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Carl Schirren*). 
V o n W . W u l f f i u s . 
In den Aufze ichnungen der Gat t in des P r e d i g e r s an d e r 
S t . Johann i sk i r che zu R i g a Car l H i e r o n y m u s Schir ren Mar iana 
Jul iana, der T o c h t e r des Hofge r i ch t sassesso r s von S tah l , 
lesen w i r : „Den 8. N o v e m b e r 1826 u m 3V4 U h r w u r d e unse r 
S o h n g e b o r e n (Himmelszeichen Löwe) . Den 11. J anua r 1827 
w u r d e er in unse re r W o h n u n g g e t a u f t v o n dem O b e r p a s t o r 
A l b a n u s u n d erhielt die N a m e n Car l Chris t ian G e r h a r d . " 
Die V o r f a h r e n w a r e n Landwi r t e , — Gutsbesi tzer , A r r e n -
da to ren , G u t s v e r w a k e r . Ve r sch lech te rung d e r V e r m ö g e n s -
verhäl tnisse ve ran lass te G e r h a r d H i e r o n y m u s Schi r ren 1764 
nach R i g a überzus iede ln ; e r w u r d e K a u f m a n n u n d e r f reu te 
sich ba ld einer geach te t en S te l lung als A l t e s t e r der Gros sen 
Gi lde und V o r s t e h e r der St . Pe t r ik i rche . Sein S o h n Car l 
H i e r o n y m u s (das dr i t te von 5 Kinde rn , geb , 1798) s tud ie r t e 
T h e o l o g i e in D o r p a t u n d in Deutsch land und w u r d e 1822 
P a s t o r D i a k o n u s in Riga . Hier , in Sassenhof , g r ü n d e t e e r 
1838 eine let t ische Volksschule , die sich b a l d eines h o b e n 
Ansehens e r f reu te . A l s A s s e s s o r des R igaschen S tad tkons i -
s to r iums und als P r e d i g e r an de r S t . Johann isk i rche (seit 1846 
als P a s t o r Pr imar ius) t ra t e r mit allem Nachdruck de r in den 
vierziger Jah ren beg innenden K o n v e r s i o n s b e w e g u n g un te r 
seinen let t ischen Gemeindegl iedern entgegen**) . 
Carl Schi r ren besuchte zunächst die Käver l ingsche Schule , 
dann das G o u v e r n e m e n t s g y m n a s i u m seiner Vate rs tad t . E inen 
Einbl ick in den nachdenkl ichen Erns t des he ranwachsendeü 
*) V o r t r a g , g e h a l t e n a m 20. N o v e m b e r 1926 in d e r G e s e l l s c h a f t f ü r 
G e s c h i c h t e u n d A l t e r t u m s k u n d e z u R i g a . 
* * ) V g l , [ A . B u c h h o l z ] , F ü n f z i g J a h r e r u s s i s c h e r V e r w a l t u n g in d e n 
B a l t i s c h e n P r o v i n z e n . L e i p z i g , D u n c k e r u n d H u m b l o t , 1883 . S . 81 ff. 
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Jüng l ings g e w ä h r e n die T a g e b u c h b l ä t t e r des Sechzehnjähr igen . 
A m ig. Juni 1843 schreibt e r : „Die W e l t ist weit , a b e r die 
F re ihe i t ist e n g ; denn wie viel Menschen g ib t es , die, d e r 
Fre ihe i t würd ig , nach ihr s t reben? W o h l uns, wenn wir aus-
ru fen k ö n n e n : die F re ihe i t ist weit , a b e r die W e l t ist e n g ! 
Ü b e r h a u p t ha t viel E l e n d seinen G r u n d dar in , dass die 
Menschen nichts Geme insames un te rnehmen , das Haup t säch -
lichste Hegt auf den Ind iv iduen ; die Masse ist to t u n d humil . 
Se l ten n u r r a g t aus diesem s tagnie r ten G e w ä s s e r e ine k ü h n e 
Lil ie h e r v o r u n d schlingt die s t r ebenden A r m e u m den 
flüchtigen W i n d . Auf Individuen ruh t das W o h l de r Mensch-
heit u n d ihr W o h l e r g e h e n b r ing t auch dieser G l ü c k ; missl ingt 
a b e r das U n t e r n e h m e n de r Einzelnen, so hat die Masse 
d o p p e l t d a f ü r zu büssen, j a , fas t de r g r ö s s t e Schaden fällt 
auf s ie ; das unsel ige , b r a v e Individuum muss natür l ich zuvor 
u n t e r g e h e n . " A m 14. A ü g u s t : „Es ist doch rech t langwei l ig 
im L e b e n , u n d w e n n ' s nicht das Bischen Neugie r g ä b e , wie ' s 
n o c h mit allem wird , w ä r ' s ganz a rg . Diese O a s e Neugier 
ist s eh r e r q u i c k e n d fü r ein a rmes Kamel , das seine L a s t 
durch die we i t e L e b e n s w ü s t e sch lepp t . W i e soll t 's a b e r 
dann we rden? For t sch re i t en ist unse r Sein je tz t , wie f r ü h e r 
u n d künf t ig , o b ' s abe r mal ein Ziel h a t mit d e m For t -
schre i ten? U n d wozu? G e n ü g t d o c h das S t r e b e n ! J a ! es ist 
dem Menschen Ziel, W e g und E r h o l u n g . K a n n er e twas 
Schöne res , Krä f t i ge re s als s t reben , w e n n auch sein letztes 
Ziel nur S t r eben bleibt? M a g d e m Phi l is ter und B ü r g e r R u h e 
u n d Zufr iedenhei t das höchs te Gu t sein, — de r Geis t will 
s t reben . W ä r e er in Ruhe , e r s ehn te sich ba ld weit weg , 
mit ten in den S t rude l des Kampfes , w o er ke inen A u s w e g 
sah u n d hoff te . A u c h das ist ihm wieder e igentümlich, dass 
e r mit de r N ä h e hade r t u n d nach der F e r n e gre i f t . D a h e r 
sein S t r eben . D a s S t r e b e n allein a b e r mach t ' s n icht ; man 
muss mit Le idenscha f t s t r eben . " A m 22. A u g u s t : „Schlechte 
W e r k e sind ba ld v o n g u t e n zu un te rsche iden . Jene erschlaffen 
den Geist , diese s t ä r k e n W i t z und S c h ö p f e r k r a f t . — Jedes 
G r o s s e u n d S c h ö n e ist noch mehr wer t des Beispiels wegen , 
als an sich selbst . — F r ü h muss m a n sich g e w ö h n e n , j e d e s 
O b j e k t in al len seinen Beziehungen, v o n allen Se i ten zu 
be t r ach ten ; dadurch vermeide t man Einsei t igkei t , ei t les 
S t re i t en u n d I r r tum. D a s ist sehr wicht ig u n d bedeu tungs -
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voll." U n d am 24. A u g u s t : „Eine Rel ig ion müssen w i r 
haben . " P r o b l e m e und F r a g e n , d ie auch den Mann u h d xlen 
Gre is beweg ten u n d seine L e b e n s a u f f a s s u n g beeinf luss ten, i 
Kurz v o r dem Ü b e r g a n g zur Univers i tä t b e w e g t e ihn 
aufs hef t igs te die F r a g e nach se inem künf t igen Beruf. Die 
Äs the t ik z og ihn a n ; doch k o n n t e e r sich nicht zu d iesem 
S t u d i u m entschl iessen u n d f r a g t e in seinen Bedenken einen 
ve r t r au t en F r e u n d des E l t e rnhauses , Dr . A l t in Berlin, 
um Rat . In e inem e ingehenden Brief v o m 27. März 1843 
r iet d ieser nachdrück l ich d a v o n a b ; e r w a r n t e v o r d e r Zer-
sp l i t t e rung , die die ausschliessl iche Beschä f t i gung mit d e r 
Ä s t h e t i k mit sich br inge , d a s E n d e sei „in omnibus 
al iquid, in t o t o — nihil". E r r ie t zum S tud ium i r g e n d e iner 
Faku l t ä t swissenschaf t , an e r s te r S te l le d e r Phi lo logie o d e r 
d e r T h e o l o g i e , die be ide Ge legenhe i t bö ten , äs thet ischen 
N e i g u n g e n nachzugehen u n d Kuns t s tud ien zu t re iben . 
N o c h nicht ach tzehn jähr ig , im H e r b s t 1844, b e z o g Schi r ren 
die Univers i tä t D o r p a t , um Geschichte zu s tudieren . Viel 
wissenschaf t l iche A n r e g u n g k o n n t e D o r p a t dama l s d e m wer -
d e n d e n H i s to r ike r nicht g e b e n : ist d o c h ers t Sch i r ren se lbs t 
de r B e g r ü n d e r des Geschich tss tud iums in D o r p a t g e w o r d e n . 
Die vierziger u n d fünfz ige r J a h r e des 19. Jah rhunder t s , d ie 
Ä r a U v a r o v s u n d se iner Nachfo lger , w a r e n fü r die Ostsee-
prov inzen eine Zeit des bis zum Uner t r äg l i chen ges te ige r t en 
Druckes . S ie w u r d e n gleichzei t ig zur G e b u r t s s t u n d e des 
spezifisch bal t ischen Geistes , de r sich zunächst in Nega t ion , 
Einse i t igke i t und S c h r o f f h e i t äusser te . Re in individuell , in-
s t inkt iv fühl te sich de r Balte auch f rühe r Russ land u n d den 
Russen f r e m d ; seit dem g r o s s e n E r w a c h e n v o n 1845 w a n d t e 
man sich b e w u s s t v o m O s t e n ab . Prinzipiell w a r d d e r 
ge i s t ige Grenzwal l err ichtet , de r den W e s t e n v o r dem Osten 
schützen soll te . Denn d e r D r u c k und die A n g r i f f e russ ischer-
sei ts schlossen j e d e Möglichkei t de r V e r s t ä n d i g u n g aus . 
G e r a d e die Männer , die in den sechziger J a h r e n u n d s p ä t e r 
in d e r e rs ten R e i h e d e r K ä m p f e r fü r L iv land s tanden, haben 
damal s als S t u d e n t e n b le ibende E i n d r ü c k e fü r s L e b e n 
e m p f a n g e n . Ih re P a r o l e l au t e t e : Zusammensch luss u n d Ver-
wurze lung in der He imat . 
Als S tuden t sch loss Schi r ren sich de r F ra t e rn i t a s Rigens is 
a n ; enge F r e u n d s c h a f t v e r b a n d ihn mit d e m um w e n i g e J a h r e 
1* 
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ä l te ren Martin H e h n (dem s p ä t e r e n R igaschen Arzt , f 1913), 
eine F r e u n d s c h a f t fürs Leben , die auch durch räumliche 
T r e n n u n g nicht e rschüt te r t - w e r d e n konn te . In j enen Jahren 
fo lg te Sch i r ren auch se iner dichterischen B e g a b u n g : es haben 
sich Gedichte , D r a m e n und Erzäh lungen erhal ten, zum Tei l 
vo l l ende t nach Inhal t und F o r m * ) . S e h r g u t g e l a n g e n ihm 
Ü b e r s e t z u n g e n einiger Gedich te Runebergs**) . ' 
A m 23. A p r i l 1848 s t a rb d e r Vate r . T r o t z des h a r m o -
nischen Fami l ien lebens im Schi r renschen Hause***) s t anden 
V a t e r u n d S o h n sich nicht s e h r nahe. Das moch te s d n e n 
G r u n d h a b e n in der b e s o n d e r e n A r t des Sohnes , d e r Leiden-
schaft l ichkei t in den Beziehungen von Mann zu Mann als 
s t ö r end e m p f a n d f ) . D a s s e r dem Va te r nicht m e h r ha t t e 
sein k ö n n e n , e m p f a n d er schmerzlich. „Er such te alles in 
mi r u n d fand, fast nichts. W e n n er mir F r e u n d sein woll te , 
s o zers tör ten die ve r sch i edenen Ge i s t e s r i ch tüngen seinen 
W u n s c h . E r g e h ö r t e se iner Zeit u n d ich meiner . D a r a u s 
Missvers tä t idnis und so füh le ich die e igene Schuld w e n i g s t e n s 
u m . ein Ge r inges gemi lder t . U n d doch in all der Las t und 
M ü h e d e r E r d e s o viel L i e b e u n d so wen ig Lohn . E r auch 
ha t mich mit Le idenschaf t ge l i eb t und ist nun auch von mir 
g e g a n g e n " , schr ieb er im Jul i 1848 seiner Braut T o n i Müller. 
1849 b e e n d e t e . Schi r ren sein S tud ium. E ine Auss ich t , 
e ine Ans t e l l ung an de r Domschü le in R e v a l zu e rha l ten , 
ve rwi rk l ich te sich n ich t ; auch missfiel i h m die A b h ä n g i g k e i t 
v o n de r es t ländischen Ri t te rschaf t , in die er sich hä t te be-
g e b e n müssen . S o b e g r ü n d e t e e r im selben Jah re eine 
e igene K n a b e n s c h u l e in R iga , die er bis 1856 l e i t e t e f f ) . A n 
; . ; * ) E i n i g e G e d i c h t e e r s c h i e n e n im D r u c k , z u m B e s t e n d e s D o r p a t e r 
H i l f s v e r e i p s , 1 8 4 5 b e i O t t o M e d e l . 
* * ) A l s G r e i s ü b e r s e t z t e S c h i r r e n 1906 in m u s t e r h a f t e r W e i s e z w e i 
S o n e t t e d e s p o r t u g i e s i s c h e n D i c h t e r s R a y m o n d o C o r r e a . 
D a v o n b e r i c h t e t e i n B r i e f M . H e h n s a n S c h i r r e n s z w e i t j ü n g s t e 
T o c h t e r V o m D e z e m b e r 1897. 
t ) m ä n n l i c h e P e r s ö n l i c h k e i t i s t d e r a n d e r n s c h r o f f g e g e n ü b e r -
g ^ t e l l t , u n d n i e w e r d e n « w e i e i n a n d e r e r g ä n z e n . D e r G e i s t a l l e i n v e r k n ü p f t 
s i ^ . . . D i e i ^ n n l i c h e F r e u n d s c h a f t i s t d u r c h a u s l e i d e n s c h a f t s l o s , " A n 
T o n i M ü l l e r , J u l i 1848. 
f f ) D i e S c h u l e w u r d e 1.856 v o n E . M o l i e n ü b e r n o m m e n ; Von 1871 b i s 
z u m D e z e m b e r 1893, w o s i e , u m d ^ t R u s s i f i z i e r u n g zu e n t g e h e n , g e s c h l o s s e n 
w u r d e , l e i t e t e s i e R , Z i n c k . " ' ' ' - • 
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se ine Schü le r s te l l te Schi r ren h o h e A n f o r d e r u n g e n u n d be-
hande l t e sie mit äussers ter S t r e n g e . U n d g e r a d e desha lb 
b e w a h r t e n sie auch im s p ä t e r e n L e b e n ihm u n d ihrer 
Schule ein d a n k b a r e s Gedächtn is . 
De r E r f o l g se iner Schularbe i t b o t Sch i r ren die Möglich-
keit , e inen e igenen H a u s s t a n d zu b e g r ü n d e n u n d seine Kind-
heits- u n d Jugend l iebe he imzuführen. A l s sechs jähr ige r K n a b e , 
be im Sp ie l auf de r W i p p s c h a u k e l in D u b b e l n am Rigaschen 
S t r a n d e ha t t e e r die fas t g le icha l t r ige T o c h t e r des Bibliothe-
k a r s Jul ius C o n r a d Dav id Müller, An ton ie Julie A u g u s t e 
(geb . 1828), k e n n e n ge le rn t . „Man sag t " , s o schr ieb e r im 
S o m m e r 1848 der Braut , „ D a n t e h a b e im 9., By ron im 8. J a h r e 
zuerst ge l iebt . W e n n das den ' g rossen Mann machte , s o 
müss te ich der g r ö s s t e v o n allen dreien sein. Denn ich h a b e 
Dich schon im 7. J a h r e ge l ieb t . . . a b e r es k a m e n die b ö s e n 
F lege l j ah re mir schon s o f rühe , dass wir noch als K inde r 
w i e d e r v o n e inander k a m e n . " D e r Va te r der Braut setzte 
e iner V e r b i n d u n g den hef t igs ten W i d e r s t a n d e n t g e g e n , d a e r 
von Sch i r rens Zukunf t nichts Rech tes e rwar t e t e . Zwischen 
dem alten Müller u n d Sch i r ren k a m es zu of fenem Bruch. 
„Nur wenn Dein Va te r" , schr ieb Sch i r ren am 14. J a n u a r 1849, 
„durch W o r t e ode r W e s e n sein f rüheres Benehmen . w^ider-
ruf t , k a n n ich mich entschl iessen ihm wiede r nahezut re ten . 
U n d Du darfs t es v o n mir nicht v e r l a n g e n . D e m W e i b e 
muss die E h r e des Gel ieb ten unan ta s tba r sein. Denn das 
W e i b ist heil ig in se iner Unschu ld und de r Mann in se iner 
Eh re . " L a n g e Zeit muss te , das P a a r sich auf b r ie f l i chen 
Verkehr beschränken . Diese K o r r e s p o n d e n z , sowie die s p ä t e r e 
mit der Gat t in , ist ein w u n d e r b a r e s D o k u m e n t , d a s die ganze 
T i e f e v o n Schi r rens G e m ü t of fenbar t . Endl ich a b e r w a r e n 
alle W i d e r s t ä n d e ü b e r w u n d e n ; zu W e i h n a c h t e n 1850 scheint 
die offizielle V e r l o b u n g gefe ie r t w o r d e n zu sein, am 17./29. 
Juni 1853 f a n d die Hochzei t s ta t t . 
Neben seiner p ä d a g o g i s c h e n T ä t i g k e i t fand Schi r ren die 
Zeit fü r wissenschaft l iche A r b e i t . In den Jah ren 1850—54 
liess er im „Inland" eine Re ihe von Rezens ionen v o n A r -
bei ten aus de r l ivländischen Geschichte e rsche inen , al le aus-
gezeichnet durch Sachkenntn i s , Se lbs tänd igke i t der A u f f a s s u n g 
und scha r fe Kri t ik . Und dieselben Eigenschaf ten o f f enba r t e 
er in zwei se lbs tänd igen A r b e i t e n : 1852 in seiner Schr i f t zum 
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fün&ig jähr igen Jub i l äum de r Univers i tä t D o r p a t : „Die Nach-
r ichten d e r Gr iechen u n d R ö m e r ü b e r die östlichen Küsten-
länder des Balt ischen Meeres . A l s P r o g r a m m einer historischen 
T o p o g r a p h i e L iv lands und seiner Grenzen im Mittelalter*, 
u n d 1853 in d e r A b h a n d l u n g : „Zur Geschichte de r schwedi-
schen Univers i tä t in L iv l and" . 
Al le in t ro tz aller A n e r k e n n u n g , d ie e r fand, w a r d ihm 
de r W i r k u n g s k r e i s in R i g a zu eng . V o r al lem a b e r : se inem 
ganzen W e s e n nach musste e r nach de r wissenschaft l ichen 
L a u f b a h n s t r eben . Sei t dem A b g a n g Blums 1851 w a r das 
K a t h e d e r fü r G e o g r a p h i e u n d Sta t i s t ik in D o r p a t v e r w a i s t ; 
Schi r ren beschloss, sich d a r u m zu b e w e r b e n . 
A m 8. März 1856 p r o m o v i e r t e e r zum Magis te r auf G r u n d 
seiner Schr i f t : „Die W a n d e r s a g e n der Neusee länder u n d d e r 
Mau imy thos" . D i e P r o m o t i o n e r r e g t e a l lgemeines Aufsehen 
durch die g e w a n d t e Dia lek t ik und g länzende Sch lag fe r t igke i t 
d e s j u n g e n Gelehr ten . S e i n e A r b e i t s te l l te den ers ten Ver-
such e iner Geschichte des po lynes i schen Vo lkes da r . D e n 
Mau imythos deu te te S c h i r r e n als S o n n e n m y t h o s ; den Sonnen-
ku l tus e rk l ä r t e e r als den Urque l l al ler Re l ig ionen ü b e r h a u p t . 
Im se lben J a h r s iedel te Sch i r ren nach D o r p a t über , w o 
e r zunächst noch d ie p ä d a g o g i s c h e (bis 1858 als Ober l eh re r 
d e r Geschichte am Gymnas ium) mit der wissenschaf t l ichen 
(als Pr iva tdozen t ) T ä t i g k e i t vere inigte . A m 4./16. A p r i l f and 
se ine D o k t o r p r o m o t i o n s ta t t auf G r u n d einer quel lenkr i t i schen 
U n t e r s u c h u n g : „De r a t i one q u a e inter J o r d a n e m et Cassio-
d o r u m in tercedat commenta t io" , u n d im Herbs t desselben Jahres 
w u r d e e r ausserordent l icher ( i86o ordent l icher) P r o f e s s o r de r 
g e o g r a p h i s c h e n u n d stat ist ischen Wissenschaf ten . Als solcher 
ha t Sch i r ren in D o r p a t den G r u n d zum wissenschaft l ichen 
S t u d i u m de r S ta t i s t ik g e l e g t ; e r lei tete es in die r icht ige 
B s ^ n und ve r s t and es, b e i seinen Schülern In te resse da fü r zu 
e rwecken . A u f de r v o n ihm geschaf fenen G r u n d l a g e k o n n t e 
d a n n A d o l f W a g n e r wei te rarbe i ten ; 
A b e r immer mehr d r ä n g t e ihn sein e igent l iches In te resse 
u n d u rsprüng l iches S t u d i u m zur His tor ie . U n d g e r a d e damal s 
e rö f fne t e sich ihm ein neues f ruch tba re s Tä t igke i t s fe ld auf 
d i e sem Gebie te . Dama l s ha t t e H a r a l d Baron T o l l im S tock -
ho lmer Reichsarchiv das im 17. J a h r h u n d e r t a u s Mitau nach 
S c h w e d e n v e r s c h l e p p t e Deu t schordensa rch iv w iede ren tdeck t . 
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Mit ihm zusammen mach te sich Sch i r ren mit Un te r s tü t zung 
de r l ivländischen Ri t te r schaf t an die Durchforschung- des 
völ l ig u n b e k a n n t e n Materials , u n d als F ruch t seiner ausser-
ordent l ichen Arbe i t s l e i s tung im S o m m e r 1860*) erschienen 
zwei b e d e u t s a m e A k t e n p u b l i k a t i o n e n : „Zwei Verzeichnisse 
russ ischer u n d l ivländischer Gesch ich t sque l l en in schwedischen 
Arch iven und Bibl io theken ( D o r p a t 1860 u n d 1861)" u n d d ie 
„Quel len zur Gesch ich te des U n t e r g a n g e s l ivländischer Selb-
s tänd igke i t 1558—1861. Bd. 1—5 (Reva l 1861—1865)"**). E in 
monumen ta l e s W e r k , das auch h e u t e nicht vol l au sgeschöp f t ist. 
* 
* 
V o n Sch i r rens G a b e geschicht l icher D a r s t e l l u n g zeugten 
se ine 1860 u n d 1861 in de r „Balt ischen Monatsschr i f t " er-
schienenen Aufsä tze übe r F r a u v o n Krüdene r , P l e t t e n b e r g und 
ß u r c h a r d W a l d i s ; sie t r u g e n viel dazu bei, die Abonnen tenzah l 
d e r Zei tschrif t s t a rk anschwel len zu lassen. Besonder s nach-
ha l t ig a b e r w i r k t e er durch se in l ebend iges W o r t ; ein R e d n e r 
v o n G o t t e s Gnaden , ve r s t and er es, se ine Zuhöre r zu p a c k e n 
u n d mit sich fortzureissen. 
A u f Bit ten de r „Livon ia" hielt e r im ers ten S e m e s t e r 1862 
in de r Univers i tä tsaula se ine b e r ü h m t g e w o r d e n e n V o r l e s u n g e n 
ü b e r Hvländische Geschichte . „Nicht aus e igenem A n t r i e b " 
bes t e ige e r das Ka thede r ; e r ho f f t e noch auf manches J a h r 
der Vorbe re i tung . Auf den an ihn e r g a n g e n e n W u n s c h sol le 
er d ie Geschichte des L a n d e s v o r t r a g e n , an welches se ine Zu-
h ö r e r „durch t ausend B a n d e d e r L i e b e und Gewohnhe i t , de r 
Nat ional i tä t u n d des G laubens g e k e t t e t sind, das s ie mit tau-
sendfachen Verpf l i ch tungen an die V e r g a n g e n h e i t gefessel t , 
mit t ausendfachem A n r e c h t an die Zukunf t ausges ta t te t ha t " . 
E r wies auf die zwischen d e m grossen russ ischen Re ich u n d 
L iv land bes tehenden W e s e n s Verschiedenheiten h i n ; do r t seien 
R e f o r m e n — o d e r Revo lu t i onen? — im W e r d e n , deren Ziel 
völ l ig d u n k e l sei. „Zwar ausschl iessen soll man sich nicht 
*) A n d i e G a t t i n . S t o c k h o l m , d e n 10 . /22 . J u n i 1 8 6 0 : „ D a s v i e l e A r b e i t e n 
m a c h t a l l e r d i n g s e t w a s m ü d e , a l l e i n d a i s t k e i n e W a h l ; i c h m ö c h t e u m k e i n e n 
P r e i s m i t s o e r b ä r m l i c h e r K e n n t n i s d e r h i e s i g e n S c h ä t z e z u r ü c k k o m m e n , w i e 
d i e v o r m i r H i e r g e w e s e n e n . E s w ä r e a u c h g a r n i c h t s o fibel, w e n n i c h n i c h t 
w i e d e r s o v i e l s e l b s t zu s c h r e i b e n h ä t t e " . 
* * ) B a n d 6 — 9 e r s c h i e n in d e n J a h r e n 1 8 7 9 — 1 8 8 5 . 
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aus dem gewal t igen Fluss, abe r noch w e n i g e r f remden S t rö -
mungen die Richtschnur nehmen, sonde rn von e igenem S tand-
p u n k t , aus e igenem A n t r i e b in sie e int re ten. U n d wie k a n n 
uns die e igene Natur jetzt zum Ansch luss an den gewal t igen 
K ö r p e r t re iben , an den wir gefessel t s ind?" U n d die Lebens-
f r a g e Livlands , deren B e a n t w o r t u n g seine Geschichte gibt , 
fo rmul ie r te Schir ren s o : „Ist der k le ine K ö r p e r , . . . Ko lon i e 
damals , Kolon ie jetzt , . . . berecht ig t , auf seiner e igenen Selbst-
e rha l t ung zu bes tehen , ode r soll er sich de r V e r m e n g u n g unter -
w e r f e n ? " W i r sehen k l a r : die wissenschaf t l iche Be lehrung 
sol l te die pol i t i sche Eins icht fö rdern , s t r engs t e Wissenschaf t -
l ichkeit das F u n d a m e n t einer g e s u n d e n Landespo l i t ik err ichten. 
W i e v o r J ah rhunde r t en d roh t auch je tz t die Ge fah r v o n O s t e n : 
vö l l ige Ver schmelzung mit dem russ ischen Reich und Auf-
h e b u n g al ler Landes rech te . H a t L iv land noch Widers tands-
k r a f t g e n u g in sich? U n d die A n t w o r t darauf l au te t : „ W e n n 
die Geschichte L iv lands v o m Jah re 1562 bis zum J a h r e 1862 
i rgend e twas vornehml ich lehrt , so lehrt sie, dass L iv land 
l ebensk rä f t i g g e n u g ist, u m ke ine a n d e r e En twick lung zu 
dulden, als die En twick lung von innen heraus . D. h. mit 
ande ren W o r t e n : Nach drei J ah rhunde r t en der F remdhe r r scha f t 
ist das Zei tal ter des poli t ischen L a k a i e n t u m s noch nicht unab-
w e n d b a r h e r e i n g e b r o c h e n : das L a n d ha t noch seine e igenen 
A u f g a b e n zu lösen, und wenn sich f ü r die Gesch ich t sbe t rach tung 
d a r a u s eine Ferns ich t u n d eine H o f f n u n g ergibt , so stel l t sich 
damit fü r die pol i t i sche P rax i s de r Sa tz auf : D a s Z i e l de r 
E n t w i c k l u n g ist das Zwe i t e ; das Ers te , w a s ins A u g e gefass t 
w e r d e n muss, ist die Se lbs tänd igke i t der En twick lung . U n d 
sowei t ü b e r h a u p t v o n bewuss t en pol i t i schen Par te ien un te r 
uns die R e d e sein kann , so scheiden sie sich als die konser -
va t ive u n d die l iberale nu r durch den Umstand , dass der Li-
bera l i smus die Re ihe d ieser be iden Gl ieder u m k e h r t . Die 
l iberale Landespo l i t i k hoff t , die Se lbs tänd igke i t der En twick lung 
— sowei t sie ü b e r h a u p t noch darauf einen g ros sen W e r t l eg t — 
durch ein gewisses Ziel, das fast mit j eg l ichem Mittel zu er-
re ichen sei, ge re t t e t zu sehen. Die konse rva t ive Landespo l i t ik 
ist überzeugt , dass sich das rechte Ziel v o n selbst hers te l len 
werde , soba ld nur die Se lbs tänd igke i t der En twick lung ge-
w a h r t bleibt ." 
Die V o r l e s u n g e n wurden zum Ere ign is f ü r D o r p a t ; un te r 
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gewa l t igem Z u d r a n g fanden sie s t a t t : nicht nur aus de r S t ad t , 
von nah u n d fern s t römten die Zuhö re r he rbe i . U n d s ie 
hinterl iessen den nachhal t igs ten E indruck . „Ich w u r d e dadu rch 
zu einem deutschen Bal ten" , schr ieb ein H ö r e r , „während ich 
mich f rühe r nur fü r einen Deutschen hiel t ." D a s ba l t i sche 
He ima t sge füh l w a r d durch Schi r ren geweck t . Die Vor l e sungen 
sind nie veröffent l icht w o r d e n . Damals , als s ie geha l ten 
wurden , moch ten Zensurrücks ichten einer D r u c k l e g u n g ent-
gegens tehen . In spä t e r en Jahren wol l te Schi r ren davon nichts 
wissen. Als P r o f e s s o r J. E n g e l m a n n es bedaue r t e , dass die 
Vor l e sungen übe r l ivländische Geschich te nie g e d r u c k t w o r d e n 
w ä r e n , schr ieb ihm Schi r ren am lo. Juni 1895: „ W ä r e das 
geschehen , s o w ü r d e ich es mir heu t e u n d nicht ers t heu te 
zum schwers ten V o r w u r f machen. Ich hä t t e sie n i e geha l ten , 
wenn ich nicht damals noch gehof f t hä t te , die pol i t i sch-mo-
ral ische Ges innung von dem ganz unhei lvol len und nutzlosen 
E x p e r i m e n t , die R e g i e r u n g durch N a c h g e b e n zum N a c h g e b e n 
zu br ingen , auf den S t a n d p u n k t des non p o s s u m u s in den-
jen igen Kard ina l f r agen , in welchen ke in abso lu te r und d i r ek te r 
Z w a n g v o n oben g e ü b t werden k o n n t e , zurückzuführen. V o m 
ers ten T a g e an, w o ich mich pol i t isch in l ivländischen D i n g e n 
bete i l ig te . . ., h a b e ich dieses Pr inzip fes tgehal ten und ver-
t re ten , im ganzen ohne j e d e n E r f o l g . . . Zur A u f m u n t e r u n g 
im Sinn des v o n mir ve r t r e t enen Prinzips ha t ten sie ihren 
W e r t u n d ihre Berech t igung . S o b a l d dieses Pr inz ip in den 
Aschenhau fen wande r t e , ve r lo ren sie j e d e Be rech t i gung und 
konn ten nur noch zur B e s c h ö n i g u n g verhe l fen , also d o p p e l t 
und dre i fach sich selbst ins Gesicht sch lagen ." — Im O k t o b e r 
1863 w u r d e Schi r ren ordent l icher P rofessor d e r Geschichte 
Russ lands . * * 
* 
]6ie sechziger J a h r e b rach t en Liv land einen neuen F e i n d : 
die russ ische öffentl iche Meinung als eine F o l g e de r l iberalen 
Ä r a A l e x a n d e r s II. Dieser neue Fe ind w a r viel gefähr l icher 
als die P e t e r s b u r g e r B ü r o k r a t i e : be i ihm dür f t e w e d e r auf 
Vers tändnis n o c h auf S c h o n u n g ge rechne t we rden . Die 
M o s k a u e r na t ional i s t i sch-demokra t i sche Presse e röf fne te d e n 
K a m p f gegen Livland, d e r nach d e m A u s b r u c h des poln ischen 
Auf s t andes 1863 b e s o n d e r s gehäss ige F o r m e n annahm. U n d 
die R e g i e r u n g , e b e n s o feige wie kurzsichtig, Hess die Moskauer 
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Hetzer g e w ä h r e n . Dazu kam, dass in L iv land selbst neue 
S t r ö m u n g e n e rwach t waren . E in bil l iger Libera l i smus, der 
sich in h o c h t ö n e n d e n Phrasen e rg ing , machte sich da ran , a l te 
poli t ische F o r m e n nach theore t i schen E r w ä g u n g e n umzuge-
s ta l ten , o h n e nach d e r Ve rwendba rke i t der g e p l a n t e n Neue-
r u n g e n fü r unser L a n d viel zu f r agen . S t a t t geschicht l icher — 
En twick lung U m b r u c h . 
Diesen be iden Gefah ren g e g e n ü b e r , de r äusse ren wie de r 
inneren , konn t e Sch i r ren nicht g le ichgül t ig ble iben. Ende 1862 
b e g r ü n d e t e er geme insam mit dem Univers i t ä t sbuchhändle r 
K a r o w das „ D o r p a t e r T a g e s b l a t t " , d a s a m i . J a n u a r . 1863 
erscheinen b e g a n n . O h n e dass Schirren als R e d a k t e u r zeichnete, 
w a r e s in W a h r h e i t s e i n Blat t ; w ä h r e n d der ande r tha lb J ah re 
des Bes tehens des „ D o r p a t e r T a g e s b l a t t e s " sind alle Leit-
a r t ike l und g r ö s s e r e n Aufsä tze v o n ihm geschr i eben ; wenn 
auch nicht gezeichnet, so doch nach F o r m und Inhal t unver-
k e n n b a r W e r k e se ines Geis tes . D a s P r o g r a m m der neuen 
Ze i tung wird in de r P r o b e n u m m e r v o m 21. N o v e m b e r 1862 in 
e inem „ W a s wir wünschen" überschr iebenen Ar t ike l en twickel t . 
D e m inländischen Te i l soll mehr Beach tung zugewand t w e r d e n 
als dem aus ländischen. Die be iden H a u p t f r a g e n l ivländischer 
Po l i t ik s ind einmal das Verhäl tn is der nichtdeutschen Be-
v ö l k e r u n g zur deu tschen; dann die Beziehungen de r s tädt ischen 
u n d ländl ichen B e v ö l k e r u n g zum Ade l . Die nichtdeutsche 
Bevö lke rung soll ba ldmögl ichs t in den Kre i s unse re r west-
europä i schen Kul tur e inbezogen und s o befäh ig t we rden , die 
In teressen des L a n d e s zu ve r t r e t en ; u n d die a r i s tokra t i schen 
F o r m e n unse res L e b e n s dürfen nicht zers tör t werden , b e v o r 
ein s icherer Ersa tz für sie v o r h a n d e n ist zum Schutz unse re r 
Kul tur . Dahe r tr i t t das „ D o r p a t e r T a g e s b l a t t " fü r die Soli-
dar i tä t der In teressen a l l e r S t ä n d e e in ; es will ke ine Po lemik 
auch g e g e n im Augenb l i ck läs t ige Pr ivi legien, um eine un-
e rwünsch te Verfassungsrev is ion zu vermeiden, die den Rechts-
b o d e n e rschüt te rn u n d u n b e r e c h e n b a r e Möglichkei ten nach 
sieh ziehen k ö n n t e . Die Ze i tung will pos i t iv w i rken : nicht 
d ie Bee in t räch t igung des meis tpr ivi l igier ten S tandes gilt es, 
s o n d e r n die H e b u n g de r ande ren . „Von innen h e r a u s " allein 
ist Hi l fe mögl ich (wir e r innern uns der Vor l e sungen von 1862); 
K r ä f t i g u n g des poli t isch v e r k o m m e n e n Bürge r tums tu t not, 
um das pol i t i sche Gle ichgewich t im L a n d e herzustellen. D a s 
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B ü r g e r t u m soll, nach dem V o r b i l d e des Adels , seine In te ressen 
„kontinuierl ich u n d e inmüt ig" w a h r n e h m e n . A n d e r e r s e i t s 
dür fen die Berecht igten nicht ve rgessen , zur rechten Zeit u n d 
auf dem rechten W e g e zu b ie ten und zu be fö rde rn , was dem 
L a n d e no t tut , denn „so fest b e g r ü n d e t den K o r p o r a t i o n e n 
dieser Prov inz ihr pol i t isches Rech t s t ehe und bleibe, sie 
w e r d e n nicht ve rgessen , dass sie allen, durch Brief u n d S iege l 
Berecht ig ten o d e r Nichtberecht ig ten , s o viele d iesem L a n d e 
und se inem Berufe a n g e h ö r e n durch Heimat , S i t te und Ü b e r -
zeugung , Rechenschaf t schulden v o n d e m Pfände , welches in 
ihre H ä n d e ge l eg t ist. Ke ine ewig unabänder l i che W e l t o r d n u n g 
h a t ihnen d a s Mass d e r Macht, ü b e r welches sie_ ve r fügen , 
auf immer zu e igen verschr ieben . S ie dür fen d a v o n zurück-
beha l ten in ih rem Alle inbesi tz zu ke ine r Zeit mehr , als das 
W o h l dieses L a n d e s gebie te r i sch fo rder t . Si t t l iche Pflicht und 
pol i t i sche Wei she i t mahnen , dass sie, s o o f t es o h n e G e f a h r 
g e s c h e h e n k a n n , diese Macht mit den minder Berech t ig ten 
f re iwi l l ig nach immer g le icher g e w o g e n e m Rech te teilen. J e 
f re ie r ihr Blick, j e se lbs t suchts loser ihr Wil le , j e wen ige r sie 
säumen zu tun, w a s u n a b w e i s b a r g e w o r d e n , um s o offener , 
s icherer , g e d u l d i g e r wird ihnen das a l lgemeine Ver t r auen be-
g e g n e n und nicht sogle ich i r re w e r d e n an ihnen in bösen u n d 
t rüger i schen Zeiten. Man wi rd auf sie bauen , als auf t r e u e 
Verwa l t e r . Je l ä n g e r sie zögern , um s o e insamer w e r d e n s ie 
s tehen und endlich auch sich nicht r e t t en k ö n n e n aus d e m allge-
meinen Verfal l , wenn zuletzt auch dem Ehrl ichsten und Mässig-
sten im L a n d e ke ine W a h l bleibt als zwischen e inem herz- u n d 
ge i s t ausdör renden Mar ty r ium o d e r e inem Wagn i s , welches in 
F r a g e stellt alles, w a s J a h r h u n d e r t e a u f g e b a u t h a b e n " *). 
Und in l ap ida re r F o r m fass te Schi r ren Ziel und A u f g a b e n 
l ivländischer Landespo l i t i k in der ers ten N u m m e r v o m 2. Ja-
nua r 1863 zusammen : „ W a s wir wünschen? A u c h fü r dieses 
J ah r fassen wir es in den A l l t ag swunsch : dass dieses L a n d 
seine Pflicht t ue u n d dass ihm sein R.echt bleibe. W i r wünschen 
ihm nicht unverd ien ten Über f luss an Gü te rn u n d G a b e n . M a g 
ihm sein Rech t werden nur nach d e m Masse, als es se ine 
Pflicht tut . A b e r dass es ihm mögl ich w e r d e zu tun, w a s 
se ine Pflicht i s t : diesen W u n s c h stellen wir weit v o r a n allen 
*) P r o b e n u m m e r v o m 15. D e z e m b e r 1862 . 
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Übrigen W ü n s c h e n . E s ist se ine Pflicht, die h ö h e r e n Güte r , 
we lche es sich in die G e g e n w a r t he rübe rge re t t e t ha t , zum 
Besten d e r k o m m e n d e n Genera t ionen zu w a h r e n und zu mehren ; 
sie auszubrei ten übe r immer wei te re Kre i se ; in sich selbst f re i 
zü we rden von Sch ranken und Vorur te i len und Schwächen 
u n d ein w a h r h a f t m ü n d i g e s V o l k heranzubi lden, in welchem 
eirist alle sich fühlen als eines Rech tes u n d eines Geschlechtes ." 
Sch i r ren ist der bal t ische Publizist hohen St i les ; w e d e r 
v o r noch nach ihm haben wir se inesgle ichen gehab t . Se ine 
Lei ta r t ike l , se ine Po lemiken vere in ig ten g länzende S p r a c h e 
mit wissenschaf t l icher Gründl ichkei t . A u s de r Kenntn i s de r 
V e r g a n g e n h e i t wies e r den W e g in die Zukunf t . Indem er 
die E n t w i c k l u n g be ton te , wa rn t e e r v o r S c h l a g w o r t e n und 
dem L a n d e wesens f r emden E x p e r i m e n t e n : ein Fe ind alles 
l ibera l -demokra t i schen Geschwätzes , dessen innere Hohlhe i t 
ünd Ver logenhe i t er schon damals k l a r e rkann te , wie heu te 
noch längs t nicht alle. D e r Wirk l i chke i t fest ins A u g e schauen, 
das Gefüh l ausschal ten, I l lusionen b e k ä m p f e n : das allein führ t 
zum Er fo lg . De r Kompliz ier thei t de r P r o b l e m e l ivländischer 
Innen- und Aussenpo l i t i k w a r er sich woh l bewuss t . Nicht 
leicht moch te es sein, das Schiff in W i n d und W e t t e r durch 
Kl ippen und Unt iefen zu s teuern, mit anderen W o r t e n : die 
r icht ige T a k t i k zu finden. A b e r übe r al ler T a k t i k s tanden 
ihm die Grundsä tze . A u s ihnen s p r a c h die Geschichte — das 
W e s e n , die Persönl ichkei t des L a n d e s : sie ve r l eugnen , hiess 
seine Vergangenhe i t ve r l eugnen . In Grundsä tzen ve ranke r t 
wa ren ihm E h r e und W ü r d e des Landes . S ie o p f e r n uni sog . 
t ak t i scher Vor te i le willen, wa r ihm g le ichbedeu tend mit Ehr -
los igkei t , mit T o d . Die pol i t i schen „Balancenmacher" , um 
einen A u s d r u c k Pa tku l s zu brauchen , waren ihm ve rhass t ; 
nichts erschien ihm so verächt l ich wie d a s : Hier s tehe ich, 
ich k a n n auch a n d e r s ! 
V o n poli t ischen Par te ien wol l te e r nichts wissen*). E r 
g e h ö r t e selbst k e i n e r Pa r t e i ode r G r u p p e an ; er w a r w e d e r 
*) „ D o r p a t e r T a g e s b l a t t " 4 . F e b r u a r 1 8 6 4 : „ W e n n i r g e n d e i n e G e -
n o s s e n s c h a f t , s o l e b t d i e P a r t e i f ü r T a g e s f r a g e n .* s i e a m w e n i g s t e n i s t b e -
f a h i g t , „ f ü r d i e Z u k u n f t zu a r b e i t e n " . S i e e r w e c k t s e l t e n , m e i s t t ö t e t s i e 
p o l i t i s c h e I d e a l e . D e m p e r s ö n l i c h e n E h r g e i z e i n z e l n e r w i r d s i e l e i c h t d i e n s t b a r ; 
u n t e r b e s c h r ä n k t e n V e r h ä l t n i s s e n a r t e t s i e r a s c h z u r C l i q u e a u s ; z u l e t z t s t e l l t 
s i c h in i h r n u r e i n e h e r r s c h e n d e F a m i l i e m i t m e h r o d e r w e n i g e r z a h l r e i c h e n 
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l iberal n o c h k o n s e r v a t i v ; er g e h ö r t e dem g a n z e n L a n d e und 
ihm diente er mit al ler Le idenschaf t , a l ler Glut se iner Seele, 
mit allen K r ä f t e n seines reichen Vers tandes . 
Den geschichts losen L ibera l i smus b e k ä m p f t e Schi r ren als 
gefahrl iche, t o d b r i n g e n d e I l lusion. D a r u m a b e r kein unent-
w e g t e s Fes tha l t en am A l t e n : dieses w a r geschichtlich: g e-
w o r d e n , d a r u m wei te r zu e n t w i c k e l n . Un te r d iesem 
Ges ich t swinke l be t r ach t e t e Schi r ren die Pr ivi legien v o n 171b. 
S ie Waren verl iehen der R i t t e r - u n d L a n d s c h a f t ; die in 
ihnen g e g e b e n e G e w ä h r gedeihl icher E n t w i c k l u n g abendländisch-
p ro te s t an t i s che r K u l t u r gal t d e m g a n z e n L a n d e „und sie 
be t raf d ie S t ä n d e und K o r p o r a t i o n e n , abe r nicht in ih re r 
Isol ierung, a b g e z o g e n von ihrer t ieferen poli t ischen Bedeutung , 
s o n d e r n sie umfass t e sie als Gl ieder eines g r o s s e n S y s t e m s 
G e w a n n dieses S y s t e m im Ver lauf de r G e n e r a t i o n e n n e u e 
Glieder , s o t r a t en diese in den Schutz derse lben Garan t i e . . . 
A l l e rd ings w u r d e n d i eKap i tu l a t i onen vornehml ich zumBesten der 
S t ä n d e gesch lossen . A b e r die S t ä n d e begr i f fen , dass sie nichts 
bedeu te t en o h n e das L a n d u n d das L a n d nichts ohne sie"*). 
„Die e r s t e u n d le tz te V o r a u s s e t z u n g für die Auf rech t e rha l tung 
des alten Zus t andes" sah Schi r ren dar in , dass Rit ter- und 
Landscha f t sich deck ten . „ S o b a l d sich dieses Verhäl tn is ver-
schiebt , ist leicht das ganze S y s t e m ve r schoben , " 
D a s „ D o r p a t e r T a g e s b l a t t " ist heu te e ine b ib l iograph i sche 
Se l tenhe i t g e w o r d e n . Und doch hä t t e es auch d e m Pol i t iker 
von heu te noch manches zu sagen . Allein w e r kenn t es? 
Unwil lkür l ich d r ä n g t sich d e r Vergleich mit de r „Livländischen 
A n t w o r t " auf ; nicht mit U n r e c h t dar f m a n die Ar t ike l des 
T a g e s b l a t t e s als Prä ludien zur A n t w o r t bezeichnen. W e i t v e r -
bre i te t ist das Sch i r rensche Blatt nicht g e w e s e n . W i e s t a r k 
w a r die W i r k u n g ? Sch i r ren selbst g l a u b t e nicht an seinen 
K l i e n t e n d a r . D i e P a r t e i h a t i h r e n BegriflF v o n p o l i t i s c h e r E h r e ; n i c h t , w a s 
d e m G a n z e n , s o n d e r n w a s i h r s e l b s t d i e n l i c h is t , h ä l t s i e a m h ö c h s t e n ; j e d e m 
A b t r ü n n i g e n v e r z e i h t s i e , w e n n e r z u i h r a b f a l l t ; j e d e n , d e r i h r a b s a g t , v e r -
f o l g t s i e m i t H a s s u n d V e r a c h t u n g . D i e P a r t e i h a t i h r e e i g e n e D o k t r i n , u n d 
i h r e e i g e n e T a k t i k . S i e d u l d e t k e i n e G e w i s s e n s f r e i h e i t . T a g e s f r a g e n o p f e r t 
s i e d i e w i c h t i g s t e n F r a g e n , d i e n i c h t f ü r s i e a u f d e r T a g e s o r d n u n g s t e h e n . " 
, *) L i v l ä n d i s c h e A n t w o r t a n H e r r n J u r i S a m a r i n v o n C . S c h i r r e n . 
L e i p z i g , D u n c k e r u n d H u m b l o t , 1869, S . 187. 
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Einfluss*), k l a g t e öf te rs ü b e r seine Vere insamung . Diese 
I so l i e rung w a r durch se ine Persönl ichkei t bedingt**) . E r 
k a n n t e ke ine K o m p r o m i s s e ; e r w a r den Menschen unbequem. 
Und d a s l iebte man bei uns nicht u n d l iebt es auch heu te 
nicht. W i e dem auch w a r — w a s Schi r rens publizist ische 
T ä t i g k e i t wei t übe r den gewöhnl i chen journal is t i schen Durch-
schnit t h e r a u s h e b t : h in ter allem, w a s er schr ieb u n d sprach , 
beg re i f t o d e r ahn t m a n die g r o s s e sittliche Persönl ichkei t , für 
d ie S p r e c h e n u n d Hande ln eins war . S o k a n n man es nur 
als Armutsze ichen für die damal ige bal t ische Gesel l schaf t be-
zeichnen, w e n n das „ D o r p a t e r T a g e s b l a t t " wegen u n g e n ü -
g e n d e r Abonnen tenzah l und zu g e r i n g e r Un te r s tü t zung im 
Pub l ikum am 20. Juli 1864 sein Erscheinen einstellen musste . 
E ine r der bedeu tungsvo l l s t en Abschn i t t e in de r Geschichte 
de r bal t i schen Journal is t ik w a r dami t abgeschlossen . 
* * 
* 
Die nächs ten J a h r e g e h ö r t e n une ingeschränk t der Wissen-
schaf t . 1865 erschienen „Die Rezesse de r l ivländischen L a n d -
t a g e aus den Jah ren 1681—1710" und „Die Kapi tu la t ionen der 
l ivländischen Rit ter- und Landscha f t und d e r S t ad t R iga v o m 
4. Juli 1710". D a s s auch bei diesen Arbe i t en pol i t i sches 
In te resse mi tsprach , l ehr t die Ein le i tung zu den Rezessen, w o 
Schi r ren v o m „Kampf deu tscher A u t o n o m i e g e g e n schwedi-
schen Abso lu t i smus und Na t iona lhass" sp r i ch t ; e inen Begriff 
von se iner Ans ich t übe r F o r s c h u n g und Dars te l lung g e b e n 
die W o r t e am E n d e derselben E in l e i t ung : „ W o al te Geschichts-
zeugen vernehml ich reden , tun j ü n g e r e besser , zu schweigen ." 
A u c h se ine Archivs tudien zur Geschich te des Gros sen Nor-
dischen Kr ieges , in denen er immer mehr die e igent l iche Auf -
g a b e se ines L e b e n s erbl ickte , be t r i eb er e i f r ig ; 1867 durch-
forsch te e r d a s M o s k a u e r S taa t sa rch iv . E in J a h r v o r h e r 
wiederhol te e r seine Vor l e sungen ü b e r l ivländische Geschichte, 
auch d iesmal v o r über fü l l t em Aud i to r ium, das die G e g e n w a r t 
*) • A n J . E n g e l m a n n 2 0 . N o v e m b e r 1 8 8 0 : » V e r m u j U c h s t e h t e s in 
D o r p a t n o c h h e u t e s o w i e d u n n e m a l s , w o e s e i n e r g u t e n S a c h e n i c h t g e r a d e 
« u m S i e g e v e r h a l f , w e n n i c h m i c h f ü r s i e i n t e r e s s i e r t e . " 
• * ) M . v o n E n g e l h a r d t a n S c h i r r e n 20 . O k t o b e r 1 8 6 9 : „ K l a g t e s t D u 
d o c h a u c h h i e r in t r a u l i c h e n S t u n d e n ü b e r d i e I s o l i e r u n g ! I s t s i e n i c h t in 
g e w i s s e m G r a d e m e h r d u r c h D e i n e P e r s ö n l i d i k e i t a l s d u r c h d i e V e r h ä l t n i s s e 
b e d i n g t ? * 
Carl Schirren. »5 
im Bilde d e r V e r g a n g e n h e i t b e g r e i f e n e r zu l e h r e n such te . 
W i e v e r ä n d e r t die S t i m m u n g a b e r w a r , a u s d e r h e r a u s S c h i r r e n 
zu se inen Z u h ö r e r n s p r a c h , l ehr t ein V e r g l e i c h de r b e i d e n ein-
l e i t enden V o r l e s u n g e n 1862 u n d 1866. D e n n d ie Zei ten w a r e n 
a n d e r e g e w o r d e n ; s c h w e r c W o l k e n b e d e c k t e n den po l i t i s chen 
H o r i z o n t L i v l a n d s . K o n n t e ein M a n n w i e S c h i r r e n auf d i e 
D a u e r po l i t i s che r T ä t i g k e i t f e rnb le iben? D i e p a n s l a v i s t i s c h e 
H e t z e g e g e n L i v l a n d s t e i g e r t e sich v o n J a h r zu J a h r ; i m m e r 
u n g e z ü g e l t e r w u r d e n d ie A n g r i f f e d e r M o s k a u e r P r e s s e , i m m e r 
b e d r o h l i c h e r d i e V e r f ä l s c h u n g d e r ö f fen t l i chen M e i n u n g . 
A u s s e n p o l i t i s c h e M o m e n t e v e r s c h ä r f t e n d ie S i t u a t i o n : d e r 
A u f s t i e g P r e u s s e n s , d a s i m m e r deu t l i che r a m H o r i z o n t erschei-
n e n d e D e u t s c h e Re ich Hessen d ie deu t s ch fe ind l i che S t r ö m u n g 
in R u s s l a n d i m m e r h ö h e r an schwe l l en . D i e R e g i e r u n g t a t 
n ichts . D e r s o g . w o h l w o l l e n d e A l e x a n d e r II., in W a h r h e i t 
viel leicht d e r g e f ä h r l i c h s t e H e r r s c h e r , den L i v l a n d g e h a b t , 
w a g t e a u s S c h w ä c h e d e s C h a r a k t e r s k e i n e n e n t s c h e i d e n d e n 
S c h r i t t g e g e n d ie S c h r e i e r in M o s k a u u n d d i e F e i n d e d e r 
O s t s e e p r o v i n z e n i n n e r h a l b d e r B ü r o k r a t i e , o b w o h l e r d i e 
R i t t e r s c h a f t e n i m m e r w i e d e r s e ine r L i e b e v e r s i c h e r t e . 
D i e ba l t i s che P r e s s e w a r d u r c h d ie s t r e n g e n Z e n s u r v o r -
sch r i f t en m u n d t o t g e m a c h t . D i e publ iz i s t i sche V e r t e i d i g u n g 
L i v l a n d s k o n n t e n u r a u s s e r h a l b R u s s l a n d s e r f o l g e n . D i e s e 
A u f g a b e ü b e r n a h m d e r sei t 1866 in D e u t s c h l a n d l e b e n d e 
W o l d e m a r v o n B o c k in se inen „L iv l änd i schen B e i t r ä g e n " * ) , 
in s e i n e m l e idenscha f t l i chen R u s s e n h a s s le ider o f t ü b e r a l les 
Mass h i n a u s g e h e n d . W e n n e r auch g a n z a u s e igene r In i t ia t ive 
h e r a u s h a n d e l t e , s o s t a n d d ie M e i n u n g d o c h ba ld fes t : B o c k 
ist d e r E x p o n e n t d e r l iv ländischen ö f fen t l i chen Meinung , e r 
u n d d ie R i t t e r s cha f t en s i n d e ins . 
Im S o m m e r 1868 e r h o b J u r i S a m a r i n g e g e n d ie Os t s ee -
p r o v i n z e n d ie A n k l a g e auf H o c h v e r r a t * * ) . Bei d e r e r s t e n 
* ) L i v l ä n d i s c h e B e i t r ä g e z u r V e r b r e i t u n g g r ü n d l i c h e r K u n d e v o n d e r 
p r o t e s t a n t i s c h e n L a n d e s k i r c h e u n d d e m deu t sch ien L a n d e s s t a a t e i n d e n O s t s e e * 
P r o v i n z e n R u s s l a n d s , v o n i h r e m g u t e n R e c h t u n d v o n i h r e m K a m p f u m G e -
w i s s e n s f r e i h e i t . 3 B d e . 1 8 6 7 — 1 8 7 1 , [Mi t d e m M o t t o L u c . 12, 3 2 . ] 
**) ORpaBHH PocciH. Cepia nepBaa. PyccKoe -ÖMTläcKoe nouopi>e. 
B H n y c K i I H I I . H s A a e i e JO. Cai iapHHa. i l p a r a 1 8 6 8 . [ D i e G r e n z m a r k e n 
R u s s l a n d s . D e r r u s s i s c h - b a l t i s c h e K f i s t e n s t r i c h . ] D e u t s c h e k o m m e n t i e r t e 
A u s g a b e v o n J u l . E c k h a r d t , L e i p z i g 1869 . 
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güns t i gen pol i t ischen Konste l la t ion beabs icht ig ten sie von Russ-
land abzufallen. Die R e g i e r u n g h a b e sich in ihrem Verha l ten 
s t r a f b a r e r Fahr läss igke i t schuldig gemach t . D ie einzige Re t tung 
v o r de r d r o h e n d e n Ge fah r sei die adminis t ra t ive Russi f iz ierung 
des L a n d e s mit Hilfe des V o l k e s und der O r t h o d o x i e und 
die Befre iung de r ba l t i schen G e n e r a l g o u v e r n e u r e v o m Einfluss 
de r im L a n d e her r schenden Ri t t e r schaf t u n d des L i te ra ten tums . 
D e r Kaise r , bere i t s s t a rk vers t immt durch die Veröf fen t l ichungen 
Bocks, Hess dem Landmarscha l l sagen , e r m ö g e das Buch 
lesen u n d sich rechtfer t igen. Die A n g e l e g e n h e i t g e l a n g t e auf d e m 
l ivländischen Ade l skonve t j t im O k t o b e r 1868 zur V e r h a n d l u n g ; 
die S t i m m u n g w a r gedrück t , die Ans ich ten g ingen ause inander . 
Sch i r ren nahm an einer p r iva t en B e r a t u n g e iniger zur l iberalen 
Pa r t e i g e h ö r e n d e n K o n v e n t s g l i e d e r teil und w a r n t e nachdrück-
lichst v o r j e d e m Schr i t t : im Augenb l i ck sei Hande ln gefahrl ich. 
Allein se ine S t imme verhal l te ungehör t , und b e s o n d e r s un te r 
d e m Einf luss des kur ländischen Landesbevol lmächt ig ten v o n 
der R e c k e r ü c k t e n die bal t ischen Ri t te r schaf ten os tenta t iv 
v o n Bock ab und desavou ie r t en ihn öffentl ich. E in pol i t isch 
falscher^ menschlich unerf reul icher Schri t t . Das moch te auch 
d e r im März 1869 in R i g a zusammenge t re t ene L a n d t a g er-
k e n n e n ; auf ihm k a m der W u n s c h zum A u s d r u c k , durch ein 
pol i t isches G laubensbekenn tn i s den Kaise r und, wenn angäng ig , 
d ie Öffent l ichkei t ü b e r die Zus t ände in den Os t seeprov inzen 
zu unterr ichten. Dieses Glaubensbekenntn i s erschien, noch 
e h e die v o m L a n d t a g beschlossene A k t i o n ha t t e verwirkl icht 
we rden können , von a n d e r e r Stel le . E s w a r die unsterbl iche 
„Livländische A n t w o r t " . 
* * 
* 
W i r lernten die S te l lung Schi r rens zum F a l l Bock kennen . 
A l s die En t sche idung für eine D e s a v o u i e r u n g Bocks fiel, 
p l a n t e er „eine Manifes ta t ion g e g e n die v . Bock be t re f fende 
.J^anifestation, die er ^pol i t isch und moral isch ve rwer f l i ch 
gehal ten und vor ihrer F o r m u l i e r u n g nach Kräf ten , so weit 
es e inem Aussens t ehenden mögl ich war , b e k ä m p f t ha t te" . E r 
muss te sich abe r sagen , „dass eine solche Gegenmani fes ta t ion 
s ich v o n selbst v e r b o t , w o die G e g n e r un te r S a m a r i n s F ü h r u n g 
das ganze L a n d besch impf t h a t t e n " ; daher w u r d e aus der 
gep lan t en Manifestat ion „eine an die russische A d r e s s e gerich-
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t e t e O h r f e i g e " *). Mit dem F o r t g a n g se iner A r b e i t w a r Schi r ren 
nicht zufr ieden, es g i n g ihm zu l angsam. S o elend sei es ihm 
noch nie mit e iner Arbe i t g e g a n g e n , k l a g t e e r im F e b r u a r 1869 
se iner in D e u t s c h l a n d wei lenden F r a u ; e r fühl te sich herzlich 
k r a n k . Ü b e r die F o l g e n se iner A r b e i t fü r ihn persönl ich 
machte e r sich ke ine I l lusionen. „Ich m a g es an fangen , wie 
ich will, die A r b e i t wi rd doch s o ausfal len, dass meines Blei-
bens wen igs t ens an d e r Univers i tä t g e w i s s nicht l ä n g e r sein 
wird. Es ist e inmal nichts dabe i zu ände rn u n d w a s g e s a g t 
w e r d e n soll, muss k l a r u n d deutl ich g e s a g t se in ." E r s o r g t e 
sich um das Schicksa l der K i n d e r ; es sei mögl ich , dass e r 
eine Ze i t l ang nichts fü r sie w e r d e tun k ö n n e n . 
In dense lben W o c h e n t r a t e r zum letzten Mal v o r sein 
D o r p a t e r A u d i t o r i u m : am 13./25. März 1869 hielt e r zum Besten 
des D o r p a t e r Hi l fsvereins in de r Univers i tä tsaula einen V o r t r a g 
übe r Patkul**) . D a m a l s ga l t P a t k u l ihm noch als t r ag i scher 
He ld l ivländischer Gesch ich te ; die, man ist versucht zu s a g e n : 
fas t he i l igenhaf te V e r e h r u n g P a t k u l s in L iv land geh t zum 
g rös s t en Te i l auf diesen V o r t r a g z u r ü c k , w ä h r e n d Schi r ren 
se lbs t im Ver lauf se iner S tud ien zu einer ande ren AulBfassung 
k a m . „Es wa r sehr, sehr e rns t u n d t rag isch" , schr ieb die 
Schwes t e r , „und eröflfnete auch o h n e Verg le ichung einen t iefen 
Einbl ick in die S c h ä d e n u n d das Elend unse re r Zeit, unse r e r 
Verhäl tn isse ." 
A m 14./26. A p r i l b r ach t e W i n k e l m a n n das Manuskr ip t de r 
A r b e i t nach Leipzig , vierzehn T a g e s p ä t e r w a r der D r u c k 
vo l lende t und am 10./22. Mai hielt Sch i r ren die ers ten E x e m p l a r e 
in der H a n d . E r ü b e r s a n d t e eins s o f o r t an den K u r a t o r Gra fen 
K e y s e r l i n g „zur Or ien t ie rung , nicht an die A d r e s s e des K u r a -
to r s " . E r wünsch te ausdrückl ich k e i n e Mi lde rung seines 
Schicksals . „Ich se lbs t fühle mich nicht eigentl ich zum Schrif t -
stel ler g e b o r e n und ich h a b e nur geschr ieben , wei l sich in 
d e r S a c h e nichts a n d e r e s tun Hess als schre iben, u n d weil s ich 
n iemand fand, der geschr ieben hä t te , w a s s o o d e r s o ge-
schr ieben w e r d e n musste ." K e y s e r l i n g an twor te te , er w e r d e 
Sch i r r ens En t l a s sung b e a n t r a g e n und den V^ertrieb des Buches 
inhibieren lassen. A m 13./25. Mai l ang te die ganze A u f l a g e 
* ) A n J . E n g e l m a n n 17. N o v e m b e r 1893 . 
**) N a c h e i n e m e r h a l t e n e n S t e n o g r a m m a b g e d r u c k t : C h a r a k t e r e u n d 
M e n s c h h e i t s p r o b l e m e , K i e l 1912, S . 1 9 3 — 2 1 9 . 
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in D o r p a t a n ; in seiner Eigenschaf t als Zensor Hess Schi r ren 
noch am selben A b e n d - d a s Buch an die Buchhandlungen aus-
t r agen , am nächs ten T a g e w a r die „Livländische A n t w o r t " * ) 
in aller Händen . D e r E indruck wa r ein ü b e r w ä l t i g e n d e r : von 
allen Sei ten erhiel t Sch i r ren Beweise d e s Dankes für se ine 
T a t . W e n i g e T a g e s p ä t e r w a r d Sch i r rens E n t l a s s u n g ver füg t . 
D u r c h e inen A n s c h l a g am schwarzen Bret t de r Univers i tä t 
n a h m er Absch ied v o n de r S t ä t t e se ines W i r k e n s : „Am 24. d., 
S o n n a b e n d , d e s A m t e s en thoben , v e r m a g ich von . den Kom-
mili tonen, zu welchen ich nicht mehr in den R ä u m e n d e r 
Univers i t ä t zu reden be rech t ig t bin, nur in dieser kümmer -
lichen F o r m — nicht mit allzu leichtem Herzen — Absch ied 
zu n e h m e n . L e b t woh l ! " 
In den Kre i sen se iner F r e u n d e w a r man um sein Schicksal 
' be so rg t u n d d r ä n g t e zur Abre i se . Diese Befürch tungen ent-
behr t en der G r u n d l a g e . Denn in P e t e r s b u r g versuchte der 
Minister T o l s t o j dem Kai se r g e g e n ü b e r die „Livländische 
A n t w o r t ' ' wen ige r g e g e n Schir ren , als g e g e n den missl iebigen 
K u r a t o r G r a f e n K e y s e r l i n g auszunutzen, w o r a n er freilich 
durch die Z wischenbemerku ng des Kaise rs : „ KefiaepjEuer'B, 
OHi. BipoÄTHO 060 BceNCB axoMi. HHiero He 3Hajn>" geh inde r t 
wurde**) . Sch i r ren re is te nach R i g a , um sich einen Aus land-
p a s s zu verschaffen . A m 28. Mai/9. Juni w a r e r wieder in 
D o r p a t , w o e r in aller Öffent l ichkei t seine letzten Reisevor-
be re i t ungen b e t r i e b : e r mach te Absch iedsbesuche und empf ing 
D e p u t a t i o n e n de r S t ad t und des Adels , der Universi tät , de r 
„Curon ia" . A m A b e n d des 30. Mai/11. Juni e r fo lg te in Be-
g le i tung Nikola i v o n D e t t i n g e n s die Abre i s e — für immer . 
Ü b e r Ludenhof ; Fell in, Moisekül l und W e n d e n g i n g es nach 
R iga . V o n d o r t a m 4 . / i6 . Jun i abends mit Dieder ichs nach 
Mitau und we i t e r übe r T a u r o g g e r i nach Deutschland. 
A m 6./18. Jun i m e l d e t e ein T e l e g r a m m der Schwes te r die 
g lückl iche A n k u n f t in Ti l s i t : „In Betrübnis , gesch ieden zu sein, 
den ers ten G r u s s aus dem irdischen Jensei ts an alle L ieben" . 
Die H e i m a t l a g h in te r ihm. E r sah sie nicht wieder . 
* * 
• * 
*) L i v l ä n d i s c h e A n t w o r t a n H e r r n J u r i S a m a r i n v o n C . S c h i r r e n . 
L e i p z i g . D u n c k e r u n d H u m b l o t , 1869 . 
* * ) „ D e r a r m e K e y s e r l i n g , e r h a t w a h r s c h e i n l i c h v o n a l l d e m n i c h t s 
g e w u s s t . " J . E n g e l m a n n a n S c h i r r e n 2 . / 1 4 . S e p t e m b e r 1869. 
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A u f den Inhal t der „Livländischen A n t w o r t " g e h e ich an 
d ieser S te l le nicht ein. Ich dar f w o h l annehmen, da s s ein 
j e d e r Balte sie kenn t . U n d w e r s ie nicht kennt , d e r soll s ie 
lesen u n d begre i fen . In Stil und S p r a c h e gleich me i s t e rha f t ; 
vern ich tend für den G e g n e r und seine M e t h o d e ; v o n blei-' 
b endem W e r t , wei l sie, t ro tz ihres C h a r a k t e r s als Kampfschr i f t , 
m e h r Pos i t ives als nu r Negat iv-Kri t i sches enthäl t . A l s Leit-
mot iv durchzieht die „Liv ländische A n t w o r t " de r G e d a n k e 
von Liv lands E i g e n a r t und Se lbs tänd igke i t , de r G l a u b e an 
sein Rech t auf A u t o n o m i e . In w u n d e r b a r e r W e i s e findet 
Schi r ren d ie W o r t e , L iv lands W e s e n u n d Bedeu tung zu kenn -
ze ichnen: „ S o viel o d e r so w e n i g es ge l ten m a g : w a s es be-
deutet , v e r d a n k t es sich selbst . A l s F o r m u n d Richtschnur 
seines L e b e n s ha t es ein fes tes Pr inz ip ge re t t e t , e ine mora -
lische Kra f t , einen Nerv , zäh, wie alles, w a s w a h r h a f t aus sich 
selbst lebt , nicht leicht zu zers tören , wei l se lber nicht auf 
Zers tö ren , s o n d e r n auf Schaffen ge r i ch te t : die K r a f t , sich se lbs t 
zu beher rschen , auf e igenen Füs sen zu stehen^ ke ine r d e s p o -
tischen R e g e l zu d i enen ; ke ine r L a u n e d e r Masse zu g e h o r c h e n ; 
im U n g l ü c k auszuharren , f re i zu sein mit Mass und in de r 
Fre ihe i t t r eu"*) . 
D e r ü b e r w ä l t i g e n d e E i n d r u c k der „Livländischen A n t w o r t " 
w a r de r e iner E r l ö s u n g v o n e inem auf dem ganzen L a n d e 
las tenden A l p d r u c k . L a u t u n d vernehmlich ha t t e eine livlän-
dische S t i m m e g e s p r o c h e n u n d des L a n d e s R e c h t v e r k ü n d e t . 
W a r a b e r das Buch r ich t ig v e r s t a n d e n w o r d e n ? Denn nur 
d a n n k o n n t e es die e rwünsch ten F o l g e n h a b e n . A m 6./18. Sep -
t ember 1869 ber ich te te M. v o n E n g e l h a r d t Sch i r ren nach 
Dresden , wie er im L a n d e unve rges sen sei, wie die russischen 
Blätter immer noch an den ihnen h i n g e w o r f e n e n K n o c h e n 
h e r u m w ü r g t e n , u n d e r w ä h n t e e ines b e s o n d e r s gu t en Ar t ike l s 
der S t . Pe t e r sbu rge r Ze i tung ü b e r die „Livländische A n t w o r t " . 
D a s Buch spie le a b e r se ine Rol le „nicht in den S p a l t e n der 
Zei tungen, sondern in Herz und Gewissen aller bal t ischen 
Pa t r io ten , j a fast dar f man es sagen, aller E inwohner d ieser 
L a n d e , die ein W o r t deutsch ve r s t ehen . D a s Buch ist ein 
Markstein g e w o r d e n , welcher die G e g e n w a r t von der V e r g a n -
genhe i t u n d vielleicht v o n der Z u k u n f t scheidet . E in neue r 
* ) L i v l ä n d i s c h e A n t w o r t S . 180, 
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Sinn u n d neuer Mut erfül l t alle S tände , alle R e p r ä s e n t a n t e n , 
alle Behörden . O b die B e g e i s t e r u n g so k r ä f t i g sein wird, 
dass aus ihr auch das r ich t ige Verha l t en im K a m p f und männ-
l icher Mut g e b o r e n wird, muss die Zukun f t l ehren" . Die letzten 
W o r t e E n g e l h a r d t s d rücken eine gewisse Besorgnis aus. 
W e n n aus der B e g e i s t e r u n g fü r Schi r rens W e r k ke ine T a t e n 
g e b o r e n w u r d e n , dann ha t t e er in der T a t nur ein S t roh feue r 
angezündet . W e n n die L e h r e n des Buches nicht vers tanden 
u n d beherz ig t wurden , wenn es nur als bi l l iger T r o s t f ü r mat te 
Seelen e m p f u n d e n wurde , dann ha t t e es seinen eigentl ichen Z w e c k 
verfehl t . Poli t isch-moralisch wol l te Schi r ren wi rken . „Gewiss 
h a b e n wi r oft gefehl t . Nicht immer ha t uns d e r rechte , männ-
liche Mut gele i te t , nicht immer das Ve r t r auen in die Zukunf t 
d ie Le iden der G e g e n w a r t w ü r d i g e r t r a g e n ge lehr t ; wir haben 
zuzeiten mehr nach dem W e t t e r ausgeschaut , als bei uns 
se lber R a t u n d Hilfe gesuch t "* ; . Ist aus diesen W o r t e n 
die richtige L e h r e g e z o g e n und be fo lg t w o r d e n ? Schi r ren 
selbst schätzte die W i r k u n g seines Buches sehr g e r i n g ein. 
Ed i th von R a h d e n ha t te gemein t , die „Livländische A n t w o r t " 
sei b e s o n d e r s gefahr l ich , weil sie die Provinzen in de r Selbst-
ü b e r h e b u n g bes tärke**) . D a r a n a n k n ü p f e n d schr ieb Schi r ren 
a m 17. November 1893 E n g e l m a n n : „Dass das Se lbs tbewuss t -
sein ges t e ige r t we rden mochte , w a r die besse re Fo lge , e ine 
schl immere, dass der Ver lass auf sen t imenta le I l lusionen Nah-
r u n g ziehen k o n n t e . Ich weiss das le ider nur zu wohl . Ich 
g l a u b e a b e r nicht, dass ich dieser G e f a h r hä t t e ausweichen 
k ö n n e n . Denn das Buch sol l te u n d muss te ein S c h l a g an die 
O h r e n sein, und wenn de r S c h i m p f e r ge t ro f fen wurde , s o 
k o n n t e der Beschimpf te unmögl ich buss fe r t ig in sich gehen . 
A b e r das hä t t e be i ihm n a c h k o m m e n sollen. U n d da es aus-
g e b l i e b e n ist, so b e g e h e ich zum zweiten Mal g e w i s s nicht den 
das e r s t e Mal, sowei t ich sehen kann , bei der nun e inmal 
ges te l l ten u n d auch unabwe i sba ren A u f g a b e nicht vermeid-
lichen Feh le r , Gemüte rn , denen Eisen u n d Blut fehlt, zu schmei-
cheln, so fe rn sich schmeicheln lässt, w o die Abs ich t , es zu 
tun, fehlte. U n d als ich die A n t w o r t schrieb, w a r sie gewiss 
nicht v o r h a n d e n , wie die ganze Genesis des Buches bezeugen 
* ) L i v l ä n d i s c h e A n t w o r t S . 181. 
A n S a m a r i n 26. J u n i 1869. J lepenHCKa £0. 0 . OaHapHHa cb 6 apo* 
HeccoE) 8 . 0 . P a f l e H i 1 8 6 1 — 1 8 7 6 . M o c E s a 1893 . S . 90 . 
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m a g . " D a s s p ä t e r e V e r s t u m m e n Schi r rens läss t sich zum 
T e i l g e r a d e auf diesen, wie e r meinte, Misser fo lg der „Liv-
ländischen A n t w o r t " zu rückführen . 
* * 
* 
Das „irdische Jensei ts" w a r erreicht . Al le in noch w a r 
alles ungewi s s : die D a u e r des Aufen tha l tes , die mater ie l le 
L a g e . Denn Schi r ren w a r dama l s noch weit en t fe rn t davon , 
die R ü c k k e h r in die H e i m a t als für immer ausgeschlossen 
anzusehen. E r wol l te nicht j e d e s Band zerreissen, fü r s ers te 
nicht aus dem russischen U n t e r t a n e n v e r b a n d aus t re ten . W e n n 
ü b e r h a u p t , wol l te er d ieses „nur öo s p ä t als mögl ich und nu r 
e n t w e d e r in ausserordent l icher V e r a n l a s s u n g ode r im ex t r ems ten 
Fa l l tun"*) . Die Fami l ie l eb te in de r N ä h e von Halle, e r 
se lbs t in Dresden , w o er sich in Arch iva rbe i t en ver t ief te . 
„Ich weiss genau , w a s ich will, und wei l ich es weiss, lebe 
ich zunächst so, als w ä r e ich v o n der E r d e en t rück t . Ich 
k n ü p f e absolu t keiner le i Beziehungen an ; meine Näch te ver-
b r i n g e ich im Bett und meine T a g e im Archiv"**). Diese an-
g e s t r e n g t e T ä t i g k e i t half ihm ü b e r die T r e n n u n g in et was hin-
w e g . Immerhin las te te das »Schwere, das mit Umpf lanzungen , 
wie er sie h a t t e du rchmachen müssen , v e r b u n d e n ist, auf ihm. 
F ü r ihn t r a t „die Zeit de r E r w a r t u n g e n u n d Bedürfnisse . . . 
h inter die Zeit des O p f e r b r i n g e n s zurück" , u n d zwar d r ü c k t e ihn 
wen ige r die äus se re als d ie innere E n t b e h r u n g . Den e rs ten 
A n f a n g z u m Besseren erb l ick te e r im „Ver lass auf sich selbst"***). 
Die innere E n t b e h r u n g e r w u c h s v o r al lem aus d e m Gefüh l 
des Fremdse ins , das ihn t rotz manche r ihm e rwiesene r F r eund -
l ichkeiten in Dresden nicht verl iess. Rein ge is t ig leb te e r 
auf, gemütl ich litt er schwer f ) . 
*) A n E n g e l m a n n 13 . /1 . O k t o b e r 1869 . 
**) A n E n g e l m a n n 13. /1 . O k t o b e r 1869. 
***) A n d i e G a t t i n 5. S e p t e m b e r 1869 . 
t ) A n M. v o n E n g e l h a r d t 30 . S e p t e m b e r / 12. O k t o b e r 1 8 6 9 : , W a s 
m i c h s e l b s t b e t r i f f t , s o l e g t s i c h m e i n e D o p p e l n a t u r i m m e r b r e i t e r a u s -
e i n a n d e r u n d i c h b i n n a h e d a r a n , a u f i h r e d e r e i n s t i g e W i e d e r v e r -
e i n i g u n g zu v e r z i c h t e n . D e r M e n s c h i n m i r i s t t r a u r i g u n d e i n s a m — i c h 
m e i n e d e r p e r s ö n l i c h e . E r f i n d e t n i c h t s , w a s i h n a u c h n u r a u f A u g e n b l i c k e 
z u f r i e d e n m a c h t , mi t j e n e r w a h r e n Z u f r i e d e n h e i t , w e l c h e i m u n m i t t e l b a r e n 
S e l b s t v e r g e s s e n l i e g t . D i e g r o s s e u n d w e i t ü b e r m e i n V e r d i e n s t g e h e n d e 
F r e u n d l i c h k e i t , w e l c h e m i r h i e r d r a u s s e n n i c h t s e l t e n z u t e i l w i r d , i s t v e r -
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Die H e i m a t k o n n t e — damals noch — den Ver fech te r 
ih res R e c h t s nicht ve rges sen . E s w u r d e der P lan einer all-
geme inen S a m m l u n g e r w o g e n , um wen igs t ens für die nächste 
Zeit Sch i r rens mater ie l le L a g e zu sichern. Als er d a v o n hörte , 
ba t er, d a v o n abzusehen. W o h l a b e r g l a u b t e e r sich berecht ig t , 
von der l ivländischen Ri t te r schaf t einen D a n k für seine T a t 
sowie e ine lebens längl iche R e n t e v o n 2400 Rbl. , die ihm die 
F o r t s e t z u n g seiner A r b e i t e n zur Geschichte L iv lands e rmög-
lichen sollte, anzunehmen*) . In seinem An twor t s ch re iben an 
das Landra t sko l l eg ium b e t o n t e Schi r ren , dass die G ü t e der 
Sache , der e r diente , m e h r w ö g e als d ie M ä n g e l se iner Schri f t , 
u n d dass er sich durch d e n Konven t sbesch luss an das , w a s er 
„vormals aus f re ier W a h l ergr i f fen, als an eine unabweis l iche 
Pflicht g e b u n d e n " ansehe. 
Berei ts ein J a h r f rüher , am 19. Juni 1868, ha t t e Schi r ren 
ve r füg t , dass seine archival ischen S a m m l u n g e n , die e r mit 
Un te r s tü t zung der l ivländischen Ri t t e r schaf t zusammengebrach t 
ha t te , nach se inem T o d e in de ren Besitz ü b e r g e h e n so l l t en ; 
desgle ichen die A u s b e u t e aus Moskau , das er auf e igene 
Kos t en besuch t ha t te . Sein Verhäl tn is zur Ri t te rschaf t be-
t r ach te t e er als d ie Beziehungen zwischen zwei gleichen, sich 
achtenden , auf d e r Basis des V e r t r a u e n s mi te inander ve rkeh-
s c h w e n d e t . S i e e r w e c k t i n m i r k e i n e n l e b e n d i g e n W i d e r h a l l . S i e k o r r i -
g i e r t m i t u n t e r m e i n e S t i m m u n g e n u n d A u f f a s s u n g e n , a b e r s i e l ä s s t m i c h k ä h l 
u n d l e e r . D i e W o r t e d r i n g e n n u r a n m e i n O h r , i n s H e r z finden s i e k e i n e n 
Z u g a n g . R e g e n u n d S o n n e n s c h e i n s t r e i f e n n u r a n d i e K r o n e ; d i e W u r z e l n 
b l e i b e n o h n e E r q u i c k u n g . M e i n e L e b e n s w u r z e l n d e h n e n s i c h b i s z u m 
Z e r r e i s s e n w e i t ü b e r d i e s e m E r d r e i c h h in u n d h a f t e n u n v e r p f l a n z b a r 
i n d e r S c h o l l e , v o n w e l c h e r m e i n L e i b w e g g e h o b e n is t . I c h h a b e d a s 
a l l e s v o r a u s g e f ü h l t , n o c h a l s i c h m e i n B u c h s c h r i e b , u n d i c h w ü r d e 
e s h e u t e , m i t t e n i m u n m i t t e l b a r e n G e f ü h l d e r V e r ö d u n g , v o n n e u e m s c h r e i b e n , 
w e n n e s u n g e s c h r i e b e n w ä r e . A b e r a l l e V o r a u s s i c h t u n d a l l e S e l b s t b e s t i m m u n g 
k ö n n e n n i c h t s w e i t e r w i r k e n a l s — O p f e r . D e r o b a u c h s e l b s t g e s c h l a g e n e n 
W u n d e d e n S c h m e r z zu n e h m e n s i n d s i e u n k r ä f t i g . N u r w ü n s c h e i c h d a s 
n i c h t m i s s v e r s t a n d e n . E s h a n d e l t s i c h d a b e i w e d e r u m ä u s s e r e L e b e n s s t e l l u n g 
n o c h u m G e n ü s s e u n d E n t b e h r u n g e n , w e l c h e a l l g e m e i n v e r s t ä n d l i c h a b m e s s b a r 
w ä r e n . D a r u m g e n u g d a v o n . D i e a n d e r e N a t u r in m i r b e f i n d e t s i c h w o h l , 
u n d w e n n d e r p e r s ö n l i c h e M e n s c h s i c h a l l z e i t v e r b a n n t f ü h l e n w i r d , s o a t m e t 
d e r u n p e r s ö n l i c h e — u m s c h w e r b e n e n n b a r e D i n g e d o c h i r g e n d w i e zu b e -
n e n n e n — v o n T a g zu T a g f r e i e r a u f . D i e b a l t i s c h e I n t e l l i g e n z in m i r f ü h l t 
s i c h w o h l . " 
* ) K o n v e n t s b e s c h l u s s v o m 17. S e p t e m b e r 1869. 
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r enden und ve rhande lnden u n a b h ä n g i g e n Persönl ichkei ten*) . 
In den J ah ren 1 8 6 9 - 1 8 7 4 vo l lb rach te Sch i r ren e ine u n g e h e u r e 
Arbe i t s l e i s tung . V o n d e n r u n d 85,000 N u m m e r n se iner S a m m l u n g 
ha t er damals das meis te zusammenge t ragen . Sein Arbe i t s -
wille en t sp rach seiner Arbe i t s f äh igke i t . . . das S c h ö n s t e 
muss es se in : sich zu T o d e zu a r b e i t e n ; h ä m m e r n , schmieden , 
bis es den A r m bricht . Dar in l iegt das höchs te Bewusstse in , 
das Bewusstsein des Wil lens, das mehr ist, als alle E rkenn tn i s 
de r V e r n u n f t " , — s o schr ieb schon d e r V ie rundzwanz ig jäh r ige 
se iner Braut. Fre i l i ch ; auch Schi r ren u n t e r l a g de r Gefahr , 
die in der Arch ivarbe i t v e r b o r g e n sch lummer t , — dem sich 
nicht bescheiden W o l l e n u n d K ö n n e n . A u c h er k r a n k t e an 
de r Unersä t t l ichkei t des Arch ivforschers , am U n v e r m ö g e n , 
den Schlusstr ich zu ziehen. ~ 
Im A u g u s t 1874 w u r d e Sch i r ren nach Kiel be ru fen . Se ine 
B e r u f u n g nach Breslau, die v o n de r d o r t i g e n F a k u l t ä t be-
t r i eben wurde , k o n n t e nicht verwirk l ich t werden , weil die 
russ i sche R e g i e r u n g auf e ine A n f r a g e aus Berlin e rk lä r t ha t te , 
s ie w ü r d e im L a u f e de r nächs ten zehn J a h r e Sch i r ren u n g e r n 
an einei» de r öst l ichen preuss i schen Univers i t ä t en sehen. A m 
I. O k t o b e r traf er in Kiel ein. Im H a u s e a m D ü s t e r n b r o o k , 
das er sich e r w o r b e n hat te , beg rüs s t e ihn de r A n a t o m K u p f f e r , 
mit d e r H a n d os twär t s weisend : „In dieser R i c h t u n g l iegt 
D o r p a t ! " A n f a n g N o v e m b e r b e g a n n Sch i r ren se ine Vor -
lesungen mit e inem K o l l e g übe r Gesch ich te des 19. J a h r -
hunder t s ; bis zum Jahr 1907 h a t e r i n sgesamt 24 versch iedene 
Ko l l egs g e l e s e n ; die Manusk r ip t e s ind auf seinen W u n s c h 
nach se inem T o d e v e r b r a n n t worden . A u f se ine H ö r e r ha t 
Schirren, nicht ander s als in D o r p a t , die nachhal t igs te W i r k u n g 
a u s g e ü b t ; v o r allem w a r es sein Seminar , w o er du rch geist-
vol le F r a g e s t e l l u n g und H e r a u s a r b e i t u n g wissenschaf t l icher 
P r o b l e m e se ine Schüle r aufs t iefste beeinflusste . 
Sein Rek to ra t s j ah r (1878) lei tete e r durch einen V o r t r a g 
überMacchiavel l i ein**)'; es ist der Niedersch lag seiner geschichts-
ph i losophischen A n s c h a u u n g e n . A u c h sonst hielt e r m e h r f a c h 
öffentliche V o r t r ä g e , die vielleicht nicht immer a l lgemeine 
* ) A n G . B e r k h o l z 17, D e z e m b e r 1876 . 
Ü b e r M a c c h i a v e l l i , R e d e b e i m A n t r i t t d e s R e k t o r a t s a n d e r k ö n i g l . 
U n i v e r s i t ä t z u K i e l a m 5. M ä r z 1878 . 
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Zus t immung o d e r Ver s t ändn i s f anden , woh l a b e r s te t s nach 
F o r m u n d Inhal t die a l lgemeine A u f m e r k s a m k e i t e r reg ten*) . 
Dass das W a n d e r l e b e n nun endlich ein E n d e gefunden , 
g e n o s s die Famil ie dankbar**) . Wi rk l i ch heimisch w e r d e n 
ausserha lb Liv lands k o n n t e Schi r ren nicht. Da r f das W u n d e r 
nehmen bei e inem Mann, de r einst schre iben k o n n t e : „Jeder 
w i rk t in se iner H e i m a t am meis ten u n d es ist ihm gebo t en , sein 
L e b e n mit dem Leben de r He imat eng* und lebendig zu ver-
w e b e n . D a r u m sol l d e r menschl iche Geis t in seiner jewei l igen 
He imat sich wirkl ich heimisch fühlen ; in irdischer Hül le soll 
e r die E r d e l ieben und alles, w a s auf ihr ist,"***). 
U n d als nach A b l a u f se ines R e k t o r a t s die S tuden ten ihm 
a m 5. März 1879 den t radi t ionel len Faqke lzug b rach ten , d a 
rief e r ihnen in seiner A n t w o r t r e d e die W o r t e zu : „Wissen 
Sie, w a s das heisst, e ine H e i m a t ver l ieren und doch unver -
l ie rbar im Herzen t r a g e n ? " Ih ren p r ä g n a n t e s t e n A u s d r u c k 
a b e r f and seine unze r s tö rba re V e r w u r z e l u n g im al ten Heimat-
b o d e n an se inem achtzigsten G e b u r t s t a g , als er in se iner 
A n t w o r t auf die A n s p r a c h e des R e k t o r s es be ton te , dass e r 
in Kie l ein G a s t se i : „ V o m ers ten Eint r i t t in die Mitte der 
Univers i tä t h a b e ich mich allzeit als Gas t gefühl t , d e m sich 
nach der T r e n n u n g v o n de r He imat im nahezu fünfzigsten 
Lebens j ah r e ine neue Heimatss tä t t e e rschloss" . J e äl ter er 
wird, um so inniger schliesst er sich im Inne rn an die ver-
lorene Heimat , u m s o d a n k b a r e r empf indet e r j eden Gruss 
*) M a r i e A n t o i n e t t e , V o r t r a g z u m B e s t e n d e s G u s t a v - A d o l f - V e r e i n s , 
ge -ha l t en in d e r H a r m o n i e zu K i e l a m 11. J a n u a r 1877. F e s t r e d e z u r 
z e h n j ä h r i g e n F e i e r d e s S e d a n - T a g e s , g e h a l t e n i m W r i e c h t s c h e n S a a l 
z u K i e l a m a . S e p t e m b e r 1880. I n m e m o r i a m . F e s t r e d e z u r h u n d e r t -
j ä h r i g e n F e i e r d e r G e b u r t d e s d e u t s c h e n K a i s e r s W i l h e l m I. , g e h a l t e n in d e r 
A u l a d e r U n i v e r s i t ä t K i e l a m 22 . M ä r z 1897. D i e V o r t r ä g e s ind a b -
g e d r u c k t in d e r S a m m l u n g S c h i r r e n s c h e r V o r t r ä g e : C h a r a k t e r e u n d M e n s c h -
h e i t s p r o b l e m e , K i e l 1912, S . 2 2 0 — 3 7 1 . 
**) A n G . B e r k h o l z 26 . M ä r z 1 8 7 6 : „ N a c h d r e i h i e r v e r l e b t e n S e m e s t e r n 
s i n d w i r z u m w a h r e n G e f ü h l d e r S e s s h a f t i g k e i t g e l a n g t , u n d m i t d e m W a n -
d e r l e b e n i s t e s n u n w o h l z u E n d e . M a n c h e s e r i n n e r t u n s h i e r a n d i e H e i m a t 
u n d i s t u n s s c h o n d a r u m l i e b . In a n d e r e s l e b t m a n s i c h a l l m ä h l i c h h ine in , 
z u l e t z t w o h l a u c h in d e n W i n t e r , d e r k e i n W i n t e r , u n d in d e n S o m m e r , d e r 
k e i n S o m m e r z u n e n n e n i s t , " 
* * * ) A n T o n i M u l l e r 3 . N o v e m b e r 1848 . 
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v o n daheim*). U n d al labendl ich g e d e n k t e r der He imat . E r 
ha t vsie nie w iede rgesehen ; auch die K i n d e r muss ten ihr fern-
bleiben, s o l ange er lebte. U n d d o c h spr icht der E n k e l heu te 
p ie tä tvol l v o m , ;Land se iner V ä t e r " . 
F ü r die Gesch icke der He ima t u n d de r al ten F r e u n d e 
b e w a h r t e Schi r ren bis an sein E n d e das l ebhaf t e s t e In t e re s se . 
Immer wiede r suchten ihn Lands leu te , in Kiel auf und fanden 
herzliche A u f n a h m e im gas t l i chen H a u s e am D ü s t e r n b r o o k 126, 
s p ä t e r N i e m a n s w e g 111. O d e r er t ra f die F r e u n d e an a n d e r e n 
Or ten . V o r al lem zwei w a r e n es, mit d e n e n ihn die engs ten 
Beziehungen v e r k n ü p f t e n : Dr . M. H e h n und P r o f e s s o r 
J. E n g e l m a n n . D e r Br iefwechsel mit letzterem ist v o n h o h e m 
W e r t . Ein S t ü c k l ivländischer Gesch ich te in de r Dars t e l lung 
eines Mit lebenden entroll t sich in E n g e l m a n n s Briefen v o r 
u n s : Univers i tä tsgeschichte , Landesgesch ich te , Persönl iches , 
v o n 1869 bis 1905. Und die A n t w o r t e n Sch i r rens g e b e n die 
kr i t i schen B e m e r k u n g e n des fe rnen Beobach te r s l ivländischen 
Geschehens wieder , dem die E n t f e r n u n g in manchem zwar 
den Blick t rüben mochte , andere r se i t s g e r a d e das rech te Ur te i l 
e rmögl ich te . 
Beifall findet die l iv ländische Landespo l i t i k freilich bei 
Sch i r r en nicht. I n k o n s e q u e n t , unmännl ich , unbe l eh rba r er-
scheint sie ihm. Ver t rauensse l igke i t , ha lbe r Mut, U b e r s c h ä t z u n g 
kle iner E r f o l g e kennzeichnen sie**). Lau t , w o S c h w e i g e n 
g e b o t e n ; Schweigen , w o kein Schre i laut g e n u g ! Dazu de r 
ve rhängn i svo l l e G l a u b e an den W e r t des N a c h g e b e n s g e g e n -
übe r de r R e g i e r u n g , denn „das e inmal v e r s ä u m t e principi is 
obs ta lässt sich nicht be l i eb ig nachholen , wenn de r K a r r e n 
längs t im Bergabro l l en begr i f fen ist"***). E r denk t an das 
w e n i g würdevo l l e Verha l t en de r Ri t te rschaf ten im Fa l l Bock, 
„wo ein non p o s s u m u s nicht nu r mögl ich , sonde rn allein 
w ü r d i g w a r und das „hier s t ehe ich, ich k a n n auch a n d e r s " 
zum v o r a u s al le F o l g e n e r k e n n e n Hess, die dann e in t ra ten . 
* ) A n M a n ' t e u f f e l n a c h d e m 80 . G e b u r t s t a g : „ J e w e i t e r m e i n L e b e n s -
a b e n d in d e r F r e m d e — d e n n m e i n e w a h r e H e i m a t l i e g t n u n e i n m a l d a h i n t e n 
— d e m a b e n d l i c h e n E n d e e n t g e g e n g e h t , u m s o h e r z l i c h e r r e d e t zu m i r e i n 
j e d e s W o r t v o n d a h e i m " . 
* * ) 19. J u l i 1872 . 
* * * ) 27 . N o v e m b e r 1881. 
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bis auf den heut igen T a g " * ) , und ef sieht zu seinem Schmerz 
die Lehren der Gesch ich te u n v e r s t a n d e n und unbenutzt . O d e r 
der V o r r a n g des Persönl ichen v o r d e m Sachl ichen als F o l g e 
des Pa r t e iwesens : anlässlich de r sog . K a t h e d r a l f r a g e findet 
er, „dass die D i n g e g e n a u s o g e h e n , w ie sie überal l , zu allen 
Zeiten, in allen L ä n d e r n . . . g e g a n g e n s ind, w o immer noch 
ein Gemeinwesen in die Zeichen des U n t e r g a n g e s e inget re ten 
w a r . S ie m ö g e n d a r ü b e r t ausendmal s a g e n : mit diesem 
N [ o l c k e n ] an d e r Sp i t ze ist al les ver lo ren ; v o r al lem muss 
er h e r u n t e r ; dann ers t k ö n n e n wir auf R e t t u n g nur hoffen, 
— s o g e b e n Ihnen die A k t e n der Gesch ich te da rauf die Ant -
w o r t : g e n a u dasse lbe haben zu allen Zeiten alle P a r t e i e n 
ge sag t , wenn sie sich anschickten, das V a t e r l a n d zu ret ten, 
und b rach ten es mit Grazie in den Abgrund"**) . I l lus ionen 
sol l man sich nicht h i n g e b e n ; a b e r e b e n s o w e n i g verzweifeln. 
„Posi t ion nehmen, wie sie auch sei: nu r soll sie ha l tba r sein 
und , e inmal gewähl t , auch b e h a u p t e t werden . . . S t ehen Sie 
also, wie S ie wol len und k ö n n e n , k r u m m oder g e r a d e , nur , 
wie S ie s tehen, so b le iben Sie auch s t e h e n ; be rechnen Sie 
dahe r mögl ichs t zum voraus , e h e S ie Pos i t ion nehmen , al le 
b ö s e n Chancen und v o r al lem die e igenen Kräf te , nur dann 
werden Sie ausharren"***). A b e r die L iv länder s ind nicht 
da rnach . „Sie haben immer noch nicht die pol i t i sche Kern-
lehre begr i f fen , dass sich nicht zugleich s tehen und — sei es 
vo rwär t s , sei es r ü c k w ä r t s — laufen lässt. S o b a l d Ihnen 
diese L e h r e in Fleisch u n d Blut ü b e r g e g a n g e n ist, b r auchen 
S ie ke ine d e r o u t e mehr zu befürchten . Bis dahin j e d e und 
allezeit, auch wo die W o g e Ihres Mutes sche inbar am höchs ten 
geh t . " U n d er füg t — bezeichnend fü r sein Wesen — hinzu: 
„das ist nicht in Gal le u n d S p o t t , sonde rn in W e h m u t u n d 
E r n s t getränkt^* 
» • * 
* 
Sei t dem A n f a n g d e r sechziger J a h r e — Schi r rens e rs tem 
Aufen tha l t in S tockho lm und K o p e n h a g e n — s tand im Mittel-
p u n k t seines wissenschaft l ichen In teresses die Zeit des Über -
g a n g e s von de r schwedischen zur russ ischen Her r schaf t in 
* ) l o . J u n i 1895. 
* * ) 24 . /12 . M a i 1870. 
* * * ) 2. M a i / 2 0 . A p r i l 1870.. 
f ) 2 . M a i / 2 0 . A p r i l 1870. 
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Liv land ; der G r o s s e Nord i sche K r i e g und — wie Schi r ren 
damal s noch mein te — sein t r ag i scher He ld Pa tku l . Die 
Sch i r rensche M a t e r i a l s a m m l u n g zur Gesch ich te des Nord ischen 
Kr i eges ist unübe r t ro f f en an Vo l l s t änd igke i t ; ke in Arch iv , 
das fü r die Gesch ich te des nordös t l i chen E u r o p a s um die 
W e n d e zum 18. J a h r h u n d e r t in Bet rach t k ä m e , ist von ihm 
ü b e r g a n g e n w o r d e n ; in se iner S a m m e l a r b e i t w u r d e er du rch 
seine eminen te L i t e ra tu rkenn tn i s aufs be s t e ge fö rde r t . W i e 
er den gewal t igen Stof f beher rsch te , zeigen d ie b e k a n n t e n 
Rezensionen Car l sons , Brückner s u n d v o n Mar tens . U n d 
doch ist d iese ein Menschenleben w ä h r e n d e anges t r eng t e s t e 
F o r s c h e r a r b e i t o h n e k r ö n e n d e n Absch luss g e b l i e b e n : das dar-
s te l lende W e r k , sehnsüch t ig e rwar t e t , schmerzlich vermiss t , 
ist nicht erschienen. W a r u m ? 
Eins ist im A u g e zu beha l t en ; das Ziel, das vSchirren sich 
ges t eck t hat te , w a r an sich schwer zu er re ichen. Zur Geschich te 
des Grossen Nord i schen K r i e g e s g a b es s o g u t wie ke ine 
V o r a r b e i t e n ; und das w e n i g V o r h a n d e n e g e n ü g t e se inem 
kri t ischen Geis t nicht. E r v e r w a r f im G r u n d e die g e s a m t e 
b i sher ige Geschichtsschre ibung, weil sie ihm teils b e w u s s t 
unwahr , teils konven t ione l l erschien. Besonder s ga l t ihm das 
v o n d e r b r a n d e n b u r g i s c h - preuss ischen His to r iog raph ie* ) . 
D a h e r p l an t e e r als U n t e r l a g e fü r sein H a u p t w e r k eine Dar-
s te l lung de r Gesch ich te d e s 17. Jahrhunder ts**) . Dadurch 
allein k ö n n e das L e s e r p u b l i k u m zum r icht igen Vers tändnis 
dessen, w a s er ihm zu s a g e n habe , erzogen werden . O h n e 
d iese Vora rbe i t s chweb ten die v o n ihm zu zeichnenden Ge-
stal ten g le ichsam in einem luft leeren Raum, sie allein „vom 
Lich te de r Geschichte be leuchte t . . inmitten lauter g r o s s e r 
Komöd ian t en , auf die das Licht deu tscher Gesch ich tsschre ibung 
ausgegos sen bleibt"***). 
* ) A n E n g e l m a n n 16. F e b r u a r 1 8 9 0 : „ U n e n d l i c h w i d e r l i c h Is t n u r f ü r 
j e d e n . . . d i e in D e u t s c h l a n d f a s t ü b e r a l l h e r k ö m m l i c h e A r t d e r G e s c h i c h t s » 
S c h r e i b u n g , v o r a l l e m d i e b r a n d e n b u r g i s c h - p r e u s s i s c h e M a n i e r " . 
**) A n G . B e r k h o l z 16. D e z e m b e r 1 8 8 3 : , W e n n d i e A n z e i g e v o n M a r t e n s 
r u s s i s c h e n T r a k t a t e n . . . in d e n G ö t t i n g e r G e l e h r t e n A n z e i g e n D i r v o r A u g e n 
l i e g e n w i r d , r ä u m s t D u v i e l l e i c h t e i n , d a s s i c h g u t e n G r u n d h a b e , m e i n e 
H ä u s e r n i c h t e h e r a u f z u f u h r e n , a l s b i s d a s F u n d a m e n t g e l e g t i s t u n d l e i d e r 
m u s s i c h d u r c h w e g d a s g e s a m t e F u n d a m e n t v o m u n t e r s t e n S t e i n a n e r s t m i t 
e i g e n e n H ä n d e n b e s c h a f f e n . ' ^ 
* * * ) A n E n g e l m a n n 26 . D e z e m b e r 1901. 
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Dass v o n Schi r ren ke ine überei l te , nicht g e n ü g e n d durch-
dach te H a s t a r b e i t zu e r w a r t e n war*) , wuss ten alle, die seine 
wissenschaf t l iche Genauigke i t und s t r e n g e Se lbs tkr i t ik kann ten . 
J e mehr er sich in die Arch iva rbe i t ve rg rub , des to mehr 
meinte er die L ü c k e n se ines Wis sens zu e rkennen . Die ers ten 
lünf J a h r e nach seiner A u s w a n d e r u n g v e r b r a c h t e er fas t nur 
in Archiven , ganz se iner A r b e i t h ingegeben , o h n e Rücksicht 
auf seine Gesundhe i t zu nehmen . Die Bit ten se iner F r e u n d e , 
sich zu schonen , liess er unberücks ich t ig t , „Meine Zukunf t 
ist j a vo r l äu f ig nichts^ meine G e g e n w a r t ist eitel Arbe i t . W i e 
soll te ich nicht mit de r A r b e i t eilen, u m einmal in der Zukun f t 
weilen zu können?"**) . Frei l ich s te l l ten sich auch Anwand-
lungen v o n E r m a t t u n g ein, die ihm den W u n s c h en t lock ten : 
alles abwer f en und schlafen***). A b e r s t ä rke r als alle Schwie-
r igkei ten w a r seine A u s d a u e r u n d d e r Ehrgeiz , mehr zu wissen 
und einst besseres darb ie ten zu k ö n n e n als seine V o r g ä n g e r . 
„Die Gewisshei t , zu wissen, w a s bis dahin niemand, ich selbst 
nicht, g e w u s s t hat , die Gewisshei t , wenn ich einmal zu er-
zählen [ an j fange , nicht zu fabeln , sonde rn b i t te re , ka l te , tief-
e inschneidende Geschichte zu über l ie fern , diese Gewisshei t 
e r a rbe i t e ich mir — freilich mit g ro s sen Opfe rn , wenn nämlich 
die Gesundhei t g e o p f e r t w e r d e n k a n n ^ f ) . Die Fu rch t verl iess 
ihn nicht, er k ö n n e vielleicht zu f rüh die Arch ivarbe i t ab-
schliessen und von der F o r s c h u n g zur Dars te l lung ü b e r g e h e n f f ) . 
* ) A m 26 . A p r i l 1887 s c h r i e b S c h i r r e n a n P r o f e s s o r A . U n z e r , e r a r -
b e i t e s e i t d r e i J a h r e n v o n f r ü h b i s s p ä t a n d e r G e s c h i c h t e z w e i e r J a h r e u n d 
h a b e b i s h e r n u r e in F ü n f t e l d e s S t o f f e s v e r a r b e i t e t . 
* * ) A n E n g e l m a n n 1 3 . / i . O k t o b e r 1869, d e r i h n a n d a s S p r i c h w o r t 
, E i l e m i t W e i l e * e r i n n e r t h a t t e . 
* * * ) A n U n z e r 13. S e p t e m b e r 1880 : „ A u s s e r K a n o n e n s a l v e n u n d S c h i f f s -
b e w e g u n g v o r m e i n e m G a r t e n h a b e i c h v o n d e r A u s s e n w e l t n u r d u r c h 
Z e i t u n g e n v e r n o m m e n . E s w ä r e k l ü g e r g e w e s e n , e t w a s in d i e F e r n e zu 
s c h w e i f e n , d a i c h w o h l a r b e i t e , a b e r n i c h t m i t v o l l e r K r a f t . D i e E r m ü d u n g 
n a c h d e n j a h r e l a n g e n V o r a r b e i t e n i s t n a c h d e r e n A b s c h l u s s d o c h g r ö s s e r , a l s 
i c h a n f a n g s g e s p ü r t . " 
•}•) A n E n g e l m a n n 1 3 . / i . O k t o b e r 1869 . 
A n E n g e l m a n n 19. J u l i 1 8 7 2 : „ J e d e n T a g d a n k e i c h m e i n e m , o b 
g u t e n o d e r b ö s e n G e n i u s , d a s s e r m i c h n i c h t g e s t e r n h a t d i e F e d e r a n s e t z e n 
l a s s e n , ü b e r D i n g e zu s c h r e i b e n , v o n d e n e n i c h e r s t h e u t e s o v i e l g e l e s e n . 
U n d d i e s e m G e n i u s w e r d e i c h u n b e i r r t a u c h f e r n e r f o l g e n u n d n i c h t e h e r 
i n n e h a l t e n , a l s b i s e r m i r z u r u f t : g e n u g . S c h e i d e i c h d a r ü b e r a b , s o h a b e 
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Schir ren , d ieser Meis ter d e s Stiles, dem die G a b e der Dar-
s t e l l ung eigen wa r wie wenigen , schätzte die Arbe i t des 
F o r s c h e r s h ö h e r als die des Dars t e l l e r s : sie allein schaffe die 
w a h r e Bef r i ed igung*) . U n d j e ä l ter man w e f d e , „um so 
unleidl icher" w e r d e alles, „was nicht re iner Que l l enabdruck 
ist"**). V o n E n g e l m a n n w u r d e Schi r ren immer wiede r mit 
neue r russischer L i t e ra tu r v e r s o r g t . S o d a n k b a r e r dem 
F r e u n d e für j e d e Unte r s tü tzung war , so e r f o r d e r t e das Ver-
arbe i ten de r Neuer sche inungen in das e igene Mater ia l viel 
Zeit. W e r so l ange J ah re gea rbe i t e t ha t t e wie Schi r ren (oder , 
wie er selbst sag t , „gesammel t u n d v e r d a u t " ha t te ) und w e m 
sich der g r o s s e Z u s a m m e n h a n g der D inge dabe i u n u n t e r b r o c h e n 
wei ter u n d t iefer entwickel t hat te , den muss te jeder e rheb-
l ichere Nach t r ag in de r B e h e r r s c h u n g dieses Z u s a m m e n h a n g e s 
s tören , „weil die neuen Einzelheiten zwar höchst w ü n s c h e n s w e r t e 
K o r r e k t u r e n br ingen, a b e r immer w iede r Zeit fordern, um aus 
dem V o r d e r g r ü n d e d e r A u f m e r k s a m k e i t in die r ich t ige Pe r -
s p e k t i v e zurückzut re ten , in d e r sie a u f h ö r e n s t ö r end zu wi rken . 
W o es sich um Un te r suchungen und methodische D a r l e g u n g 
de r E r g e b n i s s e handel t , ist j e d e r N a c h t r a g in j e d e m Stad ium, 
wenn auch nicht in gleich b e q u e m e r Wei se , doch immer 
äussers t e r w ü n s c h t ; anders , w o die ganze A r b e i t schliesslich 
nur auf w o h l g e o r d n e t e Dars te l lung h inausführen soll , die g a r 
nicht mögl ich ist, ausser aus völ l ig g e s a m m e l t e m G e m ü t u n d 
aus e inem b e h e r r s c h e n d e n Gesichtspunkte"***) . Dass die 
Übe r fü l l e des »Stoffes ihn zu e r d r ü c k e n drohe , be fü rch te t e 
Schi r ren nicht. W e n n er immer noch nicht mit de r Dars te l lung 
h a b e beg innen k ö n n e n , s o h a b e das e inmal an der Fest-
s te l lung immer neuer S t o f f l ü c k e n ge legen , dann an de r Not-
wendigke i t , K o r r e k t u r e n am Gesamtb i ld vorzunehmen , u n d 
endlich an dem Z w a n g , v o r h e r P r o b l e m e zu lösen, die übe r 
den geschicht l ichen R a h m e n seiner A u f g a b e hinausgri f fen. 
Le tz te re A u f g a b e hielt e r 1880 für e r l ed ig t ; die no twend igen 
K o r r e k t u r e n w e r d e er schnel l b e s o r g e n ; und w a s die Stoff -
i c h m i r w e n i g s t e n s d i e B e g e h u n g e i n e r S ü n d e e r s p a r t u n d v i e l l e i c h t d a d u r c h 
A b s o l u t i o n v o r a l l e n a n d e r e n in A u s s i c h t . " 
* ) M ü n d l i c h e Ä u s s e r u n g z u m V e r f a s s e r 15. J a n u a r 1902. 
**) A n G . B e r k h o l z 13. M ä r z 1880 . V g l . a u c h d i e E i n l e i t u n g z u d e n 
„ R e z e s s e n d e r l i v l ä n d i s c h e n L a n d t a g e 1681 — 1 7 1 0 " . 
* * * ) A n E n g e l m a n n 9 . M a i 1880 . 
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lücken an lange , so w e r d e er n u n m e h r „zwangsweise" 
Schluss machen *). 
E n d e d e r achtziger J a h r e scheint Schi r ren entschlossen 
g e w e s e n zu sein, se ine V o r a r b e i t e n abzuschliessen**), 
freilich schweren Herzens!***). W e n n er auch meinte, dass 
al les „zuletzt t ageshe l l da l iegen müss te" , wenn er „noch s icher 
auf ein o d e r n o c h besse r zwei Jahrzehn te rechnen könn te" , 
so fehlte eben diese Gewissheit , und dahe r sol l te im Mai 1890 
unabänder l ich ein Str ich gezogen werden f ) . Zweifel am Ab* 
schluss se ines W e r k e s s t iegen abe r dazwischen immer wieder 
in Schi r ren auf. S o verg l ich e r sich 1896 mit j e n e m Maler, 
de r die b e g o n n e n e M a d o n n a nicht zu lünde malen konn te . 
Damals h a t er mit de r Niederschr i f t b e g o n n e n , 1897 schloss 
e r mit einem Leipz iger V e r l e g e r einen V e r t r a g übe r die Her -
a u s g a b e des W e r k e s . Erha l t en h a t sich von j e n e r ers ten 
Niederschr i f t nur ein kurzes V o r w o r t , alles ande re ist zwischen 
den Jah ren 1901 und 1903 v e r b r a n n t w o r d e n . E s ist müssig, 
d a r ü b e r nachzusinnen, in welcher A r t Schir ren seine A u f g a b e 
ge lös t hä t t e ; eine kurze A n d e u t u n g besag t , dass e r die Abs ich t 
hat te , nur Dars te l lung z u g e b e n , auf alle Zitate zu verzichten f f ) . 
Die F r e u n d e in de r He ima t wurden ungeduld ig . V o r al lem 
w a r es E n g e l m a n n in D o r p a t , der immer w iede r zum Abschluss 
der Vora rbe i t u n d zur Niederschrif t d rängte . In a l lerschärfs ter 
W e i s e stellt e r in e inem langen Schre iben die F o r d e r u n g , 
Sch i r ren m ö g e endlich das W e r k , auf das die He ima t u n d d ie 
g e s a m t e wissenschaf t l iche W e l t ein Anrech t hät te , erscheinen 
lassen . Bezeichnend fü r Schi r ren ist seine A n t w o r t , in der 
e r auf den G r u n d seines S c h w e i g e n s e i n g e h t : „Das t iefste 
Hemmnis ist ein doppe l t e s . H ie r d raussen kein Ansa tz , nicht 
d e r leiseste, zu einem e n t g e g e n k o m m e n d e n Vers tändnis ; d rüben 
* ) A n E n g f e l m a n n 9 . M a i 1880. 
• '*) A n U n z e r 37 . A p r i l 1887. 
* * * ) A n E n g e l m a n n 22 . F e b r u a r 1 8 8 9 : „ I c h w e r d e g e g e n d e n H e r b s t 
i m g r o s s e n . g a n z e n d i e V o r a r b e i t e n s c b l i e s s e n , a b e r w i e u n w i s s e n d w e r d e 
i c h d a n n n o c h s e i n ! " 
f ) A n E n g e l m a n n 2 i . O k t o b e r 1889 . E b e n s o 16. F e b r u a r 1 8 9 0 : „ E s 
w i r d S i e v e r m u t l i c h i n t e r e s s i e r e n , zu e r f a h r e n , o b i c h m i t d e m F r ü h j a h r d i e 
V o r a r b e i t w i r k l i c h a b z u s c h l i e s s e n i m s t a n d e s e i n w e r d e . I m g r o s s e n g a n z e n 
w i r d d a s d e r F a l l s e i n , u n d ü b e r d i e g e z o g e n e S c h l u s s l i n i e g e h e i c h n i c h t 
h i n a u s " . 
f f ) G r a f L e o K e y s e r l i n g a n S c h i r r e n i 4 . / 2 6 . J a n u a r 1 8 9 a . 
Carl Schirren. 
a b e r d a h e i m d e r A n s p r u c h au f T r ö s t u n g e ine r I m p o t e n z d e s 
Wi l l ens , d ie d u r c h T r ö s t e n nur i m m e r u n h e i l b a r e r w ä c h s t . 
W i e d a s Buch auch ausf ie le , d a z u w ü r d e es benu tz t w e r d e n , 
u n a b w e n d b a r . W a s h a t d ie l iv länd ische A n t w o r t s o n s t 
e t w a g e w i r k t ? " * ) . 
U n d als 4 J a h r e s p ä t e r d ie b e i d e n F r e u n d e H e h n u n d 
E n g e l m a n n n o c h m a l s d e n V e r s u c h m a c h t e n , S c h i r r e n zuin 
S c h r e i b e n zu b e w e g e n , w a r d e r E r f o l g ke in b e s s e r e r : „ S o 
le icht h a b e n S i e es d o c h nicht, mi t d e m A p p e l l an d ie 40 J a h r e 
e inen P a t k u l a u s mir he rauszuho len , W ä r e es ein b l o s s lite-
r a r i s ches P r o b l e m , s o Hesse es sich, Ihnen zum A m ü s e m e n t , 
a l lenfal ls l ö sen . E s h a t a b e r d o c h e ine allzutief m o r a l i s c h e 
T r a g w e i t e , mi t d e r sich nicht s o le icht f e r t i g w e r d e n läss t . 
W o finde ich d a s P u b l i k u m , d a s d e r Gesch ich t s sch re ibe r d o c h 
n i m m e r e n t b e h r e n k a n n ? In d e r G e g e n w a r t g e w i s s nicht ; in 
d e r Z u k u n f t w e n i g s t e n s nicht, e h e d a s P a p i e r , au f d e m heu t -
z u t a g e g e d r u c k t w i r d , in M o d e r zerfa l len ist . D e n n ers t nach 
G e n e r a t i o n e n w i r d d ie S a a t d e r I l lus ionen , d ie R a n k e f ü r d ie 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g u n d ih re F r e u n d e g e s t r e u t u n d B i s m a r c k 
k r ä f t i g s t b e w ä s s e r t ha t , ge schn i t t en , e i n g e b r a c h t u n d endl ich 
v e r g e s s e n sein. H e u t e w i r d j e d e pa r t i e l l e W a h r h e i t r a sch 
h i n u n t e r g e s p ü l t u n d u n v e r d a u t w i e d e r emi t t ie r t . D ie B e m ü h u n g , 
e inen r e a l e n P a t k u l auf e ine r Bühne d e r I l lus ionen a g i e r e n zu 
lassen , w ä r e k ind i sch . Mit A u f r ä u m u n g d e r B ü h n e h a t es 
a b e r n o c h g u t e W e i l e u n d z w a r s o w o h l im M u t t e r l a n d e w i e 
d a h e i m . D a h e i m a b e r k o m m t n o c h e t w a s a n d e r e s dazu . 
P a t k u l ist a ls I n v e n t u r s t ü c k p a t r i o t i s c h e r I l lus ionen s o unent -
beh r l i ch g e w o r d e n , d a s s n u r e ine s chmerzha f t e O p e r a t i o n die 
b e s o n d e r e ihn b e t r e f f e n d e I l lus ion e n t f e r n e n k ö n n t e . U n d cui 
b o n o ? W e n n die g r o s s e n Grund i l l u s ionen , in w e l c h e d iese n u r 
e ingebe t t e t ist, f o r t b e s t e h e n ? W i e a b e r w ä r e diese, nach s o 
l a n g e r V e r ä s t e l u n g u n d Verwurze lung , auf e i n m a l zu en t f e rnen 
d u r c h die V e r s i c h e r u n g , d a s s d e r B a u m ein G i f t b a u m , o d e r 
s a g e n w i r k ü r z e r : e ine A f t e r g e b u r t v o n Gesch ich te ist? 
I l lus ionen d e n j e n i g e n n e h m e n , d ie s ie u m d e r Zei ten d e s 
g r o s s e n J a m m e r s weichl ich g r o s s g e z o g e n uiid i n d i e sen Zei ten 
v o l l e n d s k r a m p f h a f t f e s tha l t en , w ä r e z w a r ü b e r a l l tunl ich , 
d o c h g r a u s a m schmerzhaf t . Ich w i e d e r h o l e d a s nachd rück l i chs t , 
*) 23 . M ä r z 1897 . 
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weil g e r a d e da rau f aller N a c h d r u c k fallen m u s s . Das sind 
die immer w i e d e r g e k e h r t e n E r w ä g u n g e n , die mir die F e d e r 
immer wieder aus der H a n d g e n o m m e n haben , t ro tz gu t e r 
Abs ich t u n d mu t ige r Entschl iessung. Dabei g e b e n sie sich 
freundlich zufr ieden"*) . Noch e ingehende r äusser te er sich 
Hehn g e g e n ü b e r . Nicht T r ä g h e i t h indere ihn; o b er freilich 
e twas spezifisch Livländisches veröffent l ichen werde, s t ehe 
dahin; definitiv a u f g e g e b e n sei es nicht. „ A b e r ein lebendiger , 
innerer An t r i eb fehlt durchaus . W o h e r sol l te er mir k o m m e n ? 
E s ist nun einmal so, dass ich nur reden k ö n n t e bei der festen 
Überzeugung , völ l ig unvers t anden zu bleiben, ausser zum Amü-
sement , und das w ä r e in diesem Fal l schl immer als hoh l und 
l ee r ; es w ä r e ge radezu Schaden und Schimpf ' '**) . Gewiss, e r 
k ö n n t e j a zum e igenen A m ü s e m e n t schre iben. A b e r dazu 
fehl ten drei V o r a u s s e t z u n g e n : „ i . dass die See le sich ver -
schl iessen k ö n n t e g e g e n die Misere wide r s t ands los immer 
t iefer sich ver f lech tender I l lusionen in den üb r igen See l en ; 
2. dass diese See le ke ine l ivländischen E r i n n e r u n g e n in sich 
t r ü g e ; 3. dass es sich heu te um 35, nicht um 75 L e b e n s j a h r e 
handel te . Diese drei fache Bed ingung lastet mit zu viel E r n s t 
auf der zu lösenden, his tor ischen A u f g a b e , als dass es für sie 
mit sub jek t ivem oder ob j ek t ivem A m ü s e m e n t so leichtherzig 
g e t a n ist"***). 
W i r fassen zusammen. Dre i G r ü n d e führ te Schir ren selbst 
f ü r sein Schwe igen an. Die ve r ände r t e Ansicht , die er sich 
im Lauf seiner S tud ien v o n P a t k u l gebildet h a b e , ha l te ihn 
v o m Schre iben ab . Eins t h a b e er ihn idealisiert, s p ä t e r den 
w a h r e n P a t k u l e r k a n n t . W ü r d e n die L iv länder es e r t r agen , 
ihren vermeint l ichen Helden allen Scheins entkle idet v o r sich 
zu sehen ? f ) . E r k ö n n e es fe rner nicht übe r s Herz b r ingen , 
den Liv ländern in den T a g e n der T r ü b s a l zu sagen , es ist 
alles anders gewesen und g e w o r d e n , als sie t räumten f f ) . 
* ) A n E n g e l t n a n n 26 . D e z e m b e r 1901 . 
** ) A n H e h n 22. M ä r z 1901. 
* * * ) A n H e h n 22. M ä r z 1901 . 
•f) A n E n g e l h a r d t O k t o b e r 1869 ( w ä h r e n d s e i n e r A r b e i t i m D r e s d e n e r 
A r c h i v ) : „ S e i d I h r d e n n a u c h s t ä h l e r n g e n u g , zu ü b e r l e b e n , w a s i c h v o n 
P a t k u l e r z ä h l e n d ü r f t e ? " Ä h n l i c h a n E n g e l m a n n 26. D e z e m b e r 1901 . 
•}"}•) A n H e h n 12. F e b r u a r 1 9 0 1 : „ S o l e i c h t b r i n g t e s s i c h n u n n i c h t 
ü b e r d a s H e r z , e i n e r u n t e r g e h e n d e n o d e r m i t d e m U n t e r g a n g e r i n g e n d e n 
C a r l S c W r r e ü . 
End l i ch : d ie L iv länder verd ienten ü b e r h a u p t nicht, dass man 
e twas fü r sie schreibe*). Die beiden ers ten G r ü n d e s t ehen 
in W i d e r s p r u c h zu Schi r rens unbes techl icher W a h r h e i t s l i e b e 
u n d se iner A u f f a s s u n g v o n der Geschichte**). E inen r icht igeren 
W e g zur L ö s u n g des P r o b l e m s weist d e r letzte G r u n d , 
b e s o n d e r s wenn wir uns d e r Ä u s s e r u n g e n Sch i r rens ü b e r 
Zweck und W i r k u n g se iner „Livländischen A n t w o r t " e r innern . 
Schi r ren w a r e ine eminent pol i t i sche N a t u r ; ihm bl ieben Ge-
schichte u n d Pol i t ik zu u n l ö s b a r e r S y n t h e s e ve r schmolzen ; 
ver feh l te die Gesch ich tsschre ibung ihren Z w e c k pol i t i scher 
Erz iehung, s o un te rb l i eb sie lieber***). Hie r a b e r l iegt g e r a d e 
die T r a g i k in Sch i r r ens L e b e n . E r , der aus L i e b e zur H e i m a t 
u n d um der W a h r h e i t willen al les g e w a g t ha t te , k o n n t e sich 
nicht entschliessen, den H e i m a t g e n o s s e n die W a h r h e i t s o dar-
zustellen, wie e r sie geschaut , wei l er — vielleicht zu Unrech t 
— die L iv länder fü r un fäh ig hielt , d ie W a h r h e i t zu begre i fen 
und zu e r t r agen . Ist dar in abe r nicht ü b e r h a u p t die T r a g i k 
des schöpfe r i schen Gen ius besch lossen? 
* * 
* 
Die letzten L e b e n s j a h r e b r a c h t e n Sch i r ren viel »Schweres. 
W o h l k o n n t e er noch un te r w a r m e r T e i l n a h m e neuer u n d 
a l te r F r e u n d e , u n d b e s o n d e r s de r He imat , seine g o l d e n e 
Hochzelt (1903) u n d seinen ach tz ig jähr igen G e b u r t s t a g feiern. 
A b e r dann w u r d e es immer stiller u m ihn, immer dunk le r 
senkten sich die Scha t t en des A l t e r s auf ihn. 1907 n a h m e r 
Absch ied v o m Ka thede r , A n f a n g 1909 s t a r b ihm die ge l i eb t e 
Schwes te r , die t r e u e Hausgenoss in seines L e b e n s . W ä h r e n d 
M e n s c h e n g e m e i n d e d i e S c h l e i e r v o n ihreln e r t r ä u m t e n V o r s t e l l u n g e n e i n e r 
V e r g a n g e n h e i t , in d e r s i e d i e G e w ä h r e i n e r Z u k u n f t s u c h t e n , w e g z u z i e h e n 
u n d u n v e r h ü l l t zu s a g e n , w a s g e s a g t w e r d e n m ü s s t e : e s i s t a l l e s a n d e r s 
g e w e s e n u n d g e w o r d e n , a l s i h r t r ä u m t . " 
* ) M ü n d l i c h e Ä u s s e r u n g z u m V e r f a s s e r 15. J a n u a r 1902 . 
**) „ I h r e r s t e s G e s e t z a b e r i s t W a h r h e i t . . . S i e i s t n i c h t b e r u f e n , z u 
u n t e r h a l t e n u n d zu b e t ö r e n . . 9t S i e v e r n i c h t e t v o r A l l e m I l l u s i o n e n d e r G e -
s c h i c h t s s c h r e i b e r " . Ü b e r M a c c h i a v e l l i . K i e l 1878, S . 3 . 
* * * ) A n E n g e l m a n n 2 7 . N o v e m b e r 1 8 8 1 : , D i e V e r g a n g e n h e i t i s t 
g e w i s s d i e b e s t e L e h r m e i s t e r i n d e r G e g e n w a r t , w e n n i h r e L e h r e n r e c h t b e -
g r i f f e n w e r d e n . D i e E r i n n e r u n g v e r g a n g e n e r D i n g e d a g e g e n , w e l c h e n u r e i n e n 
v o r ü b e r g e h e n d e n T r o s t o d e r e i n e n b a l d w i e d e r e n t f l i e g e n d e n A u f s c h w u n g b r i n g t , 
u n t e r b l e i b t l i e b e r ; s i e i s t v o n S c h a d e n u n d h i l f t n u r I l l u s i o n e n n ä h r e n . " 
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d e r Ge i s t in u n g e b r o c h e n e r K r a f t w e i t e r w i r k t e , w u r d e S c h i r r e n 
v o n s c h w e r e r k ö r p e r l i c h e r K r a n k h e i t befa l len E in a l tes Ü b e l , 
a n d e m e r s c h o n in f r ü h e r e n J a h r e n ge l i t t en , ve r sch l immer t e 
sich u n d füh r t e , n a c h c h a r a k t e r v o l l e r t r a g e n e m Le iden , ' a m 
II . D e z e m b e r 1910, u m 107^ U h r m o r g e n s , den T o d he rbe i . 
* * 
* 
A b s o l u t e W a h r h a f t i g k e i t w a r d e r G r u n d z u g v o n S c h i r r e n s 
W e s e n . D a h e r sein H a s s g e g e n L ü g e a l ler A r t , g e g e n Se lbs t -
t ä u s c h u n g u n d S e l b s t b e s c h ö n i g u n g , im L e b e n d e s ein-
zelnen u n d d e r V ö l k e r . A u f d i e s e m W a h r h e i t s s i n n b e r u h t e 
s e in W i d e r w i l l e g e g e n I l lus ionen u n d Voru r t e i l e , d i e zu 
b e k ä m p f e n ihn sein in h o h e m Masse k r i t i s c h e r V e r s t a n d b e s o n d e r s 
b e f ä h i g t e . U n d s e ine K r i t i k w a n d t e sich n icht n u r g e g e n 
a n d e r e , s o n d e r n e b e n s o h a r t u n d unerb i t t l i ch auch g e g e n 
ihn se lbs t . 
N a c h a u s s e n schrof f u n d u n d u l d s a m , h a r t ; w i e ve r l e t zend 
k o n n t e s e i n e K r i t i k w i r k e n , w e n n es ihm auch i m m e r n u r 
u m d ie S a c h e g i n g . U n d im inne r s t en K e r n s o viel He rzens -
g ü t e , w a r m e T e i l n a h m e , re in mensch l i ches V e r s t ä n d n i s a u c h 
f ü r d ie S c h w ä c h e n se ine r Mi tmenschen . E in vä t e r l i che r F r e u n d 
u n d B e r a t e r se ine r S c h ü l e r u n d j ü n g e r e n K o l l e g e n ; d e r t r e u e s t e 
F r e u n d se ine r F r e u n d e ; e in u n w a n d e l b a r e r g e b e n e r S o h n 
se ine r a l ten H e i m a t : s o s t e h t S c h i r r e n s Bild v o r uns da . 
U n v e r g e s s l i c h b l e i b t f ü r j e d e n , d e r d a s G l ü c k g e n o s s e n , a ls 
G a s t in se inem H a u s e wei len zu dü r fen , d ie W i r k u n g , d ie v o n 
se ihe r im w a h r s t e n S inn des W o r t e s s i t t l ichen Pe r sön l i chke i t 
a u s g i n g . 
D i e T r a g i k se ines L e b e n s — besch los sen in d e r T r a g i k 
se ines W e s e n s — h a t u n s u m d ie F r ü c h t e d e r B e m ü h u n g e n 
se ines L e b e n s g e b r a c h t . In e inem G e s p r ä c h mit d e n H e r r e n 
se ines S e m i n a r s a m 2. D e z e m b e r 1887*) s a g t e Sch i r ren , er 
h a l t e e s f ü r d a s Beste , w e n n mi t d e m T o d e e ines Menschen 
d ie g a n z e P e r s ö n l i c h k e i t d e s Be t r e f f enden a u s d e m G e d ä c h t n i s 
d e r Menschen s c h w ä n d e , u n d nur s ^ n e W e r k e d e r N a c h w e l t 
v o n ihm K u n d e g ä b e n . W i r ha l t en u n s an ein a n d e r e s W o r t , 
d a s e r a m 2. Jun i 1882 G. Be rkho lz schr ieb , d e r s ich ü b e r 
s e ine g e r i n g e schr i f t s te l l e r i sche P r o d u k t i v i t ä t b e k l a g t e : „ E s 
is t e i te l T ä u s c h u n g u n d T o r h e i t , w e n n D u D e i n L e b e n a ls 
* ) A u f i z e i c h n u n g e n s e i n e s S c l i ü l e r s A . U n z e r . 
Volkstum und ßodenstSndigkeii. 
eine Re ihe von Fehlgriffen bezeichnest." Denn es ist doch 
so, „dass der Mensch gemessen wird nicht an dem, w a s ei* 
schreibt , sondern was er ist". Auch für uns ist de r Mensch 
mehr als die S u m m e seiner W e r k e . U n d der wahrhaf t sittliche 
Mensch gehö r t nicht nur se inen Zei tgenossen, er g e h ö r t der 
Gesamthei t seines Volkes . S o war Schir ren der unsere, ganz 
und gar , s o ist e r es auch heute . Nur müssen wir die Pflicht 
begre i fen , ihn zu kennen . Denn we r kann es leugnen: er ist 
heute vielfach vergessen, nur noch von einigen vers tanden. 
A b e r g e r a d e die Dür re unserer T a g e — w o Kurzsicht igkei t 
meint, in die F e r n e schauen zu können , w o Selbstgefäl l igkei t 
sich spreizt und das Erga t t e rn billiger Vorte i le hoch gepr iesen 
wird — lässt die Sehnsucht wachsen nach den g rossen Geistern 
der Vergangenhei t . E rwecken wir auch Schirren zu neuem 
Leben , damit wir heu te und immerdar ihn mit innerem Recht 
den unseren nennen dür fen! Möge sein Geist nie aus livlän-
dischen Herzen schwinden! Möge sein ß i ld bis an der T a g e 
E n d e unse re r Heimat vor leuch ten! 
Volkstum und Bodenständigkeit. 
V o n W . B a r o n F i r c k s . 
Der W e l t k r i e g und seine Folgeerscheinungen haben 
unserer Heimat neue F o r m e n aufgezwungen, die unserem 
Baltenstamm ganz neue, von den a l tgewohnten himmelweit 
verschiedene Lebensbed ingungen geschaffen haben . Da d räng t 
sich denn die F r a g e in den V o r d e r g r u n d : ist unser Volks-
s tamm unte r den g e g e b e n e n Bedingungen übe rhaup t noch 
lebensfähig, ode r nicht? Sol l de r Versuch gemach t werden , 
hierauf zu an twor ten , so muss zuerst beleuchtet werden, 
welches die Lebensbed ingungen waren , unter denen es uns 
bisher v e r g ö n n t war , in der Heimat zu leben, und welches 
die sind, unter denen wir uns heute gezwungen sehen, unsere 
Eigenar t zu behaupten . V o r dem Wel tk r i ege lebten, in runden 
Ziffern ausgedrückt , auf dem Ter r i to r ium des heut igen Let t -
lands 30,000 Deutschbal ten auf dem flachen Lande . V o n der 
Gesamtfläche Liv- und Kur lands , sowei t diese jetzt zu Let t -
land gehören , waren rund 2,300,000 ha, also 48 in deutsch-
baltischem Besitz. Heu te leben auf dem flachen L a n d e nur 
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noch 13,000 Deu t schba l t en u n d d e r deutsche Landbes i t z ist 
auf annähe rnd 60,000 h a h e r a b g e s u n k e n u n d b e t r ä g t nur noch 
1^2 % de r Gesamtf läche . Das bedeute t , dass die deutsche 
B e v ö l k e r u n g auf dem flachen L a n d e um mehr als d ie Häl f te 
z u r ü c k g e g a n g e n ist, und dass d e r Ante i l am Besitze des G r u n d 
u n d Bodens sich um das 40-fache ve r r i nge r t hat . W e n n auch 
f rühe r das Verhä l tn i s v o n S tad t - zu L a n d b e v ö l k e r u n g ein 
Ü b e r w i e g e n de r e r s te ren bedeu te te , so w a r dieses doch g u t 
b e g r ü n d e t in d e r his tor ischen E n t w i c k l u n g des L a n d e s mit 
se iner Hansea t en - M e t r o p o l e R i g a u n d de ren wir tschaf t l icher 
u n d pol i t i scher Sonders t e l lung . Durch die A u s g e d e h n t h e i t 
d e s Landbes i tzes , an d e m ausse rdem auch noch in weit-
g e h e n d e m Masse die s täd t i sche B e v ö l k e r u n g ihren Ante i l 
ha t te , w a r de r zifFernmässige Unte rschuss der L a n d b e v ö l k e r u n g 
reichlich we t tgemach t , so dass wir auf ein gesundes Verhäl tn is 
v o n S tad t - zu L a n d b e v ö l k e r u n g zurückbl icken k ö n n e n . H a b e n 
sich bere i ts die a b s o l u t e n Ziffern zu u n g u n s t e n d e r Land-
b e v ö l k e r u n g u m mehr als d a s D o p p e l t e v e r s c h o b e n , so er-
scheint das spezifische Gewich t des Res t e s der L a n d b e v ö l k e -
r u n g du rch den 40-fachen R ü c k g a n g des Landbes i tzes auf 
b e i n a h e Null h e r a b g e d r ü c k t . Dieser spär l i che Landbes i t z de r 
Deutschba l ten setzt sich a n n ä h e r n d wie fo lg t z u s a m m e n : 
R e s t g ü t e r , L a n d d e r Indus t r i ebe t r i ebe und Pas to ra t s l ände re i en 
mit zusammen ca. 30,000 ha, v o n denen abe r bere i ts ein 
b e d e u t e n d e r Prozentsa tz (ca. 5000 h ä ) du rch V e r k a u f dem 
Deu t sch tum ve r lo ren g e g a n g e n ist; ca. 12,000 h a Besitz d e t 
deutschen Bauernschaf t in de r Ko lon i e Hi r schenhof und in 
den kur ländischen Bauers iede lungen und ca. 18,000 h a Ge-
sindebesitz, zugetei l tes So lda ten land , Neuwir t schaf ten , Villen-
g r u n d s t ü c k e u n d sons t ige r k le inere r Grundbesi tz . D e r ganze 
C h a r a k t e r des deutschbal t ischen landischen Besitzes ha t sich 
r a d i k a l g e ä n d e r t : an die Stelle de r a l ten Her renhöfe , der 
D o k t o r a t e u n d P a s t o r a t e mit ihrer hohen K u l t u r b e d e u t u n g ist 
der bäuer l iche Kle inhof ge t re t en mit se inen alles über-
wuche rnden A l l t a g s s o r g e n , und nur ganz vereinzel t r a g e n 
noch hier u n d d a die a l ten Kul tu r s tä t t en aus d e r W ü s t e de r 
Ze r s tö rung , w ie Inseln aus dem Meere, h e r v o r , um zu be-
zeugen, w a s einmal war . 
W e n d e n wir u n s nun der Be t r ach tung zu, wie das L e b e n 
in d e r S t a d t u n d wie das L e b e n auf dem flachen L a n d e die 
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Menschen b i lde t u n d die E n t w i c k l u n g eines g a n z e n Vo lks -
s t ammes beeinflusst . 
W e r will d ie B e d e u t u n g de r S t ä d t e u n d zwar speziell 
de r m o d e r n e n G r o s s t ä d t e fü r die ku l tu re l le E n t w i c k l u n g d e r 
V ö l k e r bes t re i ten?! S i e sind K u l t u r b o d e n . In ihnen be-
rüh ren sich auf engstem R ä u m e die mannigfachs ten sozialen 
u n d kul ture l len Schichten der Menschen. Beim A u s t a u s c h 
und im K a m p f e d e r versch ieden g e a r t e t e n A n s c h a u u n g e n und 
Ideen werden n e u e W e g e gesuch t und g e f u n d e n , u m die 
Menschheit in ihrer E n t w i c k l u n g for t schre i ten zu lassen. 
D e m m o d e r n e n G r o s s t ä d t e r ist die W e l t k le in ; täglich, j a 
s tündl ich b r i ng t ihn d a s G e t r i e b e de r G r o s s t a d t mit f r emden 
L ä n d e r n u n d Erd te i len in engs te B e r ü h r u n g , u n d fast mühe los 
w e r d e n de ren mater ie l le und ge i s t ige Erzeugn i s se sein e igen . 
Se in ge i s t ige r Hor izon t ist weit , u n d wil l ig n immt er alles 
Neue, ihm v o r k u r z e m vielleicht n o c h g a n z F r e m d e auf, u m 
es so o d e r so zu ve rwer t en . Se ine s te ts a n g e s p a n n t e n 
N e r v e n ve r langen nach Neuem, F r e m d e m , nach be s t änd igem 
Anreiz . L i eg t a b e r darin nicht die G e f a h r de r Versuchung , 
das Al t e rp rob t e , v o n den Vä te rn E r e r b t e hinten anzustellen? 
Die S t ä d t e sind die Pf lanzstä t ten d e r Wissenschaf ten , a b e r 
e ine j e d e echte Wissenschaf t ist i p s o fac to in te rna t iona l ; sie k a n n 
nicht an ein einzelnes V o l k g e b u n d e n sein, ihm als E i g e n t u m 
g e h ö r e n ; sie ist E i g e n t u m de r g e s a m t e n Menschhei t . 
Ein j e d e r For t schr i t t in de r T e c h n i k und speziell j e d e 
E r f i ndung auf dem G e b i e t e de r Verkehr s t echn ik , an denen 
unse re Zeit j a s o e r s c h r e c k e n d über re ich ist, a rbe i t e t darauf 
hin, dass s taa t l iche und vö lk i sche Abgesch los senhe i t auf die 
Dauer , nicht m e h r auf rech te rha l t en werden k ö n n e n . In e rs te r 
Linie s ind es die Gross täd te , d ie h i e rvon fruktif izieren. Die 
meisten G r o s s t ä d t e E u r o p a s t r a g e n schon heu t e einen mehr 
o d e r wen ige r internat ionalen C h a r a k t e r . D a s Grosskap i t a l , 
das den H a n d e l u n d die Indust r ie d e r G r o s s t ä d t e beherrscht , 
ist in ternat ional , u n d die dem G r o s s k a p i t a l in K a m p f s t e l l u n g 
g e g e n ü b e r s t e h e n d e organis ie r te A r b e i t e r b e v ö l k e r u n g de r S t ä d t e 
ist in terna t ional eingestel l t . 
A u f dem Boden de r Gros s t ad t , der se inem W e s e n nach 
nicht s t r e n g na t iona l sein kann , w i rd sich ein Vo lk , welches 
einzig und allein auf einen solchen Boden angewiesen ist, 
nicht l ange als V o l k rein erhal ten k ö n n e n . E s w i rd s o viel 
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F r e m d e s in sich a u f n e h m e n müssen , dass se ine E i g e n a r t ver-
k ü m m e r n und ve r schwinden wird . V ö l k e r , welche zu 
r e inen S t a d t v ö l k e r n w e r d e n , s ind unwide r ru f l i ch dem Unter -
g a n g p r e i s g e g e b e n , lehr t S p e n g l e r in se inem „ U n t e r g a n g des 
Abend landes" . D ie Sta t i s t ik ü b e r die B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g 
sol l nachweisen, dass e ine Arbei ter fami l ie , we lche g e s u n d u n d 
k inder re ich v o m L a n d e in die Gros s t ad t zieht, be re i t s in de r 
3. Gene ra t i on auss t i rb t . Die T e u e r u n g des Lebens , die 
sani tären Verhä l tn i sse und v o r al lem auch die Such t nach 
de r Bef r i ed igung der Genüsse der Gross t ad t ges t a t t en nicht 
m e h r den L u x u s des Kinder re ich tums . F r a n k r e i c h g e h t an 
se inem zu s t a rk pu l s i e renden Herzen, an Par is , zugrunde , 
wei l dieses alle Bevölkerungsschichten des L a n d e s an sich 
zieht, o h n e sie wieder im Kre i s laufe dem L a n d e zurück-
zugeben . 
S e h e n wir uns e inmal die Besi tzverhäl tnisse in einer 
Gros s t ad t e twas nähe r a n : Nur relat iv wenige , b e v o r z u g t e 
E inwohner , nur ein ganz ve r schwindende r Prozentsatz de r 
E inwohne r scha f t e iner Gross t ad t besi tzen e igenen G r u n d und 
Boden , die g r o s s e Masse kenn t nicht die stolze F r e u d e am 
E igenen . Bei vielen aber , die noch den Wi l l en zur Boden-
s tänd igke i t b e w a h r t haben , ist die Sehnsucht , w e n n auch nur 
das k le ins te F l ickchen G r u n d u n d Boden ihr e igen zu nennen, 
noch w a c h geb l ieben . Man muss nur einmal an einem Sonn-
o d e r F e i e r t a g e in def nächs ten U m g e b u n g einer G r o s s t a d t 
Deu t sch lands (in anderen L ä n d e r n kann man diese Erschei-
n u n g k a u m beobach ten ) eine de r unzähligen L a u b e n k o l o n i e n 
aufsuchen, um sich v o n dieser T a t s a c h e durch den A u g e n -
schein übe rzeugen zu l a s sen : A u f k le ins tem, of t nur e in ige 
Q u a d r a t m e t e r g r o s s e m Fleckchen E r d e s tehen die Bretter-
l auben — g r ü n b e r a n k t ; e inige Gemüsebee te , ein p a a r 
F ruch t s t r äuche r und vielleicht noch als höchs t e r L u x u s ein 
kümmer l iches F r u c h t b ä u m c h e n — das ist d ie ganze Herrl ich-
k e i t ; — u n d doch, welch stolze F r e u d e auf den Ges ich tern 
d e r Famil ie , wenn in d e r e igenen L a u b e die K a n n e mit dem 
dünnen Kaf f ee d a m p f t u n d die spär l ichen F r ü c h t e g e k o s t e t 
we rden , d ie der e igene Boden b r a c h t e ! A b e r auch dieses 
k a r g e G l ü c k b lüh t nur re la t iv wen igen Bewohnern d e r 
Gross t ad t , d ie g r o s s e Masse ha t in der S t ad t g a r ke inen Ante i l 
a m Besitze,, ^ i e ist durch nichts an den Boden der S t ad t 
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gebunden , und wenn sich an einem a n d e r e n O r t e ein besse res 
F o r t k o m m e n bietet , dann wi rd leichten Herzens d a s Bündel 
g e s c h n ü r t u n d d e r W o h n o r t gewechse l t , s o wie m a n v o n 
e inem Mietsquar t ie r in das a n d e r e zieht. Die H a u p t s a c h e ist 
j a , dass de r n e u e W o h n o r t auch dieselben o d e r g r ö s s e r e 
Vorte i le , Bequemlichkei ten und Z e r s t r e u u n g e n verhe iss t , w ie 
d e r a l te sie bo t . Bodens t änd igke i t im e igens ten S inne des 
W o r t e s , das heisst das S i chgebunden füh l en an d ie He imat -
e rde , ist für" den Gross täd te r von h e u t e vie l fach ein f r emder 
Begriff g e w o r d e n . 
W i e anders b i ldet das L e b e n den G r u n d und Boden 
bes i tzenden L a n d m a n n ! Se ine W e l t ist k le in ; e r k leb t an 
se iner Scho l l e u n d wurzel t im He ima tboden . Sein W i r k u n g s -
kre i s ist b e s c h r ä n k t u n d seine k le ine W e l t abso rb ie r t ihn u n d 
sein ganzes T u n vpl ls tändig . Alles N e u e u n d F r e m d e tr i t t 
nu r vereinzelt , auf U m w e g e n u n d v e r s p ä t e t an ihn heran , u n d 
l a n g e w ä g t u n d p r ü f t er, ehe er sich h e r a n w a g t . S c h w e r 
und bedäch t ig mach t das L e b e n auf dem L a n d e die Menschen, 
u n d l angsam wie d a s K o r n auf ihrem A c k e r reifen in 
ihnen die Entschlüsse . Ist abe r e inmal ein Entschluss gefass t , e ine 
A n s c h a u u n g angenommen , e twas als r icht ig a n e r k a n n t u n d 
eine Richtl inie fes tge legt , dann bleibt sie auch u n v e r r ü c k b a r , 
und t r eu wird an ihr durch Genera t ionen h indurch festge-
hal ten . Auf e r e r b t e m H e i m a t b o d e n b a u e n ist das W e r k 
seines L e b e n s ; diesen h e g e n und pf legen seine L o s u n g . N u r 
d e r äusse r s t e Z w a n g k a n n ihn dazu ve ran lassen seinen W o h n -
sitz zu wechseln , sein E i g e n t u m zu ver lassen . K o n s e r v a t i v 
bis ins Mark de r K n o c h e n ist de r Besi tzer-Landmann und 
somit ein g e s c h w o r e n e r Fe ind de r mode rnen , alles nivellie-
r enden Freiheits- u n d Gle ichhei t s ideen; e r fühl t instinktiv, dass 
sie ihn in se inem Besitze g e f ä h r d e n und nach se inem Hei l igs ten 
greifen. 
D a s zähe Fes tha l ten am E r e r b t e n und A l t e r p r o b t e n ; — 
die durch Gene ra t i onen h indurch ges täh l te T r e u e in de r 
l iebevol len Pf lege der Heimaterde; — das Bewusstsein, du rch 
den Besitz des G r u n d und Bodens mit der He ima t ein unlös-
liches Ganzes zu b i lden ; — das Gefühl , e twas von de r He ima t 
sein e igen nennen zu dürfen, was ble ibend ist, w a s noch in 
Genera t ionen das E i g e n t u m der N a c h k o m m e n sein wird, — 
das hat den Besi tzer-Landmann zum t reues ten H ü t e r seiner 
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Heima t gemach t . De r Landmann , der se ine Schol le selbst 
bearbe i te t , wird nie ü b e r eine a l lzugrosse Famil ie , ü b e r zu 
viele Kinde r k l a g e n , — g e r a d e sie s ind sein Reich tum. W i r 
sehen das h ier in de r He imat be i unseren deutschen Bauern, 
d ie u n t e r den d e n k b a r schwier igs ten Bed ingungen p r o s p e -
r ieren . Die sons t unerschwingl ichen A r b e i t s k r ä f t e s tehen 
ihnen reichlich und fast kos ten los zur V e r f ü g u n g und br ingen 
durch L o h n g a n g noch ba r e s Geld ins Haus . 
U m einen Vo lks s t amm b o d e n s t ä n d i g nennen zu dür fen , 
g e n ü g t nicht d e r Nachweis , dass e r e ine gewis se S p a n n e 
Zeit, m a g diese auch nach G e n e r a t i o n e n zählen, an ein und 
demselben O r t lebt . Zum Begr i f fe de r Bodens tänd igke i t ge-
h ö r t u n t r e n n b a r das Besi tzreeht am G r u n d und Boden . E in 
Volkss tamm, de r ke inen Ante i l am Besitz des He ima tbodens , 
den er bearbe i te t , ha t , geh t de r al lendlichen V e r k n e c h t u n g 
en tgegen , denn er a rbe i te t für einen Her rn , den Besitzer des 
G r u n d u n d Bodens , fü r das H e r r e n v o l k . Meidet e r abe r die 
Mühe der An te i lnahme an de r Bearbe i tung des H e i m a t b o d e n s 
u n d sucht e r s ich ausschliesslich seine Be tä t igung auf anderen 
Gebie ten , dann wi rd das Besitzervolk, welches selbst dem 
H e i m a t b o d e n den E r t r a g abr ing t , ihn als läs t igen Pa ras i t en 
empf inden , de r v o n den F rüch t en f r e m d e r A r b e i t lebt . E in 
so lcher Vo lks s t amm wi rd demen t sp rechend bewer t e t u n d be-
hande l t werden . 
D e r T y p u s eines b o d e n u n s t ä n d i g e n P a r a s i t e n v o l k e s sind 
d ie Juden . N i rgends den H e i m a t b o d e n e igenhänd ig bear-
be i t end u n d ihm se ine F r ü c h t e ab r ingend (die Ve r suche de r 
S e s s h a f t m a c h u n g in S o w j e t r u s s l a n d h a b e n nega t ive Resu l t a t e 
e r g e b e n u n d d ie jenigen d e r S i ede lung in Pa läs t ina s ind noch 
abzuwarten) , abe r übera l l mi t diesen durch f r emden Fleiss 
e rzeugten F rüch ten zu se inem Prof i t hande lnd und das L e b e n 
des L a n d e s ve r t eue rnd , wird d e r J u d e übera l l v o n den 
W i i t s v ö l k e r n inst inkt iv abge lehnt , muss ^ber widerwi l l ig ge-
duldet werden , weU die Macht des in ternat ionalen jüd ischen 
Kap i t a l s zum Dulden zwingt. N u r dieser Macht des Geldes 
können es die Juden danken , dass die V ö l k e r sie bis heu te 
noch nicht abgeschüt te l t haben . W i r d die Macht des inter-
na t ionalen Kap i t a l s e inmal g e b r o c h e n , dann wi rd auch d e r 
J u d e als V o l k v o m Ges ich te de r E r d e ve r schwinden . Die 
meis ten eu ropä i schen Kolonia lmächte , wie wir sie heu te vo r 
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uns sehen , s ind inbezug auf ihre Ko lon ien Pa ra s i t envö lke r 
geworden . S ie h a b e n die g rossen S iede lungsper ioden (Italiener 
— E n g l ä n d e r — S p a n i e r — Por tug iesen) , in denen sie sich 
in f r emden L ä n d e r n u n d Erdte i len b o d e n s t ä n d i g machten , 
h in te r sich. Der E n g l ä n d e r ist in se inen heu t igen Kolon ien 
nicht b o d e n s t ä n d i g g e w o r d e n , — die Domin ions k o m m e n hier 
nicht in F r a g e , d e n n ih re Bes iede lung liegt in einer ver -
g a n g e n e n Zeit, h e u t e s ind s ie m e h r o d e r wen ige r se lbs tänd ige 
S t aa t en . De r E n g l ä n d e r v o n heu te zieht lediglich Vor te i l 
aus de r A r b e i t de r b o d e n s t ä n d i g e n Ko lon i a lvö lke r u n d aus 
d e m H a n d e l mit i h n e n ; e r beu te t sie zu se inem V o r t e i l aus ; 
b o d e n s t ä n d i g w i r d er nicht mehr in seinen K o l o n i e n ; — die 
S t o s s k r a f t ist vorüber . D a s f ranzösische V o l k ha t es n i rgends 
zuwege geb rach t , auch nur i r g e n d w o in seinem weit ausge -
dehn ten Kolonia l re iche sesshaf t , b o d e n s t ä n d i g zu w e r d e n . 
D e r F ranzose ist ke in Kolonis t , e r ist d e r t yp i s che A u s b e u t e r 
— Paras i t . Man muss nur die nordaf r ikan ischen Kolonien, 
d ie f rüheren K o r n k a m m e r n R o m s , d u r c h w a n d e r t haben , um 
sich v o n der Richt igkei t des G e s a g t e n zu übe rzeugen . Das 
re ichs te A c k e r l a n d de r E r d e ist hier un t e r f ranzösischer 
Her r scha f t W ü s t e geb l ieben , aus d e r die Ru inen römischer 
A q u ä d u k t e u n d S i e d e l u n g als Wahrze ichen f ranzösischer 
Misswirtschaft h e r v o r r a g e n . 
W o a b e r D e u t s c h e . — auch in de r neues ten Zeit — in 
ein f remdes L a n d g e k o m m e n sind und festen F u s s ge fa s s t 
haben , da haben sie auch nach d e m S e s s h a f t w e r d e n , nach 
dem E i g e n t u m am G r u n d u n d Boden ge t r ach t e t u n d sind 
b o d e n s t ä n d i g g e w o r d e n . A n der W o l g a , in de r Kr im, an 
de r Ostsee , auf d e m Balkan, am Ki l imandscharo , in Südwes t -
a f r i ka und w o sons t noch der W a n d e r - u n d E n t d e c k u n g s -
t r ieb den Deutschen h ingebrach t hat , übera l l sehen wir ihn 
sesshaf t und b o d e n s t ä n d i g w e r d e n . Ke ine ve r lo renen K r i e g e 
u n d sons t igen Schicksa lssch läge s ind ims tande g e w e s e n , ihn 
v o m einmal e r r u n g e n e n Boden gänzlich zu ver t re iben . D a s 
ist de r Wi l l e zur Bodens tänd igke i t eines noch gesunden 
Vo lkes , das se ine S t o s s k r a f t g e w a h r t hat . A l s im W e l t k r i e g e 
die Schlach t im S k a g e r r a k gesch lagen wurde , h ing E n g l a n d s 
Kolon ia lmach t u n d somit sein Sch icksa l an einem H a a r . 
W ä r e die engl i sche F l o t t e vernichte t worden , dann w ä r e n 
die überseeischen Kolon ien mit e inem Sch lage der englischen 
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Z w a n g s h e r r s c h a f t l ed ig g e w o r d e n , u n d in Indien w ü r d e man 
dann wahrscheinl ich heu t e eitlen E n g l ä n d e r als Rar i tä t zeigen. 
Dar in l iegt die d r o h e n d e Gefahr , die ü b e r einer Kolonial-
macht schwebt , welche nicht ko lon i sa to r i sch tä t ig ist, s o n d e r n 
das e in fachere Geschäf t d e s A u s b e u t e n s be t re ib t — also Pa-
rasit ist. — Deu t sch land hat den W e l t k r i e g ver loren . Al le 
Aus landdeutschen , ohne A u s n a h m e , haben u n s a g b a r S c h w e r e s 
zu e rdulden g e h a b t ; sie s ind ausges iedel t und ver t r ieben 
w o r d e n , man ha t sie a u s g e p l ü n d e r t und' ausge raub t u n d 
du rch H u n g e r und Mord dezimiert . Heu t e a b e r sitzen die 
Deutschen wieder wie v o r d e m in ihren al ten Kolon ien in 
Russ l and und Polen , an d e r Os tsee , in B ö h m e n u n d in den 
K a r p a t h e n und arbe i ten am W i e d e r a u f b a u ihrer Heimstä t ten . 
D a s ist Wi l le zur Bodens tänd igke i t , de r nicht ausge ro t t e t 
w e r d e n kann , es sei denn, man ro t t e t das Volk se lbs t aus. 
Deutsch land ha t nach d e m W e l t k r i e g e alle se ine Kolon ien 
ver loren , abe r das e inmal b o d e n s t ä n d i g g e w o r d e n e Deutsch-
tum ha t man nicht w e g w i s c h e n k ö n n e n . S o ist zum Beispiel 
S ü d w e s t a f r i k a noch heu te ein deu t sches Bauer land geb l ieben . 
D a s ist die Macht der Bodens tänd igke i t , im Gegensa t z zur 
allendlichen Ohnmach t d e s Paras i ten tums . 
E s ist wahr l ich ke in Zufall, dass v o n A n b e g i n n an d e r 
Sozialismus g e g e n den Landbes i tz und speziell g e g e n den 
Gutsbesi tz S t u r m gelaufen hat , denn er e r k a n n t e in ihm von 
vornherein, se inen s t ä rks t en G e g n e r , das s t ä r k s t e Bollyirerk 
konse rva t ive r We l t anschauung . E s ist kein Zufall, dass 
die Gese tzgebung de r versch iedens ten Lände r dem Aus länder 
den E r w e r b von G r u n d und Boden in den S täd ten ges ta t te t , 
auf d e m flachen L a n d e abe r solches ve rwehr t , o d e r mindes tens 
e rschwer t . Ist es e twa Zufall , dass das le t t ische Vo lk durch 
das Agra rgese t z uns Balten in a l lerers ter Lin ie unseren L a n d -
besitz n a h m und un te r se ine Vo lksgenossen vertei l te , unseren 
S tad tbes i tz abe r von der E n t e i g n u n g verschont Hess? Nein, 
es ist ke in Zufall, denn unsere s t a r k e Bodens tänd igke i t w a r 
das R ü c k g r a t unseres Vo lks tumes . 
W e n n im V o r a u f g e g a n g e n e n die Gefahren b e t o n t wurden, 
die ein g a n z e s V o l k läuft , wenn es den Wil len zur Boden-
s tändigkei t e inbüss t und zu einem reinen S t a d t v o l k e wird, 
dem die e rneue rnde Blutzufuhr v o m flachen L a n d e , v o m 
H e i m ä t b o d e n h e r fehlt, so ist es k lar , dass diese Gefahren 
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noch viel d r o h e n d e r e sind, w o es sich u m einen V o l k s -
S p l i t t e r , wie -w i r Balten e ine r sind, handel t , de r innerha lb 
eines f r emden Volkes , un te r e iner f r emden , d rückenden 
Mehrhei t sein Volks tum zu w a h r e n hat . U n s e r e jetzt 
l ebende Gene ra t i on zehrt noch an d e r G r ö s s e unse re r Ver-
gangenhe i t , die uns als d ie Besitzer des He ima t l andes g e s e h e n 
hat . Noch ha t der Ums tand , da s s wir v o m flachen L a n d e 
ver t r ieben wurden , nicht die Zeit gehab t , sich vol l auszuwirken . 
W i e wird es a b e r bere i t s um die jetzt h e r a n w a c h s e n d e Gene-
ra t ion bes te l l t sein? 
A n uns Balten ist es jetzt , zu beweisen , dass d e r Wi l l e 
zur Bodens t änd igke i t — trotz a l lem — in uns wach u n d 
s t a r k geb l ieben ist, u n d d ieser Wi l l e muss in die T a t umge -
setzt w e r d e n : E in j e d e s S t ü c k H e i m a t b o d e n , d a s noch in 
unse rem Besitz ist, muss unveräusser l ich sein als gemein-
sames Gut unse re s ganzen Vo lks tums . Dieses hei l igste 
G u t zu h e g e n und zu mehren ist die Pflicht Aller . 
Die eurasische Bewegung-
V o n H a n s v o n Rimscha*) . 
Russ land u n d E u r o p a , das e w i g al te und e w i g neue P r o b l e m 
der russ ischen Geschichte , wuchs infolge de r j ü n g s t e n Ere ig-
nisse auch in de r russischen Emig ra t i on mit neue r Mächt igkei t 
u n d v o r allem mit neuer Ak tua l i t ä t e m p o r . Das füh r t e zu 
d e r E n t s t e h u n g d e r euras ischen B e w e g u n g . E s hande l t sich 
hier mithin um j e n e s Prob lem, das e n t g e g e n de r landläuf igen 
Auf fassung äl ter ist als P e t e r der G r o s s e und seine eu ropä i schen 
Refo rmen u n d sich im russischen Schr i f t tum bis ins XVI . , z. T . 
bis ins X V . J a h r h u n d e r t zu rückver fo lgen lässt ; j ene s P rob lem, 
das d e r e igent l iche Inhal t de r g e s a m t e n russischen L i t e ra tu r 
ist, da s ke inen russischen D e n k e r unbe rühr t Hess, von den 
al ten T h e o r e t i k e r n des „Dri t ten R o m " ü b e r die S l a w o p h i l e n 
und W e s t l e r bis zu den Eura s i e rn ; j e n e s P r o b l e m , das j edem 
russischen S t a a t s m a n n sein g r o s s e s Rä tse l au fgab , v o n Iwan , 
dem G r a u s a m e n u n d Boris Godunof f ü b e r P e t e r den G r o s s e n 
u n d Ka tha r ina bis zu den Bolschewiken. 
• ) A u s d e m d e m n ä c h s t i m V e r l a g v o n F r o m m a n n ( J e n a ) e r s c h e i n e n d e n 
B u c h d e s V e r f a s s e r s ; „ R u s s l a n d j e n s e i t s d e r G r e n z e n " . 
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Die euras i sche B e w e g u n g ( h e r v o r g e g a n g e n aus einem 
Kre i se russischer P ro fes so ren , de ren ge is t iger F ü h r e r Fürs t 
N. T r u b e t z k o i ist) ha t ihre A n h ä n g e r zu einem engen , man 
möch te s agen , a r i s tokra t i schen Zusammenschluss ge füh r t . 
Ar i s tok ra t i sch deshalb, wei l g rundsä tz l ich n u r auf die Qual i tä t 
de r einzelnen Mitgl ieder W e r t gelegt wi rd und nicht auf de ren 
Anzahl . E s soll e ine V e r e i n i g u n g geis t ig hochs t ehende r u n d 
einflussreicher Persönl ichkei ten , eine ge is t ige El i te sein. Die 
B e w e g u n g , zum ers ten Male mit dem B u c h e des F ü r s t e n 
T r u b e t z k o i : „ E u r o p a u n d die Menschhei t" im Jah re 1920 an 
die Öffent l ichkei t getreten, ha t eine sehr schnelle A u s b r e i t u n g 
s o w o h l in der Emigra t ion als in Russ land er lebt , a l lerdings 
auch sehr zahlreiche und en tsch iedene G e g n e r ge funden* ) . 
E s sei a b e r schon an dieser Ste l le h e r v o r g e h o b e n , dass es 
sich hier um Ideen handel t , die n i c h t in d e r Emigra t ion , 
sonde rn auf r u s s i s c h e m B o d e n en t s t anden sind. Al le rd ings 
leb t heu t e de r g r ö s s t e Te i l der F ü h r e r d ieser B e w e g u n g im 
Aus lande , weil sie als A n h ä n g e r e iner idealistischen Wel t -
anschauung aus Sowje t rus s l and ausgewiesen wurden**) . 
Die Eurasier***) s ind nach ihrem eigenen Zeugnis Männer , 
„denen es zu tun ist um die G r u n d l a g e eines neuen Verhäl t -
nisses zu den wesent l ichs ten , das L e b e n bes t immenden F r a g e n , 
e ines Verhältnisses, das resul t ier t aus allem, was das letzte 
Jahrzehnt er lebt ha t hinsichtlich der rad ika len U m g e s t a l t u n g 
der b isher he r r schenden W e l t a n s c h a u u n g und L e b e n s f o r m " . 
* ) V g l . d a z u : H . C. T p y 6 e i i K o S , " E B p o n a h leJOB^secTBO. Co(i»ia, 1 9 2 0 . 
H . Bep^^Hea-B, HoBoe cpeAHeB-faßOBbe. Bep^iHii i , 1924 . E B p a s i t c K i f i BpeMeHHHK'b 
I I I , I V 1928 . 1925 . H c x o A i ß i BocTOKy. Bep- iHHi , 1 9 2 2 . P o c r i a h jaTHHCTBO. 
1 9 2 3 . H a n y x a x i . 1922 . 
**) S o d i e P h i l o s o p h e n B e r d j a j e f f , K a r s a w i n u n d F r a n k , d i e m i t h i n g a r 
n i c h t E m i g r - i n t e n im e i g e n t l i c h e n S i n n e d e s W o r t e s s i n d . D i e s c h w e r s t e Z e i t 
h a b e n s i e in R u s s l a n d d u r c h l e b t u n d s i n d e r s t i m J a h r e 1923 g e g e n i h r e n 
W i l l e n a u s g e w i e s e n w o r d e n . A u s s e r i h n e n u n d a u s s e r d e m F ü r s t e n T r u b e t z k o i 
g e h ö r e n zu d e n F ü h r e r n d e r E u r a s i e r : P . S a w i t z k i , P . S u w t s c h i n s k i , G . P l o r o w s k i , 
W . I l j in , G . W e r n a t z k i , J . S a d o w s k i . 
* * * ) R u s s i s c h Espasifiii^H, w e r d e n s i e v o n e i n i g e n a u f d e u t s c h a u c h 
E u r a s i a t e n g e n a n n t . D i e B e z e i c h n u n g E u r a s i a t e n l e h n e n s i e s e l b s t a b , w e i l 
d a s W o r t « a s i a t i s c h " d u r c h e i n e „ R e i h e v o n M i s s v e r s t ä n d n i s s e n im M u n d e 
d e r E u r o p ä e r e i n e n g e h ä s s i g e n B e i g e s c h m a c k h a t " , u n d i h r e E r s e t z u n g 
d u r c h „ a s i s c h " i h r d i e s e n „ n u r v o n U n b i l d u n g z e u g e n d e n S t e m p e l d e r G e -
h ä s s i g k e i t n e h m e n s o l l " . 
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Gleichzei t ig vermi t te ln die Euras i e r ein neues g e o g r a p h i s c h e s 
und his tor isches Vers t ändn i s Russ lands und j e n e r W e h , welche 
sie mit „russ isch" o d e r mit „euras isch" bezeichnen. A u f die 
g e o g r a p h i s c h e G r u n d l e g u n g ihrer Leh re , die ihnen den N a m e n 
g e g e b e n ha t und die im Zwischeqgeb ie t zwischen W e s t -
e u r o p a und Os tas ien einen in vie ler Beziehung einheit l ichen 
Erdtei l erbl ickt , e inen Erdtei l , auf dessen Boden und durch 
dessen Landscha f t und Kl ima bed ing t , sich die russisch-eurasische 
Geschichte u n d Kul tur entwickel t ha t , — auf diese g e o g r a -
ph i sche G r u n d l e g u n g u n d deren nähe re B e g r ü n d u n g b r a u c h t 
hier nicht e i n g e g a n g e n zu w e r d e n . W a s hier interessier t , ist 
e twas anderes . E s ist d ie Ü b e r z e u g u n g de r k u l t u r e l l e n 
E i g e n a r t und Se lbs t änd igke i t dieses Euras iens und se iner 
Unterschiedl ichkei t v o n de r die W e l t behe r r schenden euro-
pä i schen r o m a n o g e r m a n i s c h e n Kul tur . S o m i t ist für die 
Euras ie r ihre E ins te l lung zu eben d ieser eu ropä i schen ro-
manoge rman i schen Kul tu r en tsche idend . D a s führ te s ie a b e r 
wie seit J a h r h u n d e r t e n s o auch h e u t e zum e w i g e n Konf l ik t 
russischen Denkens . — E s ist d e r Konf l ik t zwischen dem H a s s 
und de r gleichzeit igen L iebe zu E u r o p a , zwischen se iner gleich-
zeitigen V e r a c h t u n g u n d A n e r k e n n u n g , zwischen dem t iefen 
Best reben, l o szukommen , sich endl ich zu be f re ien v o n j e n e m 
E u r o p a , das sich immer wieder als mäch t ige r erweist , dem 
man sich andererse i t s abe r über legen fühlt, — und d e r Un-
mögl ichkei t , sich von ihm los lösen zu k ö n n e n . 
Jener innere Konf l ik t ist es auch, de r aus dem Buche des 
F ü r s t e n Trube tzko i mit zwingender Gewa l t dem Lese r ent-
gegen t r i t t . Dieses Buch, die e igent l iche „Bibel" de r Euras ie r , 
ist g e t r a g e n v o n e inem ge radezu grenzenlosen H a s s g e g e n 
die e u r o p ä i s c h e Kul tu r . A u s ihm spr ich t ein Bele idigter und 
ein Be t rogene r . Beleidigt , weil j e n e E u r o p ä e r aus engs t em 
Egozen t r i smus he raus die v e r l o g e n e Ansicht verbre i te t hä t ten , 
ihre r o m a n o g e r m a n i s c h e Ku l tu r s t ehe h ö h e r als alle anderen , 
und weil die We l t das g laub te . Betrogen, wei l j e n e E u r o p ä e r 
es als f ü r die N i c h t - R o m a n o g e r m a n e n e r s t r ebenswer t h inge-
geste l l t hä t ten , ihre angebl ich h ö h e r e Kul tur anzunehmen, 
weil sie ihren r o m a n o g e r m a n i s c h e n Chauvinismus fü r K o s m o -
pol i t i smus a u s g a b e n , weil j e n e nicht r o m a n o g e r m a n i s c h e n 
V ö l k e r — O p f e r dieses Be t ruges ! — tatsächl ich das ta ten, 
was für sie schlechthin d a s g r ö s s t e Übe l war , wei l s ie sich 
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die E u r o p ä i s i e r u n g h a b e n aufzwingen lassen. Mehr noch, 
j e n e eu ropä i s i e r t en Vö lke r — in e r s t e r Linie natür l ich das 
russische —, die auf diese W e i s e „zu Af fen" wurden , h a b e n 
j e n e E u r o p ä i s i e r u n g s o g a r noch wei te r vermit te l t u n d 
w u r d e n auf diese W e i s e zu den H a u p t a g e n t e n der R o m a n o -
g e r m a n e n . S o m i t s teht nach T r u b e t z k o i die ganze Mensch-
hei t j e n e m E u r o p a g e g e n ü b e r , g e g e n das zu k ä m p f e n 
sie v^irpflichtet i s t. Demi nur, „wenn diese eu ropä i s i e r t en 
V ö l k e r je tzt zutiefst ve r s t ehen u n d einsehen, dass die Eu ro -
pä i s i e rung ein unzwei fe lhaf tes Ü b e l ist und d e r K o s m o p o l i -
t i smus ein f recher Bet rug , d a n n werden sie a u f h ö r e n , den 
R o m a n o g e r m a n e n zu helfen, und de r T r i u m p h z u g de r „Zivili-
sa t ion" wi rd a u f h ö r e n ; die R o m a n o g e r m a n e n allein o h n e 
Un te r s tü t zung de r europä i s ie r ten V ö l k e r w e r d e n nicht in de r 
L a g e sein, die ge i s t ige V e r k n e c h t u n g de r ganzen W e l t for t -
zusetzen*). 
S o k l ingt sein Buch aus in einen Schlacht ruf g e g e n die 
r o m a n o g e r m a n i s c h e Kul tu r . T r o t z dieser Leidenschaf t l ichkei t 
und t ro tz de r u n g e h e u r e n S c h ä r f e d e s A u s d r u c k s fühlt man 
abe r die H e m m u n g e n durch , d ie diesen Ver t re te r der völ l ig 
eu ropä i s i e r t en Oberschicht des russ ischen V o l k e s bei se inem 
Fe ldzug gegen E u r o p a doch s tets begle i ten . In se inem Vor -
w o r t b i t t e t T r u b e t z k o i geradezu , j e n e „unangenehmen u n d 
b e u n r u h i g e n d e n G e d a n k e n " , die ihm selbst zwingend erscheinen, 
log isch zu w i d e r l e g e n ; a b e r man merk t , dass er an eine über -
zeugende W i d e r l e g u n g se lbs t nicht mehr g laub t . 
Mit einer solchen A u f f a s s u n g weisen sich die Euras ie r als 
d ie legit imen E r b e n de r ehemal igen S l a w o p h i k n aus, nur 
dass s ie j e n e al ten Ideen sozusagen modernis ie r t haben. 
W i e die S l a w o p h i l e n seinerzeit un te r s t a r k e m Einfluss euro-
pä ischer , speziel l deu tscher P h i l o s o p h e n (Hegel) ges t anden 
und in d i r ek te r A n l e h n u n g an sie ihre Ideen entwickel t haben , 
s o s tehen die Euras ie r un te r dem unzweife lhaf ten Einfluss 
ze i tgenöss ischer europä i scher , w iede rum speziell deutscher 
Ku l tu r zyk l en theo re t i ke r (Spengler) , auch wenn sie das selbst 
nicht zugeben wol len. E s ist auch sicherlich kein Zufall, dass 
die s o e u r o p a p h o b e euras ische T h e o r i e in einer Zeit ent-
s tanden ist, w o E u r o p a se lbs t erfüll t w a r v o n tief pessimi-
*) T r u b e t z k o i a ; a . O . S , 82 . 
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s t ischen G e d a n k e n hinsichtlich se iner e igenen kul ture l len 
Zukunf t . — Ein Zweites , das die S l awoph i l en mit den Euras ie rn 
(und auch mit S p e n g l e r ! ) verb indet , ist, dass sie das Schwer -
gewich t auf das r e l i g i ö s e Momen t legen , speziel l auf d ie 
gr iechisch-ka thol i sche Kirche. E s ist d u r c h a u s irr ig, w e n n 
A b e g h i a n meint , g e r a d e dieses Momen t un te rsche ide die 
E u r a s i e r von den S lawoph i l en . E r beweis t dami t nur, dass 
die unsel ige V e r m e n g u n g de r Begrif fe S l awoph i l i e und Pan-
s lawismus immer noch nicht ü b e r w u n d e n ist*) D e r P a n-
s l a w i s m u s , de r j a eu ropä i schen (tschechischen) u n d n i c h t ' 
russischen U r s p r u n g s ist, un te r sche ide t sich a l lerdings dadurch 
v o n den beiden anderen R ich tungen , dass er nicht an die 
Kirche, s o n d e r n an die R a s s e g e b u n d e n ist. Die S l a w o p h i l i e 
abe r bas ie r t g e n a u s o wie d e r heu t ige Euras i smus auf der 
g r i e c h i s c h - o r t h o d o x e n Ki rche und stellt sich damit in be ton ten 
Gegensa t z zum „unchris t l ichen" E u r o p a . 
Die o b e n skizzierte e x t r e m feindliche E ins te l lung de r 
eu ropä i schen K u l t u r g e g e n ü b e r ist Vorausse t zung und Grund-
l a g e für das , w o r a u f es in d iesem Z u s a m m e n h a n g b e s o n d e r s 
a n k o m m t : das Verhäl tn is der Euras ie r zur russ ischen R e v o -
lution und zu den Bolschewiken . D ie E u r a s i e r w a r e n die 
ers ten, die e rkann ten , dass es sich bei der russischen Revo-
lut ion nicht so sehr um poli t ische als um geis t ige D i n g e 
handel t . In de r V e r k e n n u n g dieser T a t s a c h e sahen sie den 
Grundfeh le r der E m i g r a n t e n . D a s Verhäl tn is der E m i g r a n t e n 
zu den Bolschewiken , s agen sie, ist g e n a u das g le iche wie 
seinerzeit das der Intel l igenz zur A u t o k r a t i e . E b e n s o wie 
man f rüher gedach t hat , dass das w a h r e L e b e n ers t mit d e m 
Sturz de r A u t o k r a t i e beginnen könne , s o denkt man jetzt , 
dass das w a h r e L e b e n ers t mit dem Sturz des Bolschewismus 
a n f a n g e n werde . S o wird das ganze L e b e n in eine a u s . 
schliesslich äusser l iche P e r s p e k t i v e gestellt , , w e r d e n alle Hoff -
nungen ausschliesslich mit d e m rein äusser l ichen Umsturz 
ve rbunden . 
Diese „oberf lächl iche u n d v e r l o g e n e " A u f f a s s u n g lehnen 
die Euras ie r entschieden ab. Man k a n n eben nicht, g e g e n 
eine ge is t ige E r sche inung (wie de r Bolschewismus) mit un-
*) V g l . A . A b e g h i a n , E u r a s i e n u n d d i e E u r a s i e r . D e u t s c h e R u n d -
s c h a u , O k t . 1926, S . 86 . 
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ge i s t igen W a f f e n pol i t ischer , wir tschaf t l icher u n d mili tärischer 
A r t a n k ä m p f e n . S o k a n n ke in Bürge rk r i eg , wie sein Ver lauf 
auch sein m ö g e , de r Revo lu t ion ein E n d e setzen. U n d nicht 
w e g e n ihrer t ak t i schen o d e r s t ra teg i schen o d e r o rgan i sa to -
r ischen Ver feh lungen h a t d ie weisse B e w e g u n g nichts erreicht , 
s o n d e r n einfach u n d allein aus dem Grunde , weil es „nicht 
mögl ich ist. den Bolschewismus mit gu to rgan i s i e r t en Kaval ler ie-
divisionen zu l iquidieren"*) . D a s woll ten abe r die Emig ran ten , 
u n d da rauf b e r u h t ih re „ sündhaf te emigrant i sche Mental i tä t" . 
• S ie g lauben immer noch, dass es nu r ge l te , „die R ä u b e r b a n d e " 
zu v e r j a g e n , und dass dami t der Bolschewismus aus de r W e l t 
geschaf f t sein we rde . „Der Bolschewismus" , en tgegnen die 
Euras ie r , „ist e ine viel t iefere, viel fürchter l ichere , viel unheil-
vo l l e re E r sche inung . Eine R ä u b e r b a n d e w ä r e d a g e g e n einfach 
ha rmlos" **). A u s dieser Auf f a s sung result iert eine ganz 
andere , viel skep t i schere Eins te l lung der Eu ra s i e r zur weissen 
B e w e g u n g übe rhaup t . Man ha t ihnen das b e s o n d e r s übe l 
g e n o m m e n und ihnen m dem Z u s a m m e n h a n g die schärfs ten 
(z. T . auch persönl ichen) V o r w ü r f e gemacht , denn „dass Für s t 
T rube tzko i mit d e m G e w e h r in der H a n d g e g e n die Bolsche-
wiken gezogen wäre , davon ha t n iemand e twas gehö r t . D e r 
j u n g e Gelehr te sass in der E t a p p e bei Denikin u n d schr ieb 
Ar t ike l chen" . 
Die Eura s i e r sehen im Gegensa tz zu den „Emig ran t en" 
die russische F r a g e , wie schon gesag t , als eine im wesent-
lichen ge i s t ige F r a g e an, an die eben nu r mit ge is t igen Mitteln 
he range t r e t en we rden kann . S ie gehen a b e r noch wei te r , 
ziehen d ie Grenze dieses a l lgemein Geis t igen noch e n g e r und 
erbl icken in j enen V o r g ä n g e n in Russ land in e rs te r Linie ein 
r e l i g i ö s e s P rob lem. E s hande l t sich j a letzten E n d e s ga r -
nicht um pol i t i sche Dinge , s a g e n sie, s o n d e r n um rel igiöse, 
um die E r l ö s u n g d e r M e n s c h h e i t o h n e G o t t . D a s ist 
fü r sie das Entsche idende . Be rd j a j ew k a n n nicht of t g e n u g 
be tonen , dass allem, w a s die russ i sche Revolut ion en ts tehen 
Hess, ein rel igiöses Moment z u g r u n d e liegt, ein Moment , das 
aufs engs te mit der Na tu r des russ ischen Volkes v e r b u n d e n 
isti Hier in zeigt sich wieder de r g r o s s e und en t sche idende 
*) B e r d j a j e f f S . 77 . 
**) E b e n d a S . 71 . 
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Gegensatz zu E u r o p a . D e r Sozial ismus t r ä g t in Russ land 
einen s a k r a l e n Cha rak te r , der Sozial ismus ist in Russ l and , 
wie schon Dos to j ewsk i ve r s tanden hat , e ine r e l i g i ö s e Frage> 
und deshalb wi rd die Z u k u n f t Russ l ands v o n den re l ig iösen 
A n s c h a u u n g e n des russischen V o l k e s abhängen , u n d desha lb 
wi rd die russische R e l i g i o n u n d die russische r ech tg l äub ige 
Kirche und nicht die Po l i t ik u n d nicht die W i r t s c h a f t und 
nicht das Militär — und nicht das unchris t l iche E u r o p a das 
letzte W o r t in d ieser F r a g e sp rechen . D e r russische Mensch 
u n d das russ ische V o l k w e r d e n d ieses g r o s s e P r o b l e m lösen, 
j e n e s se iner ge is t igen S t r u k t u r nach apol i t i sche Volk , das 
einen Rech tss taa t im europä i schen S inne garn ich t will u n d 
das s te t s auf die V e r w i r k l i c h u n g des Re iches G o t t e s ger ich te t 
ist. „Das ist der Grund , w a r u m u n s e r e unglück l iche u n d 
w i d e r w ä r t i g e Revo lu t ion als e ine n a t i o n a l e angesehen w e r d e n 
muss"* s a g t BerdjajefF. 
„ W i r sehen h ie r mithin dieselbe Beobach tung , die schon 
die „Umstel ler der A c k e r p f a h l e " *) g e m a c h t ha t ten . Al le rd ings 
hande l t es sich dabe i u m e twas grundsä tz l ich ande res . G laub ten 
die „Umste l le r" in Russ land e ine na t iona le W i r k l i c h k e i t 
en t s t ehen zu sehen, s o s ahen die Euras ie r das Na t iona le g e r a d e 
in de r M e t a p h y s i k des Bolschewismus, w e n n man sich s o 
ausd rücken dar f — in de r p sycho log i s chen Einstel lung, d ie 
dem russischen Geschehen erst ih ren eigent l ichen — eura-
sischen — Sinn g a b . 
Man b e g a n n sehr scharf zu untersche iden zwischen d e m 
K o m m u n i s m u s , e iner aus dem W e s t e n impor t i e r t en , kon-
sequen t d u r c h g e f ü h r t e n Marxis t ischen Lehre , u n d d e m B o l -
s c h e w i s m u s , e iner aus dem nat ionalen R u s s e n t u m gebo renen 
s p o n t a n e n V o l k s b e w e g u n g . Bolschewismus in diesem Ver-
s t ä n d e ist j e n e s se lbe re l ig iöse Moment , das nach der E r l ö s u n g 
d e r W e l t o h n e G o t t s t reb t , oder , wie F r a n k sag t , „eine A r t 
von nega t ivem rel igiösen W a h n , der sich der russischen Volks-
seele bemächt ig t hat , als sie ihren festen Zusammenha l t in d e m 
Glauben an die a l te re l ig iöse W a h r h e i t ver loren hat te"**) . E s 
k o m m t mithin nicht da rauf an, w a s m a n in Russ land tut (denn 
das w a r europä isch o d e r amerikanisch) , s o n d e r n v ie lmehr 
*) CM^HOBixOBI^a. 
* * ) B e r d j a j e f F a . a . O . S . 8 4 . 
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darauf , w i e man es tut , und das ist russisch. Al les Hand-
greif l iche, alles Augenfä l l i ge , nach aussen G e w a n d t e , alles, 
w a s m a n sinnlich w a h r n e h m e n k o n n t e — die P h y s i k des 
d o r t i g e n Geschehens — ist demnach K o m m u n i s m u s , j e n e 
„letzte Missgebur t des wes t l e r i schen . U n g l a u b e n s , de r west-
lerischen E n t g ö t t l i c h u n g des ganzen Gesellschafts- und S taa ts -
lebens" . — In d iesem K o m m u n i s m u s sieht man den — wie man 
hof f t e — l e t z t e n S c h r i t t u n d d a m i t d i e V o l l e n d u n g 
d e r m e h r a l s 2 0 0 J a h r e w ä h r e n d e n E u r o p ä i s i e r u n g 
R u s s l a n d s * ) . H in t e r a l ledem g l aub t man a b e r gleich-
zeit ig den nat ional-russischen Bolschewismus, j e n e Metaphys ik , 
zu e rkennen , die a l le rd ings dem Volksbewuss t se in se lber noch 
ganz u n b e k a n n t ist und n u r „unbewuss t -po ten t i e l l " d ieser 
V o l k s b e w e g u n g zug runde l iegt . Diese M e t a p h y s i k lässt sich 
n a t u r g e m ä s s schwer in W o r t e fassen u n d noch schwerer be-
weisen . Man k a n n sie nur ahnen o d e r da ran g lauben . U n d 
m a n g l a u b t daran . Man s ieht im Ge i s t e in S o w j e t r u s s l a n d 
einen ^ 'ungen r o b u s t e n Gesel len g e b o r e n werden , d e r gu t -
m ü t i g und nachdenkl ich die Ra t sch l äge E u r o p a s belächel t" , 
de r se ine W a h r h e i t v o n de r Mut ter E r d e bezieht, v o n d e r 
N a t u r u n d v o n seinen j u n g e n Krä f t en u n d nicht v o n den 
„Grundsä tzen e iner al ten Kinder f rau , die nu r noch unvers t änd-
lich murmel t und h i l f los o rake l t "**) . Man sieht a lso h in ter 
allen Ausse r l i chke i t en des eu ropä i schen (oder amer ikanischen) 
K o m m u n i s m u s sich e ine E m a n z i p a t i o n E u r a s i e n s v o n 
d e r V o r m u n d s c h a f t E u r o p a s a n b a h n e n . 
S p ä t e r h a t m a n auch v o n a n d e r e r Sei te versucht , d iese 
A u f f a s s u n g zu beg ründen . Alles, w a s man gemeinhin .mit 
„ s ch i roka j a n a t u r a " zu charakter i s ie ren g e w ö h n t ist und dem 
ke in R u s s e sich verschl iessen kann , fand man im Bolsche-
wismus nicht nu r en tha l ten , sonde rn bis zum Grand iosen ge-
s te iger t . „Der Bolschewismus ist Russ lands e w i g e Masslosig-
kei t , Russ l ands ewiger Drang nach d e m Letz ten" , s ag t ein 
E m i g r a n t . Hinzu kommt , dass die Bolschewiken die russ ische 
Liebl ings idee schlechthin, d ie Idee des M e s s i a n i s m u s , nicht 
n u r aufgegr i f fen , s o n d e r n in ihrem Bestreben, die W e l t v o n 
d e n Übe ln d e r kapi ta l i s t i schen O r d n u n g zu bef re ien , sich un-
* ) E s p . B p e u e H B H K i I V , 10. 
* * ) A u s e i n e m B r i e f e i n e s E u r a s i e r s a n G o r k i . 
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mittelbar in den Dienst dieser Idee gestel l t hat ten. S o fand 
man hinter allen Schrecknissen „das, was die russische Seele 
will**. „Die russische Seele" , s ag t Nötzel dazu, „will immer und 
überal l . . . den ganzen Menschen in seiner ungetei l ten Le-
bensfül le ; die russische Seele will unter ke inen Ums tänden 
e twas von dem aufgeben, was menschlich ist, selbst nicht 
seine peinlichsten Fehler und offenbars ten I r r tümer ." Das 
findet sie im Bolschewismus. 
A u s alle diesem folgt mit logischer Notwendigke i t eine 
i rgendwie pos i t ive Eins te l lung nicht e twa zum Bolschewismus 
als Lehre , sondern zu dem, was in Russ land geschieht. Denn 
dieses Neue Russ land ist nicht identisch mit Bolschewismus 
im alten Ver s t ände des Wor t e s , sondern es ist e twas da rüber 
hinaus. Deshalb, s agen die Eurasier , k a n n man nicht mit rein 
negat iven Gefühlen — Hass , Verachtung, Rache — an jenes 
Neue Russ land herant re ten , wie die Emigran ten es tun, son-
dern „man muss Russ land u n d das russische V o l k mehr lieben 
als die Revolut ion und den Bolschewismus hassen" . 
Somi t sol l te man gleich beginnen mit der Arbe i t an der 
völl igen Ü b e r w i n d u n g der Revolu t ion — u n d der Europä i -
s ie rung — allerdings mit geis t igen W a f f e n und soll te nicht, 
wie die „Emigran ten" es tun, auf einen äusserlichen polit ischen 
Umsturz war ten o d e r auch darauf hinarbei ten. Man soll te sich 
in ers ter Linie aber fernhalten v o n j e n e r typ ischen emi-
grant ischen Mentalität, denn nur dann k ö n n t e die Emigra t ion 
noch eine pos i t ive kul ture l le Bedeu tung erhalten. Ihre Auf-
g a b e n lägen aber in ers ter Linie auf geis t igem und national-
kul turel lem und nicht auf polit ischem Gebiet . 
In vielen Dingen be rühren sich die Euras ier mit den 
„Umstel lern", nur dass sie bei ihrer aufs Geis t ige ger ichteten 
Einste l lung eine Wi rksamke i t in ihrem (antieuropäischen) S inne 
auch ausserhalb der russischen Grenzen fiir möglich hal ten 
und nicht die unbed ing te F o r d e r u n g stel len: Zurück nach 
Russ land! Ihr Ruf lautet v ie lmehr: L o s von der Emigranten-
mental i tät 1 — S o s tehen sie auch dem geist igen Russland 
„innerhalb der Grenzen" näher als dem der Emigran ten . Ih re 
geis t igen Beziehungen zu den in Russland gebl iebenen Dichtern 
sind viel enger als zu den Dichtern der Emigrat ion. W i e 
denn g e r a d e j e n e Dichter (es sei nur an Andre j Bely erinnert) 
v ^ ihnen sehr verwandten Ideen beherrscht sind. Ihr eigent-
i«, 
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l ieber P r o p h e t ist a b e r A l e x a n d e r Block. U n d s o dunke l und 
rä t se lhaf t Block in seinen W e r k e n auch sein mag , von diesem 
S t a n d p u n k t gesehen s teh t er k l a r u n d e indeut ig v o r aller 
A u g e n . S o w o h l in seinen „ S k y t h e n " ist er Euras i e r wie in 
seinen „Zwöl f" . Man k a n n sagen , dass „Die Z w ö l f " die oben 
skizzierte Auf f a s sung d e r Revo lu t ion in konzen t r ie r te r F o r m 
v o r w e g g e n o m m e n haben . 
Schwarze r A b e n d , 
W e i s s e r Schnee, 
das g rosse Lei tmot iv , das sich durch das ganze E p o s zieht, 
en tspr icht ganz j e n e r Auf fa s sung . E s ist neben dem Schwarzen 
gleich v o n A n f a n g an e twas Weis ses dabe i o d e r vielleicht 
dahinter , ein l ichter P u n k t i rgendwo, den man n u r vielfach 
nicht h a t sehen k ö n n e n . Und Christus, den Block se inen 
zwölf Bolschewiken mit b lu t ige r F a h n e vorausschre i t en lässt, 
ist auch bei] ihm unsichtbar , ist eben nur eine Vis ion, e ine 
A h n u n g . Hier in l iegt s o w o h l bei Block als bei den Euras ie rn 
eine wenn auch bed ing te Be jahung des r evo lu t ionä ren Ge-
schehens in Russ l and . 
Diese Be jahung g e h t abe r noch wei te r u n d g r e i f t be i den 
Euras ie rn auch in das Gebie t de r auswär t igen Pol i t ik . Ist 
nicht d ie ganze a u s w ä r t i g e Pol i t ik de r Bolschewiken — in 
ihrer öst l ichen E ins te l lung — letztlich eurasisch? L a u f e n nicht 
heu te in M o s k a u die F ä d e n des asiat ischen F re ihe i t skampfes 
zusammen? H a t nicht aller g e g e n das verhass te E u r o p a ge-
füh r t e Kampf plötzlich „einen K o p f gefunden , de r fü r H u n d e r t e 
v o n Millionen s t u m m e r V ö l k e r m a s s e n d e n k t u n d ehrgeiz ige 
P läne entwirf t , e inen Mund . . . de r mit hunde r t Lau t sp r eche rn 
in alle W e l t schreit , w a s man d u m p f b rü t e t e — Moskau?" D a s 
bezieht sich a u f die Chinesen ebenso wie seinerzeit auf A b d -
e;l-Krira u n d letztlich auch auf Gandh i . H a t man nicht noch 
kützl ich in E u r o p a die, inan möch te s agen , b a n g e F r a g e ge-
s te l l t : „ U n d ist Lenin e twas anderes als Gandhi?" (Unruh) . 
Dadurch , dass der S o w j e t s t a a t , rein g e o g r a p h i s c h be t rach te t , 
d a n k dem Ver lus t seiner europä i schen Provinzen, den eura-
sischen R a u m einheit l ich beher rsch t , ha t er e iner ku l ture l len 
Wei t e r en tw ick lung im. eurasischen S i n n e bere i t s vo rgea rbe i t e t . 
E i n e Erkenntn i s , die ü b r i g e n s auch bei den Bolschewiken ge-
teilt wird . T r o t z k i ha t es e inmal in der „ P r a w d a " sehr deutl ich 
a u s g e s p r o c h e n , dass die Bolschewiken „von den Euras i e rn 
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nichts zu fürchten hä t ten , um s o weniger , als ihre T h e o r i e n 
v o n d e n B o l s c h e w i k e n i n d i e P r a x i s u m g e s e t z t 
w o r d e n s e i e n " . Hier in b e r ü h r e n sich die Euras ie r f r ag los 
mit den Bolschewiken . U n d w e n n man zeitweilig d ie Ro l le 
de r Bolschewiken bei dem Fre ihe i t skampf As iens erhebl ich 
überschätz t h a b e n mag , s o ble ibt doch das F a k t u m bes tehen, 
dass sie mit viel Ver s t ändn i s u n d g r o s s e m Gesch ick — durch-
aus im S inne de r Euras ie r — die panas ia t i sche B e w e g u n g 
ve r fo lgen , ausnu tzen und fö rde rn*) . 
E s l ieg t auf de r H a n d , da s s die B e w e g u n g de r Eu ra s i e r 
bei den E m i g r a n t e n viel W i d e r s t a n d f inden muss te . Die einen 
st iessen sich an ihre A b n e i g u n g g e g e n den Libera l i smus u n d 
den Rech t s s t aa t im europä i schen Ver s t ände , die a n d e r e n — 
an ihre Be tonung de r r ech tg läub igen Ki rche . Man sah in 
ihnen s o w o h l v e r k a p p t e R e a k t i o n ä r e , als auch v e r k a p p t e 
Bolschewiken . — Ih re g r ö s s t e n G e g n e r wa ren n a t u r g e m ä s s 
die al ten V e r t r e t e r des W e s t l e r t u m s in R u s s l a n d : der west le-
r i sche an englischen Vorb i lde rn geschul te Libera l i smus u n d 
die wes t le r i sche an deu t schen V o r b i l d e r n geschu l te Sozial-
demokra t i e . Als de ren t yp i sche r V e r t r e t e r ha t auch G o r k i 
in den St re i t e ingegr i f fen u n d eine Lanze fü r E u r o p a ge-
b r o c h e n . E r bl ieb somit se inem W e s t l e r t u m t reu , t rotzdem 
er nach dem K r i e g e „den G l a u b e n an E u r o p a s Genius ver-
loren" hat te , wie er in e inem offenen Brief an Nansen b e k a n n t e . 
Bei ihren G e g e n a r g u m e n t a t i o n e n g e g e n die Ver t e id ige r 
E u r o p a s t ra t bei den Euras i e rn alles spezifisch Russische, w a s 
diese B e w e g u n g b e s o n d e r s charakter i s ie r te , s t a r k in d e n Vor -
d e r g r u n d . Nicht nur die s t a r k e B e t o n u n g de r r ech tg l äub igen 
Kirche allein, sonde rn alle j e n e Z ü g e spie len dabe i mit, d ie 
seinerzeit schon die s l awophi le L e h r e kennze ichne ten , v o r 
allem wiede rum j e n e r messianist ische G e d a n k e . E s w i rk t 
immer e twas ve rb lü f f end , wenn man die Russen ü b e r ihr 
e igenes V o l k Ä u s s e r u n g e n tun hö r t wie d i e s e : „Das russ ische 
V o l k ist wahrscheinl ich w e n i g e r ehrlich u n d w e n i g e r gut-an-
s t änd ig als die V ö l k e r E u r o p a s " . Dann k o m m t j e d o c h gleich 
de r Nachsatz, der alles e rk lä r t : ^aber — es ist das einzige 
wirkl ich christl iche V o l k " . „Diesem \'"olk ist", wie es an einer 
* ) S t a l i n h a t f r ü h e r g e ä u s s e r t : „ M a n h a t w o h l g e s a g t , d a s s d i e B o l s c h e -
w i k e n d e r T a d e l f ü r d i e K r i s i s in d e n K o l o n i e n t r ä f e . I c h m u s s w o h l s a g e n , 
d a s s m a n u n s m i t d i e s e m T a d e l z u v i e l E h r e a n t u t . " 
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a n d e r e n Ste l le heiss t , „die Er löser ro l le zugefal len, nicht um 
die Menschhei t v o r äusseren G e f a h r e n zu schü tzen , ' s o n d e r n 
u m sie v o r e inem inneren Le iden zu b e w a h r e n . Russ l and ist 
de r Schächer , d e r mit Chr is tus zusammen gekreuz ig t wurde , 
u n d we r w a r Chr is tus nähe r denn der Schacher?"*) Das s ind 
typ i sch eurasische G e d a n k e n g ä n g e . 
Letz ten E n d e s bleibt es a b e r doch immer dasselbe, w a s 
schon alle g r o s s e n russischen D e n k e r dachten u n d w a s alle 
g ro s sen russ ischen Dichter dichteten, nur in s te ts neue r F o r m . 
U n d wie seit j e h e r handel t es sich dabe i nicht nur u m Ideen 
u n d Ansichten , sondern um neue Lebens idea le , an die aut 
be iden Se i ten g e g l a u b t , mit Bege i s t e rung g e g l a u b t wird . 
W i e die einen an E u r o p a g l auben , s o g lauben die ande ren 
an Euras ien . 
Brief aus Deutschland. 
Als im H e r b s t 1918 un t e r dem D r u c k des ve re in ig ten 
Erdbal l s , im Z u s a m m e n h a n g mit der revo lu t ionären Ag i t a t i on 
u n d de r W i r k u n g d e r H u n g e r b l o c k a d e das deu tsche Kaiser-
reich zusammenbrach , u n d als d ie sozialistische F lu t die 
ganze a l te Gese l l s cha f t so rdnung hin wegzuspülen d r o h t e , 
s t and das zum A u s b l u t e n g e b r a c h t e deutsche V o l k v o r de r 
unendl ich s chweren A u f g a b e , sich aus dem Schut t - u n d 
T r ü m m e r h a u f e n einen neuen S t aa t aufzubauen. D o p p e l t schwer 
in einer Zeit, w o die s ch ranken lose S iegerwi l lkür an dem 
une rhö r t en Vergewa l t i gungs in s t rumen t des Versai l ler Dik ta t s 
arbei te te . 
E s ist aus d e r L a g e r u n g de r sozialen und poli t ischen 
K r ä f t e j ene r Zeit zu ve rs tehen , als g e g e n die Ideen de r Räte-
r epub l ik e ine zugkrä f t i ge P a r o l e ausgegeben werden musste , 
dass im neuen Deutschen Re iche die re ine u n d h e m m u n g s -
lose F o r m a l d e m o k r a t i e he r r s chend w u r d e ; es ze igte sich eben, 
da s s die a l te soz ia ldemokra t i sche Pa r t e i im L a u f e der Jahr-
zehnte aus einer sozialist ischen e ine radikal -demokrat i sch-
k le inbürger l i che Pa r t e i g e w o r d e n war , deren bes te r A u s d r u c k 
w o h l der e r s t e Re ichspräs iden t E b e r t war . Desha lb g ib t es 
in Deu t sch land k e i n e e rs te Kammer , besitzen wir ein Lis ten-
'^) D a s e l b s t . 
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u n d P r o p o r t i o n a l w a h l r e c h t , das durch Er fa s sen j e d e r R e s t -
s t imme die Bi ldung de r lächer l ichsten Zwergpa r t e i en ges t a t t e t , 
k a n n sich Deutsch land j a auch des P a r l a m e n t a r i s m u s in re ins ter 
F o r m r ü h m e n . 
D a m a n in echt deu t sche r sachl icher W e i s e nicht Pe r sonen , 
s o n d e r n E inr ich tungen die Schu ld a m unglückl ichen E n d e des 
Kr i eges zuschrieb, g l a u b t e man in de r v e r f a s s u n g g e b e n d e n 
W e i m a r e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g das R e i c h s o b e r h a u p t nur 
schwach machen zu dürfen. Denn eine P rä s iden t scha f t w ie 
in den Vere in ig ten S taa ten , w o nach dem Grundsa tz d e r 
T r e n n u n g de r G e w a l t e n de r P räs iden t als H a u p t de r E x e k u t i v e 
selber die Minister e rnenn t u n d das P a r l a m e n t sich über lassen 
bleibt , wol l ten die e igent l ichen S i ege r in dem jahrzehnte -
l angen V e r f a s s u n g s k a m p f , nämlich die Par te ien , nicht du lden . 
Desha lb k a m es zu j e n e r s chwachen Präs iden t schaf t u n d zu 
j e n e m reinen Pa r l amen ta r i smus , de r sich immer mehr als d e r 
K e r n des Übe l s herausges te l l t hat . Ein Vo lk wie das deutsche , 
das in Pa r t e i en zerspl i t ter t ist, wei l de r einzelne Deu t sche 
sich nicht u n d niemals u n t e r o r d n e n will, muss jetzt d ie re ine 
Par te ihe r r schaf t e r t r agen . U n d diese n immt bei j e d e r neuen 
R e g i e r u n g s k r i s e einen g r o t e s k e r e n C h a r a k t e r a n ; d e r K u h -
handel , das S t r e i t en und In t r ig ie ren u m Ministersi tze dauer t 
immer länger . 
Ein ande re s schwier iges V e r f a s s u n g s p r o b l e m w a r mit dem 
Verhä l tn i s des Reichs zu den Lände rn g e g e b e n . DasBi smarcksche 
Reich be ruh t e auf den s o u v e r ä n e n Bundess taa ten , die im 
Bundesra t ihrer G r ö s s e en t sp rechend an d e r Reichs le i tung 
te i lnahmen. A u s Rücks ich t auf den Bundesra t u n d die Souve -
räni tä t d e r Einzels taa ten g a b es auch kein Reichsminis ter ium, 
sonde rn nur den einen veran twor t l i chen Reichskanzler . Mit 
d e r Revo lu t ion , d. h. mit d e r He r r s cha f t d e r re inen D e m o k r a t i e , 
s i eg te de r uni tar ische übe r den födera l is t i schen Gedanken . 
A u f dem P a p i e r ist Deutsch land je tzt ein Einhei tss taa t , in 
in welchem die L ä n d e r im G r u n d e nur noch Reichsprov inzen 
mit we i tgehende r Se lb s tve rwa l tung sind. In W a h r h e i t a b e r 
l iegen die Dinge so, dass wen igs t ens die g rös s t en Bundes-
s taa ten , Preussen u n d Baye rn , d iese Rol le de r Reichsprovinzen 
nicht sp ie len wollen, u n d g e r a d e ihren „S t aa t s "cha rak t e r her-
vo rheben . Das ist deshalb erfolgreich, weil de r Reichsminis ter 
des Innern fü r die D u r c h f ü h r u n g d e r Reichsgesetze auf den 
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gu ten Wil len d e r Innenmin is te r in P reussen und Bayern anr 
gewiesen ist, die be ide an de r Spi tze einer mächt igen , straff 
zentral is ier ten Bürok ra t i e s tehen. W e l c h e Schwier igke i ten 
sich aus dem G e g e n e i n a n d e r v o n Preussen und Reich e rgeben , 
wi rd ganz b e s o n d e r s deutl ich, wenn m a n sich k la rmacht , 
dass Bismarck das preuss isch-deutsche P r o b l e m dadurch ge lös t 
hat , dass e r P reussen und Deutschland o rgan i sch durch Per -
sona lun ion v e r b a n d . Diese Pe r sona lun ion ist jetzt in fo lge des 
pa r lamenta r i schen S y s t e m s zerschnit ten, u n d das P r o b l e m de r 
organischen V e r b i n d u n g v o n Re ich u n d P reussen wi rd jetzt 
u m s o aktuel ler , als eine ganze Re ihe von nord- und mittel-
deutschen Ivändern in fo lge finanzieller Schwier igke i t en v o r die 
F r a g e des Anschlusses an P reussen oder ande re Gebi lde 
geste l l t sind. 
D e n k t m a n in weltgeschichtl ichen P e r s p e k t i v e n , s o muss 
man sagen , dass t ro tz al lem die R e p u b l i k sich ü b e r r a s c h e n d 
schnel l gefes t ig t hat . V o n Putschen, neuen Revo lu t ionen , 
diesen fo r twährenden D r o h u n g e n v o n ganz l inks o d e r ganz 
rechts , ist e rns thaf t ke ine R e d e mehr , o b w o h l H e r r W i r t h sich 
dadurch in E r i n n e r u n g b r ingen will, dass er sich als H ü t e r 
d e r R e p u b l i k g e g e n die Monarch is ten hinstellt . In W a h r h e i t 
ist die R e p u b l i k ge fes t ig t w o r d e n d u r c h — den al ten Marschal l 
des Kaiserreichs , durch H i n d e n b u r g . A l s der al te S i e g e r zum 
Reichspräs iden ten gewäh l t w u r d e u n d den E id auf die W e i -
m a r e r Ver fas sung leistete, an e inem Altar , der mit e iner 
schwarz- ro t -goldenen F a h n e bedeck t war , wuss t e alle W e l t : 
d ieser Mann i s t H ü t e r der Ver fassung , ist d e r Ver t r e t e r 
nicht e iner Par te i , s o n d e r n der ganzen Na t ion! D a s w a r aussen-
u n d innenpol i t i sch ein gewa l t i ge r mora l i scher Er fo lg 
Deutsch lands . 
Diese W a h l H i n d e n b u r g s zum Re ichsoberhaup t , wenn sie 
auch nu r durch die W a h l e n t h a l t u n g de r 2 Millionen K o m m u -
nisten zus tande kam, bedeu te t auch insofern eine E p o c h e im 
L e b e n de r deu tschen R e p u b l i k , als sie nicht nur die Stabili-
s i e r u n g de r Mark , sonde rn auch der K r ä f t e im Innern anzeigt 
u n d damit das E n d e der ü b e r w i e g e n d sozialist ischen Pe r iode 
de r j üngs t en deu tschen Geschichte. E s s te l l te sich nämlich 
seit 1919 immer mehr heraus , dass man mit sozialistischen 
E x p e r i m e n t e n , mit P lanwir t schaf t etc. nicht wei ter kam, dass 
t l ie a u s g e p u m p t e , durch d ie Inflation dem T o d e n a h e g e b r a c h t e 
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deu t sche Volkswi r t scha f t o h n e die E r h a l t u n g der freien kap i -
talist ischen Wi r t scha f t nicht gedeihen kann . Besonders seit 
das Dawes -Gutach ten die ungeheuer l i chen L a s t e n Deutsch lands 
endlich k l a r e rkennen liess, mussten die T r ä g e r der W i r t s c h a f t 
Wieden in ihre a l te b e d e u t e n d e S te l lung im S taa t e e in rücken . 
Kurz, das bü rge r l i che Zei ta l ter ha t g e r a d e u n t e r dem finan-
ziellen D r u c k des A u s l a n d e s wieder e ingesetz t u n d ha t dami t 
auch die Par te iges ta l tung im Innern m a s s g e b e n d beeinflusst . 
Man ha t nach dem Zusammenbruch , als eine g a n z e Anzahl 
v o n neuen Par te ien sich bi ldete , w o h l g e s a g t : die Par te ien 
seien gebl ieben , nur die N a m e n hä t t en sich g e ä n d e r t . A b e r 
das ist nur zum Tei l r icht ig. V o m Zen t rum weiss das j e d e r ; 
dass die b a y r i s c h e V o l k s p a r t e i nur d e r bayr i sche Te i l des 
ehemal igen Zen t rums ist, ist auch b e k a n n t ; dass die Sozial-
d e m o k r a t i e die a l te bl ieb, dass die deu tsche V o l k s p a r t e i die-
se lbe ist wie die de r al ten Nat ional l ibera len , dass die demo-
kra t i sche Pa r t e i die al ten Fre i s inn igen und For t schr i t t l e r 
umfass t , ist s icher . A n d e r s s teh t es mit den Deutschnat io-
nalen. Diese Par te i hat , wenigs tens ih re r Idee nach, w o h l 
am meisten Aussicht , eine w a h r h a f t e V o l k s p a r t e i zu werden , 
wie das Zen t rum sie darstel l t . Denn so wie im Zen t rum alle 
sozialen Schichten de r Nat ion v o m adl igen G r u n d h e r r n bis 
zuni Be rga rbe i t e r ve r t r e t en sind, s o sammel t d ie deutsch-
na t iona le Pa r t e i die preuss ischen Konse rva t iven bis zu den 
evangel ischen Arbe i t e rn des Rhe in landes un te r ihre F a h n e . 
E s ist deshalb nicht r icht ig, die Deutschna t iona len mit 
den preuss ischen K o n s e r v a t i v e n u n d J u n k e r n gleichzu-
setzen. Al le rd ings wi rd ihr Sch icksa l dadurch bes t immt werden , 
dass es ge l ingt , die nicht agrar i sch konse rva t iven Schichten 
mehr als bisher heranzuziehen und durchzusetzen. 
Man k a n n jedenfa l l s woh l sagen , dass auch die ähnliche 
soziale S t r u k t u r das Zen t rum und die Deutschna t iona len zu 
j ene r neuen Koal i t ion zusammenge füh r t hat , die der inneren 
En twick lung Deutsch lands seit e in igen W o c h e n das G e p r ä g e 
g ib t . G e r a d e die A r b e i t e r be ider Par te ien im besetz ten Geb ie t 
haben die Koal i t ion mit he r au fge füh r t . F ü r die Deutsch-
nat ionalen w a r es sehr wichtig, endlich an die R e g i e r u n g zu 
k o m m e n u n d ihre W ä h l e r nicht l änge r durch b losse O p p o -
sition v o r den K o p f zu s tossen . F ü r das Zen t rum ist dies 
Bündnis aus mancher le i G r ü n d e n erwünscht . Einmal, weil 
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o h n e die deutschnat iona len S t immen bei e iner künf t igen Präsi-
den tenwahl de r j e t z ige Reichskanzler M a r x nicht gewäh l t 
w e r d e n k a n n , dann aber , wei l das Zen t rum in seiner Kirchen-
und Schulpol i t ik eine fes te A n l e h n u n g an e ine nicht l iberale 
Pa r t e i b rauch t . De r Gegensa tz des Zen t rums g e g e n die 
rel igionsfeindl ichen soz ia ldemokra t i schen Brüder w a r g e r a d e 
w e g e n dieser F r a g e allmählich s t ä r k e r g e w o r d e n . End l i ch : 
das Zen t rum k o n n t e zu de r l ängs t gewünsch ten Wiederve r -
e in igung mit der bayr i schen Volkspa r t e i , d. h. zu d e r al ten 
S t ä r k e v o n 88 Mann nicht a n d e r s als ü b e r die Deutschnat io-
nalen k o m m e n . Dass diese neue Koal i t ion eine W e n d u n g zu 
e iner r eak t i onä ren Pol i t ik bedeute t , wie von den G e g n e r n 
b e h a u p t e t wird , ist nicht sehr wahrsche in l i ch ; schon weil die 
g ro s sen demokra t i s chen Arbe i t e rmassen des Zen t rums das 
ve rh inde rn w e r d e n . A b e r o b nicht e ine bedenkl iche Radi-
ka l i s ie rung d e r Soz ia ldemokra t i e zuguns ten de r K o m m u n i s t e n 
die F o l g e sein wird, muss sich zeigen. 
D a nach dem Eintr i t t de r Deu tschna t iona len in die Reg ie -
r u n g die R e p u b l i k w o h l endgü l t i g stabil isiert ist, wenn diese 
Par te i an de r Monarch ie als bes ter S t a a t s f o r m auch festhält , 
k a n n man endlich an die R e f o r m e n gehen . W i r wissen schon, 
w o gebes se r t w e r d e n muss : Mi lde rung der F o r m a l d e m o k r a t i e 
u n d Bese i t igung ihrer Auswüchse . A l s o Ä n d e r u n g des Listen-
wahlrechts , d. h. Besei t igung de r Zwergpa r t e i en ; Milderung 
des Par lamenta r i smus ; o b durch S t ä r k u n g der S te l lung des 
Reichspräs identen , o d e r nur dadurch , dass man den S turz 
einer R e g i e r u n g an qualifizierte Mehrhei ten k n ü p f t . Endl ich 
Beschre i tung des W e g e s zur L ö s u n g des Re ichsprob lems . Dies 
k a n n woh l nu r dadurch ge lös t werden , dass P reussen Reichs-
land wird . Ein Ansch luss de r Mit te ls taaten an P reus sen und 
dami t die He r s t e l l ung eines Gröss tp reussen w ü r d e das Reichs-
p r o b l e m nur ve r schär fen und dami t das bayrisch-österreichische 
auf ro l len . W e n n Preussen Reichs land g e w o r d e n ist, d. h. 
w e n n es nach A u f h ö r e n der preussischen R e g i e r u n g und des 
preuss ischen L a n d t a g s de r Re i chs r eg i e rung unmit te lbar unter-
s teht , k ö n n e n sich die nicht m e h r lebensfähigen Mit tels taaten 
ohne Bedenken anschliessen und Selber Reichs land werden . 
A b e r alle d iese R e f o r m e n sind bedeu tung los neben dem 
einen g rossen Ziel, das alle Par te ien e in t : der endlichen 
Befre iung des Rhein landes u n d der Ä n d e r u n g der deutschen 
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O s t g r e n z e n ! Die E i n w i r k u n g de r Aussenpo l i t i k auf die innere 
zeigt sich ganz b e s o n d e r s im D e u t s c h l a n d der Nachkriegszei t . 
D ie innere S tab i l i s i e rung ist die F o l g e d e r auswär t i gen , d. h . 
d e r Ta t sache , dass die Zeit de r D i k t a t e u n d der moral ischen 
A u s s p e r r u n g D e u t s c h l a n d s v o r b e i ist. D a s Dawes-Gutach ten , 
d ie A u f n a h m e Deu t sch lands in den V ö l k e r b u n d , die L o c a r n o -
V e r t r ä g e , die Poli t ik d e r deutsch-französischen E n t s p a n -
nung , die Hande lsver t räge , , d e r deu tsch - russ ische und 
der deutsch-ital ienische R ü c k v e r s i c h e r u n g s v e r t r a g — alles d a s 
h a t Deu t sch lands L a g e wesent l ich gebesse r t . W e n n wir die 
D i n g e r icht ig beur te i len , s o be ruh t unse re S t ä r k e t ro tz de r 
W a f f e n l o s i g k e i t auf zwei T a t s a c h e n : e inmal darauf , dass ein 
z u s a m m e n h ä n g e n d e s Wi r t scha f t sgeb ie t von 65 Millionen 
Menschen eben als W i r t s c h a f t s k ö r p e r , als Erzeuger - und Ver-
b r a u c h e r m a s s e s o s chwer wiegt , dass se lbs t das ve r s tümmel te 
Deutsch land e iner de r wicht igs ten F a k t o r e n de r eu ropä i schen 
Pol i t ik bleibt . Man k a n n ke ine H a n d e l s v e r t r ä g e „dikt ieren" , 
sonde rn es wi rd eben „ve rhande l t " . D a s ist e ine W a f f e , 
welche die deutschen S taa t s l enke r nach allen Sei ten g e b r a u c h t 
h a b e n und noch benutzen. 
Die zwei te en tsche idende T a t s a c h e ist die s t r e n g fest-
geha l t ene Neutra l i tä t Deutsch lands inmit ten der Wel t -
h ä n d e l : im russ isch-engl ischen Wel tgegensa t z , in den franzö-
sisch-italienischen und französisch-engliischen Reibere ien . J ede 
P a r t e i n a h m e fü r die eine o d e r für die a n d e r e Se i te w ü r d e 
unseren K u r s so fo r t h e r a b d r ü c k e n . Der deutsch-russ ische 
Neut ra l i t ä t sver t rag im A u g e n b l i c k von L o c a r n o w a r du rchaus 
r icht ig. E inem Deutsch land , d a s die Brücken zu Russ land 
a b g e b r o c h e n hat , w ü r d e E n g l a n d nichts mehr zub ie ten b rauchen . 
W i e abe r k a n n p r a k t i s c h das Ziel unse re r A u s s e n p o l i t i k : 
Bef re iung des Rhein landes , Ä n d e r u n g de r deutschen Os tgrenzen 
(Kor r idor ) und Ansch luss Ös te r re ichs erreicht werden? E s 
ist bezeichnend, dass je tzt auch d ie jenige Par te i , d ie bisher" 
die S t resemann-Po l i t ik g e g e n ü b e r F r a n k r e i c h grundsätz l ich 
v e r d a m m t hat , mit dem Eintr i t t in die R e g i e r u n g d iese still-
schweigend a n g e n o m m e n h a t ; und dar in dür f t e die weltpoli-
tisch wicht igs te F o l g e der neuen Koal i t ion l iegen. Ve r s t ehen 
wir den Aussenminis ter r ichtig, s o sagt e r sich, dass j eden-
falls g e g e n F rankre i ch das Ziel de r deu tschen Aussenpo l i t ik 
nie erreicht werden kann, denn die E r w a r t u n g e n s o vieler 
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Deu t sche r auf die engl ische Hilfe sind so of t und so grausan i 
( R u h r k r i e g ) en t täusch t w o r d e n , dass selbst die Deutschna t io-
nalen heu te k a u m mehr auf Bri tannien hoffen . W a s zwischen 
Deutsch land u n d F r a n k r e i c h s teht , ist ein pol i t i sch-psycholo-
g isches P rob lem, näml ich : W i e k a n n F r a n k r e i c h sich g e g e n 
einen deu tschen R a c h e k r i e g sichern? W e r k a n n ihm diese 
„Sicherhei t" g e b e n ? D a E n g l a n d - A m e r i k a das Schutzbündnis 
mit F rankre i ch nicht abschliessen woll ten, da F r a n k r e i c h s icher 
ist, j e n e Wel tkoa l i t i on des g r o s s e n K r i e g e s nie wieder zu-
s a m m e n b r i n g e n zu können , ist die L a g e des bevö lke rungs -
pol i t i sch s t agn ie r enden F r a n k r e i c h s in der Nachba r scha f t der 
g ros sen , immer wei te r wachsenden deu t schen Nat ion jetzt 
ta tsächl ich so, dass es nu r noch zwei Mögl ichkei ten de r Siche-
r u n g g i b t ; e n t w e d e r Ve rn i ch tung Deutschlands o d e r — Freund-
schaf t . D a nach dem E n d e des R u h r k r i e g e s und der rhMni-
schen Sepa ra t i s t enpu t s che die V e r n i c h t u n g Deutschlands woh l 
endgü l t i g f eh lgesch lagen ist, b le ibt nichts ande res als d e r 
zweite W e g ! E s ist s o : S icherhei t v o r Deutsch land kann 
eben nur — Deutsch land g e b e n ! D a a b e r die F reundscha f t 
o d e r vielleicht das Bündnis mit Deu t sch land nur unter e igenen 
O p f e r n g e w o n n e n w e r d e n kann , ist es vers tändl ich, dass die 
S iege rna t ion diese O p f e r noch scheut u n d da fü r die Sicherhei t 
in g e w a l t i g e n R ü s t u n g e n sich zu verschaffen sucht . 
In d ieser L a g e der Dinge , w o B e r g e v o n H a s s u n d W u t 
die be iden Nat ionen t rennen , wi rd die W i r t s c h a f t um s o bedeu -
tungsvol le r . Die Zer re i ssung des Rheinta ls , d. h, des mäch-
t ig s t en Wir t scha f t sgeb ie t s v o n E u r o p a , durch die A b t r e n n u n g 
Elsass-Lothr ingens v o n Deutsch land h a t je tz t die p a r a d o x e 
L a g e geschaffen, dass , da rheinische K o h l e und lo thr ing isches 
E rz aufe inander angewiesen sind, de r Ü b e r g a n g Elsass-Loth-
r ingens an F rankre i ch wirtschaft l ich im S inne eines Z w a n g e s 
wi rk t , das zerschlagene Rhein ta l wieder zusammenzubr ingen, 
a lso Deu t sch land u n d F r a n k r e i c h zu einigen. Der S t a h l p a k t 
zwischen Deutschland, F rankre i ch und Belgien, dem sich Italien 
vielleicht ang l iedern wird , zeigt die R ich tung an. E n t w e d e r 
de r S t a h l p a k t b le ib t — dann k e h r t F r i e d e u n d F reundscha f t 
im; Rheinta l e in; ode r der H a s s t renn t die be iden V ö l k e r 
wei ter , dann g e h t auch d ie Wi r t scha f t be ider zugrunde . 
W i e s teht es aber , muss man hier f r a g e n , ü b e r h a u p t mit 
d^r sog. se lbs tänd igen Pol i t ik und der W i r t s c h a f t Deutsch-
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l a n d s ? Kann davon ü b e r h a u p t die R e d e sein anges ich t s des 
Versa i l le r Ins t ruments und des Dawes -Gu tach t ens? 
J e d e r u n b e f a n g e n e Beur te i l e r muss sagen, dass mit der 
A n n a h m e des Dawes -Gu tach tens Deutsch land erst vo l l s t änd ig 
de r S k l a v e des angelsächs ischen W e l t k a p i t a l s g e w o r d e n ist. 
Dieses D o k u m e n t wi rd noch in s p ä t e r e n J a h r h u n d e r t e n als 
das Muster da fü r g e r ü h m t w e r d e n , wie es mögl ich ist, ganze 
V ö l k e r zu a u s g e b e u t e t e n S k l a v e n des in te rna t iona len Gross -
k a p i t a l s zu machen . W e n n de r f ranzös ische S e n e g a l n e g e r 
am Rhe in deu tsche F r a u e n ve rgewa l t i g t e , wuss t e man , um 
w a s es sich handel t . D a s s a b e r die amer ikanisch-engl ische 
Zinsknechtschaf t in viel teuf l i scherer W e i s e ein ganzes g rosses 
V o l k (in äusserl ich humanen F o r m e n ! ) zum L o h n s k l a v e n 
macht , wi rd nicht allzuvielen Deu t schen ins Bewusstse in ge-
g e d r u n g e n sein. Damals , 1924, hä t t e die deutsche Sozial-
demokra t i e , die sich die „Bef re iung des a rbe i t enden Volkes 
v o m Kap i t a l i smus" zur A u f g a b e gesetz t hat, , ze igen k ö n n e n , 
was sie leisten k a n n . A b e r da die deu t s che Soz ia ldemokra t i e 
aussenpol i t i sch kindl ich na iv ist und zugleich (echt deutsch) 
nur die Kapi ta l i s ten des e igenen L a n d e s hasst , w a r kein 
W i d e r s t a n d g e g e n die V e r s k l a v u n g der deutschen Arbe i t e r -
massen. an das in te rna t iona le G r o s s k a p i t a l zu b e m e r k e n . S o 
führ te die „Er fü l lungspol i t ik" , die mit de r Zus t immung 
zum Versa i l le r D ik t a t im J a h r e 1919 b e g a n n , unweiger l ich 
ü b e r das Dawes-Gutach ten zu L o c a r n o . Ein W i d e r s t a n d w a r 
e infach deshalb unmögl ich , wei l ein so g r o s s e r Te i l des deut-
schen Vo lkes den nicht nur nat ionalen, s o n d e r n auch sozialen 
Sinn eines W i d e r s t a n d e s g a r nicht begriff . 
Mit d e m Dawes-Gutach ten w a r die Bef r i ed igungspo l i t ik 
in E u r o p a n o t w e n d i g v e r k n ü p f t . Ein S t a a t wie Deutschland, 
dessen Verkehrsmi t t e l z. B. dem A u s l a n d v e r p f ä n d e t s ind, 
k a n n natür l ich niemals da ran denken , einen neuen K r i e g an-
zufangen, s o n d e r n kann nur hoffen, eben durch sein b losses 
S c h w e r g e w i c h t zu wirken. So ist a lso die L a g e die, dass das 
deu tsche V o l k der Arbe i t s sk l ave des angelsächsischen Gross-
k a p i t a l s ist. 
Diese L a g e ist kürzlich dadurch um so e indrucksvol ler 
gew^orden, dass E n g l a n d in d e m sich verschär fenden Konf l ik t 
mit Russ land zweifellos das Bedürfn is spür t , den Russen vom 
W e s t e n her , a lso von E u r o p a her , Schwier igke i ten zu bere i ten . 
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Dami t ist das P r o b l e m der deutschen Os tg renze (nach der 
Me inung . v ie ler d e r P u n k t des schwächs ten Wide r s t andes ) in 
ein neues S t ad ium ge t re ten . Un te r den R a n d s t a a t e n nimmt 
Po len , de r V e r b ü n d e t e F rank re i chs , unzweife lhaf t d ie^ e r s t e 
Ste l le ein. Polen , das sich eine Ze i t lang völ l ig isoliert sah, 
ist je tz t zu e iner u n g e a h n t e n B e d e u t u n g als neus te r F r e u n d 
E n g l a n d s g e k o m m e n . Bri tannien will den polnisch-l i tauischen 
S t re i t beenden , die R a n d s t a a t e n womögl i ch einbeziehen und 
s o die g r o s s e ant ibolschewis t ische F r o n t in der We l t mächt ig 
ve r s t ä rken . D a s bedeu te t a b e r f ü r Deutschland, dass die so 
n o t w e n d i g e Ä n d e r u n g de r deu t schen Os tg renze in sehr wei te 
F e r n e g e r ü c k t ist. Nicht am W i d e r s t a n d Frankre ichs , sonde rn 
je tzt v o r allem E n g l a n d s wird die Bese i t igung des K o r r i d o r s 
sche i te rn . 
D e r einzige Schutz, den wir g e g e n eine politisch-mili-
tä r i sche A u s b e u t u n g durch E n g l a n d g e g e n Russ l and haben , 
l iegt in unserem Neu t ra l i t ä t sve r t r ag mit Moskau . E s dü r f t e 
je tzt vielen Deutschen k l a r we rden , dass eine wei te re Schwä-
chung Russ lands , e twa durch einen konzent r i schen Angr i f i 
de r angelsächsischen S k l a v e n v ö l k e r , ke ine swegs im deutschen 
In te resse liegt, denn mit de r N i e d e r w e r f u n g Russ lands unter 
die Ange l sachsen w ü r d e das einzige noch f re ie Wir t schaf t s -
gebie t E u r o p a s dem angelsächsischen W e l t k a p i t a l un te rwor fen . 
E r s t s p ä t e r e Geschlech te r w e r d e n die Bedeu tung der T a t s a c h e 
e rkennen , dass mit dem Dawes-Gutach ten der zweite ehemals 
noch auf rech t s tehende W i r t s c h a f t s k ö r p e r , nämlich Deutsch land , 
dem W e l t k a p i t a l zur A u s s a u g u n g über l ie fer t ist. U n d wie 
s teht es mit F r ank re i ch? Is t F rankre i ch e twa noch frei?? 
Dami t k o m m e n wi r auf das, w a s wi r oben in ande rem 
Z u s a m m e n h a n g aus führ t en . F rankre i ch , Deutschland, j a sämt-
liche kon t inen ta l en S taa t en E u r o p a s s ind in de r gleichen Ver-
dammnis ; es g i b t d a nur Gradun te r sch iede . E n t w e d e r wir 
alle b le iben für ewige Zeiten die Sk l aven des angelsächsischen 
W e l t k a p i t a l s u n d eine unbedeu tende Wir t schaf t sp rov inz a n d e r e r 
Kon t inen te , ode r wir b e g r a b e n den al ten S t re i t um Länder -
fetzen und schliessen uns zusammen, um dadurch geme insam 
zur Fre ihe i t zurückzufinden. 
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Dr. phil . A l f r e d B i h l m a n s . Die pol i t i schen u n d wirt-
schaf t l ichen G r u n d l a g e n de r Balt ischen R e p u b l i k Le t t l and . 
E i n H a n d b u c h f ü r J o u r n a l i s t e n , P o l i t i k e r u n d W i r t s c h a f t l e r . R i g a 1926 . 
Ein Buch, das die A u f g a b e ha t , wie der Ver fasse r im 
V o r w o r t sag t , „sozusagen als E in le i tung fü r ein g ründ l i che res 
S t u d i u m de r let t ländischen Verhäl tn isse zu d ienen" , ist an sich 
zu beg rüssen , da es e inem Bedürfnis entspr icht . Le ide r 
enthäl t das v o n H e r r n Bihlmans ver fass te H a n d b u c h s o viele 
I r r tümer , dass v o n se iner Benutzung nur demjenigen nicht 
a b g e r a t e n zu werden b rauch t , d e r die Verhä l tn i sse in Le t t l and 
bere i t s aus e igener A n s c h a u u n g kennenge le rn t ha t . Se inen 
Zweck, g e r a d e den Unvorbe re i t e t en zu unter r ich ten , erfül l t es 
a lso le ider nicht. 
D a der \ ' e r f a s s e r ke in Deu t sche r ist, sol l ihm die mange l -
h a f t e Beher r schung de r S p r a c h e nicht, zum V o r w u r f g e m a c h t 
w e r d e n . Mehrfach b e g e g n e n dem L e s e r g a n z falsche W o r t -
u n d Satzbi ldungen, m a g auch de r eine oder a n d e r e Schni tzer 
als Druckfeh le r zu e rk lä ren sein, de ren es in diesem Buch 
eine Fül le g ib t . Viel s chwere r wiegen die Bedenken , die 
g e g e n ü b e r dem Inhal t geäusse r t w e r d e n müssen. Die Dar -
s te l lung ist nicht nur ge legent l ich fehlerhaf t , sondern of t v o n 
G r u n d auf s o schief, dass der R a u m einer B e s p r e c h u n g zu 
e iner Zurech t s te l lung und W i d e r l e g u n g nicht h inre ich t ; dazu 
wird es einer neuen Dar s t e l l ung bedü r f en . Hier soll desha lb 
nur e iniges Wesen t l i che h e r v o r g e h o b e n w e r d e n . 
D a s Buch zerfall t in zwei annähernd gleich g r o s s e Te i l e : 
I . Die S t a a t s w e r d u n g L e t t l a n d s (Sei te 7—50). II. D a s lett-
ländische Wir t schaf t s leben (Seite 5 1 — i i o , einschliesslich ein 
Schlusswor t ) . 
E s fo lgen ein recht wil lkürl ich zusammenges te l l t es Lite-
ra turverzeichnis und ein A n h a n g , de r auf 30 Sei ten eine Re ihe 
v o n Verzeichnissen br ing t , da run te r ein in se iner Lücken-
haf t igke i t völ l ig we r t l o se s : „Kul ture l le V e r b i n d u n g e n de r 
Minor i tä ten" . W e r sich einen Ü b e r b l i c k ü b e r die deu tschen 
Organ i sa t i onen verschaf fen will, wi rd das auch v o n H e r r n 
Bihlmans zit ierte J a h r b u c h d e s bal t i schen Deu t sch tums zu 
R a t e ziehen müssen. E s macht sich in den Verzeichnissen, 
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das Li te ra turverze ichnis e ingeschlossen , ü b e r h a u p t eine ge-
wisse F lüch t igke i t b e m e r k b a r , die auch dem T e x t t e i l des 
Buches zum Schaden ge re ich t ha t . 
In se inem dem ganzen Buch voranges t e l l t en V o r w o r t 
ist es d e m Ver fa s se r d a r u m zu tun , den Lese r v o r d e r 
L e k t ü r e d e r W e r k e zu b e w a h r e n , d ie „das soziale L e b e n v o r 
d e r B e g r ü n d u n g Le t t l ands schi ldern", indem er ihnen „eine 
b los s his tor ische B e d e u t u n g " zuschreibt . „ S o g a r viele Ge-
sch ich t swerke sind veral te t , d a die Archäo log ie u n d Geschichts-
fo r schung mit Riesenschr i t ten v o r w ä r t s geei l t ist ." Die Be-
m e r k u n g ist in ihrer Al lgemeinhe i t i r r e füh rend . A b g e s e h e n 
davon , dass die E r f o r s c h u n g de r Geschichte des Bal t ikums 
le ider durchaus nicht „mit Riesenschr i t ten" v o r w ä r t s geeil t 
ist, en tha l ten die Sä tze zunächst eine Binsenwahrhei t . Brauchen 
Bücher , die V e r g a n g e n e s wissenschaft l ich darstel len, eine a n d e r e 
B e d e u t u n g zu haben , als e ine historische? D a s s die bal t ische 
his tor ische Li te ra tur , neben m a n c h e m unvergäng l ichen W e r k , 
vieles Vera l t e t e enthält , ist ein Schicksal , das sie mit j e d e r ande ren 
his tor ischen L i t e r a tu r teilt. W a s davon wer tvo l l u n d w a s 
vera l te t ist, k a n n natür l ich nur ein Fachh i s to r ike r beur te i len. 
Ü b e r Le t t l and freilich, d . h . den 1918/19 en ts tandenen S taa t , 
g ib t es ve r schwindend w e n i g e wirkl ich zuverläss ige Bücher , 
u n d da w ä r e ein g e n a u e r und verlässl icher W e g w e i s e r a m 
Platz g e w e s e n . Man darf a b e r nicht ve rgessen , dass die 
Geschich te des L a n d e s äl ter ist, als die Geschich te des auf 
ihm en t s tandenen S t a a t e s Le t t l and . 
D e r e r s t e T e i l enthäl t zu Beginn (S. 8—11) einen A b -
schni t t : „Ist das let t ische Vo lk ein Kul tu rvo lk?" , i n d e m de r 
Ver fas se r um den Nachweis b e m ü h t ist, dass die Le t t en v o r 
der E r o b e r u n g des L a n d e s durch die Deutschen eine „ziemlich 
en twicke l te mater ie l le u n d Geis tes -Kul tur" besassen. Die 
Überschr i f t übe r d iesem Abschn i t t ist i r r e führend und müss te 
r icht iger lauten; „Besassen die Le t t en v o r de r E r o b e r u n g des 
L a n d e s durch die Deu t schen eine e i g e n e Kul tu r?" E s m a g 
vers tändl ich sein, dass die Le t t en sich heu te mit Vor l i ebe 
d e r A r c h ä o l o g i e zuwenden, u n d s o l a n g e es im Geis te wissen-
schaft l icher F o r s c h u n g geschieht , ist nichts d a g e g e n einzu-
w e n d e n . E r n s t e E i n w ä n d e s ind j edoch d a g e g e n zu e rheben , 
dass Unbewiesenes u n d Zweife lhaf tes s c h l a n k w e g als T a t s a c h e 
hingestel l t wird, wie es be i Bihlmans z. B. in f o l g e n d e m Satz 
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gesch ieh t (von sons t igen U n g e n a u i g k e i t e n zu schwe igen ) : 
„ A u s s e r Zweifel s teht , dass die (jetzt Deu t schsp rechenden) 
Preussen , L i t aue r und L e t t e n ihre j e t z ige He imat seit unge-
f ä h r 3000 V. Chr . b e w o h n e n " . Ganz im G e g e n s a t z hierzu 
muss heu te a n g e n o m m e n w e r d e n , dass die L e t t e n ers t zwischen 
dem 5. und 7. J a h r h u n d e r t n. Chr., al lenfalls e twas f rühe r , 
ins L a n d g e k o m m e n sind. Dass de r zitierte Sa tz au s se rdem 
noch völ l ig missvers tändl ich a b g e f a s s t ist, m a g d e m g e g e n ü b e r 
hingehen^ 
D e r fo lgende Abschn i t t : „Pol i t i sche Gesch ich te v o m 
X I I I . — X I X . J a h r h u n d e r t " (S. 12—14) ist vö l l ig u n g e n ü g e n d , 
nament l ich durch das, w a s er verschweig t . Ve r schwiegen 
wird , dass die L e t t e n nu r durch die deu t sche E r o b e r u n g des 
L a n d e s d a v o r b e w a h r t w o r d e n sind, v o n den Nachba rn , be-
s o n d e r s den Russen , denen sie tei lweise bere i t s t r ibutpf l icht ig 
wa ren , a u f g e s o g e n zu werden . Verschle ier t wird, dass die 
Le t t en erst unter de r deu t schen O b e r h e r r s c h a f t die L iven 
v e r d r ä n g t haben . V e r s c h w i e g e n wi rd s p ä t e r die T a t s a c h e , 
dass die „in P e t e r s b u r g h e r a u s g e g e b e n e " B a u e r v e r o r d n u n g 
von 1804, die den Bauern u. a. das Rech t auf Landbes i t z 
erteil te, auf die Ini t iat ive des l ivländischen L a n d t a g e s , a lso 
de r deutschen Gutsbes i tzer zu rückgeh t . Die nächs ten histori-
schen Abschn i t t e (S. 14—17) s ind nicht besse r . A u c h hier 
wi rd ve rschwiegen o d e r entstell t . Verschle ie r t wi rd — u m 
nur ein Beispiel zu nennen —, dass der en tscheidende Ante i l 
an de r E r o b e r u n g R igas am 22. Mai 1919 bekann t l i ch d e r 
Baltischen L a n d e s w e h r zufiel (S. 17). Auf S e i t e 22 heisst es 
s o g a r — zum mindes ten vö l l ig missvers tändl ich ; „ A m 22. Mai 
e r o b e r t e die Br igade Balodis, zusammen mit d e r L a n d e s wehr , 
R i g a " , In de r T a t , es fallt s chwer , anges ichts dieses V e r -
fahrens an die Objek t iv i t ä t des V e r f a s s e r s zu g lauben . D ie 
auf S . 18 g e g e b e n e Dars t e l lung der A g r a r r e f o r m ist d ie be-
k a n n t e offizielle, of t wider legte . D e r n a t i o n a l e C h a r a k t e r 
der E n t e i g n u n g wi rd natürl ich ve r schwiegen . D a n a c h w i r d 
es k a u m wunde rnehmen , dass auch einige Zah lenangaben des 
Ver fas se r s , ge l inde g e s a g t , zu wünschen ü b r i g lassen. S . 26 
heisst es: „91,5 ^ al ler E i n w o h n e r sind des L e s e n s u n d 
Schre ibens k u n d i g " . Nun erg ib t sich abe r aus demse lben 
s taa t l ichen stat ist ischen Material , auf das H e r r Bihlmans sich 
stützt, dass diese Zahl sich ledigl ich auf e in ige Al te r sk lassen 
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beziehen k a n n (15—20 J a h r e = 92,26 20—30 J a h r e = 9 1 , 9 6 ^ ) , 
da s s a b e r v o n a l l e n E i n w o h n e r n Le t t l ands , einschliesslich 
Le t tga l lens , laut den E r g e b n i s s e n de r Vo lkszäh lung von 
1925 74,89 % zu lesen u n d 68,90 % zu schreiben vers tanden . 
A u f den Sei ten 31—36 g ib t d e r Ver fa s se r einen Übe rb l i ck 
ü b e r den Bes t and des IL le t t ländischen P a r l a m e n t s . D ie 
deu tsche F r a k t i o n ha t d o r t nur v ier A b g e o r d n e t e , V o m 
A b g . Als leben wi rd g e s a g t , dass e r aus de r deutschen 
F r a k t i o n ausge t r e t en sei u n d sich einer le t t i schen Par te i an-
gesch lossen h a b e . Man ist im Zweifel , w ie m a n diese vö l l ig 
a u s d e r L u f t geg r i f f ene B e h a u p t u n g b e w e r t e n soll . 
E s ist k a u m nöt ig , auf wei te res einzugehen, um den 
C h a r a k t e r des Buches zu kennzeichnen. 
D e r z w e i t e T e i l en thä l t neben m a n c h e m Wis senswer t en 
u n d Zut ref fenden g e n u g des I r r tüml ichen u n d Falschen, um 
ein neues Buch zum Bedürfn is zu machen . E s sei h ier nu r 
noch aus d e m e r s t en u n d zweiten T e i l j e eine S te l l e ausge-
schrieben, d ie fü r sich selbst spr icht . 
Se i t e 47 heisst es (im Abschn i t t „Das Aus länd ische Diplo-
mat ische u n d K o n s u l a r e K o r p s in L e t t l a n d " ) : „Im äl tes ten 
Que l l enwerk der le t t ländischen Geschichte und zwar in den 
„Or ig ines L ivon iae" , der lateinischen Chron ik Heinr ichs des 
Le t ten , finden wi r un t e r dem J a h r e 1208 v e r m e r k t , dass 
es tones nuncios suos in Let t iga l l iam d i r exe run t e t incipiebant 
t r ac ta re q u a e pac is e t jus t ic iae e ran t . . . Demnach w ä r e n 
also die ä l tes ten Ver t r e t e r des aus ländischen d ip lomat ischen 
K o r p s in Le t t l and die Gesand ten Es t l ands , des Le t t l and 
nahe* und nächs t s tehenden ve rbünde ten Nachbars taa tes . " Ist 
das scherzhaf t gemein t? 
Auf Se i te 57 (im Abschni t t „Landwir t schaf t " ) findet sich 
d e r Sa t z : „ D a n k d e r d u r c h g e f ü h r t e n A g r a r r e f o r m gewähr t 
das f rühe re Gu t s l and s ta t t den 1300 Grossgrundbes i tzer fami l ien 
augenbl ickl ich m e h r als 100,000 Bauernfamil ien, die auch als 
K ä u f e r in Bet racht k o m m e n , Un te rha l t u n d Bro t " . Sol l te 
H e r r n Bihlmans die T a t s a c h e u n b e k a n n t sein, dass einst die 
1300 Gutsbes i tzer sich u n d die S t a d t e rnähr ten , w ä h r e n d die 
100000 Bauernfamil ien v o n heu te zur N o t S e l b s t v e r s o r g e r s ind 
u n d sich vie l fach nu r mit f r e m d e r Hilfe ü b e r W a s s e r hal ten 
k ö n n e n ? Die T e n d e n z t r i t t offen zutage. 
Dr . W i t t r a m . 
Zum 22. Mai. 
W i e d e r u m b e g e h e n wir den T a g , an dem v o r 8 Jah ren durch 
die E r r e t t u n g R igas aus d e r H a n d de r Bolschewisten die 
Bef re iung unse re s ganzen L a n d e s in die W e g e geleitet wurde . 
W i e ein W u n d e r erschien damals die R e t t u n g durch eine 
Handvo l l zum T o d e en tsch lossener Männer u n d Jüng l inge ; 
u n d wie eines W u n d e r s g e d e n k e n wir auch h e u t e noch de r 
unve rgäng l i chen T a t u n s e r e r unvergess l i chen L a n d e s w e h r . 
Ein stil ler Fes t - und F e i e r t a g ist uns de r 22. Mai: ein T a g , 
gewe ih t den Er inne rungen — E r i n n e r u n g e n , wer tvo l l nur 
dann , wenn sie zum A n s p o r n in de r G e g e n w a r t und R ich tung 
we i send fü r die Zukun f t w e r d e n . 
De r 22. Mai 1919! W a s macht diesen T a g uns s o wer t -
voll, w a s s t empe l t ihn zum bal t i schen Nat ional fe ier tag? W a s 
ha t j e n e r 22. Mai uns geb rach t? E ine mil i tär ische Glanzle is tung 
unse re r Landes w e h r ; den S i e g ü b e r e inen ver t ie r ten F e i n d ; 
die R e t t u n g unse re r Ku l tu r ; die E r l ö s u n g Ungezäh l t e r aus 
Schmach und E rn i ed r igung , aus N o t u n d Gefah r . A l l das 
halten wir hoch und fe iern es. Allein b e h a u p t e n lässt sich 
das dama l s E r r u n g e n e nur durch dieselbe Kra f t , die es schuf. 
D a r u m heisst f ü r uns die F r a g e : W i e ist am 22. Mai I 9 i 9 d e r 
S i e g e r rungen w o r d e n ? U n d die A n t w o r t l au t e t : A u s 
e i g e n e r K r a f t . 
Ver lassen v o n allen, auf de r en Hilfe wi r bau ten , w a r e n 
wir . D a h a b e n unse re Brüder sich auf sich se lbs t b e s o n n e n 
und in k ü h n e m Anlauf die S tad t , das L a n d , uns alle ge re t t e t . 
W o h e r wuchs ihnen die Kraf t? A u s j e n e r Ges innung , die 
m e h r bedeu t e t als T a l e n t u n d Geist , d ie auf allen H ö h e n 
menschl ichen Geschehens a u f l e u c h t e t : aus j e n e r Ges innung , 
die nicht nach persön l ichem Vor te i l o d e r Gewinn, nicht nach 
de r Meinung ande re r f r agen , s o n d e r n das als rech t u n d not-
w e n d i g E r k a n n t e tun lässt zum W o h l e des Ganzen . E s ist 
d ie Ges innung , die zur höchs ten Pf l ichterfül lung a n s p o r n t , — 
sie b r ach t e uns den 22. Mai, s ie allein k a n n ihn uns erhal ten, 
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Damals w a r d u n s de r heimatl iche Boden neu erober t , 
w a r d al tes A n r e c h t durch die T a t neu besiegel t . Die erneuten 
Besitzrechte a b e r mahnen uns erns t an u n s e r e Pfl ichten. Suchen 
wi r nach e inem A u s d r u c k f ü r die Gesamthe i t dieser Pflichten, 
wir k ö n n e n ke inen besseren finden als das W o r t ; Hal te , w a s 
du has t . Da r in l iegt alles beschlossen, w a s zu tun uns obl iegt . 
S o a rm wi r in manche r Beziehung g e w o r d e n sind, wi r sind 
noch unendl ich re ich an W e r t e n , die uns als Vermächtn is 
unserer Geschichte a n v e r t r a u t sind. Hal te , w a s du hast , — 
un te r diesem Zeichen s t eh t auch heu t e alle A r b e i t bei uns, d ie 
A r b e i t des L a n d m a n n e s u n d des K a u f m a n n e s , des P red ige r s 
u n d des Schulmannes , des Ge lehr ten und des Poli t ikers , 
Die G e s i n n u n g des 22. Mai dar f nicht aus unseren Herzen 
schwinden, w e n n ande r s die O p f e r j enes T a g e s nicht vergeb l ich 
g e b r a c h t sein sol len. Diese G e s i n n u n g allein v e r m a g in uns 
die K r ä f t e zu w e c k e n , deren unser L a n d und u n s e r Vo lks tum 
h e u t e bedar f , um sein L e b e n nach e igenem Ermessen zu 
ges ta l ten . Denn es ist doch s o : zum ers ten Mal seit Jahrhun-
der ten ist unse rem L a n d e das Recht , ü b e r sein Schicksal b e , 
s t immen zu dürfen, in die e igenen H ä n d e g e l e g t worden . Nicht 
mehr Provinzen eines g r o s s e n Re iches ; nicht meh r O b j e k t 
f r emder Wi l lensen tsch l iessungen: ihres Glückes e igener Schmied 
sol len die einstigen „Os t seeprov inzen" sein. U n d dieses Recht , 
die e igenen Ange legenhe i t en selbst zu o rdnen , s teht den Balten 
heute auch zu! Wissen wi r von diesem Rech t G e b r a u c h zu 
machen? In r icht iger E r k e n n t n i s dessen , dass es de r Geis t 
ist, de r sich den K ö r p e r baut , h a b e n wi r in den ers ten J a h r e n 
nach 1918 alle unse re K r ä f t e a n g e s p a n n t , u n s e r Schulwesen 
neu zu b e g r ü n d e n u n d auszubauen ; damit wa rd das feste F u n -
damen t fü r al le na t ionale Ku l tu ra rbe i t err ichtet . D e r al te Sa tz 
aber , dass e ine ge i s t ige Kul tu r zu ihrer Blüte der mater ie l len 
bedar f , bewahrhe i t e t e sich auch für uns. U n d immer d r ü c k e n d e r 
w u r d e n die wir tschaf t l ichen Verhäl tnisse: w a s d e r Kr i eg von 
u n s e r e m einst igen W^ohlstand unbe rüh r t ge lassen h a t t e , ver-
nichtete eine unstaat l ich d e n k e n d e Reg ie rungspo l i t ik . 
W e n n in den ers ten Jahren die für unser nat ionales Dasein 
e r forder l ichen Mittel durch S a m m l u n g e n u n d Verans ta l tungen 
au fgeb rach t wurden , s o k o n n t e n auf die Daue r auf diese W e i s e 
die v o n J a h r zu J a h r wachsenden Bedürfnisse nicht bef r ied ig t 
w e r d e n . U n s e r e F inanzpol i t ik muss te auf e ine s ichere Basis 
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g-estellt, das Sammelpr inz ip , das letzten E n d e s nur A l m o s e n 
bedeute t , durch ein anderes ersetzt we rden . S o en t s t and d e r 
G e d a n k e d e r S e l b s t b e s t e u e r u n g als e iner na t iona len u n d 
d a r u m sittlichen Pflicht. U n d wie alle Balten u n s e r e s L a n d e s 
in E r fü l l ung dieser nat ional-s i t t l ichen Pflicht sich zu e iner 
Arbe i t sgemeinschaf t v o n S teue rzah le rn zusammenschl iessen, s o 
sol len sie das Rech t haben , an" de r B e r a t u n g und Beschluss-
f a s sung ü b e r alle fü r unse r na t iona les L e b e n b e d e u t s a m e n 
F r a g e n te i lzunehmen Dieses Recht gewähr le i s te t ihnen die 
„ Z e n t r a l e d e u t s c h b a l t i s c h e r A r b e i t " , b i she re ineSp i t zen -
o rgan i sa t ion der ba l t i schen Vere ine u n d Ins t i tu t ionen, v o n 
nun an die V e r t r e t u n g des g e s a m t e n le t t ländischen Deutsch-
ba l t en tums — u n s e r d e u t s c h b a l t i s c h e r N a t i o n a l r a t . 
Die W a h l e n in diese V e r t r e t u n g s ind s o e b e n vol lzogen 
w o r d e n . In R i g a ha t sich — das soll offen g e s a g t we rden — 
das Bal tentum nicht auf d e r H ö h e se iner A u f g a b e e rwiesen : 
de r Absen t i smus w a r unverhä l tn i smäss ig g ro s s . Absen t i smus 
abe r ist nicht nur ein Zeichen s t r ä f l i che r Gle ichgül t igke i t ; e r 
ist unsittlich, denn W a h l r e c h t b e d e u t e t v o r a l l e m 
W a h l p f l i c h t . D a v o n , dass , w a s alle angeht , alle be t re iben , 
wenigs tens wissen sollen, w a r le ider an den be iden W a h l t a g e n 
w e n i g zu spü ren . D a s m a g die F r e u d e am Er re ich ten schmä-
lern. In ke inem Fal l abe r darf , für wen es auch sei, d a r a u s 
das Rech t abgele i te t we rden , die Inst i tut ion, d ie wir selbst 
geschaffen , zu schmähen u n d herabzusetzen. S a c h e unserer 
e r s tgewähl ten Ver t r e t e r wi rd es sein, in e rns te r A r b e i t das 
zu leisten, w a s die Gesamthe i t von ihnen zu e r w a r t e n berech t ig t 
ist. D a s k ö n n e n sie a b e r nur , w e n n ihnen s ta t t A n f e i n d u n g 
u n d Übe lwol l en Ver t r auen b e g e g n e t , — s o l a n g e s ie dieses 
nicht ge täuscht h a b e n . S taa t smännischer E r f a h r u n g u n d Weis-
heit k a n n heu te k a u m j e m a n d un te r uns sich rühmen . Alle in 
mit den A u f g a b e n , die ihrer L ö s u n g h a r r e n , w e r d e n unse ren 
Ver t r e t e rn — u n d mit ihnen uns allen. — K r a f t u n d Einsicht 
w a c h s e n . 
Me inungsgegensä t ze abe r sol len offen und bis zum Schluss 
d u r c h g e k ä m p f t w e r d e n ; Versch le ie rung fälscht , mach t unwahr , 
ve rd ros sen . U n d wir b rauchen den ehrl ichen K a m p f nicht zu 
scheuen . Denn w o wir ve r sch iedene W e g e g e h e n , w o wir 
übe r die A n w e n d b a r k e i t d ieses ode r j e n e s Mittels s t r e i t en : 
uns eint ü b e r alle Gegensä tze h i n w e g die g e m e i n s a m e Gesin-
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nung . U n d da m a g es als ein g lückverhe i s sendes Zeichen 
erscheinen, dass unse r j u n g e s P a r l a m e n t zum ers ten Mal 
zusamment r i t t am 22. Mai, d e m T a g e de r aus ede ls te r Gesin-
n u n g h e r a u s g e b o r e n e n höchs ten Kra f t l e i s tung . Das schöns te 
Denkmal , das wir u n s e r e r I^andeswehr err ichten k ö n n e n , soll 
unser Nat ional ra t se in : ausbauen u n d vol lenden sol l er , wozu 
damal s de r G r u n d g e l e g t wurde . M ö g e der Geis t des 22. Mai 
unse re r na t ionalen V e r t r e t u n g s tets e rha l ten ble iben zum W o h l e 
unsere r H e i m a t ! M ö g e sie K r a f t und Einsicht finden zur Ver-
wirk l ichung höchs t e r pol i t i scher W e i s h e i t : zu sein, w a s man 
k a n n ; zu wol len , was man sol l ; zu tun, w a s man will. 
Gottlob David Hartinann und die Mitauer 
Akademie. 
Von Pr iva tdozen t Dr . E r i c h J e n i s c h ( K ö n i g s b e r g Pr.) . 
In der Geschich te de r ge i s t igen Beziehungen zwischen 
Deutsch land und den bal t ischen Provinzen k o m m t d e r G r ü n d u n g 
der Mitauer A k a d e m i e , die 1775 du rch H e r z o g P e t e r v o n 
Kur l and er fo lg te , eine b e s o n d e r e B e d e u t u n g zu ^). Die bal t ischen 
L ä n d e r besassen seit dem A n f a n g des 18. J a h r h u n d e r t s ke ine 
Hochschu le mehr . D o r p a t , das j a übe rd i e s e ine schwedische 
Univers i tä t w a r upd desha lb v o n Kur - u n d L iv l ände rn nicht 
besuch t w u r d e ^), w a r 1632 v o n G u s t a v Adol f gest i f te t , a b e r 
schon 1710 aufge lös t w o r d e n . Ers t 1802 w u r d e die Univer-
si tät v o n A l e x a n d e r I. w iede r e rneuer t . Die Geist l ichen, 
L e h r e r u n d Beamten des Ba l t ikums muss ten also an f r emden 
Hochschulen , v o r al lem an deu tschen natürl ich, ausgebi lde t 
w e r d e n , und s o w a r d e n n de r W u n s c h , e ine h ö h e r e Bildungs-
ans ta l t im L a n d e selbst zu besitzen, in Kur l and e igent l ich s o 
alt, w ie das H e r z o g t u m selbst . 
Schon u n t e r G o t t h a r d , d e m e r s ten H e r z o g v o n Kur land , 
besch loss der L a n d t a g 1567 die G r ü n d u n g e iner Schu le in 
Mitau, u n d ba ld da rauf beschloss auch die Ki rchenre fo rmat ion 
des Jahres 1570, dass Par t iku la rschulen , das s ind Schulen v o m 
R a n g e u n s e r e r Gymnas i en , in Mitau, Gold ingen und S e i b u r g 
e inger ichte t w e r d e n sol l ten. H ie r sol l ten herzogl iche St ipen-
diaten s o ausgeb i lde t w e r d e n , dass sie o h n e we i t e re Univers i -
tä tsbi ldung als P r e d i g e r , L e h r e r u n d Kanzle ibeamte w i rken 
k ö n n t e n . A b e r schon in de r ers ten Hä l f t e des 17. J ah rhunde r t s 
h ö r e n die Nachr ich ten ü b e r die Schu le in Go ld ingen auf. O b 
die Schulen in Mitau und S e i b u r g ü b e r h a u p t g e g r ü n d e t w u r d e n , 
1) W i l l i a m M e y e r , D i e G r ü n d u n g s g e s c h i c i i t e d e r A c a d e m i a P e t r i n a i n 
M i t a u . D i s s . K ö n i g s b e r g 1921 . — K a r l D a a n e n b e r g , Z u r G e s c h i c h t e 
u n d S t a t i s t i k d e s G y m n a s i u m s zu M i t a u . ( M i t a u 1875. ) 
A u g u s t S e r a p h i m , D i e G e s c h i c h t e d e s H e r z o g t u m s K u r l a n d 
( R e v a l 1904.) S . 2 8 9 . 
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ist nicht b e k a n n t . Das Schulwesen Kur l ands s tand damal s 
o f fenbar auf sehr n ied r ige r S t u f e ; Winke l schu len machten 
den s tädt ischen Schulen K o n k u r r e n z , u n d in Go ld ingen bit tet 
1717 ein Schulmeis te r , e inem l angobard i schen Lands t re iche r 
das Schule-Hal ten zu verb ie ten , weil er nichts davon verstünde^). 
Im 18. J a h r h u n d e r t scheinen dann die S tad tschulen von 
Mitau und L i b a u besser g e w e s e n zu sein. Die S tad t schu le in 
Mitau lei tete um die Mitte des J a h r h u n d e r t s Mat thias Fr iedr ich 
W a t s o n , der , ehe e r das R e k t o r a t de r Schule übe rnahm, 
P r o f e s s o r an der K ö n i g s b e r g e r Univers i tä t war . U n d auqh 
die L i b a u e r Schu le w u r d e am E n d e des J ah rhunde r t s . von 
e inem O s t p r e u s s e n namens C. E . K a a t z k y auf beacht l iche 
H ö h e geb rach t . 
D ie un te ren Klassen dieser E lementarschulen vermi t te l ten 
e t w a den E lementa run te r r i ch t und ers t die obe ren Klassen 
en t sp rachen dem C h a r a k t e r e iner humanis t i schen Ans ta l t . 
S o l c h e Schulen w a r e n v ie len die einzige Vorb i ldung für die 
Univers i tä t . W e r se inen Kindern eine besse re A u s b i l d u n g 
g e b e n woll te , der muss t e sie auf die Domschule o d e r das 
G y m n a s i u m nach R i g a o d e r die K ö n i g s b e r g e r Schu le schicken. 
S o finden wir im 17. und 18. J a h r h u n d e r t nicht nur hier, 
s o n d e r n auch in Danzig, S te t t in und H a m b u r g viele Kur l ände r . 
A u c h Basedows Ph i l an th rop inum in Dessau w u r d e g e r n v o n 
ihnen aufgesucht^) . 
D ie G r ü n d u n g einer inländischen höhe ren Bi ldungsansta l t 
w a r a lso seit l a n g e m als d r ingendes Bedürfnis e rkann t w o r d e n . 
N u r schei ter te die A u s f ü h r u n g stets an inneren u n d äusseren 
Schwier igke i t en . D e r H e r z o g u n d die Ri t te rschaf t k o n n t e n 
sich nicht übe r die F inanz ie rung de r Schule einigen,, dann 
mach te de r schwedisch-poln ische Kr ieg , de r K u r l a n d verwüs te te , 
d ie A u s f ü h r u n g unmögl ich . 
E r s t der letzte de r kur länd i schen H e r z ö g e rief die A k a d e m i e , 
von d e r J a h r h u n d e r t e l a n g g e s p r o c h e n war , ins L e b e n . E r 
v e r a c h t e t e , um seinen Liebl ingsplan nicht zum Schei tern zu 
b r ingen , auf die finanzielle Unte rs tü tzung der Schu le du rch 
den L a n d t a g u n d do t ie r te sie aus d e n E r t r ä g e n de r fürst-
lichen Lehnsgü te r . Frei l ich w a r d e m Herzog die Schu le k a u m 
S e r a p h i m , a . a . O . , S . 2 8 6 fif. 
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m e h r a ls ein w i l l k o m m e n e r A n l a s s , s ich a l s F ö r d e r e r d e r 
K ü n s t e u n d W i s s e n s c h a f t e n r e p r ä s e n t i e r e n zu k ö n n e n , e i n e 
N o t e , d ie zum Lebenss t i l d e r F ü r s t e n g e h ö r t e . H ä t t e H e r z o g 
P e t e r nicht F r i e d r i c h W i l h e l m v o n R a i s o n ' ) , se inen Kanz le i r a t , 
n e b e n sich g e h a b t , s o w ä r e d ie A k a d e m i e w o h l nie d a s 
g e w o r d e n , w a s s ie schl iess l ich w u r d e . 
D e r H e r z o g wo l l t e u r s p r ü n g l i c h d ie A k a d e m i e a l s Uni -
v e r s i t ä t mit v i e r F a k u l t ä t e n e r r i ch t en . D o c h g a b e r d i e sen 
P l a n schliessl ich au f . K u r l a n d s t a n d d a m a l s u n t e r p o l n i s c h e r 
O b e r h o h e i t , u n d n a c h p o l n i s c h e m Rech t d u r f t e e ine Un ive r -
s i tä t n icht o h n e d ie E i n w i l l i g u n g u n d B e s t ä t i g u n g d e s P a p s t e s 
ges t i f t e t w e r d e n . U n d d ie Z u s t i m m u n g d e r K u r i e zur E r r i c h -
t u n g e ine r p r o t e s t a n t i s c h e n F a k u l t ä t w ä r e , w e n n ü b e r h a u p t , 
n u r u n t e r g r o s s e n , z e i t r a u b e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n zu e r l a n g e n 
g e w e s e n . S o ve rz i ch t e t e d e n n H e r z o g P e t e r d a r a u f , d ie S c h u l e 
als U n i v e r s i t ä t zu g r ü n d e n , u n d g a b ihr d e n C h a r a k t e r e ines 
a k a d e m i s c h e n G y m n a s i u m s , d a s — h a l b Schule , h a l b H o c h -
schu l e — al le R e c h t e e ine r U n i v e r s i t ä t bes i tzen sol l te , mi t 
A u s n a h m e des V o r r e c h t s , a k a d e m i s c h e W ü r d e n zu e r t e i l en . 
D i e k u l t u r e l l e B e d e u t u n g d i e se r S c h u l e Hegt v o r a l l em 
dar in , d a s s in e inem G e b i e t , d a s we i t in d e n s l av i schen O s t e n 
hinein v o r g e s c h o b e n w a r , e i ne B i l d u n g s a n s t a l t mit w e s t e u r o -
pä i schen , i n s b e s o n d e r e re in d e u t s c h e n B i ldungs t endenzen g e -
schaffen w u r d e . D e n n H e r z o g P e t e r w a n d t e sich w e g e n d e r 
E i n r i c h t u n g d e r S c h u l e an zwei d e r b e d e u t e n d s t e n P ä d a g o g e n 
D e u t s c h l a n d s , a n B a s e d o w und Su lze r . S i e so l l t en ihm d e n 
p ä d a g o g i s c h e n P lan se iner A k a d e m i e e n t w e r f e n . 
Ü b e r B a s e d o w s Bez iehungen zur Mi t aue r A k a d e m i e w i s sen 
wi r nur , da s s e r e inen E n t w u r f an d e n H e r z o g s c h i c k t e u n d 
d a f ü r 500 T a l e r bekam®). S e i n E n t w u r f w u r d e j e d o c h nicht 
d e r S c h u l e z u g r u n d e g e l e g t . D a g e g e n w u r d e Su lze r s P l a n 
a n g e n o m m e n u n d s o f o r t veröffentl icht®). 
Su lze r h a t t e sich s c h o n ö f t e r a ls R e f o r m a t o r v o n S c h u l e n 
b e t ä t i g t . E r h a t t e nicht nu r d i e Ber l ine r A k a d e m i e d e r 
1) W. M e y e r , a. a. O., S. 40. 
2) W. M e y e r , a. a. O., S. 44. 
3) Entwurf der Einrichtung des von Sr. Hochfürstlichen .Durchlaucht 
dem Herzog von Kurland in Mitau neugestifteten Gyninasii Academid (Mitau 
*1773). — J. G. S u l z e r s Vermischte Schiiften (Leipzig 1781) 2, 145 flf. 
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Wissenschaf ten neu organis ier t , sonde rn auch das Joachims-
taler Gymnas ium in Berlin r e fo rmie r t u n d Vorsch läge für die 
V e r b e s s e r u n g de r Schu len in K l o s t e r b e r g e n bei Magdebu rg , 
des akademischen G y m n a s i u m s in Ste t t in und de r Schulen 
in S t a r g a r d gemacht*) . A l s Vorb i l d für die A k a d e m i e in 
Mitau sol l Sulzer das akademische G y m n a s i u m in Mainz 
ged ien t haben , das nach de r A u f h e b u n g des Je su i t enordens 
e ine neue S c h u l o r d n u n g erhal ten ha t t e ^). U n d Sulzers Plan 
für die n e u e Schu le in Mitau w u r d e d a n n wiede r auf Veran-
l a s s u n g des Fre ihe r rn v o n Zedlitz de r N e u o r d n u n g de r Rit ter-
a k a d e m i e in Liegni tz zugrunde gelegt®). S o zeigt es sich, 
dass die A k a d e m i e in Mitau mit ten in de r En twick lung des 
deutschen Schu lwesens steht , da s s sie das Glied einer 
K e t t e ist, die v o n Deutsch land ins Bal t ikum u n d von dor t 
w^ieder nach Deutsch land zurückführ t . 
D e r L e h r p l a n ^) bes t immte der Schu le eine d o p p e l t e Auf -
g a b e : sie so l l te e inmal de r J u g e n d eine a l lgemeine A u s b i l d u n g 
des K ö r p e r s und des Geis tes zuteil we rden lassen u n d zweitens 
sol l te sie auch zukünf t igen Gelehr ten die nö t ige wissenschaft-
l iche V o r b i l d u n g für ihren Beruf geben . U n d zwar .sollten 
T h e o l o g e n und Militär- und Zivi lbeamte ihr vStudium 
in Mitau abschliessen können , w ä h r e n d Juris ten, Mediziner u n d 
Ph i lo logen noch einen kurzen K u r s u s an einer deutschen 
Universi tä t besuchen muss ten . D e m e n t s p r e c h e n d teil te Sulzer 
die A k a d e m i e in zwei Klassen, f ü r die j e ein zwei jähr iger 
K u r s u s v o r g e s e h e n war . Die un t e r e Abte i lung, die „Klasse 
^ e r L i t e ra tu r " , w a r fü r den vo rbe re i t enden Unte r r i ch t bes t immt . 
E s sol l ten a b e r auch in ihr nur Schüle r a u f g e n o m m e n w e r d e n , 
die schon in a n d e r n Schulen „einen g u t e n G r u n d zu den 
Wissenscha f t en ge l eg t ha t ten" . W ä h r e n d diese Klasse im 
Bet r ieb durchaus einer Schule en t sprach , w a r die o b e r e Klasse, 
die „Klasse der Wissenschaf ten" , durchaus einer Univers i tä t 
ähnlich. 
1) J . G . S u l z e r s L e b e n s b e s c h r e i b u n g , v o n i h m s e l b s t a u f g e s e t z t . 
( B e r l i n u n d S t e t t i n 1809}. S . 4 3 ff., 4 4 ff., 53 . 
2) F . K . G a d e b u s c h , L i v l ä n d i s c h e J a h r b ü c h e r ( R i g a 1781) 2, 2, 2 2 7 / 2 8 . 
— P a u I s e n , G e s c h i c h t e d e s g e l e h r t e n U n t e r r i c h t s 9 , 121. 
8) J . N . T i l i n g , G e d ä c h t n i s r e d e a u f J . G . S u l z e r ( M i t a u 1779) S . 17. 
4) M . D ä h n e , J o h a n n G e o r g S u l z e r a l s P ä d a g o g . D i s s . h c i p z i g 1902« 
S . 119, 181/2 . 
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Nachdem Sulzers L e h r p l a n o f fenbar die Zus t immung des 
H e r z o g s g e f u n d e n ha t t e u n d die A k a d e m i e nach seinen Vor-
schlägen e inger ich te t w o r d e n w a r , l a g es nahe, ihm selbst die 
L e i t u n g de r Schule anzut ragen . A b e r Sulzer lehnte den Ruf, 
d e r un t e r s eh r ehrenvol len und güns t igen B e d i n g u n g e n an 
ihn e rg ing , ab . E r fühl te sich nicht mehr g e s u n d g e n u g — 
bekann t l i ch w a r e r schwer lungen le idend —, auch fühl te er sich 
in Berlin s e h r w o h l und ha t t e e ine A b s c h e u v o r dem Hof-
leben, mit dem er in M k a u in e n g e Beziehung hä t t e k o m m e n 
müssen ^). 
Schon b e v o r H e r z o g Pe t e r Sulzer bat , nach Kur l and zu 
k o m m e n , ha t t e e r ihm die Vo l lmach t erteilt , v o n den neun 
P ro fe s so ren , die an de r A k a d e m i e lehren sollten, sechs zu 
berufen . Die anderen drei wo l l t e der H e r z o g aus kur län-
dischen Ge leh r t en auswählen . Sulzer s t and mit e iner g rossen 
Anzahl von Gelehr ten in Ve rb indung , w a r seit 1750 ordent-
liches Mitglied der Ber l iner A k a d e m i e d e r Wissenschaf t en , 
1775 w u r d e er s o g a r D i r e k t o r ihrer phi losophischen Klasse 
u n d w a r desha lb wie kein a n d e r e r gee igne t , die L e h r e r fü r 
die neue Schule in Kur land ausf indig zu machen . 
U n t e r den kur länd i schen Gelehr ten , d ie freilich" ke ine 
g e b o r e n e n Kur l ände r waren , ist v o r al lem Fr iedr ich Watson®) 
(1732—1805) zu nennen, ein von schot t ischen V o r f a h r e n ab-
s t a m m e n d e r K ö n i g s b e r g e r . E r ha t t e das Fr iedr ichs-Kol legium 
u n d die A lbe r t i na besuch t , w a r dann nach e iner d re i j ähr igen 
Bi ldungsreise durch Deutsch land ausse rorden t l i cher P ro fe s so r 
der Dichtkuns t in K ö n i g s b e r g g e w o r d e n . 1759 ü b e r n a h m er 
das R e k t o r a t der Mitauer Stadtschule , die er zu g r o s s e r Blüte 
b rach te . A n der Mitauer A k a d e m i e w i rk t e er bis 1781 als 
P ro f e s so r der lateinischen S p r a c h e und L i t e ra tu r u n d über -
n a h m dann wiede r die S tad t schu le . 
P r o f e s s o r der Beredsamke i t w u r d e de r Geist l iche de r 
Mitauer r e fo rmie r t en Kirche, de r Bremenser Johann Niko laus 
Ti l ing^) (1739—1798). U m die g länzende Ste l lung, die e r in 
d e r Mitauer Gesellschaft e innahm, b r ach t e er sich durch die 
T e i l n a h m e an den pol i t ischen S t re i t igke i ten der neunziger 
Jahre . Unte r dem Eindruck d e r f ranzösischen Revolu t ion 
1 ) J G . S u l z e r s L e b e n s b e s c h r e i b u n g S . 5.7'8. 
2) W . M e y e r , a . a . O . , S . 72 flf. 
3) W . M e y e r , a . a . O . , S . 7 4 flf. 
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hat ten sich nämlich in K u r l a n d die poli t isch recht losen B ü r g e r 
zur Bürger -Union zusammengeschlossen , um ih re Ve r t r e tung 
im L a n d t a g durchzusetzen. T i l i ng hielt im Gegensa tz zu 
seinen Ko l l egen zur Pa r t e i des Ade l s und b e k ä m p f t e die 
Bürger -Union in W o r t u n d Schrift'^). A l s er dann die F ü h r u n g 
de r v o m A d e l begüns t ig ten H a n d w e r k e r und Künst ler über-
nahm, die sich v o n de r Bürger -Union t rennten und ihre Be-
s t r e b u n g d a d u r c h zum Schei tern brachten , w u r d e er 1791 aus 
d e m Professoren-Konzi l ausgeschlossen . Ers t 1795, nach de r 
A b d a n k u n g H e r z o g Peters , ba t er, wegen de r „völl ig ver-
änder ten Zei tumstände" , w iede r in die Univers i tä t a u f g e n o m m e n 
zu werden . Nachdem de r Versuch, H e r d e r fü r den L e h r s t u h l 
de r T h e o l o g i e zu gewinnen — ein Versuch , übe r den in 
a n d e r e m Z u s a m m e n h a n g noch zu s p r e c h e » ist — ke inen Er fo lg 
g e h a b t ha t te , w u r d e ein Os tp reus se , d e r Bar tens te iner J o h a n n 
Gabr ie l Schwemschuch 2) (1733—1803), der seit 20 J ah ren in 
Kur land leb te und zuletzt an d e r let t ischen St . Annenk i r che 
in Mitau p red ig t e , auf ihn berufen . 
Zu den auswär t igen Gelehr ten , die nach Kur l and be ru fen 
wurden, g e h ö r t e de r Jurist J o h a n n Melchior Got t l i eb Beseke , 
der aus Hal le nach Kur l and kam, der Mathemat ike r F r i ed r i ch 
Beitier aus S c h w a b e n , der die Mitauer S t e r n w a r t e g ründe t e , 
der in Danzig g e b o r e n e Gräzist Johann Benjamin K o p p e , ein 
Liebl ingsschüler Heynes , der a b e r sehr bald, schon im Dezem-
b e r 1775, w iede r nach Göt t ingen zurückkehr te . Zu den be-
kann tes ten Gelehr ten der Mitauer A k a d e m i e g e h ö r t e der Mi-
n e r a l o g e J o h a n n Heinr ich F e r b e r , ein g e b o r e n e r S c h w e d e , 
ein Ge leh r t e r von in ternat ionalem Ruf. E r g e h ö r t zu den Mit-
b e g r ü n d e r n der m o d e r n e n G e o g n o s i e u n d w a r auf wei ten 
Reisen in ganz E u r o p a für die wissenschaf t l iche E r f o r s c h u n g 
des Bergbau- und Hü t t enwesens tä t ig . W e n i g bekann t dage-
g e n ist der e rs te H i s to r ike r der Schule , de r S c h w a b e Hein-
rich Fr iedr ich J ä g e r g e w o r d e n , der schon 1789 in die Heimat 
zurückkehr te^) . 
D e r ph i losoph ische L e h r s t u h l w u r d e ke inem anderen als 
Immanue l K a n t a n g e t r a g e n . Ü b e r diese Be ru fung v o m J a h r e 
' ) J . N . T i l i n g , Ü b e r d i e s o g e n a n n t e b ü r g e r l i c h e U n i o n in K u r l a n d . 
— V g l . S e r a p h i m , a . a . O . , S . 3 2 3 . 
2) W . M e y e r , a . a . O . , S . 8 5 f . 
3) W . M e y e r , a . a . O . , S . 5 4 ff. • 
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1773 wissen ' wi r freilich nicht mehr , als w a s J o h a n n Heinr ich 
Kan t , der dama l s Haus l eh re r be i Her rn von S a s s in S c h e d e n 
war , se inem Brude r am 3. Juli 1773 d a r ü b e r nach K ö n i g s b e r g 
sch re ib t : „Unser F ü r s t ha t den ed len u n d landesvä te r l i chen 
Vorsa tz , die h ies igen Schulen zu ve rbesse rn u n d ein G y m n a s i u m 
academicum zu s t i f ten ; ich h a b e einen kle inen Sch immer von 
H o f f n u n g , a l sdann vielleicht eine Stel le bei de r Mitauischen 
S tad t schu le zu b e k o m m e n . . . Man ha t mir abe r auch ver-
s ichern wol len , dass Du auf de r L is te de r P r o f e s s o r e n s tündes t , 
die an das G y m n a s i u m vocier t w e r d e n . O, wie w ü r d e ich 
mich f reuen , wenn das w a h r w ä r e und Du ke ine U r s a c h e 
fändes t , diesen Ruf auszuschlagen!"^) K a n t w a r damals g e r a d e 
be i den S t u d e n t e n aus Kur - und L iv land ausserordent l ich be-
liebt. Schon 1759 w u r d e er v o n ihnen gebe ten , ein K o l l e g 
übe r W o h l r e d e n h e i t u n d deutschen Sti l zu lesen, w a s K a n t 
a b e r ab lehnte u n d B o r o w s k i ü b e r t r u g t ) . Bei seiner E r n e n n u n g 
zutri o rdent l ichen P r o f e s s o r 1770 überre ichten ihm dann be-
kannt l ich siebzehn ba l t i sche S tuden ten , d a r u n t e r Reinhold 
Michael Lenz, ein H u l d i g u n g s p o e m , ein schönes Zeugnis ihrer 
V e r e h r u n g , die sie ihm, d e m „ L e h r e r der Menschhei t" , wie 
sie ihn nennen, entgegenbrachten®). 
E s ist u n b e k a n n t , o b K a n t dama l s im J a h r e 1773 e inen 
offiziellen Ruf nach Mitau erhal ten hat . Im se lben Jah re noch 
w u r d e nämlich de r j u n g e aus W ü r t t e m b e r g s t a m m e n d e Dich te r 
und P h i l o s o p h G o t t l o b Dav id H a r t m a n n auf den Lehrs tuh l 
de r Ph i losoph ie in Mitau be ru fen . Nach seinem frühen T o d 
im J a h r e 1775 ist dann, wie durch eine handschr i f t l iche Be-
m e r k u n g K a n t s zu Borowsk i s B iog raph ie sicher bezeugt ist^), 
Kan t in al ler F o r m zum Nachfo lge r H a r t m a n n s ausersehen 
w o r d e n . D a m a l s ha t er eine offizielle B e r u f u n g erhal ten, die 
e r j e d o c h ablehnte-^). 
1) B a l t i s c h e M o n a t s s c h r i f t 40 , 5 4 0 . 
2) B a l t i s c h e M o n a t s s c h r i f t 4 0 , 5 3 9 . 
8) K . V o r l ä n d e r , I m m a n u e l K a n t ( L e i p z i g 1924) i , 191. — Ü b e r 
K a n t s B e z i e h u n g e n zu b a l t i s c h e u S t u d e n t e n v g l . V. D i e d e r i c h s , J o h a n n 
H e i n r i c h K a n t ( B a l t i s c h e M o n a t s s c h r i f t 4 0 , 5 3 8 ) . 
4) L . E . B o r o w s k i, D a r s t e l l u n g d e s L e b e n s u n d C h a r a k t e r s I m m a n u e l 
K a n t s ( K ö n i g s b e r g 1804) S . 3 8 . 
ö) W . M e y e r , a . a . O . , S . 5 5 . 5 9 . — K . V o r l ä n d e r , I m m a n u e l 
K a n t s L e b e n ( L e i p z i g 1911) . S . 88 . — K V o r l ä n d e r , I m m a n u e l K a n t 
( L e i p z i g 1924) I, 192. 
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G o t t l o b Dav id H a r t m a n n i) g e h ö r t nicht zu delti führenden 
Persönl ichkei ten unse re r L i te ra turgeschich te . E r ist bei aller 
Eigenwi l l igke i t se ines W e s e n s eigentl ich nie ganz selbständig, 
nie o h n e e inen F ü h r e r gewesen , dem er sich — wenn auch 
nie bes innungs los o d e r unkri t isch — angesch lossen ha t . E r 
hat s te ts mehr v o n ande ren e m p f a n g e n als anderen g e g e b e n . 
A b e r dennoch k o m m t H a r t m a n n eine rep räsen ta t ive Bedeu tung 
zu. W a s sein L e b e n b e m e r k e n s w e r t macht , ist, dass sich in 
ihm die E n t w i c k l u n g unse re r L i t e r a tu r von Bodmer u n d 
K l o p s t o c k bis zu H e r d e r und G o e t h e widersp iege l t . Seine 
individuelle Geis tesgeschichte rekap i tu l ie r t , s o k ö n n t e man 
sagen , die Geis tesgeschich te se iner Zeit. Auch der räum-
liche Ver lauf se ines L e b e n s ist i n t e re s san t : Sein Schicksal führ t 
ihn aus dem äussers ten S ü d w e s t e n Deutschlands in den äusser-
sten Nordos t en . A u s S c h w a b e n , eigent l ich s o g a r aus einem 
Gebie t j ense i t s der pol i t ischen Grenzen Deutsch lands , aus de r 
Schweiz, k o m m t er in ein deutsches Kul tu rgeb ie t , das wieder 
j ense i t s der pol i t ischen Grenzen Deu t sch lands liegt. U n d hier , 
in Kur land , in d e r F e r n e u n d F r e m d e , findet sein L e b e n seine 
ers te und letzte Er fü l lung . H ie r re i f t die L i ebe in ihm, die 
ihn zu sich selbst , zu se inem e igens ten W e s e n führ t . Hier in 
K u r l a n d er langt er den Ansch luss an die füh rende ge i s t ige 
B e w e g u n g se iner Zeit, an den S t u r m u n d D r a n g und die 
Empf indsamke i t . H a r t m a n n wi rd der W e r t h e r Kur lands . U n d 
plötzlich, w^ie W e r t h e r s L e b e n , br icht auch das seine ab . 
Mitten aus dem Vol lgefüh l se ines Daseins, mit ten aus dem 
empf indsamen A u s k o s t e n seines rauschhaf ten , schmerzlichen 
G l ü c k e s nimmt ihn de r . T o d h inweg . 
Se ine J u g e n d ist in gewissem S inne beispie lhaf t f ü r die 
J u g e n d so manches se iner j u n g e n schwäbischen Zei tgenossen . 
Schuba r t s a g t e damals , „in L u d w i g s b u r g grenze die Höl le 
sehr nah ans Pa rad ies" . U n d d ieser K o n t r a s t zwischen geist-
l ichem und well l ichem Leben , zwischen Bigot ter ie und Got t -
los igkei t bes t immt auch die J u g e n d j a h r e G o t t l o b David Har t -
manns . Sein Va te r Israel {1725—1806) w a r Schul lehrer in 
Ross w a g an der Enz u n d dann, v o n 1755 ab, L e h r e r am 
W a i s e n h a u s in L u d w i g s b u r g . E r w a r e ine einfache, f r o m m e 
V g l . W . L a n g , G o t t l o b D a v i d H a r t m a n n ( S t u t t g a r t 1890) . — 
W . M e y e r , a . a . O . , S . 5 6 flf. v 
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u n d schl ichte Natur . Sein L e b e n ha t ein Geistl icher, J .Vo lken ing , 
aus T a g e b ü c h e r n und Briefen als ein Beispiel eines wah rha f t 
go t t e s fü rch t igen u n d go t t se l igen L e b e n s in e iner S a m m l u n g 
v o n „Lebensbeschre ibungen chr is t l ich-f rommer Männer" ge-
schi ldert , die „zur E r w e c k u n g u n d E r b a u u n g der G e m e i n e " 
dienen sol len, wie es auf dem Ti te lb la t t heiss t . Israel Ha r t -
m a n n w a r in den f r o m m e n Gemeinschaf ten S c h w a b e n s sehr 
angesehen . Im L u d w i g s b u r g e r W a i s e n h a u s e hielt er al lsonn-
täglich eine piet is t ische „Erbauungss tunde" i), und A r n d t s und 
Scr ivers , Bengels und Oe t t inge r s Sch r i f t en g a b e n se inem 
Geis te N a h r u n g . V o n Less ing u n d seinem „ N a t h a n " wol l te 
er nichts wissen. «Für mich schr ieb Less ing nicht" , s ag t er 
e inmal zu F r a u von der Recke , „wohl a b e r die Evange l i s t en 
und A p o s t e l . W e r die O f f e n b a r u n g Johann i s nicht g laub t , 
d e r k o m m t nicht zurecht. W a h r h e i t suchen u n d den Geis t 
d e r W a h r h e i t ve rkennen , führ t ins J u d e n t u m " ^). 
Gewisse Wesenszüge , die an se inem S o h n e auffal len, 
finden sich be i ihm vorgeb i lde t . A u c h Israel Ha r tmann schr ieb 
Gedichte , na tür l ich nur geis t l iche G e s ä n g e u n d Bussl ieder . 
A u c h er ha t das leicht e r r egba re , au fwa l l ende Blut des S o h n e s 
und auch er besitzt die s o n d e r b a r e Här te , die in de r Erz iehung 
se iner K i n d e r sich als S t r e n g e b e m e r k b a r macht und die dann 
be i G o t t l o b in einem m e r k w ü r d i g e n S ta r r s inn und T r o t z 
wiederersche in t . D i e S e e l e d ieser Menschen w a r i r gendwie 
b e s o n d e r s gea r t e t , j a sie neigte zu E n t a r t u n g e n . E s ist na-
türl ich kein Zufall, dass G o t t l o b s Zwil l ingsschwester wieder -
ho l t un te r Anfä l l en v o n ge i s t ige r S t ö r u n g lit t . 
In d ieser engen und s t r engen W e l t w u c h s G o t t l o b David , 
de r a m 2. S e p t e m b e r 1752 in Ross w a g g e b o r e n wurde , auf. 
Se in Va te r ha t t e ihn, die E r s tgebu r t , im Gefüh l de r Dank-
ba rke i t g e g e n Got t , dem Diens te der Ki rche bes t immt, — ein 
Gelöbnis , das s p ä t e r zu schweren Konf l ik ten zwischen Va te r 
und S o h n führ te . 
Die e igenwi l l ige und schwer l enkba re Na tu r Go t t l obs 
t r u g zwar als unver l i e rba res E r b e die s t r e n g e Moral i tä t se ines 
E l t e rnhauses in sich, a b e r seine L e b e n s k r a f t s t r e b t e übe r den 
e n g e n ge is t igen Hor izont se iner Vor fahren hinaus . E r fand 
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2) V o l k e n i n g S . 8 1 / 2 . 
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kein Gefal len an den schwärmer i schen Schr i f ten, die sein V a t e r 
las und die auch zu lesen er ihn zwang^. Sein Wissensdurs t 
liess ihn alle Bücher verschl ingen, die ihm v o r A u g e n k a m e n . 
E r las welt l iche Dichter wie Kleist und H a g e d o r n . S t ä r k e r 
als sie w i r k t e j e d o c h K l o p s t o c k mit se inen geist l ichen L iedern 
auf ihn. S ie seien sein Le ibbuch u n d w ü r d e n es bleiben, s o 
l a n g e er lebe, und sol l te e r hunde r t J a h r e alt werden . 
D e r V a t e r sah diesen Wis sensdu r s t se ines S o h n e s mit 
So rge . E r m a g diese „unnö t igen Bücher" nicht und weis t 
ihn an A r n d t , S p e n e r u n d Bengel . Selbs t K l o p s t o c k s Dich-
tungen s ind ihm nicht re l igiös g e n u g . A b e r G o t t l o b bleibt 
f e s t : „ W i d e r me ine Ne igung k a n n ich nicht hande ln" , s ag t e r 
ihm. Se in Geist ziehe ihn nun e inmal zu den schönen Wissen-
schaf ten , u n d er k ö n n e nicht e insehen, dass deren S tud ium 
d e n Verpf l i ch tungen widers t re i te , die sein Va te r bei de r T a u f e 
übe rnommen . 
S o ver te id ig t e r s chon f rüh die F re ihe i t seines Geis tes 
g e g e n die b i g o t t e E n g e seines Famil ienkre ises . Dass de r 
Aufen tha l t in den Klosterschulen v o n Blaubeuren u n d Bebeö-
hausen e ine qualvol le Zeit f ü r ihn w e r d e n muss t e — „eine 
v i e r j äh r ige Mar te r" , wie er s p ä t e r e inmal s a g t e —, ist o h n e 
wei te res vers tändl ich. Das L e b e n im T ü b i n g e r St i f t , da s er 
v o m H e r b s t 1771 b is zum H e r b s t 1773 besuchte , w a r e r t räg-
licher f ü r ihn, weil er hier se inen In teressen eher folgen und 
se ine G e d a n k e n im Br iefwechse l mit Männern wie Bodmer , 
Nicolai und L a v a t e r aus tauschen k o n n t e . 
S t r e b t e G o t t l o b David H a r t m a n n also nach einem geis t ig 
f re ieren Leben , so bes tand a b e r dennoch für ihn ke ine 
Gefahr , de r Fre ige i s te re i de r A u f k l ä r u n g zu verfal len. D a s 
mora l i sche E r b g u t se ines E l t e rnhauses b e w a h r t e ihn, w ie 
gesag t , davo r . Die Unsi t t l ichkei t des H o f l e b e n s s t iess ihn 
ab . G e r a d e in d ieser Hinsicht ist se ine S t e l l ung zu S c h u b a r t 
bezeichnend. S c h u b a r t ha t t e den Schr i t t ge tan , den Israel 
H a r t m a n n fü r se inen S o h n fürchte te . A u s dem Geist l ichen 
w a r ein H ö f l i n g gew^orden, aus d e m Gläub igen ein Fre igeis t , 
de r in d e r Rel igion Christ i nur einen „ K a p p z a u m des P ö b e l s " 
sah . Nach seinen e igenen W o r t e n w a r e n in Ludwigsbu rg 
W e i n u n d W e i b e r die Scylla u n d Charybd is , die ihn wechsel-
weise in ihre S t rude ln wirbe l ten . U n d dieses L e b e n verzieh 
H a r t m a n n ihm nicht. S c h u b a r t be re i t e te damals e ine A u s g a b e 
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der Schr i f ten K l o p s t o c k s vor, e r w a n d t e sich g e g e n den 
weichlichen syba r i t ischen T o n , den Wie land , Gle im und Jacob i 
in die deutsche L i t e r a tu r geb rach t hät ten und de r „unsere 
ba rd i sche S p r a c h e und L i t e ra tu r zu en tne rven sche in t " . D a s 
alles muss te S c h u b a r t in den A u g e n H a r t m a n n s einen 
W e r t geben . A b e r er k a m nicht d a r ü b e r h inweg , dass 
S c h u b a r t so s t a r k v o n den „ tumul tuar i schen Ergö tz l i chke i t en" 
L u d w i g s b u r g s angezogen w u r d e : „ S c h u b a r t wi rd immer e lender 
u n d n iede r t r äch t ige r . S c h a d e v o r se ine g ro s sen T a l e n t e . 
E i f r ig w ü n s c h e ich, dass e r noch nüchtern w e r d e . A b e r e r eilt 
se inem V e r d e r b e n zu; ich h a b e es ihm g e s a g t — u n d nun 
v e r d i e n t er nichts meh r als Mitleid, ke ine S c h o n u n g " , schre ib t 
e r se inem V a t e r aus T ü b i n g e n . 
Nicht de r s i t t en lose Schuba r t , s o n d e r n de r m a n n h a f t e 
H u b e r wa r sein Ideal . H u b e r ha t t e sich als Obe ramt -
m a n n e inem ungesetz l ichen S t e u e r p l a n des H e r z o g s widersetzt , 
w a r d a r a u f h i n sechs M o n a t e widerrecht l ich auf d e m Hohen-
a s p e r g g e f a n g e n geha l t en und schliesslich seines A m t e s ent-
h o b e n w o r d e n . E r muss te dem j u n g e n H a r t m a n n als de r 
M ä r t y r e r erscheinen, d e r fü r die W a h r h e i t litt und dessen 
Gerech t igke i t s s inn ke ine F ü r s t e n g e w a l t b e u g e n k o n n t e . D e r 
f reundschaf t l i che U m g a n g mit ihm näh r t e den ethischen Hass 
g e g e n D e s p o t i s m u s und T y r a n n e n m a c h t in ihm, den er h infor t 
s te ts b e k u n d e t e . 
Und H u b e r l enk te seinen Geis t auch auf ein Gebie t , das 
e r ebenfal ls nicht mehr ver lassen hat , nämlich auf das S tud ium 
der deutschen S p r a c h e u n d der mit te lal ter l ichen deutschen 
L i t e ra tu r . A n g e r e g t durch Bodmer , beschäf t ig te sich damals 
in Schwaben ein Kreis , d e m Huber , G e m m i n g e n und J . Chr . 
S c h w a b a n g e h ö r t e n , mit den ä l teren D e n k m a l e n unse re r 
S p r a c h e u n d L i t e r a tu r . Zu d iesem Kreis g e h ö r t e auch de r 
P f a r r e r J o h a n n Fr iedr ich K a r l Fulda , der unfern L u d w i g s b u r g 
in Mülhausen an de r Enz lebte . Se i tdem e r e inmal e ine 
P r e i s a u f g a b e der Gö t t i nge r Ge lehr t en Gese l l schaf t ge lös t 
ha t te , w a r e r in den Ruf e ines b e r ü h m t e n S p r a c h f o r s c h e r s 
g e k o m m e n . H u b e r vermi t te l t e H a r t m a n n die Bekanntschaf t 
mit ihm, u n d bald teil t d ieser ihm mit, dass e r an einer A b -
h a n d l u n g ü b e r die S t a m m w ö r t e r unse re r S p r a c h e arbei te . D ie 
Deu tschen hä t ten in den „Zeiten de r Wildhei t" , wie e r sag t , 
eine einfache, s t a r k e S p r a c h e gehab t , d ie noch je tzt in den 
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S t a m m w ö r t e r n zu e rkennen sei. F u l d a a rbe i t e t e damals an 
e inem Wurze l l ex ikon der deu tschen S p r a c h e und an einem 
schwäbischen Idiot ikon u n d hof f t e woh l , in H a r t m a n n einen 
fleissigen Gehilfen da fü r zu finden. A b e r e r täuschte sich. 
So lche s o r g s a m e u n d g e d u l d i g e Sammela rbe i t w a r nichts für 
H a r t m a n n . Sein E i fe r l enk te ihn auf die E r k e n n t n i s der 
g r o s s e n Zusammenhänge , d e r i n n e r e n T r i e b k r ä f t e de r geschicht-
lichen En twick lung . E r b e k l a g t sich d a r ü b e r , dass den 
Deutschen ein Gesch ich t sschre iber fehle, „der nicht an d e r 
Ober f l äche menschl icher Begebenhei ten häng t , s o n d e r n alle 
T ie fen des Herzens a u s s p ä h t und alle T r i e b r ä d e r , alle Ursachen 
bemerk t , und j e d e Nuance auffass t" . 
E s ist de r se lbe W u n s c h , den H e r d e r in seiner Schr i f t übe r 
T h o m a s A b b t geäusse r t ha t , wie diese Schr i f t ü b e r h a u p t 
w o h l die e r s t e de r Schr i f ten H e r d e r s ist, d ie auf H a r t m a n n 
e inen s t a rken E i n d r u c k machte . Die „ F r a g m e n t e " w a r e n ihm 
zu „phan tas i e re i ch" : „Das , w a s H e r d e r in seinen F r a g m e n t e n 
übe r u n s e r e S p r a c h e ph i losophie r t , ist b losses Urtei l , meis tens 
o h n e E r f a h r u n g u n d ohne Un te r suchung , und dies e rkenn t 
e r se lbe r" , schreibt er an B o d m e r . Die W e r k e Abb t s , die 
Nicolai h e r a u s g e g e b e n hat te , w i rk t en durch die S t ä r k e ihrer 
na t ionalen G e s i n n u n g u n d durch den männl ichen Erns t , mit 
dem sie alles Oberf lächl iche u n d T ä n d e l n d e verwar fen , sehr 
s t a rk auf H a r t m a n n . De r Z w a n z i g j ä h r i g e d a n k t Nicolai fü r 
sein W e r k : „ W a s ande r s k a n n man dem S t r o m der T ä n d e -
leien in unse re r Zeit en tgegense t zen als Schr i f ten solcher 
Männer , die tief in das M a r k der D i n g e dr ingen . A b b t , H e r d e r 
und Ih re F r e u n d e haben das Verdiens t , d iesem U n w e s e n in 
Deutsch land ges t eue r t zu haben . . . S t ä r k e u n d N a c h d r u c k 
in der Sprache^ T i e f e de r G e d a n k e n , dies ist, was ich in 
unseren All tagsschrif ts te l lern v e r g e b e n s suche. Das alles a b e r 
finde ich in A b b t . A b e r er ist dahin u n d seine Schr i f ten 
s ind uns, bis ähnl iche auf t re ten , die einzige, be s t e See lenspe i se . 
O Himmel , g ib uns wieder einen A b b t , nur Einen, und er soll 
W u n d e r tun! Ein F e u e r f u n k e n sol l e r sein, der unse re Herzen 
anfacht und sie belebt , deutsch zu d e n k e n " . In solchen W o r t e n 
p r ä g t sich das Bild Har tmanns , des Jüngl ings , a u s : se ine Be-
g e i s t e r u n g fü r das H o h e und S t a rke , se ine pa t r io t i sche Leiden-
schaft u n d sein Ehrge iz , mi tzuwirken an der E r n e u e r u n g d e r 
deutschen L i t e ra tu r . 
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A u c h mit B o d m e r k o m m t H a r t m a n n in Briefwechsel . Mit 
ihm ha t e r das Jnteresse an d e r deutschen S p r a c h e u n d ihren 
alten Denkma len gemeinsam. E r gilt ihm als A u t o r i t ä t auf 
diesem Geb ie t e und seine U n t e r s u c h u n g e n erscheinen ihm 
gründl icher als d ie Herder s . E r schickt ihm P r o b e n aus 
Go t t f r i ed H a g e n s Re imchron ik v o n Köln und aus H u g o v o n 
T r i m b e r g , v o n dem die G ö t t i n g e r Klos te rb ib l io thek eine Hand-
schrif t besass . U n d B o d m e r s a n d t e ihm die M a n u s k r i p t e 
se iner Dich tungen . E r ha t t e Mühe, fü r sie Ver l ege r zu finden; 
H a r t m a n n wol l t e sich fü r ihn einsetzen u n d de r W e l t in Er-
i n n e r u n g b r ingen , w a s sie an B o d m e r besass . Bodmer , ent-
täuscht von j u n g e n Dichtern wie K l o p s t o c k und Wie land , sah 
in dem Jüngl ing seinen l i terar ischen E r b e n . In dem poe t i s chen 
D e n k m a l „Bodmer nicht v e r k a n n t " , das er kurz v o r se inem 
T o d e fü r seine F r e u n d e he r ausgab , w idmete er ihm die V e r s e : 
H a r t m a n n g a b ihm sein He rz in den b lühenden T a g e n des 
Jüng l ings , 
U n d e r n a h m s nicht zu rück in den re i fenden Jahren des Mannes. 
H ä t t er ge lebt , er hä t t e sein L o b zur Weichse l g e t r a g e n . 
W a s das Sch icksa l ihm nicht wil l fahr t , bewil l igt es Stäudl in . 
A u c h mit den F r e u n d e n Klotzens in E r f u r t k n ü p f t e 
H a r t m a n n an. Hie r g a b nach Klotzens T o d e (1771) Meusel 
die v o n Riedel b e g r ü n d e t e „Erfur t i sche Ge leh r t e Ze i tung" 
heraus , an der H a r t m a n n nun Mitarbei ter w u r d e . Se ine ers ten 
Gedich te s and te er nach Glessen an Christ ian Heinr ich Schmid , 
den H e r a u s g e b e r v o n A lmanachen u n d Blumenlesen. U n d 
das J a h r 1772 v e r g i n g auch nicht, o h n e dass H a r t m a n n mit 
Hal ler , mit K lops tock , mit den B a r d e n s ä n g e r n Denis und 
K r e t s c h m a n n u n d mit L a v a t e r b e k a n n t g e w o r d e n war . 
S o s t and de r Z w a n z i g j ä h r i g e berei ts in einem Netz lite-
ra r i scher Beziehungen. A b e r m e r k w ü r d i g , de r j u n g e Mensch 
ha t sich den alten Meistern angesch lossen . Bodmer , der d ie 
T a g e seines R u h m s schon seit l a n g e m hin te r sich hat te , wi rd 
ihm zum eigent l ichen Vorb i ld und L e h r e r ; als Dichter tri t t er 
die N a c h f o l g e K l o p s t o c k s an ; als Kr i t iker a rbe i te t er fü r e ine 
Zeitschrif t der A u f k l ä r u n g . Ein fe r t iger , einheit l icher küns t -
ler ischer Cha rak t e r spr icht sich in der Mannigfa l t igke i t se iner 
Tendenzen o f fenba r nicht aus, abe r dennoch kann man Har t -
mann nicht den V o r w u r f machen, cha rak te r los zu sein. Se ine 
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Ansich t ver t r i t t er in j e d e m Fa l le k l a r u n d schroff ; sich an-
zuschmiegen und zu p a k t i e r e n ist nicht se ine vSache. Und es 
scheint so , als o b der en t sche idende Z u g se ines W e s e n s , den 
er auch immer w i e d e r rücks ichts los be ton t , die na t iona le Ge-
s i n n u n g is t : „Ich bin stolz auf mein pa t r io t i sches Herz, wie 
es immer ein Deu t sche r sein k a n n . " 
A u c h f ü r die D ich tung ve r l ang t e r Deutschhe i t : „Die 
Be f re iung von f r emden Einflüssen ist die H a u p t a u f g a b e de r 
Gesch ich tsschre ibung wie de r Poes ie . " Hal ler en t f remdet er 
sich, wei l d ieser in e inem Brief geäus se r t hat te , e r wol le nicht 
zu den Deutschen g e r e c h n e t w e r d e n : „Hal ler schreibt mir, e r 
sei ke in Deutscher , und dies macht mich ein w e n i g unwil l ig 
g e g e n ihn. S i n d d i e E l sässe r auch ke ine Deutschen, d ie 
Preussen auch keine? Ist Berner und Deu t sche r zweierlei? 
Ich hielt es für einerlei, in dem Betracht , dass auch die 
Schweizer zur deutschen Nat ion , abe r nicht zum deutschen 
Reich gehö r t en . " U n d als B o d m e r ihm seine neues ten S tücke 
„ S i g o v i n " u n d „Naus ikaa" schickt , tadel t er ihr undeutsches 
Milieu. Der deutschen Bühne k ö n n e nur dadurch geholfen 
werden , dass sie deutsch in den S tof fen und deutsch in den 
C h a r a k t e r e n werde . „Die P e l o p i d a s und Casa r s gehen mich 
nu r in so fe rn an, als ich Mensch bin, a b e r K a r l der Grosse , 
Heinrich, Fr iedr ich Ba rba ros sa g e h e n mich mehr an. S ie 
w a r e n die Her rscher meiner Vore l t e rn . Setzen S ie Emil ia 
Galot t i ; s ie in teress ier t mich ungemein ; lassen S ie dieselbe 
meine S c h w e s t e r sein, und meine Leidenschaf t wi rd zur 
ge rech ten W u t . " 
Diese na t iona le Tendenz seines Geistes spr icht sich in 
seinen ers ten W e r k e n aus. E inem so auf das Mannhaf t -
S t a r k e u n d das Deu t sche e inges te l l ten C h a r a k t e r , de r alles 
t ände lnd -moderne W e s e n verach te t , de r der S p r a c h e die ura l te 
Kern igke i t w iede rgeben will, b o t sich als d ie g e m ä s s e F o r m , 
seine Bege i s t e rung poe t i sch zu äussern , d ie Ba rdenpoes i e wie 
v o n selbst an. Hier k o n n t e er v o n deu tscher K r a f t und deut-
scher Grösse , deu tscher Fre ihe i t und deutscher Mannhaf t igkei t 
sprechen . Die A u f f o r d e r u n g Schmids in Giessen, „sich in die 
Reihen der deu t schen Barden zu stel len", k l ang fü r H a r t m a n n 
also nu r w ie de r Ruf seines e igenen Schicksals . S o f o r t b e k e n n t 
e r denn auch, da s s K l o p s t o c k , Denis und Kre t schmann s te ts 
se ine Liebl inge g e w e s e n seien, und will zum A n d e n k e n an 
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diese Dich te rwe ihe all jährlich am 24. Mai sein „Bardenfes t" 
feiern. Se ine e rs ten Gedich te e rschienen im „Leipziger 
A l m a n a c h der deutschen Musen" und in d e r „ A n t h o l o g i e der 
Deutschen f ü r 1773". E r bes ing t die F ü h r e r des Barden-
g e s a n g e s , K r e t s c h m a n n und Denis, u n d s t immt in d e m „Vater-
landsl ied" das L o b de r deu t schen S p r a c h e an . Kre t schmann 
beg rüss t den j u n g e n wür t t emberg i schen Barden mit e iner O d e 
im „Göt t inge r Musena lmanach" u n d g ib t ihm den N a m e n 
T e l y n h a r d , w o f ü r ihm dann H a r t m a n n in e inem feur igen D a n k -
l iede a n t w o r t e t : 
W e r nicht w iede r mit o f fenem Munde 
Die W a h r h e i t s ingt , de r ist ein Gall ier , 
U n d ha t ke in f re ies V a t e r l a n d ! 
Z w a r glänz'- ich. n o c h in J u g e n d l o c k e n , 
Doch t r a g ich ein Herz im Busen, 
D a s ke inem weicht in Mannus Erb te i l . 
A b e r der Ba rdenpoes i e w u r d e H a r t m a n n ba ld übe rd rüss ig . 
S ie verher r l ich te eigent l ich nur das Deu t sch tum der V e r g a n -
genhei t , e ine h is tor ische A n g e l e g e n h e i t , u n d H a r t m a n n s Ehr -
geiz g i n g doch da rau f aus, auf die G e g e n w a r t zu wirken , u n d 
das w a r ihm durch diese G a t t u n g de r Poes i e nur mi t t e lbar 
mögl ich. U n d er l ieb te j a die g e r a d e n W e g e . S o fand er 
denn fü r sich eine e igen tüml iche F o r m d e r Dich tung , die es 
ihm ermögl ich te , alles, w a s er auf d e m Herzen ha t t e , d i r ek t 
zu s a g e n : die „Jahres fe ie rn" . 
Schon am letzten T a g e des J a h r e s 1771 ha t t e de r neun-
zehn jähr ige H a r t m a n n eine O d e gesch r i eben : „ A n den Genius 
der J ah re" . D a s Gedich t ist noch verhäl tn ismäss ig ku rz und 
b r i n g t nicht viel meh r " als eine V e r w ü n s c h u n g des Kr i eges 
u n d e ine Mahnung an die Fürs ten , j e d e s S c h w e r t zur Pflug-
schar , j eden S p e e r zur Sichel umzuschmieden. Die „Feier des 
J ah re s 1772" ist schon umfangre iche r u n d e ingehende r . Zwar 
ist die G r u n d s t i m m u n g auch hier d iese lbe geb l ieben . A u c h 
hier spr icht der Dichter im Barden ton se ine . V e r w ü n s c h u n g 
d e s Kr i eges und seine S e g n u n g des F r i edens aus, abe r e r 
b e w a h r t je tz t in se inem Gedicht auch Einzelheiten, Pe r sonen 
und Geschehnisse , die „würd ig des Nachhal l s" sind. S o preis t 
e r se inen H u b e r , de r d e m d räuenden F ü r s t e n die W a h r h e i t 
ins Antli tz sagte , Gus tav III. v o n Schweden , der sein Vo lk 
6* 
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der h u n d e r t k ö p f i g e n Her r schaf t en t r i ssen ha t . Dann spr icht 
G e r m a n i a zu ihren Pa t r io t en und w a r n t die Schwes te r an 
der Seine, das Geschlecht T e u t s zu reizen. D e r besseren 
Schwes te r , d e r edlen Britin, t r i t t sie auch stolz, abe r f reund-
schaft l icher en tgegen . Die Schwes te r an der Weichse l d a g e g e n 
ha t ihr Mitleid, denn de r Zwietracht F e u e r l eb t in ihren 
S täd ten u n d die N a c h b a r n teilen ihr E rbe . 
S o werden d iese „Jahresfe ie rn" m e h r und mehr zu einem 
u b e r b l i c k ü b e r die Ere ign i s se des Jahres , wie sie sich in der 
für Männers to lz und Gerech t igke i t bege i s te r t en See le des 
j u n g e n H a r t m a n n sp iege ln . In demselben S inne ist auch die 
umfangre iche „Feier des Jahres 1773" ange leg t . S i e ist noch 
persön l icher geha l t en als die f rüheren . In der V o r r e d e zu ihr 
s a g t e r : „Meine Haup tabs i ch t ist, in meinem V o l k e L iebe zum 
Vate r l and , L i e b e zur Gerech t igke i t , Mut u n d edle Ges innung 
auszubrei ten , Stolze zu u n t e r d r ü c k e n , Bedräng te zu schützen, 
Ed len u n d F r e u n d e n ein D e n k m a l zu err ichten, g u t e T a t e n , 
v o r den A u g e n de r We l t v e r d e c k t , an das Licht zu stellen 
u n d Gros smut g e g e n F e i n d e zu p red igen , das Las t e r am 
A l t a r und a m T h r o n e zu zücht igen und , wenn es mir gel ingt , 
s chöne Szenen aus Hü t t en zu zeigen. ' ' 
E ine ande re g rö s se r e A r b e i t vo l l ende te H a r t m a n n gleich-
falls noch w ä h r e n d seines Aufen tha l t s im T ü b i n g e r Stif t . D e r 
Konf l ik t , zwischen ihm u n d se inem V^ater ha t t e sich i m m e r 
mehr verschär f t . E r n a h m ihn k e i n e s w e g s leicht. Die S te l lung 
zu den El tern w a r ihm nicht gleichgült ig . U n d es zeugt v o n 
d e m Erns t , mit dem e r d iesen Konf l ik t er lebt , dass e r ihm 
zum Motiv eines Buches wurde , in dem er sich übe r ihn k l a r 
zu w e r d e n und zu einer L ö s u n g zu k o m m e n sucht . E r schreibt 
ein B u c h : „ S o p h r o n o d e r die Bes t immung des Jüngl ings" . 
„Darf der Jüngling, des inneren Berufes gewiss , seinen W e g 
gehen , auch wenn dieser mit den W ü n s c h e n und d e m Willen 
seiner El te rn im W i d e r s p r u c h s teht?" Dies ist die F r a g e , die 
e r mit d iesem Buch bean twor t e t . U n d es ist wieder ein 
Zeugnis für sein s t a r k e s S e l b s t g e f ü h l und sein s icheres Ver-
t r auen auf sich, dass er sich schliesslich dahin entscheidet , 
se iner e igenen Natur zu folgen. In den Ne igungen und Fä -
h igke i t en seines W e s e n s e rkenn t er die Abs ich t seines 
Schöpte r s , das w a h r e Gen ie lässt sich v o n Menschen ke ine 
F e s s e l n anlegen. „Ist d ie N e i g u n g in meiner See l e tief ein-
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gewurzel t , h a b e ich einen hohen G r a d Fäh igke i t dazu, dann 
darf ich mehr als geme ine Geis ter w a g e n . " Durch die ge lehr ten 
ph i losophischen und moral ischen, p s y c h o l o g i s c h e n und ästheti-
schen E r w ä g u n g e n ist immer wieder das pe r sön l i che In te resse zu 
spüren , das H a r t m a n n an seinem T h e m a ha t . „Mein e igenes Bild 
werden Sie darin e rkennen" , schre ib t er an Bodmer . Mit g r o s s e r 
Offenhei t spr icht er von sich, und f re imüt ig sag t er auch manches 
schar fe W o r t g e g e n abe rg l äub i sche Vorur te i le , re l ig iöse 
Schwärmere i , g e g e n die theo log i sche Ve r fo lgungs such t u n d 
gegen die ge is t tö tenden, mechanischen E inr ich tungen des St i f tes . 
D a s Buch ha t te ihm die theore t i sche Rech t fe r t igung seines 
p rak t i s chen Verha l t ens g e g e b e n , u n d die F o l g e d a v o n war , 
dass er nun auch seinem V a t e r g e g e n ü b e r fest auf se inem 
Willen bes tand . D a r ü b e r k a m es zu e iner sehr e rns ten S p a n -
nung zwischen beiden. De r Va te r sieht die B e r e c h t i g u n g 
ph i lo soph i sche r E r ö r t e r u n g der F r a g e nach der Wesensbe -
s t immung des Menschen nicht ein. G e g e n ü b e r d ieser heidni-
schen Mot iv ierung und der Se lb s tbe s t immung betont er d ie 
Bes t immung von oben . Ihm e n t g e g n e t sein Sohn , dass e r das 
P r o b l e m ph i losoph i sch und nicht theo log isch behande ln musste , 
d e n n : „Von oben bes t immt mich nichts. G o t t bes t immt mich 
nicht unmi t te lbar , s o n d e r n mit te lbar ." Die Bes t immung v o n 
oben, so gewiss er se lbs t sie auch hal te , ist doch nur aus 
dem, was de r Mensch innen in sich empfinde, zu e rkennen . 
So lche Ä u s s e r u n g e n kann de r V a t e r nicht hö ren . E r s ieht in 
dem S o h n einen hochmüt igen und vermessenen Menschen: 
„Nun will ich Dir nichts meh r von G o t t u n d se inem W o r t e 
schreiben u n d v o n Deinen Sachen nichts wissen, u n d dies 
schreibt im Erns t Dein V a t e r I. H . " 
Dass es allmählich zwischen den beiden wieder besse r 
wurde , w a r eine W i r k u n g Lava te r s . Sei t 1772 s t and Har t -
mann in br ie f l ichem V e r k e h r mit ihm. E r schreibt ihm offen 
alles, w a s ihn beweg t , schreibt ihm von sich, von seinen 
Arbe i t en , v o m St i f t u n d den d r ü c k e n d e n Verhäl tn issen in 
ihm, veirschweigt ihm abe r auch ebenso offen nicht, w a s ihm 
an L a v a t e r missfäl l t : der H a n g seiner F r ö m m i g k e i t zum 
Schwärmer ischen , die Ängs t l i chke i t seines Glaubens , dem d e r 
Geis t se ine Hei terkei t o p f e r n soll. L a v a t e r ist e r s t aun t übe r 
die Fre imüt igke i t des Urte i ls dieses se lbs tbewuss ten Menschen 
und weist seine Ü b e r h e b u n g zurück. Der Va te r liest e inige 
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dieser Briefe, de r väter l iche T o n , de r doch vol ler A c h t u n g 
v o r H a r t m a n n ist, mach t E i n d r u c k auf ihn. Hinzu k o m m t 
noch, dass zwei Univers i tä ten dem Sohn, de r g e r a d e se ine 
Disser ta t ion zur E r l a n g u n g d e r Mag i s t e rwürde schrieb, bere i t s 
Auss ichten auf P ro fes su ren machten . S o w o h l Meusel in E r f u r t 
wie Schmid in Giessen dachten ernst l ich da ran , ihm einen 
Lehrs tuh l zu verschaffen . Diese E r f o l g e muss ten den V a t e r 
s tutzig machen u n d in ihm den G l a u b e n w e c k e n , da s s Got t 
mit se inem S o h n vielleicht doch b e s o n d e r e s v o r h a b e . A b e r 
d e n n o c h v e r l a n g t er, dass e r sein S t u d i u m ers t abschl iessen 
soll . U n d g e r a d e nach den ers ten be iden Jah ren al lgemein 
ph i losoph i scher Ausb i ldung , die durch die A b l e g u n g der 
M a g i s t e r p r ü f u n g abgesch lossen w u r d e , soll ten nun die eigent-
lich theo log ischen L e h r j a h r e beg innen . 
F ü r seine Disser ta t ion ha t t e H a r t m a n n ein phi losophisches 
T h e m a in Auss ich t g e n o m m e n . Schon sein „ S o p h r o n " ha t t e 
ihn j a mit ph i losoph i schen P r o b l e m e n in B e r ü h r u n g gebrach t , 
u n d inzwischen ha t t e er Mendelssohn, Sulzer und K a n t gelesen. 
V o r al lem Sulzers G e d a n k e n fühl t er sich sehr verpf l ich te t : 
^Ich bin entschlossen, mit Sulzer ausgezischt o d e r e rhoben zu 
werden . " Im übr igen ha t t e e r auch viel für Meusel gea rbe i t e t . 
E r schr ieb Rezens ionen fü r die „Er fu r t e r Gelehr te Ze i tung" 
u n d w u r d e nun auch a u f g e f o r d e r t , d ie „Li terar ischen Briefe" 
wei te r for tzuführen , de ren ers te r Band, v o n Got t lob Benedik t 
Sch i rach h e r a u s g e g e b e n , sich schar f g e g e n Less ing u n d Herde r 
g e w a n d t ha t te . H a r t m a n n scheint g r o s s e N e i g u n g g e h a b t zu 
haben , dieses A n g e b o t anzunehmen. In den „Li terar ischen 
Briefen" hä t t e er leicht die Rol le eines Rich te rs de r deutschen 
L i t e r a tu r sp ie len u n d nach se inem Gefal len „die k le inen u n d 
g r o s s e n S c h u r k e n s t r a fen" k ö n n e n . E ine r seiner lebhaf tes ten 
W ü n s c h e w ä r e damit in E r fü l l ung g e g a n g e n . „Ich w ü r d e 
immer L e u t e beleidigen, d ie die W a h r h e i t nicht e r t r agen . 
D o c h w ü r d e ich hie und d a L e s s i n g und H e r d e r e twas wohl-
meinendes s a g e n ! " Die m o d e r n e L i te ra tu r w ä r e t rotz dieser 
E i n s c h r ä n k u n g a l lerdings nicht g u t be i ihm w e g g e k o m m e n . 
G e r a d e die P r o g r a m m s c h r i f t der Moderne , die Schri f t „Von 
deu tscher A r t und K u n s t " ha t t e ihm missfal len. U b e r den 
„myst i schen Herder i sch-Hamannschen St i l k ö n n e man sich 
nicht g e n u g wunde rn" , meint er. Und ü b e r Goe thes „Goetz" 
schreibt e r ; „Er will S h a k e s p e a r e n a c h g e a h m t haben , abe r 
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wahr l ich sehr unglückl ich, w iewoh l ihn alle Ze i tungen loben . 
Bald ist die Szene in He i lb ronn , ba ld in B a m b e r g , bald in 
Goetzens Schloss , ba ld in A u g s b u r g , u n d alle P e r s o n e n r eden 
sehr bäur i sch ." Dass G o e t h e in den „ F r a n k f u r t e r Ge lehr t en 
Anze igen" g e g e n Sulzer gesch r i eben habe , tue zwar dem 
R u h m e Sulzers ke inen A b b r u c h ; abe r e r hoffe , e ine Gesel l-
schaf t von Männern zusammenzubr ingen , die H e r d e r und se inem 
F r e u n d e G o e t h e fürchterl ich g e n u g sein soll. „In Jahr und 
T a g k ö n n t e n wi r dann vielleicht dem P u b l i k u m die A u g e n 
ein wen ig öf fnen ." Ihm schwebt de r P lan einer Zeitschrift 
vo r , an der a b e r wiede r die Al ten u n d Übe rho l t en Klop-
s tock , Denis und Kre t schmann mi t a rbe i t en sol len. 
S ta t t nun in das l i terar ische L e b e n sich begeben zu k ö n n e n , 
muss H a r t m a n n nach T ü b i n g e n ins S t i f t zurück, aus d e m er 
wegen se iner Be ru fungen nach Giessen und E r f u r t zwei M o n a t e 
b e u r l a u b t worden war . Der V a t e r b e s t a n d darauf , dass Har t -
m a n n die M a g i s t e r p r ü f u n g ab leg te . Nach vier W o c h e n ha t t e 
dann H a r t m a n n auch die P r ü f u n g b e s t a n d e n , d e n D o k t o r g r a d 
ha t t e e r v o r h e r schon v o n der Univers i tä t E r f u r t e rha l ten . 
Gleich da rau f reiste er nach d e r Schweiz a b zu B o d m e r 
u n d Lava te r . E r ha t t e inzwischen e r f ah ren , dass in Mitau ein 
akademisches G y m n a s i u m e inger ichte t w e r d e n u n d dass Sulzer , 
mit dem B o d m e r be f r eunde t war , die P ro fe s so ren a u s w ä h l e n 
sollte. E r schreibt an B o d m e r : „ W e n n Sulzer mich auf Ihr 
A n r a t e n nach Mitau empfeh len würde , so w ä r e ich Ihnen s e h r 
v e r b u n d e n . U m nicht hier zu sein, w ä r e mir ke in O r t zu ent-
l egen ." Im S e p t e m b e r 1773 reis te H a r t m a n n nach Zürich und 
bl ieb bis zum E n d e des Jahres dor t . H ie r nimmt auch die 
Auss ich t auf Mitau eine fes tere F o r m an. Die P ro fe s su r ist 
ihm so g u t wie s icher . Nach T ü b i n g e n me lde t er bereits , 
dass er P r o f e s s o r in Mitau wi rd . „Mitau ist mir nur d a r u m 
lieb, weil es mich aus dem Diens thause Ä g y p t e n e r lös t . " 
Im übr igen machen s o w o h l B o d m e r wie L a v a t e r einen 
s t a r k e n E ind ruck auf ihn. E r ver te id ig t in Berichten nach 
E r f u r t B o d m e r g e g e n den V o r w u r f , nicht mit de r L i t e r a tu r 
for tgeschr i t t en zu sein. Und an L a v a t e r und se inem Freun-
deskreise b e h a g t ihm v o r allem, dass ihre F r ö m m i g k e i t frei 
v o n S c h w ä r m e r e i ist. „Hier dient man G o t t mit m e h r Freu-
digkei t , nicht so e r schrocken , nicht so zi t ternd, nicht so ab-
gesonde r t v o n allem, was Wel t ist." U n d auch L a v a t e r ist 
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v o n H a r t m a n n s B e d e u t u n g überzeug t . E r lässt ihn für se ine 
P h y s i o g n o m i k po r t r ä t i e r en und schre ib t dazu die Charak te r i s t ik 
„eines j u n g e n Genies" . E r mach t auch H e r d e r auf ihn auf-
m e r k s a m : „ E r ist noch weniger , abe r er k a n n mehr w e r d e n 
als ich g l aub te . E r ha t m e h r S t ä r k e als De l ika tesse , e r ist 
fü r s Grosse , nicht fürs S c h ö n e — fürs Gerechte , nicht fürs 
. E r h a b e n e . . . E r wi rd gewiss der g r ö s s t e Poe t , und k a n n 
ein g r o s s e r P h i l o s o p h w e r d e n " ' ) . H e r d e r teilt dann H a m a n n 
im Mai 1774 mit, dass ein j u n g e r H a r t m a n n nach Mitau k o m m t , 
„den L a v a t e r sehr lobt , a b e r alles vorreif und vo rd rängend"^ ) . 
Als H a r t m a n n zu W e i h n a c h t e n nach .Hause [zurückkehr t , 
ist d ie offizielle B e r u f u n g nach Mitau immer noch nicht da, 
u n d die E n t l a s s u n g aus dem St i f t auch desha lb noch nicht 
bewil l ig t . Endlich, im F e b r u a r 1774, tr ifft die Be ru fung ein, 
u n d H a r t m a n n erhäl t mit s e h r gnäd igen W o r t e n die En t l a s sung 
aus dem Stif t . E n d e März sol l e r in Berlin sein. A b e r fast 
schei ter t die Reise an H a r t m a n n s Tro tz . Sulzer ha t ihm nur 
50 D u k a t e n als Re i s ege ld a n g e b o t e n , und H a r t m a n n ist ü b e r 
die g e r i n g e S u m m e e m p ö r t . 
Ü b e r h a u p t s ind die F r ü h j a h r s m o n a t e des Jah res 1774 
reich an A u f r e g u n g fü r ihn. Mit L a v a t e r k o m m t es fas t zum 
Bruch w e g e n einer ab lehnenden Rezension der „Vor lesungen 
v o n der L i e b e zur W a h r h e i t " des L a v a t e r e n g bef reunde ten 
Pfenninger , die H a r t m a n n als Gas t L a v a t e r s in Zür ich fü r die 
„Er fu r t e r Ge lehr t e Ze i tung" geschr ieben ha t te . Mit A d e l u n g 
ge rä t e r in e inen Strei t , weil er Fu ldas Preisschrif t „Über die be iden 
H a u p t d i a l e k t e d e r S p r a c h e " g e g e n ihn ver te id ig t ha t . H a r t -
mann h a t t e nämlich einen neuen Band der „Li terar ischen 
Briefe" h e r a u s g e g e b e n , in denen er in A b h a n d l u n g und Re-
zensionen alles ausspr icht , was er je tz t schon zu einer Ge-
schichte de r Menschheit , wie e r sie sich denkt , im K o p f e fer t ig 
ha t . His tor ische und ku l tu rph i losoph i sche Studien , philoso-
ph ische und psycho log i sche Bet rach tungen , sprachwissen-
schaft l iche u n d m y t h o l o g i s c h e G e d a n k e n , alles bre i te t e r zu-
nächst noch wir r v o r dem L e s e r aus, der meh r übe r den 
U m f a n g als übe r die T ie fe dieser A r b e i t e r s taun t ist. 
•) A u s H e r d e r s N a c h l a s s D ä n z e r st, 6 7 . 4 . N o v e m b e r . 
2) O . H o f f m a n n , H e r d e r s B r i e f e a n H a m a n n S . 85 . 
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Und auch mit W i e l a n d k a m H a r t m a n n vschliesslich noch 
in e inen Konfl ik t . F ü r den „Merku r " ha t t e er, obg le ich er 
a n f a n g s e rk lä r te , dass e r nichts T ä n d e l n d e s h a b e und dass 
W i e l a n d s Ph i losoph ie nicht d ie se ine sei, dennoch einige Bei-
t r ä g e gel iefer t . E r schr ieb für W i e l a n d zwei k le inere p s y c h o -
log ische A b h a n d l u n g e n „Vom Einfluss de r Phan ta s i e auf das 
mora l i sche Gefühl" und „Über das P h ä n o m e n des k ö r p e r -
lichen S c h a u d e r s bei u n a n g e n e h m e n V o r e m p f i n d u n g e n " und 
einen Aufsa tz „ Ü b e r das Idea l e iner Geschichte" . H ie r ver-
langt er , dass die Gesch ich te a u f h ö r e n soll, e ine Geschichte 
d e r Her r sche rgesch lech te r zu sein, sonde rn die H a u p t b e g e b e n -
heiten, d ie die Gesch ich te de r V ö l k e r b e w e g t haben , in phi lo-
soph i sche r V e r k n ü p f u n g darstel len ' s o l l e . W i e l a n d ha t t e 
diesen Aufsatz , wie es se ine A r t war , mit e inigen kr i t ischen 
B e m e r k u n g e n a b g e d r u c k t , in denen er H a r t m a n n einen jungen 
Ge lehr ten nennt , dessen Gen ie u n d Lebha f t i gke i t zwar viel 
ve r sp reche , in denen er ihm aber auch se ine Ei l fe r t igkei t u n d 
Ungründl ichke i t u n d seine E igen l iebe zum V o r w u r f mach t : 
„Das ewige Ich Ich in dem Munde eines Ichs, das e r s t kürzlich 
a n g e f a n g e n hat , e ine Pe r son zu werden , u n d d e m g r ö s s t e n 
Te i l se iner L e s e r noch eine u n b e k a n n t e P e r s o n ist, ha t e twas 
Wider l iches , das d iesem Ich se lbs t g ros sen Schaden tut ." 
Dami t ha t t e es Wie l and nun natür l ich mit H a r t m a n n ver-
d o r b e n . Se inen Plan, e ine Zeitschrif t herauszugeben , ha t t e 
H a r t m a n n nie vergessen . E r n immt ihn je tzt mit E i fe r auf 
u n d will ihn sogle ich in Mitau verwi rk l ichen . E r hoff t auf 
Bodmer , de r ihm seine H o m e r - Ü b e r s e t z u n g übe r l a s sen soll, 
auf Lava te r , K l o p s t o c k , Denis, Boie und auf Kant , Garve , 
Sulzer, Mendelssohn . Die Zeitschrif t soll ein Ant i -Merkur 
werden . A u f se iner F a h r t du rch Deutschland will er die 
Mitarbei ter für sie werben . 
Im A p r i l 1774 t ra t e r endlich die g r o s s e Reise an. U n d 
auf ihr vollzieht sich nun ein g r o s s e r U m s c h w u n g in H a r t m a n n . 
W a r er bisher ein G e g n e r der L i t e ra tu r des S t u r m e s und 
Dranges , so änder t er jetzt seine Ans ich t gründl ich übe r sie. 
O h n e Zweifel ha t die persönl iche Bekann t schaf t mit G o e t h e 
viel dazu be ige t r agen . W i r h a b e n le ider ke ine ausführl ichen 
Berichte ü b e r das Zusammensein der beiden. Von Mitau aus 
schreibt er an B o d m e r : „Von G o e t h e in F r a n k f u r t k a n n ich 
Ihnen sagen , dass er ein g u t e r Mann ist, mit dem ich in 
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manchen Dingen mehr In te ressan tes g e s p r o c h e n h a b e als mit 
allen, die ich auf meiner Re i se g e s p r o c h e n habe . " Von nun 
an hören alle Ausfä l l e g e g e n G o e t h e u n d seine W e r k e auf , 
und vielleicht ist es auf den Besuch in F r a n k f u r t zurückzu-
führen , dass in den „Li terar ischen Br iefen" e ine Kri t ik des 
„Goetz" , die da fü r v o r g e s e h e n war , nicht e r sch ien ' ) . 
In W e i m a r spr ich t er Wie l and und ber ichte t d a r ü b e r 
nach Zür i ch . an L a v a t e r und Bodmer , dass Wie l and seine Vor-
wür f e z u r ü c k g e n o m m e n und ihn um Verze ihung gebe ten habe . 
In Berlin sucht er Sulzer, Nicolai, Mendelssohn und Chodo-
wiecki auf, von denen er v o r al lem Sulzer n a h e k a m . 
Ü b e r Danzig kommt er dann nach Kön igsbe rg , w o er K a n t 
k e n n e n lernt . E r spr ich t vieles mit ihm, erhäl t die Zus icherung 
seiner Mitarbeit an d e r Zeitschrift und will ihn rech t of t von 
Mitau aus in K ö n i g s b e r g besuchen . W i e ein Brief zeigt, 
den H a r t m a n n von Mitau aus an K a n t schrieb, s p r a c h e n die 
be iden damals auch ü b e r die „Kri t ik der re inen Vernunf t"^) . 
In Mitau wird H a r t m a n n nun auf das herzlichste aufge-
nommen . D e r zweiundzwanzigjähr ige Professor , de r so viele 
der füh renden Geis ter Deutsch lands kennt , k a n n sich an fangs 
v o r E in l adungen k a u m re t ten . A u c h d e r H e r z o g ist ihm sehr 
w o h l g e s o n n e n ; e r liest seine Schr i f ten u n d unterhäl t sich sehr 
g e r n mit ihm. Se inen Fre imut und seine rücksichts lose Gerad -
heit nimmt er ihm nicht übel. E r dar f jederzei t an seiner T a f e l 
te i lnehmen. Freil ich fühl t sich H a r t m a n n in dieser Si tuat ion 
w e n i g wohl, er e rkenn t , dass d e r H e r z o g „ein schlechter 
Mensch" ist und „seinen P ro fe s so ren nur aus Fu rch t g u t be-
gegnet"®). Im G r u n d e fühl t sich H a r t m a n n als de r Sk l ave 
des Herzogs . E r soll zur E inweihung de r A k a d e m i e ein 
Gedicht „auf den N[a r ren ] ' ' machen^) : „Zuletzt w e r d e ich 
noch der Schmeich le r eines Fü r s t en und somit zuletzt noch 
ein Bösewicht . Und da w ä r e doch gebe t t e l t e s Brot l ieber als 
ein A m t " . 
1) V g l d e n B r i e f a n B o d m e r v o m i i . J a n u a r 1774. 
2) K a n t s S c h r i f t e n . A k a d e m i e - A u s g a b e 10, 160 . 13, 6 8 . 
S) A n L a v a t e r N r . 121. 
4) H a r t m a n n s c h e i n t d a s G e d i c h t n i c h t g e s c h r i e b e n z u h a b e n , d e n n z u r 
E r ö f f n u n g d e r A k a d e m i e e r s c h i e n e i n „ G e d i c h t z u r F e i e r d e s E i n w e i h u n g s -
T a g e s d e s A k a d e m i s c h e n G y m n a s i u m s zu M i t a u " , M i t a u 1775, v o n L e v i 
M a r k u s . 
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A l s e r nach Mitau k o m m t , ist die A k a d e m i e noch weit 
im R ü c k s t a n d . Die P r o f e s s o r e n sind wohl da, a b e r die Schüle r 
noch nicht, und das H a u s wi rd e r s t g e b a u t . S o v e r w e n d e t 
H a r t m a n n die Zeit, um an se inem g r o s s e n W e r k e , an der 
„Geschichte d e r Menschhe i t " zu a rbe i t en . Zehn, auch zwölf 
J a h r e will er d a r a n setzen, will we i te Reisen zu den K a l m ü c k e n 
u n d T a t a r e n o d e r zu den n e u e n t d e c k t e n Süd l ände rn machen , 
um da den Menschen zu un te r suchen und ü b e r Freihei t , 
Morali tät , Z u r e c h n u n g von H a n d l u n g e n vorur te i l s f re i d e n k e n 
zu lernen. Und fü r dieses W e r k werden ihm nun H e r d e r s 
Schr i f ten wesentl ich. 
A n f a n g s freilich bleibt e r ihm seines Sti ls w e g e n f remd. 
E r k a n n sich noch immer nicht an H e r d e r s Schre iba r t ge -
w ö h n e n . Ü b e r die unnöt ige Dek lama t ion , mit der er die 
b e k a n n t e s t e n D i n g e wicht ig macht , möch te er unwil l ig 
w e r d e n . V o n der „Al tes ten U r k u n d e " hä t t e er sich m e h r 
Gewinn v e r s p r o c h e n . A b e r de r G r u n d g e d a n k e H e r d e r s , dass 
„Menschengeschichte der W e g G o t t e s in seinen G e s c h ö p f e n 
ist", d ieser G e d a n k e , mit dem er selbst schon l ange u m g e h t , 
leuchte t ihm so fo r t ein. E r fühlt, dass L a v a t e r und H e r d e r 
und er zusammengehören , H e r d e r a l le rd ings ers t dann, „wenn 
er sich menschl icher a u s d r ü c k t und w e n n ' s ihm wen ige r als 
je tz t v o r den A u g e n dämmer t " . 
Sei t l angem schon s tand er H e r d e r j a nahe, nähe r als er 
es zunächst wuss te . Nun f ü g t e es das Geschick , dass be ide 
M i t b e w e r b e r um einen Pre is der Berl iner A k a d e m i e wurden . 
Sulzer ha t t e im Juni 1773 die P re i s f r age ges te l l t „nach dem 
Verhä l tn i s und der gegense i t igen Beeinflussung der be iden 
G r u n d k r ä f t e der menschlichen S e e l e " . Die A u f g a b e l ag im 
Gebie t de r In teressen H a r t m a n n s , und s o mach te er sich 
an ihre L ö s u n g , mit d e m Er fo lg , dass Sulzer ihm schr ieb, 
se ine Arbe i t sei eine der be iden vorzügl ichs ten , die die A k a -
demie erhal ten habe . E r müsse noch e inmal be ide lesen, um 
einer den V o r z u g zu geben . Bekannt l ich w u r d e j e d o c h ke ine 
v o n ihnen mit einem Pre is ausgezeichnet . 
F a s t in j e d e m Brief, den e r aus Mitau abschickt , spr ich t 
H a r t m a n n nun v o n H e r d e r . „Seine Schr i f ten w e r d e n mir 
immer wicht iger , weil ich gö t t l i che W a h r h e i t dar in finde", 
b e t o n t er mehrmals . In der „Mitauer Theo log i schen Biblio-
t h e k " bespr ich t er H e r d e r s „Briefe zweier Brüder Jesu" sehr 
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ausführ l ich u n d sehr ane rkennend . Se ine Rezension schliesst 
damit , dass e r G o t t e s S e g e n für die Bemühungen H e r d e r s 
um die Rel igion erfleht. O h n e Zweifel ha t der re l ig iöse 
Inhal t d e r Schr i f ten He rde r s s ta rk auf sein re l ig iöses E m p -
finden g e w i r k t . E r p r e d i g t mehrmals und vers icher t mit 
Befr iedigung, dass se ine P red ig t en g r o s s e n Beifall ge funden 
haben . 
E s l iegt ihm viel da ran , dass H e r d e r auf den theo logischen 
Lehrs tuh l nach Mitau berufen wird. H e r d e r fühl te sich damals 
in B ü c k e b u r g nicht recht wohl und wäre ge rn nach R iga 
zurückgekehr t , w o e r so schöne J a h r e ver lebt ha t te . Gleich 
bei dem ers ten B e k a n n t w e r d e n des Planes , in Mitau e ine 
A k a d e m i e zu g r ü n d e n , w a r das, a l lerdings völl ig unbegrün -
dete , Gerüch t au fge tauch t , dass H e r d e r nach Mitau berufen 
werden sollte^). Herde r , der g e r n die Oberp red ige r s t e l l e in 
R i g a b e k o m m e n hät te , w a r o f fenbar nicht abgene ig t , nach 
Mitau zu gehen . H a r t k n o c h b e s t ä r k t ihn noch in se iner Nei-
g u n g . E r lockt ihn damit , dass der W e g von Mitau nach 
R i g a nicht wei t sei. A n f a n g s lehnt H e r d e r d iesen V o r s c h l a g 
ku rz ab, a b e r al lmählich d e n k t e r doch anders da rüber und 
bi t tet H a r t k n o c h , für ihn in Mitau zu w^irken. Ausse r Har t -
k n o c h interessier te sich auch H a r t m a n n für die Be ru fung 
He rde r s . Beide k a m e n in einen Briefwechsel , und es be s t and 
kein Zweifel mehr , dass H e r d e r einen Ruf nach Mitau so for t 
annehmen w ü r d e . E s w a r nur noch Sulzer da fü r zu gewinnen . 
U n d dies g e l a n g H a r t m a n n , de r sich d a r u m bemühte , nicht. 
Sulzer schätzte H e r d e r nicht. E r ha t t e ihm die A n g r i f f e auf 
Spa ld ing , den Berl iner Kons is tor ia l ra t , in seiner Schr i f t „An 
P r e d i g e r . Provinz ia lb lä t te r" sehr verdacht . Durch diese Schri f t 
ha t t e sich H e r d e r den ganzen Ber l iner Kre i s zu G e g n e r n ge-
macht , und als er nun durch ungesch ick te Briefe S p a l d i n g zu 
ve r söhnen suchte , verschl immerte der W i d e r s p r u c h zwi-
schen seinem Buch und seinen Briefen se ine S te l lung noch 
mehr . A n Sulzers A b l e h n u n g schei te r te die Be ru fung H e r d e r s 
nach Mitau. Inzwischen a rbe i t e te H a r t m a n n abe r in Mitau 
für He rde r weiter , so dass schliesslich H e r d e r ihn durch 
Ha r tknoch bi t ten lassen muss, nichts mehr in de r Ange le - * 
genhe i t zu un te rnehmen, um nicht in ein ganz falsches Licht 
V g l . W . M e y e r , a. a , O . 
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zu g e r a t e n . E inen Monat da rauf stellt er dann die Sache 
bere i t s s o dar , als o b der ganze P lan ein Einfa l l H a r t m a n n s 
g e w e s e n sei, zu dem er v o n A n f a n g an kein F ü n k c h e n Zu-
t r a u e n g e h a b t habe . „Die H a r t m a n n s mit den Sulzers müssen 
nicht übe r mich L o s wer fen" , schre ib t er . U n d um allen Ver -
l eumdungen in Berlin zu en tgehen , Hess H e r d e r schliesslich 
H a r t m a n n bit ten, von sich aus Sulzer mitzuteilen, „dass der 
Vorschlag von ihm und nicht v o n H e r d e r a u s g e g a n g e n sei! ' ' 
H a r t m a n n b e d a u e r t e es sehr, dass H e r d e r nicht nach 
Mitau g e k o m m e n w a r . A l s S c h w e m m s c h u c h den theo log i schen 
Lehrs tuh l e rha l ten hat te , schreibt e r an L a v a t e r ; „Wi r hä t t en 
H e r d e r haben können , und nun ist e iner P r o f e s s o r d e r T h e o -
logie , de r w e d e r d e m Herzen noch dem Ver s t and nach H e r -
de rn be ikömmt . " 
Im N o v e m b e r k o n n t e H a r t m a n n endlich mit den Vor-
lesungen beg innen . E r k lag t , dass er nu r 14 Schüler habe , 
dass die J u g e n d roh und schwer zu bi lden, dass se ine Kol legen 
Schu lpedan ten . Nur mit Beitier s t eh t er gu t . E r fühl t sich 
in Mitau garn ich t wohl . „Die S t a d t selbst ist ganz v o n Holz 
g e b a u t und die Häuse r s ind b los se Hü t t en . . . D a s L a n d ist 
f ruch tba r an Get re ide , abe r en tvö lker t und wüs t . Kurz , in 
hies igen G e g e n d e n ha t die Menschheit sich noch nicht v o n 
den Ke t t en der Barbare i f r e igemach t . . . Hie r lebe ich un te r 
Let ten , Po len u n d Russen , un te r dem Geräusch de r Schli t ten, 
die mein Fens te r wie Pfeile vo rbe i r ennen , meist e insam. D e r 
W i n t e r häl t mich zu H a u s e . Beschlossen ist 's, mir jetzt von 
T a g zu T a g mehr selbst zu l eben ." 
. In diesem einsamen W^inter le rn te G o t t l o b David Har t -
mann nun die F r a u kennen , deren L i e b e d e r letzte Inhal t und 
d ie letzte H ö h e seines kurzen L e b e n s war . In seinen Briefen 
ber ich te t e r von Besuchen auf den Gü te rn de r Adl igen . Bei 
e inem solchen Besuche le rn te er auch El isa v o n de r R e c k e kennen . 
El isa w a r die äl teste T o c h t e r des Reichsgrafen v o n M e d e m ; 
ihre j ü n g e r e Schwes t e r D o r o t h e a w u r d e 1779 die dr i t te Gat t in 
H e r z o g Pe te r s . Mit siebzehn J a h r e n w a r El isa dem Fre ihe r rn 
Fr iedr ich v o n der Recke ve rmäh l t w o r d e n . Die E h e w a r 
ohne N e i g u n g gesch lossen u n d w u r d e auch nicht glücklich. 
Fr iedr ich von der R e c k e ve r s t and se ine zarte, empf indsame 
Gat t in nicht. A l s H a r t m a n n die zwanz ig jäh r ige El isa kennen 
lernte , w a r ihre E h e schon durch schwere E r schü t t e rungen 
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b e d r o h t . D a s Zusammen leben der Ga t t en w a r bere i t s s o 
ge t rüb t , dass Elisa an eine T r e n n u n g dach te . A b e r noch ver-
sucht sie mit aller K r a f t ihres Herzens ihren Mann sich wieder-
zugewinnen, 
H a r t m a n n sieht sie u n d so fo r t l iebt er sie. W i r s ind 
durch die ausführ l ichen Briefe d e r R e c k e an ihre F reund in 
Caro l ine Stol tz g e n a u ü b e r die Geschichte dieser L iebe unter-
richtet^). S o f o r t liest H a r t m a n n ihr den W e r t h e r vor , und 
sei es du rch die Dich tung , sei es durch die Wirkl ichkei t , 
H a r t m a n n fühlt sich s o f o r t als W e r t h e r . „Zehnmal h a b ichs 
verschlungen. Das Buch soll mein F r e u n d bleiben, u n d L a v a t e r 
d e n k e hieran, wenn einst mein Sch icksa l Ähnl ichkei t mit 
W e r t h e r s hä t te . " E r n immt den R o m a n auf se ine Spazier-
g ä n g e mit, schweif t in de r Win t e rnach t im Schli t ten, den er 
selbst lenkt , e insam auf den Fe lde rn umher . D a s Buch g e -
winnt ihn G o e t h e ganz. „Nun lasse ich mich für G o e t h e 
tö ten !" schreibt er . E r b i t te t Lava t e r , G o e t h e zu veranlassen , 
dass e r ihm schreibt . E r se lbs t denk t j e d e S t u n d e des T a g e s 
an ihn, h a t ihm geschr ieben u n d für den W e r t h e r g e d a n k t 
u n d will das auch öffentlich tun, Immer wieder f r ag t er 
Lava t e r , o b er ke ine Ähnl ichke i t zwischen ihm und W e r t h e r 
ge funden habe . 
U n d in d e r T a t ist se ine L i e b e zu Elisa eine ech te W e r t h e r -
l iebe. El i sa schi ldert Szenen, die im „ W e r t h e r " s t ehen können . 
S ie vermeide t alles, was in ihrem Ga t t en einen falschen Ver -
dacht e rwecken k ö n n t e , und entschliesst sich, wenn auch 
schweren Herzens , H a r t m a n n , de r m e h r e r e T a g e auf dem G u t e 
N e u e n b u r g mit ihr und ihrem G a t t e n verbr ingt , zu bi t ten, das 
Gu t zu ver lassen, als ihr Mann es verlässt . S ie findet ihn in 
einem Turmzimmer , den Oss ian auf den Knien , in dem er 
soeben ge lesen hat . „Ich t ra t zu ihm, e r las nicht, w a r a b e r 
s o in G e d a n k e n vert ieft , dass e r mich nicht ehe r bemerk te , 
als bis ich ihm einen gu ten Morgen b o t . E r d rück te meine 
H a n d an se ine L i p p e n und s a g t e : „Auch bei S t u r m u n d 
Schneeges töbe r ist de r Morgen mir je tz t in diesem A u g e n -
b l i cke schön." Ich g a b ihm den Brief meines Her rn , e r las 
ihn und s a g t e : „Schre iben S ie ihrem Gemahle , dass ich se iner 
1) E l i s a v o n d e r R e c k e . A u f z e i c h n u n g e n u n d B r i e f e a u s i h r e n J u g e n d -
t a g e n . H e r a u s g e g e b e n v o n P a u l R a c h e l ( L e i p z i g 1900) . i , 2 8 6 flf. 
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Ein l adung mit V e r g n ü g e n f o l g e u n d ihn rech t herzlich e r w a r t e n 
w e r d e . " Ich f r a g t e nicht o h n e B e w e g u n g : „ H a r t m a n n , sind 
S ie mein F r e u n d ? " — „ G o t t , we lche Frage!•• — „Nun, so ve r -
lassen S i e heu t e noch N e u e n b u r g — reisen S ie mit me inem 
Brude r nach Al tau tz ; bei meinen El tern , be i meinen Geschwi-
s te rn w e r d e n S ie wi l lkommen sein ! Fo r schen Sie nicht, w a r u m 
ich diese Bitte tue, u n d s a g e n Sie es n iemand, dass ich d iese 
Bit te t a t . " — Mein Herz w u r d e k r a m p f h a f t zerr issen, s o l a n g e 
ich dies sp rach , a b e r meine A u g e n bl ieben t r o c k e n ! — Har t -
mann w u r d e to tenble ich , bl ieb eine W e i l e s tumm, a b e r auch 
ich v e r m o c h t e nichts zu sp rechen , und sein Blick d u r c h d r a n g 
das Innere meiner See le — mir entfielen d a e inige T r ä n e n , 
er b e w e g t e die L i p p e n , ve rmoch te a b e r nichts hervorzu-
b r ingen , gr iff nach meinen Händen , d r ü c k t e die e ine an se ine 
L i p p e n , die a n d e r e an sein p o c h e n d e s Herz, dann sah er mich 
wieder an u n d s a g t e : „Himmlische E r s c h e i n u n g ! Dein Wi l le 
soll b e f o l g t w e r d e n ! A b e r aus Barmherz igke i t : ve r l assen Sie 
mich je tz t !" — E r hielt die be iden H ä n d e v o r s Gesicht, und 
ich lief mit zerr issenem Herzen o b e n auf die T r e p p e de r 
T u r m k a m m e r hinauf, kn ie te an de r Schwe l l e de r T ü r e , b e t e t e 
zu Got t , abe r ich weiss nicht was. Mein Herz fühl te sich 
dennoch ges t ä rk t , u n d nun g i n g ich zu Ha r tmann , de r sich 
auf se ine be iden A r m e ges tü tz t ha t te , sich mit einem ganz 
g lühenden Gesicht zu mir w a n d t e und mir unge fäh r F o l g e n d e s 
s a g t e : „Die se l igs ten S tunden meines L e b e n s genoss ich an 
Ih re r Se i te ! — Ich w e r d e S ie fliehn! und Ihr Bild soll mir, 
w o ich bin, K r a f t zur T u g e n d verleihn, u n d noch im T o d e 
sol l es me ine Se l igke i t e r h ö h n ! Nie sieht N e u e n b u r g mich 
wieder , ich a b e r s ehe S ie u n a u f h ö r l i c h ! — Niemand soll es 
er ra ten , dass ich Sie fliehe u n d dennoch mit Ihnen lebe. S ie 
se lbs t sol len dies nie hö ren . Die A c h t u n g , die F r e u n d s c h a f t 
Ihres Gemah l s will ich suchen. Sie sollen, wenn Sie es for-
dern, nicht e inmal Briefe v o n mir erhal ten . Jetzt k ö n n e n S ie 
auch die Briefe, d ie mein Herz an S ie schreibt , nicht meh r 
e n t g e g e n n e h m e n ! Mit Menschen nicht, nur mit G o t t will ich 
v o n Ihnen sp rechen . Bin ich so» Ihrer F reundscha f t wer t? 
u n d wird mein A n d e n k e n auch in Ihrer See le leben?" — Ich 
s a g t e : „ J a ! " E r wiederho l t e d ieses Ja, wol l te meine H ä n d e an 
se ine L i p p e n drücken , liess s ie a b e r f ah ren und s a g t e : „Nein! 
l iebe Hei l ige! — selbst Deine H ä n d e sollen von meinen L i p p e n 
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nicht b e r ü h r t werden , abe r Dein ganzes Wesen , j e d e r Zug, 
j e d e Miene, alles, alles ist me iner vSeele e inver le ibt" ^). 
Und sie erhäl t dann auch keinen Brief v o n ihm. E r schreibt 
Briefe an sie, sendet sie a b e r nie ab . A u f dem T o t e n b e t t e , 
als e r fühlt , dass e r s t e rben muss, lässt e r sich die Schatu l le 
geben , in der er diese Briefe a u f b e w a h r t hat , und vernichte t sie. 
W i e W e r t h e r , sp r ich t er mit h inre issender Beredsamkei t 
nachts un te r dem S te rnenh immel der Gel iebten von der Unermess -
lichkeit des Wel ta l l s und der Unendl ichkei t de r See le : „Wie-
de r sehn! ewiges Wiede r sehn ru fen diese Mill ionen W e l t e n 
uns zu! Dort — dor t t rennt uns ke in Schicksa l meh r ! H ie 
wol len wir s t r eben , der Se l igke i t , die unse re r war te t , wer t zu 
sein!"^). E r spr icht d iese W o r t e , die an das G e s p r ä c h W e r t h e r s 
mit L o t t e am E n d e des e r s ten Buches er innern, an dem A b e n d , 
an d e m er Elisa zum letzten Male sieht . El isa e r inner t ihre 
F reund in an j e n e n A b e n d noch ande r tha lb Jahre s p ä t e r : „Es 
w a r ein schöner S e p t e m b e r a b e n d — der Mond leuchte te sanf t 
— doch funke l t en e inige S te rne am Himmel . H a r t m a n n 
n a n n t e uns be iden einige dieser Gest i rne. Ich und H a r t m a n n , 
wir b o g e n uns hinaus, u m die S te l lung des O r i o n s zu sehen — 
sein Gesicht k a m mir so nahe, dass ich den Hauch seines 
A t e m s fühl te ; er nah te sich mir noch mehr , da zog ich mich 
zurück, d e r K a m m fiel aus meinen Haa ren , me ine H a a r e 
weh ten ihm ins Gesicht , e r k ü s s t e die Spi tzen meiner H a a r e , 
ergriflf meine H a n d , k ü s s t e diese — ich fühl te se ine heissen 
T r ä n e n , ein nie ge füh l t e r heisser Schaue r d u r c h b e b t e mich — 
von E u c h be iden r iss ich mich lo s ! Dich schloss er dann in 
seine A r m e — ich sah dies — u n d es ta t mir wohl! A b e r 
n o c h wohle r w u r d e mir, da ich, ungesehen von Euch , H a r t m a n n s 
heisse T r ä n e n von meiner H a n d küsste"^). 
Das w a r im S e p t e m b e r . Itn se lben Monat f ing H a r t m a n n 
an zu k r änke ln . D a s F i ebe r , an dem er litt, versch l immer te 
sich nach v o r ü b e r g e h e n d e r Besse rung wieder . A m 5. N o v e m b e r 
1775 s t a r b er . Sein T o d machte A u f s e h e n in de r l i terarischen 
W e l t . Chris t ian Heinrich . S c h m i d tei l te im „Almanach der 
deutschen Musen" v o m Jah re 1777 e iniges aus se inem L e b e n 
' ) E l i s a v o n d e r R e c k e i , 3 0 1 ff. 
2) E l i s a v o n d e r R e c k e i , 3 3 5 . 
E l i s a v o n d e r R e c k e 1, 4 1 3 . 
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mit, Meusel veröffent l ichte in d e r „Er fu r t e r Ge lehr ten Ze i tung" 
einen Nachru f auf ihn. 
Ha r t r aanns T o d ist nicht j e n e r T o d , d e r mit dem L e b e n 
wächs t u n d reift , s o n d e r n ein Pa rzen tod , sein Lebens faden 
wird j ä h durchschni t ten . H a r t m a n n zählt nicht zu d e n F rüh -
vo l l ende ten . In ihm g ä r t e das L e b e n noch . E s ha t t e seinen 
S inn noch nicht g e f u n d e n . E r suchte seine Bes t immung und 
ö f fne te sich le idenschaft l ich al lem Neuen . 
Ers taunl ich ist d ie Ähnl ichke i t seines L e b e n s mit d e m 
L e b e n H e r d e r s ' ) . Beide wachsen in e inem L e h r e r h a u s e auf, 
in einem ge i s t ig be sch ränk t en Milieu, be iden ist de r Lese- u n d 
L e r n h u n g e r e igentümlich, die Verb i t t e rung , de r Ehrge iz u n d 
das s tolze Se lbs tge füh l . In. ihren A r b e i t e n ist ihnen das 
S c h w a n k e n zwischen Poesie , Ph i lo soph ie und T h e o l o g i e ge-
meinsam, die Vor l iebe für K l o p s t o c k , das F r a g m e n t a r i s c h e , 
das In t e re s se an der S p r a c h e und d e r Geschichte , de r be ide 
e ine n e u e F o r m zu g e b e n suchen. U n d schliesslich* s t immt 
ihr L e b e n auch dar in übere in , dass ihr Schicksa l s ie be ide 
ins Bal t ikum führ te , dass d o r t in einem geo rdne t en L e b e n s -
kre is ihre p r o d u k t i v e Kra f t wuchs , dass be ide d o r t die L i e b e 
zu einer in ihrer E h e unglückl ichen, ge is tvo l len F r a u er leben 
mussten . Das sind Para l le len , die H a r t m a n n fast als e inen 
D o p p e l g ä n g e r H e r d e r s erscheinen lassen . 
A b e r w a s bei H e r d e r Wi rk l i chke i t wurde , das w a r be i 
H a r t m a n n nur Mögl ichkei t geb l i eben . Sein L e b e n w a r mehr 
e ine Verhe i s sung als e ine Er fü l lung . 
Robert und Clara Schumann in Mitau, 
Riga und Dorpat. 
Von N i c o l a u s B u s c h . 
E s w ü r d e einen schätzbaren Bei t rag zur Musikgeschichte 
R i g a s bieten, k ö n n t e man die A n t w o r t e n zusammenste l len , d ie 
sich die Küns t le r auf die F r a g e : „Publ ikum, wie gefä l ls t D u 
mir?" g e g e b e n haben . Die R igense r w ü r d e n dabe i im allge-
meinen rech t güns t i g a b k o m m e n . Man brauch t nu r aus ä l terer 
j ) V g l . L a n g . 
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Zeit an den En thus i a smus zu er innern, den der g r o s s e Pianist 
F ie ld h ier einst h e r v o r g e r u f e n h a t ; gleich güns t ig ges ta l te te 
sich das Verhäl tn is zwischen dem d a n k b a r e n Publ ikum u n d 
Ole Bull, „dem nordischen Pagan in i " , o d e r de r be rühmten 
S ä n g e r i n Miss Clara Novel lo , de r en Namen übr igens in R i g a 
noch heu te eine be l ieb te T o r t e n a r t t r äg t . Abse i t s von e inem 
wohlvo l lende ten C h o r u s s teh t e ine G r ö s s e auf musikal ischem 
Gebie t , Clara S c h u m a n n ; es m ö g e e r l aub t sein, auf die bisher 
u n b e k a n n t e n U m s t ä n d e hinzuweisen, die wesent l ich schuld an 
ihrem Missbehagen in R iga g e w e s e n s ind. 
In den e r s t en T a g e n des J a n u a r , 1844 b rach t e die Riga-
g a s c h e Ze i tung die Nachricht , dass die b e r ü h m t e Pianist in 
F r a u Dr . Schumann , g e b . C la ra W i e c k , Kaiser l ich-Königl iche 
Kammerv i r tuos in , welche sich bere i t s eines eu ropä i schen R u f e s 
e r f reue , mit ih rem geschätzten Ga t t en hier eintreffen werde , 
um einige K o n z e r t e zu g e b e n . Das auser lesene P r o g r a m m 
d e s e rs ten , am 31. J a n u a r im S c h w a r z h ä u p t e r h a u s e stat t-
findenden Konzer tes en th ie l t : A d a g i o und F ina le aus Beet-
hovens Appas s iona t a , E t ü d e A-mol l von Chopin . Fe l ix Men-
de l s sohn-Bar tho ldy , bei dem das E h e p a a r Schumann auf dem 
W e g e nach Russ l and in Berlin g e w e s e n war , ha t t e der Künst-
lerin m e h r e r e se iner unveröf fent l ich ten L i e d e r ohne W o r t e 
ge schenk t , die in das R i g a e r P r o g r a m m a u f g e n o m m e n waren . 
A u s einem Bericht ü b e r den zweiten Besuch Clara S c h u m a n n s 
im J a h r e 1864 läss t sich en tnehmen, dass, sich un t e r j e n e n 
W e r k e n auch das b e r ü h m t e Frühl ings l ied be fand , das in Riga , 
w o es vielleicht zum ers ten Male öffentl ich zum V o r t r a g e 
ge langte , den g röss ten Beifall e rn te te . E s g e h t wahrscheinl ich 
auf einen Aussp ruch de r Künst ler in selbst zurück, wenn 
de r Musikreferent an füh r t , Mendelssohn hät te , als er die Hand-
schrif t über re ich te , woh l k a u m geahn t , welche g r o s s e n E r f o l g e 
s ich g e r a d e an diese Kompos i t i on k n ü p f e n würden . Die 
j u n g e Künst ler in sp ie l te fe rner ein von ihr selbst k o m p o n i e r t e s 
Scherzo, e ine Phan tas ie v o n T h a l b e r g usw. E s wird aus-
drückl ich ber ichtet , dass Clara S c h u m a n n auch damals in 
R i g a die „al lgefeier te Küns t l e r in" gewesen ist (Brief v o n Ed . 
R a p p an Hara ld v o n Bracke l v o m 2. F e b r u a r 1844). D a 
g e s c h a h das U n e r w a r t e t e : a m fo lgenden T a g e b rach te die von 
Merke l h e r a u s g e g e b e n e Zeitschrif t „Der Zuschauer" einen Auf-
satz : »Wie wi r je tzt Musik t re iben" , mit e inem g i f tgeschwol -
R o b e r t u n d C l a r a S c h u m a n n in M i t a u , R i g a u n d D o r p a t . l o i 
l enen Angri iF auf das ganze musikal i sche T r e i b e n d e r letzten 
fünfzig Jahre . „Es ist g a r nichts L ieb l icheres als Musik" , 
heisst es hier, „und es g e h ö r t der g a n z e menschl iche Schar fs inn 
u n d die ganze menschliclie Leidenschaf t l ichkei t dazu, diesen 
angenehmen G e n u s s zur bitteretv^ Q u a l zu v e r k e h r e n . " D a s 
Wiegen l i ed der Mut te r , das S t ändchen des sehnsüch t igen 
Jüngl ings , das Lied d e r Gel iebten , der heh re T r a u e r m a r s c h , 
der Kr iege rchor , „der die Brust zur He lden -Walha l l a wö lb t " , 
die Ki rchenmelod ien der O r g e l — das sei Musik . „Das a b e r 
ist nicht u n s e r e Musik, unse re Musik ist T a g e l ö h n e r a r b e i t , ein 
W e g e l a g e r e r , der die S p a z i e r g ä n g e r anfal l t , ein Hande l sa r t ike l 
u n d of t Be t t l e rmaske ." Die w i l d g e w o r d e n e Musik b r i n g e 
schw eisstr iefende Vi r tuosen he rvo r , die wir mit unse ren Geld-
beuteln a b t r o c k n e n müssen , Pianis ten , die sich in der he f t igen 
A n s t r e n g u n g H ä n d e und A r m e v e r r e n k e n u n d b rechen . E s 
sei de r Musik g e g a n g e n wie j e d e m ande ren gu t en W e s e n : 
wenn es l ange un te r den Menschen lebe, w e r d e es v e r d o r b e n . 
D e r jetzige Greue l sei h e r e i n g e b r o c h e n durch den Musikunter-
r icht im Kindesa l te r . „ W e r als V a t e r noch e inige J a h r e zu 
leben hat , reisse das Kind nicht s chon v o n der Mut te rbrus t , 
um die Muttermilch mit d e m g i f t igen G r ü n s p a n am Mund-
s tücke der P o s a u n e ver tauschen zu wol len, s o n d e r n war te , b is 
es selbst d a r n a c h l a n g t . " Verb i ldend für die „natür l iche 
Mus ik" sei f e r n e r die Ei te lkei t de r Erwachsenen , die in der 
Gesel lschaf t mit ihren T a l e n t e n g länzen wollen. D e r dr i t te 
W ü r g e n g e l der Musik seien die genia len Vi r tuosen . „Ich 
will d iese L e u t e nicht v e r k l a g e n , weil sie die Musik in Küns te -
leien zerfasern und in bun t s ch immernde Fl i t te rchen zerzausen, 
weil sie mit uner l aub ten Kunsgr i f fen die Musik auf das dü r r e 
Fe ld d e r — Mechanik h inübersch leppen und den wagha l s igen 
Sei l tänzern als V e r w a n d t e n in die A r m e s türzen; denn das gilt 
nu r von j e n e n , denen de r Genius ke ine he i l ige W e i h e gab , a b e r 
unser V e r g n ü g e n verg i f t en sie s amt u n d sonders . " V o r al lem 
wird den Küns t le rn zur Las t ge leg t , dass sie den vielen Dilet-
t an ten die Se l igke i t des Musizierens, sei es auf der Geige, dem 
Klav ie r o d e r der Maul t rommel ve rgä l l en ; „wer noch zurück-
keh ren k a n n auf dem W e g e nach d e m Konzer tsaa l , t r a g e sein 
Kle inod w i e d ^ heim; we r noch eine freie H a n d hat, die Vir tuosen-
ei te lkei t n iederzuhal ten , k e h r e zum se l igen Selbs tmusiz ieren 
in seine S t u b e und in den engen Kreis seiner Famil ie zurück" . 
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D e n f o l g e n d e n Sa tz k o n n t e sich das E h e p a a r Schumann 
noch b e s o n d e r s ad no ta n e h m e n : „Die Musik g e h ö r t in der 
S p r a c h e u n d nach ihren E igenschaf t en dem weibl ichen Ge-
schlechte an, nun schliesst a b e r das zar te W e s e n des W e i b e s 
alle Öffent l ichkei t aus, und ein Mann w ü r d e nicht le ichts inniger 
handeln , wenn er se ine Gel ieb te den Fe inden als Beu te über-
liesse, als w e n n e r die v o m Himmel ihm a n g e t r a u t e Musik 
d e m P u b l i k u m Pre i s g ib t " . 
Ha t t en d ie R i g a e r Kuns t f r eunde auch nichts mit diesem 
B a n a u s e n g e r e d e zu tun, d a s v o n Beethoven und W e b e r , 
S c h u b e r t und C h o p i n nichts wissen woll te , de r E ind ruck auf 
das K ü n s t l e r p a a r muss te der a l lerpeinl ichste sein u n d ihm die 
R i g a e r Zeit gründl ich ver le iden. Dieses Missgeschick e rk lä r t 
das Kolo r i t de r ganzen Schi lderung , die die g r o s s e Vir tuos in 
in D o r p a t v o n R i g a und se inem Kunsts inn entwarf . Ers t zwanzig 
J a h r e s p ä t e r haben Hu ld igungen aller Ar t , d ie Clara Schu-
m a n n in R i g a d a r g e b r a c h t wurden , das Unrech t des Kr i t ike r s 
sühnen k ö n n e n . D o c h g e b e n wir der e r lauchten "Künstlerin 
selbst das W o r t ü b e r ihren ers ten R i g a e r Aufen tha l t . A m 
20. F e b r u a r 1844 schre ib t s ie an ihren Vater aus D o r p a t * ) : 
* ) D e r f o l g e n d e A b s c h n i t t d e s B r i e f t e x l e s i s t d e m W e r k e v o n L i t z m a n n : 
„ C l a r a S c h u m a n n . E i n K ö n s t l e r l e b e n n a c h T a g e b ü c h e r n u n d B r i e f e n . I I . B d . 
4 . u n v e r ä n d . Auf l . , L e i p z i g 1 9 1 0 " e n t n o m m e n . Z u d e n v o n d e r K ü n s t l e r i n 
g e n a n n t e n N a m e n i s t d a s F o l g e n d e zu b e m e r k e n : S a m u e l E w a l d v o n L u t z a u , 
g e b . in R i g a 1816, Y i o l i n v i r t u o s e , d e r in D e u t s c h l a n d m i t E r f o l g a u f g e t r e t e n 
u n d in B e z i e h u n g e n zu H u m m e l , M o s c h e i e s , R e i s s i g e r u n d C z e r n y g e t r e t e n 
w a r , n a h m 1848 a l s M u s i k l e h r e r s e i n e n b l e i b e n d e n A u f e n t h a l t in R i g a ; f 1871 . — 
F e r d i n a n d D a v i d , d e r b e r ü h m t e V i o l i n m e i s t e r d e r L e i p z i g e r G e w a n d h a u s ^ 
k o n z e r t e , w a r 1 8 2 9 — 1 8 3 5 L e i t e r d e s S t r e i c h q u a r t e t t s d e s K u n s t f r e u n d e s C a r l 
G o t t h a r d v o n L i p h a r t (-J* 1853) in D o r p a t g e w e s e n u n d h a t t e d e s s e n T o c h t e r 
g e h e i r a t e t . D e r i m B r i e f e e r w ä h n t e f ü r s t l i c h e i n g e r i c h t e t e L a n d s i t z i s t d a s 
M a j o r a t R a t s h o f b e i D o r p a t . D a v i d s B i o g r a p h i e h a t s e i n S c h w i e g e r s o h n 
J u l i u s E c k a r d t 1888 h e r a u s g e g e b e n . — E r d m a n n G u s t a v v o n B r o e c k e r w a r 
P r o f e s s o r d e s S t a a t s - u n d V ö l k e r r e c h t s u n d d e r P o l i t i k , g e b . 1784, f 1854. — 
M a r i e W i e c k w a r e i n e n o c h i m K i n d e s a l t e r s t e h e n d e S c h w e s t e r d e r K ü n s t -
l e r i n . — F r i e d r i c h R ü c k e r t , d e r D i c h t e r , w a r 1841 a l s P r o f e s s o r d e r 
o r i e n t a l i s c h e n S p r a c h e n n a c h B e r l i n b e r u f e n w o r d e n , w o e r b i s 1848 b l i e b . — 
D o k t o r C a r l C h r i s t i a n ü l m a n n , b e k a n n t d u r c h s e i n e u m f a s s e n d e k i r c h l i c h e 
u n d s o z i a l e T ä t i g k e i t , w a r 1 8 3 5 — 1 8 4 a P r o f e s s o r d e r p r a k t i s c h e n T h e o l o g i e 
u n d 1 8 3 9 — 1 8 4 1 R e k t o r d e r U n i v e r s i t ä t D o r p a t g e w e s e n u n d h a t t e 1844 
s e i n e n W o h n s i t z in B i g a g e n o m m e n ; f a l s ev . - l u th . B i s c h o f 1871 . 
L i t z m a n n s t e l l t a u f G r u n d d e r A r b e i t v o n J . S m e n d in d e r M o n a t s -
s c h r i f t f ü r G o t t e s d i e n s t u n d k i r c h l i c h e K u n s t , I X . J a h r g a n g , M ä r z 1904, S . 8 0 
R o b e r t u n d C l a r a S c h u m a n n in M i t a u , R i g a u n d D o r p a t . 
. S o k a m e n wi r ganz b e q u e m nach R i g a — aber , wie 
g a r s t i g ist diese S t a d t ! auf der P o s t a n g e k o m m e n , fanden wi r 
w e d e r F i a k e r noch Jemand , der unse r G e p ä c k ü b e r n a h m ; wi r 
muss ten u n s einen g ros sen Bauernschli t ten, der auf dem H o f e 
s tand , nehmen, die K o f f e r hinein und uns da rau f setzen u n d 
k a m e n so v o r S t a d t L o n d o n an, nachdem wir uns mit Mühe 
durch h u n d e r t e von Bauernschl i t ten , die da zu Mark t waren , 
u n d durch lau te r ganz kle ine Gässchen hindurch g e w u n d e n 
ha t t en . D o r t hiess es, es sei kein einziges Z immer da, a ls im 
3. S t o c k hinten hinaus, das fu rch tba r aussah. W i r setzten 
uns w i e d e r auf unsere Kof fe r u n d fuhren nach S t a d t Pe ters -
b u r g , da b e k a m e n wir ein Zimmer, e ine K a m m e r hinten hin-
aus, w o es abe r s o schmutz ig war , dass man sich g a r nicht 
niedersetzen k o n n t e ; Robe r t lief gleich for t zu H e r r n v o n 
Lutzau , d e m wir v o n Dav id empfoh len waren . Dieser ha t t e 
uns in S tad t L o n d o n die bes ten Z immer bestel l t , w a s wir 
j e d o c h nicht g e a h n t ha t ten , u n d f ü h r t e uns wieder dor th in 
zurück. D u kanns t Dir denken , welch u n a n g e n e h m e n E ind ruck 
R i g a auf uns mach te . W i r fanden auch h ier f reundl iche, ge-
fäl l ige Leu te , k o n n t e n uns j e d o c h nie recht ' behag l ich fühlen. 
Mit dem Concer t mach te es sich nicht gleich, dann g i n g es 
abe r um so schnel ler h in te r e inander . D e n k e D i r : S o n n t a g 
g i n g es nach Mitau (die H a u p t s t a d t v o n Cur land, w o im 
W i n t e r der ganze cur ländische A d e l ve r sammel t ist und nu r 
f ü r Bälle, Conce r t e u n d wiede r Bälle lebt). 
Mitau ist 3 S tunden zu fahren, v o n R i g a aus, u n d eine 
al ler l iebste k le ine S tad t , w o abe r viel Kuns ts inn her rscht 
(alle Küns t le r haben h ier Concer t g e g e b e n ) u n d wei t m e h r 
Bi ldung als in R iga . In R i g a ist ga r ke in Kunsts inn (einige 
wen ige Leu te abgerechnet ) , u n d wie mir schien ü b e r h a u p t 
ke ine feine Bildung. Ich g a b S o n n t a g in Mitau, M o n t a g u n d 
Diens tag in Riga , Mit twoch .wieder in Mitau u n d D^fnners tag 
das letzte Concer t in R iga . D a s w a r e n s t rapaz iöse T a g e , 
dabei immer das hin u n d her fahren, p a c k e n u. s. w., ich g a b 
f e s t , d a s s d i e S e r e n a d e f ü r d i e K ü n s t l e r i n v o m C h o r d e r F r a t e m i t a s R i g e n s i s 
a u s g e f ü h r t w o r d e n •war. D e r L e i t e r d i e s e s C h o r e s w a r d e r f r a t e r R i g e n s i s 
S t u d i o s u s p h i l o l . J u l i u s O t t o G r i m m a u s P e r n a u , d e r n a c h m a l s a l s M u s i k * 
p ä d a g o g u n d K o m p o n i s t A n e r k e n n u n g g e f u n d e n b a t ; P r o f e s s o r i n M ü n s t e r , 
e n g b e f r e u n d e t m i t B r a h m s ( v e r g l e i c h e d e s s e n B r i e f w e c h s e l B d . 4 ) , f 7 . D e -
z e m b e r 1903; 
R o b e r t u n d C l a r a S c h u m a n n in M i t a a , R i g a u n d D o r p a t . 
abe r alle Concer t e allein, o h n e alle Unters tü tzung , was ich 
nun immer thun werde , es ist das bes te . In R i g a fand ich 
ein w u n d e r s c h ö n e s P i a n o f o r t e v o n W i r t h — das P i a n o f o r t e 
in Dre sden v o n W i r t h k a n n Dir ke ine Idee d a v o n g e b e n ; 
diese Ins t rumente s ind die schönsten engl ischer Bauar t , die 
ich noch g e s e h e n , von oben bis unten den herr l ichs ten Klang , 
weich und doch wieder so k r ä f t i g ! mein Mann, den schwer 
ein P i ano fo r t e bef r ied ig t , w a r gleich beim ers ten Griff entzückt 
v o n diesem T o n . Ich f r eue mich, in P e t e r s b u r g solch schöne 
Ins t rumente zu haben . V o n R i g a h ie rher zu k o m m e n , hielt 
schwer , denn es gehen nur wöchent l ich zwei Pos t en , u n d die 
sind schon W o c h e n v o r h e r besetzt , u n d ha t man wirklich 
Platz, so g e h e n immer noch die, we lche v o n der Grenze 
kommen, vo r . E x t r a p o s t wol l ten wir nicht fahren, das, ist 
s e h r u n a n g e n e h m , so nahmen wir uns denn eine Extra-Dil i-
gence bis Pe t e r sbu rg , w o wi r e inen Conduc teu r bis P e t e r s b u r g 
mit haben u n d uns um g a r nichts zu k ü m m e r n b rauchen , 
5 T a g e k ö n n e n wir h ier bleiben, w a s wir auch thun wol len . 
D o r p a t ist e ine sehr h ü b s c h e S tad t , v o n viel m e h r Bedeu tung 
hinsichtlich der Bi ldung als R iga , v o n vie lem Kunsts inn u n d 
sehr f reundl ichem Ansehen . A n dem P ro fe s so r v o n Bröcker 
f anden wir einen sehr a n g e n e h m e n Mann,, der unse r Concer t 
b e s o r g t ha t u n d uns gleich se ine E q u i p a g e zu G e b o t ges te l l t 
ha t , w^as sie h ier zu L a n d e Al le ü b r i g e n s gleich t h u n ; ein 
Jeder , der nur i rgend kann , h a t hier se inen Schl i t ten und 
Pferde . Man ist ausserordent l ich gas t f r e i und vo rzugswe i se 
gegen Küns t le r . Morgen g e b e ich das ers te und F r e i t a g das 
zweite Concer t , S o n n a b e n d geh t es nach P e t e r s b u r g ab, w o 
wi r M o n t a g f rüh einzutreffen g e d e n k e n , eigentl ich S o n n t a g 
A b e n d , wir wol len j e d o c h eine Nacht u n t e r w e g s schlafen, u m 
be i T a g e in P e t e r s b u r g einzufahren; D u muss t wissen, dass 
m a n a u f ' j e d e r S ta t ion ein schönes Pos thaus findet, w o - m a n 
die Nacht bleiben u n d essen und t r inken kann , w a s man 
will, und s o soll es bis P e t e r s b u r g gehen . Die Reise ist 
ke ine swegs so beschwer l ich und schrecklich, als wir geg l aub t . 
Übera l l sp r ich t m a n deutsch — hier ist Alles- deutsch, erst 
l o Meilen v o r P e t e r s b u r g geh t das Russ isch los . V o n der 
Kä l t e h a b e n wi r bis jetzt vermit te ls unse re r Pelze und Pelz-
d e c k e n g a r nicht gel i t ten, obgle ich wir schon 2 T a g e be i 
12—15® Käl te re is ten Die H ä u s e r sind hier alle warm, eine 
R o b e r t u n d C l a r a S c h u m a n n i n M i t a u , R i g a u n d D b f p a t . 
gleiche T e m p e r a t u r du rch al le Zimmer, was e inem w o h l t h u t . 
D o r p a t scheint ers t rech t nördl ich, denn ers t h ie r spü ren wir 
wirkl iche Kä l t e — heu te M o r g e n ha t t en wir 23 G r a d Käl te . 
Jetzt will ich Dich auf e in ige T a g e ver lassen — S o n n a b e n d 
schre ibe ich noch übe r die Conce r t e hier . 
Einige, b e s o n d e r s für Marie in te ressan te A v e n t ü r e n s ind 
mir noch e ingefa l len : übe r 3 Flüsse , g r ö s s e r als die E lbe , 
s ind wir zu W a g e n u n d Schl i t ten auf dem Eise ge fahren , auf 
de r D ü n a bei R i g a hal ten die Bauern ihren H o l z m a r k t ; mit ten 
auf dem Fluss s t ehen h u n d e r t e von Schli t ten, mit Holz beladen, 
man g e h t wie auf d e r S t rasse , als müss te das s o sein, wi r 
sind auch eine ha lbe S t u n d e da rau f spazieren gefahren . In 
den W ä l d e r n sind viel W ö l f e hier, sie halten sich viel auf 
de r L a n d s t r a s s e und sehen den v o r ü b e r f a h r e n d e n Reisenden 
ganz r u h i g zu; b is je tz t h a b e n wir noch ke inen gesehen , doch 
Jeder , de r v o n h ier nach P e t e r s b u r g fahr t , b e g e g n e t auch 
einigen, w o r a u f ich mich seh r f reue . 
Ein ige interessante Bekanntschaf ten haben wir gemach t 
in dem P ro fe s so r Fr iedr ich R ü c k e r t in Berlin, J acob i in 
K ö n i g s b e r g und Rec to r Uhlmann v o n hier , der je tz t in R i g a lebt . 
Ges te rn w a r e n wir in dem L ipha rd t schen Haus , w o der 
al te L i p h a r d t f rühe r wohn te und seine Q u a r t e t t a b e n d e ha t te . 
Sein S o h n b e w o h n t es jetzt . M o r g e n wollen wir auf seinen 
Landsi tz fahren, w o es fürst l ich e inger ichte t sein soll. E r ist 
de r re ichste Mann in L i v l a n d ; j e d e s K ind b e k o m m t 500,000 T h l r . 
als Erbthe i l , a lso doch auch d ie David . 
H e u t e ist das Concer t ; ich h a b e den Univers i tä t ssaa l be-
k o m m e n , was eine g r o s s e Sel tenhei t ist , d a e r g a r nicht für 
Coricerte bes t immt ist. E s k l ing t nicht sehr g u t dar in , doch 
um d e r E h r e willen ist es mir sehr lieb, dass ich ihn h a b e . 
A d d i ö fü r j e t z t ! — 
Dienstag, d. 27. F e b r . 
Dre i br i l lante Conce r t e h a b e ich, seit ich Dir zuletzt 
schrieb, g e g e b e n , einen En thus i a smus e r reg t , der to l l w a r — 
ich kenne kein enthusias t ischeres , dabe i kuns t s inn ige resPub l ikum 
als das hiesige. Ges te rn A b e n d w a r das dr i t te Concer t , nach 
welchem mir ein S ä n g e r c h o r e ine k le ine S e r e n a d e brach te , 
wo sie unter A n d e r m auch ein Quar t e t t meines Mannes s angen . 
R o b e r t ha t t e sich sehr s t a r k erkäl te t , s o d a s s e r nun seit 
6 T a g e n zu Bett ge l egen ha t und heu te zum ers ten Mal 
X o 5 R o b e r t u n d C l a r a S c h u m a n n in M i t a u , R i g a u n d D o r p a i 
wiede r au fges t anden ist. D e n zwei letzten Concer ten h a t e r 
g a r nicht b e i w o h n e n k ö n n e n , natürl ich k o n n t e n wir auch 
nicht for t , ho f fen a b e r nun D o n n e r s t a g abre i sen zu k ö n n e n . 
D ie Reise nach P e t e r s b u r g v o n h ier sol l f u rch tba r se in! 
l o Meilen v o r P e t e r s b u r g gehen die G r u b e n an, w o man see-
k r a n k xiabei wird . Ich wollte, wir hä t t en es ü b e r s t a n d e n ; 
D o r p a t ist vol l v o n l i ebenswürd igen Leuten , meistens sind es 
Adl ige , die wi r kennen gelernt , die a b e r auch wirk l ich s o 
f reundl ich g e g e n uns sind, dass man manchma l nicht weiss , 
w a s m a n s a g e n soll . J e d e n T a g (seit 6 T a g e n ) schicken sie 
uns abwechse lnd Mit tagsessen, g e k o c h t e s Obs t , g u t e Bouillon, 
W e i n , E a u de C o l o g n e usw . (Du musst wissen, dass hier die 
Gas thäuse r sehr schlecht s ind, Essen k a u m zu geniessen , und 
vieles g a r nicht zu haben , a u s g e n o m m e n g u t e r T h e e 
u n d g u t e r Kaffee , Letz terer die P o r t i o n 8 Groschen . D a s 
schl immste sind nun auch die schlechten Betten, Be t tdecken 
k e n n t man hier g a r n icht ; man ha t nu r ganz dünne S t e p p -
decken , schläf t a b e r a l lerdings in w a r m e n Zimmern . Mein Mann 
ha t sich doch seine K r a n k h e i t durch E r k ä l t u n g in der Nacht 
zugezogen — wir s ind j a so dünne Decken nicht g e -
wohn t , a u s g e n o m m e n im heissesten S o m m e r , und hier haben 
wir T a g fü r T a g 20 G r a d Kälte) . Ich muss Dir e in ige Z ü g e 
de r hiesigen D a m e n mitteilen, dami t D u siehst , wie f reundl ich 
s ie hier s ind. Ges te rn v o r d e m Concer t schickte eine f r e m d e 
Baronin , die von der K r a n k h e i t R o b e r t s gehö r t , Gelee, ein 
G e b ä c k , 2 R e b h ü h n e r , f r isch geb ra t en , mit der Bitte, dies 
anzunehmen, d a wir es j a in unse rm schlechten Gas thof nicht 
b e k o m m e n könn ten . [ A m ] A b e n d im Concer t erzählte ich 
einer Dame , dass wi r s o schlechte schmutzige Bet ten haben , 
u n d dass mein Mann sich sein Unwohl se in hauptsächl ich in 
der Nach t geho l t . U m 10 U h r k o m m t ein Bedienter , b r ing t 
2 s chöne mit F e d e r n gefül l te K o p f k i s s e n u n d eine wunder -
schöne g r o s s e S t e p p d e c k e . . [Das E n d e des Briefes ist 
ve r lo ren . ] 
Politische Gedanken. 
V o n H. S t e g m a n . 
1. Doktrin und Praxis. 
D e r Po l i t ike r muss mit den realen Mächten seiner Zeit und 
seines R a u m e s rechnen . Sein W i r k u n g s k r e i s l iegt auf de r 
E r d e und nicht i r g e n d w o in den W o l k e n nebeln de r Phan tas ie . 
D e r Po l i t ike r dar f abe r auch nicht ve rges sen , dass d e r Mensch 
nicht nu r v o n irdischen G ü t e r n lebt , sonde rn eines C r e d o be-
darf , das allein zielsetzend u n d zielweisend w i rken kann , fü r 
F ü h r e r und Geführ t e . 
Im Kle inkampf des pol i t ischen A l l t a g s wi rd das Endziel 
über den Beschwerden des W e g e s nu r zu leicht v e r g e s s e n ; 
in de r H ö h e n l u f t pol i t i scher Idea le erschein t der Se rpen t inen-
w e g des poli t ischen W a n d e r e r s nur zu of t als zielloses Hin-
schlendern , r ich tungs loses S c h w a n k e n , wenn nicht g a r als 
a b w e g i g . 
All das l iegt in der N a t u r d e r Dinge , die nur dann tra-
gisch erscheint , wenn T h e o r i e und P r a x i s ane inander v o r b e i 
reden, g e g e n d n a n d e r arbeitert, s ta t t gemeinsam L e b e n zu 
fö rdern . 
D a s tr i t t da ein, w o die pol i t i sche Prax i s , die B e d e u t u n g 
des G e g e n w ä r t i g e n überschätzend, die Zukunf t ve rbau t , — die 
T h e o r i e , die G e g e n w a r t missachtend, die Zukunf t sche inbar 
v e r g e g e n w ä r t i g t ode r — noch schl immer — V e r g a n g e n h e i t 
t r äumt 
Beweisen lässt es sich nicht, in welcher geschicht l ichen 
S t u n d e wir leben, w a s heute , w a s m o r g e n zu geschehen hat , 
und wie es zu geschehen hat . W e r seine Zeit nicht fühlt, 
übe r den g e h t sie h inweg . N u r die Zukunf t lehr t , wer ge i r r t 
u n d w e r Recht behä l t . 
2. Form und Geist. 
Man überschä tze nicht die Bedeu tung pol i t i scher F o r m . 
W i e die St i lar ten in de r Kuns t , wechseln die F o r m e n im • 
I o 8 ' P o l i t i s c h e G e d a n k e n . 
Staa t s leben . Der Küns t l e r schaff t j e d e r Zeit sein K u n s t w e r k , 
de r S t aa t smann — in welcher F o r m es auch sei — sein W e r k . 
De r Geist , in dem sie schaffen, ist das Pr imäre , e r ist der 
göt t l iche F u n k e , aus d e m das W e r k en t s t eh t ; a b e r o b als 
romanischer ode r b a r o c k e r Dom, als feudaler o d e r absoluti-
s t ischer S taa t , ist durch die G r u n d v e r f a s s u n g der Zeit bedingt , 
in die sie hineingestel l t werden — S taa t und Bau, j e d e r in 
seiner .Weise. W e n n wi r uns über die pol i t ischen Ziele d e r 
G e g e n w a r t k l a r we rden sol len , so müssen wir uns v o r allem 
d a r ü b e r k l a r sein, inwiewei t -wir g e b u n d e n s ind: wie die 
G e g e n w a r t ausschau t und welche T e n d e n z e n ihr i nnewohnen . 
A u c h das lässt sich nicht rechnenisch ergründen^ sonde rn nur 
e r schauen; die Zielsetzung a b e r ist Glaubenssache , nicht F o r -
schung , s o n d e r n S c h ö p f u n g . 
3. Demokratie und Liberalismus. 
W i r leben im Zei tal ter d e m o k r a t i s c h e r F o r m . Sachlich 
ist die demokra t i s che Doktr in , ü b e r w u n d e n . S i e w a r die 
scheinbar pos i t ive S y n t h e s e der durch Ind iv idua l i smus . und 
Libera l i smus a tomis ier ten pol i t i schen S to f f e und Krä f t e . 
D e r Individual ismus zers tör te nicht nur den geschichtl ich 
g e b u n d e n e n Ar i s tok ra t i smus , den S t ä n d e s t a a t und die Gilden-
v e r f a s s u n g de r Wir t schaf t , er lös te die sch lummernden K r ä f t e 
einzelner und neue r Klassen aus den ve rwi t t e r t en F o r m e n 
über leb te r sozialer u n d pol i t ischer Umsch l ingung , a tomis ie r te 
die Gesel lschaft , ve r schä r f t e den K a m p f ums Dasein, e rn iedr ig te 
die S t a rken , e rhöh t e die Schwachen , be f re i t e den Ver s t and 
von den Fesse ln des Glaubens und de r E r f ah rung , revolu-
t ionier te die Geis ter . — Die D e m o k r a t i e o rdne t e die einzelnen 
dem souve ränen S t a a t e ein, s tel l te das so2ial bef re i te Indi-
v iduum direkt d e m S taa t g e g e n ü b e r , rat ionalis ier te und me-
chanisierte das poli t isch-soziale L e b e n . D e r einzelne w u r d e 
frei, a b e r weil er a n d e r e n gleichgesetzt war , w u r d e er 
H ö r i g e r neuer Her ren , u n d das Resul ta t d e r En tw ick lung w a r 
Her r schaf t neue r sozialer G r u p p e n . Das R e c h e n e x e m p e l der 
Ind iv idua ldemokra t i e s t immte nicht ; Gewinner w a r e n : die 
zahlenmässig g r ö s s t e Klasse — die Arbe i t e r schaf t ; die materiel l 
s t ä rks te G r u p p e — die Kap i t a l i s t en ; die ge is t ig mächt igs te 
Organisa t ion — die ka tho l i sche Ki rche . 
Un te r der S o n n e d e r D e m o k r a t i e s iegten drei internat ionale 
Mächte über den souveränen demokra t i schen S taa t : M a r x , 
P o l i t i s c h e G e d a n k e n . 
B ö r s e , R o m . D e r G e d a n k e der Ind iv idua ldemokra t i e w a r 
übe rwunden , nachdem die h y p o t h e t i s c h e Gleichhei t de r Indi-
v iduen sich im g e g e n s e i t i g e n R i n g e n dieser Mächte als g län-
zende T ä u s c h u n g erwiesen ha t te . A b e r die d e m o k r a t i s c h e 
F o r m leb t auch heu te . . . D e m o k r a t i e ist das S c h l a g w o r t 
f ü r die K o n s e r v i e r u n g de r un te r de r demokra t i schen F a h n e 
e r r u n g e n e n u n d ausgebau t en Machtposi t ionen, de r un te r de r 
P a r o l e des Se lb s tbes t immungs rech t e s e r w o r b e n e n pol i t i schen 
S te l lungen . D e m o k r a t i e bedeu t e t theore t i sch das Mitbestim-
m u n g s r e c h t d e r Masse, das Rech t auf F ü h r e r w a h l durch die 
Gesamthe i t der Geführ t en , das g le iche Rech t a l ler auf den 
S taa t , das Rech t an den S t a a t auf Bildung, auf Arbe i t , auf 
Un te rha l t . D e m o k r a t i e ist d e r T r a u m v o n der e r r u n g e n e n 
Se lbs tbes t immung de r pol i t i schen Geschicke al ler durch alle. 
Auch dieser M y t h o s wi rd s te rben , w e n n die Masse w i e d e r 
Vo lk g e w o r d e n ist, wenn sie e r k a n n t h a b e n wird , dass die 
Gesch ich te nicht von ihr gemach t wird , sonde rn v o n F a k t o r e n , 
die sie nicht bes t immen kann , von Mächten, d ie das V o l k 
unvölk i schen Zielen zu füh ren , wenn de r D e m o s e rkann t , dass 
D e m o k r a t i e D e m a g o g i e zur F o l g e und Voraus se t zung ha t , 
w e n n n e u e S o l i d a r i t ä t a u s n e u e m G r u p p e n a u f b a u 
g e w a c h s e n i s t . Bis dahin muss die po l i t i sche P r a x i s mit 
de r demokra t i s chen F o r m , der d e m o k r a t i s c h e n P a r o l e 
rechnen . . . 
D e m Libera l i smus und de r D e m o k r a t i e ist das Apr io r i -
st ische ihrer Grunde ins te l lung gemeinsam, abe r be ide w u r d e n 
im pol i t ischen L e b e n einem geschicht l ichen Prozess unter -
wor fen , dessen neuerl iche Tendenzen auf eine Bindung und 
Beschränkung des abso lu ten d e m o k r a t i s c h e n S t a a t e s hinaus-
laufen. Die s ieghaf ten G r u p p e n — Arbe i t e r s cha f t und Kap i t a l — 
bal l ten sich als e rs te zu sozialen K ö r p e r n zusammen, die den 
S t a a t Von unten, als Gewerkscha f t en u n d T rus t s , un te rhöhlen . 
Die Gemeinsamkei t , namentl ich wir tschaf t l icher In teressen, 
z w a n g die S t aa t en zum internat ionalen Zusammenschluss — 
die L i g a de r Nat ionen belas te t den s o u v e r ä n e n S t a a t . 
S o ände r t sich die pol i t i sche S t r u k t u r und näher t sich 
mi t te la l te r l ich-gebundener S taa t s fo rm, W i r t s c h a f t u n d sozialer 
Organisa t ion . D e m o k r a t i s c h e r Geist ist im Vers iegen . Und 
s o k o m m t es, dass man heu te schon g e r n von e inem neuen 
„Libera l i smus" spr icht . A b e r nicht der Bef re iung des tndi-
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v iduums von s tändischem Druck , s o n d e r n de r Bef re iung so-
zialer G r u p p e n v o m S t a a t gil t die S o r g e . Nicht d e r Be-
s c h r ä n k u n g des Monarchen , de r Besch ränkung des D e m o s 
wi rd das W o r t ge rede t . A u t o n o m i e f ü r Kirche, Kul tur , 
Vo lks tum, Wi r t s cha f t — sozialer „Libera l i smus" , das ist die 
Pa ro l e . E in Zeichen für die Umsch ich tung des pol i t i schen 
Denkens . 
D e r G l a u b e an den S t a a t als die höchs t e soziale Lebens-
form ist ins W a n k e n ge ra t en . Diese irdische Got the i t , d ie 
mit unnachsicht l icher A n m a s s u n g das ganze menschl iche L e b e n 
zu regeln sich e rkühn te , muss sich heu te gefa l len lassen, als 
e ine un te r vielen a n d e r e n Po tenzen zu g e l t e n ; nachdem die 
S t aa t enwe l t in den P e r t u r b a t i o n e n des W e l t k r i e g e s d e m 
ewigen Prozess des V^ergehens und W e r d e n s un t e rwor fen 
wurde , nachdem die Idee des Na t iona l s t aa tes im Versai l ler 
F r i eden einen P y r r h u s s i e g e r rungen , — ist es heu te fast schon 
Al lgemeingut g e w o r d e n , dass das soziale Leben zu kompliz ier t 
ist, um allein auf die zwei F a k t o r e n des pol i t i schen Denkens 
de r A u f k l ä r u n g zu rückge führ t zu w e r d e n : S t aa t und Bürger . 
D e r kö rpe r scha f t l i che G e d a n k e des Mit te la l ters gewinn t 
Gesta l t , d ie S taa t s idee ver l ier t ihren Nimbus . 
Noch fehlt die n e u e p o s i t i v e pol i t i sche D o k t r i n ; nur 
eins wissen w i r : s ie wi rd nicht dedukt iv-apr ior i s t i sch . sonde rn , 
aus dem pu ls ie renden geschicht l ichen L e b e n g e f u n d e n werden ; 
nicht mechanisch, sonde rn o rgan i sch g e b a u t sein . . . Bis 
dahin heisst es in demokra t i schen S t a a t s f o r m e n wei ter leben, 
sie mit neuem Gehal t füllen, o h n e an de r F o r m als F o r m zu 
rü t te ln — deu tsche Rena issance 
4. Baltisches Land. 
W i r leben an der Pe r iphe r i e E u r o p a s . A u f g a b e ist, 
mitzuarbei ten an der E i n g e m e i n d u n g des bal t ischen Landes in 
das Abend land . Nie ist das res t los ge lungen . Darin l iegt die 
T r a g i k upserer Lage , a b e r auch die G r ö s s e der S e n d u n g , 
denn auf umst r i t t enem Boden K ä m p f e r sein dürfen , ist höchs te 
Ausze ichnung. 
Diese unse re Pflicht fallt zusammen mit der anderen — 
der nat ionalen A u f g a b e , fallt zusammen mit de r rein pe r sön -
lichen — der S e l b s t b e h a u p t u n g im K a m p f . Die F r a g e des 
E r f o l g e s ist nicht nur äusser l iche Machtf rage , sondern inner-
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l iehe G e s i n n u n g s f r a g e . U n d d a r u m sind wi r ü b e r a u s sens ibel 
g e g e n ü b e r allem, waä uns ges innungs los , unmännl ich , undeutsch , 
uneu ropä i s ch erscheint ; d a r u m sind wir unduldsam, herr isch, 
na t iona l u n d kul ture l l hochmüt ig . U n d wir k ö n n e n nicht 
a n d e r s sein. W i r sol len die feh le rhaf ten E x t r e m e massigen, 
wi r k ö n n e n uns a b e r n immer die Menta l i tä t des poli t isch und 
kul ture l l neutra len Schweizers zu eigen m a c h e n ; dem wider-
spr ich t die in uns l ebend ige Geschich te unse res V o l k s s t a m m e s . 
W i r wollen nicht den K a m p f , wede r nach aussen noch nach 
innen . A b e r wir dür fen nie ve rgessen , dass wir immer im 
K a m p f e s tehen. Nur die K a m p f a r t e n wechseln , nur die Kampf -
mit tel ändern sich. Nicht wir bes t immen die K a m p f r e g e l n . 
W i r h a b e n mit ihnen zu rechnen und, so b a r o c k es auch 
kl ingt , d ie E i n h a l t u n g derse lben anzus t reben . 
E s dar f abe r nie v e r g e s s e n werden , dass wir nur ein Tei l 
des deutschen Vo lks tums sind, und nicht nur Deutsche, s o n d e r n 
A b e n d l ä n d e r . W i r s ind nicht nur fü r uns ve ran twor t l i ch , 
sonde rn müssen b e w u s s t e Mi tkämpfe r des W e s t e n s , Mittel-
eu ropas , sein, im K a m p f für unser Vo lk und f ü r das A b e n d -
land g e g e n ü b e r d e m Chaos des Os tens , u m uns und in uns. 
F ü r uns ist das S innbi ld der U n k u l t u r und des Undeu tsch-
tums die Dik ta tu r des kommunis t i schen Imper ia l i smus, die: 
D e s p o t i e des mora l i schenChaos . U n d wir müssen wissen,dass auch 
wir selbst nicht immun sind g e g e n das Gif t der V e r s u m p f u n g . . . 
W i r b r auchen höchs t e Disziplin de r F ü h r e r und Geführ ten , 
und die Schwier igkei ten sind um so g rös se r , als d iese Disziplin 
nu r eine rein freiwil l ige sein k a n n . Krä f t eze r sp i t t e rung k ö n n e n 
wi r uns nicht leisten, dazu ist u n s e r e S c h a r zu klein, ist der 
A u f g a b e n k r e i s zu gross . De r Diens t an unse rem Vo lks tum 
u n d unse re r H e i m a t eint uns und soll uns immer s t ä r k e r 
einen. Ver t i e f t e s Pfl ichtbewusstsein, e rhöh t e K r ä f t e a n s p a n n u n g 
sei die Pa ro l e . A b e r mit E r k e n n e n u n d Bekennen allein ist 
nichts erre icht . „ A m A n f a n g w a r die T a t ! " 
Die Methode des Herrn Dr. Walters. 
V o n H a n s v. R i m s c h a . 
In den Jahren 1923 bis 1926 ha t Dr . M. W a l t e r s dre i 
umfangre i che Bücher übe r die En twick lung des let t ländischen 
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S t a a t e s u n d se ine g e g e n w ä r t i g e L a g e veröffentl icht^) . E s ist 
ein g r o s s e s W e r k von insgesamt 1231 Seiten und seinem 
U m f a n g e nach woh l ange tan , eine umfassende und gründl iche 
Dars t e l lung de r Dinge , die es behandel t , zu l iefern. D e m ist 
a b e r nicht so . U n d wer e rwar te t , in diesen Büchern zuver-
läss ig und objekt iv ü b e r e ine E n t w i c k l u n g or ien t ie r t zu werden , 
die einer , m o d e r n e n A n s p r ü c h e n R e c h n u n g t r agenden , wissen-
schaft l ich fund ie r t en , zusammenfassenden Dars t e l lung d r ingend 
bedur f t e , de r wird in seinen E r w a r t u n g e n a r g ent täuscht 
werden . Wissenschaf t l i ch ist nu r d ie A u f m a c h u n g zweier 
dieser Bücher (Ltl. u n d P. Lt.), zuver läss ig und o b j e k t i v ist 
ke ine s ; gründl ich sind alle drei — in de r V e r f o l g u n g ihrer 
T e n d e n z und in ih rem Best reben, die bis 1918 für die bal t ische 
Pol i t ik u n d mithin fü r die ba l t i sche Gesch ich te ve ran twor t -
lichen Schichten zu diskredi t ieren, zu ve rung l impfen o d e r g a r 
zu besch impfen . Dabe i s a g t H e r r W a l t e r s in seinen drei 
Büchern dre imal dasse lbe , nu r in s te ts neuer F o r m u n d in 
verschiedener Re ihen fo lge . W a s e r dabe i an Ans ich ten äusser t , 
ist w e d e r or ig inel l noch neu, sonde rn ist bere i t s v o r einepi 
ha lben J a h r h u n d e r t wiederhol t und von verschiedenen Sei ten 
geäusse r t , a l lerdings auch e b e n s o of t wider leg t worden . D a s 
bezieht sich desgle ichen auf das his tor ische Ta t sachenmate r i a l , 
denn diese Bücher be ruhen nicht auf e igener F o r s c h u n g . W a s 
übe r die Resu l ta te f rühe re r wissenschaf t l icher F o r s c h u n g hin-
ausgeht , ist sachlich falsch. Somi t ha t w e d e r die Wissenscha f t 
noch die dars te l lende L i t e r a t u r durch diese W e r k e eine Be-
re i che rung e r fahren . 
Besonde r s h ingewiesen sei auf d ieses : W i e in den 70-er 
Jah ren d e s X I X . J a h r h u n d e r t s einige Hi tzköpfe de r Libera len 
in ihren Veröf fen t l i chungen , s o geh t auch Dr. W a l t e r s von 
einer vo rge fa s s t en Idee aus, die zu beweisen er sich bemüht , 
indem er s t r e n g ra t ional an den Stoff he rangeh t . Hande l t e es 
sich dabe i seinerzeit um die Idee einer sozialen Schuld , die 
auf einer bes t immten Schicht de r B e v ö l k e r u n g lastet , s o 
gesel l t sich in der A u f f a s s u n g Dr. Wal t e r s ' noch ein nat ionales 
Verschulden hinzu, w o f ü r j e n e se lbe Schicht angebl ich die 
1) L e t t l a n d , s e i n e E n t w i c k l u n g z u m S t a a t u n d d i e b a l t i s c h e n F r a g e n . 
1923 . L e P e u p l e L e t t o n . B i g a 1926 . B a l t e n g e d a n k e p . u n d B a l t e n p p l i t i k . 
P a r i s 1926, In d e r F o l g e a b g e k ü r z t L t l . , F . L t . u n d B g d . 
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Verantwor tung" trifft. D a s ist e ine T h e s e , d ie damals wie 
h e u t e rein deduk t iv und vielfach sehr g e w a l t s a m du rchge füh r t 
w u r d e u n d auf d iese W e i s e zahlreiche his tor ische I r r tümer 
zur F o l g e ha t te . D e r his tor ischen Schu l e w u r d e es nicht 
schwer , d iese T h e o r i e n auf 'Grund reichl ichen (vo rwiegend 
urkundl ichen) Mater ia ls zu wider legen . E s ist nur ers taunl ich, 
dass man heu te , 50 Jah re nach den Schr i f ten j e n e r Libera len , 
noch den Versuch macht , a l ten , längs t wider l eg ten Behaup -
tungen wieder G e l t u n g zu verschaf fen , dazu noch un te r dem 
Schein , e twas neues zu v e r k ü n d e n ! Die Gemeinsamke i t dieser 
Ans ich ten g e h t so weit , da s s damal ige Gegenschr i f t en g e n a u 
e b e n s o g u t gej^en die h e u t e e rsche inenden A n k l a g e n ger ich te t 
sein könn ten . E s sei dabe i nu r an die ausgeze ichne te „Liv-
ländische R ü c k s c h a u " (1879) H. v. B r u i n i n g k s er inner t , e ine 
48 J a h r e al te Gegenschr i f t g e g e n die letzten Wal t e r s schen 
Bücher , de ren I r r tümer , Feh l e r und A n k l a g e n sich dor t schon 
im v o r a u s P u n k t fü r P u n k t wider leg t finden! 
Hinzu k o m m t ein Zweites , das Dr . W a l t e r s mit j enen 
alten dedukt iv-ra t ional is t i schen H i s t o r i k e r n verb inde t . Beide 
messen die V e r g a n g e n h e i t mit dem Mass tabe de r G e g e n w a r t . 
S ie t re ten an die Beur te i lung mit te la l ter l ich feudaler O r d n u n g 
mit m o d e r n demokra t i schen Vors t e l lungen he ran und erhal ten 
auf diese W e i s e ein völ l ig schiefes Bild. W e n n H e r r Dr . Wal-
t e r s den Feuda l i smus als so lchen fü r rückschri t t l ich und j eden 
For t schr i t t un t e rb indend e rk l ä r t (P. Lt . 216 ff.), s o beweis t er 
dami t se ine völ l ige Unfäh igke i t , his tor isch zu denken . Natürl ich 
k a n n Feuda l i smus g e n a u ebenso For tschr i t t bedeu ten , wie 
e twa D e m o k r a t i e Rückschr i t t bedeu ten kann — d e r his tor ischen 
Beispiele dazu sind g e n u g —, es hande l t sich nur um den 
Ze i tpunkt , in dem eine solche Ver fas sungs fo rm in die Erschei-
n u n g tr i t t . His tor i sche Ereignisse und Zus tände wollen und 
sol len eben aus i h r e r Zeit he raus ve r s t anden werden . U n d 
j e n e r H i s to r ike r ist d e r beste , de r sich in die v o n ihm ge-
schi lder te Zeit hineinzuversetzen v e r m a g . H e r r Dr . W a l t e r s 
k a n n das nicht und g iess t se inen sehr bil l igen S p o t t übe r 
A* V. T o b i e n aus (Bgd. 92), weil dessen G e d a n k e n in 
j e n e r Zeit weilen, die e r bearbe i te t und schildert . D e m His to-
r ike r T o b i e n hat Dr . W a l t e r s damit ein g r o s s e s L o b gesäg t . 
Se ine e igenen G e d a n k e n w o h n e n al lerdings im pol i t i schen 
L e b e n der Gegenwar t , ohne sich auch n u r fü r einen Augenb l i ck 
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d a v o n lösen zu k ö n n e n , desha lb ist er unfäh ig , ü b e r geschicht-
liche Dinge zu s ch re iben ! 
Allen dre i Wa l t e r s schen Büchern l iegt e ine p o l i t i s c h e 
Z w e c k s e t z u n g zugrunde , nämlich — wie seinerzeit schon 
Dr . Schiemann h e r v o r h o b ^ ) — d e m le t t i schen V o l k u n d d e m 
let t ischen S t a a t im A u s l a n d e Sympa th i en zu e rwerben . A n 
und fü r sich, zumal heute , e ine du rchaus leichte und d a n k b a r e 
A u f g a b e , ein Unte r fangen , g e g e n das n iemand wird e twas 
e inwenden k ö n n e n . Bedenkl ich wi rd dieses Un te r f angen 
jedoch, sobald die S y m p a t h i e w e r b u n g für die Le t t en 
v e r b u n d e n wird mit e iner gle ichzei t igen V e r u n g l i m p f u n g ihrer 
deutschen He ima tgenossen auf Kosten der historischen W a h r -
heit ; b e s o n d e r s bedenk l ich abe r — soba ld solche, ihrer Zweck-
se tzung wie ih rem Inha l te nach pol i t i sche Schri f ten einge-
kle idet we rden in ein wissenschaf t l iches Gewand . D a s führ t 
zu einer T ä u s c h u n g des Lese r s . E r vermeint zu e r fahren , wie 
es wirkl ich g e w e s e n ist, u n d e r fähr t tatsächlich nur das, w a s 
gee igne t ist, se inen G e d a n k e n e ine bes t immte , v o m Verfasser 
g e w o l l t e R i c h t u n g zu ver le ihen. Dieser Ge fah r unter l iegt 
auch d e r u n k u n d i g e Lese r de r Wal te r s schen Bücher . E r wird 
ge täusch t nicht s o sehr durch die h is tor i schen I r r tümer und 
Fehler , als v ie lmehr durch d i e M e t h o d e des H e r r n Dr , Wa l t e r s . 
De r Ver fas se r k le idet seine Bücher in ein wissenschaft-
liches G e w a n d u n d e r h e b t damit o f fenbar den A n s p r u c h auf 
Wissenschaf t l ichkei t . E r stellt a b e r den a l t bewähr t en Grund-
satz wissenschaf t l icher Me thode „sine ira et s tud io" auf den 
K o p f u n d arbe i te t seinersei ts cum ira et s tud io uud ausse rdem 
ohne Sachkenn tn i s . 
D e r Beweis ist nicht s chwer . Dr . W a l t e r s behande l t in 
seinen Büchern alle Se i ten des kul ture l len u n d staat l ichen 
L e b e n s se ines Vo lkes und L a n d e s (besonders in P . Lt.) D a b e i 
e rweis t sich aber , dass e r das umfassende Material , auf das 
e r sich stützen muss, ke ineswegs so beher rsch t , wie das fü r 
d e n Ver fa s se r so lcher Bücher e r forder l ich wäre . Die wich-
t igs ten Que l l enwerke d e r mit telal terl ichen Geschichte s ind ihm 
f remd, auch wenn er ge legent l ich (Ltl . 33) Zi ta te d a r a u s br ing t . 
W ä r e n sie ihm b e k a n n t , s o hä t t e es ihm jedenfa l l s auffallen 
R i g a s c h e R u n d s c h a u 12. J u n i 1 9 2 6 N r . 128^ L e i t a r t i k e l . 
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müssen , dass die wich t ige Chron ik Heinr ichs von Let t land^) 
k e i n e s w e g s eine R e i m c h r o n i k ist, wie er das wiederhol t 
und mit N a c h d r u c k h e r v o r h e b t (Ltl. 33, 53, 64), s o n d e r n in 
la teinischer P r o s a geschr ieben wurde . Dieser Feh l e r w ä r e 
noch ko r r i g i e rba r , w e n n sich nicht die Sch lu s s fo lge rung da ran 
k n ü p f e n würde , die ba l t i sche Gesch ich t s fo r schung se i hinfäl l ig , 
wei l sie sich „an die Erzäh lungen de r R e i m c h r o n i k Heinr ichs 
an lehn t" (Ltl. 64), die j a nur ein „Dichtungselement j e n e r Zei t" 
sei (Ltl. 33). In se inem f ranzös ischen Buche, in a n d e r e m Zu-
sammenhang , weiss Dr . W a l t e r s j e d o c h einen reinlichen Unte r -
schied zwischen der C h r o n i k Heinr ichs und de r wirkl ichen 
Re imchron ik zu machen (P. L t . 287). Wi l l man mithin ke ine 
bewuss t fa lsche Dar s t e l l ung im L e t t l a n d b u c h e annehmen , s o 
ble ibt nu r de r Schluss, der Ve r f a s se r hä t t e in den drei da-
zwischenl iegenden J a h r e n seine Kenn tn i s e rwei te r t . Dann se i 
es j e d o c h e r laubt festzustellen, dass es a l lgemein übl ich ist, 
wen igs tens die wesent l ichs ten Quel len zu e iner geschicht l ichen 
E n t w i c k l u n g v o r h e r zu s tudieren, e h e man sich da r an macht , 
d iese E n t w i c k l u n g in e inem umfangre i chen Buche darzuste l len! 
Dr. W a l t e r s weiss s eh r viel an d e r V e r f a s s u n g de r alt-
l iv ländischen K o n f ö d e r a t i o n auszusetzen und v o r w i e g e n d dem 
O r d e n in dem Z u s a m m e n h a n g e s chwere V o r w ü r f e zu machen. 
W e n n er uns abe r ber ichte t , W o l t e r v o n P l e t t e n b e r g hä t t e 
sich, als e r Fü r s tme i s t e r (d. h. Reichsfürs t ) wurde , „vom Deut-
schen Reiche losge lös t " (Ltl , 96), w e n n er die Pol i t ik Bischof 
A l b e r t s als „Unüber leg the i t des O r d e n s s t a a t e s " hinstell t 
(Ltl. 75), w e n n er von „ri t terschaft l ichen Burggra f schaf ten" in 
L iv land zu erzählen weiss (Ltl. 66), so dokumen t i e r t er damit 
seine völ l ige Unkenn tn i s eben derse lben Ver fassungszus tände , 
die er s o s t r eng verurtei l t . Dabe i hande l t es sich wiederum 
nicht um e twa ige Versehen o d e r I r r tümer , die zurechtgeste l l t 
w e r d e n k ö n n e n , sonde rn en twede r um Mange l an u n u m g ä n g -
licher Kenntnis de r no twend igs ten Vorausse tzungen , o d e r — 
um bewuss t e I r r e füh rung . D a b e w u s s t e I r r e f ü h r u n g hier, wei l 
unbewiesen , nicht vorausgese tz t werden k a n n — an a n d e r e r 
Ste l le ist sie bewe i sba r —, so bleibt nur de r Sch lus s : o h n e 
Sachkenn tn i s . 
' ) A n a n d e r e r S t e l l e ( P . L t . 2 8 7 ) n e n n t e r ihn fölschUcherweise H e i n r i c h 
d e n L e t t e n ( H e n r i l e I . e t o n ) . 
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Zahlreich sind j e n e Ste l len bei Dr . W a l t e r s , in denen es 
unk la r bleibt , o b es sich u m b e w u s s t falsche Dars te l lung o d e r 
um Mange l an Sachkenn tn i s handel t . Dah in gehö r t alles, w a s 
sich auf die Zeit v o r der A u f s e g e l u n g u n d unmi t t e lba r nachher 
bezieht . N iemand wird es l eugnen , a m wenigs ten deutsch-
bal t i sche Gesch ich t s fo r schung , dass die zahlreichen baltoslavi-
schen und ugrof innischen Vö lke r scha f t en , die v o r d e m Ein-
treffen de r Deu t schen hier leb ten (die a b e r n i c h t d ie Ur-
b e v ö l k e r u n g dieses L a n d e s s ind, wie Dr. W a l t e r s k o n s t a n t 
behaup te t ) , dass d iese Vö lke r scha f t en bere i t s d ie A n f a n g e 
e iner e igenen K u l t u r e n t w i c k l u n g aufwiesen . Auch wi rd man 
d e m Ver fasse r beipfl ichten, wenn er es ablehnt , die damal igen 
B e w o h n e r des heu t igen Le t t l and Barba ren zu nennen (P. L t . 75). 
Schon aus d e m G r u n d e allein w^ird man d a s tun, weil de r 
T e r m i n u s B a r b a r ke in fes tunir issener Begriff ist. W a s sol l 
man abe r dazu s a g e n , wenn Dr . W a l t e r s die A u f s e g e l u n g u n d 
s p ä t e r e E r o b e r u n g L i v l a n d s du rch die Deutschen zu e iner 
Fo r t s e t zung de r V ö l k e r w a n d e r u n g mach t u n d sie als Invasion 
n o m a d i s i e r e n d e r ba rba r i s che r S t ä m m e in das L a n d eines auf 
be t räch t l i cher K u l t u r h ö h e s t ehenden sesshaf ten Vo lkes dar-
stellt (P. L t . 218, Bgd. 16)? Allein aus d e r Ta t sache , dass 
die D e u t s c h e n ihre W o h n s i t z e ve r l eg ten , zu schliessen, sie 
seien nomad i s i e rende Ba rba ren g e w e s e n , ist doch woh l sehr 
naiv, u n d es erscheint unwahrscheinl ich , dass die Geschichts-
k e n n t n i s des H e r r n W a l t e r s s o g e r i n g wäre . E r weiss na-
türl ich sehr wohl , dass de r A u s d r u c k N o m a d e m e h r bedeute t , 
a ls „nicht se s sha f t " , nämlich „ n o c h nicht sesshaf t " und somi t 
den n iedr igs ten Ku l tu rzus t and eines Vo lkes bezeichnet. E r 
weiss sehr wohl , dass es ganz e t w a s ande res ist, wenn ein 
l ängs t sesshaf tes Vo lk g e r a d e infolge se iner hohen Ku l tu r 
sich g e z w u n g e n sieht — wie alle g r o s s e n Ku l tu rvö lke r das 
t a t en — seine W o h n s i t z e auszubre i ten u n d Kolon ien zu 
g ründen . Die Geschichte k e n n t a l l e rd ings auch Beispiele 
da für , d a s s ein ku l tu re l l h ö h e r s tehendes , friedliches, sesshaf tes 
V o l k von e iner kul ture l l n iedr iger s tehenden , nomadis ie renden , 
k r ieger i schen Minderhei t un te r joch t wurde . W a n n hä t te man 
abe r j e gehö r t , dass die nomadis ie renden Barbaren ers t als 
f r iedl iche K a u f l e u t e erscheinen, um den E i n g e b o r e n e n gewerb -
liche Erzeugnisse aller A r t anzubieten^ dass d iese N o m a d e n 
Miss ionare mi tb r ingen , sich schliesslich als S t a a t s g r ü n d e r 
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erweisen und dem sesshaf ten V o l k e nache inander die Rel ig ion, 
die Schrif t , den S t aa t u n d das Rech t b r ingen? 
Dr . W a l t e r s b e m ü h t sich aber , be im u n k u n d i g e n französisch 
lesenden Pub l ikum j e n e a n d e r e Vors t e l l ung zu e rwecken . 
Dabe i geh t e r me thod i sch sehr k o n s e q u e n t vor , nicht nur in 
de r Dars te l lung der Dinge , s o n d e r n auch in de r W a h l seiner 
A u s d r ü c k e . . Die Besi tzergre i fung L iv lands durch die Deutschen, 
die bekannt l i ch e ine umfas sende wir tschaf t l ich und poli t isch 
o rgan i sa to r i sche T ä t i g k e i t unmi t te lbar nach sich zog , nenn t 
e r k o n s e q u e n t Invas ion (invasion) und nicht E r o b e r u n g (con-
quete , prise), wenn er schon auf ke inen Fa l l den A u s d r u c k 
A u f s e g e l u n g a n w e n d e n will. Die Geschlechtsä l tes ten de r h ier 
ansäss igen Vö lke r scha f t en (die ein S t a m m e s k ö n i g t u m n i c h t 
kann ten) bezeichnet er g e r n e mit ro is . Die pr imit iven, nicht 
b e w o h n b a r e n , s o n d e r n als Zufluchtss tä t ten im Kr iegs fa l l e die-
nenden W a l l b u r g e n (am t re f fends ten woh l als l ieux fort if ies 
o d e r for teresses bezeichnet) nennt er c h ä t e a u x fo r t s und macht 
es wahrscheinl ich, dass sie die Ro l le adminis t ra t iver Zentren 
(P. Lt . l o i ) gesp ie l t h a b e n . D e r u n k u n d i g e L e s e r gewinn t 
somi t den E ind ruck eines aus einzelnen S t ä m m e n bes t ehenden 
fr iedlichen Volkes , das v o n K ö n i g e n behe r r sch t wird, die in 
ihren Schlössern res idieren und v o n d o r t aus L a n d und V o l k 
regieren , ein Volk , das nach Dr . W a l t e r s , schon l ange ehe in 
Deutsch land die Minnesänger au f t r a t en , Dich tungen he rvor -
geb rach t ha t te , „qui son t c o m p a r a b l e s a u x p lus b e a u x p o e m e s 
de la l i t e ra ture mondia le" (P. L t . io6). E r v e r s c h w e i g t dabe i 
aber , dass dieses V o l k die Kenn tn i s der Schrif t ers t v o n den 
„nomadis ie renden B a r b a r e n " erhal ten ha t , und er verg iss t 
dabei , dass die deutsche L i t e ra tu r ä l te r ist als W a l t e r v o n 
d e r V o g e l w e i d e ! — Die F o l g e dieser barbar i schen Invas ion 
ist nach Dr. Wa l t e r s die Z e r t r ü m m e r u n g d e r einheimischen 
Kul tu r und für das le t t ische V o l k ers t Knechtschaf t und dann 
rege l rech te Sk l ave re i (esc lavage p u r e et s imple P. L t . 104), 
Dieses al les nennt H e r r W a l t e r s d a n n „une cons idera t ion 
ob jec t ive des c i rconstances h i s to r iques" (P. Lt . . 218). D a sei 
d o c h die F r a g e e r l a u b t : ist das Mange l an Kenntn is o d e r 
bewuss t falsche Dars te l lung? 
H e r r W a l t e r s arbei te t nicht nur unbe las te t du rch Kenn t -
nisse, er a rbe i te t auch c u m i r a e t s t u d i o . W i e er se ine 
poli t ischen Kampfschr i f t en in ein wissenschaft l iches G e w a n d 
8^ 
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kleidet , s o r a h m t er se ine Zornesausb rüche in eine Fül le 
f r o m m e r Be teuerungen ein ü b e r se inen Versöhnl ichkei tswi l len 
(Bgd. 6), seine W a h r h e i t s l i e b e (Ltl . 7), seine Ri t ter l ichkei t 
(Bgd. 314), U n v o r e i n g e n o m m e n h e i t und Objek t iv i t ä t (P. Lt . 218, 
Bgd 54, Lt l . 15). E r be teuer t , n iemanden verletzen zu wol len 
(Bgd. 8) und nu r nach W a h r h e i t zu r ingen (Ltl. 7). H e r r D r . 
W a l t e r s ha t o f f enba r mit sehr l e ich tg läub igen Lesern g e r e c h n e t ! 
Denn seine P rax i s wider leg t unmi t te lbar se ine Theor i e , der 
Inhalt s t eh t in d i r ek t em Gegensa t z zu seinen Behaup tungen . 
In W a h r h e i t ist ihm kein Mittel zu schade , um die Deutsch-
bal ten, speziell den Adel , in ihrer pol i t i schen und kul turel len 
W i r k s a m k e i t zu d i skred i t i e ren . E ine seiner Lieblingswaflfen 
ist die T e r m i n o l o g i e . — Jenes b e r ü h m t e Sch i r rensche Fest-
s tehen u n d Ausha r r en , das die Balten befäh ig te , ihrer H e i m a t 
t r eu zu b le iben t ro tz d e r wechse lvol len Sch icksa le und t rotz 
der wechse lnden S taa t szugehör igke i t , da s wi rd in der verun-
g l impfenden Dikt ion Dr . Wal t e r s ' zu „Anpassungs fäh igke i t , 
de r e igent l ichen See le des Bal ten tums" (Bgd. 182); e rschl iess t 
daraus , dass „ S t a a t s v e r r a t das Na turgese tz des bal t ischen 
A d e l s in Geschichte u n d G e g e n w a r t " sei (Ltl. 483). Hie r wi rd 
se ine Me thode e indeut ig u n d durchs ich t ig für j e d e s A u g e . E r 
verzichtet darauf , seine leeren B e h a u p t u n g e n sachlich zu be-
g ründen , u n d g l a u b t g e n u g g e t a n zu h a b e n , wenn e r sie durch 
einen K r a f t a u s d r u c k e rhä r t e t . 
Mit b e s o n d e r e r Vir tuos i tä t wende t er diese Me thode den 
bal t i schen His tor ikern g e g e n ü b e r an . In sehr r ich t iger Er -
kenntn is se iner e igenen Unte r l egenhe i t den bal t ischen F o r s c h e r n 
g e g e n ü b e r hinsichtlich des h is tor i schen W i s s e n s k o m m t Dr. 
W a l t e r s mit d e r bel iebten A r g u m e n t a t i o n des Laien dem 
F a c h m a n n g e g e n ü b e r , mit der Behaup tung , das Urtei l des 
F a c h m a n n s sei du rch dessen Sachkenntn i s g e t r ü b t . „Nicht 
nur Geschichtswissen," ruf t er aus, „ sondern auch Ref lex ion . Nicht 
pol i t i sche u n d soziale Geschehnisse , sondern . . . Gesinnung** 
(Bgd. 17). Dr . W a l t e r s hofft- o f fenbar , dass man ihm nach 
dieser E r ö f f n u n g se ine Geschich tsunkenntn is als V o r z u g 
anrechnen wird . L o g i s c h setzt e r fort , verzichtet auf j e d e 
Sachl ichkei t , ve rba r r ikad ie r t sich (z. B. im Kapi te l A g r a r -
r e f o r m und Ph i lo soph ie Bgd. 41) h inter phi losophische Betrach-
t u n g e n (wohl als A u s d r u c k se iner Reflexionen!) oder sag t 
einfach das Gegen te i l dessen, w a s balt ische Wissenschaf t 
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erforschte , u n d setzt ein S c h i m p f w o r t hinzu (wohl als Nieder-
sch lag se iner Ges innung! ) . E i n e so lche M e t h o d e un te rb inde t 
von vo rnhe re in j e d e Mögl ichke i t sächl icher Ause inander -
setzung, u n d die feierl iche Be teuerung , n iemanden ver le tzen 
zu wollen, wi rd gegens tands los . O d e r meint er e twa , eine 
we i t e re Po l emik w ä r e noch möglich, n a c h d e m er z. B. den 
N a m e n T o b i e n s k a u m ande r s als in Beg le i tung e ines Sch impf -
w o r t e s a b d r u c k e n lässt , manchmal s o g a r durch einen Binde-
str ich mit ihm ve rbunden , wie in der s chönen Stelle, w o v o n 
d e r „ v e r l o g e n e n Geschich tsmora l eines Mar l i t t -Tobien ' ' (Bgd. 145) 
die R e d e ist? Gleich da rau f liest m a n v o n T o b i e n s „dunke l -
r o t e m r i t terschaf t l ichem D i e n e r k o p f ' o d e r an a n d e r e r S te l le 
v o n Wulff ius ' „ G o t t e s n a r r e n t u m " (Bgd. 246) o d e r dessen 
„b löden und g r insenden Angr i f f en auf das le t t ische V o l k " 
*(Bgd. 177). Die Veröf fen t l i chung a n d e r e r A u t o r e n nennt er 
„eke lhaf tes G e d r e s c h " (Ltl. 404), ode r er sp r ich t v o n „de r 
schmutzigen Zungen tä t igke i t . . . dieses Ind iv iduums" (Ltl . 365). 
Diese Beispiele m ö g e n g e n ü g e n , um dem L e s e r ein Bild zu 
g e b e n v o n Sinn, H ä n d e n u n d „Ri t te r l ichke i t " des H e r r n Dr . 
W a l t e r s . Blind und h e m m u n g s l o s se inem Zorne e rgeben , ha t 
er se ine Bücher geschr ieben , rücks ich ts los die W a h r h e i t ver -
schle iernd o d e r fä lschend. 
Sovie l ü b e r das, w a s H e r r Dr . W a l t e r s s a g t , es e rüb r ig t 
sich abe r noch ein W o r t ü b e r das, w a s er v e r s c h w e i g t . 
Denn auch das V e r s c h w e i g e n g e h ö r t zu se iner Methode . H ie r 
gind wir bere i t s auf dem Gebie te de r b e w u s s t f a l s c h e n 
Dars te l lung des H e r r n Dr . W a l t e r s . Denn er weiss w o h l — 
und wir wissen den G r u n d dazu! —, dass e r du rch Ver-
schweigen wesent l icher Momente e iner E n t w i c k l u n g die T a t -
sachen entstell t . In allen dre i Büchern h ö r e n wir von d e r 
bal t i schen Landeswehr , wi rd ausführl ich v o m Staatss t re ich 
des 16. A p r i l be r i ch te t ; in allen dre i wi rd abe r v e r s c h w i e g e n , 
dass sie, die ba l t i sche L a n d e s wehr , das Geb ie t des heut igen 
Le t t l and v o n den Bolschewiken befre i t u n d damit ers t die 
V o r a u s s e t z u n g fü r eine u n a b h ä n g i g e s taa t l iche E n t w i c k l u n g 
geschaffen hat . W i r h ö r e n woh l vom 3. Juli 1919, in ke inem 
de r drei Bücher a b e r e twas v o m 22. Mai desselben J a h r e s 
W i r lesen von de r Zeit v o r dem Vormarsch : „Le G o u v e r n e m e n t 
na t ional le t ton reuss i t ä o rgan i se r u n e force mili taire i m p o -
sante , des Corps assez p e u n o m b r e u x mais compac t s e t 
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enf lammes du desi r de c o m b a t t r e " (P. L t . 273) u n d er fahren 
nicht, dass diese „ imposan te Mil i tärmacht" fast ausschliesslich 
aus Deutschen bes tand . D e r unkund ige L e s e r muss annehmen, 
dass es sich um Le t ten handel t , zumal d a unmi t t e lba r da rau f 
v o n den Deutschen g e s a g t w i r d : „Iis o rgan i se ren t impi toya-
b lement la te r reur , d i r igee moins cont re le Bolchevisme q u e 
con t r e les L e t t o n s " (P. L t . 274). Von Dr . Schiemann da rauf 
a u f m e r k s a m gemach t , dass be i d e r Bef re iung Le t t l ands letti-
schersei ts nur „ein k le ines De tachemen t " mi tgemach t habe , 
ve rb lüf f t Dr . W a l t e r s , der al le se ine A n k l a g e n als Ve r t r e t e r 
e ines Mehrhe i t svo lkes g e g e n eine Minderhei t gesch leuder t 
hat , dessen sämtl iche Bücher nu r als F ruch t demokra t i sche r 
Mental i tä t vers tändl ich s ind, — verb lüf f t Dr . W a l t e r s mit der 
E r k l ä r u n g , in d iesem Fa l le (al lerdings nur in-diesem!) k ä m e 
es auf die Zahl nicht an, u n d es w ä r e „sinnlos, h ier übe r die 
Zahl zu s t re i ten" (Bgd. 74). T r o t z d e m er sehr woh l die U n -
r icht igkei t se iner B e h a u p t u n g wissen muss, e rk lä r t er, das kleine 
lett ische De tachement se i „der Kern , die F ü h r u n g der Gescheh-
nisse" gewesen (Bgd. 74). ^Sch l iess l i ch , im Bewusvstsein d e r 
Unzulängl ichkei t se iner frei e r fundenen G e g e n a r g u m e n t e , reti-
r ie r t er auf das Gebie t de r M e t a p h y s i k u n d schreibt das Ver-
dienst an der Bef re iung Le t t l ands — d e r „fast übersinDlichen 
V o l k s k r a f t (der Le t t en )" zu (Bgd. 74). U n d das alles nennt 
sich ein R i n g e n nach W a h r h e i t ! 
A n einer S te l le rühmt er das h o h e Niveau de r Schul-
b i ldung des let t ischen Vo lkes (Ltl. 17), v e r s c h w e i g t abe r , 
wessen Verdiens t es ist. E r t äusch t v ie lmehr den Lese r durch 
" e ine B e m e r k u n g an a n d e r e r Stel le , d ie Ri t tergutsbesi tzer hä t ten 
den H a n g g e h a b t , „die Le t t en u n d Es ten in der U n b i l d u n g 
zu be lassen" (Bgd. 147). E r sp r i ch t v o n der let t ischen Lite-
r a tu r , Ph i lo log ie und Schr i f t sp rache , nennt die Namen der 
Wissenschaf t l e r , die den G r u n d dazu legten, v e r s c h w e i g t 
abe r , dass es Deutsche w a r e n (P. L t . 213). E r verschweigt 
bzw. l eugne t nicht nur die Reformen , sonde rn auch die 
R e f o r m b e s t r e b u n g e n des Adels (Ltl. 242, 265), ungeach te t 
dessen, dass er e inen grossen Te i l g e r a d e se iner i rr igen 
A n s c h a u u n g e n v o n j e n e n Re fo rmf reünden aus den Kre isen des 
A d e l s ent l iehen hat . Schliesslich übert r i f f t e r sich selbst in 
de r Behaup tung , dass „ R e f o r m a n r e g u n g e n des bal t ischen 
A d e l s s tets als E r g e b n i s von Ge i s t e s s tö rungen g e g o l t e n " 
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h ä t t e n (Bgd . 224). D a b e i e rwe i s t e r s ich in d e r po l i t i s chen 
L i t e r a t u r d e s X I X . J a h r h u n d e r t s r ech t g u t b e w a n d e r t . D o c h 
such t e r i m m e r w i e d e r f a l s c h e V o r s t e l l u n g e n zu e r w e c k e n . 
H . V . S a m s o n s „ W e t t e r l e u c h t e n " , e i n e i n be l l e t r i s t i schem G e w ä n d e 
(Br ie f form) e r s c h i e n e n e po l i t i s che S t r e i t s ch r i f t , nenn t e r e ine 
„sachl iche po l i t i s che B e t r a c h t u n g " (Ltl . 243), u m d e n Zi ta ten 
d a r a u s d e n Sche in d e r Wissenschaf t l i chke i t zu ve r l e ihen . E r 
zi t iert o h n e h i n o f t u n d g e r n e , le ider n u r zu o f t a u c h fa lsch 
u n d s innen ts te l l end^) . U n d d a n n w a g t e r es, s ich s e i n e s 
a n s t ä n d i g e n S i n n e s u n d se ine r e h r l i c h e n H ä n d e zu r ü h m e n 
(Lt l . 54); m e h r noch , d u r c h d ie B e t o n u n g d e r E i n m a l i g k e i t 
d i e s e r E r s c h e i n u n g m a c h t e r g le ichze i t ig d e r g e s a m t e n deu t sch -
ba l t i s chen G e s c h i c h t s f o r s c h u n g d e n \ '^orwurf unehr l i che r H ä n d e 
u n d u n a n s t ä n d i g e n S i n n e s ! ®) 
W e d e r d a s w i s s e n s c h a f t l i c h e G e w a n d n o c h d ie f r o m m e n 
B e t e u e r u n g e n t ä u s c h e n ü b e r d e n w a h r e n Ge i s t u n d d ie w a h r e 
T e n d e n z d e r W a l t e r s s c h e n B ü c h e r h i n w e g , D e n n H e r r W a l t e r s 
v e r r ä t s ich d u r c h s c h e i n b a r e B e l a n g l o s i g k e i t e n . D a s f ranzö-
s ische B u c h ist r e i c h e r a n V e r u n g l i m p f u n g d e r D e u t s c h e n als 
d a s d e u t s c h e : es w e n d e t s i ch j a auch an ein f r anzös i sches 
P u b l i k u m ! D i e d e u t s c h e n Bücher s ind m e h r auf den d e m o k r a -
t i schen G e s c h m a c k z u g e s c h n i t t e n u n d richten s ich m e h r g e g e n 
d e n A d e l a l s S t a n d . D a b e i t r i t t h i e r u n d d a d e r b e s o n d e r e 
Z w e c k d i e s e r Büche r an d i e O b e r f l ä c h e . D i e s e r b e s o n d e r e 
Z w e c k ist a b e r — n u n schon p rak t i s ch -po l i t i s ch v e r s t a n d e n — 
e i n e K l u f t au fzur ich ten zwischen d e n D e u t s c h e n im R e i c h u n d 
den D e u t s c h e n im ß a l t e n l a n d e H e r r D r . W a l t e r s b e g e h t an 
e ine r S t e l l e d e n Le ich ts inn , s ich durch e ine u n v o r s i c h t i g e 
B e m e r k u n g in d i e se r Hins i ch t zu d e c o u v r i e r e n : N a c h d e m e r 
d e n ba l t i s chen A d e l e ine K l a s s e v o n Menschen g e n a n n t ha t , 
„d ie sich w o h l o f t mit d e m D e u t s c h t u m s n a m e n verhü l l t , d i e 
H i e r n u r e i n B e i s p i e l f ü r v i e l e . L t l . 2 3 9 s a g t W a l t e r s , C . v . R o t h 
h a b e m i t R e c h t b e m e r k t : „ G i b t e s d e n n i m L a n d e s s t a a t a u s s e r d e m A d e l s -
s t a n d n i c h t s a l s L u f t ? " I n W i r k l i c h k e i t l a u t e t d a s Z i t a t : „ A u s s e r d e m A d e l , 
d e m b e s i t z e b d e n B a u e r , d e m I n d u s t r i e l l e n u n d d e m d u r c h d i e A l l e r -
h ö c h s t e i n g e f ü h r t e S t ä d t e o r d n u n g g l e i c h b e r e c h t i g t e n S t ä d t e r a l l e r S t ä n d e 
g i b t e s d a n n ( b e i E i n f ü h r u n g d e r S e m s t w o ) i m L a n d e s s t a a t u n d L a n d s c h a f t 
n i c h t s a l s L u f t " . 
3) . d a s s e s s i c h l e d i g l i c h d a r u m h a n d e U , d i e l e t t l ä n d i s c h e G e s c h i c h t e 
e i n m a l mi t a n s t ä n d i g e m S i n n u n d e h r l i c h e n H ä n d e n a n z u f a s s e n " ( L t l . 5 4 ) . 
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abe r e igenen Gesetzen und e igenem Wil len fo lg t" , setzt e r 
f o r t : „Ein j e d e r Deu tsche müss te es v o n sich weisen, dass 
m a n alle bal t i schen Gewissen los igke i t en mit seinem Nanien 
verbindet , nur weil d iese lbe S p r a c h e von Deutschen u n d 
bal t i schen Ordens r i t t e r scha f t en gesp rochen w u r d e " (Ltl . 62). 
Man lese und s t a u n e : n u r dieselbe S p r a c h e ! Dr . W a l t e r s 
ist ers taunl ich oflfenherzig! 
D a s ist die Me thode des H e r r n Dr . Wa l t e r s . S ie ist w e d e r 
neu noch originell , u n d um D r . W a l t e r s scha r t sich bere i t s 
e ine R e i h e ande re r , d ie sich de r gleichen Me thode geflissentlich 
bed ienen . D e r letzte Beweis da fü r s ind die dem V ö l k e r b u n d e 
e ingere ichten „Observa t ions" der le t t ländischen R e g i e r u n g , die 
Baron F i rcks noch kürzlich im L a n d t a g e bezeichnen k o n n t e als 
„willentliche I r r e f ü h r u n g " . 
Bstländischer Brief. 
Reval , A p r i l 1927. 
E s ist nun e inmal immer das his tor ische Schicksal de r 
bal t ischen L a n d e gewesen , dass ihr Geschick in m a s s g e b e n d e r 
W e i s e von de r E n t w i c k l u n g u n d den pol i t ischen Zielen ihrer 
a n g r e n z e n d e n Nachba rn a b h ä n g i g ist. U n d jedesmal , wenn 
seit der Exis tenz der bal t i schen S t a a t e n eine aussenpol i t i sche 
B e l e b u n g festzustellen war , war de r G r u n d natür l icherweise 
nicht in den Ambi t ionen de r balt ischen S taa ten , sonde rn in 
d e r sich v e r ä n d e r n d e n pol i t ischen Si tua t ion im Osten E u r o p a s 
zu suchen. U n d wie die schweren Rücksch läge , welche die 
im H e r b s t 1918 zum Durchbruch nach W e s t e u r o p a angesetz ten 
r o t e n T r u p p e n in ihren K ä m p f e n weit v o r den deutschen 
Grenzen t rafen, erst zu den Fr iedensschlüssen g e f ü h r t h a b e n , 
auf G r u n d de ren die bal t ischen S t aa t en ihre Se lbs tänd igke i t 
erreichen konnten, so ha t die zunehmende pol i t i sche Isol ierung 
de r S o w j e t u n i o n u n d das Nachlassen de r bolschewist ischen 
Bewegung in E u r o p a zu einer neuen aussenpol i t i schen Situa-
t ion ge füh r t , die zu e iner wesent l ichen S t ä r k u n g der Pos i t ion 
de r bal t i schen S t a a t e n mithelfen k a n n . A b e r w e n n damals 
be sonde r s v o n de r Le i tung de r est ländischen Pol i t ik aus so fo r t 
di^ r ich t ige Linie e rkann t wurde , de ren p r ä g n a n t e s t e r Aus* 
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druck im W o r t e Neut ra l i t ä t zu finden ist, e iner Neutra l i tä t , 
die d a s Schicksal der bal t i schen S t a a t e n nicht an die In teressen 
d e r Gros smäch te binden will, s o l iegen heu te die Verhä l tn i s se 
dar in ganz anders . Die Ver f l ech tung de r pol i t ischen Inter-
essen, besonder s der russisch-engl ische Konfl ik t , ha t dazu ge-
führ t , dass diese Lin ie de r Neut ra l i tä t in Es t l and nicht meh r 
mit de rse lben k la ren Fo lge r i ch t i gke i t du rchge füh r t wird, wie 
dies 1919 geschah . Die ab l ehnende S t e l l u n g n a h m e d e r est-
nischen P resse u n d de r offiziellen es t ländischen Aussenpol i t ik 
zur P a r a p h i e r u n g des sowjet russ isch- le t t ländischen Sicherhei ts -
v e r t r a g e s zeigt deutl ich, dass die es t ländische Pol i t ik in ihren 
V e r h a n d l u n g e n die k l a r e Fo lge r i ch t igke i t vermissen lässt, die 
einst Es t l and als ers ten de r bal t i schen S t a a t e n zum Fr i eden 
v o n D o r p a t führ te , der Es t l and so manchen Vor te i l verschaf f t 
ha t . E s ist dies um s o bedauer l i cher , als du rch das Ause in-
ande rgehen d e r es t ländisch- le t t ländischen Ans ich ten in d ieser 
F r a g e die einzige po l i t i s che pos i t i ve T a t , die seit 1918 an 
d e m G e s t a d e d e r O s t s e e der Ba lkan i s i e rung dieses Gebie t s 
en tgegenwi rk t , e iner B e l a s t u n g s p r o b e ausgese tz t wird , die 
zeitweil ig das Sch l immste zu e rwar t en zwang . Man k a n n nu r 
hoffen , dass mit de r Zeit die es t ländische Pol i t ik sich zu den 
Prinzipien u n d zu den T a t e n zurückfinden wird, d ie die Grund-
lagen für die es t ländische Se lb s t änd igke i t g e l e g t haben . 
W ä h r e n d so die es t l änd ische offizielle Aussenpo l i t i k in 
e r s t e r L in ie um die K l ä r u n g u n d N e u o r d n u n g ihres V e r h ä l t -
nisses zum Os ten b e m ü h t ist, wi rd in den nächsten T a g e n 
im Pa r l amen t die En t sche idung ü b e r eine A k t i o n fallen, die 
eine wesent l iche S t ä r k u n g eu ropä i sche r Einf lüsse in Es t l and 
herbe i führen wird . Die Finanzgesetze , die als V o r a u s s e ^ u n g 
f ü r die A u f l e g u n g der fü r Es t land bes t immten Vö lke rbund" 
anleihe angesehen werden , d ü r f t e n in den nächsten T a g e n v o m 
P a r l a m e n t ve rabsch iede t w e r d e n . E i n e s der Haup tp r inz ip ien 
d ieser Gesetze, die En tpo l i t i s i e rung d e r W i r t s c h a f t , v o r al lem 
die V e r d r ä n g u n g pa r te ipo l i t i scher Einf lüsse aus d e r Le i tung 
der neuen S t a a t s b a n k , haben zu schweren Zusammens tös sen 
w ä h r e n d der en t sp r echenden Ausschussbe ra tungen g e f ü h r t . 
Man ha t sich be i uns zu sehr da ran g e w ö h n t , die Staatsfi-
nanzen übe r die Ees t i -Bank h i n w e g zu par te ipol i t i schen Zwecken 
auszunutzen, als dass je tz t diese A u s m e r z u n g pa r t e i t ak t i s che r 
E r w ä g u n g e n so o h n e we i t e res hä t t e a n g e n o m m e n w e r d e n 
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k ö n n e n . D a j e d o c h v o m V ö l k e r b u n d a u s deut l ich zu ver-
stehen g e g e b e n worden ist, dass ge rade in dieser Hinsicht 
eine condi t io s ine q u a n o n vorl iegt , so wird man hof fen können , 
dass es ge l ingen wird, auch v o m Par l amen t die S a n k t i o n i e r u n g 
dieser Gese tze zu e r l angen , und dieses um so mehr , als die 
E rkenn tn i s dessen immer g r ö s s e r wird, dass die finanzielle 
und wir tschaf t l iche L a g e Es t l ands d r ingend neuen Kapi ta l s 
bedar f und dass o h n e V ö l k e r b u n d a n l e i h e die D u r c h f ü h r u n g 
der F inanzre fo rm nicht mögl ich ist. Auch auf finanzpolitischem 
und wir tschaf t l ichem Gebie t beg inn t man in immer wei te ren 
Kre isen den ganzen E r n s t d e r L a g e zu e rkennen . Die ver-
hängnisvol le A g r a r r e f o r m mit ihren F o l g e n , die Kriegs- und 
Revolu t ionsschäden , wie auch die F inanzpol i t ik in den e rs ten 
J a h r e n der Se lbs tänd igke i t haben zu einer schweren Schädi-
g u n g des Wir t schaf t s l ebens ge füh r t . Die S teuern ve rh inde rn 
eben j e d e Kap i t a lb i ldung , und als deut l iches Zeichen des 
R ü c k g a n g e s der wir tschaf t l ichen P r o s p e r i t ä t ist d ie T a t s a c h e 
anzusehen, dass die Zahl de r E i n k o m m e n s t e u e r zahlenden 
P e r s o n e n v o n Jah r zu J ah r r ege lmäss ig s inkt . Hof fen wir, 
dass e ine Erkenn tn i s d e r Sach l age zu e iner Besse rung der-
selben führ t , und dass nach A u s s c h a l t u n g pol i t i scher Einflüsse 
die finanzpolitische Le i t ung des S t a a t e s auf die r icht igen W e g e 
gelei tet w e r d e n wird . 
W i e nach den „ G r ü n d e r j a h r e n " in der Wir t scha f t , so be-
ginnt auch im pol i t i schen u n d kul turel len Bewusstsein de r 
Rausch der ers ten J a h r e de r Se lbs tänd igke i t s t a r k zu ver -
g e h e n : nicht nur, dass die S t aa t smüd igke i t ein immer ö f te r 
be rühr t e s T h e m a pol i t i scher R e d e n wiM, sonde rn d a r ü b e r 
h inaus machen sich Anzeichen b e m e r k b a r , die von einer immer 
m e h r wachsenden kul turpol i t i schen Desor i en t i e rung des est-
nischen V o l k e s sp rechen . De r Z w a n g zur Se lbs tve r te id igung 
und d e r b rausende W e i n de r ersten J a h r e de r Se lbs tänd igke i t 
haben wei te Kre i se des estnischen V o l k e s vergessen lassen, 
dass die E r k ä m p f u n g de r pol i t i schen u n d ku l tu re l l en Selb-
s tänd igke i t o f t leichter ist, als die E r h a l t u n g derse lben. Der 
K a m p f um die kul ture l le Or i en t i e rung — nach W e s t e n o d e r 
nach Os t en — g e h t mit unverminder t e r Schä r f e fort . A b e r 
d a r ü b e r h inaus sind wir in der letzten Zeit Zuschauer he f t ige r 
K ä m p f e übe r die ge is t igen Grund l agen der estnischen Kultur , 
j a des nat ionalen estnischen Gedankens^ g e w o r d e n . H e u t e 
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sehen wir, wie d a s seit Jahrzehnten übera l l g e p r e d i g t e , als 
Kampfmi t t e l g e g e n das Deu t sch tum g e d a c h t e und g e b r a u c h t e 
W o r t v o n den 700 Jahren de r Knech t scha f t nachwirk t . Dieser 
b ö s e A l p d r u c k der V e r g a n g e n h e i t wi rd noch auf l ange Jahr-
zehnte h inaus das See len leben des estnischen V o l k e s verg i f ten , 
denn ke in f re ihei ts l iebendes Vo lk wi rd se ine ku l tu rpo l i t i sche 
u n d na t iona le T r a d i t i o n aus 700 Jahren e iner a n g e n o m m e n e n 
U n t e r d r ü c k u n g u n d Knech t scha f t ho len wollen. Denn dass 
in den b re i t en Massen noch eben die unhe i lvo l le P r o p a g a n d a 
de r letzten Jahrzehn te /nachwi rk t und d ie a l lgemeine Geschichts-
au f fas sung das es tnische V o l k bis zum J a h r e 1918 als ein 
un t e rd rück t e s u n d schmählich un t e r der Her r scha f t f r emder 
E r o b e r e r und Pe in ige r n i ede rgeha l t enes empf inden lässt, da ran 
ist le ider eben kein Zweifel . U n d wenn g e w i s s jetzt mut ige 
Männe r , wie Gene ra l La idone r , aus richtiger E rkenn tn i s de r 
g e g e b e n e n T a t s a c h e n h e r a u s g e g e n diese Gesch ich t sauf fassung 
auf t re ten , so l iegen de r en Wurze ln doch so s t a r k in der 
j ü n g s t e n V e r g a n g e n h e i t — man wird o h n e diese P r o p a g a n d a 
nie die s o g e n a n n t e A g r a r r e f o r m vers tehen k ö n n e n —, dass 
die estnischen F ü h r e r , d ie fü r dieses W e r k veran twor t l ich 
sind, mit Schrecken e rkennen müssen, welche F r ü c h t e ihre 
T a t e n je tz t zur F o l g e haben . Denn es ist nur zu natürlich, dass, 
wenn ein V o l k in seiner Geschichte ke ine h is tor ischen T rad i -
t ionen zu f inden v e r m a g , die es innerl ich s tützen, es natur-
gemäss aus der G e g e n w a r t h e r a u s versuchen muss , d iesen 
Ha l t sich mit allen Mitteln zu schaffen. U n d d a ein 
V o l k v o n einer Million Menschen in schwier iger wir tschaft-
licher L a g e ohne s t a r k e kul ture l le T rad i t i on aus sich selbst 
h e r a u s d ies k a u m v e r m a g , s o wi rd man es vers tändl ich finden, 
dass übera l l Versuche zu b e m e r k e n sind, den estnischen natio-
nalen G e d a n k e n in V e r b i n d u n g mit ge is t igen u n d pol i t ischen 
Kräf ten ausse rha lb Es t lands zu b r ingen . U n d es ist bezeich-
nend für die innere Hal t los igke i t , in der sich heu te wei te 
Kre i se de r es tnischen Intel l igenz bef inden, dass in immer 
s t ä r k e r e m Masse d e r tu ran ische G e d a n k e als Hilfsmittel zum 
U n t e r b a u der es tnischen ku l tu rpo l i t i schen S e n d u n g angezogen 
wird . Beim Feh len abe r auch j e g l i c h e r t radi t ionel len ku l tu -
rel len o d e r pol i t i schen V e r b i n d u n g s e l e m e n t e mit diesem Ideen-
k re i se e rkennen wir es aufs deutl ichste , wie aus einer g e d a n k -
lichen Kons t ruk t ion he raus g e w a l t s a m e twas Neues geschaffen 
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werden soll, dem a b e r auch j e d e s innere Leben , j e d e Blut-
w ä r m e fehlen muss. 
Das ku l tu re l l e L e b e n unseres Deu t sch tums in Es t l and ha t 
durch die T a g u n g des Ku l tu r r a t s und die Gene ra lve r s ammlung 
des V e r b a n d e s deu t sche r Vere ine in d iese r Vorfrühl ingszei t 
seinen A u s d r u c k nach aus sen hin ge funden . Die Arbe i t 
unse re r Ku l tu r s e lb s tve rwa l tung ist heu te v o r allem darauf 
ger ichte t , unser Schulnetz sys temat i sch auszubauen. E s s teht 
zu e rwar ten , dass wir hier noch mit wesent l ichen Schwierig-
ke i ten und vielleicht auch mit R ü c k s c h l ä g e n werden rechnen 
müssen . Denn die Mittel des S t aa t e s , die für den Unterha l t 
eines Tei les unse re r Schulen bes t immt sind, werden natürl ich 
dadurch eine K ü r z u n g e r fah ren , dass die A u f w e n d u n g e n des 
S t a a t e s fü r kul ture l le Mittel in d iesem Jahr wesentl ich gekürz t 
we rden sol len. U. a. ist gep lan t , e ine recht erhebl iche Anzahl 
von Mittelschulklassen de r estnischen Schulen übe r das ganze 
L a n d zu schl iessen. 
Die G r u n d a u f g a b e unse re r Ku l tu r se lbs tve rwa l tung , die 
S c h a f f u n g eines neuen, v o m Deu t sch tum selbst geschaf fenen 
S a m m e l b e c k e n s f ü r unsere kul turpol i t i sche Arbe i t , d ie die 
durch K r i e g u n d Revo lu t ion zerschlagenen alten deutschbal-
t ischen Organ i sa t i onen dem Geis t und der T a t nach 
ersetzen soll, k a n n j a nur in l ange r A r b e i t erreicht we rden . 
Denn d e r nun e inmal g e g e b e n e g e s u n d e his tor ische Sinn d e r 
Balten wi rd seine E r fü l l ung nur in einer aus sich selbst er-
wachsenen , mit den S o r g e n und Nö ten des Deu t sch tums e n g 
ve rwachsenen Organ i sa t ion finden, wäh rend j e d e künst l iche, 
v o m V e r s t ä n d e , geschaf fene S c h ö p f u n g ihm immer f r e m d 
b le iben wird . Doch g e r a d e auf diesem Gebie t g l auben wir 
Anzeichen da fü r mit Bef r i ed igung feststel len zu können , dass 
unmerk l ich eine V e r a n k e r u n g nicht nu r de r p r ak t i s chen Ar-
beit , s o n d e r n auch seelischer B indungen in de r Arbe i t unserer 
Ku l tu r se lbs tve rwa l tung s ta t t f indet . 
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H a n s D r e w s . D i e l e t t i s c h e R e v o l u t i o n u n d d a s 
B a l t e n t u m . R iga 1927, 104 S . 
Vor l i egende k le ine Schr i f t behande l t ausser dem eigent-
lichen T h e m a , d e r let t ischeu Revolu t ion , noch versch iedene 
s taatsrecht l iche, weltgeschicht l iche, gesch ich t sph i losophische 
und a l lgemeinpol i t i sche D inge und ende t schliesslich mit einem 
Bibe lspruch . Das alles wi rk t auf den u n v o r e i n g e n o m m e n e n 
Lese r a n f a n g s ve rwi r rend . In W i r k l i c h k e i t hande l t es sich 
abe r w e d e r um eine his tor ische, noch um eine pol i t i sche , 
noch s taa tsrecht l iche o d e r ph i losoph i sche , s o n d e r n recht 
eigentl ich um eine p ä d a g o g i s c h e Schr i f t , V e r s t e h e ich 
das Buch recht , so ha t es sich zum Ziel gesetz t , e ine ver-
s i t t l ichende W i r k u n g auszuüben , wie es auch e inem sitt l ichen 
Impul se se ine E n t s t e h u n g v e r d a n k t : den be iden am gleichen 
T a g e in d e r L a n d e s w e h r für ihre Heimat gefa l lenen Brüdern 
des V e r f a s s e r s ein D e n k m a l zu setzen. S o ist die ganze 
Dars te l lung — zumal die letzten Kap i t e l über das Bal tentum — 
g e t r a g e n v o n einem grossen i sittlichen Pa thos , e inem Pa thos , 
das sich zuweilen ganz im I r ra t ionalen verl iert . „So lange 
wir d e m heil igen Geis t fo lg ten" , heiss t es an e iner Ste l le (95), 
„ g i n g es uns gu t . S o b a l d wir ihn verl iessen, b rach das 
U n g l ü c k ü b e r uns herein ." Mit d e m Mass tabe wissenschaf t -
licher F o r s c h u n g sol l te die Schr i f t mithin nicht gemessen 
werden , einer so lchen Kri t ik w ü r d e s ie nicht s tandhal ten . S ie 
ist nämlich in allen Kapi te ln durchaus d i l e t t a n t i s c h , 
ganz gleich o b historische, pol i t ische ode r s taatsrecht l iche 
F r a g e n behande l t werden . N e b e n den ' Nachtei len dieses 
Di le t tant ismus e ignen ihr abe r auch dessen Vorte i le . D a de r 
Ver fa s se r dem k u n d i g e n L e s e r nichts Neues zu sagen hat , so 
k a n n er , o h n e den A n s p r u c h zu e rheben eine wissenschaf t l iche 
Arbe i t vorzulegen, j e n e M o m e n t e und E r sche inungen be-
sonde r s he rvo rheben , die eine v o n ihm gewünsch te W i r k u n g 
he rvorzu ru fen gee igne t erscheinen. Vorausse tzung dazu ist 
a l lerdings die sachl iche Richt igkei t seiner Dars te l lung . T r o t z 
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seines Di le t tan t i smus ha t e r aber , abgesehen v o n einigen 
wen ige r wesent l ichen Schnitzern und einigen e twas g e w a g t e n , 
s eh r wei t ausholenden h is tor i schen Pe r spek t iven , d ie Ent -
wick lung im al lgemeinen r i c h t i g g e s e h e n , k l a r e r f a s s t 
u n d d a s W e s e n t l i c h e h e r v o r g e h o b e n . S o k a n n es ihm 
als Verd iens t a n g e r e c h n e t w e r d e n , wenn er deutlich und 
nachdrückl ich h e r v o r h e b t e twa, dass die S t a a t s w e r d u n g Let t -
lands die F o l g e eines r e v o l u t i o n ä r e n Prozesses w a r ; 
dass bis in die j ü n g s t e Zeit hinein die Beziehungen zwiächen 
Deutschen und Ind igenen im L a n d e kein nat ionales , sonde rn 
ein k u l t u r e l l e s P r o b l e m dars te l len ; dass es sich heu te , 
wie seit 700 Jah ren , da rum hande l t , u n s e r e He ima t der w e s t -
e u r o p ä i s c h e n K u l t u r zu e rha l ten im K a m p f g e g e n Östliche 
Einflüsse, und dass die V e r a n t w o r t u n g fü r den A u s g a n g dieses 
K a m p f e s nunmehr das let t ische V o l k und dessen F ü h r e r tr iff t . — 
D e m poli t isch und his tor isch nicht vo rgeb i lde ten L e s e r wi rd 
das Büchlein o h n e Zweifel e twas bieten k ö n n e n , dem K e n n e r 
der Verhä l tn i sse k a u m . U n d wenn de r Ver fas se r die H o f f n u n g 
äussert , den pol i t ischen F ü h r e r n v o n Nutzen zu sein, s o scheint 
e r mir sich sein Ziel e twas zu hoch g e s t e c k t zu haben . Von 
sachlichen Ver feh lungen seien nur e in ige h e r v o r g e h o b e n . 
De r Verfasser meint, an die Ste l le de r al ten deu tschen 
kulturel len und geis t igen Oberschicht seien h e u t e ge t r e t en — 
die russischen Juden , die sich um die „ S e v o d n j a " g r u p p i e r e n 
(71). Diese B e h a u p t u n g ist w o h l g a r zu k ü h n ! A u c h wird 
man dem nicht be i s t immen k ö n n e n , dass die Balten un te r 
den heut igen Bed ingungen an dem poli t ischen Leben des 
S taa t e s sich nicht einmal betei l igen, dass sie n u r nachfolgen 
können (7). Die Behaup tung , die E n g l ä n d e r hä t ten freiwill ig 
auf I r land verzichtet (76), ist zum mindes ten missvers tändl ich; 
die aussenpoli t ische, v o r allem die wir tschaf t l iche Mapht 
Deu t sch lands in d e r G e g e n w a r t wi rd erhebl ich überschätzt . 
Dr . H . V. R i m s c h a . 
Die Rheinpol i t ik Kaiser N a p o l e o n s III. von 1863—1870 
u n d d e r U r s p r u n g des K r i e g e s v o n 1870/71. Nach den Staats-
a k t e n v o n Österre ich, P reussen und den süddeutschen Mittel-
s taa ten . H e r a u s g e g e b e n u n d eingelei te t v o n H e r m a n n Onckeh . 
3 Bände, X I I und 1644 Se i ten . 1926'). 
1) A l s S o o d e r a u s g a b e e r s c h i e n d i e E i n l e i t u n g d e s H e r a u s g e b e r s : N a p o l e o n I I I . 
u n d d e r R h e i n . D e r U r s p r u n g d e s K r i e g e s v o n 1 8 7 0 / 7 1 . l a o S e i t e ü . 1926 . 
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D a s u n g e h e u r e , b lu t ige Sp ie l des W e l t k r i e g e s ist zu E n d e . 
Nur zu vers tändl ich erscheint es da, w e n n die His tor iker 
versuchen, den U r s p r u n g u n d Sinn des Geschehenen zu er-
fassen. Und es ist ebenso unmi t t e lba r zu begrei fen , dass 
g e r a d e die deu t schen Hi s to r ike r sich der A u f g a b e als e rs te 
un te rzogen haben , darzulegen, wie das Deu t sche Reich nach 
i87>i se ine auswär t igen Ange l egenhe i t en ge füh r t hat. S t eh t 
d o c h Deutsch land v o r der W e l t als A n g e k l a g t e r da, wie das 
im A r t i k e l 231 des Versai l ler V e r t r a g e s fes tge leg t ist. 
Die g e w a l t i g e A k t e n p u b l i k a t i o n des deutschen Aus-
wär t igen A m t e s : „Die g r o s s e Pol i t ik de r europä i schen 
Kabine t te v o n 1871 —1914" eben jetzt in 53 umfang-
reichen Bänden abgesch lossen v o r . E ine ganz e inz igar t ige 
L e i s t u n g ! D a s wissenschaf t l iche Urte i l ü b e r dieses W e r k ist 
noch nicht g e s p r o c h e n , woh l k a n n man a b e r je tz t schon sagen , 
dass kein V o l k j e s o offen die F ü h r u n g seiner auswär t igen 
Geschä f t e v o r der W e l t a u f g e d e c k t ha t wie das deutsche . 
Noch v o r Abschluss des e rwähn ten R i e s e n w e r k e s ist nun 
die o b e n g e n a n n t e Ak ten pub l ika t ion erschienen, die eine wei te r 
zurückl iegende Gesch ich t sepoche zum G e g e n s t a n d e ha t u n d 
die, s o g a r auf e iner noch bre i te ren U n t e r l a g e ruhend als die 
Publ ika t ion des deu tschen A u s w ä r t i g e n Amtes , in e inem 
inneren Z u s a m m e n h a n g mit ihr s teht . 
E s wird h ie r k la rge leg t , „gleichsam wie in einem Auf t ak t e , 
unter welchen Bed ingungen das Deutsche Reich zur E i n i g u n g 
g e l a n g t ist, im besonderen , g e g e n welches Gegensp ie l einer 
feindlichen Pol i t ik es den steilen W e g zu seiner B e g r ü n d u n g 
hat zu rück legen müssen . Dieses Gegensp ie l ist d ie Wiede r -
a u f n a h m e de r his tor ischen Rheinpol i t ik und de r In te rvent ions-
pol i t ik in die deutschen Ange legenhe i t en durch N a p o l e o n III." 
H e r m a n n O n c k e n hat die A k t e n b e s t ä n d e d e r Arch ive 
von W i e n , Berlin, München, S t u t t g a r t u n d Kar l s ruhe aufs 
neue durchforsch t und ist zu ganz übe r raschenden Resul ta ten 
ge lang t , die vol les Licht auf die Po l i t ik N a p o l e o n s III. kurz 
v o r de r E i n i g u n g Deutsch lands we r f en . 
E s unter l iegt ke inem Zweifel, dass die Wissenscha f t dem 
H e r a u s g e b e r vol l und ganz Recht g e b e n wird, wenn er sagt , 
dass das von ihm vo rge l eg t e Mater ial die F r a g e nach dem 
U r s p r u n g des Kr i eges v o n 1870 71 zu e iner e n d g ü l t i g e n 
En t sche idung führen wird. Dass eine endgül t ige K l ä r u n g der 
L i t e r a t u r b e r i c h t . 
F r a g e immer noch nicht vor lag , lässt sich durch eine Äusse-
r u n g in den kürzlich e rsch ienenen Memoiren L o r d G r e y s , des 
engl ischen Aussenminis te rs zur Zeit des Kr i egsausb ruches 1914, 
be legen . G r e y s a g t : „Die W e l t weiss aus den Enthü l lungen 
ü b e r die E m s e r Depesche , dass de r K r i e g mit F rank re i ch von 
den deutschen Militaristen beabs ich t ig t war , die deutschen 
R ü s t u n g e n wa ren damal s in Vorbe re i tung , um Kr ieg ^mit 
F r a n k r e i c h zu führen, und nicht einfach eine Vors ichtsmass-
r e g e l g e g e n einen französischen Kr ieg . " 
D e r ausse ro rden t l i che W e r t de r L e i s t u n g O n c k e n s ist 
nicht nur in de r mus te rgü l t igen , ob j ek t iven Fes t s t e l lung de r 
T a t s a c h e n beschlossen; diese endgü l t ige Fes t s t e l l ung der 
T a t s a c h e n bezweck t nicht b loss die Bef r ied igung der histo-
rischen Neugie rde , sondern e twas H ö h e r e s : die K l ä r u n g und 
S t ä r k u n g de r sittlichen G r u n d l a g e n der S taa tengese l l schaf t 
d e r G e g e n w a r t . „Denn das f r iedl iche Zusammenleben de r 
eu ropä i schen V ö l k e r ist nur möglich, wenn die öffentl iche 
A t m o s p h ä r e von den jen igen L e g e n d e n gere in ig t wird, d ie aus 
d e m geis t igen Gas- u n d B o m b e n k a m p f e des W e l t k r i e g e s in 
manchen K ö p f e n bis heu t e zurückgeb l ieben sind." 
S c h o n be im ers ten Einbl ick in d ie A k t e n des W i e n e r 
Haus- , Hof - und S taa t sa rch ivs e r k a n n t e O n c k e n , welche her-
v o r r a g e n d e B e d e u t u n g den österre ichischen Gesandtschaf ts -
ber ich ten aus Pa r i s für die Pol i t ik zukommt , die F rank re i ch 
1863 — 1870 in den deutschen Ange legenhe i t en ver fo lg te . U n d 
auch be i de r e rneuten Durcha rbe i t d e r A k t e n des A u s w ä r t i g e n 
A m t e s in Berlin s tel l te es sich ba ld heraus , dass sie noch 
ke ine swegs a u s g e s c h ö p f t seien. 
Bismarck ha t sich e inmal ü b e r die Benutzung v o n Gesandt -
schaf t sber ich ten im Z u s a m m e n h a n g mit der F r a g e der Ob jek -
t ivi tät wahre r Geschichtsschreiber g e ä u s s e r t : „ W e n n sie 
e inmal Geschichte schre iben da rnach , s o ist nichts Ordent -
liches zu e r sehen . . . Die Depeschen und Berichte sind, 
auch w o sie e inmal w a s enthal ten, solchen, welche die Per -
sonen u n d Verhä l tn i sse nicht kennen , nicht vers tändl ich. 
W e r weiss d a nach 30 Jahren , w a s de r Schre iber se lbs t für 
ein Mann war , wie er die D i n g e ansah, wie e r sie seiner 
Individual i tä t nach darstel l te? . . . Die H a u p t s a c h e abe r l iegt 
immer in Pr iva tbr ie fen und konfident iel len Mit tei lungen, auch 
mündlichen, was alles nicht zu den A k t e n k o m m t . Das e r fähr t 
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man nur auf ve r t r au l i chem W e g e , nicht auf amt l ichem." 
Bismarck ha t o f f e n b a r e ine Veröf fen t l i chung wie die O n c k e n s 
fü r unmögl i ch g e h a l t e n . 
E s ist zu be tonen , dass die offizielle f ranzös ische A k t e n -
veröf fen t l i chung , die viele Bände umfassenden u n d noch nicht 
abgesch los senen „Or ig ines d ip loma t iques de j a g u e r r e 
d e 1870/71" nicht das zu e r w a r t e n d e au then t i sche Mater ial 
aus e r s t e r H a n d enthal ten . Die höchs t pe r sön l i che u n d s chwer 
durchs ich t ige Pol i t ik N a p o l e o n s III. sp iege l t s ich in den 
„Or ig ines" k a u m e r k e n n b a r wide r . 
Viel unmi t t e lba re r und lebendiger k a n n man das Sp i e l 
N a p o l e o n s e r k e n n e n aus den A k t e n , die O n c k e n zum T e i l 
e r s tmal ig in d iesem Z u s a m m e n h a n g b r i n g t : den d ip lomat i schen 
Berichten, ver t rau l ichen Ä u s s e r u n g e n , P r iva tb r ie fen de r ent-
gegengese tz t en P a r t e i l a g e r : Os te r re ich — Preussen — die 
deutschen Mit te ls taaten. D a s Mater ia l ermögl icht es, den f ran-
zösischen Ka i se r unun te rb rochen , manchmal v o n S t u n d e zu 
S tunde , „von allen Sei ten zu sehen u n d das Geheimnis auch 
seiner v e r b o r g e n s t e n P läne zu en t rä t se ln" . Gal t e r doch 
auch seiner nächs ten U m g e b u n g als S p h i n x . 
Den wer tvo l l s ten T e i l d e r Pub l ika t ion bilden f r ag lo s die 
Ber ichte u n d Pr iva tb r i e fe des ös terre ichischen Botschaf ters in 
Pa r i s Fü r s t en R icha rd Met ternich, „eines ebenso e ingeweih ten 
wie unpar te i i schen Beobach te r s " , durch dessen Medium der 
Schle ie r v o n den gehe imen T r i e b k r ä f t e n de r f ranzösischen 
Pol i t ik w e g g e z o g e n wird . 
Mit a t e m b e k l e m m e n d e r D r a m a t i k sp innt sich das Geschehen 
im Zei t raum v o n 1863—1870, in diesen A k t e n au fge fangen , ab . 
Ganz abgesehen v o n d e m historisch-wissenschaft l ichen W e r t 
dieser Verö f fen t l i chung , hat man bei a u f m e r k s a m e m Lesen 
des W e r k e s einen h o h e n küns t le r i schen Genuss . D e r F o r m -
t r ieb des ges ta l t enden Küns t l e r s ha t aus dem u n g e h e u r e n 
Mater ial das Wesen t l i che und ob jek t iv Richt ige herausges te l l t . 
In bun te r Fo lge , und doch um einen Mi t t e lpunk t k re i send , 
t reten sie auf, d ie P e r s o n e n d ieses g r o s s e n V o r s p i e l e s : 
N a p o l e o n , Kaiser in E u g e n i e und Benedet t i , Met tern ich u n d 
Beust , Kön ig Wi lhe lm I., B i smarck und Goltz . 
U n d w a s ist denn dieser Mi t t e lpunk t? Die A n t w o r t g ib t 
uüs O n c k e n : 
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„ W e n n m a n einen Z u s a m m e n h a n g zwischen den Ursachen 
des Kr i eges von 1870 und den t ie feren Ur sachen des Wel t -
k r i eges b e h a u p t e t : . . . e r soll nicht g e l e u g n e t werden , er 
bes t eh t a l le rd ings v o r der Geschichte . N u r in e inem anderen 
S inne als die deutschfeindl iche Par te iaufFassung der Schuld-
f r a g e es sich vors te l l t u n d d ie Menschhe i t g l a u b e n machen 
möchte . Die na t iona le Trad i t ion , die N a p o l e o n III. in den 
K r i e g ge t r i eben und den verhängnisvol len Z u s a m m e n s t o s s 
z w i s c h e n d e r h i s t o r i s c h e n R h e i n p o l i t i k d e r F r a n -
z o s e n u n d d e m S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t d e r d e u t s c h e n 
N a t i o n he rbe ige führ t hat , ist die W i e g e des Revanchege is tes , 
de r an der H e r b e i f ü h r u n g d e r zum W e l t k r i e g e füh renden 
W e l t s p a n n u n g einen zentralen An te i l ha t . D e r s e l b e Geist , 
de r in diesem V o l k die inners ten K r ä f t e der See le mäch t ig 
bef lügel te , ha t es d a f ü r auch mit e iner t iefen Veran twor t -
l ichkei t v o r der Menschhei t belas te t . I n d e m dieser Geist sich 
nach de r g r o s s e n K a t a s t r o p h e v o n n e u e m einer daue rnden 
Be f r i edung der be iden V ö l k e r unversöhn l ich in den W e g 
stell t , b le ib t er das s chwer s t e Hindern is für alle H o f f n u n g e n 
auf ein k ü n f t i g e s fr iedl iches Gemeinschaf t s l eben un t e r den 
Völke rn E u r o p a s . " 
E r n s t K n o r r . 
Die geistige und sittliche Kulturbedeutung 
des Äuslandsdentschtnms^). 
Von Gehe imra t Dr . H e r m a n n O n c k e n , P ro fe s so r an der Uni-
vrersität München, Präs iden t der wissenschaft l ichen A b t e i l u n g 
der Deu tschen A k a d e m i e . 
S t e ig t das deu t sche Sch icksa l in V e r g a n g e n h e i t u n d Ge-
g e n w a r t v o r unse rm ge is t igen A u g e auf, so e röf fne t sich uns 
a l sba ld ein zweifaches Blickfeld. H ie r das Reich, das wir in 
en t sagungsvo l l e r Arbe i t heu t e zu befre ien und zu e rneue rn be-
g innen — d o r t das deu tsche Vo lks tum, das als Ganzes u n s e r m 
S t a a t e nicht e ingeordne t , s o n d e r n zugleich jense i t s des S t aa t e s , 
in mannigfachen f remds taa t l i chen B indungen in de r W e l t lebt , 
e ine viels tuf ige Gemeinschaf t des Blutes u n d der S p r a c h e , 
die in ihren letzten Aus läu fe rn nur noch durch i rgendwe lche 
F ä d e n des Gefüh l s o d e r v e r k l i n g e n d e r E r i n n e r u n g mit dem 
U r s p r u n g ihres L e b e n s v e r k n ü p f t ist. S t a a t de r Deu t schen 
und V o l k s t u m de r Deutschen , d a s s ind zwei W e l t e n , die sich 
auf unendl ich viele W e i s e b e r ü h r e n und auch v o n e i n a n d e r 
scheiden, die sich mann ig fach über schne iden u n d manchma l 
g a n z aus den A u g e n verl ieren. 
Die d o p p e l t e P rob lema t ik unseres nat ionalen Se ins kün-
d ig t sich in dieser T a t s a c h e an. Diese P rob l ema t ik ist als 
solche auch ande rn g ro s sen Ku l tu rvö lke rn nicht f r emd , a b e r 
ke inem u n t e r allen ist sie in s o e r schü t t e rndem Ausmass^ in 
s o fu rch tba re r i nne re r S p a n n u n g a u f g e b ü r d e t w o r d e n , wie 
eben uns Deutschen . Schon unse rm S t a a t e im Herzen Eu-
r o p a s i s t das L o s s chwer g e n u g ge fa l l en ; abe r die Uner-
schöpfl ichkei t unseres Bodens u n d Blutes, die Uns terb l ichkei t 
se iner geist ig-si t t l ichen Impu l se ha t uns auch die schwers ten 
S c h l ä g e des Schicksa ls , die unse re s taat l ich-pol i t ische Exis tenz 
t ra fen , immer wiede r übe rwinden lassen. Fassen wi r a b e r 
1) V o r t r a g , g e h a l t e n ( i n e t w a s g e k ü r z t e r F o r m ) a m 22. O k t o b e r 1926 in 
K ö l n b e i d e r e r s t e n J a h r e s v e r s a m m l u n g d e r D e u t s c h e n „ A k a d e m i e " . M i t 
f r e u n d l i c h e r G e n e h m i g u n g d e s V e r f a s s e r s a b g e d r u c k t a u s d e n „ M i t t e i l u n g e n ' * 
d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e , 1927 N r . 5 . 
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unse r V o l k s t u m -als eine grosse geschichtl iche, übers taa t l iche 
Einhei t , so scheinen sich V e r h ä n g n i s und Schuld , G r ö s s e u n d 
T r a g i k de rges t a l t zu vers t r i cken , dass seinen Er lebnissen kein 
Völke r sch icksa l neuere r Zeiten ve rg le ichbar scheint . W i r 
s t ehen v o r dem e r schü t t e rnden Ergebn i s , dass das Bewusstsein 
se iner selbst , das ein g rosses Volk aus se iner Geschichte , 
se inem Geiste, se inem S t a a t e sich a u f b a u t , bei uns bis in die 
letzten T ie fen hinein g e s p a l t e n ist und gespa l ten bleibt . 
W ä h r e n d im A u f s t i e g a n d e r e r g r o s s e r V ö l k e r die Masse de r 
a u s g e z o g e n e n S ö h n e dem K ö r p e r und dem Geis te des Ganzen 
in de r R e g e l so v e r b u n d e n blieb, da s s kein Brosamen von 
ihren T i schen fiel, ist das re iche wel tgeschicht l iche E r b e , das 
unse r Blut und unse re See le in die W e l t aus s t römen l iessen, 
in vielerlei Händen , manchmal w o h l e inem wuche rnden P f ä n d e 
gle ichend, a b e r häuf iger noch ver tan , en t f r emde t und ver-
gessen , s p u r l o s v e r r i n n e n d selbst in e inem Boden, den wi r 
am f rühes ten bestel l t und a m re ichsten be f ruch te t . 
Dieser e r s t e E i n d r u c k teilt sich j e d e m mit, de r nu r v o n 
aussen h e r an die T a t s a c h e des Aus ländsdeu t sch tums rühr t , 
u n d j e d e e ind r ingendere Beschäf t igung mit d e r geschichtl ichen 
Ro l l e des deu tschen Geis tes in de r W e l t k a n n diesen E i n d r u c k 
n u r ver t ie fen . E s ist auch nicht so, als wenn wir vor dem 
W e l t k r i e g e diesen ganzen P r o b l e m k r e i s ungebühr l i ch vernach-
läss igt hä t t en ; wissenschaft l iche F o r s c h u n g und p rak t i sche 
A r b e i t haben schon damals auf diesem F e l d e mehr geleis tet , 
als d e m jugendl ich e rwach ten In te resse v o n heu t e hier u n d 
da geläuf ig ist. A b e r mit dem A u s g a n g des g r o s s e n Kr i eges 
h a b e n alle d iese D inge ein viel e rns te res Gesicht fü r uns be-
k o m m e n . J e n e r sch icksa lhaf te Prozess des Ause inander fa l lens 
v o n S t a a t u n d Vo lks tum, den wir auf de r H ö h e unseres neuen 
Reiches g le ichsam ztm S t e h e n g e b r a c h t wähn ten und d a h e r in 
ansche inender S icherhe i t vielleicht allzu ge lassen h innahmen, 
diesen P rozess sehen wi r h e u t e im vol len T a g e s l i c h t der Ge-
schichte ins Massenhaf te ges te ige r t , im T e m p o sich über-
stürzend, wiede r a u f g e n o m m e n ; wi r sehen die F lu ten aus der 
F e r n e bis an unse re T o r e heranro l len , alle Inseln unseres 
V o l k s t u m s u m b r a n d e n , e inschneiden bis in u n s e r inners tes 
L e b e n . E s ha t de r fu rch tbaren Heimsuchungen bedurf t , denen 
deutscher S t a a t u n d deu t sches V o l k s t u m nach dem Zusammen-
b r u c h g le ichmäss ig un te r lagen , u m n u n m e h r die A h n u n g einer 
D i e g e i s t i g e u . s i t t l i c h e K u l t u r b e d e u t u n g d e s A u s l a n d s d e u t s c l i t u i n s . 
gesamtdeu t schen Sch icksa l sgemeinschaf t zu erzeugen, wie wir 
sie in den T a g e n des Glückes n iemals besessen ha t t en . 
S o ha t sich das In t e r e s se d e r L i t e r a tu r und Publizist ik, 
die Tä t igke i t de r Organ i sa t i onen und die A u f m e r k s a m k e i t de r 
Schu le se i tdem in s te igendem Masse dem ganzen F r a g e n -
k o m p l e x des Aus landsdeu t sch tums zugewand t . N e b e n den zu-
sammenfassenden äl teren und neuen H a n d b ü c h e r n v o n Fit-
b o g e n und H o e n i g e r , von Mohr und v. Hauff , von v. Loesch , 
Beelitz, G r o t h e , neben den l au fenden Veröf fen t l i chungen 
des Vere ins für das Deu t sch tum im A u s l a n d e u n d des Aus -
lands-Inst i tuts in S t u t t g a r t sei auch auf das s c h ö n e Buch v o n 
P a u l R o h r b a c h hingewiesen, das , mit r e i chem Bilderschmuck 
ausges ta t t e t , j ü n g s t mit Hilfe de r Deutschen A k a d e m i e heraus-
g e k o m m e n ist. Der ä u s s e r e U m f a n g de r L i t e ra tu r , die i rgend-
wie mit d iesem T h e m a zusammenhäng t , m a g da raus erhellen, 
dass eine, sachlich a l le rd ings s eh r wei tgre i fende , sys temat i sche 
Zusammens te l lung aller e inschlägigen Schr i f ten im Gesamt-
k a t a l o g der preuss ischen wissenschaf t l ichen Bib l io theken nicht 
wen ige r als 4023 N u m m e r n umfass t . S c h o n beg innen auch 
P l ä n e einer enzyk lopäd i schen E r f a s s u n g d ieses ganzen Be-
reiches aufzutauchen. 
A b e r die S to f f s ammlung allein, so n o t w e n d i g und dankens-
wer t sie bleibt , ist an sich noch nicht befähig t , t iefer in einen 
geschicht l ichen und ge is t igen P rob l emkre i s einzudringen, der , 
fas t u n ü b e r s e h b a r und k a u m en twi r rbar , zunächst fast den 
lähmenden Eindruck ze r sp reng te r Tei le eines ver lo renen Ganzen 
erzeugt , die e iner inneren V e r b i n d u n g durch h ö h e r e und ge-
me insame Ges i ch t spunk te eher zu en tbehren , j a einer solchen 
zu widers t reben scheinen. E s m a g damit zusammenhängen , 
dass in wei te ren Kre isen unseres Volkes , s o sehr auch eine 
wohlmeinejtide Ante i lnahme an diesen Dingen gewachsen ist, 
immer wieder eine über raschende , zu falschen Vera l lge -
me ine rungen und sachwidr igen Schlüssen ne igende Unsicher-
heit des Urteils b e g e g n e t . D a s gil t v o r al lem g e g e n ü b e r d e r 
a l lgemeinen F r a g e s t e l l u n g : w a s denn der Sinn dieser D i n g e 
sei und welche A u f g a b e n er uns stelle. 
Das Buch de r deu tschen Geschichte in ihren H ö h e n und 
Tie fen haben wir aufzuschlagen, um zunächst einmal einen 
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innern Z u s a m m e n h a n g in d iesem unbes t immten und nicht 
recht g r e i f b a r e n E twas , das . wir Aus l andsdeu t s ch tum in se inem 
wei tes ten U m f a n g e nennen , zu e rkennen . U n d da stellt sich 
a l sba ld heraus , dass d ieses Aus l andsdeu t sch tum hinsichtlich 
seiner E n t s t e h u n g u n d seiner Bedingthe i ten alle E p o c h e n un-
s e r e r Geschichte , die s t a r k e n u n d schöpfer i schen so g u t wie 
die mat ten und v e r s a g e n d e n , widersp iege l t und derges ta l t 
wen igs t ens im geschicht l ichen Sinne e ine h ö h e r e Einhei t dar-
stellt, de ren b losse Exis tenz schon den ganzen Tiefs inn ge-
samtdeu t schen Geschehens ahnen lässt . 
A u f de r H ö h e d e r deu t schen Machtstel lung im Mittelal ter 
s ind j e n e Bast ionen unse res V o l k s t u m s in der W e l t err ichtet 
w o r d e n , d ie in den bal t i schen Provinzen u n d in S i e b e n b ü r g e n 
alle S t ü r m e bis heu t e ü b e r d a u e r t h a b e n ; be ide v o n der Mitte 
E u r o p a s in die damal igen äussers ten Grenzgeb ie te der Un-
ku l tu r v o r g e s c h o b e n und be ide mit e inem Rückha l t de r 
un iversa len G e w a l t e n des Imper ium und Sace rdo t ium be-
g r ü n d e t . D e m gleichen his tor ischen Moment und d e r gle ichen 
I d e e des An t r i ebs en t sp rungen , d e r sich in den O r d e n s b u r g e n 
bis h inauf zum P e i p u s s e e u n d in den Ki rchenburgen Siebien-
b ü r g e n s s innfäl l ig v e r k ö r p e r t , a tmen sie noch heu te e twas 
v o n d e m Geis te de r H e r r e n h a f t i g k e i t u n d d e s Kül turp ion ie r -
tums, de r sie ins L e b e n rief. W i e weit abe r ist v o n dem 
G e i k e j e n e s Zei tal ters d e r W e g zu den si t t l ich-religiösen 
Mot iven jener Sti l len im L a n d e , die im 17. J a h r h u n d e r t zuerst den 
W e g ü b e r den Ozean fanden, flüchtend aus den in den französischen 
R a u b k r i e g e n ze r s tö r t en Landscha f t en des Mit telrheins u n d 
zugleich dem G l a u b e n s z w a n g fürst l icher Obr igke i t en ent-
we ichend ; auch s ie d r a n g e n bis an den äussers ten R a n d de r 
den A b e n d l ä n d e r n b e k a n n t e n W e l t vo r , abe r um al ler Wel t -
lust Va le t zu s a g e n u n d e ine F re i s t a t t christ l icher Gewissens-
freihei t zu finden. In diese neue W e l t b rach ten die Männer 
v o n G e r m a n t o w n un t e r F ü h r u n g von F r a n z Daniel Pas to r ius 
n u r d ie A r b e i t ih rer H ä n d e mi t ; o h n e j e d e n Rückha l t de r 
Macht, he rausger i s sen aus j eg l i che r V e r b i n d u n g , g a n z auf sich 
se lber und ihr Inneres gestel l t , de r e r s te V o r t r u p p e iner 
W a n d e r u n g v o n Millionen. 
F ü r j ede deu tsche A u s w a n d e r u n g musste es von d e r 
höchs ten T r a g w e i t e sein, o b sie den unmi t te lbaren g e o -
g raph i schen Z u s a m m e n h a n g mit d e m B ö d e n und dem Volks-
D i e g e i s t i g e u . s i t t l i c h e K u l t u r b e d e u t u n g d e s A u s l a n d s d e u t s c h t u m s , 
tum des Mut ter landes b e h a u p t e n konn te , o d e r o b sie s ich in 
wei ter F e r n e aus allen n a t u r h a f t e n Z u s a m m e n h ä n g e n unwider-
ruflich he raus lös t e — es ist zugleich die F r a g e des mehr o d e r 
minder zu w a h r e n d e n geis t ig-kul ture l len Zusammenhangs . 
Dami t ve rb inde t sich, wenng le ich unter mann ig fache r Kreuzung 
d e r Motive, d ie zwei te L e b e n s f r a g e : o b de r deu t sche S ied le r 
als übe r l egene r Kul tu rp ion ie r in e ine ku l tu rn ied r ige re U m w e l t 
eintri t t , ode r o b er, manchmal nu r mit g e r i n g e r e r ku l tu re l le r 
Mitgift ausges ta t t e t , von e iner ihm ebenbür t i gen o d e r g a r 
übe r l egenen K u l t u r u m g e b u n g a u f g e n o m m e n wi rd . Die innere 
S t ä r k e de r g röss t en mit telal ter l ichen W a n d e r u n g unse res 
Volkes , des Z u g e s nach d e m Os ten v o m 13. b is zum 15. Jahr -
hunder t , ha t dar in ge l egen , dass sie — zwar nicht mit d e m 
Rückha l t des Re iches , a b e r un te r dem Schutze der te r r i to r ia len 
Gewa l t en des deu t schen S t aa t s l ebens — eben j e n e n äussern 
u n d innern Z u s a m m e n h a n g in vo l lem U m f a n g e zu w a h r e n 
v e r m o c h t e : ein Kolon ia l l and im ers ten Beginn , a b e r im 
wei te ren Ver lauf ein k ra f tvo l l e r T e i l unseres Vate r landes , 
immer ^ mehr mit d e m Ganzen zu einer Einhei t zusammen-
wachsend . Se lbs t da, w o man, w ie in Böhmen , an de r Se i te 
e iner v o l k s f remden Ku l tu r siedelte, s t and m a n doch im vol len 
S t r o m e einer n i rgends un t e rb rochenen L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
mit d e m Mut t e rboden , u n d auch auf ge i s t igem Gebie te re i f ten 
hier alsbald die kös t l ichs ten F rüch te . 
W i e ganz a n d e r s s teht es, u m zu e inem Gegenb i lde zu 
grei fen, um j e n e n deu tschen A u s w a n d e r e r t y p u s des 18. J ah r -
hunder t s , den der ab so lu t e S t a a t mit seinen mechanischen 
Machtmit teln ins L e b e n rief, e t w a um j e n e Bauernschaf ten , d ie 
un te r dem Prinzen E u g e n , un te r Mar ia T h e r e s i a u n d J o s e p h I I . 
in die wei ten E b e n e n S ü d u n g a r n s verpf lanzt w u r d e n , u m de r 
v o r g e s c h o b e n e n T ü r k e n f r o n t des H a b s b u r g e r r e i c h e s die> 
R ü c k e n d e c k u n g einer schol lenfes ten B e v ö l k e r u n g zu g e b e n ! 
Immerhin m o c h t e fü r diese „ D o n a u s c h w a b e n " noch eine A r t 
h is tor ischer Para l le le mit d e n S i e b e n b ü r g e r Sachsen zulässig 
sein, auch w e n n sie nu r als das willenlose O b j e k t ökonomisch-
pol i t i scher S t a a t s b e r e c h n u n g erschienen. D a g e g e n lässt es 
sich nur als ein künst l iches E x p e r i m e n t bezeichnen, w e n n 
g e g e n E n d e des s ieben jähr igen Kr i eges Bauern aus allen 
deutschen L a n d s c h a l t e n dem R u f e der Zar in K a t h a r i n a 
fo lg ten , um an der mit t leren W o l g a den f ruch tbaren Boden 
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der schwarzen E r d e zu- bauen , t ro tz der mater ie l len Blüte, 
zu de r sie nach schweren N o t j a h r e n schliesslich doch ge-
langten , nichts als e ine losger i ssene Inselscholle inmit ten d e r 
F lu ten einer f remden W e l t . Beschämend für das na t ionale 
Bewusstsein der Deutschen muss vo l lends das Bild de r Unter -
n e h m u n g e n wi rken , in denen d e r aben t eue rnde P r o j e k t e n m a c h e r 
und F r e i k o r p s f ü h r e r C a s p a r T h ü r r i e g e l im fo lgenden Jahr-
zehnte T a u s e n d e deutscher Menschen in die S ie r ra Morena 
nach Andalus ien ve r sch lepp te , von denen heute , ausser dem 
W e r k ihrer H ä n d e , nur noch ein leiser N a c h k l a n g in Blut und 
Gestal t , abe r kein einziger l ebend iger H a u c h ihres Mundes 
ode r Geis tes zu zeugen v e r m a g . 
Diese Beispie le aus d e m s t e r b e n d e n Ancien r % i m e des 
Hei l igen Römischen Reiches entschleiern eine de r schwerwie-
gends t en Ta t sachen unse re r Geschichte , d ie g r o s s e Unwieder -
br ingl ichkei t unseres Sch icksa l s : dass die Deutschen des 17. 
bis 19. J ah rhunde r t s als ein se lbs tändiges nat ionales E lement 
be i der Ve r t e i l ung de r Wel t , als die en tsche idenden Plätze 
besetzt wurden , ü b e r h a u p t nicht m e h r mitspiel ten. Gewiss ist 
es in dieser Zeit zu e r fo lgre ichen Innens iedlungen g e k o m m e n , 
v o r al lem auf dem Boden des preuss ischen S taa tes , das änder t 
a b e r nichts an de r Ta t sache , dass w e d e r das ver fa l lende Reich 
noch seine l ebenskrä f t igen Te i l e sich als fäh ig erwiesen, die 
F ü h r u n g ihres Volkes in der W e l t zu ü b e r n e h m e n und se inem 
Überschuss an B e v ö l k e r u n g u n d E n e r g i e n R a u m und A n w a r t -
schaf t auf die Zukunf t zu verschaffen. In demse lben Zei t raum, 
w o die engl i sche Ar i s t ok ra t i e die F u n d a m e n t e eines Wel t -
re iches legte, das dem englischen V o l k s t u m der Zukunf t unab-
s e h b a r e Mögl ichkei ten e igene r Heimstä t ten erschloss, s t anden 
die deutschen he r r schenden Gewal ten noch in inneren Macht-
k ä m p f e n u m die Ges t a l t ihres S t aa t e s . D a s w a r nach dem 
geschichtl ichen Ver laufe unvermeidl ich, ha t abe r in verhängnis -
vol ler W e i s e dazu b e i g e t r a g e n , dass wir die g r o s s e n Aus-
s ichten de r Zukunf t v e r p a s s t e n u n d das Volk o h n e R a u m in 
de r neue ren Geschichte w u r d e n . 
Un te r diesem Zeichen s teht v o r allem die deu t sche Sied-
l u n g ü b e r See . E inen Augenb l i ck ha t t e es wohl geschienen, 
als wenn die e inzigar t ige K o m b i n a t i o n zwischen dem Wel t re ich 
Kar l s V. und _dem in E u r o p a füh renden Gros skap i t a l der 
F u g g e r und W e l s e r auch den Deutschen g länzende Möglich-
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kei ten in Venezuela und Chile e rö f fnen w o l l t e ; abe r d iese 
Ansä tze zu einer J u n i o r p a r t n e r s c h a f t an de r span i schen Con-
quis ta s ind E p i s o d e geb l ieben . F o r t a n vol lzog sich d e r deu tsche 
Ante i l an de r ko lonisa tor i schen Er sch l i e s sung A m e r i k a s o h n e 
j eden Rückha l t de r S t aa t sgewa l t o d e r de r G r o s s u n t e r n e h m u n g : 
ganz auf der Ini t ia t ive des Einzelnen ruhend , s t a n d er in aus-
g e s p r o c h e n e m Gegensa tz zu den he rdenmäss igen Verpf lanzungs-
me thoden , w ie d e r abso lu t e S t aa t sie übte . V o r dem S t a a t e 
f lüchtend, d e m S t a a t e den R ü c k e n keh rend , eines Va te r l andes 
im pol i t ischen S inne sich k a u m bewuss t , um e iner individuel len 
Se lb s tbe s t immung willen, d ie ihnen dahe im versag t w a r : a l so 
sind, in e inem u n a b s e h b a r sich ve rb re i t e rnden S t r o m e , d ie 
Massen de re r h inübergef lu te t , d ie in den U r w ä l d e r n u n d Prä r ien 
A m e r i k a s eine neue He ima t sich erschufen. Hie r hal fen sie 
e inen S t aa t a u f b a u e n , an dem sie se lbs t einen rühmlichen 
Antei l g e w a n n e n , o h n e freil ich se ine na t iona le Ku l tu r f a rbe 
bes t immen zu k ö n n e n o d e r ihre e igene A r t auf die D a u e r zu 
re t ten . Dieselben Männer , die im J a h r e 1764 be i der G r ü n d u n g 
d e r „Deutschen Gese l l schaf t " in Ph i l ade lph ia sich ge t reu l ich 
als „ W i r S r . Königl ichen Majes tä t v o n Grossb r i t ann ien 
T e u t s c h e Un te r thanen in Pennsy lvan ien" bezeichneten, s ind im 
nächsten Jahrzehnt schon im U n a b h ä n g i g k e i t s k a m p f e mit in 
die F r o n t ge t re ten . U n v e r g e s s e n sind d r ü b e n die N a m e n de r 
S teuben , Mühlenberg u n d He rxhe imer . Pol i t i sche L e i s t u n g 
in g ros sen geschicht l ichen Krisen en t sche ide t : s ie v e r w a n d e l t e 
die deutschen Kolon i s t en in amer ikan i sche Bürge r . 
Auch fo r tan s tand der d e m o k r a t i s c h e Impuls , d e r in de r -
neuen Wel t das W o r t führ te , i r gendwie h in te r allem, w a s a u s 
deutschen L a n d e n nachs t römte , hinter den Zehn tausenden u n d 
Hunde r t t ausenden de r E u r o p a m ü d e n , die, manchma l in au to-
mat ischer W e c h s e l w i r k u n g mit dem pol i t ischen o d e r wirt-
schaft l ichen D r u c k e daheim, den schweren Entschluss fass ten . 
Ist doch, un te r der R ü c k w i r k u n g de r Revo lu t ion v o n 1848/49, 
allein in den drei J ah ren 1852 bis 1854 ü b e r e ine ha lbe Million 
Deu t sche r h i n ü b e r g e g a n g e n , u n d w e r alle d ie jenigen zusammen-
rechnet , die in dem Menschenal ter de r B e g r ü n d u n g des deut-
schen Nat ionals taa tes , e t w a v o n 1848 bis 1885, den va te r -
ländischen Boden a u f g e g e b e n haben , g e l a n g t zu einer erschüt-
ternden. Zahl von Millionen. W e l c h e S u m m e a b e r von kul tu-
rel len und wir tschaft l ichen Ene rg i en , welcher Re ich tum v o n 
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Möglichkei ten fü r die Z u k u n f t w a r in dieser Zahl enthal ten, 
de ren L o s es nun war , s chon in der zweiten o d e r dri t ten 
Gene ra t i on d e m K e r n unse res na t iona len Daseins d u r c h w e g 
en t f r emde t zu w e r d e n ! D a s ist d ie g r o s s e Kehr se i t e der zu 
s p ä t vol lendeten s taa t l ichen Einhei t de r Deutschen , die schwers te 
F o l g e des g rossen U m w e g s unserer Geschichte . W e r an das 
W o r t K ö n i g Fr iedr ich Wi lhe lms ! . , des s p a r s a m e n Hausha l t e r s 
auf dem preuss ischen K ö n i g s t h r o n e , d e n k t : „Menschen ha l te 
ich v o r den g r ö s s t e n Reichtum", wi rd sich an dieser Ste l le 
bewuss t , dass es im Vö lke r l eben v e r p a s s t e Gelegenhei ten gibt , 
d ie de r Z u s p ä t g e k o m m e n e niemals wieder e inbr ingen kann . 
W e s h a l b a b e r v e r m o c h t e die He ima t diese Millionen nicht zu 
ha l ten? Ein deutsch-amer ikanischer Dichter , C o n r a d Krez, ha t 
e inmal de r alten He ima t die V e r s e zugeru fen : 
„Kein Baum g e h ö r t e mir in deinen W ä l d e r n , 
Mein w a r kein H a l m auf de inen Roggen fe lde rn , 
U n d schutzlos hast du mich h inausge t r i eben , 
W e i l ich in meiner J u g e n d nicht vers tand , 
Dich wen ige r u n d mehr mich selbst zu l ieben, 
U n d dennoch lieb ich dich, mein Va te r l and . " 
Dieser L i ebe ha t t e das Va te r l and das E ine nicht zu g e b e n 
v e r m o c h t : den R a u m , - L u f t u n d Licht und alle Mögl ichkei ten 
des äusse ren Lebens , u n d m a n c h m a l auch nicht die Seele , alles 
das, w a s ein t a tk rä f t ige r Mensch zum inneren Wurze l sch lagen 
in d e r I d e e und den Geschicken des V a t e r l a n d e s bedarf . 
E r s t das neue Reich so l l te dann übe r ausre ichende poli-
t ische u n d wir tschaf t l iche Machtmit te l ve r fügen , um durch 
eine Kul turpol i t ik g rös se r en Sti ls den S o r g e n des Landmange l s 
be i wachsendem Bevö lke rungsüberschuss e in igermassen zu 
b e g e g n e n . E s erscheint wie eipe W i e d e r a u f n a h m e de r g ro s sen 
W a n d e r u n g e n nach dem Os ten im spä t e r en Mittelalter u n d 
er inner t zugleich an die h a b s b u r g i s c h e S ied lungspol i t ik in 
U n g a r n , wenn je tzt , im S inne der bes ten T rad i t i onen des 
preuss ischen S taa tes , ein bre i te r S i ed lungsgür t e l deutscher 
B a u e r n d ö r f e r hinter die g e f ä h r d e t e O s t f r o n t in P o s e n u n d 
W e s t p r e u s s e n ge l eg t wurde . V o r al lem geschah es je tzt zum 
ers ten Male in der deutschen Geschichte , dass ko lon ia le 
G r ü n d u n g e n übe r S e e v o n der F l a g g e des Reiches g e d e c k t 
WAirden. U n t e r unse rn F a r m e r n in Deutsch-Südwest- , in Ost-
D i e g e i s t i g e u . s i t t l i c h e K u l t u r b e d e u t u n g d e s A u s l a n d s d e u t s c h t u m s , j ^ i 
af r ika , in anderen Ko lon ien w a r e ine ho f fnungs re i che W e l t 
im Ents tehen , die zu allen Zeiten einen stolzen Ehren t i te l in 
d e r A r b e i t des weissen Mannes im schwarzen Erd te i l be-
h a u p t e n wird — aller be rechne ten K r i e g s v e r l e u m d u n g zum 
T r o t z ^). Im G r u n d e w a r es auch die Macht des neuen 
Reiches , d ie uns ich tbar h in te r dem deu t schen K a u f m a n n u n d 
Ingenieur , d e m deutschen Miss ionar u n d For sche r , d e m deut-
schen E n t d e c k e r und So lda ten in allen Erdte i len s t and . 
In d iesen Männern e rwuchs ein neuer T y p u s des Aus lands -
deu t sch tums de r füh renden Obersch ich ten , v o m Re iche sich 
nicht lösend, s o n d e r n den re ichsdeutschen C h a r a k t e r be -
haup tend , v o n j e n e n wel twei ten Hor izon ten erfüll t , die fü r die 
seel ische Exis tenz eines g ros sen Ku l tu rvo lkes unentbehr l ich 
s ind u n d u n s e r e r b innenländischen E n g e s o l a n g e ve r sag t 
gewesen wareh . S c h o n b e g a n n e n in j e n e n Jah ren v o r d e m 
K r i e g e auch die einzelnen Gl ieder des s o v ie lges ta l t ig zu-
sammengese t z t en Aus l andsdeu t sch tums ihrer t ieferen Zusam-
m e n g e h ö r i g k e i t mit h o f f n u n g s f r o h e m Se lbs tge füh l bewuss t 
zu werden . 
Zu so lchen H ö h e n u n d Fe rnb l i cken h a b e n wi r uns noch 
einmal z u r ü c k g e w e n d e t , um uns zu er innern , was de r A u s g a n g 
des W e l t k r i e g s nicht n u n fü r den deutschen S taa t , s o n d e r n 
auch w a s er für das deu t sche Vo lks tum, in se inem wei tes ten 
u n d ü b e r den S t a a t h inaus re ichenden Sinne , bedeu te t . Die 
äl testen wie die j üngs t en Pos t en des Aus l andsdeu t sch tums 
sind durch den K r i e g in i rgende ine r W e i s e an d e r Wurze l 
ge t ro f fen worden . Zu j enem echten u n d his tor ischen A u s -
l andsdeu t sch tum aber , das wir als das Erzeugnis e iner l angen 
geschichtl ichen En twick lung begre i fen , sind in fo lge d e r 
A b t r e t u n g e n v o n Versai l les Gebie te und Menschen gesel l t 
w o r d e n , die niemals, v o n uns aus gesehen , Aus l and wa ren 
u n d niemals Aus l and für uns werden k ö n n e n : es ist v ie lmehr 
ein künst l ich entwurzel tes Grenzdeutschtum de r Gefährde ten , 
der Bedrück ten , der Uner lös t en ents tanden, u n d an mehr als 
einer W u n d s t e l l e unse res nationalen K ö r p e r s s ind Bevölke-
E s s e i a n d i e s e r S t e l l e h i n g e w i e s e n a u f d a s u n w i d e r l e g l i c h e B u c h 
d e s G o u v e r n e u r s S c h n e e , G e r m a n C o l o n i z a t i o n p a s t a n d f u t u r e . T h e T r u t h 
a b o u t t h e G e r m a n C o l o n i e s . W i t h i n t r o d u c t i o n b y W . H . D a w s o n , L o n d o n (1926)* 
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r u n g e n v o n uns losger issen, d ie f ü r uns im Re iche allezeit 
die „Up e w i g u n g e d e e l t e n " b le iben werden . Gleichzeitig h a t 
das Zersch lagen de r ös te r re ich isch-ungar ischen Monarchie 
de r h is tor ischen S te l lung de r Deutschen v ie le ror t s den Boden 
un te r den Füssen w e g g e z o g e n und sie dem hitzigen jungen 
Nat ional i smus de r Nachfo lges taa ten ausgel iefer t . E s ist ein 
S y m b o l für den U m s c h w u n g d e r Zeiten, wenn u m da,s 
D e n k m a l W a l t h e r s v o n der V o g e l weide in Bozen ein Kainpf 
w o g t , de r d e m deutschen Menschen nicht nur H a b u n d Gut , 
Ki rche u n d Schule , de r ihm s o g a r seinen N a m e n und se ine 
See le r auben möchte . 
In den äl tes ten deutschen S ied lungsgeb ie ten hat natio-
nalistische Begehr l ichkei t sich in die scheingesetzl ichen F o r m e n 
de r E n t e i g n u n g gehül l t , um übe r Nach t die E rbscha f t zer-
sch lagener deutscher Kul tur - u n d Wi r t scha f t spos i t i onen an-
t re ten zu k ö n n e n . Gleichzeit ig a b e r f lutet aus der j üngs t en 
deutschen S ied lungs tä t igke i t , aus den O s t m a r k e n wie aus den 
Kolon ien , ein Meer ze rs tö r te r H o f f n u n g e n in d ie a l te He ima t 
zurück. Nun erst s te ig t das Schicksa l des Eingepress tse ins 
in die zusammengeque t sch t e Mitte E u r o p a s auf den Höhe -
p u n k t : die S k l a v e n n o t der E n g e reibt sich an den ged rück t en 
L e b e n s b e d i n g u n g e n dahe im u n d an den neu emporschiessen-
den S tache ld räh ten d e r Nachba r s t aa t en draussen wund , W i e 
das nicht nur den äussern Menschen, sonde rn die See le des 
deutschen Menschen trifft , schildert de r R o m a n v o n H a n s 
G r i m m „Volk o h n e R a u m " , indem er — wie das ein g r o s s e r 
R o m a n in e inem g r o s s e n V o l k e soll — das Einzelschicksal 
zu d e n a l lgemeinsten H ö h e n unseres Volksschicksa ls hinauf-
heb t und diese L e b e n s f r a g e n , die für das deutsche Geschlecht 
v o n heu te d a s unausgesp rochene Geheimnis aller sind, mit 
dichter ischer K r a f t u n d Fül le ges ta l te t . 
W i e im Wel tk r i ege , s o gil t auch heu te d e r K a m p f 
de r G e g n e r de r deu tschen K u l t u r e b e n s o wie dem deutschen 
Boden . Diese lben Leidenschaf ten , d ie in de r neuen W e l t an 
den amer ikan ischen Univers i tä ten u n d Mittelschulen die 
P r o f e s s o r e n des Deutschen als verderl iche F r e m d k ö r p e r 
v o r ü b e r g e h e n d ausmerzten, s ind in de r a l ten W e l t an unzähl ig 
vielen Stel len im W e r k e , deutsche Hochschulen , Mittelschulen, 
Volksschulen , T h e a t e r , Bibl io theken, Zei tungen dem Unter-
.gange zu weihen. Im einzelnen wal te t der Zufall. W ä h r e n d 
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die so besche idenen deu tschen Bauerns ied lungen an d e r W o l g a 
im neuruss ischen F ö d e r a t i v s t a a t e ine fo rmale recht l iche 
Sonde r s t e l l ung als „ W o l g a r e p u b l i k " e r l ang t h a b e n , sind die 
D o n a u s c h w a b e n des 18. J ah rhunde r t s heu t e un te r U n g a r n , 
R u m ä n i e n u n d Jugos lav ien aufgetei l t . D a s ß a l t e n t u m ist 
zwischen Le t t l and u n d Es t land zerschlagen, u n d w e n n es 
heu te wieder e inmal Deu t sche gibt , die m a n zu Dänen machen 
möchte , so erscheinen zum ers ten Male in de r Geschichte 
Ge rmanen , die man in I ta l iener umzuschmelzen mit Gewa l t 
und T ü c k e b e m ü h t ist. 
W a s in diesen Jah ren ein Nat iona l i smus v o n ges t e rn auf 
unsere K o s t e n g e s ü n d i g t ha t und zu sünd igen for t fähr t , ist 
ein Er lebnis , d a s sich aus de r deutschen See le nicht einfach 
wegwischen lässt, weil die A n g e h ö r i g e n eines g ros sen V o l k e s 
nun einmal nicht wie s t u m m e H u n d e a l ledem zuschauen 
k ö n n e n , w a s die hei l igs ten G ü t e r ihres V o l k s t u m s in den 
S t a u b trit t . D e r deu t sche S t aa t als so lcher beg inn t sich in 
diesen Jahren l angsam aas dem Zusammenbruch zu e rheben . 
Die W u n d e n aber , die der g ro s sen Ku l tu rgemeinscha f t unseres 
V o l k s t u m s gesch lagen werden , f ah ren fo r t zu b lu ten . Dami t 
abe r ha t sich die S u m m e der aus landsdeu t schen P r o b l e m e , 
d e r a l ten wie de r neuen , u n a b s e h b a r e rwei te r t und verschärf t . 
Mit e inem Male ist auch den A n g e h ö r i g e n unse res Volkes , 
die vo re r s t nur an ihre engs ten Nö te denken , zum Bewuss tse in 
gekommen , dass es einen g r o s s e n Z u s a m m e n h a n g v o n Lebens -
f r agen in der W e l t gibt , die i rgendwie einen j eden v o n uns 
angehen . E s ist, als w e n n das deu tsche Geschichtsbi ld sich 
r ü c k w ä r t s u n d v o r w ä r t s e rwei tere , ver t ie fe u n d mit neuen 
Inhal ten fül le , mit den s ichtbaren O r d n u n g e n des S t a a t e s sich 
nicht meh r wol le g e n ü g e n lassen, s o n d e r n das Uns ich tbare 
und Unsterb l iche d e r deu tschen See le in der W e l t in sich 
aufzunehmen t rach te : das t iefe Gefüh l einer Schicksalsgemein-
schaf t beg inn t aufzuste igen, die wir so noch nicht e r leb t 
^hatten. 
Dieses Gefüh l ist nicht nu r in uns Reichsdeutschen er-
wacht , die wir im Mit te lpunkt dieses E r l ebens s tehen, s o n d e r n 
es beg inn t sich auch als e twas G e m e i n s a m e s den einzelnen 
Aussenpos t en unseres V o l k s t u m s mitzuteilen, die un te re inander 
niemals einen Z u s a m m e n h a n g besessen und d e m g e m ä s s auch 
nur einen g e r i n g e n Ante i l des G e m ü t e s ane inander ge-
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n o m m e n hat ten . E s ist s o g a r die neue O r d n u n g der W e l t 
selber , die, gleichsam durch eine Lis t d e r Idee , dazu be i t räg t , 
e ine neue F o r m de r Gemeinsamkei t zwischen d e n v e r s p r e n g t e n 
T r ü m m e r n unseres V o l k s t u m s zu schaffen. W o immer deutsche 
Minderhei ten in f r emden S taa t en die gleichen völker recht -
lichen Rechts t i te l besi tzen, w e r d e n sie in der Ge l t endmachung 
ihrer A n s p r ü c h e n a t u r g e m ä s s in die g le iche F r o n t g e d r ä n g t 
u n d zur F ü h l u n g mi te inander genö t ig t . E s s tel l te sich ba ld 
heraus , dass m a n v o m Fre i s t aa t Danzig u n d v o n S a a r b r ü c k e n 
aus dieselben rechtl ichen Garan t i en anzurufen sich veranlass t 
finden konn te . E s en twicke l t sich ein vö l l ig neuar t iges 
Sol idar i tä t sbewuss tse in , wenn die Ku l tu rau tonomie , ü b e r die 
eine deu tsche Minderhei t in dem einen S t a a t e rechtlich ver-
füg t , zum e r s t r e b e n s w e r t e n pol i t i schen Ziel auch für eine 
Minderhei t in e inem ande rn S t a a t e wird , die fü r ihren Lebens-
willen sich allein auf das Rech t be ru fen kann , das in den 
S te rnen geschr ieben s teht . 
A b e r die Paral le len laufen noch weiter , auch da, w o v o n 
s ichtbaren Z u s a m m e n h ä n g e n g a r nicht d ie R e d e ist. W e n n 
der e lsass- lothr ingische He ima tbund , g e f ü h r t von u n a b h ä n g i g e n 
Persönl ichke i ten , da run te r namhaf ten Geistl ichen be ider Kon-
fessionen, heu te v o n der f ranzösischen S t aa t s r eg i e rung forder t , 
„dass die deu tsche S p r a c h e im öffentl ichen L e b e n unseres 
L a n d e s den R a n g einnimmt, der ihr als Mut t e r sp rache des 
wei taus g r ö s s t e n Te i l s unseres V o l k e s und als e iner der 
e rs ten Kul tu r sp rachen d e r W e l t z u k o m m t " , so w i rd dieses 
kulturel le, nicht po l i t i sche Bekenntn is nicht nu r die f r e m d e 
W e l t übera l l a u f h o r c h e n lassen und vielleicht auch den einen 
o d e r ande rn deutschfeindl ichen K u l t u r k ä m p f e r beschämen — 
sol l te die K u n d e , nicht auch zu den Südt i ro le rn dr ingen, 
denen noch viel m e h r als der G e b r a u c h ih re r Mut t e r sp rache 
im öffentl ichen L e b e n g e n o m m e n wird? 
E s ha t mich v o r e inigen J a h r e n tief ergr i f fen, als ich in 
R i g a das schlichte W o r t aus bal t i schem Munde h ö r t e : wir^ 
k ä m p f e n hier seit 700 Jahren , wir w e r d e n we i t e rkämpfen . 
A n diesem h o c h g e m u t e n Geis te we rden sich schon in der 
nächs ten Nachbar scha f t d ie Memel länder u n d die Deutschen 
Li tauens aufr ichten k ö n n e n . Man hat in Es t land und in 
Le t t l and in den Kre i sen des ehemal igen bal t ischen Gross-
grundbes i tzes sehr au fmerksam die aus v e r w a n d t e n Motiven 
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gef lossene E n t e i g n u n g s g e s e t z g e b u n g in de r T s c h e c h o s l o w a k e i 
ver fo lg t . A n mehr als einer Ste l le de r W e l t lässt sich j a 
e r fahren , dass die G e w a l t vieles, a b e r nicht alles v e r m a g , 
dass sie, indem sie sich übern immt , auch wiede r die sittlichen 
G e g e n k r ä f t e erzeugt , an denen ihre Ü b e r s p a n n u n g schei ter t . 
W a s ande re s als moral ische K r ä f t e allein haben die S i e b e n b ü r g e r 
Sachsen t ro tz ihrer g e r i n g e n V o l k s / a h l auf ih rem v o r g e -
schobenen P o s t e n b is zum h e u t i g e n T a g e e rha l ten k ö n n e n ? 
W e n n sie je tzt in dem g ros s rumän i schen S t a a t e mit e inem 
T e i l e de r S c h w a b e n des Banats , mit d e n Deutschen de r 
B u k o w i n a u n d Bessarab iens zusammengebrach t s ind, s o ver-
m ö g e n sie fo r tan ihren neuen V o l k s g e n o s s e n v o n ihrer ä l teren 
E r f a h r u n g a b z u g e b e n und sich g le ichsam als e r p r o b t e s Rück-
g r a t deu tschen Kul tu rbewuss t se ins darzubie ten . 
Die T a g e des Le idens k n ü p f e n die Menschen fes te r an-
e inander als die T a g e des Glückes. W e r den le idenschaft l ich 
opferwi l l igen Ante i l kenn t , den die Deu tschen in den Ver-
e inigten S taa t en und in Brasilien, die deutschen K a u f m a n n -
schaf ten in den südamer ikan i schen Hafens t äd t en an dem 
R u h r k a m p f e nahmen, de r fühl t einen Gemeinschaf tswil len, 
dessen F ä d e n , s t ä r k e r o d e r schwächer , mit unse rm sitt l ichen 
L e b e n v e r b u n d e n sind. S o gewis s d a s Aus l andsdeu t s ch tum 
als Ganzes vern ich tend he imgesucht w o r d e n ist und je tz t v o n 
einer besche idenen S tu fe aus an die mühsame A r b e i t des 
W i e d e r a u f b a u s geh t , so m a g in solchen Gefüh len e iner ver--
t ief ten Geme insamke i t doch auch wieder ein Gewinn l iegen, 
für s ie u n d für uns . 
Die Bande, d ie in diesem S inne das ganze Aus lands -
deu t sch tum umschl ingen , g e h ö r e n ausschliesslich de r geis t ig-
kul ture l len S p h ä r e an. Man w ü r d e das in sich schon g e n u g 
kompl iz ie r te P r o b l e m nur ver fä lschen, w e n n man ihm ein 
pol i t i sches Gesicht g ä b e : nicht zuletzt die Aus l andsdeu t schen 
se lber w ü r d e n jeden de ra r t igen Versuch ab lehnen müssen . 
W a s an Pol i t i schem hineinspiel t , .beschränkt sich auf einige 
Posi t ionen, die wi r im eigentl ichen und. his tor ischen S inne g a r 
nicht als Aus landsdeu t sch tum bezeichnen u n d unweiger l ich als 
deutsche L e b e n s f r a g e n behande ln müssen. In dem unabseh-
ba ren S tufenre iche abe r , in dem das echte u n d his tor ische 
Aus landsdeu t sch tum fes ter o d e r loser in die pol i t i sche Ord-
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n u n g a n d e r e r S t a a t e n e ingebe t t e t ist, h a b e n wi r die dadurch 
g e g e b e n e n pol i t ischen T a t b e s t ä n d e anzuerkennen u n d uns 
auf das zu beschränken , w a s wir als das P r o b l e m des gesamt-
deutschen Kul tu rbewuss t se ins bezeichnen. E s handel t sich 
eben um Dinge , die g a r nicht v o n de r Poli t ik, e twa von de r 
Macht des S c h w e r t e s — selbs t dann nicht, wenn wir ein 
solches Schwer t besässen — entschieden w e r d e n k ö n n e n , 
ü b e r h a u p t nicht dem S t a a t e und se inem A p p a r a t e zugängl ich 
sind, sondern zu allen Zeiten de r ge is t igen Init iative des Ein-
zelnen u n d den uns ich tbaren im V o l k s t u m selber schlum-
m e r n d e n K r ä f t e n vo rbeha l t en bleiben. 
D a s Bewusstsein de r deu t schen Kul tu rgemeinschaf t und 
de r Wi l l e zu d ieser Kul tu rgemeinschaf t muss heu te von dem 
deutschen Menschen in der We l t se lber g e t r a g e n werden. Das 
R e i c h ha t a n d e r e u n d dringlichere A u f g a b e n . Man mache 
sich f e rne r klar , dass alles das, was f rühe r de r ös terre ichische 
S t a a t du rch se ine b losse Ex i s t enz fü r die E r h a l t u n g de r 
deutschen Kul turs te l lungen in se inem Bereiche leistete, heu te 
v o n einer s taat l ichen Macht g a r nicht ü b e r n o m m e n werden 
k a n n — das deutsche V o l k als solches muss diese Erbscha f t 
antreten. . 
A b e r auch wenn wi r den Begriff einer ge samtdeu t schen 
Kul tü rgemeinschaf t , de r Reichdeutsche, Grenzdeu t sche u n d 
Aus l andsdeu t sche umfasst , nu r in se inem ge is t igen u n d von 
al ler pol i t i schen Beimischung bef re i ten K e r n e fassen, s o sehen 
wir uns einem unabsehba r verwicke l ten P r o b l e m e g e g e n ü b e r . 
W a s die einzelnen Gl ieder des Aus landsdeu t sch tums mit dem 
Gesamtinhal t unserer Ku l tu r verb inde t , muss schon aus ge-
schichtlichen G r ü n d e n höchs t ve r sch iedena r t ig gesta l te t sein, 
und die F r a g e , w a s sie f ü r uns und wir für sie bedeuten , 
wi rd fas t in j e d e m Einzelfalle e ine b e s o n d e r e A n t w o r t finden. 
D e r u n ü b e r s e h b a r b u n t e Re ich tum individuellen Lebens , der 
die deu t sche A r t kennzeichnet , setzt sich in den kul ture l len 
Querschni t t en des Aus landsdeutsch tums, mit ih rem jewei l s 
be sonde r s a u s g e p r ä g t e n Eigen leben , in ve r s t ä rk t em Masse 
fo r t . E s w ide r s t r eb t j e d e m Ver suche j se inen Gehal t auf ein-
deu t ige u n d übera l l a n w e n d b a r e F o r m e l n zu b r ingen . 
D ie B e r ü h r u n g eines Einzelnen mit einem f remdna t iona len 
S taa ts - u n d Kul tur leben k a n n an sich eine zwiefache und 
en tgegengese tz te W i r k u n g ausüben . S ie k a n n ebensoseh r 
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ein G e f ü h l de r S t e i g e r u n g des na t ionalen Bewuss tse ins aus-
lösen, wie zu se iner Bee in t räch t igung u n d V e r k ü m m e r u n g 
f ü h r e n . F ü r s t Ch lodwig H o h e n l o h e ierzählt e inmal, dass e r 
iü seiner J u g e n d in Par i s , fern v o n den Se inen und a u f sich 
se lber gestel l t , plötzlich die He ima t w i e d e r g e f u n d e n und das 
E r l eben dieses ver t ie f ten H e i m a t g e f ü h l s f ü r sein ganzes L e b e n 
b e w a h r t habe . W i e viele Deu tsche , die l ä n g e r e Zeit ode r 
daue rnd im A u s l a n d e zu leben g e n ö t i g t waren , h a b e n e twas 
ähnl iches in sich e r l e b t ! Zumal das Grenzdeu t sch tum pf leg t 
aus de r s te ten B e r ü h r u n g mit f r e m d e r Kul tur e ine in j e d e m 
Augenb l i ck auch als Ve rp f l i ch tung e m p f u n d e n e ge i s t ige Häl-
t u n g zu gewinnen , deren bewuss t e Betonthei t es v o n j e n e m 
Binnendeu tsch tum unterscheidet , das g a n z in sich se lber r u h t 
u n d sich n iemals zu e iner innern o d e r äussern Ause inande r -
se tzung mit e inem nat ionalen Ander s se in g e n ö t i g t sieht. 
Die D inge k ö n n e n a b e r auch den u m g e k e h r t e n . Ver lauf 
nehmen . Die f r e m d e U m w e l t kann sich auch, aus äusseren 
o d e r inneren G r ü n d e n , als kul ture l l übe r l egen ode r immerhin 
anz iehender e rweisen und die ge i s t ige P h y s i o g n o m i e des 
deutschen A u s w a n d r e r s meh r o d e r w e n i g e r in sich hinein-
ziehen. E s wi rd g e r a d e den Deutschen n a c h g e s a g t , dass sie, 
vielleicht wei l sie e inen e indeut igen , scharf umrissenen u n d 
a u s g e p r ä g t e n K u l t u r t y p u s nicht besi tzen, o d e r auch, wei l sie 
einen besonde r s au fnahmebe re i t en Sinn fü r das Ande r s se in 
haben , meh r als ande re V ö l k e r dazu neigten, s ich a n z u p a s s e n 
und sich aufzugeben . Ich m ö c h t e j e d o c h auf diese vieler-
ö r t e r t e F r a g e ke ine A n t w o r t mit J a ode r Nein g e b e n . E s ist 
nicht e infach eine F r a g e des nat ionalen Cha rak t e r s , wesha lb 
z. B. die N a c h k o m m e n de r Achtundvierz iger , die mit e inem 
fast h e r a u s f o r d e r n d e n na t ionalen und pol i t i schen Bewusstse in 
nach A m e r i k a gingen, sich d rüben vielfach s o ba ld d e m 
A n g l o a m e r i k a n e r t u m assimilierten, u n d w e s h a l b die Nach-
k o m m e n der Donauschwaben in ihrer besche idenen bäue r -
lichen Ex i s t enz so viel v o n ihrer E i g e n a r t zu b e w a h r e n ver-
mochten . E b e n s o wie die geschicht l ichen Bedingungen, un te r 
denen sich jewei l s ein Aus landsdeutsch tum in versch iedenen 
Tei len d e r W e l t bildete, im Geis t igen, Wir t schaf t l i chen u n d 
Sozialen die versch iedens ten Scha t t i e rungen aufweisen , we rden 
auch die Auss ich ten f ü r ihre ku l tu re l le A r t b e s t ä n d i g k e i t wei t 
ause inande rgehen . 
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Die pos i t ive K u l t u r b e d e u t u n g einer aus landsdeu t schen 
G r u p p e wird nicht allein d a v o n a b h ä n g e n , wieviel sie an 
kul ture l le r Mitgift s chon v o n H a u s e mitbrachte , sonde rn 
ebenso sehr von den Möglichkei ten, d ie ihr g e g e b e n waren , 
d iese Mitgif t in e inem l ebend igen ge is t igen Z u s a m m e n h a n g e 
aufzufül len und zu e rneuern . Zuletzt entscheiden hier die 
Persönl ichkei ten , die W e n i g e n , die d e n geis t igen Auszug des 
ausgewande r t en Vo lks tums s innfä l l ig v e r k ö r p e r n , in de r 
M e n g e de r Le ibe r u n d H ä n d e die beseel ten T r ä g e r des Un-
sterbl ichen. G o e t h e hat , mit se inem a l lesumfassenden Blicke 
(aijs An las s eines Buches von L. Gal l übe r die A u s w a n d e r u n g 
nach den Vere in ig ten S taa ten) , sich in seinen letzten J a h r e n 
einmal vorzustellen g e s u c h t , wie de r gewa l t i ge Stoff dieser 
W a n d e r u n g e n , dessen G r ö s s e ihm nicht en tg ing , in w ü r d i g e r 
W e i s e zu ges ta l ten s e i : „Die Haup t f igu r , d e r p ro t e s t an -
t ische Geistl iche, der , se lbs t auswanderungs lus t ig , d ie Aus -
w a n d e r e r ans Meer und d a n n h inüber f ü h r t , u n d o f t an 
Moses in den W ü s t e n er innern würde , müss te e ine A r t v o n 
D o k t o r P r imrose sein." E r hä t t e sich auch, s ta t t an ein 
engl isches l i terarisches Vorbi ld anzuknüpfen , an F r a n z Danie l 
Pas to r ius u n d die F r a n k f u r t e r C o m p a g n i e v o n 1687 er innern 
dür fen . Mir erscheint de r Bib l io thekska ta log , den Pas to r ius , 
d e r F ü h r e r der Deutschen, d ie im Gefo lge Wil l iam P e n n s in 
G e r m a n t o w n s iedel ten , ein b e s o n d e r s d e n k w ü r d i g e s Kultur-
d o k u m e n t , weil e r d ie H ö h e e iner bes t immten , v o r w i e g e n d 
rel igiösen, deutschen Bi ldung u m 1680 anze ig t ; — welcher 
A b s t a n d von hier zu den deu tschen Bauern de r Puss ta o d e r 
de r W o l g a s t e p p e , be i denen Bibel u n d G e s a n g b u c h den ganzen 
ge is t igen H a u s r a t in der F r e m d e ausmach ten ! U n d w a s haben 
im letzten J a h r h u n d e r t vo l l ends die jenigen mi tnehmen können , 
denen kein H a l m auf den Fe lde rn ihrer He imat g e h ö r t e u n d 
nur die Arbe i t ihrer H ä n d e zu e igen war? 
Kul ture l les Bewusstse in erzeugt nat ionalen Stolz, Pas to r ius 
e m p f a n d solchen Stolz, wenn er in seinen Al tersaufzeichnungen 
in klass ischer W e n d u n g dessen gedach te , 
„ q u a n t a e mol is erat , G e r m a n a m conde re gentem' ' , 
o d e r wenn er in engfischen Versen den künf t igen Genera t ionen 
v o n G e r m a n o p o l i s m a h n e n d zurief; 
„ T h i n k h o w your fa thers left their nat ive land, 
D e a r G e r m a n l a n d ! O sacr^d hea r th s and homes!'^ 
D f e g e i s t i g e u . s i t t l i c h e K u l t u r b e d e u t u n g d e s Ä u s l a n d s d e u t s c h t u m s . 
W i e a b e r s ind v e r w a n d t e Gefüh le e twa v o n der Masse 
industr iel ler H a n d a r b e i t e r zu e rwar ten , d ie aus dem F a b r i k -
dasein des einen L a n d e s in das eines ande rn g^eschleudert 
w e r d e n und als ge is t igen Besitz nur d a s P a r t e i d o g m a des 
K l a s s e n k a m p f e s mi tnehmen , das dann , t ro tz seiner in ternat io-
nalen F ä r b u n g , ihr S e l b s t g e f ü h l doch noch leise mit dem 
L a n d e ihrer Vä te r ve rb inde t? Die Idee de r Nat ion p r ä g t sich 
fü r die meis ten Menschen nur in g r e i f b a r e n sozialen und 
geis t igen Ve rbundenhe i t en aus . G e r a d e w e r na t iona le Mass-
s t äbe allen ande rn vorzieht , so l l te niemals an d e r e rns ten 
F r a g e v o r b e i g e h e n : was denn dem Einzelnen an na t iona len 
G e m ü t s wer ten dahe im w a h r h a f t zugängl ich , zu e inem T e i l 
seines Se lbs t g e w o r d e n w a r , u n d daher , be i e inem Wurze l -
sch lagen in f r emder E rde , auch hier w iede r l ebens fäh ige 
Schöss l inge t re iben k o n n t e . 
Immer wieder lässt sich beobach ten , dass s täd t i sche Ober -
schichten t ro tz re icherer ku l tu re l l e r Mitgif t e t w a in e iner angib-
amer ikan i schen U m g e b u n g (und das gleiche gil t v o n p ro le t a -
r ischen Untersch ich ten) le ichter a u f g e s o g e n w e r d e n als d ie 
kul ture l l g e r i n g e r ausges ta t t e t en A n g e h ö r i g e n bäuer l icher 
Gemeinden , be i denen die a b g e s o n d e r t e Exis tenz im Vere in 
mit den konse rva t ive ren L e b e n s f o r m e n einer übere i l ten A n -
p a s s u n g e n t g e g e n w i r k t . D a n e b e n ist es in manchen Fä l len 
v o n nicht g e r i n g e r T r a g w e i t e , o b die f r e m d a r t i g e Kul tu r de r 
deutschen w e n i g s t e n s in ihren Grund l agen v e r w a n d t ist u n d 
in fo lge d ieser V e r w a n d t s c h a f t eine Ass imi l ie rung erleichtert , 
ode r o b s ie so wesens f remd ist, dass schon dadurch die Be-
h a u p t u n g se iner se lbs t sich g le ichsam v o n selbs t vers teht . 
Die t iefsten L e b e n s s ä f t e zieht auch die na t iona le ku l ture l le 
E igena r t aus dem rel igiös-kirchl ichen E r d r e i c h : h ier ve rb inde t 
sich d a s Al lgemeins te doch mit e inem Besonderen derges ta l t , 
dass die be iden S p h ä r e n sich wechselse i t ig du rchdr ingen . D a r u m 
ha t auch die nat ionale ku l tu re l l e E igenar t eine e rhöh t e Aus -
sicht sich zu b e h a u p t e n , wenn sie in einer e n g e n Verb indung 
mit einer christ l ichen G laubens fo rm s teh t , in der sich j e d e s m a l 
doch auch ein na t iona le r K u l t u r a u s d r u c k zu manifest ieren 
p f l eg t : das e rweis t sich be sonde r s dann als w i rk sam, wenn 
sich diese Glaubens fo rm v o n de r j en igen de r f r emden U m w e l t 
u n d ihren kul turel len H i n t e r g r ü n d e n unterscheidet» I m m e r 
w i e d e r ha t es sich bewähr t , da s s vö lk i sche A r t und über-
lO 
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k o m m e n e r G l a u b e sich wechselse i t ig stützen u n d ver t iefen. 
In d e m W o r t e : „ g e n u s fidemque s e rvabo" , zu dem de r F ü h r e r 
de r S i e b e n b ü r g e r Sachsen im i8 . Jahrhunder t , F re ihe r r von 
Bruken tha l , sich bekann te , ruht eine t iefe Wahrhe i t . Selbst 
in d e m zer re ibenden Ge t r i ebe d e r g r o s s e n Vö lke rmüh le de r 
Vere in ig ten S t a a t e n h a b e n sich für das Deu t schamer ikane r tum 
die lutherischen Kirchen auf de r e inen u n d die ka thol i sche 
Ki rche auf de r a n d e r n Se i te als d ie zuver läss igs ten Rückha l t e 
fü r das Behaup ten an d e r e r e rb t en E i g e n a r t erwiesen. 
' W e n n sich somi t a l lgemein s a g e n lässt, dass die Pf lege 
aus landsdeu t schen K i r chen tums d e r ge is t igen E r h a l t u n g ihrer 
heimischen A r t ü b e r h a u p t gil t , s o e rg ib t sich da raus , dass 
diese A r b e i t , de r geschichtl ichen S p a l t u n g unseres h ö h e r e n 
L e b e n s gemäss , n u r auf g e t r e n n t e n Bahnen sich vollziehen 
k a n n . V o m nat iona len S t a n d p u n k t aus s ind die konfess ione l l 
en tgegengese tz ten W e g e gleich zu bewer ten . W a s f ü r den 
Re i chsve rband für das ka thol i sche Aus landsdeu t sch tum u n d 
f ü r den Rafae l sve re in gilt , d a s gi l t in g le ichem Masse für 
die Arbe i t des Gus tav-Adol f -Vere ins . Mit Rech t ist von 
kirchl ich-kathol ischer Se i t e kürzlich a u s g e s p r o c h e n w o r d e n ; 
„Missionsdienst ist zugleich Diens t am Deutsch tum, s o g a r 
ede ls te r u n d wi rksams te r deu t sche r Kul tur d ienst" , und es be -
zeichnet im na t iona len S inne eine neue Erkenn tn i s , wenn j ü n g s t 
auf e iner T a g u n g des Gus tav-Adol f -Vere ins Ver t r e t e r d e r 
Re ichs reg ie rung die „Reichswichtigkeit** dieser A r b e i t aus-
drückl ich a n e r k a n n t haben . 
Noch l ängs t nicht in ihrer vollen B e d e u t u n g g e w ü r d i g t 
s ind die A u f g a b e n , die auf d e m Geb ie t e der nichtkirchl ichen 
Ku l tu r d e m Aus landsdeu t sch tum g e g e n ü b e r zu übe rnehmen 
sind. Ich muss d a v o n absehen , h i e r v o n dem ganzen S y s t e m 
des deu t schen Schu lwesens im A u s l a n d e zu sp rechen , d a s e i n 
g r o s s e s Arbe i t s fe ld fü r sich darstel l t , und ebensosehr muss ich 
es mir versagen,- an d i e se r Ste l le n ä h e r in die A u f g a b e n d e r 
deu tschen A u s l a n d p r e s s e e inzugehen. Beide Geb ie t e sind 
nu r zu g e r i n g e r e m T e i l e unmi t te lbar v o n uns aus zu er-
reichen, s ie s ind auch d u r c h w e g e inem organ i s ie r t en Ein-
gre i fen en tzogen , woh l a b e r k a n n viel meh r als b isher 
da fü r g e s o r g t we rden , diesen Bi ldungen ge i s t ige N a h r u n g 
a u s dem Va te r l ande zuzuführen. Die ge i s t igen S t röme , die 
z. 6 . durch d a s deu tsche Buch u n d durch das deu t sche T h e a t e r 
D i e g e i s t i g e ti. s i t t l i c h e t C u U u r b e d e v t t u n g d e s A u s l a n d s d e u t s c h t u i b s . 
gehen , r innen in den meisten Tei len des Aus landsdeu t sch tums 
viel zu dünn, als dass sie g e g e n die b re i te u n d al l tägliche 
W i r k u n g des f r emden Landes a u f k o m m e n könn t en . E s fiel 
mir schon vor zwanzig J a h r e n in deutschen Bürge rhäuse rn in 
Ch icago und deutschen F a r m e r h ä u s e r n in Wiscons in auf , wie 
g e d a n k e n l o s man für f ü n f h u n d e r t ode r t ausend Dol la r s gleich 
e iner Sa lone in r i ch tung auch eine fe r t ige engl i sche Haus-
b ib l io thek als Nachweis einer geb i lde t en Häus l ichkei t über-
n a h m und wie ra t los man in de r R e g e l das tand , wenn es ga l t , 
ein besche idenes deu tsches G e g e n g e w i c h t (das man an sich 
manchem engl ischen Klas s ike r des i8. J a h r h u n d e r t s vo rge -
zogen h a b e n würde ) d a n e b e n zu stel len. W ä r e es nicht ein 
s chöne r G e d a n k e , Listen deu t scher Hausb ib l i o theken kle ins ten 
und mi t t le ren U m f a n g e s aufzustel len, mit seelischem und natio-
na lem T a k t e ausgewähl t , u n d auf le ichte W e i s e denen zu-
gäng l ich zu machen, die d raussen nu r v o n e inem dür f t igen 
u n d zusammensch rumpfenden K a p i t a l zehren? D a s s solche 
Lis ten de r fünfz ig o d e r hunde r t bes ten deutschen Bücher im 
einzelnen doch wieder mann ig facher S c h a t t i e r u n g j e nach den 
versch iedenen geis t igen L e b e n s l a g e n bedür fen , b r a u c h t nicht 
b e s o n d e r s g e s a g t zu w e r d e n : selbst e ine e twas b u n t e A n -
p a s s u n g w ä r e de r je tzt her r schenden völ l igen A n a r c h i e vo r -
zuziehen. 
Ein Aus landsdeu tsch tum, das seine kul ture l le H e r k u n f t 
nicht ve r l eugne t , w i rd immer d e r g e b o r e n e Ver t r e t e r deu t scher 
Ku l tu rwer t e in se iner neuen Umwel t sein k ö n n e n . S c h o n 
durch sein blosses Dase in verleiht es den Ku l tu rwer t en , d ie 
w^ir in Kuns t , D ich tung und Musik, in Wissenschaf t und Techn ik 
geschaffen haben , e ine le ichtere u n d wei te re Resonanz . Manch-
m a l ' w i rd es s o g a r s i chere r beur te i l en k ö n n e n , welchen 
deutschen Ku l tu rwer t en es g e g e b e n ist, sich auch im A n g e -
sicht e iner f r emden Kul tu r e i genk rä f t i g zu b e h a u p t e n , wobe i 
dann die heimischen Mass täbe na t iona le r H e i s s p o r n e nicht 
immer das letzte W o r t sp rechen . E s handel t sich hier u m 
Dinge , die sich in Fre ihe i t nach ihren e igenen Lebensgese tzen 
entwickeln u n d mit g r o b e n P r o p a g a n d a h ä n d e n sich nicht ab-
gre i fen lassen. Das e ine p r ä g t sich dem Beobach t e r de r 
Zeiten immer schär fe r e in : inmitten de r neugeo rdne t en 
Völkergese l l schaf t , in d e r so viele uns ich tbare ge i s t ige K r ä f t e 
lO* 
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mit s o vielen rea len pol i t isch-wir tschaft l ichen In teressen sich 
b e g e g n e n u n d sich wechselse i t ig in den Diens t zu ziehen ver-
suchen, d a ist das Momen t de r ge i s t igen U n w ä g b a r k e i t e n , das 
in dem Ku l tu rgewich t und d e r K u l t u r g e l t u n g de r g r o s s e n 
V ö l k e r l iegt , v o n s te ts w a c h s e n d e r Bedeu tung . H a b e n wir, 
inmit ten v ie ler ve r sch lossene r T ü r e n , nicht allen Grund , d ie 
Z u g ä n g e u n d K a n ä l e offen zu hal ten , die wi r in d e m deutsch-
g e b o r e n e n E lement fremder L ä n d e r besi tzen? 
E ine so lche Vermi t t l e r ro l le ist z. B. den Balten vo rbe -
ha l ten , insofern sie, t ro tz de r e r schü t te rnden X'^erwüstung ihres 
ganzen Daseins , ein S t ü c k ih re r al ten Mission auch inmitten 
d e r j ugend l i chen Na t iona lku l tu ren b e h a u p t e n , d ie o h n e geis t ige 
Be f ruch tung aus ä l te ren u n d re icheren Ku l tu ren nicht allein 
a u s E i g e n e m zu leben v e r m ö g e n . Auch d ie bal t ischen geist i-
g e n Pos i t i onen — ich nenne d a r u n t e r nur die ausgezeichneten 
Diens te , die das Herder - Ins t i tu t in R i g a leistet, da s j ü n g s t 
un te r d a s P r o t e k t o r a t de r Deutschen A k a d e m i e g e t r e t e n ist 
— k ö n n e n eines T a g e s w iede r Brücken zu de r östl ichen Wel t 
w e r d e n , die sich nicht immer s o luf tdicht wie heu t e a b s p e r r e n 
wi rd . W e n n man sich d iese Brücken w e g d e n k t , w ü r d e 
deu t s che Kul tu rpo l i t ik künst l ich e twas ähnl iches schaffen 
müssen . E ine v e r w a n d t e Vermi t t lung ist von den Deutsch-
amer ikane rn , i n sbesonde re v o n den V e r t r e t e r n d e r g e r m a -
nist ischen S tud ien an den amer ikan i schen Univers i tä ten , sei t 
e inem J a h r h u n d e r t a u s g e ü b t - w o r d e n , u n d heute , s o viel auch 
h ier im K r i e g e ze r s tö r t wurde , mit f r i schem Ei fe r wieder auf-
g e n o m m e n . A u c h wenn d ie deu tsche Ku l tu rge l tung im ame-
r ikanischen Geis tes leben in der Zukunf t eine F r a g e fü r sich 
ist, die v o n der H ö h e der Le i s t ung bes t immt wird , so wi rd 
s ie immer ein b e s o n d e r e s Gesicht d a d u r c h erhal ten, dass d rüben 
Millionen deutschen Blutes mit d e m Geis te d ieser Ku l tu r 
i r g e n d w i e v e r k n ü p f t sind. 
Ein ge is t iges A u s l a n d s d e u t s c h t u m wi rd a b e r gleichzeit ig 
auch be ru fen sein, d ie fremde Kul tur , in de r es lebt u n d an 
d e r es se inen Ante i l ha t , uns zu vermit te ln . E s w ü r d e ke ine 
k l u g e R e c h n u n g sein, ihm nur e ine einseit ig v o n uns a u s 
gesehene P r o p ä g a n d a r o l l e . zuzuweisen. In de r W e l t des 
Geis tes gil t A u s t a u s c h und W e c h s e l w i r k u n g , und die F u n k e n 
m ö g e n he rübe r - u n d h inübers t ieben . G e r a d e d ie Auslands-
deu t schen , d ie ihrer A r t g e t r e u bleiben, k ö n n e n dazu be i t r agen , 
D i e g e i s t i g e u . s i t t l i c h e K u l t u r b e d e u t u n g d e s A u s l a n d s d e u t s c h t u m s , j 
unserem Hor i zon t e die nö t i ge W e i t e w iede rzugeben und den 
fr ischen Seewind de r W e l t in die manchmal übers t ick ige L u f t 
de r al ten Heimat , die aus unse ren innern Bedrängn i s sen immer 
w iede r aufs te igt , e in s t römen zu lassen. 
In we lchem Masse sich aus d e r engen geis t igen F ü h l u n g 
mit den Deu t schen in de r W e l t auch wir tschaf t l iche u n d p o -
litische Nu tzwi rkungen fü r uns e r g e b e n k ö n n e n , d a v o n se i in 
diesem Z u s a m m e n h a n g e nicht g e s p r o c h e n . W e s s e n In te resse 
v o n solchen zu e r w a r t e n d e n Nu tzwi rkungen ausgeh t , dessen 
Methoden w e r d e n sich häuf ig ve rg re i f en — denn n i rgends ist 
mehr T a k t vonnö ten als in d ieser W e l t de r Imponderab i l i en . 
J e d e s t a r k e Persön l ichke i t und j e d e w a h r h a f t e L e i s t u n g e ines 
Aus landsdeu t schen , auch w e n n s ie ganz ihrer neuen H e i m a t 
angehör t , ist mi t te lbar auch für die g e s a m t d e u t s c h e G e l t u n g 
ein Gewinn . 
V o r mir s te igt auf diesem Boden die Ges ta l t v o n K a r l 
Schurz auf, d«m Rhe in l ände r aus kö ln i schem Bauernblut , d ie 
s t ä rks t e pol i t i sche Figur- des Deu t schamer ikaner tums , u n d mit 
ihm eine E p i s o d e se ines Lebens , die er in se inen E r i n n e r u n g e n , 
einem d e r persönl ichs ten und wer tvol l s ten Bücher unse re r Me-
moirenl i tera tur , über l ie fe r t hat . E r erzählt , wie er im Janua r 
1868, als er zum ers tenmal wieder deu tschen B o d e n be t ra t , 
e iner E i n l a d u n g Bismarcks f o l g t e : d e r ach tundvie rz iger Demo-
k r a t und amer ikanische Po l i t ike r be i d e m preuss i sch-deutschen 
S t a a t s m a n n v o n en tgegengese tz t e r H e r k u n f t und Ü b e r z e u g u n g ! 
Zwei A b e n d e , be ide Male bis übe r Mit ternacht , p l aude r t en die 
be iden Männer , die sich nie zuvor gesehen , ver t rau l ich mit-
e inander . A m ers ten A b e n d fast nur ü b e r Deutschland, ü b e r 
den w e r d e n d e n deutschen S taa t , ü b e r die Kr isen der letzten 
J ah re bis zu dem H ö h e p u n k t , w o N a p o l e o n im A u g u s t 1866 
K o m p e n s a t i o n e n aus rhe in ischem L a n d v e r l a n g t e u n d bei dem 
Kanzler auf Grani t biss. A b e r am zweiten A b e n d s p r a c h man 
übe r A m e r i k a u n d seine letzten gewa l t igen Erschü t t e rungen , 
übe r die S t a a t s f o r m d e r D e m o k r a t i e und die Hilfsmit tel des 
Landes , übe r das amer ikan i sche H e e r u n d die S y m p a t h i e n 
der Vere in ig ten S t aa t en im Fal l eines deutsch-französischen 
Kr ieges . Zwei ganz ve r sch iedene Wel t en , die sich in d iesen 
be iden Deutschen einer u n d derse lben Genera t ion be rüh ren , 
a b e r e ine We l l e u n a u s g e s p r o c h e n e r S y m p a t h i e n sieht man 
herüber - u n d hinüberf lu ten. 
D i e g e i s t i g e u . s i t t l i c h e K u l t u r b e d e u t u n g d e s A u s l a n d s d e u t s c h t u m s . 
Man h a t es sich be i uns in den letzten Jährzehnten 
manchmal allzu naiv ausgemal t , wie die Deu t schamer ikane r 
inmit ten d e r g igan t i schen D y n a m i k des amer ikanischen L e b e n s 
sich auch f ü r die pol i t i schen In teressen ihres Mut te r landes 
einsetzen könn t en , und ha t sie dann wiede r kri t is iert , wenn 
das G e s c h e h e n e den E r w a r t u n g e n nicht en t sp rach . W a s d iese 
Männer , u n d zwar als amer ikanische Bürger , an Sympath ie -
arbe i t ta tsächl ich gele is te t haben , w ieg t schwer u n d ha t noch 
ke inen His to r ike r ge funden . U n d noch nicht annähe rnd im 
ganzen ist d ie S u m m e an S p e n d e n und O p f e r n g e w ü r d i g t 
w o r d e n , die w ä h r e n d unsere r schwers t en Le idens j ah re in un-
zähligen Kanä len aus j e n e m L a g e r zw uns herübergef lossen 
sind. Ich h a b e wohl e inmal mit amer ikanischen F r e u n d e n 
den Ve r such gemach t , den U m f a n g dieses L i e b e s w e r k s zahlen-
mäss ig abzuschätzen, a b e r ihn als zu schwie r ig au fgeben müssen 
— die Schätzungsziffern w ü r d e n viele über raschen . Vielleicht 
abe r ist de r uns ich tba re Schatz menschl icher S y m p a t h i e n , den 
wi r damals in unse r e r v o m W e l t h a s s u m b r a n d e t e n F e s t u n g 
mit t iefem D a n k e empfanden , noch h ö h e r zu bewer ten , als 
alles das , w a s sich in Zahlen messen u n d w ä g e n lässt . 
W e n n wir alle d iese Gedankenre ihen , die ich doch nur 
leise u n d im V o r ü b e r g e h e n ank l ingen lassen kann , noch 
e inmal an unse rn A u g e n vorüberz iehen lassen, so sehen wir 
d a s s taat l iche Na t iona lbewuss t se in d e s Reichsdeutschen gleich-
s a m von e inem wei ten gesamtdeu t schen Kul tu rbewuss t se in 
w i e v o n einem konzen t r i schen Kre i se u m g e b e n . Dami t er-
wei te r t sich das deu t sche Geschichtsbi ld u n d das deu t sche 
Kul turbes i tz tum, j a man möch te sagen , ver t ie f t sich das 
deutsche G e g e n w a r t s g e f ü h l übe r seinen enge ren L e b e n s k r e i s 
h inaus . D e r Re ich tum an Persönl ichkei t swer ten , den ein 
V o l k als Que l l e s te te r E r h e b u n g in E h r e n hält , gewinn t durch 
d ie Z u r e c h n u n g dieser Menschen u n d ihrer Schicksale . Man 
stelle zu den Deu t schamer ikane rn Pas to r ius und Schurz 
Männer wie Fr iedr ich Kar l von S teuben , den Erzieher des 
amer ikanischen Heeres , oder die edle Gesta l t des Berl iners 
F r a n z L iebe r ; ihnen zur Se i te f ü h r e n d e Persönl ichkei ten des 
Bal tentums, v o m Hochmeis te r W o l t e r von P le t t enbe rg bis 
zum G r a f e n A l e x a n d e r K e y s e r l i n g und dem Afr ika re i senden 
Schweinfur th ; und S i e b e n b ü r g e r wie den F re ihe r rn v .Bruken tha l 
D i e g e i s t i g e u . s i t t l i c h e K u l t u r b e d e u t u n g d e s A u & l a n d s d e u t s c h t u m s . 
u n d den alten Bischof T e u t s c h ; Männer w i e D r . Blumenau, 
den Beg ründe r de r deutsch-brasi l ianischen Kolon ien , o d e r d ie 
charakter is t i schen F i g u r e n d e r hansea t i schen K a u f m a n n s c h a f t 
in Mittel- und S ü d a m e r i k a ; a b e r man dar f auch nicht an Er -
sche inungen v o r b e i g e h e n wie Hände l , dessen T o n k u n s t fü r 
ein ha lbes J a h r h u n d e r t mit allem Grossen engl ischer Gesch ich te 
v e r b u n d e n w a r ; zu mil i tär ischen Ersche inungen wie G e n e r a l 
Meckel in J a p a n und Gene ra l K ö r n e r in Chile gese l len sich 
die stillen Ges ta l ten de r g r o s s e n Miss ionare be ide r Konfes -
s ionen — g e n u g de r Namen , die sich u n a b s e h b a r fo r t sp innen 
lassen und auch ein S tück deu t scher Geschichte , deu tschen 
Ante i l s a m A u f b a u d e r We l t , e ine pe r sön l i che V e r k ö r p e r u n g 
eines ge samtdeu t schen Kul turbewuss tse ins dars te l len*) . 
Dieses Ku l tu rbewuss t se in ist se iner Na tu r nach e b e n s o 
frei von nat ional is t ischer V e r s t o c k u n g wie v o n ins t ink t los 
kosmopo l i t i s che r E r w e i c h u n g — man k ö n n t e sagen , dass in 
ihm sich Nat ional i smus und K o s m o p o l i t i s m u s in e iner h ö h e r e n 
Einhei t verschmelzen. U n d w e n n m a n heu t e auch be i uns 
nach solcher höhe ren Einhei t als einem nicht abzuweisenden 
Bedürfnis de r See le sucht , sol l ten wi r dann, s tat t e t w a den 
ha lb u top ischen , ha lb interess ier ten P länen d e r Vere in ig ten 
S t a a t e n v o n E u r o p a nachzulaufen, nicht zunächs t e inmal in 
de r ge is t igen S p h ä r e alles das vere in igen , w a s die Z ü g e 
unse re r kul turel len E igena r t t r äg t , u n d eben d iese E igena r t , 
wei l s ie unser ist, gemeinsam p f l egen u n d e rha l t en? Sol l t en 
wir uns zunächst nicht bescheiden, wenn es in de r Zukunf t 
zu neuen O r d n u n g e n de r Menschhei t k o m m e n soll te, in diese 
O r d n u n g e n mit e inem lebendigen Gemeinscha f t sge füh l des 
deutschen Blutes in der W e l t e inzutreten? Vielleicht stellt 
schon die je tz ige W e l t o r d n u n g dem deutschen Geis te e ine 
h o h e A u f g a b e . G e g e n ü b e r den Zer rb i ldern eines engs t i rn igen 
Nat ional ismus sind wir berufen , die uns terbl iche S a c h e d e r 
Gerecht igkei t , de r nationalen K u l t u r a u t o n o m i e u n d des Rech t s 
de r Minderhei ten g e g e n ü b e r allen A r t e n äussern Z w a n g e s zu 
ver t re ten und damit einen sitt l ichen Miss ionsgedanken un te r 
* ) E s s e i h i e r b e m e r k t , d a s s s e i t e n s d e r „ D e u t s c h e n A k a d e m i e " g e p l a n t 
w i r d , e i n e S a m m l u n g v o n B i o g r a p h i e n n a m h a f t e r A u s l a n d s d e u t s c h e r in d e m 
o b e n a n g e d e u t e t e n S i n n e e r s c h e i n e n zu l a s s e n . Ü b e r d i e s e n P l a n , zu d e m 
d i e V o r b e r e i t u n g e n b e r e i t s g e t r o f f e n s i n d , b e a b s i c h t i g e i c h in e i n e m d e r 
f o l g e n d e n H e f t e d e r „Mit te i lungen** n ä h e r e M i t t e i l u n g e n z u m a c h e n . O« 
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den V ö l k e r n zu pf legen, d e r uns zugleich mit dem ganzen 
A u s l a n d s d e u t s c h t u m innerlich verb inde t . 
S e l b s t b e h a u p t u n g u n d T r e u e sind die Kraf tque l len alles 
menschl ichen Daseins f ü r den Einzelnen wie für die Gemein-
schaft . W e n n einst F r i ed r i ch Lis t , e ine d e r stolzesten Er-
sche inungen un te r den deutschen Bürge rn zweier We l t en , 
d r ü b e n in A m e r i k a sch r i eb : „Im Hin t e rg rund aller meiner 
P l ä n e ist Deu t sch land" , s o ist v o n den Millionen, die in d e r 
F r e m d e im ha r t en D a s e i n s k a m p f e s tehen, nicht zu ve r l angen , 
w a s de r glühenden* See le eines e insamen G r o s s e n selbstver-
s tändl ich war . In i rgendwe lche r Ges ta l t abe r sol l te übe r 
a l lem, w a s d e m Aus l andsdeu t sch tum a n g e h ö r t , das alte W o r t 
des S i e b e n b ü r g e r Sachsen s c h w e b e n : g e n u s fidemque s e r v a b o 
— bewahren will ich A r t und Geschlecht , G lauben und 
ge i s t igen K e r n me ine r Vä te r . U n d w e n n e ine M a h n u n g in 
d iesem W o r t e l iegt , s o gil t s ie nicht allein für d ie jenigen, 
d ie aus d e r F e r n e ihre Blicke und ihre See le zu uns hin-
wenden , sonde rn nicht minder fü r uns se lbs t im al ten Vater -
l ande . G e r a d e weil unse r L o s un te r den V ö l k e r n s o gefa l len 
ist, wie wi r gesehen haben^ sol l ten auch wir uns den Auf-
g a b e n nicht entziehen, die dieses geschicht l iche Vermächtn i s 
auf unse r Gewissen legt . 
Die Weltanschannng in Beethovens 
Tonkunst*). 
V o n V, G r ü n e r . 
Die S i n n d e u t ü n g musika l i scher F o r m e n l iegt noch ganz 
im a rgen . D e r Di le t tant ismus versucht s ich darin, indem e r 
nach p r o g r a m m a t i s c h e n Einzelhei ten f ahnde t und sich beson-
de r s fü r s Roman t i s che u n d R o m a n h a f t e bege is te r t , da s hier 
u n d d a mit W e r k e n de r T o n k u n s t v e r k n ü p f t wird, mi tunter 
zu Recht , häuf iger zu Unrecht . Ein b e k a n n t e s Beispiel hier-
f ü r ist d ie s o g . „Mondsche insonate" Beethovens , die unzähl ige 
schwärmer i sche Gemüte r schon des N a m e n s w e g e n in W a l l u n g 
versetzt , w ä h r e n d d e r Meister selbst zu urteilen pf legte , e r 
* ) V o r t r a g , g e h a l t e n z u r B e e t h o v e n - G e d e n k f e i e r d e r H e r d e r g e s e l l s c h a f t 
zu R i g a a m 4 . A p r i l 1937. 
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h a b e auch Besseres geschr ieben , als g e r a d e diese S o n a t e . 
D a s Vi r tuosen tum v e r f ä h r t nicht minder wil lkürl ich: be i seinen 
In t e rp re t a t ionen ist die e igene A u f f a s s u n g massgebend . O b 
d ie In tent ion des K o m p o n i s t e n wirkl ich getrolTen ist, k o m m t 
meis t erst in zweiter Linie in Be t rach t . A u c h d e r Ze i tgeschmack 
ist hier von Belang. J e nach dem in e iner E p o c h e vor -
he r r schenden Bedür fn i s ha t man Bee thoven ba ld revolu t ionär -
ti tanisch, ba ld st i l isiert-klassisch „ g e b r a c h t " . E ine deutl iche, 
allgemein a n e r k a n n t e Richt l inie f ü r die D a r b i e t u n g se iner 
W e r k e fehlt . Se lbs t de r Mus ik theore t ike r ist meis t pr in-
zipienlos; d a s d e n k e n d e Urtei l ist noch im S t a d i u m des Va-
gabund ie rens . 
H u n d e r t J a h r e t r ennen uns v o m T o d e Bee thovens . D a 
ist d ie F r a g e berecht ig t , o b nicht e ine sachliche K l a r l e g u n g 
des Sinnes se iner T o n k u n s t un te r prinzipiel len Ges ich t spunk ten 
mögl ich sei . U m diese zu finden, scheint es am einfachsten, 
den Meister selbst zu b e f r a g e n . A b e r h ier e r leb t man die 
e r s t e En t t äuschung . W o h l s ind es zahlreiche Konversa t ions -
hef te , T a g e b ü c h e r u n d Briefschaf ten, die wir aus se iner F e d e r 
noch besitzen, doch sind sie f ü r se ine W e l t a n s c h a u u n g le ider 
ziemlich steril . U n t e r d e m G e s t r ü p p v o n T a g e s f r a g e n , o f t den 
al l tägl ichsten, die do r t ve rhande l t we rden , findet sich nu r 
ausnahmsweise das G o l d k o r n e ines Bee thovens würd igen Ge-
dankens . A u c h die zwei H a u p t d o k u m e n t e seines See len lebens : 
das „Hei l igens tädter T e s t a m e n t " u n d der „Brief an die un-
s terbl iche Gel ieb te" erschliessen zwar e r schü t t e rnde Blicke in 
v e r b o r g e n e Seelent iefen, abe r e r r e g e n doch mehr a l lgemein 
menschliche Te i lnahme, als dass sie eine re i fe u n d gesch lossene 
W e l t a n s c h a u u n g ve r r a t en . 
U n d d o c h ist es d e r r i ch t ige W e g , B e e t h o v e n selbst zu 
be f r agen . Man muss sich da r an er innern, dass e r W e r t da r au f 
l eg te , T o n d i c h t e r genann t zu werden . Die sons t übl iche 
Berufsbeze ichnung lau te te damals „Compos i teur" . Im neu-
. gewäh l t en N a m e n „ T o n d i c h t e r " k l ing t e twas an v o m hohen 
Se lbs tbewus t se in des schaffenden Küns t le rs , de r nicht e iner 
Zunf t mehr anzugehören wünscht , sonde rn als tonschöpfer ische 
Individual i tä t a n g e s p r o c h e n zu we rden ve r lang t . Ein selb-
s tändiger T o n d i c h t e r a b e r ha t seine e igene , ihm eigentümliche 
T o n s p r a c h e . Diese ist es, die zur E r m i t t l u n g d e r Wel t an -
s c h a u u n g Bee thovens in seinen W e r k e n vornehmlich in Be-
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t racht k o m m t . A u s ihr ist das F o r m p r i n z i p zur D e u t u n g des 
im W e r k e n i ede rge l eg t en G e d a n k e n g e h a l t e s zu e rheben . 
J ede gesch los sene W e l t a n s c h a u u n g erscheint sp rach-
schöpfer isch . Die W e l t a n s c h a u u n g in Bee thovens Musik ist es 
auch. Se ine musikal ische „ F a k t u r " ist d a r u m eine k lang-
schöpfe r i sche Grösse e rs ten R a n g e s für d e n Ideengehal t , de r 
dah in te r s teh t . Bee thovens H a r m o n i k bedeu te t e twas , se ine 
Melodik r ede t zu uns, se ine Rhy thmik ist v o n s p r e c h e n d e r 
Eindr ing l ichke i t ; die S p r a c h g e w a l t se lbs t se iner P a u s e n ist 
bekann t . Mit a l ledem s te iger t e r d a s Sp rachschöpfe r i s che in 
d e r Musik zur höchs ten P rägnanz , E s müss te wunde rnehmen , 
wenn man aus dieser in tensiven musikal ischen S p r e c h w e i s e 
nicht imstande wäre , den S inn des A u s g e s p r o c h e n e n zu ermit te in. 
Dazu k o m m t ein W e i t e r e s . Mit d e m se lbs tgewähl ten 
P r ä d i k a t „ T o n d i c h t e r " ist Bee thovens Wesen noch nicht er-
schöpf t . Zum ers ten Mal b e g e g n e t uns in ihm der musika-
lische T o n d e n k e r , mit e inem ganz b e s o n d e r e n Z u g zur 
A b s t r a k t i o n versehen . Man k ö n n t e dar in e ine A n a l o g i e e t w a 
zu Schi l lers G e d a n k e n l y r i k sehen. D a h e r ist Bee thoven fü r 
den n u r musikalisch Empf indenden schwier ig , j a „ langwei l ig" . 
G e g e n ü b e r de r p a c k e n d e n D ä m o n i e Mozarts ode r des innigen 
G e m ü t e s H a y d n s sind se ine T o n d i c h t u n g e n kompl iz ier t und 
undurchs icht ig . Bee thoven lös t gedank l i che Prob leme , indem 
er akus t i sche K l a n g v e r ä n d e r u n g e n schaff t . W e r es v e r m a g , 
d iese gedank l i ch zu ana lys ie ren , dem geh t de r k o s m i s c h e 
Gehal t se iner Musik auf. W e m es ' 'nicht gel ingt , die ab-
s t r a k t e T o n s p r a c h e zu durchdr ingen , dem bleibt sie ein Buch 
mit s ieben Siege ln . 
Hierbe i e rheb t sich j e d o c h eine neue Schwier igke i t . T r o t z 
g rös s t e r Ausdrucks fah igke i t de r a b s t r a k t e n T o n s p r a c h e Beet-
hovens bleibt hier ein Res t , e ine S c h r a n k e . S ie ist nie g a n z 
a d ä q u a t dem gedankl ichen Inhal t se iner Kuns t , nie ganz exak t . 
S ie bleibt g e f ü h l s g e b u n d e n , zum mindes ten ge füh l sbe ton t . 
E s ist nicht r icht ig, wenn P a u l B e k k e r e twa von de r Hammer -
k l av i e r sona te o p . 196 o d e r den Diabel l i -Varia t ionen behaup te t , 
s ie dür f ten nur nicht gespie l t o d e r g e h ö r t werden . Denn sie 
stellten e ine W e l t v o n K l a n g a b s t r a k t i o n e n dar , die, ganz inner-
lich, ge i s t ig e m p f u n d e n u n d aufgebaut , ganz und g a r nicht 
r ep roduz i e rba r sei. Beethoven bleibt v ie lmehr auch auf den 
r a g e n d e n Gipfeln seiner Gedankenwe l t d e m „Tona len" , d e m 
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Klangschönen t reu . In seinen spä t en W e r k e n finden sich 
d a n k dem Mangel des G e h ö r s b e w i r k t e H ä r t e n d e r T o n g e b u n g , 
die ge legen t l i che R e t o u c h e n e r fo rde rn . S o n s t abe r ist Beet-
hoven im Gegensa tz zu den N e u t ö n e r n v o n heute , d i e T o n a l i t ä t 
un te r Ums tänden als S t ö r u n g für die gedank l i che W i r k u n g 
ihrer Musik ansehen, d e r A n w a l t des K l a n g s c h ö n e n ' und . 
Edlen — bis hinauf zu seinen letzten W e r k e n . 
Dann wird da ran fes tzuhal ten sein, dass in Bee thovens 
schöpfe r i scher T o n s p r a c h e eine S p a n n u n g bleibt zwischen 
ih rem ra t ionalen und tonalen Charak te r , d ie in de r h ö h e r e n 
S y n t h e s e des schöpfe r i schen Geis tes „ a u f g e h o b e n " ist. Be-
ruh t nicht g e r a d e dar in ihr t iefs ter Reiz? Bee thovens T o n -
s p rache g le icherweise e rhaben ü b e r den be iden E x t r e m e n 
musika l i scher F a k t u r : dem nur K l a n g s c h ö n e n u n d ganz Nichts-
s a g e n d e n (wie es e twa die i tal ienische Musik ans t reb t ) und 
dem n u r Grübler i schen u n d P rob lema t i schen u n d d a h e r un-
schön W i r k e n d e n ! Ist h i n g e g e n seine Musik die schöpfer i sche 
S y n t h e s e für die W a h r h e i t s m o m e n t e der be iden E x t r e m e : das 
ganz S c h ö n e u n d das ganz W a h r e , dann enthül l t sich auch 
ihre T o n s p r a c h e als A u s d r u c k de r S p a n n u n g s g e b u n d e n h e i t , d e r 
Kon t ra s tha rmon ie , die dem Schaflfen Bee thovens das Fesse lnde 
u n d Bedeu t same verleiht . 
W a s ist es nun, das der Küns t l e r dieser nach höchs te r 
Syn these r ingenden K l a n g w e l t a n v e r t r a u t ? E r ha t se lbs t ein-
mal den Sinn e iner se iner J u g e n d s ö n a t e n g e d e u t e t als das 
„Ringen zweier Pr inzipe" , indem er zugleich sein Ers t aunen 
d a r ü b e r aussprach , da s s eine solche E r l ä u t e r u n g ü b e r h a u p t 
nö t ig sei. Im Zei ta l ter de r E m p f i n d s a m k e i t h a b e j e d e r das 
ohne E r k l ä r u n g se lber he r ausgehö r t . A n dieser W a n d l u n g 
ist a b e r n iemand anders betei l igt , als er se lber . Bee thoven 
hat seiner Zeit das abs t rak te re , gedank l i che re Musikhören an-
erzogen, indem er sie v o n de r m e h r intui t iven Ar t , Musik 
unmi t te lbar auf sich wi rken zu lassen, abzog . A b e r sei dem, 
wie ihm se i : in dieser Doppe lhe i t der Pr inzipien l iegt d e r 
Schlüssel fü r Bee thovens Wel t anschauung . 
S ie ist also entschieden d u a l i s t i s c h . W i e man den 
Dual ismus in einer F o r m e l zum A u s d r u c k b r ingen soll, ist hier-
bei verhä l tn ismäss ig unwich t ig ; man k ö n n t e die Gegensatz-
p a a r e männlich — weiblich, motivisch — quietistisch, irdisch — 
überirdisch ode r sons twie nennen. Die e infachste D e u t u n g ist 
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die des Gegensa tzes v o n sie et non , von J a und Nein, und zwar 
ist in den b e s o n d e r s t y p i s c h e n S c h ö p f u n g e n das Nein erst da . 
Das Nega t ive ist das P r i m ä r e : „am A n f a n g w a r das P rob l em" , 
— das ist bezeichnend fü r Bee thoven . Verne in t wird das Be-
s t e h e n d e : Leben , Ruhe , All tag, G lück ; in alles kommt die 
G ä r u n g hinein. Charakter is t i sch ist^hierin z. B. das K o p f m o t i v 
d e r V. S y m p h o n i e — ein rechtes , auf re izendes Klopfmot iv , 
von dem Bee thoven se lbs t s a g t e : „ S o p o c h t das Schicksa l an 
d ie P fo r t e " , d. h . an die P f o r t e alles dessen, w a s bes teh t . 
Dabe i ist de r T o n d i c h t e r nie Revo lu t ionä r aus Mode, Um-
stürz ler aus dem Zeitgeis t he r aus ; die N e g a t i o n in seiner 
W e l t a n s c h a u u n g ist nie gespre iz te P o s e , sondern s te ts schmerz-
liche N ö t i g u n g . Sie^zwingt ihn v o m ers ten b is zum letzten 
A temzug . V o m A n f a n g s t h e m a d e r ers ten H ä y d n gewidme ten 
S o n a t e o p . 2 bis hinauf zu den dämonischen K o m p o s i t i o n e n 
der letzten fü r s Klavier , o p . i i i , h a b e n wi r d iese N ö t i g u n g 
v o r uns . Musik ist die S e t z u n g der Ant i these zu al lem Be-
s tehenden, ein sich u n d alles in F r a g e Stel len. Dami t offen-
b a r t sich t rotz .allem, w a s man neuerd ings d a g e g e n einzu-
w e n d e n pf legt , Bee thoven se inem tiefsten W e s e n nach dor t als 
k ä m p f e n d e r H e r o s , als faus t i scher Mensch. E r k a n n natürl ich 
auch der Klassische, Apol l in ische , Harmonische , Humoris t i sche , 
j a Kon temp la t i ve sein — abe r im Kern se ines W e s e n s ist e r 
d e r K ä m p f e r . Jedes w a h r e L e b e n beginnt mit e inem Gärungs -
prozess , mit dem K a m p f , d e m Spannungsve rhä l t n i s zur Um-
wel t ; echtes Dasein ist S t r e i t : „vetxo? Trdvrayv'*. D a s ist 
das Herzs tück seiner W e l t a n s c h a u u n g ; es dü r f t e nicht schwer 
fallen, sie als aus d e m persönl ichs ten Er l eben e rwachsen 
zu deuten . 
Die Rol le des M o t i v s ges t a l t e t sich im Z u s a m m e n h a n g 
damit ganz e igenar t ig . E s ist in Bee thovens Musik nicht 
meh r das „Lei t^mot iv — die Anle i tung zum Er fassen be-
s t immter G e d a n k e n u n d Ge füh l skomplexe , sondern es ist zum 
K a m p f e s m o t i v geworden . E s w i rk t als Keimzelle der Un-
ruhe , als Gärungsbazi l lus . Natürl ich muss ihm in de r Musik 
die gedank l iche Umwel t en tgegengese tz t werden , in die es 
d ie S p a n n u n g h ine inbr ing t : das e rg ib t dann die musikal ische 
Kampfeszone . D ie S p a n n u n g wi rk t sich dialektisch aus; d ie 
fü r Beethoven s o charakter i s t i sche „ M o t i v d i s k u s s i o n " setzt 
ein. Die be rühmten „Durch füh rungen" Bee thovens s ind das 
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G e g e n e i n a n d e r b r a n d e n d e r dua l i s t i sch g e b a u t e n G e d a n k e n -
k o m p l e x e . 
H i e r b e i s ind v e r s c h i e d e n e Mög l i chke i t en d e n k b a r . Ein-
m a l k a n n d i e s e r K a m p f i n n e r h a l b d e r v e r n e i n e n d e n S p h ä r e 
a u s g e f o c h t e n w e r d e n . D a s e r g i b t e inen D i a l o g inner l ich ve r -
w a n d t e r V e r n e i n u n g s m ä c h t e , e ine D i a l e k t i k im e i g e n e n L a g e r , 
e ine D i s k u s s i o n mi t s t e i g e n d e n G e w a l t m i t t e l n , d ie schl iess l ich 
zur E x p l o s i o n , zur g e g e n s e i t i g e n V e r n i c h t u n g f ü h r e n k ö n n e n . 
S o l c h e V u l k a n a u s b r ü c h e , d a s in B r a n d Se tzen d e r g a n z e n W e l t 
e r l e b e n w i r e t w a in d e r A p p a s s i o n a t a o d e r im le tz ten S a t z 
d e r c i s -mo l l -Sona te o p . 27. 
H ä u f i g e r w e r d e n d ie b e i d e n W e l t e n g e g e n e i n a n d e r aus -
g e s p i e l t : d a s S i c g e r ä t in G e g e n s a t z zum N o n . D a b e i ze ig t 
s ich d e r h e r o i s c h e B e e t h o v e n ; d e r Wi l le , d e n K a m p f u m d ie 
G e g e n s ä t z e im e igenen E r l e b e n u n d E m p f i n d e n d u r c h z u k ä m p f e n , 
ihn in se ine r g a n z e n T i e f e zu e r f a s sen u n d g l e i chsam k o s m i s c h 
zu we i t en . D e r e r s t e Sa t z d e r „ E r o i c a " s te l l t d e n v ie l le ich t 
r e ins ten T y p u s d ieses v o n H e r z b l u t e r fü l l t en K a m p f e s w i l l e n s 
v o r u n s h in . E r läss t d e m K a m p f g l e i c h s a m a u s nächs t e r 
N ä h e l a u s c h e n . 
In d e n s p ä t e r e n W e r k e n endl ich setzt e ine b e s o n d e r e A r t 
d e r M o t i v d i s k u s s i o n e i n : d i e Ü b e r t r a g u n g d e r G e g e n s ä t z e 
a u f d ie re in g e d a n k l i c h e S p h ä r e . D a s e r g i b t d i e v o n B e e t h o v e n 
s o b e v o r z u g t e V a r i a t i o n s f o r m — ein T u r n i e r des Ge i s t es , e ine 
A r t mus ika l i s che r M a t h e m a t i k d e r S p a n n u n g e n u n d L ö s u n g e n , 
in d e n e n d a s u r s p r ü n g l i c h E r l e b t e n u r n o c h nachz i t t e r t , d i e 
t h e o r e t i s c h e L ö s u n g d e r Ref lex ion d a g e g e n d ie H a u p t s a c h e 
w i r d . E i n Beisp ie l b i e t e t s c h o n d e r Schlussa tz d e r „ E r o i c a " , 
dessen H a u p t t h e m a d e m Meis te r augensche in l i ch als b e s o n d e r s 
g e e i g n e t fü r d ie g e d a n k l i c h e G e s t a l t u n g se ine r Begr i f f swe l t 
e r sch ienen ist. E r h a t es n ich t w e n i g e r a l s d r e i m a l in ver -
s c h i e d e n e n W e r k e n v e r w a n d t . 
Mi tun te r v e r k l ä r t s ich in d e n re i f s t en W e r k e n d a s dua -
l is t i sche G e d a n k e n s p i e l zu h ö c h s t e n , w e i h e v o l l e n H ö h e n , d i e 
e i g e n t l i c h j e n s e i t s j e d e r K a m p f e s u n r u h e s t ehen . D a s e r g i b t 
d a n n e ine A r t E s o t e r i k d e r R u h e p u n k t e , o h n e n e n n e n s w e r t e 
G ä r u n g . D i e M o t i v e s ind e i n a n d e r inner l ich v e r w a n d t , s ie 
h a b e n s ich in den dah in t e r l i e g e n d e n E n t s c h e i d u n g s k ä m p f e n 
g e g e n s e i t i g a b g e k l ä r t u n d a u s g e g l i c h e n . D i e n o c h v o r h a n d e n e 
d ia lek t i sche S p a n n u n g zwischen ihnen d ien t nu r m e h r a l s 
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S t i m m u n g s n u a n c i e r u n g : d e r S t u r m ist v o r ü b e r , u n d r u h i g f l iesst 
d a s s i l be rne L ich t d e s M o n d e s h e r a b auf d i e n o c h b e w e g t e 
O b e r f l ä c h e d e s W a s s e r s p i e g e l s . Ü b e r a l lem l i eg t ein gleich-
m ä s s i g e s Gl i tzern ; d e r s c h ä u m e n d e G i s c h t b r a n d e n d e r W o g e n 
ist v e r f l o g e n . D a s s c h ö n s t e Be i sp ie l h i e r f ü r finden wi r in d e r 
S o n a t e o p . i i o mit d e r w u n d e r b a r e n inne ren , a u s g e g l i c h e n e n 
V e r w a n d t s c h a f t i h r e r M o t i v e in d e n v e r s c h i e d e n e n Sätzen. 
E n t s p r e c h e n d d iesen M ö g l i c h k e i t e n in d e r G e s t a l t u n g des 
G e g e n s a t z e s lässt s ich v o n B e e t h o v e n s W e l t a n s c h a u u n g s ä g e n : 
ein r u h e n d e r K o s m o s ist s ie nie . S i e is t j e n a c h d e m e n t w e d e r 
B r a n d s t ä t t e d e r L e i d e n s c h a f t , K a m p f e s a r e n a o d e r , im b e s t e n 
Fa l l e , d e r V o r h o f zum H e i l i g t u m , d a s n o c h nicht e r r e i ch t , 
n o c h nicht zu b e g l ü c k e n d e r R u h e b e t r e t e n ist . E s b a u t sich 
au f v o r u n s e r e m Blick, es l ä s s t s ich v i s ionä r a n s c h a u e n , — 
v e r w i r k l i c h t ist e s n o c h nicht . N o c h ble ib t d a s N o n bes t im-
m e n d , s o l a n g e d a s Menschensch i cksa l w ä h r t . 
D a s L e t z t g e s a g t e lässt e r k e n n e n , d a s s d ie ho r i zon t a l e 
S i n n d e u t u n g f ü r B e e t h o v e n s S c h a f f e n o f f e n b a r nicht g e n ü g t . 
W i r h a b e n es in ihm nicht mi t zwei flächenhaft g e d a c h t e n 
D e n k - u n d E m p f i n d u n g s k o m p l e x e n zu tun, d ie e n t w e d e r in 
t u m u l t u a r i s c h e m W i r b e l u m e i n a n d e r k r e i s en , in s innl icher Le i -
denscha f t g e g e n e i n a n d e r mob i l g e m a c h t w e r d e n , o d e r in d e r 
V e r s c h i e d e n h e i t d e r b e i d e r s e i t i g e n N u a n c i e r u n g e i n a n d e r 
s p a n n e n u n d b e d i n g e n auf h ö h e r e m N i v e a u . W i r m ü s s e n 
v i e l m e h r e ine v e r t i k a l e G l i e d e r u n g se ines S c h a f f e n s ve r suchen , 
u m d ie dah in t e r l i egende p e r s ö n l i c h e W e l t a n s c h a u u n g zu er-
mi t te ln . Mir schein t , d a s s wi r d a s t r ad i t ione l l e S c h e m a d e s 
„ f r ü h e n " , „mi t t l e r en" u n d „ s p ä t e n " B e e t h o v e n h i e r b e i n u r mi t 
V o r s i c h t v e r w e n d e n dü r f en . D i e s e s S c h e m a nämlich z e r l e g t 
d a s L e b e n d e s Meis ters in zeitlich b e g r e n z t e A b s c h n i t t e u n d 
v e r f ü h r t dazu, d i e j e w e i l i g e n G e d a n k e n k o m p l e x e als e i n a n d e r 
a b l ö s e n d e G r ö s s e n zu b e t r a c h t e n . D ie se S c h e m a t i s i e r u n g be -
d e u t e t e ine zei t l iche A t o m i s i e r u n g d e s L e b e n s w e r k e s Beet-
h o v e n s u n d w i r d d e m g r o s s e n T o n d e n k e r n icht g e r e c h t . In 
se ine r G e d a n k e n w e l t b i lden d ie a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n E p o c h e n 
se ines L e b e n s u n d S c h a f f e n s v i e l m e h r e ine i m p o s a n t e Einhei t , 
d ie u m s a m Sch lus s d ie r a g e n d e G r ö s s e des" „ K o l o s s e s " 
Bee thoven v o r A u g e n füh r t , o h n e d a s s in ihm i r g e n d w e l c h e 
A n s c h a u u n g e n u n d G e d a n k e n d e r J u g e n d ü b e r w u n d e n u n d 
a b g e t a n w ä r e n . S i e s i n d v e r a r b e i t e t , a b e r n icht e r l ed ig t . S t e h t 
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es so, d a n n b e d e u t e t d i e v e r t i k a l e G l i e d e r u n g se ines S c h a f f e n s 
n icht e ine R e i h e v o n Q u e r s c h n i t t e n , s o n d e r n den A u f b a u ein-
ze lner E p o c h e n , w o j e d e n e u e d a s Faz i t d e r v o r h e r g e h e n d e n 
ü b e r n i m m t u n d e inhe i t l ich w e i t e r v e r a r b e i t e t . 
E s ist zunächs t d ie p r o m e t h e i s c h e E p o c h e se ines 
S c h a f f e n s . H i e r fall t d a s S c h w e r g e w i c h t aufs I n d i v i d u u m , 
au f s p e r s ö n l i c h e G e s c h e h e n ; d e r M i k r o k o s m o s d e s I c h - E r -
l ebens w i r d mit w u c h t i g e r H a n d e r o b e r t , ve r t e id ig t u n d in 
t r o t z i g e m E igenwi l l en a u s g e b a u t . D a s ist d ie Zei t d e r g r o s s e n 
P h a n t a s i e s o n a t e n o p . 13, 27, 57, w o a l l es : d a s G e s e t z d e s 
Scha f f ens , d e r Inha l t u n d d ie F o r m , d i e S t r u k t u r d e s G a n z e n 
p e r s ö n l i c h s t e n S t e m p e l t r ä g t . H i e r ist a l les v o n H e r z b l u t g e -
n ä h r t , d i e m ä c h t i g e igenwi l l i gen F o r m u n g e n d e s E r l e b t e n 
v e r r a t e n d a s B e s t r e b e n d e s a u s s e r o r d e n t l i c h e n I n d i v i d u u m s , 
e i n e S c h i c k s a l s p r ä g u n g g r o s s e n St i l s v o r z u n e h m e n . D a s er-
g i b t nicht e t w a n u r k ü n s t l e r i s c h e „Beichten" , v o r d e m A u g e 
d e s unwi l lkür l i ch d e n A t e m a n h a l t e n d e n H ö r e r s en t ro l l t sich 
v i e l m e h r ein g e w a l t i g e s S e e l e n d r a m a , in d e m d a s I c h e r l e b e n 
k o s m i s c h g e r i c h t e t e r s c h e i n t . E i n e W e l t d e s K a m p f e s t ü r m t 
sich auf v o r u n s e r e m Bl ick . 
D a n n f o l g t d i e m o n u m e n t a l e E p o c h e , in d e r n ich t n u r 
d a s P a t h o s d e s K a m p f e s , s o n d e r n auch d e r G e d a n k e n g e h a l t 
d e r W e r k e a l lgemein mensch l i ch g e s t e i g e r t e r sche in t . I m J a h r e 
1799 hä l t S c h l e i e r m a c h e r in Berl in zwei e p o c h e m a c h e n d e R e d e n 
ü b e r d i e chr is t l iche Re l ig ion , d e r Mann , d e r d i e „urb i ld l i che 
F r ö m m i g k e i t " d e s r e l i g i ö s e n G e n i u s n e u e n t d e c k t . Im s e l b e n 
J a h r e s ch re ib t B e e t h o v e n se ine I. S y m p h o n i e u n d be t r i t t d a m i t 
d e n W e g zur „u rb i l d l i chen" Musik , d i e in g r a n d i o s e r Zu-
s a m m e n s c h a u al les u m f a s s e n sol l , w a s M e n s c h e n zu e r le iden , 
d u r c h z u k ä m p f e n u n d zu ü b e r w i n d e n h a b e n . Man ha t d e n 
E i n d r u c k , das s B e e t h o v e n d a m i t auf mus ika l i s chem G e b i e t 
ähn l iches e r s t r e b t u n d v e r w i r k l i c h t , w a s K a n t auf m o r a l i s c h e m 
d e n A u f s t i e g d e r s i t t l ichen P e r s ö n l i c h k e i t zur in te l l ig ib len 
W e l t g e n a n n t h a t t e . D e r m o n u m e n t a l e G e s t a l t u n g s d r a n g 
e iner ge is t ig-s i t t l i ch e m p f u n d e n e n W e l t o r d n u n g r ing t in d e n 
S y m p h o n i e n B e e t h o v e n s n a c h d e m e n t s p r e c h e n d e n A u s d r u c k . 
D a s S y m p h o n i e w e r k von d e r „ E r s t e n " b is zur „ A c h t e n " ein-
schliesslich s te l l t e inen K o s m o s da r , d e s s e n m a c h t v o l l e 
S t r u k t u r un t e r d e m einhei t l ichen G e s i c h t s p u n k t e ines zum 
S i e g e f ü h r e n d e n L e b e n s k a m p f e s s t eh t . D a ist d ie E r o i c a 
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(III. S y m p h o n i e ) d e r V o r p o s t e n k a m p f , d ie g e w a l t i g e „ F ü n f t e " 
d ie E n t s c h e i d u n g s s c h l a c h t , auf d e r e n E r g e b n i s s e n s c h o n (im 
letzten Sa tz ) d ie n e u e O r d n u n g sich a u f b a u t . D i e v ie r t e u n d 
s echs t e (Pas tora l - ) S y m p h o n i e s ind d ie b e g l ü c k e n d e n C ä s u r e n , 
d ie A t e m p a u s e n d ieses u m e ine W e l t r i n g e n d e n E n t s c h e i d u n g s -
k a m p f e s . Mit d e r s i eben ten S y m p h o n i e w i r d im d i o n y s i s c h e n 
S i e g e s j u b e l d e r H ö h e p u n k t der S p a n n u n g e r re ich t . S i e ist 
n icht s o s e h r „ A p o t h e o s e d e s T a n z e s " , als d e r k r ö n e n d e 
A b s c h l u s s d e s K a m p f g e t ü m m e l s , d ie T r u n k e n h e i t d e s S i e g e r -
t u m s n a c h d e r Hi t ze d e s S t r e i t e s . A u c h f ü r s ie g i b t es n o c h 
e ine E n t s p a n n u n g in d e r „ A c h t e n " , d ie d e m b e g l ü c k t e n S i e g e r 
e i n e b e f r i e d e t e W e l t zu F ü s s e n l e g t u n d d ie L ö s u n g al ler 
W e l t p r o b l e m e im b e f r e i e n d e n H u m o r s ieht , f re i l ich in e i n e m , 
d e r nicht ober f l äch l i ch ü b e r d i e A b g r ü n d e h i n w e g g l e i t e t , 
s o n d e r n d ie T i e f e d e s W e l t weisen , d e r zugle ich W e l t ü b e r -
w i n d e r ist , a b s p i e g e l t . 
D e r B a u d e r S y m p h o n i e n ist d a s g r a n d i o s e s t e Zeugn i s 
B e e t h o v e n s c h e r W e l t a n s c h a u u n g . S i e ist g e t r a g e n v o n e ine r 
g e w a l t i g e n i nne ren E n e r g i e . I h r G r u n d g e s e t z ist d e r im 
t i t an i schen Ich k o n z e n t r i e r t e u n d v e r k ö r p e r t e Wel twi l l e . F r e i -
l i ch : d e r W e l t g e i s t g e w i n n t n u r d a im I n d i v i d u u m Ges ta l t , w o 
e r s ich aus d e n G r e n z e n d e r Re la t iv i t ä t b e f r e i t h a t . D e r S y m -
p h o n i k e r B e e t h o v e n p r e d i g t a l s o d ie a b s o l u t e S t e l l u n g n a h m e 
d e s g e i s t i g e n Ich wi l lens . D a s e r g i b t Bez i ehungen idee l le r A r t 
zu H e g e l u n d b e s o n d e r s zu F i c h t e . 
A l s le tz te S c h a f F e n s p e r i o d e k o m m t d ie r e f l e x i v - a b -
s t r a k t e E p o c h e in Be t r ach t , w o d e r D e n k e r ü b e r d e n K ä m p f e r 
s ieg t , w^o d a s K o n k r e t e v e r s c h w i n d e t u n d d a s rein G e d a n k -
l iche nachb le ib t . E i n e d e r a r t i g e L ö s u n g erschein t in d e r 
ach ten S y m p h o n i e s c h o n a n g e d e u t e t , w o frei l ich d e r H u m o r 
t ro t z se ine r A b g e k l ä r t h e i t n o c h e r d g e b u n d e n b le ib t . S i e ist 
s o e t w a s w i e d e r A b s c h i e d s g r u s s a n d ie k o n k r e t e W e l t v o r 
d e m A u f s t i e g zu d e n r e inen H ö h e n a b g e k l ä r t e r G e d a n k l i c h k e i t . 
D i e s e r G i p f e l p u n k t ist in d e r g e w a l t i g e n „ N e u n t e n " fas t er-
re ich t . Noch e i n m a l w e n d e t d i e s e le tz te v o l l e n d e t e S y m p h o n i e 
. i h ren Bl ick auf d a s G e s a m t e r l e b e n d e r küns t l e r i s chen W e l t -
ü b e r w i n d u n g — a b e r g l e i chsam v o n h ö h e r e r W a r t e aus , r e t r o -
r .spektiv. Le id , T r o t z , K a m p f , S i e g , b e g l ü c k e n d e F r e u d e — 
d a s a l les e r sche in t u n s d a h e r a b g e d ä m p f t u n d v e r k l ä r t d u r c h 
d ie K u n s t w e l t w e i s e r Beschau l ichke i t . Unend l i ch ü b e r l e g e n 
D i e W e l f ä n s c h a u u n g in B e e t h o v e n s T o n k u n s t . 
a l l d e m T r e i b e n und der Le idenschaf t g ib t sich d e r T o n d e n k e r . 
Das Chörf inale bi ldet hierzu in gewissem Sinn einen Rück -
schrit t : es versucht eine A u s d r u c k s s t e i g e r u n g s ta t t d e r g e -
dankl ichen Intens ivierung. P a u l ß e k k e r führ t aus ; de r re i fe 
Bee thöven du r f t e nicht m e h r zurückverfa l len in akus t i sche 
W i r k u n g s s t e i g e r u n g , e r soll te nicht s te igern , s o n d e r n v e r -
d i c h t e n . Als eigent l iche K o n s e q u e n z hä t t e sich dami t fü r den 
Schlussa tz de r letzten. S y m p h o n i e die F u g e s ta t t des C h o r -
finales e rgeben . Es scheint, als o b Beethoven sich mit ähn-
lichen G e d a n k e n g e t r a g e n habe . Jener gehe imnisvol le Ent -
wur f in den T a g e b ü c h e r n zu e iner zehn ten S y m p h o n i e ver-
m e r k t fü r s letzte S t ü c k : „reichlich fug i e r t " u n d en twir f t den 
Bee thovens würd igen Plan e iner gedank l i chen S y n t h e s e v o n 
Chr is tentum und an t ike r Kul tu r . E s l iegt ein faszinierender 
G e d a n k e dar in , anzunehmen, Bee thovens Scha f fensk ra f t und 
wel tanschaul icher Re ich tum hä t t en fü r einen zweiten S y m p h o -
nienzyklus gere ich t . ; A u f d iesem e r h a b e n e n Niveau hä t t e 
dann die n e u n t e S y m p h o n i e e ine ähnliche. Rol le gespie l t , wie 
seinerzeit die E r o i c a : sie w ä r e die g r a n d i o s e In t roduk t ion 
g e w o r d e n in e ine W e l t letzter G e d a n k e n s y o t h e s e n , die griechi-
schen Geist u n d chris t l iche Mys t ik zu einer jkaum^ g e a h n t e n 
H a r m o n i e verschmolzen h ä t t e n ! D e r T o d t ra t dazwischen und 
Vernichtete diese monumen ta l en wel t schöpfer i schen Pläne . 
D a f ü r ist es Bee thovens Gen ius v e r g p n n t gewesen , d ie 
A u s w i r k u n g e n seines G e d a n k e n - u n d A b s t r a k t i o n s d r a n g e s auf 
e n g e r e m Gebie t zu real is ieren. D a s S t r e i chquar t e t t , andeu tungs -
we i se auch die letzten S.onaten dienen d ieser letzten künst ler i -
s chen A u f g a b e des Meis ters . D a s F e s s e l n d e d a r a n ist d ie Ar t , 
w ie de r re i fe Bee thoven die L ö s u n g derse lben , In t e rp re t desWel t -
g .eschehens und seiner Rätse l zu sein, in Angr i f f nahm. Das Mittel 
h i e r f ü r w a r ihm nicht mehr die äus se re safz technische o d e r 
i n s t rumen ta l e Kompl ika t i on , n i ch t m e h r die V e r s t r i c k u n g de r 
musika l i schen F a k t u r , sonde rn : T ie fe , Schlichtheit , Abgek l ä r t he i t . 
Die Ar i e t t a aus der letzten K l a v i e r s o n a t e o p . i i i , die Varia-
t ionen aus der S o n a t e o p . 109 und d e r l a n g s a m e Sa tz aus de r 
H a m m e f k l a v i e r s o n a t e o p . 106 m ö g e n als b e k a n n t e Beispiele 
dieser dre i Grundzüge seines letzten Schaf fens h ier g e n a n n t sein. 
Zusammenfassend Hesse sich somit s a g e n : die dualistisch-
dialektische S p a n n u n g der W e l t a n s c h a u u n g Bee thovens wi rd 
verschieden a u s g e t r a g e n : persönl ich . in tens iv ier t , kosmisch ge -
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w e i t e t u n d m e t a p h y s i s c h a b g e k l ä r t . V o n d iesen e i n a n d e r 
a b l ö s e n d e n SchaiSfensperioden ist zu s a g e n , das s n ichts a u s 
j e d e r e inzelnen v o n i hnen v e r l o r e n g e g a n g e n ist. V i e l m e h r 
ist a l les B e d e u t s a m e d e s g r o s s e n E r f a h r u n g s k o s m o s in einzig-
a r t i g e r B e w u s s t h e i t u n d mi t e m i n e n t e m K u n s v e r s t a n d e d e s 
s c h a f f e n d e n K ü n s t l e r s h a r m o n i s c h z u s a m m e n g e o r d n e t . D i e 
see l i schen u n d g e d a n k l i c h e n S p a n n u n g e n ü b e r w u n d e n e r S t u f e n 
h a b e n i h r e R e i b u n g v e r l o r e n , i h ren i n n e r e n R e i c h t u m j e d o c h d e r 
G e s a m t h e i t s e ines S c h a f f e n s e inve r l e ib t . E s ist B e e t h o v e n s t i e f s t e 
Ü b e r z e u g u n g , e b e n d a m i t d a s W e s e n d e r sons t s o q u ä l e n d e n 
u n d s p a n n u n g s v o l l e n W e l t w i r k l i c h k e i t e r fass t , d e n W e l t s i n n 
g e d e u t e t zu h a b e n . V o n d e r N e g a t i o n zur h ö h e r e n S y n t h e s e , 
v o m K a m p f , zur v e r k l ä r t e n H a r m o n i e ~ d a s ist se in W e g . 
D a s ist auch i r g e n d w i e d e r G a n g d e s W e l t g e s c h e h e n s . 
D a s E r s t a u n l i c h s t e h i e rbe i ist d i e s : d a s a l les ge sch i eh t 
m u s i k a l i s c h auf d e m H ö h e p u n k t s e i n e s S c h a f f e n s nicht in 
zyk lys i s che r A u f t ü r m u n g d e r v e r s c h i e d e n s t e n S t r u k t u r e l e m e n t e , 
s o n d e r n in w a h r h a f t g r a n d i o s e r V e r e i n f a c h u n g . D a s g r ö s s t e 
W u n d e r d e r s p ä t e n B e e t h o v e n s c h e n . K u n s t ist d i e se D u r c h -
l e u c h t u n g le tz ter G e d a n k l i c h k e i t in d i e E in fachhe i t d e r A u s -
k l ä n g e , w i e s ie d e n H ö r e r in d e n S o n a t e n s c h l ü s s e n o p . 90, 
109 u n d I I I e t w a zu s a k r a l e n H ö h e n e r h e b e n — e ine w a h r -
h a f t „ s anc t a s impl ic i t as" . In d e n S y m p h o n i e n h a b e n w i r n o c h 
d i e s ich a u f t ü r m e n d e n Massensch lüsse , d ie „ C o d a " a l ten S t i l e s ; 
in d e n le tz ten S o n a t e n u n d Q u a r t e t t e n w e i c h t d a s F i l i g r an 
d e r T r i l l e r k e t t e n u n d V e r z i e r u n g e n — d i e le tz ten V i b r a t i o n e n 
d e s d e n k e n d e n K u n s t v e r s t a n d e s — d e m s e r a p h i s c h e n G e s a n g 
a u s h ö c h s t e n S p h ä r e n , w o u n t e r sch l i ch tes te r W e i h e , o f t in 
c h o r a l a r t i g e m S a t z u n s d ie O f f e n b a r u n g e w i g e r D i n g e u m f a n g t . 
B e e t h o v e n s L e b e n s s c h i c k s a l e r s c h e i n t h i e r b e i a l s d a s ge -
t r e u e S p i e g e l b i l d s e i n e r in d e r T o n k u n s t n i e d e r g e l e g t e n W e l t -
a n s c h a u u n g . In d e m Masse , a l s e r d u r c h se in G e h ö r l e i d e n 
d e r k o n k r e t e n K l a n g w e l t e n t r ü c k t wi rd , re i f t d iese i n n e r e 
F ä h i g k e i t , l e tz te O f f e n b a r u n g e n zu v e r n e h m e n u n d mit d e n 
Mit te ln a b s t r a k t e r H a r m o n i e zu v e r k ü n d e n . D a n n t r ä g t d e r 
Meis te r mi t s e i n e m h e r b e n S c h i c k s a l d i e K o s t e n f ü r d i e le tzte 
S i n n g e b u n g a l l e r M u s i k p h i l o s o p h i e . I n d e r e r h a b e n e n Sch l i ch t -
h e i t s e i n e r le tz ten G e d a n k e n b a h n t e r u n s d e n W e g , d e r a u s 
t i e f s t em L e i d e n zu d e n h ö c h s t e n G i p f e l n e w i g e r F ü g u n g e n 
h in l enk t , u n d es is t d i e r e l i g i ö s e W e i h e se ine r u n v e r g e s s l i c h e n 
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A u s k l ä n g e , d ie se ine Musik für alle, d ie zu leiden u n d zu 
k ä m p f e n haben , als e r l ö sende Macht e rscheinen lässt . 
E s w ä r e gewiss e ine l o c k e n d e A u f g a b e , v o n h ie raus e ine 
inhaltl iche E inze ldeu tung des „ P r o g r a m m a t i s c h e n " in Beet-
h o v e n s T o n k u n s t zu versuchen . Doch w ü r d e uns das zu wei t 
führen . D e r R a u m ges t a t t e t nicht mehr als e ine A n d e u t u n g 
de r hauptsächl ichen wel tanschaul ichen Einzel f ragen, mit denen 
sich des Meisters Musik — immer unter de r V o r a u s s e t z u u g 
seiner p a r a d o x zugespitzten dual is t ischen A n s c h a u u g s w e i s e — 
abg ib t . S o wird die^ S p a n n u n g zwischen Empi re - u n d R e v o -
lu t ionser leben ü b e r w u n d e n und a u f g e h o b e n im Humani t ä t sge -
danken , den Bee thoven , dar in ein K ind seines idealistischen 
Zei tal ters , in W o r t u n d T o n wiede rho l t ausspr ich t . Die 
S p a n n u n g zwischen Sinnl ichkei t u n d Si t t l ichkei t wi rd ausge-
t r agen im ver t ief ten V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l des mora l i schen 
Menschen. Nicht umsons t ist in Bee thovens H a n d e x e m p l a r 
de r „Kri t ik d e r p rak t i schen Ve rnun f t " Kan t s Grabsch r i f twor t 
v o m ges t i rn ten Himmel ü b e r mir und dem moral i schen Gesetz 
in mir d ick unters t r ichen. E r ist nach Bach de r ers te K o m -
ponis t , de r die Musik bewuss t in den Dienst des sitt l ichen Auf -
b a u s stell t . Die S p a n n u n g zwischen Lebens le id und L e b e n s m u t 
wird ausgegl ichen in schmerzlich e r k ä m p f t e r L e b e n s e r f a h r u n g , 
die w e d e r P e s s i m i s m u s noch Res igna t ion ist, sonde rn in erlö-
sendes Mitleid a u s k l i n g t . Hier g ib t ihm das Bewusstsein Kraf t , 
an p rominen t e r Ste l le im Diens te ande re r zu s tehen . D a s ist 
das h o h e sitt l iche P a t h o s Beethovenscher K u n s t : persönl ichs tes 
Le id umzugiessen in sit t l iche E n e r g i e im Dienst d e r Mensch-
heit . Endl ich wird die S p a n n u n g zwischen Zeit l ichem und Ewi-
g e m bei Bee thoven ü b e r w u n d e n durch re l ig iöse Abgek lä r the i t , 
die, ähnlich wie be i Goe the , in d e r J u g e n d die F o r m de r Natur -
re l ig ion annimmt , im Al t e r zu myst isch s a k r a l e r W e i h e wi rd . 
In dem allen zeigen sich die S t ruk tu re l emen te einer K u n s t 
w a h r h a f t deutscher A r t . D a r u m ist es ke ine bil l ige nat io-
nalist ische Phrase , wenn wir Bee thoven , de r mit se inem Reich-
tum der Menschheit g e h ö r t , doch in de r T i e f e seiner Wel t -
anschauung für den G e d a n k e n k r e i s des faust isch-germanischen 
Menschen in A n s p r u c h nehmen . I m m e r a b e r erreicht auf den 
letzten Gipfe ln Bee thovens K u n s t j e n e T r a n s p a r e n z , in de r die 
ewigen Dinge s ichtbar werden und es heissen muss : „Alles 
V e r g ä n g l i c h e ist nu r ein Gleichnis". 
Aus der Geschichte der „Buphonie^S 
gegründet 1797. 
Ein Be i t r ag zur R igaschen Gesel l schaf tsgeschichte 
v o n B. H o l l a n d e r . 
Ü b e r d a s Gesel lschaf ts leben in ^ ' g ^ A n f a n g des 
19. J a h r h u n d e r t s schre ib t d e r Schr i f t s te l le r K a f f k a : „Riga ist 
ein Or t , w o man b e s t ä n d i g und vol lends im W i n t e r Ver-
g n ü g u n g u n d Zei tver t re ib g e n u g finden k a n n . D a s T h e a t e r , 
d ie Konzer te , die Assembleen der Müsse, de r Resource , de r 
E u p h o n i e g e w ä h r e n j e d e m F r e m d e n a n g e n e h m e U n ^ r h a l t u n g . 
In de r E u p h o n i e ist die Gese l l schaf t e t w a s gemisch te r , a b e r 
auch e t w a s f roher , da m e h r e r e j u n g e L e u t e Mitgl ieder s ind. 
He i t e re Gesel lschaf ts l ieder , d ie h ie r g e s u n g e n werden , s ind 
dem Z w e c k e der S t i f tung gemäss , e rhöhen die F reude , deren 
A u s d r u c k sie sind, geb ie ten dem G r a m , ve r scheuchen die 
S o r g e u n d ru f en den F u n k e n de r L e b e n s k r a f t v o n neuem in 
m a n c h e b e s c h w e r t e Brust." S o ist es auch s p ä t e r geb l i eben . 
Die Fes t l ichkei ten de r E u p h o n i e haben niemals an E leganz 
u n d Glanz mit anderen Gese l l schaf ten wet te i fern wollen, a b e r 
s ich immer g r o s s e r Bel iebthei t er f reut , und ihre K l u b a b e n d e 
h a b e n wen igs tens zuzeiten re iche A n r e g u n g g e b o t e n . S ie 
ha t auch s te ts a u s s e r den gesel lschaft l ichen wei te re Z w e c k e 
ve r fo lg t . H e r v o r g e g a n g e n ist sie im Jah re 1797 aus einer 
F r e i m a u r e r l o g e . Sei t d e m J a h r e 1750 haben in R i g a 
" so lche L o g e n bes tanden , zu denen zahlreiche a n g e s e h e n e 
B ü r g e r de r S t a d t , nament l ich auch viele P r e d i g e r gehö r t en . 
D ie ä l tes te L o g e w a r „die L o g e zum Schwer t " , an die sich 
•noch 5 a n d e r e anschlossen . E ine v o n ihnen w a r die im 
J a h r e 1789 b e g r ü n d e t e „ L o g e zur klei&en W e l t " , d ie an d e r 
L ^ a r e t t s t r a s s e ( jetzt W a l d e m a r s t r . 55) be i de r Bleichpforte , 
e iner P f o r t e in- den die Vor s t äd t e u m g e b e n d e n Pa l i saden , 
ein Immobi l besass . Die L o g e n b r ü d e r e rwiesen sich g e g e n -
se i t ige Hilfe und üb ten a l lgemeine Wohl t ä t igke i t . Die „ L o g e 
zum S c h w e r t " un terh ie l t z. B. ein Erz iehungs ins t i tu t zu 
St . Johannis . A l s im J a h r e 1794 v o n <äer Kaiser in Ka tha r ina II. 
A u s d e r G e s c h i c h t e d e r „ E u p h o n i e " , g e g r ü n d e t 1797. 
die F r e i m a u r e r l o g e n v e r b o t e n wurden , erhie l ten die ehe-
maligen Brüder de r » L o g e zur kleinen W e l t " am 18. De-
zember 1797 voni Mi l i t ä rgouverneur v. Benckendorflf d ie 
Er laubnis , in ihrem Hause , dessen Besitz sie sich s ichern 
wol l ten , e ine gesch los sene Gesel lschaf t zu g r ü n d e n . Diese 
erhiel t den N a m e n „ E u p h o n i e " , in de r Abs ich t , „damit de ren 
e rhof f t es W e s e n : E ink lang , W o h l k l a n g , Ü b e r e i n s t i m m u n g zu 
bezeichnen" . Der Al tes te K a r l G o t t l o b T o r c k l e r w u r d e 
„zum i m m e r w ä h r e n d e n D i r e k t o r " e rwäh l t . D ie Gesel lschaf t 
umfas s t e Ve r t r e t e r al ler S t ä n d e und woll te , neben de r „Be-
f ö r d e r u n g des si t t l ichen V e r g n ü g e n s " auch Wohl t ä t igke i t s -
zwecke ve r fo lgen . Ü b e r das e r s t e Fes tmahl , das in „weiser 
F röh l i chke i t " verlief, be r ich te te de r P r e d i g e r de r r e fo rmie r ten 
Gemeinde G e o r g e Coll ins; „Sind alle T a g e , d ie wir in d iesem 
glückl ichen Zirkel zubr ingen , d iesem ers ten T a g e an re iner , 
he i t e re r Freude , an E in igke i t und Si t t l ichkei t ähnlich, so w i rd 
unse re Gesel lschaf t nicht nu r dem N a m e n , sondern de r T a t 
nach eine wahre , d e m Herzen woh l t ä t ige u n d dem F reuden -
schöpfe r a n g e n e h m e „ E u p h o n i e " sein." Die F e s t e w u r d e n 
of t recht ausg i eb ig gefeier t . E in S t i f tungsfes t im S o m m e r 
begann um i U h r mit e inem F r ü h s t ü c k u n d Mit tag u n d 
schloss mit e inem F e u e r w e r k im Gar t en und Ball e rs t am 
f rühen Morgen . Die Vors tehe r ha t t en 22 S t u n d e n auf d e m 
Platz sein müssen . Kein W u n d e r , dass „in u n s e r e m Kre i se 
de r schöns te G ö t t e r f u n k e F r e u d e immer mehr s y m p a t h e t i s c h 
glänzte" . Fe rd . K o l b e r g * ) b e m e r k t dazu : „Der G ö t t e r f u n k e 
F reude , dieses Schil lersche W o r t ha t t e bei den Fes t l i chke i ten 
der E u p h o n i e h ö h e r e B e d e u t u n g als d ie e iner poe t i schen 
Redensa r t ; es w u r d e ganz im S inne des Dichters e r fass t u n d 
empfunden . In ihm v e r b a n d e n sich Bege i s t e rung u n d R ü h r u n g , 
man schien sich d e r Wi rk l i chke i t en t rück t u n d die Ver-
b r ü d e r u n g der Menschen un te r dem „san f t en" F l ü g e l de r 
F r e u d e kein T r a u m . D a v o n g e b e n viele Stel len in den a l ten 
T a g e b ü c h e r n d e r E u p h o n i e Zeugnis , und die bege i s t e r t en 
W o r t e der Re fe ren t en waren d o c h nur ein N a c h k l a n g der 
j ü n g s t g e n o s s e n e n Lebens lus t " . 
Im Jah re 1812 ha t t e die E u p h o n i e Gelegenhe i t , auch 
* ) V e r f a s s e r s t ü t z t s i c h i n s e i n e r S c h i l d e r u n g h a u p t s ä c h l i c h a u f F . K o !• 
b e . r g , G e s c h i c h t e d e r G e s e l l s c h a f t E u p h o n i e . R i g a 1897 . 
170 A u s d e r G e s c h i c h t e d e r » E u p h o n i e " , g e g r ü n d e t 1797. 
ihren ed len A u f g a b e n n a c h z u k o m m e n u n d mit ihrem L o k a l 
vielen Mi tbürge rn Hilfe zu g e w ä h r e n . Beim Brande de r Vor-
s t äd te w u r d e n die b e n a c h b a r t e n G e b ä u d e zers tör t , doch d a s 
H a u s d e r E u p h o n i e w u r d e „unte r d e m b e s o n d e r e n Schutz 
d e r V o r s e h u n g durch die tä t ige , nicht g e n u g zu r ü h m e n d e 
Hilfe einzelner Mitgl ieder , i n sbesonde re durch unermüdl iche 
W a c h s a m k e i t d e r Vor s t ehe r , de r Diener und a n d e r e r W o h l -
ges inn te r e rha l ten" . In e inem Saa l des ge re t t e t en L o k a l s 
k o n n t e n 88 Per sonen v o n den A b g e b r a n n t e n un t e rgeb rach t 
we rden , in ande ren Zimmern w u r d e eine S icherhe i t swache 
e inquar t ier t , u n d ein S a a l w u r d e der ihrer Ki rche b e r a u b t e n 
G e r t r u d g e m e i n d e zum A k t s a a l e i nge räumt u n d bis 1814 dazu 
benutzt . T r o t z d e m w a r die Lebens lus t nicht er loschen, denn 
schon am 29. D e z e m b e r 1812 b e g e h t die E u p h o n i e die „Feier 
d e r wiederherges te l l t en R u h e " mit e inem „bal p a r e " . 
D ie Woh l t ä t i gke i t ha t die E u p h o n i e of t auch in m a g e r e n 
Zei ten, die ihr nicht e r s p a r t bl ieben, g e ü b t . Un te r d e m 
Tafe l l i ed zum 50-jährigen Jub i läum s t and de r S p r u c h aus 
Jesus S i rach 14, 4 : „Verg iss des A r m e n nicht, wenn du 
f röhl ichen T a g has t , s o wi rd dir noch F r e u d e begegnen , die 
du begehres t . " Die be i den Fest l ichkei ten gesammel ten 
Ge lder w u r d e n durch b e s o n d e r e „ A r m e n p f l e g e r " vertei l t o d e r 
k a m e n den in R i g a bes tehenden Ans ta l t en zugut , s p ä t e r be-
s o n d e r s P l e skodah l . Sei t dem 50-jährigen Jub i läum w u r d e 
auch J a h r e l ang ein W e i h n a c h t s b a u m fü r a rme Kinder mit 
re ichen G a b e n verans ta l te t . Von b e s o n d e r e r Bedeu tung abe r 
w u r d e die im J a h r e 1826 zum Gedäch tn i s der K r ö n u n g des 
Kaisers Nikola i I. g e g r ü n d e t e N i k o l a i - S t i f t u n g , die 
nun ü b e r 100 J a h r e bes teh t und durch ihre S t ipendien zahl-
re ichen S t u d e n t e n geho l fen hat , ihre S tudien zu beenden . 
S ie ha t a b e r auch für das innere L e b e n der E u p h o n i e se lbs t 
e ine B e d e u t u n g g e h a b t ; sie ha t sich „als das e in igende Band 
fü r e ine g e r i n g e r e ode r g r ö s s e r e G r u p p e von Männern be-
währ t , die immer w i e d e r de r E u p h o n i e aufzuhelfen ve r s t anden 
h a b e n " . 
D ie Geschichte der E u p h o n i e b ie te t manche f ü r das Ge-
se l lschaf ts leben de r al ten Zeit charakter is t i sche Züge . S o 
erschien z. B; die F r a g e de r Bal le t ike t te nicht unwesent l ich. 
Im J a h r e 1822 begeh r t en 70 Mitgl ieder mit E r f o l g die Zu-
l a s sung v o n ^ans tänd ig wei ten schwarzen P a n t a l o n s " u n d 
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schwarzse idenen S t r ü m p f e n zu den Schuhen , „da diese T r a c h t 
in allen e legan ten Pr ivatz i rkeln und auch auf d e r Müsse als 
a n s t ä n d i g pass ie re" . Im J a h r e 1824 w u r d e de r „ h o n e t t e 
St iefe l" an Bal l tagen neben d e m S c h u h zugelassen, j edoch 
nicht im ßa l l saa l selbst . E r s t 1835 d u r f t e d ieser auch v o n 
H e r r e n in „ans t änd igen Leders t i e fe ln" b e t r e t e n werden . Im 
J a h r e 1829 w u r d e der aus Pr iva tgese l l schaf ten e ingeschl ichene 
Missbrauch, dass die T ä n z e r neben d e m S t u h l ihrer Tänzer in 
einen solchen Sitz auch fü r sich anzubr ingen w a g t e n , w i e d e r 
a b g e b r a c h t . — E i n k le ines In termezzo g a b es 1838 mit d e m 
seh r be l i eb ten T h e a t e r d i r e k t o r u n d Dichter K a r l v . Hol te i . 
Dieser ha t t e auf Bitte eines V o r s t e h e r s ein he i t e res Tafe l l ied 
un te r d e m T i t e l „Al t e r F r o h s i n n " ge l ie fer t , in d e m ein p a a r 
h a r m l o s e - V e r s e v o r k a m e n ; 
D u r s t schaff t Gesang , be leb t die s p r ö d e Kehle , 
G e s a n g schaff t n e u e n D u r s t ; 
In W e i n u n d L ied wi rd E ins des A n d e r n Seele , 
E s heiss t : W u r s t wider W u r s t ! 
Diese Ve r se e r r eg t en Ans to s s , denn , wie de r P r o t o k o l l f ü h r e r 
P a s t o r W e n d t sag te , „alle öffent l ichen Gese l l schaf ten R i g a s 
s ind g e w o h n t , an ihren S t i f tungs fes t en nicht den f r ö h l i c h e n 
S ä n g e r , sonde rn den w e i h e n d e n , e r h e b e n d e n zu s ehen" . 
E s w u r d e in de r S t ad t viel d a v o n g e s p r o c h e n , und man 
meinte s o g a r , d e r Dichter h a b e absichtl ich so gedichte t , um 
sich v o r so lchen Beläs t igungen zu s ichern . Hol t e i se lbs t 
w a r „ganz p e r p l e x " u n d v e r w a h r t e sich g e g e n die ihm 
un t e rge schobene „ T ü c k e " . E r schloss ein Schre iben an den 
Vors tand mit den W o r t e n : „Und s o wol len wir be ide vereint , 
S ie die Schuld des falsch p lac ier ten Ver t r auens , ich die 
Schuld des ausgepf i f fenen Ver smache r s t r a g e n . " 
F ü r den Bes tand de r E u p h o n i e w a r e ine B e s t i m m u n g 
^ u s dem Jah re 1821 bedeu tsam, nach de r sich zur Gesel lschaf t 
qualif izieren; Militär- und Zivi lbeamte v o n Offiziersrang, Adl ige , 
Bürger l iche, als Gelehr te , K a u f l e u t e u n d Küns t le r , a l so nicht 
meh r a l l e S tände , nicht mehr H a n d w e r k e r . D a s ist s p ä t e r 
wiede r a b g e ä n d e r t w o r d e n u n d nach dem S ta tu t v o n 1913 
k o n n t e j e d e vo l l j ähr ige unbeschol tene P e r s o n männl ichen 
Geschlechts Mitglied werden . Zu bedaue rn w a r es, d a s s , die 
, E u p h o n i e , im. J ah re 1845 H a u s an de r Lazare t t s t rasse 
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v e r k a u f t e , u m in die innere S t ad t übe rzus i ede ln . . . Die Ver -
an l a s sung dazu war , d a s s d ie L a g e doch für viele Mitgl ieder 
u n b e q u e m w a r u n d dass das hölzerne H a u s g r o s s e R e m o n t e n 
e r fo rde r t e . Andere r se i t s ha t t e der g r o s s e G ä r t e n immer e ine 
nicht g e r i n g e Anz iehungskra f t ausgeüb t , d a de r Aufen tha l t in 
e ine r Sommer f r i s che dama l s noch nicht s o al lgemein w a r . 
U m den Fami l ien d e r Mitgl ieder die abendl iche H e i m f a h r t zii 
er le ichtern , w a r e ine Di l igence bis an die S a n d p f o r t e e inge-
richtet . A u f dem W e g e bis dahin s o r g t e auch die E u p h o n i e 
fü r L a t e r n e n b e l e u c h t u n g . Noch l a n g e J a h r e führ te die a l te 
Lazaret ts t rasse , die 1860 in Nikola i s t rasse umbenann t w u r d e , 
im V o l k s m u n d e , wenn auch nicht offiziell, den Namen 
„Euphon ies t r a s se* . 
Die Ü b e r s i e d e l u n g in das neue s täd t i sche L o k a l (Grosse 
Kön igs t r . 2, E c k e de r Ka lk s t r a s se ) f and „in feierl icher Pro-
zess ion" s ta t t . Hie r ha t die E u p h o n i e ihr 50-jähriges Jubi läum 
in „harmloser , u n g e t r ü b t e r He i t e rke i t " gefe ier t u n d bis 1864 
ihr Q u a r t i e r gehab t , abe r das e rhof f t e A u f b l ü h e n fand nicht 
s ta t t , s o n d e r n e jn al lmählicher N i e d e r g a n g w a r zu bemerken . 
Bald ve rmis s t e m a n den Gar t en , und um den Mitgl iedern 
e twas zu bie ten , w u r d e ein „ S o m m e r k l u b ' ' e inger ichtet im 
Th iemeschen Gar t en (1850—53), der sich an der S te l le der 
je tz igen Albe r t s t r a s se be f and u n d in dem man unter schönen 
P r o m e n a d e n „länäl iche R u h e " gemessen konn te . S p ä t e r 
(1354—64) benutz te die E u p h o n i e das sogen . K r i m b e r g s c h e 
E tab l i s sement (I. W ö i d e n d a m m 25, Wolfschmidt) , das sich 
eines r e g e n Besuches e r f r eu te . K o l b e r g widmet dem „Sommer -
g a r t e n " f reundl iche Er inne rungsWor te : „Die zahlreichen Kar ten -
t ische ganz o d e r ha lb im Fre ien fessel ten einen Te i l de r 
besse ren Gesel lschaft R i g ^ , w ä h r e n d es ein ande re r vorzog , 
in Gesel lschaf t der weibl ichen Begle i tung der anziehenden 
Mus ik zuzuhören o d e r p l a u d e r n d in den schat t igen G ä n g e n 
zu lus twande ln . S o manche ros ig a u f d ä m m e r n d e H o f f n u n g 
j u n g e r Paa re , in le isem Zwiegesp räch ausge tauscht , w u r d e 
durch den h e r ü b e r t ö n e n d e n Glücksruf des K e g e l j u n g e n : 
Al le N e u n e ! zu hel lem Sonnensche in ges te ige r t , w ä h r e n d 
ä l t e re H e r r e n Phil is ter mit den wi l lkommen geheissenen 
S t u d e n t e n beim Glase manch t raul iches W o r t wechsel ten. 
W e n n abe r bei g e n ü g e n d e m Besuch die ve r lockende Musik 
ia den Sommerpav i l l on übersiedelte,, - g a b es f röhl ichen T a n z , 
A u s d e r G e s c h i c h t e d e r , E u p h o n i e " , g e g r ü n d e t 1797. 
bis de r f r ü h e r w a c h t e S o m m e r m o r g e n den un te r m a n c h e m 
Sche rz H e i m w a n d e l n d e n sein hei teres Gele i te in d ie noch 
sch lummernde S t a d t g e w ä h r t e . V o n j enen fernen Zei ten sei 
den ihrer G e d e n k e n d e n mit d e m Dichter zu r eden e r l a u b t : 
Einsam in al ten T a g e n 
Läche l t E r i n n e r u n g ; 
Einzelne Wel l en schlagen , 
R a u s c h e n he rauf w ie S a g e n : 
Herz, auch du war s t j u n g " . 
In d e m W a n d e r l e b e n , das die E u p h o n i e seit 1864 führ te , 
war die Mitgliederzahl bis auf 17 h e r a b g e s u n k e n ; sie schien 
1870 dem Er löschen nahe. D a t r a t de r Konsu len t E d u a r d 
V i e 1 r o s e als R e t t e r auf. D i e E u p h o n i e h a t t e ihre A b e n d e 
damals in dem Spe i s e loka l d e r F r a u Be rg (S tegs t r . 6), in 
d e m auch einige L i t e ra ten ihr Mit tagessen e innahmen. Mit 
diesen Her ren , zu denen A l f r e d u n d K a r l Hill n er , G u s t a v 
Keuchel , T h e o d o r Pantenius , Joh . Chr . Schwar tz („Sta t sk i" ) 
gehör t en , setzte sich Vie l rose zuerst in Verb indung , dann 
ve rans t a l t e t e er ein F rühs tück , an dem Al f r ed Büt tner , E r n s t 
Brutzer, Al f red Hillner, A r t u r v. Kie ter , F . K o l b e r g , L e o p o l d 
Pezo ld , Arno ld Schwar tz , G o t t h a r d S c h w e d e r te i lnahmen. 
Vie l rose hielt ihnen vor , dass man eine so lche V e r e i n i g u n g 
wie die E u p h o n i e nicht fallen lassen dür fe , dass sie in de r 
Zukunf t noch g r o s s e Bedeu tung gewinnen und g r o s s e Diens te 
leis ten k ö n n e . E r hä t t e E r fo lg . Die Mitgl iederzahl s t i eg 
auf 67, und nun appe l l i e r t e Vie l rose an die Ausdaue r u n d 
f r u c h t b a r e Tä t igke i t de r j ü n g e r e n geis t igen K r ä f t e d e r er-
neuer ten Gesel lschaf t . E r sch loss mit den W o r t e n : „Möge 
es Ihnen gefal len, auf dem W e g e des gese l l igen V e r k e h r s 
die Fül le Ihrer ge is t igen K r ä f t e nächst den In teressen der 
E u p h o n i e auch d iens tba r zu machen den In teressen unse re r 
S tad t und unse res L a n d e s und dabe i das W o h l w o l l e n , das 
Ihnen die al ten Mitgl ieder en tgegenbr ingen , freundlich zu er-
widern." E s w a r e n T a g e d e r „ W i d e r g e b u r t de r E u p h o n i e " , 
und be im 75-jährigen Jubi läum k o n n t e mit R e c h t g e s a g t 
w e r d e n : „ W i r haben w i e d e r e inmal F r ü h l i n g in der E u p h o n i e . " * 
E s gab , wie K o l b e r g ber ichte t , nie vers iegende Un te rha l tung 
zwischen den vielen l i terärisch geb i lde ten Männern. , „ W i e 
viele sp r iessende H o f f n u n g e n fü r die Gesellschaft , r e g e s 
In te resse für For t sch r i t t e in S t ad t und L a n d ! W i e d a s m u n t e r e 
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V ö l k c h e n der j ü n g e r e n Euphon i s t en sich o h n e Kar t en , Billard 
und K e g e l b a h n des to mehr ge is t ig tummel te u n d o h n e A n -
sehen an R a n g u n d S t a n d in wirkl icher „ E u p h o n i e " E r n s t 
u n d Scherz, b e d ä c h t i g e E r f a h r u n g u n d mun te r en Wi t z ans 
Licht de r t rau ten L a m p e n fö rde r t e , das ist mit b l o s s e n 
W o r t e n nicht dars te l lbar . " In j e n e n T a g e n w a r es, da s s 
dem D r a m a t u r g e n und Rez i t a to r Rudo l f G e n e e als Gas t d e r 
E u p h o n i e ein humoris t i sch abge fas s t e s , i l lustr iertes (vermutlich 
v o m Maler S i e g m u n d ) D i p l o m als „ D o k t o r de r E u p h o n i e " 
überre icht wurde . U m das Interesse r e g e zu erhal ten , w u r d e n 
D i s k u t i e r a b e n d e e inger ichte t , auf denen bes t immte 
T a g e s f r a g e n o d e r Ange legenhe i t en des öffent l ichen L e b e n s 
b e s p r o c h e n o d e r auch wissenschaf t l iche V o r t r ä g e mit an-
schl iessender Diskuss ion geha l t en we rden sol l ten. E s waren 
damals die Jahre , in denen die E i n f u h r u n g de r neuen S tad t -
v e r f a s s u n g b e v o r s t a n d u n d lebhaf t b e s p r o c h e n wurde . G e r a d e 
d ie H e r r e n v o n der E u p h o n i e wa ren s t a r k an de r W a h l b e -
w e g u n g bete i l ig t u n d e rö r t e r t en hier d ie n o t w e n d i g e n Mass-
rege ln . D a s w a r übera l l bekann t , wesha lb in de r S t ad t das 
unnütze G e r e d e en ts tand , d ie E u p h o n i e w e r d e von de r 
Obr igke i t gesch lossen werden . In den fo lgenden J a h r e n 
nach 1878 flaute das In te resse begre i f l i che r W e i s e ab , auf 
d ie Zei t de r Flu t f o l g t e die E b b e . Im J a h r e 1890 g a b die 
E u p h o n i e ihr le tztes e igenes L o k a l ( Jakobs t r . 1) a u f , abe r 
k o n n t e doch 1897 un te r dem Präs id ium v o n Fr iedr ich F o s s a r d 
ihr 100-jähriges Jub i läum mit D ine r und Ball in w ü r d i g e r 
W e i s e feiern. 
E ine wei te re P e r i o d e der E r n e u e r u n g b rach t e de r E u p h o n i e 
d e r A n f a n g des 20. J ah rhunde r t s . Die nachte i l igen F o l g e n 
j e n e r schl immsten Zeit der Russif izierung machten sich immer 
mehr b e m e r k b a r . Besonders bedenk l ich w a r es, da s s manche 
sich ganz in das Schicksal e r g e b e n ha t t en u n d e inen W i d e r -
s t a n d fü r aussichtslos hie l ten. Da k a m e n in be sonde re r 
Ve ran l a s sung am 2. F e b r u a r 1903 a n g e s e h e n e Männer aus 
S t ad t u n d L a n d zu einer Be ra tung zusammen, um ü b e r 
e t w a i g e A b w e h r m a s s r e g e l n e inig zu werden . Man w a r rech t 
pessimist isch inbetreff de r Zukunf t , abe r hielt es d o c h fü r 
notwendig , . , zu hande ln o h n e Rücks ich t da rauf , o b H o f f n u n g 
auf einen Er fo lg , v o r h a n d e n wäre . Es w u r d e die Mögl ichkei t 
d e r G r ü n d u n g eines neuen Vere ins e rör te r t , de r die Deutschen 
Aus der Geschichte der „Euphonie", gegründet 1797. 
a l le r S t ä n d e u m f a s s e n u n d ih re In t e r e s sen v e r t r e t e n müss t e . 
D a a b e r d ie B e s t ä t i g u n g e ines s o l c h e n V e r e i n s auss ich ts los 
w a r , w o l l t e m a n sich a n e inen b e s t e h e n d e n ansch l i e s sen . 
E i n e K o m m i s s i o n , zu d e r A . v. S t r a n d m a n n , K . Ke l le r , 
H e r m a n n S t i eda , A , v . T o b i e n u n d B. H o l l a n d e r g e h ö r t e n , 
s o l l t e d a r ü b e r b e r a t s c h l a g e n , w i e e ine O r g a n i s a t i o n d e r 
d e u t s c h e n Gese l l s cha f t ins L e b e n g e r u f e n w e r d e n k ö n n t e , u m 
d ie g e f ä h r d e t e n deu t s ch -na t i ona l en K u l t u r g ü t e r zu e r h a l t e n 
u n d zu f ö r d e r n . V o n d i e s e r K o m m i s s i o n w u r d e n V e r h a n d -
l u n g e n mi t d e m V o r s t a n d e d e r E u p h o n i e e ingele i te t . D i e s e r 
h a t t e vo l l e s V e r s t ä n d n i s f ü r die d a r g e l e g t e n Ziele u n d 
e r k l ä r t e s ich be re i t , d ie E u p h o n i e d e n s e l b e n d i e n s t b a r zu 
m a c h e n . In k u r z e r Zei t w a r e n m e h r e r e h u n d e r t n e u e Mit-
g l i e d e r g e w o n n e n , v o n d e n e n s ich v i e l e e inmal im M o n a t 
zum gese l l igen A b e n d be i g e m e i n s a m e r Mahlzei t u n d an-
r e g e n d e r U n t e r h a l t u n g z u s a m m e n f a n d e n . D i e H a u p t s a c h e a b e r 
w a r , d a s s in d ie S t a t u t e n ein P a r a g r a p h h i n e i n g e b r a c h t w u r d e , 
nach d e m es m ö g l i c h w a r , d i e ü b e r s c h ü s s i g e n Ge ldmi t t e l d e s 
V e r e i n s zu U n t e r s t ü t z u n g e n u n d W o h l t ä t i g k e i t s z w e c k e n zu 
v e r w e n d e n . D iese r P a r a g r a p h b i l d e t e d i e G r u n d l a g e f ü r d i e 
n u n b e g i n n e n d e n ku l tu re l l en U n t e r n e h m u n g e n . V o n d e n 
Mi tg l i edsbe i t r ägen (10 Rbl . ) w u r d e d ie e ine H ä H t e d e r E u p h o n i e 
ge l a s sen , d i e a n d e r e f ü r k u l t u r e l l e A u f g a b e n v e r w a n d t , f ü r 
d ie a u c h re ich l iche S p e n d e n e inl iefen. D i e s e G e l d m i t t e l 
w u r d e n v o n e ine r b e s o n d e r e n A d m i n i s t r a t i o n v e r w a l t e t . Mit 
v e r e i n t e n K r ä f t e n wo l l t e m a n d a s e r r e i chen , w a s d e m einzelnen 
o f t u n m ö g l i c h w a r . E s so l l t e Hi l fe be i d e r d e u t s c h e n häus -
l ichen E r z i e h u n g d e r K i n d e r g e w ä h r t w e r d e n , e b e n s o b e i d e r 
A u s b i l d u n g von L e h r e r n u n d G e l e h r t e n in D e u t s c h l a n d , b e i m 
Besuch d e s d e u t s c h e n T h e a t e r s u . dg l . m . E s so l l t e d a b e i 
ein g e s u n d e r E g o i s m u s o b w a l t e n . Man w o l l t e d e m e inze lnen 
he l fen , a b e r zugle ich u n s e r e r deu t sch -ba l t i s chen G e m e i n s c h a f t 
nü tzen u n d s ich se lbs t s t ä r k e n d u r c h f r e u d i g e r e n A u s b l i c k 
in d i e Z u k u n f t . D a s so l l t e auch im gese l l i gen V e r k e h r g e -
f ö r d e r t w e r d e n . D i e A r b e i t d e r A d m i n i s t r a t i o n f a n d in 
S e k t i o n e n s t a t t . 
1) S e k t i o n f ü r E r z i e h u n g u n d U n t e r r i c h t u n t e r L e i t u n g 
v o n D i r e k t o r E . F r iesendor fF . S i e un te r s tü t z t e d i e häus l i chen 
S c h u l k r e i s e u n d e r te i l t e S t i p e n d i e n . 
2) S e k t i o n zur F ö r d e r u n g wis senscha f t l i che r u n d a l lge-
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mein - b i ldender U n t e r n e h m u n g e n un te r L e i t u n g voii Obe r -
lehrer A . Neumanri . S ie entfa l te te e ine besonde r s l ebhaf te 
Tä t igke i t . S ie veranlass te V o r t r ä g e übe r l iyländische Ge-
schichte, s p ä t e r a l lgemein-wissenschaft l iche V o r t r ä g e im Ge-
werbeve re in . D a s deutsche Volks l ied k a m wieder zu E h r e n 
in Konze r t en und im C h o r g e s a n g d e r Kinder , d ie sonntäg l ich 
in versch iedenen L o k a l e n dazu z u s a m m e n k a m e n . D e r Thea t e r -
besuch w u r d e erleichtert , und e ine höchs t a n r e g e n d e Verr 
an s t a l t ung : „Im Reiche deu tscher Dich tung" d a r g e b o t e n usw^ 
3) S e k t i o n fü r gese l l ige Ve rans t a l t ungen in de r E u p h o n i e 
se lbs t un te r L e i t u n g des Her rn B. v. Gerne t . 
4) Sek t i on zur Hilfe bei der E r fü l lung finanzieller Pflichten 
de r K o m m u n e g e g e n ü b e r . S ie ach te te darauf , dass die 
deutschen W ä h l e r nicht in fo lge v o n S t eue r rücks t änden ihres 
W a h l r e c h t s ve r lus t ig g ingen , schaff te das Re isege ld für aus-
wä r t i ge W ä h l e r u . dgl , m. 
5) S e k t i o n für soziale Hi l fe un te r L e i t u n g von P a s t o r 
O . Schaber t . S ie a rbe i te te nach d e m J a h r e ,1905 vielfach 
H a n d in H a n d mit de r Bal t isch-Konst i tut ionel len Pa r t e i u n d 
fand s p ä t e r e ine F o r t s e t z u n g in d e r sozialen Abte i lung des 
Deutschen Vereins . S ie such te besonder s die hier bes t ehenden 
deu tschen H a n d w e r k e r - u n d Arbe i t e rve re ine zu fördern , fü r 
bill ige V o l k s b ü c h e r u n d Zei tungen zu s o r g e n . D e r „ W a l k s c h e 
Anze ige r" , d ie „Balt ische Post® w u r d e n unters tütz t . E ine 
Auss te l lung v o n A r b e i t e r w o h n u n g e n w u r d e ange reg t . Gese l l ige 
Verans t a l t ungen zur A n n ä h e r u n g der S t ä n d e fanden s tat t . -
Diese jetzt ziemlich in Vergessenhe i t ge ra tene , s i ch in 
aller Sti l le vol lz iehende T ä t i g k e i t der E u p h o n i e b r ach t e den 
Mi tarbe i tenden viel F r e u d e u n d S t ä r k u n g . Viele b i sher 
Gle ichgül t ige wurden aufge rü t t e l t . Gleich nach Er lass des 
Ok tobe rman i f e s t e s 1905 beschloss d e r Vors t and de r E u p h o n i e 
die G r ü n d u n g einer deutschen W a h l p a r t e i . Rech t sanwa l t 
E . Moritz und A . v. S t r a n d m a n n w u r d e n gebe t en , zu. diesem 
Zweck eine V e r s a m m l u n g einzuberufen. A m 20. O k t o b e r 
1905 w u r d e die Bal t isch-Konst i tut ionel le Par te i beg ründe t , 
a l le rd ings zunächst nicht mit einem s t r e n g nat ionalen Charakter* 
A u f de r Gene ra lve r sammlung am 31 . .Oktober 1905 beschloss 
die E u p h o n i e , die G r ü n d u n g eines al lgemeinen deutschen 
Vere ins in e rns te E r w ä g u n g zu ziehen. Zu dem Zweck w u r d e 
A u s d e r G e s c h i c h t e d e r „ E u p h o n i e " , g e g r ü n d e t 1797 . 
eine K o m m i s s i o n eingesetzt , de r ve r sch iedene P läne zur 
B e r a t u n g vo r l agen . Die Arbe i t en w a r e n noch nicht er ledigt , 
als im März 1906 w ä h r e n d eines L a n d t a g e s e inige Mitgl ieder 
des Ade l s den . V o r s t a n d de r E u p h o n i e ersuchten, eine Ver-
s a m m l u n g zur B e s p r e c h u n g dieser A n g e l e g e n h e i t e inzuberufen. 
A u f d ieser wie auf e iner G e n e r a l v e r s a m m l u n g de r E u p h o n i e 
a m 27. März 1906 w u r d e die B e g r ü n d u n g dieses l a n g e herbei-
gesehn ten , alle Deu t schen in S t a d t u n d L a n d umfassenden 
D e u t s c h e n Vere in s beschlossen . A m 10. Mai 1906 fand die 
kons t i tu ie rende Ve r sammlung desselben s ta t t . T r o t z d e m setzte 
die E u p h o n i e in b e s c h r ä n k t e m U m f a n g e ihre b isher ige Tä t ig -
kei t for t . S ie ha t den Deu t schen Verein zu ergänzen gesuch t 
und ist of t d o r t e inge t re ten , w o d ieser nicht handeln konn te , 
z. B. bei Er t e i lung v o n S t i p e n d i e n u n d materiel len Un te r -
s tü tzungen. 
Mit d ieser r egen ^ T ä t i g k e i t de r E u p h o n i e h i n g es zu-
sammen, dass auch das gese l l ige L e b e n einen lebhaf ten Auf-
schwung erhiel t . Mehrfach ha t t e die E u p h o n i e die F r e u d e , 
auch auswär t i ge a n g e s e h e n e G ä s t e auf ihren Mona tsversamm-
lungen zu beg rüs sen . S o hat d ie E u p h o n i e wei te r g e w i r k t 
bis zum Beginn des W e l t k r i e g e s . D a n n stel l te sie al lmählich 
ihre Tä t igke i t ein, d o c h ist s ie niemals aufge lös t worden , 
s o n d e r n h a t sich ihre Sa t zungen immer wieder neu bes tä t igen 
lassen. E s ist vielleicht charakter is t i sch fiir ih re Opferwi l l ig -
keit , dass sie auch noch nach dem Kr iege , o h n e ihr K a p i t a l 
zu schonen, s o wei t die K r ä f t e reichten, in s c h w e r e r Zeit 
Hilfe geleis te t und kul ture l le Z w e c k e g e f ö r d e r t ha t . E s be-
s teht die E u p h o n i e noch heute . E ine k le ine S c h a r ihrer 
al ten Mitglieder ha t ihr die T r e u e b e w a h r t und g laub t , dass 
sie auch un te r den ganz n6uen Verhä l tn issen in d e r a l ten 
Va t e r s t ad t noch A u f g a b e n zu erfül len ha t . 
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Lettländische Innenpolitik und wir. 
Von W . B a r o n F i r c k s . 
Die e ins tmals b e d e u t e n d e Indus t r ie R igas k a n n in dem 
f rüheren Masse in a b s e h b a r e r Zeit k a u m wiedere rs tehen , denn 
ihre Blüte w a r b e d i n g t durch den sie schützenden Zol lgür te l 
des russ ischen Reiches . Le t t l and , we lches dem russ ischen 
Re iche an d e r O s t s e e v o r g e l a g e r t und mit d iesem durch 
W a s s e r - und S c h i e n e n w e g e v e r b u n d e n ist, erscheint zum 
Trans i t l and p a r exce l lence p rädes t in ie r t zu sein, a b e r ihm kann , 
s o l a n g e die sowje t russ i sche Misswir tschaft , die nichts zu ex-
por t i e ren ha t , exis t ier t , auch auf diesem W e g e ke in wirt-
schaf t l iches A u f b l ü h e n p ropheze i t w^erden. Der le t t ländische 
S t aa t ist somi t zum a l le rgröss ten Te i l e auf die P r o d u k t i o n 
se ines G r u n d u n d Bodens angewiesen , um die Mittel zu seiner 
Exis tenz zu beschaffen. Die W a l d u n g e n , der in f rühe ren 
Zeiten g e h e g t e u n d g e p f l e g t e Reich tum des Landes , s ind in-
f o l g e d e r D u r c h f ü h r u n g d e r A g r a r r e f o r m bere i t s so mi tge-
nommen , dass sie ausse r dem L a n d e s b e d a r f e nur noch w e n i g 
zum E x p o r t h e r g e b e n k ö n n e n . I n f o l g e der Ze r sch lagung d e r 
wir tschaf t l ich hochs tehenden landischen Gros sbe t r i ebe u n d 
durch d ie S c h a f f u n g neuer , unseren kl imat ischen Verhäl tn issen 
nicht a n g e m e s s e n e r Klein- u n d Zwergwir t schaf ten ist Le t t l and 
nicht m e h r in d e r L a g e , seine B e v ö l k e r u n g durch die e igene 
K o r n p r o d u k t i o n zu e rnähren , sondern we i s t einen v o n J a h r 
zu J a h r s t e igenden G e t r e i d e i m p o r t auf. Nur zum T e i l k ö n n e n 
d ie A u s g a b e n fü r diesen Bro tge t r e ide impör t du rch eine Stei-
g e r u n g der E i n n a h m e n aus d e m E x p o r t an animalischen Pro-
dukten (Butter , Käse , Fleisch, E ie r ) kon t r eba l anc i e r t we rden . 
Die schlechten E r n t e n d e r letzten Jahre , d ie nu r te i lweise 
du rch u n g ü n s t i g e W i t t e r u n g s u m s t ä n d e bed ing t wa ren , deren 
hauptsäch l ichs te r G r u n d abe r in einem N i e d e r g a n g de r an 
K a p i t a l m a n g e l le idenden Grossbauerwi r t scha f t en und in de r 
P roduk t ionsun fah igke i t der Kle inwir t schaf ten zu suchen ist, 
h a b e n die Landwi r t s cha f t Le t t l ands ge radezu an den R a n d des 
A b g r u n d e s geb rach t . Die Anzah l de r zum Meistbot s t ehenden 
Alt- und Jungwi r t scha f t en wächs t in ge radezu e r sch reckender 
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Progress ion , und es ist n iemand da, de r sie e r w e r b e n will ode r 
kann , denn das Ge ld ist r a r g e w o r d e n im L a n d e . Die Land-
pre i se sind in den letzten zwei Jah ren um a n n ä h e r n d 2 0 % ge-
fal len, u n d viele Wi r t scha f t en l iegen brach . Die R ü c k w i r k u n g 
dieser landischen Kr i se beg inn t , sich in der S t a d t immer fühl-
b a r e r und füh lba re r zu machen , denn wenn d e r k a u f e n d e L a n d -
m a n n ke in Ge ld hat , dann muss alles W i r t s c h a f t s l e b e n in e inem 
A g r a r s t a a t e , wie dem unsr igen , s tocken . Noch zehren wir an 
den Rese rven , die in besseren Zeiten, als de r a l te A c k e r b o d e n 
noch nicht ausgesogen , u n d die W a l d u n g e n noch in tak t waren , 
geschaf fen w u r d e n ; noch ist unse re Va lu ta durch die russ ische 
K r i e g s g o l d z a h l u n g gedeck t . W i e l ange a b e r w e r d e n die Re-
se rven herhal ten , wenn ke ine W e n d u n g zum Besseren eintrit t , 
d ie unser Wir t schaf t s l eben san ie r t ? 
Noch ist eine San ie rung , e ine R e t t u n g v o r dem Zusammen-
b ruch mögl ich, wenn der V e r s c h w e n d u n g Einhal t g e b o t e n wird , 
wenn der En t sch luss ge fass t u n d in die T a t umgese tz t wird, unser 
Wi r t s cha f t s l eben v o n den Fesse ln , die es beh inde rn , zu befre ien , 
und a l l e S c h r a n k e n fa l lenge lassen w e r d e n ; wenn, mit e inem W o r t , 
al les w e g g e r ä u m t wird , w a s die Zeit de r Umwälzungen in 
ih rem bl inden T a u m e l geschaf fen hat . D e r p r iva t en Ini t ia t ive 
muss f re ie Bahn g e g e b e n und dem ausländischen Kapi ta l , 
dessen wir zu unse rem W i e d e r a u f b a u bedür fen , müssen T ü r 
und T o r geöf fne t werden . D e r B o d e n unse r e r He ima t ist reich, 
e r war t e t nu r de r Bef ruch tung , um unse r L a n d wiede r zu dem 
zu machen , w a s es einst w a r : re ich u n d glückl ich . 
Die Schuld am wir tschaf t l ichen N i e d e r g a n g unse r e r He imat 
trifft d ie jenigen, welche b i sher übe r das Sch icksa ldes let t ländischen 
S t a a t e s zu entscheiden g e h a b t haben und dessen natür l iche 
Re ich tümer ve rze t t e l t e t , o d e r mutwil l ig zers tör ten . W i r 
Deu t schba l t en h a b e n bisher ke in en t sche idendes W o r t in den 
W i r t s c h a f t s f r a g e n unseres S t aa t e s mitzureden g e h a b t . W e n n 
wi r auch in de r Übergangsze i t , u n d noch in die Kons t i tu-
i e r ende V e r s a m m l u n g hinein, unse re V e r t r e t e r im Minister-
kab ine t t g e h a b t haben , s o h a b e n die deu tschen A b g e o r d n e t e n 
doch niemals in d e r F o r m zu einer Reg ie rungskoa l i t ion ge-
h ö r t , dass sie zu .den a u s s c h l a g g e b e n d e n Bera tungen heran-
g e z o g e n w o r d e n wä ren und mitzubest immen g e h a b t hä t ten . 
Die seit d e r U m w ä l z u n g ver f lossene Fr is t w a r n o c h zu kurz , 
und das gegense i t i ge Miss t rauen n o t h zu g ros s , als dass es 
i g o L e t t l ä n d i s c h e I n n e n p o l i t i k u n d wir-, 
allen Te i len a n g ä n g i g erschienen wäre , die K a r t e n aufzu-
d e c k e n und ein of fenes Sp i e l zu spielen. Jetzt l i e g e n ' d i e 
Verhäl tn isse anders , und e ine Zusammenarbe i t k a n n ve r such t 
werden . Die Zeit ha t das ihr ige ge tan , und g u t e r Wi l l e ha t 
d a b e i geho l fen . 
W i r Deutschba l ten sehen u n s g e z w u n g e n , von allem Ge-
fühlsmässigen abzusdhen ; wir dür fen uns nicht den L u x u s 
ges ta t t en , g ro l l end beisei te zu s t ehen u n d an er l i t tenes Un-
recht zu mahnen . W i r müssen se lbs t mit H a n d an legen , denn 
o h n e unse re Mitarbei t ist d ie He ima t nicht mehr zu re t ten . 
Bricht das Wir t scha f t s l eben bei uns zusammen, dann ist das 
Schicksa l des le t t ländischen S t a a t e s und damit auch d a s 
uns r ige besiegel t , denn in e iner Prov inz v o n S o w j e t r u s s l a n d 
g ib t es ke ine Lebensmögl i chke i t f ü r e inen Deu t schba l t en . 
I m let t ländischen S t a a t e führen zwei Par te i r i ch tungen des 
let t ischen Vo lkes einen K a m p f auf L e b e n und T o d um die 
H e r r s c h a f t : de r landische und s tädt ische Besitzstand, dessen 
F ü h r u n g als g r ö s s t e und gesch lossens te Par te i der Baue rnbund 
innehat , u n d die vere in ig te Soz ia ldemokra t ie . Zwischen 
diesen be iden Par te i r ich tungen , die eine Wel t anschauungs -
k luf t v o n e inander t rennt , und die im Pa r l amen t Le t t l ands 
a n n ä h e r n d gleich s t a rk ver t re ten sind, s teh t eine Anzahl v o n 
G r u p p e n u n d G r ü p p c h e n , die j e nach dem m o m e n t a n e n Vor -
teil sich nach rechts ode r l inks or ient ieren. J e nach dem 
A b s c h w e n k e n eines Te i l e s d ieser Z e n t r u m s g r u p p e n in das 
e ine o d e r das a n d e r e L a g e r wechseln die Chancen fü r d a s 
E r r i n g e n de r Reg i e rungsgewa l t , V o n den Minor i t ä t eng ruppen 
d e r Russen , Juden und Polen soll hier nicht gehande l t werden , 
t ienn sie g e h ö r e n in ihrer inneren Ungee in the i t nicht in den 
R a h m e n dieser Be t rach tung . D e r deu tschen F r a k t i o n mit 
ihren 5 bis 6 S t immen ist es be i de r b i sher igen Zusammen-
se tzung de r le t t ländischen P a r l a m e n t e of t beschieden gewesen , 
den A u s s c h l a g zu g e b e n , d a sie es b isher vermieden hat , 
nach rechts ode r nach l inks f e s t e Daue rb ind t fngen e inzugehen; 
sie h a t ihre güns t i ge S i tua t ion genutz t , um v o n Fal l zu Fa l l 
d ie kul ture l len und. mater ie l len G ü t e r des Deu t schba l t en tums 
n a c h Massgabe des Mögl ichen zu wahren . H e u t e ist abe r 
die L a g e , wie o b e n geschi lder t , eine so lche geworden^ dass 
die Deutschba l ten nicht meh r das R e c h t haben , beisei te zu 
s tehen, s o n d e r n die Pflicht s ie zwingt , t a tk rä f t ig in die Spe ichen 
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des S t a a t s w a g e n s e inzugrei fen, um ihn aus dem S u m p f , in 
den e r ve r fah ren , w iede r he r auszubekommen . U m dieser 
Pflicht n a c h k o m m e n zu k ö n n e n , muss sich die pol i t i sche 
L e i t u n g de r Deutschbal ten für rechts o d e r l inks entscheiden, 
denn o h n e den Ansch luss an e ine r eg ie rungs fäh ige Mehrhei t 
g ib t es ke ine t a tk r ä f t i ge Mitarbei t im staat l ichen Leben . 
W i r s tehen am Sche idewege . 
Die le t t ländische Soz ia ldemokra t i e v e r f ü g t übe r e ine An-
zahl füh rende r Männer , die, im p r iva t en L e b e n e inwandf re i 
und ge is t ig geschult , g e e i g n e t erscheinen könn ten , das S taa ts -
schifF wiede r flott zu machen . In kul turel len F r a g e n du ldsam 
und e n t g e g e n k o m m e n d , ha t die Soz ia ldemokra t i e unter de r 
F ü h r u n g solcher Männer viel Bes techendes g e r a d e fü r die 
Minderhei ten Le t t l ands , die v o n den bürger l i chen Par te ien , 
im speziel len von denen des Zent rums, häuf ig in de r unver -
antwort l ichs ten A r t u n d W e i s e b e d r ü c k t u n d chauvinist ischen 
Angr i f fen ausgese tz t w e r d e n . Sehen wi r a b e r nun zu, w a s 
wir in wir tschaf t l icher Hinsicht v o n einer He r r scha f t de r So-
z ia ldemokra ten zu e rwar t en haben . Hande l u n d Indus t r i e 
haben sich b isher un te r ihrem R e g i m e ü b e r ke ine besonde ren 
Ve rgewa l t i gungen zu b e k l a g e n g e h a b t ; j a , f ü r le tz tere scheinen 
sie ge radezu ein gewisses W o h l w o l l e n b e k u n d e n zu wol len . 
Bei de r A u s r e i c h u n g v o n S taa t sk red i t en an die verschieden 
gea r t e t en U n t e r n e h m u n g e n machen die sozia ldemokrat ischen 
R e g i e r u n g s m ä n n e r gewöhnl ich wen ige r Unte r sch iede zwischen 
den A n g e h ö r i g e n des Mehrhe i t svo lkes u n d denen d e r ande ren 
Nationali täten, als wir das in den Zeiten bürge r l i che r Re-
g i e r u n g e n g e w o h n t g e w e s e n sind. In den k o m m u n a l e n Ver-
wa l tungen , wie in R iga und L ibau , w o die soz ia ldemokra t i schen 
F r a k t i o n e n b e s o n d e r s s t a r k s ind, haben die deutschen S tad t -
verordneten in vielen Fä l len mit d iesen le ichter den Boden zu 
einer Ve r s t änd igung g e f u n d e n , als mit bü rge r l i chen let t ischen 
Par te ien. Den Soz ia ldemokra ten s ind nach ihrer Pa r t e i l eh re 
die kommuna len In teressen e twas S a k r o s a n t e s u n d s tehen 
in tangibe l übe r al lem persönl ichen Vorte i l . S o viel des L o b e s , 
u n d nun die Kehrse i t e der Medaille. Die S o z i a l d e m o k r a t i e 
L e t t l a n d s ist ein A b l e g e r aus Russ land, u n d die Ideen dieses 
Mutter landes des Bolschewismus h a b e n auf sie u n v e r k e n n b a r 
be f ruch tend gewi rk t . Im Bestreben, einer f o rde rnden Wäh le r -
schaft den ve r sp rochenen Himmel auf E r d e n zu verschaf fen , 
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w e r d e n viele soziale R e f o r m e n in u n ü b e r l e g t e r Has t durch-
g e f ü h r t u n d gep lan t , o h n e dami t zu rechnen , o b das L a n d 
imstande ist, d iese lben zu t r agen . W a s m a n de r Indust r ie 
durch s taa t l iche K r e d i t g e w ä h r u n g mit d e r einen H a n d g ib t , 
g e f ä h r d e t m a n mit d e r ande ren H a n d durch die soziale Ge-
se t zgebung . Man s o r g t dafür , dass die B ä u m e nicht in den 
H immel wachsen . D a s Sp i e l ist durchsicht ig . Die Industr ie 
soll du rch s taat l iche K r e d i t g e w ä h r u n g a n g e s p o r n t und , wenn 
nötig, künst l ich entwickel t we rden , u m immer g r ö s s e r e Ar-
be i te rmassen v o m flachen L a n d e in die S t ad t zu ziehen, denn 
j e d e r s täd t i sche Indus t r iea rbe i te r bedeu te t eine S t i m m e mehr 
fü r die soz ia ldemokra t i sche Wahl l i s te , besonders , wenn e r 
durch die soziale G e s e t z g e b u n g mater ie l l s icherges te l l t und 
im Fa l le de r Arbe i t s los igke i t v e r s o r g t ist. O b der A r b e i t e r 
d e m flachen L a n d e en tzogen wird u n d d o r t ausfall t , o b ein 
küns t l ich hochgezogene r Indus t r i ebe t r i eb zusammenbr ich t u n d 
d ie ent lassenen A r b e i t e r das H e e r de r Arbei t s losen in den 
S t ä d t e n ve rmehren , w a s scher t das die Soz ia ldemokra t i e ! 
Die S t immen de r e inmal in die S t a d t g e z o g e n e n Arbe i t e r s ind 
ihr sicher. — In h a r t e m E x i s t e n z k a m p f e s teht das besitzliche 
Bürge r tum d e r S t ä d t e . D u r c h das Mietgesetz, welches wir 
in seiner heu t igen r ad ika l en F a s s u n g der Soz i a ldemokra t i e 
zu v e r d a n k e n haben , wi rd der Hausbes i tzer aussers tande ge-
setzt, sein Immobi l in b e w o h n b a r e m Zus tande zu erhal ten . Eine 
jegl iche , auf gesunder Besitzbasis b e r u h e n d e Kap i t a lb i ldung 
ist im Ke ime erst ickt ; denn w e r w i rd se ine Ersparn isse , wenn 
auch nur leihweise, in O b j e k t e n an l egen wol len , die zur Er-
t rags los igke i t verurtei l t sind? U n s e r seit a l ters her boden-
s t änd ige r H a n d w e r k e r s t a n d ist durch eine Reihe v o n Bestim-
m u n g e n , nehmen wir nur die übe r die Lehr l inge , in se iner 
E n t w i c k l u n g behinder t . 
E in Basieren de r Landwi r t scha f t auf kommunal -bes i tz l icher 
Grund lage , wie unse re öst l ich beeinf luss te Soz ia ldemokra t ie 
solches letzten E n d e s anzust reben sich g e z w u n g e n sehen 
wird , muss j eg l i che gedeihl iche En twick lung hindern, denn 
nu r in de r H a n d des h e g e n d e n Eigenbes i tzers sind dem Boden 
H ö c h s t e r t r ä g e abzur ingen . D e r gesunde , auf fes te r W i r t -
s c h a f t s g r u n d l a g e r u h e n d e landische Pr iva tbes i tz ist abe r na-
t u c ^ m ä s s d a s g r ö s s t e Hindern is für eine A u s b r e i t u n g der 
Sozia ldemokrat ie , de r landische Eigenbes i tzer ist ipso fac to 
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konse rva t iv und lehnt alle marxis t i schen D o k t r i n e n res t los a b . 
Das bed ing t der Se lbs t e rha l tungs t r i eb . S o ist denn die So -
z ia ldemokra t ie gezwungen , im wirtschaft l ich s t a r k e n E igen-
bes i tzer -Landmann ihren T o d f e i n d zu sehen , und alle Mittel 
müssen ihr recht sein, u m seinen pol i t ischen Einfluss zu 
brechen , m a g auch dabe i das ganze Wir t scha f t s l eben des 
L a n d e s den g röss ten E r s c h ü t t e r u n g e n ausgesetzt u n d z u g r u n d e 
ger ichte t w e r d e n . A u c h das ist Se lbs te rha l tungs t r i eb , abe r 
Se lbs te rha l tungs t r i eb einer Par te i , die, in terna t ional eingestel l t , 
das Schicksa l des He ima t l andes n iedr iger einschätzt , als den 
S i e g ihrer a l lbeg lückenden D o k t r i n . 
Dür fen wi r Deutschba l ten , denen die He ima t ü b e r al lem 
steht , e iner solchen Pa r t e i d ie H a n d re ichen u n d ihr zum 
S i e g e u n d zur He r r s cha f t verhel fen? K ö n n e n wir d iese V e r -
a n t w o r t u n g auf uns nehmen, auch wenn das Z u s a m m e n g e h e n 
mit de r Soz ia ldemokra t i e unse rem V o l k s t u m e m o m e n t a n e 
Vor te i le bieten soll te? W ä r e das nicht e ine Pol i t ik auf ku rze 
Sicht? Die bü rge r l i chen let t ischen Par te ien , in de ren H ä n d e n 
bisher , mit w e n i g e n U n t e r b r e c h u n g e n , das Schicksa l des 
le t t ländischen S t a a t e s ge l egen hat , h a b e n diesen S t a a t wir t -
schaft l ich an den R a n d des A b g r u n d e s g e b r a c h t . D a s plötz-
liche Sichfre i fühlen v o n allen Fesse ln , d e r übe rg rosse , mühe los 
dem lett ischen V o l k e auf f r e m d e Kos t en in den S c h o s s ge-
fal lene Re ich tum, die E r fo lge auf d ip lomat i schem KampfFelde 
und die reichlich v o n aussen he r f l iessende A n e r k e n n u n g 
haben ein V e r r ü c k e n aller Mass täbe u n d einen, t r u n k e n e n 
T a u m e l zur F o l g e gehab t , de r das k l a r e Sehen beh inder te . 
Lange , j a be inahe zu l a n g e ha t es gedaue r t , b is d e r R a u s c h 
sich zu ver f lücht igen b e g a n n u n d die E r n ü c h t e r u n g e int ra t . 
Dieselben fuhrenden Leu te , die noch v o r wenigen Jah ren d e r 
W e l t d ie unerschöpf l ichen Schä tze ihres S t a a t e s anpr iesen 
u n d kr i t ik los seine Reich tümer versch leuder ten , s tehen heute 
ra t los da und suchen nach Hilfe zur Re t tung . Über re ich 
do t ie r t w a r de r le t t ländische S taa t , a ls e r auf den P lan d e r 
Wel tgesch ich te t r a t ; fielen ihm d o c h be inahe drei Millionen 
H e k t a r Land , da run te r a n d e r t h a l b Millionen H e k t a r W a l d , 
du rch die Ü b e r n a h m e des russischen Staatsbesi tzes , d ie Kon-
fiskation des V e r m ö g e n s der Ri t te rschaf ten u n d v o r al lem 
durch die en t schäd igungs lose E n t e i g n u n g des hauptsächl ich 
deutschbal t ischen Grossgrundbes i t zes kos ten los in den Schoss . 
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D e r in d e r H a u p t s a c h e nat ional le t t i sche Grossbauernbes i t z 
w u r d e mit e inem Feder s t r i ch durch das Gesetz v o m 18. März 
1920 v o n r u n d 95V0 seiner gesamten hypo theka r i s chen Schul-
den las t befre i t . D a s deu tsche Reich überl iess d e m lett ländi-
schen S t a a t e sein g e s a m t e s in Le t t l and inves t ier tes Heeresgut , 
Eisenbahnen^ G e b ä u d e und sons t ige An lagen , u n d S o w j e t -
russ land zahl te b e i m Fr iedensschlüsse , ausse r der A b t r e t u n g 
allen f rühe ren russischen Staa tsbes i tzes an L a n d , W a l d u n d 
G e b ä u d e n , noch eine Kon t r ibu t ion v o n vier Miillionen Gold-
rubeln in ba r . V o n d iesem gewa l t igen Reich tume ist heu te 
nur ein spär l i cher Res t noch v o r h a n d e n , durch den sich mit 
Mühe d e r K u r s unsere r \ ' 'a luta auf rechterha l ten lässt , — alles 
a n d e r e ist ve r t an ode r vo r l äu f ig u n p r o d u k t i v ange leg t , wie 
das en te igne te Gut s l and in den neuen Zwergwir t schaf ten . W a h r -
lich ke ine g u t e E m p f e h l u n g für die, welche mit d iesem P f u n d e 
g e w u c h e r t h a b e n ! 
Die w a r n e n d e S t i m m e v o n uns Deutschba l ten ha t nie 
geschwiegen , a b e r s ie ist im T a u m e l des a l lgemeinen 
Fes t r ausches verhal l t . E r s t jetzt , w o das W a s s e r a m Halse 
s teht , beg inn t man auf sie zu hören , u n d wenn wi r 
heu t e die he l fende H a n d auss t recken , so wi rd diese nicht wie 
b i sher zu rückges tossen w e r d e n . Dür fen wi r da unsere H a n d 
i n die T a s c h e s t ecken u n d g ro l l end beisei te s tehen? Die jen igen 
bürger l i chen Kre i se des let t ischen Volkes , die je tz t zur Be-
s innung zu k o m m e n beg innen , und bere i t scheinen, unsere 
He l f e rhand zu e r f a s sen u n d unser Recht , übe r das Schicksa l 
der geme insamen He ima t mitzubest immen, ane rkennen wol len , 
h a b e n heu te die g le ichen wir tschaf t l ichen In teressen wie wir. 
D e n let t ischen K a u f m a n n u n d Industr ie l len ve rb inden die 
gle ichen In te re s sen mit dem deutschen, de r deu tsche Hand-
w e r k e r u n d G e w e r b e t r e i b e n d e le idet e b e n s o wie der let t ische 
du rch die anha l t ende Wir t schaf t skr i se , und de r deu tsche Land-
besitz un te r sche ide t sich augenbl ickl ich wirtschaft l ich in nichts 
m e h r v o m le t t i schen; die g le iche N o t lastet auf beiden. 
Deu t sche u n d let t ische Hausbes i tzer in den S täd ten h a b e n 
bere i t s e ine E inhe i t s f ron t gesch lossen . Al le sehen ihre Exis tenz 
•gleichmässig b e d r o h t durch eine geme insame Gefahr . Ge-
meinsame wir tschaf t l iche In teressen a'ber führen zusammen 
u n d ü b e r b r ü c k e n viele Hindernisse , aüch solche, d ie noch v o r 
k u r z e m unüberwindl ich erschienen. Unsere nat ionalen u n d 
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kul turel len F o r d e r u n g e n werden wir desha lb nicht au fgeben , 
u n d auf der W i e d e r h e r s t e l l u n g unseres gu t en Rech tes , w o 
so lches g e s t ö r t ward , w e r d e n wir wei te r bes tehen . Hierzu 
b e d a r f es a b e r w o h l k a u m einer v o n uns in Pe rmanenz bei-
beha l t enen D r o h s t e l l u n g als Züngle in an d e r W a g e . Das 
s t a r r e V e r h a r r e n in d ieser S te l lung w ä r e eine Selbs tverur te i -
l u n g zu pol i t i scher Unf ruch tba rke i t . 
Fas sen wir zusammen. Gewinn t die Soz i a ldemokra t i e in 
unse re r He ima t die O b e r h a n d , dann ist d e r N i e d e r g a n g un-
seres Wi r t s cha f t s l ebens nicht meh r aufzuhal ten . Ein wir tschaf t -
licher Zusammenbruch ist be i uns g l e i chbedeu tend mit einem 
Hinüberg le i t en in die b e n a c h b a r t e S o w j e t u n i o n . Ein solches 
Endresu l t a t aber , d e m wei te Kre i s e unse r e r Soz ia ldemokra t i e 
nicht ab lehnend g e g e n ü b e r s t e h e n dürf ten , w ä r e der Schluss-
ak t unsere r deutschbal t i schen Geschichte . D a s lett ische Bür-
ge r tum, welches b i sher unse re ak t ive Mitarbei t ve rh inde rn zu 
müssen geg laub t hat , sieht sich du rch die N o t gezwungen , 
unse re Gle ichberech t igung in de r H e i m a t anzuerkennen , und 
will nach unse re r he l fenden H a n d gre i fen. Die Ve r t e id igung 
gleicher wir tschaft l icher In te ressen weis t uns auf e inander an, 
und da ist es unbes t re i tba r , dass es uns Deutschba l ten zusteht, 
e inzugreifen und eine Pol i t ik auf l änge re Sicht zu inaugur ie ren . 
W i r k ö n n e n uns nicht meh r der Pflicht entziehen, die Ver-
a n t w o r t u n g fü r das Sch icksa l de r He ima t mit auf uns zu 
n e h m e n ; wir müssen uns da fü r einsetzen, da s s der b ü r g e r -
liche G e d a n k e obs ieg t , denn nur ein bürger l i ches L e t t l a n d 
wird de r v o n Os t en he r d r o h e n d e n G e f a h r auf die D a u e r 
widers tehen k ö n n e n . 
Aus lettischen Zeitschriften. 
„Burtnieks"*). 
Sei t dem Janua r d ieses Jahres erscheint e ine let t ische 
Monatsschr i f t , die auch die Beach tung deutscher Kre i se ve r -
dient . Die Zeitschrift , die v o n Doz. A . Ause j s he rausgegeben 
wird, führ t den N a m e n „Burtnieks, Monatsschr i f t für ge i s t ige 
Ku l tu r " und setzt sich zum Ziele, „das W a h r e zu suchen, das 
*) D e m S i a n n a c h v i e l l e i c h t m i t „ d e r S c h r i f t k u n d i g e " zu ü b e r s e t z e n . 
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G u t e zu fo rdern , das Schöne zn p f l e g e n und das Hei l ige zu 
eh ren" . U n t e r den Mitarbei tern sehen wir A r v . Berg, A lex . 
D a u g e , J. Janäevski und ande re Ge lehr te , Po l i t ike r und Künst ler . 
W i r s t ehen heu t e mit ten in aussen- und innenpol i t i schen 
Ere ign issen v o n vielleicht a l l e rg röss t e r T r a g w e i t e ; da m ö c h t e 
ich im besonde ren auf eine A r b e i t A r v . Be rgs h inweisen, d ie 
e r un te r de r Überschr i f t „Let t ländische Pol i t ik im W e l t k r i e g e " 
im Hef t 2 des ^.Burtnieks" veröffent l icht . Ich b r inge einige 
A u s z ü g e : 
„Die le t t ländische Pol i t ik ist äl ter als der le t t ländische 
S t aa t . W e n n man das b e w u s s t e S t reben , auf e ines V o l k e s 
L e b e n s b e d i n g u n g e n u n d Schicksa le Einfluss zu gewinnen , als 
Pol i t ik bezeichnen will, dann k a n n man mit vol lem Recht 
unse re ers ten na t iona len F ü h r e r a ls Le t t l ands ers te Pol i t iker 
bezeichnen, denn sie w a r e n bes t reb t , die E re ign i s se zu nutzen, 
u m u n s e r e m V o l k mögl ichs t g ü n s t i g e L e b e n s b e d i n g u n g e n zu 
schaffen, um es aus ge i s t ige r Dunkelhe i t , aus de r b e d r ü c k t e n 
mater ie l len L a g e h inauszuführen , in d e r es sich be f and ; 
Va ldemar , K r o n v a l d , R . Kalni^ä s ind unse re ers ten Pol i t iker , 
die A n k ü n d i g e r der Poli t ik, die in ihren Konsequenzen einen 
se lbs tänd igen le t t ländischen S t a a t geschaffen hat . Als die 
Russ i f iz ie rungsbes t rebungen b e g a n n e n , w a r e n unsere F ü h r e r 
g e z w u n g e n , eine ganz bes t immte polit ische Or ien t ie rung anzu-
nehmen, O b sie nun mit de r russ ischen Bürok ra t i e den balt i-
schen feudalen A u f b a u zers tören woll ten, u m auf diesem W e g e 
zu Einfluss und güns t ige ren L e b e n s b e d i n g u n g e n zu ge l angen , 
o d e r sich zusammen mit den Deu t schen dem russischen Ein-
fluss widersetz ten, um dadurch einen g rösse ren Ante i l an der 
bal t ischen Gemeinschaf t zu erhal ten, — in j e d e m Fa l le waren 
es fest umr i s sene pol i t i sche F r a g e n , d ie unse ren F ü h r e r n zur 
En t sche idung vo r l agen . 
Im W e l t k r i e g e s tossen wi r auf speziell le t t ländische poli- ' 
t i sche F r a g e n , dazu im in terna t ionalen Rahmen , die letzten 
E n d e s zur s taat l ichen Se lbs tänd igke i t Le t t l ands ge füh r t haben . 
E s wa ren ü b e r a u s in teressante pol i t i sche Verwick lungen , 
ü b e r die wir ins k la re k o m m e n mussten, denn ihre Erschei-
n u n g e n führen bis in unse re T a g e und e r lauben uns auch 
heu te noch, übe raus be l eh rende Schlüsse zu ziehen. E s g e n ü g t 
nicht, sich mit d e r gewöhnl ichen P h r a s e zu b e g n ü g e n , dass 
das lett ische V o l k sich in he ldenhaf ten K ä m p f e n d ie s taat l iche 
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U n a b h ä n g i g k e i t e r r u n g e n hat . Die S a c h e ist viel kompl iz ie r te r . 
Die Wechsel vollen Ere ignisse des W e l t k r i e g e s , das Zusammen-
b rechen zweier Gros s s t aa t en , s ind W e n d e p u n k t e dieser En t -
wick lung . E s ist k lar , dass o h n e einen S i e g Deutsch lands 
übe r Russ land und ohne R u s s l a n d s Zusammenbruch , o h n e den 
Bres t -Li tovsker F r i edenssch luss ein selbständiges , von Russ-
land losgelös tes Le t t l and u n d e n k b a r wäre . U n d andererse i t s : 
wenn Deutsch land S i e g e r im W e l t k r i e g e geb l ieben wäre , 
dann hät ten , auch wenn d e r K r i e g mit einem Ausgle ich, oht ie 
merk l iches Ü b e r g e w i c h t der einen ode r de r ande ren Se i te , 
geende t hä t t e , die imper ia l is t i schen Bes t r ebungen Deutsch lands , 
d ie sich schon deut l ich in d e r Okkupa t ionsze i t gezeigt ha t ten 
o d e r dann en t s t anden w a r e n , zweifellos ihre Ziele erreicht , 
u n d wiederum hä t t e es bei d ieser Kons te l la t ion kein selb-
s t änd iges Le t t l and g e g e b e n . Le t t l ands poli t ischen Bes t rebungen 
in der bun ten F o l g e der Ere ignisse nachzugehen , ist eine 
d a n k b a r e A u f g a b e fü r t i e fgehende F o r s c h u n g e n , welche b i sher 
so g u t wie ganz übersehen w o r d e n ist. Denn als eine L ö s u n g 
dieser A u f g a b e k ö n n e n doch die rech t kindischen S t re i t igke i ten 
d a r ü b e r , w e r zuerst übe r ein se lbs tänd iges Le t t l and nachge-
dacht o d e r g e s p r o c h e n hat , in ke ine r W e i s e angesehen werden ." 
Arv . B e r g ber ich te t nun in sachl icher W e i s e ü b e r j e n e 
Ere ignisse . E r behande l t die bedeu tends t en D o k u m e n t e d e r 
„russischen Or i en t i e rung" und deren ge füh l smäss ige Grund-
l agen . E r er inner t an „die n iedr igen Denunzia t ionen d e r 
„ N o v o j e V r e m j a " " , verg iss t a l lerdings die A u t o r e n zu nennen . 
E r ber ichte t übe r die Arbe i t des F lüch t l ingskomi tees und se ine 
füh rende pol i t ische Rolle . E r nennt die F o r m e l , die 1917 ge-
p r ä g t w u r d e : „Ein freies Le t t l and im fre ien Russ land" , die 
auf der Re ichskonfe renz im A u g u s t 1917 in die W o r t e : 
„ O h n e Kur l and ke inen F r i e d e n " ausk lang . En t täusch t durch 
Russland, b e g a n n e n nach de r E innahme Rigas durch die 
Deutschen die lettischen F ü h r e r in ternat ionale Verhand lungen . 
E s fo lg te der Bres t -Li tovsker Fr iede mit e iner T e i l u n g lett i-
schen Gebietes- und de r V e r t r a g vom 27. Augus t 1918, d e r 
das lett ische Gebie t ganz von Russ l and ablös te . A r v . B e r g 
bespr ich t nun die s o g . „deutsche Or i en t i e rung" und als G e g e n -
satz dazu die Bes t r ebungen des „Nat iona l ra t s" , der , auf die 
Wi l sonschen P u n k t e gestützt , das Recht der Se lbs tbes t immung 
auch für die Le t t en ver langt . D e r Schluss l au te t : 
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„Dieses w a r die sog . „let t ländische Orienti ierüng". Ideo-
logisch w a r sie zweifel los b e g r ü n d e t durch die Dek la ra t ion 
des Präs iden ten Wi l son ü b e r die Grundsä t ze des Se lbs tbe-
s t immungs rech t e s der V ö l k e r . P rak t i s ch g a b das abe r nicht 
viel. Denn e r s t ens hä t t en alle d iese Prinzipien nichts bedeu te t , 
wenn Deutsch land die O b e r h a n d behal ten hät te . Zwei tens 
erl i t ten die idealen Prinzipien des P räs iden ten W i l s o n einen 
schweren Misser fo lg w ä h r e n d der Pa r i se r F r i edensve rhand-
lungen , d a sie zur rea len Pol i t ik in Gegensa t z t r a t e n ; über-
h a u p t ha t d ie F r i edenskonfe renz von Pa r i s nicht viel mit 
dem Se lbs tbes t immungs rech t der V ö l k e r ge rechne t . U n d 
zweifel los hä t t e sie es nicht auf die V ö l k e r Russ lands ange-
w a n d t , w e n n d ieses noch unter den S i ege r s t aa t en g e s t a n d e n 
hät te . Im J a h r e 1919 p l a n t e Marschal l F o c h einen Kr iegszug 
g e g e n das bolschewis t i sche Russ land , um Russ l and zu er-
neuern , und in d iesem Z u s a m m e n h a n g ist es mehr als 
zweifelhaft , o b die Ve rbünde t en de r L o s l ö s u n g Le t t l ands v o n 
Russ land zugest immt hä t ten , be sonde r s d a die f ranzös ische 
R e g i e r u n g sich s t a rk un te r dem Einfluss russischer E m i g r a n t e n 
befand , we lche in Par is e ine „Poli t ische Konfe renz Russ lands" 
organis ier t ha t t en mit S a s o n o v , dem F ü r s t e n L j v o v u n d 
M a k l a k o v an der Spi tze . Den In te rven t ionsabs ich ten Marschall 
F o c h s t ra ten E n g l a n d und A m e r i k a in den W e g , so dass sie 
u n a u s g e f ü h r t b l ieben, und ers t am 26. J a n u a r 1921 beschloss 
d e r Botschaf te r ra t die recht l iche A n e r k e n n u n g Let t lands ." 
Be rg schliesst mit den W o r t e n : „Kann man g l a u b e n o d e r 
vo raussehen , dass de r heu t ige Zus tand sich wieder e inmal 
ändern könn t e? D e n Lauf der Geschichte k a n n man w e d e r 
v o r a u s s e h e n noch v o r h e r b e s t i m m e n ; man k a n n nur einzelne 
F a k t o r e n in Betracht ziehen, d ie ihn beeinflussen k ö n n e n . 
U n d hierzu lässt sich s a g e n : W i e die E n t s t e h u n g einer poli-
t ischen Se lbs tänd igke i t Le t t l ands de r kompl iz ier ten Zusammen-
f ü g u n g e iner ganzen Re ihe v o n Ums tänden zu v e r d a n k e n 
war , s o k a n n eine Sch icksa l swende auch nur im Fal le e iner 
Ä n d e r u n g eben dieser U m s t ä n d e e in t re ten . Das se lbs tänd ige 
Le t t l and ents tand, nachdem Russ land und Deutschland zu-
s a m m e n g e b r o c h e n waren , und als die wes teu ropä i schen 
S taa t en die O b e r h a n d behie l ten . Le t t l ands Se lbs t änd igke i t 
k a n n ve r lo ren gehen , wenn Russ land s o s t a r k wird, dass 
w e d e r Le t t l and mit seinen Verbünde ten , noch Deutschland 
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u n d die wes teu ropä i schen S t aa t en g e g e n se ine Ü b e r m a c h t 
den natür l ichen Zus tand am Balt ischen Meere zu erhal ten 
ims t ande sind, den die kul ture l len und wir tschaf t l ichen Um-
s tände e r fo rde rn , — o d e r aber , wenn Deutsch land s o s t a r k 
wird , dass w e d e r Le t t l and selbst , noch Russ land u n d die 
w e s t e u r o p ä i s c h e n S t a a t e n es daran h indern k ö n n e n , die Her r -
schaf t übe r das Baltische Meer in se ine H ä n d e zu nehmen . 
Ein überst?irkes Russ l and , u n d gleichzeit ig vö l l ig mach t los 
Deutschland u n d die wes t eu ropä i schen S taa t en , ode r ein 
ü b e r s t a r k e s Deutsch land , u n d gleichzei t ig völ l ig macht los 
nicht nur Russ land , sonde rn auch die wes t eu ropä i schen 
Staa ten , — das sind die e inzigen, sehr kompl iz ie r ten , poli t i-
schen Kombina t ionen , d ie Le t t l ands S e l b s t ä n d i g k e i t ge fäh r -
lich se in k ö n n e n . " 
U n l e u g b a r ve r füg t A r v . B e r g ü b e r ' v i e l Opt imismus . Ei* 
g laubt , da s s im Fal le eines russ ischen (nicht nu r bolschewi-
stischen) Angr i f fes Le t t l and so fo r t Ver te id ige r in den west-
eu ropä i schen S t a a t e n ers tehen würden . Sol l ten die E r f ah run -
gen , die wir selbst im Jah re 1919 mit wes t eu ropä i s che r Hilfe 
g e h a b t h a b e n , so g e r i n g g e w e r t e t werden? Ist d a s In te resse 
an de r E rha l t ung des Zus tandes an d e r Os t see bei den west-
eu ropä i schen S t aa t en s o g ross , dass ein Angr i f f Russ l ands ^auf 
Le t t l and sie in einen K r i e g mit Russ l and t re iben würde? L i e g t 
e s nicht nahe , dass diejenigen e ine In te ressengemeinschaf t an 
d e r O s t s e e e ingehen, fü r die die E r h a l t u n g des s ta tus q u o 
so l ebenswich t ig ist, u m d a f ü r e inzut re ten? 
Das sind F r a g e n , deren B e a n t w o r t u n g d e m Pol i t ike r 
über lassen we rden muss . 
Zum Schluss sei auf eine Arbe i t A l e x . D a u g e s h inge-
wiesen, d ie un t e r dem T i t e l : „Buch de r E r i n n e r u n g e n " im 
„Bur tn ieks" zu erscheinen b e g o n n e n ha t . Diese E r i n n e r u n g e n 
bieten so viel Bemerkenswer tes , dass ihre L e k t ü r e nu r w a r m 
e m p f o h l e n w e r d e n kann . E. K . 
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Brief aus Deutschland. 
Sei t u n s e r e m e r s ten Brief ha t sich Deutsct i lands aussen-
pol i t i sche L ä g e schnel l und in bedenk l i che r Wei se ver-
schlechter t , s o dass man für diesen Ze i tpunk t fast von einer 
Ausscha l tung Deutschlands aus der W e l t p o l i t i k sp rechen 
k ö n n t e . 
In d e r S t u n d e der G e s p r ä c h e v o n T h o i r y e rö f fne te sich 
für S t r e s e m a n n u n d Br iand die Auss icht , un te r Ü b e r w i n d u n g 
j e n e r h e m m e n d e n seel ischen F a k t o r e n zu einer A n n ä h e r u n g 
Frankre ich -Deu t sch land kommien zu k ö n n e n . Die G r u n d l a g e 
sol l te die Wi r t s cha f t sein, u n d desha lb w a r de r neuie deutsch-
französischfe H a n d e l s v e r t r a g von h ö c h s t e r Wicht igke i t . F e r n e r 
ho f f t e m a n in Berlin, unter B e s c h w ö r u n g des Geistes von 
L o c a r n o und T t io i ry , auf eine R ä u m u n g des Rheinlandes , 
we i l ein Deutsch land im V ö l k e r b u n d e nicht mehr un te r 
f r e m d e r Besa tzung s tehen k ö n n e . 
V o n diesen H o f f n u n g e n ist es still g e w o r d e n . Der neue 
französische Zol l tar i fentwurf , hinter d e m die Mehrhei t de r 
K a m m e r steht , ist ein s chwere r S c h l a g für alle „Kont inenta l -
E u r o p ä e r " ; wie ein deutsch-französischer H a n d e l s v e r t r a g sich 
mit solchen- Pos i t ionen v e r t r ä g t , ist unk l a r . Desha lb we rden 
die Verhand lungen a u f die l ange Bank geschoben . 
A b e r viel wicht iger ist, dass d e r „Geist von L o c a r n o 
u n d T h o i r y " sich in F r a n k r e i c h v o n T a g zu T a g mehr ver-
flüchtigt. A n s t a t t d e r A b r ü s t u n g ha t F rankre i ch de r W e l t 
j e ö e g e w a l t i g e A u f r ü s t u n g bescher t , die so fo r t nach Kr iegs-
ausbruch die g e s a m t e Nat ion in ein V o l k in W a f f e n ver-
wande l t u n d am ers ten T a g e , bere i t s 40 Divis ionen berei t-
stell t . E s ist klar, dass die F ranzosen nicht im gu ten Willen 
d e r Deutschen , s o n d e r n allein in e igener fu rch tba re r R ü s t u n g 
ihre „Sicherhei t" sehen. Es ist ganz offensichtlich, dass 
Br iand v o n Po inca re auf de r ganzen Linie gesch lagen ist, 
u n d dass die S t e l l ung ^ des Aussenminis te rs g e n a u s o ge-
schwächt ist, wie j l ie S t r e semanns in Berlin. 
Denn w a s das Schl immste i s t : Deutsch land ha t nicht nur 
k e i n e Auss ich t auf Rhe in landräumung , s o n d e r n es sieht sich 
jetzt einer neuen französisch-englischen V e r b r ü d e r u n g gegen-
B r i e f a u s D e u t s c h l a n d . 
Über, die im Besuch des S t aa t sp rä s iden t en am engl ischen 
H o f e gipfe l t . E r inne r t man sich, dass T h o i r y in eine P e r i o d e 
d e r offensichtl ichen A b k ü h l t i n g d e r engl isch-französischen 
Bez iehungen fiel, wäh rend E n g l a n d und Italien neue F reund-
scha f t s schwüre tauschten , so ist die S c h w ä c h e de r deu t schen 
S t e l l u n g enthül l t . 
W a s ist de r G r u n d für diese n e u e „ E n t e n t e " der W e s t -
mächte? 
E n g l a n d w a r allmählich auf j e d e m Geb ie t e de r g ro s sen 
Pol i t ik mit .F rankre ich in Gegensa tz g e r a t e n ; in d e r Russen- , 
in d e r China-, in der F lo t t en f rage . D e r F r e u n d E n g l a n d s 
w a r das vö l l ig unbe rechenba re , als G r o s s m a c h t noch k a u m 
zu zählende Italien Mussolinis, das zudem an de r f ranzösischen 
Grenze rüs te te . Der S inn der L o n d o n e r B e s p r e c h u n g e n ist 
w o h l in e rs te r Linie, dass Eng land seinen italienischen F r e u n d 
w e n n nicht fallen lässt, s o doch mit F r a n k r e i c h wieder zu 
einigen sucht , d. h. d ie Zügel I ta l iens s t raf fer fass t . F r a n k -
reich kann a b e r nur durch E n g l a n d g e g e n Ital iens no rda f r ika -
nische Gelüs te geschütz t w e r d e n . Dami t wird dann w o h l 
s icher die i talienisch-südslavische E n t s p a n n u n g for tschrei ten . 
S o d a n n kann E n g l a n d o h n e F rank re i chs Un te r s tü t zung in 
China nicht m e h r f o r t k o m m e n . W a s alle E u r o p ä e r b rauchen , 
ist eine weisse F r o n t , die s o vielleicht zus tande k o m m e n 
wird . U n d dann das schwier igs te engl i sche A u s s e n p r o b l e m : 
das russ ische! Die F ranzosen verhande ln mit Moskau ü b e r 
die A n e r k e n n u n g de r Schu lden , w ä h r e n d gleichzeit ig E n g l a n d 
den K a m p f g e g e n M o s k a u auf de r ganzen Linie führ t . E s 
ist jedenfal ls k la r , dass Eng land nicht voran k o m m t — o d e r 
auch keinen Fr i eden mit Moskau machen k a n n — o h n e Par i s . 
A n allen diesen F r a g e n ist Deutsch land ga rn ich t inter-
.essiert ode r bedeu te t wenigs tens machtpol i t i sch nichts. D a s 
ist im Augenb l i ck eine g r o s s e E r s c h w e r u n g unse re r - L a g e . 
Nimmt man dazu die neuen poln ischen Frechhe i ten , d ie eben 
da raus zu e rk lä ren sind, dass E n g l a n d Po len unters tütz t 
(Moskau!) , so sehen wir, -dass Deutsch land augenbl ick l ich ga r -
nichts zu e rwar ten h a t ! Rhe in l andräumung , Os tg renzen und-
Anschluss Ös te r re ichs s ind f r o m m e W ü n s c h e g e g e n ü b e r de r 
heuen F r o n t de r Wes tmäch te . D a s einzige Bedürfnis Eng lands 
in der deu t schen F r a g e ist augenbl ickl ich: R u h e ! A b e r 
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k ö n n e n wi r war t en? W i e wi rd die S t e l lung S t resemanns , 
d e r so oflFensichtliche Misserfolge ha t? 
Dami t k o m m e n wi r auf die inne re L a g e des Deutschen 
Reiches. E s ist zweifellos, dass die Tendenzen , die wir f r ü h e r 
andeu te t en , sich se i ther v e r s t ä r k t h a b e n : die neue Koal i t ion 
lebt sich ein, in de r j a die k o n s e r v a t i v e n G r u n d k r ä f t e über-
wiegen , w ä h r e n d die Soz i a ldemokra t i e sich l angsam radika-
lisiert (schon um den Kommuni s t en die Massen zu ent führen) . 
E s ist in diesem Z u s a m m e n h a n g in teressant , dass kürzlich 
v o n offizielle! soz ia ldemokra t i scher Se i te a u s g e s p r o c h e n wurde , 
dass es sich heu te nicht meh r um die F r a g e Monarchie ode r 
R e p u b l i k handle , sonde rn u m Kap i t a l i smus u n d Sozial ismus. 
F r a g e n wir nach den t iefsten Gründen , w e s h a l b die Sozial-
d e m o k r a t i e aus d e r al ten Führe r s t e l lung h inabgesunken ist, 
so ist die A n t w o r t d o c h nicht, da s s sie v o r a l lem in der 
Aussenpo l i t ik v e r s a g t e und, zweitens, dass sie garn ich t auf 
die P r o b l e m e d e r Nachkr iegswi r t schaf t theore t i sch e ingeste l l t 
w a r . Kürzlich ha t S o m b a r t gezeigt , dass die S i g n a t u r d e r 
Zeit in wir tschaf t l icher Beziehung de r nicht m e h r hemmungs-
los-individualistische Kap i t a l i smus ist, sonde rn de r gemäss ig t e , 
in g r o s s e n V e r b ä n d e n p l a n m ä s s i g a rbe i tende , der , wie z. B. 
in A m e r i k a , d ie Massen de r Arbe i t e r se lber zu Kapi ta l i s ten 
we rden lässt . S o ist d ie Soz ia ldemokra t i e in gefähr l icher 
L a g e . D e n Marx i smus pre i szugeben w a g t sie w e g e n d e r 
Kommuni s t en nicht, und ein neues zündendes P r o g r a m m 
k a n n sie nicht aufstel len; und so fallt sie wieder , o b w o h l s ie 
l a n g e Zeit r eg i e r ende Par te i war , in die alten k lassen-
kämpfe r i schen G e d a n k e n zurück, w a s ihren G e g n e r n v o n 
rech t s natür l ich W a s s e r auf die Mühle ist. D e s h a l b k la f f t 
dais V o l k wiede r immer deut l icher in „zwei N a t i o n e n " aus-
e inander — w ä h r e n d nach dem Verlust de r äusse ren Macht-
mit tel g e r a d e die innerl iche Ver schmelzung d a s G e b o t d e r 
S t u n d e ist. 
Nikolai von Oettingen. 
G e b . d e n 1. /13. M ä r z in W i s s u s t in L i v l a n d 
g e s t . d e n 5 . / 1 7 . J u n i 1876 i n K a r l s b a d . 
V o n A. v o n O e t t i n g e n . 
„ D e n n i c h b i n e i n M e n s c h g e w e s e n , 
U n d d a s h e i s s t e in K ä m p f e r s e i n . " 
G o e t h e . 
Die sechs Brüde r v o n Oe t t ingen , deren W i r k s a m k e i t in 
L iv land sich in d e r zweiten Hä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s ab-
sp ie l te und v o n denen drei als Ri t t e rgu tsbes i tze r im rit ter-
schaft l ichen Landesd iens t g e s t a n d e n haben , w ä h r e n d drei als 
P ro fe s so ren der Univers i tä t D o r p a t gleichzeitig wi rk ten , w a r e n 
die S ö h n e des l ivländischen Landmarscha l l s u n d L a n d r a t s 
A l e x a n d e r von Oe t t ingen , der sich durch Fleiss und A r b e i t 
se ine Exis tenz selbst ha t t e schaffen müssen, nachdem sein V a t e r 
F r a n z G e o r g , E t a t s r a t im auswär t igen Minister ium in Pe te r s -
b u r g , im K o n k u r s e sein V e r m ö g e n ve r lo ren ha t te . D e r Klug-
heit und T a t k r a f t se iner bedeu tenden F r a u , Char lo t te , g e b . 
v o n B u x h ö v d e n , w a r es ge lungen , aus dem Z u s a m m e n b r u c h 
das G u t Wis sus t zu re t ten , w o der j u n g e A l e x a n d e r sich, 
20-jährig, nach se iner V e r m ä h l u n g mit He lene v o n K n o r r i n g 
a u s Es t land , niederl iess. 
D e r Hausha l t w a r höchs t einfach u n d schlicht, u n d die 
schnel l a n w a c h s e n d e Kinderschar w u r d e in d e n k b a r anspruchs-
loses te r W e i s e e rzogen . 
A l e x a n d e r übe rnahm neben d e r Bewi r t scha f tung des eige-
n e n Gutes immer mehr und mehr G ü t e r in A r r e n d e , e r w a r b 
sich durch S p a r s a m k e i t und p rak t i sches Geschick ein ansehn-
liches V e r m ö g e n und k o n n t e seine Fami l ie biei se inem f rühen 
T o d e , d e r ihn mit 48 Jahren ereilte, in g e o r d n e t e n Verhäl t -
nissen, im Besitz de r vier R i t t e rgü t e r : Wissus t , Ludenho f , 
Jensei u n d Waimas t f e r zurücklassen. 
Die e rs te Erz iehung der S ö h n e ü b e r n a h m die allzeit ta t-
k rä f t ige Gros smu t t e r Char lo t t e v o n Oet t ingen , genann t 
„ G a m m a " , eine kindl iche V e r s t ü m m e l u n g des französischen 
>3 
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„Grand m a m a n " . Ih re r s t r a m m e n Erz iehung haben die E n k e l 
viel zu v e r d a n k e n . S ie se lbs t f ö rde r t e ihre Schu lung v o m 
5.—10. L e b e n s j a h r bis zu ihrem Eintr i t t in die Schule und 
g r ü n d e t e ein A l u m n a t in W e r r o im Anschluss an die renom-
mier te K r ü m m e r s c h e Lehrans ta l t , w o ihre fünf äl teren E n k e l 
und viele ande re bal t ische K n a b e n ihre Erz iehung genossen 
h a b e n . 
; Die be iden P ä d a g o g e n K r ü m m e r und Mor t imer wa ren aus 
N i e s k y g e k o m m e n u n d h a t t e n die E rz i ehungsme thode d ieser 
H e r r e n h u t e r Ans t a l t nach W e r r o verpflanzt . Mor t imer w a r Lei ter 
d e s „ P ä d a g o g i u m s " , in welches Schüler der l . Klasse, die für 
e in igermassen zuverlässig ga l ten , übe rge füh r t wurden , w o sie zu 
zweien in kleinen S tübchen o h n e unmi t te lbare Aufsicht lebten. 
D e r Unte r r i ch t Mor t imers in d e r obe r s t en Klasse in den alten 
S p r a c h e n , Deutsch, Geschich te und G e o g r a p h i e wird von Gor i 
v o n De t t ingen*) als d u r c h w e g vorzügl ich bezeichnet . Zu den 
deutschen S t u n d e n muss ten nicht allein die bes ten Gedichte , 
sonde rn auch b e d e u t e n d e A b s c h n i t t e k lass ischer D r a m e n aus-
w e n d i g ge l e rn t werden . „Es ist uns d a r a u s wirkl ich ein Schatz 
fü r s L e b e n e rwachsen , abgesehen v o n de r Gedäch tn i sübung" , 
schreibt er . 
Mit se inen P ä d a g o g i s t e n s tand Mor t imer in int imem pe r -
sönl ichem V e r k e h r . Al le T a g e nach dem Abendessen g i n g 
e iner v o n ihnen zu ihm, sei es auf sein Zimmer, sei es zu 
g e m e i n s a m e m S p a z i e r g a n g . D ie U n t e r h a l t u n g w a r dann nicht 
allein be leh rend und bi ldend, sonde rn er ve r s tand es, j eden 
so individuell zu fassen, dass ein persönl iches Ver t rauensver -
häl tnis da raus e rwuchs , das bei vielen ü b e r die Schule h inaus 
Bes tand ha t te . 
W o h l v o r b e r e i t e t bezogen die fünf Brüde r nache inander 
v o n W e r r o aus die Univers i tä t D o r p a t , w o sie l ebend ige 
Gl ieder d e r K o r p o r a t i o n „L ivon ia" g e w e s e n sind. 
, N iko l a i v o n Oe t t ingen w a r der dr i t te aus de r Reihe der 
sechs Brüde r . Ve r fo lg t man d e n Lebens lauf dieses Mannes, 
s o m a g e inen wohl das Gefüh l d e r V e r e h r u n g , d e r Eh r fu rch t 
e rgre i fen v o r ihm, d e r im L e b e n fast zu viel gel i t ten und er-
duldet , de r mit C h a r a k t e r s t ä r k e und See l eng rös se in wahr-
* ) G . V. O e t t i n g e n , E r i n n e r u n g e n . I n : A . E g g e r s , B a l t i s c h e L e b e n s -
e r i n n e r u n g e n , 1926, S . 1 2 9 — 1 6 8 , 
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haf t chris t l icher D e m u t sein Le iden g e t r a g e n , se iner Famil ie 
ein s te ts t rö s t ende r Berater,, se iner Ri t te rschaf t ein feur iger 
Ve r t r e t e r ihrer Rech te und seinem livländischen He ima t l ande 
ein einf lussreicher V o r k ä m p f e r för E r h a l t u n g idealer Gü te r 
u n d ze i tgemässen For t schr i t t es g e w e s e n ist. 
Se iner menschl ichen Schwachhei t sich allzeit bewusst , ha t 
er in s te tem K a m p f g e s t a n d e n g e g e n die Übermach t se ines 
kö rpe r l i chen Le idens , g e g e n den D r u c k s chwere r Schicksals-
sch läge in se iner Famil ie , g e g e n A n m a s s u n g und Ü b e r g r i f f e 
e iner übelwol lenden Reg ie rung , hat mit t iefem sit t l ichem E r n s t 
g e r u n g e n um eine fes te W e l t a n s c h a u u n g und f ü r se ine poli-
t ischen Ü b e r z e u g u n g e n manch ' ha r t en S t r auss mit seinen Geg-
nern a u s g e f o c h t e n ! 
Ein inneres Leiden , das ihn schon auf der S c h u l b a n k er-
fasste , das ihn quä lend durch sein ganzes L e b e n ver fo lg te , 
nie e rkann t und r icht ig behandel t , u n d mit 50 Jah ren se inem 
re ichen Arbe i t s l eben ein Ziel setzte, w u r d e ers t bei de r O b -
duk t ion nach seinem T o d e als „Magengeschwüre" e r k a n n t . 
E i n e b e s o n d e r e B e g a b u n g ha t te e r für alles Technische , 
w a r auch h e r v o r r a g e n d ästhet isch ve ran lag t . Se ine Bauten 
auf dem L a n d e pf leg te e r persönl ich nach se lbs tge fe r t ig ten 
P länen zu leiten, w o b e i ihm sein G e s c h m a c k gu te Diens te 
leistete. 
D a s L a n d l e b e n u n d sein schönes R i t t e rgu t „Ludenhof" 
ü b e r alles l iebend, k o n n t e e r sich der Bewi r t s cha f tung seiner 
Güter , t ro tz se iner prak t i schen An lage , nicht im einzelnen 
widmen, da seine Kränkl ichke i t ihm das v e r b o t u n d er fast 
jähr l ich im S o m m e r zu e inem K u r g e b r a u c h nach Deutsch land 
g ing , endlich seine ehrenamt l iche Berufs tä t igkei t , i n sbesonde re 
in spä t e r en Jahren, ihn s t a r k in A n s p r u c h nahm u n d mona te -
l ange Abwesenhe i t von H a u s e e r fo rder te . S o überl iess er 
denn die landwir t schaf t l iche Arbe i t b e w ä h r t e n Krä f t en u n d 
behiel t sich nur die O b e r l e i t u n g vo r . 
E in Zei tgenosse urteilt übe r den Schüle r Nikola i O e t t i n g e n : 
„Die Herzen seiner Mitschüler g e w a n n er in allen Al te rss tufen 
durch die L iebenswürd igke i t se ines Wesens , die L a u t e r k e i t 
seines C h a r a k t e r s u n d die Furch t los igke i t , mit de r e r seine 
Ü b e r z e u g u n g e n ver t ra t . Wil l ig r äumten sie ihm eine le i tende 
S te l lung ein, um so l ieber , als er durch K ö r p e r g e w a n d t h e i t 
u n d Grazie in al len Sp ie len und K ä m p f e n der J u g e n d Her-
13* 
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v o r r a g e n d e s le is te te u n d im Rei ten , J a g e n , Schwimmen u n d 
T a n z e n die A l t e r sgenossen überf lügel te . T ro t zdem, dass schon 
f r ü h kö rpe r l i che Le iden u n d häuf ig w iede rkeh rende Schmerzen 
ihm Z u r ü c k h a l t u n g in de r Bete i l igung an den V e r g n ü g u n g e n 
de r J u g e n d au fe r l eg t en u n d ihm zu se iner Betrübnis die An-
s p a n n u n g de r ge is t igen K r ä f t e e r schwer ten , ver l iess ihn nie 
eine g le ichmäss ige Hei terke i t . V o n Jugend auf wuss t e er mit 
e inem kös t l ichen H u m o r nicht nur die Gese l l igke i t zu würzen 
u n d den T r ü b s i n n andere r zu verscheuchen , sondern auch sich 
selbst ü b e r die S o r g e n des A u g e n b l i c k s u n d ü b e r die s chweren 
S t u n d e n hinwegzuhelfen, d ie ihm sein L e b e n bere i te te"*) . 
Nach A b s o l v i e r u n g d e r Schu le widmete sich De t t ingen 
1844—1846 dem Studium d e r Ö k o n o m i e in D o r p a t . Ü b e r den 
S tud iosus schreibt de r se lbe J u g e n d f r e u n d : „Er w a r a l lgemein 
bel iebt und e b e n s o g e r n ge sehen im Kre i s e ge i s t ige r S t r e b e r 
a ls f röh l icher Zecher ; mit A c h t u n g gehö r t , wenn es gal t , d ie 
h o h e n P r o b l e m e s tudent i scher Pol i t ik mit s t aa t smännischer 
W e i s h e i t zu lösen, mit Jube l begrüss t , wenn es da rauf a n k a m , 
d e r abges t andenen Lebensk lughe i t der Phi l is ter u n d der pe-
dant ischen Moral des Durchschni t t smenschen das h ö h e r e Rech t 
j ugend l i che r Bege i s t e rung in s c h r a n k e n l o s e m Ideal ismus ent-
gegenzus te l len . A n dem bei edlen Na tu ren u n d k rä f t i gen 
Cha rak t e r en o f t g e n u g w a h r n e h m b a r e n Radika l i smus d e r Über-
z e u g u n g Hess e r es dazumal am wenigs ten fehlen. W o nur 
immer sich Gelegenhei t bo t , dem Sche inwesen de r W e l t T r o t z 
zu b ie ten u n d die nack t e W a h r h a f t i g k e i t des vorur te i l s f re ien 
N a t u r m e n s c h e n zur G e l t u n g zu br ingen , den Zopf des H e r -
k o m m e n s u n d de r Konven ienz abzuschneiden o d e r doch um 
ein wen iges zu kürzen , d a w a r er schnel l be i der Hand . E s 
focht ihn nicht an, dass d ie V e r t r e t e r des Al ten v o n de r 
s icheren W a r t e gewohnhe i t smäss igen D e n k e n s u n d ura l te r 
S i t t e mit Kopf schü t t e ln auf die jugend l ichen S c h w ä r m e r 
he rabb l i ck ten , d ie sich auf u n g e b a h n t e n P faden die F ü s s e 
w u n d liefen u n d im D o r n e n g e s t r ü p p zur U m k e h r gezwungen 
w u r d e n . Die P a r o l e w a r : „Vorwär t s " . Doch k a n n t e er e ine 
G r e n z e : die des Sit t l ichen, Ed len , H u m a n e n , wenn auch zu-
nächs t nach F o r m e l n , die sich de r e igene Kopf u n d das 
j ugend l i che Herz in souve räne r A u t o n o m i e e rdacht und zu-
r ech tge l eg t h a t t e . . . " 
* ) R i g a e r A l m a n a c h 1878, 
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Seinen ers ten L a n d t a g m a c h t e Oe t t ingen 1847 mit, v o n 
welchem er se inem F r e u n d e Moritz E n g e l h a r d t einen Brief 
schre ib t , in dem sich fo lgender P a s s u s ü b e r F ö l k e r s a h m 
f inde t : „ F ö l k e r s a h m mit se inem A n h a n g ist so f u r c h t b a r in 
die E n g e ge t r i eben , dass uns allen schauder t , w e n n wi r u n s e r e 
j e t z ige missl iche L a g e b e d e n k e n und die Z u k u n f t anschauen , 
die uns e rwar te t , wenn die L a n d r e n t e n b a n k fallt . Dein B r u d e r 
R u d o l f * ) s a g t e s e h r beze ichnend: F ö l k e r s a h m k o m m e ihm 
v o r wie ein Riese , d e r mit al ler Gewa l t ein schönes Ziel 
e r re ichen will, a b e r fu rch tba re Gewich te h ä n g e n an seinen 
Füssen , s o dass er nur mühsam u n d immer l angsamer vor-
wär t s k o m m t u n d endlich zusammenbr ich t . Gor i und ich 
wol l ten abre isen , abe r F ö l k e r s a h m r a n g die H ä n d e und ba t 
um E r b a r m e n , da er j e d e r S t i m m e fü r se ine Pa r t e i b e d a r f Ich 
bin mit F ö l k e r s a h m sehr bekann t g e w o r d e n , e r ist ein „Schwie t " 
durch und durch , und j e mehr er v o n seinen Lands l eu t en ver-
l eumde t und verach te t wird, des to mehr wi rd er in meiner 
A c h t u n g s te igen, denn ich k e n n e jetzt ihn und se ine W i d e r -
sache r !* 
Dieser j ugend l i che E r g u s s zeigt d ie V e r e h r u n g , die ein 
Te i l des j u n g e n Liv lands ihrem l iberalen ag ra rpo l i t i s chen 
F ü h r e r e n t g e g e n t r u g . 
Mit dem Beginn des J a h r e s 1848 zog Oe t t ingen nach 
Jensei , u m zeitweilig die V e r w a l t u n g dieses Fami l i engu te s zu 
ü b e r n e h m e n . Das Wi r t scha f t en bei den e lenden Fronverhä l t -
nissen de r damal igen Zeit w a r d ihm bis zum E k e l zuwider . E r 
h e g t e den s tä rks ten Wunsch , un te r obwa l t enden Verhäl tn issen 
den landwir tschaf t l ichen Beruf h ier in L iv land aufzugeben . 
E r s t r e b t e h inaus , womögl i ch ü b e r s Meer nach Amer ika , w o 
es noch Freihei t g a b und menschenwürd iges Dasein, w ä h r e n d 
Russ land un te r d e m une rhö r t en D r u c k Nikolai t ischen Polizei-
regiments seufzte. Das e m p f a n d er mit vielen ande ren , d e n e n 
die Ausre i se nach Deutsch land zu wei te re r A u s b i l d u n g durch 
V e r w e i g e r u n g eines Passes unmögl ich g e m a c h t w u r d e . 
E r s t 1851 g e l a n g es ihm und seinen Brüdern , durch Ver-
mi t t lung des Gene ra lgouve rneu r s , Fürs ten Su \ rorov einen 
Pass zu erhal ten und nach Deutsch land zu k o m m e n . Se ine 
P l ä n e zu we i t e re r A u s b i l d u n g u n d Übe r s i ed lung in die „neue 
* ) R i t t e r s c h a f t s n o t ä r . 
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W e l t " wurden indessen hauptsäch l ich durch das qua lvol le 
innere Le iden ges tö r t , und s o k e h r t e er denn im März 1853 
nach fast zwei Jah ren in die alte Heimat zurück, die er w ä h n t e 
für immer ver lassen zu haben . En t t äusch t du rch das Fehl-
sch lagen se iner H o f f n u n g e n , g e b e u g t durch den Druck seines 
unhei lbaren Le idens , aber neu aufger ichte t durch die g e w o n -
nene v e r ä n d e r t e Eins te l lung zum Leben , die e r sich in e rns ten , 
schweren K ä m p f e n innerlich e r r u n g e n hat te . Durch sein Le iden 
ge läu te r t und den Erns t se ines S t r e b e n s gere i f t , ha t t e e r 
un te r dem Beistand seines Bruders A l e x a n d e r und F r e u n d e s 
Moritz Enge lha rd t , de r be iden j u n g e n T h e o l o g e n , woh l auch 
un t e r dem Einfluss des al ten, h o c h a n g e s e h e n e n und allver-
ehr ten P ro fes so r s v. R a u m e r in E r l a n g e n im posi t iv-chr is t -
lichen Glauben den G r u n d ge funden , d e r seinen A n k e r ewig 
hielt . Denn auf diesem G r u n d e ha t e r von nun an sein L e b e n 
l ang ges t anden . E r ha t ihm die Wide r s t andsk ra f t g e g e b e n , 
sein Le iden und alle Sch icksa l ssch läge aus G o t t e s H a n d 
mit Demut en tgegenzunehmen , und ihn be fäh ig t , s ich in hin-
gebende r , a u f o p f e r n d e r A r b e i t den 'Aufgaben zu widmen , d ie 
das V e r t r a u e n se iner L a n d s l e u t e ihm übe r t rug . 
Zunächst ga l t es für ihn, sein L e b e n neü zu gesta l ten. 
D a er, sich mit A u s w a n d e r u n g s g e d a n k e n t r a g e n d , sein vä ter -
l iches G u t Wissus t v e r k a u f t hat te , e r w a r b er von seinem 
B r u d e r A u g u s t das Gu t Ludenhof , das d iesem in der Erbte i -
l u n g zugefa l len w a r und das er d e m Bruder ab t ra t , weil er, 
schon seit e inigen Jah ren in R i g a im Beruf s tehend, berei ts 
in K u r l a n d F u s s ge fass t ha t t e . 
Zu e twa g le icher Zeit g e l a n g es ihm auch, sein e re rb tes 
Gu t Wissus t durch R ü c k k a u f w iede rzue rwerben . Somit ha t t e 
er auf dem väter l ichen G r u n d und Boden wiede r feste Wurze ln 
gesch lagen u n d g a b sich, o h n e noch durch amtl iche Ver-
pf l ichtungen abgeha l t en zu werden , ganz dem A u s b a u seines 
landwir tschaf t l ichen Besitzes hin. E s w a r die Zeit, in d e r nach 
D u r c h k ä m p f u n g de r v o n F ö l k e r s a h m inaugur ie r ten g rossen 
B a u e r n g e s e t z g e b u n g die Landwi r t s cha f t auf ganz neue Grund-
lagen geste l l t w e r d e n muss te . D e r al lmähliche A b b a u der ver-
a l te ten F r o n p a c h t de r Bauern ha t t e zunächst die E inr ich tung 
der Knechtswir tschaf t auf den Ri t t e rgü te rn zur Fo lge . Damit 
im Z u s a m m e n h a n g musste für W o h n u n g , A n s c h a f f u n g e igener 
G e s p a n n e u n d e igenen A c k e r i n v e n t a r s g e s o r g t we rden , die 
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bisher von den f r o n e n d e n Bauern auf den Gutshof zur 
Arbe i t mi tzubr ingen waren . Die Le i s tungen der Bauern muss ten 
auf Ge ldpach t umgeste l l t we rden , und die S t r e u l e g u n g de r 
Hauernhöfe , d. h. die A u s e i n a n d e r l e g u n g der Dor f f lu r in ein-
zelne, abge te i l t e , w o h l a b g e r u n d e t e Bauernhöfe , e r f o r d e r t e viel 
Arbe i t . 
Daneben nahmen die in F r a g e s t ehenden po l i t i schen P r o -
b l eme das In teresse De t t i ngens in h o h e m G r a d e in A n s p r u c h . 
Die L a n d t a g e besuch te er r ege lmäss ig und nahm an ihren 
V e r h a n d l u n g e n und denen de r l iberalen P a r t e i v e r s a m m l u n g e n 
in wachsendem Masse t ä t igen Ante i l , sowei t sein kö rpe r l i ch 
gebrech l i che r Zus tand ihm so lches e r laubte . 
L a n d t a g e fanden damals fast al l jährl ich s ta t t , und de r 
K a m p f zwischen den Konse rva t i ven u n d Libera len w a r ha r t 
u n d schwer . E s hande l t e sich um das Mass der O p f e r , d ie 
de r Ade l dem Baue rns t ande br ingen, u n d das Mass de r Frei -
heit, die d iesem g e w ä h r t werden sollte. Bis 185? ha t ten die 
Konserva t iven das entscheidende Ü b e r g e w i c h t ; ers t mit d iesem 
Jahre ände r t e sich das Bild d a n k de r W a h l des F ü h r e r s d e r 
Libera len , A u g u s t s v o n Oe t t ingen , zum Landmarscha l l . „Dass 
Ihr Euch über A u g u s t s W a h l g e f r e u t habt , k a n n ich mir leb-
haf t d e n k e n " , schreibt Nikola i von Oet t ingen zu Beginn dieses 
L a n d t a g e s ; „auch wir s ind nicht t r a u r i g d a r ü b e r und vol ler 
H o f f n u n g fü r die Zukunf t . E r selbst ha t e ine e twas s o r g e n -
volle St i rn , denn j e g e n a u e r er die Mänge l d e r Landesve r -
w a l t u n g kenn t , j e besse r beg re i f t e r die T r a g w e i t e des Amtes , 
b e s o n d e r s jetzt, da unse re Agra rgese t ze durch vie l fach sich 
wide r sp rechende Beschlüsse in ein so lches C h a o s g e r a t e n sind." 
1861 w u r d e Oet t ingen zum Landr ich te r des D o r p a t - W e r r o -
schen Kre ises e rwähl t und zog mit seiner Famil ie nach 
D o r p a t . D o r t b a u t e e r sich im D o m g r a b e n ein W o h n h a u s 
an der Stelle, w o der Senffsche W e g zum D o m g r a b e n h inab-
führ t , das g e r ä u m i g g e n u g war , die g r o s s e Famil ie aufzu-
nehmen, und sich, d e m p rak t i s chen S inn Oe t t ingens en t spre -
chend, durch sehr zweckmäss ige Ges t a l tung d e r Räume, aus-
zeichnete. E s l a g nur e inige Minuten en t fe rn t v o n den 
Häuse rn der Brüder, so dass der D o m g r a b e n für eine D o m ä n e 
der Famil ie von Oe t t ingen in D o r p a t ga l t u n d auch dement-
sp rechend — mit mehr ode r wen ige r W o h l w o l l e n — gewer t e t 
wurde . 
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1862 schre ib t Oe t t ingen seiner F r a u v o m L a n d t a g aus 
Riga*). 
„Ich b e d a u e r e es nicht, h e r g e k o m m e n zu sein, denn 
dieser L a n d t a g ist e iner de r wicht igsten, d ie ich b i sher er lebt . 
In fo lge de r mäch t igen Umwälzungen im g r o s s e n Reiche 
h a b e n auch wi r das u n a b w e i s b a r e Bedürfnis nach ze i tgemässen 
Re fo rmen , die dem Anschein nach recht t ief in unse r pol i t isches 
u n d soziales Leben einzugreifen g e e i g n e t s ind. Die bis dahin 
undurchdr ing l iche S c h r a n k e zwischen A d e l und Bürge r s t and 
sol l e in igermassen erschüt ter t , zugleich a b e r sol len d ie deu t schen 
E l e m e n t e des L a n d e s fester ane inander g e b u n d e n u n d die drei 
Os t seeprov inzen mit O s e l womögl i ch in einem gemeinsamen 
L a n d t a g ve re in ig t w e r d e n . D a n e b e n wünschen wir als obe r s t e 
Ger i ch t sbehörde an Ste l le des russischen Sena t s in P e t e r s b u r g 
ein in R i g a si tzendes Balt isches Ober t r ibuna l . D u kanns t Di r 
denken , wie das alles die G e m ü t e r an- und auf reg t , da s o 
h o h e und wicht ige In te ressen b e s p r o c h e n u n d verhande l t 
werden . Dabe i g ib t es denn auch viele Kommiss ionen zu 
wählen , um alle diese vorbe re i t enden Arbe i t en zu en twer fen . 
D a wi r abe r e inen bedeu t enden Mange l an tücht igen, aus-
gebi lde ten Arbe i t sk r ä f t en haben , s ind wir v o n unserem bis-
her igen S y s t e m , be t re f fend die W a h l de r Landrä t e , abgewichen 
und wol len je tzt womög l i ch nur geb i lde te und zu j e d e r A r b e i t 
rüs t ige L e u t e für diesen Pos ten wählen . Dieser T a g e haben 
wir auch wirkl ich damit b e g o n n e n mit de r W a h l A r t h u r 
I l ichters , des b isher igen Ri t te r schaf t ssekre tä rs , zum L a n d r a t , 
D u kanns t Di r denken , dass diese W a h l nicht g e r i n g e Auf -
r e g u n g un te r die g r a u e n H ä u p t e r b rach te . „ J u g e n d hat ke ine 
T u g e n d " , hiess es nach a l ter Ar t , wenn e inmal das j u n g e 
Blut den S i e g davonge t r agen !"**) 
A u c h 1864 fand ein L a n d t a g s ta t t , be i dem es recht 
l ebend ig -herging. O h n e auf die E r ö r t e r u n g de r wicht igen 
* ) E s h a n d e l t s i c h u m d e n s o g . F e b r u a r l a n d t a g 1862 , d e r m i t R e c h t 
a l s fQr .die G e s c h i c h t e L i v l a n d s e p o c h e m a c h e n d b e z e i c h n e t w i r d . 
** ) S e i n e r e l f j ä h r i g e n T o c h t e r H e l e n e s c h r e i b t O e t t i n g e n ; » D e n O n k e l 
A r t h u r R i c h t e r h a b e n w i r z u m L a n d r a t g e w ä h l t . L a n d r a t w i r d e i n M a n n 
g e n a n n t , d e r w e i s s e H o s e n m i t g o l d e n e n L a m p a s s e n t r a g e n u n d s i c h 
„ E x z e l l e n z ^ n e n n e n l a s s e n d a r f . D i e m e i s t e n s i n d a l t u n d k ö n n e n n i c h t 
a r b e i t e n . N u n w o l l e n w i r i m m e r j u n g e L a n d r ä t e w ä h l e n , d a m i t s i e a u c h 
a r b e i t e n k ö n n e n " 
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poli t ischen Ze i t f ragen einzugehen, seien d o c h e in ige P r o b e n 
aus De t t ingens Briefen wiede rgegeben , die ein Schlagl icht 
auf die V^erhältnisse und D e b a t t e n w e r f e n : 
„Die E r ö f f n u n g s r e d e des Landmarscha l l s F ü r s t e n L ieven 
w a r ausgezeichnet . K l a r u n d durchsicht ig schi lder te e r uns 
die S i tua t ion de r G e g e n w a r t , den Neid u n d die Missgunst d e r 
russ ischen Gros sen , d ie uns r e t t e n d e und s te t s schützende 
G n a d e unseres Kaisers , die z. T . ungemein schwie r ige Auf -
g a b e eines Landmarscha l l s , g i n g dann ü b e r auf die höchs t 
wicht igen F r a g e n , d ie dem versammel ten L a n d t a g vo r l ägen , 
e r m a h n t e zu sachl icher Verhand lung , F r i eden u n d E in t r ach t 
und b a t u m Nachsicht in Bezug auf se ine Le i tung . Ein all-
gemeines . wiederhol t ge ru fenes B r a v o muss ihm die gewünsch te 
Bef r i ed igung g e g e b e n h a b e n ; e ine noch g r ö s s e r e A n e r k e n n u n g 
seine gleich darauf mit 115 S t immen (von 116) e r fo lg t e 
Wiede rwah l . E r . d a n k t e mit wenigen W o r t e n tief ergr i f fen ." 
« „ D a wir unseren alten V o r k ä m p ^ r A u g u s t * ) leider 
nicht m e h r auf dem S a a l haben k ö n n e n , müssen schon, s o 
g u t es geh t , die j ünge ren K r ä f t e sich he r anwagen , um sich 
im K a m p f zu s täh len . Gus tav Nolcken ist der entschiedene, 
a b e r auch einzige F ü h r e r unse re r G e g n e r (nämlich de r 
Konserva t iven) . A u s unse rem L a g e r haben sich dagegen 
schon mehre re an den S tab**) g e w a g t . . ." 
„Unser gesche i t e r und l i ebenswürd ige r Landmarscha l l , 
d e r v o m S a a l mit s o ek l a t an t e r E in igke i t w iede rgewäh l t 
w u r d e , ve rs teh t d ie Ve rhand lungen leider ga rn ich t zu leiten, 
u n d a l lgemein seufzt man nach dem al ten, fes ten u n d g e o r d -
neten Reg imen t von A u g u s t . Die V e r h a n d l u n g e n gehen 
info lgedessen sehr l angsam vons t a t t en . " 
Mit dem Beginn des J a h r e s 1862 ha t t e du rch die A b -
b e r u f u n g des allseit ig be l ieb ten und verd ien ten Für s t en 
S u v o r o v ein W e c h s e l in d iesem wicht igen Posten stat t -
ge funden . De r G e n e r a l a d j u t a n t des Kaise rs , Baron L ieven , 
*) A u g u s t v o n O e t t i n g e n w u r d e , n a c h d e m e r b i s 1862 L a n d m a r s c h a l l 
g e w e s e n w a r , G o u v e r n e u r v o n L i v l a n d . A l s s o l c h e r w a r e r n i c h t b e r e c h t i g t , 
a u f d e m L a n d t a g e zu e r s c h e i n e n . 
**) A u f d e m l i v l ä n d i s c h e n L a n d t a g f ü h r t e d e r L a n d m a r s c h a l l d e n 
V o r s i t z , a u f e i n e n s c h w e r e n S i l b e r n e n S t a b g e s t ü t z t , m i t d e m e r d u r c h 
K l o p f e n R u h e g e b o t . R e c h t s v o n i h m s a s s e n d i e S e k r e t ä r e , l i n k s s t a n d 
d i e R e d n e r t r i b ü n e . D i e s i e b e t r e t e n d e n R e d n e r s p r a c h e n „ v o m Stabe**. 
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w a r zur Bek le idung dieses S ta t tha l t e ramts e rnann t w o r d e n , 
das er drei J a h r e l a n g verwal te t ha t . E r w a r K u r l ä n d e r v o n 
Gebur t , seiner He ima t indessen durch die russ ische Militär-
ka r r i e r e en t f remde t , u n b e w a n d e r t in schwier igen zivilen Ver-
w a l t u n g s f r a g e n und a b h ä n g i g von seinen Un te rbeamten . 1865 
w a r e r durch den G e n e r a l Gra fen P e t e r Schuva lov ersetzt 
w o r d e n , einen k l u g e n , gebi lde ten , energ ischen u n d ob jek t iv 
d e n k e n d e n Mann, bei dem die Balten nur b e d a u e r n konnten , 
dass e r schon nach ander tha lb jähr ige r W i r k s a m k e i t auf e inen 
wicht igen S t a a t s p o s t e n in P e t e r s b u r g versetz t wurde . E r ist 
in P e t e r s b u r g als einflussreicher S t a a t s m a n n , d e r das O h r 
des Kaisers in h o h e m G r a d e besass, den Os t seep rov inzen 
s te ts ein t r eue r F r e u n d und Bera te r gewesen , dem sie viel 
zu d a n k e n g e h a b t h a b e n . 
A n den L a n d t a g s v e r h a n d l u n g e n nahm Oe t t ingen s te ts 
l ebhaf ten Ante i l und t r a t mit dem ihm e igenen Fre imut für 
se ine l iberalen Ansichten ein. S o ergriff e r auch in d e r viel-
umstr i t tenen F r a g e der F r e i g a b e d e s — bisher nur d e m Adel 
zus tehenden — Güterbes i tz rechts das W o r t , w o b e i es zu 
fo lgendem laun igen In termezzo k a m . E r schre ib t : 
„Ich schloss mit e twa fo lgenden W o r t e n : „Meine H e r r e n ! 
W i r l eben in e iner se l tenen S tu rm- u n d D r a n g p e r i o d e . V o n 
Os ten he r weh t ein scharfer W i n d , die We l l en des pol i t i schen 
Meeres g e h e n hoch u n d sind unbe rechenbar . Schon e rs t reck t 
sich die B e w e g u n g auch auf unse re He ima t — abe r noch 
haben wir das S t eue r unseres vSchiflfes in fes te r H a n d . Ei len 
wir daher , einen s icheren Hafen zu er re ichen und dem. S t u r m 
zu entr innen, auf dass er uns nicht an den K l ippen zerschelle. 
Ich bi t te dahe r al le d ie jenigen, die v o m Rech te de r Bürger , 
v o m his tor ischen und moral ischen S t a n d p u n k t aus gesehen , 
übe rzeug t sind, d r ingend , nach ihrem Gewissen f ü r dieses 
R e c h t zu s t immen." Nach mir t ra t Nolcken an den S t a b und 
b e g a n n mit den W o r t e n : „Meine Her ren , ich bin v o n al ledem 
noch ganz s e e k r a n k . " Das e r r e g t e natürl ich Hei terkei t , und 
nachdem er geende t , e rba t ich — um ihm diesen pa r l a -
menta r i schen Kunstgr i f f nicht du rchgehen zu lassen — mir 
nochmals das W o r t und s a g t e : „Meine Her ren , nur zwei 
W o r t e inbetreflf de r S e e k r a n k h e i t ! (Alles lauschte.) D a der 
H e r r L a n d r a t Baron Nolcken selbst e inges tanden , dass er 
seine E i n w e n d u n g e n g e g e n mich im Zus tande der See-
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krankhe i t gemach t habe , so w e r d e n S ie es natür l ich finden, 
dass ich auf eine W i d e r l e g u n g meinersei ts verzichte." (All-
g e m e i n e Hei terke i t u n d Ers taunen . ) Beim A b t r e t e n m u s s t e 
ich dicht an Nolckens Platz vo rbe i . E r v e r b e u g t e sich und 
s a g t e : „Ich muss mich dar in f ü g e n . " Ich e rwide r t e : „Ganz 
gewiss" , u n d somit w a r die S a c h e a b g e m a c h t und es e r fo lg t e 
nichts wei ter . Nach Schluss der g r o s s e n D e b a t t e t r a t de r 
Bürgermeis te r Müller v o n R i g a — der f ü r seinen S t a n d eine 
vor t r e f f l i che R e d e geha l t en ha t t e — auf mich zu, d r ü c k t e u n d 
schü t te l t e mir be ide H ä n d e und d a n k t e mir mit T r ä n e n in 
den A u g e n fü r die W o r t e , die ich g e s p r o c h e n . D a s hat mich 
doch sehr ge f r eu t . " 
Im März 1866 w u r d e Oe t t ingen , der durch sein wieder-
ho l tes Auf t r e t en auf dem L a n d t a g eine b e k a n n t e Persönl ich-
kei t g e w o r d e n war , v o m D o r p a t - W e r r o s c h e n Kre i s t age zum 
Kre i sdepu t ie r t en gewähl t . T r o t z se iner gebrech l ichen Gesund-
heit nahm er das A m t an, w a s ihm d a d u r c h er le ichter t wurde , 
dass ihm die ans t r engende Arbe i t des R e k r u t e n e m p f a n g s nicht 
zugemute t wurde* ) . 
Sein Le iden z w a n g ihn, wie e rwähn t , s te t s im S o m m e r 
einen deutschen K u r o r t aufzusuchen, und die E insamkei t des 
K u r l e b e n s r e g t e ihn zu Beobach tungen und Medita t ionen aller 
A r t an, die sich in se inen Briefen an seine F r a u widersp iege ln . 
„Ich g e h ö r e " , schreibt er, „nicht g e r a d e , wie m a n sagt , 
zu den S t a r k e n , und dennoch fühle ich in mir ers t dann meine 
vol le Kraf t , wenn es gilt, e inen sich da rb ie t enden G e g n e r zu 
b e k ä m p f e n — sei es auf dem K a m p f p l a t z des K ö r p e r s ode r 
des Geis tes . Ich s a g e damit nicht, d a s s ich ims t ande w ä r e , 
immer meinen G e g n e r zu bewäl t igen, sondern meine nur , dass 
me ine Kra f t wächs t mit der meines Gegne r s . Sei ' s G u s t a v 
Behse, mit dem ich auf der Schu le zuletzt meine K ö r p e r k r ä f t e 
gemessen , sei ' s Gus tav Nolcken , mit d e m ich mich zuletzt — 
und wahrscheinl ich nicht das letzte Mal — auf d e m F e l d e des 
ge is t igen K a m p f e s gesch lagen habe . Die meis te K r a f t g ib t 
ein gu te s Gewissen und das h a b e ich wirkl ich — G o t t sei 
L o b da fü r . " 
„Obgleich ich Dir nichts Neues erzählen k a n n , s o setze 
ich mich dennoch hin, um Dir immer dasselbe, mich selbst , zu 
* ) D a s P r ä s i d i u m in d e r K r e i s w e h r p f l i c h t k o m m i s s i o n ü b e r n a h m d e r 
g l e i c h z e i t i g m i t N i k o l a i z u m K r e i s d e p u t i e r t e n g e w ä h l t e E d . v o n O e t t i n g e n . 
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g e b e n . Neu igke i t en s ind es, die die Briefe langfweilig machen 
und d e n L e s e r unbef r i ed ig t lassen. W a r u m g e b e ich mich 
a b e r in Briefen mehr als im persön l ichen V e r k e h r ? Ich bin 
offener, wärmer , ge is t ig angeregfter . W a r u m ? Ich g laube , 
weil ich nicht mit de r T a t bezeugen kann , w a s und wie ich 
d e n k e u n d fühle, sonde rn das gesch r i ebene W o r t muss al les 
enthal ten, u m ein vol l s tändiges Bild zu g e b e n . Denn auch d e r 
T o n , in dem m a n e twas sag t , k a n n schrif t l ich nicht wiederge-
g e b e n w e r d e n u n d m a g man die W o r t e auch zehnmal unter-
s t re ichen, wie unse re l iebe Jul ie*) in Jensei , o d e r einen so 
k lass ischen St i l haben , da s s e r — wie Moritz b e h a u p t e t — 
auch o h n e unters t r ichene W o r t e mit dem r icht igen Tonfa l l 
u n d A u s d r u c k ge l e sen w e r d e n muss. S o g r o s s die Unter -
sch iede de r einzelnen Indiv iduen sind, s o g r o s s e Untersch iede 
bes tehen im T o n des S p r e c h e r s u n d R e d n e r s ! W i e ein kleines 
Bächlein ü b e r g l a t t e Kiesels te ine, so murmel t F r e u n d Klo t 
se ine Erzäh lungen , und wie e ine Brandung g e g e n das fels ige 
U f e r sch lägt u n d aus dem schwarzen H immel von feur igen 
Blitzen durchzuckt wird, s o sp rach F ö l k e r s a h m , wenn se ine 
R e d e uns durchzuck te u n d e lektr is ier te . Nicht alles, abe r doch 
unendl ich viel vom Ef fek t de r R e d e ist de r Macht des T o n e s 
zuzuschreiben. Verg le iche zwei ge is t re iche Männer wie e twa 
F ö l k e r s a h m und K e y s e r l i n g : de r eine bege i s te r t und reisst 
for t , de r a n d e r e w i rk t so b e r u h i g e n d und ka lmierend, dass 
m a n sich fast j e d e r A u f w a l l u n g zu schämen ha t . W i e g e r n 
hä t t e ich v o n diesen be iden b e d e u t e n d e n Männern das se lbe 
T h e m a behande ln hören . Der e ine hä t t e eine e rg re i fende 
Bal lade g-egeben, de r andere ein fein g e l ö s t e s ma themat i sches 
P r o b l e m ! « 
„Jedesmal ist 's mir e ine F r e u d e , wenn ich aus L u d e n h o f 
v o n dem Leben der Geschwis ter**) in u n s e r e m Schweizer-
häuschen hö re . Dass ihnen dieser Aufen tha l t so l ieb g e w o r d e n , 
dass Du mit ihnen so ge rn ve rkehrs t , dass se lbs t die Unmün-
d igen und S ä u g l i n g e mein L o b s i n g e n — was k a n n ich mehr 
ve r l angen u n d wie k a n n de r Bau d ieses Häuschens bes se r be-
*) J u l i e v o n O e t t i n g e n , S c h w e s t e r Niko leds , s e i l 1857 v e r h e i r a t e t m i t 
d e m A k a d e m i k e r S c h r e n c k in P e t e r s b u r g . 
* * ) D e r F a m i l i e M o r i t z v o n E n g e l h a r d t . D a s s o g . S c h w e i z e r h a u s w a r 
e i n e v o n N . v o n O e t t i n g e n 1863 i m P a r k v o n L u d e n h o f e r b a u t e V i l l a , d i e d e n 
s t ä d t i s c h e n V e r w a n d t e n v i e l e J a h r e l a n g a l s S o m m e r f r i s c h e d i e n t e . 
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lohnt werden? Er inners t D u Dich noch der schweren S o m m e r -
nächte , in welchen ich, v o n Schmerzen zerquäl t , ans ta t t zu 
schlafen, von i U h r a b in meinem al ten g r auen Sch l a f rock 
du rch Hof und P a r k pa t rou i l l i e r te u n d schon um 2 Uhr , noch 
v o r S o n n e n a u f g a n g , die al ten Maure r sich be im Bau des Häus-
chens e infanden u n d ich ihnen Ste in für Ste in die Arbe i t an-
zeigte? W a s damal s in T r ä n e n g e s ä t wurde , wird jetzt mit 
F r e u d e n g e e r n t e t ! " 
Im J a h r e 1867 begannen un te r d e m G e n e r a l g o u v e r n e u r 
G e n e r a l A l b e d i n s k y die e rs ten ernst l ichen Ve r suche einer 
Russif iz ierung der Os t seeprov inzen . 
D e r S p r a c h e n u k a s des Kaisers , nach w e l c h e m den „Krons-
b e h ö r d e n " in Liv land die russ ische G e s c h ä f t s s p r a c h e aufer-
l eg t wurde , beschä f t ig t e den L a n d t a g v o n 1867 e ingehend . 
Die Ade l sve r t r e t e r de r Os t seeprov inzen w a r e n im O k t o b e r 
v o m Ka i se r e m p f a n g e n w o r d e n und ha t ten ihm ihre Be-
schwerden v o r g e t r a g e n . 
D a s Resu l ta t w a r e ine sehr f reundl iche u n d l iebenswür-
d ige B e r u h i g u n g unse re r V e r t r e t e r mit d e r Vers icherung , de r 
Kaiser h a b e abe rma l s im S inne gehab t , unse re r S o n d e r r e c h t e 
e ingedenk zu sein, a b e r zugleich müsse er den Befehl se ines 
hochsel igen Va te r s v o m J a h r e 1850 erfüllen, de r ihm hei l ig 
sei. E s sol le dahe r mit der V e r b r e i t u n g de r russ ischen S p r a c h e 
f o r t g e f a h r e n werden , bis in Zukunf t e inmal dieser U k a s w e r d e 
völ l ig du rchge füh r t we rden k ö n n e n . E r wünsche abe r des-
w e g e n ke ine Beamten zu en t fe rnen u n d nur s chonend u n d 
nach Massgabe der Mögl ichkei t vo rzugehen . A u f die Vor -
s te l lung unsere r Ver t r e t e r , dass d ie russische P r e s s e es sich 
e r laube , uns unges t ra f t zu ver leumden und zu besch impfen , 
e rwide r t e d e r Ka i se r : „Je de te s t e cet te p res se infame, j e 
c rache su r ce t te p re s se ! " „Die russ i sche P r e s s e scheint sich 
a b e r aus diesem „crache" nichts zu machen" , schre ib t Oe t t ingen , 
„und so müssen wi r denn abwar t en , wie es we i te r gehen 
wird . D e r Ka i se r hat endl ich g e s a g t : V e r s p r e c h u n g e n zu 
geben o d e r den Ver t r e t e rn Zuges tändnisse zu machen sei e r 
nicht in der L a g e , d a e r dem G e n e r a l g o u v e r n e u r ca r t e b lanche 
g e g e b e n h a b e u n d dieser mit seinen Abs ich ten b e k a n n t sei. 
Nun ist die g r o s s e F r a g e , o b die Ri t te rschaf t sich mit e iner 
mot iv ie r ten S u p p l i k an d e n Kaiser wienden soll, in we lcher 
die A u f h e b u n g des U k a s e s von 1850 bzw. e ine wesent l iche 
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Milderung desselben e rbe ten werden soll. U n s e r e Intent ion 
g e h t dabe i dahin, be i d ieser Ge legenhe i t auf die W a h r u n g 
sämtl icher Landes rech te auszugehen . U n s e r Lu the r tum ha t 
man ange f r e s sen , den E igen tumsbegr i f f uns verwir r t , die 
Rechtsbas is uns ve r schoben , Rechtsungle ichhei t uns aufge-
zwungen , und nun will man uns — um d e r V e r g e w a l t i g u n g 
die K r o n e aufzusetzen — u n s e r e Mut t e r sp rache rauben! U n d 
trotz a l ledem ist d ie Ri t te rschaf t nicht einig in dem, w a s sie 
tun soll . E s ist zum Verzweifeln!" 
Die S u p p l i k w u r d e v o m L a n d t a g e infolge e iner zün-
denden R e d e De t t i ngens besch lossen , ha t t e abe r einen voll-
s t änd igen Misserfolg . Ja, sie w u r d e s o g a r durch den Einfluss 
des G e n e r a l g o u v e r n e u r s A l b e d i n s k y v o m Kaiser nicht e inmal 
e m p f a n g e n , ein b isher in der Geschichte der l ivländischen 
Ri t te rschaf t u n e r h ö r t e r V o r g a n g , durch den ein pr ivi legien-
mäss iges Rech t d e r R i t t e r schaf t ve rgewa l t i g t wurde . 
Den A d e l s k o n v e n t im Mai 1868 muss te De t t ingen ver-
säumen, weil e r zur K u r wieder in A a c h e n weilte. 
„ W ä h r e n d de r Konventszei t" , schreibt er se iner F r a u , 
„ w e r d e ich hier wohl rech t un ruh ig sein. Denn es wird mir 
sehr schwer , ihn dieses Mal ve r säumen zu müssen. S a g e mir 
nicht, dass ich j a nicht allein die Pflicht ü b e r n o m m e n , sondern 
noch I I a n d e r e Kre i sdepu t i e r t e da sind, die sie e b e n s o g u t 
ausüben k ö n n e n wie ich. Ja, vielleicht noch b e s s e r ! Denn 
L iv land ist mir im Augenb l i ck geradezu wie ein ans He rz ge-
wachsenes k r a n k e s Kind, das z, T . auch meiner b e s o n d e r e n 
Pf lege anver t r au t w o r d e n ist. Und w a s v o m Ganzen gilt , g i l t 
auch v o n e inem j e d e n T e i l — sons t k ö n n t e es eben v o m 
Ganzen nicht ge l ten . A u c h darf ich nicht zugeben, dass ich 
nur '/is der S o r g e und A r b e i t f ü r das L a n d ü b e r k o m m e n 
habe , s o n d e r n viel m e h r ! Denn die Hälf te meiner Kol legen 
denk t woh l ganz a n d e r s als ich! Ja, sie hal ten vielleicht meine 
P l ä n e u n d W ü n s c h e für das L a n d fü r schädlich und gefahrl ich, 
s o wie ich die ihren! Z ö g e n wir alle Zwölf an einem S t r a n g 
nach derse lben Richtung, so hä t t e ich freilich nur der Las t 
fortzuschaffen und dann hät tes t Du Recht mir zu s a g e n : es sind 
noch I I A n d e r e d a ! S o verhä l t es sich abe r leider G o t t e s 
nicht. Denn wie of t ist es nicht schon v o r g e k o m m e n , dass 
10 zurück u n d nu r 2 v o r w ä r t s zogen, u n d diese 2 wa ren 
Brüder , die Du kenns t u n d l ieb has t , u n d die zuweilen s t ä rke r 
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zogen als alle die 10 A n d e r e n zusammen. W e n n nun e iner 
d ieser be iden fehlt, wi rd die L a s t dann vor- ode r r ü c k w ä r t s 
gehen o d e r st i l lstehen? Hoffent l ich nicht. Ich w ü n s c h e übr igens 
d u r c h a u s nicht — selbst in Deinen A u g e n nicht, die mich 
s o g e n a u kennen — als e iner zu erscheinen, de r seiner K r a f t 
meh r zutraut , als ihm g e b ü h r t . D a s is t ' s gewiss nicht! D a r a u f 
k o m m t es hier auch nicht an. S o n d e r n es handel t sich hier 
eben nur da rum, die einem aufe r l eg te be ru f smäss ige A r b e i t 
nicht e r fü l l en zu können . H a t man e ine Pflicht ü b e r n o m m e n , 
so ist aus der Pflicht e ine Verp f l i ch tung g e w o r d e n , u n d d ieser 
nicht nachkommen zu können, ist und bleibt schw^erl" 
A m I. März 1869, seinem G e b u r t s t a g e , re is te De t t i ngen 
wiede r aus D o r p a t nach R i g a zum Konven t a b u n d schreibt 
am ande ren T a g e von do r t nach H a u s e : „Mein ges t r ige r Ge-
b u r t s t a g schwebt mir wie ein flüchtiget, abe r a n g e n e h m e r 
T r a u m vor . Zuers t dieser re izende Fami l ienkaf fee t i sch! Ich 
k e n n e ke ine Famil ie im Lande , die sich des Besitzes e ines 
so lchen Kle inods r ü h m e n und f reuen k ö n n t e . Go t t e r h a l t e 
uns dasse lbe noch l a n g e u n g e t r ü b t ! " 
Zur E r k l ä r u n g dieses A u s s p r u c h s sei e rwähnt , dass in 
D o r p a t die Si t te in de r Oe t t ingenschen Famil ie bes tand , schon 
zum M o r g e n f r ü h s t ü c k die Geschwis te r beim G e b u r t s t a g s k i n d e 
zu versammeln . N a c h gemeinsamer Morgenandach t setzte m a n 
sich a n den festlich geschmück ten Kaffeet isch, be i dem in 
zwanglose r W e i s e das W o h l und W e h e der Famil ie , d e r 
Univers i tä t und des L a n d e s b e s p r o c h e n w u r d e , wobe i es an 
f re imüt iger Meinungsäusserung u n d Kr i t ik nicht fehlte. Ins-
b e s o n d e r e de r S c h w a g e r der Brüder , Moritz E n g e l h a r d t , w a r 
diesen ein e rns te r Be ra t e r und M a h n e r und ga l t als das „Ge-
wissen" de r Famil ie . 
De t t ingen wa r durch den S p r a c h e n u k a s von 1867 in K o n -
flikt mit dem Kamera lho f (Staat l iches F inanzamt) in Riga ge-
ra ten . Man ha t t e ihm als Landr ich te r au fge t r agen , die s taat-
liche Kreisrente i in D o r p a t zu revidieren, ihm ein russisches 
Schre iben geschickt und zugemutet , diese Revis ion in russischer 
S p r a c h e vo rzunehmen . Dieser A u f t r a g s tand im W i d e r s p r u c h 
zu dem genann ten Gesetz, d a das Landge r i ch t als „Landes -
b e h ö r d e " immer noch das Recht deu t sche r G e s c h ä f t s f ü h r u n g 
hat te , und so ha t t e er dieses Ansinnen einfach zurückgewiesen . 
D a r ü b e r g a b es g r o s s e A u f r e g u n g bei den „ K r o n s b e h ö r d e n " 
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in R i g a und be i d e r V e r w a l t u n g des G e n e r a l g o u v e r n e u r s 
A l b e d i n s k y . E r se lbs t schre ib t d a r ü b e r aus R iga am 7. März 
1869: „ U m I U h r fuhr ich ins Schloss , um mich meines K o n -
flikts w e g e n mit A l b e d i n s k y zu besp rechen . Zuerst w u r d e ich 
v o m A d j u t a n t e n a b g e w i e s e n : ^ d e r Gene ra l wol le ke ine Men-
schen sehen ." Ich b a t ihn dennoch , dem Genera l meinen 
N a m e n und das T h e m a meines G e s p r ä c h s zu nennen . Ich 
w u r d e s o f o r t v o r g e l a s s e n und sehr r u h i g — j a soga r f reund-
lich — e m p f a n g e n und erzähl te nun mit d e m mir e igenen 
F re imu t meine ganze Geschichte . A l b e d i n s k y g a b mir zum 
Te i l Rech t , d e m Kamera lho f sp rä s iden t en zum g r ö s s t e n Te i l 
U n r e c h t , s p r a c h sein schmerzliches Bedauern d a r ü b e r aus, 
dass e r nun abe rma l s einen Sprachenkonf l ik t , in d e m der N a m e 
D e t t i n g e n die H a u p t r o l l e spiele, nach P e t e r s b u r g bis zum 
K a i s e r ber ichten müsse ete. Ich s a g t e ihm, dass es d o c h bei 
al len solchen D ingen wen ige r auf den N a m e n und die Pe r son , 
a ls auf die S a c h e a n k ä m e . „ D o c h nicht immer" , mein te er , 
„denn Ih r N a m e ist in d ieser Beziehung schon zu bekann t . 
S i e w a r e n es doch wohl , de r auf dem vo r igen L a n d t a g so 
u n b a r m h e r z i g auf mich losgekna l l t haben . " „ExzeUenz", er-
w i d e r t e ich, „nicht auf Sie, sonde rn auf die S t aa t s r eg i e rung , 
ich h a b e eben damal s auch nicht an die Pe r son , s o n d e r n an 
d ie S a c h e — u n d v o r allen D i n g e n an unser Landes rech t ge-
dach t . Denn , Exzellenz, auch wir h a b e n unser pol i t isches 
P r o g r a m m , nach d e m zu hande ln uns Gewissenspf l icht ist ." 
(Ich ha t t e nämlich g e h ö r t , dass A . v o m Kaiser ein P r o g r a m m 
fü r die Baltischen Provinzen b e k o m m e n hat te .) „Nun" , s a g t e 
e r ganz freundlich, „nennen S ie mir Ihr P r o g r a m m , so will 
ich Ihnen auch das mein ige nennen . " „Sehr ge rn , Exzellenz, 
ich mache aus meinem* P r o g r a m m durchaus kein Geheimnis 
u n d k a n n es mit wenigen W o r t e n zeichnen: U n s e r e Pflicht 
ist es, unse re Verfassung, unöer besonde res Landes rech t mit 
allen e r laub ten Mitteln zu e rha l t en u n d zu ver te id igen u n d 
von demse lben n u r sovie l u n d nicht meh r aufzugeben, als 
so l ches nach u n s e r e r Ü b e r z e u g u n g zum W o h l und zum 
zei tgemässen For t schr i t t u n s e r e s L a n d e s geschehen muss . 
G e g e n alle Vorschläge de r S t a a t s r e g i e r u n g aber , die unse re r 
Ü b e r z e u g u n g nach dem L a n d e s w o h l schaden u n d zugleich 
u n s e r e m Sonde r r ech t widersprechen , werden und müssen wir 
en tsch iedens te O p p o s i t i o n machen . Und un te r O p p o s i t i o n 
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k a n n ich se lbs tvers tändl ich nichts anderes vers tehen , als al le 
e r laubten Mittel anzuwenden, um die Abs ich ten de r R e g i e r u n g 
zu vereiteln, a l so nö t igenfa l l s auch mit S u p p l i k e n an S . M. 
den Ka i se r zu gehen . W e n n auch S . M. uns nicht h ö r e n und 
helfen will, so bleibt uns freilich nichts übr ig , als zu s chwe igen ! 
In diesem und ke inem anderen S inne h a b e ich auch auf dem 
vo r igen L a n d t a g g e s p r o c h e n und nicht g e g e n Sie, s o n d e r n 
g e g e n die Massregeln der S t a a t s r e g i e r u n g Oppos i t i on machen 
wol len." „Ja", s a g t e A l b e d i n s k y , „und S ie sol len sehr g u t 
s p r e c h e n und einen bedeu t enden Einfluss h a b e n ! " „Hierbe i 
ist w o h l auch ein w e n i g V e r l e u m d u n g , Exzellenz", e rwide r t e 
ich. E r l ach te u n d b e g a n n mir sein P r o g r a m m mitzuteilen, 
das ich aus dem Gedächtn is in fo lgender Punk ta t ion zusam-r 
menfasse : 
1. K o n f e s s i o n s f r a g e : Mögl ichs ter Schutz und S c h o n u n g 
der lutherischen Ki rche und ihrer Rechte , 
2. S c h u l e : Keine E i n f ü h r u n g de r russischen S p r a c h e in 
den deutschen Schulen . D a g e g e n G r ü n d u n g rein russ ischer 
Schulen nach dem Bedürfn is des Landes . 
3. L a n d e s r e c h t : Vol l s tändiger Schutz und S c h o n u n g d e r 
Sonde r s t e l l ung des l ivländischen Pr iva t rech t s , sowie d e r 
Besonderhe i t des auf dieses Recht g e g r ü n d e t e n Zivi lprozesses. 
4. Mögl ichs te U n i f i k a t i o n (man s a g t jetzt nicht m e h r 
Russ i f ika t ion) der Behördenver fas sung , de r Ger ich tsorgani -
sa t ion etc. mit den Inst i tut ionen des Reiches . 
5. A g r a r v e r h ä l t n i s s e : Mögl ichs ter Schutz der liv-
ländischen Sonde r s t e l l ung und Eigenar t . 
6. S c h o n u n g de r d e u t s c h e n S p r a c h e als „Familien-
sp rache" . 
A u g u s t meint zu dem letzten P u n k t , da run te r sei ver-
s tanden, man sol le danach s t reben, dass de r bal t i sche Deu t sche 
in Z u k u n f t nur deutsch sp rechen dürfe , wenn er abends mit 
se iner F r a u schon schlafen g e g a n g e n u n d das Licht schon 
ausge lösch t sei!** 
D e r so übe raus loya le A l b e d i n s k y ha t t e üb r igens be i 
dem G e s p r ä c h sein ganzes P r o g r a m m , das d e r Kaiser voll-
s t änd ig genehmig t hat te , durchaus nicht enthüllt . E s g i n g 
auf allmählich zu e r s t r ebende völ l ige Abol i t ion de r Landes-
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Privi legien u n d bed ingungs lose Ver schme lzung de r Baltischen 
Provinzen mit dem Russ ischen Reich*). 
A n d e n V e r h a n d l u n g e n auf d e m L a n d t a g 1869 nahm 
De t t i ngen l ebhaf t en Antei l , de r sich in seinen Briefen wider-
s p i e g e l t : „ W i e d e r e inmal handel t es sich um die S p r a c h e n f r a g e . 
D e r Kont ro l lhof ha t es gese tzwidr ig durchgesetz t , mit unse ren 
L a n d e s b e h ö r d e n russisch zu k o r r e s p o n d i e r e n . Sämtl iche Kreis-
depu t i e r t en u n d L a n d r ä t e ha t ten den Mut ver lo ren , die A k t i o n 
in d ieser S a c h e noch wei te r aufzunehmen, und schlugen in 
ihren V o t e n dem Saa l vo r , den Bericht nach g e n o m m e n e r 
Kenn tn i s zu den A k t e n zu nehmen . Mir w a r diese F a s s u n g 
durchaus nicht rech t gewesen , doch w a r ich mir noch nicht 
k l a r d a r ü b e r , w a s ich tun solle. Da , als unser e ins t immiges 
K o n v e n t s v o t u m eben zum Beschluss e r h o b e n werden soll te , 
s p r i n g e ich auf, b i t te u m s W o r t und b a t den Saal , e ine s o 
wich t ige S a c h e doch nicht mit S c h w e i g e n zu e r led igen , 
sonde rn sich w e n i g s t e n s dahin zu äussern , dass er die Beweis-
f ü h r u n g de r Reg i e rung fü r unr icht ig halte, dass e r im Ver-
hal ten des Kon t ro l l ho fe s eine Ver le tzung de r Landes rech te 
sehe u n d dass die Ri t te rschaf t sich dahe r eine bezügl iche 
A k t i o n vo rbeha l t en müsse . Ein hunder t s t immiges J a schallte 
mi r e n t g e g e n ! V o n der Nolckenschen Se i te w u r d e Hage -
meis ter vo rgesch ick t , um die W i r k u n g meines Vor sch l ages 
abzuschwächen. A b e r im Gegen te i l — nachdem Hagemeiy te r 
a u s g e f ü h r t ha t te , dass „ S c h w e i g e n " für die Ri t t e r schaf t de r 
R e g i e r u n g g e g e n ü b e r m e h r W ü r d e enthal te , als j e d e A n t w o r t , 
u n d n a c h d e m ich h ie rauf e rwider t , dass ich es nicht für de r 
R i t t e r schaf t w ü r d i g e rach ten k ö n n e , wenn sie bei Ver le tzung 
de r L a n d e s r e c h t e nicht e inmal ihre Meinung offen und m u t i g 
* ) S e i n P r o g r a m m h a t A l b e d i n s k y in e i n e r d e m K a i s e r i m O k t o b e r 
1869 u n t e r b r e i t e t e n u n d v o n d i e s e m m i t d e r B e m e r k u n g : „ V o l l s t ä n d i g s o " 
v e r s e h e n e n D e n k s c h r i f t n i e d e r g e l e g t . S . [ A . B u c h h o l t z ] , F ü n f z i g J a h r e 
d e u t s c h e r V e r w a l t u n g in d e n b a l t i s c h e n P r o v i n z e n , L e i p z i g , D u n c k e r u n d 
H u m b l o t , 1883 , S . 2 8 7 — 9 7 . 
D e r d e u t s c h e B o t s c h a f t e r v . S c h w e i n i t z e r w ä h n t in s e i n e n „ D e n k -
w ü r d i g k e i t e n " s e i n e V e r h a n d l u n g e n m i t A l b e d i n s k y u n d K a t k o v i m J a h r e 
1868 , w o b e i „ l e t z t e r e r i m m e r d i e A n s i c h t a u f s t e l l t e , d i e b a l t i s c h e n P r o v i n z e n 
m ü s s t e n r u s s i f i z i e r t w e r d e n , d a d a s D e u t s c h e R e i c h f e r t i g s e i u n d s t a r k 
g e n u g , s i e zu n e h m e n " . D e n k w ü r d i g k e i t e n - d e s B o t s c h a f t e r s G e n e r a l 
v . S c h w e i n i t z , 1936, I I , 136, 
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auszusprechen w a g e usw., b a t ich um eine A b s t i m m u n g . A b e r 
diesen T r i u m p h hä t tes t D u sehen so l l en : d e r g a n z e . S a a l — 
vielleicht hunder t fünfz ig P e r s o n e n — s tand fü r meinen Vor -
sch lag auf u n d sitzen bl ieben nur die d re i F ü h r e r de r kon-
se rva t iven P a r t e i Nolcken , Hageme i s t e r und C o n r a d Brasch. 
Auch mit meinem V o r s c h l a g auf Verö f fen t l i chung de r 
L a n d t a g s v e r h a n d l u n g e n ha t t e ich e ine b e d e u t e n d e Majorität" 
er langt , so dass der eben g e w ä h l t e Landmarscha l l Baron 
Nolcken sich schwer d a r ü b e r bek l ag t e , dass ihm durch so lche 
Beschlüsse, d ie j a re ine K r i e g s e r k l ä r u n g e n seien, d i e .Füh rung 
des A m t s ge radezu unmögl i ch gemach t w e r d e . 
Dieser K a m p f , den wir h ier p r o p a t r i a führen , ist e b e n s o 
angre i fend als kos t sp i e l i g ! Z. B. g e s t e r n : U m 9 "Uhr auf-
ge s t anden . 10—12 gea rbe i t e t . 12—4 Si tzung auf d e m Saa l . 
7 - 8 P lenarVersammlung des A d e l s k o n v e n t s . 8—12 Far te i -
ve r sammlung , de r^n S p r e c h e r ich bin, und v o n 12—V24 U h r 
m o r g e n s K n e i p e r e i im Klos te rke l l e r ! Mir tut es sehr leid, 
dass ich diese Kne ipere ien nicht häuf iger mi tmachen k a n n 
und darf , denn sie sind das bes te Mittel, u m unse re j u g e n d -
lichen Pa r t e igenossen und die H e i s s p o r n e zu gewinnen und 
zu ka lmieren . K ö n n t e ich mich mehr he rumt re iben , meh r 
kne ipen — ich g laube , manche A b s t i m m u n g w ä r e ande r s 
ausgefa l len . Doch , ich muss auf den Saa l eilen, h a b e ein 
Ba l lo tement zu b e f ü r w o r t e n ! . . . Ke ine R u h bei T a g u n d 
Nach t ! Meine K r ä f t e gehen allmählich zu E n d e u n d d o c h will 
die A r b e i t nicht abnehmen . Die k r a n k h a f t e Ne igung , mich 
zum Präs identen zu machen , scheint mich nicht allein in 
D o r p a t , s o n d e r n auch hier zu ve r fo lgen . In letzter Zeit 
h a b e n uns die K ä m p f e innerha lb unse re r Pa r t e i m e h r S o r g e 
u n d A r b e i t gemach t , als alle L a n d t a g s v o r l a g e n . Unse re 
jugendl ichen Pa r t e igenos sen dachten sich v o n uns loszusagen 
und wir setzen alles da ran , u m einen s o gefahr l ichen Bruch 
zu vermeiden . V o r g e s t e r n ha t t e sich unsere Par te i auf G r u n d 
eines P r o g r a m m s neu kons t i tu ie r t und mich zum Präs iden ten 
gewähl t . Ges te rn hielt ich in de r P a r t e i v e r s a m m l u n g eine 
l änge re R e d e über Par te ib i ldung , Major is ieren, ü b e r die 
G r u n d b e d i n g u n g e n unse re r Pol i t ik und übe r die Un te r sch i ede 
^ d e r be iden sich g e g e n ü b e r s t e h e n d e n Par te ien und schloss mit 
e iner d r ingenden u n d w a r m e n E r m a h n u n g zur Ein igkei t . 
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Diese w e r d e n wi r hoffent l ich durch unse re A n s t r e n g u n g e n 
re t ten , noch ist a b e r d e r K a m p f nicht d u r c h g e k ä m p f t . . 
N e b e n d e m mit al ler K r a f t f es tgeha l tenen S t a n d p u n k t 
d e r V e r t e i d i g u n g d e r Landes rech te w a r De t t i ngen seiner 
pol i t i schen E ins te l lung g e m ä s s immer w iede r bemüht , die 
V e r f a s s u n g Liv lands in l ibera le r R i c h t u n g auszuges ta l ten . In 
d iesem S inne ha t t e er einen A n t r a g auf „ E r w e i t e r u n g d e r 
R e c h t e de r nicht zur l ivländischen Ade l sma t r ike l gehörenden 
Ri t t e rgu t sbes i t ze r" e ingebrach t , in dessen Motivierung es 
he i s s t : „Rech te u n d Pflichten s tehen m de r menschlichen 
Gesel lschaf t in wechselse i t iger Beziehung; die e inen w e r d e n 
d u r c h die ande ren b e d i n g t und l ebens fäh ig e rha l ten . Die 
R e c h t e e iner K ö r p e r s c h a f t , sofern sie nicht von den ent-
s p r e c h e n d e n Pfl ichten begle i te t ode r — man kann w o h l s a g e n 
— geschütz t werden , v e r k ü m m e r n und verfa l len schliesslich in 
einen Zus t and v o n Vor rech ten , die in g e g e n w ä r t i g e r Zeit 
ke inen gee igne ten Boden m e h r f inden, um k r ä f t i g W u r z e l zu 
fassen u n d g e s u n d e F r ü c h t e zu t r a g e n . Die E r f ü l l u n g gewis se r 
Pfl ichten setzt abe r auch den be rech t ig t en A n s p r u c h voraus , 
an der A u s ü b u n g d e r mit d iesen Pfl ichten im engs ten Zu-
s a m m e n h a n g s tehenden Rech te te i lzunehmen. Die nicht zur 
ör t l ichen Matr ikel g e h ö r e n d e n Ri t te rgu tsbes i tze r (Landsassen) 
haben b i sher d ie mit ihrem Besitz v e r b u n d e n e n Pflichten 
erfüll t , o h n e die en t sp rechenden Rech te ausüben zu k ö n n e n . 
S i e üben ein S t immrech t aus nur in Wi l l igungs f ragen , nicht 
aber be i d e n W a h l e n u n d a n d e r e n Beschlüssen des L a n d t a g s . 
Diese B e s c h r ä n k u n g h a t schon in früheren Zeiten zu hef t igen 
Beschwerden u n d b e k l a g e n s w e r t e n S t re i t igke i t en g e f ü h r t ; 
u n d wenn auch im A u g e n b l i c k — d a n k de r im L a n d e 
he r r s chenden pa t r io t i schen G e s i n n u n g — ke ine dergle ichen 
Beschwerden ve r l au tba r t werden , so scheint es nichtsdesto-
w e n i g e r d r ingend gebo t en , zu tun , w a s recht und billig ist 
u n d w a s die Zeit e rheischt ." 
V o n den hier geäusse r t en Grundsä tzen ausgehend , bean-
t r a g t e er d ie A u s d e h n u n g al ler R e c h t e der immatr ikul ier ten 
Ri t te rgutsbes i tzer auf die Landsassen , mit A u s n a h m e des 
pas s iven W a h l r e c h t s zu den r i t terschaf t l jchen Repräsen t a t i ons -
ämte rn des Land ra t s , Landmarscha l l s und Kre isdeput ie r ten . 
Diese r A n t r a g , auf dem S a a l i n sbesondere mit Un te r s tü tzung 
seines Bruders E d u a r d ver t re ten , fand nicht in se inem ganzen 
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U m f a n g die Bi l l igung der Ri t te rschaf t . D a s ak t i ve W a h l r e c h t 
zu den R e p r ä s e n t a t i o n s ä m t e r n w u r d e den L a n d s a s s e n nicht 
zuges tanden , w o h l abe r zu den übr igen W a h l e n de r v o m 
L a n d t a g zu besetzenden Justiz- und V e r w a l t u n g s p o s t e n u n d 
S t immrech t bei allen anderen , v o n de r Ri t te rschaf t zu fassenden 
Beschlüssen. 
Auch fü r die Fre ihei t de r bal t i schea P r e s s e b r a c h Oe t t ingen 
eine Lanze. »Auf der T a g e s o r d n u n g s t and heu te" , s o schre ib t 
er , „ein K o l l e k t i v a n t r a g der R e d a k t e u r e der R igaschen deut-
schen Presse , dahin gehend , die Ri t t e r schaf t m ö g e als R e -
p rä sen t an t des L a n d e s sich de r bed rück ten L a g e de r bal t ischen 
Presse a n n e h m e n und sich bei d e r S t a a t s r e g i e r u n g fü r Fre i -
g e b u n g der P r e s s e ode r wenigs tens Milderung de r Zensur 
ve rwenden . D a s Sent iment der Kre i sdepu t i e r t en l au t e t e dahin, 
den Landmarscha l l zu b e a u f t r a g e n , die energ ischs ten u n d wirk-
samsten Mittel anzuwenden, um die A u f h e b u n g der Präven t iv -
zensur für die bal t ischen Provinzen zu e rwi rken , u n d für den 
Fall , dass die Demarchen f rucht los b le iben soll ten, s ich 
mittelst S u p p l i k an S . M. zu wenden . Die meis ten L a n d r ä t e , 
bis auf zwei, ha t ten in ihrem Konsi l ium den letzten Sa tz 
wegge la s sen . Die D e b a t t e auf dem Saa l w a r a n g e r e g t u n d 
in teressant . Meine F r e u n d e sag ten , ich hä t te g u t u n d „sehr 
a u f r e g e n d " ge sp rochen . E i n e b e d e u t e n d e Major i tä t e r h o b 
sich f ü r das Sent iment , das als Beschluss verschr ieben w u r d e . 
Diese, wie alle ü b r i g e n Nieder lagen No lckens w e r d e n 
von den Sp i t z füh re rn der konse rva t iven Pa r t e i vorzugsweise 
mir zur Las t ge l eg t u n d zwar mit d e r l iebevollen Vers ion, 
dass ich all d iesen U n f u g g e t a n hä t t e aus pe r sön l i chem H a s s 
g e g e n Nolcken u n d um diesem sein neues A m t zu ver le iden . 
Diese Verdäch t igungen finden le ider nu r zuviel Glauben , weil 
viele garn ich t ims t ande sind, sachlich u n d vorur te i l s f re i zu 
denken , so dass alles A n k ä m p f e n d a g e g e n f rucht los ist. 
F e r n e r ist von meinen Gegne rn die Meinung ve rb re i t e t 
worden , dass ich ein höchs t geßihr l icher Mensch sei, de r 
se ine A u f g a b e dar in sehe, bei j e d e r Ge legenhe i t die R e g i e r u n g 
zu reizen, und auf diese W e i s e am E n d e noch die unglückl iche 
A g r a r f r a g e in gefahr l icher W e i s e bei uns wieder aufs T a p e t 
b r ingen k ö n n t e . Ein j e d e r Pa t r io t sei dahe r verpf l ichte t , mit 
allen Mitteln dahin zu wi rken , mich unschädl ich zu machen, 
insbesondere , mich a u s de r Kre i sdepu t i e r t enkammer zu ent-
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f e rnen . Ich zweif le nicht da ran , dass die He r r en auf diese 
W e i s e mit b e s t e m E r f o l g e g e g e n mich wi rken u n d dass ich 
be i de r Kre i sdepu t i e r t enwah l durchfal len w e r d e E d u a r d 
k o m m t ihnen w e n i g e r gefahr l ich v o r , und so manche, die mich 
a b w ä h l e n wol len , s t immen dafür , E d u a r d zu beha l t en . Darin 
s ind a b e r alle einig, dass d a s teure Va te r l and in die g r ö s s t e 
G e f a h r käme , wenn v o n dieser gefahr l ichen Famil ie 2 in de r 
Kre i sdeput ie r ten- und i in der L a n d r a t s k a m m e r * ) sässen " 
W e n n m a n bedenk t , dass G u s t a v Nolcken, der als Pe r son 
s o w ie als Po l i t ike r im schärfs ten Gegensa tz zu den Oet t ingenschen 
Brüdern s tand , soeben fü r das k o m m e n d e Tr i enn ium zum 
Landmar scha l l g e w ä h l t w o r d e n war , so ist es vers tändl ich , 
dass e r al le Hebe l ansetzte, um diese G e g n e r aus de r Kreis-
depu t i e r t enkammer , d e r e r zu präs id ie ren ha t t e und die als 
Ausschuss des L a n d t a g s in der Landtagszwischenzei t die 
en tsche idende Instanz in allen L a n d e s f r a g e n war , zu en t fe rnen . 
Z u d e m ha t t e d e r eben t a g e n d e L a n d t a g gezeigt , welchen 
Einfluss in sbesondere Nikola i Oe t t ingen auf den G a n g der 
V e r h a n d l u n g e n und die Beschlüsse des L a n d t a g s ausüb te 
u n d dass er du rch v sein en tschiedenes A u f t r e t e n de r e rk lä r t e 
F ü h r e r de r l iberalen Pa r t e i g e w o r d e n w a r . D e r D o r p a t -
W e r r o s c h e Kre i s w a r ganz b e s o n d e r s konse rva t iv g e f ä r b t , 
und s o k o n n t e es nicht fehlen, dass die G e b r ü d e r Oet t ingen 
das Fe ld r ä u m e n muss ten . S i e fielen be i d e r W a h l mit 30 
g e g e n 32 (bzw. 33) S t immen durch**). 
* ) A u f d e m L a n d t a g 1869 w a r A u g u s t v o n O e t t i n g e n z u m L a n d r a t g e -
w ä h l t w o r d e n . 
* * ) E d u a r d v o n O e t t i n g e n g i b t in e i n e m B r i e f e i n G e s p r ä c h w i e d e r , d a s 
e r m i t e i n e m j u g e n d l i c h e n L a n d t a g s g l i e d g e f u h r t h a b e , a l s s i e g e m e i n s a m 
z u r K r e i s d e p u t i e r t e n w a h l g i n g e n . « D e r j u n g e M a n n ä u s s e r t e g e g e n m i c h 
n a i v u n d v e r t r a u l i c h F o l g e n d e s : „ I c h g e h e j e t z t m i t I h n e n a u f d e n K r e i s t a g , u m S i e 
u n d I h r e n B r u d e r a b z u w ä h l e n . " A u f m e i n e A n t w o r t , d a s s e s m i r l i e b s e i , z u m 
e r s t e n M a l d a s s o o f f e n g e g e n m i c h ä u s s e r n zu h ö r e n , u n d d a s s e r m i r d o c h 
a u c h d e n G r u n d d i e s e r A b s i c h t m i t t e i l e n m ö g e , e r w i d e r t e e r : e r h a b e a u f 
d i e s e m L a n d t a g d e n E r f o l g u n s e r e r A r b e i t u n d u n s e r e r R e d e n v e r f o l g e n 
k ö n n e n u n d in d e r G e g e n p a r t e i v e r g e b e n s e i n G e g e n g e w i c h t g e s u c h t u n d 
m ü s s e b e k e n n e n , e s s e i a u f d e m S a a l k e i n e P e r s ö n l i c h k e i t v o r h a n d e n , d i e s o 
v i e l E i n f l u s s h a b e u n d s i c h in d e m M a s s e d e r A r b e i t f ü r d a s L a n d e s w o h l 
w i d m e n k ö n n e u n d w o l l e . D e s h a l b s e i e r zu d e m S c h l u s s g e k o m m e n , a u s 
M a n g e l a n e i n e m G e g e n g e w i c h t , u n s e r G e w i c h t zu e n t f e r n e n u n d w e n i g s t e n s 
einen von u n s . a u s d e r K a m m e r a b z u w ä h l e n . I c h s a h i h n s t a r r a n u n d f r a g t e 
N i k o l a i v o n O e t t i n g e n . 
Ü b e r seinen Bruder Niko la i u n d die A r t seines Auf t r e t ens 
schreibt E d u a r d Oet t ingen-Jense l fo lgende W o r t e : 
„Nikolai häl t mich fü r viel konse rva t ive r , w ä h r e n d ich 
ihn nicht fü r l iberaler , wohl a b e r fü r schrof fe r ha l te , w a s mit 
se inem T e m p e r a m e n t u n d se iner raschen Entschiedenhei t 
zusammenhängt . Auch ve r s t eh t er es, durch seinen H u m o r 
meine, den Leu ten schon läs t ig werdende , Nüchternhei t u n d 
Objek t iv i t ä t zu würzen. Nikola i ist in de r A r b e i t seh r 
g e ü b t u n d schreibt en tschieden bessere Sent iments , als ich es 
j e m a l s leisten werde . Ich finde, dass er sich im R e d e n seh r 
ve rvo l lkommnet h a t — dabe i die bene idenswer t e Schlag-
fe r t igke i t und de r Mange l an Blödigkei t . Zuwei len ' muss ich 
ihn woh l e rmahnen , nicht zu scharf zu sein, denn allzu scharf 
macht schartig!'^ 
Der uns schon b e k a n n t e F r e u n d u n d Ze i tgenosse* ) schil-
de r t Oe t t i ngen in d ieser Pe r i ode seines L e b e n s : 
„ V o m e r s t en T a g e seines Eintr i t t s in die Kre i sdepu t i e r t en -
k a m m e r wa r sein Einfluss u n v e r k e n n b a r . Und er s t e ige r te 
sich v o n Jah r zu Jahr . W o r a u f b e r u h t e er? Ke ineswegs auf 
de r Fäh igke i t zu gen ia len Konzep t ionen , auch nicht auf 
einer ungewöhnl ichen B e g a b u n g , s o n d e r n weit meh r auf 
seiner D e n k w e i s e , d. h . ebensowohl auf de r ihm eigenen 
A r t zu denken , wie auf de r G e s i n n u n g , die ihn be i allen 
E r w ä g u n g e n lei tete u n d übera l l zu tage t rat , w o er zu r e d e n 
und zu hande ln be ru fen war . Die e r s t e r e an l angend , zeich-
ne te ihn eine se l tene Einfachhei t u n d Klarhe i t des D e n k e n s 
aus . Mit p r a k t i s c h e m Scha r fb l i ck wuss te e r die H a u p t s a c h e 
v o m Nebensächl ichen zu scheiden, und so schnell er g e w ö h n -
lich erkannte , worauf es a n k a m , s o ausserordent l i ch peinl ich, 
fast pedan t i sch g e n a u u n d so zähfleissig w a r e r be im Durch-
d e n k e n der Sache, auf die er se ine A u f m e r k s a m k e i t konzen-
i hn , o b w i r d e n n m i t H i l f e u n s e r e r A r b e i t v i e l l e i c h t e g o i s t i s c h e , s e l b s t -
s ü c h t i g e Z w e c k e o d e r . F a m i l i e n i n t e r e s s e n v e r f o l g t h ä t t e n ? D a s v e r n e i n t e 
e r u n d m e i n t e , n i r g e n d s e i n e n s o l c h e n V o r w u r f g e h ö r t zu h a b e n . E r s e t z t e 
h inzu , e r h a b e s i ch n o c h n i e v e r a n l a s s t g e s e h e n , s o l c h e i n A r m u t s z e u g n i s 
a b z u l e g e n , o b g l e i c h e r v e r s i c h e r t e , d u r c h a u s n i c h t m i t d e r N o l c k e n s c h e n 
P a r t e i zu g e h e n , n o c h i h r e P r i n z i p i e n zu t e i l e n . I c h k o n n t e n u r m e i n 
E r s t a u n e n ü b e r d i e s e s B e k e n n t n i s ä u s s e r n u n d m e i n e a b s o l u t e U n f ä h i g k e i t , 
d i e s e n S t a n d p u n k t z u v e r s t e h e n . " 
* ) S . S . 195. 
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t r ier t , des Planes , den er ins A u g e gefass t , des Geschäf ts , zu 
dessen D u r c h f ü h r u n g er sich berei t e rk lä r t ha t te . U n d diesem 
Ta len t , die Sachen einfach, k la r , p rak t i sch u n d gründl ich zu 
behande ln und die Geschäf t e anzufassen, en t sp rach die 
Präzis ion und — m a n k ö n n t e s agen — die Nack the i t se iner 
A u s d r u c k s w e i s e . 
Vers teh t m a n unte r D e n k w e i s e die Ges innung , so löst 
sich das Rä t se l seines nicht gewöhnl ichen Einflusses und se iner 
w a c h s e n d e n P o p u l a r i t ä t be i ganz gewöhnl icher B e g a b u n g 
und e iner mass igen Bildung, wenn m a n sich er innert , dass 
j e d e s W o r t , das er sp rach , u n d sein ganzes Benehmen in allen 
Be ra tungen d e s K o n v e n t s H i n g e b u n g an die Sache , E rns t der 
Ü b e r z e u g u n g und die Entsch lossenhei t e rkennen Hess, für 
e ine a n e r k a n n t e W a h r h e i t und fü r die be rufsmäss ige Pflicht 
mit de r ganzen Persön l ichke i t einzutreten, für die zweck-
en t sp rechende L ö s u n g der ges te l l ten A u f g a b e alle. K r ä f t e 
a n z u s p a n n e n u n d j e d e s O p f e r zu b r i ngen an Zeit und Geld 
und e igener Bequemlichkei t , o h n e Rücksicht auf e igene Inter-
essen u n d e igene Geschäf te , o h n e Rücksicht auch auf per -
sönl iche F r e u n d s c h a f t und auf gu te s E invernehmen . Mag man 
das als „Radika l i smus de r Ü b e r z e u g u n g " bezeichnen und als 
N a c h k l a n g jenes s tü rmischen Ideal i smus de r J u g e n d j a h r e auf-
fassen, m a g man sich aus ihm die t ade lnswer te N e i g u n g 
e rk lä ren , abwe ichende A n s c h a u u n g e n zu b r a n d m a r k e n : es 
lässt sich nicht in A b r e d e stellen, dass e in so lcher Fana t i smus 
de r Ü b e r z e u g u n g dem R e d e n u n d T u n eines Mannes im 
öflfentHchen Beruf W ä r m e e inhaucht und N a c h d r u c k ver le iht , 
auch do r t am ehesten er t rägl ich erscheint , w o m a n nicht nur 
an A n d e r e den A n s p r u c h der A u f o p f e r u n g und Selbs t -
ve r l eugnung , der Berufs t reue und Wei the rz igke i t stellt , sondern 
sich selbst nach demselben Masstab misst u n d den E r n s t 
dieser Ges innung im ganzen Verha l ten b e w ä h r t . A u c h lässt 
s ich e rwar ten , dass die Ge fah r des Ges innungshochmuts , die 
d e m edel D e n k e n d e n und nach H o h e m T r a c h t e n d e n nahel iegt , 
sich in dem Masse minder t , als un te r dem D r u c k des L e b e n s 
u n d de r L a s t de r sich häu fenden Berufspfl ichten und Auf-
g a b e n das Bewusstsein e rwacht , ihnen bei wei tem nicht 
g e n ü g e n zu k ö n n e n und vieles ve r säumt u n d v e r d o r b e n zu 
h a b e n . . 
E s w u r d e den Brüdern nicht leicht, d ie ihnen lieb ge-
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w o r d e n e A r b e i t im Ade l skonven t au fzugeben , zumal sie, w i e 
wi r wissen, sich mit g l ü h e n d e m Eifer d e r L a n d e s a n g e l e g e n -
heiten a n n a h m e n . D a Nikola i De t t i ngen Glied des „Kredit-
k o n v e n t s " (Ausschuss de r Livländischen Ade l igen Güte r -
Kredi tsozietät) war , der s te ts zur Zeit d e s Ade l skonven t s in 
Riga tag te , k o n n t e e r wen igs tens e r fahren , w a s fü r A n g e -
legenhei ten die R i t t e r scha f t s r ep rä sen ta t ion beschäf t ig ten . 
Nach se ine r R ü c k k e h r vom L a n d t a g aus R i g a nach 
D o r p a t w u r d e Oe t t i ngen daselbs t e ine e igenar t ige E h r u n g 
zuteil. E r w a r „Präs iden t des D o r p a t e r H a n d w e r k e r v e r e i n s " , 
einer Gesel lschaft , die, aus vo rzugswe i se deutschen Hand-
w e r k e r n bes tehend , gese l l ige u n d Bi ldungsin teressen pf leg te . 
E r ha t t e diesen Verein mi tbeg ründe t , zu seinem A u f b l ü h e n 
wesentl ich b e i g e t r a g e n ; der Vere in w a r un te r seiner L e i t u n g 
e r s t a rk t und ha t te neben den H a n d w e r k e r n viele t ä t i ge 
Mitglieder aus gebi lde ten deutschen Kre i sen g e w o n n e n . E r 
ha t t e am A u s g a n g de r vStadt ein schönes G r u n d s t ü c k mit 
g r o s s e m scha t t igem P a r k e r w o r b e n , auf dem ein s tat t l iches 
Vere inshaus en t s t anden war , das sich mit se inen wei ten 
R ä u m e n zu öffentl ichen Verans ta l tungen aller A r t treflflich 
e ignete . Zur E inwe ihung d ieser A n l a g e w u r d e Oe t t i ngen 
v o m V o r s t a n d e feierlich in einer E q u i p a g e abgeho l t . A u f 
d e r R a m p e des H a u s e s w u r d e er mit f o lgende r R e d e des 
Vizepräs identen e m p f a n g e n : 
„Her r P r ä s i d e n t ! Es ist mir heu te die E h r e zuteil g e -
worden , S ie in diesen Räumen , die uns durch Ih re t r eue 
F ü r s o r g e erschlossen worden , im Namen des Vere ins aufs 
herzlichste zu begrüssen . Die Zahl der Vere insmi tg l ieder ist 
in k a u m geahn tem, s t e tem W a c h s e n begr i f i en ; das Ver -
s tändnis f ü r selbst g e g e b e n e Gesetze in Bezug auf S i t te u n d 
O r d n u n g ha t sich ge l t end gemach t , das we i te re F o r t b l ü h e n 
d e s Vere ins ist ges icher t . U n d d a r a u f h i n genehmigen Sie, 
H e r r Präs ident , aus den H ä n d e n e ines unserer tä t igs ten Mit-
gl ieder , des H e r r n Uhrmache r Rech, den W i l l k o m m e n s t r u n k 
en tgegenzunehmen. Es ist nicht au fb rausende r , leicht ver-
gängl icher , es ist edler deutscher Stoff , den wir dem edlen 
deutschen Manne, dem E d e l m a n n in des W o r t e s edels tem 
Sinne, da rbr ingen ." 
Nach E n t g e g e n n a h m e des Bechers mit Rhe inwein hielt 
Oe t t ingen fo lgende A n s p r a c h e : 
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„Meine H e r r e n ! V o r allem f ü h l e ich das Bedürfnis, Ihnen 
meinen t i e fge füh l t en D a n k auszusprechen f ü r die ü b e r a u s 
f reundl iche W e i s e , mit der S ie mich heu t e b e g r ü s s t u n d 
e m p f a n g e n haben . Zugleich k a n n ich es abe r nicht unter-
d rücken , Ihnen zu s agen , wie beschämt ich mich füh le , wenn 
Sie meiner P e r s o n soviel L o b spenden , denn sie verd ien t es 
nicht. S ie wissen nur allzusehr, dass mein Wi l l e allzeit so 
gut , als meine K r a f t schwach gewesen ist. S te l len wir dahe r 
meine P e r s o n — wie es sich g e b ü h r t — in den H in t e rg rund 
u n d ges ta t t en Sie mir, dass ich als P räs iden t d ieses Vere ins 
Ihnen aus vo l lem Herzen G l ü c k wünsche zu d e m heut igen 
Fes te , das — so G o t t will — einen neuen segensre ichen 
Abschn i t t unse res Vere ins lebens einleiten m ö g e ! 
W i e de r Jüngl ing, w e n n er zum iManne gere i f t ist, sich 
sein H a u s g ründe t , um t reu se iner A u f g a b e im S t a a t - zu 
leben, s o d e r Verein , der nicht allein se ine Kinderschuhe 
abgelaufen , s o n d e r n auch se ine Lehr l ings jahre , j a — ich k a n n 
w o h l auch sagen — seine W a n d e r j a h r e glückl ich übe r s t anden , 
n u n m e h r dem t i e fempfundenen und berecht ig ten . Bedürfnis 
R e c h n u n g t r agend , sich sein eigen H a u s u n d H o f g ründe t , 
um besser , u n g e s t ö r t e r und f re ier se inem Zwecke , se iner 
A u % a b e leben zu k ö n n e n . Die L ö s u n g d ieser A u f g a b e ist 
e ine e b e n s o s c h ö n e als schwere , denn sie e r f o r d e r t nicht allein 
b e d e u t e n d e Krä f t e , sondern noch viel meh r dem Geme inwoh l 
sich widmende , s e lbs tve rgessende L i e b e ! W i r d d e r Verein 
diese A u f g a b e lösen? Ich hof fe e s ! Ich hoffe , dass unser 
D o r p a t sovie l sit t l iche K r ä f t e besi tzen wi rd und dass diese 
K r ä f t e w e g e n der ane rkann t gu t en u n d sitt l ichen Zwecke des 
Vere ins ihm ihre Diens te nicht entziehen werden . M ö g e diese 
H o f f n u n g ke ine eitle se in ! Möge d e r Ve re in bestehen, s o 
l a n g e er sich selbst, seinen sittlichen Pflichten t reu b le ib t ! 
M ö g e e r leben, s o l ange er mit L i ebe f ü r das Geme inwoh l 
w i r k t ! 
De r D o r p a t e r H a n d w e r k e r v e r e i n lebe hoch!" 
Nach dieser Feier l ichkei t w u r d e De t t ingen ersucht , e ine 
Eiche im Gar t en zu pflanzen, und erhielt fo lgendes Gedich t 
zur Fe ie r des T a g e s übe r r e i ch t : 
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f ü r den Her rn Präs iden ten des D o r p a t e r H a n d w e r k e r v e r e i n s 
zum 27. A p r i l 1869, 
dem T a g e d e r P f l anzung d e r O e t t i n g e n - E i c h e . 
1. E s r a g e n t ausend R ie senbäume 
Im U r w a l d in die H immels räume ; 
S ie ke imten , wuchsen u n d ve rgehn 
U n d ke iner ha t sie j e ge sehn . 
2. Doch w o de r Mensch mit seinem W a l t e n 
Sich einen Gar ten will ges ta l ten , 
D a pflanzt e r selbst den Baum mit S o r g e n , 
D e n k t an die Pf lege heut und m o r g e n . 
3. M a g Deine Eiche denn g e d e i h e n ! 
W i r wol len diesen S p r u c h ihr w e i h e n : 
„Nichts soll ihr f rohes W a c h s t u m s t ö r e n ; 
M a g sie 's noch De inen Enke ln sagen , 
W i e t reu D u S o r g e has t g e t r a g e n 
F ü r den Verein, dem wir gehören!* ' 
4. Und wenn wi r nun das Glas e rheben . 
Kl ing t ' s Dir und ihr ein l anges L e b e n , 
Und dass^ wenn einst die s tolze K r o n e 
S c h o n scha t t e t in des Ga r t ens Mitte, 
Die Ein t racht noch im Bunde wohne . 
Gestützt auf deu tsche A r t u n d S i t t e ! 
Die g e t r e u e n H a n d w e r k e r D o r p a t s Hessen es sich nicht 
nehmen, nach De t t ingens 7 J ah re darauf e r fo lg t em T o d e das 
G r a b ihres ve reh r t en Präs iden ten viele J a h r e an seinem 
T o d e s t a g mit f r ischen Blumen zu s chmücken aus Dankba rke i t 
f ü r die dem V^erein gewidme te t reue Arbe i t . 
Im H e r b s t 1869 muss te Oe t t ingen seines k r a n k e n Zu-
s tandes w e g e n zur Kur nach Kar l sbad in Böhmen gehen . 
K r a n k und elend k a m er do r t an u n d schre ib t v o n d o r t : 
„Ich h a b e be i dem G e d a n k e n an diese Badere i se das G e f ü h l 
e ines faulen Schülers , de r nach schönen F e r i e n in e ine unlieb-
same Schule zurückkehren muss. Und bin ich an O r t und 
Stelle, so ve rwande l t sich die unl iebsame Schule in einen 
k a u m er t rägl ichen K a r z e r ! A l s o d a f ü r , dass ich tägl ich — 
ich weiss nicht w o f ü r — kö rpe r l i ch gezücht ig t w o r d e n bin. 
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w e r d e ich zur S t r a f e in den Karze r g e s p e r r t ! W e l c h e ine 
Ve r t e i l ung de r Le iden und F r e u d e n ! W i e schl imm sieht e s 
doch im Hausha l t der N a t u r mit der Gle ichberech t igung aller 
Individuen aus! . . . In meiner e insamen Zelle h a b e ich Zeit 
und Müsse g e n u g , um mit meinen G e d a n k e n nach H a u s e zu 
eilen u n d d o p p e l t schwer zu empf inden , was ich e n t b e h r e 
u n d w a s ich leide. Und als T r o s t muss ich mir dann wieder 
ausmalen , wie u n d w a s ich zu H a u s e wäre , wenn mich d o r t 
— wie in den letzten Monaten — meine Schmerzen T a g u n d 
Nacht ve r fo lgen u n d wie ein müdes Wi ld — wenn auch nicht 
zu T o d e — s o doch zu einem dem T o d e ähnlichen Zus tand 
hetzen, in dem ich w e d e r meinem W e i b e der s t a r k e und 
zugleich g e d u l d i g e Mann, noch den Kindern ein f reundl icher 
be l eh rende r Vater , noch auch dem L a n d e ein A r b e i t e r sein 
karioJ. U m dies al les — s o Go t t will — in Zukunf t wieder , 
wenn auch nur e in igermassen , sein zu k ö n n e n , h a b e ich mich 
in die h ies ige H a f t und Q u a l b e g e b e n und bin auch fest 
entschlossen, den Kelch bis auf die H e f e zu leeren. A b e r 
bi t ter , s eh r b i t te r ist es, das kanns t Du mir g l auben!" 
Nach seiner R ü c k k e h r fo lg t e f ü r Oe t t ingen eine Zeit 
verhä l tn i smäss igen W o h l e r g e h e n s , das e r de r W i r k u n g des 
K a r l s b a d e r K u r g e b r a u c h s zuschrieb, so dass er sich ver-
anlass t sah, im F r ü h j a h r 1870 wiede r K a r l s b a d aufzusuchen. 
A u c h d o r t g i n g es ihm gu t , zumal er in e inem a n g e n e h m e n 
Kre i se v o n bal t ischen F r e u n d e n und re ichsdeutschen Bekann ten 
ve rkehr t e . S e i n e S t i m m u n g ist auch eine ganz a n d e r e als 
in f rüheren Jah ren und sp r i ch t sich auch in seinen Briefen 
aus : „Unsere Zeit v e r g e h t h ie r mit ihrem vo rgesch r i ebenen 
T a g e w e r k rech t rasch und — d a n k de r gu t en Gesel lschaf t — 
auch recht angenehm. A u f den P r o m e n a d e n u n d in den 
besuchtes ten Res t au ran t s und C a f & sind wir un te r d e m Namen 
de r „Livländischen K o m p a g n i e " schon r ech t b e k a n n t u n d 
ge rn gesehen , weil w i r alle einen seh r g u t e n A p p e t i t u n d 
dabe i viel H u m o r entwickeln . D e r L a n d r a t * ) ist entschieden 
d e r m u n t e r s t e — j a s o g a r zuweilen a u s g e l a s s e n ! Das Morgen-
f rühs tück im Fos thof , im schönen T a l der T e p l , u m g e b e n von 
p rach tvo l l b e w a l d e t e n hohen Gran i tbe rgen , b i ldet entschieden 
den Glanzpunk t des T a g e s . Die beschwer l ichs te F r o n e ist dann 
* ) A u g u s t v o n S i v e r s - E u s e k ü l l , e in V e t t e r O e t t i n g e n s . 
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abge le i s te t n n d mit unendl ichem Behagen und noch g r ö s s e r e m 
H u n g e r bestel l t man sich bei de r re izenden Kellnerin Mathi lde 
„eine ha lbe Rech te" und geniess t dann in vol len Zügen nicht 
allein den edlen M o k k a , sonde rn auch den munte ren G e s a n g 
der V ö g e l u n d den herr l ichen Duf t de r übera l l au f sp r i e s senden 
Blumen und Blüten, In dieser Kaf fees tunde wird meist soviel 
ge lacht , dass unse r T i sch v o n den vielen anderen Kurgäs t en 
mit w e h m ü t i g he i t e rem Neid beobach t e t wird. S ind die K r ä f t e 
fr isch und das W e t t e r gu t , s o w e r d e n g r ö s s e r e T o u r e n unter -
nommen , SQ dass m a n mi tunter rech t e rmüde t he imkehr t . 
Dann h a b e ich es gern , ein S tündchen bei meiner a l ten 
Freundin F r a u Mathi lde A r n e m a n n * ) zu sitzen, e ine T a s s e 
T e e zu t r inken , eine Z iga r re zu rauchen und den in teressanten 
Erzäh lungen aus i h r e m L e b e n zu lauschen." 
G e s t ä r k t durch diesen w o h l t u e n d e n Kuraufen tha l t k e h r t e 
Det t ingen direkt zu dem äussers t b e w e g t e n u n d fü r ihn fo lgen-
schweren L a n d t a g vom Juni 1870 nach R i g a zurück . 
Zwischen dem Landmarscha l l Ba ron No lcken und dem 
gesamten A d e l s k o n v e n t w a r ein erns ter Konf l ik t au sgeb rochen , 
dessen Anlass d e r v o n de r S t a a t s r e g i e r u n g g e f o r d e r t e Besuch 
de r g r i e c h i s c h - o r t h o d o x e n Ki rche an den Ka i se r t agen durch 
die L a n d e s r e p r ä s e n t a n t e n war . D a s Zerwürfn i s zwischen 
Landmarscha l l und A d e l s k o n v e n t be t ra f nicht s o w o h l die Ab-
sicht des Landmarscha l l s , die F o r d e r u n g de r S t a a t s r e g i e r u n g 
zu erfül len, als v ie lmehr vo rzugswe i se den dem Landmarscha l l 
gemach ten Vorwur f , dem A d e l s k o n v e n t wicht ige, diesen P u n k t 
b e r ü h r e n d e E r ö f f n u n g e n und Mit tei lungen der S t a a t s r e g i e r u n g 
und des G e n e r a l g o u v e r n e u r s ve r schwiegen und dadurch den 
A d e l s k o n v e n t zu Beschlüssen veranlass t zu haben , die auf 
u n v o l l k o m m e n e r Sachkenn tn i s be ruh ten . Beide K a m m e r n 
s p r a c h e n dem Landmarscha l l ihr Misstrauen aus, d ie Kre i sdepu-
t i e r t enkammer w e i g e r t e sich, un te r se iner L e i t u n g wei te r zu 
t agen , u n d die P l en^ rve r sammlung ersuchte den Landmarscha l l , 
sein A m t aus Pa t r io t i smus niederzulegen. D a Baron No lcken 
e rk lä r te , nur auf den W u n s c h des Land tags sein A m t nieder-
legen zu wol len, muss te der K o n v e n t geschlossen u n d ein 
L a n d t a g a n b e r a u m t werden . 
*) W i t w e e i n e s H a m b u r g e r Ban lc i e r s . 
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In den ers ten T a g e n des L a n d t a g s t r a t die l ibera le Pa r t e i 
zusammen, um sich ü b e r den aufzustel lenden Landmarscha l l -
kand ida ten zu e in igen. D a De t t ingen auf d e r W a h l s tand, 
w a r er zu H a u s e gebl ieben , in de r H o f f n u n g , dass man sich 
auf einen d e r v o n ihm v o r g e s c h l a g e n e n Kandida ten einigen 
w ü r d e . 
„Bald d a r a u f , schre ib t er der F rau , „ k a m die Nachricht , 
da s s die Par te i durch schrif t l iche A b s t i m m u n g sich vo l l s tänd ig 
auf mich gee in ig t hä t t e — ich sol le e rk lä ren , o b ich an-
nehme o d e r nicht. Ich Hess a n t w o r t e n : „ S a g e meinen politi-
schen F reunden , ich sei — wenn auch mit s chwerem Herzen 
— berei t , mich p r o pa t r i a ve rb r auchen zu lassen; mein Ge-
wissen ve rb ie te mir, eine a n d e r e A n t w o r t zu geben . " Du 
wirst mir nachfühlen, we lche G e d a n k e n u n d S o r g e n mir in 
l angen , b a n g e n S t u n d e n durch K o p f und Herz s türmten . W i e 
ich De iner und der K inde r gedach t e u n d ' m i r dennoch sagen 
musste , dass ich nach meinem Gewissen gehande l t habe . Durch 
al le d iese S o r g e n sch immer te mir abe r immer der e ine HofF-
nungss te rn , dass ich vielleicht d o c h noch i rgendwie durch-
b rennen w ü r d e ! 
S o k a m d e r W a h l t a g he ran u n d die Schlacht begann . 
Ich schr ieb A r t h u r Rich te r s Namen auf meinen Zettel und 
ver l iess den Saa l . K a u m abe r w a r ich nach H a u s e g e k o m m e n , 
so erschein t ein Ei lbote nach dem andern , der mich 
bi t te t , so for t aufs B i t t e rhaus zu k o m m e n , da ich erklären 
müsse , o b ich die W a h l a n n e h m e o d e r nicht. 
D a s Bal lotement ha t t e e r g e b e n : Nolcken 82 wählende , 
129 n ich twählende ; Det t ingen 97 wählende , 111 n ichtwählende 
S t immen. 
Auf dem Saa l ange lang t , w u r d e ich v o n allen Sei ten be-
s türmt , v e r k r o c h mich a b e r zwischen die B ä n k e und w a r t e t e die 
noch nicht abgesch lossene W a h l ab . N a c h d e m das geschehen , 
e rk lä r t e de r Landmarscha l l Nolcken, da ich die meisten 
wäh lenden Bälle erhal ten hä t te (es zählen bei den ri t terschaft-
lichen W a h l e n nur die P ros t immen) , so sei ich als e rs te r 
Kand ida t der R e g i e r u n g zur Bes tä t igung vorzustel len, und 
wol l te zur T a g e s o r d n u n g übe rgehen . Nun vvar der A u g e n -
blick fü r mich g e k o m m e n ; ich ba t ums W o r t . — Nolcken sah 
mich sehr ve rwunde r t an, schaff te abe r Ruhe , und nun e rk l ä r t e 
ich, da s s ich mit meinen schwachen K r ä f t e n ausser S t ande sei, 
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ein s o ausserordent l ich schweres A m t in je tz iger k r i t i scher 
Zeit zu übernehmen , w e n n ich mich nicht gestützt füh l te durch 
die abso lu te Major i tä t des Landes . Denn dieses A m t sei derar t , 
dass g r ö s s e r e o d e r k l e ine re F e h l e r in de r A k t i o n unver-
meidlich seien, u n d wenn ich nicht die fes te Ü b e r z e u g u n g ge -
winnen k ö n n e , dass t ro tz de r Feh le r die Major i tä t des L a n d e s 
zu mir das unbed ing te V e r t r a u e n hä t te , dass ich nach bes ten 
Kräf ten gehande l t , und wenn ich nicht mit Bes t immthei t an-
nehmen könne , dass ich im L a n d e fü r die A n s c h a u u n g e n , 
für die ich nach meiner pol i t ischen Ü b e r z e u g u n g k ä m p f e n 
müsse , e ine feste, u n w a n d e l b a r e und s t a r k e Stü tze hä t te , s o 
sei es mir abso lu t unmögl ich , dieses A m t anzunehmen." 
Das andern T a g e s von neuem v o r g e n o m m e n e Bal lo tement 
e r g a b für Oe t t ingen 99 w ä h l e n d e und 74 n ich twählende 
S t immen. 
„Als ich in den Saa l t ra t" , schreibt er, „muss t e ich eine 
Menge Gra tu la t ionen und K o n d o l a t i o n e n e m p f a n g e n , die meist 
recht herzlich gemein t waren , mein schweres Herz a b e r nicht 
er le ichtern k o n n t e n . Krä f t i gend w i r k t e auf mich das W o r t 
des a l ten Genera l super in tenden ten Christiani, der mir s a g t e : 
yGot t s e g n e Alles, w a s S ie f ü r das L a n d un te rnehmen , u n d 
seien S ie vers icher t , dass im ganzen L a n d e die Ki rche f ü r Sie 
be ten wi rd !" 
. Die nächsten A n g e h ö r i g e n waren durch diesen Schicksals-
sch lag schwer ge t rof fen . Mussten sie doch annehmen, dass 
Oe t t i ngen den ihm bevors t ehenden S o r g e n , S t r apazen u n d 
G e m ü t s b e w e g u n g e n bei se inem k r a n k e n kö rpe r l i chen Zus tand 
w e r d e er l iegen müssen . 
U n d doch ha t er t ro tz a l ler k ö r p e r l i c h e n Q u a l e n die 
k o m m e n d e n schwers ten u n d ve ran twor tungsvo l l s t en J a h r e 
se ines L e b e n s v e r m ö g e se iner C h a r a k t e r s t ä r k e und elastischen 
N a t u r e r t r agen und ü b e r w u n d e n . 
E s beginnt nun ein rastloses, auf re ibendes Arbe i t s leben , 
das sich hauptsäch l ich in R i g a und P e t e r s b u r g abspiel t , in 
dem die Aufen tha l t e im Schosse se iner Famil ie nur als Be-
suchszeiten bezeichnet werden können*) . 
* ) D a m a l s w a r d a s R e i s e n in L i v l a n d n o c h e i n e b e s c h w e r l i c l i e S a c l i e . 
D i e e i n z i g e n E i s e n b a h n e n i m B a l t e n l a n d e w a r e n d i e V e r b i n d u n g e n : ß e v a l — 
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Durchb lä t t e r t man die T a g e b ü c h e r Det t ingens , so gewinn t 
m a n ein Bild v o n den Pflichten u n d A u f g a b e n , die e inem liv-
ländischen Landmar scha l l ob lagen . Nicht allein, dass e r die 
Be lange de r Ri t te r schaf t zu ve r t r e t en hat te , de r Landmarscha l l 
ga l t für al le Interessen v o n S t ad t u n d L a n d als de r aner -
k a n n t e Ver t re t e r . S o sehen wir denn den Landmarscha l l in 
den versch iedens ten Ange legenhe i t en , in g rossen und kleinen 
S o r g e n fö rde rnd , gewinnend und t re ibend, e r läu te rnd , v o r b a u e n d 
und ve rhü tend , immer wachsam und berei t , mit hohen u n d 
niederen massgebenden u n d einflussreichen Pe r sonen durch 
pe r sön l i che F ü h l u n g n a h m e der S a c h e seines L a n d e s d ienen. 
Die konfess ione l le F r a g e und in ihrem Z u s a m m e n h a n g 
de r v o m Kaiser ve r l ang t e Besuch der g r i ech i sch-or thodoxen 
Kirche durch die Ver t re te r des L a n d e s s t a n d damals im Vor-
d e r g r u n d e des In t e re s ses und b e w e g t e d ie G e m ü t e r in Liv-
land u n d in de r Residenz in h e r v o r r a g e n d e m Masse. Die Ge-
sp räche des Landmarscha l l s mit dem Gra fen P e t e r Schuwa low, 
d e m z. Z. wohl e inf lussreichsten der hohen W ü r d e n t r ä g e r des 
Reichs, sowie die da r an sich anschl iessenden „ E r w ä g u n g e n " 
des Landmarscha l l s sind in dem Buche A . v o n T o b i e n s * ) rech t 
e ingehend w iede rgegeben . Ahnl iche G e s p r ä c h e fanden mit 
dem ehemal igen Minister des Innern W a l u j e w stat t , d e r auch 
l ange Jah re in m a s s g e b e n d e r S t e l lung in den Os t seeprov inzen 
ges t anden ha t te , — ein woh lmeinender Be ra t e r für die balti-
schen S o r g e n u n d Wünsche . 
Mit ihm t raf De t t ingen gleich auf se iner ers ten Reise nach 
P e t e r s b u r g im S e p t e m b e r 1870 in P l e skau zusammen und 
machte , einer A u f f o r d e r u n g des Ministers folgend, einen Te i l 
de r Re i se nach P e t e r s b u r g in dessen Sa lonwagen mit. 
„Da sassen wir denn ein p a a r S tunden" , schre ib t er, „ganz 
gemüt l ich zusammen und s p r a c h e n geis t re ich übe r die g r o s s e 
P e t e r s b u r g u n d R i g a — D u n a b u r g . V o n D o r p a t n a c h R i g a h a t t e m a n 2 4 0 W e r s t 
e t w a 2 6 0 K i l o m e t e r ) E x t r a p o s t zu b e n u t z e n ; n a c h P e t e r s b u r g f u h r m a n v o n 
D o r p a t 1 2 0 W e r s t b i s J e w e , u m d i e E i s e n b a h n zu e r r e i c h e n , u n d v o n R i g a 
m u s s t e m a n m i t d e r E i s e n b a h n d e n g r o s s e n X J m w e g ü b e r D ü n a b u r g m a c h e n , 
u m i n d i e R e s i d e n z zu g e l a n g e n . D i e s e R e i s e n , z u m a l i m W i n t e r u n d b e i 
s c h w e r e n F r ü h j a h r s - u n d H e r b s t w e g e n , w a r e n e i n e g r o s s e S t r a p a z e a u c h tOr 
G e s u n d e . 
* ) D i e l i v J ä n d i s c h e R i t t e r s c h a f t in i h r e m V e r h ä l t n i s z u m Z a r i s m u s 
u n d r u s s i s c h e n N a t i o n a l i s m u s . B i g a , L ö f f l e r , 1925. 
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europä i sche , hauptsächl ich abe r ü b e r unse re Landespo l i t ik . 
E r g a b mir m e h r e r e gu te , vä te r l i che R a t s c h l ä g e fü r mein Ver-
hal ten in P e t e r s b u r g u n d b e n a h m sich ü b e r h a u p t so, da s s mir 
d e r A l t e recht g u t gefiel u n d ich ein gewisses Zu t rauen zu 
ihm fasste. „ W e n n S ie ein Oe t t i ngensches Gehi rn haben" , 
s ag t e e r mir, „und das h a b e n S ie j a , u n d w e n i g e r schroff auf-
t re ten w e r d e n , wie ihr Brude r A u g u s t , so wi rd Ihnen vieles 
ge l ingen ." D a s wa r g u t gemein t , u n d dennoch m e r k t e ich 
schon aus d ieser Einlei tung, dass wir bei Be t r ach tung des 
G r u n d t e x t e s nicht ganz übere ins t immten . D a s t r a t denn auch 
immer deut l icher he rvo r . Nicht e inmal W a l u j e w wol l te e twas 
h ö r e n noch wissen von e inem „Livländischen Rech te" . In d e r 
konfess ionel len F r a g e hielt ich .ihm die Bes t r ebungen d e r Re-
g i e rung , die Rech te und Machts te l lung de r griechischei^ K i rche 
in bal t ische L a n d e zu verpf lanzen , als ein Unrech t v o r , w o r a u f 
e r meinte, wir müss ten uns dami t zuf r ieden g e b e n , dass d a s 
Reichsgese tz ü b e r die o r t h o d o x e Ki rche durch den administ tg-
tiven Er l a s s .des Ka i se r s be i uns ausser W i r k s a m k e i t gese tz t 
se i* ) . Mehr würden wir nie erreichen, da de r K a i s e r einen 
solchen Schri t t garn ich t w a g e n dürfe , wenn er nicht das g a n z e 
Reich und den hei l igen S y n o d in le idenschaf t l ichste A u f r e g u n g 
verse tzen wol le usw. 
D e r Schluss de r „ E r w ä g u n g e n " des Landmarscha l l s in 
d ieser die G e m ü t e r e r r egenden F r a g e laute t : E s sei bei ob-
wal tenden Verhäl tn issen u n d bei de r g e g e n w ä r t i g e n S t i m m u n g 
im L a n d e ganz unmögl ich , den W u n s c h des Kaisers zu er-
füllen. E ine j ede V e r t r e t u n g w ü r d e sich durch den Besuch 
d e r gr iechischen Kirche selbst das G r a b g r a b e n und alle 
Grund lagen wei terer W i r k s a m k e i t vern ich ten . S ie k ö n n e d a h e r 
in d iesem P u n k t nicht nachgeben , b e v o r das S y s t e m de r Re-
g i e r u n g in i rgend w e s e n t l i c h e n ' P u n k t e n sich ändere . D ie 
V e r t r e t u n g k ö n n e nicht e inmal mäss igen Z u m u t u n g e n d e r 
R e g i e r u n g im L a n d e das W o r t reden, w e n n s ie sich zum 
N a c h g e b e n in dieser so p o p u l ä r e n Sache h a b e b e w e g e n lassen. 
D e r A d e l s k o n v e n t bi l l igte den S t a n d p u n k t des L a n d -
marschal ls und wuss t e sich dami t eins mit d e r Geist l ichkei t 
u n d allen deutschen Kre isen des Landes . Zu e iner Dek la ra -
*] G e m e i n t i s t d e r g e h e i m e , in d i e S a m m l u n g d e r R e i c h s g e s e t z e n i c h t 
a u f g e n o m m e n e U k a s A l e x a n d e r s I I . v o m 19J31. M a r z 1865 fiber d i e A u f -
h e b u n g d e s R e v e r s a l z w a n g e s b e i d e r S c h l i e s s u n g g e m i s c h t e r E h e n . 
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t ion des S t a n d p u n k t e s k a m es abe r nicht mehr , d a man 
h ö h e r e n Or t s die F o r d e r u n g fallen liess, u n d de r an Stel le des 
Genera l s A lbed insky neue rnann te G e n e r a l g o u v e r n e u r Fü r s t 
B a g r a t i o n — vielleicht auf W e i s u n g des Kaisers? — erk lä r te , 
e r l ege ke inen W e r t mehr auf die Sache^ S o ve rha r r t e die 
l iv ländische Ri t t e r schaf t auf ihrem S t a n d p u n k t u n d ihre Ver-
t r e t e r besuch ten nach wie v o r zum feierl ichen Got tesd iens t 
an den Ka i se r t agen (Geburts- , Namens - und Krönungs fes t ) 
ihre lu ther ische J a k o b i k i r c h e in R iga . 
H a t t e die Ri t te r schaf t mit A l b e d i n s k y manche K ä m p f e 
auszufechten g e h a b t , s o w a r e r doch andre r se i t s vielfach fü r 
die In teressen des L a n d e s e inge t re ten , s o dass seine A b b e -
r u f u n g im ganzen bedaue r t wurde , zumal die N e u e r n e n n u n g 
e ines G e n e r a l g o u v e r n e u r s fü r die Provinzen s te ts ein g rosses 
Ris iko , e ine g r o s s e G e f a h r in sich schloss . 
N u r al lzubald zeigte es sich, dass man beim W e c h s e l 
einen schlechten T a u s c h g e m a c h t ha t t e . F ü r s t Bagra t ion ha t te 
g a r kein Vers tändnis f ü r die E i g e n a r t der Prov inzen u n d 
dach te nicht daran," sich für sie i rgendwie einzusetzen. 
Gleich eine de r e r s ten U n t e r r e d u n g e n Oe t t ingens mit ihm in 
P e t e r s b u r g g i b t d a v o n Zeugnis : 
„Bei e iner ebenso langen als unerfreul ichen U n t e r r e d u n g 
stell te es sich immer deutl icher heraus , dass die A n s c h a u u n g e n 
u n d Auf fa s sungen d ieses Fürs t en in h o h e m G r a d e von den 
unsr igen abweichen und dass wir höchs twahrschein l ich eine 
schlechte E h e mi te inander führen w^erden — eine Ehe , d ie 
j edenfa l l s nicht im Himmel gesch lossen is t ! 
Nachdem er nun sämtl iche Deleg ie r ten de r Provinzen 
(nämlich de r z. Z. t a g e n d e n Jus t izkommiss ion) g e h ö r t hat , 
meint er es schliesslich b e s s e r zu wissen, als sie a l le! Meine 
E inreden und W a r n u n g e n f anden keiner le i Gehör , Meine 
B e r u f u n g auf unsere al ten R e c h t e u n d Pr ivi legien b e w i r k t e 
nur ein i ronisches Lächeln u n d die B e m e r k u n g : Um j e n e zu 
k e n n e n , m ü s s e m a n P r o f e s s o r der a l lgemeinen Gesch ich te 
se in ! „ O d e r auch G e n e r a l g o u v e r n e u r de r bal t ischen Provinzen" , 
mein te ich. E r d r ü c k t e seine V e r w u n d e r u n g d a r ü b e r aus,, 
dass ich so n e r v ö s und a u f g e r e g t sei. E r h a b e das bisher an 
mi r nicht b e m e r k t u n d g e g l a u b t , dass ich ein ruh ige r u n d 
ka l tb lü t ige r Mann sei. „ R u h i g allerdings", e rw ide r t e ich, „abe r 
k e i n e s w e g s ka l tb lü t ig , w e n n d e r v o n mir ve r t r e t enen u n d mir 
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;ans Herz gewachsenen Provinz das Beste, w a s sie hat , ge -
n o m m e n werden soll ." 
„ W a s sol l Ihnen denn g e n o m m e n w e r d e n ? " f r a g t e er. 
„Eines ihrer t euers ten Rechte , v o n e igenen Richtern ge-
r ichtet zu werden . W e n n de r S e n a t ^die Richter bes tä t igen 
und die Kassa t ion erhal ten soll, so wi rd d e r S c h w e r p u n k t 
unsere r Justiz in eine uns f r e m d e und feindliche B e h ö r d e ver leg t . " 
„ W i e meinen Sie, f r e m d e o d e r feindl iche?" 
„Beides, E r l auch t ! " 
„ W i e k ö n n e n S ie das b e h a u p t e n ? " 
„Ich k a n n das b e h a u p t e n , nachdem wir noch in letzter 
Zeit in bal t ischen A n g e l e g e n h e i t e n Ur te i le des S e n a t s e rha l ten 
h a b e n , deren U r s p r u n g nicht zu suchen ist in der Unpar t e i -
l ichkeit der Richter , noch in de ren Gese tzeskenhtn is , s o n d e r n 
in dem nat ionalen Hass , von dem diese Richter beseel t s ind!" 
Eineste i ls g a b er mir natür l ich die Unge rech t i gke i t nicht 
zu, andern te i l s versuch te er mich mit d e r Ve r s i che rung zu 
t rös ten , dass d e r zukünf t ige Kassa t ionshof von wei t weiseren 
Männern w ü r d e besetz t werden , als de r je tz ige . V o n w o diesfe 
verschr ieben werden sol len, das ve r r i e t e r mir frei l ich nicht. 
Mit diesem Mann werden wi r woh l noch manchen e rns ten 
T a n z aufFühren!" 
Auch die Interessen der Univers i tä t D o r p a t fanden durch 
d e n L a n d m a r s c h a l l in P e t e r s b u r g ge legent l i che V e r t r e t u n g . 
D e r damals noch junge , j e d o c h als Kr i egsch i ru rg in den K r i e g e n 
1866 und 1870 schon b e k a n n t g e w o r d e n e P r o f e s s o r E rns t v o n 
B e r g m a n n ha t t e e inen Ruf nach Bern erhal ten, w a r abe r berei t , 
in D o r p a t zu b le iben, wenn das Feld seiner W i r k s a m k e i t 
durch E r h ö h u n g der klinischen Mittel der Univers i tä t e rwei ter t 
würde . De t t ingen w a n d t e sich teils d i rek t , teils du rch 
Vermi t t lung angesehene r deu tscher A r z t e in P e t e r s b u r g ah 
verschiedene m a s s g e b e n d e P e r s o n e n , schr ieb durch die Gräf in 
Schuwa low an den Gra fen einen „intensiven" Brief und such te 
den Leibarz t des Kaisers , Dr . Karel l , für die Sache zu gewinnen . 
„Nur die derzei t ige Anwesenhe i t unseres K u r a t o r s G e r v a i s 
h ie r macht mir einige S o r g e . Denn es w ä r e falsch, voraus -
zusetzen, dass d ieses Individuum auch nur das Ger ings te fü r 
die ihm anve r t r au t e Univers i tä t tun wird, d a g e g e n wird er 
s te t s bere i t sein, g e g e n die In teressen der Univers i tä t sich 
ins schmutzige Geschi r r zu legen . Mir sind e inige Beispiele 
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b e k a n n t , d ie ich E u c h mündl ich erzählen werde . " E s g e l a n g , 
t ro tz Ge rva i s die e r forder l ichen Mittel von d e r S t a a t s r e g i e r u n g 
zu beschaf fen , und B e r g m a n n k o n n t e noch für eine Re ihe von 
Jah ren der Univers i t ä t e rha l ten bleiben. 
D e r in t r igan te K u r a t o r Gerva i s b e u n r u h i g t e das L a n d 
mit se inen Schu l„ r e fo rm"p länen . Beim al ten eh renwer t en 
deutschen Schu ld i r ek to r K r a n n h a l s in R i g a ha t t e er a n g e f r a g t , 
o b die Leh re rkon fe r enzen de r Gymnas i en nicht gewill t wären , 
d ie A n w e n d u n g des neue rd ings v o m Kaise r bes tä t ig ten Schul-
s t a tu t s für Russ l and , das den Leh re rn bes se re Geha l t sver -
häl tn isse in Auss icht stelle, auch auf die bal t ischen G y m n a s i e n 
auszudehnen. Zuers t solle, erzählt Oe t t ingen , de r Versuch 
mit D o r p a t g e m a c h t werden, das , wie man meint , den ge fü -
g igs t en D i r e k t o r ( G ö ö c k ) u n d die schwächste Leh re rkon fe r enz 
haben solle. F ie l e D o r p a t herein, s o hof fe man auch die 
a n d e r e n D i r e k t o r e n u n d Konfe renzen in die Fa l le zu locken . 
H i e r be i K r a n n h a l s h a b e G e r v a i s es noch nicht g e w a g t , einen 
pos i t iven A n t r a g zu stellen. E r ve r suche es e rs t bei seinen 
K r e a t u r e n . 
„Ich fü rch te" , f äh r t Oe t t i ngen for t , „ für die R e n e g a t i n 
L i b a u und will nächs tens den ku r l änd i schen Landesbevol lmäch-
t ig ten R e c k e d a r ü b e r sp rechen . W e n n doch Moritz E n g e l h a r d t 
nach Reval schre iben wol l te u n d do r t veranlassen , auf der 
H u t zu sein u n d die Schwachen- zu s tützen! A m E n d e bit ten 
diese U n ü b e r l e g t e n noch u m das russ ische S ta tu t in der Hoff-
n u n g auf besse re E t a t s u n d e rha l ten schliesslich j e n e s o h n e 
d iese! U n d wie höchs t gefähr l ich w ä r e es in pol i t i scher Be-
ziehung, ein gemeinschaf t l iches S t a t u t mit j e n e r B a n d e zu 
h a b e n ! E i n e j e d e Gemeinschaf t w ä r e G i f t ! Diese Ansicht mit 
dem al ten K r a n n h a l s teilend, hof i ten wir beide, dass „unsere" 
L e u t e in D o r p a t offene A u g e n u n d O h r e n haben w e r d e n ! " 
Die Eindrücke , die de r Landmarscha l l in P e t e r s b u r g ge-
w o n n e n ha t te , d ie E rkenn tn i s , dass unse r Landess t aa t manchen 
w u n d e n F l e c k und Anachron i smus in sich be rge , u n d die Mit-
te i lung, dass man im Minister ium des Innern im gehe imen an 
e inem poli t ischen P r o g r a m m für die Os tseeprovinzen a rbe i t e 
u n d dass dase lbs t sei t g e r a u m e r Zeit ein P r o j e k t a i r E in füh -
l u n g d e r russischen Provinz ia lver fassung (Semstwo) berei t-
l iege, d a s man sich indes scheue einzuführen a u s Fu rch t v o r 
e iner „germanis ie renden" W i r k u n g desselben, d räng ten 
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Oet t ingen mehr und m e h r den G e d a n k e n auf, da s s es r a t s am 
sei, ernst l ich an eine u m f a s s e n d e R e f o r m u n s e r e r Landesve r -
fassung zu gehen , um, wenn die Ge legenhe i t und Verhäl tn isse 
güns t i g erschienen, dami t he rvorzu t re ten , b e v o r uns v o n o b e n 
he r e twas o k t r o y i e r t werde , und die Rech te unserer L a n d t a g e 
auf das Niveau de r S e m s t w o s h e r a b g e d r ü c k t w ü r d e n . D e n n 
die russ ische S e m s t w o g a b den Provinz ia lver t re tungen zwar 
ein ausgedehn te s Mass wir tschaf t l icher Se lb s tve rwa l tung und 
Bes teuerungsrech te , v e r s a g t e ihnen a b e r j eg l i che pol i t i sche 
Be tä t igung und Init iat ive in ve rwa l tungs rech t l i che r und gesetz-
gebe r i sche r Hinsicht. 
Dieser G e d a n k e beschä f t ig t e Oe t t i ngen in d e n fo lgenden 
Jahren andauernd , o h n e das s es zu seinen Lebzeiten zu einer 
posi t iven S t e l l ungnahme des L a n d t a g s g e k o m m e n wäre . Die 
F r a g e w u r d e a b e r viel d iskut ier t , zumal sie in e n g e m Zu-
s a m m e n h a n g mit der d r ä n g e n d e n F r a g e e iner S t eue r r e fo rm 
stand. 
In e inem Briefe läss t sich Oe t t i ngen ü b e r se ine S o r g e n 
wie fo lg t aus : 
„Der l inke F lüge l der l iberalen Pa r t e i t r i t t f ü r A u f h e b u n g 
des Vir i l landtags de r Ri t te rgutsbes i tzer ein und will ihn durch 
einen De leg i e r t en l and tag ersetzen, d e r den Boden für e ine 
A u f n a h m e auch v o n Bauernde leg ie r ten a b g e b e n k ö n n t e . Ich 
bin en tschieden für Be ibeha l tung u n t r e s al ten L a n d t a g s u n d 
will l ieber die Kre i s t age sowei t ausbauen , dass auf ihnen De-
leg ier te de r g r o s s e n und kleinen Grundbes i t ze r ra ten u n d 
t a t en mögen . Die pol i t i schen und g r o s s e n wesent l ichen F r a g e n 
soll ten abe r immer v o m unverfä lschten L a n d t a g entschieden 
und das L a n d von einer r i t terschaf t l ichen Rep rä sen t a t i on be-
her rsch t we rden ! Nicht, weil de r A d e l i g e besse r u n d k l ü g e r 
wäre , als de r B ü r g e r ode r Bauer , sonde rn weil L iv land v o n 
e iner russ ischen R e g i e r u n g — oder v ie lmehr Miss reg ie rung — 
a b h ä n g i g ist. S o l ange dieser L a n d t a g dieser R e g i e r u n g 
g e g e n ü b e r von B e d e u t u n g — j a eine Macht — ist, sol l man 
ihn nicht le ichts innigerweise zerstören, u m an seine Ste l le ein 
m o d e r n e s Kind der Zeit zu setzen, das all d iesen Mingrel iern 
u n d T a t a r e n g e g e n ü b e r ganz erbärml ich den kürze ren ziehen 
muss. K o m m t dann auch s p ä t e r die Reue , s o kommt sie 
sicherlich zu spä t . Denn unsere Fe inde w e r d e n es nie u n d 
nimmer zulassen, dass wir uns dieses a l te Bol lwerk , das uns 
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t rotz Iseiner Baufa l l igkei t dennoch unse re hei l igs ten Gü te r 
erhal ten u n d g e w a h r t ha t und das wir tö r ich te rweise se lbs t 
a b g e t r a g e n h a b e n , v o n neuem w i e d e r a u f b a u e n . W i e schmerzlich 
empf inde ich es, dass mir in meiner S te l lung als Landmar scha l l 
ein Sch loss v o r dem Munde h ä n g t ! Mit wie g ro s sen S o r g e n 
muss ich jetzt schweigend zusehen, wie meine e igene, mi r s o 
l iebe Par te i , beseel t und ge t r i eben v o n Gerech t igke i t sge füh l 
u n d Menschenrecht , den a l ten Bau des al ten Hauses unter-
g r ä b t , o h n e zu be fü rch ten , dass dieses Haus, d e r Gebur t so r t , 
P f leger und H ü t e r dieser ed len Gefühle , zusammenstürzen u n d 
seine e igenen Kinde r ze r t rümmern m u s s ! W e n n ich doch nur 
A u g u s t v o n de r G e f a h r dieses Un te rnehmens überzeugen 
k ö n n t e , s o w ä r e schon ungemein viel g e w o n n e n . A b e r das 
w i r d schwer hal ten. Se in V e r s t a n d — der mathemat i sche — 
ist zu sehr u n d vielleicht auf K o s t e n de r übr igen ge is t igen 
G a b e n entwickel t . E r ha t auch s o w o h l persön l ich a ls auch 
sachl ich un te r de r je tz igen Foi-m des L a n d t a g s s o sehr zu 
leiden gehab t , u m nicht von e iner ande ren F o r m e t w a s Bes-
se res zu e rwar t en . " 
Die V e r t r e t u n g des L a n d e s u n d se iner In teressen in 
P e t e r s b u r g w a r nicht d ie e inzige A u f g a b e des l ivländischen 
Landmarscha l l s . A u c h in R i g a m u s s t e er o f t d a u e r n d weilen, 
u m mit der Landes re s id i e rung in s te te r F ü h l u n g zu bleiben 
u n d in allen A n g e l e g e n h e i t e n or ient ier t zu sein, um während 
d e r T a g u n g des A d e l s k o n v e n t s der K r e i s d e p ü t i e r t e n k a m m e r 
zu präs id ie ren . A u c h mit d e m G e n e r a l g o u v e r n e u r und Gouver -
neur g a b e s f o r t w ä h r e n d geschäf t l iche Beziehungen. 
D e r G e n e r a l g o u v e r n e u r F ü r s t Bagra t ion zeigte meh r u n d 
imebr durch sein Gebah ren , w e s Geis tes Kind er war . Über 
seine Konf l ik te mit dem G o u v e r n e u r L y s a n d e r u n d d e m 
Polizeimeister v o n R i g a P l a t o gibt das T a g e b u c h De t t ingens 
fo lgende , anscheinend au thent i sche Sch i l de rung : 
„Der G e n e r a l g o u v e r n e u r ha t t e den G o u v e r n e u r zu sich 
b i t ten lassen und ihn b e f r a g t : o b d e r Polizeimeister P l a to 
s chon u m seinen Absch ied uiid zugleich um seine Ü b e r f ü h r u n g 
nach W i l n a gebe ten h a b e ? 
L y s a n d e r : Nein ; w e n n Er lauch t ihn d r ä n g e n werden , so 
w i rd er wahrscheinl ich siein Absch iedsgesuch einreichen, a b e r 
n ich t u m die Stel le in Wi lna bi t ten. 
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B a g r a t i o n : S o ! H a t a b e r de r Pol izeimeis ter v o n W i l n a , 
Reichardt , noch ke ine E i n g a b e bei Ihnen g e m a c h t und um 
die h ies ige Stel le g e b e t e n ? 
L . : Nein. 
B.: W a r u m nicht? -
L . : W e i l ich nicht g e s o n n e n bin, e inen Spi tzbuben , de r 
schon einmal se iner H a f t ent laufen ist, als Pol izeimeister v o n 
R i g a anzustellen. So lche L e u t e k a n n ich hier nicht b rauchen . 
B.: Nun, so lassen wir alle Pol izeimeis tergeschichten und 
sp rechen wir von d e r Haup t sache , nämlich v o n u n s e r e r gegen-
sei t igen S t e l l u n g zu e inander . D a S ie mir in al len S t ü c k e n 
O p p o s i t i o n machen , s o we rden S ie w o h l vers tehen, dass w^r 
nicht m e h r zusammen dienen k ö n n e n . E n t w e d e r S i e o d e r ich! 
L . : Mögl ich! 
L ä n g e r e Pause . D e r G e n e r a l g o u v ^ r n e u r e r w a r t e t v o m 
G o u v e r n e u r die demüt ige E r k l ä r u n g , er w e r d e nunmehr 
eiligst sein Absch iedsgesuch anmelden , allein L y s a n d e r bleibt 
unerschüt te r l i ch . End l i ch : 
B . : Ich w e r d e meine Mass rege ln e rg re i fen . 
L . : U n d ich die meinen. A u s den A k t e n w e r d e n mir 
Er lauch t ke ine Oppos i t i on nachweisen k ö n n e n , die nicht 
gesetzl ich b e g r ü n d e t w a r . 
S e h r l a n g e Pause . Endl ich w i e d e r : 
L . : E r l auch t we rden w o h l wissen, dass die Genera l -
g o u v e r n e u r e sowie die G o u v e r n e u r e v o n S. M. pe r sön l i ch 
e rnann t we rden und dass Majes tä t bei de r A u s w a h l die Ver-
hältnisse u n d U m s t ä n d e genau zu p rü fen pf leg t . 
W i e d e r s e h r lange , peinl iche Pause . 
L . : W e n n Er lauch t mir nichts wei te r zu s agen haben , s o 
h a b e ich die E h r e mich zu empfeh len ! 
Dieses Refe ra t Hess L y s a n d e r dem Landmarscha l l mit-
teilen, damit dieser , wenn es in d e r S t a d t entstel l t wieder -
g e g e b e n werden soll te, d ie S a c h e der W a h r h e i t g e m ä s s 
zurechtstellen k ö n n e . 
Dieser Konfl ikt ist f ü r uns v o n a l l e rg röss te r B e d e u t u n g ; 
denn wird L y s a n d e r ve rabsch iede t u n d ge l ing t es dem Genera l -
g o u v e r n e u r einen seiner K a n d i d a t e n — v o n denen die R e d e 
ist — ZU seinem Nachfo lge r zu machen, so s ind alle be s se ren 
Beamten d e r G o u v e r n e m e n t s r e g i e r u n g , an ihrer Spi tze de r 
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ve rd ien te Vizegouverneur Cube , entschlossen, ihren Absch ied 
zu nehmen . 
Ich ha l te mich Bagra t i on g e g e n ü b e r sehr reserv ier t . E r 
ist v o n einer o h r w u r m a r t i g e n Höflichkeit-. W e n n ich mich 
v o n ihm verabsch iede , s o e rha l te ich d u r c h 5 g r o s s e Zimmer 
h indurch H a n d d r ü c k e — bis zum R a n d me ine r Ga loschen ! 
D a s G e s p r ä c h des Gene ra lgouve rneu r s mit d e m Polizei-
meis te r P l a t o soll fo lgenden H e r g a n g g e h a b t h a b e n : 
B a g r a t i o n : S ie p a s s e n nicht h ierher , S ie müssen nach 
Wi lna . S ie w e r d e n d o r t auch viel besse r s tehen als hier. 
Hie r k o m m e n S ie mit I h r e m Geha l t gewiss nicht aus? 
P l a t o : Nein, Er laucht , ich muss s o g a r v o n meinen Er spa r -
nissen zusetzen, u m leben zu k ö n n e n . 
B. : Nun , sehen S i e ; in W i l n a w e r d e n S ie nicht in d iese 
L a g e k o m m e n . DenÄ d o r t haben S ie den Magis t ra t in de r 
T a s c h e . W e n n S i e d a g e g e n h ier nu r das ge r ings te machen 
wollen, s o müssen S ie zuerst d a n a c h f r agen , w a s s a g t de r 
R a t , das Kassako l l eg ium, das Qua r t i e rko l l eg ium und wie alle 
d iese Kol leg ien heissen mögen , be i de ren Aufzäh lung einem 
schon ganz übel wird . In W i l n a d a g e g e n suchen S ie sich 
se lbs t das schöns te Q u a r t i e r aus und. lassen sich ausserdem 
Q u a r t i e r g e l d e r zahlen. S i e benutzen die P f e r d e de r Feue r -
w e h r zu Ih ren F a h r t e n u n d b rauchen ke ine e igene E q u i p a g e 
zu ha l ten . D ie G a g e ist in W i l n a nicht hoch , nur 500 Rbl . 
jähr l ich, — a b e r w e n n S i e es in de r W e i s e einrichten, wie 
ich es I h n e n eben erzähle, so we rden S i e sich wei t besser 
s t ehen als hier . 
P . : W e n n ich E r l auch t rech t vers tehe , so soll ich Wsjätki*) 
nehmen, w a s mir mein E h r g e f ü h l verb ie te t . 
B . : W o h e r denn „Wsjä tk i "? H a b e ich Ihnen g e s a g t , dass 
S i e W s j ä t k i nehmen sol len? Mit ke iner S i lbe h a b e ich d a v o n 
gesp rochen ! . ' 
P . : W i e soll ich denn E w . Er lauch t ve r s t ehen ? Ich soll 
f r e i e s Quar t i e r h a b e n u n d dazu noch Q u a r t i e r g e l d e r mir aus-
zahlen lassen, ich soll mit f r e m d e n P f e r d e n g ra t i s fahren, 
wei l ich den Magis t ra t in der T a s c h e habe , das s ind doch 
alles ke ine gesetzlichen E i n n a h m e n ! 
* ) BsaTKH, d . h . S c h m i e r g e l d e r . 
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B.: Ich h a b e Ihnen nicht geraten*, W s j ä t k i zu nehmen, 
und S i e vers tehen mich ü b e r h a u p t nicht usw. 
W e l c h ein t ros t loses u n d zugleich t reues Bild d e r 
russischen Z u s t ä n d e ! S o w a g t es de r S t a t tha l t e r d e t deu t schen 
Q s t s e e p r o v i n z e n — wenn auch un te r 4 A u g e n — zu s p r e c h e n ! 
S o denk t d e r Mann, de r als Schutz u n d Schi rm f ü r Gese tz 
und Recht uns g e g e b e n w o r d e n ist. W i e l a n g e w e r d e n 
ge rman i sche Redl ichkei t u n d T r e u e diesen n ich t swürd igen 
Wühlere ien W i d e r s t a n d leisten? W e n n das auch mit Mass 
a n g e n o m m e n w e r d e n dar f , so b le ib t dennoch die G e f a h r f ü r 
das L a n d g r o s s und ein j e d e r ist verpfl ichtet , mit v e r d o p p e l t e n 
K r ä f t e n zu w i rken und zu wachen auf A u f r e c h t e r h a l t u n g und 
Unverletzl ichkeit des Gesetzes und L a n d e s r e c h t s ! " 
H e u t e u m 12 U h r erschien L y s a n d e r be i mir zum F rüh -
s tück u n d bl ieb bis g e g e n 5 ! Je m e h r e r v o n meinem 
C h a m p a g n e r e ingoss , um s o mehr g o s s e r sein Herz a u s ! 
Mit B a g r a t i o n ist de r Bruch s o vol ls tändig, dass sie sich 
schon Grobhe i t en s a g e n . „Sie," s a g t e L y s a n d e r , „sind zu 
gebi lde t , S ie k ö n n t e n mit diesen S c h u f t e n und Hanswurs t en 
ga rn ich t s o sp rechen , wie ich es tue. Bei mir — bei e inem 
in Russ land au fgewachsenen und abge r i ebenen Na tu rmenschen 
— gilt d ie R e g e l : wie m a n in den W a l d schrei t , s o k l ing t es 
wider etc. . ." 
H e u t e zum Frühs tück bei L y s a n d e r . A u s t e r n u n d Cham-
p a g n e r ! Mut ter u n d T o c h t e r Bozsche F i g u r e n ! Sancta 
s impl ic i tas! d. h. nicht „heilige Einfa l t" , sonde rn : „ H a r m l o s 
s impel!" A b e r dennoch, wie mir schien, g u t a r t i g e Menschen. 
Die e ine — die hübsche re T o c h t e r — lebt, wie s ie se lbs t 
sagt , ganz f ü r die Toi le t te , die Mut ter n u r f ü r Bücher!" 
Im N o v e m b e r 1871 erhielt d e r G o u v e r n e u r Lysande r 
seine En t lassung . 
„Die r ü d e und b ru t a l e A r t " , schreibt De t t ingen , „wie 
L y s a n d e r entlassen w o r d e n — er erhiel t die e r s te Nachricht 
aus der Zei tung — ha t S t a d t und L a n d e m p ö r t . U n s e r e 
P lena rve r sammlung beschloss sofort , d e m scheidenden G o u v e r -
neu r vonse i ten de r Ri t te rschaf t ein offizielles Diner zu g e b e n 
und zu demselben auch Bagra t ion einzuladen. Diese r nahm 
abe r die E i n l a d u n g nicht an — Unwohlse in vorschützend! 
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A u s P e t e r s b u r g h ö r e ich, dass auch Bagra t ions T a g e 
gezähl t se ien . W i r g e h e n wiede r einer rech t bun ten Zeit 
e n t g e g e n ! " 
• Nach einer ans t r engenden K o n v e n t s t a g u n g im Dezember 
1871 he iss t es in e inem Brief aus R i g a ; 
„Es ist wirklich e ine E r h o l u n g , nach so b u n t e n W o c h e n 
wieder einmal ganz allein zu sein. Denn ich bin des S p r e c h e n s 
u n d H ö r e n s sat t , ich bin es sat t , tägl ich löo h e t e r o g e n e G e g e n -
s t ä n d e zu behande ln , von denen die Häl f te w e d e r g ründl ich 
bearbe i te t u n d noch wen ige r g ründ l i ch du rchdach t s ind. V o n 
e inem Liv länder v e r l a n g t man, dass e r alles wisse, u n d d a h e r 
finden wi r le ider s o viele Liv länder , die nichts Ordent l iches 
— g e s c h w e i g e denn e twas Ausse ro rden t l i ches — wissen. 
U n s e r e l ivländische Schule des L e b e n s bi ldet m e h r den 
Charak te r , als dass sie die Kenn tn i s se e rwei te r t . A l l e r e p u -
bl ikanischen T u g e n d e n w e r d e n g u t e n t w i c k e l t : Gedu ld , Aus-
dauer , Selbsthi l fe , Se lbs tbehe r r schung , auch Demut in gewi s sem 
Sinne , insofe rn sich n iemand g r ö s s e r dünken darf , als> ein 
andere r , de r ü b e r o d e r un te r ihm s teh t (denn w e r heu te 
geb ie te t , muss m o r g e n gehorchen! ) ; f e rne r de r Sinn f ü r 
R e c h t u n d W a h r h e i t usw. D a g e g e n werden die Fachkenn t -
nisse in g r a u e n e r r e g e n d e r W e i s e vernach läss ig t . In d e r E l i t e 
unse res A d e l s — a lso un t e r den H e r r e n unse res K o n v e n t s — 
vermissen wi r v o r allen Dingen eine gu te , zuver läss ige F e d e r , 
ferner His to r ike r , Jur is ten, K e n n e r d e r mode rnen Sta t is t ik , 
Na t iona lökonomie , S taa t swissenschaf t usw. In d ieser Be-
ziehung sind wi r ebenso schlimm dran , wie unse re ba rba r i schen 
Beher rscher , die Russen . Ich k ö n n t e mich schon beruhigien, 
w e n n diese meine A n s c h a u u n g e n v o n allen — o d e r doch 
v o n v ie len — getei l t w ü r d e n . A b e r le ider s ind die meisten 
s o genügsam^ dass sie im G r u n d e nicht viel vermissen und 
in die höchs te A u f r e g u n g g e r a t e n k ö n n e n , w e n n man es 
w a g t , an der Vo l lkommenhe i t l ivländischer Zus tände Zweifel 
zu hegen!" , ' 
In P e t e r s b u r g wird m e h r d e r Vers t and , hier im L a n d e 
m e h r das G e m ü t affiziert. D o r t verhä l t m a n sich d e n Er-
scheini^ngen g e g e n ü b e r mehr be t r ach t end und fühlt sich 
dahe r t ro tz des e inen u m g e b e n d e n Unve r s t andes und t ro tz 
d e r ko lossa len Gewissenlos igkei t doch freier , w ä h r e n d m a n 
hier mehr b e g e h r e n d sich zu P e r s o n e n ijnd Sachen verhäl t 
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und dadurch , t ro tz d e s woh l tuenden Gefühls , in der He imat 
zu sein, u n d t ro tz der vielen, e inen mit L i e b e u n d A c h t u n g 
u m g e b e n d e n , Menschen sich d e n n o c h unf re ie r , beeng t e r , 
b e ä n g s t i g t e r u n d unbef r ied ig te r fühl t . 
W e n n ich" d o r t die T o r h e i t de r Menschen recht lebhaf t 
empf inde , s o sage ich ziemlich g e f a s s t : s o s ind die R ü s s e n ! 
W e n n ich a b e r hier al l täglich sehen muss , dass be i den meis ten 
die L i e b e fü r das Ich wei t mächt iger ist als die für das Gemein -
w o h l und dass die Opfe rbe re i t schaf t für das L a n d nur bei wenigen 
ein Bedürfn is ist u n d dass endlich der g u t e Wi l l e so häufig 
niit e rs taunl icher K o p f l o s i g k e i t umher i r r t , dann s a g e ich tief 
b e t r ü b t : s o s ind wi r ! U n d w e n n wi r so sind, w e r d e n wir 
uns aus dem a l lgemeinen S t r u d e l re t ten? Mit welchen Mitteln 
k ö n n t e n wir uns" erhal ten , wei te ren twicke ln und entfal ten? 
H e u t e a b e n d sind sie alle, meine pol i t i schen F r e u n d e , 
ve r sammel t und b e r a t e n ü b e r das W o h l und W e h e des 
L a n d e s — übe r e ine V e r f a s s u n g fü r Livland. Ich bin als 
Landmar scha l l aus solchen P a r t e i v e r s a m m l u n g e n ausge-
schlossen. U n d wenn ich auch hin dürf te , wüss te ich . nicht 
recht , we l che Rolle ich da spie len soll te. Denn ich fühle es 
nu r allzu deutlich, welch eine mäch t ige U m w a n d l u n g in den 
letzten 2 Jahren in mir v o r g e g a n g e n ist. V o r 2 J a h r e n w a r 
ich 44, je tz t bin ich — ode r muss ich woh l — . 5 6 J a h r e alt 
sein. Ich be t r ach t e die W e l t mit ganz anderen A u g e n . Die 
Prämissen haben sich ve r schoben u n d mit ihnen auch 
alle Sch luss fo lge rungen . Mich s t immt es wehmüt ig , zu wissen, 
wie im A u g e n b l i c k meine l iebsten F r e u n d e sich mont ie ren f ü r 
die Idee, den Vi r i l l and tag in einen De leg ie r t en land tag um-
zugestal ten. S ie k o m m e n mir vor wie Kinder , d ie 
„Ger ichter m a c h e n " und überzeugt sind, dass man d a v o n 
sat t w e r d e n k a n n ! O d e r l iegt die W a h r h e i t be i ihnen u n d 
ich bin das Kind, das, weil es schon zu alt g e w o r d e n , die 
Zeichen de r Zeit nicht meh r beg re i f t und aus Al t e r s schwäche 
das A l t e und schon S c h w a c h e erhal ten möch te? Ic^ wünsch te 
j e d e m dieser j u n g e n He i s spo rne ein p a a r Jahre Landmarscha l l -
dienst — die K u r w ü r d e sehr hei lsam se in! . . 
Mit t lerwei le ha t t e m a n die E r n e n n u n g eines B a r o n . 
W r a n g e i l , b i sher G o u v e r n e u r s v o n Plotzk, zum G o u v e r n e u r 
v o n L iv land er fahren . 
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„Also wiede r e iner aus Polen'*, schreibt Oe t t ingen , „de r 
unseren Zus tänden ganz fremd ist und der , wie h ier a l lgemein 
bekann t , vielleicht ein ganz geb i lde te r , a b e r ganz verruss ter , 
s e h r ne rvöser , demokra t i s ch ges inn te r Mann sein soll. D a s 
t r au r igs t e ist, dass e r an G e h i r n e r w e i c h u n g leiden soll, die 
h m viel leicht den Mut g e g e b e n hat , diesen Pos t en anzu-
n e h m e n ; — wir d a g e g e n müssen mit ge r ech t e r Besorgn i s in 
die Zukun f t schauen , w e n n m a n nach l angem Suchen ke inen 
Besseren für u n s e r a rmes L a n d ha t finden k ö n n e n ! " 
Zu dem im Mai 1872 zusamment re t enden L a n d t a g ha t t e 
Oe t t ingen e inen wicht igen A n t r a g e ingebracht , dah ingehend , 
"die livläTndische Ri t te r schaf t m ö g e auf ihre K o s t e n ein liv-
ländisches, r i t terschaft l iches L a n d e s g y m n a s i u m mit A l u m n a t 
beg ründen , d a s den Kindern al ler S t ände of fen s tehen solle. 
Dieser A n t r a g ha t t e im Ade l skonven t , de r dem L a n d t a g 
v o r h e r g i n g und die V o r l a g e n gutacht l ich zu b e p r ü f e n hat te , 
nicht unge te i l t e A n e r k e n n u n g ge funden . Man scheute einer-
sei ts d ie g ro s sen Kosten , andrerse i t s fü rch te te man, die be-
s t ehenden P r i v a t g y m n a s i e n durch d ie N e u g r ü n d u n g zu 
schädigen , und endlich g a b es s o g a r S t immen , die d a meinten, 
es sei v o r al lem Pflicht de r Ri t te rschaf t , ih re Mittel w e n i g e r 
fiir die Bi ldung der deutschen J u g e n d , als f ü r die Ausb i ldung 
d e r V o l k s j u g e n d d e r L e t t e n u n d Es ten zu v e r w e n d e n . 
Bevor d ieser A n t r a g v o r den Saa l kam, muss te abe r die 
Landmarscha l lwah l v o r g e n o m m e n werden . Nach der Ge-
schä f t so rdnung k o n n t e de r b isher ige Landmarscha l l nur mit 
Zweidr i t t e lmajor i t ä t w i e d e r g e w ä h l t w e r d e n , s o dass Oe t t ingen 
bei se iner en tsch iedenen Par te i s te l lung wen ig Aussicht auf 
eine W i e d e r w a h l ha t te . E s schien auch, dass sein A n t r a g 
ihm A b b r u c h ge t an hat te , d a es L e u t e g a b , denen ein Land-
marschal l , de r s t a r k auf „Bildung** d r ä n g t e , unsympa th i sch war . 
Die Landmarscha l lwah l e r g a b , wie zu e rwar ten , ein 
negat ives Resul ta t . Oe t t ingen erhiel t 85 w ä h l e n d e g e g e n 
70 n ich twählende S t immen. S o m i t wa r e r nicht wiede rge -
wähl t , und de r L a n d r a t Heinr ich v o n Bock-Kerse l mit 82 
g e g e n 70 S t immen als zum Landmarscha l l g e w ä h l t zu 
b e t r a c h t e n . 
„Ich k a n n mich nun mit g u t e m Gewissen meiner F r e u d e 
h ingeben" , schreibt Oe t t ingen , „und h a b e überal l das ange-
nehme u n d be f r i ed igende Gefühl , dass Fe ind u n d F r e u n d 
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meiner Amts t ä t igke i t ke ine Vorwur fe mach t , und dass es der 
Major i tä t leid tut, da s s ich die Geschäf t e nicht wei te r füh ren 
k a n n . Meine G e g n e r sollen mich nicht w i e d e r g e w ä h l t haben , 
weil ich nicht g e n u g „ S a l o n m a n n " sei u n d d ie hohen und 
höchs ten Her r scha f t en nicht g e n u g f requen t ie r t u n d cajol ier t 
hät te . Mir ist es a l le rd ings viel wer t , dass man v o n g e g -
nerischer Se i te nur de ra r t iges mir zur L a s t l eg t u n d dass 
n iemand eine V e r n a c h l ä s s i g u n g d e r A m t s g e s c h ä f t e be-
h a u p t e t ha t . " 
Die D e b a t t e ü b e r den S c h u l a n t r a g d a u e r t e 2 T a g e . 
Oe t t i ngen ber ich te t d a r ü b e r : 
„Nachdem eine M e n g e R e d n e r u n d b is auf Bruder 
E d u a r d fast a l l e g e g e n o d e r nu r b e d i n g u n g s w e i s e d a f ü r 
g e s p r o c h e n ha t ten , e rba t ich mir zum Schluss d e r D e b a t t e 
die Er laubn is , meinen S t a b abgeben und noch einmal meinen 
A n t r a g b e f ü r w o r t e n zu dür fen . Ich ha t t e mir einen über-
reichen S to f i zurechtgelegt , s o dass ich ü b e r eine S t u n d e 
hä t t e sp rechen müssen, um alles N o t w e n d i g e vo rzubr ingen . 
Ich k e n n e abe r als a l ter L a n d t a g s b e s u c h e r den S a a l zu genau , 
um nicht zu wissen, dass er sich meist a m bes ten im S t u r m 
nehmen läss t . Ich w ide r l eg t e d a h e r kurz die g e g e n den 
A n t r a g v o r g e b r a c h t e n wicht igs ten E i n w ä n d e und schloss 
dann mit einer w a r m e n , kurzen Rede , die e ine mir selbst 
u n e r w a r t e t e W i r k u n g hat te . D e n n sämtl iche G e g n e r schwiegen , 
und alle nahmen den A n t r a g an, j e d o c h mit de r Bed ingung , 
dass die Ri t te rschaf t das ausschliessliche Verwa l tungs rech t 
erhal te . Ich hof fe bes t immt , dass dieses Recht u n s in Pe te r s -
b u r g wi rd zuges t anden werden . " 
„Über die H a l t u n g des L a n d t a g s darf ich nicht k l a g e n ; 
ich ha l te s t r e n g e Zucht und O r d n u n g u n d bin ke inmal auf 
W i d e r s t a n d ges tossen . Ich s c h o n e a b e r auch w e d e r F r e u n d 
noch Fe ind , weswegen ich zuweilen nach Schluss de r S i tzung 
von de r einen u n d zugleich von de r anderen Se i te f reund-
schaf t l iche V o r w ü r f e erhal te , ein Beweis, dass ich so ziemlich 
die r ichtige unpar te i i sche Mitte ge t rof fen habe . " 
„Ges te rn abend ha t t e ich zum S o u p e r den ganzen L a n d -
t a g — g e g e n 100 Pe r sonen — be i mir . M o r g e n g ib t de r 
ganze Konvent mir zu E h r e n ein Diner . Ich bin ü b e r h a u p t bei 
allen je tzt sehr in der Gmis t , ich g l aube , wei l ich die Ver -
hand lungen g u t gele i te t und — weil ich nicht h a b e mit-
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diskut ie ren können . W e n n mir das Sch loss wi rd v o m Munde 
g e n o m m e n sein u n d ich meine „ b ö s e Z u n g e " wieder w e r d e 
sp ie len l assen k ö n n e n , wi rd bei vielen woh l die F r e u n d s c h a f t 
wieder e rka l ten ." 
D e r A n t r a g , e ine Kommiss ipn zur Bea rbe i tung de r Ver-
f a s s u n g s f r a g e niederzusetzen, erhiel t nicht die Zus t immung des 
L a n d t a g s . Man w a r d e r Meinung, dass die Ze i tumstände nicht 
gee igne t seien, d iese g r o s s e und we i t t r agende A n g e l e g e n h e i t 
auf die T a g e s o r d n u n g zu setzen. 
A m 14. Juni 1872 schloss De t t i ngen den L a n d t a g , nach-
d e m er mit 121 g e g e n 7 S t immen zum L a n d r a t und f e rne r 
zum O b e r k i r c h e n v ö r s t e h e r des D o r p a t - W e r r o s c h e n Kreises 
u n d Präs iden ten des l ivländischen evangel i sch - luther ischen 
Kons i s to r iums gewäh l t w o r d e n war . 
In dieser seiner E igenschaf t h a t t e e r einen schweren K a m p f 
mit de r S t a a t s r e g i e r u n g durchzukämpfen . D a s Kons i s to r ium 
h a t t e in de r letzten Zeit zweimal dem G e n e r a l g o u v e r n e u r 
erk lär t , dass es g e w i s s e . K lagen ü b e r lu ther ische P red ige r , 
be t re f fend deren A m t s h a n d l u n g e n an Konver t i t en , nicht mehr 
in V e r h a n d l u n g nehmen w e r d e und die darauf bezügl ichen 
gesetzl ichen Bes t immungen nicht meh r anzuwenden v e r m ö g e , 
weil sie dem Gewissen und dem W o r t e Go t t e s widersprächen . 
Darauf hin h a t t e de r G e n e r a l g o u v e r n e u r das Kons i s to r ium be im 
Minister des Innern v e r k l a g t und in se inem Schre iben he rvo r -
g e h o b e n , dass es nicht ges ta t t e t w e r d e n könn te , d ie Be fo lgung 
ode r N i c h t b e f o l g u n g kaiser l icher Gesetze v o m Ermessen , ein-
zelner a b h ä n g i g zu machen . A m wenigs ten dür f t en Geist l iche 
u n d Gl ieder eines Kons i s to r iums sich dergle ichen zu Schulden 
k o m m e n lassen, weil sie mit ihrem Amtse id diese Gesetze zu 
hal ten beschworen hä t ten . De r Minister ha t t e d iese heikle 
A n g e l e g e n h e i t mit den be iden widergesetz l ichen E r k l ä r u n g e n 
des Kons i s to r iums dem evangelisch-lutherischen Genera lkon-
s is tor ium 4n P e t e r s b u r g zur B e g u t a c h t u n g überwiesen und 
d ieses ha t t e wiede rum d a s l ivländische Kons is tor ium zur E r -
k l ä r u n g au fge fo rde r t . 
„Bisher ha t mich fas t ausschliesslich die A u s a r b e i t u n g 
meines V o t u m s beschäf t ig t" , ber ichte t Det t ingen, „das ich 
ges t e rn ü b e r die konfess ione l le L a g e Liv lands in der S i tzung 
des Kons i s to r iums a b g e g e b e n h a b e und das zu meiner g rossen 
F r e u d e e ins t immig als g u t b e f u n d e n und a n g e n o m m e n wurde , 
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nachdem ich mein w a r m mot iv ie r tes V o t u m ver lesen ha t te . 
Ich ha t t e meine Mot iv ie rung in de r Abs ich t geschr ieben , 
dass sie in ihren H a u p t z ü g e n zur Vors t e l lung an das Genera l -
kons i s to r ium benutz t we rden konn te . Ich e r l eb t e dahe r e ine 
r ech te F reude , dass die H e r r e n al lesamt auch meine Moti-
v i e r u n g fü r d ie A u s f e r t i g u n g nach P e t e r s b u r g zu benutzen 
wünsch ten ." 
D ie inhal t re iche Denkschr i f t , d ie die ganze Geschichte d e r 
konfess ionel len W i r r e n in L iv land da r l eg t u n d mit g r o s s e r 
, Fes t igke i t d ie a n g e o r d n e t e Mass r ege lung de r P a s t o r e n zurück-
wies, ha t t e nach dem Bericht v o n A u g e n z e u g e n im Genera l -
kons i s to r ium einen durchsch lagenden E r fo lg . D e r a l te Präsi-
dent de r Behörde , G e n e r a l a d j u t a n t Baron MeyendorfF, w a r so 
e rgr i f fen bei de r V e r l e s u n g gewesen , dass e r sich berei t er-
k l ä r t ha t te , gle ich zum Kaiser zu fahren , um ihm persön l ich 
Bericht zu e rs ta t ten . E s w a r a b e r e r fo rder l i ch gewesen , den 
E i n g a n g der A k t e n abzuwar ten , u n d so w u r d e die S a c h e noch 
ver tag t . 
Die En t sche idung des Kaisers v o m 22. Juli 1874 l a u t e t e : 
. . A l l e Sachen, be t re f fend die V e r f o l g u n g evangel isch-
lutherischer P r e d i g e r im livländischen G o u v e r n e m e n t fü r Ver-
r i ch tung von A m t s h a n d l u n g e n an v o n d e r , r ech tg läub igen 
Kirche abgefa l lenen Le t t en u n d Es ten , d ie bis zum 22. Jul i 
dieses Jahres en t s tanden ode r in V e r h a n d l u n g gezogen worden , 
^ind niederzuschlagen . . . " 
Ü b e r die wei te ren Bitten des Kons i s to r iums : die lutheri-
schen R e k o n v e r t i t e n aus den Listen de r g r iech i sch-or thodoxen 
Ki rche zu s t re ichen und die die Gewissensfre ihei t beeint räch-
t igenden A r t i k e l des Ki rchengese tzes und S t ra fgese tzbuchs 
aufzuheben — schweig t sich d e r kaiser l iche U k a s aus . Zu 
einer so lchen prinzipiellen E n t s c h e i d u n g g e g e n die »herr-
schende** g r i ech i sch -o r thodoxe Kirche k o n n t e sich d e r Kaiser 
um der öffentl ichen Meinung Russ lands willen nicht entschl iessen, 
wenngle ich es sich nur um ein Ausnahmegese t z fü r die 
Os t seeprov inzen gehande l t hä t te , das zudem nur ihren alten, 
pr iv i legienmässigen Reqhtss tand wiederherges te l l t hät te . Immer-
hin w a r durch diese En t s che idung viel g e w o n n e n u n d zu Leb-
zeiten A l e x a n d e r s II. w u r d e diese F r a g e nicht w iede r auf-
g e n o m m e n . 
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Ein Besuch d e r l ivländischen P r e d i g e r s y n o d e befes t ig te 
das herzliche E i n v e r n e h m e n des Präs iden ten des Kons i s to r iums 
mit der Landge is t l i chke i t . 
„Die P a s t o r e n füh l ten es ihm ab" , heiss t es in einem Be-
richt, „dass ihm d e r chris t l iche G l a u b e und das evangel ische 
Bekenntn is nicht nur ein Mittel zum Zweck und ein beachtens-
wer t e r F a k t o r des provinziel len L e b e n s seien, sonde rn ein 
Kle inod , d e s s e n . W e r t e r aus e igener E r f a h r u n g zu schätzen 
wuss te und f ü r welches e r das Vers tändnis eines in inneren 
K ä m p f e n und un te r schweren Le iden gere i f ten Mannes mit-
brach te . " 
Se i t meh r als zwei J ah rhunde r t en lei tete das z w ö l f k ö p f i g e 
Landra t sko l l eg ium die V e r w a l t u n g d e r L a n d e s g e s c h ä f t e de rge-
stalt , dass die L a n d r ä t e sich in der Ü b e r n a h m e der „Landes-
r e s id i e rung" monat l ich abwechse l ten . Mochte dieser Zustand 
in f rühe ren , ruh igen Zeiten noch h i n g e n o m m e n werden , s o 
s t iegen se ine Ünzut räg l ichkei ten mit de r zunehmenden Ge-
schäftslast , den sich häufenden Konfl ik ten mit den staatlicher! 
O r g a n e n und de r s te ten W a c h s a m k e i t , die de r res id ie rende 
L a n d r a t im In t e r e s se des L a n d e s zu ü b e n g e z w u n g e n w a r . 
Bei sb l the r Sach lage d r ä n g t e sich Oe t t ingen der G e d a n k e auf, 
dass es endl ich an der Zeit sei, u m de r S te t igke i t d e r ri t ter-
schaf t l ichen Pol i t ik u n d L a n d e s v e r w a l t u n g willen, die Veran t -
w o r t u n g auf l änge re Zeit e inem der L a n d r ä t e zu ü b e r t r a g e n . 
Die A n r e g u n g Oe t t ingens w u r d e v o m Kol leg ium der 
L a n d r ä t e a u f g e n o m m e n u n d sollte auf d e m L a n d t a g 1875 zur 
V e r h a n d l u n g k o m m e n . 
In dem körpe r l i chen Befinden Oe t t ingens w a r in d ieser 
Zeit e ine wesent l iche Versch l immerung e inget re ten . E r schreibt 
im F e b r u a r 1875 aus R i g a : 
„Meine alten Schmerzen sind in de r letzten Zeit sehr in-
tensiv und zugleich anha l tend aufge t re ten . Dass aus den 
Arbe i t en , die ich mir zurechtge legt hat te , nun wieder nichts 
wird , ist mir bi t ter s chwer E s scheint mit mir s t a rk b e r g a b 
zu g e h e n ! ! " 
Die K r a n k h e i t w u r d e s o s tö rend , dass e r seinen Residier-
aufenthal t in R i g a abb rechen u n d na«h D o r p a t zu rückkehren 
musste, um sich dor t im Schosse de r Famil ie p f l egen zu lassen. 
D o r t erhielt e r einen Brief se ines F r e u n d e s und Kol legen , des 
L a n d r a t s Richard Bai-on Wolf f -Lubahn, der a l so l au te te : 
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^Deine plötzliche, durch K r a n k h e i t veran lass te Abre i se 
von R i g a veran lass t mich zu E r w ä g u n g e n , die ich Di r mitteilen 
muss u n d de ren event . Berücks ich t igung ich s o w o h l im In-
te resse d e s Landes , als auch in De inem persön l ichen In te resse 
hal te . T a t s a c h e ist, dass D u Deine K r ä f t e dem Landesd iens t 
gewe ih t has t u n d d a h e r auch n u r darin Be f r i ed igung finden 
wirst u n d nicht in einer landwirtschaft l ichen T ä t i g k e i t ä la 
Cincinnatus auf d e m Lande , Nun l iegt de r S c h w e r p u n k t Deiner 
dienst l ichen Tä t igke i t in Riga , u n d De ine k ö r p e r l i c h e n K r ä f t e 
dürf ten woh l auch ausre ichen, den A n s p r ü c h e n zu g e n ü g e n , 
wenn D u nicht die wei ten Re i sen v o n D o r p a t nach R iga 
würdes t zu machen haben . W a s ist a lso natürl icher , als dass 
D u da r an d e n k e n muss t , Dein Domizil nach R i g a zu v e r l e g e n ! 
Hierzu bietet nun die F r a g e des p e r m a n e n t e n L a n d r a t s die 
b e s t e u n d g e e i g n e t s t e Ge legenhe i t . 
Als ich v o r l ä n g e r e r Zeit mal mit unseren K o l l e g e n diese 
F r a g e behandel te , fand ich be i allen, die ich sp rach , den in-
n igs ten W u n s c h , Dich auf d iesem Pos t en zu sehen . Dass diese 
Idee e inige Zeit wie e ingeschlafen schien, k a n n ich n u r dem 
U m s t ä n d e zuschreiben, dass. Deinen Ä u s s e r u n g e n nach, m a n 
nicht hoffen konn te , Dich zur A n n a h m e des A m t e s zu ver-
m ö g e n . Ü b e r eine a n d e r e Persön l ichke i t g l a u b t e man sich 
nicht e inigen zu k ö n n e n . Dieses soll Dir k l a rmachen , dass 
D u die gewünsch t e Persön l ichke i t bist , falls Du Dich zur An-
nahme entschliessen kanns t . W o h n s t Du in R iga , wird sich 
die A r b e i t nicht so zusammendrängen u n d die Tä t igke i t w ü r d e 
Dir zu einer angenehmen, be f r i ed igenden werden . Du bist nicht 
umsons t mit Le ib u n d See le Landmarscha l l g e w e s e n ! Die Zeit 
h a t De inem L e b e n eine R ich tung g e g e b e n , v o n d e r D u nicht 
mehr a b k o m m e n kanns t und sollst . . . 
De t t ingen muss te in Ka r l sbad weilen, w ä h r e n d im Mai 1875 
de r L a n d t a g t ag te . Die D e b a t t e in der F r a g e der p e r m a n e n t e n 
Res id ie rung w a r e r r e g t und leidenschaft l ich. E s handel te 
sich um die F r a g e , o b die A u f g a b e des Res id ierwechsels e ine 
V e r f a s s u n g s ä n d e r u n g in sich schl iesse und infolgedessen 
v o n d e r S t aa t s r eg i e rung genehmig t werden müsse , sowie , o b 
die W a h l des p e r m a n e n t e n L a n d r a t s v o m L a n d t a g zu voll» 
ziehen o d e r den Landrä t en se lbs t zu über lassen wäre . 
G u t e F r e u n d e ber ichte ten De t t ingen übe r den G a n g de r 
Verhand lungen ge t reul ich nach K a r l s b a d : 
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„Eine Unzah l v o n K ä m p e n überf lu te ten die T r ibüne , um 
mit m e h r o d e r wen ige r Dreis t igkei t den A n t r a g und zugleich 
die L a n d r ä t e anzugre i fen . A m zweiten T a g e erschien Dein 
Brude r A u g u s t und zog mit dem Gewich t seiner — übr igens 
völ l ig unvorbe re i t e t en — R e d e die Z u n g e de r W a g e wieder auf 
u n s e r e Sei te . Mit R u h e g e s p r o c h e n , impon ie r t en die W o r t e 
des e r fahrenen Mannes , u n d die nachfo lgenden Bemerkungen 
de r G e g n e r k o n n t e n den E i n d r u c k nicht verwischen ." 
Mit übe rwä l t i gende r Major i tä t w u r d e die A b s c h a f f u n g des 
Res id ie rwechse ls a n g e n o m m e n und durch Bal lo tement die 
W a h l des residierenden L a n d r a t s dem Kol l eg ium der Land-
r ä t e übe r l a s sen . Gleich da rau f t ra t das „ K o n k l a v e " de r Land-
r ä t e zusammen und wäh l t e mit 8 g e g e n 3 S t immen für das 
nächs te T r i enn ium Nikola i Oe t t ingen zum residierenden 
L a n d r a t . A u f die t e l eg raph i sche A n f r a g e e r fo lg te aus Ka r l sbad 
e ine zus t immende A n t w o r t u n d die Mitteilung, dass e r bere i t 
sei, im S e p t e m b e r sein A m t anzutre ten . 
Dieser Entschluss bedeu te t e fü r ihn eine schwere Ent-
sche idung . W e n n er s ie in zus t immendem S inne fällte, so 
le i te te ihn dabei immer wieder de r ihn behe r r s chende Ge-
danke , dass e r d ie Pflicht habe , auch se ine letzten K r ä f t e und 
alle Gewohnhe i t en seines L e b e n s dem L a n d e zum O p f e r zu 
br ingen . S e i n e Famil ie b l ieb v o r e r s t in D o r p a t , bis es 
mögl ich war , sie im J a n u a r 1876 in die, zu einer Familien-
w o h n u n g erwei ter te , W o h n u n g des L a n d r a t s im Ri t t e rhause 
überzuführen . 
A u s dieser Amtszei t seien fo lgende Briefstellen mi tgete i l t : 
„Mit dem G o u v e r n e u r U e x k ü l l h a b e ich recht viel zu tun. 
D ie se r ha t t e nämlich die Absicht , unse re Kreiswehrpf l icht-
kommiss ionen durch Rundschre iben aufzufordern , d ie luthe-
r i schen Volksschul lehrer zum ak t iven Mili tärdienst zu 
e m p f a n g e n . Mir g e l a n g es in der S i tzung de r Gouve rnemen t s -
kommiss ion , v o m G o u v e r n e u r für d iese S a c h e Auf schub zu 
er langen, f u h r zu ihm und v e r w a n d t e meine ganze Über re -
dungskuns t , . um ihn umzust immen u n d die Volksschul lehre r 
v o n de r Militärpflicht zu befre ien . E r w u r d e wirklich nach-
g ieb iger , g a b abe r noch kein festes V e r s p r e c h e n . In der 
offiziellen S i tzung nun fo rde r t e e r mich auf, me ine Meinung 
zu äussern . N a c h d e m ich so lches in ausführ l icher D a r l e g u n g 
ge t an ha t te , e rwider te er, dass er in Berücks ich t igung de r 
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seh r ernsten, v o n mir h e r v o r g e h o b e n e n Bedenken u n d Erwä-
g u n g e n von dem Rundschre iben A b s t a n d nehme, meinen Vor-
sch lägen zus t imme und den Minister um En t sche idung de r 
S a c h e a n g e h e n wolle . Ich s p r a c h ihm meinen aufr icht igen 
Dank aus , u n d ba ld e r fuh r man aus P e t e r s b u r g , dass d e r 
Reichsra t auf V o r l a g e des Ministers des Innern die S a c h e 
unseren W ü n s c h e n g e m ä s s entschieden h a b e . . 
„Ich b e h a n d l e den G o u v e r n e u r freundlich u n d zuvor-
k o m m e n d , o h n e meine offen a u s g e s p r o c h e n e Ans ich t dadurch 
zu bee in t räch t igen , und h a b e ihm schon manche Konzession 
abgelockt , die bei e iner anderen B e h a n d l u n g vielleicht nicht 
zu e r l angen w a r . " 
„Mit dem neuen K u r a t o r S a b u r o w k o m m e ich häuf ig zusam-
men. E r ist ein w a c k e r e r Mann u n d sie e ine un te rha l t ende F r a u . 
Ich f r e u e mich jedesmal , wenn ich mit d iesem Manne zusammen 
bin, übe r se ine ge sunden A n s c h a u u n g e n u n d g u t e Ges innung . 
E r ha t eine so ausgesp rochene Vor l i ebe fü r h is tor ische Ent -
wicke lung und s tändische Se lb s tve rwa l tung , wie sie nu r 
ein ve rnünf t ige r Balte h a b e n kann . Seinen Re fo rmp länen 
fü r Univers i tä t und Schule k ö n n e n wir mit bes ten H o f f n u n g e n 
en tgegensehen . . 
„Nach einer schmerzensf re ien Ferienzei t w e r d e ich wieder 
von recht anhal tenden Schmerzen g e p l a g t , u n d die al te P l a g e 
s teh t wieder in vol ler Blüte da. A m schwers t en s ind die 
Schmerzen zu e r t r agen in de r Nacht und w ä h r e n d s tunden-
l a n g e r S i tzungen. . 
3 März 1876: „Lieber Moritz! Dein l ieber g u t e r Brief ha t 
mich e r f r eu t und erquickt . W e r so s t a r k g l a u b e n k ö n n t e , 
wie Du — das w ä r e denn wohl e ine unüberwindl iche Macht , 
die den Mut nicht s inken Hesse! In dieser Beziehung ve rmisse 
ich aufs schmerzl ichste Deine Nähe , Deine Unters tü tzung, 
Dein k r ä f t i g t rö s t endes W o r t ! Ich füh le mich of t abends , 
wenn ich mich zu Bett lege , v o n den vielen Schmerzen s o 
zerquält , zerschlagen, ne rvös u n d dermassen e r reg t , dass ich 
mich des W e i n e n s e rwehren muss. K o m m e n zu so lchen Zu-
s t änden der gänzlichen E r m a t t u n g immer wieder neue, quä-
lende Schmerzanfäl le , die meist bis in die M o r g e n s t u n d e n 
hinein den s o no twend igen e rqu ickenden Schlaf rauben , d a n n 
wirs t Du es Dir denken können , welche A n s t r e n g u n g e n ich 
machen und wie anha l tend ich mich überwinden muss, um 
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a m da rau f fo lgenden T a g e wiede r „fr isch" an der Arbe i t zu 
sein u n d w e d e r me ine Fami l ie noch meine Berufsgenössen es 
m e r k e n zu lassen, wie mir zu Mute ist. D iese r ewig sich 
w iede rho l ende K a m p f k o n s u m i e r t d ie K r ä f t e des Le ibes und 
d e r See le in h ö h e r e m Grade , als Du es Dir vielleicht denken 
kanns t . E s ist j a g u t , w e n n die A n d e r e n mich für g e s u n d e r 
ha l t en als ich bin. Ich muss o f t an den G e d a n k e n s p r u c h d e n k e n : 
„Schweig , leid, meid u n d e r t r ag , 
Deine N o t n i emand k lag , 
A n Got t nicht ve rzag , 
De ine Hilfe k o m m t alle T a g ! " 
D a r u m le ide u n d s chwe ige ich u n d hoffe tägl ich zu G o t t 
auf Hilfe. Zuwei len abe r ve r fo lg t mich T a g u n d Nacht die 
b a n g e F r a g e : G ib t es denn wirkl ich einen Got t? W i e ein 
G e s p e n s t ve r fo lg t mich d ieser quä l ende G e d a n k e , bis ich 
wieder meh r zu R u h e k o m m e und mir sage , dieses ganze,, so 
fu rch tba r e lende L e b e n w ä r e eine ganz unbegre i f l ich g r a u s a m e 
Erf indung, wenn es mit d iesem ein E n d e hä t te . O h n e Go t t 
dür fen wir a b e r auf ke in anderes , besseres hoffen . D a r u m 
hof fe ich, leide u n d schwe ige ! Zum Glück g ib t es j a auch 
a m T a g e u n d in der Nach t S tunden g e n u g , die schmerzensfre i 
u n d schön sind. F e r n e r beschäf t ig t und interess ier t mich 
mein Beruf sehr und ich gen iesse die L iebe und das Ver t r auen 
d e r mich u m g e b e n d e n Menschen in hohem Grade , u n d fü r das 
alles d a n k e ich G o t t aus vol lem Herzen . E r wird sich all-
endlich doch noch e r b a r m e n ! " 
Auf diesen Brief an twor t e t e Moritz E n g e l h a r d t aus D o r p a t : 
„Mein l ieber Nikola i ! D a s w a r es ge r ade , w a s ich b r a u c h t e : 
einen s o ganzen u n d vollen Einb l ick in Dein innerstes L e b e n ! 
H a b e t ausend D a n k . So lche W o r t e verb inden , j a schmieden 
die See len ane inander . So lche Gemeinschaf t weckt die K r a f t 
des Gebe t s . Dir w i rd geho l fen w e r d e n ! Dein G l a u b e ist wie 
de r des kananä i schen W e i b e s . Die Brosamen , die selbst den 
Hündle in nicht ve r sag t werden , w i r d Di r de r l ebendige G o t t 
nicht vo ren tha l t en . „ S o ihr G lauben hab t — w e r d e t ihr 
die Herr l ichkei t Go t t e s sehen . " D a s ist mir w iede r aus Deinem 
Brief k l a r g e w o r d e n , welche Schuf te wir schmerzensfreien 
Menschen s ind, dass wir G o t t nicht t ag täg l i ch loben und zwar 
nicht mit W o r t e n nur , sondern mit e iner unausgesetz ten l ebens -
und a rbe i t s f reud igen S t i m m u n g fü r das, w a s uns zuteil ge -
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w o r d e n . Jedes W o r t übe r Deinen Beruf u n d Deine F r e u d e 
an ihm ist mir Labsa l . E s w a r doch eine we i se und s c h ö n e 
W e n d u n g , dass Dir d iese A u f g a b e zuteil wurde , u n d Dir ein 
R o c k angezogen wa rd , de r so genau auf Deinen L e i b pass t — 
wie Du es be i Deiner To i l e t t ensorg fa l t l iebst! E w i g d e r Deine . 
Mori tz ." 
D e r G e n e r a l g o u v e r n e u r F ü r s t Bagra t ion w a r g e s t o r b e n , 
u n d es w u r d e in P e t e r s b u r g nachdrückl ich die F r a g e e r w o g e n , 
o b dieser P o s t e n , der im g r ö s s t e n Te i l des üb r igen Russ land 
nicht bes tand , nun auch fü r die Os t seeprov inzen aufzuheben 
sei. Die F r a g e w a r fü r d iese Provinzen , die b isher als ein 
ganzes , a b g e s o n d e r t e s Gebie t des Reiches ve rwa l t e t w o r d e n , 
v o n g r o s s e r Wich t igke i t , d a sie G e f a h r liefen, durch Aul 'hebung 
des G e n e r a l g o u v e r n e m e n t s als E inze lgouvernements allen üb-
r igen G o u v e r n e m e n t s Russ l ands nur noch mehr g le ichges te l l t 
we rden . 
Die A u f h e b u n g des bal t ischen G e n e r a l g o u v e r n e m e n t s w a r 
indes, nicht abzuwenden . De r Minister des Inneren ha t t e den 
Ver t r e t e rn u n u m w u n d e n e rk lä r t , das Inst i tut se i im Pr inzip 
schon längst verur te i l t . Dazu k o m m e , dass man keinen Nach-
fo lger finden könne , denn die Kand ida ten , die man habe , 
w ü r d e man in den Provinzen nicht haben wol len, einen Deut-
schen wollte w e d e r die R e g i e r u n g noch die Provinzen (!), 
u n d w a s die von den Provinzen gewünsch ten Russen be t rä fe , 
so h a b e man die E r f a h r u n g gemach t , dass de rg l . K'ändidaten 
„schl immer als d ie deu t schen" seien! 
S o wa r denn -wieder ein wicht iger Ecks te in an d e m 
S o n d e r b a u de r balt ischen Provinzen a b g e t r a g e n w o r d e n . 
In d ieser Zeit schreibt de r Landmarscha l l v o n B o c k übe r 
den Gemütszus tand Kaiser A l e x a n d e r s I I . : 
„Der phys i sche und mora l i sche Zus tand , in d e m sich 
unser Kaiser bef indet , ist ein sehr k r a n k e r , ne rvös zerrüt te ter , 
ein im höchsten G r a d e re izbarer . E r ist ein an tiefen Gemüts-
ve r s t immungen le idender Mann, der versch lossener als j e i s t , 
w e n i g e r als j e W i d e r s p r u c h duldet und an of fenbarem Re-
g i e r u n g s ü b e r d r u s s leidet. E s ist n iemand in se iner U m g e b u n g , 
den er zu R a t e zieht, zu d e m er Ve r t r auen hat , v o n dem er 
sich im ger ings ten bes t immen ode r be lehren lässt, dabe i in 
seinem Velleitäten mehr denn j e A u t o k r a t . Das al les macht 
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den Zutr i t t zu ihm, nicht nur äusserl ich; sonde rn namentl ich 
innerlich, s c h w e r e r als je.'* 
In d ieser kr i t i schen Zeit muss te Oe t t ingen seines s chwer 
l e idenden Zus tandes w e g e n einen l ängeren U r l a u b nehmen , 
u m die K u r in Ka r l sbad zu brauchen . L a n g s a m w u r d e ge-
reist, Nacht fahr ten wurden ve rmieden . A n f a n g Mai t ra f e r 
mit se iner T o c h t e r in K a r l s b a d ein. 
„Gar viel" , schreibt e r v o n dor t , „ lebe ich in G e d a n k e n 
bei E u c h Al len u n d f r a g e mich h ä u f i g : w a r es r ichtig, se ine 
A r b e i t A n d e r e n au ü b e r g e b e n u n d zu f lüchten? U n d ich h a b e 
diese F r a g e b i she r immer noch be jahend bean twor t en müssen. 
D e n n ich muss A l l e s daran setzen, um meinen K ö r p e r g r ü n d -
lich zu res taur ieren , wenn ich ü b e r h a u p t noch i rgend ein 
L a n d e s a m t bekle iden will. Denn es hande l t sich schliesslich 
fü r mich um die sehr e rns te F r a g e : Sein o d e r N i c h t s e i n ! . . . " 
E s w u r d e n noch P l ä n e gemach t , nach beende t e r K u r in 
ein S e e b a d zu gehen , u n d 10—12 T a g e scheint es dem K r a n k e n 
bes se r g e g a n g e n zu sein. D a n n t ra t plötzlich eine b e d e u t e n d e 
Ver sch l immerung e in : eine Magenb lu tung , du rch ein Magen-
geschwür ve ru r sach t , ha t t e s t a t t ge funden und eine lebensge-
fähr l iche Blut leere zur F o l g e g e h a b t . Die Matt igkei t w a r sehr 
g r o s s ; einen Sch luck C h a m p a g n e r zu nehmen , e rmüde te ihn. 
, ,Ach, w ä r e t Ihr nicht da, K inde r" , s a g t e er zu der T o c h t e r , 
«ich b ä t e Got t , mich zu e r lösen ." A m 5./17. Juni 1876 schloss e r 
se ine müden A u g e n fü r immer . „Die T o d e s q u a l " , schreibt d ie 
T o c h t e r , „ w u r d e ihm e r spa r t , friedlich und still schlief er ein 
— wi r müssen G o t t auf den Knien d a f ü r danken . Unse r 
Al l e r a b e r wolle Go t t sich e r b a r m e n ! " 
Die Le iche w u r d e nach Liv land geb rach t , um auf dem 
Familienfiriedhof in Jensei bes ta t te t zu werden . Sein Brude r 
G o r i empf ing sie i n P l e s k a u , w o das Dampfschiff „P leskau "' zu 
ihrer Ü b e r f u h r u n g übe r den Pe ipussee nach D o r p a t bere i t 
lag . Nach einer s türmischen Ü b e r f a h r t leg te das Schiff a m 
L a n d u n g s p l a t z am E m b a c h in D o r p a t an, w o der Leichen-
w a g e n d e s S a r g e s war te t e . 
„Als de r Le ichenzug sich durch die S t a d t b e w e g t e " , be-
r ichte t G o r i Oe t t ingen , „ e rk l ang ein Chora l von einem un-
s ichtbaren Musikchor . E s w a r ein herzbewegl icher A u g e n -
bl ick. E in end loser Z u g begle i te te den W a g e n durch die 
S t a d t ; nicht nur die vielen V e r w a n d t e n u n d F r e u n d e , sonde rn 
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Per sonen aus al len Schichten de r Bevö lke rung , bei de r e r 
durch sein l i ebenswürd iges W e s e n ein b le ibendes A n d e n k e n 
hinter lassen hat te . Gal t fü r ihn, wie fü r j e d e s Menschenkind , 
das „humani nihil a m e al ienum esse p u t o " , s o k o n n t e man 
bei ihm noch hinzusetzen: In t ege r vitae, sce ler i sque p u r u s " . 
A m 16./28. Juni fand die Beerd igungsfe ie r l i chke i t in J e n s e i 
s ta t t . Im g rossen Saa l des Her renhauses w a r de r S a r g auf-
g e b a h r t , und Ve r t r e t e r al ler S t ände n a h m e n an der Fe ie r teil. 
Der S c h w a g e r und nahe F r e u n d des V e r s t o r b e n e n , Moritz 
Enge lha rd t , hielt e ine t i e fe rgre i fende T r a u e r r e d e , und de r 
L a n d r a t Richard Baron WolfF-Lubahn sp rach im Namen de r 
Ri t te rschaf t und d e r Ko l l egen u n d muss te w e g e n innerer Be-
w e g u n g seine R e d e a b b r e c h e n ! D a s l ivländische Landra t s -
ko l l eg ium r ichte te an die W i t w e fo lgendes offizielle Sch re iben : 
„Der u n e r w a r t e t e T o d Ihres H e r r n Gemahls , des Land-
ra ts Nikola i v o n Oet t ingen , ha t nicht allein Sie, hochve reh r t e 
F r a u , schwer ge t rof fen . Auch das Land , für dessen W o h l 
de r V e r s t o r b e n e se ine K r ä f t e g e o p f e r t , fühlt die unermessl iche 
L ü c k e . De r Landes r e s id i e rung sei es dahe r ges ta t te t , im 
Namen der livländischen. Ri t te rschaf t sich de r s c h w e r g e p r ü f t e n 
W i t w e des hochverd ien ten Pa t r io ten zu nähe rn und d e r t iefen 
T r a u e r A u s d r u c k zu geben , die das ganze L a n d um den 
H e i m g a n g des Mannes durchzieht , dessen Persönl ichkei t u n d 
dessen W i r k e n übe r die G e g e n w a r t h inaus in e h r e n d e r und 
d a n k b a r e r E r i n n e r u n g for t leben wird. 
Im Namen de r Liv ländischen Ri t te r schaf t : 
Res id ie render L a n d r a t : A . v. Richter . 
R i t t e r scha f t s sek re t ä r : F r . Baron MeyendorfF." 
A u s den Zei tungsnachrufen , de r im R igaschen A l m a n a c h 
von 1878 erschienenen Lebensskizze und der Bee rd igungs rede 
sei es als Abschluss dieses Lebensb i ldes ges ta t te t , die die 
Persönl ichkei t Det t ingens be sonde r s charak te r i s i e renden Stel len 
h e r v o r z u h e b e n : 
„Ein unnennbares E t w a s zog allen, die sich se iner Ge-
sel lschaft und seines U m g a n g s er f reuten , S c h r a n k e n und nö t ig te 
sie auf ihrer Hut zu sein, j edes W o r t zu meiden und j e d e 
Ä u s s e r u n g zu un te rdrücken , die eine n iedr ige Ges innung 
hä t t e ve r ra ten können . D a s Gemeine w a g t e sich nicht in 
se ine Nähe. Und wenn e inmal ein W o r t fiel, das nicht e t w a 
de r Übe re i l ung und leidenschaft l ichen E r r e g u n g en ts tammte , 
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s o n d e r n den f rechen Mut einer p ie tä t losen Seele u n d eines 
r o h e n S innes dokument ie r t e , da fehl te es nie v o n seiner 
Se i t e an einer Antwor t , d ie H o r n e r u n d Klauen hat te , und 
an Zurech twe isungen , die ebenso kurz waren , wie e rschüt te rnd 
wi rk ten . . . " (»RJg- Alm." ) 
„Den T o d b e i n a h e v o r A u g e n , t ra t e r ins öffentl iche 
L e b e n ; doch dieser D r u c k wi rk t e nicht l ähmend auf ihn, 
s o n d e r n s p ö r n t e ihn an, die ihm besch iedene Lebenszei t recht 
auszunutzen durch Ver t i e fung seines S t r ebens u n d W i r k e n s . 
E r lernte dadurch den idealen Geha l t des L e b e n s fest ins 
A u g e fassen u n d unve r rück t zu ve r fo lgen , unbei r r t um die 
nagenden Schmerzen u n d vie l fache a n d e r e S o r g e n . Dabe i 
re i f te in ihm j e n e pe r sön l i che L iebenswürd igke i t , die e twas 
Herzgewinnendes hat te , u n d wohl sel ten ist j e m a n d mit ihm in 
B e r ü h r u n g g e k o m m e n , de r nicht einen wohl tuenden E i n d r u c k 
e m p f a n g e n hä t t e v o n d e m einfachen f reundl ichen W e s e n , das 
den S t e m p e l sel tener Gediegenhe i t u n d Lau t e rke i t t r ug . 
Zu den G a b e n des Herzens und Wil lens gesel l te sich ein 
heller Geist , d e r ihn b e f ä h i g t e , in verhä l tn ismäss ig ku rze r 
Zeit d ie ganze Stufenle i te r unserer provinzie l len E h r e n ä m t e r 
durchzumachen, u n d d a s V e r t r a u e n des Ivandes ist ihm bis 
zuletzt ge fo lg t . E ine se l tene p r a t o r i s c h e Gabe , g e p a a r t mit 
Schlagfer t igke i t , mach te ihn zu einem de r bes ten Land t ags -
r edne r . W e n n Oe t t i ngen die T r i b ü n e bet ra t , her r sch te laut-
lose Stille im Saa l , und selten endig te seine Rede , o h n e bei 
den Zuhöre rn gezünde t zu haben . . . 
Ein neues schweres S t ü c k A r b e i t war dem hochverd ien ten 
Manne im letzten halben J a h r e se ines L e b e n s durch das 
A m t des res id ierenden L a n d r a t s beschieden. Bald w u r d e 
nach allen Se i ten f ü h l b a r , es sei ein fes ter Mi t te lpunkt der 
r i t terschaf t l ichen V e r w a l t u n g geschaffen . Oe t t ingen war die 
See le dieses Ge t r i ebes . Unermüdl ich g i n g e r seinen Geschäf ten 
nach ; un t e r n a g e n d e n Schmerzen und doch mit derse lben 
Gewissenhaf t igke i t und Freund l ichke i t g e g e n j e d e n t r u g er 
d ie Las t de r Arbe i t . E s war , als f üh l t e e r instinktiv, dass 
se ine S t u n d e g e k o m m e n sei und als wol le er in der letzten 
S p a n n e Zeit in ras t losem Anlauf die ß ü r g e r k r o n e gewinnen. 
E r ha t sie g e w o n n e n ; sein Verdiens t um das L a n d s teht 
u n v e r r ü c k b a r fest , und es bedar f dessen garnicht , dass sein 
N a m e im Ri t te rsaa l un t e r der Re ihe de r Landmarschä l l e 
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• not ier t s teht . Nikola i v o n Oe t t i ngen ble ibt in d a n k b a r e r Er-
i n n e r u n g des L a n d e s durch sein W i r k e n . . (»Rig. Ztg.") 
„Oet t ingen w a r e iner j e n e r wah ren u n d ganzen Menschen, 
die man, einmal gesehen, niemals vergiss t . Üm nur eines zu 
e r w ä h n e n : In den Herzen de r Bürge r D o r p a t s u n d speziell 
d e r Mitgl ieder des H a n d w e r k e r v e r e i n s h a t e r sich als lang-
j ä h r i g e r Präs iden t u n d Ehrenp rä s iden t durch se ine nach allen 
Sei ten hin an regende , v o n unerschüt te r l ichem Rech t sge füh l 
zeugende, und v o n sel tenem T a k t g e f ü h l ge le i te te W i r k s a m k e i t 
ein ble ibendes D e n k m a l gesetzt . Man b rauch te nur Oe t t ingen 
sp rechen zu hören und man wuss te , dass ein Mann rede te , 
dem es u m seine Ü b e r z e u g u n g u n d u m die Sache , die e r 
ve r t r a t , hei l iger E r n s t w a r . Dazu k a m seine übe raus an-
sp rechende u n d gewinnende äus se r e Persönl ichkei t . E s be-
du r f t e nur e ines Blicks in dieses k lare , edel geschni t tene , v o n 
Geis t u n d L e b e n b e w e g t e Gesicht , u m v o n w a r m e r S y m p a t h i e 
f ü r den noch jugendl ich-schlanken Mann mit den schönen 
b lauen A u g e n e rgr i f fen zu werden . D a h e r denn auch die 
se l t ene A n e r k e n n u n g , L i e b e und V e r e h r u n g , die Oe t t ingen , 
„unserem Nikolai" , als dem bewähr t en F ü h r e r u n d Bera te r 
des Vere ins v o n allen Sei ten f r e u d i g e n t g e g e n g e t r a g e n wurde , 
obschon er nicht d a r u m warb . D a h e r ferner die schmerzliche 
Er schü t t e rung , v o n de r be im Eint ref fen de r T r a u e r b o t s c h a f t 
s o viele G e m ü t e r ergr i f fen w u r d e n . D a h e r endlich die immer-
hin b e d e u t s a m e Ersche inung , dass den Bürge rn D o r p a t s nicht 
b loss de r L a n d r a t von Oe t t ingen g e s t o r b e n ist, sondern dass 
mit seinem Scheiden aus d iesem L e b e n j e d e r mehr o d e r 
wen ige r e inen persön l ichen Verlust erl i t ten zu haben g l a u b t . . 
( „Dörp t s che Ztg.") 
U n d Moritz E n g e l h a r d t schloss seine S a r g r e d e mit den 
W o r t e n : 
„So gel iebt zu w e r d e n ist ein R u h m und eine E h r e ! 
A b e r es ist kein V e r d i e n s t ! E s ist eine Gabe , ein g r o s s e s 
herrl iches Geschenk Got tes . D e m H e r r n sei E h r e und Preis . 
Diesen gel iebten T o t e n durch eit les R ü h m e n herabzusetzen, 
sei fe rne von uns! Vergessen wir ' s doch nicht, dass er d ie 
F r e u d e und W o n n e seiner Mitmenschen gewesen ist, weil ihm 
nichts f e rne r lag , als um L iebe zu w e r b e n und um A n -
e r k e n n u n g zu buhlen. R u h i g zog e r seine S t rasse und 
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geräusch los ta t e r s e ine Pflicht. Die L i e b e fiel ihm als süsse r 
L o h n ungesuch t in den Schoss . 
A n G e g n e r n h a t es ihm nicht gefehl t , vielleicht auch 
nicht an Fe inden . A b e r gehas s t h a t ihn n iemand, und se lbs t 
die, welche er b e k ä m p f t e , h a b e n ihn hochgeach te t . U n d 
m o c h t e man ihm fo lgen o d e r nicht, ge l ab t h a b e n wir uns 
alle an seiner g le ichmäss igen Freundl ichkei t , an d e r mass-
völ len A b w ä g u n g v o n Rech t u n d Unrech t , an se inem fröh-
lichen Scherz u n d t iefen E r n s t ! 
Nicht durch Über fü l l e der Ge i s t e sgaben , nicht durch 
b a h n b r e c h e n d e T a t e n , nein, durch eine w u n d e r s a m e H a r m o n i e 
des W e s e n s , durch den Zaube r der Persönl ichkei t , durch 
Lau te rke i t des C h a r a k t e r s und Hohe i t de r Ziele ha t er sich 
einen Platz im Herzen des L a n d e s e robe r t . Dadurch ha t e r 
sich durch G o t t e s G n a d e einen Namen gemach t , nach d e m 
b e g a b t e r e Männer u n d re icher ausges ta t t e t e Persönl ichke i ten 
vergeb l ich g e r u n g e n haben . 
Ei;^  bedur f t e d e r L ä u t e r u n g m e h r als s o mancher andere . 
E b e n weil e r ein Mensch von edlen An lagen , ein G e g e n s t a n d 
des W o h l g e f a l l e n s f ü r j e d e r m a n n w a r , d r o h t e ihm m e h r als 
a n d e r e n die G e f a h r d e r Se lbs tge fä l l igke i t u n d Se lbs tgenüg-
samkei t , j e n e r Se lbs tge rech t igke i t , die den G r o s s e n u n d 
Gu ten dieser W e l t so nahe l ieg t und die v o r G o t t ein G r e u e l 
ist. A u s dieser Gefah r ha t ihn Go t t g e r i s s e n ; er ha t ihn 
ge läu te r t im Ofen des E lends u n d an dem L e b e n dieses 
Mannes sein W o r t w a h r g e m a c h t ; 
„Siehe, ich will dich läu tern , abe r nicht wie Silber , sonde rn 
ich will dich auserwähl t machen im Ofen des E lends . U m 
Meine twegen , j a um Meinetwillen will ich es t u n ! " 
Und s o lässt sich das Leben u n d W i r k e n Nikola i 
v o n Oe t t ingens in de r T a t zusammenfassen in die W o r t e , 
d ie an den A n f a n g dieses Lebensb i ldes gestel l t s ind: 
„Denn ich bin ein Mens th g e w e s e n . 
U n d das heiss t ein K ä m p f e r sein " 
U n d noch e i n - a n d e r e s W o r t k a n n man auf dieses L e b e n 
a n w e n d e n ; 
„Pa t r i ae inse rv iendo consumor .* 
„Im Dienste de r He ima t verzehre ich mich!" 
Vierzig Jahre Schuldienst. 
V o n F r . D e m m e . 
W a s b e w e g t mich zu der nachs tehenden Beschre ibung 
meines L e b e n s g a n g e s ? Ich h a b e ke ine Kinder , denen ich 
durch diese Zeilen e twas b ie ten könn te , und meine, ich da r f 
woh l sagen , vielen F r e u n d e sind auch schon alt u n d h a b e n 
zum g ros sen Te i l mein L e b e n mi tge lebt , h ö c h s t e n s wi rd de r 
e ine o d e r ande re meiner Schüler , die noch immer mir ih re 
Anhängl ichke i t zeigen, g e r n diese E r i n n e r u n g e n lesen. — E s 
s ind hauptsächl ich f o l g e n d e Gründe , d ie mich zum Schre iben 
b e w o g e n haben : ers tens möch te ich mir selbst Rechenschaf t 
ü b e r mein Feh len u n d W i r k e n g e b e n und zweitens, ich b i t te 
es nicht als Unbesche idenhe i t auszulegen, g l a u b e ich — es 
ist mir wen igs tens sehr o f t g e s a g t w o r d e n —, dass ich be i 
der U m w a n d l u n g de r Schulen Liv- u n d Kur l ands aus Lehr -
anstal ten in Erz iehungsans ta l ten und beim A u f b a u de r deutschen 
Schulen Le t t l ands in le i tender S t e l lung t o n a n g e b e n d g e w i r k t 
h a b e ; endlich h a b e ich als L e h r e r die Russi f iz ierung unse re r 
Schulen u n d d ie Bolschewistenzeit durchlebt und ha l te mich 
aus diesen Gründen f ü r berufen, übe r die En twick lung unseres 
Schulwesens mich auszusprechen . — Ich m u s s kurz auf meine 
f rühes te Jugendzei t e ingehn, da ich in ihr die Quel len meiner 
Empf indungen und Neigungen, die mich mein ganzes L e b e n 
h indurch begle i te t haben , finde. Mein U r g r o s s v a t e r väter-
l icherseits und mein Grossva t e r müt ter l ichersei ts wa ren um 
1800 aus Deutschland nach Kur land e i n g e w a n d e r t ; aus diesem 
G r u n d e w a r mein El te rnhaus durchaus deutsch u n d füh l t en 
sich meine El tern als Kur ländef , o h n e dass d a r ü b e r viel 
g e s p r o c h e n wurde , es w a r eben se lbs tvers tändl ich . Nach 
seiner Heira t a r rendie r te mein V a t e r ein zum Kreu tzburgschen 
G ü t e r k o m p l e x g e h ö r i g e s Gut L e m e n e n , auf dem er 54 J a h r e 
bl ieb. Hier in L e m e n e n w u r d e ich am i. Juli 1858 g e b o r e n , 
mir fo lg ten 4 Schwes te rn und 3 Brüder . N a t u r g e m ä s s k o n n t e 
bei mir nicht von einer sys temat i schen Erziehung die R e d e 
se in : meine El tern waren be ide jung, und g lückl icherweise 
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l a g ihnen nichts ferner , als p ä d a g o g i s c h e L e k t ü r e zn t r e iben . 
— Ich h a b e die Erz iehung des E l t e rnhauses immer sehr h o c h 
eingeschätzt und den W e r t derse lben namentl ich als Le i te r 
e iner g ros sen Schule wäh rend de r Bolschewistenzeit , als alle 
Zucht aus den F u g e n zu g e h n d roh te , zu w ü r d i g e n ge le rn t , 
doch l iegt das W e r t v o l l e d ieser E rz i ehung nicht in dem 
Er la s s b e s o n d e r e r Vorschr i f ten , sonde rn in d e m im H a u s e 
her r schenden Geiste , nach d e m Saube rke i t , O r d n u n g , Pflicht-
t reue , G e h o r s a m , Wahrha f t i gke i t , Si t t l ichkei t u. a . m. als so 
se lbs tvers tändl ich gilt , dass d a r ü b e r wei ter ke ine W o r t e ver -
loren werden . — Meine beiden El te rn woll ten mich abhär t en 
u n d se lb s t änd ig machen, so dass sie j e d e kö rpe r l i che Be-
t ä t i g u n g meinerse i t s g e r n sahen . Hierdurch k a m es, dass ich 
mit 4 J a h r e n ri t t , mit 6 J ah ren s c h w a m m u n d mit 8 J a h r e n 
meine ers te wi lde E n t e schoss . E s sei mir ges ta t t e t , an 
dieser Ste l le ein k le ines Er lebn i s zu schi ldern. Mein V a t e r 
ha t t e ein Re i tp fe rd , mit dem er tägl ich auf die Fe lde r rit t , 
das Bes te igen des P f e r d e s k o s t e t e immer e inige Mühe, wei l 
es mut ig u n d wild w a r . H a t t e mein V a t e r nun an einer 
Ste l le l änge re Zeit zu tun, so s t ieg er a b u n d Hess das P fe rd 
los, das im scharfen G a l o p p nach H a u s e lief. H ie r g e l a n g 
es mir e inmal den Zügel zu fassen, das P f e r d an einen Zaun 
zu f ü h r e n u n d v o m Zaun aus aufzus te igen. D a s P fe rd Hess 
sich von^ mir al les gefa l len u n d g i n g mit mir s o vors ich t ig , 
als o b es einen K o r b r o h e r E ie r auf dem Rücken t rüge , 
se lbs t e r m u n t e r n d e Zurufe v o n mir k o n n t e n es nicht aus d e m 
Schr i t t b r ingen . D e r S c h r e c k meiner Mutter w a r nicht 
g e r i n g , als sie mich auf dem f ü r sehr wild ge l tenden T i e r e 
sah. — Bis zu meinem achten J a h r e unter r ich te te mich meine 
Mutter , dann b e k a m ich einen Haus leh re r , de r v o n einem 
b e s o n d e r e n Einf luss auf mich war , indem er mir durch seine 
R e c h e n s t u n d e n ein ganz besonde re s In t e re s se f ü r Mathemat ik 
einflösste. Diese S tunden und die Beschäf t igung mit meinen 
j ü n g e r e n Geschwis tern , in die ich meine Weishe i t abzuzapfen 
versuchte , weck t en schon damals in mir den Entschluss , 
Mathemat ik zu s tudieren, L e h r e r zu werden und, d a n k dem 
Einfluss me ine r El tern, in die Guron ia einzutreten. Dieses 
kons t ru ie re ich mir nicht erst heute , s o n d e r n ich finde die 
3 S ä t z e : „Ich w e r d e Mathemat ik s tudieren , ich w e r d e L e h r e r 
werden , ich w e r d e in die Guronia e in t re ten" in einem alten 
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Schulhef t v o m J a h r e 1867. Ich bin meinem Geschick wohl 
s e h r d a n k b a r d a f ü r , dass es mir ein Ziel zeigte, auf das ich 
loszusteuern hät te . Zie ls t rebigkei t ist doch f ü r Massen u n d 
E inze lpe r sonen die wesent l ichs te T r i e b k r a f t , die zum E r f o l g e 
f ü h r t . D e r W e l t k r i e g hä t t e wahrscheinl ich ande r s geende t , 
w e n n Deutschland gleich F r a n k r e i c h und E n g l a n d ein Ziel 
g e h a b t hä t te , das es mit Einsatz al ler se iner Krä f t e zu 
er re ichen g e s t r e b t hä t t e . U n s e r e J u g e n d f ü r h e r v o r r a g e n d e 
Männer bege i s te rn , ist gewiss wer tvo l l , f ü r noch wer tvol le r 
ha l te ich es aber , unse r e r J u g e n d Ziele zu zeigen, an de r en 
Er re i chung sie ihr K ö n n e n setzen soll . 
Mit 10 J a h r e n schon k a m ich nach R i g a in e ine Pens ion 
und w u r d e in die damals im bes ten R u f e s t ehende Pr iva t -
schule d e s H e r r n Rudo l f Wal l i s g e g e b e n . T r o t z d e m ich 
3 J a h r e d iese Schule besuch te , ist mir d iese Zeit doch sehr 
aus dem Gedäch tn i s en t schwunden . E ine r me ine r L e h r e r w a r 
T h e o d o r H e r m a n n Panten ius , doch k a n n ich mich seiner 
S tunden garn ich t e r innern . — W i r w u r d e n in d e r Schu le 
sehr s t r e n g geha l ten , sehr g e n a u w u r d e auf s a u b e r e Führung;^ 
de r Hef t e u n d s o r g f ä l t i g e Handschr i f t ge sehn . S e h r ver-
leidet w u r d e mir de r Unte r r i ch t dadurch , dass wir zu jeder 
S t u n d e vieles und häuf ig Unver s t andenes auswend ig zu lernen 
hat ten , namentl ich w u r d e n mir dadu rch die Re l ig ionss tunden 
verhass t , , in denen der t e m p e r a m e n t l o s e , l angwei l ige L e h r e r 
die w o r t g e t r e u e W i e d e r g a b e de r 5 H a u p t s t ü c k e mit den 
E r k l ä r u n g e n , vieler S p r ü c h e und L iede r ver lang te , d ie wir 
Schüle r w e d e r v e r s t a n d e n noch vers tehn konn ten . E b e n s o 
muss ten wi r im Russ i schen die ganze E t y m o l o g i e und 
S y n t a x ausbut te rn und zwar so g ründl ich , dass ich d a v o n 
w ä h r e n d meiner ganzen Gymnasia lzei t zehr te und sie noch 
heu te e in igermassen vers tehe . E ine rühmliche A u s n a h m e 
machte de r Mathemat ik lehrer , H e r r T e d e r , von dem ich nicht 
nu r s toff l ich, sonde rn auch methodisch f ü r meinen zukünft igen 
Beruf viel ge le rn t h a b e . S o ve r s t and er es, al le Schüler , 
die b e g a b t e n s o w o h l als die unbegab t en , fü r seinen Unter r ich t 
heranzuziehn und zu interessieren. Besonders in d e r Mathe-
mat ik finden sich in j e d e r Klasse u n t e r den Schülern solche, 
die hinsichtlich ihrer B e g a b u n g in diesem F a c h übe r d e m 
Durchschni t t , und solche, die un te r dem Durchschni t t s tehn . 
Die Lehre r müssen ihren Unterr icht f ü r den Durchschni t t 
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einr ichten u n d laufen Gefah r , d ie U n b e g a b t e n beise i te zu 
lassen und die Begab t en zu langwei len. H e r r T e d e r lös te 
d ie Schwier igke i t in der Wei se , dass er im R a h m e n des 
durchzunehmenden Pensums S o n d e r a u f g a b e n stel l te o d e r 
b e s o n d e r e L ö s u n g s w e g e ve r lang te , s o dass wirkl ich alle 
Schüler zur A r b e i t h e r a n g e z o g e n wurden . A u s s e r d e m ver-
s tand er es, in a n r e g e n d e r W e i s e die T h e o r i e aus de r 
ge lö s t en A u f g a b e herzulei ten, w ä h r e n d meist das L ö s e n de r 
A u f g a b e n als A n w e n d u n g de r T h e o r i e v o r g e n o m m e n wi rd . 
— Diese 3 Jah re w a r e n üb r igens f ü r mich sehr schwer , ich 
k o n n t e dem L e b e n in der S t a d t g a r ke inen Reiz abgewinnen , 
j e d e s D r o s c h k e n p f e r d in teress ier te mich mehr , als die ganze 
Schule . Hierzu k a m , dass ich in ke inen V e r k e h r mit meinen 
K a m e r a d e n k o m m e n konn te , da sie gahz ande re In teressen 
als ich ha t ten . Ich h a b e sie auch alle aus dem A u g e ver-
loren und i^rinnere mich nicht, j emal s e inen wiede rgesehn 
zu haben . 
Dieses sich f r emd Füh len ä n d e r t e sich, als ich mit 
^ 3 J a h r e n in das R igasche G o u v e r n e m e n t s g y m h a s i u m eintra t . 
D a s G e f ü h l , Gymnasias t zu sein, und namentl ich de r Umstand , 
da s s ich un te r meinen Mitschülern g le ichges innte , auch v o m 
L a n d e k o m m e n d e K a m e r a d e n fand, d r ä n g t e das He imweh in 
den H in t e rg rund . W i e ich g laube , l iess sich H e r r Wal l i s von 
dem W u n s c h leiten, dass seine Schüle r ein gu t e s E in t r i t t sexamen 
machen, als e r meine El te rn über rede te , mich fü r die Qu in ta 
des G y m n a s i u m s zu melden, w ä h r e n d ich meinen Jahren u n d 
auch meinen Kenntnissen nach f ü r die Q u a r t a reif war . Die 
• F o l g e war , dass ich unveran twor t l i ch faul wurde . Hierzu kam, 
dass ich durch einen Wechse l de r Pens ion ausserha lb de r 
Schu le g a n z o h n e Aufsicht w a r und in d e r Schule woh l unse re 
Hausa rbe i t en kont ro l l ie r t wurden , a b e r T r ä g h e i t und Nach-
läss igkei t ke ine unmi t te lbaren Fo lgen , wie Nachsitzen, E rmah-
nungen , R ü c k s p r a c h e mit den Pens ions inhabern , zeitigten. 
A n dem G y m n a s i u m wi rk t e eine Re ihe b e k a n n t e r und 
seh r geschä tz te r P ä d a g o g e n : D i r e k t o r A l e x a n d e r Krannha ls , 
I n s p e k t o r A r n o l d Schwar tz , die Ober l eh re r H u g o Lieven 
(spä te r D i r ek to r in Pernau), A l f r e d Büt tner ( spä te r Di rek to r 
in Goldingen^, E d u a r d Kurtz , T h e o d o r Kot tkowi tz . Die 
S t u n d e n dieser He r r en w a r e n im höchs ten G r a d e a n r e g e n d 
und fesselnd und g a b e n uns Schülern häuf ig A n l a s s zu leb-
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haf ten Diskuss ionen u n d zum Se lbs t s tud ium. A c h t u n g und 
E h r f u r c h t b rach ten wir u n s e r n L e h r e r n in re ichem Masse 
e n t g e g e n , abe r ke ine Zune igung , sie waren und bl ieben uns 
f r emd . Die L e h r e r be t rach te ten ihre p ä d a g o g i s c h e T ä t i g k e i t 
mit dem Erte i len ih re r S t u n d e n als e r s c h ö p f t : ich k a n n mich 
keines Fal les er innern, dass ein L e h r e r einen Schü le r zu sich 
bestel l t hät te , um ihm ins Gewissen zu r eden o d e r ihn zu 
beeinflussen, o d e r dass ein Schüle r einen L e h r e r u m einen 
R a t g e b e t e n hä t te . De r D i r e k t o r w a r uns Schüle rn g a n z 
f r emd , er erschien meist be im Morgengebe t u n d las 2 S tunden 
wöchent l ich mit den S e k u n d a n e r n Virgil , sons t sah man ihn 
in d e r Schu le garn icht , ich weiss nicht einmal, o b e r be-
s t immte S p r e c h s t u n d e n hat te . 
E s w a r vielleicht in den s iebziger Jah ren des v o r i g e n 
Jah rhunder t s nicht so n o t w e n d i g wie heute , dass die Schule 
sich auch Erz i ehungsau fgaben stellte, da d a s Famil ienleben 
damal s doch ein in tens iveres war , und die E l t e r n mehr fü r 
die Kinde r da wa ren und nicht wie heu te ein Tä t igke i t s f e ld 
häuf ig ausse rha lb des Hauses haben . Ich k a n n mich abe r 
zweier Fäl le e r innern , in denen die Schu le auf d e m Geb ie t e 
de r Erz iehung versag te . E s waren im Gymnas ium ke ine Ordi-
narien, d a g e g e n w a r j e d e r Schü le r verpfl ichtet , sich aus d e r 
Zahl se iner L e h r e r einen P r i v a t i n s p e k t o r zu erbi t ten, dessen 
Verp f l i ch tung o f f enba r war , auf se ine Schützl inge ein ganz 
besonde re s A u g e n m e r k zu r ichten u n d die V e r b i n d u n g zwischen 
S c h u l e und H a u s zu schaffen . Ich hal te diese Einr ich tung 
nicht fü r g lückl ich und ziehe die E inr ich tung de r Klassenord i -
narien vor , denn de r H a u p t e r z i e h u n g s f a k t o r in der Schule ist 
d e r Klassengeis t , und den k a n n na tu rgemäss nur der Klassen-
ord inar ius fo rmen . Diese P r iva t i n spek to ren nahmen ih re 
Pflicht w e n i g g e n a u ; Als ich nach dem ers ten Ha lb j ah r meiner 
Gymnasia lze i t e ine ge radezu e m p ö r e n d e Zensur nach H a u s e 
brach te , entschloss sich meine Mutter , e in ige W o c h e n nach 
Beginn des neuen Semes te rs nach R i g a zu k o m m e n , um mit 
meinem P r i v a t i n s p e k t o r über mich R ü c k s p r a c h e zu nehmen. 
E s erwies sich nun, dass de r H e r r über mich garn ich t ins t ruier t 
w a r und meine Mut ter bat , nach einer W o c h e wiederzukommen, 
da er übe r mich E r k u n d i g u n g e n einziehn wolle . Dieses ist 
der einzige Fal l geb l ieben , in dem meine El tern mit meinem 
Pr iva t in spek to r in Beziehung ge t re ten sind, t ro tzdem mein 
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Benehmen u n d meine L e i s t u n g e n mehrfach dazu Anlass ge-
geben hä t ten . 
Viel e rns t e r w a r ein zwei ter Fall , in d e m die Schu le auf 
j e d e Erz iehung verz ichte te : E ine r meiner K a m e r a d e n , d e m 
ich im L a u f e der Schulzeit nahege t r e t en war , ze igte sich in 
de r S e k u n d a in se inem Verha l ten de ra r t i g ve ränder t , dass es 
seinen Mitschülern auffiel u n d wir nach dem G r u n d e forschten. 
E s e rwies sich, dass e r in sehr schlechte Gesel lschaf t ge r a t en 
war , t r ank und vielleicht noch b ö s e r e D inge t r ieb. Ich fühl te 
mich verpf l ichte t , ihm Vors te l lungen zu machen, die abe r 
schroff zu rückgewiesen wurden . D a r a u f h i n s p r a c h ich mit 
se iner Mut ter — de r Va te r w a r schon l ange tot —, die mir 
zugab, dass de r S o h n ö f t e r s b e t r u n k e n nach H a u s e g e k o m m e n 
w a r . Die Mut ter w a n d t e sich an den P r i v a t i n s p e k t o r ihres 
Sohnes , der , o h n e mit dem Jungen v o r h e r zu sprechen , die 
ganze S a c h e der Konfe renz ü b e r g a b , die auf Ausschluss er-
kann te . Ü b r i g e n s ha t t e die S a c h e noch das Nachspiel , dass 
al le S e k u n d a n e r und manche Schüle r d e r anderen Klassen , 
die diesen H e r r n zum Pr iva t i n spek to r hat ten , ihre El te rn be-
w o g e n , dem H e r r n schriftl ich fü r seine b isher igen Bemühungen 
zu d a n k e n u n d ihm mitzuteilen, da s s sie sich für ihre S ö h n e 
einen ande ren P r i v ä t i n s p e k t o r erbi t ten werden . Ich g l aube , 
schon damal s den Vorsa tz gefass t zu haben , als L e h r e r auf 
ein e n g e r e s Verhäl tn is zwischen L e h r e r und Schüle r und 
zwischen Schule u n d H a u s hinzuarbei ten. Dass die Schule es 
vermied , sich um das T r e i b e n ihrer Schü le r ausserha lb d e r 
Schu le zu kümmern , ist auch da raus zu ersehn, dass wir 
Schüler in der P r i m a in e inem von uns gemie te t en L o k a l 
einen F e c h t b o d e n hat ten, auf d e m wir täglich zusammenkamen 
u n d häufig, nament l ich Sonnabends , d a s s tudent ische L e b e n 
in rech t wüs ten Ge lagen imit ierten. Ich k a n n mir nicht denken , 
dass unser T r e i b e n der Schule v e r b o r g e n blieb, dazu wa ren 
wir zu laut u n d u n g e b ä r d i g u n d de r Nachbarschaf t s tö rend , 
so dass K l a g e n e ingelaufen sein müssen. 
H a t nun d iese nega t ive Se i te des R i g a e r G o u v e r n e m e n t s -
g y m n ä s i u m s mir ein f ruch tba res Arbe i t s fe ld in meinem zu-
kün f t i gen Beruf geze ig t und ha t die pos i t ive Se i te des Gym-
nasiums — die vorzügl ichen L e h r k r ä f t e — zur A u s b i l d u n g 
meiner geis t igen K r ä f t e be ige t r agen , so ist es wieder eine 
nega t ive Seite, die meine L e h r f a h i g k e i t en twickel te : E s ist 
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mir öf te rs aufgefa l len , dass B e g a b u n g für S p r a c h e n und Be-
g a b u n g fü r Mathemat ik e inander ausschl iessen. A u c h im 
Gymas ium, in dem die al ten S p r a c h e n die H a u p t f ä c h e r waren , 
f anden sich nur w e n i g e g u t e Mathemat iker . Hierzu k a m noch, 
dass unser Mathemat ik lehre r ein ganz b e s o n d e r s l iebevoller 
u n d freundl icher H e r r , abe r ein aussergewöhnl ich schlechter 
L e h r e r w a r ; seinen E r k l ä r u n g e n k o n n t e n die wenigs ten folgen, 
so dass nur e inige w e n i g e Schüle r den A n f o r d e r u n g e n de r 
Klasse in der Mathemat ik genüg ten . D a n k meinem Interesse 
und woh l auch B e g a b u n g in d iesem F a c h g e h ö r t e ich zu den 
bes ten Schülern in de r Mathemat ik . Da es mir ausse rdem 
ge lang , schwachen K a m e r a d e n U n v e r s t a n d e n e s k larzumachen, 
s o b e k a m ich schon in der T e r t i a den Ruf, g u t e P r iva t s tunden 
in der Mathemat ik g e b e n zu können . We i l meinen E l t e rn die 
Erz iehung ihrer 8 Kinde r s chwer fiel, so ergriff ich die Ge-
legenhei t u n d habe von der T e r t i a a b mich nicht nur selbst 
du rch P r iva t s tunden erhal ten, s o n d e r n auch bekle ide t , mein 
Schulge ld bezahlt und s o g a r meinen Schwes te rn , d ie auch in 
R i g a die Schu le besuchten, ein kle ines T a s c h e n g e l d ausge-
setzt. D a ich 4—5 S t u n d e n tägl ich g a b , meinen V e r k e h r mit 
den K a m e r a d e n wen ig e inschränkte , auf e igene H a n d mich in 
de r Mathemat ik wei ter for tb i ldete , so bl ieb mir w e n i g Zeit 
zur E r l e d i g u n g meiner Schula rbe i ten . Die F o l g e davon war , 
dass ich e r s t mit 20 V2 Jah ren mein Abi tu r ium machte . 
Bevor ich meine Gymnasia lze i t ve r lasse , will ich noch 
eines U m s t a n d e s E r w ä h n u n g tun, der zu meiner En twick lung 
be i t rug . Mit den Re l ig ionss tunden im G y m n a s i u m k o n n t e ich 
mich garn ich t be f reunden , en twede r langwei l ten sie mich ode r 
sie st iessen mich ihrer o r t h o d o x e n F ä r b u n g w e g e n ab . Nach-
dem ich die k indische atheist ische Zeit, die vielleicht j e d e r 
Mensch im jugendl ichen Al t e r durchlebt , in verhä l tn ismäss ig 
kurzer Zeit du rchgemach t ha t te , fing ich an, rech t eifr ig die 
Bibel zu lesen, las auch Schr i f ten rel igiösen Inhalts, natürl ich 
auch S t r auss und Renan , und besuchte auf den R a t eines 
ä l teren Bekannten die Pred ig ten des reformier ten P r e d i g e r s 
Iken , die mich so fesselten und anzogen , dass ich mich be i 
ihm zum Konf i rmat ionsunter r ich t anmeldete . Ich w a r damals 
übe r 19 J a h r e al t und ha t t e bisher dem Wunsch meiner El-
tern, mich konf i rmieren zu lassen, nicht nachgegeben . D a n k 
diesen Konf i rmat ionss tunden und den öf te ren Einzelgesprächen, 
'7 
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deren mich P a s t o r Iken würd ig t e , g l a u b t e ich, im Zwinglia-
nischen Glaubensbekenn tn i s das g e f u n d e n zu haben , was 
meiner W e s e n s a r t u n d meiner gedankl ichen Eins te l lung zum 
Chr i s ten tum am meisten en t sp rach . 
Endl ich will ich noch mit e inigen W o r t e n auf meinen 
kameradschaf t l i chen V e r k e h r e ingehn. Gleich bei meinem 
Eintr i t t ins Gymnas ium fand ich, wie schon e rwähnt , un te r 
meinen Mitschülern K a m e r a d e n , mit denen ich ha rmonie r t e 
und zu denen ich ba ld in nähe re Beziehung t ra t . Unse r anfangs 
k le iner Kre i s e rwe i t e r t e sich im Lau fe d e r Schulzeit, und als 
T e r t i a n e r t ra ten wir zu e inem L e s e a b e n d zusammen, der auf 
mich und woh l auch auf uns alle geis t ig f ö r d e r n d g e w i r k t 
hat . W i r k a m e n an j e d e m S o n n a b e n d abwechse lnd bei den 
F a m i l i e n der Mitgl ieder zusammen, lasen mit vertei l ten Rol len 
unse re Klass iker , wobe i einer v o n uns verpfl ichtet wurde , 
einen K o m m e n t a r des be t re f fenden S tückes durchzuarbei ten 
und d a r ü b e r zu refer ieren . Meine Kenn tn i s se d e r deutschen 
Klass iker und S h a k e s p e a r e s h a b e ich in ers ter Linie diesen 
Leseabenden zu d a n k e n . D a s s wi r be i unse ren Diskuss ionen 
ü b e r h o h e und höchs te D inge viel tör ich tes und unrei fes Z e u g 
zusammenbrau ten , ist w o h l sicher, abe r nachdenken und un-
se re G e d a n k e n formul ieren haben wir dabe i ge lernt . 
W e n n ich das Fazi t meiner Schulzeit ziehe, s o k a n n ich 
sagen , dass d iese Zeit meine Absicht , Mathemat ik zu 
s tudieren u n d L e h r e r zu werden , gefes t ig t ha t , dass ich d a n k 
meinen E l t e rn , de r Schu le u n d meinem kameradschaf t l i chem 
V e r k e h r nicht o h n e sitt l iche Idea le w a r und dass ich, sowei t 
das be i e inem s o j u n g e n Menschen de r Fal l sein kann , rel igiös 
ge fes t ig t war . 
Im J a n u a r 1879 w u r d e ich als S tuden t d e r A s t r o n o m i e 
in D o r p a t immatr ikul ier t . Ich ha t t e die Absicht , neben der 
re inen auch a n g e w a n d t e Mathemat ik zu studieren,- h a b e abe r 
diese Abs ich t nicht du rchgeführ t , sondern mich ausschliessl ich 
mit d e r re inen Mathemat ik und P h y s i k beschäf t ig t . Gleich-
zeitig melde te ich mich als F u c h s beim Olde rmann de r Curonia . 
A m student ischen L e b e n h a b e ich im ersten Semes te r wen ig 
t e i lgenommen, d a ich ers tens s e h r w e n i g Geld hat te , und 
mich zweitens das S tud ium s t a r k absorb ie r te , indem ich ausser 
den mich se lbs tvers tändl ich sehr in teress ierenden ma thema-
tischen Vor lesungen auch theologische, his tor ische u n d medi-
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zinische Vor lesungen hö r t e . A u s g e h u n g e r t und auch e twas 
abgea rbe i t e t k e h r t e ich in den Fer ien zu Mut terns Fleisch-
t ö p f e n zurück. In den Fe r i en g e l a n g es mir, einen mir wohl-
ges innten H e r r n willig zu machen , mir bis zur Beend igung 
meines S tud iums 250 Rbl . semester l ich zu leihen, so dass ich 
o h n e S o r g e n meinem wei te ren Aufen tha l t in D o r p a t ent-
g e g e n s a h und mich auch im da rau f fo lgenden Semes t e r mehr 
a m s tudent ischen L e b e n bete i l igen k o n n t e , o h n e mein S tudium 
dabe i zu vernachläss igen . Als ich dennoch G e f a h r lief, zu 
sehr im k o r p o r e l l e n L e b e n aufzugehn, t raf mich ein sche inbar 
ha r t e r Schlag , der abe r doch letzten E n d e s zu meinem Besten 
ausfiel. Nach einer f r o h durchzechten Nacht Hess ich mich 
zu Tät l ichkei ten hinreissen, die mich v o r das Universi tä ts-
ger icht b rach ten , das mich, un te r de r mich n o c h heu te empö-
renden F ixa t ion „ w e g e n unans t änd igen Be t ragens in e inem 
öffentl ichen L o k a l " , auf ein Jahr re legier te . Rasch entschlossen 
zog ich nach K ö n i g s b e r g , w o ich v o m N o v e m b e r 1881 bis 
zum A u g u s t 1882 recht e i f r ig a rbe i t e te und namentl ich fleissig 
Vorlesungen aus dem Geb ie t e de r P h y s i k hör te . Mit dem 
Beginn de r Sommer fe r i en k e h r t e ich in die He ima t zurück, 
w o mir sehr ba ld e ine Haus lehre rs te l l e im südlichen Russ land 
a n g e b o t e n wurde . A u f dieser Stel le ha t t e ich zum ers tenmal 
Gelegenhei t , mich erzieherisch zu be tä t igen , indem die El te rn 
mir ihren S o h n ganz ü b e r g a b e n ; wir wohn ten s o g a r allein 
in e inem N e b e n g e b ä u d e , ha t ten unse re e igene E q u i p a g e und 
g e s o n d e r t e Bed ienung . Ich k a n n mich nicht er innern, dass 
mir mein Schüle r b e s o n d e r s s chwere S tunden bere i te t hät te , 
o d e r dass es j e zu Konf l ik ten zwischen uns g e k o m m e n wäre . 
Dennoch w a r die Zeit f ü r mich wer tvol l , wei l sie uns t re i t ig 
zur S t ä r k u n g meines Pf l ichtgefühls u n d meines Verantw^ortungs-
gefüh l s b e i g e t r a g e n hat . Im Dezember 1882 k e h r t e ich nach 
D o r p a t zurück, a rbe i te te fleissig und mach te nach einem Jahr 
mein Sch lussexamen . 
In diesem letzten Jahr h a b e ich viel in Famil ien ve rkehr t . 
Ich g l a u b e nicht, dass in einer anderen Univers i tä tss tadt die 
P r o f e s s o r e n und Leh re r so berei twi l l ig und l iebenswürdig ihre 
H ä u s e r den S t u d e n t e n öffneten, wie in D o r p a t . E in ige ha t ten 
wöchent l ich b e s o n d e r e E m p f a n g s a b e n d e , an denen j e d e r S tuden t 
wi l lkommen war , a n d e r e — ich nenne hier den be rühmten 
Chemike r P r o f e s s o r K a r l Schmidt und Ober l eh re r E d u a r d 
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Schne ide r — empf ingen täg l ich ; mehr fach h a b e ich es er lebt , 
dass sich bis zu lo S tuden ten , hauptsäch l ich Kur länder , o h n e 
sich v o r h e r anzumelden, im Schneiderschen Hause zum A b e n d -
essen e infanden. Ich g l aube , dass g e r a d e bei Kur l ände rn das 
Bedür fn i s nach Fami l i enve rkehr v o r h a n d e n ist. H e r r Ober -
lehrer Schneider , ode r d e r a l te Schne ide r , w ie e r meist ge-
n a n n t w u r d e , w a r aus Schlesien nach K u r l a n d e ingewande r t , 
F r a u Schneider , g e b . Kupf fe r , e n t s t a m m t e einer kur ischen 
Fas torenfamil ie , u n d ein Sohn , s p ä t e r e r D i r e k t o r der Petri-
schule in P e t e r s b u r g , w a r Phi l i s te r d e r Curonia , s o dass das 
Schne ide r sche H a u s uns Kur l ände rn ein S tück He ima t w a r . 
Mir w u r d e das H a u s g a n z b e s o n d e r s teuer , d a ich mich ku rz 
v o r meinem Sch lussexamen mit de r j üngs t en T o c h t e r Char lo t t e 
ve r lob te , in de r ich e ine Gat t in fand, die mich abzuschleifen 
v e r s t a n d und mich in v ie lem ergänz te und dadurch indi rekt 
me ine wer tvo l l e Mitarbei ter in w u r d e . S o ve r s t and sie es, 
me ine .zur Indolenz ne igende N a t u r anzuspornen u n d mich 
d a d u r c h v o r manche r Ve rnach l ä s s igung zu b e w a h r e n . 
Noch v o r dem Absch luss meines S tud iums b e k a m ich 
zwei A n e r b i e t e n : eins als Ass i s ten t an das meteoro log i sche 
Insti tut in P a w l o w s k bei P e t e r s b u r g , das a n d e r e als L e h r e r 
de r Mathemat ik an die eben b e g r ü n d e t e s tädt i sche Rea lschule 
in L ibau . Selbs tvers tändl ich w a r ich ke inen Augenb l i ck in 
Zweifel , we l che Ste l le ich annehmen sollte. U m a b e r Leh re r 
we rden zu können , muss te ich ausse r d e m G r a d u a l e x a m e n 
noch zwei E x a m i n a machen , das eine in de r russischen 
S p r a c h e , bei dem ich alle F r a g e n nu r mit einem freundl ichen 
Gesicht b e a n t w o r t e n k o n n t e , das mir das Urtei l „unbefahigt** 
e in t rug , a b e r ange rechne t wurde , und das O b e r l e h r e r e x a m e n 
mit e iner K lausu ra rbe i t und e iner P r o b e l e k t i o n ; d a s E x a m e n 
selbst w a r recht kindl ich, die P robe l ek t ion wahrscheinl ich 
recht mit te lmässig, die Klausurarbe i t ü b e r Methode des Klassen-
unterr ichts , die ich g e r n in spä t e r en J a h r e n ge lesen hät te , 
a b e r nicht bekam, w u r d e mit d e m Urte i l „ausgezeichnet" 
zensiert. Info lge dieser E x a m i n a k o n n t e ich ers t am 13. F e b r u a r 
meine Ste l le in L i b a u ant re ten . A l s e ta tmäss iger Leh re r 
w u r d e ich am 13. A p r i l 1884 bes tä t ig t und sah damit den letzten 
Te i l der Absicht , d ie ich als g jähr ige r K n a b e äusser te , erfüll t . 
D a s Fazit meiner S tudentenzei t zu ziehen und es in W o r t e 
zu fassen, fallt mir nicht leicht, d a ich beim Ver lassen de r 
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Univers i tä t d u r c h a u s nicht das G e f ü h l hat te , a ls fe r t iger 
und gere i f te r Mann in das Berufs leben einzutre ten, sonde rn 
o h n e Se lbs tve r t r auen und- mit dem Gefühl , nicht g e n ü g e n d 
vorbere i te t zu sein, an meinem Bes t immungsor t L ibau eintraf . 
Diese W o r t e sol len ke inen V o r w u r f enthal ten, w e n n es auch 
wünschenswer t g e w e s e n wäre , dass die sich d e m L e h r a m t 
W i d m e n d e n v o r ihrer Bes ta l lung einen p ä d a g o g i s c h e n K u r s u s 
hä t ten abso lv ie ren müssen . Ich g e d e n k e meiner Univers i tä ts -
j a h r e mit inn igem D a n k an die be iden F a k t o r e n — die 
Univers i tä t als so lche und die Landsmannscha f t Curon ia —, 
die zu meiner E n t w i c k l u n g be i t rugen , u n d schiebe mir die 
Schuld zu, wenn diese E n t w i c k l u n g u n v o l l k o m m e n war . N u r 
wen ige k ö n n e n die Russi f iz ierung und damit die Z e r s t ö r u n g 
de r a lma mate r D o r p a t e n s i s schmerzl icher als ich e m p f u n d e n 
haben , u n d die Curon ia üb t noch heu te auf mich al ten Mann 
die f rühe re A n z i e h u n g s k r a f t aus, s o dass ich meine F a h r t e n 
in d ie Univers i t ä t s s tad t s o einzurichten suche, dass ich einen 
K o m m e r s meiner Landsmannscha f t mi tmachen kann . 
A m 12. F e b r u a r 1884 traf ich in L i b a u ein und stel l te mich 
an demselben T a g e meinem D i r e k t o r , H e r r n Dr . Baumgär te l , 
vo r , und schon am fo lgenden T a g e w u r d e ich von ihm in eine 
Klasse v o n 15 bis 20 Jungen ge füh r t u n d d o r t mir se lbs t 
über lassen . Schon in d ieser ers ten S t u n d e fiel mir das 
Benehmen der Schüler auf, das so ga rn ich t den E r f a h r u n g e n 
en t sp rach , die ich wäh rend meiner Schulzeit g e m a c h t h a t t e : 
die Schüle r melde ten sich nicht zum W o r t , s o n d e r n sp rachen 
o h n e we i t e res in den Unte r r i ch t hinein, es fielen Sä tze w i e : 
„Das hab.e ich nicht ve r s t anden" v o n e inem Schü le r ; „Ich 
w e r d e ihm das e rk l ä r en" von einem ande ren ; \ ,Er sp r i ch t 
Unsinn, d ie Sache verhäl t sich s o . . von e inem dri t ten, s o 
dass ich ö f te r s ganz ausgescha l te t wurde . Mein Versuch , 
eine straffe, mili tärische Disziplin mit H a n d a u f h e b e n und 
Auf s t ehen einzuführen, stiess auf vo l le Vers tändnis los igkei t . 
Die S t u n d e verlief auf diese W e i s e sehr lebhaft , und ich 
verl iess die Klasse mit dem Gefühl völ l iger Macht los igkei t . 
Ich k l a g t e so fo r t dem D i r e k t o r mein Leid, der die g r o s s e 
L i ebenswürd igke i t hat te , die nächs te S t u n d e in meinem 
Beisein für mich zu g e b e n . Hier l e rn te ich das , w a s ich 
w ä h r e n d meiner ganzen Lehrerzei t zu erre ichen bes t r eb t 
gewesen bin, dass nämlich das Hine insprechen de r Schüler 
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nicht nur zulässig, sonde rn s o g a r hervorzurufen ist, voraus-
gesetzt , dass de r L e h r e r die Au to r i t ä t hat , jederzei t , wenn e r 
es fü r n o t w e n d i g hält , abso lu te R u h e zu schaffen. Auch in 
den Zwischenpausen und ausserhalb der Schulzeit fielen die 
Schüler durch ihren unbe t angenen und freien, abe r nicht 
unbesche idenen V e r k e h r mit ihren L e h r e r n auf. 
Die Schule ha t t e bei meinem Antr i t t nur 2 fClassen; de r 
Geis t abe r , den Dr . Baumgär t e l d iesen e inge impf t ha t te , 
pf lanzte sich fort , als die Schule wuchs . Dr . Baumgär te l w a r 
aus Sachsen nach Kur l and e ingewander t und w a r v o r Ü b e r n a h m e 
des D i r e k t o r a t s 20 J a h r e in Kur land H a u s l e h r e r g e w e s e n 
E in s o l anges Verwei len in s t a r k a b h ä n g i g e n Verhäl tnissen 
k o n n t e für Baumgär t e l nicht o h n e F o l g e n bleiben. Diese 
zeigten sich nach de r negat iven Se i te hin in einer gewissen 
Unse lbs tänd igke i t u n d auch Wil lensschwäche , nach d e r 
pos i t iven Se i te hin abe r in einer ganz b e s o n d e r s gedankl ich 
und p rak t i s ch entwickel ten erzieherischen Fäh igke i t , die er 
nicht nu r seinen Schülern , sonde rn auch seinen Lehre rn 
g e g e n ü b e r betä t ig te . Hierauf will ich nähe r e ingehn, weil 
mir dar in Baumgär t e l als nicht erreichtes Ideal vo r schweb t 
u n d ich stolz darauf bin, dass er mich seiner F reundscha f t 
g e w ü r d i g t hat , d ie ihn s o g a r dazu b e w o g , mich auf seinem 
T o t e n b e t t e zum V o r m u n d seiner Kinde r zu e rnennen . 
De r Erz ieher muss ers tens sozial ve ran lag t sein, d . h . in 
ihm müssen die G r u n d g e f ü h l e d e r S y m p a t h i e und Zune igung 
zum Mitmenschen vo rhe r r s chend sein, u n d so ve ran lag t w a r 
B a u m g ä r t e l in h o h e m Masse, er w a r e ine durch u n d durch 
f reundl iche und sich für a n d e r e a u f o p f e r n d e Natur . , Zweitens 
bes teh t diSs erzieherische T u n im Gesta l ten v o n gül t igen 
W e r t e n und im U n t e r b i n d e n von Unwer ten , dahe r muss der 
Erz ieher die Möglichkei t der W e r t g e s t a l t u n g in anderen er-
kennen ; dazu bedar f es eines t ie feren Einbl icks in die seelische 
V e r a n l a g u n g d ieses anderen . O h n e diesen Einbl ick ar te t d ie 
E rz i ehung leicht in ein Z w a n g s v e r f a h r e n aus. So lche Einbl icke 
sich zu verschaffen ha t B a u m g ä r t e l als Haus lehre r du rch das 
e n g e Zusammenleben mit seinen Schülern u n d deren U m g e b u n g 
ge lern t . Diese soziale Eins te l lung u n d die psycho log i sche Be-
g a b u n g e rk lä ren den g r o s s e n Einfluss, den Baumgär t e l auf 
se ine Mitarbei ter und seine Schü le r ausübte . Hierzu k a m noch 
ein o f t kindlicher Opt imismus und ein ha rmlose r Mutterwitz, 
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durch die e r manche schwie r ige Si tua t ion ü b e r w a n d . A l s 
Beispiel sei das Nachs t ehende a n g e f ü h r t . Ich b r a n n t e darauf , 
eine Jagd mitzumachen, die leider auf einen Schu l t ag f iel ; ich 
ba t Baumgär t e l um Ur laub fü r diesen T a g . auf se ine F rage , 
w a r u m ich ve r säumen wolle , a n t w o r t e t e ich mit der tör ichten 
G e g e n f r a g e : „Sol l ich Ihnen die W a h r h e i t ' s a g e n ? " „Nein, 
e rw ide r t e er, „nur j a nicht, der u n w a h r e G r u n d ist gewiss 
s t ichhal t iger ." Natürl ich fuhr ich nicht zur J a g d . — Dass ich 
u n t e r der L e i t u n g eines solchen Mannes, de r meine En twick-
l u n g mit l ebhaf tem In te resse ve r fo lg t e u n d dessen Ra t mir 
immer zu G e b o t e s tand, viel ge lern t habe , ist se lbs tvers tändl ich, 
so dass mein V^erhältnis zu meinen Schü le rn u n d deren 
El te rn , mit denen ich sehr häuf ig mich b e s p r a c h , ba ld ein 
enges wurde . 
Le ide r w ä h r t e dieses Schul leben , an dem ich h e u t e nur 
Lichtsei ten und ke ine Scha t t ense i t en sehe, nur e t w a s mehr 
als 4 J a h r e : im Jah re 1888 k a m de r Befehl , die russ ische 
Un te r r i ch t s sp rache e inzuführen , und damit die Z e r s t ö r u n g 
alles dessen, was wir in t r eue r A r b e i t a u f g e b a u t ha t t en . 
W e d e r L e h r e r noch Schü le r beher r sch ten die russ i sche 
Sp rache . E in ige L e h r e r g a b e n ihre S te l len auf, zwei L e h r e r 
w u r d e n ins Innere des Reichs versetzt , ich entschloss mich 
auf Bitten d e r El tern meiner Schüler , nicht meinen Absch ied 
einzureichen, s o n d e r n n a h m auf 3 Mona te Ur laub , g i n g nach 
P e t e r s b u r g u n d hosp i t i e r te an e inem russischen Gymnas ium, 
w o b e i ich die russ ischen mathemat i schen Leh rbüche r k e n n e n 
le rn te und mir e in ige russ ische P h r a s e n ane igne te , mit denen 
ich die nächsten 15 J a h r e oper ie r t e . Die S p r a c h e h a b e ich 
bei meiner s chwachen B e g a b u n g f ü r S p r a c h e n nur s o weit 
mir angee igne t , dass ich mit e inem ger ingen Vokabe l s cha t z und 
mit H inwegse t zung über g r ammat ika l i s che F o r d e r u n g e n mich 
n o t d ü r f t i g ve r s t änd igen k o n n t e . W i e energ isch die Ver-
n ich tung unse re r b i sher igen Arbe i t in Angr i f f g e n o m m e n 
wurde , zeigen die fo lgenden D a t e n : Zuers t w u r d e ein 
I n s p e k t o r (Gehilfe des Di rek tors , dem hauptsächl ich d ie 
Erz iehung d e r Schüle r ü b e r g e b e n wurde ) anges te l l t , dann 
wurden die frei g e w o r d e n e n Lehre rs te l l en durch ande re L e h r e r 
besetzt . Al le diese P e r s o n e n k a m e n aus dem Innern d e s 
Reiches, beher r sch ten nicht die deu t sche S p r a c h e und s t anden 
der E igena r t unserer bal t ischen J u g e n d ganz f r emd g e g e n -
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Über. F e r n e r muss te Baumgär t e l seinen Absch ied nehmen, 
u n d ein russ ischer D i r e k t o r n a h m seine Stel le ein. Dieser 
w a r wen igs t ens er t rägl ich , d a er mehre re J ah re I n s p e k t o r an 
de r Rea lschule in Mitau g e w e s e n war , ke in Deu t schenf resse r 
w a r u n d es mit seinem A m t e rns t nahm, abe r g e g e n den 
I n s p e k t o r u n d dessen russif izierende T e n d e n z e n nicht auf-
k o m m e n k o n n t e . Endl ich w u r d e unsern Schü le rn das Deutsch-
s p r e c h e n in den Schu l r äumen v e r b o t e n . N a c h d e m so d ie 
nö t igen A r b e i t s k r ä f t e g e w o n n e n w a r e n , k o n n t e an die R e o r -
gan isa t ion des Erz iehungs- und Unter r ich tswesens g e g a n g e n 
werden . Beides g e s c h a h auf ganz abenteuer l iche W e i s e , 
Die E r z i e h u n g w u r d e d i rek t zweien s o g e n a n n t e n Gehilfen 
der Klassenord ina r i en ü b e r g e b e n , deren haup tsäch l ichs te 
Pfl ichten dar in bes tanden , dass sie in den Zwischenpausen 
die Aufs icht übe r die Schüler ausüb ten , nament l ich abe r 
da r au f sahen , dass die Schüler ke in Deutsch un t e r e inande r 
s p r a c h e n , u n d sich im S o m m e r nach 8 U h r abends u n d im 
W i n t e r nach 6 U h r abends nicht auf den S t rassen herum-
tr ieben, u m d ie jen igen Schü le r abzufassen, die sich trotz des 
V e r b o t s nach d ieser Zeit ausse rha lb des H a u s e s a u f h i e l t e n ; 
sie muss ten die Schüler in ih ren W o h n u n g e n besuchen und 
sich dabe i mit der L e k t ü r e der Schüler b e k a n n t machen, 
u n d endlich an den Sonn- und Fe ie r t agen die Schüler , die 
nachsi tzen muss ten , beaufs icht igen . A u c h zu Baumgär te l s 
Zei ten k a m hin u n d wieder das Nachsitzen vor , w u r d e a b e r 
so selten v e r h ä n g t , dass es als eine sehr s t r e n g e S t r a f e ga l t ; 
je tz t j e d o c h muss ten an j edem schulfreien T a g e Dutzende 
v o n Schü le rn nachsitzen. W e n n man nun in Bet racht zieht, 
dass diese Gehilfen der Klassenord inar ien ganz ungebi lde te 
Menschen waren und dass ihre H a u p t b e s c h ä f t i g u n g d a s 
Denunzieren w a r (sie dur f t en selbst ke ine S t ra fen verhängen) , 
so k a n n man sich eine Vors te l lung d a v o n machen, wie das 
Verhä l tn i s zwischen ihnen und den Schüle rn w a r und welch 
einen verderb l ichen Einfluss sie auf die Schü le r ausübten , — 
im bes ten Fa l l wurden sie, wie wir in D o r p a t sag ten , 
geschunden , im schl immsten Fa l l in einer dunke ln S t r a s se 
g e p r ü g e l t . 
Die Reo rgan i s a t i on des Unter r ich t swesens w a r nicht 
wen ige r or iginel l : U m den Fleiss der Schüler zu heben, 
muss t e j e d e A n t w o r t des Schülers zensiert, und das Urte i l in 
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ein b e s o n d e r e s Buch e inge t r agen w e r d e n . De r Durchschni t t 
aller Urtei le, die de r Schüler im L a u f e des Q u a r t a l s in einem 
F a c h e rha l ten hat te , e r g a b das Ur te i l in d iesem F a c h auf de r 
Zensur , A b g e s e h e n davon , dass es vo rkam, da s s diese 
N u m m e r b ü c h e r am Sch luss des Q u a r t a l s spu r lo s ver -
schwanden , o d e r dass sich in ihnen K o r r e k t u r e n v o n f remder 
H a n d fanden, ha t t e d iese Mass rege l die F o l g e , dass einzelne 
Zwischenf ragen und damit der Klassenunter r ich t ganz auf-
hör ten , da der L e h r e r immer nur einen Schü le r v o r n a h m und 
ihn s o l ange f r ag te , b is e r g e n ü g e n d e s Mater ial hat te , um 
ihm das v e r l a n g t e Urte i l zu s tel len. Ich h a b e mir e in ige 
Mal die Er l aubn i s a u s g e b e t e n , de r Gesch ich t s s tunde bei-
zuwohnen, die freilich von einem ganz be sonde r s u n f ä h i g e n 
Mann, e inem Kleinrussen, erteil t wurde . D e r G a n g der 
S t u n d e w a r d i e s e r : Zuerst wurden g e g e n 10 Schüle r de r 
Re ihe nach aufgerufen , die das a u f g e g e b e n e P e n s u m her-
le ier ten , da rauf muss te ein Schüler die A u f g a b e zur nächsten 
S t u n d e aus d e m L e h r b u c h vor lesen . Blieb dann noch Zeit 
übr ig , so muss t e noch ein i i . und 12. vSchüler die A u f g a b e 
he r sagen , b is das Läu ten der G l o c k e Schüler und L e h r e r 
e r lös te . Mir ist noch eine K o n f e r e n z lebhaf t in Er innerung , 
auf der ü b e r die Ü b e r b ü r d u n g de r Schüle r g e s p r o c h e n 
w u r d e . Nachdem zuerst festgesetzt w o r d e n w a r , dass die 
L e h r e r sich s t r e n g an das Leh rbuch zu ha l ten haben und mit 
e igenem Beiwerk die Schü le r ve r schonen sollen, mach te ein 
P ä d a g o g e fo lgenden Vorsch lag : D a in einer S t u n d e höchs tens 
Vs der Schüler einer Klasse das a u f g e g e b e n e P e n s u m her -
sagen können , s o sitzen der Schüler ganz unnütz dabei . E s 
könn ten demnach , falls ke ine schrift l iche A r b e i t gemach t 
werde , v o n j e d e r S t u n d e Vs der Schüle r bef re i t we rden . 
Dieser Vorsch lag w u r d e ernstl ich diskut ier t u n d mit einer 
nicht sehr g ros sen Major i t ä t abge lehn t . 
D a ich die Beziehungen zu meinen Schülern und de ren 
El te rn nicht a b g e b r o c h e n ha t te , so w a n d t e n sich diese, be-
sonde r s anfangs , häuf ig an mich mit K l a g e n übe r d ie Schu le 
und der Bitte, fü r sie der Schulobr igke i t g e g e n ü b e r einzu-
tre ten, Hierdurch k a m ich in die schwier ige L a g e , e n t w e d e r 
g e g e n mein besse res Wissen die Massregeln de r Schule zu 
ver te id igen ode r aber , was p ä d a g o g i s c h unzulässig ist, die 
Schu le und ihren L e h r k ö r p e r den Schülern bzw. den El te rn 
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g e g e n ü b e r blosszustellen. Ich beschloss , rücksichts los für meine 
Schüler einzutreten, u n d ta t es auch auf den Konferenzen 
und in E inze lgesprächen . Dieses V o r g e h n e rb i t t e r t e na-
türlich die Ko l l egen und ve ran la s s t e sie, w ie ich G r u n d h a b e 
zu vermuten , sich be im D i r e k t o r übe r mich zu b e k l a g e n . 
Jedenfa l l s b a t dieser mich eines T a g e s , zu einer B e s p r e c h u n g 
zu ihm zu k o m m e n . Diese B e s p r e c h u n g e rö f fne te e r mit e iner 
Re ihe von V o r w ü r f e n , d ie damit b e g a n n e n , dass ich während 
des Unter r ich t s auch die deu t sche S p r a c h e benutze, dass ich 
w ä h r e n d der Zwischenpausen mit den Schülern nur deutsch 
sp räche , und mit d e m V o r w u r f ende ten , dass ich die Schüler 
g e g e n die Schu le aufhetze . Durch diesen letzten V o r w u r f 
sehr e r reg t , entschloss ich mich, d e m Di rek to r ganz unver -
b lümt alles zu sagen , was ich inbezug auf die Schule auf dem 
Herzen ha t te , u n d zwar in deu tscher Sp rache , die der Di rek to r , 
wenn auch mange lhaf t , beherrschte . Ich schloss meine mit 
g r o s s e r E r b i t t e r u n g v o r g e t r a g e n e n A u s f ü h r u n g e n mit den 
W o r t e n : „ W e n n mir un tersag t wird, mich ausserha lb de r Lehr -
s tunden meiner Mut t e r sp rache zu bedienen, und wenn mir ver-
b o t e n wird, für meine Schüle r e inzutreten, so muss ich meinen 
Absch ied erbi t ten , w a s ich hiermit tue." Der D i r e k t o r ant-
w o r t e t e mir damit , dass er einiges v o n dem, was ich vo rge -
brach t hat te , als Ü b e r t r e i b u n g hinzustel len versuchte, und s a g t e 
mir zuletzt, dass e r durchaus nicht mit a l lem e invers tanden 
wäre , w a s in d e r Schu le geschehen sei, däss ihm abe r die 
H ä n d e g e b u n d e n seien. E r b a t mich, mein Absch iedsgesuch 
nicht einzureichen, e r wol le mir auch nicht wei ter in den 
W e g t re ten, s o n d e r n jederzei t f ü r mich eintreten, e r b i t te mich 
nur, auf die Mental i tät d e r russischen Kol legen Rücksicht zu 
nehmen und nicht schroff g e g e n sie aufzutre ten. — D a s Ver-
sp rechen , für mich einzutreten, ha t d e r Di rek to r voll geha l t en ; 
e ine Klage , die übe r mich v o m I n s p e k t o r bei de r obers ten 
Schu lbehörde , dem K u r a t o r , einlief, w u r d e auf seine Veran-
lassung als unbeg ründe t n iede rgesch lagen . 
D a n k dem Ums tände , dass der Di rek to r auf meiner Se i te 
war , dass die Russen an u n d für sich l i ebenswürdig u n d im 
al lgemeinen j e d e m Strei t abho ld sind u n d endlich, dass El tern 
und Schüle r sich allmählich an die Ve rände rungen , die in de r 
Schule v o r sich g e g a n g e n waren , g e w ö h n t hat ten, w u r d e mein 
Verhäl tn is zu den Kol legen besser und meine Tä t igke i t in 
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der Schu le e r t räg l icher . T r o t z d e m hä t t e ich mich schon v o r 
1903 nach einer anderen S t e l l u n g umgesehn , es ha t mir auch 
nicht an A n g e b o t e n gefehl t , wenn nicht meine F r a u und ich 
uns in L ibau gut e ingelebt g e h a b t hät ten. Hierzu k a m noch, 
dass ich die V e r w a l t u n g de r S t ad tb ib l i o thek ü b e r n o m m e n 
hat te , die mich sehr interessier te , dass ich A b e n d k u r s e fü r 
H a n d w e r k e r leitete, die mir viel F r e u d e machten , und dass 
ich Hand fe r t i gke i t sku r se für K n a b e n geb i lde te r S t ä n d e ins 
L e b e n g e r u f e n hat te . 
Im J a h r e 1903 schr ieb mir ein S t u d i e n g e n o s s e aus Riga, 
dass de r Di rek tor der Fet r ischule in P e t e r s b u r g auf die Auf -
f o r d e r u n g des Rigaer Börserivereins hin die B e g r ü n d u n g u n d 
E in r i ch tung einer Kommerzschule ü b e r n o m m e n h a b e und einen 
I n s p e k t o r suche. E r s t ens reizte mich das A m t eines I n s p e k t o r s , 
zweitens a b e r wa r d e r U m s t a n d f ü r mich ve r lockend , dass 
die Schule nicht un te r dem Ministerium der V o l k s a u f k l ä r u n g , 
s o n d e r n unter dem der Finanzen s tehen sollte, u n d endlich 
w a r g e r a d e in dieser Zeit in L ibau ein St re i t in Anlass de r 
W a h l e i n e s S t a d t h a u p t e s ausgeb rochen , in den ich auch hinein-
gezogen wurde , de r die deu tsche Gesellschaft in zwei sich 
hef t ig b e f e h d e n d e L a g e r spa l te te , w o d u r c h mir das L e b e n in 
L i b a u vergäl l t wurde . Al les dieses b e w o g mich, nach R i g a 
zu fahren , mich dem D i r e k t o r Fr iesendorfF vorzustel len u n d 
mich um die Stel le eines I n s p e k t o r s , an de r Kommerzschu le 
des R igae r Börsenvere ins zu bewerben . Meine Bew^erbung 
w u r d e g ü n s t i g au fgenommen , und schon nach 14 T a g e n b e k a m 
ich die Nachricht , dass ich v o m Verwaltujt igsrat de r Schule 
zum Inspek to r , ge rechne t v o m i . Januar 1904 ab , gewäh l t 
w o r d e n sei, und meine Vors t e l l ung an den Finanzminis ter 
so fo r t e r fo lgen würde , soba ld ich von meiner je tz igen Ste l le 
ent lassen sei. Letz teres w a r nicht o h n e wei teres mögl ich, 
da ich mit ten im Schu l j ah r meine S te l lung au tgeben wollte. 
Ich fuhr d e m n a c h wieder nach Riga, um den K u r a t o r u m 
meine En t l a s sung zu bi t ten . T r o t z d e m ich v o n meinem 
Di rek to r ein Schreiben d a r ü b e r mi tbekommen hat te , dass mein 
F o r t g e h n ke ine S t ö r u n g des Unterr ichts he rvor ru fen würde , 
da ein L e h r a m t s k a n d i d a t schon mehre r e W o c h e n meinem 
Unterr icht be igewohn t hä t t e und g e r n an meine Stel le r ücken 
würde , sch lug d e r K u r a t o r meine Bitte in höchs t unliebens-
würd ige r W e i s e ab , weil ich, wie e r s p ä t e r dem P r ä s e s des 
268 V i e r z i g J a h r e S c h u l d i e n s t . 
R i g a e r B ö r s e n k o m i t e e s g e s a g t ha t , im s c h w a r z e n R o c k u n d 
nicht in U n i f o r m be i ihm e r sch ienen w a r . A l s ich d a s R e -
su l ta t m e i n e r U n t e r r e d u n g d e m P r ä s e s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s 
mi t te i l te , a n t w o r t e t e mi r d i e s e r : « W i r w e r d e n Ih re E n t l a s s u n g 
s c h o n du rchse t zen . E i n e S a c h e m a c h t d o c h nur S p a s s , w e n n 
m a n S c h w i e r i g k e i t e n ü b e r w i n d e n m u s s . " A n d ie ses W o r t 
h a b e ich of t d e n k e n m ü s s e n , e s h a t mi r h ä u f i g ü b e r in den W e g 
g e w o r f e n e S t e i n e h i n w e g g e h o l f e n . — In d e r T a t w u r d e m e i n e 
E n t l a s s u n g d u r c h g e s e t z t , m e i n e B e s t ä t i g u n g e r l a n g t , u n d a m 
13. F e b r u a r 1904 ve r l i e s s ich L i b a u , n a c h d e m d ie S c h ü l e r mi r 
e inen F a c k e l z u g g e b r a c h t u n d V e r e i n e u n d L e h r e r mi r A b -
sch iedsessen g e g e b e n ha t t en , auf d e n e n m e i n e V e r d i e n s t e u m 
d a s L i b a u s c h e S c h u l w e s e n in m e h r e r e n p h r a s e n r e i c h e n R e d e n 
v e r h e r r l i c h t w u r d e n . 
D e r A b s c h i e d a u s L i b a u fiel m e i n e r F r a u und mi r d o c h 
s e h r s c h w e r , h a t t e n d o c h die 20 in L i b a u v e r l e b t e n J a h r e u n s 
e n g mit d e n L i b a u s c h e n In t e r e s sen v e r k n ü p f t u n d u n s v ie le 
F r e u n d e g e w o n n e n . W e n n ich auch den v e r s c h i e d e n e n R e d e n , 
d ie in s t a r k ü b e r t r i e b e n e r W e i s e me ine V e r d i e n s t e sch i lder ten , 
nicht G l a u b e n s c h e n k t e , s o ve r l i e s s ich d o c h L i b a u mi t d e m 
B e w u s s t s e i n , d a s s m e i n e A r b e i t n ich t f r u c h t l o s g e w e s e n w a r . 
Ich b in d iesen 20 J a h r e n zu g r o s s e m D a n k ve rp f l i ch te t , 
d a ich in d i e se r Zeit , nament l i ch u n t e r B a u m g ä r t e l s D i r e k t o r a t , 
v ie l z u g e l e r n t h a t t e , u n d a u c h d a f ü r , d a s s mein im G r u n d e 
s e h r s c h w a c h e s S e l b s t b e w u s s t s e i n g e s t ä r k t u n d d a s s mein m e h r 
ins t ink t ives N a t i o n a l i t ä t s g e f ü h l in d e r russ ischen Zei t zu e inem 
b e w u s s t e n g e w o r d e n w a r . 
(Fortsetzung folgt.) 
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aus der Geschichte der Staatswerdung 
Lettlands in französischer Beleuchtung. 
V o n W . B a r o n F i r c k s . 
D e r D r a n g n a c h O s t e n . L ' a v e n t u r e a l l e m a n d e e n L e t t o n i e . 
P a r l e L i e u t t C o l o n e l D u - P a r q u e t . P a r i s 1926 , 3 4 6 S . 
D a s vo r l i egende W e r k ist dem ers ten S t aa t sp rä s iden t en 
Let t lands , J. T s c h a k s t e g w i d m e t und behande l t den Zeitab-
schnit t d e r le t t ländischen Geschichte zwischen dem 20. Mai 1919 
u n d dem Juli 1920, d. h . die E p o c h e de r K ä m p f e Le t t l ands 
mit den Bolschewisten u n d de r Bef re iung des L a n d e s v o n 
deren Joch. D e r A u t o r , de r diese Zeit h indurch als Lei ter 
de r f ranzös ischen Militärmission in Le t t l and anwesend w a r 
und der seinen Einfluss auf die Pol i t ik und die Schicksale 
des L a n d e s zu un te rs t re ichen nicht ve r absäumt , ha t sein Buch 
„Der D r a n g nach Os t en — die deu t sche A v e n t ü r e in Let t -
l and" beti tel t u n d damit die T e n d e n z desselben bere i ts de-
klar ier t . U m dem Buche in F rankre i ch die e r forder l iche 
Au to r i t ä t zu verschaffen, ha t d e r Genera l A . Niessei e inige 
einleitende, lobendfe W o r t e geschr ieben . Die Kürze dieses 
V o r w o r t e s beh inder t den Genera l Niessei a b e r nicht, d ie 
deu tschen T r u p p e n in Le t t l and wiederholent l ich mit dem 
Schmähnamen „Bande" zu be legen . — D a s 346 Sei ten s t a r k e 
W e r k zerföllt in 14 Kapi te l , d ie von e iner E in le i tung und 
e inem Sch lusswor te e ingerahmt werden . Die S p r a c h e ist d ie 
dem Franzosen e i g e n e : w o h l g e f o r m t und k lar — und das 
Buch w ü r d e sich g la t t lesen, wenn nicht die Vers tümmelungen 
einer Unzahl v o n Or ts - und Fami l i ennamen s tö rend wirk ten . 
E s g e h ö r t wirkl ich ein Deuter ta len t dazu, um aus Pilm — Pilar , 
aus Ra l sden — R a h d e n , aus Zahlen — Zabeln usw. heraus-
zulesen. 
Im V o r w o r t e gibt de r A u t o r die Vers icherung , dass ihm 
jeg l iche V o r e i n g e n o m m e n h e i t und Pa r t e inahme fernl iegt u n d 
dass er bes t reb t ist, ein t r eue r u n d wahrhe i t s l i ebender 
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H i s t o r i k e r d e r v o n ihm mi t e r l eb t en E p o c h e zu sein. A b e r 
gleich auf de r se lben S e i t e (8) u n d au f d e n f o l g e n d e n v e r s t ö s s t 
e r be r e i t s g e g e n s e ine g u t e n Vor sä t ze , d e n n wi r l e sen ; „ W i r 
w a r e n endl ich Z e u g e n d e s T r i u m p h e s v o n R e c h t u n d G e -
r e c h t i g k e i t ü b e r d i e b r u t a l e G e w a l t u n d den en t fesse l t en 
B a r b a r i s m u s " [de r D e u t s c h e n ] (S . 8). — » W i r wissen es, 
d a s s d e r G e s i c h t s p u n k t d e r Mora l in ih ren [ d e r D e u t s c h e n ] 
A u g e n k e i n e n W e r t hat** (S. 9) u. d. ä. m . . S o m i t ist d e r 
L e s e r s c h o n d u r c h d ie e in le i t enden S ä t z e d a r ü b e r in formier t , 
d a s s d e r A u t o r n o c h v o l l k o m m e n in d e r K r i e g s p s y c h o s e mit 
i h ren G r e u e l t a t e n d e r Boches , mit i h r e r d e u t s c h e n K r i e g s -
schu ld u n d ü b e r h a u p t im fes ten G l a u b e n an d ie d e u t s c h e 
M i n d e r h a f t i g k e i t lebt , u n d d a s s h i e r d u r c h sein Ur te i l ü b e r d ie 
zu b e s c h r e i b e n d e n G e s c h e h n i s s e bee in f luss t ist . D i e L e k t ü r e 
d e s W e r k e s g i b t d i e s e m e r s t e n E i n d r u c k l e ide r n u r allzu-
s e h r R e c h t . 
K a p i t e l I ist d e r G e s c h i c h t e L e t t l a n d s g e w i d m e t . W i r 
e r f a h r e n da , d a s s d i e L e t t e n b e r e i t s sei t 5000 J a h r e n (mit 
g e w i s s e n O r t s v e r s c h i e b u n g e n ) ih re j e t z igen W o h n s i t z e inne-
h a b e n . D ie S a g e v o m L a h t s c h p l e h s i s , d e r den s chwarzen 
R i t t e r in die D ü n a g e s t ü r z f h a t , w i r d g a n z b e s o n d e r s he raus -
g e s t r i c h e n , d a s i e sich in d e r Neuzei t w i e d e r u m erfül l t h a b e . 
V e r s c h w i e g e n wi rd a b e r , d a s s d iese S a g e u r s p r ü n g l i c h g a r -
n ich ts mit d e n ins L a n d g e k o m m e n e n D e u t s c h e n zu t u n ha t , 
s o n d e r n l ed ig l i ch au f den v o n O s t e n h e r e i n d r i n g e n d e n 
s c h w a r z e n T a t a r e n r i t t e r Bezug n immt . D ie d u r c h D u - P a r q u e t 
a u f g e t i s c h t e V e r s i o n ist e ine E r r u n g e n s c h a f t d e r Neuzei t . ~ 
D i e im X I I L J a h r h u n d e r t in d a s L a n d e i n d r i n g e n d e n D e u t s c h e n 
so l len d ie f re ien V ö l k e r u n t e r j o c h t u n d zu S k l a v e n g e m a c h t 
h a b e n . „In W i r k l i c h k e i t h a t d ie S k l a v e r e i b is zur R e v o l u t i o n 
v o n 1917 b e s t a n d e n " (S . 17). Im J a h r e 1572 sol len d i e 
L e t t e n , d i e a m Ka tho l i z i smus h ingen , mit G e w a l t v o n d e n 
D e u t s c h e n g e z w u n g e n w o r d e n sein , zum L u t h e r t u m über-
zu t re ten . — N a c h e r f o l g t e r E i n v e r l e i b u n g d e r O s t s e e p r o v i n z e n 
in d a s ru s s i s che Re ich h a b e d a s le t t i sche V o l k d ie ru s s i s che 
K a r t e zu sp ie l en v e r s u c h t u n d sei in Massen zum gr iechisch-
k a t h o l i s c h e n G l a u b e n ü b e r g e t r e t e n , u m sich h i e rdu rch d e m 
russ i schen V o l k e zu n ä h e r n . „Dieses w a r d e r A n f a n g d e r 
B e g r ü n d u n g e iner le t t ischen In te l l igenzschicht" (S. 17). D i e 
le t t i sche In te l l igenz w i r d sich fü r d i e se A u f f a s s u n g w o h l 
S t a a t s w e r d u n g L e t t l a n d s in f r a n z ö s i s c h e r B e l e u c l i t u n g . 2 7 t 
k a u m bei D u - P a r q u e t b e d a n k e n . — Die Bi ldung des let t ischen 
V o l k e s sei e ine sehr h o h e gewesen , denn bere i t s im J a h r e 1870 
h a b e man k a u m A n a l p h a b e t e n un te r d e r .männlichen J u g e n d 
ge funden . W o diese B i ldung he rkam, s a g t de r A u t o r nicht; 
er ve r schwe ig t es, dass die h o h e Bi ldung d e s let t ischen 
L a n d v o l k e s deu tscher F ü r s o r g e und v o r allem d e r Arbe i t 
der deu t schen Pas to renschaf t u n d der O p f e r f r e u d i g k e i t des 
landbes i tzenden deu tschen Adels , de r die Schulen e r b a u t e 
u n d dot ier te , zu d a n k e n ist. — Als die russ ische K a r t e fehl-
schlug und die Russif izierung einsetzte, sei das let t ische V o l k 
verzweifel t und h a b e sich d u r c h w e g sozia ldemokra t i sch , inter-
nat ional eingestel l t . Das Resul ta t w a r die Revo lu t ion v o n 
1905. — D e r H a s s zwischen Balten und Le t t en h a b e nach 
1905 seinen S i e d e p u n k t erreicht , u n d der bal t i sche g ross -
g rundbes i t zende A d e l h a b e begonnen , u m g e g e n die Le t t en 
eine Schutzwehr zu schaffen, ein w^eitgehende S i ede lung ins 
L e b e n zu rufen, zu welcher in g r o s s e m Masse Siedler aus 
Deutschland verschr ieben wurden . A l s K r o n z e u g e n d ieser 
unwahren B e h a u p t u n g führt D u - P a r q u e t e inige Sä tze de r 
R e d e des Fürs t en M a n s y r e w in d e r Budge tkommiss ion d e r 
D u m a v o m 22. F e b r u a r 1914 an. — A u s de r Zeit des Wel t -
k r i eges we rden die T a t e n der let t ischen Schützenbata i l lone 
gebüh rend h e r v o r g e h o b e n und ganz besonde r s de ren Tei l -
nahme an der Invas ion in O s t p r e u s s e n unters t r ichen. Le ide r 
se i d iesem erspriessl ichen Un te rnehmen ein zu f rühes E n d e 
gesetz t w o r d e n . „Man kenn t die ve r ruch t e Tä t igke i t , w ä h r e n d 
dieses Tei les des Fe ldzuges , des Baron R e n n e n k a m p f , der als 
Ba l te Genera l in russischen Diensten w a r " (S. 19). Beim 
Durchbruch durch die deutsche F r o n t b e i M i t a u un te r Genera l 
Missing, einem Let ten , ha t ten die let t ischen Schützenbata i l lone 
einen fast ausschliesslichen Antei l , abe r d e r E r f o l g soll durch 
die Untä t igke i t der russ ischen Obe r l e i t ung pa ra lys i e r t worden 
sein. Die F o l g e n dieses Ve r r a t e s hä t ten sich nach dem 
Zusammenbruche des russischen Kaiser re iches gezeigt . „Ganz 
b e s o n d e r s aber , wei l sie v o n einem V e r r a t e de r russischen 
Gene rä l e an de r R iga f ron t übe rzeug t waren , t ra ten sie [die 
lettischen Schützenbata i l lone] in Masse in die R o t e A r m e e 
ein" (S. 21). — De r let t ische S t a a t w u r d e a m 18. N o v e m b e r 
1918 in R i g a b e g r ü n d e t , a b e r die demoral is ier ten deutschen 
T r u p p e n konn ten das L a n d nicht vo r den R o t e n schützen, 
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u n d d ie p r o v i s o r i s c h e R e g i e r u n g ü l m a n i s m u s s t e nach L i b a u 
flüchten, w o sich auch d e r V o l k s r a t v e r s a m m e l t e . D ie Re -
g i e r u n g U l m a n i s sei au f Be t r e iben d e s G r a f e n v . d. Gol tz , 
d e s B e f e h l s h a b e r s d e r d e u t s c h e n T r u p p e n m a c h t in L e t t l a n d , 
ges tü rz t u n d d u r c h d ie R e g i e r u n g N e e d r a e rse tz t w o r d e n . 
„ D a s l e t t i s che V o l k , nach aus sen hin v o m K a b i n e t t N e e d r a , 
in W a h r h e i t a b e r d u r c h v. d. Go l t z r eg ie r t , w a n d sich u n t e r 
d e m St ie fe l d e s S i e g e r s u n d w a r d e r g r a u s a m s t e n U n t e r -
d r ü c k u n g a n h e i m g e g e b e n " (S. 23). — S o w e i t de r geschich t -
l ich-e in le i tende Te i l , d e r o h n e w e i t e r e K o m m e n t a r e f ü r 
s ich se lbs t s p r i c h t u n d e b e n s o g u t v o n e inem d e r neue ren 
l e t t i schen H i s t o r i k e r , v o n D r . W a l t e r s , Bih lmans o d e r 
S c h w a b e , g e s c h r i e b e n se in k ö n n t e . 
D a s zwe i t e K a p i t e l ist ebenfa l l s m e h r o d e r w e n i g e r als 
e in l e i t endes zu b e t r a c h t e n , d e n n d ie T ä t i g k e i t des G r a f e n 
V. d . G o l t z in F i n n l a n d u n d L e t t l a n d w i r d d u r c h s e i t enwe i se 
W i e d e r g a b e n se ines Buches be leuch te t , w o b e i d ie K o m m e n t a r e 
d e s A u t o r s d e n Z w e c k h a b e n , j e d e e inzelne E p i s o d e in d a s 
ihm e r w ü n s c h t e L ich t zu r ü c k e n . S o lesen wi r auf Se i t e 29 
ü b e r d e n T o d des le t t i schen M a j o r s K o l p a k ; „Diese r Offizier 
(ein H e r o s f ü r d i e L e t t e n ) f a n d s e i n e n T o d , n a c h s e i n e r 
[v. d . G o l t z e n s ] V e r s i o n , im V e r l a u f e e ines K a m p f e s 
zwischen e ine r deu t s chen u n d e ine r le t t i schen K o l o n n e , w e l c h e 
a u s Mis sve r s t ändn i s sich wechse l se i t ig e ine r fe ind l ichen T r u p p e 
g e g e n ü b e r w ä h n t e n . " E i n e d e r a r t i g e s inn lose Ins inua t ion , 
a l s w ä r e d e r T o d K o l p a k s , d ieses a l lgemein g e a c h t e t e n , 
t r e u e n W a f f e n g e f ä h r t e n de r L a n d e s w e h r , e ine beabs i ch t i g t e 
d e u t s c h e T a t g e w e s e n , in d ie W e l t zu setzen, ist d e m Lieut^ 
C o l o n e l D u - P a r q u e t v o r b e h a l t e n g e w e s e n ; v o n le t t i scher S e i t e 
ist s ie n ie a u f r e c h t e r h a l t e n w o r d e n . — N e e d r a w i r d a ls e in 
v o n d e n D e u t s c h e n g e k a u f t e s S u b j e k t und' k o m i s c h e P e r s ö n -
l ichke i t ge sch i lde r t , u n d s e ine E n t f ü h r u n g a u s L i b a u in 
h u m o r v o l l e r W e i s e mi tge te i l t . 
K a p i t e l III b e g i n n t mi t d e m 20. Mai 1919, d e m T a g e d e r 
A n k u n f t d e s A u t o r s in L i b a u . D ie se s u n d d ie f o l g e n d e n 
K a p i t e l b i lden ein z u s a m m e n h ä n g e n d e s Ganzes , in w e l c h e m 
d ie Geschehn i s se a u s e i g e n e r A n s c h a u u n g gesch i lde r t w e r d e n 
u n d f ü r d e r e n W i e d e r g a b e d e r A u t o r somit d ie vo l le mo-
ra l i sche V e r a n t w o r t u n g zu t r a g e n h a t . 
Staatswerdung Lettlands in französischer Beleuchtung. 
D i e K a p i t e l t r a g e n f o l g e n d e Ü b e r s c h r i f t e n : 
III. L e t t l a n d u n t e r d e m d e u t s c h e n S t ie fe l . 
IV .^ D ie B e f r e i u n g R i g a s u n d d e r S t aa t s s t r e i ch v o m 27./I V. 1919. 
V . D e r K r i e g mit Es t i . D a s E n d e d e r d e u t s c h e n Okkupa^-
t ion R i g a s . 
V I . V o n G r a f v . d . Goltz zu B e r m o n d t . K r i e g s v o r b e r e i t u n g e n . 
VII . D e r le tz te S i e g . [ D e u t s c h e Ü b e r s c h r i f t . ] 
VII I . D ie l e t t i s che E p o p ö e . L e t t l a n d s Be f re iung . 
I X . D i e i n n e r e S i t ua t i on u n d die. A u s s e n b e z i e h u n g e n L e t t -
l a n d s w ä h r e n d d e s F e l d z u g e s v o n 1919. 
X . D i e W i e d e r a u f r i c h t u n g L e t t l a n d s . 
X I . D e r K a m p f g e g e n d e n B o l s c h e w i s m u s . D i e F r i e d e n s -
v e r h a n d l u n g e n . 
X I I . D i e B a l t e n p a r t e i u n d d ie L a n d e s w e h r . D i e „ f ran-
zös i sche" Div i s ion v o n S e m g a l l e n . D i e R u s s e n in 
L e t t l a n d . 
X I I I . D e r F r i e d e n mit Deu t sch l and . D a s V e r h ä l t n i s zu d e n 
N a c h b a r s t a a t e n . 
X I V . D i e ö k o n o m i s c h e L a g e L e t t l a n d s . 
D i e c h r o n o l o g i s c h e R e i h e n f o l g e d e r E r e i g n i s s e is,t ü b e r -
sichtl ich d a r g e s t e l l t u n d d u r c h e ine g r o s s e A n z a h l v o n an-
g e f ü h r t e n D o k u m e n t e n b e l e g t . D i e B e w e r t u n g d e r E r e i g n i s s e 
u n d d e r e n C h a r a k t e r i s i e r u n g g e s c h i e h t a b e r d u r c h w e g v o n 
d e m G e s i c h t s p u n k t e aus , d a s s d e r d e u t s c h e E in f luss u n d 
s o m i t a u c h d e r d e r Ba l t en in L e t t l a n d zu b e k ä m p f e n g e w e s e n 
sei u n d a u c h f e rne rh in b e k ä m p f t w e r d e n m ü s s e , d a e r e ine 
G e f a h r f ü r d ie E n t e n t e p o l i t i k , d ie ein f r e i e s L e t t l a n d wol le , 
b e d e u t e t h a b e u n d noch h e u t e in s ich b e r g e . D i e Po l i t i k d e s 
G r a f e n v o n d e r Go l t z u n d (die u n t e r s e i n e m Einf lüsse 
s t e h e n d e Ba l t enpo l i t i k ' ist nach d e r D a r s t e l l u n g D u - P a r q u e t s 
d a r a u f e inges te l l t g e w e s e n , d ie S e l b s t ä n d i g k e i t d e r R a n d -
s t a a t e n zu ve rn ich ten , u m sie ( j edenfa l l s L i t a u e n u n d d e n 
süd l ichen T e i l L e t t l a n d s ) d e m D e u t s c h e n R e i c h e e inzug l iedern , 
o d e r u n t e r B e r m o n d t s F l a g g e d e m russ i schen Za ren re i che 
w i e d e r e inzuver le iben . Beim G r a f e n v o n d e r G o l t z se ien d i e 
B e w e g g r ü n d e zu d i e s e r P o l i t i k in d e m W u n s c h e zu finden, 
d u r c h e ine g e m e i n s a m e A k t i o n mit d e m monarch i s t i s chen 
R u s s l a n d an d i e sem d ie zerschel l te deu t sche W e h r m a c h t 
w iede rau fzu r i ch t en u n d d a d u r c h d a s D e u t s c h e Re ich d e n 
F o l g e n d e s Ver sa i l l e r Fr iedensdik ta tes" zu en tz iehen . Bei d e n 
18 
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Balten a b e r seien die Beweggründe , neben ihren al ldeutschen 
G e f ü h l e n , hauptsäch l ich im Bes t r eben zu suchen, ihre lukra t ive 
Führe re t e l l ung und ihren überre ichen Besitz im L a n d e zu 
w a h r e n . A u f be ides sei ihnen aber , bei ih rer ge r ingen 
Bevölkerungszi f fer , ke in Ansp ruchs r ech t zuzugestehen. Nicht 
allein g e g e n diese ihre E r b f e i n d e : Re ichsdeu t sche u n d Bal ten 
h a b e Le t t l and zu k ä m p f e n gehab t , um sich aufzurichten, 
s o n d e r n auch die nächsten Nachbarn seien zeitweise e ine 
d r o h e n d e G e f a h r g e w e s e n . A b g e s e h e n v o n den Bolschewisten, 
d ie das L a n d besetzt hiel ten u n d mit W a f l e n g e w a l t v e r d r ä n g t 
w e r d e n muss ten , ist es hauptsächl ich das Nachba rvo lk de r 
Es t en , welches, nach Du-Pa rque t , s t a r k bolschewis t i sch an-
g e f ä r b t , sein A u g e auf die Re ich tümer Le t t l ands g e w o r f e n 
h a b e n soll. Ihm, Du-Pa rque t , sei es beschieden gewesen , 
du rch sein E ingre i fen in die Pol i t ik Le t t l ands die estnische 
G e f a h r zu beschwören , t ro tzdem g e r a d e in de r kr i t ischsten 
Zeit, in d e r Zei t der K ä m p f e u m W e n d e n , die amer ikan i sche 
Und die engl ische Mission s e p a r a t e W e g e g e g a n g e n seien 
(Sei te l o i und 104). A u f das energ i sche Betre iben v o n 
D u - P a r q u e t soll das A b k o m m e n v o n S t r a s d e n h o f gesch lossen 
w o r d e n sein, u n d durch dieses A b k o m m e n sei den estnischen 
T r u p p e n das E in rücken in R i g a ve rwehr t worden . „ W e r 
ga ran t i e r t e uns, dass d ie Esten auch e invers tanden gewesen 
w ä r e n , R i g a nach dessen O k k u p a t i o n wieder zu evakuieren , 
u n d es nicht vo rgezogen hä t ten , ihren S i e g dahin auszunützen, 
da s s sie ganz Livland bese tz ten?" (S. io4). — Ein zweites 
Mal h a t sich R i g a dann wiede rum v o n den Esten b e d r o h t 
gesehen , und zwar zur Zeit der B e r m o n d t k ä m p f e , als die Es ten 
im Dezember 1919 ihre u n a n n e h m b a r e n Bedingungen f ü r die 
zu le is tende Hi l fe s tel l ten u n d einen Panze rzug bere i t s nach 
R i g a geschickt ha t ten . Die Hi l f sak t ion de r Es ten w u r d e 
abge lehn t , und Du-Pa rque t ru f t aus : „ W e n n ich auf diesen 
U m s t a n d e rneu t hinweise , so ist es, um meinen lettischen 
F r e u n d e n zu beweisen , dass wir nicht Unrech t ha t t en , als 
wi r am 2. Ju l i [1919] u n s b e m ü h t e n , um j e d e n Pre i s , den 
V o r m a r s c h der es tnischen T r u p p e n auf R i g a aufzuhal ten, 
indem wir die Fe indse l igke i ten durch Abschluss e ines Wäf feö-
st i l ls tandes u n t e r b r a c h e n " (S. 170). —r A u c h die Stel lung-
n a h m e des l i tauischen N a c h b a r v o l k e s ist nach Du-Parqüe t 
d e m lett ischen Volke g e g e n ü b e r keiiie zu freundschaftl ichfe 
Staatswerdung Lettlands in französischer Beleuchtung. 
g e w e s e n , w a s b e s o n d e r s w ä h r e n d d e r G r e n z r e g u l i e r u n g e n 
u n d des M i l i t ä r a b k o m m e n s zwischen L e t t l a n d u n d P o l e n zum 
A u s d r u c k e g e k o m m e n sein sol l . D a m a l s sol l G u t s c h k o f F in 
K o v n o se r i euse V e r h a n d l u n g e n ü b e r d e n D u r c h m a r s c h v o n 
100,000 R u s s e n d u r c h L i t a u e n g e f ü h r t h a b e n , w o b e i 50,000 M a n n 
zum K a m p f e g e g e n L e t t l a n d b e s t i m m t g e w e s e n se ien . — D i e 
Ro l l e , d ie Juden i t s ch L e t t l a n d g e g e n ü b e r g e s p i e l t h a t , w i r d , 
t ro t z d e r zwei K a n o n e n , w e l c h e e r d e r le t t ischen A r m e e zum 
K a m p f e g e g e n B e r m o n d t sch ick te , a l s e ine m e h r a ls zweifel-
h a f t e ge sch i lde r t . „ W i r h a t t e n d e n E i n d r u c k , d a s s J u d e n i t s c h 
ke in ehr l iches S p i e l s p i e l t e " (S . 152 — U n t e r r e d u n g mi t 
Juden i t s ch in R iga , u m B e r m o n d t zum A b t r a n s p o r t s e i n e r 
T r u p p e n an d ie N a r v a f r o n t zu b e w e g e n . ) „ U n s e r E i n d r u c k 
w a r , d a s s J u d e n i t s c h u n s e i n e K o m ö d i e v o r g e s p i e l t h a t t e " 
(S. 152). — Im I n n e r e n w a r d a s le t t i sche V o l k , w e n n m a n 
d e m W e r k e D u - P a r q u e t s G l a u b e n s c h e n k e n sol l , g a n z auf 
sich al lein u n d die U n t e r s t ü t z u n g d e r f r anzös i schen Mili tär-
mis s ion a n g e w i e s e n . I m m e r u n d i m m e r w i e d e r s a h s ich d iese 
ve r an l a s s t , ih ren r e t t e n d e n W i l l e n d e n a n d e r e n E n t e n t e -
miss ionen g e g e n ü b e r mi t M ü h e durchzuse tzen . D e r eng l i s che 
G e n e r a l Bur t wol l t e , a ls d a s B e r m o n d t - U n t e r n e h m e n zu 
d r o h e n b e g a n n , s ich d e n d e u t s c h e n P r o j e k t e n n icht w ide r -
se tzen u n d R i g a r ä u m e n . „Die f r anzös i sche Miss ion p r o t e -
s t i e r t e , i n d e m sie es un t e r s t r i ch , das s e in F r i e d e n s a b k o m m e n 
mit d e n D e u t s c h e n , s o l a n g e d iese d a s S t r a s d e n h ö f e r A b -
k o m m e n nicht e inhie l ten, v o l l k o m m e n zweck los w ä r e " u s w . 
(S. 124). B u r t w a r nicht zu ü b e r z e u g e n , a b e r d e r G e n e r a l 
G o u g h , w e l c h e r n o c h zur r e c h t e n Zeit e in t raf , r e t t e t e d i e 
S i t u a t i o n u n d b r a c h t e d e n W i d e r s t a n d s p l a n D u - P a r q u e t s zur 
A n n a h m e . A u c h d a s E i n g r e i f e n d e r E n t e n t e f l o t t e in d ie 
K ä m p f e mi t B e r m o n d t a m 15. O k t o b e r 1919 sch re ib t Du-
P a r q u e t se inem Einf lüsse u n d se inem V e r l a n g e n zugu te . A u f 
d i e S t e l l u n g n a h m e d e r Bal ten zum le t t i schen S t a a t e u n d 
V o l k e , w i e d a s v o r l i e g e n d e W e r k s ie zu sch i ldern f ü r g u t 
be f inde t , w i rd in de r F o l g e n o c h d e s g e n a u e r e n e i n g e g a n g e n 
w e r d e n m ü s s e n . H i e r n u r sovie l , d a s s D u - P a r q u e t wieder -
ho len t l i ch d ie B e h a u p t u n g aufs te l l t , d i e Ba l t en se ien ' d ie 
g e b o r e n e n F e i n d e d e s le t t i schen V o l k e s u n d se tz ten al les 
d a r a n , u m des sen B e s t r e b u n g e n nach F re ihe i t u n d e i g e n e r 
K u l t u r zu p a r a l y s i e r e n . D i e a n d e r e n d a s L a n d b e w o h n e n d e n 
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Völke r scha f t en w e r d e n in einem solchen Lichte geschi ldert , 
dass auch an ihnen d e r j u n g e let t ische S t aa t ke ine Stütze 
finden konn te . Die Juden werden mit fo lgende r P h r a s e 
a b g e t a n : „In d e r Absicht , die p rov isor i sche R e g i e r u n g [Ul-
manis ] in den A u g e n de r B e v ö l k e r u n g herabzusetzen, u n d 
u m ihr neue Fe inde zu schaflFen, w u r d e in R i g a e ine sehr 
ak t ive B ö r s e n k a m p a g n e durch die de r deutschen S a c h e 
e r g e b e n e n J u d e n be t r ieben, d ie den Zweck hat te , den K u r s 
des le t t ländischen R u b e l s so tief, wie nur möglich, fallen zu 
l a s sen" (S. 157). Nach Du-Pa rque t l eb te die russ ische 
Gese l l schaf t R igas , auch in der schwers ten Zeit des u m seine 
Se lbs tänd igke i t r i n g e n d e n Le t t l ands , in S a u s und Braus, 
s ch l emmte und w a r zu nichts zu geb rauchen . „Man tanzte 
viel, o rgan i s i e r t e T h e a t e r v o r s t e l l u n g e n , S o u p e r s an kle inen 
T i s c h e n ; mit e inem W o r t e , man amüs ie r te sich e n o r m " 
(S. 297). „Ein g r o s s e r Te i l de r Offiziere de r Nord -Wes t -
A r m e e ha t t e sich nach R i g a gef lüchte t , w o der Gra f Pahlen 
mit deu t s che r Finanzhi l fe f ü r d ie jenigen dieser Offiziere e ine 
Pens ion einrichtete , we lche g e r m a n o p h i l e Tendenzen be-
k u n d e t e n . " — „Dieser Gra f Pah len s t and in d i rek te r Ver-
b i n d u n g mit dem deutschen Genera l s t abe . " Gemein t ist hier 
o f f enba r de r russische Gene ra l A lex i s Graf Pahlen, dessen auf-
o p f e r n d e m Ausha r r en bei se iner von Judeni tsch und d e r En ten t e 
im St ich ge lassenen A t m e e es ü b e r h a u p t zu danken ist, dass noch 
R e s t e de r se lben v o r H u n g e r u n d Seuche ge re t t e t werden 
k o n n t e n . Die V e r s o r g u n g der in F r a g e s t ehenden Offiziere 
f a n d in R i g a im So lda tenhe im der Baltischen L a n d e s w e h r 
stat t , w o ke ine Untersch iede zwischen g e r m a n o p h i l und ger -
m a n o p h o b , zwischen h o h e m o d e r n iederem R a n g e gemach t 
wurden . Die V e r s o r g u n g lei tete nicht G r a f Pahlen , sondern 
K . Ba ron U n g e r n - S t e r n b e r g . Ein a l lgemeiner Le t t enhass soll 
d ie in Le t t l and lebenden Russen beseel t Kkben. „ Ihre [de r 
R u s s e n ] A b n e i g u n g g e g e n d ie L e t t e n findet tei lweise se ine 
E r k l ä r u n g darin, dass ein Te i l de r let t ischen Reg imen te r in 
d e r Roten A r m e e dient, abe r s ie [die Russen] vera l lgemeinern 
dieses inbezug auf alle Le t t en , weil sich das let t ische 
Volk v o m G r o s s e n Russ land g e t r e n n t u n d eine e igene Re-
pub l ik g e g r ü n d e t ha t . D a s verzeihen die Russen den Let ten 
nicht. W e n n viele Russen alle Le t t en zu Bolschewisten s tem-
pe ln wol len , s o geschieht dieses aus dem W u n s c h e heraus , sie 
S t a a t s w e r d u n g L e t t l a n d s in f r a n z ö s i s c h e r B e l e u c h t u n g . 
eines T a g e s zurückzuerobern , zu vernichten u n d zur O h n m a c h t 
zu zwingen (S. 246.) Inne rha lb des let t ischen Volkes 
w a r die zur R e g i e r u n g g e l a n g t e Pa r t e i Ulmanis nach Du-
P a r q u e t auch von Fe inden u m g e b e n . A b g e s e h e n von den 
als S t a a t s v e r r ä t e r bezeichneten A n h ä n g e r n des U s u r p a t o r s 
Needra , sei es die Pa r t e i der S o z i a l d e m o k r a t e n gewesen , 
welche mit ihren bolschewist ischen T e n d e n z e n eine nicht zu 
un te r schä tzende und s t änd ig zu b e k ä m p f e n d e G e f a h r darge-
stellt habe . „Es geschah mit Absicht , dass andere r se i t s d ie 
Soz i a ldemokra t en aus der neuen Minis te rkombinat ion ausge-
schlossen wurden , denn sie w a r e n zu sehr gene ig t zu einem 
K o m p r o m i s s o d e r zu einem Waffens t i l l s tand mit den Bolsche-
wlk i " (S. 219). A l s die W a h l e n in die Kons t i tuan te s ta t t -
fanden, h a b e S t u t s c h k a gehof f t , dass die K o m m u n i s t e n in s o 
reichl icher Anzahl Manda t e erha l ten w ü r d e n , dass ihr Wil le 
aussch laggebend werden müss te . " Die Soz ia ldemokra ten-
Maximal is ten führ ten eine ak t ive K a m p a g n e in diesem S i n n e " 
S . 262.) S o wird die Si tuat ion d e r let t ischen R e g i e r u n g u n d mit 
ihr die des j u n g e n S taa t e s zu dem Ze i tpunk te , als g e r a d e die 
s chweren B e r m o n d t k ä m p f e b e g a n n e n , als e ine ge radezu ver-
zweifelte dargeste l l t . V o n inneren u n d äusseren Fe inden um-
geben , g e g e n zwei F ron ten k ä m p f e n d , häl t die k le ine let t ische 
A r m e e , die zum i . A u g u s t 1919 mit b loss 24,766 Mann ange-
g e b e n wird (S. 118), d ie l ange F r o n t g e g e n die Bolschewisten 
in Le t tga l len und bes ieg t gleichzeit ig die andr ingenden Russen 
u n d Deu t schen un te r Bermond t in e iner S t ä r k e v o n 80,000 . 
Deu t schen u n d 25,000 Russen (S. 140). M ö g e nun auch die 
let t ische A r m e e durch die Beihilfe der französischen Militär-
mission in de r Organ i sa t ion de r semgal lener Division u n d 
/ durch die N e u f o r m i e r u n g ande re r E inhe i ten sich bis zum 
T a g e des Beginnes d e r Feindsel igkei ten v e r d o p p e l t haben , s o 
erhell t es doch o h n e wei teres , dass die A n g a b e n übe r die 
S t ä r k e de r B e r m o n d t t r u p p e n , wie Du-Pa rque t sie aufzutischen 
für g u t befindet , übe r G e b ü h r ve rg rö s se r t s ind und auf ke inen 
i rgendwie nachkon t ro l l i e rba ren Quel len be ruhen können . E s 
müss te ein wahres Mirake l geschehen sein, welches die k le ine 
lett ische A r m e e v o r dem E r d r ü c k t w e r d e n bewahr t hat. D e m 
A u t o r „der deutschen A v e n t ü r e in L e t t l a n d " ist es sche inbar 
abe r g e r a d e da ran ge legen , ein solches Mirakel zu kons t ru ie ren , 
um die Misserfolge der deutschen T r u p p e n und d e r Pol i t ik 
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des Gra fen v. d. Goltz noch g a n z besonde r s he rvorzuheben 
und noch ganz b e s o n d e r s schmachvol l erscheinen zu lassen. 
S o f e r n das Buch des Lieut* Colone l D u - P a r q u e t sich mit d e r 
Po l i t ik und den P länen d e s Gra fen v. d. Gol tz und d e m T u n de r 
deu t schen Re ichs r eg i e rung beschäf t ig t , sol l h ie r nicht n ä h e r 
darauf e i ngegangen w e r d e n ; die B e a n t w o r t u n g und Zurecht-
s te l lung muss einer be ru fenen re ichsdeutschen F e d e r über -
lassen bleiben. 
E h e nun im speziellen die S t e l l u n g n a h m e d e s Au to r s zu 
uns Bal ten b e s p r o c h e n wird, soll doch noch auf e in ige höchs t 
charakter i s t i sche A u s l a s s u n g e n des A u t o r s zurückgegr i f fen 
werden . D a s amer ikan ische Bankhaus M o r g a n ha t t e sich 
durch seinen Ve r t r e t e r in Berlin bere i t e rk lä r t , de r russischen 
W e s t r e g i e r u n g un te r Biskupsk i , we lche die B e r m o n d t - A r m e e 
zu finanzieren beabs icht ig te , eine Anle ihe bis zu 300 Millionen 
M a r k zu g e w ä h r e n . T r o t z d e m zu Beginn der Verhand lungen 
die engl i sche Militärmission in Berlin diese F inanz ie rung zu 
unters tützen v o r g a b , w u r d e die ganze A k t i o n dor t auf Be-
t re iben de r E n t e n t e schliesslich verh inder t . D ie zei tweil ige 
zus t immende S t e l l ungnahme de r E n g l ä n d e r verschweig t Du-
P a r q u e t und kons ta t i e r t nu r das al lendliche Resul ta t de r 
j ^ t e n t e p o l i t i k .* „Die E n t e n t e ha t dieses P r o j e k t zu Fa l l ge -
u n d dadurch nochmals die Menschhei t ge r e t t e t " . Dieses 
] ^ d . ^ e i l e n de r E n t e n t e w a r unbed ing t edb rde r l i ch , meint Du-
P a r q u e t , „denn niemals wi rd Deutsch land zur Vernunf t zurück-
k e h r e n . E s r ep räsen t i e r t den Geis t des Bösen, und niemals 
w i r d der Geis t des Bösen sich zum Guten w a n d e l n " (S. 161). 
W e n d e n wi r uns nun zu der Beurte i lung v o n uns Balten 
und unse r e r S te l lung zum let t ischen V o l k e u n d zum lettländi-
schen S t a a t e , wie Du-Parque t sie uns zuteil we rden lässt . 
A u s dem b i she r G e s a g t e n haben wir bere i t s die Meinung 
des A u t o r s dah ingehend kennen ge le rn t , dass der Bal te d e r 
historische Erbfe ind d e r Le t t en ist. S i ebenhunde r t J a h r e ha t 
der Bal te im Let ten land geher r sch t und dem let t ischen Vo lke 
nichts g e g e b e n , als die Sklavere i . E s w ä r e fü r H e r r n Du-
P a r q u e t g u t g e w e s e n , wenn er, ehe er sein Buch schrieb, von 
den R e d e n Kenntn i s g e n o m m e n hä t te , we lche v o r annähernd 
e inem J a h r e im Pa r l amen t Le t t l ands wäh rend der Kul tur -
deba t t en v o n let t ischer Se i te geha l ten w u r d e n . E r hät te , 
sicherlich mit t iefem Bedauern, zu kons ta t i e ren gehab t , dass 
S t a a t s w e r d u n g L e t t l a n d s in f r a n z ö s i s c h e r B e l e u c h t u n g . 
das let t ische Volk die g ros se Kul tu ra rbe i t , d ie die Deutsch-
bal ten im L a n d e gele is te t haben , u n u m w u n d e n a n e r k e n n t und 
in seiner e r d r ü c k e n d e n Mehrhe i t auf dem Boden de r deu t schen 
Kul tur s teh t und d o r t zu v e r h a r r e n gewi l l t ist. In de r ganzen 
Zeit der schweren K ä m p f e Le t t l ands um seine Exis tenz sol l das 
Bal tentuni , ode r wenigs ten dessen ve ran twor t l i che L e i t u n g 
un te r d e m verderb l ichen Einf lüsse des Gra fen v. d . Goltz 
g e s t a n d e n und dessen s taatsfe indl iche Poli t ik mi tgemach t 
haben . S o soll de r L ibaue r Putsch am i6. A p r i l 1919 auf 
d i rek te A n r e g u n g und unter L e i t u n g des G r a f e n v. d. Gol tz 
s t a t t ge funden haben . W e r die damal igen Verhä l tn i sse kenn t , 
weiss, dass der Pu t sch v o m 16. die al leinige T a t eines Te i l es 
der L a n d e s w e h r war , we lche g laub te , an d e r E i n n a h m e R i g a s 
und der Bef re iung d e r Geiseln verzweifeln zu müssen, so l ange 
die dama l ige R e g i e r u n g am R u d e r w a r . Ü b e r die Be f r e iung 
K u r l a n d s durch die Landeswehr , übe r die unzähligen K ä m p f e 
und S i e g e derse lben bis zur E i n n a h m e Rigas g e h t de r A u t o r 
ganz flüchtig h inweg . E r ve rha r r t abe r mit b e s o n d e r e r Auf-
m e r k s a m k e i t , man möch te b e i n a h e s a g e n mit Liebe, bei den 
Konfl ik ten, die zwischen Le t ten und Balten s ta t tgehab t haben u n d 
denen auf de r einen und de r ande ren Se i te Menschenleben 
zum O p f e r gefa l len sind. „Es ist e rwiesen , dass die lett ischen 
Bauern, wenn sie einen vereinzelten Bal ten über raschen konn ten , 
diesen e r b a r m u n g s l o s umbrach ten , abe r die A u s r o t t u n g de r 
Le t ten ist durch die Balten in weit g r ö s s e r e m Mass tabe be-
tr ieben w o r d e n , wobe i die deutschen T r u p p e n sie in d iesem 
W e r k e de r A u s r o t t u n g des lett ischen Elementes ak t iv unter-
s tützten" (S. 41). V o n diesen deutschen T r u p p e n h a b e n die 
Bal ten woh l wahrscheinlich auch die im Wel tk r i ege e r p r o b t e n 
Methoden der Grausamke i t in de r K r i e g s f ü h r u n g er lernt . Ist 
nicht der fo lgende Satz e inem Kr iegsber ich te aus Belgien ent-
n o m m e n : „Die T r u p p e n d e r L a n d e s w e h r füsil ierten in T u c k u m 
auif dem Kirchenpla tze im V e r l a u f e v o n zwei W o c h e n 10 bis 
12 Let ten , Männer , F r a u e n und Kinder , n a c h d e m sie. d iese 
zuerst einem Mar tyr ium u n t e r w o r f e n hatten**? (S. 43.) A l s 
Beweis für diese Grausamke i t en füh r t d e r A u t o r einen Ber icht 
des Minis terpräs identen Ulmanis an, der dar in g ip fe l t , dass um 
die Er r ich tung von Mili tärgerichten, an denen auch Ver t re te r 
der Ententemiss ionen tei lnehmen sollen, gebe t en wird, um urteils-
losen Hinr ichtungen, denen auch of t Unschuldige , aus pe r sön -
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l ieber R a c h e Ver fo lg t e zum O p f e r fielen, Einhal t zu gebie ten . 
H e r r Ulmanis s a g t : „Die kürzlich s t a t t g e h a b t e n pol i t ischen 
Geschehn isse h a b e n d ie legale , p rov i so r i s che R e g i e r u n g 
aus se r s t ande gesetzt , a l le die F ä l l e g e n a u zu p rü fen , in denen 
— nach d e r Be f r e iung des O r t e s v o n den Bolschewisten — 
die E i n w o h n e r füsi l iert w o r d e n sind. A u s d iesem G r u n d e ist 
es schwier ig , g e n a u e Beweise zu l iefern, die so lche Fä l le 
bes tä t igen" ( S 44). — W o ha t Doi-Parquet die Beweise zu 
se iner Anschu ld igung de r L a n d e s w e h r her? W o h l doch aus 
e inem belgischen ode r nordfranzös ischen Schauerbul le t in , d a s 
er zu seinem Bedar fe umfris ier t ha t . — Bezugnehmend auf die 
Bef re iung R i g a s lesen wi r : „In W a h r h e i t w a r de r we isse 
T e r r o r , den die deu t schen A r m e e n und die L ä n d e s w e h r aus-
üb ten , schl immer, als der r o t e T e r r o r d e r Bolschewisten** 
(S. 45). D e n Gene ra l en T i m r o t h , der ihm g e g e n ü b e r die 
N o t w e n d i g k e i t des T e r r o r s ver te id ig t haben soll, lässt 
D u - F a r q u e t zum Präs iden ten d e r L a n d e s w e h r avancieren . 
E inen P r ä s i d e n t e n d e r L a n d e s w e h r ha t es nie g e g e g e n ; d e r 
A u t o r erf indet diese T i t u l a t u r w o h l absichtlich, um se iner 
Mit te i lung ein g rös se r e s Gewicht zu g e b e n . — Ü b e r die Be-
f r e i u n g R i g a s durch die L a n d e s w e h r finden sich nu r f o l g e n d e 
l akon i sche Sä tze : „Die T r u p p e n de r L a n d e s w e h r fanden nur 
e inmal e rns tha f t e ren W i d e r e t a n d nordwest l ich von Mitau; sie 
setzten sich durch Ü b e r r u m p e l u n g in deö Besitz der Eisen-
b a h n b r ü c k e ü b e r die Düna . " — „Die Bolschewisten, welche 
auf d iese A t t a c k e nicht vo rbe re i t e t wa ren , ve rzogen sich 
ei l ig in die W ä l d e r westlich v o n MitautRiga . D e r E inmarsch 
in die S t a d t g a b Anlass zu S t r a s s e n k ä m p f e n , im Ver laufe 
de ren de r Ba ron Manteuflfel du rch eine K u g e l in den K o p f 
ge tö te t w u r d e " (S. 70). — Sons t nichts ü b e r die einzig da-
s t ehende T a t de r Bef re iung Rigas . — Nach den K ä m p f e n bei 
W e n d e n , zu de ren fr iedl ichem Absch lüsse Du-Pa rque t viel 
b e i g e t r a g e n haben will, sol l am 26. Juli in L ibau , auf Ver -
an l a s sung d e r Enten temiss ionen , d ie Zeremonie d e s Nieder-
reissens eines deu tschen Kr i egsdenkmal s , das zur E r i n n e r u n g 
an die E innahme Libaus durch die Deutschen 1916 err ichtet 
w a r , s t a t tgehab t h a b e n . D a s Denkmal , ein Granitobelisk^ 
w u r d e mit S t r i cken zu Fa l l gebrach t . A n dieser He lden ta t 
sol len sich russische T r u p p e n un te r K a n e p und auf dessen 
Befehl auch eine Ab te i l ung Landeswehr bete i l ig t haben . 
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Mit höhnischer Bef r i ed igung ru f t Du-Pa rque t a u s : „Und er 
[ K a n e p ] befahl te i lzunehmen — o h Schrecken und F l u c h ! — 
einer G r u p p e v o n So lda t en de r L a n d e s w e h r . " W a h r an 
dieser B e h a u p t u n g ist, dass e ine damals in L i b a u anwesende 
A b t e i l u n g der L a n d e s w e h r dazu missbrauch t wurde , dass d e r 
F ü h r e r d e r dor t igen R u s s e n t r u p p e — K a n e p — ihr die A b -
k o m m a n d i e r u n g als S icherhe i t smannschaf t zu e iner v o n den 
En ten temiss ionen verans ta l te ten öf fen t l i chen Feier l ichkei t 
zugehen Hess. Die L a n d e s w e h r a b t e i l u n g w a r woh l absichtl ich 
d a r ü b e r im U n k l a r e n ge lassen w o r d e n , um welche A r t 
v o n Feier l ichkei t es sich handel te , u n d b e z o g ahnungs los 
ihren A b s p e r r u n g s a b s c h n i t t . V o n e iner ak t iven Be-
te i l igung v o n L a n d e s w e h r l e ü t e n an d iesem Zer s tö rungs -
w e r k e ist b i she r hierzulande nichts b e k a n n t g e w o r d e n und 
t r äg t d e r Ver fa s se r allein die V e r a n t w o r t u n g für diese 
B e h a u p t u n g . Nachdem die L a n d e s w e h r un te r den Ober -
befeh l des englischen Obr i s ten A l e k s a n d e r ges te l l t u n d — wie 
Du-Pa rque t sich ausd rück t — v o n den re ichsdeutschen Ele-
men ten g e s ä u b e r t w o r d e n war , sol l sie äusserl ich zwar ihre 
Pflicht g e t a n h a b e n — es w i rd s o g a r zugegeben , dass sie in 
Le t tga l len ihre Pflicht sehr g u t erfül l t h a b e n soll, — innerl ich 
soll sie abe r doch immer dem let t ischen S t a a t e feindlich ge -
sinnt g e w e s e n sein und nur auf den Momen t g e h a r r t h a b e n , 
um der lett ischen A r m e e in den R ü c k e n zu fallen und zu 
Bermond t überzugehen . D i e feindliche S t i m m u n g de r L a n d e s -
w e h r sieht D u - P a r p u e t dar in , dass die L a n d e s wehr , a ls s ie 
zur Bolschewis tenf ront durch R iga durchfuhr , ihre W a g g o n s 
mit blau-weissen Fähnchen geschmück t ha t te und ihre deu tschen 
Solda ten l ieder s ang . Nun — die blau-weisse F a h n e ist bis 
zum A u f l ö s u n g s t a g e de r L a n d e s w e h r ihr offizielles E m b l e m 
gewesen , u n d un te r ihr ha t sie al le ihre K ä m p f e r t a t e n in Let t -
ga l len vol lbracht . Auch die S t anda r t e des engl ischen Obr i s ten 
A l e k s a n d e r , des K o m m a n d e u r e n der L a n d e s w e h r in Let tga l len , 
w a r blau-weiss, und blau-weiss w a r die K o k a r d e seiner Landes -
wehrmütze . U n t e r dem K l a n g unse re r deu tschen Marsch- und 
Volks l ieder hat Obr is t A leksande r die L a n d e s w e h r in Let t -
gal len von Sieg zu S ieg ge füh r t und nie h a t e r an der T r e u e 
u n d Zuver läss igkei t der T r u p p e gezweifel t . E r ha t t e uns 
Balten und unse re A r t e rkann t , u n d heu t e noch verb inde t uns 
ein gegense i t iges F r e u n d e s g e d e n k e n . In den A u g e n v o n Du-
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P a r q u e t muss demnach de r Obr is t A l e k s a n d e r wahrscheinl ich 
w o h l auch ve r rä te r i scher Abs ich ten d e m let t ländischen S t a a t e 
g e g e n ü b e r ve rdäch t ig erscheinen. A n de r Bolschewis tenf ro j i t 
ange lang t , soll d ie L a n d e s w e h r d rauf u n d dran g e w e s e n sein, 
zu B e r m o n d t übe rzugehen u n d de r le t t ischen A r m e e in den 
R ü c k e n zu fal len. E s wi rd versucht dieses zu beweisen , indem 
m e h r e r e Rad ios w i e d e r g e g e b e n werden , d ie zwischen de r 
L a n d e s w e h r und d e m H a u p t q u a r t i e r von Be rmond t gewechse l t 
sein sol len. D a s ers te , den ganzen Ve r r a t einlei tende u n d 
p r ä p a r i e r e n d e R a d i o t e l e g r a m m soll, g e m ä s s de r v o n Du-
P a r q u e t übermi t te l ten Überschr i f t , v o n der L a n d e s w e h r aus-
g e g a n g e n und dem H a u p t q u a r t i e r B e r m o n d t s nach Mitau u n d 
de r F r o n t übermi t te l t w o r d e n sein. Der T e x t se lbs t dieses 
R a d i o s beweis t , dass diese A u s l e g u n g jedenfa l l s ein Unsinn 
ist, denn wir lesen dase lbs t ; »Wi r haben noch ke ine Zu-
s t i m m u n g [zu d e m in d iesem R a d i o d a r g e l e g t e n V e r r ä t e r p l a n ] 
der L a n d e s w e h r e rha l ten ; wir können eine solche nicht f rüher 
als m o r g e n e rwar ten" . Die L a n d e s w e h r heck t nach Du-Parque t 
e inen" bre i t a n g e l e g t e n Ve r r a t aus u n d teilt diesen ih rem 
Pa r t en Be rmond t mit, s a g t a b e r in ein und demse lben A tem-
zuge, d ^ s sie sich noch zuerst selbst ihre e igene Zus t immung 
ho len muss, und dass diese Zus t immung nicht v o r d e m k o m -
menden T a g e e r fo lgen kann! .— Das ist d o c h ein offensicht-
l icher heller, l ichter Uns inn! Die A n g e l e g e n h e i t de r Radios , 
d ie zwischen d e r F u n k s t a t i o n des O b e r s t a b e s der Landeswehr 
u n d d e m H a u p t q u a r t i e r v o n Bermond t in Mitau gewechse l t 
sein sollen, u n d deren K o p i e n nach de r E i n n a h m e Mitaus 
d u r c h die le t t ländischen T r u p p e n daselbs t g e f u n d e n wurden , 
w i rd wahrscheinl ich niemals res t los zu k l ä ren sein, d a eine 
durchgre i fende , ze i tgemässe U n t e r s u c h u n g dadurch zur Un-
mögl ichkei t wurde , dass die le i tenden Cha rgen der Funks t a -
t i o n — mit ihrem d i rek ten Vorgese tz ten , e inem re ichsdeutschen 
Offizier, an der Spi tze — die L a n d e s w e h r ver lassen h a b e n 
und ausse r L a n d e s gezogen sind. D i e Bedeu tung , die Du-
P a r q u e t diesen V o r g ä n g e n zuzuschreiben für gu t bef indet , 
haben sie jedenfa l ls nicht besessen . W e n n die Landeswehr 
u n d deren pol i t i sche Le i tung , die ausschliesslich in d e r H a n d 
des baltisch'en Nat ionalausschusses lag, e inen vern ich tenden 
Schlag g e g e n d e n . b e d r o h t e n le t t ländischen S t a a t gep lan t 
hä t te , dann w ä r e die T r u p p e v o n T u c k u m nicht zur Bolsche-
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wisten f ront , s o n d e r n d i r ek t nach Mitau zu den deutschen 
T r u p p e n und Be rmond t ü b e r g e f ü h r t w o r d e n . Sie hä t t e sich, 
um Ver ra t zu üben, durch dieses Manöve r nicht den Gefah ren 
ausgesetzt , wie sie ihr an de r Bolschewis tenf ront , fak t i sch von 
let t ischen F o r m a t i o n e n , d roh t en . G i n g abe r die L a n d e s w e h r 
von T u c k u m aus zu Be rmond t übe r , dann w a r de r le t t ländische 
S t a a t m e h r als b e d r o h t — j a sein Schicksal w ä r e bes iegel t 
g e w e s e n , u n d an d e r S te l le des heu t igen Let t land w ä r e wahr -
scheinlich eine Russ land angeg l i ede r t e S o w j e t r e p u b l i k . Ein 
al lendliches sich Durch- und Fes tse tzen d e r deutsch-russischen 
T r u p p e n in Le t t l and w a r be i d e m gesch lossenen Wide r s t and 
de r E n t e n t e u n d de r ab lehnenden H a l t u n g deir deutschen 
Re ichs reg i e rung v o n vo rnhe re in m e h r als unwahrscheinl ich . 
Dass de r bal t ische Nat iona lausschuss die L a n d e s w e h r zur 
we i t e ren Bef re iung des L a n d e s v o n den Bolschewis ten ein-
gesetz t ha t und sich mit ihr auf die S e i t e des le t t ländischen 
S t a a t e s stellte, ist das g r o s s e Verdienst , welches e r sich um 
die H e i m a t e r w o r b e n hat . E s w a r e infacher Se lbs te rha l tungs -
tr ieb, de r uns Balten diese H a l t u n g vorschr ieb , u n d so haben 
wir auch ke inen D a n k ve r l ang t und ke inen D a n k gee rn t e t . 
W i r haben uns in de r F o l g e in d e r He ima t b e h a u p t e n 
k ö n n e n , u n d das w a r der Zweck unseres T u n s . Die Landes-
wehr w a r fest in der H a n d de r pol i t ischen L e i t u n g d e r 
Balten, u n d es ist falsch, wenn D u - P a r q u e t a u s r u f t : „ W i e 
m a n sieht , h i n g es an e inem Haa r , dass die Landes -
w e h r nicht durchhiel t , j a s o g a r offenen Ver ra t ü b t e und 
in das L a g e r von Be rmond t ü b e r g i n g " (S. 218). W i e schon 
gesag t , v e r s a g t Du-Pa rque t der L a n d e s w e h r nicht vo l l kommen 
se ine A n e r k e n n u n g bezüglich ihrer T a t e n in Le t tga l l en . 
S o g a r die E i n n a h m e L ievenhof s ge s t eh t er ihr zu; d ie Ein-
nahme Ros i t tens u. a. m. verschweig t er aber . Sein Schluss-
urtei l ü b e r die L a n d e s w e h r l au t e t : „ Ih re F ü h r u n g an d e r 
F r o n t w a r ausgezeichnet , abe r ihr Geis t b l ieb t ro tzdem 
derse lbe" (S. 133). — U m den Ver ra t de r Balten an d e r 
le t t ländischen Sache zu i l lustrieren, w e r d e n a u f S . 215 alle die-
j en igen namentl ich aufgezählt , welche, „übe r füh r t , die W a f f e n 
g e g e n Le t t l and g e f ü h r t zu haben" , im Dezember 1919 als 
S taa t sve r rä t e r p rok l amie r t wurden . A l s Kur ios i tä t sei bemerk t , 
dass un te r den 26 Namen sich auch die Namen von 4 waffen-
t r agenden F r a u e n finden. Die auf diese W e i s e v o r de r W e l t 
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denunzier ten S t aa t sve r r ä t e r leben h e u t e zum g r o s s e n Te i l e 
friedlich in der He imat . Die g e g e n sie e r h o b e n e n Klagen 
sind v o n den zus tändigen Ger ich ten un te r such t u n d als 
u n b e g r ü n d e t n iedergesch lagen w o r d e n . A u c h de r an de r 
Spi tze d e r Staatsverräter-I- , is te ma r sch i e r ende Buchdruckere i -
besi tzer Heinr ich Schack-StefFenhagen ist f r e igesp rochen und 
lebt unbehel l ig t u n d in vol lem Besitze seines V e r m ö g e n s in 
Mitau. E s g ib t eben noch Rich te r in Le t t l and! — S o g a r de r 
obe r s t e al ler S t a a t s v e r r ä t e r — N e e d r a — ist von demselben 
S t a a t s p r ä s i d e n t e n b e g n a d i g t w o r d e n , dem d e r Lieut* Colone l 
D u - P a r q u e t sein W e r k gewidme t ha t . — Ü b e r die pol i t ische 
Sp i tze de r Balten in de r zur Diskuss ion s t ehenden Zeit, ü b e r 
den bal t ischen Nat iona lausschuss , äusse r t sich D u - P a r q u e t 
w ie fo lg t : „Die Par te i de r bal t ischen Barone , auch die 
deu t sche Minori tä t genannt , ve r such te es, den E i n d r u c k zu 
e rwecken , als o b sie mi t dem Ministerium [Ulmanis ] zu 
a rbe i ten bere i t sei, o h n e ihm Schwie r igke i t en zu bere i ten . 
S o lau te te jedenfa l l s die Dekla ra t ion , welche am 15. Juli d e r 
P räses des bal t ischen Nat ionalausschüsses , Baron Fi rcks , 
mach te , indem er sich g e g e n die Unte rs te l lung r eak t ionä re r 
Ideen ve r te id ig te u n d es zurückwies , dass seine A n h ä n g e r 
kol lek t iv mit „bal t ische Barone" bezeichnet würden . " — A u f 
S . 281 wird e ine U n t e r h a l t u r ^ w i e d e r g e g e b e n , welche der 
A u t o r zu Beginn d e s Jah res 1920 mit dem P r ä s e s des 
bal t ischen Nat ionalausschusses , Ba ron Fircks, g e h a b t h a b e n 
will. Du-Pa rque t g ib t h ierbei den Ratschlag , dass de r 
bal t i sche Grossgrundbes i tz von sich aus mit Vorsch lägen zu 
einer g e s u n d e n A g r a r r e f o r m und zu e iner we i tgehenden 
inneren S ied lung , f ü r welche de r Grossgrundbes i t z gewisse 
O p f e r zu b r i n g e n h a b e n werde , he rvo r t r e t en solle, um auf 
dieseim W e g e rad ika le ren Massnahmen vorzubeugen . Baron 
F i r c k s h a b e ihm v o l l k o m m e n zuges t immt — a b e r : „Zum 
U n g l ü c k f ü r die Bal ten h a b e n sie den deutschen C h a r a k t e r 
u n d sie haben in diesem Fal le gehande l t wie die echten 
Deutschen . S i e haben nämlich den Beschluss gefass t , einen 
Te i l ihrer Ländere ien zu ver te i len, d ie Parzel len a b e r den 
bal t i schen So lda t en dier L a n d e s w e h r anzubieten. R u n d um 
den Wohns i t z des balt ischen Barons sol l ten F e r m e n ange leg t 
werden , in welchen man als Kolon is ten die g e w e s e n e n Sol-
da ten der L a n d e s w e h r ansiedeln w ü r d e l Die Balten rechneten, 
S t a a t s w e r d u n g L e t t l a n d s in f r a n z ö s i s c h e r B e l e u c h t u n g . 
dass sie sich auf d iesem W e g e die d a n k b a r e Rol le zuteilen 
könn ten , ih re Ländere ien aus e igenem A n t r i e b e vertei l t zu 
haben — o h n e dass diese L ä n d e r e i e n de r Fami l ie ve r lo ren 
g ingen . W e n n die Le t t en hiermit nicht zufr ieden sein würden , 
s o w ü r d e d a s bedeu ten , da s s sie eben schwier ig zu b e h a n d e l n d e 
L e u t e wären . U n d — hinter j e d e r Konzess ion , die v o n 
deutscher Se i te h e r k o m m t , ve rb i rg t sich bekann t l i ch ein 
Bocksfuss — diese Kolonis ten sol l ten mit W a f f e n und 
Munition v e r s e h e n werden , um sich im g e e i g n e t e n Fa l le 
g e g e n d ie Le t t en ver te id igen zu k ö n n e n . In kle inem Masse 
w ä r e dieses eine Kolon isa t ion K u r l a n d s u n d ganz Le t t l ands 
g e w o r d e n ; g a n z nach der Methode des Gra fen von d e r Gol tz" 
(S. 282). Hier hat den V e r f a s s e r die f ranzös ische F inesse 
ver lassen und an ihre Ste l le ist ein p l u m p e r Täuschungs -
versuch ge t re ten . Ein de ra r t iges Gesp räch , w ie d a s v o n 
D u - P a r q u e t a n g e f ü h r t e , m a g woh l zwischen ihm und d e m 
Prä se s des balt ischen Nat iona lausschusses s t a t t g e h a b t haben , 
denn die A g r a r f r a g e w a r schon damals a k u t g e w o r d e n u n d 
w u r d e viel diskut ier t . A b e r auch o h n e die R a t s c h l ä g e de r 
f ranzösischen Militärmission hat ten die Repräsen ta t ionen des 
Grossgrundbesitze.s , die l ivländische und die ku r l änd i sche 
Ri t te rschaf t , d ie e r forder l ichen Beschlüsse gefass t und in bei-
nahe gle ichlautenden E i n g a b e n de r le t t ländischen R e g i e r u n g 
das A n g e b o t gemach t , d ie Ländere ien des Grossgrundbes i t zes 
zur inneren S i ede lung heranzuziehen. In diesen E i n g a b e n 
w u r d e d e r g e s a m t e Grossgrundbes i t z , g e g e n en t sp rechende 
En t schäd igungszah lung u n d bei Belassung eines lebensfäh igen 
Res tgu tes , zur V e r f ü g u n g gestel l t . E s vers teh t sich w o h l von 
selbst , dass v o n e iner B e v o r z u g u n g d e r Balten be i de r Landes -
ve r te i lung k e i n e R e d e sein k o n n t e . D iese E i n g a b e n e r fo lg ten 
zu A n f a n g des J ah re s 1920 und w u r d e n in der K o p i e allen 
En ten temiss ionen in R i g a übermit te l t . Dass die französische 
Mission h ierbe i ü b e r g a n g e n sein sollte, ist meh r als unwahr -
scheinlich. D e r Le i t e r de r f ranzösischen Militärmission, de r 
Autor des vor l i egendes W e r k e s , muss v o n diesen E ingaben , 
deren Inhal t dem von ihm den Bal ten un te rgeschobenen Siede-
l u n g s p r o j e k t e die Spi tze abbr icht , Kenntn i s g e h a b t haben . 
E r ve rschweig t sie aber , weil sie ihm nicht in seinen K r a m 
hine inpassen . Un te r den balt ischen politischen Parte ien, mit 
denen sich Du-Parque t e ingehends t beschäf t igt , ist es allein 
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die For tschr i t t l iche Par te i un te r Schre ine r und Baron R o s e n b e r g , 
d ie als loyal u n d s t aa t se rha l t end ge l ten gelassen wird. I h r e 
Le i te r sollen sich seinerzeit dem S iede lungsp lane der Landes -
wehr , wie D u - P a r q u e t ihn mitteilt , widerse tz t h a b e n ; ih re Mit-
gl ieder , Schre iner und R o s e n b e r g , sind t r eue let t ische Staats-
beamte , j a s o g a r Gesandte , g e w e s e n u n d alle anderen Balten-
g r u p p e n sol len v o n ihnen „die schwarze Cl ique" (S. 280) ge-
nann t w o r d e n sein. 
Ganz be sonde r s gut scheint Du-Pa rque t ü b e r alle die Vor-
kommnisse unterr ichte t zu sein, bezügl ich deren Meinungs-
verschiedenhei ten zwischen den H e r r e n S c h r e i n e r - R o s e n b e r g 
u n d den ande ren Gl i ede rn des Nat ionalausschusses bes t anden . 
R e d e und W i d e r r e d e w e r d e n s o g a r wört l ich w iede rgegeben , 
und wir e r fahren , dass dem Präses des Nat ionalausschusses , 
Baron Fi rcks , de r V o r w u r f g e m a c h t w o r d e n ist, 70,000 M a r k 
von A . W i n n i g zu al ldeutschen P r o p a g a n d a z w e c k e n erhal ten 
zu haben . Hie r l iegt w i e d e r u m eine p l u m p e Un te r s t e l l ung 
u n d V e r d r e h u n g de r T a t s a c h e n vor , a b e r es d ü r f t e s chwer 
ha l ten zu kons ta t i e ren , o b dieses auf das K o n t o v o n Du-
P a r q u e t o d e r auf das seiner Zu t r äge r zu setzen ist. Mit den 
70,000 Mark , die in W a h r h e i t nur 60,000 Mark waren , ve rhä l t 
es sich abe r s o : Der ba l t i sche Nat ionalausschuss ha t t e bere i t s 
in Libau, noch v o r dem Putsch v o m 16. Apr i l , den Beschluss 
gefass t , ein Gedenkze ichen an die B e f r e i u n g s k ä m p f e in Le t t -
land zu schaffen, welches in e r s te r Linie den deutschen Sol-
daten, abe r auch d a n n allen denen zugedacht war , we lche sich 
Verd iens te um die Bef re iung des L a n d e s v o m Bolschewisten-
j o c h e e r w o r b e n haben . E r s t im Juni 1919 wurden d ie Er-
innerungszeichen (einige zehntausend an d e r Zahl) in dem 
Geschäf te von G o n t a u t — Berlin am G e n d a r m e n r a a r k t — fert ig, 
und A . Winn ig , de r sich um die Ve r t r e ibung der Bolschewisten 
aus L e t t l a n d durch t a t k r ä f t i g e Unte r s tü tzung ein g rosses Ver-
dienst e r w o r b e n hat te , s t i f te te die zur Bezahlung de r Erin-
nerungszeichen fehlenden 60,000 Mark . A u s s e r den di rekt 
an den K ä m p f e n bete i l ig ten Kriegern de r deutschen F o r m a -
t ionen ist dieses Er innerungsze ichen auch vielen ausländischen 
P r iva tpe r sonen überre icht worden , d ie es als ein Ehren2seichen 
g e r n e a n g e n o m m e n und g e t r a g e n haben , so z. B. dem in R i g a 
woh lbekann ten Dr . Orb i son von de r amer ikanischen Mission. 
Die Beschuld igung des bal t ischen Nat ionalausschusses mit 
S t a a t s w e r d u n g L e t t l a n d s in f r a n z ö s i s c h e r Beleuchtung; ' . 
re ichsdeutschen Mitteln a l ldeutsche P r o p a g a n d a be t r ieben zu 
h a b e n , fällt somit in nichts zusammen. Die be iden weissen 
Schäf le in Du-Parque ts , die He r r en Schre iner und R o s e n b e r g , 
s ind heu te nicht m e h r die wohlbes ta l l ten let t ländischen Staats-
beamten , a l s welche de r A u t o r s ie uns v o r f ü h r t ; sie h a b e n 
be ide ihre G e s a n d t e n p o s t e n n ieder legen müssen . Auch in 
d e r deutschbal t ischen For tschr i t t l ichen Par te i , welche mit den 
anderen deutschbal t i schen Par te ien in vol lem E inve rnehmen 
zusammenarbei te t , haben diese be iden F r e u n d e D u - P a r q u e t s 
i h r e Rol len ausgesp ie l t . 
Die Volkspa r t e i , Le i t e r : Baron F i rcks , Pussull , Poe lchau , 
umfass te die schwärzesten R e a k t i o n ä r e ; ihre V e r t r e t e r machten 
auf einer al lgemeinen Si tzung al ler Pa r t e i en den Vorsch lag , 
eine j eg l i che pol i t ische P r o p a g a n d a von de r L a n d e s w e h r 
fernzuhal ten, damit diese bere i t sei, g e g e b e n e n Fal ls , „der 
R e g i e r u n g in den R ü c k e n zu fal len" (S. 280). Dieser Vor-
schlag w u r d e von der ganzen „schwarzen Cl ique" a p p r o b i e r t . 
— Die Re fo rmpa r t e i , Le i t e r ; Magnus , Wul f f ius u n d Bröcker , 
bes t eh t aus den jen igen Balten, die im R i g a e r S t a d t a m t e e ine 
w a h r e H e g e m o n i e a u s ü b e n ; sie ist monarch isch eingestel l t 
u n d sehr viel ve r l angend . Ganz schlecht k o m m t die demo-
kra t i sche Pa r t e i w e g , denn de r Le i te r Dr . Sch iemann ha t die 
f ranzösische Mili tärmission aufs t iefs te e rb i t t e r t durch einige 
Ar t ike l ü b e r die „Schwarze S c h m a c h " im besetz ten Rhe in land . 
Mehre re Sei ten des vor l iegenden W e r k e s s ind dieser Un ta t 
gewidmet . Die" Pol i t ik der demokra t i s chen Par te i wi rd als 
eine v o l l k o m m e n s c h w a n k e n d e beze ichnet ; s ie sol l im S o l d e 
der schwarzen Vo lkspa r t e i s tehen, was dadurch bewiesen 
wird, dass einmal, als im V o l k s r a t e ein we i te re r Platz f ü r 
die Balten e rwi rk t wurde , Schiemann diesen de r Vo lkspa r t e i 
ab t r a t und nicht egois t i sch f ü r se ine Pa r t e i ausnütz te . — W i e 
w e n i g ;zugänglich ist doch unse re bal t ische Mental i tä t mit 
ihrem R e c h t s g e f ü h l , welches auch einen poli t isch Anders -
ges innten zu W o r t e k o m m e n lässt, f ü r einen L i eu t ' Colone l 
Dü-Pa rque t I 
W o l l e n wir ein zusammenfassendes Urteil übe r den W e r t 
des vor l i egenden Buches fä l len , so k o m m e n wir zu fo lgendem 
Schluss : D e m His to r ike r b ie te t es e ine gewis se Menge 
zusammenge t r agenen Materials , das sich in d e r H a u p t s a c h e 
aus Überse tzungen von D o k u m e n t e n zusammensetz t ; de r Rest 
ß i n Ka}) i te l a u s d e r G e s c h i c h t e d e r 
ist, als in v o r g e f a s s t e r Meinung und aus e iner best immten 
T e n d e n z he raus geschr ieben , nur mit a l l e rgröss te r Vors ich t 
zu v e r w e r t e n . Den Chauvinis ten hierzulande, die j a nie 
ausgehen werden , wird das W e r k e ine a n g e n e h m e Li te ra tur -
z u g a b e sein, u n d wir k ö n n e n uns darauf ge fass t machen, 
dass be i al len sich b i e t enden Gelegenhe i ten das W e r k Du-
P a r q u e t s als au to r i t a t ive Quel le zitiert we rden wird. — D i e 
Absicht , d ie den A u t o r be i de r A b f a s s u n g seines W e r k e s 
ge le i te t hat , läss t sich in zwei Sätzen zusammenfassen : 
F r a n z o s e n ! F e r n im N o r d e n lebt , b isher von uns w e n i g 
beachte t , ein kleines, b isher v o n den Deutschen un te rd rück te s 
Vo lk , die Le t ten , d ie bere i t sind, unse re Bundesgenossen zu 
werden , denn im gemeinsamen Deutschenhass haben wir uns 
g e f u n d e n . — L e t t e n ! Ihr seid v o n aussen u n d innen h e r 
du rch F e i n d e bed roh t , u n d n iemand ha t E u c h in der 
s chwers t en Zeit E u r e s R i n g e n s zur Se i te ges t anden , als 
F r a n k r e i c h allein, das E u c h seine A r m e öffnet , um mit E u c h 
einen ewigen Bund im H a s s e g e g e n alles Deu t sche u n d 
speziell im H a s s e g e g e n E u r e hunde r t j äh r i gen Bedrücker , die 
Deutschbal ten , zu schliessen. 
W e n n Du-Parque t sich in d e n letzten J a h r e n in Le t t l and 
e t w a s g e n a u e r u m g e s e h e n hät te , dann hä t t e e r w o h l in 
b e t r ü b t e r Res igna t ion seine F e d e r beiseite l egen und sich 
s a g e n m ü s s e n : es lohnt nicht der Mühe, meine Arbe i t k o m m t 
zu s p ä t , d ie ve rdammten Boches haben es verstandet! , d e ^ 
a r m e n Le t t en wieder S a n d in die A u g e n zu s t reuen, und die 
Balten haben sich wiede r in der He ima t festgesetzt! 
E s k a n n H e r r n D u - P a r q u e t anempfoh l en werden , d ie 
R e d e des let t ischen Obr i s ten Bolsteih, des S tabschefs d e r 
B a l l o d t r u p p e , sich zu verschaffen und zu lesen, welche dieser 
am v e r g a n g e n e n 22. Mai, a m E r i n n e r u n g s t a g e der Bef re iung 
Rigas , v o r den versammel ten obe r s t en Militärstellen hielt, 
und in d e r e r übe r die T a t e n de r L a n d e s w e h r und v o r a l k m 
ü b e r die E i n n a h m e R i g a s in einer v o n der Dars te l lungsweise 
D u - P a r q u e t s vo l lkommen abweichenden A r t — ob jek t iv und 
ane rkennend — Bericht ers tat te te . 
Zuqi Schluss sei ein Passus aus einer kürzlich im Par la-
men t geha l tenen R e d e des S p r e c h e r s des Bauernbundes , des 
f rüheren Justizministers Pauluk , ange führ t , d a aus diesem 
"IKlunde die B e h a u p t u n g e n des Lieut* Colonel Du-Pa rque t woh l 
S t a a t s w e r d u n g L e t t l a n d s in f r a n z ö s i s c h e r B e l e u c h t u n g 
am sch l agends t en wider leg t w e r d e n (S t enog rammber i ch t des 
le t t ländischen Par lamentes , VI. Sess ion der II. Sae ima , 8. S i t zung 
v o m 6. Mai 1927, S . 253): „ A u s s e r d e m , meine He r r eh , wol len 
wir es nicht vergessen , dass damals de r deu tsche A d e l und 
die Männer aus den a n d e r e n S t ä n d e n de r Deu tschen in de r 
L a n d e s w e h r waren , die sich an de r F r o n t b e f a n d ; d o r t wa ren 
alle deu tschen Bürger, d ie W a f f e n zu t r agen ims tande waren . 
Die sogenann ten B e r m o n d t i a n e r k o n n t e n sich ü b e r h a u p t 
nur innerhalb eines ganz schmalen Lands t r iches in Kur l and 
bef inden. Diese Bezeichnung [ B e r m o n d t i a n e r ] dü r f t e sich w o h l 
nur auf al te und j u n g e F r a u e n , auf G r a u k ö p f e und kle ine 
Kinde r a n w e n d e n lassen" . 
Der Verbleib des Rigaer Archivs der 
schwedischen Generalgouverneure. 
Von N. B u s c h . 
Dr . H e r m a n n von B r u i n i n g k , dessen T o d d ie W i s s e n -
schaf t eben zu b e k l a g e n g e h a b t ha t , ha t t e im 36. Bande d e r 
v o m Staa t sa rch iv in München h e r a u s g e g e b e n e n Archival ischen 
Zeitschrift , dem H a u p t o r g a n für Areh ivwesen , d a s in Deutsch-
land erscheint , eine Arbe i t veröf fen t l ich t : „Das ehemal ige Histo-
r i sche Landesa rch iv in R i g a " . Dr . von Bru in ingk ha t t e h ier 
auch die auf Ini t iat ive d e r Gesel lschaf t f ü r Geschichte und 
A l t e r t u m s k u n d e e r fo lg te E r r e t t u n g des Arch ivs de r s chwe-
dischen G e n e r a l g o u v e r n e u r e behandel t , da s als ein H a u f e n 
ve rwi r r t e r P a p i e r e in e inem der T ü r m e des a l ten Schlosses 
d e r Vern ich tung e n t g e g e n m o d e r t e . Es w a r ein Zeichen der 
A n e r k e n n u n g und Dankba rke i t für die mus te rha f te Verans ta l tung 
des X . archäologischen K o n g r e s s e s in Riga , dass die Präs ident in 
de r kaiser l ich-archäologischen Gese l l schaf t in Moskau, die Gräf in 
U v a r o v , an die Lei te r de r Gesel lschaf t die F r a g e r ichtete, in 
welcher W e i s e sie die Bes t r ebung dieser Gesel lschaft fö rdern 
könne? Man ha t sie damals auf das zugrunde gehende wer t -
vol le his tor ische Mater ial im Schloss h ingewiesen , u n d mit 
ihrer Hilfe g e l a n g es auch, d ie R e g i e r u n g für die P l ä n e der 
Gesel lschaft zu gewinnen . Die Gesel lschaf t e r b a t sich darauf 
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2 ^ D e r V e r b l e i b d e s R i g a e r A r c h i v s d e r s c h w e d . G e n e r a l g o a v e r a e t l r d . 
eine Geldunte rs tü tzung v o n de r l ivländischen Ri t terschaf t , 
um die Ordnungsa rbe i t en ihrem durch seine his tor ischen 
A r b e i t e n b e k a n n t e n Bibl iothekar Dr . phi l . Fr iedr ich Bienemann 
ü b e r t r a g e n zu k ö n n e n , dem es ge lang , aus d e m Chaos ein 
w o h l g e o r d n e t e s A r c h i v zu bi lden, dessen K a t a l o g v o n d e r 
Gesel lschaf t 1908 s o w o h l in deu tscher als in russ ischer S p r a c h e 
zum D r u c k be fö rde r t w o r d e n ist. E s waren berei ts Verhand-
lungen a u f g e n o m m e n w o r d e n hinsichtl ich der Ü b e r g a b e des 
Arch ivs in die Verwal tun l ; de r Gesel lschaf t , als du rch den 
W e l t k r i e g e ine Kris is e intrat . „In tö r ich te r A n g s t " , s a g t 
D r . v o n ß ru in ingk , „Hess die zarische R e g i e r u n g das A r c h i v 
nach R j a s a n evakuie ren . Der Nachba r s t aa t Es t land , der mit 
Sowje t -Russ land f rüher als L e t t l a n d F r i eden schloss, e r w a r b 
in d e r F o l g e das Archiv , u n d al le Vors te l lungen , dass dieses 
seit J a h r h u n d e r t e n in R i g a g e w e s e n e Archiv unbed ing t an 
d e m O r t e de r damal igen Zen t ra lve rwa l tung verble iben müsse, 
vo l l ends d a es nur d a n k den Bemühungen der hiesigen Ge-
sellschaft f ü r Geschichte und A l t e r t u m s k u n d e v o r dem dro-
henden U n t e r g a n g e ge re t t e t , s o w i e mit g ros sem Arbe i t s - und 
G e l d a u f w a n d e v o n ihr g e o r d n e t w o r d e n war , s ind bisher er-
fo lg los ve r l au fen . E s g ib t abe r in Es t l and Gelehr te , d ie ein-
sehen, wie sehr durch eine de ra r t i ge V e r g e w a l t i g u n g des 
Rech tsempf indens und dW F o r d e r u n g e n der Wissenschaf t ihr 
S t a a t s w e s e n kompromi t t i e r t wird ." 
G e g e n Dr . von Bruin ingk erschien im März dieses Jah res 
ein in A n o n y m i t ä t gehül l t e r S t re i t e r de r es tnischen Zei tung 
„ R a h w a s ö n a " auf dem Kampfp la t z , d e r zum Z w e c k d e r St im-
m u n g s m a c h e seine Zuflucht zu einer p l u m p e n Insinuation nahm. 
E r e rk lä r te , die g e n a n n t e n Archival ien würden für das lett-
ländische S taa t sa rch iv nur desha lb zurückgeforder t , damit die 
den Deutschbal ten u n b e q u e m e n D o k u m e n t e unterschlagen 
w e r d e n könn t en . Dass dieser im Dunke ln b l e ibende K ä m p e 
v o n de r hochs tehenden , e thischen Persönl ichkei t e ines Dr . 
v o n Bruin ingk , v o n dessen wissenschaf t l icher E ins te l lung u n d 
B e d e u t u n g k e i n e Ahnifnrg hat te , k a n n man sich j a woh l 
e in igermassen denken . Sieht man a b e r auch von allem an-
deren ab, s o k a n n man d o c h die F r a g e nicht un te rd rücken , 
welche Vors t e l l ung dieser Schre iber , der doch allem Ansche in 
nach dem est ländischen Arch ivwesen nahe steht , v o n dem 
Zus tande des le t t ländischen S taa t sa rch ivs haben muss , w e n n 
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er annimmt , dass offiziell diesem A r c h i v ü b e r g e b e n e D o k u -
men te aus i rgend welchen Gründen ve r schwinden k ö n n e n ! 
Dr. v o n Bru in ingk ha t den Insinuanten in de r R igaschen 
Rundschau Nr. 72 selbst e n t s p r e c h e n d abge fe r t i g t . „Dem 
D i r e k t o r des est ländischen Zent ra larchivs" , s a g t e r un te r 
ande rem, „wäre anzuraten, sich so lche t ö l p e l h a f t e Helfers-
he l fe r wie den Ar t ike l schre ibe r des „ R a h w a s ö n a " v o m L e i b e 
zu hal ten . So , wie geschehen , lassen sich die F o r d e r u n g e n 
de r Wissenschaf t nicht u n t e r d r ü c k e n . Diese F o r d e r u n g e n 
mussten, nach j a h r e l a n g e n vergeb l ichen d ip lomat i schen Ver-
hand lungen w e g e n A u s l i e f e r u n g d e s G e n e r a l g o u v e r n e u r s -
archivs, v o r dem F o r u m de r Wissenscha f t ge l tend g e m a c h t 
w e r d e n . " 
E s ist dann ein zweiter K ä m p f e r vorgeschick t worden , 
des sen E l a b o r a t in Riga erst b e k a n n t g e w o r d e n ist, nachdem 
Dr . von Bruiningk aus d e m L e b e n gesch ieden war . Die in 
D o r p a t e rsche inende estnische Ze i tung „Pos t imees" ha t in 
ihrer N u m m e r 129 v o m 14. Mai 1927 un te r d e r Aufschr i f t : 
„ In W i d e r l e g u n g u n g e r e c h t f e r t i g t e r F e s t s t e l l u n g e n . 
E s b e s t e h t k e i n G r u n d z u r Ü b e r f ü h r u n g d e s s c h w e -
d i s c h e n G e n e r a l g o u v e r n e m e n t s - A r c h i v s n a c h R i g a " , 
ein e ingehendes Refe ra t ü b e r einen V o r t r a g geb rach t , de r 
in e inem internen Beisammensein de r Beamten des S taa t s -
archivs in D o r p a t geha l t en w o r d e n ist. 
D a s schwedi sche Archiv , heiss t es hier, welches die 
russ ische R e g i e r u n g nach R j a s a n evaku ie r t e , sei auf Grund 
d e s F r i edensve r t r ages v o n der S o w j e t - R e g i e r u n g als Ver t r ags -
o b j e k t übe rgeben w o r d e n . „Gegen den F r i e d e n s v e r t r a g ha t 
w e d e r Let t land , noch i rgend ein andere r an de r A n g e l e g e n -
hei t in teress ier ter S t a a t p ro t e s t i e r t . S o m i t ist das schwedische 
A r c h i v unbes t r e i tba r es tnisches Staatseigentum**. D e r Vor-
t r a g e n d e will hier naive G e m ü t e r g l a u b e n machen , dass v o m 
Gene ra lgouve rneu r sa r ch iv im F r i e d e n s v e r t r a g i rgendwie d ie 
die R e d e ist. W i e sol l te abe r Le t t l and Pro tes t g e g e n Be-
s t immungen e rheben , die nie vo rhanden g e w e s e n sind? D e r 
R e d n e r h a t damit gerechnet , dass se ine Höre r , beziehungs-
we i se s p ä t e r seine Leser ebensowen ig Einsicht in den Ver-
t r a g nehmen würden , wie er . Denn hä t t e e r es selbst ge t an , 
so hä t t e er sich wahrscheinlich sehr gehüte t , auf den Fr iedens-
v e r t r a g Bezug zu nehmen. D e r A r t i k e l XI I , P u n k t 4 des am 
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2. F e b r u a r 1920 unterzeichneten Fr iedens zwischen Es t land 
u n d Russ land spr icht nämlich nur von der R ü c k g a b e des 
bisherigen E igen tums Est lands und estländischer Insti tutionen. 
E s wird ausdrückl ich gesagt , dass diejenigen Bibliotheken 
und Arch ive zurückgeliefert werden sollen, die aus Est land 
nach Russ l and evakuier t w o r d e n sind („Bce BHBeseHHue H3 
3 c t o h h h b Pocchk) apxHBH, flOKyneHTH h npo^iie npe^Mera, 
HMeiomHe flJiH 3 c t o h h h nayHHoe h j ih HCTopH^ecKoe sna-
HeHHe"). O b der H e r r V o r t r a g e n d e wohl auch fernerhin bei 
seiner mit dem Brust ton der Überzeugung verkündeten An-
schauung verbleiben wird und die Arch iv f rage nur v o m juri-
dischen S t a n d p u n k t wird bet rachten wollen? 
F ü r die A r t de r Argumenta t ion sind auch die Ausfüh-
r u n g e n über die Betä t igung der Gesellschaft für Geschichte 
und Al t e r tumskunde bezeichnend, eine Betät igung, die an und 
fü r sich j a erst in zweiter Linie in Betracht kommt . Das 
W i r k e n dieser R igae r Gesel lschaft für die E rha l t ung des von 
j ehe r in R iga bewahr ten Archivs wird möglichst abgeschwächt , 
während das Vorgehen de r Moskauer Archäologischen Ge-
sellschaft und der russischen R e g i e r u n g als massgebend hin-
gestel l t wird. W i e die Archäo log i sche Gesellschaft zur Ver-
mit t lung und die Reg ie rung , ohne die selbstverständlich hin-
sichtlich eines staatlichen Archivs nichts geschehen konnte , 
zur Antei lnahme veranlass t worden sind, ist bereits ' e ingangs 
ausgeführ t worden. Hinsichtlich der von der livländischen 
Ri t terschaf t fü r die Ordnungsarbe i ten gewähr t en Unters tü tzung 
behaup te t der Vor t r agende , diese Summen seien in Gestal t 
von Steuern sowohl von dem estnischen, als von dem lettischen 
Ter r i to r ium aufgebrach t worden , es k ö n n e daher aus der 
V e r w e n d u n g dieser Mittel kein grösseres Recht für R iga als 
für D o r p a t abgelei te t werden . 
A u s diesen Wor t en müsste man schliessen, d e m Vor-
t r agenden sei unbekannt , dass Mittel aus der Landeskasse 
nie fü r derar t ige Arbei ten verwendet worden sind und verwende t 
werden konn ten . Die gedruck t vor l iegenden Beschlüsse des 
ausserordentl ichen livländischen L a n d t a g s sowie der Kreis-
t age und der Ade l skonven te v o m März und Mai 1898 ver-
zeichnen — w o v o n sich der Vor t r agende leicht hä t te über-
zeugen können , wenn es ihm darauf a ngekommen wäre , den 
wirklichen Ta tbes t and festzustellen — S, 27 ausdrücklich, dass 
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die W i l l i g u n g für j e n e Reg is t r i e rungsarbe i t en „aus de r Rit ter-
kasse" e r fo lg t s ind. S t e u e r b e t r ä g e s ind also w e d e r aus d e m 
es tnischen noch aus dem let t ischen T e r r i t o r i u m v o m L a n d t a g 
für das Arch iv ve rwand t worden . 
W i e wei t be i de ra r t igen A u s f ü h r u n g e n mit le ichtfer t igen 
Phrasen , die in d e r No t l age , e twas e rwidern zu müssen, zu-
sammenge ra f f t sind, wie wei t mit absichtl icher En t s t e l lung zu 
rechnen ist, m a g dahingeste l l t b le iben. E b e n s o m a g es j e d e m 
selbst über lassen bleiben, in w a s fü r e ine K a t e g o r i e e r sons t 
die nachfo lgende A u s l a s s u n g stellen wil l : 
„ W e n n H e r r Bru in ingk g l aub t G r u n d zur B e h a u p t u n g zu 
haben , dass alle v o n let t ischer Sei te Es t land gemach ten Vor -
schläge, betr . die Ü b e r f ü h r u n g de r g e n a n n t e n Archival ien 
nach R i^a , o h n e F o l g e be lassen w o r d e n sind, s o irrt er, denn, 
wie wir hören , ist die F r a g e des schwedischen Arch ivs noch 
nicht zur B e s p r e c h u n g ge l ang t . 
Ja, wenn die Vors te l lungen ü b e r h a u p t noch nicht e inmal 
zur B e s p r e c h u n g g e l a n g t sind, s o s ind sie doch, w ie Dr . v o n 
Bru in ingk s a g t : „bisher e r fo lg los ve r l au fen!" 
Zieht der H e r r s te l lver t re tende Lei te r des Arch ivwesens 
in Es t land wirkl ich nicht in Betracht , in w ie h o h e m G r a d e 
de ra r t i ge Ze i tungsar t ike l se iner Anges te l l t en , d ie mit der 
W a h r h e i t u n d der L o g i k in schri l ler Dissonanz s tehen, das 
g e s a m t e Arch ivwesen Es t lands , in Es t l and se lbs t wie in dem 
näheren und fe rneren Aus lande , blosstel len? 
Brief aus Deutschland, 
Zwei Ere ign isse ausserha lb des Deutschen Reiches s ind 
gee igne t , eine g r o s s e W i r k u n g auf die inneren deutschen Zu-
s tände auszuüben : das ist die schwere aussenpol i t i sche 
Nieder lage des Bolschewismus durch den Bruch mit E n g l a n d 
und den N i e d e r g a n g des K o m m u n i s m u s in China, und ander -
seits die o f fenbare Niede r l age der rad ika len Soz ia ldemokra t i e 
Öster re ichs nach dem ver feh l ten W i e n e r Putsch. 
H a b e n schon die W a h l e n in den verschiedenen deutschen 
„Vate r ländern" der letzten Zeit bewiesen , dass der Kommu-
nismus im Zurückgehen ist — die k le iner werdenden Zahlen 
der Arbe i t s losen we rden auch dazu be i t r agen —, s o muss 
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sich die in te rna t iona le N iede r l age des K o m m u n i s m u s durch 
E n g l a n d auch in allen a n d e r e n S t a a t e n innenpol i t i sch we i t e r 
auswirken . Bei de r L a g e d e r D i n g e im Deu t schen Reich 
w e r d e n die Soz ia ldemokra ten die E rbscha f t des K o m m u n i s m u s 
an t r e t en ; d a n n abe r e rg ib t sich die F r a g e , o b die Sozial-
d e m o k r a t i e nicht wei te r radikal i s ier t wird . D a s abe r w ü r d e 
die S p a n n u n g , die jetzt schon zwischen d e r heu te her r schenden 
Reg ie rungskoa l i t i on — Deutschnat iona le , Zent rum, Deu tsche 
Vo lkspa r t e i — u n d den Soz i a ldemokra t en bes teht , noch ver-
schärfen, d . h . die Mögl ichkei t e ines e rneu ten Eint r i t t s de r 
L i n k e n in d ie R e g i e r u n g w ü r d e noch wei te r h inausgeschoben . 
Nun a b e r g ib t es bei d e n Sozial is ten, genau wie in al len 
ande ren Par te ien , einen gemäss ig ten u n d einen rad ika len F l ü g e l ; 
anges ich ts de r A u f n a h m e ehemal iger Kommunis t en in die 
Pa r t e i u n d anderse i t s der Ü b e r t r a g u n g der sächsischen „alt-
sozia ldemokrat ischen Pa r t e i " — die in Sachsen s o g a r ein 
Kab ine t t mit Deutschna t iona len gebi lde t ha t — auf das Reich 
e r g e b e n sich hier Auss ich ten auf eine S p a n n u n g innerha lb 
d e r Sozia ldemokra t ie , d ie zu e iner Umbi ldung d e r Par te i 
f ü h r e n kann . 
Vor läu f ig abe r ist d ie Soz ia ldemokra t i e einheitl ich ziemlich 
radikal , schreit , unters tü tz t v o n dem ehemal igen Reichskanzler 
W i r t h , ü b e r d r o h e n d e „ R e a k t i o n " u n d g e b ä r d e t sich als 
Hüte r in der W e i m a r e r Ver fa s sung . W a s ve r s t eh t man denn 
eigent l ich un t e r „Reak t ion"? V o r al lem die Versuche, in 
Deutsch land wieder die Monarch ie e inzuführen . W i e s teh t 
es dami t in Wirk l ichke i t? W e n n m a n H e r r n W i r t h hör t , 
s o müss te m a n g lauben , dass nicht nu r R u p p r e c h t v o n 
B a y e r n u n d K r o n p r i n z Wilhelm, sonde rn alle 22 abgese tz ten 
deu tschen Po ten ta t en v o r der T ü r s t änden , berei t , j e d e n 
A u g e n b l i c k hereinzutre ten. In W a h r h e i t a b e r d e n k t die 
übe rwä l t i gende Mehrheit , auch das „bürger l iche" Deutschland , 
ke inen Augenb l i ck da ran , d ie R e p u b l i k zu stürzen. 
A u s rein sachl ichen G r ü n d e n , w e n n das Herz auch 
anders füh l t . D e r e r s te G r u n d f ü r die s t i l l schweigende An-
e r k e n n u n g d e r R e p u b l i k ist die Ü b e r z e u g u n g , dass ein 
Umstu rz nicht nu r den B ü r g e r k r i e g und u n a b s e h b a r e Schädi-
g u n g de r Aussenpo l i t i k bedeu ten würde , sondern auch 
sachlich an der a l lgemeinen L a g e ga rn ich t s ände rn würde , 
so l ange die Las t en v p n Versai l les und des Dawes-Plans auf 
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Deutschland l iegen. E in zweiter G r u n d ist die Fü l l e de r 
Kand ida t en . D a man d a s H a u s Hohenzol le rn nicht will, 
müss te man eventuel l Wi t t e l sbach o d e r L i p p e - D e t m o l d 
e rheben . A b e r soll man ü b e r h a u p t w iede r so viele Dynas t i en 
einsetzen ? A b e r würden die Baye rn sich mit dem uni tar ischen 
Ka i se r b e g n ü g e n ? Ein letzter G r u n d ist, dass un te r den 
e twa igen P rä t enden ten kein „Ker l " ist, d. h. k e i n e w a h r h a f t 
h e r v o r r a g e n d e Persönl ichkei t , imstande, g r o s s e Massen m i t -
zureissen. E s f r a g t sich j a ü b e r h a u p t , o b die funk t ione l l e 
Bedeu tung der Monarch ie in der G e g e n w a r t v o r ü b e r ist. 
Kurz, es ist f ü r die R e p u b l i k wirkl ich nichts zu fü r ch t en . 
E s w ä r e j a auch s o n d e r b a r , wenn d ie deu t sche Nat ion 
sich in ihrer augenbl ickl ichen verzweife l ten L a g e noch den 
L u x u s eines B ü r g e r k r i e g e s leisten k ö n n t e , w o j e d e r P fenn ig 
zur A b t r a g u n g der Dawes-Las ten nö t ig ist. W i e erns t das 
ganze Dawes -P rob l em ist, ha t mit e r s c h r e c k e n d e r Deut l ichkei t 
d ie W ä h r u n g s - und Börsenkr i se gezeigt , die im Mai ü b e r 
uns he re inbrach . E s stellt sich immer deut l icher heraus , dass 
schliesslich der Dawes-Plan an 2 P u n k t e n schei tern m u s s : 
en tweder an der ta tsächl ichen Unmögl i chke i t f ü r Deutsch land , 
anges ich t s seiner dauernd g ros sen pass iven Handelsbi lanz, 
aus se iner Wi r t s cha f t d ie u n g e h e u r e n Mil l iardensummen 
herauszupressen , o d e r abe r am Tiransfer-Problem, d. h . an 
d e r U m w a n d l u n g der abgel iefer ten Millionen- und Milliarden-
b e t r ä g e v o n Mark in Devisen. Ha t schon im A p r i l - M a i 
d ieser durch P a r k e r Gilber t , den Repa ra t i onsagen ten , durch-
g e f ü h r t e T r a n s f e r von einigen hunde r t Millionen Re ichsmark 
die deutsche W ä h r u n g un t e r die a l le räussers te A n s p a n n u n g 
gese tz t u n d gleichzeit ig zu j ene r B ö r s e n d e r o u t e g e f ü h r t , d ie 
uns viele hunder t Millionen g e k o s t e t hat , s o k a n n man sich 
unschwer die W i r k u n g e n des T r a n s f e r ausmalen , wenn e s 
sich ers t um Mil l ia rdenbet räge hande l t ! 
Diese ganze P rob lemat ik hat abe r auch ihre hoche rns t e 
aussenpol i t i sche Sei te . E s ist zweifellos, dass das Schei te rn 
des Dawes-Plans so ode r so (am A u f b r i n g ü n g s - o d e r Trans fe r -
p r o b l e m ) die g r ö s s t e in terna t ionale Be las tung Deutsch lands 
bedeu ten w ü r d e ! (Amer ika , F rankre ich , E n g l a n d ! ) Es ist 
ebenso zweifellos, dass die F ranzosen dieses Schei te rn des 
Dawes-Plans voraussehen u n d s o l a n g e nichts Entsche idendes 
in der R ä u m u n g s f r a g e tun wollen. Denn es ist k l a r ; d ie 
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S t u n d e des Schei te rns des Dawes-Plans (mit allen pol i t ischen 
u n d wirtschaft l ichen Konsequenzen ) wollen die Franzosen zu 
p o l i t i s c h e m Geschäf t benu tzen! Desha lb w ä r e es ve rkeh r t , 
je tz t schon das Rhe in land zu r ä u m e n . E s ist wahrscheinl ich, 
dass die F r a n z o s e n j e n e e rwar t e t e S t u n d e benutzen w e r d e m 
u m ihre pol i t i sche F ü h r u n g des Kont inen t s ein f ü r al lemal 
zu s i che rn . . 
A u s d iesem Ges ich t spunk t be t rach te t , müss te Deutsch land 
als se ine wicht igs te Botschaf t W a s h i n g t o n be t rach ten . E s 
wi rd alles da rauf a n k o m m e n , mit den Vere in ig ten S taa t en 
auf d e n k b a r bes tem F u s s e zu s tehen, wenn die Kr i se des 
Dawes-P lans e in t re ten wird. Das Nahen dieser Kr ise ver-
h inder t abe r auch d ie deu t sche R e g i e r u n g , ihrersei ts sich 
e inem d e r wicht igs ten ge samtdeu t s chen P r o b l e m e zu widmen, 
nämlich d e m österreichischen. 
Man k a n n r u h i g b e h a u p t e n , dass das P r o b l e m Österre ich 
eines der kompl iz ie r tes ten deutschen u n d zugleich internat io-
nalen P r o b l e m e ist. F r a g e n wir zunächst , w a r u m Oster re ich 
ü b e r h a u p t f ü r Deutschland , rein innenpol i t isch be t rach te t , ein 
P r o b l e m ist. D a s tossen wir auf die E rbscha f t einer unseligen 
deutschen Gesch ich te : die äl testen Fe indse l igke i ten innerha lb 
d e r Gesamtna t ion w i rken sich hier a u s : Pro tes tan t i smus und 
Kathol iz ismus, Hohenzo l le rn und H a b s b u r g , Kleindeutsch und 
Grossdeu t sch , N o r d und S ü d ! Diese ganze unse l ige E r b s c h a f t 
verh inder t es, dass d e r Anschluss Deutschös ter re ichs an 
Deutschland e twa v o n a l l e n Deutschen bed ingungs los ge-
fo rde r t wird . Fü rch t e t doch das p ro te s t an t i sche Norddeutsch-
land die V e r m e h r u n g des deutschen Kathol iz ismus um 
6^/2 Millionen, fü rch te t d o c h mancher P r eus se die Ver-
minde rung des preuss ischen Gewichts in Grossdeu tsch land , 
s ieht doch m a n c h e r Norddeu t sche und *Preusse in seiner 
be rüch t ig ten „Schne id igke i t " auf die „ sch lappen" Ös te r re icher 
he rab , — kurz, es g ib t zahlreiche H e m m u n g e n , o b w o h l doch 
alle d iese im F e u e r echten Nat iona lgefüh l s schwinden müss ten! 
A b e r de r unsel ige Pa r t e ihade r ! Die A n h ä n g e r der Rech ten 
f ü r c h t e n sich v o r d e n österreichischen Soz ia ldemokra ten , die 
L inke , die ihre „Kul tu r" nur als kirchenfeindl ich empfindet , 
d ie ös terre ichischen Kler ikalen. 
A b e r , Go t t sei Dank , h a b e n diese Bedenklichen nicht die 
Mehrhei t des V o l k e s h in te r sich, w e d e r im Reiche noch in 
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Öster re ich (wo manche Kler ika le , a b g e d a n k t e H ö f l i n g e , 
Beamte und Offiziere noch auf H a b s b u r g hof fen ) ! S o n d e r n 
d e r G e d a n k e des Anschlusses e r o b e r t immer wei te re Kre ise . 
D a man aus G r ü n d e n de r g r o s s e n Pol i t ik auf den ba ld igen 
Anschluss nicht r echnen kann , g e h t man an die Hers te l lung 
des uns ich tba ren : d u r c h A n g l e i c h u n g des Rechtes , de r ge -
samten kul ture l len E in r i ch tungen usw., damit , wenn de r W e g 
einmal frei ist, sich Oster re ich wirkl ich als ganz „reichs"-
deu t sches L a n d anschl iessen k a n n . 
A b e r nicht du rch den deutschen na t iona len Wil len allein 
wi rd d e r Ansch lus s e rmögl ich t we rden . S o n d e r n durch einen 
W a n d e l de r in ternat ionalen Machtverhäl tnisse . 
E s ist j a bekann t , dass die S i e g e r im H e r b s t 1918 durch 
den Zerfal l de r H a b s b u r g e r Monarchie in die g r ö s s t e Ver -
legenhei t ger ie ten , in e r s te r Lin ie Frankre ich , das Öster re ich-
U n g a r n g e r n als S t u r m b o c k g e g e n Deutsch land (und Italien) 
erhal ten hä t t e und nun s ta t t dessen versuchte , d ie sog . Kleine 
E n t e n t e de r Nachfo lges taa ten als Macht ins t rument im Os ten 
zu schaffen. Gleichzeit ig muss ten dann dieselben S taa ten , d ie 
4 Jah re f ü r das „Se lbs tbes t immungs rech t " der V ö l k e r g e k ä m p f t 
zu haben b e h a u p t e t e n , dem deu tschen V o l k e im Reiche und 
in Öster re ich dieses Rech t v e r s a g e n ! O b w o h l j a die deutsch-
österreichische Na t iona lversammlung bere i ts am 12. N o v e m b e r 
1918 Ös te r re ich feierlich als Te i l des Deutschen Reiches 
p rok lamie r t h a t t e ! U n d nun b e g a n n j e n e t ros t lose Leidens-
zeit Deutschösterre ichs , das, ein L a n d mit e iner 2-Millionen-
s t ad t und 4 Millionen A l p e n b a u e r n , zum ersten Mal in der 
Geschichte „se lbs tändig" g e m a c h t wurde , wir tschaft l ich nicht 
l eben und nicht s t e rben k a n n und d e s w e g e n v o n einer Kr i se 
in die a n d e r e taumel t . J e d e r Eins icht ige in E u r o p a e rkenn t 
längs t , dass nur de r Anschluss Ös te r re ichs an Deutschland 
diese ewige europä i sche Krise beenden k ö n n t e . A b e r da 
Frankre ich , Italien u n d die T s c h e c h o s l o w a k e i den Ansch luss 
verbie ten , weil sie v o n „Grossdeu t sch l and" e r d r ü c k t zu w e r d e n 
fü rch ten , bi ldet Öster re ich und b e s o n d e r s W i e n einen fort-
währenden H e r d eu ropä i sche r Krisen und f o r t w ä h r e n d e r 
sozialer S p a n n u n g e n , v o n deren S c h w e r e je tz t de r W i e n e r 
Putsch ganz E u r o p a überzeug t haben müsste , — wenn die 
S ieger sich überzeugen lassen w o l l t e n ! A b e r die Franzosen 
haben die S i e g e r p a r o l e a u s g e g e b e n ; D e r Ansch luss Öster -
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reichs darf nicht e r fo lgen , wei l dem Se lbs tbes t immungsrech t 
de r Deutschen das „ h ö h e r e " Rech t des eu ropä i schen Gleich-
gewich t s g e g e n ü b e r s t e h e ! A l s o w a s f ü r alle anderen V ö l k e r , 
bis zu den N e g e r n in L iber ia gilt, d a s gi l t allein den 
Deutschen nicht! Die Z u k u n f t w i rd lehren , o b eine ge-
schlossen s iedelnde Nation v o n 80 Millionen sich wirkl ich auf 
die D a u e r von 38 Millionen F ranzosen und 40 Millionen 
I tal ienern n iederha l ten lassen wird. Gewal tpo l i t ik hat sich 
b i sher immer noch fu rch tba r ge räch t . W i r abe r ve r t r auen 
fes t darauf , dass doch noch einmal „de r W e l t t a g de r 
Deu t schen" k o m m e n wi rd ! 
Literaturbericht. 
Die v o n R i c h a r d B a h r b e g r ü n d e t e Ha lbmona t s schr i f t 
„ W i l l e u n d W e g " * ) ist am 1. A p r i l in ihr dr i t tes J a h r 
ge t r e t en . A l s s ie geschaf fen wurde , sol l te dami t die Zahl d e r 
P a r t e i o r g a n e nicht noch ve rmehr t w e r d e n . „Die S t i m m e des 
Einzelnen, d e r in ke ine r Par te i u n d ke ine r G r u p p e ganz auf-
g e h e n mag , soll um deswillen nicht u n g e h ö r t verhal len . Den 
A n s p r ü c h e n de r Masse, gleich herr isch im Hande ln wie im 
Denken , soll der W e r t d e r e igenger ich te ten Persönl ichkei t 
en tgegengese tz t we rden . In so lchem Ver s t and wol len wir 
e ine Sammels te l le des Liberal ismus sein." Diesem Vorsa tz ist 
d ie Zeitschrift t reu geb l i eben und ha t j e d e n zu W o r t kommen 
lassen, d e r zur deu t schen N o t e twas zu s a g e n ha t t e und dem es 
wirkl ich u m die S a c h e zu tun war . A u c h dann, wenn die ausge-
sp rochenen Ansich ten nicht in j e d e m S t ü c k v o n der Schr i f t le i tung 
gete i l t w u r d e n . „ U n a b h ä n g i g v o n j e d e r Par te i - o d e r Re-
g ie rungsmeinung , frei v o n Schab lpne und S c h e m a und nur 
im Gewissen tief innerlich g e b u n d e n . " Dass die B e g r ü n d u n g 
einer Zeitschrift , d ie bewuss t u n d absichtlich d e m Modege i s t 
u n d den Modekrankhe i t en aus d e m W e g e g ing , in unse re r 
Zeit de r Radika l i smen u n d de r Sensa t ion ein W a g n i s war , 
dessen w a r Bahr sich woh l bewuss t . A b e r der Ver such w a r 
eine No twend igke i t . Denn „das deu tsche pol i t i sche Schrift-
* ) « W i l l e u n d W e g " . E i n e p o l i t i s c h e H a l b m o n a t s s c h r i f t . H r s g . v o n 
R i c h a r d B a h r . V e r l a g B e r n a r d u n d G r a e t e , B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g . E r s c h e i n t 
j e d e n 1. u n d 15. i m M o n a t . E i n z e l p r e i s 0 , 5 0 M k . V i e r t e l j ä h r l i c h 2 , 5 0 M k . 
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t um i s t . . . in ein kr i t i sches S t ad ium g e r a t e n . A u s den T a g e s -
zei tungen schrei t grel l , p l aka t a r t i g , zur L i n k e n wie zur Rechten 
mit d e r nämlichen aufre izenden D e m a g o g i e , immer nur die 
eine a b g e s t e m p e l t e Me inung auf uns ein. Der A n d e r s d e n k e n d e 
auch schon innerha lb de r se lben G r u p p e , wi rd to tgeschwiegen 
und n iede rge t rampe l t . O d e r m a n zeigt ihn, die W o r t e im 
Munde ihm ve rd rehend , nu r in de r Ka r ika tu r . Vielleicht ist 
d iese En twick lung u n a b w e n d b a r . K a n n sein, da s s sie mit 
Kino und L a u t s p r e c h e r u n d S a x o p h o n zu den E r r u n g e n s c h a f t e n 
unserer Zivilisation g e h ö r t . A b e r d a n n muss sie . . . ihre Er -
g ä n z u n g u n d ihr G e g e n s t ü c k finden in e iner Zei tschr i f ten-
l i teratur , die auch die Besinnlichkeit , den nachdenkl ichen Ernst , 
das V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l g e g e n das Ganze zu W o r t k o m m e n 
lässt . Die, nicht in die L e h r m e i n u n g e n de r Pa r te ien vers t r ick t 
u n d u n a b h ä n g i g v o n den g ros sen Geldmächten , auch in d e m 
Be lang „ausspr icht , w a s is t" . Nämlich, dass die pol i t ischen 
D i n g e wie die menschlichen ü b e r h a u p t nicht einfach schwarz 
s ind ode r weiss , s o n d e r n dass s ie be ides s ind : schwarz u n d 
weiss, g u t und schlecht zugleich. D e r Zivilisation ha t . . . 
auch in d e r Publizist ik die Ku l tu r sich zu gesel len" (3. Jahr-
g a n g Nr. I, S . 2). K ö n n e n und sol len nicht auch wi r aus 
diesen W o r t e n le rnen? „Wil le und W e g " ist u n g e f ä h r um 
dieselbe Zeit und aus derse lben G r u n d s t i m m u n g und derse lben 
Sehnsuch t h e r a u s en t s tanden wie die L ibe ra le Vere in igung . 
D a r u m sind be ide a b e r nicht identisch. D a s lehr t das j e d e m 
Hef t vo rausgesch i ck t e Verzeichnis der Mitarbei ter , die durch-
aus nicht al le zur Libera len Ve re in igung gehö ren . D e n n „Sinn 
u n d Hochzie l" deutscher G e g e n w a r t s p o l i t i k ist d ie E i n h e i t 
d e r G e s a m t n a t i o n , die g rossdeu t sche Einheit . U n d s o 
s ind un te r den Mitarbei tern auch die Aus landsdeu t schen zahl-
reich v e r t r e t e n ; neben vielen Ös te r re ichern R . Brandsch — 
H e r m a n n s t a d t und A . de Vr ies — Reval.] E s ist daher be-
greiflich, dass F r a g e n d e s Grenz- und Aus landsdeutsch tums, 
sowie die F r a g e des Ansch lusses Deutschös te r re ichs ans Reich 
immer wieder in „Wil le u n d W e g " behande l t werden (s. den 
Aufsa tz R. Bahrs in Nr. 6 des 3. J a h r g a n g s ode r in demse lben 
H e f t den Ar t ike l H. R a u c h b e r g s — P r a g ü b e r die tschecho-
s lowakische V e r w a l t u n g s r e f o r m ; ich nenne n o c h : Sch i f fe r ,— 
Die drei Kreise, Nr. 2, o d e r H . S t e i n r ü c k , — D e r Anschluss 
Öster re ichs als ver fassungsrecht l iches Prob lem, Nr. 4). 
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Ich möch te zum Schluss noch auf den Aufsa tz P r o f e s s o r 
v o n S r b i k s im 2. He f t des 3 J a h r g a n g s h inweisen : „Bismarcks 
M a h n u n g an Deutsch-Öster re ich" . S r b i k er inner t da ran , wie 
in d e r See le des deutschös ter re ich ischen His to r ike r s , d e r mit 
ganzem Herzen an se inem deutschen V o l k häng t u n d zugleich 
dem re inen E r k e n n e n der W a h r h e i t dient , e ine schmerzhaf te 
S p a n n u n g sich füh lba r macht , wenn er Bismarcks g e d e n k t . 
Geh t es uns Balten nicht ähnlich? U n d gil t f ü r uns, wenn auch 
in a n d e r m Sinn, nicht auch, w a s S r b i k von den Deutsch-
ös te r re ichern s a g t : „Vielleicht sind auch g e r a d e wir, die 
w i r durch Bismarcks Schwers te s erl i t ten haben, besonders 
befäh ig t , seine w a h r e G r ö s s e zu e rkennen , o h n e die persönl iche 
und zeitliche Bedingthe i t se ines D e n k e n s und Schaf fens zu 
unterschätzen"? S r b i k bezeichnet die b e k a n n t e A n s p r a c h e 
B i smarcks an die S t e i e rmärke r am 15. A p r i l 1895 in Fr iedr ichs-
r u h als „übe r den T a g e rhabene M a h n u n g : Se id t reu de r 
e igenen Vergangenhe i t , erfül l t e u r e Pflicht j^egenüber dem 
Gemeinwesen^ in das euch das Schicksa l geste l l t hat , und ver-
gess t nie, dass die Deutschen ein V o l k sind, m ö g e n auch 
s taa t l iche .Grenzen sie scheiden." D a s soll nicht nur den Ste ier -
m ä r k e r n g e s a g t sein. — 
Noch auf e ine Zeitschrift m ö c h t e ich a u f m e r k s a m machen, 
d ie das neun te J a h r erscheint u n d be i uns nur wen ig bekann t 
ist : D. T r a u b s „ E i s e r n e B l ä t t e r " * ) . Fe ind aller faulen 
Kompromisse , frei v o n Par te i le idenschaf t , v e r f o l g e n die 
„Eise rnen Blä t t e r" nur eine A u f g a b e : mitzuarbei ten am Neu-
a u f b a u des Deu tschen Reichs und d e s Deutschtums übe rhaup t . 
Poli t ische, wir tschaft l iche und ku l tu re l le T a g e s f r a g e n werden 
ku rz u n d a n r e g e n d behandel t . In j e d e m Hef t finden sich 
„ B e m e r k u n g e n " des H e r a u s g e b e r s , die zu den Geschehnissen 
unse re r Zeit S te l lung nehmen, Menschen und D inge kritisch 
be t rach tend , in k n a p p e n W o r t e n auf Schäden und Schwächen 
des öffent l ichen L e b e n s h inweisend. S o heisst es u . a . : 
„Deutsch land muss v o n s i c h a u s den Kommunismus , der sich 
immer brei ter macht , mit allen Mitteln un te rd rücken . Nur s o 
wird es uns möglich, aussenpol i t i sche Neutra l i tä t g e g e n das 
russische Volk zu ü b e n " (Nr. 28). „Bei den vielen Mittei lungen 
*) E i s e r n e B l ä t t e r . W o c h e n s c h r i f t f ü r d e u t s c h e P o l i t i k u n d K u l t u r . 
H e r a u s g e b e r u n d S c h r i f t l e i t e r O . T r a u b , M ä n c h e n . E i n z e l h e f t 0 , 4 5 M k . , 
m o n a t l i c h 1 . 7 0 M k . 
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Über R u s s l a n d a c h t e d e r Ze i t ungs l e se r zuers t i m m e r d a r a u f , 
o b d i e N a c h r i c h t a u s W a r s c h a u u n d R i g a o d e r o b s ie a u s 
M o s k a u s t a m m t . L ü g e n k ö n n e n be ide . A b e r immerh in h a t 
W a r s c h a u je tz t d a s s t ä r k s t e In t e re s se d a r a n , d ie to l l s ten Nach -
r i ch t en ü b e r S o w j e t in d ie W e l t zu s e t z e n " (Nr . 29). „Sozial -
d e m o k r a t i e u n d B o l s c h e w i s m u s s ind im G r u n d d a s g l e i c h e ; 
d a s zeigt W i e n . D e n n d a s W i d e r l i c h s t e ist d i e Fe ighe i t , mi t 
d e r nach t r äg l i ch d ie S o z i a l d e m o k r a t e n d ie S c h u l d auf d i e 
K o m m u n i s t e n a b w ä l z e n " (Nr . 30). 
V o r t r e f f l i c h s ind die k u r z e n M e r k s p r ü c h e , d i e in l a p i d a r e r 
F o r m an d a s m a h n e n , w a s n o t t u t : „ N e n n t n icht a l les „ F e s t e " ! " 
— » F ü r E r w e r b s l o s e ke in Ge ld , s o n d e r n A r b e i t s d i e n s t p f l i c h t " . 
— „ U n s e r e K i n d e r so l l en r i c h t i g e t w a s l e rnen u n d gienau wissen. 
D i e L e r n s c h u l e h a t s t ä r k s t e n , s i t t l ichen W e r t . " — N r . 28 e n t h ä l t 
auf G r u n d d e s b e k a n n t e n Buches P a s t o r D . S c h a b e r t s ein 
Verze ichnis d e r in Liv- , Es t - u n d K u r l a n d v o n den Bo l schewis t en 
h i n g e m o r d e t e n evange l i s chen P a s t o r e n , mi t dem, auch f ü r uns 
g e l t e n d e n , b e z e i c h n e a d e n S c h l u s s a t z : „ S o r g e n wir , d a s s w i r 
u n s nicht s c h ä m e n m ü s s e n ! " — F ü r d i e B e u r t e i l u n g d e r 
„ w a h r h a f t " f r e u n d s c h a f t l i c h e n f ranzös i sch-engl i schen Beziehun-
g e n v o n I n t e r e s s e ist in N r . 30 ein f r anzös i sche r H a s s g e s a n g 
g e g e n E n g l a n d , d e r in e inem „Büchle in fü r französische 
S o l d a t e n zum S i n g e n " s t eh t , d a s a m 12. D e z e m b e r 1914 in 
e i nem D o r f e im D e p . A i s n e g e f u n d e n w u r d e . D e r L i s s a u e r s c h e 
H a s s g e s a n g g e g e n E n g l a n d v e r b l a s s t v ö l l i g d a g e g e n . 
W . Wul f f ius . 
F r e d - H e r m a n n D e u . D a s S c h i c k s a l d e s d e u t s c h e n 
M e m e l g e b i e t e s . S e i n e w i r t s c h a f t l i c h e u n d po l i t i sche E n t -
w i c k e l u n g sei t d e r R e v o l u t i o n . V e r l a g d e r N e u e n Gese l l scha f t , 
Be r l in -Hessenwinke l 1927. 124 S. , 34 A b b . , i K a r t e . 
D a s Buch f ü l l t e ine L ü c k e in d e r po l i t i s chen L i t e r a t u r 
a u s ; se in V e r f a s s e r ist d e r l a n g j ä h r i g e Schr i f t l e i t e r d e r 
Meme le r „ V o l k s s t i m m e " . D e r in L i t a u e n e r f o l g t e U m s t u r z 
h a t d a s I n t e r e s s e f ü r d a s Sch i cksa l d e s M e m e l g e b i e t s w i e d e r 
s t a r k e r w e c k t . D u r c h d e n Ver sa i l l e r F r i e d e n s v e r t r a g w u r d e 
es v o m D e u t s c h e n Re ich a b g e t r e n n t u n d u n t e r f r anzös i sche 
V e r w a l t u n g g e s t e l l t ; 1923 e r o b e r t e n d i e L i t a u e r d a s L a n d 
u n d w a r f e n d ie F r a n z o s e n h inaus . N a c h l a n g e n V e r h a n d l u n g e n 
ü b e r g a b schliesslich d e r V ö l k e r b u n d L i t a u e n d ie S o u v e r ä n i t ä t 
Lheraturbedlcht. 
Über d iesen ös t l ichs ten Z ip fe l Deu t sch l ands , w o b e i d e n Memel-
l ä n d e r n e ine K u l t u r a u t o n o m i e g e w ä h r t w u r d e . D i e s e „Kon-
v e n t i o n ü b e r d a s M e m e l g e b i e t " u n d d a s „S t a tu t d e s Memel-
g e b i e t e s * ü b e r d i e m e m e l l ä n d i s c h e K u l t u r a u t o n o m i e b e h a n d e l t 
d e r V e r f a s s e r s e h r g e n a u u n d g i b t e ine l e b e n d i g e D a r s t e l l u n g 
d e r E re ign i s se sei t d e r R e v o l u t i o n . D i e A n s p r ü c h e L i t a u e n s 
au f d a s M e m e l g e b i e t s ind d u r c h a u s u n b e r e c h t i g t . D e n n 
D e u t s c h e w a r e n die Bes ied le r d i e ses vö l l i g menschen l ee r en , 
an d e r K ü s t e v o n K u r e n s c h w a c h b e w o h n t e n L a n d e s . S i e 
b r a c h t e n d e m L a n d e d ie Ku l tu r , E r s t im i6 . u n d 17. J a h r -
h u n d e r t w a n d e r t e n L i t a u e r e in ; d a m a l s e n t s t a n d e n l i t au ische 
O r t s n a m e n . 
D a s U n r e c h t , d a s d e r V ö l k e r b u n d a n d e r d e u t s c h e n 
B e v ö l k e r u n g d e s L a n d e s b e g a n g e n ha t , i n d e m e r d ieses d e m 
n o c h vö l l i g in r u s s i s c h e r K u l t u r l o s i g k e i t s t e c k e n d e n L i t a u e n 
z u s p r a c h (man b e a c h t e d ie cha rak t e r i s t i s chen A b b i l d u n g e n — 
Be i sp ie l u n d G e g e n b e i s p i e l ! ) , t r i t t in d e r r u h i g e n , sachl ichen 
D a r s t e l l u n g d e s V e r f a s s e r s ins r e c h t e Licht . A b e r e r ve r -
zweife l t n icht a m S c h i c k s a l d e s M e m e l l a n d e s : e r mein t , „ d a s s 
d a s e n d g ü l t i g e W o r t ü b e r d a s Sch icksa l d e s M e m e l v o l k e s 
n o c h nicht g e s p r o c h e n w o r d e n ist. E s ha t D e u t s c h l a n d nicht 
s o v e r g e s s e n , w i e m a n es in D e u t s c h l a n d v ie l fach v e r g a s s . 
L i t a u e n wi rd auch d e n le tz ten L i t a u e r a u s d e m G e b i e t e ve r -
l i e ren , w e n n es nicht d ie M e m e l l ä n d e r a l s g l e i c h b e r e c h t i g t e 
S t a a t s b ü r g e r a n e r k e n n t . D i e Rev i s ion d e r O s t g r e n z e n ist ein 
in d e r F e r n e a u f t a u c h e n d e s L ich t f ü r d i e Memel l ände r . Viel-
leicht f r ag t m a n e inmal auch sie, w a s sie w o l l e n " (S . 85). 
In zwei A n h ä n g e n w i r d d e r A u f b a u d e r Soz ia lgese tz -
g e b u n g a l s zen t ra l i s i e r t e V e r s i c h e r u n g s a n s t a l t u n d d e r v o n 
d e n Memel l ände rn s i eg re i ch d u r c h g e f ü h r t e Ki rchens t re i t aus-
f ü h r l i c h da rges t e l l t . 
M i a M u n i e r - W r o b l e w s k a . U n t e r d e m w e c h s e l n d e n 
M o n d . W e r d e n , W a c h s e n u n d W e l k e n e ines k u r l ä n d i s c h e n 
Gesch lech t s . Märzhoflfen. 192?. E . Sa lzer , He i lb ronn . 
E s ist d e r e r s t e T e i l e ine r a u f m e h r e r e B ä n d e b e r e c h -
n e t e n E r z ä h l u n g . D i e V e r f a s s e r i n is t Baltin —- d a s se i an 
d i e se r S te l l e ausdrück l ich g e s a g t g e g e n ü b e r d e r B e s p r e c h u n g 
d e s R o m a n s in „ V e l h a g e n s u n d K l a s i n g ^ M o n a t s h e f t e n " , w o s ie 
e b e n s o g e s c h m a c k v o l l wie unzu t re f fend als „Deu t sch -Le t t i n " 
L i t e r a t u r b e r i c h t . 
bezeichnet wird (solche En tg le i sungen dur f ten heu te im Zeit-
al ter des V. D. A . nicht mehr v o r k o m m e n ! ) . L iebevo l l und 
ge lungen ist d ie He ima t sch i lde rung : W i n d a u in „Christian 
S tah l s L iebe" , woh l d e r bes ten der v ier im vor l i egenden Band 
en tha l tenen Novel len. Die Pe r sonen der D ich tung d e r Ver -
fasser in abe r s ind ke ine Bal ten; sie s ind ü b e r h a u p t nicht 
Menschen, sonde rn Kons t ruk t ionen , F i g u r e n in bald hero ischer , 
ba ld idyl l ischer Pose . Provinzia l i smen in ihrer Redeweise 
ände rn nichts da ran . 
S o w e i t es sich um darzus te l lende Menschen handel t , be-
w e g t sich das E r l eben de r Ver fasser in in ausge fah renen Ge-
leisen, und dem konvent ione l len E r l eben en tspr ich t eine e b e n s o 
konven t ione l l e Dars te l lungsweise . S . 17: „Das wunderher r l i che 
G o l d h a a r de r Ede l f r au lachte ihm ins Herz hinein wie F rüh -
l ingssonnenschein ." S . 96 : „Isabel la ha t t e die k le ine r a s s ige 
H a n d g e g e n ihr h ä m m e r n d e s Herz gep re s s t . " So l che Sätze 
e r innern peinl ich an die Marlitt o d e r H e i m b u r g . 
Ein ge r inge res Ü b e l sind die Anachron i smen . Kar tof fe ln 
in Kur l and um 1711 (S. 21, 26) und ein t a k a k r a u c h e n d e r letti-
scher Bauer um 1715 (S. 36) s ind nicht rech t g l aubwürd ig . 
E b e n s o unwahrscheinl ich k l ingt es, wenn der Ba ron „ein S t ü c k 
P a p i e r v o n e inem Bloc" reisst (S. 86). Sch l immer s ind Ent-
gle isungen wie auf S . 43 '44, w o zwischen archaist ischen 
W e n d u n g e n , wie „ d ü n k e t mich" etc., m o d e r n e s Buch- u n d 
Zei tungsdeutsch eingefl ickt w i rd : „Die O h n m a c h t de r O b e r r ä t e 
(sagt de r P a s t o r Stahl) , die Abwesenhe i t des H e r z o g s s ind 
v o m A d e l mis sb rauch t w o r d e n , seine Sonder in te ressen (!) 
zu s t ä rken . " S o spr icht kein Mensch in de r e rs ten Hä l f t e des 
18. J ah rhunde r t s . S . 87 sp r i ch t Ulrich S t ah l (1753) von 
„Hyg iene" ! — 
U n t e r h a l t u n g s l e k t ü r e — j a ; ein b a l t i s e h e r R o m a n — 
s icher nicht. x y . 
Berichtigung. 
In e inem sehr beach tenswer ten Ar t i ke l : „Balt ische Proble-
ma t ik" - in de r „Deutschen Allgemeinen Ze i tung" (Nr. 321—22 
v o m 14. Juli d . J.) be rühr t Richard Bahr u. a. auch die 
Literatürbericht. 
F r a g e , w a r u m S c h i r r e n se in g e p l a n t e s g r o s s e s W e r k n icht 
g e s c h r i e b e n h a b e . D a b e i s a g t B a h r : ich h ä t t e g e m e i n t , „ S c h i r r e n 
h ä t t e d a s . . . g e p l a n t e B u c h nicht ge sch r i eben , weil , j e t i e fe r 
e r in d e n S to f f e i n d r a n g , s e ine A u f f a s s u n g e n ü b e r . . . P a t k u l 
s ich g e ä n d e r t h ä t t e n . E r a b e r . . . h ä t t e e s nicht ü b e r s H e r z 
g e b r a c h t , se inen H e i m a t g e n o s s e n mi t le ids los d ie W a h r h e i t zu 
s a g e n u n d d e r H e l d e n , zu d e n e n s ie in K ü m m e r n i s s e n u n d 
D a n k au f schau t en , s ie zu b e r a u b e n . D a s w i r d w o h l mi tge-
sp ie l t h a b e n . D i e le tz te u n d t ie fs te U r s a c h e s e h e ich a n d e r s . . 
D a s b e r u h t o f f e n b a r auf e i n e m Missve r s t ändn i s . Ich h a b e 
d e n o b e n a n g e f ü h r t e n G r u n d a u s d r ü c k l i c h a b g e l e h n t , d a e r in. 
k r a s s e m W i d e r s p r u c h zu S c h i r r e n s W a h r h e i t s l i e b e u n d se ine r 
A u f f a s s u n g v o n d e r Gesch i ch t e s t eh t . V o r n e h m s t e A u f g a b e 
d e r G e s c h i c h t e s a h S c h i r r e n in d e r d u r c h s ie b e w i r k t e n p o -
l i t i schen E r z i e h u n g . D i e L i v l ä n d e r a b e r e r sch ienen ihm a ls po l i -
t i sch u n b e l e h r b a r . D a r u m s c h w i e g e r l i eber . 
D i e E r k l ä r u n g , d ie B a h r f ü r S c h i r r e n s S c h w e i g e n g i b t , 
ist i n t e ressan t u n d b e a c h t e n s w e r t . In d e m m i r v o r l i e g e n d e n 
Mate r i a l f i n d e ich k e i n e n Bewei s da fü r , e h e r A u s s p r ü c h e 
S c h i r r e n s , d ie d a s G e g e n t e i l b e s a g e n . Ich b e h a l t e mi r v o r , 
auf d i e g a n z e F r a g e n o c h e inma l z u r ü c k z u k o m m e n . 
W . Wul f f iu s . 
Das Tagebuch des Professors Ludwig Preller 
in Dorpat. 
H e r a u s g e g e b e n u n d er läu ter t v o n W . S t i e d a . 
L u d w i g Pre l le r l ) , jgQ^ H a m b u r g g e b o r e n , ha t t e nach 
S tud ien in Leipzig , Berlin u n d Göt t ingen sich 1833 in Kiel 
als Pr iva tdozent n iederge lassen . Durch eine Re ihe k le ine re r 
A b h a n d l u n g e n in ge l eh r t en Zeitschrif ten und nament l ich durch 
se ine Bücher „Demete r und P e r s e p h o n e " 1837 und „His tor ia 
ph i lo soph iae Graecae et R o m a n a e e x font ium locis con tec ta" 
1838 vor te i lhaf t b e k a n n t g e w o r d e n , erhiel t e r im J a h r e 1838 
einen Ruf an die Univers i tä t D o r p a t als ordent l icher P r o f e s s o r 
der a l tklassischen Ph i lo log ie u n d Archäo log i e . E r w u r d e 
de r zweite Inhaber dieses wicht igen Lehrs tuhls , d e r nach dem 
Rück t r i t t se ines unmi t te lbaren V o r g ä n g e r s , K a r l Morgens te rns , 
im Jahre 1836 zwei J a h r e l a n g unbesetz t geb l ieben w a r . 
Gus tav Ado l f Schöll , de r Pr iva tdozent an der Univers i tä t 
Berlin, de r am 4. Jun i 1837 v o m Konse i l de r Univers i tä t 
D o r p a t gewäh l t u n d am 17. Juni desselben Jahres v o m 
Minister in se inem A m t e bes tä t ig t w o r d e n war , ha t t e zunächst 
das E r b e Morgens t e rns an t re ten sol len. O b w o h l e r an f angs 
zugesagt hat te , verzichtete e r in dem Augenb l i ck , als er die 
P rofessur an t re ten sollte, auf sie, u n d nun w u r d e am 4. O k t o b e r 
1838 L u d w i g Pre l le r gewäh l t , als o rden t l i cher P ro fe s so r de r 
Beredsamkei t , a l tklassischen Phi lo logie , Ä s t h e t i k und Ge-
schichte de r Kuns t . 
L u d w i g Prel ler ha t t e ke ine Veran lassung , sein g e g e b e n e s 
W o r t zurückzuziehen, und b e g a n n im J a n u a r 1839 m i t dem 
1) V g l , G . W . L e w i t z k y , B i o g r a f i t s c h e s k i S l o w a r . D o r p a t 1903, 2, S . 4 8 9 . 
E . W . P j e t u c h o w , D i e K a i s e r l i c h - R u s s i s c h e U n i v e r s i t ä t J u r i e w , f r ü h e r 
D o r p a t . 1902, 1, S . 5 6 9 flf. — b e i d e B u c h e r in r u s s i s c h e r S p r a c h e . — 
A U g e m . D e u t s c h e B i o g r a p h i e 26 , S . 5 6 1 . 
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neuen Semes t e r , das in D o r p a t Mitte J a n u a r anf ing und b is 
E n d e Mai dauer te , seine Vor l e sungen . 
In den acht Semes te rn , die ihm in D o r p a t beschieden 
waren , w a r sein W i r k u n g s k r e i s ein a u s g e d e h n t e r und das 
Gebie t se iner V o r l e s u n g e n ein umfassendes . E r t r u g v o r : 
i ) Archäo log i e , 2) die Geschichte der b i ldenden Kuns t v o m 
dr i t ten Jah rhunder t nach Chr is to bis in die neues te Zeit, 
3) römische Al t e r tümer , 4) M y t h o l o g i e und Rel igion de r 
Griechen und R ö m e r , 5) Äs the t ik , vorzugsweise der k lass ischen 
Kuns t , 6) al te G e o g r a p h i e und E t h n o g r a p h i e , vorzugsweise 
Gr iechen lands u n d Italiens, 7) ph i lo log i sche E n z y k l o p ä d i e 
und Geschichte de r al ten Ph i losoph ie , 8) gr iechische Al ter -
tümer . A u s s e r d e m w a r er beschäf t ig t im pädagogisch-ph i lo -
logischen S e m i n a r u n d t r ieb L e k t ü r e gr iechischer und römischer 
Dichter und P r o s a i k e r mit seinen Zuhöre rn . F ü r das im 
Jun i 1843 a n f a n g e n d e neue Semes te r ha t t e e r w iede r eine 
V o r l e s u n g ü b e r A r c h ä o l o g i e a n g e k ü n d i g t , so dass er ver-
mutl ich einen achtsemest r igen T u r n u s seiner amtlich ihm 
zugewiesenen Vor l e sungen durchzuführen sich v o r g e n o m m e n 
ha t te . Indes k a m e r zu d i e s e r . V o r l e s u n g nicht mehr , d a 
mi t t lerwei le Ere ign i s se e intraten, die ihm D o r p a t ver le ide ten 
u n d ihn b e w o g e n , se ine E n t l a s s u n g aus dem russischen S taa ts -
diens te zu erbi t ten . 
- Von D o r p a t u n t e r n a h m er 1840 e ine E r h o l u n g s r e i s e nach 
R e v a l u n d F inn land . E in einziger Brief, auf dieser F a h r t ge -
schr ieben an se ine F rau , ha t sich erhal ten . E r schildert in ihm in 
l ebhaf ten F a r b e n die Schönhe i ten und Reize de r L ü b e c k ähnlich 
sehehden al ter tümlichen S t a d t Reva l ' ) . Zur Verwi rk l i chung 
von Re i sep länen , die ihn ins Inne re des Reichs, nach Moskau , 
u n d in den Süden , nach Odes sa , f ü h r e n sol l ten, k a m es info lge 
des j ä h e n A b b r u c h s seiner akademischen T ä t i g k e i t in D o r p a t 
nicht mehr . 
W ä h r e n d seines Aufen tha l t s in D o r p a t hat e r sich keines-
w e g s an se iner T ä t i g k e i t als Dozent g e n ü g e n lassen. Neben 
seiner Vor lesungs las t , d ie e r doch zum ersten Male auf sich 
nahm, be t ä t i g t e e r seinen Fleiss in Veröf fen t l ichung mehre re r 
Aufsä tze in Paulis Rea l enzyk lopäd i e und H e r a u s g a b e de r 
K o m m t d e m n ä c h s t z u m A b d r u c k in d e n S i t z u n g s b e r i c h t e n d e r Ge-
l e h r t e n E s t n i s c h e n G e s e l l s c h a f t in D o r p a t . 
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akademischen P r o g r a m m e , die he rkömml ich den semester l ich 
h e r a u s k o m m e n d e n Verzeichnissen de r zu ha l tenden Vor l e sungen 
an de r Univers i tä t vo rausgesch ick t zu w e r d e n pf leg ten . Ins-
g e s a m t ha t e r neun so lcher P r o g r a m m e u n d eine Rede , die 
e r bei Gelegenhei t de r E r inne rungs fe i e r des K r ö n u n g s t a g e s 
des Kaisers Niko la i am 22. A u g u s t 1842 in de r A u l a des 
Un ive r s i t ä t sgebäudes hielt, d r u c k e n lassen. Die le tztere f ü h r t 
den Ti te l : „ Ü b e r die Hedeu tung des Schwarzen Meeres f ü r 
H a n d e l und V e r k e h r der alten We l t " . 
O b w o h l gewiss mit wei t re ichenden H o f f n u n g e n auf den 
bedeu t samen Lehrs tuh l , de r überd ies de r ers te war , den er 
als ordent l icher P r o f e s s o r se ines F a c h e s w a h r n a h m , ge t r e t en , 
w a r e r doch mit den Zus tänden , die e r v o r f a n d und in denen 
e r sich b e w e g e n musste , ba ld unzufr ieden. Z w a r in der Ver-
te idigungsschr i f t , die er 1843 dem K u r a t o r Kra f f s t röm ein-
reichte, de r im Namen des Ministeriums das Ans innen an ihn 
ger ich te t ha t t e , se ine En t l a s sung zu erbi t ten, tr i t t diese Auffas-
s u n g nicht zutage. W o h l a b e r scheint mir aus der dem A n d e n k e n 
des f rüh ve r s to rbenen F r e u n d e s und Ko l l egen Madai gewid-
meten Schr i f t d ie En t t äuschung , die ihm D o r p a t berei te te , 
he rvorzugehen . A b e r zwischen diesen beiden Dars te l lungen 
l iegt ein Zei t raum von 7 Jahren . Als er, ein 34-jähriger, die 
e rwähn te Denkschr i f t n iederschr ieb, m a g die Z u m u t u n g an 
ihn, freiwill ig e inen Platz a u f g e b e n zu sollen, auf dem er sich 
w o h l fühl te , „ohne dass er sich einer Schu ld bewuss t war" , 
in ihm r e g e gewesen sein u n d ihn b e w o g e n haben , sich anders 
auszusprechen , als er, ein 40- jähr iger , fern von D o r p a t , ü b e r 
sein Schicksal nachdachte u n d die ve r lo rene »Stellung nicht 
meh r s o hoch einschätzte. Damals k a m ihm zum Bewusstsein, 
da s s schon im A n f a n g de r 40-er J ah re die deutsche Bi ldung 
in D o r p a t in Misskredi t zu g e r a t e n d r o h t e und das p ro t e -
s tan t i sche Glaubensbekenn tn i s u n t e r g r a b e n schien. Die S ta -
tu ten de r Univers i tä t w a r e n wil lkürl ich v e r ä n d e r t und ein 
K u r a t o r eingesetzt worden , d e r h ö h e r e r Bi ldung en tbeh r t e 
u n d nur mili tärischen G e h o r s a m kann te . Alles dieses u n d 
manches ande re d rück te ihn in der E r i n n e r u n g so schwer , dass 
e r d ie B e h a u p t u n g aufstell te, dass, wenn er und seine F r e u n d e 
diese U m s t ä n d e g e k a n n t hä t t en , er schwerl ich dem R u f e 
nach D o r p a t gefolg t wäre . D a s m a g ihm alles nacht räg l ich 
deutl icher k l a r g e w o r d e n sein. Pre l lers Be ru fung nach D o r p a t 
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'fiel in e ine Zeit, d ie im a l lgemeinen nicht als sehr glücklich 
bezeichnet w e r d e n k a n n . Se i t dem i . Dezember 1835 lei te te 
de r f rühe re Genera l G u s t a v Bor issowitsch Kra f f s t röm als 
K u r a t o r die Gesch icke der Hochschule . P i r o g o w hat von 
ihm gesag t , dass er ke in übler Mensch g e w e s e n w ä r e und 
viel schl immer h ä t t e sein k ö n n e n , d a e r d i rekt v o m Sa t te l in 
die ku ra to r i sche Kanzle i k a m . 
Indes wenn er h inzufügt , dass seine W e l t a n s c h a u u n g eine 
unmögl i che war , so ist damit angedeu te t , wie verhängnisvol l 
se ine zwanzig jähr ige W i r k s a m k e i t f ü r das A u f b l ü h e n d e r 
j u n g e n Leh rans t a l t ausfal len musste. Se ine A u f f a s s u n g von 
de r Wissenscha f t , be i der er e ine dre i fache A r t unterschied , 
nämlich i ) eine bis zu einem gewissen G r a d e nützliche, 2) eine 
schädliche, un te r U m s t ä n d e n sogar sehr schädl iche und 3) eine 
b rauchbare , s o g a r n o t w e n d i g e als Ze i tver t re ib und Be lus t igung 
f ü r bemi t te l te L e u t e '), b e s a g t g e n u g . E r ist zwar manches-
ma l ge radezu g ü n s t i g beurtei l t w o r d e n , s o von T h e o d o r 
Schiemann^), der in ihm einen „wohlwol lenden Eh renmann , 
de r nicht wissentl ich Unrech t ta t ' ' , zu e rkehnen g laub t . Allein 
die zei tgenössischen Charak te r i s t iken von ihm lassen über -
e ins t immend einen Menschen e rkennen , der , ein s t r enger 
Formal i s t , v o r allen Dingen sich dar in gefiel, bed ingungs los 
die Befeh le seines Vorgese tz ten auszuführen . E s lässt sich 
nicht nachweisen, inwieweit se ine E r n e n n u n g zum K u r a t o r 
v o n d e m Minister U w a r o w se lbs t veran lass t o d e r b loss 
begüns t ig t w o r d e n ist. Jedenfal ls k o n n t e der Minister f ü r 
se ine unbegründe ten R e f o r m e n des Bi ldungswesens in den 
Os t seeprov inzen ke in g e f ü g i g e r e s W e r k z e u g als Kra f f s t röm 
finden. U w a r o w ha t t e es auf nichts anderes abgesehen , als 
die mühsam e r r u n g e n e Sonders t e l lung D o r p a t s zu erschüttern®). 
Die kul ture l le u n d na t iona le Abgesch iedenhe i t de r Grenz-
m a r k e n b e u n r u h i g t e ihn. E r ve rmiss te die o rgan i sche Ver-
k n ü p f u n g mit dem Reichs innern und e r s t r eb te die Erz ie lung 
einer vater ländischen, den Bedürfnissen d e r Zeit, wie e r sie 
ve r s t and , en t sprechenden , d. h . einer in de r Haup t sache 
r u s s i s c h e n Bi ldung an*). F ü r das Bal t ikum bedeu t e t e die 
1) P j e t u c h o w a . a . O . i , S . 3 5 3 . 
2) V i k t o r H e h n , e i n L e b e n s b i l d . 1894 , S . 138 . 
3) H u g o S e m e l , D i e U n i v e r s i t ä t D o r p a t 1918, S . 28.' 
4) S e m e l a . a . O . S . 39 . 
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D u r c h f ü h r u n g dieses P r o g r a m m s einen Rückschr i t t , u n d dazu b o t 
KrafFström die Hand . Das Urte i l des Bib l io thekars A n d e r s , 
das P j e t u c h o w als e ines der im a l lgemeinen nicht ungüns t igen 
bezeichnet ' ) , ist vernichtend. A n d e r s spr icht v o n einer „neuen 
schweren Zeit" , d ie damals ü b e r D o r p a t h e r e i n g e b r o c h e n se i 
und noch in de r E r i n n e r u n g auf denjenigen, die die 19 J ah re 
d a u e r n d e V e r w a l t u n g miter lebt haben , wie ein A l p d rücke . 
„Al le Harmlos igke i t hö r t e be i de r Univers i tä t auf ." KrafFström 
ha t t e „ f ü r akademische Freihei t durchaus ke inenS inn" , behande l te 
die Univers i tä t wie e ine Schule und hä t t e a m l iebsten mili-
tär ische Disziplin e inge füh r t . L ieb ha t er die Hochschule , 
die ihm anver t r au t w a r , nie g e w o n n e n . D a s einzige Gute , 
das ihm n a c h g e r ü h m t w e r d e n kann , ist, dass e r von seiner 
Machtvol lkommenhei t , j eden U n t e r g e b e n e n bis zum H o f r a t s r a n g 
ohne wei te res ent lassen zu k ö n n e n , höchs t selten u n d nicht 
o h n e zure ichenden Grund Gebrauch g e m a c h t hat^) . 
M e r k w ü r d i g genug , dass Julius Eckard t^ ) die S a c h l a g e 
s o ansieht , als o b diese Zeit äusse re r Schwie r igke i t en de r 
ge leh r t en Ans ta l t wie dem S t u d e n t e n t u m e vielfach zum Hei l 
ge r a t en wä re . „In die Jah re 1836—54 fä l l t nicht nur die 
B e r u f u n g einer Re ihe ausgezeichneter Professoren , die Landes -
k inder wa ren u n d ein l iebevol les Vers t ändn i s f ü r die wahren 
Bedürfnisse de r heimischen Hochschu le mi tbrachten , de ren 
Sache sie sich bed ingungs lo s h ingaben , sonde rn auch das 
D o r p a t e r Bur schen tum e r l eb te e ine innere W i e d e r g e b u r t und 
Krä f t i gung , d e r es se ine schöns ten E r f o l g e u n d Er rungen-
schaf ten v e r d a n k t . " E s m a g zutreffend sein, dass damals 
b e d e u t e n d e L e h r k r ä f t e g e w o n n e n wurden , — die Ver lus te e ines 
V o l k m a n n , eines Madai, eines Bunge , eines Prel ler , e ines 
V ik to r Hehn , eines O s e n b r ü g g e n ha t D o r p a t nie verschmerzen 
k ö n n e n . W e n n abe r P j e t u c h o w e rk l ä r t : das Uwarow-KrafF-
s t römsche S y s t e m h a b e in W a h r h e i t die E r g e b n i s s e nicht 
gezei t igt , auf die es rechnete^), so fäl l t er damit das Todes -
ur te i l übe r diesen Mann. E r ha t der Univers i tä t D o r p a t nicht 
nur nicht genutzt , e r ha t ihr d i rek t geschade t und ihre Ent-
wick lung zurückgeha l ten . 
' ) a . a . O . S . 1, S . 3 5 3 , 
2) F r i e d r . B i e n e m a n n , A l t l i v l ä n d i s c b e E r i n n e r u n g e n , 1911, S . 151. 
3) D i e b a l t i s c h e n P r o v i n z e n R u s s l a n d s , 1868, S . 4 0 5 . 
*) a . a . O . I , S . 3 5 6 . 
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A u c h L u d w i g Pre l l e r ha t un te r ihm ge l i t t en . H ä t t e 
Kra f f s t röm nur e t w a s Vers tändn i s f ü r den h e r v o r r a g e n d e n 
Mann besessen , e r hä t t e alles tun müssen, um dem durch die 
Unbesonnenhe i t d e r S tuden ten schwer g e k r ä n k t e n L e h r e r 
G e n u g t u u n g zu verschaffen und ihn an de r S t ä t t e seines 
s egens re i chen W i r k e n s festzuhalten. 
Ü b e r Pre l l e r s akademische W i r k s a m k e i t ist im einzelneri 
nichts b e k a n n t g e w o r d e n . W i e die Vor l e sungen , v o n denen 
die R e d e w a r , be such t w a r e n , o b er mit Beifall v o r g e t r a g e n 
hat , ist uns von n iemandem a u f b e w a h r t w o r d e n . D e r aus 
dem J a h r e 1840 e r h a l t e n e Brief an se ine F r a u v o n einer Er -
ho lungsre i se zeigt den mit se inem Schicksa le zufr iedenen 
Gelehr ten , de r im V erein mit einigen Kol legen die Guns t de r 
L a g e D o r p a t s ausnutzt u n d sich die Reize d e r nord ischen 
L a n d s c h a f t ve r t r au t e r zu machen sucht. D a s Bild, das e r von 
R e v a l en twi r f t , sp i ege l t den t iefen E ind ruck wider , den die 
a l te H a n s e s t a d t auf ihn, der den Zaube r der V e r g a n g e n h e i t 
in H a m b u r g und Kie l g e n o s s e n hat te , machte . 
V o m J a n u a r 1840 bis ebendahin 1841 w a r Pre l le r D e k a n 
d e r damals mit e inande r v e r b u n d e n e n ers ten und dr i t ten 
A b t e i l u n g de r ph i lo soph i schen F a k u l t ä t . In d iese Zeit fäl l t 
ein Brief des P r o f e s s o r s O t t o v o n Madai , de r auf e iner Reise 
in Deu t sch land offiziell darnit b e a u f t r a g t w o r d e n war , sich 
nach e inigen Professoren umzusehen, die gene ig t wären , einem 
R u f e nach D o r p a t F o l g e zu leisten. E r ber ichte t nun dem 
D e k a n ü b e r die E r f o l g e se iner Bemühungen . Julius Schaller^), 
seit 1838 ausserordent l icher P r o f e s s o r d e r Phi losophie , s t r e n g e r 
Hegel ianer , lehnte entschieden ab . J o h a n n E d u a r d Erdmarin®), 
ein g e b o r e n e r Liv länder , seit 1839 ordent l icher P ro fes so r der 
P h i l o s o p h i e in Halle, ebenfal ls Hegel ianer , w a r schon 1833, 
als es sich d a r u m handel te , P ro fe s so r J ä s c h e , de r nach Aus-
die tmng seiner Zeit in den R u h e s t a n d t re ten sollte, zu ersetzen, 
auf der W a h l gewesen , ha t t e j e d o c h be i der A b s t i m m u n g im 
Konseil nicht die e r forder l iche Zahl von S t immen b e k o m m e n , s o 
dass Jäsche, o b w o h l ein al ter Her r , noch in se inem A m t e bl ieb ®). 
1) i 8 i o — 1 8 6 8 . A l l g . D e u t s c h e B i o g r a p h i e , 
2) 1 8 0 5 — 1 8 9 2 . Al Jg . D e u t s c h e B i o g r a p h i e . 
8) G o t t l o b B e n j a m i n J ä s c h e , 1 7 6 2 - 1 8 4 3 , e in L i e b l i n g s s c h f i l e r K a n t s , 
d e r i h m s e i n e n B r i e f n a c h l a s s v e r m a c h t e , s e i t 1802 in D o r p a t . A l l g . D e u t s c h e 
B i o g r a p h i e 13, 830 . 
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Nun w a r am 9. F e b r u a r 1839 d e r verd ien te Ge leh r t e 
im h o h e n A l t e r von 77 J a h r e n endgü l t i g zurückge t re ten , und 
man muss te auf einen Ersa tz für ihn bedach t sein ^). E r d m a n n , 
mit t lerwei le ein b e k a n n t e r und geach t e t e r Ph i lo soph g e w o r d e n , 
s c h w a n k t e , o b er in die a l te He ima t zu rückkeh ren sol l te o d e r 
nicht. Wie Pre l le rs T a g e b u c h e rkennen lässt, k a m er im 
S o m m e r 1842 nach D o r p a t , vermutl ich, u m sich persön l ich 
von dem, was ihn d o r t e r w a r t e t e ode r ihm g e b o t e n w e r d e n 
konn te , zu übe rzeugen . D a s Ergebn i s w a r negat iv . E r d m a n n 
bl ieb d e r Univers i tä t Hal le t r eu . D o r p a t hä t t e ihn d a u e r n d 
an sich fesseln können , w e n n man einige J a h r e zuvor sich de r 
l ebensp rühenden Persönl ichke i t des 28-jährigen P h i l o s o p h e n 
vergewisser t hät te . Die V a k a n z mach te sich L u d w i g Strümpel l^) 
zunutze, der kurz v o r h e r aus Braunschweig als Haus leh re r 
in d e r Famil ie des Gra fen Medem nach Kur l and g e k o m m e n war . 
E r habi l i t ier te sich im Dezember 18^3 als Pr iva tdozent , w u r d e im 
A p r i l 1845 ausserordent l icher P r o f e s s o r der Ph i losophie , im 
fo lgenden J a h r e ordent l icher P r o f e s s o r seines Fachs u n d ve r t r a t 
dasse lbe bis zum O k t o b e r 1870 in wi rkungsvo l l s t e r Weise . 
E r hat dann , nach der A u f g a b e seiner Lehrs te l l e in D o r p a t , 
noch 28 J a h r e in Leipz ig mit g r o s s e m E r f o l g e se iner Lehr -
tä t igke i t o b g e l e g e n . 
A u c h den P r o f e s s o r e n der T h e o l o g i e sol l te Madai se ine 
A u f m e r k s a m k e i t zuwenden . Duncker , den er de r Berück-
s ich t igung empfiehl t und be i dem er in G ö t t i n g e n hospi t ier te , 
ist de r hochangesehene V e r t re te r der Ki rchengeschich te 
L u d w i g D u n c k e r ^), de r sich zu Os te rn 1837 in Gö t t ingen habi-
litiert hat te . E r w u r d e im H e r b s t e 1843 ausserordent l icher 
P ro fe s so r der Ki rchengeschichte und 1854 Ordinar ius . Die ihm 
von Madai zugedach te P ro fe s su r w u r d e ihm j e d o c h aus un-
bekann ten Gründen niemals a n g e b o t e n . Vie lmehr w u r d e am 
22. N o v e m b e r 1840 rum Professo r de r sys temat i schen Theo log ie , 
durch w a r m e E m p f e h l u n g e n v o n H e n g s t e n b e r g u n d S t r a u s s 
ge fö rde r t . F r . A d . Phil ippi^) gewähl t^ ) . 
1) L e w i t z k y a . a . O . 2 , S . 4 0 7 . 
2) i g i 2 — 1 8 9 9 . A l l g . D e u t s c h e B i o g r a p h . 54 , 623 . L e w i t z k y , a . a . 0 , 2 , S . 4 1 0 . 
ä) i 8 i o — 1 8 7 5 . A l l g . D e u t s c h e B i o g r a p h i e 48 , 170. 
1 8 0 9 — 1 8 8 2 . A l l g . D e u t s c h e B i o g r a p h i e 27, S . 73.-
5) L e w i t z k y a . a . O . i , S . 73 . - J o h . F r e y , D i e T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t D c t f p a t -
J u r j e w , R e v a l 1905, S . 185. 
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Übere ins t immend wi rd die V e r a n l a s s u n g zum Verzicht 
P re l l e r s auf se ine P ro fessu r mit de r b e k a n n t e n Ulmann-AfFaire 
in Z u s a m m e n h a n g gebrach t . E r soll, ü b e r die ungerech te Be-
h a n d l u n g de r be iden ihm nahes tehenden Kol legen V o l k m a n n 
u n d Fr i ed r i ch B u n g e ^ e rg r immt , gleich dem Pro fes so r d e s 
S t r a f r ech t s O t t o v o n Madai u m seinen Absch ied g e b e t e n haben . 
N u r P ro fe s so r Malmberg , der in dem Biographischen L e x i k o n 
de r D o r p a t e r P r o f e s s o r e n Pre l le r s L e b e n geschi lder t hat , ha t 
bere i t s da rauf h ingewiesen , dass er nicht unmi t t e lba r nach dem 
Ereignis , wie V o l k m a n n u n d Madai, um seine En t l a s sung ein-
k a m , sondern sich noch im Juni 1843 um einen l ängeren 
U r l a u b zu e iner wissenschaf t l ichen Reise nach Italien b e w a r b ' ) . 
P e t u c h o w abe r h a t in se iner Geschichte de r Univers i tä t 
D o r p a t nach d e n A k t e n des ku ra to r i s chen Archivs des Lehr -
bez i rk s R i g a kurz v o n e inem Zusammens toss Pre l le rs mit 
seinen Z u h ö r e r n ber ichtet^) . Of fenba r ist dieses E r e i g n i s o d e r 
v ie lmehr seine ungesch ick te Behand lung durch die vprge -
setzte Behörde die V e r a n l a s s u n g gewesen , die den geschätzten 
Gelehr ten v o r de r Ze i t aus D o r p a t for t t r ieb . Die allmählich 
ihn beschle ichende Unzufr iedenhei t mit de r En twick lung d e r 
do r t i gen Verhä l tn i sse w u r d e ges te iger t , als e r se ine speziellen 
F r e u n d e D o r p a t ver lassen sah . S ie b r a c h t e in ihm den Ge-
d a n k e n zur Rei fe , einen l änge ren U r l a u b v o n einem J a h r e zu 
e rb i t t en , vielleicht von dem W u n s c h e gele i te t , übe r die un-
erf reul iche A n g e l e g e n h e i t G r a s wachsen zu lassen, u n d als 
s ta t t dessen ihm ein U r l a u b nu r auf 4 Mona te bewill igt wurde , 
g a b e r sein L e h r a m t ganz auf. D ie Ange l egenhe i t Ulm an n 
k a n n höchs tens als ein sein Mis sve rgnügen ve rmehrendes 
Momen t a n g e s e h e n werden . 
1) A l f r e d W i l h e l m V o l k m a n n , 1 8 0 0 — 1 8 7 7 , s e i t 1837 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r 
d e r P h y s i o l o g i e , P a t h o l o g i e u n d S e m i o t i k . V o m 2 6 . J u n i b i s 30 . D e z e m b e r 1841 
P r o r e k t o r u n d v o m 30 . D e z e m b e r b i s 31 . N o v e m b e r 1842 R e k t o r d e r U n i v e r s i t ä t , 
w u r d e s e i n e s A m t s a l s R e k t o r e n t h o b e n u n d v e r l i e s s im H e r b s t d e s n ä c h s t e n 
J a h r e s D o r p a t , u m e i n e P r o f e s s u r in H a l l e zu b e k l e i d e n , d i e e r b i s a n s e i n 
E n d e v e r w a l t e t e . A l l g . D e u t s c h e B i o g r a p h i e 4 0 , S . 2 3 6 . — L e w i t z k y a . a , O . 
3 , S . 3 0 1 . 
2) F r i e d r i c h G e o r g v o n B u n g e , 1802 1897, s e i t 1 8 3 0 o r d e n t l i c h e r P r o -
f e s s o r d e s l iv- , e s t - u n d k u r l ä n d i s c h e n P r o v i n z i a l r e c h t s . A l l g . D e u t s c h e B iog r» 
47» S . 3 6 4 — L e w i t z k y a . a . O . i , S . 5 5 8 . 
8) L e w i t z k y a . a . O . 2, S . 4 6 1 . 
4) a . a . O . I , S . 5 4 1 . 
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Im J a h r e 1841 legte d e r a l lgemein be l ieb te u n d ve reh r t e 
FVofessor de r p rak t i schen T h e o l o g i e Kar l C h r i s t i a n Ulmann*) 
das v o n ihm drei J a h r e nacheinander ve rwa l t e t e A m t eines 
R e k t o r Magnificus nieder , und an se iner Ste l le w u r d e am 
30. O k t o b e r A l f r e d V o l k m a n n gewäh l t . Ba ld darauf w u r d e 
Ulmann von einer gefähr l i chen Brus tk rankhe i t e rgr i f fen , von 
de r e r j e d o c h glückl icherweise genas . Die S t u d e n t e n , v o n 
dem W u n s c h e gele i te t , dem einst igen R e k t o r , de r sich u. a. 
durch E in füh rung eines E h r e n g e r i c h t s un te r den S tuden ten 
um die H e b u n g der g u t e n Si t ten sehr ve rd ien t g e m a c h t ha t te , 
ih re L i e b e und ihre F r e u d e ü b e r seine G e n e s u n g zum Aus-
d ruck zu b r ingen , e rba ten sich v o n seinem Nachfo lge r die 
Er laubnis zur V e r a n s t a l t u n g eines F a c k e l z u g e s für Ulmann , 
die e r ans tand los g e w ä h r t e . S ie ha t ten in P e t e r s b u r g 
einen s i lbernen P o k a l anfer t igen lassen, den sie ihm be i dieser 
Ge legenhe i t als E h r e n g e s c h e n k über re ichen woll ten. A m 
I. N o v e m b e r 1842, dem J a h r e s t a g e de r einst igen W a h l U lmanns 
zum Rek to r , w u r d e dem Gefeier ten von einer D e p u t a t i o n d e r 
Becher übe rgeben , und am A b e n d v o n 16 S tuden ten , die dazu 
offiziell die G e n e h m i g u n g des amt ierenden R e k t o r s e ingeho l t 
hat ten, ein S tändchen gebrach t . A u s s e r den S ä n g e r n ha t t e 
sich eine g r ö s s e r e Anzah l von S tuden ten u n d D o r p a t e r Ein-
w o h n e r n ebenfal ls v o r dem H a u s e e ingefunden u n d bege i s t e r t 
s o w o h l in das „V i v a t ! " , das dem gel iebten L e h r e r ge -
widmet wurde , als in das bei ähnlichen Gelegenhei ten h ä u f i g 
g e s u n g e n e L ied von E. M. A r n d t „ W a s ist des D e u t s c h e n 
Vate r land?" mit hellem Jube l e ingest immt. P ro fe s so r U l m a n n 
d a n k t e in kurzer A n s p r a c h e fü r den P b k a l wie fü r die gesang- , 
l iehe H u l d i g u n g . E r s a g t e dabei u. a . : „Da Ihr eben das 
deutsche W o r t e r h o b e n habt , so d a n k e ich Euch mit deu t schen 
Wor t en , weil es aus deu tschem t reuen Herzen k o m m t ; d ieses 
t r eue Herz ist die H a u p t s a c h e , u n d wenn ich Euch, die Hof f -
n u n g des Vater landes , v o r mir sehe, s o k a n n ich nur zurufen: 
b e w a h r t Euch dieses t r e u e deutsche Herz, Ihr m ö g t g e g e n ü b e r 
stehen, wem immer Ihr wollt , Ihr m ö g t eine S p r a c h e s p r e c h e n , 
we lche immer Ihr wol l t ; b e w a h r t es Euch, t reu G o t t u n d 
E u r e m Glauben , t reu dem Kaiser , t reu dem Va te r l ande ! " 
*) * 7 9 3 — 1 8 7 1 . A l l g . ' ^ D e u t s c b e B i o g r a p h i e 39 , S . 2 0 3 . — L e w i l z k y a . a . O . 
1, S . 5 6 . 
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D e r dicht neben P ro fes so r U lmann s t ehende Vizekura to r , 
ein Obr i s t v o n S c h ö n i n g k , de r Z e u g e dieses e rhebenden Vor-
g a n g e s g e w e s e n w a r , de r sich eigentl ich im engs ten Kreise 
abgesp ie l t ha t te , wuss te nichts besseres zu tun als einige T a g e 
darnach , angebl ich in Fami l ienange legenhe i ten , nach Peters -
b u r g zu reisen u n d d o r t den Vorfal l zur S p r a c h e zu br ingen . 
E r ta t es leider in ents te l lender Weise , indem er den P r o f e s s o r 
Ulmann beschuldigte , dem freien deutschen Burschentum, gegen-
ü b e r dem Russen tum, ein V i v a t a u s g e b r a c h t zu haben . D e r 
K u r a t o r KrafFström, d e r an f angs nicht den ge r ings ten A r g w o h n 
g e h e g t ha t te , erhielt v o m Minister U w a r o w den A u f t r a g , die 
P r o f e s s o r e n Ulmann und Volkmann , sowie die S tuden ten , d ie 
den P o k a l über re ich t ha t ten , e inem schriftlich zu füh renden 
V e r h ö r zu unterziehen. S ie sollten auf g e w i s s e v o n dem 
Minister ium ges te l l te F r a g e n an twor ten , und d iese A u s k ü n f t e 
nach P e t e r s b u r g geschick t werden . 
Die F o l g e wa r e ine a l lerhöchste Resolut ion v o m 16. No-
v e m b e r 1842, die v o m K u r a t o r in e iner ausdrückl ich zu diesem 
Zweck anbe raumten S i t zung des akademischen Konsei ls vor-
ge lesen we rden muss te . D e m K u r a t o r selbst w a r der Vor -
wurf nicht e r spa r t , da s s e r d ie in seinem Machtbere ich l iegen-
den Mittel nicht benutzt hä t te , um die S tuden ten an ihrem 
V o r h a b e n zu hindern. De r Rek to r Vo lkmann w u r d e se ines 
A m t e s en thoben , P r o f e s s o r Ulmann , weil e r o h n e Vorwissen 
seiner Vorgese t z t en ein G e s c h e n k a n g e n o m m e n hat te , aus den 
Diensten de r Univers i tä t ent lassen und angewiesen , D o r p a t 
unverzügl ich zu ver lassen. P ro f e s so r Bunge, de r damals D e k a n 
.der jur is t i schen F a k u l t ä t war , w u r d e mit e inem s t rengen Ver-
we i se bedacht , weil e r das Gesetz, das die A n n a h m e v o n 
Geschenken v e r b ö t e , nicht r icht ig in te rp re t i e r t hät te , und an 
die Univers i t ä t K a s a n verse tz t ' ) . Die S t u d e n t e n blieben 
s t ra f f re i , weil sie offen gehande l t ha t t en und von den B e h ö r d e n 
nicht zurückgeha l ten worden waren . Der P o k a l w u r d e be -
sch lagnahmt u n d dem Kol leg ium d e r a l lgemeinen F ü r s o r g e in 
R i g a ü b e r g e b e n , o f fenbar in de r Abs ich t , ihn zum Z w e c k e 
de r A r m e n u n t e r s t ü t z u n g zu v e r w e r t e n . D a s Kol leg ium ha t 
ihn dann auch eines T a g e s , als es ein Defizit in se inem Budge t 
he rannahen sah, öffentlich vers te iger t . E ^ m a l i g e S tuden ten 
1) P j e t n c h o w a . a . O . i , 569 . 
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der Univers i tä t D o r p a t , d ie be i d e r Ü b e r r e i c h u n g des Bechers 
betei l igt g e w e s e n waren , e r s t anden ihn und h a b e n ihn aufs 
neue , d ieses Mal zu d a u e r n d e m Besitz, dem verd ienten , ehr-
w ü r d i g e n einst igen L e h r e r übe rb rach t . 
Die E r r e g u n g ü b e r die une rhö r t h a r t e B e h a n d l u n g des 
V o r g a n g s vonse i ten des Minis ter iums w a r e ine a l lgemeine 
im ganzen Lande . Männer , die zu den h e r v o r r a g e n d s t e n Ver -
t r e t e rn de r Wissenschaf t an de r Hochschu le g e h ö r t e n , de ra r t 
ve rgewa l t ig t zu sehen , e rweck t e g r o s s e E r b i t t e r u n g . „ W i r 
füh l t en" , äusse r t ein Zeuge j e n e r T a g e , „wie nach einer Hin-
r i ch tung nach unseren K ö p f e n , o b sie n o c h d a wären , solch 
ein G r a u e n zog durch die S tad t . " P r o f e s s o r Bunge w u r d e 
insofern s p ä t e r b e g n a d i g t , als e r sich die S t r a fve r se t zung an 
die öst l ichste Univers i tä t nicht gefal len Hess und info lgedessen 
in den R u h e s t a n d mit Pens ion t re ten dur f t e . F ü r P r o f e s s o r 
Ulmann geschah zunächst nichts, u n d ers t Kaiser A l e x a n d e r IL 
rehabi l i t ier te ihn 1856, indem er ihn zum Vizepräs identen des 
Genera lkons i s to r iums und in der F o l g e zum Landesbischof 
e rnann te . 
F ü r die be t ro f f ene Unive r s i t ä t ha t t e d e r Vor fa l l den 
grossen Nachtei l , dass sie ausser den gemass r ege l t en K r ä f t e n 
auch noch ande re r vor t ref f l icher L e h r e r b e r a u b t w u r d e . P ro -
fessor Volkmann, im Inners ten ü b e r die u n g e r e c h t e Behand lung 
e m p ö r t , e r b a t seinen Absch ied , den er im L a u f e des Win te r -
semes te r s 1843 erhielt , gleichzeit ig mit einem R u f e an die 
Univers i tä t Halle , w o er noch Jahrzehn te ruhmre ich g e w i r k t 
ha t . De r Jurist Kar l O t t o v o n Madai ha t t e gleichfalls zu 
diesem Gewal t ak t , obwoh l e r d i rek t von ihm nicht be t rof fen 
wurde , nicht sich s t i l l schweigend verha l ten wollen und um 
En t l a s sung aus seinem A m t e gebe t en , die ihm am 31. Dezember 
1842 bewil l igt wurde . E r h a t dann eine beach t enswer t e Dar -
l e g u n g de r Ungeheuer l i chke i t in der in A u g s b u r g erschei-
nenden „Al lgemeinen Ze i tung" g e g e b e n . E r ha t te von 1837 
an in D o r p a t ge lehr t i). 
Zu den Professoren , die die Hochschu le damals ver lor , 
g e h ö r t e auch P ro fe s so r Pre l l e r , der , wie oben schon hervor-
g e h o b e n wurde , j e d o c h nicht unmi t te lbar im Ansch luss an die 
1) P j e t u c h o w a a . O . i , S 5 7 0 . — [ A l e x a n d e r B u c b h o l t z ] , F ü n f z i g J a h r e 
R u s s i s c h e r V e r w a l t u n g in d e n B a l t i s c h e n P r o v i n z e n , L e i p z i g 1883, S . 3 6 — 4 1 . 
— L e w i t z k y a . a . O . i , S . 5 3 3 ; 2 , S . 3 0 1 — 3 0 2 . 
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b e t r ü b e n d e .AfFaire Ulmann die L u s t ver lo r , wei te r in D o r p a t 
zu wi rken , sondern u n t e r dem E i n d r u c k pe r sön l i che r u n a n g e -
nehmer E r f a h r u n g e n . Ü b e r diese und se ine V e r s t i m m u n g in-
fo lge des Zusammens tosses mit den S tuden ten h a t L u d w i g 
Prel ler selbst e inige Aufze ichnungen gemach t , d ie um s o 
wer tvol le r sind, als sie unmi t te lbar unter dem E i n d r u c k e de r Ge-
schehnisse n iedergeschr ieben u n d bis zu seinem W e g g a n g e 
aus D o r p a t for tgese tz t sind. S ie w e r d e n heu te un te r se inem 
sons t igen schrif t l ichen Nachlass auf der Bibl iothek in W e i m a r , 
deren D i r ek to r e r bis an sein L e b e n s e n d e w a r , a u f b e w a h r t . 
Mehrfach durchs t r ichen , mit vielen A b k ü r z u n g e n geschr ieben , 
die sich indes leicht au f lö sen lassen, weisen sie den C h a r a k t e r 
eines T a g e b u c h e s a u f Nicht täglich, s o n d e r n mit Unte r -
b r echungen hat e r seine E ind rücke n iedergeschr ieben , in d e r 
Absicht augenscheinl ich, seine b e k ü m m e r t e See l e und sein 
Gewissen zu ent las ten u n d sich d a r ü b e r k la r zu w e r d e n , 
welchen Einflüssen er damals ausgesetz t war . Dazwischen 
s tehen ge legent l ich A u s z ü g e aus d e r L e k t ü r e , die e r g e r a d e 
t r ieb, nicht immer so , dass de r Z u s a m m e n h a n g mit den 
E m p f i n d u n g e n , d ie ihn g e r a d e beseel ten , deutlich wird . 
Ich lasse den W o r t l a u t dieses T a g e b u c h e s nachs tehend 
fo lgen u n d habe^ mir nur er laubt , e inige Zi tate und Auszüge 
aus wissenschaft l ichen W e r k e n , die mit dem Zweck, d e n ich 
be i d e r Veröf fen t l i chung im A u g e habe , in ke ine r V e r b i n d u n g 
s tehen , for tzulassen . Diese A u s l a s s u n g e n s ind durch S t r iche 
angedeu te t . A n St i l u n d Schre ibweise ist nichts geände r t 
w o r d e n . Angesch lossen h a b e ich der W i e d e r g a b e des T a g e -
buches eine Mitteilung, die iProfessor Pre l le r am 30. Juli 1842 
an den K u r a t o r ge langen liess, in der e r eine R e c h t f e r t i g u n g 
seines Verha l t ens vor t räg t u n d sich ü b e r die ihm a n g e s o n n e n e 
N i e d e r l e g u n g se iner P r o f e s s u r ausspr ich t . U n v e r k e n n b a r geh t 
aus d e m T a g e b u c h wie aus der ' Ver te id igungsschr i f t he rvor , 
dass dem P r o f e s s o r Pre l ler b i t te res Unrech t geschehen ist. 
De r K u r a t o r nahm ihn g e g e n die Ve rung l impfungen und 
Verhe tzungen , die in gehäss igs t e r W e i s e be im Ministerium 
in S t . P e t e r s b u r g laut g e w o r d e n waren , nicht in Schutz . 
w ä r e se ine Pf l icht gewesen , da er den P r o f e s s o r k a n n t e u n d 
wuss te , w a s von ihm zu hal ten war , dem Ministerium die 
A u g e n zu öf fnen u n d dessen Ans innen , Pre l le r m ö g e den 
Lehrs tuh l freiwill ig ver lassen , wei t v o n sich zu weisen. U m 
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SO meh r hä t t e er sich des g e k r ä n k t e n P r o f e s s o r s annehmen 
müssen, als es sich um eine Kleinigkei t handel te , übe r die 
man an e iner ande ren Univers i tä t ke ine W o r t e ve r lo ren 
h a b e n dürf te . De r Überempf indl ichkei t und dem S e l b s t g e f ü h l 
d e s bal t ischen S t u d e n t e n hä t t e niemals insowei t n a c h g e g e b e n 
werden dürfen , dass man den be i einigen Kommi l i tonen 
unge rech t f e r t ig t e rwe i se missl iebig g e w o r d e n e n P r o f e s s o r zu 
en t fe rnen b e m ü h t w a r . Z w a r ihn se ines A m t e s zu entsetzen, 
wag^e m a n nicht, a b e r dass das Ministerium ihm nahelegen 
Hess, freiwill ig zurückzutre ten , wa r eine Zumutung , die man 
niemals hä t t e stel len dürfen. E s wa r kein W u n d e r , w e n n 
Professor Pre l l e r d a r ü b e r ungeha l t en w u r d e u n d schliesslich 
die V e r w e i g e r u n g des l änge ren U r l a u b s als V o r w a n d nahm, um 
dem ungas t l ichen L a n d e den R ü c k e n zu kehren . Die Univers i tä t 
k o n n t e freilich nichts f ü r diesen A u s g a n g , a b e r mit e twas 
mehr G ü t e und b e s o n n e n e m Zureden hä t t e man den P ro fe s so r 
woh l d a v o n abha l t en k ö n n e n , sich aus e inem Kre i se zu ent-
fernen, in dem er l iebe F r e u n d e g e w o n n e n hat te , die ihn 
schätzten und ane rkann ten . 
D a s T a g e b u c h b e g i n n t im J a n u a r 1842. Das Ere ignis , 
das den Konf l ik t h e r a u f b e s c h w o r , w a r im N o v e m b e r des 
v o r a u s g e g a n g e n e n Jah re s e inge t re ten . P j e tuchow, die einzige 
Quel le f ü r diesen V o r g a n g , erzählt ihn in fo lgenden W o r t e n . 
A m genann ten T a g e , in einer Semina rübung , veran lass te 
P rofessor Pre l le r einen S tuden t en , den T e x t , den sie ge-
meinsam lasen, zu übersetzen. De r A u f g e f o r d e r t e scheint 
indes de r an ihn e rgangenen A n r u f u n g nicht F o l g e geleistet 
zu haben , nahm eine nachläss ige S t e l l u n g ein, r eke l t e sich 
auf der B a n k und b e h a r r t e in dieser L a g e , auch nachdem 
d e r P r o f e s s o r ihn auf das Unschickl iche seines Benehmens 
a u f m e r k s a m gemach t ha t te . Infolgedessen bl ieb P re l l e r nichts 
übr ig , als den S tuden ten aus dem Audi tor ium zu weisen. O b 
die Ü b u n g dadurch un te rb rochen ode r t rotz dieser unglück-
lichen W e n d u n g zu E n d e g e f ü h r t wurde , melde t d e r Bericht-
e r s ta t t e r nicht. 
A b e r das Nachspie l bl ieb nicht aus. Pre l le r ha t te nicht 
mit d e m sehr empfindlichen E h r g e f ü h l des D o r p a t e r S tuden ten 
gerechnet , de r in dieser A u s w e i s u n g eine schwere Bele id igung 
erbl icken zu müssen g laub te . Der G e k r ä n k t e ha t t e nichts 
e i l igeres zu tun, a l s mit seinen Kommil i tonen den Vorfal l zu 
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besprechen , und erschien in einer d e r nächsten V o r l e s u n g e n 
mit 70 o d e r meh r v o n ihnen, d ie den P r o f e s s o r bei se inem 
Eint r i t t mit L ä r m e n u n d Pfeifen empf ingen . D e r L ä r m w u r d e 
so a r g , dass d e r P r o r e k t o r erscheinen muss te und die Ver-
sammel ten ause inande r sp reng te . D a n n b e k a m das Univers i tä ts-
ge r i ch t mit de r Ange legenhe i t zu tun. E s k o n n t e k a u m 
ande r s als dem bele idigten P r o f e s s o r Recht g e b e n . Einige 
Unruhes t i f t e r w u r d e n ins Karzer ges t eck t , ande re verwiesen , 
u n d damit hä t t e die A n g e l e g e n h e i t aus de r W e l t geschaf f t 
sein k ö n n e n . A b e r nun k a m die unbegrei f l iche ministeriel le 
Zumutung , da s s Pre l l e r freiwil l ig seinen Absch ied nehmen solle. 
F ü r das W e i t e r e darf auf das T ä g e b u c h selbst ver-
wiesen w e r d e n . 
Das Tagebuch desProfessors LudwigPreller inDorpat. 
Januar 1842 bis Februar 1843. 
L a n d e s b i b l i o t h e k W e i m a r . O r i g i n a l , 62. S e i t e n in e i n e m U m s c h l a g . 
D [ o r p a t ] , 13./25. J a n u a r 1842. Ich g e h e einer sehr e rns ten 
Zukunf t en tgegen , u n d e r l ebe tägl ich viel. Zu meiner Er-
h o l u n g u n d Be lehrung will ich das v o n je tzt an s o r g f ä l t i g 
aufzeichnen. 
Meine S a c h e ist nun, wie es scheint, bald reif Ich w e r d e 
de swegen , weil ich den Brief S t ü r m e r s nicht gleich an Volk-
mann®) g e g e b e n , e inen Verweis e rha l ten u n d h a b e zugleich 
dense lben Ra th , de r mir f rühe r v o m Cura tor g e g e b e n , nun 
auch indirect v o m Minister erhal ten , meinen Absch ied zu 
nehmen nämlich. D e r C u r a t o r h a t V o l k m a n n gesagt , de r 
Minister h a b e ihm russisch d a r ü b e r ge sch r i eben ; allenfalls 
wol le e r es ihm überse tzen ; s o muss die S a c h e j a w a h r sein, 
woran E in ige zweifel ten. V o l k m a n n wil l nun an den Minister 
schre iben u n d ist fest übe rzeug t , es k ö n n e zur A b s e t z u n g 
nicht k o m m e n . Sein Brief scheint mir in vielen S t ü c k e n 
u n a n g e m e s s e n . E r g iebt sich an d e m unglückl ichen A u s g a n g 
1) H e r m a n n F r i e d r i c h H u g o S t ü r m e r , g e b . 1822 , s t u d i e r t e 1 8 4 0 — 4 2 
P h i l o l o g i e , s e i t 1861 D i r e k t o r e i n e r v o n i h m b e g r ü n d e t e n E r z i e h u n g s a n s t a l t 
in S t . P e t e r s b u r g . H a s s e l b l a t t u n d O t t o , A l b u m a c a d e m i c u m D o r p a t . 1889, 
N r . 4 0 7 7 . I m f o l g e n d e n z i t i e r t A l b . a c . 
2) A l f r e d W i l h e l m Y o l k m a n n , 1 8 0 0 — 1 8 7 7 , s e i t 1837 b i s 1843 o r d e n t -
l i c h e r P r o f e s s o r d e r P h y s i o l o g i e , P a t h o l o g i e u n d S e m i o t i k , d a n n i n g l e i c h e r 
S t e l l u n g in H a l l e . 
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zur Hä l f t e Schuld , s t re icht mich (dem ich pe r sön l i ch be f r eunde t 
ze sein das Glück habe) auf de r einen Se i te sehr he raus (ich 
sei de r fleissigste von allen P ro fesso ren , eine Zierde der 
Universi tä t , w e r d e gewis s e ine der b e d e u t e n d s t e n Au to r i t ä t en 
in meinem F a c h e sein. Ne quid nimis?), lässt a b e r zugleich 
merken , dass mein Einfluss auf die hiesigen S tuden ten als 
L e h r e r im G r u n d e nu r ein g e r i n g e r sei, w a s so, wie er es 
a u s g e d r ü c k t , s eh r leicht missvers tanden werden k a n n ; dass die 
S tuden ten mein F o r t g e h e n selbst wünschen und die mir 
a n g e t h a n e Schmach in p l e n o beschlossen haben , was , wie ich 
Ursache h a b e zu g lauben , g a r nicht e inmal b e g r ü n d e t ist, 
höchs tens von e inem The i le un te r ihnen, die mich nicht 
k e n n e n ; und g i eb t endlich zu, dass ich in meinem „äusseren" 
Be t ragen den S tuden ten gege i iübe r nachläss ig g e w e s e n sei, 
w a s auch nur auf ers ten Aussagen des zum V o r g a n g e ge-
reizten S t u d e n t e n beruh t , und, meine P e r s o n im Ganzen 
angesehen , nach meiner Ü b e r z e u g u n g g a r nicht b e s p r o c h e n 
zu werden brauch te . E r g l a u b e ganz offen sein zu müssen, 
meint es gewis s g u t mit mir, abe r ich f ü r c h t e einen schl immen 
A u s g a n g , wie ich mich denn auch ziemlich a u f g e r e g t ü b e r 
den Brief g e g e n ihn a u s g e s p r o c h e n habe . Glückl icherweise 
ha t e r auf mein Bitten M a d a i ' ) mit ins Geheimnis gezogen . 
De r wi rd heu te Morgen den Brief in meinem In te resse noch 
e inmal p rü fen und g e g e n seine A b s e n d u n g pro tes t i ren , wenn 
er v o n ihm eine mir nachthei l ige W i r k u n g fü rch ten zu müssen 
g laubt . S icher s ind j e n e die be iden H a u p t p u n k t e , durch 
we lche de r C u r a t o r meine Abse t zung d e m Minister p laus ibel 
gemacht , wie ich denn durch Volk mann selbst höre , dass er 
nun auch angefangen , meine Leh r thä t igke i t herabzusetzen. 
„Ich h a b e wen ige Zuhöre r " , wobe i er nur auf die Anzah l 
meiner Zuhö re r in de r Numismat ik vom vor igen Jah r fussen 
k a n n , o d e r e twa darauf , dass Neue^) in den In te rpre ta t ions-
collegien gewöhnl i ch mehr besucht ist als ich; denn sonst ist 
es ke ineswegs b e g r ü n d e t . Nun, de r A u s g a n g ist bei Go t t 
und ich sehe ihm, wenn auch v o n Zeit zu Zeit hef t ige Auf -
r e g u n g e n sich einstellen, doch im Ganzen immer ruh ige r 
' ) K a r l O t t o v o n M a d a i , 1 8 0 9 — 1 8 5 0 , v o n 1837 — 1842 o r d e n t l i c h e r P r o -
f e s s o r d e s S t r a f r e c h t s u n d S t r a f p r o z e s s e s in D o r p a t . 
• 2) C h r i s t i a n F r i e d r i c h N e u e , 1 7 9 9 — 1 8 8 6 , v o n 1831 — 1 8 6 1 o r d e n t l i c h e r 
P r o f e s s o r d e r a l t k l a s s i s c h e n P h i l o l o g i e u n d L i t e r a l U r g e s c h i c h t e in " D o r p a t . 
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en tgegen . D e r Cura tor , h ö r t e ich ges te rn , n immt jetzt ganz 
die Par te i de r S tudie renden , spr icht mit E m p h a s e von ihrer 
gu t en A r t usw. Die Her ren Ad l igen ihrer S ö h n e w e g e n u n d 
viele S tuden ten natür l ich be i solchen Dingen , we lche bes t r a f t 
werden , m ö g e n w o h l sehr auf mich schelten, s o dass der 
H e r r C u r a t o r f ü r se ine Ansicht , d ie e r häuf ig aus sp rechen 
soll, es se i du rchaus no thwend ig , dass ich gehe , meh r und 
mehr Assen ta t i on g e w i n n e n wird . Dazu k o m m t , dass e r sich 
dem hohen Ade l , v o n dem er sons t sub t i tulo „Raub-
r i t t e r " usw. spr icht , auch sons t zu be f r eunden sucht , wie e r 
ihm d e n n neulich ein g r o s s e s Diner g e g e b e n , w o selbs t se ine 
F e i n d e zugegen gewesen . E in igen a b e r ganz confidentiel le 
Mit thei lungen g e m a c h t w u r d e n . W o will das A l l e s hinaus? 
A u f mich allein ist es schwerl ich gemünz t ; denn w a s h a b e 
ich denn am E n d e s o Schl immes ge than und wodurch bin 
ich d e n n s o ge fähr l i ch? Wahrsche in l i ch ist d ie Rachsucht 
des H e r r n W i n t e r mit im Spie le , b e s o n d e r s w e g e n meiner 
Rep l ik in Sachen der Maydel lschen ') Bilder. Beim Minister 
m a g e r mich schändlich angeschwärz t h a b e n u n d übera l l ha t 
er d ie ganze unglückse l ige Gesch ich te mi r allein in die 
Schuhe g e g o s s e n . Ich e r l ebe es noch, dass er die S tuden ten , 
sol l te ich meinen Pla tz auf die L ä n g e zu b e h a u p t e n Miene 
machen , g e r a d e s w e g s g e g e n mich au fgewiege l t . Übr igens will 
man w o h l zwei F l i egen o d e r auch dre i mit einer K l a p p e 
s c h l a g e n : mich be i Se i te schieben, dami t die Oppos i t i on 
schwächer w e r d e , ein te r ror i s t i sches E x e m p e l zur Ein-
schüch te rung d e r Gle ichges innten s ta tui ren u n d endlich den 
V o r g a n g benutzen, u m das Netz ü b e r die Univers i tä t noch 
e n g e r zusammen zu ziehen, w a s in F o l g e d e r Duel lgeschichte 
gewiss ohneh in schon geschehen w ü r d e . Ich w e r d e S t and 
hal ten s o l a n g e es i rgend mit meiner E h r e ver t rägl ich und 
der Ra th der Besseren u n d Einsichtigeren®) f ü r mein Hie r -
ble iben ist. D o c h g l a u b e ich, dass es zuletzt d o c h zum For t -
g e h e n k o m m e n wird. D a ver lasse ich dann freilich eine 
s ichere u n d in vielen S tücken a n g e n e h m e Stel lung, u m einer 
1) F r i e d r i c h L u d w i g v o n M a y d e l l , 1795 — 1 8 4 6 , M a l e r . V i e l l e i c h t s i nd 
d i e „ F ü n f z i g B i l d e r z u r l i v l ä n d i s c h e n G e s c h i c h t e " , D o r p a t 1839 — 4 3 , g e m e i n t , 
v o n d e n e n n u r d i e e r s t e n 2 0 i m D r u c k e e r s c h i e n e n s i n d . W . N e u m a n n , A u s 
a l t e r Z e i t . R i g a 1913, S . 109 ff. 
D i e N a m e n : N e u e s , U l m a n n s a a s g e s t r i c h e n . 
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uns icheren u n d w o h l sehr schwier igen Zukunf t en tgegenzu-
g e h e n ; a b e r es ist wohl G o t t e s Wil le , den ich o f t d a r u m 
gebe ten , nur nicht in diesem Sinne, dass ich aus d iesem 
L a n d e vol l Boshei t und Ze r rü t t ung , w o m a n wie auf e inem 
Vu lkane wohn t , w e g g e f ü h r t u n d zu e r h ö h t e r E n e r g i e auf-
ge rü t t e l t werden soll, d a ich ohnehin in letzter Zeit e twas zu 
t o r p o r u n d ignavie inclinirte. Ein anges t r eng te r Fleiss u n d 
eh renwer the r Wi l l e wi rd mir schon durchhelfen, und G o t t ist 
me ine Zuversicht Ü b e r manche Kl ippen , wol l te ich, w ä r e 
ich schon h i n w e g : das A u f b r e c h e n v o n hier, das Eintreffen 
in H a m b u r g , w o ich fü rch t en muss der R u h e Mut ter ' s w iede r 
einen schl immen S t o s s zu g e b e n , de r neuen Ans i ede lung 
u n d w o ? 
* * 
* 
Offenhei t , rücks ich ts loses te Offenhei t ist immer ein G r u n d -
zug meines C h a r a k t e r s g e w e s e n . D a r a u s wi rd auch das Be-
le id igende in meinem B e t r a g e n g e g e n die S tud ie renden u n d 
A n d e r e abzulei ten sein, w a s man mir zum V o r w u r f macht . 
A n d e r e s m a g in meiner Persönl ichke i t l iegen, noch A n d e r e s 
b e r u h t auf a lbernen Missvers tändnissen. Offenhei t im Bet ragen 
und E r k l ä r e n a b e r ist man hier so w e n i g g e w o h n t , dass man 
meine natür l iche W e i s e leicht für G r o b h e i t nimmt. In Russ-
land , k ö n n t e man sagen, wi rd d e r schöne S p r u c h greul ich 
v e r s t ü m m e l t : S e ^ d k l u g wie die Sch langen! das A n d e r e bleibt 
weg . Die T a u b e n w e r d e n übera l l geheg t und gepf leg t , abe r 
d a s V o l k ist nicht im S t a n d e aus ihrer th ier ischen N a t u r für 
ihre menschl iche eine L e h r e zu ziehen. Im übr igen muss ich 
f r o h sein, dass der b ö s e L e u m u n d , de r mich in dieser Zeit 
aufs a l lerschärfs te ins G e h ö r g e n o m m e n , doch am E n d e nichts 
we i t e r als Ausser l ichkei ten meiner Pe r son an mir aufzutre iben 
g e w u s s t hat . Dass meine angeb l iche Grobhe i t nicht auf 
Missach tung der Pe r son , despot i schen L a u n e ode r dergl . be-
ruht , k u r z kein Ges innungsfehler ist, g l a u b e ich bes t immt ver-
s ichern zu können . D e m Be t r agen der S tud ie renden g e g e n 
mich l iegt abe r a l le rd ings eine so lche Missachtung der P e r s o n 
zu Grunde , die hier ein wei t ve rbre i t e tes Ü b e l u n d in dem 
Gesamtzus tande des L a n d e s tief b e g r ü n d e t ist. 
Diese M o n o l o g e g e w ä h r e n mir wahrha f t en T r o s t . E s ist 
in b e w e g t e n Zeiten d r ingends tes Bedürfniss für mich, mich 
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auszusprechen . D a bin ich denn bisher meiner gu ten F r a u ' ) 
o d e r den bes ten F r e u n d e n , Maydel l und Ande ren , mit meinen 
E x p e c t o r a t i o h e n zu L e i b e g e g a n g e n , die am E n d e nichts 
hel fen k ö n n e n u n d sie d o c h beunruh igen . Jetzt soll ein a l ter 
E g o mein Blitzableiter sein. Jedenfa l l s k a n n dieser J e m a n d 
m e h r v e r t r a g e n als ich. 
* * 
* 
Ein ige f reundl iche W i n k e fallen in mein J a m m e r t h a l 
hinein. De r j ü n g e r e Gre i f f enhagen ^), d e r mit g e g e n mich 
o p e r i r t und d a f ü r das consilium abeund i b e k o m m e n hat . ha t 
e ine g u t e Hauslehrers te l le bei H e r r n von W a h l b e k o m m e n ; d e r 
ältere®), mit dem ich auch f rühe r einmal einen Satz gehab t , w a r 
eben bei mir, um das Se raes t r a l examen zu machen. W i r sind 
G o t t l o b ganz ausgesöhn t , und, wie es scheint , auf einem rech t 
^ u t e n Fuss . E s ist e twas an ihm und viel leicht k a n n ich 
doch noch dazu dienen, ihn wiede r in 's r ech te Geleis zu führen . 
S o ist auch das e ine g r o s s e F r e u d e gewesen , dass S tü rmer 
selbst , ehe er davon gezogen , V o l k m a n n gebe ten , mich seiner 
H o c h a c h t u n g zu vers ichern . 
* * 
* 
V o l k m a n n w a r eben be i mir. D e r Brief bleibt im Wesen t -
lichen wie er w a r u n d g e h t heu i e A b e n d ab . V o l k m a n n ist 
d e r bes ten Hof fnung , die Sache w e r d e damit e r led ig t sein. 
De r Minister müss te ihm selbs t schon e twas am Z e u g flicken, 
wenn er mich ernst l ich s t rafen woll te , und das w e r d e er s icher 
nicht thun . E r w e r d e woh l g a r nicht an twor ten , aber vielleicht 
zum F r ü h j a h r selbst h e r k o m m e n , wie er schon f rüher gewol l t . 
Nun G o t t gebe , dass dieser Scanda l ba ld ein sel iges E n d e 
habe . Vielleicht ist der Rüffe l und j e n e r woh l thuende R a t h 
meines hohen G ö n n e r s in phi lo logic is de r tumulus davon und 
„hin sol len sich legen De ine stolzen Wetllen". 
1) P r o f e s s o r P r e l l e r w a r m i t J u l i e D a l l m e r v e r h e i r a t e t , d i e , l a n g j ä h r i g 
l e i d e n d , z u l e t z t e r b l i n d e t , v o r i h m s t a r b . 
T h o m a s W i l h e l m G r e i f f e n h a g e n , 1 8 2 2 — 1 8 9 0 , s t u d i e r t e 1841 — 1 8 4 2 J u r i s -
p r u d e n z in D o r p a t , v o n 1883 b i s 1885 S t a d t h a u p t v o n R e v a l . A l b . a c . N r . 4 1 7 0 . 
B a l t i s c h e M o n a t s s c h r i f t 38 . ( 1 8 9 1 ) , S . 4 4 1 S. 
H e r m a n n M o r i t z G r e i f f e n h a g e n , 1 8 1 9 — 1 8 7 8 , s t u d i e r t e e r s t T h e o l o g i e , 
d o n n P h i l o l o g i e i n D o r p a t 1 8 4 0 — 1 8 4 4 , z u l e t z t O b e r l e h r e r a m G y m n a s i u m in 
K a s a n , l e b t e d a n n in R e v a l . A l b . a c . N r . 4 0 4 3 . 
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12. Januar . Ich w a r ges te rn A b e n d bei Madai , de r mir 
zur Zers t reuung eine k le ine Pa r t i e zusammengebe ten hat te , 
ß u n g e ' s ' ) und Bidder ' s ^). D a s sind treff l iche b r a v e Menschen, 
ofien, fidel, ehrlich und von Herzen the i lnehmend. Madai ist 
de r be s t e v o n allen, ein Kind v o n Gemüth u n d v o n vielem 
Geis t u n d dem ged i egens t en C h a r a k t e r . W i r s p r a c h e n vo rhe r 
noch viel ü b e r d ie Geschich te u n d den Brief. E r ha t t e den 
Morgen V o l k m a n n bes t immt , den Brief noch nicht gleich ab-
zusenden, sonde rn noch einige Zeit zu war ten , w o vielleicht 
auch ü b e r einen güns t igen Ausfa l l me ine r Vor l e sungen refer i r t 
we rden k ö n n e . E r meint, die F r a u h a b e V o l k m a n n wieder 
h e r u m g e k r i e g t , wie es denn a l le rd ings wahrscheinl ich ist, 
d e n n V o l k m a n n ist mehr , als g u t ist, a b h ä n g i g v o n se iner F r a u 
u n d dem Pede l l en Schmidt , we lche sein gehe imes Consil ium 
bi lden. S i e ist e ine s t ä r k e r e S e e l e als er, dabe i ehrgeizig, 
v o n Einsicht , abe r e twas born i r t , wie es be i F r a u e n in solchen 
A n g e l e g e n h e i t e n nicht anders sein kann®). S ie ist es wohl 
auch b e s o n d e r s , die mich mit p ä d a g o g i s c h e m Blick ansieht 
und mein Äusse re s bei läufig gründl ich re formiren will, auch 
V o l k m a n n in der ihm zuerst vom Cura to r e ingef löss ten Ansicht 
unters tü tz t j mein Einfluss auf die S tud ie renden sei ge r ing . 
Es ist d a s e i n e ' A r t von Arr ie re -Pensee , wenn ihr o d e r dem 
G e m a h l v o r g e h a l t e n wird, dass, soll doch v o m Nicht-Ver-
h inde r thaben des Scanda l s die R e d e sein, V o l k m a n n am 
E n d e eben sovie l und mehr Schuld ha t als meine W e n i g k e i t . 
W i l l s ie auf uns oper i ren , so k o m m t sie dann gewöhnl ich zu 
meiner F r a u , die so g u t und lieb ist, dass man ihr ganzes 
Herz auf den e rs ten Blick überschauen und sie mit e in iger 
G ü t e für j e d e Ans ich t gewinnen kann . Von d a k o m m t es 
' ) I n D o r p a t h a t t e F r i e d r i c h G e o r g v o n B u n g e , 1 8 0 2 - 1 8 9 7 , d i e o r d e n t -
l i c h e P r o f e s s u r d e s P r o v i n z i a l r e c h t s v o n 1731 — 1842 u n d s e i n B r u d e r 
A l e x a n d e r , 1803 1890, d i e o r d e n t l i c h e P r o f e s s u r d e r B o t a n i k v o n 1 8 3 6 — 1 8 6 7 
i n n e . A l b . a c . N r . 1294 u ° d 1641. 
2) F r i e d r i c h B i d d e r , i 8 t o — 1 8 9 4 , s e i t 1836 a u s s e r o r d e n t l i c h e r , s e i t 1842 
o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r d e r A n a t o m i e , s e i t 1843 d e r P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e 
b i s 1869. A l b , a c . N r . 2 5 0 1 . 
A l f r e d V o i k m a j j n w a r s e i t 1828 mi t A d e l e H ä r t e l v e r h e i r a t e t . W i l h e l m 
jVon j K ü g e l g e n b e z e i c h n e t s i e a l s d a s M u s t e r e i n e r k l u g e n , s o r g s a m e n u n d 
l i e b e n s w ö r d i g e n H a u s m u t t e r . L e b e n s e r i n n e r u n g e n d e s a l t e n M a n n e s , 1923, 
S i 335 , u n d : Z w i s c h e n J u g e n d u n d R e i f e d e s a l t e n M a n n e s , 1925, S . 281 , 
A n m e r k u n g 2. .. 
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w i e d e r zu mir . S o neulich mit dem Diner , das sie dem 
C u r a t o r g e r a d e an dem T a g e nach Bekann tmachung de r Straf-
ur thei le g a b . „Ihrem Mann, Hebe Prel ler , wi rd es u n a n g e n e h m 
sein, mit dem C u r a t o r zusammenzutref fen ." „Nein, s a g t e ich, 
es ist mir u n a n g e n e h m zwar , abe r noch unangenehmer , v o n 
d e m Her rn P r o r e c t o r u n d meinem F r e u n d e desavou i r t zu 
w e r d e n . " Hin te rhe r k a m es heraus , dass dem H e r r n C u r a t o r 
mein u n a n g e n e h m e r Anb l i ck ha t t e e r s p a r t werden sollen. 
U n d s o noch bei de r w ide rwär t i gen Rec to rwah l und ande ren 
A n g e l e g e n h e i t e n . Ü b r i g e n s g e h e die S a c h e wie s ie wolle. 
D e r Brief wird mir wen ig nutzen. Doch h ö r e ich v o n allen 
Se i t en , dass mein Verhäl tn iss zu den S tud i e r enden ganz g u t 
ist. Im übr igen heisst e s : Zeit g e w o n n e n . Al les g e w o n n e n ! 
Schl immsten Fal ls ist es ein sehr zweifelhaf tes Glück , D o r p a t e r 
P r o f e s s o r zu sein, u n d je tzt ein s eh r grosses , in Deutsch land 
zu exist i ren, wenn auch in rebus angus t io r ibus und beschränk-
t em Wirkungsk re i se . Ich h a b e mich schon in das Leben zu 
Jena h ine inphantas i r t , dass es mir ordent l ich lieb g e w o r d e n ist. 
* * 
* 
Ich bin e inmal wiede r recht g u t e r Dinge . Mein Selbst-
g e f ü h l ha t sich e r h o b e n u n d ich ach te diese He r r en , Minister 
u n d Cura to r , fü r Dreck , J a g e n sie mich, s o k ö n n e n sie sich 
da rauf v e r l a s s e n , dass ich ihnen mehr schade als s ie mir. 
G e g e n die S tuden ten bin ich ers taunl ich höflich und freundlich 
u n d w e r d e mich ü b e r h a u p t ausserordent l ich manier l icher 
Manieren befleissigen. 
Ich ha t t e s o e b e n ein G e s p r ä c h mit R e i n b e r g ' ) , d a s mir 
sehr wicht ig ist. Nach V o l k m a n n ' s Ä u s s e r u n g ha t t e R e i n b e r g 
v o r Ger icht ausgesag t , ich hä t t e ke in Rech t gehab t , S türmerQ 
eine Unans tänd igke i t zu verweisen , d a ich se lbs t woh l Ahnl iches 
b e g a n g e n . Ich f r a g t e R e i n b e r g eben offen^ d a r ü b e r u n d e r 
e rk lä r te mir, dass e r wei te r nichts g e s a g t habe , als dass ein 
P r o f e s s o r w o h l ein Rech t habe , e inem j u n g e n Menschen e twas 
übe l zu nehmen, a b e r auch u m g e k e h r t ein S t u d e n t d e m 
Pro fes so r e twas übe l nehmen dürfe . Ich ba t ihn, V o l k m a n n ' s 
Gedächtniss übe r se ine E r k l ä r u n g zu rectificiren, und e r ha t 
es mir v e r s p r o c h e n . Ich s p r a c h mich be i d e r Gelegenhei t 
1) W a h r s c h e i n l i c h C a r l R e i n h a r d R e i n b e r g a u s E s t l a n d , d e r , 1 8 1 9 g e b o r e n , 
v o n 1 8 3 9 - > 1 8 4 4 i n D o r p a t P h i l o l o g i e s t u d i e r t e . A l b . a c . N r . 3893 . 
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noch w e i t e r ü b e r die ganze Af fa i re und mein Verhäl tn iss zu 
ihr g e g e n R e i n b e r g a u s und es schien ihn dieses sehr zu be-
w e g e n , dass man mir vorwer fe , in meinem Ä u s s e r n nachläss ig 
g e w e s e n zu sein. Dadurch Ger ingschä tzung p r o v o c i r t zu h a b e n , 
weist e r entschieden von der H a n d . Dass seine B e h a u p t u n g , 
nicht dergle ichen g e s a g t zu haben , die re ine W a h r h e i t ist, 
wird dadurch bes tä t ig t , da s s auch Bröcke r und H e r r von 
Rummel^) es de ra r t g e h ö r t ha t t en . Ich w e r d e mir die Sache 
nun auch noch v o n dem S y n d i k u s — auch de r e r inner t sich 
nicht, e twas d e r A r t g e h ö r t zu h a b e n — bes tä t igen lassen. 
D a s ganze Missvers tändniss ist mir sehr ärger l ich, d a es auf 
die A u f f a s s u n g V o l k m a n n ' s wesent l ich influirt ha t t e und 
namenth'ch j e n e mir so ä rge r l i che E x p e c t o r a t i o n g e g e n den 
Minister zum The i l w e n i g s t e n s da rauf b e g r ü n d e t ist. Madai s ag t 
mir, es sei damals die S a c h e v o n S tud ie renden u n d sons t 
übe ra l l anfängl ich so aufgefass t w o r d e n , als wenn ich S t ü r m e r n 
den Verweis n u r wegen seines Kopfs tü tzens g e g e b e n habe , 
da ich selbst doch am E n d e nicht immer so g a n z s t r e n g in ^ 
meinem äussern Be t r agen sei ; so hä t ten nament l ich die 
S tud ie renden es aufgefass t und d a r u m seien sie hauptsächl ich 
s o wü thend g e w o r d e n ; wie denn j a auch selbst u n s e r e g u t e 
F reund in , die Maydell®), sich übe r mein scharfes A u g e für 
dergleichen wunder te . Als man nachher den w a h r e n Zusam-
m e n h a n g gehö r t , sei man ba ld anderen Sinnes g e w o r d e n . 
A u f die angebl iche Missachtung der S tud ie renden von meiner 
Pe r son h a b e mein äusseres Benehmen sicher ke inen Einfluss 
gehab t , wenn sie g le ich damals auch dies geäusse r t haben 
möchten , wie ich es selbst bei so lcher A u f f a s s u n g ke inem 
ve rdenke . Diese ganze Geschichte von g ros se r Wich t igke i t 
und f ü r mein künf t iges O p u s sehr ad n o t a m zu nehmen. 
1) E r d m a n n G u s t a v B r ö c k e r , 1 7 8 4 — 1 8 5 4 , s e i t 1825 a u s s e r o r d e n t l i c h e r P r o -
f e s s o r d e s P r o v i n z i a l r e c h t s , v o n 1 8 3 1 — 1 8 5 0 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r in D o r p a t . 
A l b . a c . N r . 56 . 
2) C a r l C h r i s t i a n L e o p o l d v o n R u m m e l , 1812 — 1887, s e i t 1841 P r i v a t -
d o z e n t , 1845 a u s s e r o r d e n t l i c h e r , 1852 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r d e s P r o v i n z i a l -
r e c h t s in D o r p a t . Im J a h r e 1872 v e r a b s c h i e d e t . A l b . a c . N r 3 3 7 6 . 
D i e F r a u d e s M a l e r s M a y d e l l , s e i t 1827 m i t i h m v e r h e i r a t e t , s e i n e 
K u s i n e T h e r e s e A g r i p p i n a K o n s t a n z e v o n M ü l l e r , g e b . 27 . D e z b r . 1795, e i n e 
T o c h t e r d e s B r i g a d i e r s G o t t h . C h r i s t o p h v o n M ü l l e r , P f a n d h e r m a u f S a l i s -
h o f , u n d d e r B a r b a r a W i l h e l m i n a v . M a y d e l l . 
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W e n n ich im Consei l den Verwe i s erhal te , w e r d e ich 
F o l g e n d e s zu P r o t o k o l l nehmen l a s sen : 
E inem h o c h v e r o r d n e t e n Conseil, 
e r laube ich mir auf V e r a n l a s s u n g des mir erthei l ten Vei"-
weises Nachs tehendes zur unpar te i i schen E r w ä g u n g zu be-
m e r k e n . 
Dass ich den Brief des H e r r n S t ü r m e r dem H e r r n P r o r e c t o r 
nicht a b g e g e b e n — ein Unte r l a s sungsversehen , w e s w e g e n ich 
j enen Verwe i s b e k o m m e n — dazu w u r d e ich durch Fo lgendes 
be s t immt : 
1) ha t t e ich ke ine A h n u n g und k o n n t e ich ke ine A h n u n g 
v o n der E r b i t t e r u n g haben , mit welcher der v o n mir dem 
H e r r n S t ü r m e r ertei l te Verwe i s v o n den S tud ie renden auf-
genommen worden , einmal, weil ich eine Geneig the i t zu 
versöhnl ichen Massrege ln schon ha t t e b l icken lassen, zweitens, 
weil mir von äl teren Vorur te i len de r S tuden ten g e g e n mich 
nie das ge r i ngs t e Anzeichen g e w o r d e n war , ich v ie lmehr 
nicht g a r l a n g e vor dem Ere igniss zum Di rek to r d e r A k a d e -
mischen .Müsse von Sei ten de r S tud ie renden e ins t immig 
e rwähl t war , ein Umstand , w o r a u s ich mir j edenfa l l s ein 
gewi s se s Maass v o n V e r t r a u e n able i ten zu dürfen g laub te . 
2) bin ich wie ü b e r h a u p t in meinem Verha l ten zu den 
Mitgl iedern des pädagogisch-ph i lo log i schen Seminars , so auch 
be i d ieser Gelegenhe i t von der Vors t e l lung eines specifischen 
Verhäl tn isses der Di rec to ren dieses Ins t i tu tes zu seinen Zög-
l ingen a u s g e g a n g e n , e ine Vors te l lung , welche sich theils auf 
de r Na tu r dieses Insti tuts und d e r darin abgeha l t enen 
Ü b u n g e n , theils auf § 12 des Al le rhöchs t bes tä t ig ten Regle-
ment s f ü r das Pädagogisch^Phi losoph ische S e m i n a r ( D o r p a t 
1822, 4) beg ründe t , we lcher den beiden Di rec toren desse lben, 
dem Professor d e r Beredsamke i t u n d d e m de r P ä d a g o g i k , 
eine b e s o n d e r e Aufs icht u n d L e i t u n g der Seminar i s ten aus-
drückl ich zur Pflicht macht . 
3) wünsch te ich H e r r n S t ü r m e r zu schonen, dem ich durch 
unmi t t e lba re Ü b e r g a b e jenes Briefes an Se. Magnificenz sehr 
zu schaden f ü r c h t e n muss te . E s thu t mir leid, ihn bele idigt 
zu haben , da ich ihm, abgesehen von. den zuletzt vorgefal lenen 
-Unordnungen, wohlwol l t e und er mir f rüher Ver t r auen 
bewiesen hat te . Ich vers tand seinen Brief dahin, dass er eine 
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E r k l ä r u n g i n d e r n ä c h s t e n S e m i n a r s t u n d e i n G e g e n w a r t d e r s e l b e n 
C o m m i l i t o n e n w ü n s c h e , v o r w e l c h e n i c h i h m d e n V e r w e i s 
e r t h e i l t , u n d e r s e h e a u s d e n U n t e r s u c h u n g s a c t e n , d a s s d i e s e s 
w i r k l i c h s e i n e A b s i c h t g e w e s e n . I c h e r l a u b e m i r b e i d i e s e r 
G e l e g e n h e i t e i n e s U m s t a n d e s z u e r w ä h n e n , w e l c h e r z u g l e i c h 
f ü r u n s e r V e r h ä l t n i s s b e z e i c h n e n d i s t u n d i h m s e l b s t z u r 
g r o s s e n E h r e g e r e i c h t , d a s s e r n e m l i c h n a c h g e s p r o c h e n e m 
U r t h e i l u n d u n m i t t e l b a r v o r s e i n e r A b r e i s e d e n H e r r n P r o -
r e c t o r g e b e t e n , m i c h s e i n e r H o c h a c h t u n g z u v e r s i c h e r n . 
D e r g r s t e d i e s e r d r e i P u n k t e s c h e i n t m i r i n s o f e r n v o n 
g a n z b e s o n d e r e r E r h e b l i c h k e i t , a l s m i r v o n v e r s c h i e d e n e n 
S e i t e n e i n B e f r e m d e n d a r ü b e r i s t g e ä u s s e r t w o r d e n , d a s s i c h 
u n m i t t e l b a r v o r d e m E r e i g n i s s , w o i c h d o c h v o n d e r a u s s e r -
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n i c h t g e n u g d a n k e n k a n n ; e r s e t z t e e s d u r c h , d a s s i c h z u 
d e n S i t z u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s d e r S c h u l e h i n z u g e z o g e n 
w u r d e , w o d u r c h i c h i n d i e g a n z e W i r t s c h a f t s l a g e u n d d i e 
H a n d h a b u n g d e s S t a t u t s d e r S c h u l e E i n b l i c k g e w a n n ; e r 
f a s s t e k a u m e i n e n a u f d i e S c h u l e b e z ü g l i c h e n B e s c h l u s s , d e n 
e r m i r n i c h t m i t t e i l t e b z w . m i t m i r b e r i e t ; e r g i n g m i t m i r d i e 
P l ä n e d e s in d e r H a u p t s a c h e n a c h s e i n e n A n g a b e n i m B a u 
b e g r i f f e n e n m o d e r n e n , s c h ö n e n S c h u l h a u s e s , a u f d a s n o c h 
h e u t e R i g a s t o l z s e i n d a r f , d u f c h u n d e r ü b e r t r u g m i r e i n e 
R e i h e A r b e i t e n , d i e i c h i h m n a t ü r l i c h s p ä t e r v o r l e g e n m u s s t e 
u n d d i e e r s c h a r f k r i t i s i e r t e . S o h a b e i c h z u m g r o s s e n T e i l 
d a s V e r z e i c h n i s d e r f ü r d i e S c h u l e a n z u s c h a f f e n d e n L e h r -
m i t t e l z u s a m m e n g e s t e l l t u n d e b e n s o d i e L e h r p l ä n e a u s g e -
a r b e i t e t . W i e s c h a r f e r k r i t i s i e r t e , e r l e b t e . i c h b e i d e r A u f -
s t e l l u n g d e s S t u n d e n p l a n e s f ü r d a s S c h u l j a h r 1 9 0 4 / 0 5 , w a s 
n i c h t g a n z e i n f a c h w a r , d a i c h d i e W ü n s c h e d e r L e h r e r s c h a f t 
d a b e i b e r ü c k s i c h t i g e n w o l l t e . M e i n e A r b e i t f a n d g a r k e i n e 
G n a d e v o r . s e i n e n A u g e n . S c h w e r e S t u n d e n d u r f t e n n i c h t 
a u f d i e e r s t e u n d e r s t r e c h t n i c h t a u f d i e l e t z t e S c h u l s t u n d e 
fg , l leo . S p r a c h s t u n d e n , d e r e n . w i r l e i d e r s e h r v i e l e h a t t e n , 
d u r f t e n s i c h n i c h t a n e i n e m T a g e z u s e h r h ä u f e n u . a . m . , 
a l l e s D i n g e , a n d i e i c h b i s h e r g a r n i c h t g e d a c h t h a t t e . A n -
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S c h a f f u n g e n f ü r d i e L e h r e r - u n d S c h ü l e r b i b l i o t h e k w u r d e n 
n a t ü r l i c h e i n g e h e n d b e s p r o c h e n , w o d u r c h i c h m a n c h e s w e r t -
v o l l e B u c h k e n n e n l e r n t e . D a i c h i m e r s t e n H a l b j a h r 1 9 0 4 
k e i n e S t u n d e n g a b , s o h a t t e i c h v o r m i t t a g s d i e M ö g l i c h h e i t , 
m i c h m i t d e m G a n g d e s U n t e r r i c h t s b e k a n n t z u m a c h e n , 
i n d e m i c h d e n S t u n d e n d e r K o l l e g e n b e i w o h n t e . D a n k s e i n e r 
M e n s c h e n k e n n t n i s u n d s e i n e r s c h a r f e n B e o b a c h t u n g s g a b e 
u n d d a n k d e n v e r h ä l t n i s m ä s s i g g u t e n G a g e n v e r h ä l t n i s s e n 
w a r e s F r i e s e n d o r f l f g e l u n g e n , L e h r k r ä f t e f ü r s e i n e A n s t a l t 
z u g e w i n n e n , d i e n i c h t n u r g a n z b e s o n d e r s l e i s t u n g s f ä h i g , 
s o n d e r n a u c h p ä d a g o g i s c h s t a r k i n t e r e s s i e r t w a r e n u n d s i c h 
g a n z i n d e n D i e n s t d e r S c h u l e s t e l l t e n . A l s B e w e i s d a f ü r 
k a n n i c h a n f ü h r e n , d a s s v o n d e n L e h r e r n d e r R i g a e r 
K o m n i e r z s c h u l e e i n e r L e i t e r d e s g a n z e n d e u t s c h e n S c h u l -
w e s e n s L e t t l a n d s g e w o r d e n i s t u n d 8 z u D i r e k t o r e n g e w ä h l t 
w o r d e n s i n d . 
D i e S c h ü l e r e n d l i c h w a r e n f a s t a l l e d e u t s c h e r N a t i o n a l i t ä t , 
e i n g r o s s e r T e i l s t a m m t e a u s d e n b e s s e r s i t u i e r t e n K a u f m a n n s -
f a m i l i e n . D i e S c h ü l e r w a r e n d a h e r i m a l l g e m e i n e n w o h l -
e r z o g e n u n d p f l i c h t t r e u , w e n n a u c h g e i s t i g n i c h t s e h r 
i n t e r e s s i e r t ; s e l b s t v e r s t ä n d l i c h g a b e s A u s n a h m e n n a c h b e i d e n 
R i c h t u n g e n . U n t e r s o e i n e m D i r e k t o r , m i t s o l c h e n K o l l e g e n 
u n d s o l c h e n S c h ü l e r n m a c h t e m i r d i e A r b e i t , w e n n s i e a u c h 
z u w e i l e n g r o s s w a r , v i e l F r e u d e , n a m e n t l i c h d a F r i e s e n d o r f F 
m i r m a n c h e s , z . B . d e n V^erkehr m i t d e n S c h ü l e r n , g a n z 
ü b e r l i e s s . H i e r l e r n t e i c h e i n e n m i r g a n z n e u e n T e i l d e r 
p ä d a g o g i s c h e n T ä t i g k e i t k e n n e n u n d s c h ä t z e n , n ä m l i c h d i e 
S c h u l h y g i e n e . F r i e s e n d o r f F h a t t e s i c h e i n g e h e n d d a m i t b e -
s c h ä f t i g t u n d b e i m B a u d e s n e u e n S c h u l g e b ä u d e s s i c h v o n 
d e n F o r d e r u n g e n d e r H y g i e n e l e i t e n l a s s e n : d i e H ö h e u n d 
G r ö s s e d e r K l a s s e n , d i e H ö h e d e s P a n e e l s in d e n K l a s s e n , 
d i e . B e l e u c h t u n g m i t i n d i r e k t e m L i c h t , d i e V e r m e i d u n g v o n 
E c k e n u n d s c h a r f e n K a n t e n , d i e V e n t i l a t i o n d u r c h E x h a u s t o r e n , 
d e r F u s s b o d e n b e l a g m i t L i n o l e u m , d i e Z e n t r a l h e i z u n g m i t 
w a r m e m W a s s e r u n d v o r g e w ä r m t e r L u f t , d i e ü b e r W a s s e r -
r e s e r v o i r e s t r i c h , d i e s i c h s c h l o s s e n , s o b a l d d i e L u f t 2 0 2 5 % 
F e u c h t i g k e i t a u f g e n o m m e n h a t t e , u n d v i e l e s a n d e r e . E i n e 
g a n z b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t w a r d e n S c h u l b ä n k e n g e -
w i d m e t , d e r e n M a s s e g e n a u n a c h d e r G r ö s s e d e r S c h ü l e r 
b e s t i m m t w a r e n . 
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F r i e s e n d o r f F f a s s t e o f f e n s i c h t l i c h w ä h r e n d s e i n e s D i r e k t o r a t s 
i m m e r m e h r Z u t r a u e n z u m e i n e m K ö n n e n , ü b e r l i e s s m i r i m m e r 
m e h r , z u l e t z t a u c h d e n v o n m i r s e h r g e s c h ä t z t e n V e r k e h r m i t 
d e n E l t e r n u n d s t a n d m i r n u r b e r a t e n d z u r S e i t e , s o d a s s i c h , 
a l s e r a m i . A u g u s t 1907 s e i n e n A b s c h i e d n a h m u n d i c h z u m 
D i r e k t o r g e w ä h l t w u r d e , w i r k l i c h i n m e i n A m t e i n g e f ü h r t 
w a r . D a i c h a l s I n s p e k t o r , n a m e n t l i c h in d e r l e t z t e n Z e i t , 
f a s t g a n z s e l b s t ä n d i g w a r , m i r e i n w e r t v o l l e r F r e u n d u n d 
B e r a t e r z u r S e i t e s t a n d , i c h k e i n e V e r a n t w o r t u n g t r u g u n d 
m i r a m T i t e l D i r e k t o r g a r n i c h t s l a g , s o h a b e i c h d a s S c h e i d e n 
F r i e s e n d o r f f s w o h l s e h r b e d a u e r t . 
M e i n A m t s a n t r i t t fiel in e i n e g a n z b e s o n d e r s a r b e i t s r e i c h e , 
a b e r a u c h a r b e i t s f r e u d i g e Z e i t . A l s n a c h d e m R e v o l u t i o n s -
w i n t e r 1 9 0 5 / 0 6 d i e k a i s e r l i c h e E r l a u b n i s , P r i v a t s c h u l e n m i t 
d e u t s c h e r U n t e r r i c h t s s p r a c h e z u e r ö f f n e n , e r f o l g t e , w u r d e n i n 
K u r - , L i v - u n d E s t l a n d D e u t s c h e V e r e i n e g e g r ü n d e t , d i e s i c h 
d i e P f l e g e d e u t s c h e r k u l t u r e l l e r I n t e r e s s e n z u r A u f g a b e s t e l l t e n . 
W a h r s c h e i n l i c h F r i e s e n d o r f f s E i n f l u s s h a b e i c h e s z u v e r -
d a n k e n , d a s s i c h i n d e n V o r s t a n d d e s D e u t s c h e n V e r e i n s i n 
L i v l a n d g e w ä h l t w u r d e . D i e V e r e i n e r i e f e n z u n ä c h s t e i n e 
R e i h e v o n d e u t s c h e n E l e m e n t a r s c h u l e n i n s L e b e n , b a l d a b e r 
s t e l l t e s i c h d a s B e d ü r f n i s n a c h e i n e r h ö h e r e n S c h u l e e i n , d i e 
a u c h n a c h s o r g f ä l t i g e n V o r a r b e i t e n , a n d e n e n i c h t e i l n e h m e n 
d u r f t e , u n t e r d e r b e w ä h r t e n L e i t u n g B e r n h a r d H o l l a n d e r s 
s c h o n i m J a h r e 1 9 0 6 a l s A l b e r t s c h u l e e r ö f f n e t w u r d e u n d 
r e i c h l i c h e n Z u s p r u c h f a n d . W ä h r e n d d e s k u r z e n B e s t e h e n s 
d i e s e r S c h u l e — s i e w u r d e b e i A u s b r u c h d e s W e l t k r i e g e s 
g e s c h l o s s e n — g e h ö r t e i c h i h r e m V e r w a l t u n g s r a t e a n . 
— D a b e i d e r G r ü n d u n g d i e s e r S c h u l e n s i c h e i n g r o s s e r 
L e h r e r m a n g e l z e i g t e , s o b e s c h l o s s e n d i e b e i d e n D e u t s c h e n 
V e r e i n e L i v - u n d K u r l a n d s , e i n E l e m e n t a r l e h r e r s e m i n a r i n 
M i t a u z u e r ö f f n e n , u n d b e a u f t r a g t e n m i c h , d a s S t a t u t u n d d i e 
L e h r p l ä n e f ü r e i n S e m i n a r m i t P r ä p a r a n d e n k l a s s e n u n d 
I n t e r n a t a u s z u a r b e i t e n . N a c h d e m m e i n e V o r s c h l ä g e g e b i l l i g t 
w a r e n , w u r d e d a s S e m i n a r e r ö f f n e t u n d h a t e i n e R e i h e 
t ü c h t i g e r L e h r k r ä f t e g e l i e f e r t , d i e z u m T e i l n o c h h e u t e a n 
d e n d e u t s c h e n S c h u l e n t ä t i g s i n d . 
U m d e n Z u s a m m e n s c h l u s s d e r d e u t s c h e n L e h r e r s c h a f t 
u n d d i e g e g e n s e i t i g e A n r e g u n g z u e r m ö g l i c h e n , s c h l u g i c h 
d e m V o r s t a n d e d e s D e u t s c h e n V e r e i n s in L i v l a n d d i e B e -
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g^ündung eines L e h r e r v e r b a n d e s vor^ w o r a u f auch de r 
Vors t and e ing ing . D e r L e h r e r v e r b a n d w u r d e un te r dem 
Namen „ P ä d a g o g i s c h e r Kre i s " un te r meiner Le i t ung eröffnet . 
W i r k a m e n alle 14 T a g e zusammen und haben aus den uns 
gebo tenen Vor t r ägen u n d den Diskuss ionen viel A n r e g u n g 
e r f ah ren . Die Mitgl ieder des P ä d a g o g i s c h e n Kreises waren 
n a t u r g e m ä s s fas t ausschliesslich in R i g a ansäss ige Lehrer , 
L e h r e r i n n e n und Pe r sonen , die sich für p ä d a g o g i s c h e F r a g e n 
interess ier ten. Sowe i t ich mich erinnere, w u r d e kein Mitglieds-
ge ld e rhoben . Mehrere S i tzungen fanden in der A u l a der 
Alber t schule s tat t , die D i r e k t o r Hol lander uns lür diese 
A b e n d e e inräumte . Die Zahl der Mitgl ieder w a r ca. 200. — 
D e r Zusammenschluss der R i g a e r Lehre r schaf t zeitigte den 
W u n s c h , auch die Arbe i t en und Bes t r ebungen der ausse rha lb 
R i g a s beschäf t ig ten Kol legen kennen zu lernen» Diese r 
W u n s c h füh r t e zu der E i n b e r u f u n g eines balt ischen Lehrer -
t ages , zu d e m E in l adungen an die L e h r e r und In teressenten 
des ganzen Bal t ikums e rg ingen . D ie Vora rbe i t en zu dem 
L e h r e r t a g e , die e iner Kommiss ion un t e r meinem Vorsi tz 
ü b e r t r a g e n wurden , w a r e n rech t g rosse , da nicht nur die. zu 
behande lnden T h e m e n bes t immt und Referen ten g e f u n d e n 
w e r d e n , s o n d e r n auch rein organisa tor i sche F r a g e n ge rege l t 
we rden mussten . In der Zeit v o n 1908—1914 fanden im 
ganzen 3 bal t ische L e h r e r t a g e stat t , von denen die beiden 
ers ten sich mehr mit Un te r r i ch t s f r agen beschäf t ig ten , w ä h r e n d 
auf d e m letzten hauptsäch l ich Erz i ehungs f ragen behande l t 
w u r d e n . Die Zahl de r Te i lnehmer w a r eine une rwar t e t g r o s s e , 
namentl ich d e r letzte w a r v o n m e h r als 600 Pe r sonen besucht . 
E s l iegt d ie F r a g e nahe , w a r u m die R i g a e r Kommerz-
schule des Börsenvereins , als im J a h r e 1906 die Möglichkei t 
vo r l ag , nicht die deu tsche Unte r r i ch t s sp rache einführte , d a 
d o c h L e h r e r u n d Schü le r fast d u r c h w e g deutscher Nat ional i tä t 
waren . Diese F r a g e is t e ingehend auf den Konferenzen und 
im V e r w a l t u n g s r a t der R i g a e r Kommerzschu je behande l t 
w o r d e n . W i r k a m e n dabei zur Überzeugung , dass die 
Vortei le , die wir durch den Ü b e r g a n g zur deutschen Unter -
r ich tssprache h a b e n würden , wen ig ins Gewich t fielen im 
Vergleich zu den Nachtei len, die durch diesen Ü b e r g a n g für 
Lehrer , ü n d Schüler en t sp r ingen würden . Offiziell w a r , d i e 
Unte r r i ch t ssprache d ie russische, wir nahmen abe r die 
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Mut te r sp rache be im Unter r icht so s t a rk zu Hilfe, dass die 
Schüler du rch die russische Un te r r i ch t s sp rache in ihrer 
ge is t igen E n t w i c k l u n g sehr w e n i g geschäd ig t wurden . Andre r -
seits hä t ten wi r L e h r e r auf unse re Pens ions rech te verzichten 
müssen und , w a s v o r al lem ins Gewich t fiel, unsere Schü le r 
hät ten , um V o r r e c h t e bei der A b l e i s t u n g der Wehrpf l i ch t 
und u m das Recht , in die Hochschule einzutreten, zu ver langen , 
sich e iner P r ü f u n g an einer Kommerzschule mit s taat l ichen 
Rechten in russ i scher S p r a c h e unterziehen müssen, wozu sie 
gewiss ein J ah r zur V o r b e r e i t u n g nö t ig g e h a b t hä t t en . 
Meine ers te Amtshand lung als D i r ek to r der R igae r 
Kommefzschu l e des Börsen Vereins w a r die W a h l eines 
In spek to r s . Nach dem S ta tu t ha t t e de r V e r w a l t u n g s r a t den 
D i r e k t o r zu w ä h l e n , w ä h r e n d die W a h l des I n s p e k t o r s und 
de r L e h r e r dem D i r e k t o r zustand, der durch den Verwa l tungs -
ra t die gewäh l t en Pe r sonen dem Minister zur Bes t ä t igung 
vors te l l te . Meine W a h l fiel auf den L e h r e r de r deutschen 
S p r a c h e H e r r n A . Unve rhau , mit dem ich bis zur Bef re iung 
R igas von der Bolschewis tenher rschaf t an der Schule und für 
die Schule a rbe i te te Rückb l i ckend bin ich auch heu t e d e r 
Überzeugung , dass ich schwerl ich eine gee igne t e re Persönl ich-
ke i t zu meinem Mitarbeiter hä t t e wählen können . Neben dem 
Lehrerkol leg ium ist es unse re r engen Zusammenarbe i t zu 
v e r d a n k e n , dass die R igae r Kommerzschule des Börsenvere ins 
die h e r v o r r a g e n d e S te l lung unter den Lehrans ta l t en des 
Ba l t i kums sich e robe r t e . W i r e rgänz ten uns in ganz ausser-
gewöhn l i che r W e i s e : w a r ich mehr gee ignet , das als r icht ig 
E r k a n n t e in s te t iger A r b e i t zur A u s f ü h r u n g zu br ingen , so 
w a r Unve rhaus Natur mehr schöpfer i scher A r t und ideen-
reicher, o h n e den realen Boden zu ver lassen; w a r ich mehr 
opt imist isch ve ran lag t , s o sah U n v e r h a u häuf ig Berge , w o 
nur H ü g e l waren . V o n ganz wesent l icher Bedeu tung w a r 
abe r , dass U n v e r h a u s A r t und W e i s e einen ganz b e s o n d e r e n 
Einfluss auf E r w a c h s e n e s o w o h l als auf die J u g e n d ausübte , 
w a s mir t ro tz bes ten Wil lens nie s o recht ge lungen ist ; ich 
h a b e woh l d e r Jugend g e g e n ü b e r meinen Willen durchsetzen 
können , sie abe r nur sehr sel ten zur f reud igen Gefo lgschaf t 
b e w e g e n können , w a s U n v e r h a u ohne wei teres ge lang . 
Bei Ü b e r n a h m e des D i r ek to ra t s stel l te ich mir 3 A u f g a b e n , 
die ich auch wäh rend meiner A m t s f ü h r u n g mit U n v e r h a u s 
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und meiner Lehre r schaf t Hilfe nach Möglichkei t ge lös t h a b e : 
1. Ä n d e r u n g des P r o g r a m m s . 
2. Zusammenarbe i t v o n Schu le und H a u s . 
3. K ö r p e r l i c h e E r tüch t i gung unse re r Schu l jugend . 
Die Kommerzschu len ha t ten die zweifache Aufgabe , ihre 
Schü le r fü r die Hochschu le und fü r den Kaufmannsberuf 
vorzubere i ten . T r o t z der g ro s sen Stundenzahl und den vielen 
Fäche rn , de ren es in d e r R i g a e r Kommerzschu le 30 gab , 
k o n n t e n diese Schulen beiden A u f g a b e n nur s e h r unvoll-
k o m m e n ge rech t we rden . In dieser S a c h l a g e eine Ä n d e r u n g 
herbe izuführen , erschien mir als meine wesent l ichste A u f g a b e . 
L e i d e r k o n n t e die A n d e i u n g k e i n e rad ika le sein, denn wären 
die kau fmänn i schen F ä c h e r ganz in For t fa l l g e k o m m e n und 
nu r die a l lgemein b i ldenden b e t o n t w o r d e n , s o w ä r e die 
Schu le un t e r das Ministerium de r V o l k s a u f k l ä r u n g g e k o m m e n , 
d a s diese Schule wi r alle ihm unters te l l ten Schulen ruinier t 
hä t t e ; wären d a g e g e n die kaufmänn i schen F ä c h e r auf Kos ten 
d e r al lgemein b i l d e n d e n F ä c h e r in den V o r d e r g r u n d geschoben 
worden , s o w ä r e die Schu le eine Handelsschule g e w o r d e n , 
die nach dem Gese tz auf e iner viel n iedr igeren S tu fe s tand 
als eine Kommerzschule . E s muss te a lso ein Mit te lweg ge-
funden werden . Meine viel fachen Besprechungen mit den 
Lei tern u n d h ö h e r e n Anges te l l t en R igasche r F i rmen e rgaben 
das Resul ta t , dass ve r schwindend w e n i g e von ihnen sich v o r 
dem Eintr i t t in ein kau fmänn i sches Geschäf t theore t i sch dazu 
vorbe re i t e t hat ten, dass Hande l sko r r e spondenz und nament l ich 
Buchha l tung in j e d e m Geschäf t b e s o n d e r s g e h a n d h a b t wird, 
dass das Französ i sche im Geschäf t s leben des Bal t ikums ga r -
ke ine Rol le spie l t u n d das s d e r k a u f m ä n n i s c h e Beruf wie j e d e r 
Beruf v o n dem sich ihm W i d m e n d e n in e rs te r L in ie e ine 
g ründl iche a l lgemeine Bi ldung ver lang t . F e r n e r e r g a b e n die 
Jahresber ich te , dass v o n den A b s o l v e n t e n de r R i g a e r K o m -
merzschule nicht vo l le 20 "/o die Abs ich t ve r lau tba r t ha t ten , 
sich dem kaufmänn i schen Beruf zu w idmen . Hie rauf fassend , 
b e s p r a c h ich die Sache mit dem I n s p e k t o r u n d leg te die 
nachs tehenden V o r s c h l ä g e der Leh re rkon fe r enz v o r , die 
d ieselben bi l l ig te ; 
I. D a s Französ i sche w i r d aus d e r Zahl de r obl igator ischen 
F ä c h e r ges t r i chen und zu den fakul ta t iven gezählt , 
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w o b e i nu r die Schüler das Französ i sche mi tnehmen 
dürfen, denen die Konfe renz es ges ta t t e t . 
2. Die H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z wi rd nicht als b e s o n d e r e s 
Fach unter r ichte t , sonde rn in die en t sp rechenden S p r a c h -
s tunden e ingegl ieder t . 
3. E b e n s o werden H a n d e l s g e o g r a p h i e d e m G e o g r a p h i e -
unterr icht , W a r e n k u n d e d e m Chemieunter r ich t , po -
litische Ökonomie und Gese tzeskunde dem Geschichts-
unter r icht angegl ieder t . 
Durch diese Bes t immungen w u r d e die Zahl d e r S p r a c h -
s tunden, der Geograph i e - , Chemie- u n d Geschich tss tunden auf 
Kos ten d e r S tundenzahl in den kaufmännischen F ä c h e r n s t a r k 
v e r g r ö s s e r t und d e r Unter r ich t in diesen F ä c h e r n ver t ief t . 
Se lbs tvers tändl ich legte ich diese Beschlüsse dem Verwa l tungs -
r a t e de r Schu le vor , de r mit ihnen sich e invers tanden e rk lä r te . 
E ine Vors te l lung an die L e h r a b t e i l u n g des Handelsminis te r iums 
(die Schu le w a r bei d e r B e g r ü n d u n g des Hande lsmin i s te r iums 
diesem unters te l l t w o r d e n ) e r fo lg te nicht, d a ich prinzipiel l 
die L e h r a b t e i l u n g s o wen ig als mögl ich be läs t ig te u n d An-
f r a g e n v o n dor t en twede r garn ich t o d e r ers t nach mehr facher 
A u f f o r d e r u n g b e a n t w o r t e t e . 
Ich will hier kurz meine S te l lung zu den beiden O r g a n e n , 
dem V e r w a l t u n g s r a t u n d d e r Lehrab te i lung , denen g e g e n ü b e r 
ich mehr ode r w e n i g e r veran twor t l i ch war , schildern. 
De r Verwa l tungs ra t be s t and aus 6 v o m Börsenvere in 
gewäh l t en Gl iedern und dem D i r e k t o r der Schule . A u s s e r d e m 
nahmen auf F r i e sendor f f s V o r s c h l a g hin de r I n s p e k t o r und, 
auf me inen V o r s c h l a g hin, der S e k r e t ä r des Bör senkomi tees 
mit be ra tender S t imme an den S i tzungen teil. D e r Ver -
wa l tungs ra t wähl te aus seiner Mitte einen Präses . D e r e r s te 
P räses , H e r r R o b e r t Braun, w u r d e uns 1909 durch den T o d 
entr issen, der zweite, Kommerz ien ra t Wi lhe lm Kerkov ius , 
b l ieb bis zum E i n g e h e n d e r Schule in se inem A m t . Beide 
Her ren b rach ten der Schule das w ä r m s t e In teresse e n t g e g e n 
u n d be ide haben meine A r b e i t mit R a t und T a t unterstützt . 
Obgle ich nach dem Sta tu t die T ä t i g k e i t des Verwa l tungs ra t e s 
sich hauptsächl ich auf die wir tschaft l iche Sei te de r V e r w a l t u n g 
der Schule besch ränk te , so f ü h l t e ich mich nicht nur ver^ 
pJflichtet, sondern hielt es auch f ü r r icht ig, den V e r w a l t u n g s r a t 
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in al le wich t igeren Geschehnisse de r Schu le einzuweihen. D a 
d ie Gl ieder d e s Ve rwa l tungs r a t e s zu den angesehens ten u n d 
einf lussreichsten Ver t re te rn de r r igaschen deutschen Kauf-
mannschaf t g e h ö r t e n , s o f and ich in ihnen dadurch , dass ich 
sie auf dem L a u f e n d e n erhielt , wer tvo l l e Ver te id ige r de r von 
mir ge t ro f f enen A n o r d n u n g e n und Massregeln. Ich s ehe in 
dem Umstände , dass der Verwa l tungs ra t mii; ein unbegrenz tes 
V e r t r a u e n e n t g e g e n b r a c h t e und bei j e d e r sich b ie tenden 
Ge legenhe i t f ü r mich eintra t , einen wesentl ichen G r u n d f ü r 
das A u f b l ü h e n der Schule . E s ist mir ein Bedürfnis , auch 
an dieser S te l le den Gliedern des V e r w a l t u n g s r a t e s meinen 
auf r ich t igen und w a r m e n D a n k auszusprechen . 
S e h r ba ld nach Ü b e r n a h m e des D i r e k t o r p o s t e n s fuhr ich 
üach P e t e r s b u r g , um mich den massgebenden Persönl ichkei ten 
der L e h r a b t e i l u n g vorzustel len. E s k a m e n eigentl ich nur 
3 P e r s o n e n in Be t rach t : d e r Chef de r Lehrab te i lung , d e r 
Kanzle id i rektor und der Le i te r des Schulwesens . Chef d e r 
L e h r a b t e i l u n g w a r Gehe imra t A l e x a n d e r L a g o r i o , A b s o l v e n t 
d e r Univers i tä t D o r p a t , Phil is ter de r F ra t e rn i t a s Rigens is , 
P r o f e s s o r d e r Mineralogie, ein fe ingebi lde te r Mann, de r sich 
ein w a r m e s Herz f ü r d a s bal t ische Deutschtum b e w a h r t ha t te . 
E r e m p f i n g mich sehr l i ebenswürd ig und ges ta t te te mir, ihm 
direkt zu schre iben, wenn ich e twas Besonderes nöt ig hä t te . 
D e r Kanzle idi rektor , ich h a b e seinen Namen ve rgessen , w a r 
R u s s e und d a h e r sehr l iebenswürdig , mit gu ten gesel lschaf t -
l ichen F o r m e n , oberflächlich, wahrscheinl ich ve r logen und , 
wie ich G r u n d h a b e zu vermuten , sehr faul. D e r Chef d e r 
L e h r a b t e i l u n g erschien um i U h r im Ministerium, er erst 
nach 2. E r empf ing mich so fo r t , beste l l te f ü r uns be ide T e e 
und unterhiel t mich b is g e g e n 4 Uhr , wobe i e r d ie g r o s s e 
Arbe i t s las t e rwähn te , die auf ihm ruhe. Ein Kanzle ibeamter , 
de r mit einigen Pap i e r en erschien, w u r d e mit der W e i s u n g 
weggesch ick t , dass die Sachen d o c h woh l bis m o r g e n Zeit 
hä t t en . G e g e n 4 U h r b rachen wir zusammen auf, da er zu 
H a u s e zum Mit tagessen e rwar te t wurde . D e n Lei te r des 
Schu lwesens k o n n t e ich leider nicht sp rechen , weil e r ver re is t 
war . Ich h a b e H e r r n Malinin in der Fo lgeze i t in R i g a kennen 
ge le rn t u n d ihn auch s p ä t e r in P e t e r s b u r g besucht . E r w a r 
ein wes teuropä i sch gebi lde te r , ernst denkende r u n d den 
Deutschen wohlges inn te r Mann. E r k a m zum ersten Mal^ 
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nach R iga , um die dor t igen Schulen zu rev id ieren . Ich b a t 
meine Leh re r , nicht ander s zu unter r ich ten , als sie b isher 
unterr ichte t hä t t en , u n d nament l ich das Deu t sche be im 
Unter r ich t dor t zu Hilfe zu nehmen, w o sie es f ü r nö t i g 
hiel ten. Malinin äusser te se ine Zufr iedenhei t mit a l lem, was 
er in meiner Schu le gesehen hat te , und hielt es durchaus f ü r 
richtig, dass wir die M u t t e r s p r a c h e d o r t zu Hilfe nahmen , w o 
es f ü r das Vers tändnis de r Schü le r nö t ig war . 
1913 w u r d e ein besonde re r Rev iden t , mit dem Sitz in 
R iga , von der L e h r a b t e i l u n g e rnann t . Dieser , ein H e r r 
Fechner , w a r Deutscher , in K u r l a n d g e b o r e n , ha t te a b e r in 
P e t e r s b u r g s tudier t und w a r D i r e k t o r e iner russ ischen 
Kommerzschule gewesen . E r w a r e twas unsicher in se inem 
Auf t r e t en , Formal i s t und w e n i g vers ier t in p ä d a g o g i s c h e n 
F r a g e n . A l s er mir se inen Besuch machte , w a r e r so 
ungeschick t , mich russisch anzureden . Ich ba t meine F r a u in 
den Sa lon u n d z w a n g ihn dadurch , deutsch zu sprechen , u n d 
schon bei unse re r nächsten Z u s a m m e n k u n f t ha t t e ich ihn 
so wei t geb rach t , dass er mit mir und meinen Leh re rn sich 
nur der deutschen S p r a c h e bediente . D a wir als Wi rk l i che 
S t a a t s r ä t e in derse lben R a n g k l a s s e s tanden, u n d er wahr -
scheinlich meine S t e l l ung zu L a g o r i o und Malinin kannte , s o 
ha t e r sich nie in meine A m t s f ü h r u n g hineingemischt ode r 
sich eine Kr i t ik übe r meine L e h r e r e r laub t . 
Rückb l i ckend muss ich hier unters t re ichen , dass sich 
schwerl ich ein u n a b h ä n g i g e r e s A m t denken lässt, als das v o n 
mir bek le ide te D i rek to ra t der R i g a e r Kommerzschu le des 
Bör senve re ins : une ingeschränk tes Ver t r auen des Verwal tungs -
ra tes , V e r f ü g u n g s r e c h t übe r b e d e u t e n d e Mittel, die mir v o m 
Börsenvere in durch den V e r w a l t u n g s r a t zur V e r f ü g u n g 
ges te l l t w u r d e n , und eine wei t ent fernte , mir woh lges inn te 
vo rgese tz t e Behörde . Diese u n a b h ä n g i g e S te l lung des Direktors , 
der be ra t en und gestütz t w u r d e von einem interessierten, 
lebensvol len , w a r m empf indenden I n s p e k t o r und von einer 
ideal v e r a n l a g t e n Lehrerschaf t , muss te die Schule zum Blühen 
b r ingen . 
Diese Un te r s tü t zung de r Leh re r scha f t ha t t e ich vornehml ich 
nöt ig , u m ein Zusammenarbe i t en v o n Schule und H a u s zu 
erreichen. F ü r nicht g a n g b a r hielt ich den auf der H a n d 
l iegenden W e g , der heu t e laut Gesetz beschr i t ten wird , nämlich 
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ers tens die ö f t e r e E i n b e r u f u n g e iner V e r s a m m l u n g d e r El tern 
de r Schüle r e iner Klasse , auf d e r die El tern mit Massregeln 
de r Schu le b e k a n n t gemach t , ihnen e inger i ssene Unzuträgl ich-
kei ten mitgete i l t und sie um Hilfe be i de r Abs te l lung dieser 
g e b e t e n werden , und zwei tens die B e g r ü n d u n g einer besonde ren 
V e r w a l t u n g s b e h ö r d e , de r Schu lkonfe renz , d ie aus El te rn und 
Leh re rn zusammengesetz t ist . D iese Schu lkonfe renz hat weit-
g e h e n d e Kompe tenzen , selbst das Vorsch lags rech t zur Besetzung 
f re i g e w o r d e n e r Lehrers te l len s teht ihr zu. 
Ich hielt de r a r t i ge Einr ich tungen nicht für zweckent-
sp rechend , weil eine E l t e r n v e r s a m m l u n g vorzugswe i se v o n den 
Müt tern besucht wi rd u n d diese meist eine S c h e u haben , sich 
in e iner g r ö s s e r e n V e r s a m m l u n g zu äussern. Übe rwinden sie 
a b e r diese Scheu , so werden , da j e d e Mut te r von den beson-
de ren Charak te re igenhe i t en bzw. Gewohnhe i t en ihres K indes 
ausgeh t , so viele ve r sch iedene Meinungen geäusse r t , dass ein 
Zusammenfassen dieser Meinungen unmögl i ch ist, j edenfa l l s 
ke in alle be f r i ed igender Beschluss ge fass t w e r d e n kann. E b e n s o 
schien mir e ine Schu lkonfe renz nicht e ine A n n ä h e r u n g d e s 
H a u s e s an die Schu l e zu gewähr le i s ten , d a die Gl ieder de r 
Schu lkonfe renz häuf ig übe r D inge urteilen müssen , v o n denen 
of t v ie le von ihnen n u r w e n i g ve r s t ehen . 
Nach B e s p r e c h u n g mit dem I n s p e k t o r und den Klassen-
ord inar ien e inigten wi r uns auf eine Vorschr i f t f ü r Ordinar ien , 
nach de r un t e r ande rem diese verpf l ichte t wurden , bei j e d e r 
s ich b ie tenden Ge legenhe i t d ie El tern der Schü le r zu sich zu 
b i t t en u n d mit ihnen zu verhande ln . E b e n s o wurden die 
E l t e rn g e b e t e n , die Sp rechs tunden des Di rek to r s , I n s p e k t o r s 
u n d d e r Ord inar ien zu besuchen W e n n auch a n f a n g s de r 
Besuch de r S p r e c h s t u n d e n ke in sehr r e g e r war , s o s t e ige r t e 
e r sich doch v o n J a h r zu Jahr , hauptsächl ich wi rk ten in diesem 
Sinne u n s e r e Jahresber ich te , d ie s t e t s einen Aufsa tz brachten , 
in dem auf die N o t w e n d i g k e i t des Zusammen a rbe i tens von 
Schu le u n d H a u s h ingewiesen wurde . Nament l ich w i rk t e in 
diesem Sinn unse r zwöl f te r Jahresber ich t , d e r unter de r Über-
schrif t „Schu le und H a u s " 26 Aufsä tze brachte , in denen das 
L e h r e r k o l l e g i u m se ine A n s c h a u u n g e n übe r einige wicht ige 
Erz iehungs f ragen n ieder legte . D a die Schule zuletzt gegen 
600 Schü le r zähl te u n d die E l t e rn häuf ig in unsere Sp rech -
s tunden k a m e n , so e rwuchs uns dadurch eine g r o s s e Arbe i t , 
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die wi r al le a b e r jgern leisteten, da wir durch die R ü c k s p r a c h e 
mit den E l t e rn unsere Schüle r nicht nu r be s se r k e n n e n lernten, 
sondern auch einen g rös se ren Einfluss auf sie au süben k o n n t e n . 
A l s ich me ine S t e l l ung an der R i g a e r Kommerzschu le 
an t ra t , fand ich d o r t einen T u r n l e h r e r vor , de r fü r sein A m t 
garn ich t g e e i g n e t war . A b g e s e h e n davon , dass er v o n d e r 
Methodik des Tu rnun t e r r i ch t s nichts ve r s t and , w a r e r auch 
s o ungeb i lde t , dass die Schüler ke inen R e s p e k t v o r ihm h a b e n 
k o n n t e n . D ie Schüler nannten ihn den He i ra t skand ida ten , 
weil er auf e inem Ausf luge g e s a g t h a t t e : „Es w ä r e d o c h schön , 
w e n n man k ö n n t e k r i egen f rüh zu he i ra ten" . Ich w a n d t e mich 
nach Deutschland an Inst i tute zur A u s b i l d u n g v o n T u r n l e h r e r n 
und e n g a g i e r t e auf eine w a r m e E m p f e h l u n g hin einen H e r r n 
Pfe i f fer , de r nach allen R ich tungen hin meinen W ü n s c h e n ent-
s p r a c h u n d uns ein l ieber K o l l e g e w u r d e . Le ide r st iess e r 
an f angs auf einen s t a r k e n W i d e r s t a n d bei den Schülern , d ie 
an eine s t r amme Zucht w ä h r e n d de r T u r n s t u n d e n nicht ge -
wöhnt w a r e n . A u s s e r d e m e r s t r eb te H e r r Pfe i f fer eine gleich-
mäss ige A u s b i l d u n g des ganzen K ö r p e r s und füh r t e g e n a u 
Buch ü b e r die Le i s tungs fäh igke i t eines j eden Schülers . T u r n t e 
nun ein S c h ü l e r g e r n am R e c k , da seine A r m m u s k e l n g a n z 
b e s o n d e r s durchgeb i lde t wa ren , so en t zog ihm H e r r Pfeiffer 
d ieses G e r ä t und Hess ihn a n d e r e Ü b u n g e n machen , die de r 
A u s b i l d u n g de r Beinmuskeln g ü n s t i g w a r e n . Diesen Z w a n g 
begr i f f en u n s e r e Schüle r an fangs garnicht , doch S t r e n g e u n d 
ü b e r z e u g e n d e W o r t e änder t en das Verhäl tn is zwischen L e h r e r 
u n d Schü le rn verhä l tn i smäss ig bald, so dass L e h r e r und Schüle r 
es t ief b e d a u e r t e n , als H e r r Pfe i f fer e inem R u f a ls s taa t l icher 
T u r n l e h r e r in Bayern fo lg te . Se in Nachfolger , H e r r W e r k e n t h i n , 
ein Berl iner, w i r k t e in demselben Sinn und e r w a r b sich ba ld 
V e r t r a u e n u n d L iebe se iner Kol l egen und Schüle r . 
N a c h d e m für die Schu le ein gee igne t e r T u r n l e h r e r g e f u n d e n 
war , ga l t es die E l te rn unse re r Schüler für den T u r n u n t e r r i c h t 
e inzunehmen u n d den vielen Dispensa t ionen v o m T u r n u n t e r -
r icht du rch e n t g e g e n k o m m e n d e Hausärz te einen R iege l v o r -
zuschieben. E s stel l te sich nämlich heraus , dass fast ein Dr i t te l 
al ler u n s e r e r S c h ü l e r v o m T u r n e n dispensier t w a r e n . W i r 
b e g e g n e t e n d iesem Misstande, indem die Ord ina r i en , d e r 
Inspektor u n d ich die El te rn de r d i spens ie r ten Schü le r zu u n s 
ba ten , mit ihnen die S a c h e b e s p r a c h e n und namentl ich da rauf 
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hinwiesen, dass nu r in den a l lerse l tensten Fäl len eine Dispen-
sat ion v o m gesamten Turnun te r r i ch t n o t w e n d i g ist, dass v o n 
den mannigfa l t igen K ö r p e r ü b u n g e n , wie Ordnungs - und Marsch-
übungen , F r e i ü b u n g e n mit u n d o h n e Belas tung, Gerä te tu rnen 
im H a n g , im Stütz und an S p r i n g g e r ä t e n , Lauf-, Wur f - u n d 
A t e m ü b u n g e n , sich gewiss einiges findet, das fü r den be t re f fenden 
Schüle r nicht gesundhe i t s schäd l i ch , sondern gesundhe i t s fö rde rnd 
ist, dass be i e inem sys temat ischen Turnun te r r i ch t das Erzielen 
v o n Höchs t l e i s tungen ausgesch lossen ist, s o n d e r n dass dar-
nach g e s t r e b t wi rd , j e d e Ü b u n g dem durchschnit t l ichen Kraf te-
zustand der Klässe anzupassen, u n d endlich, dass be im T u r n -
unter r ich t , wie bei j e d e m Unterr icht , d ie Individual i tä t de r 
K i n d e r berücks ich t ig t wird und nicht j e d e Ü b u n g \ron j e d e m 
Schüle r g e f o r d e r t wird . A u s s e r d e m ba t ich die bekann te s t en 
Hausä rz t e , sich unse re T u r n s t u n d e n anzusehen. Die jenigen, 
die die L iebenswürd igke i t ha t ten , meiner Bitte F o l g e zu leisten, 
s ch ränk ten in d e r T a t ihre Bereitwill igkeit , D i spensa t ionen 
v o m Turnun te r r i ch t auszustellen, ein. A l s F o l g e dieser Unter-
r e d u n g e n w u r d e v o n de r Konferenz dieser Beschluss g e f a s s t : 
„Die D i spensa t i onsgesuche sind dem Turn l eh re r zu ü b e r g e b e n , 
der den be t re f fenden Schü le r zum Schularzt zu führen und 
zusammen mit d iesem ü b e r die ganze bzw. tei lweise Dispen-
sat ion zu entscheiden ha t . " H ie rdurch g ingen die Di spensa t ionen 
von 30% auf 9 % zurück . E in wei te res h ierher g e h ö r i g e s Ein-
g re i f en d e r Schule w u r d e durch die Zugehör igke i t unse re r 
Schüler zu verschiedenen S p o r t v e r e i n i g u n g e n , namentl ich zu 
Fussba l lk lubs , veranlass t . V e r h a n d l u n g e n mit den E l t e rn u n d 
den V o r s t ä n d e n der S p o r t v e r e i n i g u n g e n machten auch diesem 
Misständ ein E n d e . 
Ü b e r z e u g e n d wi rk t en die statist ischen Daten^ die von den 
p reuss i schen Un te r suchungskommiss ionen , denen sich die zum 
Mili tärdienst A u s g e h o b e n e n zu stel len ha t ten , he r ausgegeben 
waren , laut denen die j ungen Leute , die e i f r ige Fussba l l sp ie le r 
waren, ' einen Herzfehler hat ten. Dieses b e w o g uns, das Fuss-
bal lspiel ganz zu verbie ten , was leichter g ing , als ich anfangs 
dachte , d a unse re Schüler im Hand- und Sch lagba l l einen voll-
wer t igen Ersa tz fanden . 
E ine wei tere , die Gesundhei t unserer Schüler f ö r d e r n d e 
Mass rege l w a r die E i n f ü h r u n g ob l iga to r i scher A t e m ü b u n g e n . 
Zu diesem Behufe wurden tägl ich, wenn das W e t t e r es i rgend 
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er laubte , um eine bes t immte S t u n d e alle Schü le r auf dem 
Schu lhofe aufges te l l t , w o sie unter der L e i t u n g des T u r n l e h r e r s 
8 bes t immte Ü b u n g e n machen mussten , die sie zum r icht igen 
A t m e n veranlass ten . D a die Plätze auf dem H o f für die ein-
zelnen Schüle r vo rhe rbes t immt und die Ü b u n g e n u n d deren 
Re ihenfo lge den Schülern aus d e r T u r n s t u n d e b e k a n n t w a r e n , 
so nahmen die Ü b u n g e n nur 6 Minuten in Anspruch . Nach 
A u s s a g e des Schularz tes k o n n t e ein g ü n s t i g e r Einfluss 
dieser A t e m ü b u n g e n auf die Herz tä t igke i t und den Blutkreis-
lauf fes tgeste l l t werden . 
Ein l änge re r K a m p f m u s s t e mit den Schüle rn und auch 
mit den El te rn ausge foch t en werden , bis sich die Bes t immung, 
dass de r Aufen tha l t s r aum w ä h r e n d de r Pausen der Hof u n d 
nur in Ausnahmefä l l en der K o r r i d o r ist, a l lgemeine G e l t u n g 
verschaff te . S c h o n d e r S t a u b e n t w i c k l u n g w e g e n musste das 
Lau fen u n d To l l en im K o r r i d o r un te r sag t werden . N u r auf 
d e m Hof k ö n n e n die Schüler , wie dies nach d e m Sitzen in 
den Lehr s tunden n o t w e n d i g ist, laufen , spielen, sich tumineln. 
Se lbs tvers tändl ich sah die Schule v o m H o f z w a n g ab, wenn 
ein Schüler als Rekonva leszen t der S c h o n u n g bedur f t e . G e s u n d e 
Jungen d u r f t e n sich abe r du rch nicht zu s ta rkes S c h n e e w e t t e r 
und F ros t nicht v o m Besuch des H o f e s abha l ten lassen. 
Im W i n t e r w a r auf e inem Te i l des Hofes eine Schl i t t -
s c h u h b a h n eingerichtet w o r d e n , d ie von den Schülern w ä h r e n d 
de r P a u s e n ei f r ig benutz t w u r d e und zur A b h ä r t u n g u n d Ge-
s u n d u n g unse r e r Jungen be i t rug . 
A l s wicht iges Abhä r tungs - und Kräf t igungsmi t te l , abe r 
auch als Unterr ichts- und Erziehungsmit te l be t r ach t e t e die 
Schu l e die mehr t äg igen E x k u r s i o n e n und W a n d e r u n g e n . S ie 
wol l te d u r c h dieselben die Leis tungs- u n d Wide r s t ands fäh igke i t 
ihrer S c h ü l e r s te igern , die Schüler zur Bedürfn is los igkei t durch 
die w ä h r e n d der W a n d e r u n g e n na tu rgemäss vere infachte Lebens -
weise erziehen, durch die F o r d e r u n g gegense i t ige r Dienst-
le is tungen die Kameradschaf t l i chke i t fö rde rn u n d endlich das 
Verhä l tn i s zwischen L e h r e r n u n d Schülern enge r ges ta l ten . 
D e r V e r k e h r zwischen Schu le u n d H a u s beschränk t sich 
meist auf Verhand lungen übe r die Le i s tungsfäh igke i t d e r 
Schüler ; dadurch , dass wir auf die Hygienevorschr i f ten be-
sonde r s achte ten, e rö f fne ten wir ein neues Verhand lungs fe ld 
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zwischen den El te rn und uns und veran lass ten das H a u s zur 
t ä t igen Mitarbei t u n d U n t e r s t ü t z u n g de r Schule,^ 
Meine B e s t r e b u n g e n auf d iesem Gebie te fanden insofern 
eine A n e r k e n n u n g , als mir v o m Verwa l tungs ra t die Mittel 
bewil l igt w u r d e n , e inen K u r s u s übe r S c h u l h y g i e n e in Göt t ingen 
und die g r o s s e H y g i e n e a u s s t e l l u n g in Dresden mitzumachen. 
A u s s e r d e m e r g i n g an mich v o n der Lehrab te i lung die Auf-
fo rde rung , die Hygieneauss te l lung in P e t e r s b u r g , die im 
Mai 1913 e rö f fne t wurde , zu beschicken. Ich schickte nach-
s t ehende D i n g e h i n : 
1. P h o t o g r a p h i e n des S c h u l g e b ä u d e s ; 
2. P läne des Gebäudes , der Behe izung u n d der Vent i la t ion; 
3. eine S c h u l b a n k ; 
4. einen Mass tuhl zur Bes t immung de r G r ö s s e de r 
Schu lbank ; 
5. e inen z u s a m m e n l e g b a r e n Frühs tücks t i sch ; 
6. P h o t o g r a p h i e n aus dem L e b e n d e r Schüler in de r Schule 
und auf E x k u r s i o n e n ; 
7. g r a p h i s c h e T a b e l l e n übe r die Resul ta te , we lche die 
ärztl ichen Unte r suchungen der Schü le r e r g a b e n ; 
8. P h o t o g r a p h i e n aus den T u r n s t u n d e n ; 
9. Ta fe ln , d ie die H a l t u n g de r Schüler beim T u r n e n 
veranschaul ichen u n d die Ha l tungs feh le r ze igen; 
10. Ta fe ln , die das Nützliche und Schädl iche verschiedener 
spor t l i cher Ü b u n g e n d a r l e g e n ; 
11. ein zer legbares Model l des Schu lgebäudes . 
Die E x p o n a t e wurden mit zwei e rs ten Pre isen prämi ie r t . 
( S c h l u s s f o l g t ) . / , 
Die historischen Grundlagen des heutigen 
Chinaproblems. 
V o n H . F r i s c h . 
Se i t im Jah re 1916 Yuan Schi-k 'ai , d e r ers te e igent l iche 
Präs iden t de r chinesischen Republ ik , auf b isher noch nicht 
völ l ig au fgek l ä r t e W e i s e aus dem L e b e n geschieden, und 
damit d e r V o r h a n g v o r die letzten scha t tenhaf ten Umr i s se 
einer nunmehr abgesch lossenen E p o c h e der chinesischen Ge-
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schichte gefal len w a r , s ind E r w a r t u n g e n auf E r w a r t u n g e n , 
E n t t ä u s c h u n g e n auf En t t äuschungen e inander ge fo lg t im F e r n e n 
Osten . Und woll te man alle fa lschen Mutmassungen und 
P ropheze iungen , al le I r r tümer und missg lück ten Speku la t i onen 
S a c h k u n d i g e r und solcher, die e s vergebl ich zu sein sich be-
mühten, aufzählen — man w ü r d e Bände füllen. Denn Recht 
beha l t en haben b i sher n u r d ie ganz Vors ich t igen , die k luge r -
weise j e d e en tsch iedene Ä u s s e r u n g ablehnten , und vielleicht 
die Skep t i ke r , die sich, zum Tei l nach den ers ten schl immen 
E r f a h r u n g e n , achselzuckend abwand ten — man kann , nach 
allem, unmögl ich s a g e n : mit Unrech t . 
Chinas V e r g a n g e n h e i t sp r i ch t ke ine be r ed t e , wohl abe r 
eine tief e indr ingl iche S p r a c h e . Dre i t ausend Jahre , die im 
Gedächtn is des V o l k e s lebendiger s ind, als in dem e iner be-
l iebigen europä ischen Nat ion vier, fünf J a h r h u n d e r t e de r 
e igenen Geschichte . In E u r o p a ha t t e bis v o r ganz kurze r 
Zeit n iemand ein O h r für j e n e Sp rache , u n d es h ö r e n auch 
heu te noch ve r schwindend wen ige darauf , — w ä h r e n d die E r -
gebn i s se der s inologischen Gesch ich t s fo r schung d e r letzten 
Jahrzehnte uns eines vor al lem deutlich ze igen: dass die A r t 
de r E ins te l lung unse re r g rossen Öffent l ichkei t den chinesischen 
Dingen g e g e n ü b e r ihren U r s p r u n g von einem Ze i tpunk t her-
leitet, zu dem die pol i t ische und kul ture l le E n t w i c k l u n g Chinas, 
sowei t sie de r letzthin abgeschlossenen E p o c h e a n g e h ö r t , 
berei ts in to ten Bahnen lief, und demen t sp rechend jeg l iche 
auf G r u n d dieser E ins te l lung aufges te l l te R e c h n u n g so falsch 
sein muss wie eben j e d e , die sich auf ein Verhä l tn i s zur Null 
stützt. 
E s ist h ier nicht der Or t , e ine wei te re Kri t ik zu g e b e n . 
E ine so lche w ä r e nur dann am Platze, wenn der b e g a n g e n e 
Feh l e r noch zweifelhaft , seine Diskuss ion noch ze i tgemäss 
wäre . Beides trifft nicht mehr zu. D a s F o l g e n d e ist v ie lmehr 
e ine Dars te l lung de r wesent l ichen En twick lungsmomen te de r 
Geschichte Chinas, v o m S t a n d p u n k t e des abendländischen Be-
t rachters gesehen , u n d zwar sowei t sie in den F r a g e n k o m p l e x 
des heut igen Ch inap rob lems ausmünden. 
F e r n vom urchinesischen Kul turzen t rum am Weifluss , wei t 
v o n der pol i t ischen Zentrale , an der öst l ichen Pe r iphe r i e des 
aus seinen F u g e n gehenden Kaiser re iches der T s c h o u , in 
einem kle inen S taa t sgebi lde , in dem es g e n a u s o bun t und 
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SO unhe i l ig zug ing wie in j e d e m ande ren de r vielen pol i t ischen 
M i k r o k o s m e n , aus denen sich das a l te Feuda l re ich zusammen-
setzte, — a l so fern, sol l te man denken , allen noch l ebenden 
unmi t te lbaren Über l i e f e rungen pol i t i scher Einhei t w u r d e d e r 
Mann g e b o r e n , u m dessen Namen sich j e n e in der Geschichte 
al ler V ö l k e r beispie l lose A u r e o l e l e g t e : als des S c h ö p f e r s einer 
Rel igion, e iner a l lumfassenden Ph i losoph ie , e iner ewigen 
Si t ten- und S taa t s l eh re . De r A h n im Geis te eines u n g e h e u r e n 
Reiches : Konfuzius . W i r hal ten den Namen am bes ten in 
seiner von den Jesui ten latinisierten F o r m fest. D e n n 
sein ta tsächl icher T r ä g e r , der Meister K ' u n g K'iü, ist nur 
ein gewöhnl i che r Sterb l icher , ein W a n d e r p h i l o s o p h un t e r 
Hunder t en , vielleicht T a u s e n d e n seiner Zeit und se iner 
Ar t , ein A r c h ä o l o g e und fanat ischer Bewundere r des 
Al te r tums , 
A n solchen Leu ten m a n g e l t e es zu j e n e r Zeit — in d e r 
zweiten Hä l f t e des 6. vorchr is t l ichen Jah rhunder t s — in China 
e b e n s o w e n i g wie in Hel las zu Beginn seines pol i t ischen Ver-
falles. Ganz wie die en t sp rechenden Ersche inungen in Gr iechen-
land, waren auch j e n e W e l t b ü r g e r : ihre W e l t war d e r chine-
sische Kul turkre is . Dami t ist ihre pol i t ische Bedeu tung im 
S inne de r anzus t rebenden Reichseinhei t in ih re r wei te ren 
He ima t g e g e b e n , und d iese B e d e u t u n g k a n n ga rn ich t hoch 
g e n u g ve ransch lag t we rden . S ie rede ten in N o r d und Süd , 
am Kaise rhofe und an den H ö f e n der L e h n s h e r r e n die gle iche 
S p r a c h e und s angen dasse lbe Lied. Pass t e es ihrem jewei l igen 
H e r r n und G a s t g e b e r nicht mehr , o d e r mach te sich d e r W e i s e 
sons t i rgendwie unmögl ich be i H o f e , so w a n d e r t e er — omnia 
sua secum — wieder in die He imat los igke i t h inaus , bis sich 
ande rwe i t s se inem müden H a u p t e ein gas t l iches Dach u n d 
seinen Reden ein g e n e i g t e s O h r f and . Rech te W a n d e r p o l i t i k e r 
zum Teil , l ehr ten sie p rak t i sche Wei she i t : wie de r S t a a t am 
bes t en zu reg ie ren , das V o l k am tücht igs ten zu erziehen, die 
V e r w a l t u n g am zweckmäss igs ten zu o rgan i s i e r en se i ; un te r 
mehr ode r wen ige r be ton te r Z u g r u n d e l e g u n g ideeller W e r t e . 
Im ß . J a h r h u n d e r t ist schliesslich der T y p des re inen p rak t i schen 
Pol i t ikers vo l l ausgebi lde t , der dann auch als solcher eine ent-
scheidende Rol le gesp ie l t hat, in fast vo l lkommener E r g ä n z u n g 
zu seinem äl teren Gegente i l — den Leu ten , denen wir auch 
den Meister K ' u n g beizählen wol len . 
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Konfuz ius g e h ö r t im wesent l ichen d e m 5. J a h r h u n d e r t an 
und ist um zwei J a h r h u n d e r t e zu f rüh g e b o r e n . Seine W o r t e 
fielen wie S a m e n auf un f ruch tba ren Boden, wenn er von 
Kleinem im Grossen , von prez iöser T rad i t i on und von ge-
wa l t ige r Einhei t des Reiches sp rach , v o n V a t e r und S o h n , 
von Her r sche r und Un te r t an , s o wie es die A l t en gewoll t . 
E r ist, nur von einer k le inen Zahl Ge t r eue r u m g e b e n , nach 
einem unste ten W a n d e r l e b e n e r fo lg los und v e r g r ä m t ges to rben 
— im Jah re 479. D a s ist de r nüchte rne T a t b e s t a n d . U n d 
dre ihunder t J a h r e s p ä t e r ist Konfuz ius die Quel le aller S taa t s -
weisheit im weiten China, nach wei teren zwanzig Jah rhunde r t en 
einer wechselvol len Geschichte heil igt sein N a m e allein 
das g länzende Kaise r tum der Mandschus . Bedarf j e d e Kult-
hand lung , jedes E d i k t des Al lgewa l t igen se iner o d e r se iner 
L e h r e — w a s längs t dasse lbe ist — S a n k t i o n um e twas zu 
ge l t en ; j a schliesslich e b e n s o j e d e s b e d r u c k t e S t ü c k Pap i e r . 
Das abe r bedeu te t e dann auch seine G e l t u n g in dem ganzen 
r ies igen Reich, v o n den S t e p p e n des mongo l i schen Nordens 
bis in die f ruch tbaren T ä l e r de r Südprov inzen , von den 
schneebedeck ten Bergen Inneras iens bis an die d i ch tbevö lke r t en 
Küs ten des chinesischen Meeres — für 400 Millionen Menschen! 
F ü r w a h r eine g r o s s e Gesch ich te ! 
Die T r i eb fede rn dieser E n t w i c k l u n g haben wir j e d o c h 
nicht in der Pe r son des Meisters zu suchen. Denn e r s t e n s : 
nach allem zu urteilen, was wir aus se inem L e b e n wissen, 
haben wir keiner le i Anlass , in ihm eine g r o s s e Persön l ichke i t 
zu sehen. Zwei tens : was lehr te er? E r g a b nichts aus sich 
se lbs t heraus , sonde rn nur E indrücke , zum Tei l ledigl ich ge-
lehr ter Natur , aus seiner zeitlichen u n d ör t l ichen Umwel t . E r 
sammel te leidenschaftl ich alles, was er an Denkmäle rn des 
al ten Kaiserre iches und seiner v e r g a n g e n e n Herr l ichkei t ent-
decken konn te . Al te r tümer , schrif t l iche und b e s o n d e r s münd-
liche Über l i e fe rungen , die es schon damals nicht mehr leicht 
gewesen sein wird zu sammeln und von j a h r h u n d e r t e a l t e m 
S t a u b e zu reinigen. U m das le tz tere hat sich de r Meister 
denn auch nicht allzusehr bemüht . — Aus allen diesen g rossen , 
kleinen und kle ins ten T r ü m m e r s t ü c k e n b a u t e er sich seine Wel t -
anschauung , so w ie sie ihm anerzogen war , zu einem g rös se ren 
und anscheinend recht scharf umrissenen G e b ä u d e aus. Uns 
interessier t hier v o r allem die poli t ische Sei te se iner L e h r e . 
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U n g e a c h t e t des vo l l s tändigen B a n k r o t t s des al tchinesischen 
F e u d a l s t a a t e s stellt sich Konfuzius mit e iner Se lbs tve r s t änd-
l ichkeit auf dessen Boden, d ie nu r e ine r we l t f remden An-
s c h a u u n g e ignen k a n n . De r Kaise r h a t sein Vorb i ld in d e a 
myth i schen Idea lges ta l t en des f e rns t en -Al t e r tums , den Her r -
schern Y a o und Schun . E r wal te t , ü b e r d e m Re iche t h ronend , 
se ines hei l igen A m t e s nicht e t w a durch zweckbewuss te , vigi-
lante Akt iv i tä t , sonde rn ledigl ich durch die se iner Persönl ich-
ke i t i nnewohnende , auf se ine U m g e b u n g bis an d e s Reiches 
Grenzen hinaus w i r k s a m e au tor i t a t ive Gewal t . D a s Reich ist 
h ie rbe i — dies ist festzuhalten — Orbis t e r r a rum, der E r d -
kreis , übe r den de r Ka i se r vom Himmel eingesetzt ist. Nach 
dem V o r b i l d e und im Namen dieses „höchs ten Kaisers" , s c h a n g ti» 
reg ie r t der Zent ra lher r scher auf E r d e n — als das H a u p t also 
e iner theokra t i schen Unive r sa lmonarch ie . Die da r aus result ie-
renden Ansprüche sind v o n den chinesischen Kaisern, wenn 
auch nicht de fac to , als das nicht mehr mögl ich schien, auf-
rechterha l ten worden bis zum E n d e der Monarchie . 
Die p r ak t i s che Se i te des Ganzen, d e r zentra le Ve rwa l tungs -
a p p a r a t und die Lehnsorgan i sa t ion de r L ä n d e r , ist wesentl ich 
j ünge ren Ursprungs . De r e rs te re geh t auf den H e r z o g von 
T s c h o u , T s c h o u - k u n g , den be rühmten Minister und R a t g e b e r 
d e r ers ten Kaise r de r Tschoudynas t i e , in das 12. Jahr-
hunder t zurück. E r w a r damals nach Ges ich t spunk ten ge-
schaffen, d ie zu Konfuzius ' Zeiten zweifellos ke inen A n s p r u c h 
auf Gül t igke i t m e h r e r h e b e n konn t en . Le ide r t a p p e n wir , 
was die F u n k t i o n de r A m t e r des von T s c h o u - k u n g geschaf fenen 
Sys t ems betr i ff t , fast vö l l ig im Dunkeln . Ihre Bedeu tung 
— sie haben sich im wesent l ichen bis in die letzten J a h r e 
de r Mandschus formel l e rha l ten — ist s o verblass t , dass sich 
aus den Regis te rn k a u m mehr he rausho len lässt, als die Namen . 
S a n K u n g , drei e r s te G r o s s w ü r d e n t r ä g e r , San Ku , drei we i te re 
e r s t e G r o s s w ü r d e n t r ä g e r , und sechs Ministerien, v o n de ren 
F u n k t i o n e n wir uns ehe r ein Bild machen k ö n n e n . San K u n g , 
S a n K u und die Ministerien waren g e m e i n s a m d e m Kaise r 
unmi t te lbar unterstell t und leiteten die g e s a m t e Verwal tung . 
D a s L e h n s wesen ist, obschon sehr alt, in d e r F o r m und in den 
Ausmassen, wie wir es schliesslich zu Konfuzius ' Zeiten finden, 
ein Erzeugnis der T s c h o u p e r i o d e . E s ähnelt im a l lgemeinen 
s o s eh r seinen A n a l o g a im mittelalterl ichen F rank re i ch und 
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noch mehr im Hei l igen Römischen Reich Deu t sche r Nat ion, 
dass ein nähe res E ingehen sich hier fü r unse re Z w e c k e 
e rübr ig t . 
A l s Konfuzius lehrte, w a r das al tchinesische Lehnss taa ten-
reich l ängs t den W e g al ler ähnlichen Gebi lde in der Wel t -
gesch ich te g e g a n g e n . Die kaiser l iche R e g i e r u n g ha t t e auf-
g e h ö r t , e ine Macht ausse rha lb ihrer häusl ichen D o m ä n e zu sein 
D ie letzten g e w a l t s a m e n Ve r suche , sie wiederherzus te l len 
fallen ins 8. J ah rhunde r t und sind Ep i soden . Auf de r 
anderen Sei te wuchs mit d e r terr i tor ia len A u s d e h n u n g d e r 
Lehnsre iche an den Nord- und S ü d m a r k e n des Reichsganzen 
deren Macht seit Beginn des 7. Jah rhunder t s r ap id an. 
A n j e n e n Grenzen ha t ten die ungleich hä r t e r en Verhäl tnisse 
— b e s o n d e r s im N o r d e n —, die No twend igke i t , vsich den be-
nachbar ten Barba rens t ämmen g e g e n ü b e r seiner Hau t zu wehren , 
e ine ü b e r a u s arbei ts - und k r i egs tüch t ige B e v ö l k e r u n g heran-
gezogen . Ihr und ihrer Fürs ten E r o b e r e r g e i s t schuf gemein-
sam mit de r O r g a n i s a t i o n s g a b e bedeu tende r Minister, im 
Norden im S t a a t e Ts ' in , im Süden in Tsch 'u , g r o s s e Reiche, 
die bere i t s im 7. J ah rhunde r t Ans ta l t en t ra fen , sich de r Her r -
schaf t übe r ganz China zu bemäch t igen . In Ts ' in besonde r s 
f inden wir e ine straflf zentral is ierte Fürs ten- ode r Kön igsmach t 
u n d eine einheit l iche und zielbewusst o rgan i s i e r t e V e r w a l t u n g , 
ein wohldiszipl inier tes , in immerwährenden K ä m p f e n e r p r o b t e s 
H e e r ; im schroffs ten Gegensa tz zu dem am K a i s e r h o f e herr -
schenden S y s t e m . D e r konfuzianischen S taa t s lehre ist d ieser 
Gegensa t z sehr w o h l bekann t , und sie un te rsche ide t den T i 
„Kaise r" und seine Au to r i t ä t von des Himmels Gnaden auf 
das en tschiedens te von e inem Pa, einem erblichen Dikta tor , 
de r se ine Vorhe r r scha f t im Reiche se iner weltlichen, lediglich 
auf Gewal t be ruhenden Macht ve rdank t . S ie ve rwi r f t d iese 
als u su rp ie r t ; denn indem der Lehnshe r r sich eine so lche an-
masst , über t r i t t er bere i t s die ihm von de r himmlischen 
O r d n u n g ges teck ten Grenzen . Und das „Präs id ia l fürs ten tum" 
mächt ige r Lehnshe r r en , mit dem diese den „V^orsitz" in de r 
o h n e mächt iges O b e r h a u p t das t ehenden Gemeinschaf t der 
S t aa t en übernahmen, w a r auch dem T h e o r e t i k e r konfuziani-
scher o d e r konfuz ianoider Obse rvanz allzu durchsicht ig . W o h i n 
das Schiff segel te , wa r k la r genug , und wenn de r W i d e r s p r u c h 
sich damals im wesent l ichen nur innerhalb von Schulen regte , 
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SO geschah das ledigh'ch deshalb , weil n i emand es w a g e n 
durf te , k o n s e r v a t i v e Ans ich ten von Ka i se rmach t u n d Lehns-
unter tän igkei t an de r Öffent l ichkei t de r F ü r s t e n h ö f e laut 
w e r d e n zu lassen. D e n n j e d e Kri t ik de r s taa t l i chen ' Macht-
po l i t ik w a r v e r b o t e n . W a s Konfuzius selbst zu den Fürs ten , 
denen er d ienen wol l te , g e s a g t h a b e n mag , wissen wir nicht ; 
j edenfa l l s w a r e r k l u g genug , sich auf p rak t i s che Ra t sch läge 
im Kleinen zu besch ränken , wenn e r nicht von transzenden-^ 
ta len Dingen sp rach , — es ist u n s c h w e r zu e r ra ten , w e s h a l b 
er dami t so wen ig Glück hat te . Mit seinen pol i t ischen u n d 
s taa tse th ischen L e h r e n hielt er auf seine A r t h in ter dem Berge , 
u n d zwar s o gut , dass wir noch h e u t e an dem einzigen Buch, 
dessen U r s p r u n g von Konfuzius ' e igener H a n d wir nicht anzu-
zweifeln brauchen , he rumrä t se ln müssen, um seiner t rockenen , 
anna lenar t igen Aufzäh lung geschicht l icher T a t s a c h e n den Sinn 
unterzulegen, den der Ver fa s se r dama l s im A u g e g e h a b t ha t . 
A n dem durch d ie Niederschr i f t g r e i f b a r gemach ten Material 
w a r er nicht zu fassen ; se ine eigentl iche L e h r e abe r p r e d i g t e 
e r nur mündl ich u n d nu r seinem Schülerkre is , der dann j e n e 
E rzäh lungen des Tsch 'un- ts ' iu , „Frühl ing-Herbs t -Annalen" , mit 
ganz anderen A u g e n las als d e r une ingeweih te Laie . Tsch'un-ts ' iu 
ist d e r N a m e g e w o r d e n für die ganze E p o c h e des Verfa l les 
der T s c h o u d y n a s t i e . 
Viele persön l iche Schüle r k a n n d e r Meister nicht g e h a b t 
haben, denn sons t müss ten wir wenigs tens S p u r e n einer 
g rösse ren Anzah l v o n Zweigen der konfuzianischen Über-
l ie ferung im 5. und 4. vorchr is t l ichen Jah rhunder t nachzu-
weisen in der L a g e sein. Im G e g e n s a t z hierzu finden wir 
de ren nu r zwei, und nur mühsam k ö n n e n wi r uns aus den 
spär l ichen Que l len eine Vors te l lung v o m Sein u n d W e s e n 
auch dieser be iden schaffen^). 
Inzwischen g i n g die E n t w i c k l u n g im Reiche ihren zwang-
läufigen G a n g . Der mäch t ige Ts ' ins taa t sah sich im K a m p f e 
um die H e g e m o n i e und im 4. J a h r h u n d e r t bere i ts um 
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die Al le inher r schaf t im Re iche schliesslich nur noch einem 
erns ten Rivalen g e g e n ü b e r , dem S ü d s t a a t e Tsch 'u , den er 
nach e inem har t en und wechselvol len K a m p f e n iederwarf . 
Mit te des 3. J a h r h u n d e r t s ist Ts ' i n un te r K ö n i g T s c h u a n g -
s i ang seines endgü l t i gen S i eges schon s o g u t wie sicher, und 
g e g e n E n d e des J a h r h u n d e r t s hat sein S o h n Tscheng , nicht 
zum ger ings ten Te i l d a n k de r k lugen und versch lagenen 
Pol i t ik se ines Ministers Li-sse, e ines j e n e r W a n d e r l i t e r a t e n 
und pol i t i schen Hausierer , mit Lis t und T ü c k e , mit Eisen u n d 
Blut das gewa l t i ge Reich zu einem — einstweilen noch form-
losen Block zusammengesch lagen . E r g ib t d e m e r s chöp f t en 
L a n d e ke inen Augenb l i ck Ruhe , um alles, w a s noch an die 
Zeit de r Zerr issenhei t e r innern k ö n n t e , mit de r W u r z e l aus-
zurot ten. E r ist de r Ze r s tö rungska i s e r , der Antichris t d e r 
Konfuz i ane r g e w o r d e n , der D ik t a to r , de r den hei l igen T h r o n 
der T s c h o u umstürz te und, nicht g e n u g damit , alle S p u r e n 
der al ten, h immlischen R e i c h s o r d n u n g vernichten und auf 
b l u t g e t r ä n k t e m , durch He i l i g tumsschändung en twe ih tem Boden 
se ine fu rch tba re Gewal the r r scha f t aufr ichten woll te . Keine 
f reundl iche E r i n n e r u n g lebt im chinesischen V o l k e f ü r den 
^grossen S c h ö p f e r , der e r w a r im Ze r s tö r en : denn Ts ' in Schi 
Huang-t i , wie er sich nannte , „der e r s te Kaiser aus Ts ' i n" , 
l eg t e den Grunds te in zum chinesischen Reich der k o m m e n d e n 
zwei J ah r t ausende bis auf unsere Zeit. 
De r neue Beherrscher Chinas b e g a n n damit , dass e r alles 
A l t e , sowei t seine miss t rauischen A u g e n G e f a h r f ü r sein neues 
Reich sahen, buchstäblich auf den Sche i te rhaufen warf . Al le 
a l te geschicht l iche u n d pol i t ische Über l i e f e rung sol l te ver-
nichtet we rden mi tsamt ihren T r ä g e r n . Die be rüch t ig te 
B ü c h e r v e r b r e n n u n g kam, die g r a u s a m e n V e r f o l g u n g e n de r 
Ge lehr t en . N u r N a t u r k u n d e u n d Magie bl ieben u n a n g e t a s t e t ; 
d e r Kaiser war , wie so viele seiner A r t , sehr aberg läub i sch . 
D a s ganze Reich w u r d e unter Z u g r u n d e l e g u n g der O r d n u n g 
im Einzelstaate Ts ' i n neu organis ie r t . Ans te l l e de r al ten 
Lehnss taa ten t ra ten Provinzen mit neuen Grenzen, anstel le 
der nur meh r eine V e r k ö r p e r u n g einer inhaltslosen T rad i t i on 
dars te l lenden Zen t r a lve rwa l tung de r T s c h o u t ra t eine neue 
zentra l i s ierende Reg ie rung , so , wie sie sich im S t a a t e Ts ' in 
b e w ä h r t ha t t e und natür l ich war . Den neuen ihr®als Reichs-
r e g i e r u n g e rwachsenden A u f g a b e n k o n n t e sie nicht ge rech t 
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werden , u n d e ine quant i ta t ive V e r s c h ö n e r u n g allein k o n n t e 
w e n i g hel fen. D a s sah der Er s t e Kaiser nicht. S c h l a g auf 
S c h l a g fo lg t en e inander Neue in füh rungen u n d Reformen , k a u m 
noch als so lche zu bezeichnen — als ahn t e der Gewal t ige , 
da s s ihm nur w e n i g Zeit bl ieb. Im Jah re 210 s t a rb er eines 
plötzl ichen T o d e s zu Scha-k ' iu , und mit seinen T a g e n w a r e n 
auch die se ines Reiches gezähl t . Al l ' d a s Neue k o n n t e in 
d e r ku rz b e m e s s e n e n Zeit unmögl ich festen F u s s fassen. 
G e r a d e nur das Nega t ive in Schi -huangs W i r k s a m k e i t ist 
schöpfer i sch f ü r China gewesen , al ler spä t e r en Gelehr ten-
weisheit zum Tro tz . Denn wenn so ba ld nach dem Sturze 
der Dynas t i e Schi -huangs das Hanre i ch im U m f a n g e des 
Re iches der Ts ' i n w iede r aufger ichte t we rden k o n n t e , s o ist 
das de r am Le ibe des a l ten China u n t e r n o m m e n e n blut igen 
O p e r a t i o n zu v e r d a n k e n . 
D a s ku rze R e g i m e eines verbrecher ischen Emporkömmlingis 
fand ein schnelles E n d e , u n d China ist f ü r ein p a a r J a h r e der 
Schaup la t z des wüs ten Ge tümmel s einer Anzah l sich be-
k r i egende r Gewa l thabe r . — 202 ist das Reich un te r einem 
v o n diesen, dem B e g r ü n d e r der be rühmten Handynas t i e , 
w iede r geeint — f ü r nunmehr 400 Jahre . Die ers ten He r r sche r 
dieser Dynastie, s t eh t geschr ieben , g r ü n d e t e n das neue 
Kaiserre ich China im S inne des Meisters . D a s Reich nach 
göt t l i chem Gesetz und Recht , im schärfsten Gegensa tz 2u 
Schi -huangs g e w a l t s a m e m Versuch . S o die O r t h o d o x e n . 
W i e verhä l t es sich nun a b e r in Wirk l ichke i t? I s t es 
d e n k b a r , dass de r längst ver faul te und schliesslich von Schi* 
h u a n g in t ausend T r ü m m e r ge sch l agene Bau des alten Reiches 
wie v o n Zaube rhand geschaffen neu ers tand, in e iner Zeit, 
de r nichts f r e m d e r sein k o n n t e als j e n e Lehren eines morali-
s ie renden Al t e r tümle r s — denn w a s k o n n t e Konfuzius anderes 
sein f ü r die Männer um die T s ' i n k ö n i g e u n d die Fe ldhe r r en 
aus den blut igen K ä m p f e n u m die Macht in China v o n 210 
b is 202? W a r , so darf man w o h l f r agen , in einer Zeit 
rücks ichts losen R ingens auf L e b e n und T o d ü b e r h a u p t R a u m 
f ü r die Vors t e l l ung eines o h n e zu schlagen s iegenden , o h n e 
Gewal t wal tenden Herrschers? W o h e r soll te die göt t l iche 
Berufung eines solchen in j enen T a g e n k o m m e n , u n d Wer 
un te r den Kondot t i e r i soll te — auf die se in ige war t en? Denn 
j e d e Gewal t ta t um den kaiser l ichen Hochsi tz muss t e ihn j a 
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entweihen , ihn v o n de r himmlischen H ö h e des T h r o n e s in 
den blutfeuchten S t a u b e ines Raubr i t t e rho r s t e s hinabziehen, 
nach de r L e h r e des Al lweisen? Die b e w u n d e r n s w e r t e ein-
sch läg ige T e c h n i k d e r l i terarisch und insbesondere k o n f u -
zianisch geschul ten Chinesen ha t es f e r t iggebrach t , d iese und 
h u n d e r t ande re F r a g e n zwischen den Zeilen ihrer in j ahr -
h u n d e r t l a n g e r Arbe i t zurechtgefe i l ten und -komment ie r ten 
Gesch ich t swerke ve r schwinden zu lassen, ohne sich dabei 
eigentlich an der his tor ischen T r e u e als so l che r zu v e r g e h e n ; 
die Sache be ruh t v ie lmehr ledigl ich auf d e m be t re f fenden 
Kolo r i t . Die s c h ö n e g le ichmäss ige F ä r b u n g j e n e r l angen 
Reihen von Aufze ichnungen u n d Sch i lde rungen ha t auch die 
u n b e f a n g e n e abendländische F o r s c h u n g bis in die j ü n g s t e 
Zeit zu täuschen ve rmoch t . Geh t m a n a b e r auf G r u n d des 
nack ten Ta t sachenmate r i a l s me thod i sch den Dingen nach , so 
k o m m t man sehr ba ld zu völ l ig e indeut igen Ergebn i ssen , die 
einersei ts zwar le ider ein wirkl ich i m p o s a n t e s Bild v o n 
schöns te r Einheit l ichkeit u n d e h r w ü r d i g e m Al t e r zerstören, 
andererse i t s abe r die ganze E n t w i c k l u n g Chinas in e inem 
k la ren Licht erscheinen u n d uns in bis dahin finstere, teils 
mit ehr furch t svo l le r Scheu , teils mit o f f enba rungssüch t ige r 
Bege i s t e rung be t rach te te R ä u m e u n d W i n k e l h ineinschauen 
lassen. 
W a s fand d e r B e g r ü n d e r d e r H a n d y n a s t i e , L iu Fang , als 
Ka i se r Kao- tsu , vor , als e r die Her r scha f t ü b e r sein Reich 
an t ra t? E in g e r ä u m t e s Schlachtfeld zunächst , in dem Leichen-
f ledderer den besten Prof i t machten . W a s Sch i -huang nicht 
vern ich te t ha t te , w u r d e in de r fo lgenden Zeit de r „St re i tenden 
Reiche" bis auf spä r l i che R e s t e zers tör t . U n d des Ers t en 
Kaisers posi t ives W e r k , die b e g o n n e n e Organ i sa t ion der Ver -
wa l tung , w a r gleich nach se inem T o d e zusammengebrochen . 
Ö d e und Lee re . — Und doch nicht ganz . Jenes unglaubl ich 
lebenszähe Element , das den Fürs t en de r Tsch'un-ts ' in-Zeit , 
den Kön igen von Ts ' i n und de ren Rivalen, Sch i -huang u n d 
schliesslich den Machthabern der „S t re i t enden Re iche" ihre 
bes ten Männer gel iefer t hat te , v o m Minister bis zum k le ins ten 
Sp ion , — der an ke ine Schol le , ke inen H e r d g e b u n d e n e 
L i te ra tens tand bes tand for t und t r ieb sein W e s e n in allen 
Ritzen. Männer aus allen S tänden , F ü r s t e n s ö h n e und Las t -
t r äge rk inde r g e h ö r t e n ihm an, heimat loses V o l k aus allen 
»3 
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G a u e n des Reiches, al les gee in t durch die g e m e i n s a m e 
Zugehör igke i t zu dem neuen S t a n d e zunächst , fe rner durch 
ihre berufl iche Tendenz , ihre Ge lehrsamke i t p rak t i sch zu 
v e r w e r t e n und aus b r a u c h b a r e r Weishei t möglichst viel 
K a p i t a l zu schlagen. U n g e h e u e r bewegl ich u n d doch se ine 
K r a f t aus sehr fes ten Gründen schöpfend , v e r f ü g t e n d iese 
L e u t e .übe r ein dem S t a a t e auf die D a u e r unentbehr l iches 
M o n o p o l : übe r das de r Bildung. E s w a r natür l ich, dass d e r 
Blick de r neuen Machthaber auf sie fiel: übera l l d r ä n g t e n sie 
sich vor , wande r t en auf allen S t rassen , sassen auf allen 
Plätzen, nur auf Her rend iens t war t end . U n d w a s lehr ten sie 
schliesslich? Go t t e ska i se r tum, hoch e rhaben ü b e r al ler anderen 
Fürs t l i chke i t ; Ka ise rmacht , bed ingungs los übe r Vasal lenmacht 
he r r s chend ; Einhei t des Reiches . G e r a d e das , w a s g e k r ö n t e 
So lda t en wie Kao- t su v o n den „ande ren" hören woll ten, und 
noch ein g u t S t ü c k mehr . Mit So lda t en allein lässt sich ein 
L a n d auf die D a u e r nicht reg ie ren , und so zogen denn die 
Hanka i s e r d a s L i t e r a t e n t u m allmählich an sich h e r a n . S ie 
g a b e n ihm, w a s es v e r l a n g t e : V e r w e n d u n g im Staa ts - u n d 
Hofd i ens t , ein festes A u s k o m m e n , Karr ie re . D a s L i t e r a t en tum 
w i e d e r u m g a b dem neuen H e r r n den Rechtst i tel , und zwar 
den vornehmsten , den es f ü r ein Kaiser tum g e b e n kann . S ie 
k n ü p f t e n das eben e rs tandene , noch ] ungefes t ig te an eine 
u ra l t e , tief im V o l k e wurze lnde T r a d i t i o n an. Ein viel-
sei t igst v e r w e n d b a r e s demokra t i s ches E lemen t s tütz te nun 
d e n T h r o n als mächt iges Gegengewich t g e g e n die pa r t i ku l a -
rist ischen Bes t rebungen a l te r und n e u e r Mach thabe r im Reich, 
denen: g e g e n ü b e r das n e u e Ka i se r tum allein zweifellos 
schwächer war , als es auf d e n ers ten Blick scheinen möchte . 
Vergessen w a r der U r s p r u n g der Hanhe r r scha f t , d ie sich 
schliesslich v o m Kaise r tum de r T s ' i n in nichts unterschied, 
n u r dass ihr d e r g r o s s e E r o b e r e r z u g Schi-huangs u n d seiner 
V o r g ä n g e r feh l te ; ve rges sen wa ren die Schei terhaufen, d ie 
Kao- t su g e n a u ebenso g u t hä t t e err ichten können , wenn 
noch viel zu ve rb rennen dägewesen wäre . E in t räch t ig 
machten sich T h r o n u n d A m t an den inneren A u s b a u des 
Neuen Reiches , f ü r dessen Grundfes ten das Z e r s t ö r u n g s w e r k 
des E r s t e n Kaise rs den Boden g e e b n e t ha t te . 
Unendl ich viel a b e r w a r es, w a s das Volk, das behe r r sch te 
Volk^ aus d e r neuen O r d n u n g d e r D i n g e g e w a n n : die Mög-
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l ichkeit nämlich für den S o h n auch des ge tne ins ten Mannes, 
durch K e n n t n i s s e u n d Tüch t igke i t , in e r s t e r Lin ie j e d o c h 
durch Fle iss u n d Geduld , in die höchs ten Schichten hinaufzu-
s te igen . Die soziale T r a g w e i t e der pol i t ischen Ums te l lung in 
China im zweiten vorchr is t l ichen J a h r h u n d e r t zu e rmessen , 
b le ib t ganz dem mode rnen Hi s to r ike r über lassen , — die konfu -
zianische Geschich te ha t bei d e r Se lbs tvers tänd l ichke i t ihrer 
T h e o r i e garn ich t das Bedürfnis , so lche D i n g e zu sehen o d e r 
g a r darauf hinzuweisen. Chinas soziale Geschichte ist ein 
jungf räu l i ches Gebie t , das e ine u n ü b e r s e h b a r e M e n g e lehr-
reichsten E r f ah rungss to f f e s b e h e r b e r g t . Se ine Bearbeitung^ 
auf die wir vielleicht hof fen dürfen , k a n n , r icht ig in die W e g e 
geleitet, wicht igen Erkenn tn i s sen G e l t u n g verschaf ien und zu 
neuen v o n g r ö s s t e r B e d e u t u n g führen . 
Bei Kao- t su sehen wi r noch ein hef t iges W i d e r s t r e b e n 
des Kr i egsmannes g e g e n die neue O r d n u n g , g e g e n das sich 
v o r d r ä n g e n d e L i te ra ten tum. Die k l u g e Vors i ch t des letzteren 
übe rwand die W i d e r s t ä n d e un te r Kao- t sus Nachfolgern , die 
sich den neuen G e d a n k e n sehr schnell — wenn auch nur zum 
Tei l bewuss t , da e r noch ke ine swegs eine präzise F o r m an-
g e n o m m e n ha t t e — zu e igen machten. De r ers te Hanka i s e r 
w a r beze ichnenderweise nicht zu b e w e g e n gewesen , Schi-
h u a n g s B ü c h e r v e r b o t aufzuheben. Se in Sohn Hui - t sung ta t 
es. Dami t b e g i n n t — im J a h r e 191 — die Gesch ich te des 
Staa tskonfuzianismus . In ihm verschmilzt der I d e e n k o m p l e x 
der u r sp rüng l i chen L e h r e des Meisters mit dem G e d a n k e n 
des Einheits- und Machts taa tes , wie ihn Schi-huang in g röss t en 
Zügen zuerst schuf, u n d wie ihn in de r F o l g e die Hanka i se r 
zu eiQgiji en twick lungsfäh igen s taa tsrecht l ichen O r g a n i s m u s 
a u s h a l f e n . J ene r Verschmelzungsprozess ve r läuf t nur all-
mählich, und allmählich nur durchzieht de r S taa tskonfuzianismus 
den ganzen O r g a n i s m u s des Reiches bis in se ine feinsten 
A d e r c h e n . A u f W i r k u n g folgt G e g e n w i r k u n g , und ers t zu 
Beginn des 2. nachchr is t l ichen J ah rhunde r t s sehen wir das 
Reich endgül t ig konsol id ie r t im Zeichen der konfuzianischen 
Staa ts lehre . 
In die Ze i t spanne v o m Beginn unse re r Ze i t rechnung bis 
zum E n d e ihres ers ten Jahr t ausends fällt die e rs te g r o s s e f r e m d e 
E i n w i r k u n g auf Chinas Kul tu r l eben . In das zweite Jah r t ausend 
die zweite. A l s die europäisch-abendländische Zivilisation in 
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das Reich d e r Mitte g e t r a g e n wurde , w a r d e r Buddhismus 
schon längs t eins g e w o r d e n mit seinem unfreiwil l igen Gast-
g e b e r . E r w a r längst im besten S inne ein Bestandtei l des 
Chinesen tums, nichts F r e m d e s mehr . Un d doch ha t sich das 
konfuzianische S t a a t s d o g m a nie recht mit ihm abge funden , 
se lbs t als d ie Zeit de r eigentl ichen K ä m p f e v o r ü b e r w a r . Ein 
s icheres Zeichen, dass d ieses D o g m a seinen Nährboden ge-
funden hat te , in seinen A n s p r ü c h e n gesä t t i g t und nicht mehr 
ims tande war , neue E l emen te aufzunehmen. Neben sich abe r 
du lde te es nichts, u n d de r Ei fer , mit dem es in d e r Kampfze i t 
auf rein po l i t i s chem B o d e n fussend foch t , beweis t , dass es 
e twas ganz ande re s g e w o r d e n w a r als die ph i losoph ische 
Blüte des 5. und 4. Jahrhunder t s . 
D e r Buddhismus b e g i n n t in China im 3. Jah rhunder t 
i inserer Ze i t r echnung se ine Rol le zu spielen und g e w a n n , bei 
se iner u n l e u g b a r e n Aff ini tä t mit bodens tänd igen chinesischen 
Speku la t i onen — a u s g e s p r o c h e n e twa in den Heilslehren des 
T a o i s m u s — beispie l los schnel l an Boden. Klos te r auf Klos te r 
en ts teht , und als vol lends tungus i sche B a r b a r e n v ö l k e r im 
4. J ah rhunde r t in Nordch ina e inbrachen und fast das ganze 
Reich für ha lb u n d ganz ba rba r i sche Dynas t i en e robe r t en , be i 
denen der Buddhismus nicht nur keinen Wide r s t and , s o n d e r n 
F ö r d e r u n g fand, w u r d e China ein buddhis t i sches L a n d . — D er 
B u d d h i s m u s als so lcher und seine Geschichte in China interes-
siert uns h ie r nicht. W i c h t i g dagegen ist, dass an ihm das 
konfuz ian i sche S t a a t s d o g m a j e n e po lemische Schär fe gewann , 
die uns v o n da a b immer wieder , zum Tei l in ungemein 
k ra s se r F o r m , en tgegent r i t t . A l s Rel ig ion w a r er den Ver-
t re te rn des S t aa t skon fuz i an i smus von vornhe re in g le ichgü l t ig ; 
nicht j e d o c h als eine Heilslehre, d ie g r o s s e Massen de r 
a rbe i t enden B e v ö l k e r u n g de r sozialen O r d n u n g im konfuzia-
nischen S t a a t e en tzog u n d damit d e r nützlichen Be tä t igung in 
seinem Sinne, indem s ie be isp ie lsweise H u n d e r t t a u s e n d e nütz-
licher fleisiger H ä n d e h in ter dem konfuzianischen S t aa t sge -
d a n k e n unzugängl ichen Klos t e rmaue rn in den Schoss l eg te . 
Mutat is mutandis a l so ein ähnl iches Verhäl tnis , wie es im 
römischen Reich zwischen Chr is ten tum u n d Imper ium bes tand , 
— wenn man davon abs ieht , dass in China au f rein re l ig iösem 
Gebie t so g u t wie ke ine Schwie r igke i t en lagen, zumal di$ 
Buddhisten niemals F a n a t i k e r g e w e s e n sind. 
D i e h i s t o r i s c h e n G r u n d l a g e n d e s h e u t i g e n C h i n a p r o b l e m s . 
I m A u s g a n g d e s 6 . J a h r h u n d e r t s f a n d d i e H e r r s c h a f t d e r 
F r e m d e n in C h i n a e i n E n d e , u n d d i e D y n a s t i e d e r S u i , n a c h 
i h n e n d i e g l ä n z e n d e d e r T ' a n g ( 6 i 8 — 9 0 6 ) h e r r s c h t e ü b e r e i n 
g e e i n t e s R e i c h . E i n e g r o s s z ü g i g e A u s s e n p o l i t i l c ö f f n e t e d i e 
T o r e n a c h W e s t e n , u n d e i n g r o s s e r , m i t e c h t c h i n e s i s c h e r 
G a s t f r e u n d s c h a f t a u f g e n o m m e n e r Z u s t r o m f r e m d e r E l e m e n t e 
s e t z t e e i n . D e r K a i s e r h o f w a r , i n d e n J a h r e n T ' a n g T ' a i - t s u n g s 
( 6 2 7 — 6 4 9 ) e t w a , e i n S p i e g e l d i e s e s G e s c h e h e n s . A n i h m 
d r ä n g t e s i c h a l l e s , w a s a u s i n n e r a s i a t i s c h - b u d d h i s t i s c h e r , 
i s l a m i s c h e r u n d n i c h t z u l e t z t n e s t o r i a n i s c h - c h r i s t l i c h e r K u l t u r -
w e l t i n s R e i c h k a m . D i e A u s s e n p o l i t i k d e r T ' a n g w a r z u m 
g r o s s e n T e i l e i n e z i e l b e w u s s t e K o l o n i a l p o l i t i k , u n d s o g a b e n 
d i e i n n e r a s i a t i s c h e n E r o b e r u n g e n a l l e n j e n e n E l e m e n t e n H e i m a t -
r e c h t a m H e r r s c h e r t h r o n . F a s t s c h e i n t e s , a l s m ü s s t e d i e 
s o l c h e r b u n t e n F a r b e n p r a c h t s o f r e m d e k o n f u z i a n i s c h e S t a a t s -
i d e e d a r u n t e r e r d r ü c k t o d e r w e n i g s t e n s a u f e i n E x i s t e n z -
m i n i m u m z u r ü c k g e s c h n ü r t w e r d e n — M i t n i c h t e n . D e n n d e r 
T h r o n d e r T ' a n g s e l b s t w u r d e v o m k o n f u z i a n i s c h e n G e d a n k e n 
— u n d n u r v o n d i e s e m a l l e i n — a u f d e r i d e a l e n H ö h e g e -
h a l t e n , i n d e r e r , ü b e r a l l ' d a s b e w e g t e T r e i b e n e r h a b e n , 
u n i v e r s e l l e G e l t u n g s e i n e r M a c h t b e a n s p r u c h e n k o n n t e . D e r 
G l a n z d e s T ' a n g k a i s e r t u m s w a r d e r G l a n z d e r k o n f u z i a n i s c h e n 
T h e o k r a t i e , d e s d o g m a t i s c h e n u n d p r a k t i s c h e n Z ä s a r o p a p i s -
m u s ; l ä s s t m a n i h n f a l l e n , s o b l e i b t n i c h t s a l s j u r a u n d a r m a , 
u n d w i r w i s s e n , w i e h o c h w i r c h i n e s i s c h e s R e c h t e i n z u s c h ä t z e n 
h a b e n , — d i e w e n i g e n J a h r z e h n t e , i n d e n e n w i r d a m i t i n 
d i r e k t e B e r ü h r u n g g e k o m m e n s i n d , h a b e n u n s a n t r a u r i g e n 
B e i s p i e l e n g e n u g u n d ü b e r g e n u g g e l e h r t . W i r w i s s e n - a u c h , 
w a s W a f l f e n g e k l i r r a u f d i e D a u e r in C h i n a i m m e r b e d e u t e t 
h a t : Z e r f a l l . C h i n a i s t u n d w a r m i t W a f f e n g e w a l t n i e z u b e -
h e r r s c h e n . D i e s e L e h r e p r e d i g e n u n s d i e J a h r h u n d e r t e , d e r 
c h i n e s i s c h e n G e s c h i c h t e s e i t d e m U n t e r g a n g d e s R e i c h s d e r 
T s ' i n . S e i t d e m 7 . J a h r h u n d e r t v o l l e n d s i s t d e r k o n f u z i a -
n i s c h e S t a a t d e r S t a a t s c h l e c h t h i n i n C h i n a , u n d s e i n e G e ^ 
s c h i c h t e i s t d i e d e s k o n f u z i a n i s c h e n S t a a t s g e d a n k e n s , b i s a u f 
u n s e r e T a g e . 
M i t d e m A n w a c h s e n d e s f r e m d e n E l e m e n t s i n C h i n a z u r 
Z e i t d e r T ' a n g w u r d e , d a n k d e r n a t ü r l i c h e n , i n s t i n k t i v e n R e -
a k t i o n d e s S t a a t e s g e g e n d a s H i n ü b e r g r e i f e n i n s b e s o n d e r e 
d e r b u d d h i s t i s c h e n B e w e g u n g i n s e i n e u r e i g e n e n D o m ä n e n , 
D i e h i s t o r i s c h e n G r u n d l a g e n d e s h e u t i g e n C h i n a p r o b l e m s . 
d e r k o n f u z i a n i s c h e S t a a t s e i n e r s e l b s t b e w u s s t . S o w u r d e 
d e n n d i e R e a k t i o n e b e n s o e n t s c h i e d e n w i e g r ü n d l i c h . E s i s t 
h i e r b e i n o c h b e z e i c h n e n d , d a s s d i e e i g e n t l i c h e n U r h e b e r d e s 
b e r ü h m t e n E d i k t s K a i s e r W u - t s u n g s ( 8 4 5 ) , d a s d e m b u d d h i s t i -
s c h e n K l o s t e r w e s e n i m R e i c h e d u r c h r ü c k s i c h t s l o s e S ä k u l a r i -
s a t i o n f a s t e i n E n d e m a c h t e , n i c h t d i e o f f i z i e l l e n V e r t r e t e r d e r 
k o n f u z i a n i s c h e n A n s c h a u u n g , s o n d e r n T a o - s c h i ^ ) w a r e n , A n -
g e s i c h t s d e r m i t w a c h s e n d e r E r b i t t e r u n g u n d i n i m m e r g r ö s s e -
r e m M a s s t a b e g e f ü h r t e n P o l e m i k d e s k o n f u z i a n i s c h e n L i t e r a -
t e n t u m s , d i e d e n E r r e i g n i s s e n v o r a u f g i n g , d ü r f e n w i r u n s in 
u n s e r e r B e u r t e i l u n g d e r R o l l e , d i e e i f e r s ü c h t i g e N e i d e r i n d e r 
A n g e l e g e n h e i t s p i e l t e n , n i c h t b e i r r e n l a s s e n . 
I m J a h r e 9 0 7 e r l o s c h d i e D y n a s t i e d e r T ' a n g . S i e w a r 
i n i h r e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n v o l l s t ä n d i g v e r f a l l e n , u n d m i t i h r 
d i e Z e n t r a l g e w a l t . D a s R e i c h z e r f i e l in e i n e R e i h e k l e i n e r e r 
M a c h t g e b i l d e , a n d e r e n S p i t z e S ö l d n e r f ü h r e r s t a n d e n , z. T . 
F r e m d s t ä m m i g e . E r s t 9 6 0 e r s t e h t d e m R e i c h e e i n n e u e r 
H e r r s c h e r i n T s c h a o K ' u a n g - y i n , a l s e r s t e r K a i s e r d e r v o n 
i h m b e g r ü n d e t e n S u n g d y n a s t i e S u n g T ' a i - t s u . E b e n f a l l s e i n 
M a n n d e s W a f l f e n h a n d w e r k s ; a b e r e i n e g r o s s a n g e l e g t e P e r -
s ö n l i c h k e i t , e i n M a n n , d e r n i c h t n u r K r i e g z u f ü h r e n , s o n d e r n 
a u c h z i e l b e w u s s t z u a r b e i t e n u n d z u o r g a n i s i e r e n v e r s t a n d . 
E r e i n i g t e d a s R e i c h , u n d e i n m a l z u s a m m e n g e n i e t e t , v e r s c h m o l z e n 
s e i n e T e i l e n u n a u c h u n v e r h ä l t n i s m ä s s i g v i e l r a s c h e r , a l s 
d i e s i n f r ü h e r e n J a h r h u n d e r t e n i n a n a l o g e n F ä l l e n g e s c h e h e n 
w a r . H a t t e n d i e H a n k a i s e r n o c h a l l e s d a r a n s e t z e n m ü s s e n , 
u m d e m Ü b e r h a n d n e h m e n d e r M a c h t I d e r L e h n s f ü r s t e n z u 
w e h r e n , s o b e s e i t i g t e T ' a i - t s u s N a c h f o l g e r T ' a i - t s u n g d e r e n 
E r b e n , d i e b e s o n d e r s s e i t d e m I n t e r r e g n u m d e r J a h r e 9 0 7 — 9 6 0 
a l l m ä c h t i g e n M i l i t ä r g o u v e r n e u r e d e r P r o v i n z e n , a u f a d m i n i s t r a -
t i v e m W e g e , o h n e a u f n e n n e n s w e r t e S c h w i e r i g k e i t e n z u s t o s s e n . 
D i e l e t z t e E t a p p e a u f d e m w e i t e n W e g e v o m R e i c h d e s 
T s o ' u n - t s ' i u b i s z u m k o n f u z i a n i s c h e n E i n h e i t s s t a a t e w a r e r r e i c h t , 
u n d d i e g a n z e G e s c h i c h t e d i e s e r E n t w i c k l u n g m ü s s e n w i r h i n -
z u z i e h e n , w o l l e n w i r d i e B r ü c k e s c h l a g e n v o n d e r L e h r e d ö s 
1) U n t » d i e s e m N a m e n , d e r e igent l i<ih t a o i s t i s c h e G e i s t l i c h e o d e r G e -
l e h r t e b e z e i c h n e t , l ä u f t a l l e s m ö g l i c h e m i t ; u n t e r a n d e r e m a l l e j e n e « M a -
g i e r " u . d g i . , d i e d e n a n f a s t a l l e n c h i n e s i s c h e n H ö ' e n h e r r s c h e n d e n A b e r -
g l a u b e n f ü r Z w e c k e m e i s t e i g e n n ü t z i g e r u n d b e i n a h e i m m e r s e h r d u n k l e r A r t 
a u s z u n ü t z e n - b e s t r e b t w a r e n . 
D i e h i s t o r i s c h e n G r u n d l a g e n d e s h e u t i g e n C h i n a p r o b l e m s . 
M e i s t e r s a u s L u z u m n e u e n S t a a t s k o n f u z i a n i s m u s . D a s s d e r c h i n e -
s i s c h e G e l e h r t e b e i d e s i n e i n e m A t e m z u g e m e i n t , b r a u c h t u n s n i c h t 
w e i t e r w u n d e r z u n e h m e n : d e n n s e i n e i g e n e r W e g v o n d e r S c h u l -
b a n k b i s z u m S e s s e l d e s M a n d a r i n e n i s t d e r s e l b e , d e n d a s g a n z e 
k o n f u z i a n i s c h e C h i n a g e g a n g e n i s t v o n M e n z i u s b i s K ' i e n - l u n g . 
D i e a u s s e n p o l i t i s c h e G e s c h i c h t e d e r S u n g i s t k l ä g l i c h . 
I n i h r e r e r s t e n H ä l f t e ( 9 6 0 - 1 1 2 5 ) e i n e r f o l g l o s e r K a m p f m i t 
m ä c h t i g e n ß a r b a r e n s t ä m m e n u m d e n c h i n e s i s c h e n N o r d e n . 
1125 i s t N o r d c h i n a b i s i n d i e G e b i e t e z w i s c h e n d e m G e l b e n 
F l u s s u n d d e n Y a n g t s e h i n e i n f ü r d i e D y n a s t i e v e r l o r e n . E s 
w i r d d i e B e u t e d e r t u n g u s i s c h e n K ' i t a n , d e r J u t s c h e n u n d d e r 
M o n g o l e n n a c h e i n a n d e r . D e r v o n d e r I n v a s i o n v e r s c h o n t e 
S ü d e n a b e r b l i e b , t r o t z d e r s c h w e r e n S c h l ä g e , d e r p o l i t i s c h e n 
M i s s e r f o l g e , t r o t z d e r d a s L a n d a u f d a s s c h w e r s t e s c h ä d i g e n d e n 
i n n e r e n P a r t e i k ä m p f e a m H o f e u n d i n d e r R e g i e r u n g , a l s 
G a n z e s e r h a l t e n . W o h l w u r d e i h m e i n S t ü c k v o m ä u s s e r e n 
F e i n d e e n t r i s s e n , d e s s e n W a f f e n a u s h ä r t e r e m M a t e r i a l b e s t a n d e n , 
a l s d i e B a u s t e i n e d e s R e i c h e s . A b e r n i c h t e i n m a l P l a t z e r 
s c h i e n e n v o n d e n g e t r o f f e n e n S t e l l e n d u r c h d i e ü b r i g e M a s s e 
d e s R e i c h s g a n z e n z u l a u f e n , d i e d o c h n u r d u r c h e i n e ihr i n n e -
w o h n e n d e E i n h e i t l i c h k e i t z u s a m m e n h a l t e n k o n n t e . D e n n i n 
d e r Z e n t r a l e h e r r s c h t e n , w i e s c h o n b e m e r k t , P a r t e i h a d e r u n d 
C l i q u e n w i r t s c h a f t . D e m " S t a a t s k o n f u z i a n i s m u s f e h l t j e d e a u s s e n -
p o l i t i s c h e O r i e n t i e r u n g , u n d e r b e h e r r s c h t e a l l e s s o w e i t , d a s s 
s e l b s t d e r e r b i t t e r t e G e g n e r d e r O r t h o d o x i e , d e r l a n g j ä h r i g e 
M i n i s t e r W a n g A n - s c h i , e i n V e r k ü n d e r u n d V e r f e c h t e r n e u e r 
L e h r e n i n s b e s o n d e r e s t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e r A r t , n i c h t ü b e r d e n 
H o r i z o n t h i n a u s s c h a u e n k o n n t e , d e n d i e v o n i h m s o h e f t i g 
b e k ä m p f t e n K o n s e r v a t i v e n u m s i c h u n d i h n z o g e n . 
D a s R e i c h d e r s o g . S ü d l i c h e n S u n g w a r s t a r k g e n u g , u m 
d e m w e i t e r e n V o r d r i n g e n d e r K ' i t a n u n d s p ä t e r d e r J u t s c h e n 
a m H u a n g h o u n d s ü d l i c h d a v o n E i n h a l t z u g e b i e t e n . D e m 
E r o b e r e r d r a n g e d e r M o n g o l e n , d i e i h r e r s e i t s d e n J u t s c h e n e i n 
E n d e m a c h t e n , w a r e s n i c h t g e w a c h s e n . N a c h s c h w e r e n 
K ä m p f e n ( 1 2 6 8 — 1 2 7 8 ) h a t t e n d i e H e e r f ü h r e r d e s G r o s s k h a n s 
K h u b l a i , d e s v o n d e m v e n e z i a n i s c h e n R e i s e n d e n M a r c o P o l o 
v e r h e r r l i c h t e n U r e n k e l s D s c h i n g g i s K h a n s u n d G r o s s n e f f e n 
d e s E r o b e r e r s v o n R u s s l a n d , B a t u K h a n , d a s g e s a m t e R e i c h s -
g e b i e t d e n M o n g o l e n u n t e r w o r f e n , u n d K h u b l a i K h a n b e s t i e g 
d e n c h i n e s i s c h e n K a i s e r t h r o n a l s Y u a n S c h i - t s u . 
3 6 0 - h i s t o r i s c h e n G r u n d l a g e n d e s h e u t i g e n C h i n a p r o b l e m s . 
D i e f o l g e n d e n J a h r e d e r m o n g o l i s c h e n Y u a n - u n d , näöK 
d e r e n S t u r z , d e r c h i n e s i s c h e n M i n g d y n a s t i e s i n d e i n e Z e i t d e s 
S t i l l s t a n d e s in d e r i n n e r p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g . C h i n a s . E s 
s e i a n d i e s e r S t e l l e e i n R ü c k b l i c k g e s t a t t e t a u f d i e E p o c h e 
d e r S u n g , u m i n i h r d e n A b s c h l u s s e i n e r r u n d a n d e r t h a l b -
t a u s e n d j ä h r i g e n E n t w i c k l u n g z u w ü r d i g e n . 
J e d e p h i l o s o p h i s c h e o d e r r e l i g i ö s e L e h r e findet, s o w e i t 
s i e i m M i t t e l p u n k t e i n e r e i g e n e n K u l t u r s t e h t , i m A n s c h l u s s 
a n Ä l t e r e s i h r e n A u s b a u . K ä m p f t u m i h r e V o r m a c h t s s t e l l u n g 
i n d e r b e t r e f f e n d e n K u l t u r w e l t , w i r d i m K a m p f e z u m s e l b s t -
b e w u s s t e n D o g m a , v e r l i e r t a l s s o l c h e s i h r e n n u n n i c h t m e h r 
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l i c h e S e n d u n g e r f ü l l t i s t , u n t e r Z u r ü c k l a s s u n g e i n e s t e i l s a u s 
v o n a u s s e n h e r n e u h i n z u g e k o m m e n e n u n d a s s i m i l i e r t e n b e -
s t e h e n d e n G e r i p p e s . — S o a u c h d i e L e h r e d e s K o n f u z i a -
n i s m u s . D a s i e i n e r s t e r L i n i e e i n e E t h i k w a r , i n s b e s o n d e r e 
e i n e S t a a t s - u n d G e s e l l s c h a f t s e t h i k , s o w a r e n S t a a t u n d G e s e l l -
s c h a f t v o r n e h m l i c h i h r e W e l t . K o n f u z i u s s e t z t e i h r e n K e i m 
i n u m g e a c k e r t e , f r u c h t b a r e E r d e ; s e i n e S c h ü l e r in e r s t e r u n d 
w e i t e r e n G e n e r a t i o n e n g a b e n i h r d i e R e i f e , e i n z u t r e t e n iii d i e 
W e l t , i n d e r s i e i h r e g r o s s e A u f g a b e z u e r f ü l l e n b e r u f e n w a r . 
D i e H a n z e i t g a b i h r d i e W a f f e n z u i h r e m D a s e i n s k a m p f e i n 
d i e H a n d , a m B u d d h i s m u s w u r d e s i e z u i h r e r s e l b s t b e w u s s t e n 
I d e e d e s S t a a t e s u n d s e i n e r s o u v e r ä n e n M a c h t . I n d e r T ' a n g -
z e i t k a m dieis n o c h n i c h t z u m v o l l e n A u s d r u c k , d e n i h r e r s t 
i h r e n d g ü l t i g e r S i e g u n t e r d e n S u n g g a b . M i t d e m A b s c h l u s s 
i h r e r E n t w i c k l u n g n a c h a u s s e n i s t a u c h i h r e i n n e r e i m w e -
s e n t l i c h e n v o l l e n d e t , u n d d e r g r o s s e , a b e r b e r e i t s , w e n n m a n 
s o s a g e n d a r f , s e e l e n l o s e D o g m a t i k e r T s c h u H i (1130^7-^1200) 
s c h l i e s s t i h r e B ü c h e r m i t d e m g o l d e n e n S i e g e l d e r O r t h o d o x i e . 
V o n n u n a b s i n d d i e d e m k o n f u z i a n i s c h e n D o g m a g e s t e c k t e n 
G r e n z e n a u c h d i e a l l e r W i s s e n s c h a f t , a l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
L e b e n s ; w a s ü b e r d i e s e G r e n z e n s i c h h i n a u s w a g t , f a l l t i n s 
B o d e n l o s e . U n d a l s I 6 4 4 d i e M a n d s c h u s i n P e k i n g e i n z o g e n 
u n d k u r z e Z e i t d a r a u f d i e H e r r e n C h i n a s w a r e n , b e u g t e n s i e 
s i c h a n s t a n d s l o s d e r M a c h t , d i e i n i h r e r n e u e n g e w a l t i g e n 
H e r r s c h a f t a l l e s g a l t , w a s e i n e M a c h t g e l t e n k a n n , d i e 
i n i h r e m R e i c h e h ö c h s t e W i s s e n s c h a f t i s t , S t a a t s r e l i g i o n , 
S t a a t s e t h i k u n d s c h l i e s s l i c h — o h n e z u v i e l z u s a g e n — d e r 
S t a a t s e l b s t . 
D i e h i s t o r i s c h e n G r u n d l a g - e n d e s h e u t i g e n C h i n a p r o b l e m s . . 
Die aus der freien W e l t k o m m e n d e n Mandschus w a r e n 
sich dieser T a t s a c h e ganz anders bewuss t , als die in ihrer 
Geschichte und V e r g a n g e n h e i t e ingekapse l t en Chinesen. Und 
als die nunmehr igen T r ä g e r de r höchs ten S t aa t sgewa l t in 
China e r h o b e n sie die chinesische S taa t s idee auf die höchs t e 
Höhe , welche j e e ine Rel igion, e ine e thische Dokt r in , e ine 
ve rb r ie f t e W e l t a n s c h a u u n g schliesslich in e inem — in unserem 
Fa l l e eine Kul tu rwel t bedeu tenden — S t a a t e e ingenommen 
ha t . Bewusst en t fa l te ten sie die v o r ihrem Fuss ü b e r das 
e r o b e r t e Riesenreich geb re i t e t e F a h n e und schufen de r nun 
ihnen d i ens tba r g e w o r d e n e n konfuzianischen S taa t s idee ihre 
A p o t h e o s e . K ' ang-h i — . Y u n g - t s c h e n g — K ' i e n - l u n g : der ers te 
noch als Kr ieger , die b l a n k e W a f f e in der F a u s t ; un te r dem 
zweiten das „Hei l ige Ed ik t " , welches alle Bürgerpf l ichten und 
- l ügenden aus d e m K a n o n d ^ r konfuz ian ischen E th ik herlei tet 
ode r auf einen aus d iesem sich e r g e b e n d e n gemeinsamen 
N e n n e r b r ing t ; der e rs te wie d e r dr i t te g r o s s g e n u g , um 
j e d e m f remden Gas t , so l ange er Gas t bl ieb, R a u m zu g e b e n 
im Reiche des konfuzianischen S taa te s . Die g ro s sen Mandschu-
ka iser setzten ihren Ehrge iz dare in , den Glanz ihres Ka i se r tums 
auch auf alles ihm er re ichbare wesentl ich F r e m d e ausstrahlen 
zu lassen, ganz im E i n k l a n g mit im K a n o n a u s g e s p r o c h e n e n 
F o r d e r u n g e n . Die buddhis t i schen Klös te r , deren Einfluss nun 
jn ihre Grenzen zurückgewiesen war , e r f r eu ten sich ihres 
b e s o n d e r e n Schutzes. Sie waren fe rner s te ts berei t , sich 
f r emder E lemen te als Mittel zur V e r g r i j s s e r u n g ihres Glanzes 
zu b e d i e n e n : ein so lches in ers ter Linie waren ihnen die 
Jesui ten . 
Damit sind wir im Lau fe unsere r Sch i lde rung bei den 
ersten V o r p o s t e n ange lang t , welche die abend länd i sche Kul tur-
Welt nach dem fernen China vorschob , g e g e n E n d e des 16. Jahr-
hunder ts . Es wird tunlich sein, h ier e inen Augenb l i ck zu 
verwei len. 
( S c h l u s s fo lg t . ) 
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d u n k e l h a a r i g e F r a u , A u d r e y Noel , in den W e g . S ie b e w o h n t 
ein kle ines , unansehnl iches Häuschen inmit ten eines al ten, 
v e r t r ä u m t e n Gar t ens , nicht wei t vom Famil ienschloss . S ie 
lebt v o n ihrem Mann, e inem L a n d p f a r r e r , ge t r enn t , k a n n sich 
j e d o c h nach ei lgl ischer S i t t e nicht von ihm scheiden lassen. 
Miltoun erfasst e ine gewa l t i ge Le idenschaf t zu d ieser F rau , 
e ine Le idenschaf t , vor de r es ke in En t r innen gibt , d ie ke ine 
E n t s p a n n u n g kenn t , alles ode r nichts fo rder t , beg lück t , um 
zu vern ichten . . . W a s soll e r tun? Ein v e r b o r g e n e s Verhä l tn i s 
ve rb ie t e t ihm se ine pur i t an i sche S i t t ens t r enge und sein Ideal 
des Vo lks führe r s . E s b le ib t a lso nur d e r eine W e g : Offen-
heit , S k a n d a l u n d Zurückz iehung v o m öffent l ichen Leben , um 
der Gel iebten und seinen p r iva t en Ne igungen zu leben Da-
g e g e n b ä u m e n sich Ehrgeiz , Pf l ichtgefühl , a n g e b o r e n e poli-
t ische Ges t a l t ungsk ra f t auf . . . E in uner t räg l icher Konf l ik t ! 
— E r versucht zu verzichten, sie will es auch . . . Doch die 
Le idenschaf t br icht alle D ä m m e ; seine Kraf t ist dahin, er will 
n u r sie, nur sie, meint nur der L iebe l eben und seinen Cha-
rak te r und seine Bes t immung ve rgessen zu k ö n n e n ! Sie will-
fahr t ihm f reud ig aus Liebe, die T ä u s c h u n g will, mit de r 
ganzen S a n f t m u t ihres h ingebenden W e s e n . . . L a d y Caster ley 
k ä m p f t einen verzweifel ten K a m p f , und schliesslich ist de r 
S i e g auf ihrer Sei te . . . Welch ein „S ieg" ! S ie „übe r rumpe l t " 
deö" 'kranken Miltoun, indem sie Audrey in se iner Abwesenhe i t 
au f such t : sie bi t te t , d roh t , wa rn t zynisch v o r Se lbs t t äuschungen , 
und als sie die j u n g e F r a u zur Abre i se auf N i m m e r w i e d e r k e h r 
b e w e g e n möchte , e r fähr t sie beschämt , dass A u d r e y schon 
selbst diesen Entschluss gefass t hat te , als sie nämlich d e r L a d y 
W a g e n unten auf de r S t r a s s e hal ten sah . L a d y Caster ley 
zieht sich, durch so viel L i ebe gesch lagen und ge rühr t , zu-
rück . . . den tödlichen Hass ihres E n k e l s muss sie auf sich 
nehmen, sie hat-Ifen abe r der Famil ie und der Idee ge re t t e t . 
D e r Fana t i smus de r A r b e i t wi rd ihm übe r den Schmerz und 
die L e e r e h inweghel fen . . . 
Zu gleicher Zeit er lebt Miltouns Schwes te r Barbara , d e r e n 
C h a r a k t e r u n d L e b e n s f o r m durch Familie und S t a n d e b e n s o 
fest ges ta l te t sind, freilich in wesent l ich unbewuss te r F o r m , 
a l s l iebendes Mädchen ähnliche Konfl ik te . Mister Cour t ie r , 
Miltoiins A n t i p o d e , ein Mann v o n H a l t u n g und F o r m a t , ein 
Fre ige is t , der,, .wurzellos, überal l f ü r die „ver lo rene Sache" , 
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fü r falsch ve r s t andene Fre ihe i t und Gerech t igke i t k ä m p f t und 
ke ine Bindungen und Trad i t i onen , trotz ihrer äs thet ischen 
W e r t s c h ä t z u n g , ane rkenn t , — e rwi rb t ihre Ne igung . Cour t i e r 
k ä m p f t nicht um sie, er verzichtet fast gleichzeit ig mit d e r 
E n t s t e h u n g seines Gefühls , nur se ine Ha l tung Wirbt. Und 
Barba ra s c h w a n k t ; mädchenha f t e Capr ice , wirkl iche Leiden-
schaft , deutl iche inst inkt ive A b l e h n u n g des W e s e n s f r e m d e n 
r ingen mi te inander . Vielleicht s i eg t schliesslich die Liebe , 
abe r es ist schon zu s p ä t : Cour t i e r ist fü r immer fo r tgere i s t , 
so bleibt nur die von de r Famil ie g e w ü n s c h t e Part ie , ein j u n g e r 
mi t te lmäss iger Ver t r e t e r des S tandes , o h n e viel See le . — Hier 
ist L a d y Cas ter ley machtlos , das Mädchen hä t t e selbst ent-
schieden, auf d ie Gefah r d e r Se lbs t t äuschung hin. — U m diese 
fünf mit k n a p p s t e n Mitteln, doch u n g e m e i n lebensvol l ge-
gezeichneten H a u p t f i g u r e n g r u p p i e r e n sich die ü b r i g e n : ar is to-
kra t i sche Durchschn i t t s typen im Genuss ihrer Lebens fo rm und 
Mach tvo l lkommenhe i t : Pol i t iker , ve r t r äumte Spint is ierer , S p o r t s -
leute, W e l t d a m e n , d e n e n allen die H i n g a b e an das Unbed ing t e 
— nämlich Leidenschaf t , Idee — fehlt, d ie j e d e der H a u p t -
f iguren in ihrer A r t auszeichnet . . . 
W i r s ag t en schon , dass an der S y m p a t h i e des Ver fasse rs 
kein Zwei fe l mög l i ch sei. Und doch ist sein Buch eine 
A p o l o g i e , e ine A p o l o g i e des v o n ihm Verur te i l ten , durch die 
Ob jek t iv i t ä t se iner Dars t e l lung , s o p a r a d o x das auch k l ingen 
m a g . D e n n das E t h o s Mil touns ist gewal t ig , es h a t F o r m 
u n d Subs tanz , es ist das Se lbs tbewuss t se in des geschichtlich 
G e w o r d e n e n , l ebend ige T r a d i t i o n und Bewusstsein d e s F ü h r e r -
tums. Cour t ie rs E t h o s v e r m a g nicht d a g e g e n aufzukommen, 
e r selbst spr icht mit bald höhn-, ba ld schmerzvol ler S k e p s i s 
von de r ve r lo renen Sache d e r Gerech t igke i t in de r Freihei t . 
V e r l o r e n ist s ie de swegen , weil sie zu w e n i g F o r m , Z w a n g 
und menschliche Ungleichhei t als geschichtl ich ges ta l t ende 
F a k t o r e n ane rkenn t , wirk l ichkei t s ferne Ideo log i e ist, die d a 
meint, S taa t , S t and und Macht du rch Freihei t und gu t en Wil len 
ersetzen zu k ö n n e n ! — Wahr l ich , Ga l swor thys Buch bes tä t ig t 
auf m e r k w ü r d i g e A r t zwiefach den Satz v o n der „List d e r 
V e r n u n f t " , den H e g e l in se iner „Phi losophie dier Geschichte" 
in s o k luger und g r a n d i o s e r W e i s e da rge l eg t h a t : t ro tz se iner 
Nega t i on verhi l f t es e rs tens e iner pos i t iven Idee und ih re r 
.geschichtl ichen A u s d r u c k s f o r m zum S i e g e l U n d zweit€?ns ist 
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diese r geschicht l ich g e g e b e n e S t a n d selbst , t ro tz seinen „bösen 
E igenscha f t en" , se inem Egoi smus , se inem selbst ischen Macht-
t r iebe, se iner U n d u l d s a m k e i t — Eigenschaf ten , mit denen sich 
seine B e d e u t u n g für den oberf lächl ichen Beobach te r of t zu 
e r schöpfen scheint — T r ä g e r der Idee des f r e i e n , nach 
V o l l k o m m e n h e i t s t r ebenden , dem Ganzen d ienenden Menschen-
t u m s ; selbst dann, wenn sich viele, allzuviele seiner V e r t r e t e r 
dieser I d e e garn ich t b e w u s s t s ind. — Auch ein Bei t rag zur 
F r a g e Macht und Geis t ! 
De r A u f b a u des W e r k e s ist b e w u n d e r u n g s w ü r d i g , von 
g r o s s e r a rchi tek tonischer S t r e n g e und Ausgeg l ichenhe i t . Dem 
typisch-epischen C h a r a k t e r des Ganzen en t sp rechend ist die 
Sch i lde rung des Lyr i sch-S t immungsmäss igen und des äusseren 
s tädt ischen und landschaft l ichen Milieus auf ein Mindestmass 
beschränk t . In d ieser ant ik anmutenden Skizzenhaf t igkei t , 
d ieser andeu tenden Sch i lde rung liegt e ine h o h e Meisterschaft , 
da sie der Intensi tä t des E ind rucks ke inen A b b r u c h tun : wie 
s t a r k k o m m t uns doch das fieberhaft-nervöse L o n d o n zum 
Bewusstsein, und wenn wi r ihm entf lohen sind, w a n d e r n wir 
b e g l ü c k t durch d a s hüge l ige , l ichte Heide land an der S e e und 
s p ü r e n schon von wei tem den be t äubenden Duf t de r weissen 
Blumen, die u n s be im Bet re ten von A u d r e y s Gar ten durch 
die Dunke lhe i t des S o m m e r a b e n d s en tgegen leuch ten . . . 
G. V. W r a n g e l . 
Nach e iner durch ungüns t ige äusse re U m s t ä n d e he rvor -
g e r u f e n e n U n t e r b r e c h u n g v o n einem ha lben Jah r erscheint 
„ D e r d e u t s c h e G e d a n k e " w iede r seit dem Juli d. J . ' ) . Der 
Herausgeber , P a u l R o h r b a c h , ist uns kein F r e m d e r ; die Ziele, 
d ie er mit se iner Zeitschrift ve r fo lg t , s ind aus seinem präch t igen 
Buch: ^ D e r deutsche G e d a n k e in de r W e l t " b e k a n n t . Dass 
R o h r b a c h s Anschauungen h e u t e bere i t s Gemeingu t vieler 
Deutscher in de r W e l t sind, beweis t die Zuschrif t e ines Lese r s 
seiner Zeitschrift aus A m e r i k a , de r die Exis tenz einer „Famil ie 
des Deutschen G e d a n k e n s " feststellt . Nun k o m m t abe r alles N 
darau f an, dass diese Famil ie sich k r ä f t i g v e r g r ö s s e r e ; dass 
' ) „ D e r d e u t s c h e G e d a n k e " . Z e i t s c h r i f t f ü r A u s s e n p o l i t i k , W i r t s c h a f t u n d 
A u s l a n d d e u t s c h t u m . H e r a u s g e b e r : P a u l B o h r b a c h . 4 . J a h r g a n g 1927 . A m 
5. u n d 20 . j e d e n M o n a t s e r s c h e i n t e i n H e f t z u m P r e i s v o n M k . i . — . V e r l a g 
f ü r P o l i t i k u n d W i r t s c h a f t , B e r l i n . 
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das geschehe , is t de r bes t e W u n s c h , den m a n d e r wiederer-
s t andenen Zeitschrift mit auf den W e g g e b e n kann . 
Im ers ten Juliheft charak te r i s ie r t R o h r b a c h iii einem 
A r t i k e l : „Bajonet t und Go t t e s f r i ede" , a n k n ü p f e n d an die R e d ö 
S t re semanns in Oslo, die deutsch-französischen Beziehungen. 
A u f d e r einen S e i t e Deutsch land , das die Grenze am Rhein, 
wie Versail les sie geschaffen , a n e r k a n n t und dadurch e i n e T r e u g a 
Dei , einen Got tes f r i eden , herges te l l t h a t ; auf der anderen Se i te 
F rankre ich , das, un te r dem Einfluss von Po inca re u n d de r 
Poincar is ten , nach E r p r e s s e r a r t teils immer wieder neue-
F o r d e r u n g e n stellt, teils sich den auch ihm durch den Ver-
sailler F r i eden aufe r leg ten Verpf l i ch tungen zu entziehen sucht . 
Man k a n n R o h r b a c h n u r vol l u n d ganz zust immen, wenn er s a g t : 
„ E i n C h a r a k t e r w i e P o i n c a r ^ ' ) b e g r e i f t n i c h t u n d w i r d n i e b e g r e i f e n , 
d a s s e i n e u n t e r D r o h u n g d e s ä u s s e r s t e n Z w a n g e s r e g i s t r i e r t e u n d i m m e r f o r t 
a u f B a j o n e t t e g e s t ü t z t e F o r m e l [ d . i . d a s V e r s a i l l e r D i k t a t ] , d u r c h d i e e in 
V o l k s i c h s e i n e r F r e i h e i t u n d S o u v e r ä n i t ä t b e g e b e n s b l l , k e i n Mi t t e l ist , u m 
s e i n e n L e b e n s w i l l e n zu t ö t e n . D e n G o t t e s t r i e d e n d e s V e r z i c h t s a m R h e i n 
— j a ! S o u n e r h ö r t gross a u c h d a s u n s z u g e m u t e t e m o r a l i s c h e u n d m a t e . 
r i e l l e O p f e r s e in m a g — j a ! E s w i r d S a c h e d e s e l s a s s - l o t h r i n g s c h e n V o l k e s 
s e l b s t s e i n , zu s a g e n , w i e e s l e b e n w i l l . D e n V e r z i c h t a b e r a u f d i e W i e d e r -
e r l a n g u n g u n s e r e r S o u v e r ä n i t ä t , a u f u n s e r e G l e i c h s t e l l u n g in F r a g e n d e r 
W e h r m a c h t m i t d e n a n d e r e n V ö l k e r n , d e n V e r z i c h t a u f d i e G e s c h l o s s e n h e i t 
u n s e r e s s t a a t l i c h e n B o d e n s , a u f d i e V e r e i n i g u n g m i t d e n ö s t e r r e i c h i s c h e n 
B r ü d e r n , a u f d i e R e h a b i l i t i e r u n g u n s e r e r k o l o n i a l e n E h r e u n d k o l o n i a l e n 
A r b e i t — n e i n , d e n n i e m a l s ! " 
In demselben Hef t un te rsucht R . M ü l l e r - F r e i e n f e l s 
„Amer ikan i smus u n d eu ropä i sche Kul tu r" . E r s ieht in dem, 
w a s man A m e r i k a n i s m u s nennt , nu r e ine speziel le Ku l tu r fo rm 
des europä i schen Geistes, d ie a l lerdings in A m e r i k a , w o ihr 
nicht s o viel ande r sa r t ige T rad i t i onen en tgegens tanden , be-
s o n d e r s ü p p i g ins K r a u t geschossen ist. Dahe r gi l t es zu 
scheiden zwischen dem, w a s in d e m wei ten K o m p l e x des sog . 
Amer ikan i smus al lgemein kul ture l le E n t w i c k l u n g s e t a p p e ist, 
u n d dem, w a s spezifische amer ikanische P r ä g u n g ha t und 
europä i scher Trad i t ion en tgegen ist. In allen diesen Dingen 
muss sich die al te eu ropä i sche Kul tu r ver te id igen , muss ihre 
W e r t u n g der Qual i tä t g e g e n ü b e r de r Quant i tä t , o rgan i sches 
1) C l e m e n c e a u b e z e i c h n e t e P o i n c a r d e i n s t a l s „ d e n M a n n , d e r a l l e s w e i s s 
u n d n i c h t s b e g r e i f t " . 
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L e b e ö g e g e n Mechanis ie rung , Persönh 'chkei t gegen Nive l l ie rung 
setzen, — 
Im zweiten Juliheft vschreibt S e n a t o r D r . F . J e s s e r ü b e r 
„die Po l i t ik de r S u d e t e n d e u t s c h e n " und w ä g t die Pol i t ik de r 
Ak t iv i s t en und Negat iv i s ten g e g e n e inander ab. D a s E r g e b n i s 
se ine r U n t e r s u c h u n g fasst e r in die Sä tze zusammen: 
„ D e n a k t i v i s t i s c h e n F ä h r e r n a b e r r u f e n w i r z u : „ S c h e u t e u c h n i c h t , i m 
g e e i g n e t e n A u g e n b l i c k „ n e i n " zu s a g e n ! " L o y a l i t ä t i s t z w a r e i n Z e i c h e n 
i n n e r e r V o r n e h m h e i t , n i c h t i m m e r a b e r e in B e w e i s p o l i t i s c h e r G e s c h i c k -
l i c h k e i t . 
D i e N e g a t i v i s t e n a b e r b i t t e n w i r , b e i i h r e r s a c h l i c h u n d t a k t i s c h n o t -
w e n d i g e n K r i t i k u n d U n z u f r i e d e n h e i t d e n f ü r d i e d e u t s c h e P o l i t i k g e f ä h r -
l i c h e n F e h l e r zu v e r m e i d e n , d e n a k t i v i s t i s c h e n G r u p p e n d i e g u t e A b s i c h t 
u n d d e n e h r l i c h e n W i l l e n a b z u s p r e c h e n . * * 
U n d an a n d e r e r Ste l le p r ä g t Jesser das t röst l iche W o r t : 
„Das Schicksa l eines V o l k e s ist, Go t t sei D a n k , nicht a b h ä n g i g 
v o n der Pol i t ik se iner Pa r l amenta r i e r " . W . Wulf f ius . 
Zurechtstellung. 
Im Aufsa tz „Ein K a p i t e l aus der Geschichte d e r S taa t s -
w e r d u n g Le t t l ands in f ranzösischer Be leuch tung" von W . 
B a r o n F i r c k s im Hef t 4 /5 1927 de r „B. M." ist F o l g e n d e s 
zurechtzustel len: 
1) Die Dars te l lung, als h a b e die For tschr i t t l iche Par te i 
zugleich unter W . Schre iners und meiner F ü h r u n g ges tanden , 
en tspr ich t nicht den Ta t sachen . V o n de r G r ü n d u n g dieser 
P a r t e i b is zum Dezember 1919, w ä h r e n d ich als P r ä s e s die 
Pa r t e i führ te , ha t W . Schre iner dem Präs id ium nicht a n g e h ö r t 
und auch ke ine füh rende Ro l l e gesp ie l t . Als die im Aufsa tz 
e rwähn ten „Meinungsversch iedenhei ten" mit dem P rä se s des 
D . - B. Nat iona lausschusses s ta t t fanden, l eb te W . Schre ine r 
garn ich t in Riga , s o n d e r n als d ip lomat i scher Ver t r e t e r Let t -
l ands in Berlin. S o m i t ist die Zusammennennung unse r e r 
Namen i r re führend . 
2) Im Aufsa tz w e r d e ich ein „ F r e u n d Du-Pa rque t s " ge-
nann t und als sein „Zu t r äge r " ve rdäch t ig t . In W a h r h e i t h a b e 
ich jedoch Her rn I . ) u - P a r q u e t p e r s ö n l i c h ü b e r h a u p t 
n i c h t g e k a n n t und mit ihm niemals in i rgendwelchen 
mündlichen o d e r schrif t l ichen, d i rek ten ode r indirekten Be-
z iehungen ges tanden . 
3) Die A n n a h m e des Verfassers , dass Du-Parque t durch 
mich v o n de r Zah lung A . W i n n i g s an den Nat ionalausschuss 
Kenntn is erhal ten habe , er ledigt sich dadurch, dass ich von 
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dieser ganzen Ange l egenhe i t e r s t j e t z t a u s d e m v o r -
l i e g e n d e n A u f s a t z e r f a h r e n habe . 
4) Der A u t o r des Aufsa tzes m e i n t : „Ganz besonders g u t 
scheint Du-Pa rque t ü b e r alle die V o r k o m m n i s s e unter r ichte t 
zu sein, bezügl ich de ren Meinungsverschiedenhei ten zwischen 
den H e r r e n Schre iner - R o s e n b e r g u n d anderen Qliedern des 
Nat ionalausschusses be s t anden" . In W a h r h e i t zeigt sich a b e r 
Du-Pa rque t übe r diesen G e g e n s t a n d g a n z a u f f a l l e n d f a l s c h 
i n f o r m i e r t . E r b e h a u p t e t nämlich in se inem Buche (S. 280), 
j e n e Differenzen zwischen Nat iona lausschuss und Fortschr i t t -
l icher Pa r t e i hä t ten dar in bes tanden , dass die P a r t e i v o r de r 
G r ü n d u n g e ines gemeinsamen d.-b. Pa r t e i enbüros ver lang t 
habe , „dass alle D o k u m e n t e des ehemal igen Nat ionalaus-
schusses dem neuen B ü r o ü b e r g e b e n w e r d e n " , welche F o r d e r u n g 
die V o l k s p a r t e i abge lehn t habe . D a j e d o c h die F o r t s c h r i t t e 
Pa r t e i auf ihrer F o r d e r u n g bes tanden habe , sei sie »von den 
Schwarzen" besch impf t und mit d e r L a n d e s wehr b e d r o h t 
w o r d e n . Diese Sch i lde rung d e r „Meinungsversch iedenhe i ten" 
be i Du-Pa rque t ist o f f enkund ig ganz phantas t i sch u n d u n w a h r : 
niemals ha t d ie For t schr . Pa r t e i die Aus l i e fe rung i rgendwelcher 
D o k u m e n t e des Nat iona lausschusses ver langt und hat in der 
L a n d e s w e h r gewiss mindes tens ebensovie le F r e u n d e und A n -
h ä n g e r gehab t , wie die ande ren deutsch-bal t ischen Par te ien , 
mit denen «ie g e m e i n s a m den Schutz der Heimat organis ie r t 
hat . S o s teht es in Wirk l ichke i t mit dem „besonders -gu t -
ün t e r r i ch t e t s e in" Du-Parque t s . 
5) Auch die B e h a u p t u n g W . Baron Fi rcks ' , dass im Buche 
Du^Parque t s „ R e d e u n d W i d e r r e d e s o g a r wört l ich wiederge-
g e b e n werden ' ' , trifff in WJahrheit ke ineswegs zu, D e r von 
D u - P a r q u e t (S. 280) in Anführungs^eich^i j! ; gebii^chli? Dia log 
„eines Mitgl iedes der For tschr i t t l ichen Par t e i " m i t -ßa rpn JFircks 
k a n n s e i n e m g a n z e n I n h a l t e n a c h g a r n i c h t - s t a t t g e -
f u n d e n . h a b e n u n d nur als fireie E r f i n d u n g des A u t o r s ge-
wer te t werden , was auch ß a r o n Fi rcks , als angeb l icher Tei l -
nehmer j e n e s Gesp räches , woh l bes tä t igen k ö n n t e . 
6) In se inem Aufsa tz s a g t Ba ron F i rcks , ich sei „wohl-
bes ta l l te r le t t ländischer Staatsbeamter** gewesen . In W a h r h e i t 
bin ich, nach freiwil l iger A u f g a b e meiner tatsächlich „wohl-
bes ta l l t en" S te l lung als A b g e o r d n e t e r des Par lamentes , fünf 
J ah re l ang e h r e n a m t l i c h , o h n e j e d e s t a a t l i c h e V^er-
g ü t u n g , als le t t ländischer Gesand t e r in W i e n t ä t ig g e w e s e n 
u n d h a b e zudem die Gesand t scha f t zum g r o s s e n Te i l aus 
e igenen Mitteln erhal ten . 
E d . B a r o n R , o s e n b e r g . . 
R iga , den 12. S e p t e m b e r 1927. 
Das Tagebuch des Professors Ludwig Preller 
in Dorpat. 
H e r a u s g e g e b e n und er läu ter t von W . S t i e d a . 
( S c h l u s s . ) 
Ich h a b e also meine be iden V o r l e s u n g e n glücklich wiede r 
ange fangen , ganz wie gewöhn l i ch , nur dass ich b e s o n d e r s in 
de r ers ten (klassische Phi lo logie) ungewöhn l i ch e r r eg t w a r . 
Die Zahl de r Zuhöre r ist g e n ü g e n d (15—20 in j ede r ) , obgleich 
ich in meiner Geschichte d e r Ph i lo soph ie e ine b e d e u t e n d e r e 
e rwar t e t hä t te . Ich habe , sehe ich eben , die Dummhei t be-
g a n g e n , diese V o r l e s u n g zu derse lben Zeit anzusetzen, w o 
Keil den Je remias in te rpre t i e r t . Von 4—5 ha t t e ich w o h l 
m e h r T h e o l o g e n g e k a p e r t . 
E s fehlen abe r noch sehr Viele und A n d e r e lassen sich 
durch den Mark t wie gewöhnl ich zu A n f a n g des ersten Se-
mes te rs u n d a n d e r e Zers t r euungen , E in ige auch vielleicht 
durch V e r s t i m m u n g g e g e n mich abhal ten . Doch w e r d e ich 
die S a c h e schon machen, w e n n m a n mich nu r g e w ä h r e n lässt . 
Ich fürchtete , dass de r H e r r C u r a t o r selbst in P e r s o n d a sein 
ode r mir i r gend e ine officielle P e r s o n auf den Ha ls geschickt 
haben würde , doch w a r nichts dergle ichen d a . S p i o n e m ö g e n 
d a g e w e s e n sein. Übr igens f r eue ich mich sehr zu be iden 
Vor lesungen , auch schienen die S tud ie renden sich a n g e s p r o c h e n 
zu fühlen. 
Den 16. J anua r . Vo lkmann k a m zu mir, um mich zu f ragen , 
o b ich ges te rn insultirt sei. Wi t t i ch (sein Haus lehrer , neu 
aus Hal le ve r sch r i eben ) ' ) hä t t e erzählt , mir seien, als ich ins 
1) S o l l t e d a s d e r s p ä t e r a l s P r o f e s s o r d e r P h y s i o l o g i e s e h r b e k a n n t 
g e w o r d e n e W i l h e l m v o n W i t t i c h , d e r 1841 i n K ö n i g s b e r g i / P r . , s p ä t e r in 
H a l l e s t u d i e r t e , e i n e Z e i t l a n g b e i P r o f e s s o r V o l k m a n n H a u s l e h r e r g e w e s e n , 
s e i n ? 1 8 2 1 — 1 8 8 2 , A . D . B . 4 3 S . 6 3 8 . 
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Col leg ge fah ren , v ie r Schl i t ten v o r b e i g e f a h r e n : die S tuden ten 
hä t ten g e r u f e n : S e h t den Pre l le r ! u n d hä t ten gepfi f fen. Aller-
d ings fiihr mi r ein Schli t ten vorbe i , d e r le tzte von mehren , 
u n d d a r a u s w u r d e ge ru fen , a b e r w e d e r h a b e ich meinen 
N a m e n g e h ö r t , noch e inen Pfiff u n d das Ganze g a r nicht auf 
mich bezogen . R e i n b e r g w a r noch nicht bei ihm gewesen , 
u n d V o l k m a n n e rk lä r te , j e n e Ä u s s e r u n g sei bes t immt vor-
gafa l len , t ro tzdem dass die d re i andern Beisitzer nichts davon 
g e h ö r t . Ich bl ieb be i meiner Me inung und s a g t e sie ihm 
ziemlich r u n d heraus . Nun k a m er noch mit der Notiz, d ie 
ihm z u g e k o m m e n w a r , e ine Dame , be sonnen u n d uns be-
f reunde t , hä t t e sich ü b e r meinen Brief an GreifFenhagen 
geäusser t , s ie b e g r e i f e nicht, w ie ich so an ihn hä t t e schreiben 
können . D a s wi rd L e n o r e Posse l t 0 sein, u n d j e n e Ä u s s e r u n g 
wi rd Y o l k m a n n du rch Struves®) o d e r sons t z u g e k o m m e n sein. 
Ich erzähl te dann, da s s Dr . Posse l t mir selbst g e s a g t , ihm sei 
an j e n e m Briefe, d e r auch ihm mitgetei l t sei, nur d a s aufge-
fallen, dass ich g a r soviel Feier l ichkei t in mein Verhäl tn is zu 
Gre i f fenhagen g e l e g t ; ich hä t t e viel besser ge than , ihm pr iva t im 
tüch t ig den K o p f zu wasehen . Auch b e m e r k t e ich ihm, wie 
j a neulich auch bei se inem V o r b e i g e h n auf d e r S t r a s s e von 
S t u d e n t e n s t a r k g e r u f e n sei (wie meine F r a u gehör t ) . D e r 
a r m e V o l k m a n n ha t mit v o n mir zu leiden, a b e r ich k a n n ' s 
nicht h«lfen, ich muss mich me ine r H a u t w e h r e n , s o g u t es geht . 
Ich lese e b e n in W u r m s P r o g r a m m (Heide lberg 1841) fol-
g e n d e W o r t e eines A m e r i k a n e r s ü b e r d ie Phi lo logen (S. 12): 
«Dazu , k ö m m t bei Gelehr ten^ dieses F a c h s leicht ein v o n de r 
W e l t abgezogenes , s chüch te rnes W e s e n o d e r ein Selbstgefühl , , 
d a s w e n i g Rücksichten ' n immt u n d ke inen W i d e r s p r u c h ver -
trag^." — D a s p a s s t e in lgermassen auf mich, noch m e h r auf 
N e u e . Ich k ö n n t e es eben fü r me ine j e tz ige Geschichte vor -
t r e f f l id i ' ge l t end m a d i e n . 
1) D e r N a m e is t u n d e u t l i c h g e s c h r i e b e n , a b e r e s w i r d d o c h w o i i l d i « G a u i n . 
o d e r S c h w e s t e r d e s P r i v a t d o z e n t e n d e r P h i l o s o p h i e M o r i t z P o s s e l t gen ie lQ^ 
s e i n , d e r n e b e n J ä s c h e 1 8 3 4 — 1 8 4 4 p h i l o s o p h i s c h e V o r l e s u n g e n h i e l t P j e -
t u c h o w , Gesdbu d . U n i v . D o r p a t , 1902, S . 4 0 5 
2) W a h r s c h e i n l i c h J a k o b T h e o d o r S t r u v e , 1 8 1 6 — j 8 8 5 , d e r v o n 183a b i s 
1837 i n D o r p a t P h i l o l o g i e s t u d i e r t e u n d e i n e Z e i t l a n g L e h r e r a m G y m n a s i u n i 
i n D o r p a t w a r . A l b . a c . N r . 3 1 3 6 . : ? 
D a s T a g e b u c h d e s t ^ r o f e s s ö r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
Mir g e h t eben ein P lan durch den K o p f , eine k le ine 
Schr i f t d rucken zu lassen : „Die Wissenscha f t de r Ph i lo log ie" 
als P r o b e meiner Vor l e sungen übe r Encyc lopäd i e , u n d die-
selbe d e m Minister zu dediciren. A b e r diese s ind derg le ichen 
ausserorden t l i che A n s t r e n g u n g e n g a r nicht wer th . 
D e n 17. J a n u a r . Ges te rn A b e n d nach den Vor l e sungen 
k a m Stramm^) zu mir, aus Reval , eine Ze i t lang Schne ider , de r 
sich dann zum S tud ie ren h inaufgearbe i t e t , ein lieber, o f fne r 
Mensch, den ich recht w a r m zu ha l ten suchen werde . E r 
erzähl te mir noch Allerlei, w o r a u s h e r v o r g i n g , dass S t ü r m e r 
damal s a l lerdings an K o p f w e h gel i t ten und dass e r selbst die 
Sache g a r nicht so a r g genommen , dass abe r ande re Stu-
d ierende , b e s o n d e r s Jur is ten, wahrscheinl ich namentl ich Greiffen-
h a g e n , d . j . , sich h ine ingemengt , ihm den Brief geschr ieben 
usw. — Nachher w a r ich be i H a n s e n zum phi lologischen 
A b e n d , de r immer angenehmer . E s s ind gescheu te u n d s e h r 
the i lnehmendeMenschen , d i e d o r t T h e i l nehmen, Hansen ®),Mohr®), 
Mercklin^), Cede rg reen ®). Ges te rn w a r auch v. d. Smissen®), ein 
Dichter , da, der jetzt hier ist, um ein S c h u l e x a m e n zu machen . 
De r A r m e t re ib t sich auch g e h ö r i g herum, o h n e zu e t w a s 
Rech t em k o m m e n zu k ö n n e n . Bei meiner F r a u w a r die Zeit 
' ) P h i l i p p v o n S t r a m m , 1 8 1 4 — 1 8 7 1 , s t u d . p h i l . in D o r p a t 1841— 1846, 
a u s E s t l a n d , w u r d e 1871 e r m o r d e t . A l b . a c . N r . 4 2 4 3 . 
2) H a n s e n , A u g u s t H e i n r i c h , 1 8 1 3 — 1 8 4 9 , P r i v a t d o z e n t d e r h i s t o r i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t e n a n d e r U n i v e r s i t ä t D o r p a t u n d O b e r l e h r e r a m G y m n a s i u m 
d a s e l b s t . L e w i t z k y a . a . O . 2, S . 3 8 0 . 
M o h r , C l a u s , a u s H o l s t e i n , 1806 — 1853, s t u d . p h i l . in D o r p a t , 1827 
b i s 1830, 1 8 3 2 — 1 8 5 3 P i i v a t d o z e n t d e r a l t k l a s s i s c h e n P h i l o l o g i e u n d 1837 
b i s 1853 O b e r l e h r e r a m G y m n a s i u m in D o r p a t . E r s t a r b a m 28 . J u n i 1853 
a u f d e r R ü c k r e i s e v o n e i n e r U r l a u b s r e i s e i n s A u s l a n d in R i g a a n d e r C h o -
l e r a . L e w i t z k y 2, S . 4 2 3 . 
M e r c k l i n , H e i n r . E u g e n L u d w . , 1 8 1 6 — 1 8 6 3 , s t u d . p h i l . in D o r p a t 1 8 3 5 
b i s 1838, 1840 P r i v a t d o z e n t d e r k l a s s i s c h e n P h i l o l o g i v , 1851 a u s s e r o r d e n t -
l i c h e r , 1857 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r , s e i t 1842 w i s s e n s c h a f t l i c h e r L e h r e r a m 
G y m n a s i u m in D o r p a t . L e w i t z k y 2, S . 4 6 5 ff. 
5) C e d e r g r e e n , J o h . G o t t h . C h r i s t . , 1793 — 1872, s t u d . p h i l . in D o r p a t 
1 8 1 1 — 1 8 1 3 , 1 8 1 6 — 1 8 1 7 , 1821 — 1824. S e i t 1837 O b e r l e h r e r a m G y m n a s i u m 
in D o r p a t . A l b . a c . N r . 7 0 3 . 
6) A l s D i c h t e r n i c h t n a c h z u w e i s e n . E i n J o h a n n v . S m i s s e n h a t 1845 
i m A r c h i v f . d . G e s c h . L i v - , E s t - u n d K u r l a n d s u n d 1849 i m „ I n l a n d " h i s t o -
r i s c h e A u f s ä t z e v e r ö f f e n t l i c h t . 
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D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
Über die B i d d e r gewesen» die nacht rägl ieh noch allerlei Ge-
schichten aufget ischt ha t te , welche von mir bei S tud ie renden 
in Umlauf gewesen u n d w o h l noch sind, z. B. einer w ä r e v o n 
mir g e f r a g t w o r d e n , w a r u m er bei N e u e h ö r e u n d nicht bei 
mir. D a r a u f hä t te e r gean twor t e t . Neue wisse ihm das k l a r e r 
zu machen . Ich hä t te darauf be i Neue hospi t i r t und ihm her-
nach gesag t , das sei g a r nicht d e r Fal l , ich m a c h e es eben 
s o gut . Die Geschichte sieht ganz so aus, als wäre sie gleich-
falls v o n Gre i f f enhagen a u s g e g a n g e n , m a g nun er o d e r m ö g e n 
A n d e r e sie so gräul ich entstel l t haben. Diese GreifFen-
hagens^) , die mir v o n C l a s s e n ^ ) so d r ingend empfoh len 
w o r d e n , und denen ich so herzlich e n t g e g e n g e k o m m e n , scheinen 
w a h r h a f t ve rhängn i svo l l fü r mich zu sein, und ich w e r d e w o h l 
nicht ehe r F r i eden haben , als nachdem sie die Univers i tä t 
ver lassen. — Ich bin seit heu te M o r g e n einmal wiede r r ech t 
n iedergeschlagen . H e u t e A b e n d wird die Consei lss i tzung sein, 
w o ich den Verweis e n t g e g e n z u n e h m e n habe . 
Ich thei l te V o l k m a n n das h e u t e A b e n d dem Conseil Mit-
zuthei lende mit, de r im übr igen damit zufr ieden w a r , nur dass 
er g e g e n den A u s d r u c k R a t h B e d e n k e n ha t te . D e r Cura to r 
ha t ihm inzwischen den Brief des Ministers mitgethei l t , welcher 
de r NichtÜbergabe des Briefes g a r nicht e rwähnt . Man sieht 
daraus , dass er mir eigentl ich g a r nichts Best immtes vorzu-
werfen weiss . E s soll ein Verwe i s er thei l t werden , da w i rd 
d a s E ine o d e r das A n d e r e he rausgeg r i f f en . Man w ü r d e mir 
j enen Verweis w o h l g a r nicht e inmal ertheil t haben , wenn 
nicht der Kaiser , g e g e n den man v o n mir als d e m H a u p t -
schuldigen g e s p r o c h e n , so e twas befoh len hä t te . Den Ra th , ich 
m ö g e meinen Abschied nehmen, [hat man] abe r dadurch motivir t , 
ich w ä r e durch j enen V o r g a n g in eine schiefe S te l lung zum 
Kaise r ( infolge des Verweises) ä) und zu den S tuden ten g e -
1) D e r ä l t e r e , G r e i f f e n h a g e n , H e r m a n n M o r i t z , 1 8 1 9 - 1 8 7 8 , s t u d i e r t e 
1 8 4 0 — 1 8 4 4 i n D o r p a t P h i l o l o g i e , w a r s p ä t e r O b e r l e h r e r a n e i n e m G y m n a s i u m 
i n K a s a n . A l b . a c , N r . 4 0 4 3 . 
2) W o h l J o h a n n e s C l a s s e n , S c h u l m a n n u n d P h i l o l o g e , g e m e i n t , 1805 
b i s 1891; d e r v o n O s t e r n 1833—1-853 a m K a t h a r i n e u m in L Q b e c k w i r k t e u n d 
d e n G r e i f f e n h a g e n ^ n a h e s t a n d . A . D . B . 4 7 S . 4 9 7 . — B a l t i s c h e M o n a t s -
s c h r i f t 3 8 ( 1 8 9 1 ) S . 4 4 3 . 
8) D a n n m u s s t e B r o c k e r g l e i c h f a l l s s e i n e n A b s c h i e d n e h m e n . Ü b r i g e n s 
j s t d a s v i e l E h r e . I c h h ä t t e n i e g e g l a u b t , d a s s i c h a u c h n u r in i r g e n d e i n e m 
V e r h ä l t n i s s z u m K a i s e r w ä r e . 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r i n D o r p a t . 
k o m m e n . E r ha t t e dem Cura to r auf U l m a n n s R a t h gesag t , 
dass er dem Minister geschr ieben und ihm zugleich eine Mit-
thei lung des Briefes a n g e b o t e n , w o r a u f j ene r ihm gesag t , es 
sei g u t u n d er w e r d e den Brief ohnehin zu lesen b e k o m m e n . 
A l s o ha t e r auch den f rüheren Brief ge lesen . V o l k m a n n 
meinte, die S a c h e je tzt v o l l k o m m e n zu durchschauen . Man 
h a b e sich von A n f a n g an dem Kaise r g e g e n ü b e r d e r S tu-
den ten a n g e n o m m e n , der Ka i se r a b e r h a b e die S a c h e s t r e n g 
gemissbil l igt u n d sie ganz aus dem Ges i ch t spunk te des Ver -
s tosses g e g e n Subord ina t ion a n g e s e h e n : auf den deutschen 
Univers i tä ten k ö n n e so e twas schon v o r k o m m e n : sie se ien 
doch v o m Pro fes so r ü b e r m ä s s i g gereizt w o r d e n . U m sich 
se lbs t zu entschuldigen, dass solche R o h h e i t noch in D o r p a t 
h a b e vorfa l len k ö n n e n (und v o m Wer fen , ist wahrscheinl ich 
g a r nicht e inmal e twas zu den Ohren des Kaisers gekommen) , 
sei meine Schuld ve rg rös se r t worden , und man suche mich 
nun eben zum W e g g e h e n zu bewegen , dami t ich se lbs t auch 
mich als Schuld igen b e k e n n e . U m so mehr ist es meine Pflicht, 
dass ich bis zuletzt S t a n d hal te . 
D e n i 8 t e n Januar . Ges t e rn A b e n d im Consei l b e k a m ich 
den Verweis . V o l k m a n n schloss an die V e r l e s u n g des Pa-
pieres gleich die B e m e r k u n g an, dass mir U n r e c h t geschähe , 
w e n n man sage , ich allein sei schuld, dass der A u s b r u c h des 
Scanda l s nicht ve rh inde r t w o r d e n . E r h a b e von der Über -
fül lung des Aud i to r iums gewuss t , sei v o n mir im Al lgemeinen 
übe r den S t a n d der D i n g e in Kenntn iss gese tz t w o r d e n u n d 
h a b e mein Hinaufgehen zugelassen. D a d u r c h w u r d e meine 
E r k l ä r u n g zum The i l unnütz ; doch h o b ich die H a u p t p u n k t e 
kurz h e r v o r und behiel t mir vor , in der nächsten S i tzung 
e twas zu P r o t o k o l l zu g e b e n o d e r zur U n t e r l e g u n g an d ie 
O b e r e n demselben hinzuzufügen. Ich will die S a c h e noch 
m e h r be ra then und b e d e n k e n , ehe ich zur A u s f ü h r u n g schrei te , 
namentl ich noch einmal mit N e u e sp rechen . 
Ich k a n n jetzt woh l begre i fen , w a s die unglückl ichen 
Bauern dieser Provinzen tr ieb, als sie v o n fe rnen glückl ichen 
L ä n d e r n des Südens sp rachen , wohin sie ihren S t a b setzen 
woll ten, alles, auch das Heil ihrer See le da r an setzend, um 
nur hin zu gelangen. E s ist das die natürl iche F a t a M o r g a n a , 
der Ref l ex einer geängs t e t en Phantas ie , wenn die g e g e n w ä r t i g e 
L a g e despe ra t und das d r ingends te Bedürfniss fü r ' s Gemüth ist, 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t , 
n u r w e g z u k o m m e n , zu wandern , in die F e r n e zu ziehen, w o 
man sich dann g o l d e n e W e g e u n d F l u r e n t r äumt . Ich selbst 
h a b e die Sehnsuch t o f t schon e m p f u n d e n , obgle ich ich sonst 
ein sehr ansäss iger u n d ein häus ischer Mensch bin. 
H e u t e Mit tag ist g r o s s e r Consei l s f rass be i Vo lkmann , d e r 
se ine gu ten F o l g e n haben wird . Ü b e r h a u p t ist V o l k m a n n 
auf g u t e m W e g e u n d k a n n noch e inmal ein g ^ t e r Rec to r 
w e r d e n . D e r schl immste Fe ind ist immer (der) C u r a t o r u n d 
das C o m m u n e de r S tuden ten . 
In n iedergesch lagenen S tunden s ind f rüher g e d r u c k t e 
Arbe i t en von mir ein s eh r gu t e s Mittel, da s Se lbs tge füh l 
w iede r herzuste l len. S o las ich eben die Ar t ike l Delphi und 
Dionys ia . S ie s ind e twas (besonders Delphi) nachlässig in 
de r F o r m , ve r r a t en a b e r ein so tüch t iges S tud ium u n d eine 
s o g e d i e g e n e u n d ge re i f t e Bi ldung in den verschiedens ten 
F ä c h e r n des Al ter thuras , dass mir da r aus die bes t immtes te 
Zuvers icht für die Zukunf t g e w o r d e n . 
S o e b e n w a r de r s tud. H a s s e l b l a t t ' ) bei mir, um mich 
w e g e n d e r A u f n a h m e ins Semina r zu b i t ten . Ich k o n n t e nicht 
a n d e r s als ihm erklären, dass ich fo r t an sehr vor s i ch t ig be i 
de r A u f n a h m e v o n Seminar i s ten sein würde , da ich wieder-
hol t du rch das m a n g e l n d e Pfl ichtbewusstsein der A u f g e n o m -
menen aufs schl immste compromi t t i r t w o r d e n . S o v e r s p r a c h 
mir auch S t ü r m e r aufs hei l igste u n d mit feierl ichem Hand-
schlag, se inen Pflichten zu genügen , und ha t sich hernach 
le ichts innig d r ü b e r hinausgesetzt . Ich hä t t e üb r igens nichts 
g e g e n ihn e inzuwenden, als dass de r Ausfa l l se iner Semest ra l -
examina ihn bis je tz t nicht dazu qualificire. Die S tuden ten 
sehen das Semina r immer nu r a ls ein S t ipend ium an, w o noch 
allerlei f a t a le p r a e s t a n d a nebenher laufen . So l l t e ich es noch 
er leben, dass ich h ie r w i e d e r w a r m werde , s o w e r d e ich den 
V o r s c h l a g machen, 
i ) dass den Seminar i s ten gleich 400 Rbl . Bco., j e d e m 
zuerst 200 u n d dann s t e igend b is 750 Rbl . ausgezahl t we rden . 
Im ers ten J ah r 200, im 2ten 400 u n d im 3ten 750 Rbl . ; 
E s w i r d w a h r s c h e i n l i c h F r o m m h o l d G u s t a v H a s s e l b l a t t a u s E s t l a n d 
g e m e i n t s e i n s t u d . p h i l . 1 8 4 0 — 1 8 4 4 in D o r p a t , s p ä t e r L e h r e r a n d e r M i c h a e l i s -
s c h u l e i n M o s k a u ; 1819 — 1855« 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
2) dass de r Pf l i ch tvergessene am Sch lüsse des i t en J ah re s 
s o w o l als an d e m des 2ten aus dem S e m i n a r en t fe rn t w e r d e n 
könne , ohne , dass ihm desha lb e twas von de r ü b e r n o m m e n e n 
Verpf l i ch tung g e g e n die R e g i e r u n g er lassen würde . 
Ein P a s t o r B r a n d t aus Curland^), d e r seit 4 J ahren 
sein A m t ver lassen — ich hö re , dass es geschehen , weil e r an 
fixen Einfal len le idet ; er ist bei vielen Col l egen g e w e s e n — 
w a r soeben bei mir. E r k o m m t aus F inn land , w o er auch 
G y l d e n k e n n e n gelernt , und will h ie r sich umsehen , u m viel-
leicht ein F o r t k o m m e n zu finden. E r schien ein ge scheu t e r 
K e r l ; auch g l a u b e ich da fü r e ins tehen zu k ö n n e n , dass er ein 
g u t e s Herz ha t . E r hat das A n d e n k e n G y l d e n s u n d de r l ieben 
Schweden recht be i mir e r w e c k t . 
Ich will doch in diesen T a g e n ganz g e w i s s an G y l d e n 
schreiben. 
Den i9ten Janua r . D a s Dine r ges t e rn Mit tag fing e twas 
schwül an u n d ende te recht gu t . V o l k m a n n b r a c h t e des 
Conseils, meine, Bröckers , U lmanns Gesundhe i t aus . Glück-
l icherweise Hess e r sich nachher b e w e g e n , auch N e u e n leben 
zu lassen, und zwar in einer sehr pa s senden Wei se . 
D a r a n schlossen sich ande re he i te re S p r ü c h e und es ver -
bre i t e te sich zuletzt g r o s s e Hei te rke i t . Nach T i sche fing 
N e u e mit mi r ü b e r me ine S a c h e an, u n d das ve ran lass te ein 
a l lgemeines Gesp räch , w o V o l k m a n n u n d N e u e sehr ve r -
traulich wurden , wie denn auch N e u e u n d M a d a i sich 
e in igermassen näher ten . N e u e ve r foch t es, dass der Minis ter 
den Verweis , so w ie ihm die Sach l age z u g e k o m m e n sei, w o h l 
mot iv i r t ; e r sei e r schrocken , als ich in de r letzten S i tzung 
e twas zu P r o t o k o l l h a b e g e b e n wol len ; ich m ö g e doch j a 
dem Minister schreiben u n d mich nachg ieb ig bef inden lassen. 
Dass A b s e t z u n g erfolge, ha l te e r für schlechterd ings unmögl ich. 
S o beschäf t ig te mich denn das C o n c e p t zu d e m Briefe die 
ganze Nacht . Hie r ist es. 
H o c h g e b o r n e r H e r r wirkl icher Gehe imra th 1 
H o c h g e b i e t e n d e r H e r r S taa t smin i s te r ! 
Tief g e b e u g t übe r ein Ereigniss , in dem s o viel Demüthi-
gendes fü r mich l iegt , ü b e r den Verweis , den ich w e g e n eines 
.. . 1 ) C a r l B r a n d t , 1 7 9 6 — 1 8 4 8 ; s t u d i e r t e in D o r p a t 1814—r 1816 T h e o l o g i e , 
w a r 1 8 3 5 — 1 8 3 6 P r e d i g e r xu A n g e r n i n K u r l a n d u n d l e b t e s e i t 1843 in 
D o r p a t . A l b . a c . N r . 9 7 8 . • 
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Unte r l a s sungsve r sehens bei d iesem Ereigniss b e k o m m e n , ü b e r 
die A n d e u t u n g noch s t ä rke r en Misstrauens, welches mir von 
Sei ten der hohen O b e r n zu e rkennen g e g e b e n ist, e rg re i f e ich 
die F e d e r , um der Nachsicht E w . Excel lenz eine ku rze Er läu-
t e r u n g der Sache und meines Be t ragens v o n meinem Stand-
p u n k t e aus vo rzu t r agen . Ich finde den Muth zu d iesem 
Schr i t t e in d e r h o h e n Zuversicht , mit we l che r mich ein Besuch, 
den ich v o r nunmehr dre i Jahren als ein k a u m auf russ ischem 
Boden A n g e l a n g t e r be i E w . Exce l lenz zu machen die E h r e 
ha t te , f ü r meine Z u k u n f t erfül l te . 
D e r wei te Cyc lus v o n V o r t r ä g e n , zu welchen mich mein 
A m t auf hies iger Univers i tä t ve rb inde t , ve ran lass te mich, 
se i tdem ich h ie r bin, meinen Studien eine A u s d e h n u n g u n d 
eine W e n d u n g zu geben , wie ich e s be i meinen f rühe ren 
Verhä l tn issen nicht konnte . Ich scheu te ke ine Kos ten , u m 
mich mit den meinen Fachs tud ien unentbehr l ichen Hülfsmit teln 
zu u m g e b e n : j e d e s S e m e s t e r b r a c h t e mich in neue Unte r -
suchungen , welche ich v o n A n f a n g an so einr ichtete , a ls ich 
da ran zugleich eine Basis fü r kün f t i ge l i terar ische A u s f ü h r u n g 
g e w a n n . S o sind mir e ine M e n g e lockender E n t w ü r f e un t e r 
d e r H a n d ents tanden, die ich mit um s o g r ö s s e r e m In te resse 
be t r ieb , a ls d ie f reundl iche A n e r k e n n u n g , we lche meine bis-
he r igen Arbe i ten in der ge leh r t en W e l t g e f u n d e n haben , mein 
wissenschaf t l iches Se lbs tge füh l vers tä rk te . E w . Excel lenz s ind 
diese edelöten aller Genüsse , welche mit dem stillen Reifen 
und F ö r d e r n wissenschaft l icher P roduc t ion in den klassischen 
Al te r thumss tud ien v e r b u n d e n sind, aus e igener E r f a h r u n g zu 
w o h l bekann t , als dass ich wei te r anzudeuten brauche , in 
welcher S t i m m u n g ich in solche S tud ien ver t ie f t u n d in dem 
f r o h e n Sicherhe i t sgefühle einer un te r Ihren Ausp ic ien geste l l ten 
Exis tenz in die Z u k u n f t h inausschaute . 
Mitten in diesem Fr i eden ha t mich ein Ere igniss ereilt, 
welches wie eine L a w i n e eben d iese E n t w ü r f e zu verschüt ten 
d roh t , o h n e dass ich mir doch, s o o f t und scharf ich mit 
meinem Gewissen d a r ü b e r zu R a t h e g e g a n g e n bin, eine ande re 
Schu ld be izumessen wuss te , als sie e twa dem Lüf tchen g e -
bühr t , welches die e rs ten Schneehaufen zu de r L a w i n e zu-
sammengewi rbe l t . 
Ein Mitglied des p ä d a g o g i s c h - phi lo logischen Semitiars 
ve ran lass t mich durch wiederholte Pflicht Versäumnisse zu einer 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in Dorpa t . " 
R ü g e , welche durch das H i n z u k o m m e n e iner Unans tänd igke i t , 
d ie e r sich e r laub te l ind t rotz meiner M a h n u n g nicht abstell te, 
a l lerdings in scha r fen W o r t e n erthei l t wurde . Ich ha t t e ke ine 
A h n d u n g und k o n n t e ke ine A h n d u n g haben v o n d e r Erbi t -
t e rung , mit welcher meine W o r t e w ü r d e n a u f g e n o m m e n werden , 
d a ich gleich zu E n d e derse lben S t u n d e den üb r igen An-
wesenden mein Bedauern ü b e r den Auf t r i t t ausdrück te , da d e r 
G e s t r a f t e mir f r ü h e r Ver t r auen bewiesen hat te , da mir von 
äl teren Vorur the i l en d e r S tud i e r enden g e g e n meine P e r s o n 
nie auch nur das Ger ings te zu O h r e n g e k o m m e n w a r . Ein 
Brief, den ich am f o l g e n d e n T a g e erhielt, w a r in einer F o r m 
abgefass t , da s s es unter meiner W ü r d e war , auf diesem W e g e 
die wei te re Vermi t t l ung zu versuchen, doch beschloss ich, 
dem W u n s c h e des Schre ibers e n t g e g e n z u k o m m e n , in der 
nächsten Semina r s tunde nehmlich die Sache noch einmal in 
fr iedl icher W e i s e zu besp rechen . D e r G e d a n k e , den Brief 
an den R e c t o r auszuliefern, g i n g mir w o h l durch den Kopf , 
a b e r ich ve rwar f ihn, wei l ich dadurch d e m Briefstel ler sehr 
zu schaden fürchten musste , welchen bele idigt zu haben, mir 
leid that , d a ich ihm sons t wohlwol l te . Man lässt mich zwei 
Vor lesungen u n g e s t ö r t halten, eine ganze W o c h e vers t re ichen, 
s o dass die T ä u s c h u n g , in we lcher ich mich be fand , immer 
mehr Consis tenz g e w a n n . Endl ich e r fah re ich, unmi t t e lba r 
v o r dem A n f a n g e de r Vor lesung , we lche de r näghsten Se-
minars tunde v o r a n g i n g , v o n d e m damal igen H e r r n P r o r e c t o r 
selbst , dass sich in meinem Aud i to r ium eine ungewöhnl iche 
Anzahl v o n S tud ie r enden versammel t hat . Ich erzähle d e n 
Vor fa l l : auch er findet s o wen ig zu befürchten , dass ich mit 
seiner Zus t immung in das Aud i to r ium h inaufg ing . A n eine 
solche Rohhei t , wie sie do r t meiner war te te , zu denken , l a g 
uns so ferne , dass wir auch nicht e inmal die Möglichkei t der-
se lben mit in E r w ä g u n g zogen . Die S tuden ten ha t ten sich 
an die v o n mir bes t r a f t e Ausser l ichkei t gehal ten , o h n e das 
Ve rgehen des Schu ld igen in se inem wahren Z u s a m m e n h a n g e 
aufzufassen. Übelwol lende ha t t en sich d e r Sache bemächtigt , 
um einen Scanda l herbe izuführen , der in de r Hitze des A u g e n -
bl icks ihre e igenen Abs ich ten übe rwuchs u n d v o n den Besseren 
zum T h e i l während des Auf t r i t t s selbst , zum T h e i l nach dem-
selben auf das a l lerentschiedenste gemissbil l igt wurde . 
E w . Excel lenz wissen nu r zu wohl, we lche A u f r e g u n g das 
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Ere ign iss in nähe ren und ferneren Kre isen h e r v o r g e r u f e n . 
Diese A u f r e g u n g ha t sich g e g e n w ä r t i g sowe i t ge l eg t , dass es 
an de r Zeit zu sein scheint , die nachha l t igen Folgen , we lche 
dasse lbe für meine hies ige S te l lung h a b e n dür f te , r u h i g ins 
A u g e zu fassen. 
O h n e Zweifel ist es dieser Ges ich t spunk t , de r E w . E x -
cellenz A u f m e r k s a m k e i t vo rzugswe i se in A n s p r u c h g e n o m m e n 
hat . E r l auben S ie mir, Jhrer nachsicht igen Erwägfung in dieser 
Beziehung das Nachs t ehende vorzu t ragen . Ich selbst h a b e 
eine Zei t lang an W e g g e h e n g e d a c h t und h ö r e nun auch, dass 
dieses der Wunsch meiner hohen O b e r n ist. W a s mich da-
mals v o n j e n e m Entschlüsse zurückbrach te , das ha t auch je tz t 
noch nicht se ine Kra f t bei mir ve r lo ren . E s sind fo lgende 
Ref lex ionen und Ums tände . 
E s handel t sich hier theils um meine e igene Ehre , theils 
u m die S t i m m u n g der S tud ie renden zu mir . Die e rs te re fühl te 
sich a l lerdings tief g e k r ä n k t , doch finde ich so w e n i g auf-
fal lend, dass un te r 500 b is 600 S tud ie renden e in ige R o h e sich 
bef inden — darf ich mit so lcher Zuvers icht von d iesem Beweis 
d e r Missachtung an die A c h t u n g appel l i ren , welche i c h , a ls 
Mensch und als Ge leh r t e r hier und im A u s l a n d e geniesse , 
l iegen endlich in d e r Versuchung , d ieser S t i m m u n g wei ter 
nachzugeben, s o s t a r k e och lokra t i sche Consequenzeh , dass ich 
mich unmögl i ch veranlass t finden k a n n , meine E h r e durch 
j enes Ere igniss wirk l ich besch impf t u n d meine S te l lung dadurch 
compromi t t i r t zu g l auben . 
W a s den zweiten P u n k t betr iff t , s o weiss ich, dass ein 
s eh r a u f g e r e g t e s S t a d t g e s p r ä c h sich l ange Zeit mit mir be-
schäf t igt und , wie es bei solchen Ge legenhe i t en zu g e h e « 
pf leg t . A l l e s he rvo rgesuch t hat , was i rgend aus der V'ergan-
gehhe i t a ls Be i t rag zu meiner Charak te r i s t ik heraufzube-
schwören w a r . Dass d iese Charak te r i s t ik eine sehr unba rm-
herzige und ver leumder i sche war , liegt in de r N a t u r de r S a c h e 
und d e r öffentl ichen Meinung . Nach Popu la r i t ä t be i d e r 
g ro s sen M e n g e d e r S tud i e r enden h a b e ich nie g e s t r e b t : den-
noch l iegt dar in jedenfa l l s ein gewisses Maass v o n Ver t r auen 
und gewiss eine gü l t i ge W i d e r l e g u n g dessen, w a s man viel 
behaup te t e , es h a b e un te r d e n S tud ie renden ein ä l terer Gro l l 
g e g e n mich be s t anden , in dem U m s t ä n d e nämlich, dass ich 
nicht g a r l a n g e Zeit v o r d e m Ere ignisse noch v o n Se i t en de r 
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Stud ie renden e ins t immig zum D i r e k t o r de r akademischen 
Müsse e rnannt wurde . A b e r auch nach d e m Ere ign i s se s ind 
mir v o n den ve rsch iedens ten Sei ten d ie bes t immtes ten Ver-
s i cherungen z u g e g a n g e n , dass die g r ö s s e r e Zahl un t e r ihnen 
es bereue , so g e g e n mich ve r fahren zu sein, und dass ihre 
g e g e n w ä r t i g e S t i m m u n g zu mir eher e ine f reundl iche als 
e ine feindl iche sei. Von den jen igen un te r den S tud ie renden 
aber , we lche zunächst auf me ine W i r k s a m k e i t angewiesen 
sind, auf welche einen Einfluss zu g e w i n n e n ich mich von 
j e h e r e i f r ig b e m ü h t habe , und we lche a m ers ten im S tande 
sind, meine P e r s o n im Ganzen aufzufassen, v o n meinen Zu-
h ö r e r n nämlich, h a b e ich den bes ten G r u n d anzunehmen, dass 
sie dem Ere ignisse se lbs t gänzl ich f remd geb l i eben s ind u n d 
dass sie d ie für mich dar in l i egende K r ä n k u n g mit unge -
heuchel ter T e i l n a h m e beklagen . Dieses ist mir nicht b los aus-
drückl ich bezeugt worden , sondern m a n ha t mir auch sonst 
be i versch iedenen Ge legenhe i t en die unzweideut igs ten Beweise 
g e g e b e n davon, dass ihr Ve r t r auen zu mir ein u n g e s t ö r t e s 
geb l ieben ist, i n sbesondere dadurch , dass ich meine Vor lesungen 
unmi t te lbar nach s o g e w a l t s a m e r S t ö r u n g for tse tzen u n d in 
d e m g e w o h n t e n Kre i se beend igen k o n n t e , s o wie ich denn 
auch in diesem S e m e s t e r meine V o r t r ä g e zu de r gewöhnl i chen 
Zeit o h n e S t ö r u n g , o h n e ein Zeichen e ines ges tö r t en Ver-
hältnisses zwischen mir und meinen Zuhöre rn , w iede r b e g o n n e n 
habe . 
Diese E r f a h r u n g e n sind nun um so be ruh igende r fü r mich, 
da ich nicht leugne aus dem Ere ign i sse se lbs t u n d dem dabe i 
en ts tehenden G e r e d e einen Aufschluss b e k o m m e n und eine 
L e h r e gezogen zu haben , we lche mich fü r die Z u k u n f t in 
meinem Benehmen g e g e n S t u d i e r e n d e vors ich t iger machen 
werden , s o dass ich selbst mit e iniger Zuversicht b e h a u p t e n 
möch te , es müsse mir mit de r Zeit ge l ingen, d ie F o l g e n des 
Vorfa l l s in den G e m ü t h e r n d e r S tud ie renden bis aut ein ge-
wisses his tor isches Res iduum zu ver t i lgen. 
Den 29sten Janua r . Ich h a b e es mit d e m Briefe g u t sein 
lassen u n d w a r t e nun der Dinge , d ie d a k o m m e n sol len. E s 
scheint sich allmälich zu be ruh igen . Meine Vor l e sungen 
g e h e n gut , interessieren mich sehr u n d werden sehr auf-
m e r k s a m angehör t . 
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Im Vorge füh l , dass meines Bleibens jedenfal ls so l ange 
nicht mehr hier sein wird , s ammle ich, w a s ich k r i egen kann . 
H . hat mir t re f f l i che Be i t r äge gegeben . Es wi rd hier immer 
wen ige r geheue r . D u r c h das ganze Reich soll Unzufr iedenhei t 
her rschen , veranlass t durch Geldno th , e ine R e i h e v o n Miss-
j a h r e n , v e r m e h r t e A u f l a g e n , leichtsinnige V e r w e n d u n g d e r 
Ge lde r für mili tärischen P r u n k , Bauten und derg l . E r s t neuer-
d ings w e r d e n einige E in sch ränkungen v o r g e n o m m e n , namentl ich 
d a s Hee t bedeu tend reducir t (um 80,000 ode r 120,000 Mann), 
wie man sagt , auf Cancr ins F o r d e r u n g , der zur Bed ingung 
seines Bleibens dieses gemacht , d ie Einste l lung aller über-
f lüssigen Bauten und dass kein Gl ied de r Kaiserlichen Famil ie 
ins Aus land reise . H. erzähl te mir und einem H e r r n Koch, 
der neulich ü b e r Moskau bis Nishni N o w g o r o d gere is t w a r 
und überal l d ie s tärks te , unve rho l ens t e Unzufr iedenhei t ange-
t rof fen hat te , in M o s k a u überd ies den ganzen Kaufmanns t and 
sehr e rb i t te r t , weil de r Kaiser sie gelegent l ich alle Be t rüger 
genann t Hier in der Provinz selbst die g r ö s s t e Besorgniss 
w e g e n der Baüern, die in der g röss ten No th sind und an fangen 
die Zähne zu zeigen. W o will das hinaus? 
3ten F e b r u a r . Ges tern A b e n d bei Bidder eine lus t ige 
Whis tpa r t i e , Madai , d ie be iden Bunges . Bidder, ich und Volk-
mann, de r a b e r nicht dazu pass t e . W a r er unwoh l o d e r 
d r ü c k t e i rgend e ine gehe ime Un ive r s i t ä t s so rge sein magnif ikes 
Herz? W ä h r e n d wir Scherz übe r Scherz t r ieben, sass er ge-
dankenvo l l und v e r g r ä m t da und ro l l t e die A u g e n . A r m e r 
F reund , denn das bist D u mir u n d von Herzen ach te und lieb 
ich Dich, obgle ich wir v o n Charac te r und G e m ü t h unendl ich 
verschieden sind. — H e u t e Nachmi t t ag die Bee rd igung von 
E n g e l h a r d t ' ) . P räch t ige g e d i e g e n e Menschen, diese Engel-
hard ts , b e s o n d e r s d e r Alte. E m m a , eins de r t reff l ichsten 
Mädchen, das ich zu beobach ten Gelegenhei t gehab t , obschon 
w e d e r reizend noch l iebenswürdig . E ine t iefe rel igiöse Innig-
kei t g e p a a r t mit g r o s s e r R u h e u n d Ene rg i e des Charac ters 
sowie mit hellem ruh igem V e r s t ä n d e u n d of fener Freundl ichkei t 
des Gemüthes . — Es laufen wieder allerlei fa tale P a p i e r e ein. 
1) E n g e l h a r d t , M o r i t z , 1 7 7 9 - 1842, s e i t 1820 P r o f e s s o r d e r M i n e r a l o g i e 
in D o r p a t , s t i r b t a m 29. J a n u a r 1842. R e c k e - N a p i e i s k y , E s t - , L i v - u n d K u r -
l a n d . S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n i , S . 5 0 6 ; N a c h t r ä g e i , S . 168, — L e w i t a k y t , 
S . 20 . A . Ü . B. 6 , S . 137 . — P j e t u c h o w a . a , Ö . i , S . 408 , 532 , 550 . 
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Blum ' ) u n d Madai haben v o m C u r a t o r e ine A r t v o n N a s e 
b e k o m m e n , um nichts und wiede r nichts. Blums Bruder®) 
(zum Minera log gewähl t ) ist g a r nicht vorges te l l t , sondern s ta t t 
se iner A b i c h in Berlin ®) v o m Minister gewähl t , un te r dem 
V o r w a n d e , er h a b e (bei der f rüheren Consei lswahl) nächs t 
HofFmann^j am meis ten S t immen g e h a b t . Sitzt Göbd®) da-
hinter o d e r etzliche A k a d e m i k e r ? Hoffent l ich abe r schneiden 
sich diese H e r r e n in Abich, de r nach Keils Mittheilungen ein 
b r a v e r Mensch u n d Piet is t sein soll, we lches letztere ihn jeden-
falls nicht zum Sodal i s Göbe l s und seiner Consor ten qualificirt . 
Meine V o r l e s u n g e n w e r d e n in diesen T a g e n nicht mehr 
so g u t besucht wie f rüher . In de r Geschich te der Phi losophie 
sind die Jur is ten abgefa l len , weil Madai ein Col leg in d iese lbe 
S t u n d e ver leg t hat , s o dass sie schon nicht können . E s sind 
jetzt nur Ph i l o logen . Die phi lo logische Encyc lopäd ie wird 
selbst von den Phi lo logen unrege lmäss ig gehö r t , obgle ich ich 
mir alle Mühe g e b e . R e i n b e r g und Kranha l s ®) fehlten wieder-
holt , hoffentl ich nur der Seminara rbe i t w e g e n , die sie e inmal 
w iede r zu l ange au fgeschoben haben . 
4ten F e b r u a r . V o l k m a n n s waren h e u t e A b e n d bei uns. 
E r w a r sehr beschwer t im G e m ü t h e und äusser te un t e r 
andern , er sehe w o h l ein, dass er das Rec to ra t nie hä t te 
übe rnehmen sol len. D a s ist s e h r w a h r u n d ich h a b e es immer 
1) B l u m , K a r l L u d w i g , 1 7 9 6 — 1 8 6 9 , s e i t 1826 o r d e n t l i c h e r P r O l e s s O r d e r 
G e o g r a p h i e , E t h n o g r a p h i e u n d S t a t i s t i k in D o r p a t . A . D . B. 2 , S . 37 . — 
L e w i t z k y 2 , S . 374 , 5 8 8 . — P j e t u c h o w a . a . O . 1, S . 4 0 6 , 5 ^ 7 , 5'^o, 567 . 
2) B l u m , R e i n h a r d , d e s V o r i g e n B r u d e r , 1 8 0 0 — 1883, s e i t 1828 P r i v a t -
d o z e n t in H e i d e l b e r g , 1 8 5 6 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r d e r M i n e r a l o g i e d a -
s e l b s t . A . D . B. 4 7 , S . 22 . 
3) A b i c h , O t t o H e r m a n n , 1 8 0 6 — 1 8 8 6 , s e i t 1842 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r 
d e r M i n e r a l o g i e a n d e r U n i v e r s i t ä t D o r p . i t , 1847 in d a s B e r g i n g e n i e u r k o r p s 
in S t . P e t e r s b u r g ü b e r g e f ü h r t , w a r v i e l auf R e i s e n . L e w i t z k y i , S . 208 . — 
P j e t u c h o w a . a . O . L . S . 4 0 8 , 455 , 5 6 6 , 567 . — A. D . B . 45 , S 6 8 4 . , 
4) H o f i f m a n n , E r n s t , P r o f e s s o r d e r K i j « w s c h e n U n i v e r s i t ä t . L e w i t z k y i , 
S . 209 . 
5) G ö b e l , C a r l C h r i s t i a n T r a u g o t t F r i e d e m a n n , 1 7 9 4 — 1 8 5 1 , s e i t 1828 
o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r d e r C h e m i e in D o r p a t . L e w i t z k y i , S . 244 . — 
P j e t u c h o w 1, S . 407 , 4 3 4 , 4 6 3 — 4 6 4 , 5 0 3 , 557 , 566 . V g l . F r . G o e b e l , B r i e f e 
a u s a l t e r Z e i t , J u r j e w ( D o r p a t ) 1903. 
6) K r a n n h a l s , A u g u s t M a g n u s , 1 8 2 1 — 1 8 7 9 , s t u d i e r t e 1 8 4 0 — 1 8 4 5 i n D o r p a t 
P h i l o l o g i e , 1857 — 1871 O b e r l e h r e r a m G y m n a s i u m in R i g a . A l b . a c . N r . 4 0 7 6 . 
Das Tagebuch des Professors Ludwig Preller in üorpat. 
g e s a g t , a b e r je tz t he i ss t e s V o r w ä r t s u n d nicht R ü c k w ä r t s ! 
Ich h a b e viel Einf luss au f ihn, ihn zu e rhe i t e rn u n d zu er-
w ä r m e n , u n d b e i d e h a b e n u n s b e i d e seh r l ieb, w i e wi r sie, o b s c h o n 
w i r im Einze lnen s e h r v e r s c h i e d e n s ind . W i r k a m e n n a c h h e r 
au f Kie l zu s p r e c h e n u n d ich e rzäh l te v o n R i t t e r s i), Nitzschens®) 
usw. A c h ! ih r l i eben , ih r h e r r l i c h e n L e u t e ! W a s h a b e n wi r 
mi t euch a u f g e g e b e n ? D i e s e Menschen , w i e s i e h ie r meis tens 
s ind, mit euch ve rg l i chen , w ie hoh l , wie e r b ä r m l i c h ! E u e r 
b losses A n d e n k e n w ä r m t s o d u r c h u n d d u r c h ! W i e w ü r d e 
e r s t e u e r e l e b e n d i g e G e g e n w a r t . T e m p i p a s s a t i ! u n d auch 
h i e r he iss t e s : V o r w ä r t s , n ich t R ü c k w ä r t s ! 
Ich h a b e h e u t e w i e d e r von O . J a h n " ) e ine Z u s e n d u n g 
b e k o m m e n , e t w a s E p i g r a p h i s c h e s mi t e i nem herz l ichen Br iefe . 
D a s ist ein g e s c h e u t e r Ker l , d e r s ich m ä c h t i g h e r a u s m a c h t 
u n d b a l d e ine r u n s r e r Bes ten se in w i r d . M ö g e ihm ein bess res 
S c h i c k s a l w e r d e n , w ie es mir g e w o r d e n ist , d e r ich u n t e r 
s o l c h e n U m s t ä n d e n u n d S c h i c k s a l e n schwer l i ch j e m a l s ü b e r 
d a s Mi t t e lmäss ige u n d e b e n E r t r ä g l i c h e h i n a u s k o m m e n w e r d e . 
W ä r e e s nicht b e s s e r u n d ed le r , m a n w ü r f e all d a s Z e u g v o n 
s ich , k e h r t e z u r ü c k u n d s u c h t e s ich ein b e s s r e s L o o s mi t 
e i g n e r K r a f t zu b e g r ü n d e n ? S o f r a g e ich mich of t , a b e r 
iner t ia ment i s , Miss t rauen in mein V e r m ö g e n u n d d e r b inde tn i e 
Z w a n g d e r G e w o h n h e i t u n d d e s s e n , w a s m a n al les u m s ich 
h e r u m a n g e h ä u f t ha t , hä l t mich j e d e s m a l zu rück . Ich w a r t e 
e ines Ze ichens , eines- R u f e s von aus sen , v o n G o t t . W i r d d e r 
k o m m e n ? u n d ist d i e se r i n n e r e D r a n g nicht Ze ichen u n d R u f 
g e n u g ? 
Ü b e r F i n n l a n d r e c h t g u t W . Rosche r^ ) , in d e r A n z e i g e 
v o n G e b r . R e i n , S t a t i s t i s che D a r s t e l l u n g des G r o s s f ü r s t e n t h u m s 
F i n n l a n d , H e l s i n g f o r s 1839, in den G ö t t i n g . G e l e h r t . A n z e i g e n 
1841 S . 1098 ff. 
1) R i t t e r , A u g u s t H e i n r i c h , 1791 — 1861. V o n 1 8 3 3 — 1 8 3 7 o r d e n t l i c h e r 
P r o f e s s o r d e r P h i l o s o p h i e i n K i e l . A , O . 6 . 28 , S . 6 7 4 . 
*) N i t z s c h , G r e g o r W i l h e l m , 1 7 9 0 — 1 8 6 1 , o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r d e r 
A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t i n K i e l s e i t 1827 . A . D . B . 23 , S . 718 . 
®) J a h n , O t t o , 1813 — 1869 , P h i l o l o g , A r c h ä o l o g , L i t e r a r h i s t o r i k e r , s e i t 
1 8 3 9 I n K i e l P r i v a t d o z e n t , 1842 in G r e i f s w a l d ' a u s s e r o r d e n t l i c h e r P r o -
f e s s o r . A . D . B . 13, S . 6 6 8 . 
*) R o s c h e r , W i l h e l m , 1 8 1 7 — 1 8 9 4 , o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r d e r N a t i o n a l -
ö k o n o m i e , z u e r s t in G ö t t i n g e n , s p ä t e r in L e i p z i g . A . D . B . 53 , S . 4 8 6 . 
0 a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r ? L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
Ich; h a b e in diesen T a g e n wiede r eine Schri f t v o n O t t o 
Jahn, Spec imen e p i g r a p h . in m e m o r i a m Kel le rmanni , e rha l ten 
mit e inem freundl ichen Briefe, w a s mir j edesmal die g r ö s s t e 
F r e u d e macht . J ahn wi rd ba ld einer d e r a n e r k a n n t T ü c h -
t igs ten sein. Die Schr i f t ist vol l der sol idesten Ge lehr samke i t . 
W a s bin u n d w a s k a n n ich d a g e g e n ? Vol lends hier , w o die 
meisten Hülfsmittel , j e d e A n r e g u n g u n d alles Zut rauen fehlt. 
8ten Feb rua r . Mot to zu einer Schr i f t ü b e r D o r p a t , Ju-
yena l III, 21 
„ Q u a n d o a r t ibus inqui t hones t i s 
Nul lus in u r b e locus nulla emolumen ta — — l a b o r u m 
— p r o p o n i m u s illuc 
ire, fa t iga tas ubi Daeda lus exui t a las 
D u m n o v a canities d u m p r i m a et rec ta senec tus ' ) . 
iß ten. H e u t e geh t ein Brief v o n mir an unse rn gu t en 
Gy lden ab . 
Ich lese soeben im Fre ihafen e inen Aufsatz über Follen's®) 
Schicksal in N o r d a m e r i k a , w o er es durch se ine T ü c h t i g k e i t und 
Sit t l ichkeit zur ach tbaren S te l lung geb rach t und sein vol les 
L e b e n s g l ü c k g e f u n d e n hat te , b is e r auf e ine unglück l iche 
W e i s e u m k a m . Meistens se ine e igenen Briefe. S o schreibt 
e r den j s t e n A p r i l 1830 an seinen Va te r bei de r G e b u r t e ines 
S o h n e s : Se lbs t d ie l iebe Mut t e r sp rache scheint mir nun zu 
f remd, die neu g e b o r n e V a t e r f r e u d e den ge l i eb ten Meinigen 
auszusprechen . W e n n ich d iesen k le inen F r e m d l i n g be t rach te , 
dessen L e b e n s u r s p r u n g u n d A u s g a n g in d e m Nichts meines 
Wissens sich ver l ieren, so k o m m t es mir wirkl ich vo r , als 
q b d e r Al,lmächtige se lbs t mein Gas t f r eund g e w o r d e n wäre . 
D a s ist w u n d e r s c h ö n ! U n d d ieser Mann war d o r t Un i t a r i e r ! 
Wei te rh in . „Mein k le iner Geschmacksmensch nimmt 
durchaus ke ine a n d e r e S p e i s e zu sich, als solche, d ie g e r a d e 
ü b e r dem Herzen seiner Mut ter wächst , lauter ach te r H o c h h e i m e r 
dreissiger, de r be i euch zu L a n d e ers t v o r ku rzem zu weinen 
au fgehör t . D a b e i runden sich se ine l angen Gl ieder täjglich. 
" 1 ) D i e A u s g e l a s s e n e S t e l l e l a u t e t : 
» r e s b o d i e m i n o r e s t q u a m fu i t a t q u e e a d e m c r a s 
d e t e r e t e x i g u i s a l i q u i d p r o p o n i m u s i l luc i r e e t c . ( L u d w . F r i e d -
l ä n d e r D . J u n ü J u v e n a l i s s a t u r a r u m l ibr i V , L e i p z . 1895, S . 193). 
*) K a r l F o l i e n , 1795 - 1533. A . D . B . 7, S . 4 9 u n d 36 , S . 789. V g l . G e -
s a m m e l t e S c h r i f t e n , h e r a u s g . v o n E l i z a L e e C a b o t . B o s t o n 1841 '42 . 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
Ü b e r sein A u s s e h e n s ind w ide r sp rechende G e r ü c h t e im Um-
lauf hiör, indem E in ige ihn fü r b i ldschön a u s g e b e n , w ä h r e n d 
A n d e r e das le ibhaf t ige Zwergb i ld seines V a t e r s in ihm sehen. 
A n g a b e n , die N iemand ausse r se iner Mut te r zu re imen weiss. 
E r ha t s t e rnb laue A u g e n u n d b l o n d e s Haa r . " 
D u r c h w e g ein p r ä c h t i g e r t reff l icher Mensch, d e r freilich 
besser in die neue W e l t als in die al te pass te . 
Zwischen hier u n d dor t das äussers te E x t r e m . ! 
i9 ten F e b r u a r . Ges te rn g r o s s e r Ball bei V o l k m a n n s . 
Viel Univers i t ä t s jugend u s w . — Ich ha t t e unmi t t e lba r v o r h e r 
die 6te Sa t i r e v o n J u v e n a l ausge lesen , w o ich denn in einer 
sonderba ren S t immung war . D a s S tud ium d e r Sa t i r en ist 
hier recht a m Or te , nu r sind die O b j e c t e doch g a r zu unbe-
deu tend . D e r H e r r C u r a t o r ha t es je tzt e inmal wiede r auf 
e inen KanzelHsten abgesehen , g e g e n den er das Gesetz zu 
umgehen rä th , w ä h r e n d e r auf d e r ande ren Se i te aufs Gesetz 
poch t , als o b er Jurist von P ro fe s s ion ' w ä r e . H e r r von 
S c h ö n i n g heiss t es, soll Vicecura to r ivefden , man weiss 
nicht mit welchen Officien. A u c h so eiti Manh, aus dem man 
nicht k l u g werden kann . Viel edücat ion, abe r w e n i g Bi ldung 
u n d Viele t r auen ihm neben g rös se re r o d e r wenigs tens fe inerer 
Schlauhei t , als unser L a n g e r hat , noch mehr Bosheit u n d 
RüSSomanie zu. Mir ha t er bis je tz t uicht übe l gefa l len . E r 
^ z ä h l t e mir — zum T r ö s t e o d e r iö welcher Absicht? — 
„meifie Geschichte" h a b e sich in P e t e r s b u r g wiederhol t , mit 
e inem dor t igen P r o f e s s o r de r Ph i losophie , F i s c h e r ; m a n 
w e r d e do r t viel s t r enge r in de r Bes t r a fung sein. — W ü r d e 
er einmal Einfluss b e k o m m e n , s o w ü r d e er a l so die Sai ten 
w o h l noch e twas s t r enge r spannen . 
F ich te nennt in e iner R e d e v o m S t a a t e eine U n t e r d r ü c k u n g 
Deu t sch lands einen A k t de r vo l lende ten Sündhaf t igke i t . Das 
pass t ganz auf hier a b e r auch. 
Ges te rn erzählte mir ein S tuden t , dass R ö s b e r g ^ ) im 
vo r igen Semes t e r nur 2 S t u n d e n ge lesen . N a c h d e m er sehr 
s p ä t ange fangen , re i s te e r (wahrscheinlich in Geschäf ten) nach 
P e t e r s b u r g , u n d als e r w iede r zurückkam, hielt e r es nicht 
fü r nö t ig wieder anzufangen. In d i e sem S e m e s t e r ha t e r in 
i ) Michajs l F e t r o w i t s c h R o s b e r g , 1 8 0 4 — 1 8 7 4 ; s e i t 6 . J u n i 1835 P r o f e s s o r 
d e r r u s s i s c h e n S p r a c h e . u n d L i t e r a t u r . L e w i t z k y <», S . 3 5 5 . 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
diesem A u g e n b l i c k e noch nicht ange fangen . E r sucht noch 
nach einem Aud i to r i um! D e r und G ö b e l sind die A u s e r w ä h l t e n ! 
G ö b e l , der ein Col leg 6 s t ü n d i g ankünd ig t , in j e d e r W o c h e 
2 m a l aussetzt (durchschni t t l ich; Bidder hat im vo r igen Se -
mes t e r ordent l ich ein R e g i s t e r ü b e r die Zahl von Stunden , 
w o er ausgesetzt , geführ t ) , ausse rdem die zu E x a m i n i r e n d e n 
in pr ivat iss imis vo rbe re i t e t o d e r durchfal len lässt usw. 
Die ganze S t ad t weiss das u n d s o ein Mann wande l t r uh ig 
umher , nur e twa in seinem Gewissen hin und wiede r ein bischen 
beunruh ig t , doch nu r ganz beiläufig. Ein g e m e i n e r H u n d wie einer! 
Den 23. F e b r u a r . Die V o l k m a n n b r i n g t s o e b e n die Nach-
richt, ihr Mann h a b e ges t e rn H e r r n v o n Schön ing zu se iner 
E r n e n n u n g zum Vicecura to r gra tu l i r t , d e r das auch ange-
nommen habe . H e r r v o n S c h ö n i n g h a b e da rauf V o l k m a n n 
erzählt, de r H e r r Minister h a b e ihm den Brief v o n V o l k m a n n 
gezeigt u n d sei seh r be f r i ed ig t gewesen , h a b e ihm zugleich 
den A u f t r a g ertheil t , d e m C u r a t o r zu sagen , e r sol le die 
S a c h e je tz t ruhen lassen. — S o ist a l so diese Geschichte v o n 
einer Sei te her zu E n d e : v o n m e i n e r S e i t e a b e r n o c h n i c h t . 
2 ten März. E s ist nun Zeit d e r Fas tnach t und de r al te 
D y r s e n ^ ) wil l w e g . D a s ve ran lass t zu vielen Gesel lschaf ten , 
v o n denen ich zwar be i wei tem nicht alle mi tmache, abe r doch 
immer noch zu viele. Ein m e r k w ü r d i g e r Schlendr ian u n d 
Geis tesa rmuth in diesen Gesel lschaf ten . K a r t e n gespie l t , 
d a r ü b e r g e s p r o c h e n , zwischen 12 und 2 eine Mahlzeit, w o 
man äusse rs t sel ten ein gescheutes W o r t hör t . Gewöhnl ich 
dieselben sodales , o h n e F rauen , dahe r die Un te rha l tung dür f t ig 
u n d of t der Grazie sehr s t a r k e rmange lnd . G o t t l o b s ind immer 
e inige fr ische L e u t e d a r u n t e r : Madai , Bidder , v o n Kunick^) 
1) O y r s s e n w a r e in in S t . P e t e r s b u r g w o h n e n d e r G r o s s i c a u f m a n n , H a n d e l s -
a g e n t u n d S p e d i t e u r m i t a u s g e b r e i t e t e r K u n d s c h a f t . E r w a r s e h r w o h l h a b e n d , 
b e s a s s u n w e i t d e r H a u p t s t a d t e in L a n d g u t u n d in d e r S t a d t e i n e s e h r b e h a g -
l i ch e i n g e r i c h t e t e W o h n u n g , i n d e r e r e i n e a u s g e d e h n t e G a s t f r e u n d s c h a f t ü b t e . 
( G e f . M i t t e i l u n g v o n H e r r n R e i n h a r d O t t o w in H i l d e s h e i m . ) In D o r p a t d ü r f t e 
e r s i c h v o r ü b e r g e h e n d a u f g e h a l t e n h a b e n , v i e l l e i c h t z u m B e s u c h s e i n e r d r e i 
S ö h n e , d i e d a m a l s g e r a d e i n D o r p a t s t u d i e r t e n ( A l b . a c . N r . 3 4 9 6 , 3 9 1 3 , 4 0 9 3 ) . 
O b e r s e i n e A b s i c h t n a c h D e u t s c h l a n d z u r ü c k z u k e h r e n , v o n d e r d a s T a g e -
b u c h b e r i c h t e t , a u s g e f ü h r t h a t , k o n n t e n i c h t e r m i t t e l t w e r d e n . V e r g l . G o e b e l , 
B r i e f e a u s a l t e r Z e i t . D o r p a t 1903 , S . 1 2 8 — 1 3 7 p a s s i m . 
E r n s t E d u a r d K u n i k , 1 8 1 4 — 1 8 9 9 , a u s S c h l e s i e n , M i t g l i e d d e i A k a -
d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n in S t . P e t e r s b u r g f ü r G e s c h i c h t e . 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
u. A . Die be iden Bunges gehen ganz in das T r e i b e n auf. 
D e r a l te D y r s e n ist ein Di tmarscher v o n Gebur t , der Schlau-
heit , Rühr igke i t , nach k a u f m ä n n i s c h e r Moral auch völ l ige 
Unbeschol tenhe i t u n d unve r schämtes Glück h a t ; nach de r 
löblichen W e i s e d e r Di tmarsen eine vol le T a f e l liebt und beim 
Cura to r ausserorden t l i ch g u t angeschr ieben ist. E iner sp i ege l t 
sich am A n d e r e n u n d es ist ke in W u n d e r , dass sie sich g e g e n -
sei t ig anziehen. H e u t e A b e n d h a b e ich den alten H e r r n bei 
mir. S o viele Freundl ichke i t darf man kurz v o r d e m Abschied 
nicht o h n e ein Zeichen der A u f m e r k s a m k e i t lassen, obgle ich 
ich eine A p p r e h e n s i o n v o r ihm h a b e und er v o r mir, wie h ier 
so Viele, j a die Meisten. D o c h ist unse re Gesel l schaf t mit 
theo log ischen u n d geis t re ichen Subs tanzen de rges t a l t temper i r t , 
dass wen igs t ens sovie l O d e wie gewöhnl ich nicht zu fürchten. 
4 ten März. Meine Gesel lschaf t g i n g sehr gu t . L i p h a r t ^), 
eben v o n R i g a zu rückgekeh r t , Hess sich b e w e g e n mitzu-
k o m m e n , w o d a n n seine U n t e r h a l t u n g ein al lgemeines Interesse 
e r reg te . Ges te rn bei B u n g e eine Gesel lschaf t im ordinären 
S t i l e ; 5 Spie l t i sche (man sp rach v o n 8). Ich h a b e wieder 
tüch t ig ve r lo ren . M e r k w ü r d i g mein Unglück , wie ich denke , 
sei t meiner Verhe i r a thung , wie denn J . ausgerechne t viel Un-
g lück ha t . Nur nicht b lo s im Spie l , s o n d e r n w o ich einen 
Schr i t t v o r w ä r t s versuche, e r fah re ich H e m m u n g o d e r we-
n igs tens nicht leicht F ö r d e r u n g . Vielleicht ist E inb i ldung mit 
im Spiele , doch ist j edenfa l l s wahr , was Juvena l s a g t : 
F e l i x et pu lce r et acer 
F e l i x et s ap iens et nobil is et gene rosus 
A p p o s i t a m n ig rae l u n a m sub tex i t a lu tae 
F e l i x o r a t o r q u o q u e m a x i m u s et jacula tor^) . 
A b e r auch Herak l i t ha t R e c h t : To rfiog ävd-^nmi ScUfioov^). 
A b e r wie ist d a s Glück zu denken? A l s e twas Dämoni -
sches? sich mit gewissen Individuen Identif icirendes? Jeden-
falls e ine Macht, die o f fenbar einige begüns t ig t , a n d r e ver-
nachlässigt , wahrscheinl ich nach gewissen Gesetzen d e r Ab-
wechs lung und mit bes t immter Berechnung auf die j edesmal ige 
1) D o c h w o h l K a r l E d u a r d v . L . g e m e i n t , 1808 — 1871. H e i m a t s t i m m e n 
2 ( 1906 ) , S . 4 8 C 
2) L u d w . F r i e d l ä n d e r a , a . O . V I I , 190, S . 3 9 2 . 
3) D e m M e n s c h e n i s t s e i n e E i g e n a r t s e i n D ä m o n . . H e r r n . D i e l s , D i e 
F r a g m e n t e d e r V o r s o k r a t i k e r , B e r l i n 1912 . S . 1 0 0 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 3 8 7 
S t i m m u n g u n d A u s b i l d u n g des einzelnen: w o denn auch das 
U n g l ü c k eine beabs ich t ig te P ä d a g o g i k sein kann . S o in 
u n s e r e r Familie . V a t e r ha t t e ausgeze ichnetes G l ü c k , die 
Kinde r fast alle Ung lück , nur w e n i g e hal ten sich (natürl ich 
gil t es nur von den äusser l ichen Ums tänden) e in igermassen 
au fa i t ; br i l lante Fo r t s ch r i t t e mach t Ke iner . U n d s o ist es 
auch mit den S t a a t e n und V ö l k e r n ! 
5 t en März. Ich besuchte ges t e rn H e r r n v o n Schön ing , 
traf ihn a b e r nicht zu Hause . E r w a r soeben bei mir und 
e rs taunt f reundl ich , vol l v o n l ebend igem In te resse f ü r mein 
Fach , fas t zu sehr . E n t w e d e r er ist falsch o d e r e r ist noch 
sehr g rün in se inem Fach . Man muss sich in Ach t nehmen, 
doch hat er j edenfa l l s bei wei tem m e h r In te resse als H e r r v o n 
CrafFtströhm. — Glückl icherweise du rchschaue ich die S a c h e 
sehr k la r . V o l k m a n n s L o b p r e i s u n g e n me ine twegen haben 
diese W i r k u n g e n g e h a b t . Diese erbärml ichen S u b j e c t e ! Se lbs t 
e twas zu sehen s ind sie nicht im S t a n d e . A n d r e r Meinung 
muss ers t zu ihnen k o m m e n , ehe sie sich se lbs t e ine bi lden. 
Man scheint a b e r der Meinung zu sein, dass ich hauptsächl ich 
Numismat ike r bin . Darau f w a r H e r r von S c h ö n i n g ungeheuer 
vers teuer t^) . E r wol l te s o g a r be i mir hören . 
22. März. Ich setze mich, u m mir T r o s t be i Dir zu holen , 
l ieber Al te r E g o . 
A b e r bist Du denn fr ischer und l ebensmuth iger als ich? 
Mir fü r mein The i l ist heu t e einmal w iede r rech t schlecht. 
Ich arbe i te und arbei te , a b e r w a s hilfts? Die S tuden ten d a n k e n 
mirs nicht, und für A n d r e t r ä g t s ke ine Früch te . Ges te rn u n d 
heu te h a b e ich den Curtius' ') bis auf die letzten 2 Bogen 
durchgelesen , um mich zu zers t reuen. Dieser A l e x a n d e r ! 
D e r Mutter dionysisch-wilder , ungezähmter Geist , des Va te r s 
Klughe i t und militärisches Gen ie und dazu eine K ö r p e r k r a f t 
und kö rpe r l i che Ene rg i e , die an die a l te Heroenzei t , in de r 
sein Geist lebte, er inner t . Rech t ein Held für den Orient! 
Schade , dass die Über l i e f e rung so mange lhaf t ist. Dieser 
Curtius wenigs tens e rschwer t es dem L e s e r ausserordent l ich , 
d ie w a h r e n Mot ive zu durchschauen . W a r es bachant i scher 
1) U n l e s e r l i c h . 
2) Q u i n t u s C u r t i u s R u f u s , r ö m i s c h e r G e s c h i c h t s s c h r e i b e r 4 1 — 5 4 n . C h r . , 
v e r f a s s t e d i e H i s t o r i a A l e x a n d r i M a g n i i n 10 B ü c h e r n , v o n d e n e n 8 e r h a l t e n s i n d . 
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Ehrge iz u n d ebensovie l G lück , ode r w a r es T a p f e r k e i t und 
Genie , das ihn bis nach Indien führ te? Gewis s beides , o b s c h o n 
A l e x a n d e r v o n E p i r u s Rech t ha t t e zu s agen , er sei (in Italien) 
auf Männer ge t rof fen , sein Namensve t t e r auf W e i b e r . Die 
Discipl in und T a k t i k se iner Heere , we lche d e r Va te r ge -
schaffen hat te , d ie T a p f e r k e i t se iner in d e r s t r engen Zucht 
a l tmacedonischer S i t t e u n d in den K ä m p f e n mit Thrac i en u n d 
Illyrien zu S t ah l und E i sen g e w o r d e n e n Macedonier , d ie sich 
den M y r m i d o n e n Achi l ls w o h l an die Se i te stellen dur f ten , 
se ine e igene T a p f e r k e i t u n d die ganze höchs t romant i sche 
Ersche inung , endlich sein s t e igende r R u h m , da zuletzt be inahe 
b los sein N a m e die V ö l k e r n i ede rwar f ; — alles dieses zu-
s a m m e n b a h n t e ihm den W e g . F ü r mich abe r ist h ier nur 
Hei l im Ochsen . U n d s c h e n k e n mir auch nu r W e n i g e An-
e rkennung , s o ist doch R u h e und G e i s t e s n a h r u n g zu finden, 
d ie ich sons t v e r g e b e n s suche . Go t t l ob , dass ich noch ein 
unbegrenz tes F e l d v o n A r b e i t v o r mir sehe.! Allmähl ich hoffe 
ich es noch durchzusetzen, w a s ich schon so l a n g e vo rhabe , 
die g e s a m m t e L i t e r a t u r d e r Al ten v o n A . b is Z. durchzulesen. 
30 s ten März. In diesen T a g e n zwei Notabi l i tä ten hier , 
P r o f e s s o r E r d m a n n aus Hal le und der Pianis t L i s z t . E r s t e m 
wiederhol t be i W a l t e r gesehen . Ich hä t t e ihn mir geist l icher , 
e rns te r gedach t ; er mach t m e h r den E indruck eines geist-
re ichen Wel tmannes , doch eines sehr tücht igen. Se ine Mit-
the i lungen ü b e r Hal le , Berlin usw. sehr in t ressant . Schel l ing 
w ä r e nach se iner Re la t ion ein in die Mystik und Scholas t ik 
zurückgefa l lener Ph i lo soph , e ine A r t v o n Neup la ton ike r in 
der W e i s e des P o r p h y r i u s * ) u n d Consor ten . Sol l te unse re 
P h i l o s o p h i e sich s o schnel l zum Ver fa l l ne igen? Die ganze 
P e r i o d e v o n D e s Cartes^) bis Hegel®) wi rd als pe r iod i sche 
V e r i r r u n g bezeichnet . E r d m a n n ist woh l ke in ganz unpar -
te i ischer Refe ren t , doch w a r die Mit thei lung s e h r intressant , 
obschon n iederschlagend. Im Ganzen scheint d a s wissen-
schaf t l iche L e b e n in Deutsch land in e iner uner f reu l ichen Spal -
t u n g u n d Aufi*egung begr i f fen zu sein. Dazu allerlei Unbe-
hagl ichkei ten mit d e r Preuss i schen Reg ie rung . W a s nicht 
auch d o r t v o r k o m m t . D e r Minister ist im Begriff ein a l tes 
1) P o r p h y r i u s , n e u p l a t o n i s c b e r P h i l o s o p h 2 3 3 — 3 0 4 n . C h . 
2) D e s C a r t e s , B e n 6 , 1 5 9 6 — 1 6 5 0 ( R e n a t u s C a r t e s i u s ) . 
3) Heg ' e l , (Jeoa-g F r i e d r i c h W i l h e l m , 1 7 7 0 - - 1 8 3 1 . A . D , B, 11, S . 254, 7 9 5 . 
D a s T a g e b u c h deis P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
Rech t de r Univers i tä t (Anste l lung eines Sec re tä r s , ich weiss 
nicht welches) s t i l l schweigend zu besei t igen. Man pro tes t ie r t . 
E s k o m m t die A n t w o r t , die Univers i tä t h a b e diese Rech te 
a l le rd ings gehab t , hernach abe r be i d e r E r o b e r u n g durch die 
F ranzosen v e r l o r e n ; jetzt sei sie als eine von Preussen wieder-
e robe r t e anzusehen ! ! ! Auch Cura to ren und Geschichten mit 
denselben, tou t c o m m e chez nous. E r d m a n n mach te auf mich 
im Ganzen den E i n d r u c k eines w e n i g e r in sich fes ten als eines 
geistreich bewegl ichen und g e w a n d t e n Charak te r s . Man wi rd 
sich be i solchen B e g e g n u n g e n seiner , se iner F r e u n d e und 
se iner ganzen Exis tenz m e h r bewuss t als gewöhnl ich . Man 
ist doch auch e t w a s ; und Menschen wie v o n L ipha r t , Car lb lom 
u n d A n d e r e sind b e d e u t e n d e r als diese H e r r n ; und unse re 
Univers i tä t , obgle ich mannigfach g e d r ü c k t u n d geängs t ig t , 
k a n n sich neben diesen preuss i schen Musensitzen ihrer Fre ihe i t 
und Ehrenha f t i gke i t immerhin e in igermassen g e t r ö s t e n . 
L i s z t ha t i Conce r t g e g e b e n , w a r ges te rn be i V o l k -
mann, wird heu t e A b e n d wieder Concer t g e b e n . E in intres-
san te r Mensch, der , wie se ine B i o g r a p h i e lehrt , Ge i s t iges und 
Sinnliches g e h ö r i g d u r c h g e k o s t e t u n d du rchgenossen hat , 
zwischen E x t r e m e n schwankend , wie die Musiker zu sein pf legen , 
abe r au f o n d du coeur ein g u t e r Mensch, dabe i sehr geist-
reich u n d lebendig , ein po tenz i r t e r A v e La l l emant ®), an den 
er mich sehr e r inner te . Se in Sp ie l ist, sowei t ichs vers tehe , 
theils durch die roman t i sche A u f r e g u n g u n d V e r w i r r u n g d e r 
Motive ä la Dudevant^) und j eune France , theils b e s o n d e r s 
dadurch originell , dass er das Ciavier wie ein Orches ter be-
handel t . W a s dieses Ins t rument i rgend p räs t i r en kann , das 
leistet es un te r se inen F ingern , vielleicht auch ein bischen 
mehr . A b e r t iefste und zarteste E m p f i n d u n g thu t sich kund , 
w o er einfach s c h ö n e Motive v o n Mozart , B e e t h o v e n u n d 
1) K a r l b l o m , A u g u s t , 1 7 9 9 — 1 8 7 7 , S o h n e i n e s P r e d i g e r s in E s t l a n d , v o n 
a u s g e z e i c h n e t e r B e g a b u n g . S e i t 1821 O b e r l e h r e r d e r R e l i g i o n u n d d e s 
H e b r ä i s c h e n a m G y m n a s i u m in D o r p a t , d e s s e n g u t e r R u f s i c h d u r c h s e i n e 
A n s t e l l u n g v e r g r ö s s e r t e . H i e l t a u c h V o r l e s u n g e n ü b e r t h e o l o g i s c h e D o g m a t i k 
a n d e r U n i v e r s i t ä t , b i s z u r A n s t e l l u n g P h i l i p p i s , v o n 1835 —45. E r b l i n d e t e 
s p ä t e r . A l b . a c . N r . 1106. — L e w i t z k y a . a , O . 1, S . 71 . — B a l t i s c h e M o -
n a t s s c h r i f t 38 , S . 9 0 : E r i n n e r u n g e n v o n C a r l T h e o d o r H e r m a n n . 
2; A v e - L a l l e m a n t , P r i e d r C h r i s t . B e n e d i k t . i 8 o 9 — 8 2 , S c h r i f t s t e l l e r d e r 
Po l i ze i , 
8) D u d e v a n t , d e r N a m e d e s G a t t e n d e r G e o r g e S a n d ( A u r o r a D u p i n ) , 
1 8 0 4 — 7 6 , v o n d e m s i e 1836 g e r i c h t l i c h g e s c h i e d e n w u r d e . 
3 9 0 D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
a n d e r e n v o r t r ä g t ; in e i ne r W e i s e zart , d a s s n u r d ie fe ins te 
mus ika l i sche S e e l e s o v o r t r a g e n k a n n . K ö n n t e m a n d iesen 
Menschen f ü r e ine Z e i t l a n g d e m wi lden u n s t e t e n T r e i b e n , d a s 
ihm se lbs t unhe iml ich zu sein sche in t ( Ich b in m P a r i s e r z o g e n 
o d e r v e r z o g e n , w i e Sie wo l l en ) entz iehen, F r i e d e n u n d R u h e 
in se ine S e e l e pf lanzen , s o w ü r d e e r w o h l s eh r s c h ö n e Sachen 
c o m p o n i r e n , w ä h r e n d e r je tz t ein Musicus v o n d e r A r t ist, 
w i e P l a t o u n d A r i s t o t e l e s s ie a u s i h r en S t a a t e n v e r j a g e n w ü r d e n . 
D a b e i t r e ibe ich G r a m m a t i k n a c h Becker^ ) , Bopp^) , v o n 
H u m b o l d t , d e s s e n W e r k ü b e r d e n m e n s c h l i c h e n S p r a c h b a u ^ ) 
ich g e r a d e zum Rel ief^) d e r V o r l e s u n g ü b e r ph i l o log i s che 
E n c y c l o p ä d i e e x c e r p i r e . D a m i t h a b e ich me inen C y c l u s v o n 
S t u d i e n v o l l e n d e t u n d ich k a n n nun w o h l b e h a u p t e n , dass ich 
in al len F ä c h e r n m e i n e s F a c h s s e l b s t ä n d i g A n s c h a u u n g u n d 
U r t h e i l h a b e . A u s meiner p h i l o l o g i s c h e n E n c y c l o p ä d i e k a n n 
e t w a s w e r d e n , u n d ich d e n k e sie noch e inmal in D r u c k zu 
g e b e n . W a s H u m b o l d t ' s Sch r i f t be t r i f f t , s o w i r d es mi r s c h w e r , 
s ie zu v e r d a u e n . T r e f f l i c h e he r r l i che G e d a n k e n , a b e r k e i n e 
l o g i s c h e P räc i s i on u n d A b t h e i l u n g ; m e h r e ine R e i h e v o n 
C o n t e m p l a t i o n e n ä la H e r d e r . S o auch in se inen ü b r i g e n 
Sch r i f t en . B o p p ist v ie l hand l i che r , fes t u n d en t sch ieden in 
se inen A u s s p r ü c h e n , g a n z P h i l o l o g e . 
Liszt s p i e l t e w i e d e r . Ich s t a n d im zwei ten T h e i l e g a n z in 
se ine r N ä h e u n d h a t t e G e l e g e n h e i t ihn g e n a u zu b e o b a c h t e n . 
S e i n e P h y s i o g n o m i e beg l e i t e t d a s S p i e l se ine r H ä n d e in e iner 
W e i s e , d a s s m a n sich e inen ge i s tvo l l e ren C o m m e n t a r zu d e n 
v o r g e t r a g e n e n C o m p o s i t i o n e n nicht d e n k e n k a n n . E s l euch te t 
d e r K ü n s t l e r d a r a u s h e r v o r , d e r K ü n s t l e r in se ine r P r o d u c t i o n , 
d a s g r o s s a r t i g s t e Schausp ie l , d a s m a n sich d e n k e n k a n n . 
W e l c h ein fe iner l iebl icher Z u g u m den Mund , w e l c h ein 
S t r a h l a u s se inen A u g e n , w i e v o n h ö h e r e m F e u e r ! D i e K u n s t 
ze ig t s ich s o se l t en in u n v e r h ü l l t e r G e s t a l t . Menschl iche 
S c h w ä c h e , Indolenz , A n m a s s u n g v e r s p e r r t i h re Of fenbarungen^ 
w i e ein G e w ö l k s ich u m d ie S t r a h l e n d e r S o n n e leg t . W e n i g e n 
' ) B e c k e r , K a r l F e r d i n a n d , d e r d e u t s c h e G r a m m a t i k e r , 1775—1849 . 
A . D . B . 2 , S . 224. 
2) B o p p , F r a n z , 1791—1862 . A . D . B . 3, S . 140. 
3) D i e A b h a n d l u n g „ Ü b e r d i e V e r s c h i e d e n h e i t d e s m e n s c h l i c h e n S p r a c h -
b a u e s u n d i h r e n E i n f l u s s au f d i e g e i s t i g e E n t w i c k l u n g d e s M e n s c h e n g e s c h l e c h t s " 
b i l d e t d i e E i n l e i t u n g zu d e m g r o s s e n W 6 r k e H u m b o l d t s : « Ü b e r d i e K a w i -
s p r a c h e " , d a s u n v o l l e n d e t n a c h s e i n e m T o d e 1835—39 a n s L i c h t t r a t . 
Unleserlich. 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 3 9 1 
gel ingt es de r technischen Schwier igke i ten H e r r zu werden . 
Manchen un te r denen, die es g e w o r d e n , fehlt die w ä r m e n d e 
S^ele, o h n e welche alle Vir tuos i tä t b losse r Mechanismus des 
Gl i ede rmanns ist. Hier vermischt sich Vi r tuos und Küns t le r 
in e inem Grade , wie es sel ten v o r k o m m t . Unübers te ig l ich 
scheinende Schwier igke i ten s ind ihm ein hei teres Spie l , u n d 
ü b e r seinem V o r t r a g e schwebt , wie in e iner höhe ren Ver-
klärung, de r feinste und s innigste Geis t küns t le r i scher E m p -
findung. D a sieht m a n recht , wie s e h r das K u n s t w e r k von 
einer küns t ler i schen A u s f ü h r u n g b e d i n g t ist. W a s Mozart , 
Bee thoven , W e b e r gesetz t , wie h o b es sich un t e r Liszts F i n g e r n 
aus d e m s ta r ren B o d e n de r Composi t ion zur höchs ten zar tes ten 
V e r k l ä r u n g e m p o r ! Se ine eigenen Compos i t i onen schliessen 
e ine W e l t de r R o m a n t i k auf, w o es dem Gefüh l s c h w e r e r 
wi rd zu fo lgen . E ine Küns t l e r see le ist mit zar teren N e r v e n 
an den K ö r p e r g e b u n d e n als i rgend eine a n d e r e ; [ ihr] wi rd 
die E n t w i c k l u n g ge i s t iger Klarhei t s chwere r g e m a c h t als 
i rgend e iner andern , vol lends in unsrer von den mannigfachs ten 
Gegensä tzen ge i s t iger und sinnlicher A u f r e g u n g durchkreuz ten 
Zeit, am meis ten da , w o unser Küns t l e r gröss tenthei l s ge leb t 
hat . Nach dem, w a s se ine Biograph ieen melden , ha t d e r 
Mensch in ihm sich zwischen den he f t igs t en Polar i tä ten de r 
Af fec te hin- und he rbeweg t , o h n e vielleicht bis je tz t den Schwer-
p u n k t fü r sein Inners tes g e f u n d e n zu haben , welchen zu finden 
für den bedeu tenden Menschen so s chwer ist, von welchem, 
wenn er e inmal g e f u n d e n , sich R u h e und Klarhe i f ü b e r al le 
Ä u s s e r u n g e n und E m p f i n d u n g e n verbre i te t , j e n e Sicherhei t 
des Charakters , welche, wie sie den Menschen ers t zum w a h r e n 
Menschen, so auch den Küns t le r e rs t zum wahren Küns t l e r 
macht . D a s s seine See le dieses zu e r r ingen arbei te t , ver rä th 
uns sein Spiel , sein ganzes W e s e n . Bei se inem V o r t r a g e 
f remder Composi t ionen , de r mit dieser Sicherhei t des künst le-
rischen F r i edens g e s t e m p e l t ist , s p r i n g t es deutl ich he rvo r , 
wie ernstl ich er ihm nacht rachte t . D a s s auch bei se inen Com-
pos i t ionen e r es erre ichen möchte , dieser f r o m m e W u n s c h 
u n d der G l a u b e da r an m ö g e n ihn in die dunk l e F e r n e be-
glei ten, in welche sich se ine Ges ta l t für uns verl iert , d iese 
j e d e m , der ihn mehr aus der Nähe g e s e h e n hat , nicht b los 
v o n der künst ler ischen, sondern auch von de r menschlichen 
Se i te so lieb g e w o r d e n e t heue re Gesta l t , 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t . 
Die K u n s t ist ein so theueres G u t al ler Menschen, sie zeigt 
sich s o sel ten in unverhül l te r Ges ta l t , da s s ihre w a h r e n Pr ies ter 
mit Recht mit g r ö s s e r e m En thus i a smus b e g r ü s s t und ange -
s t aun t w e r d e n als sons t bedeu t ende Ersche inungen . 
Se ine F i n g e r gl i t ten wie Elfenbein ü b e r die Tas t en , aus denen 
e ine W e l t v o n T ö n e n he rvorquo l l , welche mit t ausend Zungen 
die W u n d e r de r T o n k u n s t p r e d i g t e n , v o n de r g ro l l enden 
T i e f e bis zur jub i l i e renden Höhe , v o n d e m zar tes ten Pianis-
s imo bis zum m a r k i g s t e n Fo r t e . 
Unwil lkür l ich glei te t unse re T h e i l n a h m e v o n d e m Künst ler 
Liszt h inüber zu dem Menschen Liszt. 
Die T o n k u n s t ha t das v o r al len Küns ten voraus , da s s die 
Real i tä t ihres K u n s t w e r k s sich ganz u n d g a r in dem A c t e de r 
P r o d u c t i o n concentr ir t , u n d daher das Glück, einen Künst ler 
in d e m A u g e n b l i c k de r P roduc t ion be lauschen zu k ö n n e n , 
sehr h o c h zu schätzen ist. 
D e n 26. Juli . Das F e u e r , das ich zu tod te r A s c h e erloschen 
g laub te , ha t fo r tgeg l immt u n d schlägt v o n n e u e m auf . D e r 
C u r a t o r lässt mich ges te rn zu sich k o m m e n ; ich h a b e j a v o n 
de r f rühe ren Wi l l ensmeinung des Ministers g e h ö r t ; da sei 
j e tz t ein gehe imes P a p i e r e ingelaufen, wor in der Minister 
seinen g u t e n R a t h wiede rho le u n d v o n d e r g e g e n w ä r t i g e n 
L a g e d e r D i n g e wissen wolle . Ich sol le ihm einen schrif t l ichen 
Bericht aufsetzen, auf G r u n d l a g e dessen er dann ber ichten 
wol le . A l s o wiede r Nomadenzus t and ! W a s hilfts? W i e d e r hin 
und he r g e s p r o c h e n , be ra then , geschr ieben und am E n d e p a c k t 
m a n nun nach J ena . K ö n n t e ich mich flugs dahin versetzen, 
wie g e r n e g i n g e ich; abe r es g r a u t mich vor den Umständen , 
ehe ich w iede r zur R u h e k o m m e , und es ist doch g a r zu 
schmählich, sich s o i rgend e iner p r iva t en Rancune und Sch ikane 
w e g e n wie eine ganz leichte W a r e übe r Bord wer fen zu lassen 
J a n u a r 1843. S e h r vieles ist seit j ene r Aufze ichnung 
vorgefa l len . 
Ich bin b e g n a d i g t . Man k o n n t e nicht anders . A b e r nun 
s ind Ulmann u n d B u n g e fortgejagt und Madai und V o l k m a n n 
gehen w e g . Mada i reci t i r te neulich bei A . B u n g e zur Ein-
l e i tung einer kleinen dramat i schen A u f f ü h r u n g ein k le ines 
Gedicht , wor in fo lgende Stel le sehr schön und jus t den eigent-
lichen Reiz de r hiesigen Ans te l lung , v o m pat r io t i schen Ge-
s i ch t spunk te angesehen , g u t a u s d r ü c k t ; 
D a s T a g e b u c h d e s P r o f e s s o r s L u d w i g P r e l l e r in D o r p a t , 
Ich sehe aus v e r g a n g e n e n Zei ten 
Den T a g im Geis t vorüberz iehn , 
D a ich aus Deutsch lands fe rnen W e i t e n 
E in F r e m d l i n g un t e r E u c h erschien. 
D o c h w a s ich auch dahe im ver lo ren : 
E s k n ü p f t e sich ein neues Band, 
Ich fühl te mich auch gleich g e b o r e n , 
Gefessel t an dies deu t sche L a n d . 
S o wie ein f r eud iges Entzücken 
D e s ernsten Mannes Brust erfüll t , 
Stel l t se inen über rasch ten Blicken 
Sich d a r ein ho ldes Jungfraubild,-
In deren jugend l i chen Zügen 
Sich ihm de r Mut ter Bild erneut , 
Die e r dere ins t ge l iebt ve r schwiegen 
In l ängs t v e r k l u n g e n e r Jugendzei t , 
S o h a b ich in den Os t see landen 
D a s deutsche Mut te r land e r k a n n t 
U n d fühle mich mit t ausend Banden 
Geke t t e t an dies Toch t e r l and . 
U n d aus den Söhnen , die 's gebo ren , 
Die es mit Stolz sein eigen nennt , 
H a b ich die F r e u n d e mir e rko ren . 
Die ke ine W e i t e v o n mir t r enn t ! 
22. F e b r u a r 1843. Un te r d iesem D a t u m ist ein Schre iben 
des Cura to r s an das Consei l e ingegangen , welches l au t e t : 
D e r H e r r Minister der V o l k s a u f k l ä r u n g hat in F o l g e 
meiner auf die U n t e r l e g u n g des Consei ls v o m 26ten Janua r 
d. J . geg ründe t en Vors te l lung übe r die B e u r l a u b u n g des H e r r n 
P r o f e s s o r Pre l le r auf ein Jahr zu einer Reise ins A u s l a n d mir in 
d e m Resc r ip te vom i3ten d. M. mitgethei l t , dass e r bere i t sei, sich 
dafür zu ve rwenden , dass der P ro fe s so r Pre l le r zu e iner Re i se 
ins Aus land , j edoch auf nicht l änge r als auf 4 Monate ausse r 
den Sommerfe r i en beur l aub t werde , weil d ienende Beamte 
nicht auf eine l ängere Fr i s t beur laub t werden , de r H e r r Pro-
fessor Pre l le r aber , wenn e r diese Fr is t für unzureichend hält , 
in G r u n d l a g e des Ar t . 620 des 3ten U k a s des S w o d S a k o n o w 
um gänzliche En t l a s sung vom Dienste ansuchen könne , w o b e i 
Se ine Excel lenz mir auf t räg t , ü b e r die E r k l ä r u n g des H e r r n 
P r o f e s s o r s Pre l le r in Betreff dieses G e g e n s t a n d e s zu berichten. 
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D e r a n g e z o g e n e A r t i k e l laute t s o : 
D e m j e n i g e n , de r in Fami l ienangelegenhei ten o d e r i rgend 
welchen andern G r ü n d e n w e g e n auf i Mona t o d e r mehr , 
j e d o c h nicht mehr als 4 Monate , von se inem Diens te sich ent-
fernen will, ist er laubt , eine Beur laubung nachzusuchen. W e n n 
es abe r J e m a n d e m n o t w e n d i g ist mehr als 4 Monate beu r l aub t 
zu sein, so muss ein so lcher um gänzl iche En t l a s sung v o n 
dem Diens te nachsuchen ; wenn er die Geschäf te , welche dieses 
n o t h w e n d i g machten, a b g e m a c h t hat , k a n n er w i e d e r in den 
Dienst au fgenommen werden. 
Ich h a b e darauf e rwiede r t ; 
A n ein H o c h v e r o r d n e t e s Conseil . 
A u f die mir g e w o r d e n e Mittheilung, dass mir nur der eine 
U r l a u b v o n 4 Monaten er thei l t worden , ich aber , falls mir 
diese Fr is t zu der p ro jec t i r t en Reise zu ku rz erscheine, nach 
S w o d S a k o n o w III, 620 um gänzl iche En t l a s sung bi t ten könne , 
h a b e ich die Ehre , hiemit die Bitte um Absch ied zu unter-
legen, doch in dem Sinne , dass ich auf die in j e n e m Gesetze 
a u s g e s p r o c h e n e Er laubniss nach i j ä h r i g e r Abwesenhe i t wieder 
in den Dienst a u f g e n o m m e n zu werden , im vo raus Verzicht 
leiste. Indem ich die mir mit j e n e n Ane rb i e tungen g e w o r d e n e 
• Guns t d a n k b a r ane rkenne , u n d ein Hochve ro rdne t e s Conseil 
ersuche, diesen meinen D a n k g e g e n die h o h e n O b e r n auszu-
sp rechen , f u g e ich zugleich die Vers i che rung hinzu, dass ich 
nicht o h n e inniges Bedauern aus e inem Kre i se und e iner 
W i r k s a m k e i t aus t re te , dem ich so manche A n r e g u n g und 
Freundschaf t ve rdanke , u n d verb le ibe 
Eines H o c h v e r o r d n e t e n Consei ls 
e r g e b e n s t e r Diener 
D o r p a t 24. F e b r u a r P ro fe s so r Dr . L , Pre l ler . 
1843. 
Ich h a b e s p ä t e r auf F r e u n d e s r a t h s o v e r ä n d e r t ; die 
Bit te um Absch ied zu un te r legen . Indem ich die . . . den 
H o h e n O b e r n auszusprechen , b i t te ich dasse lbe zugleich, mir 
fernerhin die f reundl ichen Ges innungen zu bewahren , welche 
ich wiederho l t zu e r p r o b e n Gelegenhe i t g e f u n d e n , und ver-
b le ibe . . . 
E ine gewisse Anzahl von Redensa r t en , die von den oberen 
Kre isen in die unteren ausgehen u n d dann von j e d e m dummen 
J u n g e n nachgesp rochen werden . Hass g e g e n d ie Deutschen 
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offenbar t sich dar in . In den Schulen selbst v o n Mädchen, 
S tuden ten und Russen. W i r b rauchen die Deutschen nicht, 
v e r d a n k e n ihnen nichts. Den F ranzosen v e r d a n k e n wir alles. 
— W i r haben kein Mittelal ter gehab t , das ist unse r Glück und 
de rg l e i chenUnve r s t and und Ei te lke i t wie gewöhnl ich zusammen. 
D a s S y s t e m des Misstrauens u n d de r Fu rch t muss ein 
ungeheures Geld kos t en , denn es ist bis ins kleinste durch-
ge führ t , u n d sicher bes teht neben der Geheimen Polizei von 
Benkendor f f noch in j e d e m Minister ium eine besonde re , wie 
z. B. o h n e Zweifel das Ministerium de r A u f k l ä r u n g die se in ige 
bat , der C u r a t o r u s w , wozu dann e n t w e d e r bes t immte F o n d s 
ode r gewisse Remunera t ionen v e r w a n d t we rden . S o g ib t es 
S tuden ten , Docen ten , P ro fe s so ren , Doc to ren d e r Medicin u sw . 
[als] Ber ichters ta t ter . Ein j e d e r ber ichte t aus se inem Kreise . 
Je mehr er ber ichtet , des to bes se r w i rd er bezahlt , a lso 
Al le rd ings ist i rgend e twas Gefähr l iches , auch nur e ine unab-
häng ige Ges innung dabe i k a u m mögl ich, noch weniger Con-
sp i ra t ion . A b e r welcher Z u s t a n d ! 
E s ist charakter is t isch, dass im A b e n d l a n d e das Univer-
s i tä tswesen übera l l von der theo logischen Faku l t ä t a u s g e g a n g e n 
ist ode r v o m Landes fü r s t en direct , d o c h auf Ve ran l a s sung 
theo log i scher Bewegung , wie P r a g , W i t t e n b e r g usw. Hie r 
d a g e g e n sind die theo log ischen S e m i n a r e fü r sich s tehen 
gebl ieben, in sich s tagni rend . Neben ihnen dann auf Befehl 
s o g e n a n n t e Universi tä ten, welche indessen nur aus 4 Facul-
tä ten bestehen, unter denen die medicinische die ausschl iessl iche 
Haup t sache ist. Wi lna , E r b e von Polen , ist bere i t s zers tör t . 
Do rpa t , eine deu tsche Univers i tä t , ist im Begriff zers tör t zu 
werden . A b e r Hels ingfors , eine schwedische, wird gewiss auch 
noch da r an g l auben müssen. Pirogoflf 's^) Ä u s s e r u n g e n usw. 
Ein zweites j e ne sais quoi von Rohhe i t und Geist geh t doch. 
Das lässt sich e b e n s o w e n i g definiren, wie das, was man 
z. B. bei Ar i s tophanes , P l a to usw. ^.Attisches Salz" nennt . 
Vielleicht wird man mich vers tehen , wenn ich sage, dass j e n e r 
„ge is t ige D u f t " in Russ land sich zu diesem verhäl t wie Zwiebel 
im S to f fge ruch zu „Veilchen- und R o s e n d u f t " . 
1) Nikolai Pirogow, 1808—1881; 1837—1841 ordentlicher Professor der 
Chirurgie in Dorpat. Lewitzlty a. a. O. 2, S . 261. A l b . ac . Nr. 2544. 
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L u d w i g Pre l le r s E i n g a b e an den K u r a t o r der Univers i tä t 
D o r p a t . 
D o r p a t 1842, Juli 30. 
L a n d e s - Bibl io thek in W e i m a r . E ine von se iner H a n d 
gesch r i ebene V o r l a g e o d e r das E x e m p l a r de r Reinschrif t , die 
mögl icherweise nie a b g e g a n g e n ist. 7V2 S . Fo l . 
E w . Excel lenz 
h a b e die .Ehre auf Ih re mündl iche Mit thei lung v o m 25ten 
dieses, d e r H e r r Minister wünsche for tgese tz t meine freiwil l ige 
E n t f e r n u n g von me inem A m t e , Nachfo lgendes als die ge-
wünsch te schr i f t l iche E r k l ä r u n g ehre rb ie t igs t zu un te r legen . 
Zu einer freiwilligen E n t f e r n u n g w ü r d e mich zweierlei 
bes t immen k ö n n e n , e n t w e d e r ein s o s t a rkes Schuldbewusst -
sein in Beziehung auf den b e k a n n t e n V o r g a n g , dass ich die 
d a r a u s h e r v o r g e g a n g e n e n S t ö r u n g e n mir als dem eigentl ichen 
U r h e b e r derselben zuschreiben müsste, o d e r die Übe rzeugung , 
dass in F o l g e j e n e s V o r g a n g e s meine S te l lung an hies iger 
Univers i tä t e ine uneh renha f t e u n d dermassen bee in t räch t ig te 
g e w o r d e n sei, dass an e r fo lgre iche W i r k s a m k e i t für meine 
Wissenschaf t nicht meh r zu denken . 
E r l auben mir E w . Exce l lenz meine Ü b e r z e u g u n g ausführ-
lich darzulegen, dass w e d e r de r e ine noch der ande re dieser 
be iden h y p o t h e t i s c h a n g e n o m m e n e n Fä l l e wirklich s ta t t f indet , 
und darauf meine hierauf b e r u h e n d e Entsch l iessung noch mit 
e inigen andern Bes t immungsgründen zu motiviren. 
Das Resul ta t der f rüheren E r ö r t e r u n g e n übe r meine 
S te l lung zur vSache war , dass ich durch Ü b e r g a b e des mir 
v o n H e r r n S t ü r m e r z u g e k o m m e n e n Briefes an den damal igen 
Her rn P r o r e c t o r den heraufz iehenden S tu rm hä t te beschwören 
k ö n n e n , dieses abe r nicht ge than , wie es meine Schuldigkei t 
g e w e s e n w ä r e ; dass ich also insofern den eigentl ichen An la s s 
zu j enem E x c e s s e g e g e b e n habe . Ich will nicht be i dem P u n k t e 
verwei len , dass es meine gesetzlich vo rgesch r i ebene Amts-
pflicht g e w e s e n wäre , j e n e n durchaus in der F o r m eines Pri-
va t schre ibens abge fass t en und k e i n e s w e g s eine A n d e u t u n g 
des Bevors tehenden en tha l tenden Brief der Univers i tä t sobr igke i t 
zu ü b e r g e b e n . Ich g e b e zu, dass die Ü b e r g a b e des Briefes 
de r be i solchen Verwick lungen nö th igen Vorsicht a l lerdings 
g e m ä s s g e w e s e n w ä r e ; abe r ich kann aus dieser Unte r l a s sung 
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j edenfa l l s ke ine g r o s s e Schuld , sonde rn nur ein Versehen f ü r 
mich ableiten, welches j e d e r Bill ige mir nicht zu hoch wird 
anrechnen wollen, zumal wenn e r b e d e n k t , dass ich durch 
unmi t te lbare B e k a n n t m a c h u n g des Schre ibens den H e r r n 
S t ü r m e r e rns tha f te r S t r a f e auszusetzen fürchten muss t e u n d 
dass ich von e iner a l lgemeinen Miss t immung d e r S tud ie renden 
nicht die ge r i ngs t e A h n u n g ha t t e noch haben konn te . A u c h 
muss ich hier auf einen Ums tand a u f m e r k s a m machen, dessen 
ich begre i f l icherweise f rüher w e d e r be i de r ger icht l ichen 
U n t e r s u c h u n g noch v o r Ew. Excel lenz g e d a c h t habe , v o n d e m 
ich abe r weiss, dass er von d e m leider je tzt a b w e s e n d e n 
H e r r n P ro fesso r V^olkmann wiederhol t g e g e n S i e h e r v o r g e -
h o b e n ist, wie er denn auch, und zwar von Her rn P r o f e s s o r 
V o l k m a n n selbst , öffentlich im Consei l und p r iva t im in e inem 
Schre iben an den H e r r n Minister, mit dr ingl icher H inwe i sung 
auf se ine Wich t igke i t ist b e s p r o c h e n w o r d e n . Wi r f t man mir 
nehmlich vor , dass ich o h n e Mitwissen des damal igen H e r r n 
P r o r e c t o r s gehande l t und desha lb für den E x c e s s ve ran twor t -
lich sei, s o ist dieses zwar insofern beg ründe t , als ich j enen 
Brief nicht alsbald abgel iefer t habe , k e i n e s w e g s a b e r in d e m 
Sinne, als o b der H e r r P r o r e c t o r ganz o h n e Kenntn iss der 
e r fo lg ten A u f r e g u n g g e w e s e n wäre . Vie lmehr w a r g e r a d e er 
es, der , als ich, o h n e e twas zu ahnden , ins Lesez immer d e r 
Univers i tä t k a m , mich zuerst da rauf au fmerksam machte , dass 
die S tud ie renden sich in ausse rorden t l i cher Anzah l zu meiner 
V o r l e s u n g versammel ten . A l s ich auf Veran la s sung d ieser 
Mit thei lung in der Kürze des Vorfa l les mit Her rn S t ü r m e r 
und des e rha l tenen Briefes gedach te , s a g t e de rse lbe — diese 
W o r t e sind mir be i de r ve rhängnisvo l len W e n d u n g , die de r 
Vor fa l l ba ld b e k a m , sehr lebhaf t im Gedächtn is geb l i eben , 
und sie sind bei der g e g e n w ä r t i g e n L a g e de r D inge zu wichtig, 
da s s ich sie nicht an führen sol l te — : „Gehn S i e hinauf, a b e r 
seien S ie vors ich t ig in ihren Ä u s s e r u n g e n ; ich w e r d e in de r 
Nähe sein." S o g i n g ich denn hinauf und sah mich ba ld nach 
meinem Eintr i t t den b e k a n n t e n U n o r d n u n g e n ausgesetzt . H e r r 
P r o f e s s o r V o l k m a n n a b e r ha t t e leider, o h n e Zweifel weil er 
e b e n s o w e n i g wie ich das Ausse ro rden t l i che d e r A u f r e g u n g ver-
muthe te , anstat t in me ine r N ä h e zu sein, sich ers t in sein e igenes 
A u d i t o r i u m begeben , w o d u r c h de r T u m u l t Zeit b e k a m , sich 
recht auszutoben. — Ich über lasse es E w . Excel lenz Billigkeits-
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gefühl , zu entscheiden, o b bei diesen bewand ten Ums tänden — 
dass meine Dar s t e l l ung dem wirkl ichen Ver laufe durchaus 
ge t r eu nacherzählt ist, ve rs ichere ich bei meinem Amtse ide — • 
de r s t r enge Verweis , den ich im Conseil b e k o m m e n , mit Ein-
schluss a l ler de r Unannehml ichke i t en u n d V e r u n g l i m p f u n g e n , 
welche mir aus dem Ere ign i s se sons t e rwachsen sind, Str'afe 
g e n u g sei o d e r nicht? Ich für mein The i l ha l te mit O b i g e m 
die e rs te de r beiden aufgeste l l ten Mögl ichkei ten, welche mich 
zu freiwill iger E n t f e r n u n g bes t immen könn ten , für mehr als 
er ledigt . 
W a s die zweite Mögl ichkei t betr iff t , dass in F o l g e j e n e s 
V o r g a n g e s meine S te l lung an h ies iger Univers i tä t eine un-
ehrenhaf te o d e r dermassen bee in t räch t ig te g e w o r d e n sein 
könn te , dass an e r fo lg re iche W i r k s a m k e i t für meine Wissen-
schaf t nicht mehr zu d e n k e n sei, so ha t t e ich berei ts kurz nach 
d e m Vorfal le , als Ew. Excel lenz mir zuerst von Ihrer e igenen 
P e r s o n aus den Ra th zu freiwil l iger E n t f e r n u n g erthei l ten, 
Ihnen zu erwiedern die Ehre , dass ich einen A n l a s s zu d iesem 
Schr i t te in dem Vorgefa l l enen nur dann w ü r d e finden können , 
w e n n sich die S t i m m u n g de r S tud ie renden als eine mir d a u e r n d 
abspens t ige e r g e b e n so l l te ; wie Ew. Exce l lenz denn damals 
se lbs t vornehmlich darauf Gewicht legten, dass es mir an der 
dem Univers i tä t s lehrer no thwend igen A c h t u n g bei den Stu-
dierenden fehle. Bei solchen P rü fungen , wie sie mich bei 
j e n e n Ere ign issen und mit se inen F o l g e n ge t rof fen , kann ehren-
ha f t e s Se lbs tbewuss t se in und T h e i l n a h m e der F r e u n d e allein 
die r ech te S tü tze abgeben . E b e n darauf fussend dur f t e ich 
bes t immt ver t rauen , dass es mir, wenn mir ande r s Zeit ge-
lassen würde , ge l ingen müsse, die zum The i l höchs t wunder -
lichen und auf kleinlichen Anlässen b e r u h e n d e n Missverständ-
nisse, welche sich, wie ich nach e r fo lg t e r E x p l o s i o n er fuhr , 
zwischen mir und den S tud ie renden festgesetzt ha t ten , zu zer-
s t reuen, und dieses Ver t r auen h a t mich nicht ge täuscht . Man 
b a t sich endlich die Mühe g e n o m m e n , sich e twas gründl icher 
auf meinen Charac te r einzulassen; m a n fängt an pe r sön l i ches 
Zu t rauen zu mir zu fassen ; namentl ich un te r den zunächst auf 
meine Wi rksamke i t angewiesenen S tud ie renden , v o n denen 
ich üb r igens gleich nach dem Ere ign isse mehrfach den ent-
schiedensten A u s d r u c k de r E n t r ü s t u n g übe r das Vorgefa l lene 
zu ve rnehmen Gelegenhei t hat te , b e m e r k e ich die bes t immtesten 
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A n d e u t u n g e n zunehmenden Wohlwol lens , u n d diese e igenen 
E r f a h r u n g e n in dem mich zunächst b e r ü h r e n d e n Kreise werden 
mir für die Mehrzahl d e r üb r igen S tud ie renden durch gleich-
s t immende A u s s a g e n sehr versch iedener P e r s o n e n bes tä t ig t . 
S o ha t sich denn auch die zweite j e n e r a n g e n o m m e n e n 
Möglichkei ten als e ine u n b e g r ü n d e t e e rgeben . Denn o b sonst 
noch ein Makel , b ö s e r L e u m u n d o d e r V e r d a c h t auf mir ruht , 
we lcher mich de r E h r e , an e iner Kaiser l ich Russ ischen Univer-
sität angeste l l t zu sein, u n w ü r d i g erscheinen lassen könn te , 
weiss ich nicht ; müss te a b e r in diesem Fal le , da es im höchs ten 
G r a d e in meinem Interesse ist d a r u m zu wissen, d r ingend um 
ger ich t l iche U n t e r s u c h u n g meines ganzen Benehmens bit ten. 
W a s meinen Charac te r , meine Berufsehre , meine Le i s tungen 
betrifft , so darf ich mich mit dem besten Gewissen auf meine 
F r e u n d e und Nicht-Freunde, nah und fern, w e g e n meiner wissen-
schaft l ichen Qual i f icat ionen a b e r mit e in igem Se lbs tgefüh le 
auf die of t und noch neue rd ings ü b e r mich verbre i te ten Ur-
theile de r ge lehr ten W e l t berufen . 
Zu diesen nega t iven G r ü n d e n nun aber , welche mich zu 
einer freiwil l igen En t f e rnung nicht bes t immen können , k o m m e n 
noch fo lgende posi t ive . E i n m a l w ü r d e ich den gehäss igen 
Deu tungen , welche , wie ich aus de r W i e d e r a u f n a h m e der 
schon einmal be ige leg ten Ange legenhe i t e rkenne , for tgesetz t 
den Vorfa l l zu meinem Nachthei le auszunutzen beflissen sind, 
durch meinen freiwil l igen Rückt r i t t ge r adezu V^orschub leisten, 
w a s mir um so wen ige r ra thsam erscheint , da bei d e r leicht-
sinnigen und f rechen Weise , wie hiesige Vor fä l l e und Persön-
l ichkei ten durch Klatschereien a u s g e b e u t e t zu werden p f l egen , 
j e n e unbekann ten W i d e r s a c h e r sich wahrscheinl ich veran lass t 
finden würden, zur Bes tä t igung ihrer V e r l e u m d u n g e n noch-
mals geradezu auf meine freiwil l ige E n t f e r n u n g zu p rovoc i ren . 
Zwei tens w ü r d e eine solche, die Sache m a g übr igens ein-
ger ich te t w e r d e n wie sie wolle , d a ich in der ge l eh r t en W e l t 
des Aus landes ziemlich b e k a n n t bin, mancher le i E r ö r t e r u n g e n 
veran lassen , welche mir im höchsten G r a d e unangenehm, a b e r 
zur Re in igung meiner neu e inzuschlagenden L a u f b a h n von 
allen gehe imen Hemmnissen unumgäng l i ch n o t h w e n d i g sein 
w ü r d e n . 
Dr i t tens h a b e ich in dem Ver t r auen auf die Zukunf t , mit 
welchem ich d e m R u f e nach D o r p a t folgte, und in dem f rohen 
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Gefüh le de r Sicherhei t , mit we lcher ich b i she r der W i s s e n -
schaf t im Scha t t en meines A m t e s ob lag , meinen Studien u n d 
meinen ganzen Verhäl tn issen e inen Zuschnit t g e g e b e n , dass 
ich meine g e g e n w ä r t i g e S te l lung nicht ohne bedenkl iche S tö-
r u n g e n meiner Exis tenz w ü r d e a u f h e b e n können , eine Auf-
o p f e r u n g , zu welcher ich nach o b i g e r Dars te l lung der A n g e -
legenhei t du rchaus ke inen G r u n d absehe . Endl ich h a b e ich 
mir schon f rühe r die F re ihe i t g e n o m m e n E w . Excel lenz zu 
b e m e r k e n , dass ich v o n meinem A m t e eine viel zu h o h e Vor -
s te l lung habe , als dass ich auf s e ine S e g n u n g e n o h n e ganz 
b e s o n d e r s dr ingl iche U m s t ä n d e Verzicht zu leisten mich ver-
anlasst finden k ö n n t e . Vie lmehr ach te ich ein A m t für e twas 
d e r sitt l ichen A u s b i l d u n g s o Wesent l iches , s o sehr nicht blos 
v o n Menschen, s o n d e r n auch v o n G o t t Übe r t r agenes , dass 
ich, wie bei meiner g e s a m t e n A m t s f ü h r u n g s o auch bei diesen 
Verwick lungen , nicht blos der welt l ichen Obr igke i t , sonde rn 
auch und mehr noch d e r gö t t l i chen V o r s e h u n g für mein 
Be t r agen veran twor t l i ch zu sein g laube . S o wie ich abe r in 
d iesem A u g e n b l i c k e be i gewissenhaf t e s t e r Ü b e r l e g u n g und 
e rns te s t e r S e l b s t p r ü f u n g die g a n z e v ie lbesprochene Ange le -
genhe i t und mein Verhäl tn is zu de r se lben ansehe, w ü r d e ich 
mich ge radezu eines s t räf l ichen Leichtsinns schuldig machen , 
w e n n ich auf mein A m t verzichtete. Dieses w ü r d e mir für 
meine ohnehin in diesem F a l l e besorg l iche Zukunf t e ine Un-
sicherhei t der sit t l ichen S t i m m u n g zuziehen, welche das be-
denkl ichs te Hinderniss meines F o r t k o m m e n s w e r d e n könnte , 
w ä h r e n d ich, so l l te d e r schl imme A u s g a n g , den E w . Excel lenz 
mich fürchten Hessen, wirklich bevors tehen , nach d ieser meiner 
W e i s e d ie Lebensverhä l tn isse anzusehen, so lche F ü g u n g für 
e ine gö t t l i che hal ten, und , meines Gewissens u n d der Thei l -
n a h m e j e d e s Kol legen v o l l k o m m e n versichert , g e t r o s t eine 
n e u e L a u f b a h n e inschlagen würde . 
Ich h a b e nichts hinzuzufügen, als dass ich in dem festen 
Ver t r auen auf die We i she i t u n d Gerecht igke i t S r . Majestät 
unseres, a l le rgnädigs ten Kaisers und de r hohen Obe ren ins-
gesamt , Ihren weiteren E r ö f f n u n g e n r u h i g en tgegensehe . 
Mit schuld iger E h r e r b i e t u n g , 
E w . Excel lenz e r g e b e n s t e r Diener 
P r o f e s s o r D r . L . P r e l l e r . 
D o r p a t den 30 s ten Juli 
1842. 
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Vierzig Jahre Schuldienst. 
V o n F r . D e m m e . 
( S c h l u s s . ) 
In ruh ige r Weise , be i o p f e r f r e u d i g e r H i n g a b e des Lehrer -
p e r s o n a l s und v e r t r a u e n d e r Mitarbei t de r E l te rnschaf t ent-
wicke l te sich die R igae r Kommerzschu le wei ter , bis sie ca. 
600 Schü le r in 9 aufs te igenden u n d 7 Paral le lklassen zählte. 
Diesem sich s te t ig en twicke lnden Schul leben w u r d e im A u g u s t 
1914 bei A u s b r u c h des W e l t k r i e g e s ein E n d e gemacht . Gleich 
nach A u s b r u c h des Kr ieges w u r d e unser T u r n l e h r e r als Aus-
länder versch ick t u n d das S c h u l g e b ä u d e besch lagnahmt , um 
dor t ein Laza re t t einzurichten. Das Le tz te re k o n n t e ich dadurch 
h inausschieben, dass de r I n s p e k t o r und ich unse re W o h n u n g e n 
zur V e r f ü g u n g stellten und die A u l a und die T u r n h a l l e 
dem Lazare t t e inräumten. Dadurch erlitt unse r Schul leben 
wesent l iche V e r ä n d e r u n g e n : die T u r n s t u n d e n fielen aus , de r 
H o f muss te den Schülern g e s p e r r t w e r d e n und , w a s die H a u p t -
sache war , der V e r k e h r zwischen den Schü le rn un te re inander 
und zwischen den Schülern und L e h r e r n w u r d e unfrei , da 
gleich nach A u s b r u c h des Kr i eges die Benu tzung de r deut-
schen S p r a c h e an öffentl ichen O r t e n v e r b o t e n w u r d e . W e n n 
ich auch die Schule nicht zu den öffent l ichen O r t e n rechnete , 
so muss ten d o c h die vSchüler zur Vors ich t e rmahn t werden , 
um Denunzia t ionen zu vermeiden , da ca. \ % unse re r Schüler 
russ ischer Nat ional i tä t waren , und durch das Lazare t t s t änd ig 
f r e m d e Personen in die Schule k a m e n . A u s s e r d e m ver lo ren 
wir vie le Schüler , deren El te rn als A u s l ä n d e r o d e r aus ande ren 
Gründen R i g a ver lassen muss ten . 
Im Juli 1915 b e k a m ich den Befehl, die Schule nach D o r p a t 
überzuführen . Diesem Befehl konn t e ich nicht nachkommen , 
da die El tern meiner Schüler s ich weiger ten , ihre Kinder for t -
zuschicken. Die Schule muss te abe r geschlossen werden, u n d 
auf den W u n s c h des Ve rwa l tungs r a t e s s iedel ten mehre r e Lehre r 
nach D o r p a t über . W i r zurückgebl iebenen L e h r e r versuchten 
die Schüler durch p r iva te Beschäf t igungen zu fö rde rn . T r o t z 
des besten Wil lens k o n n t e das nur in ganz u n g e n ü g e n d e r 
W e i s e geschehen , so dass ich mich zuerst mehr fach schriftlich 
nach P e t e r s b u r g wand te und, als das ke inen E r f o l g ha t te , 
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n a c h P e t e r s b u r g f u h r , d o r t d e n u n l e i d l i c h e n Z u s t a n d a u s e i n -
a n d e r s e t z t e u n d n a c h l ä n g e r e n V e r h a n d l u n g e n m i t d e r L e h r -
a b t e i l u n g u n d d e m i n R i g a w e i l e n d e n G e n e r a l g o u v e r n e u r d i e 
E r l a u b n i s e r w i r k t e , i m A u g u s t 1 9 1 6 d i e S c h u l e w i e d e r i n R i g a 
z u e r ö f f n e n , f r e i l i c h n i c h t i n u n s e r e m G e b ä u d e , d a s v o m L a -
z a r e t t b e s c h l a g n a h m t w a r , s o n d e r n i n e i n e m M i e t g e b ä u d e . 
E s g e l a n g m i r i n d e r T a t , e i n p a s s e n d e s L o k a l z u finden u n d 
d i e S c h u l e d o r t z u e r ö f f n e n . D i e S c h ü l e r s c h a f t w a r a u f f a s t 
d i e H ä l f t e z u s a m m e n g e s c h m o l z e n , a u c h n i c h t a l l e L e h r e r k a m e n 
n a c h R i g a z u r ü c k , n a m e n t l i c h f e h l t e m i r d e r C h e m i e l e h r e r , 
H e r r W a c h t s m u t h , d e r a l s L e h r e r w i e a l s E r z i e h e r e i n e n g a n z 
b e s o n d e r s g ü n s t i g e n E i n f l u s s a u f u n s e r e S c h ü l e r a u s ü b t e . E r 
w a r m i t s e i n e r F a m i l i e ü b e r S c h w e d e n n a c h D e u t s c h l a n d g e -
z o g e n . W e n n e s m i r a u c h g e l a n g , d i e v a k a n t e n L e h r e r p o s t e n 
z u b e s e t z e n , s o k o n n t e d i e S c h u l e d o c h n i c h t i m a l t e n G e i s t 
f o r t g e f ü h r t w e r d e n : d i e w i l d b e w e g t e Z e i t u n d d i e w e l t e r -
s c h ü t t e r n d e n E r e i g n i s s e g r i f f e n a u c h i n d a s S c h u l l e b e n h i n e i n 
u n d H e s s e n d e s s e n r u h i g e E n t w i c k l u n g n i c h t zu . 
A u s s e r d e m w i d e r f u h r m i r n o c h e i n M i s s g r i f f , d e r für m i c h 
s e l b s t e r n s t e F o l g e n h a b e n s o l l t e . E s m e l d e t e s i c h b e i m i r e i n H e r r 
W a g n e r a l s T u r n l e h r e r , d e r l ä n g e r e Z e i t a n r u s s i s c h e n S c h u l e n 
i m I n n e r n d e s R e i c h e s T u r n l e h r e r g e w e s e n w a r , u n d , w i e e r 
s a g t e , s e i n e S t e l l e a u f g e g e b e n h a b e o d e r h a b e a u f g e b e n m ü s s e n , 
w e i l s e i n e d e u t s c h e G e s i n n u n g i h m e i n w e i t e r e s V e r b l e i b e n 
i n r u s s i s c h e r U m g e b u n g u n m ö g l i c h g e m a c h t h a b e . D e r g u t e 
N a m e , s e i n e v e r h ä l t n i s m ä s s i g g u t e n Z e u g n i s s e u n d d e r a b s o l u t e 
M a n g e l a n d e r e r K a n d i d a t e n b e w o g e n m i c h , i h m d i e T u r n -
s t u n d e n a n z u v e r t r a u e n . S e h r b a l d t r a t s e i n e U n f ä h i g k e i t a l s 
L e h r e r u n d s e i n a b s t o s s e n d e s W e s e n a l s M e n s c h z u t a g e , 
d o c h k o n n t e i c h i h n n i c h t e n t l a s s e n , w e i l e r e s v e r s t a n d e n 
h a t t e , d u r c h d e n G e h i l f e n d e s G e n e r a l g o u v e r n e u r s d i e L e i t u n g 
d e r m i l i t ä r i s c h e n Ü b u n g e n , d i e in a l l e n S c h u l e n e i n g e f ü h r t 
w e r d e n m u s s t e n , z u e r h a l t e n , u n d i c h d a d u r c h , d a s s e r L e h r e r 
a n m e i n e r S c h u l e w a r , e i n e g e w i s s e A u f s i c h t b e i d e n m i l i t ä r i -
s c h e n Ü b u n g e n b e h i e l t . A l s i c h i h n a m S c h l u s s d e s S c h u l -
j a h r s e n t l i e s s , v e r l a n g t e e r v o n m i r 3 0 0 R b l . a l s Z a h l u n g f ü r 
d i e v o n i h m g e l e i t e t e n m i l i t ä r i s c h e Ü b u n g e n . D i e s e Z a h l u n g 
s c h l u g i c h i h m a b , w e i l i c h w e d e r d i e s e Ü b u n g e n e i n g e r i c h t e t 
n o c h s e i n e r L e i t u n g u n t e r s t e l l t h a t t e , u n d e r a u s s e r d e m f ü r 
s e i n e L e i s t u n g v o n d e r R e g i e r u n g b e z a h l t w o r d e n w a r . S e i n e 
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R a c h e b e s t a n d darin, dass er zur Bolschewistenzeit durch eine 
ganz aberwi tz ige Denunzia t ion meine V e r h a f t u n g veran lass te . 
A u s s e r diesen d i r ek ten Schu l so rgen e rwuchsen mir noch 
Unannehmlichkei ten dadurch , dass s o w o h l bei de r L e h r a b -
tei lung, als auch be im ör t l i chen G e n e r a l g o u v e r n e u r ü b e r 
meine Schule Denunzia t ionen einl iefen. A l s e ine solche s o g a r 
in einer P e t e r s b u r g e r Ze i tung erschien, e rg ing von d e r Lehr -
ab te i lung an mich die A u f f o r d e r u n g , zum G e n e r a l g o u v e r n e u r 
zu gehen und die S a c h e zurechtzustellen. Dieser A u f f o r d e r u n g 
n a c h k o m m e n d , g i n g ich zum G e n e r a l g o u v e r n e u r Kur lov , 
de r in wah rha f t v o r n e h m e r W e i s e meinen Besuch aufnahm. 
E r h ö r t e r u h i g me ine Ause inande r se t zung an, in de r ich un-
u m w u n d e n es zugab, dass ich in de r Schule mit meinen Schü-
lern deutsch sp reche , wei l ich sie nur dadurch beeinf lussen 
zu k ö n n e n g laube , dass a b e r das übr ige , w a s noch im Zei-
tungsar t ike l s tehe, böswi l l ig entstell t sei. K u r l o v d a n k t e mir 
für meinen Bericht u n d f ü g t e hinzu, dass er täglich Denunzia t ionen 
erhal te , auf sie abe r ga rn ich t s g ä b e u n d nicht da ran denke , 
a n o n y m e n Mit te i lungen näher nachzugehen . 
T r o t z d e m in der Schu le fleissig u n d gewissenhaf t gea r -
bei te t w u r d e u n d das Verha l t en de r Schüler dem Erns t de r 
Zeit R e c h n u n g t rug , w a r e n wir L e h r e r doch recht f roh , als 
wir be im Schluss des Schu l j ah r s unseren Ab i tu r i en t en die 
Reifezeugnisse aushänd igen und die Schüler in die Fe r i en 
ent lassen konn t en . Dass wir an diesem T a g e die R i g a e r 
Kommerzschule des Börsenvere ins zu G r a b e t rugen , ahn ten 
wi r damals nicht. 
A m 3. S e p t e m b e r 1917 nahmen die deutschen T r u p p e n 
•Riga ein, und als ich E n d e S e p t e m b e r die Schule e röf fnen 
durf te , geschah es un te r d e m Namen Ober rea l schu le d e s 
R igae r Börsenvere ins un te r E i n f ü h r u n g des re ichsdeutschen 
P r o g r a m m s . 
Die Schulen R i g a s wurden einem preuss ischen Schul-
d i rek tor , H e r r n H a u p t m a n n Mackensen , unterstel l t , de r uns ein 
l iebenswürdiger , e n t g e g e n k o m m e n d e r u n d interessier ter Vor-
gesetz ter wurde . Sein In te resse zeigte sich un te r a n d e r e m 
darin, dass wöchent l ich un te r se iner L e i t u n g Di rek to ren -
si tzungen s ta t t fanden, auf denen die j ewei l igen Schu lnö te u n d 
p ä d a g o g i s c h e F r a g e n b e s p r o c h e n w u r d e n . S e h r eigen be-
rühr t e es mich, dass auch bei H a u p t m a n n Mackensen S p u r e n 
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des p reuss i schen Dünke l s zu finden waren . E s daue r t e l ä n g e r e 
Zeit, bis wi r ihn d a v o n überzeugten , dass das Arbe i t sgeb ie t 
des I n s p e k t o r s u n d de r Klassenord ina r ien ein so g r o s s e s ist, 
dass d iese P e r s o n e n zum Ertei len einer k le ineren Stundenzahl 
verpf l ichte t w e r d e n dürfen, als die anderen Lehre r . W e i l im 
preuss ischen Schu lbe t r i eb das A m t eines I n s p e k t o r s u n b e k a n n t 
ist und weil die Pfl ichten de r Ord inar ien viel g e r i n g e r e sind 
als bei uns , s o s t r äub t e sich Mackensen a n f a n g s g e g e n eine 
Beso ldung dieser P o s t e n u n d g a b ers t nach, als er sich mit 
unse re r O r d i n a r i e n o r d n u n g b e k a n n t gemach t ha t te . U n t e r 
e inem zweiten Vorur te i l ha t t e ich anfangs zu leiden, indem 
Mackensen die Pr iva tschulen , und als so lche sah e r meine vom 
ßö r senve re in un te rha l t ene Schule an, f ü r minde rwer t ig im Ver-
gleich nlit den Kommuna l schu len hielt . Doch auch diese Ansicht 
e r f u h r im L a u f e de r Zeit e ine Revis ion, wen igs tens schliesse 
ich das aus den a n e r k e n n e n d e n W o r t e n , d ie Mackensen beim 
Besuch meiner Schu le — wir waren wiede r in unser altes 
G e b ä u d e e ingezogen — u n d be i den drei Re i f ep rü fungen , 
die un te r se inem Vorsi tz s t a t t f anden , mir g e g e n ü b e r äusserte . 
Als Mackensen uns im O k t o b e r 1918 info lge des Zusammen-
bruchs Deutsch lands verl iess, b e d a u e r t e n wir deutschen L e h r e r 
es woh l alle, ihn als Vorgese tz ten zu verlieren, und aus seinen 
Absch i edswor t en g l a u b e ich schliessen zu dürfen , dass auch 
ihm de r Absch ied schwer fiel. 
Im März 1918 b e k a m ich von d e r deutschen Lehre r scha f t 
R igas den A u f t r a g , ein Schulgese tz fü r die Os tseeprovinzen 
auszuarbei ten . Bei d ieser A r b e i t ha t mich Mackensen vielfach 
mit se inen R a t s c h l ä g e n unters tütz t . W e n n auch meine Vor-
schläge, die im Juni 1918 von einer g rösse ren Ver sammlung , 
an de r auch Mackensen und die Dezernenten von Liv land u n d 
K u r l a n d te i lnahmen, im a l lgemeinen gebi l l igt wurden , infolge 
des pol i t ischen U m s c h w u n g e s nicht verwirkl icht w e r d e n konn ten , 
s o g a b e n sie doch d e n G r u n d s t o c k zu d e m Schulgese tz , das 
fü r die Minori tä ten Le t t l ands v o m let t ländischen V o l k s r a t 
am 8. Dezember 1919 a n g e n o m m e n wurde . 
Gleich nach der G r ü n d u n g des let t ländischen S taa t e s am 
18. N o v e m b e r 1918 t ra t eine Kommiss ion zusammen, die das 
Schu lwesen o r d n e n soll te . In diese Kommiss ion w u r d e ich 
v o m L e h r e r v e r b a n d e hineingewähl t . T r o t z meiner hef t igen 
G e g e n w e h r w u r d e das v o n le t t ischer Se i te fer t iggestel l te 
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P r o j e k t a n g e n o m m e n , nach dem sich auf i—2 V o r k l a s s e n eine 
sechsklass ige ob l iga to r i sche Grundschu le u n d auf diese eine 
v ie rk las s ige Mittelschule a u f b a u e n soll te . Meine E inwände , 
dass die G r u n d s c h u l e ihre d o p p e l t e A u f g a b e , eine abgeschlos-
sene Bi ldung zu g e b e n u n d fü r die h ö h e r e Schule vorzube-
rei ten, nicht erfül len k ö n n e , und dass der Schulwechse l (Über-
g a n g v o n der Grundschu le in die Mittelschule) g e r a d e in den 
E n t w i c k l u n g s j a h r e n de r K i n d e r stat tf inde, w o die E r z i e h u n g 
sich ganz besonde r s f ruch tb r ingend ges ta l ten k ö n n e , ve r f ingen 
nicht. Ein hef t ige r K a m p f e n t b r a n n t e um die S c h u l g e b ä u d e . 
E s g e l a n g mir damals , v ier S c h u l g e b ä u d e für die deu t schen 
Mittelschulen zugebill igt zu e rha l ten : die f rühe re Börsenkom-
merzschule, die Stadt-Realschule , d ie ehemal ige M i r o n o w s c h e 
Kommerzschu le u n d das ehemal ige v o n T i e d e b ö h l s c h e 
G y m n a s i u m . 
D a d e n von Deutschen b e s u c h t e n Schulen die deu t sche 
Unte r r i ch t s sp rache zue rkann t war , so l a g uns natürl ich da ran , 
auch d ie V e r w a l t u n g dieser Schulen in unse re H ä n d e zu be-
k o m m e n . Zu diesem Behufe muss te ein Gesetz übe r die 
S c h u l a u t o n o m i e ausgearbe i t e t w e r d e n . Den A u f t r a g , ein 
so lches Gese tz auszuarbei ten, b e k a m e n H e r r W . W a c h t s m u t h , 
H e r r M. v . Radeck i u n d ich, indem gleichzeit ig de r W u n s c h 
ausgesp rochen wurde , dass wir , falls u n s e r e Vorsch läge Ge-
se t zesk ra f t e r l angen sol l ten, die V e r w a l t u n g d e s deutschen 
Bi ldungswesens übe rnehmen . Bei unse re r A r b e i t stell te sich 
die No twend igke i t he raus , eine Persönl ickei t zu gewinnen , 
die unse re F o r d e r u n g e n im Minis terkabinet t ve r t r e t en k o n n t e . 
E s g e l a n g dem deutsch-bal t ischen Nat ionalausschuss , der damals 
das g e s a m t e Deu t sch tum des Landes repräsent ie r te , H e r r n 
K. Keller , O b e r p a s t o r an der Pe t r ik i rche , will ig zu machen, 
dem Deutsch tum das g r o s s e O p f e r zu b r ingen , se ine gesicherte 
S te l lung aufzugeben und als Chef des deu tschen Bildungs-
w^esens an unse re Spi tze zu t re ten . D a er gleichzei t ig Mi-
nis tergehi l fe w u r d e , so nahm er als so lcher an den Si tzungen 
des Minis te rkabine t t s teil und k o n n t e do r t unse re In teressen 
aufs b e s t e ve r t re ten . 
U n s e r e gedeihlich fo r t schre i t ende Arbe i t w u r d e j ä h am 
3. J a n u a r 1919 durch die E r o b e r u n g R i g a s durch d ieBol sche -
wis ten un te rbrochen . Damit b e g a n n die böse , schreckliche 
Zeit d e r Bolschewis tenherrschaf t , die dem L e b e n R i g a s in den 
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4^/2 Mona ten ihrer D a u e r ein g a n z v e r ä n d e r t e s G e p r ä g e gab . 
F u r c h t b a r w a r die Zeit nicht nu r durch den H u n g e r u n d die 
entsetzliche A n g s t v o r Haussuchungen , Verha f tungen und T o d e s -
urtei len, s o n d e r n nament l ich durch das S inken des moral i-
schen Niveaus , das leider vielfach b e m e r k b a r wurde . 
Ganz sys temat isch w u r d e die Schule dem A b g r u n d e 
zuge füh r t : der D i r e k t o r w u r d e einfacher Ve rwa l tungsbeamte r , 
die obe r s t e B e h ö r d e in de r Schu le w a r der Ra t , zu dem alle 
Schüler v o n de r un te rs ten Klasse a b u n d alle Leh re r g e h ö r t e n . 
E r t ag t e un te r der L e i t u n g eines Schülers . A n den Konfe -
renzen ha t t e j e ein Schüle r als Ve r t r e t e r seiner Klasse mit 
beschl iessender S t imme tei lzunehmen. J ede r Klasse w u r d e 
es nahege leg t , rech t häuf ige K l a s s e n b e s p r e c h u n g e n abzu-
hal ten, auf denen in e r s t e r Lin ie die L e h r e r kri t is ier t we rden 
sol l ten. E ine de ra r t ige Klassenbesprechung , zu d e r die L e h r e r 
zitiert w e r d e n k o n n t e n , w a r h inre ichender Grund , um den 
Unter r ich t in d ieser Klasse ausfal len zu lassen. Die Schüler 
wäh l t en aus ihrer Mitte eine Wir t scha f t skommiss ion , die fSr 
ein Schu l f rühs tück zu s o r g e n hat te , wozu die R e g i e r u n g in 
wirkl ich re ichem Masse die V o r r ä t e l iefer te . Bei den g ros sen 
N a h r u n g s s o r g e n w a r dies F r ü h s t ü c k eine wirkl iche W o h l t a t 
fü r L e h r e r und Schüler . E s nahm a b e r einen g r o s s e n Te i l 
de r Unterr ichtszei t in A n s p r u c h . Endl ich ha t t en die Schüler 
De leg ie r t e zu wäh len , d ie e inmal wöchent l ich eine S i tzung 
un te r der L e i t u n g des Ver t r e t e r s der Schu lbehörde abhiel ten, 
auf de r ihnen der Begriff des f re ien Menschentums u n d die Rück-
s t änd igke i t der E l t e rn und L e h r e r k l a rgemach t wurde . Se lbs t 
die f re ie L i e b e w u r d e hier besprochen und empfoh len , mit dem 
Hinweis darauf , dass die aus dem (geschlechtlichen V e r k e h r 
h e r v o r g e h e n d e n Kinde r vom S t a a t e e rzogen werden würden . 
D u r c h diese Bes t immungen u n d die S t e l l u n g n a h m e der 
vorgese tz ten S c h u l b e h ö r d e zn den Schülern w a r dem Lehr-
k ö r p e r das He f t aus der H a n d g e n o m m e n und in die H a n d 
d e r Schüler ge leg t , womi t in einzelnen Schulen unglaubl icher 
Missbrauch ge t r i eben wurde . S o setzte z. B. in einer d e r 
Schü le r ra t den D i r e k t o r a b und wähl te einen anderen , der 
auch o h n e wei teres bes tä t ig t wurde . Dass missl iebige L e h r e r 
v e r m a h n t w u r d e n und Verwe i se erhiel ten, soll in vielen Schulen 
v o r g e k o m m e n sein. - - W i e schon e rwähnt , h a b e ich in dieser 
Zeit die häusl iche Erz iehung meiner Schüler würd igen ge le rn t , 
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denn in e r s t e r Linie schre ibe ich es dieser zu, dass in meiner 
Schu le nie ein Schüler ra t g e t a g t ha t , dass ke ine Klassenbe-
s p r e c h u n g e n s ta t t fanden und dass kein Schü le r als Dele-
g ie r te r den Konferenzen be iwohn te . O b de r gu te Einf luss des 
E l t e rnhauses angeha l t en h ä t t e , wenn die Bolschewis tenherr -
schaf t l ä n g e r g e d a u e r t hät te , ist fraglich, da der U n f u g in d e n 
anderen Schulen immer mehr ü b e r h a n d n a h m . Die Si tzungen 
be im Ver t r e t e r d e r S c h u l b e h ö r d e mussten zwei v o n mir be-
s t immte Schüler mi tmachen, die mir übe r die V e r h a n d l u n g e n 
ber ich te ten . 
Gleich nach der Bese tzung R i g a s w u r d e u n s e r e A u l a mit 
Beschlag be leg t , u m d o r t d ie Kuns tschä tze (Möbel, Bilder, 
Porzel lan u. a . m.), d ie aus den einzelnen W o h n u n g e n g e r a u b t 
waren , au fzubewahren . Als R a u m vermiss ten wir die A u l a 
nicht, da d e r Rel ig ionsunter r ich t und damit das M o r g e n g e b e t 
v e r b o t e n wurde , u n d Schulfes te n a t u r g e m ä s s in For t fa l l k a m e n . 
D e r i . Mai w u r d e se lbs tvers tändl ich als S t aa t s f e i e r t ag mit 
Brandreden u n d Umzügen , an d e n e n die Schulen te i lnehmen 
mussten , b e g a n g e n . — Als wir v o n d e m Umzüge , de r g e g e n 
drei S tunden dauer te , zu rückkamen , f a n d e n wir an de r Schule 
ein g r o s s e s Schi ld mit der Aufschr i f t „ K u n s t a k a d e m i e " ange-
schlagen . A u s s e r d e m w u r d e mir ein Schre iben überre icht , 
das den Befehl enthielt , das G e b ä u d e im L a u f e von 3 T a g e n 
zu r äumen u n d mir fü r die Schule ein anderes H a u s auszu-
suchen. D a schon v o r h e r e ine a n d e r e deu tsche Schule , die 
im G e b ä u d e der Stadt -Realschule un t e rgeb rach t war , ausge-
s iedel t und in unse rm G e b ä u d e als Nachmi t tägsschule 
un te rgebrach t war , so wurden durch diese V e r f ü g u n g g e g e n 
1000 Schüler auf die S t rasse gesetzt . In der Lehrab te i lung , 
wohin ich mich sofor t b e g a b , w u r d e ich auf das H a u s in de r 
P a r k s t r a s s e 8 hingewiesen" das sie in 24 S tunden r ä u m e n lassen 
würde , w e n n ich nicht ein ande res G e b ä u d e in Vor sch l ag zu 
b r ingen hät te . Ich muss te darauf e ingehen , u n d die E i n w o h n e r 
v o n 8 g r o s s e n W o h n u n g e n b e k a m e n den Befehl, sofor t aus-
zuziehen. D a s g e s c h a h natürl ich ohne W i d e r r e d e , s o g a r dank-
baren Herzens, weil ihnen ges ta t t e t wurde , ihre Möbel mitzu-
nehmen. U m das r i g o r o s e V o r g e h e n der Bolschewis ten in 
dieser Hinsicht zu charakter i s ie ren , f ü g e ich f o l g e n d e n Befehl 
v o m 25. März 1919 hier b e i : „Alle Bürger , die nicht A r b e i t e r 
ode r in Räte ins t i tu t ionen beschäf t ig t s ind und in fol-
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genden Strassen w o h n e n : Kalnezeemsche, k le ine Lager- , Waisen- , 
Scheunen-, Sünder- , Weber - , Karl-, Marien-, P e r n a u e r Strasse, 
D ü n a u f e r v o n de r Münsterei- bis zur El i sabe ths t rasse , g r o s s e 
Moskaue r Strasse, A l e x a n d e r b o u l e v a r d u n d Alexanders t r a s se , 
P e t e r s b u r g e r Chaussee , D ü n a b u r g e r Chaussee , T h r o n f o l g e r -
u n d T o d l e b e n b o u l e v a r d u n d in allen Eckhäuse rn in den Quer -
s t rassen, welche auf die o b e n g e n a n n t e n Strassen auslaufen, 
h a b e n bis 8 U h r a b e n d s des 27. März dieses Jahres ihre je tz igen 
W o h n u n g e n zu ver lassen und nach fo lgenden O r t e n überzu-
s iedeln : Hasenho lm, Kunds ingsho lm o d e r R o t e Düna. Beim 
Ver lassen ihrer W o h n u n g e n dür fen die o b e n e r w ä h n t e n Bürge r 
ke ine überf lüss igen Lebensmi t te l , sowie ke ine Möbel, Kle ider , 
Geschirre , noch anderes I n v e n t a r for t schaffen . Alle, die diesen 
Befehl nicht be fo lgen werden , we rden nach dem Revolut ions-
Kriegsgesetz bes t ra f t w e r d e n . " E in K o m m e n t a r dieses Befehls, 
de r alle E i n w o h n e r de r besseren St rassen R igas t raf , e rüb r ig t 
sich. D a die Ü b e r s i e d l u n g der Schule, das E i n p a c k e n und 
Ü b e r f ü h r e n d e r vielen Sachen , das A u s p a c k e n und Auf-
stel len in den neuen R ä u m e n o h n e f r e m d e Hilfe nu r durch 
die Lehre r , Schüler u n d Schuldiener geschehen musste, s o 
v e r g i n g e n reichlich 14 T a g e , bis wi r sowei t waren , dass wir 
wieder mit d e m Unter r ich t hä t t en beg innen k ö n n e n . E s 
w u r d e auch einige T a g e r ege lmäss ige r Unter r ich t erteilt, doch 
geschah dieses s o w o h l vonse i ten der L e h r e r als auch von-
seiten d e r Schüler o h n e rech tes Pfl ichtbewusstsein, weil wir 
alle die Ü b e r z e u g u n g ha t ten , dass diese Zustände, d ie immer 
ä r g e r wurden , nicht a n d a u e r n können , wenn auch nur unbe-
s t immte Ge rüch t e vom H e r a n n a h e n de r L a n d e s w e h r , unse r e r 
Befreier , zu uns d rangen . Endl ich , am 22. Mai 1919 wurden 
wir bef re i t u n d w e n i g e T a g e darauf zogen wir wieder in 
unse r a l tes Schu lgebäude über . 
Meine persönl ichen Er lebnisse w ä h r e n d der Bolschewisten-
zeit s ind kurz erzählt . In de r Nacht v o m 21. auf den 22. Ja-
nuar w u r d e ich nach einer dre is tündigen Haussuchung, bei d e r 
ausser meinen O r d e n kein be la s t endes Material ge funden 
wurde , auf die Denunziat ion des von mir ent lassenen T u r n -
lehrers W a g n e r hin verhaf te t , abe r schon nach 3 W o c h e n 
wiede'r ent lassen. W e n n die Zeit meiner V e r h a f t u n g natürl ich 
in vielen S tücken für mich sehr schwer war , s o war sie doch 
leicht im Vergle ich mit der Zeit, die meine F r a u durchmachte . 
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T r o t z de r sehr schweren E r n ä h r u n g s Verhältnisse b r ach t e mir 
meine F r a u doch tägl ich das Mit tagessen ins Gefängnis , u n d 
meist so viel, dass ich noch meinen Mi tgefangenen e twas 
a b g e b e n k o n n t e . A u c h h a b e ich es meiner F r a u und einem 
meiner Schüler zu v e r d a n k e n , dass ich schon nach 3 W o c h e n 
entlassen wurde . Meine F r a u b rach te es fert ig, einen Mittels-
mann ausf indig zu machen , durch den sie die massgebenden 
Persönl ichkei ten bes techen konn te , und mein Schüler, der v o n 
den Bolschewisten zum Militärdienst e ingezogen war , t ra t so 
energisch für mich ein, dass er sich se lbs t in Ge fah r b rach te . 
Bei meiner R ü c k k e h r nach H a u s e fand ich meine F r a u in 
einem entsetzlichen Zus tande vor , v o n dem sie sich nicht 
meh r e rho l t e . Diese Zeit ist gewiss mit ein G r u n d ihres 
f rühen T o d e s gewesen — E s w a r für mich sehr güns t ig , dass 
meine V e r h a f t u n g in die ers te Zeit d e r ßo l schewis tenher r -
schaf t fiel. U n s w u r d e n nicht die Stiefel g e g e n Holzpant inen 
eingetauscht , wie den spä t e r Inhaf t i e r t en , unsere A n g e h ö r i g e n 
konn ten uns täglich das Essen br ingen , was nachher nur 
zweimal wöchentl ich ges t a t t e t w u r d e ; wir w u r d e n w o h l auf-
ge fo rde r t , uns freiwill ig zum Holzsägen zu melden, w ä h r e n d 
in der letzten Zeit die G e f a n g e n e n zur Arbe i t g e z w u n g e n 
wurden , auch k a m e n in d e r ers ten Zeit nicht so viel Er- , 
sch iessungen v o r wie spä te r , u n d endlich waren die Zellen 
noch nicht so v o n Ungeziefer verseucht wie nachher . 
Ausse r dieser Ve rha f tung er leb te ich noch zwei e ingehende 
H a u s s u c h u n g e n : bei der ers ten, wobe i 9 Pe r sonen bete i l ig t 
waren , stürzten sich diese zunächst in die Spe i sekammer und 
frassen die wenigen Vorrä te , die d o r t waren , auf, da rauf 
k ramten sie meinen und meiner F r a u Schreibtisch aus und 
legten sich eine Menge Pap ie r e , die ihnen ve rdäch t ig erschienen, 
beiseite, ve rgas sen abe r d iese lben mitzunehmen, als sie auf 
dem Boden die vielen Sachen sahen, die sie so fo r t mit Be-
schlag be leg ten und auch am nächsten T a g e mit F u h r e n ab-
hol ten. Bei der zweiten Haussuchung , die eigentlich ein R a u b z u g 
war , sch lepp ten sie einige meiner Möbel w e g . A u s s e r d e m 
wechsel ten sie mir 2000 Rbl. Os tge ld g e g e n ihr Bolschewiken-
geld ein, das n iemand nahm. Die Verha f tung , die Haus-
suchungen , der H u n g e r , namentlich abe r das Gefühl , dass 
meine ganze Lebensa rbe i t zerstört wurde , lassen in mir eine 
E r i n n e r u n g zurück, die atis Hass und E r b i t t e r u n g gemischt ist. 
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Ich bin überzeugt , dass j e d e r Bolschewist en twede r den Bol-
schewismus, wie er wirkl ich ist, nicht kennt , o d e r durch seine 
Pa r t e i zugehör igke i t pe r sön l i che Vorte i le e r langen will. 
A m 22. Mai 1919 w u r d e R iga befrei t , und am 23. Mai 
e r g i n g an mich die A u f f o r d e r u n g , das ze rs tö r te Schulwesen 
R i g a s wieder aufzubauen . Ich ü b e r n a h m den A u f t r a g nur für 
d a s deu tsche Schulwesen, mein K o l l e g e aber , ein sehr ehren-
wer te r , al ter , p rak t i sch garn ich t ve ran lag te r Her r , dem die 
Reo rgan i sa t i on des let t ischen Schulwesens ü b e r t r a g e n wurde , 
w a r so w e n i g arbei ts fähig , dass ich zum g ros sen Tei l auch 
seine Arbe i t übe rnehmen musste . E s w a r sehr viel zu tun , 
so dass ich mich um meine eigene Schule fast garn ich t 
k ü m m e r n k o n n t e und alles dem neu gewähl t en I n s p e k t o r — 
H e r r U n v e r h a u wa r in die Landeswehr e inge t re ten — über-
lassen muss te . 
Selbs tvers tändl ich nahmen W a c h t s m u t h , Radeck i und ich 
u n t e r O b e r p a s t o r Kel lers Vorsi tz so fo r t w iede r unse re Arbe i t 
auf, die auf die Bi ldung einer e igenen V e r w a l t u n g des 
deutschen Bi ldungswesens hinzielte. Unte rdessen w a r die Re-
g ie rung , die sich beim Einmarsch d e r Bolschewisten nach 
L ibau zurückgezogen hat te , ges türz t worden . Die neue Re-
g i e r u n g erschien nach der E innahme R i g a s in R i g a und 
e r k a n n t e uns als V e r w a l t u n g s t i l l schweigend an. W i r r ichteten 
auch s o f o r t V e r w a l t u n g s r ä u m e ein u n d bere i te ten alles für das 
nächste Schul jahr vo r . — T r o t z d e m die neue R e g i e r u n g sehr 
ba ld wieder ges türz t und durch die f rühere ersetzt wurde , 
Hess man uns doch ruh ig g e w ä h r e n . Als Glied des Schul-
ko l l eg iums der Stadt und als S t ad tve ro rdne t e r g e l a n g es mir 
durchzusetzten, dass den Deutschen dre i Mittelschulen bewil l igt 
w u r d e n . i3ie F r e u d e dauer t e freilich nicht lange . Nach einem 
J a h r w u r d e die ers te deu tsche s tädt ischeMit te lschulevers taa t l icht 
(das klass ische Gymnas ium) , und die S tadt unterhiel t nur noch 
zwei deutsche Mittelschulen, die nach e inem wei teren Jahr auf 
eine reduzier t w u r d e n . De r H a u p t g r u n d w a r freilich der , dass 
die R e g i e r u n g vier g r o s s e Schu lgebäude für die Universi tät , für 
die K u n s t a k a d e m i e und für das T e c h n i k u m mit Beschlag belegte , 
u n d die S tadt die von den deutschen Schulen e ingenommenen 
G e b ä u d e fü r die lett ischen Schulen beanspruch te , so dass es 
v o m A u g u s t 1921 a b in R i g a nur zwei deutsche Mittelschulen 
g i b t ; d ie s taat l iche u n d die s tädt ische, welche letztere vier 
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Mittelschulen vereinigt , die im G e b ä u d e der ehemal igen 
Kommerzschu le des Börsenvere ins un t e rgeb rach t s ind. 
A m 18. Dezember 1919 w u r d e die V e r w a l t u n g des deu t schen 
BildungsWesens endgü l t i g bes tä t ig t . A u f Vors te l lung des 
deutschen L e h r e r v e r b a n d e s bes tä t ig te der Vors i t zende des 
V o l k s r a t s He r rn O b e r p a s t o r Ke l le r als Chef des deutschen 
Bi ldungswesens , und dieser ber ief se ine b i she r igen Mitarbe i te r 
— Wach t smuth , R a d e c k i und mich — in die neukons t i tu ie r te 
V e r w a l t u n g . Unse r ausgearbe i te tes P r o j e k t ist bei der Be-
s t ä t i g u n g le ider s t a r k verkürzt worden , w u r d e abe r in den 
H a u p t p u n k t e n ane rkann t . Nach der Bes tä t igung n a h m ich 
meinen Absch ied als D i r e k t o r und ü b e r g a b die Le i t ung meinem 
Nachfo lge r He r rn Gur land . Der Absch ied w u r d e mir nicht 
leicht, da ich meiner ganzen V e r a n l a g u n g nach mich mehr 
zum Leh re r als zum V e r w a l t u n g s b e a m t e n eigne. 
Meine T ä t i g k e i t als Glied d e r Ve rwa l tung des deutschen 
Bi ldungswesens ha t mich im g r o s s e n und ganzen nicht befr ie-
d ig t und leichten Herzens keh r t e ich im J \ .ugus t 1922 wiede r 
in den L e h r e r b e r u f zurück. 
Unsere T ä t i g k e i t in der V e r w a l t u n g konzent r ie r te sich an-
fangs hauptsächl ich auf die A u s a r b e i t u n g detai l l ier ter P r o g r a m m e 
u n d auf die Aufs te l lung eines Schulnetzes und E r ö f f n u n g von 
Schulen an den Or ten , w o sich deutsche Kinder befanden . 
Mit de r Auf s t e l l ung der P r o g r a m m e wurden wir in ver-
häl tnismässig kurzer Zeit fer t ig , da ers tens mus te rgü l t ige P r o -
g r a m m e ande re r Lehransta l ten vor l agen , s o nament l ich die 
P r o g r a m m e re ichsdeutscher Schulen u n d die P r o g r a m m e der 
Rigaschen Kommerzschule , und zweitens die deutsche Leh re r -
schaft R igas an der A r b e i t tei lnahm. Hie rdurch k a m es, dass , 
wir f rüher fe r t ig waren als die Le t t en u n d die Bes tä t igung 
der P r o g r a m m e durch den Minister o h n e Schwier igke i ten 
er langten . W e n n sich auch im L a u f e der Zeit manche Unzu-
längl ichkei ten in den L e h r p l ä n e n gezeigt haben , die tei lweise 
schon a b g e ä n d e r t sind, so k ö n n e n sie doch im g r o s s e n und 
ganzen als mus te rgü l t ig angesehen werden . 
Bei der Einr ich tung und E rö f fnung neuer Schulen mussten 
viele W i d e r s t ä n d e ü b e r w u n d e n werden , die hauptsächl ich 
ausserhalb R igas uns en tgegen t r a t en , namentl ich machte die 
Beschaf fung gee igne te r männlicher L e h r k r ä f t e g r o s s e Schwie-
r igke i ten . Als ich im H e r b s t 1919 nach Mitau kam, fand ich 
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dor t g e g e n 400 Kinde r ohne Schule und ausse r einer g r o s s e n 
Zahl weibl icher L e h r k r ä f t e nur zwei männl iche L e h r k r ä f t e 
vo r , die sich ge rn in den Dienst d e r deutschen Schule stel len 
wol l ten, von denen de r eine E lementa r l eh re r und der andere 
freilich Dr. phil. , abe r let t ischer Nat ional i tä t w a r . E s g e l a n g 
mir im L a u f e wen ige r T a g e d a n k de r ganz b e s o n d e r e n Ar -
bei t s f reudigkei t namentl ich der Lehrer innen , die Schüler zu 
sammeln und eine Grundschu le un te r der L e i t u n g des Ele-
mentar lehrers und eine Mittelschule un te r der Le i t ung des 
fe ingebi ldeten Le t t en ins L e b e n zu rufen. T r o t z d e m be ide 
Her ren wuss ten , dass ihnen die L e i t u n g der Schulen nur zeit-
weilig anve r t r au t w u r d e , ü b e r n a h m e n be ide die a n f a n g s be-
sonde r s schwier ige Arbe i t . A u c h in L ibau , W i n d a u und 
Goldingen mach te sich der Mangel an männlichen L e h r k r ä f t e n 
empfindl ich b e m e r k b a r , der e in igermassen b e h o b e n wurde , 
a l s es ge lang , 5 b e w ä h r t e Leh rk rä f t e , d ie schon in Deutschland 
S te l lungen g e f u n d e n ha t ten , zu b e w e g e n , d iese aufzugeben 
und sich in den Dienst der Heimat zu stel len. In R iga machte 
die E r ö f f n u n g d e r Schulen wen ige r Schwier igke i ten , weil ge -
nügend L e h r k r ä f t e v o r h a n d e n waren und die S t ad t sich 
inbezug auf die Bewil l igung de r Mittel durchaus en tgegen-
k o m m e n d zeigte. A m meis ten Mühe und S o r g e mach te und 
mach t n o c h heu te die B e g r ü n d u n g und d e r Unte rha l t de r 
Schulen auf d e m L a n d e . E r s t ens ga l t es Leh rk rä f t e will ig zu 
machen, aufs L a n d zu gehen, w o sie in den meis ten Fäl len, 
abgeschni t ten von j e d e m V e r k e h r , e ine J u g e n d zu be t reuen 
hat ten , die unerzogen , na t iona l indifferent und durchaus pass iv 
j e d e r sittlichen und ge is t igen Beeinflussung g e g e n ü b e r war . 
Zwei tens mange l te es in vielen O r t e n an Schu lgebäuden und 
W o h n u n g e n , f ü r die Leh rk rä f t e . Schu le und L e h r e r muss ten 
sich und müssen sich n o c h heu te o f t in eigentl ich ganz unzu-
läss igen R ä u m e n behe l fen . Endl ich w e i g e r t e sich ein g r o s s e r 
Te i l de r Gemeinden , den Unte rha l t d e r Schulen, zu dem sie 
gesetzlich verpf l ichte t s ind, zu übe rnehmen , so dass noch heute 
übe r von d e n g e g e n 100 deutschen Schulen Le t t l ands aus 
p r iva ten Mitteln u n d Sammlungen erhal ten we rden müssen. 
Nachdem die einlei tenden Arbe i t en ihren tei lweisen A b -
schluss ge funden ha t ten , versuchten wir die A r b e i t unter uns 
dre ien , Wach t smuth , R a d e c k i und mir, zu verteilen. Bei dieser 
Ver te i lung w u r d e Radeck i die S o r g e für die Grundschulen 
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ü b e r t r a g e n u n d W a c h t s m u t h u n d mir d ie S o r g e fü r die 
Mittel- und Fachschulen und die ü b r i g e Arbe i t . Ich fühl te 
mich h ierdurch insofern benachtei l igt , als mir kein nach Mög-
lichkeit beg renz te s Arbe i t s fe ld zugewiesen wurde . Diese r 
U m s t a n d und die E rkenn tn i s , dass ich nicht be fäh ig t zum 
Verwa l tungsbeamten war , ver le ideten mir meine Tä t igke i t , s o 
dass ich, als im Jah re 1922 die R e g i e r u n g beschloss , die Zahl 
de r Beamten der V e r w a l t u n g des deu t schen Bi ldungswesens 
zu ve r r ingern , so fo r t meinen Abschied einreichte und eine 
Lehrers te l le an de r s tädt ischen deu tschen Mittelschule an-
nahm, die ich 2V2 J a h r e f rühe r als D i rek to r ver lassen ha t te . 
W e n n ich auch in den 3 fo lgenden Jahren meiner L e h r e r -
t ä t igke i t viel Schönes und* mich Befr iedigendes er lebt und dem 
D i r e k t o r und d e n Kol legen für ihr l iebenswürdiges Ent -
g e g e n k o m m e n sehr zu d a n k e n habe , so ha t t e ich doch auch 
manches S c h w e r e zu überwinden , wenn ich sah, dass die 
Schu le in ande rm Sinn gele i te t wurde , als zu meiner Zeit. 
Ich hoffe, dass ich meinem Vorsa tz t reu geb l i eben bin, mit 
meiner Kri t ik zurückzuhal ten und das G u t e in d e m je tz igen 
Bet r iebe zu unters t re ichen. 
Ganz besonders s chwer fiel es mir aber , mich zu der 
Ü b e r z e u g u n g durchzur ingen , dass ich im letzten J a h r nicht 
m e h r meinen Beruf so ausfül len konn t e wie f rüher . N e r v ö s e 
Gereiz thei t und unmot iv ie r te Hef t igke i t sausb rüche ver le i te ten 
mich häuf ig dazu, Massregeln zu ergre i fen , d ie ich be i ruh iger 
Ü b e r l e g u n g nicht bil l igen konn te . A l s ich einsah, dass f ü r 
mich die Zeit vo rüber war , in der ich hoffen konn te , E r f o l g e 
in meinem Lehre r - und Erz ieherberufe zn haben , nahm ich 
zum I. A u g u s t 1925 meinen Abschied . E s tut mir heu te leid, 
dass ich nicht schon ein J a h r f rühe r in den Ruhes t and t ra t , 
d ie 16 A d r e s s e n aber , d ie mir am 13. A p r i l 1924 zu meinem 
40-jährigen Jubi läum überre icht wurden , und die vielen 
schmeichelhaf ten Reden , mit denen ich bei dieser Ge legenhe i t 
begrüss t wurde , Hessen den Gedanken , nicht meh r recht am 
Platz zu sein, nicht a u f k o m m e n . Als meine Abs ich t zurück-
zutreten b e k a n n t wurde , versuchten die El te rn , L e h r e r und 
Schüler durch Depu ta t ionen mich in meinem Entsch luss wan-
k e n d zu machen. S o schmeichelhal t u n d ver führer i sch auch 
dieses Ans innen war , Hess ich mich doch nicht zu l änge rem 
Bleiben in meinem A m t b e w e g e q , da ich e ingesehen hat te , 
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meinen Pflichten nicht mehr s o n a c h k o m m e n zu k ö n n e n wie 
f rüher . Die \ ' e r w a l t u n g des deutschen Bi ldungswesens schlug 
mir nach meinem Rück t r i t t vor , d ie Revis ion der Mittelschulen 
Kur l ands zu übe rnehmen . Mir k a m dieser Vorsch lag sehr ge-
legen , weil ich dadurch doch nicht ganz aus dem mir l ieb 
g e w o r d e n e n Schuldienst ausschied u n d der Meinung war , 
dieses A m t ausfül len zu k ö n n e n ; ist doch kr i t is ieren leichter 
als besser machen . U m meinem Arbe i t s fe lde näher zu sein, 
s iedel te ich mit meinen Schwes te rn , die mir den H a u s s t a n d 
führ ten , ganz nach L i b a u übe r . In K u r l a n d w a r e n am i . A u g u s t 
1925,. als ich die Aufsicht übe r diese Schulen übe rnahm, 
6 Mittelschulen, von denen eine, weil • sie fast nur j üd i sche 
Schüler hat te , nach einem J a h r aus der deutschen V e r w a l t u n g 
ausschied, so dass nur 5 ve rb l i eben : 2 in L i b a u und j e e ine 
in Gold ingen , W i n d a u und Mitau, d ie letztere w u r d e v o m 
S taa t , d ie v ier ande ren v o m E l t e r n v e r b a n d e unterha l ten . 
Meine Tä t igke i t b r ing t es mit sich, dass ich viel auf Reisen 
bin u n d auch häuf ig nach R i g a fahren muss. Selbst nach 
Li tauen muss te ich auf 2 Mona te auf die Bitte des deu tschen 
K u l t u r v e r b a n d e s hin, um bei der Organ i sa t ion des dor t igen 
deutschen Schulwesens behilfl ich zu sein. Ausse rdem h a b e 
ich ö f t e r s auf die Bitte de r D i rek to ren hin nicht nur in L ibau 
e r k r a n k t e L e h r e r zu ve r t r e t en . Endl ich h a b e ich an der Her -
a u s g a b e m e h r e r e r mathemat i scher L e h r b ü c h e r gearbe i te t , die 
in den deutschen Schulen Let t lands E i n g a n g g e f u n d e n haben . 
D a r ü b e r , o b sie den Bedürfn issen wirklich g e n ü g e n , w a g e ich 
nicht zu urtei len. S o bin ich auch heu te noch, t ro tzdem ich 
in den sogenann t en Ruhes t and ge t re ten bin, zu meiner F r e u d e 
vol l beschäf t ig t , und zwar auf einem Gebie te , das mir als 
K n a b e n als e r s t r ebenswer t vo r schweb te und auf dem ich als 
Mann gea rbe i t e t habe. 
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Die historischen Grundlagen des heutigen 
Chinaproblems. 
V o n H . F r i s c h . 
( S c h l u s s . ) 
Die Jesui ten waren , ihrer Organ isa t ion wie ihrer ganzen 
V e r g a n g e n h e i t nach, die g e e i g n e t e n K u h u r t r ä g e r E u r o p a s in 
Ostasien. ]h r an l anger E r f a h r u n g e r w o r b e n e r we i te r Blick, 
die Schu le de r G e d u l d und Vorsicht , die sie im L'aufe ih re r 
langen Gesch ich te du rchgemach t , ihre ausserordent l iche indi-
viduel le Handlungsf re ihe i t be i ebenso lcher Disziplin, ihre viel-
sei t ige Ausb i ldung schliesslich b e f ä h i g t e sie in h o h e m Masse 
für ihre A u f g a b e : zunächst d ie V e r b r e i t u n g des Chr i s ten tums 
in China. Dieses w a r den Chinesen an sich nichts neues 
mehr , denn die Mongolen ha t ten seinerzeit eine grosse Anzahl v o n 
Beamten und Militärs christl ichen — nestor ianischen - Glaubens-
bekenn tn i s ses nach China geb rach t und g e w ä h r t e n ihnen vol le 
F re ihe i t der Re l ig ionsübung . Diese Freihei t ha t t e sich, t rotz 
vielfacher Schwier igke i ten , erhal ten , u n d so war das Neue, 
das die Jesui ten brach ten , nur die römisch-kathol ische F o r m 
des Glaubensbekenntn i sses . Die Jesui ten liessen in ihrer W i r k -
samkei t keiner le i kirchl iche Schä r fen h e r v o r t r e t e n ; ihre Mis-
s ions tä t igkei t e rnte te , d a n k ihrer weisen Mäss igung , de r Ach-
tung, die sie der einheimischen Übe r l i e f e rung en tgegenbrach ten , 
d a n k ihrem loya l en Verha l ten dem S t a a t e g e g e n ü b e r , mit 
dessen Ver t re te rn sie auf g u t e m Fusse s tanden , re iche PVüchte. 
Frei l ich, es hande l te sich dabei mehr um äussere F o r m e n , um 
eine in de r e rd rückenden Mehrhei t der Fäl le nur äussere, 
jedenfa l ls abe r sehr oberflächliche A n n a h m e des neuen Be-
kenntnisses sei tens def chinesischen Prose ly ten : immerhin, de r 
E r f o l g lässt sich nicht l eugnen . Eine Anzah l v o n Jesui ten 
leb te am H o f e in unmit te lbarer N ä h e des Ka i se r s ; sie s t anden 
als ge lehr te A s t r o n o m e n und T e c h n i k e r in h o h e m Ansehen . 
D e r geis t ig ungemein r e g e Kaise r K ' ang-h i ve r fo lg te ihr 
W i r k e n mit woh lwol lendem Interesse , und sie ihrersei ts ver-
s tanden es, alle Konf l ik te mit dem einheimischen S t a a t s g e d a n k e n 
zu vermeiden, den sie in seiner ganzen Bedeu tung z. T . aus 
wirkl icher Kenntn is der Verhäl tnisse , z. T . aus e inem instink-
t iven Empf inden he raus vo l lkommen r icht ig bewer te t en . 
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Jedoch sie b l ieben nicht allein, u n d als auf den von ihnen 
gebahn ten W e g e n Franz i skaner u n d Domin ikane r in China 
e inzogen, en ts tand mit e inem Male die F r a g e des Verhäl t -
nisses d e r ka thol ischen Ki rche in China zum theokra t i schen 
Kaise r tum, und damit ein un lösba re r Konf l ik t : die höchs te 
Gewa l t ü b e r die christl ichen Gemeinden in China b e a n s p r u c h t e 
in allen Dingen geis t l icher Natur , und wohl z. T . noch da rübe r 
h inaus , de r Hei l ige S tuh l ; andererse i t s w a r abe r de r Kaiser 
auch das geist l iche O b e r h a u p t se iner christlichen Unte r t anen . 
E r k o n n t e die j ense i t s seiner M a c h t s p h ä r e l ebenden Spi tzen 
d e r ka thol ischen Hierarchie auf seinem Boden nicht ane rkennen , 
wo l l t e er d ie chinesischen Ka tho l iken nicht tei lweise aus 
se inem S t a a t s v e r b a n d e ausschl iessen. J e d e r G e d a n k e da ran 
a b e r w a r von d e r H a n d z u w e i s e n : denn wenn das chinesische 
Unive r sa lhe r r sche r tum auch ausse rha lb seiner Macht l i egende 
Geb ie t e als so lche de fac to s t i l l schweigend aue rkann te , we-
n igs tens ge l ten liess, s o b e a n s p r u c h t e es jedenfa l l s innerha lb 
des konfuzianischen Hor izon t s abso lu te Gül t igkei t . D a h e r 
st iessen die Domin ikane r mit ihrer engs t i rn igen Ki rchens t r enge 
so fo r t auf den entschiedensten W i d e r s t a n d . Die Jesui ten 
ihrersei ts zöger t en nicht, so for t d ie Pa r t e i ihres kaiserl ichen 
Schu tzpa t rons zu ergreifeu, im reinen In te resse der Sache , da 
sie sehr wohl wussten, dass an e ine Durchse tzung der kirch-
lichen A n s p r ü c h e nicht g u t zu d e n k e n war . Ein e rb i t te r te r 
S t re i t b e g a n n , d e r sich im Laufe von Jahrzehnten immer mehr 
zuspitzte, in China s o w o h l wie in R o m . Vergebl ich bemüh ten 
sich die Jesui ten , ihre bes se re Einsicht am Heil igen S tuh l 
durchzusetzen. A m 11. Juli 1742 entschied Benedik t s X I V . 
Bulle E x q u o s ingular i P rov iden t i a fac tum endgü l t ig zugunsten 
d e r Domin ikane r . Konfuziuskul t und A h n e n v e r e h r u n g w u r d e n 
als Ketzerei , in Ach t und Bann g e t a n und alle ka thol i schen 
Miss ionare in China en t sprechend eidlich g e b u n d e n . Zwischen 
s taat l icher Loya l i t ä t und ka thol i schem Glauben erschien eine 
u n ü b e r b r ü c k b a r e Kluft, und damit b r a c h das W e r k de r Jesuiten 
in China zusammen. Die ers te P h a s e der Beziehungen zwischen 
China und d e m A b e n d l a n d e ha t te ihren Abschluss gefunden . 
K la re r und bes t immter k o n n t e es sich nicht zeigen, w a s 
man im chinesischen S t a a t e v o r sich hat te . E r hat te dem 
A b e n d l a n d e die Grenzen gezeigt , bis zu denen er zugängl ich 
w a r , abe r auch seine Machtvol lkommenhei t innerhalb dieser 
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Grenzen . A b s o l u t e U n k e n n t n i s de r Verhä l tn i sse h a t t e den 
ers ten V e r s t o s s des A b e n d l a n d e s in China schei tern lassen, — 
Gewinnsucht und pol i t i scher Imper ia l i smus führ ten den zweiten 
in d e r e r s t en Hä l f t e des 19. J ah rhunde r t s . 
Im 16. J äh rhunde r t ha t ten die P o r t u g i e s e n durch G r ü n d u n g 
von Macao den d i rek ten Hande l s w e g v o n E u r o p a nach China 
eröffnet . Ihnen fo lg ten die Ho l l ände r und. die Eng lände r . — 
Die chinesischen Behörden wa ren k e i n e s w e g s gene ig t , ihnen 
eine Ausnahmes t e l l ung u n t e r ande ren hande l t r e ibenden f r e m d e n 
V ö l k e r n e inzuräumen. V o n d e r Ex i s t enz einer g r o s s e n Kultur-
wel t im fernen W e s t e n ha t t en sie, wenn t i be rhaup t eine, s o 
nu r eine sehr d u n k l e Vors t e l l ung , u n d den Z u s a m m e n h a n g 
zwischen den Jesui ten in P e k i n g u n d ihren unähnl ichen L a n d s -
l eu ten in Macao sahen s ie nicht, zumal sich d ie e rs teren u m 
die letzteren nicht k ü m m e r t e n . Der f r e m d e H a n d e l in Macao 
w a r d e m e n t s p r e c h e n d recht d r ü c k e n d e n Bes t immungen unter-
wor fen , be sonde r s da die chinesischen Behörden ihn als mil-
chende Kuh be t rach te ten u n d ihnen sons t am Hande l mit den 
A u s l ä n d e r n nichts g e l e g e n war . E ine e igens hierzu geb i lde te 
G r u p p e v o n chinesischen Kauf leuten vermi t t e l t e den Hande l , 
j e d e r f re ie W e t t b e w e r b der A b n e h m e r k a m fü r die auslän-
dischen Imjporteure nicht in F r a g e , den ganzen Gewinn da raus 
zogen v ie lmehr als Inhaber eines M o n o p o l s eben j e n e privi-
legier ten Chinesen, d ie s o g . Hong-Kauf l eu te^ ) . J edes ein-
laufende Schiff entr ichte te e ine ganze Re ihe e inmal iger Zah-
lungen , b e v o r es ü b e r h a u p t seine L a d u n g löschen dur f t e , und 
die S t e u e r s c h r a u b e w u r d e immer fes ter angezogen . H e f t i g e 
S t re i t igke i ten w a r e n an der T a g e s o r d n u n g , a b e r da alle drei 
Tei le , die Behörde , die europä i schen u n d die H o n g - K a u f l e u t e 
dabe i doch schliesslich auf ihre K o s t e n k a m e n , u n d die chine-
sischen Behörden auf i rgendwe lche V o r s c h l ä g e zur B e s s e r u u g 
der Verhäl tnisse durchaus nicht e ingingen, so liefen die Rädchen 
der Maschine nach dem Al t en weiter , u n d man l eb t e im g rossen 
u n d ganzen in e inem gewissen t radi t ionel len E inve rnehmen . 
Anges ich t s de r T a t s a c h e , dass bei e inem F o r t b e s t e h e n 
d e r Bes t immungen f ü r den aus ländischen H a n d e l in K a n t o n -
1) A u c h a u f e n g l i s c h e r S e i t e b e s t a n d e i n H a n d e l s m o n o p o l in G e s t a l t 
d e r P r i v i l e g i e n d e r O s t i n d i s c h e n K o m p a n i e , d i e A l l e i n v e r t r e t e r i n d e r e n g l i -
s c h e n I n t e r e s s e n i n C h i n a w a r o h n e h ö h e r e K o n t r o l l e . 
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Macao d e m englischen H a n d e l in China ke iner le i g rö s se r e Ent -
wick lungsmögl i chke i t en g e b o t e n w e r d e n konn ten , entschloss 
sich die bri t ische R e g i e r u n g , eine Gesand t schaf t an den Pek inge r 
H o f zu schicken zwecks R e g e l u n g d e r Ange legenhe i t . Die 
Gesand t schaf t w u r d e in P e k i n g ganz wie eine Tr ibu tmiss ion 
behande l t und erreichte , in fo lge de r völ l igen Unkenn tn i s chi-
nesischer D i n g e auf Seiten d e r Eng länder , g a r nichts ; es ge-
l a n g dem Gesand t en nicht einmal, bis zur Pe r son des Ka i se r s 
vorzudr ingen . Man wies ihn an den G e n e r a l g o u v e r n e u r in 
K a n t o n zurück, d e r so lche A n g e l e g e n h e i t e n zu behande ln 
hä t te . L o k a l e Differenzen in Ba rba renange l egenhe i t en ! Ein 
sp rechendes Beispiel , wie wel tenfern sich die be iden Re iche 
damal s in P e k i n g g e g e n ü b e r g e s t a n d e n haben . S o g i n g es 
denn noch e ine Ze i t l ang im alten Gleise wei te r , bis die 
br i t i sche R e g i e r u n g , d e s T r e i b e n s müde, das M o n o p o l de r 
Os t ind i schen K o m p a n i e a u f h o b u n d einen „Supe r in t enden t en" 
zur K o n t r o l l e des engl ischen Hande l s nach China entsandte . 
D ie Chinesen r eag ie r t en so fo r t darauf . S ie ve rwe ige r t en dem 
Beamten , der mit d e m G e n e r a l g o u v e r n e u r in K a n t o n auf dem 
F u s s e de r G le i chbe rech t igung v e r k e h r e n woll te , die A n e r -
k e n n u n g ; den en tsche idenden Anlass zum Konf l ik t f and man 
in d e m v o n den E n g l ä n d e r n in Massen e ingeführ ten indischen 
O p i u m , d a s in China durch kaiser l iche V e r f ü g u n g v e r b o t e n 
w a r . Ein Ver such des Super in tenden ten , mit Gewa l t nach 
d e m ihm versch lossenen K a n t o n zu ge langen , w u r d e mit der 
Sch l i e s sung des chinesisch-englischen Hande l s bean twor t e t . 
E i n e P e r i o d e de r Ra t los igke i t auf engl ischer Se i te fo lg te . 
1839 g a b de r S u p e r i n t e n d e n t E l l io t de r ka t egor i schen Fo rde -
r u n g des kaiser l ichen K o m m i s s a r s Lin T s e - s ü nach und l iefer te 
al les in englischen H ä n d e n in K a n t o n befindliche O p i u m den 
Chinesen aus . Die V o r r ä t e wurden auf Befehl des K o m m i s s a r s 
vernichtet , worauf dieser dann den H a n d e l wieder f re igab . 
Die Chinesen ha t ten fürs e r s te ges ieg t , und auf den E n g -
ländern bleibt ha f ten , dass ihr In te resse in d iesem Fal le an 
ein tief unsitt l iches Geschäf t g e k n ü p f t w a r . 
Al le in E n g l a n d k o n n t e die Sch l appe nicht auf sich sitzen 
lassen, u n d d e r s o g . O p i u m k r i e g (1840 — 1842) e röf fne t den 
K a m p f zwischen dem W e s t e n — ver t re ten vor l äu f ig durch 
E n g l a n d — u n d dem Kaiserre ich . Die Über legenhe i t d e r br i t ischen 
W a f f e n sicherte diesen den Sieg. I m Fr i eden v o n N a n k i n g muss ten 
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die Chinesen den nun schon sehr we i tgehenden F o r d e r u n g e n 
der Bri ten nachgeben . Sie ersetzten den W e r t des vern ich te ten 
Opiums , zahlten eine K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g und öffneten aus se r 
K a n t o n eine Re ihe v o n ande ren Häfen dem engl ischen H a n d e l ; 
al le f r ü h e r in Kao ton -Macao gü l t igen Bes t immungen wurden 
a u f g e h o b e n . Die Insel H o n g k o n g fiel an E n g l a n d . — Die 
Bresche w a r gesch lagen , u n d d e r einmal ins Rol len g e k o m m e n e 
Stein w a r nun nicht m e h r aufzuhal ten, am a l le rwenigs ten von 
einer R e g i e r u n g , die sich, wie die chinesische, nach wie v o r 
j e d e r be s se ren Einsicht widerse tz te u n d deren einzige Leh r -
meister in die A n g s t w a r . A n s t a t t nun de r neuen W e n d u n g 
d e r D inge gefass t ins A u g e zu sehen u n d sich ers t e inmal 
Klarhei t d a r ü b e r zu schafien, womi t m a n es in dem s o u n e r w a r t e t 
au fge tauch ten gefähr l i chen G e g n e r e igent l ich zu tun hat te , ver-
ha r r t en die ve ran twor t l i chen W ü r d e n t r ä g e r am H o f e in ihrer 
t r ägen R u h e — Mar ione t ten im er löschenden Licht eines einst 
gewal t igen G e d a n k e n s auf mor schen Bre t te rn . W ä r e de r S t o s s 
v o n aussen nicht g e k o m m e n , — es h ä t t e mögl icherweise bis 
zum E n d e einer über leb ten und überzüchte ten W e l t noch eine 
ha lbe Ewigke i t dauern k ö n n e n . S o a b e r s t a n d die bere i t s v o r 
innerer Fäulnis g e d u n s e n e , e iner R e g u n g k a u m noch fäh ige 
Masse der ha r ten T a t k r a f t eines V o l k e s g e g e n ü b e r , das unge-
b r o c h e n e K r a f t im Diens te des j u n g e n imperial is t ischen Ge-
d a n k e n s ins F e l d führ te . A u f 1842 fo lg ten 1858, 1860 — 
Franzosen und" Russen den E n g l ä n d e r n . Gleichzeit ig e r fo lg te 
der e rs te g r ö s s e r e A u s b r u c h de r inneren G ä r u n g im Re iche 
selbst , z. T . im Z u s a m m e n h a n g mit den aussenpol i t i schen Er-
e ign i s sen : d e r Beginn d e r T ' a i - p ' i n g b e w e g u n g . W ä h r e n d 
das Reich im Ruhezus t ande d a n k de r ausse rorden t l i chen 
Gle ichmäss igkei t u n d Geschlossenhei t se iner inneren O r g a -
nisat ion dem Blicke, d e r innere Schäden aufzudecken versucht , 
de r A u s w i r k u n g d e r unvermeid l ichen Verfa l l serscheinungen 
durch den gesamten R e i c h s k ö r p e r nachspüren will, nu r sehr 
wenige , zers t reute Angr i f fs f lächen bot , die zudem nur bei 
sehr umsicht iger Un te r suchung nicht zu i r r igen Schlüssen ver-
leiten, g e b e n uns wei te G e b i e t e umfassende Unruhen revo-
lu t ionäre r Na tu r die Möglichkei t , E inb l icke in die F u g e n des 
Re ichsgebäudes zu gewinnen , in v o n Ersche inungen z. T . s eh r 
u rwüchs ige r A r t behe r r sch te W i n k e l u n d A b g r ü n d e des 
Volks lebens . Ersche inungen , die auch eine der höchs ten 
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Blüten menschl icher Ges i t t ung nicht ha t t e zum Verschwinden 
b r ingen k ö n n e n . 
D i e T ' a i - p ' i n g b e w e g u n g , deren Beginn a m richtigsten ins 
J a h r 1849 zu v e r l e g e n sein wird, w e n n sie auch ers t 1851 
einen ausgesp rochenen r evo lu t ionä ren C h a r a k t e r annahm, 
zeigte mit e inem Male, wie weit de r innere Verfa l l des Reiches 
bere i t s vo rgesch r i t t en war . D e r B e w e g u n g fehl te e ine ein-
heit l iche Idee, ihr r a sches Umsichgre i fen , ihre spä t e r en r ies igen 
A u s m a s s e v e r d a n k t e sie de r a l lgemeinen Unzufr iedenhei t de r 
Masse, die sich n u r zum Te i l b e w u s s t g e g e n die Misswirt-
schaf t e ines ve rknöche r t en , nicht m e h r lebensfähigen Reg imes 
r ichte te . E i n e Massenpsychose d e r hof fnungs losen A r m u t — 
hoffnungs los , weil a l les nur dem Oe lde käufl ich w a r —, 
zwischendurch schon na t iona ler H a s s g e g e n die f r e m d e Dy-
nast ie . H u n g Siu-ts 'üan, de r F ü h r e r der Bewegung , w a r ein 
zum — vielleicht re l ig iösen — F a n a t i k e r g e w o r d e n e r durch-
gefa l l ener Scholar , wie es so lche in China in Mengen g a b ; in 
seinen letzten Jahren sicherlich ein Wahns inn ige r . D a s Häuf-
lein Get reuer , das ihn u m g a b , wuchs lawinengle ich an, hunder t -
t a u s e n d e waren es schliesslich, die seinen F a h n e n folgten. 
A n d e r t h a l b Jahrzehnte l ang h a b e n die T ' a i -p ' i ng China ver-
w ü s t e t ; Millionen v o n Menschenleben, ganze b lühende Land-
s t r iche fielen ihnen zum O p f e r . U n d wenn es d a n k de r Ta t -
k r a f t einzelner h e r v o r r a g e n d e r Männer einerseits, der inneren 
Hal t los igke i t der aufs tändischen B e w e g u n g andererse i t s der 
R e g i e r u n g endlich doch ge lang , des A u f r u h r s H e r r zu werden , 
so ha t das Kaise r re ich diesen fürchter l ichen Ader l a s s doch nie 
ganz v e r w u n d e n ; und im chinesischen Sinne bedeu te t nicht 
die eu ropä i sche Invas ion , s o n d e r n der T ' a i -p ' i ngaufs t and den 
U m b r u c h in Chinas geschicht l icher En twick lung in den sechziger 
u n d siebziger J ah ren des v o r i g e n Jahrhunder t s . 
D a s konfuzianische D o g m a h a t t e b a n k r o t t gemach t . V o n 
J a h r f ü n f t zu Jah r fünf t w u r d e die Kluf t zwischen V o l k und 
Staat , zwischen Reich und Zent ra le wei ter und t iefer. Die in 
kurzen A b s t ä n d e n e inander fo lgenden europä i schen Gewal t -
s t re iche, die Durchse tzung des L a n d e s mit bis auf den h e u t i g e n 
T a g fas t nu r des t ruk t iv w i r k e n d e n europä ischen Einflusslinien 
e rwei te r t e u n d ver t i e f t e sie noch mehr . D a s an der to ten 
D o k t r i n e r s ta r r t e offizielle China ha t t e solange wie i r gend 
mögl ich eine S te l lungnahme der „neuen F l u t " g e g e n ü b e r ab-
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ge lehn t ; nach dem Eingre i fen de r E u r o p ä e r in den G a n g de r 
T ' a i -p ' ingrevo lu t ion w a r das unmögl ich g e w o r d e n . A b e n t e u r e r 
zunächst , wie die F re i s cha ren füh re r W a r d und Burgevine , 
dann ein halboffizieller Ve r t r e t e r Eng lands , d e r s p ä t e r in 
K h a r t u m im K a m p f e g e g e n den Mahdi gefa l lene G o r d o n , 
ha t ten mit e iner Handvo l l L e u t e m e h r ausger ichte t , als ganze 
kaiser l iche A r m e e n In einem be i der N i e d e r w e r f u n g des 
Aufs tandes füh renden Manne, Li H u n g - t s c h a n g , d e r Sei te an 
Seite mit G o r d o n gefoch ten hat te , fand sich de r e rs te hoch-
ges te l l te Chinese, der offiziell e ine A d o p t i e r u n g d e r abend-
ländischen technischen E r rungenscha f t en zunächst b e f ü r w o r t e t e 
u n d e n t s p r e c h e n d e Massnahmen bei se iner R e g i e r u n g durch-
setzte. D a s w a r ha lbe Arbe i t , d ie e ine ganze R e i h e v o n Li 
nicht vo rausgesehene r , abe r d a r u m nicht minder natür l icher 
Fo lgee r sche inungen nach sich zog, denen nun der nicht eben 
entschlossene u n d mut ige Mann wiede rum en tgegenzu t re ten 
ve r such te . Es w a r sein U n g l ü c k , dass e r zu wei tb l ickend war , 
um den al ten W e g wei terzugehen, u n d zu k le inmüt ig u n d 
schwach de r ihn u m g e b e n d e n feindsel igen Vers tändnis los igke i t 
g e g e n ü b e r , um den neuen — den e r zudem erst hä t t e schaffen 
müssen — mit be iden Füs sen zu be t r e t en . Seine Unfäh igke i t , 
die Konsequenzen aus se iner S te l lungnahme zu ziehen, u n d 
die Unre i fe der m a s s g e b e n d e n Kreise , v o n denen er a b h ä n g i g 
war , h a b e n ihn schliesslich zu e iner ha lb t rag ischen, ha lb 
lächerl ichen F i g u r gemach t , als welche er denn auch v o n 
der poli t ischen Bühne ge sch i eden ist. D ie Ve r t r e t e r eines 
anderen T y p u s von Neue re rn schar te sich um den j u n g e n 
Kaise r Kuang-sü (1875—1908) u n d g ingen mit ihrem er lauchten 
O b e r h a u p t zusammen an ih re r bl inden Unvors ich t , ih rem 
l ebens f r emden D r a u f g ä n g e r t u m , ihrem kindlichen Ideal ismus 
zugrunde . Die ganze s t a r r e Macht de r alten Uber l i e fe rung s t and 
ihnen, g e p a a r t mit der rücksichts losen T a t k r a f t e iner e b e n s o 
k lugen wie ehrgeiz igen F r a u in der Ges ta l t der Kaiserin-
Mutter Ts 'e-Hi , g e g e n ü b e r ; hunder t T a g e dauer t e das r e f o r m a -
tor ische R e g i m e ; dann n a h m es durch einen Hands t re ich de r 
Kaiser in ein E n d e mit Schrecken, im S e p t e m b e r 1898. W e n i g e 
J a h r e spä te r , nach der N i e d e r w e r f u n g des Boxerau f s t andes 
1901, sah die Kaiser in sich se lbs t dem al lmächt igen Abend-
lande wehr los g e g e n ü b e r . E i n e Re ihe v o n Reformen, vor-
züglich aus dem Ideenkre i se der H u n d e r t T a g e , w u r d e durch-
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ge füh r t , o h n e das s dami t ein nennenswer t e r Schr i t t v o r w ä r t s 
g e m a c h t w o r d e n wäre . W a s b e d e u t e t e schliesslich die Abscha f -
fting d e s be i d e r Käufl ichkei t u n d de r In t r igenwir t schaf t in d e r 
Beamtenhie ra rch ie längs t zum alten G e r ü m p e l g e w o r d e n e n 
s taa t l ichen Prü fungssys tems , das doch als A u s d r u c k des Pri-
ma t s des Wis sens einst eine d e r v o r n e h m s t e n E r rungenscha f t en 
der konfuzianischen Her r l i chke i t g e w e s e n wa r? W a s b e d e u t e t e 
die U m b e n e n n u n g d e r Ministerien und die V e r g r ö s s e r u n g ihrer 
Zahl u n d a n d e r e s mehr? — 1908 s t a r b fast gleichzeit ig mit 
dßm in s t r e n g e r G e f a n g e n s c h a f t geha l tenen K a i s e r die Kai-
ser in T s ' e Hi , die letzte Persönl ichke i t g r o s s e n Stils auf dem 
T h r o n de r Mandschus, an dem dre i J a h r e s p ä t e r die chine-
s ische Revo lu t ion rü t te l te . 
T ' a i -p ' i ng -Boxerau fe t and — Revo lu t ion von 1911: die 
ers ten in b l inder W u t rasende , v o n F a n a t i k e r n undef in ie rbarer 
Ideen aufges tache l te u n d g e f ü h r t e Massen; der zweite ähnlich 
d e m T 'a i -p ' inga t i f s tande , a b e r bere i t s bewuss t nat ional . D ie 
dr i t te w a r ke in A u f s t a n d mehr , s o n d e r n eine g r o s s e Revolu t ion , 
w ie sie alle Ku l tu rvö lke r e r l eb t h a b e n , en twicklungsgeschicht -
lich vorgeze ichne t u n d desha lb v o n schicksa lhaf te r No twend ig -
kei t . Kein Zweifel kann d a r a n bes tehen, dass sie neues L e b e n 
auf d e n R u i n e n verhiess , e iner neuen W e l t Platz schaffen 
woll te . D a s s d ie g r o s s e n in s ie gese tz ten E r w a r t u n g e n b i t te r 
ge t äusch t w o r d e n sind, dass s ie anstel le der e rhof f ten Herr -
l ichkeit eines grc^sar t igen nat ionalen Re iches ein pol i t isches 
E lend sonderg le ichen zurückge lassen h a t — das l a g nicht an 
ihr, nicht an den Männern , d ie in P e k i n g die W a f f e n v o r ihr 
s t reckten, das a l te Reich, das Ka i se rhaus fallen Hessen u n d 
damit , nach al lem Ermessen chinesischer Moral , ih re r Seele 
Sel igkei t se lbs t ins U n g e w i s s e aufs Spiel setzten. 
Yuan Schi-k*ai, d e r Obe rbe feh l shabe r de r kaiser l ichen 
Macht, ha t in den en tsche idenden W o c h e n als e iner der W e -
nigen k l a r gesehen, wie es um die se inem Schutze anve r t r au t e 
Sache s tand . E r wusste sicherlich, dass ein zielbewusstes 
V o r g e h e n g e g e n die j e d e r Organ i sa t ion ba ren revolu t ionären 
H e e r e den T h r o n für dieses Mal noch ge re t t e t hät te . D o c h 
w a s w ä r e dami t f ü r einen f r ü h e r o d e r s p ä t e r ve r lo renen 
Pos ten erreicht gewesen? Mögen nun, w a s sehr wahrscheinl ich 
ist, schon dama l s ehrge iz ige Ü b e r l e g u n g e n seine Hand lungs -
weise beeinflusst haben , o d e r nicht, — jedenfa l l s handel te e r 
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als echter Chinese: e r t a t nichts u n d Hess mit e iner bewun-
de rnswer t en Ka l tb lü t igke i t die D i n g e an sich h e r a n k o m m e n . 
Hin te r ihm fiel de r T h r o n d e r Mandschus g le ichsam von selbst 
in sich zusammen, und Y u a n Hess sich, nach e inem kurzen 
rad ika len Zwischenspie l , zum Präs identen de r neuen chine-
sischen R e p u b l i k wählen . Seit s ie T a t s a c h e g e w o r d e n , ist e r 
ihr einziger Beher r scher gebl ieben, womi t s ie in ihrer ganzen 
W e s e n s l o s i g k e i t gekennzeichnet is t : den T o d ihres Monarchen 
h a t s ie nicht l ange über leb t . 
Die Schuld an den unglückl ichen F o l g e n d e r g rossen 
chinesischen Revo lu t ion — u n d auf d iese h a b e n wir vor läuf ig 
u n d fü r a b s e h b a r e Zeit be i j eg l i che r B e h a n d l u n g de r heu t igen 
Ch ina f rage unmi t te lbar zurückzugre i fen t r a g e n ausserha lb 
der r evo lu t ionären B e w e g u n g selbst l i egende F a k t o r e n . Diese 
s ind z. T . in den fü r ein g r o s s e s Reich ungewöhn l i chen 
Verhäl tn issen zu sehen , in denen sich China zur Zeit der 
Revo lu t ion befand , — nämlich in se iner nahezu v o l l k o m m e n e n 
W e h r l o s i g k e i t g e g e n ü b e r dem s te t igen Z u n e h m e n u n d Vor -
dr ingen de r eu ropä i schen Macht im Lande . ' Die A u s w i r k u n g e n 
dieses Anwachsens Hefen in Bahnen , die en twicklungsgeschicht -
lich nur im abendländischen imperial is t ischen Zivilisations-
g e d a n k e n b e g r ü n d e t sein konn t en , den wesent l ichen chinesi-
schen Notwend igke i t en a b e r z. T . s t racks zuwiderUefen. S i e 
bedeu te t en a lso e ine Durchse tzung einer ganz im Chinesischen 
u n d in de r Geschich te Chinas beg ründe t en B e w e g u n g mit 
j e n e n durchaus f r emden Elementen , die zudem schon l ange 
ein du rchaus i l legit imes und da rum um s o schädl icheres Dasein 
im L a n d e zu füh ren in de r L a g e g e w e s e n waren . S ie ha t ten 
die g e s a m t e chinesische F r e i h e i t s b e w e g u n g schon längs t ver-
gif tet , als die Revolu t ion ausbrach . E s k a n n ke ine tör ich tere 
B e h a u p t u n g geben , als die so of t g e h ö r t e : die chinesische 
Revolut ion v e r d a n k t ihren S i e g de r No twend igke i t d e r euro-
päischen Zivil isation f ü r China. Diese N o t w e n d i g k e i t m a g 
bes tehen o d r r n icht ; niemals kann ein A b k l a t s c h d e s A m e r i k a -
n ismus das g r o s s e Ziel einer umfassenden , al le Schichten des 
Vo lkes in g r ö s s e r e m ode r g e r i n g e r e m Masse mit sich ziehenden 
epocha len B e w e g u n g e iner Nat ion sein. De r Amer ikan i smus , 
auf den alle abendländische Zivilisation im Re iche d e f Mitte 
immer mehr hinauszulaufen scheint, f a n d in d e m längs t vor -
bere i te ten L a n d e S t ü t z p u n k t e g e n u g , u m mit der ihm e igenen 
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aufdr ingl ichen Universa l i tä t ein abso lu tes He r r sche r tum fü r 
sich zu beansp ruchen , e h e noch eventuel le im chinesischen 
Kul tu rdase in v e r b o r g e n e K e i m e zu T r ä g e r n de r F r u c h t b a r k e i t 
ihres Mut t e rbodens heranre i fen konn ten . S o scheint A m e r i k a 
Chinas Schicksal w e r d e n zu wol len, eine s e k u n d ä r e Zivilisa-
tion, w o e ine p r i m ä r e nicht verpf lanz t w e r d e n kann , wei l ihr 
de r g e e i g n e t e Boden fehl t . 
Sowei t e rs tens . Zwe i t ens : die in dieser S t u n d e unse l ige 
Koinzidenz d e r entwicklungsgeschicht l ich wesent l ichen I m p o n -
derabil ia des Chinesentums mit den verwurze l ten G r u n d l a g e n 
de r konfuzianischen O r d n u n g . Die ers taunl iche Biegsamkei t 
des konfuzianischen Ideensys tems , s o l a n g e es lebte , e inersei ts 
u n d die nur zur Hä l f t e e rzwungene , zur anderen natürl ich 
mi t l aufende E n t w i c k l u n g d e r ursprüngl ichen Anlagen des chi-
nesischen V o l k s t u m s andere rse i t s ha t t en e ine in so lcher Voll-
k o m m e n h e i t einzige S y m b i o s e d e r beiden E l emen te geschaffen, 
die mit de r V e r k n ö c h e r u n g de r s taa t l ichen Organ i sa t ion 
gleichzei t ig zu einer fast völ l igen H e m m u n g de r natürl ichen 
lebendigen En twick lungs t r i ebe im V o l k e fähr te . A u s de r oben 
skizzierten Geschich te des konfuzianischen S taa t e s e rg ib t sich 
d iese nicht schwer g e n u g zu w ä g e n d e T a t s a c h e in g e n ü g e n d 
k l a ren Umr i ssen . 
Schliesslich, rein pol i t i sch u n d in A b h ä n g i g k e i t von d e m 
soeben A u s g e f ü h r t e n : mit dem Zusammenbruch der b isher igen 
G r u n d l a g e des chinesischen Einhei tss taa tes de r konfuz ian ischen 
Idee w u r d e n die zen t r i fuga len K r ä f t e im Reiche, die seit d e r 
J a h r t a u s e n d w e n d e das Dase in po ten t ie l le r Ene rg i en g e f ü h r t 
ha t ten , wieder frei , und mit dem T o d e Yuan Schi-k'ais, der 
das Reich bis dahin mit e i se rner H a n d zusammengeha l t en 
hat te , fiel auch die chinesische Einheit . W o h l sehen wir noch 
al lenthalben, in N o r d u n d Süd , die in l angen Jah rhunde r t en 
geschaf fene konfuz ian ische Gle ichförmigke i t , s te l lenweise als 
d ü n n e Schicht, g le ich einer A m a l g a m i e r u n g . A b e r v o r uns 
s teht de r Mi l i t ä rgouverneur und Prov inzsa t rap , wie wir ihn 
zum letzten Mal in den ers ten Jah ren de r S u n g finden; gleich 
als w ä r e er immer d a g e w e s e n . 
E ine t ros t lose Erkenntn i s . So l l t e s ie alles sein, w a s für 
China bleibt, s o wird das e inst ige Riesenre ich fü r a b s e h b a r e 
Zeit nichts sein als ein T u m m e l p l a t z eu ropä i sche r und ameri-
kan i scher Absa tzpo l i t ik und ein O b j e k t j a p a n i s c h e r Gross -
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machts rech te auf Kolon ien ode r zum mindes ten Interessen-
sphä ren . U n s e r G l a u b e an die Zukunf t eines g ros sen V o l k e s 
k a n n diese Ans ich t ab lehnen . Mehr a b e r lässt sish heu te 
nicht s a g e n . D ie Geschichte h a t sich immer Zeit gelassen, 
u n d die U n g e d u l d unse r e r schnel leb igen Moderne sieht ihrem 
bef lügel ten D e n k e n hier ein unüberschre i tba res Ziel gese tz t . 
Vom 
ethischen Wert und von den Aufgaben der 
deutsch-baltischen Studentenkorporationen. 
V o n W . W a c h t s m u t h . 
Dass die deutsch-bal t i schen S t u d e n t e n k o r p o r a t i o n e n sich 
einer ungewöhn l i chen W e r t u n g sei tens der deutschen Gesell-
schaf t e r f reuen , ist e ine b e k a n n t e T a t s a c h e . J edem L a n d -
f r e m d e n fäl l t es auf, we lche B e d e u t u n g auch noch im spä t e ren 
L e b e n der e inst igen Zugehör igke i t eines Balten zu dieser o d e r 
j e n e r K o r p o r a t i o n be igemessen wird, welch e n g e r K o n t a k t 
inne rha lb de r Ph i l i s t e r schaf t e iner V e r b i n d u n g besteht , w o 
sich die spezifischen Eigen tüml ichke i ten einer K o r p o r a t i o n 
auch noch im Phil is ter auswirken, s o dass es fas t b e f r e m d e n d 
wirk t , wie w e n i g dieser E r sche inung bal t ischersei ts im G r u n d e 
n a c h g e g a n g e n wird . 
W a s i s t e s d e n n , d a s u n s e r e n K o r p o r a t i o n e n e i n e 
s o l c h e W e r t u n g s e i t e n s d e r G e s e l l s c h a f t v e r s c h a f f t , 
u n d i n w i e w e i t i s t d i e h o h e W e r t u n g b e r e c h t i g t ? 
A u f d iese F r a g e n will diese B e t r a c h t u n g eine A n t w o r t zu 
finden suchen. 
G r u n d l e g e n d ist natür l ich die Bedeu tung , die im Selbst-
e r h a l t u n g s k a m p f e des Aus landdeutschen einem j e d e n k o r p o -
r a t i v e n Z u s a m m e n s c h l u s s zukommt . D a s S t r e b e n nach 
e inem solchen Zusammenschluss , das wir noch aus dem Mittel-
al ter ü b e r n o m m e n haben , ist uns in Fle isch und Blut übe rge -
g a n g e n . U n s e r e s cha r f e „s tändische" Gl i ede rung ist j a nichts 
anderes als „ k o r p o r a t i v e " Gl iederung , und dass selbst die 
Ver t r e t e r de r f re ien akademischen Berufe sich zu dem „S tande 
der L i te ra ten" (mit allen Merkmalen eines echten S tandes ) 
zusammenta ten , s teh t einzig da. E s ist kein Zufall, dass allein 
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die S i e b e n b ü r g e r Sachsen einen ähnlichien, wenn auch nicht 
s o p rononc ie r t en , Zusammensch luss d e r A l t - A k a d e m i k e r , die 
— m e r k w ü r d i g e r w e i s e — auch do r t den Namen „Li te ra ten" 
t ragen , aufzuweisen ' haben . 
W e n n mithin bal t i sches L e b e n sich in s o ausserordent l ich 
h o h e m Masse in K o r p o r a t i o n e n auswirk t , s o n immt es nicht 
w u n d e r , dass auch die S tuden tenschaf t k o r p o r a t i v e n Zusammen-
schluss sucht und in diesem Best reben v o n der bal t ischen 
Gesellschaft v e r s t a n d e n u n d g e f ö r d e r t wi rd . Die S y m p a t h i e , 
d ie w i r der S t u d e n t e n k o r p o r a t i o n en tgegenb r ingen , ist — 
w e n n ich s o s a g e n dar f — na tu rha f t bed ing t . 
W a s ist es aber , das wir an unse ren K o r p o r a t i o n e n so 
hoch schätzen? 
In den letzten Jah ren ist unse re He ima t häuf ig v o n reichs-
deutschen Gäs ten besucht worden , d ie L a n d und L e u t e kennen 
lernen wol l ten . P r o f e s s o r e n und w a n d e r n d e S tuden ten , Kul tur -
po l i t ike r , Schrif ts tel ler , Journal is ten usw. Sind es helle K ö p f e 
u n d h a b e n sie In te resse fü r de ra r t ige F r a g e n , dann dauer t es 
nicht l a n g e und sie haben auch die b e s o n d e r e Ste l lung, die 
die S t u d e n t e n k o r p o r a t i o n im bal t ischen L e b e n einnimmt, er-
k a n n t . U n d mit V e r w u n d e r u n g f r a g e n sie: „ W a s ist das mit 
Ih ren K o r p o r a t i o n e n ? A u c h wir haben doch K o r p s und 
Burschenschaf ten und Gi lden und Landsmannscha f t en u n d wie 
sie al le heissen. W a s für ein Aufsehen machen S ie Balten 
a b e r von Ihren K o r p o r a t i o n e n ? W a s ist es mit ihnen?" L ä d t 
m a n diese Gäs te dann auf ein K o n v e n t s q u a r t i e r ode r g a r zu 
e inem K o m m e r s , „damit sie bal t isches S tuden ten leben persönl ich 
k e n n e n lernen" , dann — w u n d e r n s i e s i c h n o c h m e h r ! 
W a r de r Gas t ein feucht-fröhl icher Zecher , dann hat die unge -
zwungene , al lem steifen F o r m e l k r a m a b h o l d e Gesel l igkei t ihm 
meist ganz ausnehmend gu t ge fa l l en : „Es w a r so gemüt l ich!" 
W a r er d e m A l k o h o l abgene ig t und äusser t e r sich offen und 
ehrlich, dann h a t er meis t b loss den ungüns t igen E indruck 
mi tgenommen , dass „ s t a rk und formlos gekne ip t wurde" , dass 
den bal t ischen Korpo ra t i onen mi th in „kein g r ö s s e r e r W e r t 
beizumessen sei als den re ichsdeutschen". 
N u r zu of t h a b e ich solche Ur te i le gehör t . W e d e r der 
wohlwol lende , noch de r übe lwol lende Beur te i le r ist durch 
Besuche auf den Konven t squa r t i e ren um einen Schr i t t in de r 
Erkenn tn i s des wahren W e r t e s unsere r K o r p o r a t i o n e n weiter-
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g e k o m m e n ; ke iner von beiden h a t er fass t , w a r u m den K o r p o -
ra t ionen eine so h o h e Bedeu tung im balt ischen L e b e n be ige -
messen wird . Beide sahen nur Ausser l ichkei ten . 
W o r i n s t eck t nun d e r w a h r e W e r t ? 
Man nenn t d a a ls e rs tes meist den k a m e r a d s c h a f t -
l i c h e n Z u s a m m e n s c h l u s s , und es un te r l i eg t k e i n e m Zweifel, 
dass solch ein K a m e r a d s c h a f t s b u n d , de r den j u n g e n Menschen 
in e ine Gemeinscha f t g le ichges innter A l t e r s g e n o s s e n stellt , 
d e r ihm „einen Ansch luss g ib t " , v o n g r ö s s t e r B e d e u t u n g ist . 
U n d d iese Bedeu tung wächs t , wenn — wie das be i d e n e n g e n 
Grenzen unse res L a n d e s u n d be im A u f b a u unse r e r K o r p o -
r a t i onen mögl ich ist — dieser Ansch luss einer fü r s L e b e n ist. 
Die Ges innungsgemeinschaf t , d ie al t u n d j u n g vereint , de r 
fo r t l aufende Einfluss, den rei fe Männer auf den jugend l i chen * 
Nachwuchs ausüben , die Fäden , die den S t u d e n t e n mit den 
Häuse rn d e r Phi l i s te rschaf t verb inden, das Hineingeste l l tse in 
in e ine nach vielen Hunde r t en zählende „Famil ie" , die sich zu 
denselben Idea len b e k e n n t , — das alles g ib t dem j u n g e n 
Menschen e ine innere Sicherhei t u n d einen sittlichen Hal t im 
L e b e n , der nicht hoch g e n u g eingeschätzt w e r d e n k a n n . D o c h 
— das Wesen t l i che unse re r K o r p o r a t i o n e n ist das nicht. W i r 
f anden ähnl iches z. B. in den Zünf ten , in denen Lehr l inge , 
Gese l len und Meister gleichfal ls solch einen „fami l ienhaf ten" 
Zusammenschluss darstel l ten, u n d die re ichsdeutschen Stu-
d e n t e n k o r p o r a t i o n e n ver fo lgen ganz dasse lbe Ziel, und es sind 
nur äussere Gründe , die e iner s o engen Verbundenhe i t , wie 
bei uns, im W e g e s tehen. 
W e i t e r . G e h ö r t P f l e g e g e i s t i g e n L e b e n s zum Auf-
gabenkre i s unsere r K o r p o r a t i o n e n ? W i r müssen leider mit 
e inem „Nein" an twor t en . Al le Versuche , Vor t r äge , Diskut ier-
a b e n d e etc. (wie sie z. B. be i den polnischen K o r p o r a t i o n e n 
des ehemal igen Rigaschen P o l y t e c h n i k u m s in Blüte s tanden) 
be i u n s e inzubürgern , sind im S a n d e ver laufen . E in ige Ak t ive 
machten w o h l h ier u n d da in Gemeinschaf t mit interessier ten 
Phil istern An läu fe in d ieser Rich tung . E i n g e b ü r g e r t h a b e n 
die V o r t r ä g e sich m. W . n i rgends , und zum W e s e n s g e h a l t 
unse re r K o r p o r a t i o n e n g e h ö r t eine s o ges ta l te te P f l ege ge is t igen 
L e b e n s noch viel wen iger . Selbs tvers tändl ich haben die Kor-
po ra t ionsb ib l io theken bef ruch tend auf das ge is t ige L e b e n de r 
Verb indungsg l i ede r gewi rk t , wenngle ich oflfen b e k a n n t we rden 
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muss, dass leichtere Belletrist ik u n d e n g e r e Fachl i te ra tur w o h l 
übera l l den a m meisten bevorzug ten Leses tof f b i lde ten . Dami t 
sei a b e r nicht ge sag t , dass Geis t igkei t unseren K o r p o r a t i o n e n 
an sich f r emd sei. S o ist das nicht gemein t . Nur ist d ie 
Geis t igkei t de r K o r p o r a t i o n immer der Ausf luss bes t immter , 
ge i s t ig in teress ier te r und hochs t ehende r Lands leu te , sozusagen 
„Pr iva t sache" gewesen , o h n e dass „Pf lege d e r Geis t igkei t" 
zum offiziellen A u f g a b e n k r e i s d e r K o r p o r a t i o n e n g e h ö r t hä t te . 
E s ist fas t verb lüf fend , wie schnell mit dem K o m m e n und 
G e h e n einzelner Ve rb indungsg l i ede r de r ge i s t ige Geha l t des 
g a n z e n Verb indungs l ebens sich änder t . I n t e l l e k t u e l l e , v o r 
a l lem p a r l a m e n t a r i s c h e S c h u l u n g wi rd natürl ich durch 
die T e i l n a h m e an den V e r h a n d l u n g e n des Konven t s , des 
Burschen- und E h r e n g e r i c h t s etc. erzielt, — doch ist das nicht 
„Pf lege d e s ge i s t igen Lebens" . 
W e n n nicht Pf lege des geis t igen Lebens , so ist vielleicht 
k ö r p e r l i c h e E r t ü c h t i g u n g der Lands l eu t e A u f g a b e des 
K o n v e n t s ? A u c h das nicht . W o h l g e h ö r t das P a u k e n (es spiel t 
be i uns üb r igens nicht annähe rnd die Rol le wie in den alten 
re ichsdeutschen K o r p o r a t i o n e n ) in das Gebie t der körper l ichen 
B e t ä t i g u n g ; auch das Tennissp ie len , Sege ln etc., das mancher-
o r t s e i f r ig von den Verb indungsg l i ede rn g e ü b t wird, ist h ie rher 
zu rechnen. Niemand wird abe r b e h a u p t e n wol len, dass 
„körper l i che E r t ü c h t i g u n g " das v o m K o n v e n t ausdrückl ich 
aufges te l l t e Ziel all d ieser Be tä t igung ist. A u c h heben der 
o f t übe r t r i ebene A l k o h o l g e n u s s und das s tunden lange Sitzen 
in vo l lgerauch ten S tuben bis tief in die Nacht hinein den aus 
d e r spor t l ichen Ü b u n g gezogenen Gewinn doch wohl reichlich 
wieder auf. 
W e i t e r . Ist n a t i o n a l e B e t ä t i g u n g in den A u f g a b e n -
kreis de r K o r p o r a t i o n e n e inbezogen? W i r k o m m e n hier zu 
einer äusse rs t wicht igen F rage . V o n einer „nat ionalen Betäti-
gung* k a n n eigentl ich nur in j ü n g s t e r Zeit die R e d e sein, und 
es muss offen b e k a n n t w e r d e n , dass diese sich zunächst noch 
in rech t bescheidenen Grenzen b e w e g t . Ü b e r Hil fe le is tung 
bei Wah len , S a m m l u n g e n und ähnl ichem ist es nur ausnahms-
weise h i n a u s g e k o m m e n . Niemand wird ferner b e h a u p t e n 
wollen, dass feucht-fröhliche „Fuchs thea t e r -Podre t t e ' ) auf die 
L ä n d e r " sich in ihrer völkischen Bedeu tung z. B. mit den 
d . i . A u s f a h r t e n " (^bal t ischer S t u d e n t e n a u s d r u c k ) . 
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„Sp ie lmanns fah r t en" des W a n d e r v o g e l s messen können , w o 
unseren Kolonis ten d ie al ten deu tschen Volks- , Myster ien- und 
Märchenspiele , Lieder , Re igen u n d T ä n z e n a h e g e b r a c h 
werden . Nein, mit d e r vö lk ischen Be tä t igung ist es noch 
nicht v o n w e i t e m h e r u n d nur Ansä t ze dazu s ind zunächst zu 
verzeichnen. E t w a s ande res ist es j e d o c h mit der P f l e g e 
n a t i o n a l e r G e s i n n u n g . H i e r k o m m t den K o r p o r a t i o n e n 
eine ganz h e r v o r r a g e n d e B e d e u t u n g zu. A n ande re r Stel le^) 
h a b e ich mich h ie rüber e ingehende r geäusse r t . N u r me ine 
d o r t i g e n Sch lusswor te seien daher h ier w iede rho l t : 
„Al le — K a u f m a n n und Ede lmann , H a n d w e r k e r u n d Li-
t e r a t — en tsenden ihre Söhne in die K o r p o r a t i o n e n . U n d 
aus den K o r p o r a t i o n e n t r e t en sie zurück in ihre Famil ien u n d 
ü b e r t r a g e n auf diese A n s c h a u u n g , G e s i n n u n g und Denkwe i se , 
die sie in den K o r p o r a t i o n e n e r w a r b e n . W o h l sind die ge-
sel lschaft l ichen Unte rsch iede be i uns im bürger l i chen L e b e n 
nicht ge r ing . A b e r in entscheidenden F r a g e n deutschen 
Denkens u n d Fühlens , in F r a g e n na t iona ler W ü r d e u n d pe r -
sönl icher E h r e ist man bei uns v o n e iner E inmüt igke i t , wie 
sie nicht of t anzutreffen sein wird . Denn t ro tz al ler gesell-
schaft l ichen Unte rsch iede empf inden sich Kau fmann u n d Edel -
mann, L i te ra t u n d H a n d w e r k e r in ihrer E igenscha f t als 
Deu t sche doch als e ine Famil ie . U n d die Basis für dieses 
E m p f i n d e n g ib t d ie K o r p o r a t i o n , w o Ver t r e t e r a l ler S t ände 
zusammengefass t we rden u n d w o diese Einhei t s f ront der Ge-
s innung geschaf fen wird, die auss t rahl t auch auf Kreise , die 
selbst d e m akademischen L e b e n fe rns tanden ." 
W i e a b e r w i r d d i e s e G e s i n n u n g s g e m e i n s c h a f t 
e r r e i c h t ? Hier k o m m e n wir zur K e r n f r a g e unse re r Be-
t rachtung, deren Bean twor tung den Schlüssel für die h o h e 
W e r t u n g und B e d e u t u n g d e r bal t i schen S t u d e n t e n k o r p o -
ra t ionen g e b e n will. 
E s ist die sys temat i sche E r z i e h u n g z u r V e r a n t w o r t -
l i c h k e i t , die m. E . tief im W e s e n unserer K o r p o r a t i o n e n 
ve ranke r t ist u n d woh l als vo rnehms te A u f g a b e des K o n v e n t s 
be t rach te t w e r d e n darf . A l s T r ä g e r i n dieser Erz iehung 
e rwi rb t sich die K o r p o r a t i o n ihre Ex i s tenzberech t igung , ihren 
W e r t und ihre Bedeu tung . 
i) „ J a h r b u c h d e s D e u t s c h t u m s i n J L e t t l a n d " 1924, S e i l e 9 9 — 1 0 4 : „ E n t -
s t e h u n g , O r g a n i s a t i o n u n d v ö l k i s c h e B e d e u t u n g d e s d e u t s c h e n B u r s c h e n l e b e n s 
i n D o r p a t u n d Riga**. 
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D a s Leben des Mannes wird bes t immt von zwei Impera-
tiven: s i c h a u f z u g e b e n für die Sache, der man dient, und 
s i c h zu b e h a u p t e n als Persönlichkeit . N u r we r den Aus-
gleich zwischen diesen beiden Impera t iven ge funden hat , ist 
eine geschlossene Persönl ichkei t geworden . U m d i e s e n 
A u s g l e i c h h e r z u s t e l l e n , b e d a r f e s d e s G e f ü h l s d e r 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t . 
Sich aufgeben — sich behaup ten , diese beiden Impera t ive 
empfangen den krassen Fuchs schon v o m ersten T a g e seines 
Verbindungslebens an. Die K o r p o r a t i o n ver langt von ihm 
v o l l e H i n g a b e an die Verb indung , an ihre Ideale, an die 
Pflichten, die sie aufer legt , an die Rechte, die sie g ibt . De r 
Fuchs schon ist ihr verantwort l ich für all sein Denken und 
Fühlen, sein T u n u n d Lassen. Und gleichzeitig ver langt die 
K o r p o r a t i o n v o n ihm die v o l l e S e l b s t b e h a u p t u n g als 
Persönl ichkei t . Ein Beispie l : Es wird viel über das „Fuchs-
schinden" geredet , Gu tes und Böses. W a s ist de r t iefere 
Sinn dieser Erz iehungsmethode (ich sp reche natürlich nicht 
von deren geschmack-, j a s innlosen Auswüchsen)? Die Hin-
g a b e des Fuchses an die K o r p o r a t i o n muss so weit gehen, 
dass er, s ta t t „gemütlich", als Gleichberechtigter , sein Leben 
mit A l t e r sgenossen zu verbr ingen, sich dem Brauche unter-
• wirft , von nur w e n i g äl teren Kommili tonen als, sagen wir, 
„notwendiges Übel" betrachtet und behandel t zu werden, sich 
zu Dienst leis tungen an diese herzugeben (die er einem jeden 
anderen , auch äl teren Manne verweigern würde) , sich schuh-
riegeln, f oppen , „s t rafen" zu lassen. „Ein rohes Stück Fleisch 
ohne Sinn und Vers tand" wird mit bru ta lem Zynismus der 
Fuchs in den alten Commentbüchern genann t . 
S i c h a u f g e b e n für die Korpora t ion , — das ist die Pa-
role . A b e r — n u r b i s z u e i n e r G r e n z e ! Und an dieser 
Grenze heisst e s : B e h a u p t e D i c h ! Spürs t Du diese Grenze 
nicht, gel ingt es Dir nicht, den Ausgleich zu finden, erfasst 
D u es nicht: Bis hierher darfs t Du Dich aufgeben, da abe r 
setze Dich zur W e h r , be ha up t e Dich, wah re die W ü r d e Deiner 
Persönlichkei t , — dann ist es u m Dich geschehen, dann hast 
Du nicht Aussicht , A n e r k e n n u n g unter den Landsleuten zu finden. 
Hier, beim krassen F'uchs schon, tritt diese Erziehung zur 
V'^erantwortlichkeit oflfen zu t age : Verantwort l ichkei t v o r der 
Korpora t ion für seine Gesinnung, f ü r sein Handeln, sein Können, 
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sein D e n k e n ; Veran twor t l i chke i t f ü r die K o r p o r a t i o n nach 
aussen, als de ren Reprä sen t an t er sich immer u n d übera l l zu 
fühlen h a t ; Veran twor t l i chke i t v o r s i c h s e l b s t g e g e n ü b e r 
den be iden Impe ra t i ven des S i ch -Aufgebens u n d Sich-Be-
haup tens . Und dieser Kre i s de r Veran twor t l i chke i ten wächs t 
mit de r A u f n a h m e ins K o r p s . Denn die A u f n a h m e ist nicht 
e t w a e ine „Auszeichnung" , w ie z. B. d ie Ver le ihung eines 
Ordens , eines T i t e l s etc. Die A u f n a h m e ist „Beru fung" , Be-
r u f u n g zu höhe ren Pfl ichten u n d h ö h e r e n Rechten , d. h. zu 
e r h ö h t e r Verantwor t l ichkei t . U n d diese e r h ö h t e Verantwort - : 
l ichkeit wächs t wei te r mit der Ü b e r n a h m e konvent l i cher 
A m t er , mit dem sich s te igernden Einfluss, den das Verb indungs -
gl ied in konven t l i che r und charg ie r t enkonven t l i cher Hins icht 
ausübt , a b e r auch mit se iner g r ö s s e r e n Bete i l igung am ausser-
konven t l i chen , sei es auch nur gesel lschaf t l ichen, L e b e n . 
„Füh le Dich ve ran twor t l i ch" , d ieser Leitsatz begle i te t den 
K o r p o r a t i o n s s t u d e n t e n an j e d e m Or t , in j e d e r S i tua t ion durch 
se ine ganze Burschenzeit h indurch . Man durchläuf t d ie „Schule 
d e s L a n d s m a n n s " , w e n n man Phi l is ter we rden will. U n d diese 
„Schule des L a n d s m a n n s " ist eine „Führerschule" . F ü h r e r -
s c h u l u n g und F ü h r e r a u s l e s e h a b e n unse re K o r p o r a t i o n e n 
von je ge t r i eben und Führe r schu lung u n d Führe raus l e se sol len 
auch in Zukun f t der Endzweck dieser Erz iehung zur Ver-
antwort l ichkei t , de r E rz i ehung zur H i n g a b e an die S a c h e u n d 
zur S e l b s t b e h a u p t u n g als Persön l ichke i t sein. Männer , d ie 
den M u t z u r V e r a n t w o r t u n g haben , b r auchen wir heute , 
w o ein j e d e r „Führe r " sich mit e inem Massenvo tum d e c k e n 
kann , m e h r denn je . Darum brauchen wir heu te auch m e h r 
denn j e die K o r p o r a t i o n e n , wei l sie die F ü h r e r t u g e n d des 
Mutes zur V e r a n t w o r t u n g zu pf legen u n d zu schätzen wissen. 
Somi t ist alles in O r d n u n g ? „ E r z i e h u n g z u r V e r a n t -
w o r t l i c h k e i t " g e h ö r t zum W e s e n unse re r bal t i schen 
S t u d e n t e n k o r p o r a t i o n e n , ist von ihnen nicht zu t r ennen . 
Erfül len sie mithin — allein durch ihre Exis tenz — ihre Mission 
im balt ischen L e b e n ? -
Nein, so ist es nicht. E s k o m m t , wie übera l l , auch hier 
da rau f a n : w i e e r fo lg t diese Erz iehung ; mit welcher M e t h o d e 
und an welchen A u f g a b e n wi rd sie geübt? W o h l ist Er -
ziehung zur Veran twor t l i chke i t un t r ennba r mit dem Charak te i 
unse re r K o r p o r a t i o n e n ve rbunden , — a b e r k a n n nicht E r -
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S t a r r u n g e in t re ten , wenn d ie Methoden s ta r r und mechanis ier t 
u n d wenn die A u f g a b e n l ebens f remd ode r e n g o d e r vielleicht 
nur zu g e r i n g an Zahl sind? Verges sen wir nicht, — mit 
d e m Ver lus t der Her ren- und Vormach t s t e l lung im L a n d e 
h a b e n auch u n s e r e K o r p o r a t i o n e n einen g u t e n Tei l von ihrem 
Inhal t ve r lo ren . W e r f e n wir doch, zum Vergle ich, einen Blick 
auf die le t t ischen K o r p o r a t i o n e n . W i e erklär t sich das plötzliche, 
in se inen A u s m a s s e n ge radezu verblüflfende A u f b l ü h e n de r 
let t ischen K o n v e n t e ^)? E s ist doch die S t a a t s w e r d u n g Let t -
lands, die den let t ischen K o r p o r a t i o n e n neues Leben , neue 
A u f g a b e n , neue Impu l se g e g e b e n , sie v o r d e r S t agna t i on 
b e w a h r t hat , — w o m i t a b e r nicht g e s a g t ist, dass alle 
Äusse rungen dieses ges t e ige r t en L e b e n s g e f ü h l s du rchaus er-
f reul icher N a t u r sein müssen . E s sei nur an die vielen Par te i -
s t re i t igke i ten zwischen den let t ischen Konven ten , an das 
Hineinspie len pol i t ischer Gegensä tze , an den sich den Deutschen 
g e g e n ü b e r immer w iede r b re i tmachenden Chauvinismus 
er inner t . A u f die deu tschen K o r p o r a t i o n e n haben die g r o s s e n 
pol i t ischen U m w ä l z u n g e n in unse re r H e i m a t g e r a d e die 
e n t g e g e n g e s e t z t e W i r k u n g a u s g e ü b t , — sie s ind ä r m e r ge-
w o r d e n : ä rmer an A u f g a b e n , ä rmer an Bedeu tung im Lande , 
ä r m e r an En twick lungsmögl i chke i t en , ä rmer an Mitgl iedern, 
ä r m e r an Mitteln. D a besteht d ie ausserordent l iche Gefahr , 
dass mit d e r Zeit e ine S t a g n a t i o n und Res igna t ion eintri t t , 
dass die Blicke sich immer mehr nur r ü c k w ä r t s wenden , dass 
das idea le S t r e b e n allmählich sich darin zu e rschöpfen beg inn t , 
Z y p r e s s e n - und L o r b e e r g i r l a n d e n um Säulen en tschwundener 
P r a c h t zu schl ingen. D e m muss v o r g e b e u g t werden . Und 
das kann nur geschehen , wenn die al te F o r m auch neue 
Inhal te erhäl t , wenn neue A u f g a b e n , neue Ideale, neue Ent-
. Wicklungsmögl ichkei ten zu den alten, bewähr t en t re ten. 
G i b t . e s solche? 
Gewiss . D a ist als ers tes unse re j u n g e deutsche Hoch-
schule, das H e r d e r i n s t i t u t , zu nennen. Die r igaschen K o n -
ven te müssen ve r langen , dass ausnahms los alle ihre Gl ieder 
1) Ü b i i g e n s a u c h e i n B e w e i s f ü r d i e s t a r k e V e r a n k e r u n g d e s L e t t e n t u m s 
i m d e u t s c h e n G e i s t e u n d V e r m i s c h u n g m i t d e u t s c h e m B l u t e , w e n n d i e s e u r -
d e u t s c h e u n d n u r d e u t s c h e I n s t i t u t i o n b e i d e n L e t t e n e i n e n s o l c h e n A n k l a n g 
u n d e i n e s o l c h e V e r b r e i t u n g findet. 
Vom ethischen Wert u. v. d. Aufgaben der d.-balt. Studentenkorporationen, 
ausser an der Let t ländischen Universi tät auch am Herder -
institut immatr ikul ier t s ind. Nicht nur, dass der S tudent hier 
alle Vor lesungen in der Mut te r sprache hör t und z. T . auch 
in Fächern , die an der Universi tät nicht ge lesen w e r d e n ; eine 
g r o s s e Bedeutung gewinn t das Herder ins t i tu t dadurch, dass 
b e i seiner ger ingen Frequenz sich ein enge r K o n t a k t zwischen 
Dozent und S tudent herstel len lässt, wodurch die wissen-
schaftl ichen Arbe i ten , ge fö rde r t durch seminaristische Lehr -
g ä n g e in ganz kle inem Kreise, eine g rosse Ver t i e fung er fahren 
können . W e l c h e Bedeutung dieser intime geis t ige V e r k e h r 
zwischen Leh rendem und L e r n e n d e m für das ganze spä te re 
L e b e n gewinnt , davon wissen die alten Semes te r der deutschen 
Universi tä t D o r p a t immer wieder zu ber ichten. U n d diese 
Bande, die sich zwischen Dozent und S tuden t be i der engen 
wissenschaftlichen Arbe i t sgemeinschaf t knüpfen , gre i fen erfah-
rungsgemäss auch auf den persönl ichen V e r k e h r über,* er-
schliessen dem S tuden ten so manches geis t ig hochs tehende 
Professorenhaus , was nie o h n e W i r k u n g auf das geis t ige 
Niveau des einzelnen S tuden ten und — durch ihn — auch 
auf die ganze Verb indung bleiben wird. Mit der H e b u n g de r 
Geis t igkei t unserer Korpo ra t i onen ents tehen diesen neue 
Probleme, neue Aufgaben , neues Wol len und neues Wachsen . 
U n d dann weiter die J u g e n d b e w e g u n g . E s wird viel 
über diese gerede t u n d sie wird viel geschol ten, - meist von 
Leuten , die nichts von ihr wissen u n d nichts v o n ihr kennen, 
als diesen ode r j enen äusseren Auswuchs , der gewiss zu ver-
urtei len ist. E s ist hier nicht de r Or t , des näheren auf d ie 
J u g e n d b e w e g u n g ' e inzugehen; es liegt auch ke ineswegs in 
meiner Absicht , unsere K o r p o r a t i o n e n mit all ihrer E igenar t , 
ihrer s traffen Zucht u n d ihrem — wie oben ausgeführ t — 
h e r v o r r a g e n d g rossen und bedeutungsvol len gesinnungs- und 
charakterb i ldenden Einfluss nun e twa in die viel loser orga-
nisierten Wande rvoge lve rb indungen ummachen zu wollen. 
Die J u g e n d b e w e g u n g bi rg t abe r einen sehr ernst zu nehmenden 
geistig-sittlichen Kern , ist in den meisten Verbänden aus ihrer 
ers ten, romantisch-weltfremden, und ihrer zweiten, p roblema-
tisch-kritischen, Per iode heraus u n d ist in ein posi t iv auf-
bauendes Stadium get re ten . Sol l te das S t reben nach Wahr -
haft igkei t , das Suchen nach einem neuen Lebenserns t und 
nach neuer , schlichter Lebensführung , das Suchen nach den 
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letzten Dingen , das diese J u g e n d charakter is ier t , uns wirkl ich 
nichts angehen , — auch wenn wir nicht bere i t sind, die d rüben 
e ingesch l agenen W e g e bl indl ings mi tzugehen und alle F o r m e n 
mitzumachen? Mit bi l l igem S p o t t und H o h n lässt sich eine 
K u l t u r b e w e g u n g , die h e u t e Hunde r t t ausende der re ichsdeut-
schen Jugend erfass t ha t , nicht ab tun . E in solches Verha l ten 
zeugt nu r v o n der Unfäh igke i t des Kr i t ikers , f remden Ge-
d a n k e n g ä n g e n zu fo lgen . Die K a m p f a n s a g e de r Jugendbe -
w e g u n g an den Mater ia l i smus und einsei t igen Spir i tual ismus, 
das Bekenn tn i s zu Na tu rve rbundenhe i t und Rel igiosi tä t , zu 
vö lk i s chem Gemeins inn u n d unmit te lbarer , unkonven t ione l l e r 
A r t , — das alles ist echtes te ba l t i sche T rad i t i on und ist gleich-
zeitig Inhal t der J u g e n d b e w e g u n g . Sehen wir doch zu, o b 
unse re s tuden t i sche J u g e n d sich nicht so manchen Impuls , so 
m a n c h e neue A u f g a b e , so manches neue geist ig-si t t l iche Idea l 
a u s . e iner F ü h l u n g n a h m e mit j u g e n d b e w e g t e n Kre i sen und 
de ren Ideen holen kann . Nur ke ine S t a g n a t i o n ! Gre i fen wir 
hinein in die Fül le des G e b o t e n e n : nehmen wir , was wir 
b rauchen k ö n n e n , f o r m e n wir es um nach unse re r A r t ! Nur 
im K a m p f der Meinungen en ts teh t neues ge is t iges L e b e n . 
I m m e r wieder muss es he i s sen : Geb t A u f g a b e n den K o n -
ven ten ! W i r sind a r m an A u f g a b e n geworden . Im r igaschen 
„Präs iden-Konvent" , der alle K o r p o r a t i o n e n der Let t ländischen 
Unive r s i t ä t umfass t , s ind wir o h n e nachhal t igen Einfluss, s ind 
w i r n u r gedu lde t , s ind wir eine in en t sche idenden F r a g e n nu r 
a,llzuhäufig übe r s t immte Minderhei t . Das s d ieser a l lgemeine 
^Burschens taa t " mit seinen A u f g a b e n un te r solchen Umstän.den 
den deutschen K o r p o r a t i o n e n „Inhal t" sein könn te , ist ausge-
schlossen. A b e r auch die Beziehungen de r deutschen K o n v e n t e 
zueinander s ind in R i g a so l ocke r u n d die Anzah l der aus 
diesen Beziehungen sich e rgebenden F r a g e n ist so g e r i n g (und 
dieses gi l t w o h l auch fü r D p r p a t ) , dass neue, t iefe ingrei fende 
A u f g a b e n k o m p l e x e , die die Geis ter aufzurüt teln vermöchten , 
den deutschen K o n v e n t e n aus ihren Wechse lbez iehungen schwer-
lich e rwachsen werden . A u c h dürfen wir nicht vergessen, 
dass d e r b e e n g t e W i r k u n g s k r e i s im Burschens taa t auch den 
A u f g a b e n k r e i s des K o n v e n t s beeng t , und ferner , dass unse re 
w:irtschaftliche N o t l a g e auch auf d ie gesel lschaft l ichen Auf -
g a b e p der S tuden tenscha f t und auf den gesel l iget i V e r k e h r 
aiUf d e n ; K p n y e n t s q u a r t i ^ e n riicfcwirkt. 
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W o also finden wir noch neue A u f g a b e n ? V o m H e r d e r -
i n s t i t u t w a r für die r igasche S tuden tenschaf t schon die R e d e ; 
dann von de r J u g e n d b e w e g u n g ; als le tztes möch te ich noch 
auf die n a t i o n a l p o l i t i s c h e n A u f g a b e n verweisen, die 
schon dem S t u d e n t e n erwachsen und die ihm eine V o r b e r e i t u n g 
für das s p ä t e r e W i r k e n zum Besten unseres V o l k s t u m s sein 
sollen. 
D i e ge legent l ichen Hi l fe le is tungen be i W a h l e n , Samm-
lungen etc. sind wer tvo l l e Dienste , die die S tudentenschaf t 
de r deutschen Sache leistet, abe r im G r u n d e ke ine „ A u f g a b e n " . 
Die T e i l n a h m e r igascher s tudent ischer V e r t r e t e r an den P lenar -
s i t zungen der „Zentra le deutsch-bal t i scher Arbe i t " , am Ver-
wa l tungs ra t e des deutschen El te rn Verbandes in Le t t l and u n d 
ande ren deutschen Organisa t ionen g ib t dem S tuden ten w o h l 
Einbl ick in die völkische A r b e i t auf kul ture l lem, sozialem, 
wir tschaf t l ichem und pol i t i schem Gebie te u n d beweis t ihm, 
dass die füh renden Kre i se bes t r eb t sind, die akademische 
J u g e n d (aus d e r — so hoffen wi r - die k ü n f t i g e Führe r -
schicht wieder e rwachsen soll) in die A r b e i t e inzuführen. Zu 
einer wirklichen „Mitarbei t" der S t u d e n t e n , zu einer schöpfe-
rischen T ä t i g k e i t k o m m t es d o r t abe r nicht. Dazu ist der 
K o n t a k t der S tuden ten mit den zur V e r h a n d l u n g s t ehenden 
F r a g e n k o m p l e x e n zu l o se u n d zufä l l ig ; es wi rd ihnen nur 
Einbl ick gebo ten , dadurch ihr In te resse g e w e c k t u n d A n r e g u n g 
g e g e b e n . 
P r o d u k t i v e na t ionale „ fakt i sche Arbe i t " bedeu te t es a b e r 
schon, wenn k o r p o r e l l e S tuden ten , wie das in d iesem S o m m e r 
i a R i g a geschehen , in de r vom E l t e rnve rband neu g e g r ü n d e t e n 
„Beratungss te l le für J u g e n d w a n d e r n " sich b e s o n d e r s intensiv 
b e t ä t i g t haben . E s handel t sich h ie rbe i da rum, die von Jah r 
zu Jahr anwachsenden Scha ren einheimischer und be sonde r s 
re ichsdeutscher Schüle r u n d S tuden ten , die u n s e r e He ima t 
d u r c h w a n d e r n wol len , zu e r fassen , un te rzubr ingen , zu be ra t en 
u n d „auf den rechten W e g " — im wört l ichen Sinne — zu 
br ingen. Ich hal te diese A r b e i t für g a n z h e r v o r r a g e n d wer t -
voll . E inmal weil Na tu r und V o l k s t u m wurzelhaf t mi te inander 
v e r b u n d e n sind und diese A r b e i t den K o n t a k t zwischen unsere r 
dem flachen L a n d e en t f remdeten akademischen Jugend u n d 
der Schol le wiederhers te l l t , zu e igenen W a n d e r u n g e n anreg t , 
die Kenntn is des Landes und damit die L i ebe zu ihm ver-
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mittel t . D a s a b e r ist nöt ig , w e n n wi r wirkl ich he imatberech t ig t , 
schol lenhaf t b le iben u n d nicht zu e iner l andf remden S t a d t k o -
lonie he rabs inken wollen. Z u m anderen , wei l d iese A r b e i t 
eine pe r sön l i che B e r ü h r u n g zwischen unse ren K o r p o r a t i o n s -
s tuden ten u n d ihnen sonst f e m s t e h e n d e n , vielfach j u g e n d b e -
w e g t e n einheimischen u n d aus ländischen Kreisen vermittel t , 
den Ges ich t skre i s u n s e r e r akademischen J u g e n d erwei ter t , sie 
vor n e u e P rob leme stel l t u n d zur Ause inande r se t zung mit sich 
se lbs t hinlei tet . 
Die umfassends t e na t iona le A r b e i t e rwächs t unse ren Kor -
p o r a t i o n e n abe r in de r o rgan is ie r ten „ D e u t s c h e n S t u d e n t e n -
s c h a f t " , d ie a l l e deu tschen S tuden ten , K o r p o r e l l e u n d N i c h t -
k o r p o r e l l e , vereint . Alle P r o b l e m e des öffentl ichen L e b e n s 
— kul turel le , soziale, wir tschaf t l iche und auch pol i t i sche — 
mit denen d e r Mann sich im s p ä t e r e n L e b e n ause inander-
zusetzen ha t , t re ten hier an den S tuden ten innerha lb seiner 
e igens ten In t e re s sensphäre schon he ran . H i e r wi rd er , meh r 
als in den e n g e n Grenzen se iner Korpo ra t i on , zur künf t igen 
Be t ä t i gung im öffent l ichen L e b e n systemat isch v o r g e b i l d e t 
und geschul t . Die Zusammense tzung de r „Deutschen Studenten-
s c h a f t " ist v ie lges ta l t ig genug, u m eine Fü l l e von Be tä t igungs-
mögl ichke i ten auf allen den o b e n g e n a n n t e n Gebie ten zu 
erschl iessen; hier , w o es (viel meh r als in der h o m o g e n e r e n 
e igenen K o r p o r a t i o n ! ) schär fe re Gegensä tze zu übe rb rücken , 
g r ö s s e r e Meinungsversch iedenhei ten zu k lä ren , wei t ausein-
a n d e r g e h e n d e W e g e u n d Ziele zu nähern , soziale S p a n n u n g e n 
auszugleichen, s tändische u n d pe r sön l i che Vorur te i l e zu übe r -
winden gil t , — hier le rn t der S tudent , w a s Arbe i t sgemeinschaf t 
ist, w a s g e m e i n s a m e A r b e i t leisten k a n n . E s muss Ehren -
sache unse re r K o n v e n t e sein, sich mit al len K r ä f t e n an dieser 
Arbe i t in d e r „Deutschen S tuden tenschaf t " zu betei l igen. 
Diese A r b e i t ist noch ausserordent l ich entwicklungs- u n d er-
wei te rungsfäh ig . An den k o r p o r e l l e n S t u d e n t e n ist es, zu 
zeigen, o b die charak te r l i che Erz iehung, die ihnen die K o r p o -
ra t ion g e g e b e n , sie zu F ü h r e r n in dieser A r b e i t qualifiziert. 
Ich bin am Schluss . In de r „ E r z i e h u n g z u r V e r a n t -
w o r t l i c h k e i t " sehe ich den v o r n e h m s t e n W e r t unse r e r K o r -
p o r a t i o n e n , zur Veran twor t l i chke i t schlechthin, — o b es sich 
nun um Vo lks tum ode r Beruf , u m persönl iche E h r e ode r 
Heimat handel t . E ine Ges innungsschule s ind unsere K o r p o -
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ra t ionen. M ö g e es ihnen v e r g ö n n t sein, A u f g a b e n zu finden, 
an denen sich diese ih re S c h u l u n g messen, s tählen u n d be-
w ä h r e n k a n n . 
Brief aus Deutschland. 
Pol i t iker , Pa r t e i en , Schrif ts tel ler , R e f o r m e r , Ideal is ten 
u n d Real is ten sp rechen b e s t ä n d i g v o n der R e t t u n g Deutsch-
lands, v o n seinem Aufs t i eg , se iner n o t w e n d i g e n G e n e s u n g u n d 
dauernden He i lung ; ungezähl te Vere ine widmen sich diesem 
lobenswer t en Ziele und t ausend F e s t r e d n e r malen ein neues 
Deutschland. 
Al les sehr gut , abe r — wie s teht es um die ge i s t igen V o r -
ausse tzungen einer E r h o l u n g und G e n e s u n g ? K a n n man wirkl ich 
an dem Deutsch land v o n heu te das W o r t Meister E k k e h a r d s 
bes t ä t ig t f inden, dass das schnells te Pfe rd , welches uns zur 
Vo l lkommenhe i t t r äg t , das Le iden sei? 
W e n n Ve r t r e t e r d e r deutschen R e g i e r u n g o d e r de r g r o s s e n 
Bankins t i tu te den R e p a r a t i o n s a g e n t e n u n d seine Ver t r e t e r auf 
die Unmögl ichke i t h inweisen, dass das deu t sche V o l k die 
riesigen W i e d e r g u t m a c h u n g s s u m m e n bezahlen k ö n n e , e rwähnen 
diese Aus l ände r mit skep t i s chem Lächeln die unbes t r e i t ba re 
Ta t sache , das der L u x u s in dem bes ieg ten und a u s g e p o w e r t e n 
Deutschland das V o r k r i e g s m a s s wei t überschre i t e t ; die Zahl 
de r P r iva t au tomobi l e ha t in einem Masse zugenommen , das in 
L o n d o n ode r Pa r i s u n b e k a n n t is t ; die A n s p r ü c h e des einzelnen 
s ind nicht ge r inge r , sonde rn weit g rösse r als vo r dem K r i e g e ; 
in allen g ros sen in ternat ionalen Badeor ten stellen die Deutschen 
mindes tens drei Viertel de r Besucher . Verg le ich t m a n L o n d o n 
o d e r Pa r i s mit Berlin, Kö ln usw., s o h a t m a n den E ind ruck , 
dass die westl ichen H a u p t s t ä d t e a l tmodisch, schäbig u n d 
schmutzig s ind. 
S o a rgument ie ren die Ver t r e t e r d e r En ten te . S ie über -
sehen dabei ganz, dass durch die Inflat ion der S p a r t r i e b des 
V o l k e s einen noch nicht gehe i l t en Sch lag er l i t ten hat , dass 
alle e rarbe i te ten S u m m e n noch immer in de r Mehrzahl in 
Sachwer t e ode r in — V e r g n ü g e n umgesetz t we rden . Überd ie s 
d r ä n g t sich an die Oberf läche nu r die p ro tz ige Neubesitzer-
schicht, w ä h r e n d die A r m u t de r Mittelschichten u n d die of t 
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herzzerre tssende N ö t (vo r allem W o h n u n g s n o t ! ) der un te ren 
S t ä n d e d e m p rü fenden A u g e des oberf lächl ichen Beobach te r s 
en tgeh t . 
T r o t z d e m ist die F r a g e nach den ge is t igen Vorausse tzungen 
fü r e inen W i e d e r a u f s t i e g Deutschlands e r laubt . Denn selbs t der 
g lühends te Pa t r io t muss zugeben , das auch in Deutsch land das 
„Zeital ter des Chauffeurs" herrscht . F r a g t man die Leh re r , 
die es am bes ten wissen müssen , s o er föhr t man, dass nicht 
meh r R o m a n t i k , Gedichte , P r i va t l ek tü r e und klassisches Al te r tum 
das In teresse der Schüler fessel t , sondern nur zwei D i n g e : 
A u t o m a r k e n und S p o r t . W e h e de r Autor i t ä t des Va te r s ode r 
Lehrers , der nicht ims tande ist, auf hunde r t Schr i t te anzugeben, 
we lche F i r m a j e n e s A u t o m o b i l herges te l l t ha t ode r welcher 
N e g e r , J a p a n e r o d e r Wei s se r heu te de r Schwergewich t smeis te r 
ode r der S i e g e r ini W e i t s p r i n g e n ist! Maschinen, Maschinen, 
Boxe r , R i n g e r u n d F l i e g e r ! Das ist der Inhalt , de r seelische 
Geha l t eines deutschen Durchschni t t s jungen. U n d zwar a l l e r 
S t ä n d e ! 
Dazu k o m m t die ungemessenfe V e r g n ü g u n g s s u c h t in den 
Gross tädten . Ganz abgesehen v o n den unzähl igen Jubi läen, 
E r inne rungs fe s t en und E inweihungen , die je tzt eine w a h r e 
L a n d p l a g e g e w o r d e n sind, b ie ten Thea te r , Kinos, Revuen ; 
T a n z t e e s fü r j e d e n L a d e n j ü n g l i n g und sein L a d e n m ä d c h e n mit 
den Se idens t rümpfen , de r P u d e r q u a s t e und dem Lippens t i f t 
g e n ü g des Zei tver t reibs , der ebenfalls mit „neuer Sachl ichkei t" 
vo rgenommen und genossen wird . Die S p a n n u n g zwischen 
den Geschlechtern ha t in ganz E u r o p a j a nachgelassen und es 
ist o f t schwer , zu entscheiden, ob man mit e inem Mode jüng l ing 
ode r einer sehr zielbewussten „Dame" zu tun ha t . Die s o g e n a n n t e 
Gesel lschaft ist jetzt häuf ig in Gefahr , t radi t ionslos , wie sie ist, 
sich mit de r Halbwel t zu vermischen, und das füh r t zu j ener 
Ver schwommenhe i t des gesel lschaft l ichen Ideals, das in manchen 
Kreisen durchaus „e indeut ig" wird. Man ha t j a öft d a r ü b e r 
gek lag t , dass es in Deutsch länd w e d e r das gesel lschaft l iche 
Ideal des engl ischen Gent leman, noch das des französischen 
Kaval ie rs g ib t . Als Ersatz ga l t v o r dem Kr i ege weithin d e r 
Leu tnan t ode r der K o r p s s t u d e n t . Beide „Ideale" sind je tz t 
re t tungs los dahin, und in E r m a n g e l u n g v o n besse rem o d e r 
ge is t igerem s t reben viele dem „feinen H e r r n " und de r „feinen 
D a m e " in den b löds innigs ten K inos tücken nach. 
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Diese selben Menschen k e n n e n nur e i n G lück : in der 
hetzenden, j agenden Gross t ad t zu leben, am liebsten in Berlin 
— wohin nach dem Kr iege mehr als eine ha lbe Million Menschen 
gezogen sind — das leider von Aus ländern immer als die 
Konzentra t ion und der E x t r a k t deutschen W e s e n s bet rachte t 
wird, w o g e g e n alle anderen Deutschen ve rgebens und voll 
E n t r ü s t u n g protes t ieren. Dieser Ver i r rung — Bege is te rung fü r 
Grosstädte — leistet die Judenpresse absichtlich Vorschub. 
Denn für alle die ungezählten Ganz- und Halb juden in der 
Presse, im Thea te rwesen , in der ^.Literatur" und im Ver-
gnügungswesen ist die Gross tad t natürlich unentbehrlich. 
W o v o n sollten alle diese Schmocks auch leben? D a es ke inen 
wahren deutschen Dichter — ausser S te fan G e o r g e — u n d 
Schrif tstel ler gibt , tummeln sich die „Grössen" zweiten und 
dritten Ranges ; es ist damit wie mit den „Pol i t ikern" aus der 
Wilhelminischen E p o c h e : es ist eine unseliges Geschlecht, dem 
sicher nichts ge l ingt ! Eines ist jedenfal ls gewiss : von diesen 
Kreisen geh t Deutschlands Wiederaufs t ieg nicht aus ! 
Kann e twa die Kirche eine geis t ig - rel igiöse Erneue rung 
bringen? Es ist ein offenes Geheimnis, dass die protes tant i -
schen Kirchen leer s tehen. Es ist hier nicht der Ort , auf die 
Gründe des unaufha l t samen Niedergangs der evangel ischen 
Kirche seit spä tes tens der Mitte des 19. Jahrhunder t s einzu-
gehen. Genug, dass sie nicht imstande war , der materialistischen 
W e l t a n s c h a u u n g auf naturwissenschaft l icher Grundlage , wie 
sie bei den „Gebi ldeten" herrschte, geschweige denn der 
sozialistischen Messiashoffnung de r grossen Massen entgegen-
zuwirken. Mit der Gedankenwel t des 16. Jahrhunder ts ist im 
20. wen ig mehr zu machen. Um so zielbewusster arbei tet die 
kathol ische Kirche, die sich krä f t ig g e n u g gezeigt hat , allen 
S türmen der erneuer ten A u f k l ä r u n g und des kindlichen Glaubens 
an die „Wissenschaf t" zu trotzen. Deshalb braucht sie ke ine 
Sekt ierer , keine Theosophen , A n t h r o p o s o p h e n und Neu-Myr 
st iker zu fürchten, die bedeu tende Anhängerzahlen aufweisen, 
weil sie dem unausro t tbaren metaphysischen Bedürfnis des 
Menschen en tgegenkommen . Tro tzdem beweisen die Stat is t iken, 
daßs die römische Kirche in Deutschland keinerlei For tschr i t te 
macht . 
W e n n man alle diese Oberf lächenerscheinungen b e k l a g t 
— denn das s ind sie, mehr nicht — darf man nicht vergessen , 
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d a s s w i r zwei Mil l ionen T o t e d e s W e l t k r i e g e s zu b e k l a g e n 
h a b e n u n d das s u n t e r d i e s e r s chaue r l i chen Z a h l s icher l ich 
K ü n s t l e r , G e l e h r t e , ech t R e l i g ö s e , S t a a t s m ä n n e r u n d E r f i n d e r 
g e w e s e n s ind , d e r e n F e h l e n m a n ü b e r a l l b e m e r k t . W a s g e -
b l i eben ist a u s d e r s to lzen V e r g a n g e n h e i t , ist v o r a l lem die 
A r b e i t s f r e u d i g k e i t . E s ist zu bezwei fe ln , d a s s i r g e n d ein 
a n d e r e s V o l k d e r W e l t s o fleissig ist. A l l e r d i n g s ne ig t d e r 
D e u t s c h e dazu, d iese T u g e n d zu ü b e r t r e i b e n u n d auf d i e A r b e i t 
r e in als s o l c h e e inen m o r a l i s c h e n W e r t a k z e n t zu l egen , o h n e 
v ie l zu f r a g e n , w a s d e n n d a s E r g e b n i s d i e s e r A n s t r e n g u n g ist. 
In a l l en W e r k s t ä t t e n , F a b r i k e n , L a b o r a t o r i e n und S t u d i e r s t u b e n 
h e r r s c h t d iese r Ge i s t d e r A r b e i t s a m k e i t , u n d d iese G e s i n n u n g 
is t es, w e l c h e a l le D e u t s c h e n o h n e U n t e r s c h i e d des G l a u b e n s 
u n d S t a n d e s e in ig t u n d d ie d i e b e s t e G e w ä h r f ü r d e n A u f s t i e g 
D e u t s c h l a n d s b i e t e t . 
S o l a n g e u n s e r e E p o c h e dami t g e s c h l a g e n ist, k e i n e g r o s s e n 
Ge i s t e r e r s ten R a n g e s h e r v o r z u b r i n g e n , s o l a n g e d ie Menschhe i t 
auf d e n g r o s s e n r e l i g i ö s e n E r n e u e r e r w a r t e t u n d a l s o im 
letzten S i n n e o h n e K u l t u r ist , s o l a n g e d a s Ze i ta l t e r d e r Masch inen 
u n d d e s C h a u f f e u r s d a u e r t , b l e i b t u n s e b e n n ich ts ü b r i g — 
w i e f ü r d a s ü b r i g e E u r o p a auch - a ls v o n d e m g r o s s e n 
K u l t u r e r b e d e s e n d e n d e n i8 . J a h r h u n d e r t s zu zeh ren , w i e 
G o e t h e s c h o n im J a h r e 1825 in e inem Br ie fe empfah l , in 
w e l c h e m e s h e i s s t : „ R e i c h t u m u n d S c h n e l l i g k e i t ist, w a s d i e 
W e l t b e w u n d e r t u n d w o n a c h j e d e r s t r eb t . E i s e n b a h n e n , 
S c h n e l l p o s t e n , D a m p f s c h i f f e u n d al le mögl ichen Faz i l i t ä ten d e r 
K o m m u n i k a t i o n s ind es, w o r a u f d i e g e b i l d e t e W e l t a u s g e h t , 
s ich zu ü b e r b i l d e n u n d d a d u r c h in d e r Mi t t e lmäss igke i t zu 
v e r h a r r e n . U n d d a s ist j a a u c h d a s R e s u l t a t de r A l l g e m e i n h e i t , 
d a s s e ine mi t t l e re K u l t u r g e m e i n w e r d e . . . . 
E igen t l i ch ist es d a s J a h r h u n d e r t f ü r d ie f ä h i g e n K ö p f e , 
f ü r l e i ch t f a s sende , p r a k t i s c h e Menschen , die , mi t e iner g e w i s s e n 
G e w a n d t h e i t a u s g e s t a t t e t , i h r e S u p e r i o r i t ä t ü b e r d ie M e n g e 
füh len , w e n n s ie g le ich se lbs t n icht zum H ö c h s t e n b e g a b t 
s ind . L a s s t u n s s o v ie l a ls m ö g l i c h an d e r G e s i n n u n g ha l t en , 
in d e r wi r h e r a n k a m e n ; w i r w e r d e n , mi t viel leicht n o c h 
W e n i g e n , d i e Le t z t en se in e ine r E p o c h e , d ie s o b a l d n icht 
w i e d e r k e h r t . " 
Zum Gedächtnis Hermann von Bruiningks. 
G e s p r o c h e n am 12. O k t o b e r 1927 auf de r Si tzung 
der Gesel lschaft fü r Gesch ich te u n d A l t e r t u m s k u n d e zu R i g a 
v o n L a n d r a t a. D. H . B a r o n R o s e n . 
Meine Damen und H e r r e n ! D e r D a n k , den die liv-
ländische Ri t t e r schaf t am G r a b e H e r m a n n von Bruin ingks 
auszusprechen sich ve r sagen muss te — angesichts seines aus-
drückl ichen W u n s c h e s — dar f heu te h ier zum A u s d r u c k 
k o m m e n , da wir zu einer Fe ie r der T r a u e r und des G e d e n k e n s 
ge laden sind v o n der Gese l l schaf t für Geschich te u n d Al ter -
t u m s k u n d e , der die Ri t te rschaf t v o n j e h e r n a h e ges t anden 
h a t und mit der sie du rch das W i r k e n des Ver s to rbenen 
noch enge r v e r b u n d e n ist. W e r ein Bild d a v o n en twer fen 
woll te , was Bruin ingk uns war , müss t e die Geschichte de r 
Ri t te r schaf t in den letzten 50 Jahren schreiben, und k ö n n t e 
dabe i der Beihilfe der his tor ischen F o r s c h u n g nicht en t ra ten , 
der er diente, u n d durch die e r dem L a n d e diente . W i r 
müssen dahe r d a n k b a r da fü r sein, dass se ine wissenschaf t -
liche L a u f b a h n von berufener Se i t e ins r ech te L ich t 
gese tz t w o r d e n ist. Nur auf dieser G r u n d l a g e lässt sich 
e rmessen , w a s er auch uns bedeute te . 
Nachdem Bruin ingk zuerst m e h r e r e J a h r e das Ri t terschaf ts -
archiv ve rwa l t e t ha t te , w u r d e er im J a h r e 1882 in die r i t ter-
schaft l iche V e r t r e t u n g berufen , indem er zum K a s s a d e p u t i e r t e n 
u n d damit zum Glied des A d e l s k o n v e n t s e rwähl t wurde . E r 
schloss sich de r konse rva t iven Par te i an, zu de r ihn seine in 
d e r Gesch ich t sbe t rach tung wurze lnde W e l t a n s c h a u u n g zog, 
wie er sie in t i e fgründiger u n d be red t e r W e i s e be re i t s in 
seiner , ,Livländischen Rückschau" n iederge leg t hat te , j e n e m 
Hohenlied l ivländischer E igena r t , als deren bes tes Te i l e r d ie 
s t ä n d i s c h - k o r p o r a t i v e Gl iederung des L a n d e s e rkann te . Sein 
28 
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poli t isches K r e d o w a r gleich weit en t fe rn t von r eak t i onä re r 
G e s i n n u n g wie v o n dem Vulgär l ibera l i smus , den e r ablehnte . 
D ie Gegensä tze in den g r o s s e n F r a g e n der A g r a r g e s e t z g e b u n g 
u n d des A u s b a u s der Landesve r fa s sung , we lche die Rit ter-
schaf t in Konse rva t i ve u n d L ibe ra le g e s p a l t e n hat te , wa ren 
in den H i n t e r g r u n d ge t re ten , se i tdem ein Jahr zuvor Kaise r 
A l e x a n d e r IIL den T h r o n bes t iegen ha t te . A n innere R e f o r m e n 
w a r nicht mehr zu denken . Anges ich t s de r seit Beginn der 
neuen Ä r a d rohenden G e f a h r fü r Glaube , S p r a c h e u n d 
Rech t des Landes ha t t en die Par te ien einen Burgf r i eden 
geschlossen , welcher in de r im J a h r e 1884 e r fo lg ten W a h l 
F r i ed r i ch v o n Meyendor f f s zum Landmarscha l l zum A u s d r u c k 
k a m — eines Mannes , der nicht zu den ex t r emen Par te i -
po l i t i ke rn gehör te , de r sich abe r durch seine Charak te re igen-
schaf ten das a l lgemeine Ver t rauen e r w o r b e n ha t te . A u f dem-
selben L a n d t a g e w u r d e Bru in ingk als Meyendorflfs Nachfo lge r 
zum Ri t t e r scha f t s sekre tä f e rwähl t . 
In d iesem A m t ist er w ä h r e n d eines Zei t raums v o n 
15 Jah ren be ru fen g e w e s e n , die W a f f e n zu schmieden, mit 
denen die V e r t r e t e r der Ri t t e r schaf t h inauszogen in den 
schweren K a m p f um die E h r e des Landes . E s g a l t die 
Bes tä t igung de r Landespr iv i leg ien zu e rwirken , es ga l t die 
mi t e rneu te r Gewa l t einsetzenden Glaubensve r fo lgungen abzu-
w e h r e n , es gal t die Rech t sp f l ege u n d V e r w a l t u n g des L a n d e s 
v o r Russi f iz ierung zu schützen, es ga l t die Mut t e r sp rache in 
den Schulen, den e igenen und denen des Landvo lks , zu ver-
te id igen . E s ga l t abe r auch, de r N e i g u n g zu Konzess ionen 
und K o m p r o m i s s e n im e igenen L a g e r en tgegenzut re ten , die, 
wie s te ts in kr i t ischen Zeiten, so auch hier manchen ergriff . 
In zahlreichen t i e fg ründ igen Denkschr i f t en und wissenschaft-
l ichen A b h a n d l u n g e n h a t damals der R i t t e r schaf t s sekre tä r 
Bruiningk d e m Landmarschal l , mit dem er in F reundscha f t 
u n d g le icher Ges innung ve rbunden war , die U n t e r l a g e n fü r 
se ine Ve rhand lungen mit den P e t e r s b u r g e r Machthabern 
gel iefer t . Mit se iner unerschöpf l ichen Kenntnis der Landes-
geschichte k o n n t e e r immer wieder nachweisen, dass das 
Ausha r r en u n d Fes t s t ehen ein G e b o t nicht n u r der Pflicht, 
sonde rn auch der Klughe i t war . Dama l s ist Bru in ingk das 
v e r k ö r p e r t e Gewissen der Ri t te rschaf t gewesen . Nicht zum 
mindes ten ihm u n d seinem Einfluss w a r es zu danken , dass 
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auf dem d e n k w ü r d i g e n L a n d t a g e des J ah re s 1888 die Ri t t e r -
schaf t beschloss , l ieber ihre b lühenden Bi ldungsans ta l ten zu 
o p f e r n , als sie de r Russif izierung p re i szugeben , u n d das s sie 
sich b a l d da rau f v o n der V e r w a l t u n g de r Landvo lks schu len 
lossagte , als auch h i e r die Mut t e r sp rache e r tö te t wurde . 
A l s dann das Z e r s t ö r u n g s w e r k d e r russ ischen R e g i e r u n g 
vol lendet , der a l te Landes s t aa t zu G r a b e g e t r a g e n w a r u n d 
die Ri t te rschaf t sich in ihrem K a m p f fast nu r auf das wir t -
schaf t l iche Geb ie t b e s c h r ä n k t sah, e rkann te Bru in ingk es als 
se ine Pflicht, sich fo r t an ganz der E r f o r s c h u n g de r Ver-
gangenhe i t zu widmen. Im Jah re 1899 l eg t e e r das A m t des 
Ri t t e r schaf t s sekre tä r s nieder und ü b e r n a h m die L e i t u n g des 
his tor ischen Landesarch ivs , das rech t e igent l ich als seine 
S c h ö p f u n g anzusehen ist. Es fo lg te nun für ihn eine Zeit 
wissenschaf t l ichen Schaffens , das in se inem Re ich tum u n d 
seiner Mann ig fa l t igke i t sel ten seinesgleichen finden wi rd . 
F ü r die geis t ige Befruchtung, die damals v o n ihm in wei te 
Kre i se hinein a u s g e g a n g e n ist, wird ihm die Ri t terschaf t zü 
unauslöschl ichem Dank verpf l ichte t b le iben, denn auch ihr 
Ansehen w u r d e dadurch g e h o b e n u n d gemehr t , dass durch 
Bruin ingks Schaffen der Beweis da fü r e rb rach t wurde , dass 
auch auf wissenschaft l ichem Gebie te r i t terschaf t l iche A r b e i t 
b a h n b r e c h e n d sein k ö n n e . Damals vollendete sich die Heraus-
g a b e der ^Livländischen G ü t e r u r k u n d e n " . F ü r die ä l te re 
Landesgesch ich te , fü r die Geschich te aller alten Ade l s -
geschlechter w a r damit eine unschätzbar wer tvo l le Fund-
g r u b e eröf fne t . W e r dieses Buch zur H a n d nimmt, muss in 
s t aunender E h r f u r c h t stille s tehen v o r der Fül le v o n Fleiss 
und Gewissenhaf t igke i t , von Ur te i l sk ra f t und Wissen, von 
A u f o p f e r u n g und H i n g a b e , die hier vere in t sind. H u n d e r t e 
von Urkunden , die s p ä t e r im Orig ina l vernichtet wurden , 
s ind durch Bru in ingks und seines Mitarbei ters Mühen de r 
Nachwel t erhal ten worden . Und wenn spä te rh in das gesamte 
his tor ische Landesa rch iv mit seinen Schätzen v o r Vern ich tung 
b e w a h r t blieb, so ist das Bruiningk zu danken , der auch in 
den Zeiten der g röss ten Gefah r t a p f e r und t reu auf seinem 
P o s t e n aushiel t . Die l ivländische R i t t e r scha f t k o n n t e stolz 
da rau f sein, diesen Mann zu den Ihr igen zu zählen. 
Noch einmal t ra t Bruin ingk auf d e n Schaup la t z , der 
poli t ischen T a g e s k ä m p f e . Als im H e r b s t 1919 nach der Kata-
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St rophe der A d e l s k o n v e n t sich r ekons t ru ie r t e , um bis zuletzt 
seine Pflicht zu tun , d a fo lg t e de r 70-jährige dem an ihn 
e r g a n g e n e n Ruf , Hess sich wiede r zum Deput ie r ten wäh len 
und n a h m bis zuletzt an den K ä m p f e n um E r h a l t u n g de r 
Ri t te r schaf t teil, unermüdl ich in P länen und P r o j e k t e n . Ihm 
h a t damals de r G e d a n k e v o r g e s c h w e b t , die Ri t te rschaf t nach 
finnländischem Muster als K o r p o r a t i o n o h n e pol i t i sche Rech te 
fo r tbes tehen und legal is ieren zu lassen. Die im F rüh l ing 1920 
v o m le t t ländischen P a r l a m e n t besch lossene A u f l ö s u n g de r 
Ri t te r schaf t setzte allen P l ä n e n ein Ziel. 
D a n n w a n d t e er sich wiede r ganz der Wis senscha f t zu. 
De r zweite Band der G ü t e r u r k u n d e n erschien, der dr i t te 
w u r d e druckre i f . Zum Vers tändnis se ines W e r k s hat e r uns 
in e iner in den Mit te i lungen d e r Gese l l schaf t fü r Geschichte 
u n d A l t e r t u m s k u n d e erschienenen A b h a n d l u n g den Schlüssel 
g e g e b e n ; deut l ich geh t da raus he rvor , dass be i al ler wissen-
schaf t l ichen Objek t iv i t ä t doch d ie jenigen Ergebn i s se seiner 
F o r s c h u n g e n ihm die g r ö s s t e G e n u g t u u n g berei te ten, wfelche 
dazu b e i t r u g e n , das W i r k e n unsere r Vor fah ren g e g e n ü b e r 
feindlichen V e r l e u m d u n g e n ins r ech te Licht zu setzen. U n d 
in de r letzten se iner zahlreichen Schr i f ten, die kurz v o r seinem 
T o d e im D r u c k erschien, in d e r e r sich mit de r sogenann t en 
„Rosenschen Dek la r a t i on" befass te , zo g e r mit derse lben 
Geis tesfr ische wie einst v o r 50 Jahren in seiner „Livländischen 
R ü c k s c h a u " zu F e l d e g e g e n die V e r u n g l i m p f e r d e r liv-
ländischen Vergangenhe i t . D a f ü r sei ihm hier de r D a n k der 
l iv ländischen Ri t t e r schaf t d a r g e b r a c h t . W i r wissen es wohl , 
dass er auch uns g e g e n ü b e r mit s t r enge r Kri t ik nicht g e k a r g t 
ha t . D a s W o r t , das Car l Schir ren, dem er in s o vielfacher 
Hinsicht ge i s t e sve rwand t w a r , auf dem S t e r b e b e t t e s p r a c h : 
„ H a r t w a r ich s te ts g e g e n andere , am här tes ten g e g e n mich 
se lbs t" ga l t auch f ü r Bruin ingk. E r k o n n t e unerbi t t l ich sein, 
w o e r auf ge i s t ige T r ä g h e i t stiess. U n d das Rech t dazu 
en tnahm er, wie e r einem F r e u n d e u n d dann mit denselben 
W o r t e n in e inem Schre iben an die Ri t te r schaf t g e s a g t hat , 
d e m Bibe lwor t : „Im Schweisse de ines A n g e s i c h t s sollst du 
dein Bro t essen" . D a r a u s s c h ö p f t e er, w ie e r sich aus-
d rück te , den Fana t i smus der Arbe i t , d e r ihn nicht verliess, 
bis d e r T o d ihn mit ten aus se inem Schaf fen for t r iss . A b e r 
s o a rbe i t s f r eud ig er bis zuletzt auch war , mit dem G e d a n k e n 
K i r c h e , V o l k s t u m u n d J u g e n d b e w e g u n g . 445 
an sein E n d e ha t t e er s ich l ange schon a b g e f u n d e n . S c h o n 
seit J ah ren w a r auf d e m Jakob i -Fr iedhofe neben d e m Hüge l , 
der die Gat t in des V e r s t o r b e n e n deckte , e ine T a f e l ange -
brach t mit de r diesen g r o s s e n Menschen kennzeichnenden 
Inschr i f t : 
Hier ruh t Dr . H e r m a n n von Bru in ingk , 
g e b . am 26. A u g u s t 1849. 
De r Le tz te seines Geschlechts . 
Mor imur . Or imur . 
Kirche, Volkstum und Jugendbewegung. 
Z u r b a l t i s c h e n L e b e n s f r a g e . 
V o n B. V. S c h r e n c k. 
W a s i s t d a s H e i l i g s t e ? D a s , w a s h e u t ' u n d e w i g d i e G e i s t e r , 
T i e f e r u n d t i e f e r g e f ü h l t , i m m e r n u r e i n i g e r m a c h t . 
G o e t h e . 
Mehrdeu t ig ist s te ts das Gesicht des L e b e n s ; in de r 
je tz igen Zeit w o h l ganz b e s o n d e r s . D a s äusser t sich auch in 
den höchs t versch iedenar t igen , j a o f t e inander en tgegen-
gese tz ten Urte i len , die man ü b e r die heu t ige J u g e n d aus-
sp rechen h ö r t : von den einen wi rd ihr Zucht- u n d Pietät-
los igkei t nachgesag t , die anderen g l auben , im j u n g e n Geschlecht 
e inem besonde r s e rns ten und se lbs tändigen sit t l ichen S t r e b e n 
zu b e g e g n e n . Getei l t s ind auch die Meinungen übe r die 
J u g e n d-b e w e g u n g . D o c h dar f und muss w o h l b e h a u p t e t 
w e r d e n , dass, w e r nicht an den zuweilen bef remdl ichen 
Ausser l ichkei ten haf ten bleibt , unmögl ich die seelische Kra f t , 
T i e f e u n d Gesundhei t v e r k e n n e n kann , aus der die Jugend-
b e w e g u n g s t ammt und v o n der sie g e t r a g e n ist. 
Mit Rech t ist immer wieder g e s a g t w o r d e n , der G r u n d z u g 
dieser B e w e g u n g sei ein r e l i g i ö s e r . E s ist sicherlich 
richtig, das eigentl iche W e s e n d e r J u g e n d b e w e g u n g in e inem 
neuen „ r e a l e n A n s c h l u s s a n d a s ü b e r s i n n l i c h e " 
zu sehen*) . Un te r „rea l" ist h ierbei zu v e r s t e h e n : v o m 
Innersten, d e m Gefüh l und G e m ü t ausgehend , aus e igenem 
* ) D i e s e n g l ü c k l i c h e n A u s d r u c k h a t A l f r e d H e i d e n r e i c h i n 
s e i n e r S c h r i f t „ J u g e n d b e w e g u n g u n d A n t h r o p o s o p h i e " ( 1 9 2 2 ) g e p r ä g t . 
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See iener leben gebo ren , a lso ke ineswegs g e d a n k e n h a f t e n 
U r s p r u n g s o d e r i r gendwohe r von aussen ü b e r n o m m e n . Dieses 
Er füh len des geheimnisvol l in den Lebens t ie fen W a l t e n d e n 
w a r d den j u n g e n See len zuerst und zunächst durch ein 
w u n d e r s a m neues N a t u r e r l e b e n , das w e d e r mit b loss 
äs thet ischem Anschauen , noch mit romant i schem Gefüh l szauber 
u n d schon rech t nicht mit b lossem Natur-„ Geniessen" sich 
i rgendwie deck t . E s wa r v ie lmehr ein Vor s to s s t iefen, 
wor t l o sen E m p f i n d e n s zu dem, w a s h in te r den s ichtbaren 
Ersche inungen lebt u n d webt , zum Unergründl ichen , W u n d e r -
ba ren , Al l schöpfer i schen , Ewigen , Göt t l ichen. Man e m p f a n d 
es, meis t o h n e dass so lches E m p f i n d e n in die S p h ä r e deut-
l ichen Bewuss t se ins e inging . A b e r es w a r v o n einer wunde r -
ba r en W e i h e erfül l t , d ie u m s o inniger war , je wen ige r m a n 
das E r füh l t e in W o r t e zu fassen wuss te , j a es auch garn ich t 
moch te . U n d dor t , w e i t a b v o m lä rmenden Ge t r i ebe de r 
S t ä d t e und v o n allen so d r ü c k e n d empfundenen , weil mecha-
nis ier ten F o r m e n eines übers te iger ten Kul tur lebens , vo l lzog 
sich in der T a t ein neuer , v o l l k o m m e n urs tändiger , d. h . 
w i r k l i c h e r Anschluss d e r See len an das Übers innl iche. 
E t w a s echt Ar i sches , echt Deutsches . V o n hier aus e rwuchs 
auch das Ge füh l j enes unnennba r Weihevo l len , das das 
L e i b l i c h e du rchweb t u n d umwal te t , e twas Kindlich-
Keusches . Die Neueins te l lung de r Geschlechter zueinander , 
he rbe-kameradschaf t l i ch , lei tet sich v o n da her . Im schärfs ten 
Gegensa tz u n d dahe r in ausgesp rochene r Fe indschaf t zur 
ganzen m o d e r n e n S i t t enverde rbn i s auf geschlecht l ichem Ge-
bie te , s o w o h l im wirkl ichen Leben , wie in de r L i t e ra tu r u n d 
Kuns t . 
S o sehr alles dies zum eigentl ichsten W e s e n der Jugend-
b e w e g u n g g e h ö r t , s o w e n i g ist damit dies W e s e n e r schöpf t . 
W e r durch das S ich tba re sich zum Uns ich tbaren h indurchfühl t , 
v o n de r Ober f läche zur Tiefe , wie sol l te er nicht den Riss 
u n d Zwiespa l t empf inden , d e r durch alles Menschenleben 
g e h t ! U n d vol lends in der heut igen, durch und durch dis-
harmonischen Zeit, w o alle Grund lagen , die der See le 
Hal t u n d Heimat , dem Gemeinschaf t s leben Stütze und Einhei t 
g a b e n , gebor s t en scheinen. T r a g i s c h das Geschick einer 
Jugend , d ie in eine solche Zeit h ine ingeboren wird. U n d 
d ie se T r a g i k tr i t t woh l j e d e m e n t g e g e n , d e r mit de r Jugend-
K i r c h e , V o l k s t u m u n d J u g e n d b e w e g u n g - . 447 
b e w e g u n g u n d ihrem Schr i f t tum in n ä h e r e B e r ü h r u n g ger 
k o m m e n ist. D e r Sehnsuch t dieser j u n g e n See len s c h w e b t 
e twas s o ganz a n d e r e s vor , als es die wirk l iche W e l t da r -
bie te t . Dami t ist d e r ha r t e K o n t r a s t g e g e b e n , de r j a 
Menschenschicksal ist, de r heu te zumal deu t sches Sch icksa l ist. 
Die s t a r k e K o n t r a s t e m p f i n d u n g ist W e s e n s z u g 
de r J u g e n d b e w e g u n g . S ie e rk l ä r t j e n e n m e r k w ü r d i g e n 
schweigenden E rns t , den m a n o f t be i den e twas ä l teren 
echten J u g e n d b e w e g t e n findet. D e n n eines fühlen u n d wissen 
sie: mit W o r t e n ist da nicht zu helfen. Gebo r s t enes hei l t 
m a n nicht durch W o r t e . A u c h in den Kre i sen der Jugend-
b e w e g u n g ist zei tweil ig die P r o b l e m a t i k des L e b e n s viel u n d 
hitzig du rch rede t u n d du rchg rübe l t w o r d e n . Jetzt h a t m a n 
v o r diesem „Zer reden" immer m e h r A n g s t b e k o m m e n . Man 
ist durchfurcht vom Gefüh l eines schier ho f fnungs losen A u s -
e inanderklaf fens zwischen dem, w a s de r Mensch u n d die 
Menschengemeinschaf t i s t und was sie s e i n s o l l t e . Er -
s t reck t sich nun dieses Gefüh l auch bis an j e n e n t iefsten 
P u n k t in der Menschenbrus t , w o de r Mensch sich v o n s ich 
selbst scheiden muss, sich se lbs t als Fe ind gegenübe rzu t r e t en 
genö t i g t wi rd , weil ihm mit En t se tzen au tgeh t , dass ein 
Gesetz in seinen Gl iedern ist, da s d a widers t re i te t dem Gesetz 
in se inem G e m ü t e (Rom. 7, 23), we lches ihm Go t t e s Gesetz 
ankündigt? W e r k a n n in die Herzen sehen, w e r k a n n s agen , 
in wie vielen j u n g e n G e m ü t e r n dieser letzte P u n k t schon 
b e r ü h r t und ge t ro f fen ist? A b e r eines g l aube ich, aus meinen 
Eindrücken , s o w o h l den unmi t te lbaren im persön l i chen Ver-
kehr , wie auch denjenigen aus der Jugendbewegungs l i t e r a tu r , 
s agen zu k ö n n e n : die P fo r t e , durch d ie der W e g zu diesem 
P u n k t e führt , ist je tz t bei vielen Jugend l ichen so offen, wie 
sie es l ange nicht g e w e s e n ist. Das ist das Gute , das die 
schneidenden K o n t r a s t e des L e b e n s bewi rk t h a b e n . W i e ein 
tief au fgep f lüg te s Acker fe ld l iegt das See len leben dieser 
J u g e n d da, die sich mit der Gemeinhei t de r Menschen u n d 
de r W e l t , G o t t sei D a n k , noch nicht so abge funden hat , , wie 
s o viele un te r den Al t e rnden . In ihnen b renn t noch das 
S e h n e n nach d e m Guten, nach dem W a h r e n u n d Echten . 
S i e wol len ke ine K o m p r o m i s s e , sie wol len ein L e b e n aus 
dem Ganzen. U n d j e erns ter sie es wollen, des to mehr 
müssen sie j a , nach einem ewigen Gesetz de r Seele , dessen 
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inne w e r d e n , dass w e d e r sie selbst , noch i rgend ein Mensch 
o d e r Menschenwor t ihnen das , w a s sie e r sehnen , g e b e n k a n n . 
Dami t s ind wir nun be im K e r n p u n k t der F r a g e „K i r c h e 
u n d J u g e n d " ange lang t . „ Ü b e r w i n d u n g de r W e l t " , auch 
d e r W e l t in uns selbst , dies Eine, w a s not tu t , w o ande r s 
hä t t en wi r es, als im E v a n g e l i u m ? Gibt es e t w a s 
T i e f e r e s , g ib t es e twas W a h r e r e s ? H a t es i r g e n d w o 
u n d i r g e n d w a n n e twas g e g e b e n , das so r e i n und so e c h t 
w ä r e , wie das Evange l ium? Is t i rgend e twas s o k o m -
p r o m i s s l o s R a d i k a l e s j e in die W e l t ge t re ten , wie 
in d e r göt t l ichen Er sche inung des Z immermannssohnes aus 
Nazare th? H a t die Geschichte , se lbs t un te r ihren leuchtends ten 
Gesta l ten , j e eine aufzuweisen gehab t , die so res t los erfüll t 
gewesen w ä r e v o n h e i l i g e r K r a f t ? U n d ist nicht d e r 
ganze W i d e r s p r u c h zwischen G o t t und W e l t , zwischen dem 
Guten u n d d e m Bösen d a r a n o f f enba r g e w o r d e n , dass die 
W e l t den einzigen Sünd losen als einen Übe l t ä t e r v o n sich 
ausst iess u n d d e m T o d e übe ran twor t e t e? E i n e e inzigar t ige 
Marksche ide in der Wel tgesch ich te wa r dadurch err ichtet . 
H a t dann nicht diese von der W e l t ve r schmäh te G o t t e s k r a f t 
ta tsächl ich doch eine W e l t aus den A n g e l n g e h o b e n und 
nun seit zwei J ah r t ausenden , w o sie nur immer in den Herzen 
wirkl ich Boden g e w a n n , die W e l t übe rwunden? 
D a s W a h r e und T ie fe , das R e i n e und Echte , das Radikale , 
das bis zum Letz ten u n d Äussers ten Kraf tvo l le , das ist es j a 
nun a b e r ge rade , w a s die Besten in der neu e rwachten 
J u g e n d w o l l e n . S ie sind nicht s t ecken geb l ieben in roman-
tischen Gefüh len , es wächs t in ihnen j e meh r und mehr der 
erns te W i l l e , de r Wi l le zur W a h r h e i t , zu d e r W a h r -
heit , d ie nicht aus W o r t e n bes teh t , s o n d e r n die gleich-
b e d e u t e n d ist mit K r a f t . 
„ W e r aus der W a h r h e i t ist, de r hö re t meine S t imme" 
(Joh. i8 , 37). W o abe r t ön t uns denn diese S t imme re iner 
u n d lau te re r als in unsere r a l ten lutherischen K i r c h e ? 
W a s sie den Menschen b r ingen will, b e r u h t doch g e r a d e auf 
d e r A n e r k e n n u n g j e n e s t iefsten, die Einzelseele und das 
Volks leben zerre issenden Zwiespa l tes und Gegensatzes , d e r 
nun aus letzten, göt t l ichen T i e f e n he r ü b e r w u n d e n w e r d e n 
sol l du rch die F r o h b o t s c h a f t , dass es eine He i lung gibt , dass 
t iefstes Bedürfen d e r Menschenbrus t gesti l l t we rden k a n n . 
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Die wichtigsten, die en t sche idenden Wahrhe i t en sind auch 
die einfachsten. E s b e d a r f g a r ke ines wei teren Beweises, 
dass K i r c h e u n d J u g e n d z u e i n a n d e r g e h ö r e n . 
W a s also sol l te sie denn eigentl ich von e inande r t r ennen? 
Ist es e t w a dieses : das „ D o g m a " s tehe dazwischen, zu 
dem sich die J u g e n d vielfach nicht b e k e n n e n k ö n n e , o h n e 
ih re W a h r h a f t i g k e i t zu ver leugnen? A b e r wenn es Zeiten 
g e g e b e n h a b e n m a g , w o das D o g m a mit einer gewis sen 
Käl te u n d O d e auf den Kanzeln u n d in der J u g e n d l e h r e 
he r r sch te , — ist das denn heu te noch i rgendwie d e r Fal l? 
Ist es in unse re r bal t i schen evangel i schen Kirche, v o n d e r 
wir h ier sp rechen wollen, g e g e n w ä r t i g der Fall? Ganz gewiss 
nicht, wie j e d e r m a n n bekann t sein muss. E v a n g e l i u m ist 
doch nicht Dogma. W a s Jesus Christus war, lebte u n d lehr te , 
also das Evange l ium Jesu Christ i ; und dann, wie er durch 
Le iden und Kreuzes tod — das hei l igste Mys te r ium — zu 
ewige r Herr l ichkei t zum Va te r e rhöh t wurde , a l so das 
Evange l ium von Jesu Chris to , be ides ist doch nicht D o g m a , 
sonde rn ursprüngl iche , göt t l iche Wahrhe i t , Hei l sbo tschaf t . 
Mitten in dies Evange l ium u n d andrerse i t s mit ten in das 
heu t ige L e b e n mit den See lennö ten des Einzelnen u n d d e r 
Vo lksgemeinscha f t stellt sich die P r e d i g t unse re r Ki rche . 
K a n n man sie s ta r r , un lebendig , dogmat i sch nennen? 
W o sollen wir die G r ü n d e suchen, die die Jugend der 
Kirche fernble iben lassen? In e inem Jugendblä t t chen sp rach 
j ü n g s t ein in der J u g e n d b e w e g u n g s t ehender S tuden t d e r 
T h e o l o g i e a u s : man suche in den ü b e r k o m m e n e n Kirchen 
of t vergebl ich „ S t ä r k e u n d innere Glu t rel igiösen Er lebens 
und , damit ve rbunden , den entschiedenen Wil len, sich nicht 
gleichzustellen mit dem „Lauf der W e l t " ; die Kirche lebe zu sehr 
durch „äusserl ich b e q u e m e Gewohnhe i t ihrer Mitgl ieder" . 
So l l t e e twa den intensiv l ebendigen Jugendkre i sen die Ki rche 
zu w e n i g rad ika les Salz haben? O d e r ist es f ü r das Jugend-
empfinden ein Zuviel der W o r t e , die das Heil ig-Geheimnis-
vol le zu vermenschl ichen, zu ra t ional is ieren scheinen? O d e r 
l iegt es vielleicht daran , dass die Jugend, insonderhei t die 
„bewegte" , sich so ganz im W e r d e n fühlt , dass sie e ine 
Scheu davo r hat , sich i rgendwie festzulegen, w ä h r e n d ihr die 
Kirche, auch inbezug auf got tesdiens t l iche F o r m und O r d n u n g , 
als das ein für al lemal Fes tge l eg t e erscheint? Andere r se i t s 
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a b e r : ist nicht g r o s s e n Kre i sen d e r J u g e n d , die j a in sich 
natürl ich ungle ichar t ig ist, g e r a d e der s t a r k e und f o r d e r n d e 
Ernst,^ der zum W e s e n d e r Ki rche gehör t , l äs t ig u n d 
unbequem? 
E s ha t zuweilen W e r t , F r a g e n aufzuwerfen, o h n e sie 
alsbald b e a n t w o r t e n zu k ö n n e n . Vielleicht b r ing t das Suchen 
nach e iner A n t w o r t vo rwär t s . 
Inzwischen sei al les dessen gedach t , womi t die Kirche 
den re l ig iösen Bedürfn issen de r J u g e n d vers tändnisvol l ent-
g e g e n k o m m t . S i e sucht die J u g e n d inne rha lb der Gemeinden 
zu sammeln und ihr in G r u p p e n und Bibel lesekreisen das 
W o r t G o t t e s auch ausserha lb des Got tesd iens tes nahezu-
br ingen . D a g e h ö r t dann nicht, wie in der Kirche, dem 
P r e d i g e r allein das W o r t , sonde rn j e d e r k a n n und soll d a 
die F r a g e n ode r Bedenken und Zweifel, die ihm persönl ich 
am Herzen liegen, vo rb r ingen , frei, offen und zwanglos . A n 
mehre ren Gemeinden Rigas ist die J u g e n d s o g a r in b e s o n d e r e n 
J u g e n d g e m e i n d e n zusammengefass t w o r d e n ; es f inden Jugend-
go t t e sd iens te s ta t t , in denen die Jugend auch selbst tä t ig , 
nämlich l i turgisch s ingend u n d sp rechend , m i tw i rk t ; es wi rd 
ihr f e rne r m a n n i g f a c h e Gelegenhe i t zu e igener Be tä t igung im 
Gemeindeleben , e b e n s o zur A u s s p r a c h e übe r re l ig iöse und 
kirchl iche F r a g e n g e g e b e n ; v o n Seiten der Ki rche ist dabei 
ausdrückl ich g e s a g t w o r d e n : wir zwängen euch nicht ein, wir 
h a b e n R a u m f ü r freie Meinungsäusserung . Andere r se i t s ha t 
u n s e r e Ki rche die ausse rha lb der Geme inden se lbs tändig 
bes t ehenden christ l ichen Jugendve re ine immer in herzlich 
te i lnehmender , du rchaus feiner u n d unaufdr ing l i cher W e i s e 
zu f ö r d e r n gesucht . E s ist he rvorzuheben , dass in diesen 
J u g e n d g r u p p e n und -vereinen nicht ausschliesslich das Geist-
liche g e p f l e g t wird . Auch das deutsche L ied ha t da im 
Zusammensein seinen Platz, deu tsche Dich tung k o m m t zu 
ihrem R e c h t e usw. Kein Mensch denk t daran , das Rel ig iöse 
w ie eine Tre ibhauspf lanze zu züchten, was j a auch ganz 
unpro te s t an t i s ch wä re . Nicht zu vergessen sind endlich die 
Freizei ten, w o fü r eine Re ihe v o n T a g e n deu tsche J u g e n d 
sich in ländl icher Stille, mit Bete i l igung v o n Pas to ren , zu 
erns ter S a m m l u n g zusammenfindet , das G o t t e s w o r t auf sich 
wi rken zu lassen und in se inem Lichte Lebens f r agen zu 
k lä ren und zu den Lebensau fgaben sich zu s tä rken . A u c h 
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d a ist jugend l ichem Frohse in , mit W a n d e r n u n d Gesangs 
Freihei t g e g e b e n . 
Übera l l sehen wir s o die Ki rche am W e r k e , dem, w a s 
die J u g e n d will und braucht , e n t g e g e n z u k o m m e n . In d e r 
„Christl ichen Arbe i t sgeme inscha f t deutscher J u g e n d " ist in 
R i g a ein Zusammenschluss de r hiesigen christlich-kirchlichen 
J u g e n d g r u p p e n , die g e g e n w ä r t i g insgesamt g e g e n l o o o Mit-
g l i ede r zählen dürf ten , geschaf fen . Le i te r ist ein j u n g e r 
Pas to r . Wahrsche in l ich ha t sich auch in unsern anderen S t ä d t e n 
an deutschen Gemeinden derg le ichen ges ta l te t . E s w ä r e sehr 
e rwünscht , eine a l lgemeine Übers ich t , mit E inbez i ehung auch 
von Nord l iv land und Es t land , d a r ü b e r zu e rha l ten . Denn 
hierbei hande l t es sich wirkl ich u m ^ Dinge , die f ü r u n s e r 
V o l k s t u m und se ine Zukunf t auf dem H e i m a t b o d e n l e b e n s -
w i c h t i g sind, die abe r zunächst noch in den A n f ä n g e n 
s tecken , indem erst ein kle iner Te i l unse re r J u g e n d sich dazu 
e inge funden hat . Doch h a t sich im St i l len, wie es j a o f t be i 
den bes ten u n d wer tvo l l s ten Sachen de r Fa l l is t , un t e r den 
l iebevollen F lüge ln de r Kirche , zu de r hierbei auch de r 
Vere in fü r Innere Mission zu rechnen ist, s chon ein frisches, 
g r ü n e s Fe ld entwickel t , dessen wi r uns v o n Herzen f r euen 
dürfen . H ie r zeigt sich wieder s o recht , dass es L e b e n s s t r ö m e 
sind, die v o m E v a n g e l i u m ausgehen . Hie r sehen wir die 
Ki rche in ihrer schöns ten , go t t gewo l l t en Mission, in j u n g e 
Seelen die höchs ten L e b e n s w e r t e zu pflanzen. 
Zugleich wird dabe i auch schon b e m e r k b a r , w a s die er-
w a c h e n d e J u g e n d ihrersei ts der Ki rche mi tbr ingen k a n n . 
Entwicke l t sich doch, dank dem in de r J u g e n d b e w e g u n g auf-
ge leb ten neuen G e m e i n s c h a f t s g e f ü h l , be i denen , die, aus 
ihren J u g e n d b ü n d e n k o m m e n d , nun enge ren Anschluss an die 
Ki rchengemeinde f inden, w ie v o n selbst das G e m e i n d e b e -
w u s s t s e i n . E s r e g t sich ein Gefüh l de r Veran twor t l i chke i t 
fü r die inneren und äusse ren N ö t e de r Gemeinde , dass diese 
z. B. soviele, ihr eigentl ich doch Z u g e h ö r i g e ga rn ich t zu er-
re ichen v e r m a g und dass ü b e r h a u p t so w e n i g w i r k l i c h e 
Gemeinschaf t da ist. W o nun das L e b e n d i g e der J u g e n d 
zusammentr i f f t mit dem g r o s s e n Lebend igen der Rel ig ion und 
sich v o r ihm, als d e m H ö h e r e n , beugt , da k a n n aus den ein-
zelnen F u n k e n ein gemeinsames F e u e r werden . E s scheint, 
als o b der „bündische" Gemeinschaf tsgeis t , dies Grunde lement 
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d e r J u g e n d b e w e g u n g , sich h ie r zu einem „überbünd i schen" 
zu e rwe i t e rn f äh ig ist und dadurch auf manches , w a s im kirch-
l ichen Geme indewesen schlummert , weckend wi rken k ö n n t e . 
D a s s d ie aus de r J u g e n d b e w e g u n g sp r ingende E n e r g i e 
sich ü b e r h a u p t schon in das Gemeindeleben , e b e n s o wie in 
das Vo lks l eben einzubet ten beginnt , das ist j a in Deu t sch land 
schon seit e in iger Zeit w a h r n e h m b a r . Wei th in ha t z. B. d a s 
g e i s t l i c h e S p i e l sich be re i t s e ingebürger t*) , dies u rdeu t sche 
„Myste r ium" , ech te r V o l k s f r ö m m i g k e i t e n t s t a m m e n d ; und w o 
es, wie auch bei uns in R i g a e t w a im W e i h n a c h t s - K r i p p e n -
spiel , in den Gemeinden E i n g a n g findet, g e w i n n t es e inen 
got tesd iens tähnl ichen C h a r a k t e r . D a wal te t eine ob jek t ive 
Macht, d ie die Jugend , s o w o h l aus versch iedenen L a g e r n de r 
J u g e n d b e w e g u n g , wie auch eine anders s tehende, vere in ig t 
u n d verb inde t . S o h a t diese, dem Hei l igen gewe ih t e K u n s t 
g e m e i n s c h a f t b i l d e n d e Kraf t . E s web t sich ein neues 
G e m ü t s b a n d zwischen Kirche, J u g e n d und Volks tum. Al les 
zunächst n u r in besche idenen A n f a n g e n ; abe r dürfen wir in 
ihnen nicht den Hauch eines V o r f r ü h l i n g s beg rüs sen , nach 
d e n langen, t r au r igen Winterzei ten, w o deu t sche Kirche, 
deu t sches V o l k s t u m u n d deu t sche Kuns t nichts mit e inander 
zu tun zu h a b e n schienen! Jetzt abe r r e g t u n d mehr t sich, 
mit un t e r dem Einfluss d e r J u g e n d b e w e g u n g , ein Neubes innen 
auf d a s zutiefst Gemeinsame , das sie für eine deutsche See le 
haben . 
R e l i g i o n u n d V o l k s g e m e i n s c h a f t in ihrem Zu-
s a m m e n k l a n g e — w e n n dies T h e m a angeschlagen wird, dann 
ist, w ie s p r ö d e die G e g e n w a r t s s t i m m u n g auch sei, beim 
wurzelechten Balten doch immer e twas be rühr t , das mitkl ingen 
muss . D e n n es g ib t ke in T h e m a , das ba l t i scher w ä r e als 
dieses . A u s d e r c h r i s t l i c h e n S e n d u n g i s t j a d a s 
B a l t e n t u m g e b o r e n . U n d durch alle geschichtl ichen 
W a n d l u n g e n hindurch haben K i r c h e und D e u t s c h t u m hier 
zueinander g e h ö r t und haben , sei es auch zuweilen in Span-
nungen , wie al les wirkl ich L e b e n d i g e s ie in sich t räg t , t reu 
zueinander ges tanden , j a d ieser A u s d r u c k ist noch zu schwach. 
* ) W i e u n d i n w e l c h e m U m f a n g e d i e s g e s c h e h e n , s c h i l d e r t u. a n d . d a s 
i m V e r l a g e d e s B ü h n e n - V o l k s b u n d e s e r s c h i e n e n e B u c h v o n W i l h . C . G e r s t , 
G e m e i n s c h a f t s - B ü h n e u n d J u g e n d b e w e g u n g , 1924 (224 S . ) . 
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Christliche Religion und Deutschtum waren von Anbeg inn^für 
das Baltentum, der Idee nach, identisch. 
Ich lasse zu diesem K e r n p u n k t aller baltischen Exis tenz 
einem Berufeneren das W o r t . Lic. W e r n e r G r u e h n in 
D o r p a t s ag t da rüber in seinen „Flugblät tern der Inneren Mis-
sion" (1923) F o l g e n d e s : 
„ W a s war denn das für eine Gesinnung, die einmal das 
Fundamen t legte zur ganzen spä te ren balt ischen Geschichte? . . . 
W a r es nicht g e r a d e ein s ta rkes Christentum der T a t ? Ich 
meine, Hu t ab vor j enen Männern, die bloss um einen Mantel 
und ein scharfes Schwert ihr ganzes Leben tausendfach einsetzten 
im Dienste ihres „Herzogs " Christus! Die in dunkler u n d 
wilder Zeit ganze S t r ö m e Blutes in unsern W ä l d e r n und S ü m p f e n 
Hessen, um einigen armen Heiden E r l ö s u n g aus Unwissenhei t 
und Sünde zu b r ingen . . . U n d j edesma l in den vielen hun-
der t Jähren, da der Feind ins L a n d fiel, alles vernichtet und 
verbrannt wurde , — jedesma l aufs neue er inner ten sich die 
Balten ihrer tiefsten Mission. S o fand Luther E ingang , so 
k a m Her rnhut ins L a n d . Immer noch, ehe es zu spä t ward , 
besannen sich die Balten auf ihre tiefsten und heiligsten 
Güter ." 
Die c h r i s t l i c h - g e r m a n i s c h e S e n d u n g i n d e n 
O s t e n , darin besteht , dar in e r schöpf t sich der ganze S inn 
des Baltentums. Das näher darlegen, hiesse eine bal t ische 
Geschichte schreiben. Ha t t e einst übe r der Gebur t ss tunde des 
kathol ischen „Marienlandes" der S te rn des Christentums ge-
leuchtet, ha t te es von da her sein G e p r ä g e empfangen , so 
haben, als Martin Lu the r s Lehre , k a u m erklungen, in Alt-
Livland, das damals noch Glied des Deutschen Reiches war , 
ihren Einzug hielt, im Jah re 1524 die Rit terschaften und 
S täd te des Landes ge lob t : „samt und sonders für das heil ige 
Evangel ium einzustehen und Le ib und Gut zu setzen". D a s 
ist vierhundert Jahre her . W a s alles ist sei tdem über unser 
Land e r g a n g e n ! A b e r wie in Zeiten des Kampfes und der 
Glaubensverfolgung, so auch in der friedlich bauenden Kultur-
arbei t ist der Bund des Balten mit dem Evange l ium aufrecht 
gebl ieben. Nichts kann und darf diesen Bund lösen. Und 
wenn j e das blutleere, ganz und g a r unbalt ische Hirngespinst , 
als k ö n n e es fü r uns eine Volksgemeinschaft ohne Religion, 
d. h. ohne Seele, geben, wenn j e unter uns und unserer 
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J u g e n d ein solches, uns wesens f remdes P h a n t o m Einlass be-
käme , so w ä r e es mit uns für immer vorbe i und wi r k ö n n t e n 
un te r die ruhmvol l e bal t ische Geschich te den ruhmlosen 
Schlussstr ich machen. Dies wieder einmal recht laut auszu-
sp rechen , damit auch die T a u b e r e n es hören , ist beute , so 
will es scheinen, an der Zeit. Die W a h r h e i t u n d d e r Erns t 
schweigen be i uns ü b e r h a u p t viel zu viel und lassen dem 
Flache, u n d Unsinn täg l ich das W o r t . 
J e n e G r ü n d w a h r h e i t g e h ö r t a b e r auch mit in das T h e m a 
„Kirche und J u g e n d " . W a r u m ? Wei l g e r a d e die J u g e n d 
s o leicht zu meinen g e n e i g t ist, ein k o s t b a r e r Inhal t lasse sich 
w a h r e n auch o h n e das ihn b e r g e n d e Gefäss , S inn u n d Geis t 
o h n e die g e p r ä g t e F o r m . G e f ä s s u n d F o r m ist hier a b e r 
die Kirche. D a r u m , w e n n wi r die Kirche b a u e n , s o 
s o r g e n wir damit zugleich fü r das Fo r t l eben de r See le 
u n s e r e r , d e u t s c h e n Vo lksgemeinscha f t . E s g ib t ke inen leben-
d igen O r g a n i s m u s o h n e Seele . E s g ib t ke ine nat ionale Kul tu r 
o h n e R e l i g i o n , die ihre See le ist. U n d die See le bedar f 
ihres schützenden Gehäuses . Das ist die Kirche. S ie bedar f 
auch der w i rkenden O r g a n e , wie sie im Gemeindeleben, im 
P f a r r a m t usw. g e g e b e n sind. A n Stel le al ler we i te ren Aus -
f ü h r u n g e n h ie rüber sei j e d e m evangel ischen Volksgenossen 
nachdrückl ich empfoh len das ausgezeichnete Büchlein „ D u u n d 
d e i n e K i r c h e " , das die Presseab te i lung des V e r b a n d e s 
der deutschen evangel isch-lutherischen Gemeinden Le t t l ands 
ini vo r igen J a h r e h e r a u s g e g e b e n und allen Gl iedern dieser 
Gemeinden g e w i d m e t hat . In kurzen schlichten Einzeldarstel-
lungen , fas t ausschliesslich aus pa s to ra l e r Fede r , führ t dieses 
3uchle in auf 80 Sei ten in den ganzen U m k r e i s und in alle 
Einzelgebie te und -au fgaben unse res Kirchen- u n d Gemeinde-
lebens ein. Ein echt bal t isches Buch, das in j e d e m balt ischen 
Hai ise ge lesen und immer w iede r bedach t zu w e r d e n verdient . 
Auch das Verhäl tnis v o n Kirche und J u g e n d ist dor t mit 
viel Vers tändnis b e s p r o c h e n . 
A l s V o l k s g e m e i n s c h a f t - haben wir unse re evan-
gel ische K 1 r c h e als einen. Grundpfe i le r des ßa l t en tums z.u 
be t rach ten . W i r h a b e n dieses balt ische G r u n d a x i o m in alle 
Kre i se zu t r a g e n u n d bis in die letzten A d e r n unseres Volks -
o rgan i smus hinein, s t a r k und lebendig werden zu lassen, es 
v o r allem abe r auch durch, die T a t zu bewähren , wozu auch 
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die se lbs tvers tändl iche und sofor t ige H e r g a b e d e r Ge ldmi t te l 
gehö r t , die die Ki rche b rauch t . U n d wir h a b e n diesen 
Lebensg rundsa t z v o r allem auf die J u g e n d zu ve re rben , 
damit sie dies K e r n s t ü c k unseres V ä t e r e r b e s als kostbarstem 
Kleinod schätze u n d hü te . 
E s b rauch t woh l nicht noch be sonde r s g e s a g t zu werden, 
dass h ie rdurch die Ki rche nun und n immer zu einem blossen 
Mittel im Diens te des Vo lks tums en tweih t wi rd . Vie lmehr 
ist es nur e ine in d e r Geschichte vielleicht sel tene, a b e r be-
s o n d e r s g lückl iche — und jedenfa l l s an sich die natür l ichs te — 
L a g e , in die uns Balten unser geschicht l iches Schicksa l ge-
stellt ha t . Denn g ib t es zwei allert iefste P u n k t e ode r Lebens -
ke ime im Menschenherzen, so ist de r e ine de r r e l i g i ö s e , 
d e r ande re d e r v ö l k i s c h e . W e s e n u n d Charak te r , S inn 
und S e n d u n g des Bal ten tums abe r bes t ehen darin, dass in ihm 
diese be iden P u n k t e w e s e n s e i n s sind u n d in unauflösl icher 
gegense i t i ge r D u r c h d r i n g u n g d a s e i n h e i t l i c h e L e b e n s -
z e n t r u m d e s B a l t e n t u m s bilden. 
Mit d iesem k l a r en G e d a n k e n und s icheren Gefüh l w a p p n e 
dich, l iebe bal t i sche Jugend , wenn dir j e m a n d , w e r es auch 
sei, e twas a n d e r e s aufschwatzen will, w ie denn in dieser aus 
den F u g e n g e r a t e n e n Zeit j e d e r Uns inn un te r i rgend e iner 
b lendenden „zei tgemässen" Mask ie rung Anhänge r scha f t wi rb t . 
G r o s s e Nat ionen k ö n n e n sich immerhin mancher le i der-
gleichen ges ta t ten , o h n e daran tödlich zu e r k r a n k e n . Kle ine 
Volkssp l i t t e r , wie unse r bal t ischer , g e h e n zugrunde, wenn 
sie sich nicht in aller S t r e n g e a r t e c h t e rhal ten , indem sie, 
w ie es d e r g e s u n d e K ö r p e r tut , alles A r t f r e m d e abstossei i . 
F r e m d l i n g ist uns j ede r , der e twas a n d e r e s als die christ-
l ich-germanische S e n d u n g für des Bal tentums W e s e n und 
A u f g a b e e rk lä r t . Droht nicht auch unter uns solch ein f r emder 
Geist sich einzunisten und den wen ige r Gefes t ig ten l angsam, 
abe r sicher Gefüh l u n d Begriffe zu verwi r ren? Dür fen wir 
es zulassen, dass er sein A u f l ö s u n g s w e r k for tsetze? Ich 
denke , es g ib t da rau f nur die A n t w o r t , die in den W o r t e n 
Heinr ichs von Kleist enthal ten i s t : 
^ W i r litten menschl ich seit d e m T a g e , 
D a j e n e r F r e m d l i n g e inge rück t ; 
W i r rächten nicht die e r s t e Plage , 
Mit H o h n auf uns h e r a b g e s c h i c k t ; 
45« K i r c h e j V o l k s t u m u n d J u g e n d b e w e g u n g . 
W i r Übten, nach der G ö t t e r Lehre , 
U n s durch viel J a h r e im Verze ihn : 
Doch endlich d rück t des Joches S c h w e r e 
U n d abgeschü t te l t will es sein!" 
* * 
* 
In de r b e .vegten J u g e n d i s t , auf dem Boden eines neu 
e rwach ten Gemeinschaf tss innes , ein s t a r k e r vö lk i scher Geist 
l ebend ig . A l s eine mächt ige , ganz aus den T ie fen k o m m e n d e 
Erneue rungswe l l e geh t d ieser re ine u n d s t a r k e Geis t in Deutsch-
land und a l lenthalben im Deu t sch tum durch wachsende Kre i se 
des j u n g e n Geschlechts , und auch viele A l t e r e s ind in diesen 
j u g e n d f r i s c h anschwel lenden S t r o m mit h ineingezogen. Zu ihm 
g e h ö r t ke ineswegs nur die J u g e n d b e w e g u n g im enge ren 
ode r eigentl ichen S i n n e , wennschon ihr da eine quellen-
g le iche B e d e u t u n g zukommt . Wiev ie l e na t ionale Bünde sind 
heu t e beseel t und g e t r a g e n von einem Geis te , der dem de r 
J u g e n d b e w e g u n g innigst v e r w a n d t ist! Gemeinsam ist ihnen 
allen, dass man über S c h l a g w ö r t e r und Par te ien und ü b e r j e g -
liches Organis ierenwol len b loss von aussen her , mit einem 
W o r t ü b e r die Mache h inwegkommen , sich d a v o n lossagen 
muss . E s g e h t um viel T i e f e r e s und Urs t änd ige re s : dass 
aus den schöpfer ischen U r g r ü n d e n unseres Vo lks tums der neue 
deutsche Mensch w e r d e . Durch ihn, also ganz v o n i n n e n 
h e r , k a n n allein auch eine neue, w a h r e V o l k s g e m e i'n-
s c h a f t werden . U n d so ist m a n im j u n g e n , e rs tehenden 
Deutsch tum, zu dessen Hero lden e twa eine so typ i sche Hel-
denges ta l t wie W a l t e r F l e x gehör t e , d a v o n durchdrungen , 
dass es in der ganzen deutschen Schicksalsnot sich um das 
e ine Einzige h a n d e l t : die d e u t s c h e S e e l e wiederzufinden, 
dami t durch sie das V o l k gesunde zu Kra f t u n d Einigkei t , 
d. h. wieder deu tsch werde . Nur aus einer tiefen und reinen 
deutschen F r ö m m i g k e i t k a n n das erwachsen — dies Bewusst-
sein wi rd immer mächt iger . E s g e h t das r e l i g i ö s e S e h n e n 
und Wol len als t iefer Un te r s t rom durch die deutsche Erneue-
r u n g s b e w e g u n g . „ W a c h e t und h o r c h t , ihr E insamen! V o n 
de r Zukunf t he r k o m m e n W i n d e mit heimlichem Flügelschla-
g e n ; und an feine Ohren e rgeh t g u t e Botschaf t ." S o erneut 
sich heu te Nietzsches P r o p h e t e n s t i m m e . 
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Dass wi r Balten in unse re r V e r e i n s a m u n g v o n alle^iem, 
d. h . v o m Bedeu tungsvo l l s t en , w a s eben im Deutsch tum v o r 
sich geh t , fas t n ichts erfahren,: wei l wi r ke in g r o s s e s öffent-
l iches O r g a n h a b e n , das sich dessen annähme , es uns zu ver-
mit teln, — das ist s c h w e r s t e u n d b i t te rs te E inbusse fü r unse re 
Arbe i t am Volks tum. D e r L e b e n s s t r o m , aus dem wir K r a f t 
um K r a f t s chöp fen könn ten , e r wi rd uns nicht zugelei tet . 
H ö r e n wir, w a s Lic. W e r n e r G r u e h n in se iner Schr i f t 
„Zur W i e d e r a u f b a u f r a g e " (Dorpa t 1925) s a g t : 
\„Rel ig ion, wenn sie nicht ein b losser N a m e nur o d e r 
e r s t a r r t e F r ö m m i g k e i t ist, ist das T i e f s t e und Innerlichste, 
w a s e inem Menschen geschenk t w e r d e n kann . S ie ist die 
äussers te Höchs t le i s tung , deren e r f äh ig wird . W a s in e inem 
Menschen an H ingabe , an T a t k r a f t , an Geist , an Mut, an F r e u d e 
ruht , k a n n durch die Re l ig ion u n d nur durch s ie zu vol le r 
En t f a l tung ge l angen . E ine Ausscha l tung dieser Macht aus der 
na t ionalen B e w e g u n g heisst , d iese v o n vornhe re in zum T o d e 
verur te i len. Denn nie u n d n immer k ö n n e n b loss g e m e i n s a m e 
wir tschaft l iche Interessen, g e m e i n s a m e Gefahren , geme insame 
Arbeitsziele , G e m e i n s a m k e i t des Blutes, geme insame Kul tu r 
eine innerl iche, e ine s t a r k e B e w e g u n g h e r v o r b r i n g e n . . . 
E ine wirkliche nat ionale B e w e g u n g ist i m m e r nur auf religio-, 
s em Boden en t s tanden ." 
P roduk t iv i t ä t im höchs ten S inne ist es, w a s wir b rauchen . 
U n d schon G o e t h e ha t g e s a g t : die Menschen sind nur so 
l a n g e p r o d u k t i v , als s ie re l ig iös sind. 
A l s ein H o r t seel ischer Ver t i e fung , Ver inner l i chung u n d 
W e c k u n g p r o d u k t i v e r Kra f t s teht unter uns auch heu te noch, 
wie sie es immer war , die K i r c h e da. W o h e r die Welkhe i t , 
mit der man in wei ten Kre isen , u n d le ider g e r a d e auch in 
de r akademisch gebi lde ten Männerwel t , de r Ki rche gegenübe r -
steht? Hier l iegt woh l der schwers te , der kr i t ische Punk t un-
s e r e s ganzen Kul tu r lebens . 
W i r k o m m e n aus der Zeit des wissenschaft l ichen Mater ia-
l ismus he r , u n d wenn er theore t i sch auch als übe rwunden 
ge l ten kann , s o ha t e r doch, w a s we l t anschauungb i ldende 
K r a f t an langt , ein f lügel lahmes Geschlecht hinter lassen. Man 
ist skept isch-agnost iz is t isch, d . h. man h a t Zuvers icht u n d 
Mut, e ine pos i t ive W e l t a n s c h a u u n g a u f b a u e n zu. k ö n n e n , ver -
loren. Man ist, o f fenbar auch un te r de r N a c h w i r k u n g eines 
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(vielleicht missvers tandenen?) Kan t , dem Sub jek t iv i smus und 
Rela t iv ismus verfa l len . Man res ignier t . U n d sb erlischt auch 
d a s In te resse an W e l t a n s c h a u u n g s f r a g e n und am rel igiösen 
P r o b l e m . In d e r Ki rche a b e r sieht man weithin nur noch die 
Hüter in des D o g m a s , mit d e m man längs t k e i n e Gemeinschaf t 
meh r hat . S o ist m a n auf dem to ten P u n k t ange lang t und 
scheint auf ihm beha r r en zu wol len. 
Dies ist k e i n e F r a g e v o n heu te und auch nicht von 
ges t e rn . Man wi rd s ie auch nicht v o n heu te auf m o r g e n 
klären , g e s c h w e i g e denn lösen. We l t anschauungsno t ha t es 
immer g e g e b e n und soll es o f f enba r immer g e b e n , wei l d e r 
menschl iche Geis t sons t in Schlaf verfiele. A b e r es ist ein 
Un te r sch ied , o b man die Not als solche empf inde t und aus 
ihr he rauszukommen sich auf alle W e i s e müht und da rum ringt , 
o d e r o b m a n sich der S t a g n a t i o n e rg ib t und dann allmählich 
die N o t ga rn ich t m e h r als No t empfindet . 
Man k a n n sich des E ind rucks nicht e rwehren , dass g e r a d e 
heu tzu tage auch die J u g e n d in diese Not mit hineingestel l t 
ist. Seh r begreif l ich; denn was ha t s i e , soba ld es sich nicht 
m e h r u m R e l i g i o n , sonde rn um die von ihr doch nicht zu 
t r ennende W e l t a n s c h a u u n g handel t , an F e s t e m ü b e r k o m m e n , 
das sie sich unmi t te lbar zu e igen machen k ö n n t e ? 
Ich m ö c h t e g l auben , dass aus de r F r a g e nach den 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n R e 1 i g i o n u n d W e 11 a n -
s c h a u u n g fü r Kirche , Schule u n d Hochschule eine der 
f ruch tba r s t en A u f g a b e n erwachsen muss , die sehr aussichts-
vol l ist und de ren w o h l ü b e r l e g t e Inangr i f fnahme auch unserem 
V o l k s t u m wicht igs te S t ä r k u n g s m o m e n t e zuführen könn te . Es 
sei versucht , dies kurz zu skizzieren. 
In d e r v o m „Bund Deu t sche r J u g e n d v e r e i n e " un te r P ro f . 
D . Dr . Wi lhe lm S t ä h 1 i n s (Münster i. W.) Le i tung heraus-
gegebenen , ungemein geha l tvo l len Monatsschrif t „Unser Bund" 
erschien im A u g u s t h e f t 1927 ein Aufeatz von Pau l S t e?r n 
„Er lebnis und D e n k e n " , der als S y m p t o m d e r he r r schenden 
ge i s t igen Kris is v o m höchs ten In te resse ist. E s spr icht daraus 
d ie un te r d e n Äl te ren des Bundes , deren O r g a n die genanntie 
Zei tschrif t ist, immer s t ä r k e r e m p f u n d e n e N o t w e n d i g k e i t, 
f ü r ihr p rak t i sches W i r k e n zugunsten der J u g e n d , u n d des 
Vo lks tums die t r a g e n d e G r u n d l a g e zu finden in e i n e r k laren , 
pos i t iven W e l t - und Lebensanschauung . Nicht aus theoret isch-
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speku l a t i vem Bedürfnis , sonde rn aus de r N o t des T a g e s erg ib t 
sich diese Notwend igke i t . Nun ha t j a Stähl in, eine F ü h r e r n a t u r , 
selbst auf diesem Gebie te Al lerbes tes g e b o t e n * ) , a b e r w a s er 
g ib t — hiermit sol l du rchaus ke in V o r w u r f a u s g e s p r o c h e n 
sein — ist nicht s o w o h l ein al lsei t ig fundie r te r , d. h . eben 
wel tanschauungsmäss iger A u f b a u , sonde rn g ipfe l t sich, seelen-
u n d geis tvol l , kühn-entschieden, a b e r vielleicht e twas rasch, 
zum Evange l ium hinauf . U n d d iese r „ S p r u n g i n s E v a n -
g e l i u m " will nun, wie S te rn dar leg t , manchen nicht gel ingen. 
„Unser D e n k e n " , s a g t er, „weiss wohl , dass es, fal ls es sich 
zu E n d e denk t , n o t w e n d i g e r w e i s e zu I r ra t iona lem ge l ang t , 
a b e r es hü te t sich aus of fenbaren S icherhe i t sgründen , v o n 
M e t a p h y s i s c h e m a u s z u g e h e n . " D a r u m sol le in den 
„ G r u n d f r a g e n des Dase ins" ( „ W a s ist W e s e n und Sinn de r 
W e l t , S t e l lung u n d Bes t immung der Menschheit und des 
Menschen in ihr . . ?") vo re r s t auch e rkenn tn i smäss ig e ine 
fes te Posi t ion g e w o n n e n werden . A l s K a r d i n a l f r a g e e rg ib t 
sich h ie r : „Ist die gö t t l i che O r d n u n g de r D inge eine d e n k -
n o t w e n d i g e ? " Ist s ie „als eine in die A u g e n s p r i n g e n d e 
T a t s a c h e hinzustellen?" Diese F r a g e abe r v e r m a g S te rn nicht 
zu be jahen . U n d darin, dass e r und mit ihm gewiss unzähl ig 
Viele, vielleicht die Meisten diese G r u n d f r a g e nicht m e h r 
entschieden be j ahen können , dar in scheint mir die heu t ige 
ge i s t ige Not , j a letzten E n d e s die ganze Kul tu rkr i se , in de r 
w i r s tehen, ihren p r ä g n a n t e s t e n A u s d r u c k zu finden; 
Hie r l iegt d e r "Punkt, w o die Arbe i t an d e r W e l t a n -
s c h a u u n g und Rel ig ion einzusetzen hat , damit wir w i e d e r 
fes ten Boden un te r den Füssen g e w i n n e n : T a t s a c h e n , 
zusammenschauend er fass t und in ihrem Al l zusammenhange 
gedeu te t . Diese Ta t sachen s ind zuallererst dem Reiche 
des S ichtbaren und Augenfä l l igen , also de r N a t u r zu ent-
nehmen. Denn aus der Natur , als der u r s p r ü n g l i c h s t e n 
a l l e r O f f e n b a r u n g e n G o t t e s , die längs t v o r d e r 
S c h ö p f u n g des Menschen d a war , ist v o r allem die g r o s s e 
*) W . S t ä h l i n s B u c h „ S c h i c k s a l u n d S i n n d e r d e u t s c h e n 
J u g e n d * * (1926 , n e u e A u f l a g e 1927) k a n n n i c h t w a r m g e n u g e m p f o h l e n 
w e r d e n . E s g i b t n i c h t n u r t i e f e E i n b l i c k e in d i e J u g e n d n o t u n d d i e 
J u g e n d b e w e g u n g , s o n d e r n d a m i t z u g l e i c h in d i e b r e n n e n d s t e n L e b e n s -
u n d S e e l e n f r a g e n , u m d i e e s h e u t e g e h t . E i n w i r k l i c h t i e f e s u n d g e h a l t -
v o l l e s B u c h , d a s n i c h t n u r E l t e r n u n d L e h r e r n s e h r v i e l b i e t e n m u s s . 
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O r d n u n g abzulesen, nach der alles Dase in e inger ichte t u n d 
au fgebau t ist (Hiob 38 flf.). W i e denn das ura l te W o r t „ K o s m o s " 
w o h l Wel t , a b e r zugleich auch O r d n u n g bedeu t e t ; das Wel ta l l 
ha t sich a lso dem noch unverbi lde ten Menschenauge u n d 
Menschengeis t unzweideu t ig u n d unmi t te lbar als O r d n u n g 
darges te l l t . Dies g r u n d l e g e n d e Jugender l ebn i s de r Mensch-
heit müssen wir uns nun zunächst durch die r ech te N a t u r -
s c h a u u n d N a t u r d e u t u n g zu rücke robe rn . Dies ist m. E . 
d ie e r s t e A u f g a b e in allem W e l t a n s c h a u u n g s a u f b a u . S ie wäre , 
im Grundr iss , e t w a so hinzuzeichnen: 
D e r mathemat isch g e r e g e l t e G a n g der G e s t i r n e ; die im 
Himmels raum wie auf der Erde , im Gröss ten wie im Kleinsten 
einheit l ich ge l t ende u n d w i r k e n d e Schwerk ra f t und die damit 
z u s a m m e n h ä n g e n d e zweck- und sinnvolle Dis tanz ierung de r 
K ö r p e r im R ä u m e ; die s t r e n g disziplinierte Ro ta t i on s o g a r 
innerha lb d e r A t o m e ; der bes t änd ig sich vollziehende Aus-
gleich se lbs t in den vehementes t en a tmosphär i schen Erschei-
n u n g e n ; d a s S ichverb inden der S to f fe nach fest g e o r d n e t e n 
Maßen; die w o h l a b g e m e s s e n e W i r k u n g und G e g e n w i r k u n g 
al ler Kräf te , deren wechselsei t ige V e r w a n d e l b a r k e i t sie als 
b lo s se F o r m e n ein und derse lben Wesenhe i t (der „Energ ie") 
e rwe i s t ; kurz , dies ev iden te Bezogensein aller Te i l e aufein-
ande r und auf das Ganze, wobe i ke inem Te i le ges ta t t e t ist, 
s o anzuwachsen , dass er das Ganze aus dem Gleichgewicht 
w ü r f e ; dies alles überzeugt von der a l lgül t ig he r r schenden 
O r d n u n g im Wel ta l l . U n g e a c h t e t nun de r Fes t s t e l lba rke i t 
unve r rückba re r Zahlenmaße in diesem ungeheuren BewegungS"-
T r i e b w e r k , bleibt doch de r U r s p r u n g dieser Gesetzmässig-
ke i t und Woh lgeo rdne the i t , das also, w a s „die W e l t im 
Inners ten zusammenhä l t " u n d w o d u r c h „das t ausendfa l t ige 
G e w ö l b e sich k r ä f t i g ineinanderschl iess t" (Goethe) , vo l lkom-
men u n e r k e n n b a r . S o schon in der sogenann ten anorgan i -
schen Wel t , übe r we lche die A s t r o n o m i e , Meteorologie , 
P h y s i k und Chemie uns belehren. 
In de r W e l t d e r Lebewesen aber , die die Biologie zu 
deu ten ha t , lernen wi r nun den p l a n m ä s s i g - zielstrebigen 
A u f b a u des O r g a n i s m u s kennen^ das W e s e n der S t r u k t u r , 
d e r G l i e d e r u n g (mit noch s t r enge re r , abe r zugleich beweg-
l icherer Ein- und U n t e r o r d n u n g der Te i l e in das Ganze), 
W i r erbl icken die au f s t e igende S tu fenre ihe in al lem Lebendi-
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g e n und w e r d e n im unendlich Mannigfa l t igen das durchgehende , 
einheit l iche Bi ldungsgese tz g e w a h r , das durch V e r w a n d l u n g 
ode r M e t a m o r p h o s e auf g e o r d n e t e n W e g e n aus d e m Einen 
d a s Viele w e r d e n lässt. U n e r k e n n b a r a b e r bleibt h ie r 
vo l lends der die S to f f e l e n k e n d e u n d s innvol l zum Ganzen 
o rdnende , den T y p u s p r ä g e n d e „Baumeister" (K. E . v. Baer) , 
d e r in j e d e m Pflanzen- und T i e r k e i m e sitzt, j e n e r „Betriebs-
le i ter" (J. V. Uexkü l l ) , de r den chemisch - phys ika l i schen „Be-
t r i e b s a p p a r a t " un t e r sein Lebens- und F o r m g e s e t z b e u g t . S o 
läss t sich g e r a d e aus der B i o l o g i e , an de r H a n d ih re r er-
leuchtets ten Ve r t r e t e r (Goethe , Baer , Uexkül l , Re inke , Dr iesch 
u n d anderer) , j ene s A und O aller pos i t iven W e l t a n s c h a u u n g , 
das uns durch den völ l ig ve rb lende ten Mater ia l i smus v e r l o r e n 
g ing , z u r ü c k g e w i n n e n : dass nämlich A n f a n g und U r g r u n d , 
Beweg- u n d Bi ldekraf t alles L e b e n s j e d e r logisch-kausal-
mechanischen Entz i f fe rung unzugängl ich bleibt , dass es, w ie 
Schiller sagt , „der G e i s t ist, de r sich den K ö r p e r b a u t " u n d 
de r die ganze K ö r p e r w e l t als eine einheitliche, in sich lücken-
los zu sammenhängende l e b e n d i g e O r d n u n g v o n innen he r 
a u f b a u t . Ein al les du rchwi rkende r Geist , en t s t ammend dem 
inkommensu rabe l hohen Urge is te , der „am A n f a n g w a r " . 
D e r e r s te christ l iche G laubensa r t i ke l v o m S c h ö p f e r - G o t t 
e r fähr t so , an der Be t rach tung d e r K r e a t u r w e l t als reals ter , 
s innenfa l l iger W i r k l i c h k e i t , e ine mit der wissenschaf t l ichen 
E rkenn tn i s im E i n k l a n g s t e h e n d e A u s l e g u n g , die fo r t an ke ine r 
Schule, ke ine r Konf i rmanden lehre fernble iben soll te. Desha lb 
g e h ö r t ein Grundr i s s de r Biologie ode r eine a l lgemeine L e -
b e n s k u n d e im obigen S inne auch auf al le Univers i tä ten , 
als obl iga tor i sches F a c h für die S tud i e r enden aller Faku l tä ten , 
vornehml ich de r theo log ischen . Dann werden wir aus de r 
material is t ischen und der ihr v e r b u n d e n e n intel lektualist ischen 
V e r b i l d u n g allmählich h e r a u s k o m m e n . We i l abe r d e r de r 
Biologie e n t n o m m e n e Begriff des „ O r g a n i s c h e n " schon ein 
ganzes Bildungs-, Kul tur - und s o g a r Gesel lschaf ts - und Staa ts -
p r o g r a m m in sich schliesst*j , w o d u r c h er ein Grunds te in 
* ) V g l , R . V. E n g e l h a r d t , O r g a n i s c h e K u l t u r , D e u t s c h e L e b e n s -
f r a g e n i m L i c h t e d e r B i o l o g i e , 1925 . „ D i e s e s B u c h h a t e in W e i s e r g e -
s c h r i e b e n " , s o i s t v o n k o m p e t e n t e r S e i t e in D e u t s c h l a n d d a r ü b e r g e u r t e i l t 
.worden . M ö g e e s W a f f e w e r d e n i m K a m p f e g e g e n d i e T o r h e i t ! D r . v . 
E n g e l h a r d t h a t . e i n e „ L e b e n s k u n d e " i m o b i g e n S i n n e a n g e r e g t . 
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j e d e r pos i t iven W e l t a n s c h a u u n g wird , so w e r d e n wir uns, v o n 
de r Bio log ie ge füh r t , auch aus dem e b e n s o natur- wie kul tur-
feindlichen, ge radezu ba rba r i schen demokra t i schen I r rwahn 
de r Gleichhei t u n d Gleichmachere i am ehes ten he rausa rbe i t en . 
G o t t ha t sich in der ISfatur, d ie die V e r f a s s u n g o d e r 
S t r u k t u r , welche e r dem K o s m o s und allem L e b e n g e g e b e n hat , 
aufzeigt , d e m e r k e n n e n d e n Menschengeis te ganz augenfä l l ig 
geof l fenbar t W e m nur die A u g e n geö f fne t werden , zu s e h e n , 
dem enthüll t sich d i e g ö t t l i c h e O r d n u n g d e r D i n g e 
als d ie sicherste, buchstäbl ich „in die A u g e n spr ingende"» 
ganz u n d g a r o b j e k t i v e T a t s a c h e . U n d so l angen wir , 
o h n e v o m Metaphys i schen auszugehen , be im Metaphys ischen 
an u n d gewinnen zurück das durch K u l t u r e n t a r t u n g ve r lo rene 
U r g u t d e r M e n s c h h e i t : in d e r Na tu r die Übe rna tu r , im 
Sich tbaren die A u s w i r k u n g u n d den A b g l a n z des Unsicht-
ba ren , des schaf fenden und a l lo rdnenden Geistes , a lso Got tes , 
zu e rschauen , s o wie es de r g r o s s e „ S e h e r " G o e t h e ta t . 
Dieselbe, nur noch unendl ich h ö h e r g e a r t e t e göt t l iche 
O r d n u n g * ) ist dann aus der B e t r a c h t u n g des M e n s c h e n -
w e s e n s zu erschliessen, w o sie als eine neue, f re iere 
S t u f e de r O r d n u n g auf t r i t t , als die des S o l l e n s : das 
S i t t e n g e s e t z , d a s die Menschen mit dem Gött l ichen und 
den Menschen mit dem Menschen verb inde t . U n d d a r ü b e r 
h inaus j e n e g ö t t l i c h e O r d n u n g d e r S e e l e n w e l t , nach 
d e r die Menschenseele da rauf ange leg t ist, sich bewuss t zu 
G o t t zu wenden , wie die Pf lanze sich unbewuss t dem Lichte 
z u w e n d e t ; j e n e s g r o s s e W o r t Augus t ins , das das F u n d a m e n t 
a l ler S e e l e n o r d n u n g s t a tu ie r t : T u fecisti nos a d te. A u c h 
diese S e e l e n o r d n u n g ist, g e n a u so wie die N a t u r o r d n u n g , 
o b j e k t i v e W i r k l i c h k e i t , an de r die Menschenseele, j e 
nachdem sie sich zu ihr stellt , en twede r genes t o d e r zerschellt . 
Ü b e r z e u g t e schon die O r d n u n g im N a t u r l e b e n , als ge is tent -
s p r u n g e n e und ge i s tge t r agene , von d e r W i r k l i c h k e i t d e s 
T r a n s z e n d e n t e n , s o erweist nun die e w i g gü l t ige O r d n u n g 
im S e e l e n l e b e n das Transzenden te als d ie h ö c h s t e W i r k -
l i c h k e i t . 
* ) D a s S c h ö n s t e ü b e r d i e k o s m i s c h e I d e e d e r O r d n u n g i n N a t u r 
u n d S e e l e n w e l t , a l s g r u n d l e g e n d e r e l i g i ö s e I d e e , h a b e i c h b e i P a u l 
L u d w i g L a n d s b e r g , D i e W e l t d e s M i t t e l a l t e r s u n d w i r ( 3 . A u f l . 1935, 125 S . ) , 
g e f u n d e n . E i n g a n z w u n d e r v o l l e s B u c h v o n e w i g e m G e h a l t e . A b e r k a t h o l i s c h . 
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U n d endlich bes tä t igen sich im menschl ichen G e m e i n -
s c h a f t s l e b e n , durch Geschichte und Gegenwar t s s chau , d ie 
gö t t l i ch - natür l ichen u n d die göt t l ichen sitt l ich - re l ig iösen 
L e b e n s o r d n u n g e n als unabweichl ich ge l tende . D e n n durch 
Hei l igha l tung dieser O r d n u n g e n e rb lühen wie die Famil ien, 
s o die V ö l k e r ; durch ihre Missach tung und Ü b e r t r e t u n g abe r 
g e h e n sie zugrunde . Auch dies g e h ö r t , als sozialbiologisches 
und zugleich rel igiös-ethisches Grundgesetz*) , mit hinein in j e n e 
„Lebenskunde" , de ren ke ine T h e o l o g i e sich wi rd en tschlagen 
dür fen , o h n e sich d e s schwers ten Versäumnis ses schuld ig zu 
machen . 
Schon aus diesen summar i schen A u s f ü h r u n g e n g e h t die 
e n g e Beziehung zwischen dem W e l t b i l d e , das wir uns durch 
r icht ige T a t s a c h e n d e u t u n g formen, und der R e l i g i o n k l a r 
he rvo r . D a s rech te W e l t - A n s c h a u e n übe r füh r t u n s v o n d e r 
den ganzen K o s m o s durchwal tenden göt t l ichen O r d n u n g . 
So l l t e d a allein fü r die menschl iche Seele , den G i p f e l p u n k t 
u n d H o c h w e r t in de r Lebenss tu fenre ihe , k e i n e O r d n u n g vor-
gesehen sein? S ie ist vo rgesehen , sie ist g e g e b e n in d e r 
Religion, zuallerhöchst in der chris t l ichen: im Evange l ium. 
D a r a u s erhel l t die Pflicht und No twend igke i t , d ie jenigen, d ie 
den S p r u n g in das E v a h g e l i u m nicht machen können , auf 
e inem S t u f e n w e g e durch U m s c h a u und Innenschau bis ha r t 
an die letzte Schwel le zu füh req , die dann freilich nur der 
G l a u b e , als „neuer S i n n " (Luther) u n d g o t t g e s c h e n k t e 
K r a f t g a b e , überschre i t en k a n n . 
Pf lanzung einer g l ä u b i g e n W e l t a n s c h a u u n g — ich 
wüss te ke in no twend ige r e s W e r k in u n s e r e r Zeit, keines , in 
dem die be ru fenen V e r k ü n d e r des Chr is ten tums u n d die be-
* ) E s i s t in d e r T a t e i n e i n h e i t l i c h e s G e s e t z , d a s s i c h n a c h d e r 
n a t ü r l i c h e n , w i e n a c h d e r s i t t l i c h e n S e i t e h in a u s w i r k t . R e i n e N a t u r u n d 
S i t t l i c h k e i t g i ehören z u s a m m e n , w e s h a l b d e n n a u c h k ö r p e r l i c h e u n d s e e l i s c h e 
E n t a r t u n g e i n a n d e r b e d i n g e n . A m h a n d g r e i f l i c h s t e n w i r d d i e s a n d e n g r o s s e n 
V o l k s s e u c h e n , A l k o h o l i s m u s u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , d i e d i e N a t u r - u n d 
S e e l e n v e r d e r b n i s , a u s d e r s i e e r w u c h s e n , w i e d e r u m a u s s i c h e r z e u g e n , Wei t e r -
t r a g e n u n d s o zu v ö l k i s c h • d e g e n e r a t i v e n M ä c h t e n w e r d e n . R a s s e n h y g i e n e 
u n d E t h i k s i n d v o n e i n a n d e r u n t r e n n b a r . D a s s d i e s e l b e g e s e t z g e b e n d e 
M a j e s t ä t , d i e d a s N a t ü r l i c h e u n d d a s S i t t l i c h e n o r m i e r t e , a u c h b e i d e a n e i n -
a n d e r g e k n ü p f t u n d i n e i n a n d e r v e r f l o c h t e n h a t , d a r i n b e s t e h t d i e in s i c h e i n -
h e i t l i t h e g ö t t l i c h - n a t ü r l i c h - s i t t l i c h e W e l t - u n d L e b e n s o r d n u n g . R e l i g i o n 
u n d W i s s e n s c h a f t t r e f f e n h i e r e i n d e u t i g z u s a m m e n . 
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rüfenen V e r t r e t e r deu t scher B i ldung u n d Erz iehung, d . h. a lso 
K i r c h e , H o c h s c h u l e , V o l k s h o c h s c h u l e u n d S c h u l e , so 
f ruch tbar zusammenwirken könn ten , zu w a h r e m S e g e n sonde r -
lich d e r h i e r fü r gewis s a m meisten empföngl ichen , wei l v i e h 
leicht aliein noch e in igermassen unverb i lde ten J u g e n d . D e n n 
auch in d ieser v e r m ö g e n sicherlich viele, durch Vers tandes-
ke t ten gebunden , den S p r u n g in den G lauben nicht zu tun . 
F ü h r t man sie abe r den W e g , der o b e n nu r angedeu te t we rden 
konn te , der a b e r mit al ler S o r g f a l t auszubahnen w ä r e , s o 
we rden sie mit w a c h s e n d e r T e i l n a h m e des Geis tes u n d des 
Herzens fo lgen und werden d e r Fäh igke i t , g l a u b e n zu k ö n n e n , 
wenigs tens näher geb rach t we rden . 
W i r wol len ke inen d a v o n zurückhal ten, den S p r u n g ins 
E v a n g e l i u m zu tun . Im Gegente i l , G o t t s chenke uns recht 
viele, die ihn tun und dazu auch ä n d e r e for t re issen! A b e r 
wi r b r a u c h e n d r ingend auch den Schr i t t v o r Schrit t führenden 
S t u f e n w e g . W i r b r a u c h e n ihn nicht nur zur See l engesundung für 
viele Einzelne. W i r b rauchen ihn auch deshalb, wei l das n a t i o -
n a l e L e b e n , wenn es nicht mehr , wie einst e twa im Mittelalter, 
g e t r a g e n wi rd v o n e iner g l ä u b i g e n W e l t a n s c h a u u n g , ver-
flachen und ze rb röcke ln muss . D a s Deu t sch tum s teh t in dieser 
Ge fah r längst mit ten drin. S ie und nicht die pol i t i sche und wirt-
schaft l iche K a t a s t r o p h e ist die e igent l iche deutsche Schicksals-
f r age . U n d es ist das aktue l l s te G e b o t , zu p rü fen , o b das 
nicht auch fü r uns Bal ten g^lt. 
Deutsch-na t iona le Ku l tu r ist, wie i h r ^ W e r d e g a n g bezeugt , 
g e g r ü n d e t u n d angewiesen auf den Z u s a m m e n h a n g d e s 
D e n k e n s m i t d e m G l a u b e n u n d m i t d e m L e b e n * ) . 
E in Volks leben , dessen G r u n d l a g e nicht mehr der G laube an 
eine gö t t l i che W e l t o r d n u n g bildet , muss zerfallen. Wel tan-
s c h a u u n g ist nicht b la s se T h e o r i e , s o n d e r n Bro t u n d Kra f t , 
ein Brot , das a l lenthalben u n d selbst in den K r ü m c h e n des 
täglich g e d r u c k t e n W o r t e s unse ren V o l k s g e n o s s e n dargere ich t 
*) E s i s t u n m ö g l i c h , d i e s T h e m a z u b e r ü h r e n , o h n e w i e d e r h i n z u -
w e i s e n a u f d i e W e r k e e i n e s u n s e r s t k ö r z l i c h d u r ö h d e n T o d e n t r ü c k t e n 
F ü h r e r s in d i e s e r s u m m a c u r a d e s D e u t s c h t u m s : H o u s t o n S t e w a r t 
C h a m b e r l a i n . A l s l e u c h t e n d e r D e u t e r d e r n i e z e r r e i s s b a r e n T r i a s , D e n k e n -
G l a ü b e n - L e b e n " v e r d i e n t e r d e n E h r e n n a m e n d e s a r i s c h e n D e n k e r s 
u n d W e i s e n , w e s h a l b e r d e n n a u c h a l l e m W i d e r a r i s c h e n e in G r e u e l , u n s 
a b e r e i n w e g w e i s e n d e r S t e r n in d e u t s c h e m D u n k e l i s t . 
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werden muss . Dar in bes teh t das W a l t e n deutschen Kul tur-
geistes. Ihm g e b ü h r t die T ie fen fah r t dor th in , w o E r k e n n e n 
und Glauben , k o n v e r g i e r e n d , d i e e i n e w e s e n h a f t e W a h r -
h e i t finden, die de r U r g r u n d a l l e s Lebens ist. U n d w a s er 
v o n d ieser T ie fen fah r t he imbr ingt , wird er h ine in t ragen in das 
L e b e n , dass es d a v o n beseel t und beher r sch t werde , im 
Gros sen wie im Kleinen. 
Bei d e m Mange l an rechter , d. h . auch d e m g e d a n k l i c h 
wen ige r Geschul ten a n g e p a s s t e r F ü h r u n g u n d A n l e i t u n g zur 
T ie fenschau k l a m m e r t sich nun die we i tve rbre i t e te Hi l f los ig-
kei t g e g e n ü b e r den G r u n d f r a g e n des Daseins doch meist 
w iede r an rein v e r s t a n d e s m ä s s i g e Deduk t ionen , die merkwürd i -
ge rwe i se s o g a r auch vielen ganz Jugendl ichen of t doch noch als 
das S ichers te erscheinen*), die a b e r zu dem, was Rel ig ion und 
K i r che g e b e n , keine A n k n ü p f u n g s p u n k t e finden können . Mit 
h ierdurch ha t wei th in j e d e , wenigs tens j e d e innere Beziehung 
zur Ki rche a u f g e h ö r t . 
W a s ist hierzu zu s a g e n ? Dür fen u n b e h o b e n e Vers tandes-
b e d e n k e n uns j e veran lassen , der Kirche fernzubleiben, ihr 
g le ichgül t ig gegenüberzus tehen ? W a s ist u n d bedeu t e t denn 
ü b e r h a u p t die K i r c h e , im Gros sen be t rach te t? 
W i r sind als Menschen, w o auch immer, h ineingeste l l t in 
eine W e l t , die im T a g e s t r e i b e n u n d T a g e s g e s c h w ä t z aufgeht , 
im H a s t e n nach Geld u n d Genuss , kein W o h l g e f a l l e n findend 
als am F lachen , Mit te lmässigen u n d Ha lben , wei l dies das 
einzige Bequeme ist. E s ist e ine W e l t vo l le r Sche in und 
Ver logenhe i t . U n d alles im S c h w a n k e n ; selbst das G u t e und 
Beste — wie uns tandhaf t , alsbald wiede r for tger issen v o n 
i rgend e iner neuen T a g e s s t r ö m u n g ! U n d nun r ag t , inmit ten 
all d ieses s innlos wechse lnden G e w o g e s , durch allen W a n d e l 
d e r Zeiten, ein g r o s s e r W e i s e r auf den eigentl ichen Sinn des 
Lebens , auf das, w a s n i c h t v e r g e h t . Ganz a n d e r e Masss täbe , 
ganz ande re W e r t u n g e n ! D e m Schein das Wesenha f t e , d e m 
Nicht igen u n d Flücht igen das W e r t b e s t ä n d i g e , dem Auf-
lösenden das A u f b a u e n d e en tgegenges te l l t , m. e. W . der L ü g e 
die W a h r h e i t . Denn W a h r h e i t ist das Beständige, das 
F r u c h t b a r e , das Bauende . D a r u m ist W a h r h e i t gleichbe-
deu t end mit K r a f t u n d L i e b e . De r Egois te re i , die heu t e 
* ) V g l . d a r ü b e r E d . S p r a n g e r s P s y c h o l o g i e d e s J u g e n d a l t e r s . 
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m e h r als j e das Menschen- u n d Vo lks l eben zerfleischt und zu-
g r u n d e richtet , tr i t t h ier d i e e i n z i g e z u s a m m e n h a l t e n d e 
M a c h t , d i e e s g i b t u n d g e b e n k a n n , die abe r sons t nur 
ve r s t r eu t v o r h a n d e n ist, g e s a m m e l t u n d g e s c h l o s s e n 
e n t g e g e n , dem Hasse die Liebe , dem Bösen das Gute . Alles 
in a l lem; dem schwachen , i r renden , s terbl ichen M e n s c h e n 
— G o t t , de r E w i g e , Al lgewal t ige , Al le rha l tende und Allnor-
mie rende (Psalm 90 u n d 139). 
U n t e r diesen Ges ich t spunk t , einen g a n z g r o s s e n und er-
habenen , will unse r Verhäl tnis zur K i r c h e ges te l l t sein. 
K a n n es, selbst f ü r nicht o r t h o d o x Ki rcheng läub ige , zweifel-
h a f t sein, auf welche Se i te sie sich zu stel len h a b e n ? W o l l e n 
wir uns, unser Vo lks tum, unse re Kul tur , alles Beste, w a s wir 
haben , fo r t s chwemmen lassen v o n dem t rüben , a b e r re issenden 
S t r o m e eines auch bei uns sein W e s e n t re ibenden v e r r o t t e t e n 
Zei tgeistes , o d e r wol len wi r dem Einzigen, was dem L e b e n 
einen Sinn g i b t und es l ebenswer t macht , den Hal t wieder -
g e b e n ? Die G r u n d f e s t e eines solchen Hal tes abe r war , ist u n d 
bleibt die K i r c h e . Nicht um D e n k e n handel t es sich be i der 
Kirche, sondern um W o l l e n . D a s sittl iche W o l l e n , d e r 
W i l l e z u m G u t e n zwingt uns an die Sei te unse re r Kirche, 
auch w e n n Konf l ik te d e s D e n k e n s manchen noch zöge rn lassen, 
ihre Schwel le zu überschre i ten . -
Nur um ein Einziges hande l t es sich in Rel igion u n d 
K i r c h e : um die menschl iche S e e l e . Die Ki rche gibt e twas , 
das jeder , a b e r auch schlechthin j e d e r braucht fü r sein 
S e e l e n l e b e n und fü r sein da raus fliessendes. W i r k e n i n 
d e r W^el t ; e twas , das zwar mit dem tieferen D e n k e n o d e r 
de r Vernunf t , die j a auch eine Macht höhe re r A r t ist, s eh r 
viel, mit d e m blossen Ver s t ände a b e r nichts zu tun hat . Unsere 
Kirche, wie sie heu te ist, d r ä n g t das in dieser Hinsicht schwer 
A n n e h m b a r e ke ine swegs in den V o r d e r g r u n d . Sie verschl iesst 
sich, als echt protes tant i sche , auch nicht d e r Kri t ik , vorausge-
setzt natürlich, dass diese nicht aus ka l t ab lehnender und nör-
ge lnde r Ha l tung , s o n d e r n aus wirk l icher innerer An te i lnahme 
k o m m t , d. h aus dem Vers tändnis fü r das Wesen de r christ-
lichen Rel ig ion und ihrer Dienerin, d e r Kirche. S ie g ib t 
j edem die Möglichkeit , den Zusammenhang mit dem Himm-
lischen, nach dem sich die Menschenbrus t nun doch einmal 
sehnt und auf den sie angewiesen ist, nicht zu verlieren, und hat , 
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indem sie nicht eifert , G e d u l d , ihn darin wachsen und reifen 
zu lassen, j e nach se iner individuellen An lage . S ie bie te t ihm 
die in diesen höchs ten Dingen unen tbehr l i che G e m e i n -
s c h a f t , m a g diese leider auch noch s o wen ig intensiv ge-
s ta l te t se in ; an ih re r F e s t i g u n g a b e r wi rd doch bes t änd ig ge -
arbei tet , denn man ist j a in unse r e r Kirche ü b e r h a u p t nicht 
auf se lbs tzufr iedenes St i l lestehen eingestell t , man empf inde t die 
U n v o l l k o m m e n h e i t des Bes tehenden sehr wohl . 
U n d dann v o r a l l e m : die Ki rche ist e i n H o r t d e r 
L i e b e . H a b e n wir es denn nicht se lbs t er lebt , wie damals 
im Kr i ege , als alles zusammenbrach , , schliesslich nur noch das 
evangel ische P f a r r h a u s das tand , w o niemals auch nur i r gend 
einer, de r Hül fe fü r seel ische o d e r leibliche N o t b rauch te , die 
T ü r verschlossen fand! Nicht ein Chr is tentum der W o r t e w a r 
das, s o n d e r n e i n C h r i s t e n t u m d e r T a t . Die Kirche, unse re 
evange l i sche Kirche , w a r immer und ist noch heu te — dar in sei 
alles zusammengefass t — de r d u r c h g a r n i c h t s a n d e r e s 
e r s e t z b a r e H o r t e i n e s r e i n e n u n d s t a r k e n E t h o s , das 
v o n M e n s c h e n f u r c h t b e t r e i t , de r H o r t des K ä m p f e r m u t e s 
u n d alles dessen, w a s wir Ü b e r z e u g u n g u n d G e s i n n u n g 
nennen u n d worau f g e r a d e unser bal t isches L e b e n e i n z i g 
u n d a l l e i n ges te l l t sein kann . S ie geh t mit d e m mannhaf ten 
Mar tyr ium, w o d u r c h ihre Ver t r e t e r das „Lass f ah ren dahin!" 
mit dem O p f e r des L e b e n s bes iegel ten , allem vo ran , w a s 
echt, wahr , t reu , ehrenhaf t ist und w a s somit zur d e u t s c h e n 
u n d zur b a l t i s c h e n I d e e — man dar f leider nur z. T l . s a g e n : 
zur heu t igen deutschen und bal t ischen Wirk l i chke i t — gehö r t , 
Sie hat dieser Idee durch alle J a h r h u n d e r t e die T r e u e geha l t en . 
Ha l t en wir sie auch ih r ! T r e u e um T r e u e ! D a s ist deutsch. 
Vers tehen wir, w a s diese Zeit von uns will? S ie tü rmt 
nicht nur T e c h n i k auf Techn ik , sie häuf t auch P rob lema t ik 
auf P rob lema t ik . U n d in d iesem Wälzen der P rob leme , d iesem 
endlosen Durchdiskut ie ren auch des Und i sku t i e rba r s t en wi rd 
schliesslich noch das Letzte , was fest blieb, e rweicht u n d 
durchlöcher t . W i r d rohen unterzugehen in Druckerschwärze , 
und wie wen iges d a v o n ist s t i c h - u n d p r o b e h a l t i g ! W i r haben , 
w i e es schon v o r hunder t Jahren G o e t h e aussprechen musste , 
unse ren K a h n s o vo l lgepack t , dass wi r ihn k a u m m e h r von 
d e r Ste l le b r ingen k ö n n e n u n d mit d e r ganzen L a d u n g zu 
ve rs inken Gefahr laufen. N u r e ines , kann da r e t t en : e i n e 
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u n g e h e u r e V e r e i n f a c h u n g d e s L e b e n s . E ine R ü c k k e h r 
zum Urs tänd igen , zum Gran i t des Lebens , zum o r d o pe ren-
nis, zur g r u n d l e g e n d e n göt t l ichen O r d n u n g alles L e b e n s in 
N a t u r und Seelen weit , zu G o t t s e lb s t u n d zu Jesus Chris tus 
dessen Gesta l t , räum- u n d ze i t en thoben , wir, nach einem v o n 
H a r n a c k wiede r en tdeck ten W o r t e Goe thes , do r t s tehen sehen, 
w o G o t t das Wel ta l l aufger ich te t hat . 
H e i m k e h r zu den Quel len alles Lebens , zum ewigen, in 
sich einigen Urque l l ! Ist es nicht die J u g e n d b e w e g u n g , 
die dieses H e i m w ä r t s ! begr i f fen hat, j a deren ganzer Situi dar in 
bes teh t? W e n n ihr nicht u m k e h r e t und w e r d e t wie die Kinder . . 
Setzt nicht d ie J u g e n d b e w e g u n g einen neuen A n f a n g , wenn 
sit auch in das L e b e n selbst , dies v o n t a u s e n d P lündern uud 
Unnö t igke i t en belas te te , die g r o s s e Vere in fachung t rägt? Und 
n ä h e r t sich, durch die A b s a g e an Beiwei*k u n d Ballast in 
j e d e m Sinne , d e m Erg re i f en d e s e inen W e r t e s übe r alle 
W e r t e ! 
Dass doch ein Hauch von dieser I d e e der Jugendbe-
w e g u n g — auch hier ist j a d ie Wirk l ichke i t d a v o n of t weit 
en t fe rn t — durch unse re bal t i schen Reihen, du rch u n s e r e 
g a n z e l iebe bal t ische J u g e n d g inge ! Viele herr l iche Gaben 
h a t das Jungsein, a b e r eine ist die herr l ichste : d ie K r a f t zur 
E n t s c h i e d e n h e i t . W o l l t e sich doch mit dieser Jugendbe-
w e g u n g s k r a f t de r Entschiedenhei t u n s e r e ganze J u g e n d wieder 
der Ki rche zuwenden , w a s je tzt doch nur in verhä l tn ismäss ig 
kleinen Kreisen d e r J u g e n d gesch ieh t ! W e n n wir uns aus-
malen, wie es wä re , w e n n unse re J u g e n d s ich geschlossen zu 
diesen tiefsten Lebens - und Kra f twe r t en , d ie das Chris tentum 
bi rg t , h ie l te ; w e n n sie das Chr is tentum, wie einst Bismarck^ 
grosss innig , es zu tun b e k a n n t e , „en b loc" annähme , o h n e auf 
Einzelheiten allzuviel Gewicht zu legen (was j a auch die 
Ki rche nicht tut); w e n n sie v o n dem grossen und herrl ichen 
Geis te , den unse r G laubensva t e r Luther , der Got tessendl ing , 
ins Deu tsch tum trug, sich erfül len und durchglühen liesse u n d 
d a r u m auch zur evangel i sch- lu ther i schen Kirche, die alles 
dessen H ö r t u n d Burg ist, sich frei b e k e n n e n wollte, — j a , 
d a n n -würden wir auch durch die t rübs ten Zeiten mit Kra f t 
u n d Hoffnung gehen k ö n n e n . Dann wüss ten wir d ie bal t ische 
Z u k u n f t g e b o r g e n . Denn nichts auf der W e l t w i rd uns zer-
b rechen k ö n n e n , w e n n es f ü r uns in W a h r h e i t u n d T a t 
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heissen d a r f : Chr i s ten tum u n d Deu t sch tum, Baltentum u n d 
evangel isch- luther ische Ki rche u p e w i g ungedee l t ! 
W i r sind, nach e iner am W o r t s c h w a l l mark los g e w o r d e -
nen Zeit, de r W o r t e m ü d e g e w o r d e n , und sie h a b e n ihren 
Kred i t ve r lo ren . W a s die J u g e n d w i l l und wollen s o l l , ist 
Kra f t . U n d w a s die Ki rche w i l l u n d i s t , ist Kra f t . D a r u m , 
es. k o m m t die Zeit, w o Ki rche und Jugend sich zusammen-
finden werden un t e r dem Zeichen, das d e r g r ö s s t e aller 
A p o s t e l f ü r se ine im Inners ten zwar ke rnha f t e , a b e r b e d r ä n g t e 
und v o n auf l ocke rnden Geis te rn auch innerlich b e d r o h t e Ge-
meinde — ganz wie wi r es s ind — auf r ich te te : D a s R e i c h 
G o t t e s s t e h e t n i c h t in W o r t e n , s o n d e r n i n K r a f t . 
Neuzeitliche nationalpolitische Probleme. 
V o n W . H a s s e l b l a t t . 
Mit der s taat l ichen N e u o r d n u n g E u r o p a s , in sbesondere 
Ost -Mi t te leuropas , mit de r Umze ichnung de r eu ropä i s chen 
S t a a t e n k a r t e und d e r Ü b e r t r a g u n g des west l ichen Nat ional -
s t a a t s g e d a n k e n s auf die neugeschaflfenen staatl ichen Geb i lde 
w u r d e in O s t e u r o p a eine Zusp i t zung und Ü b e r s p a n n u n g des 
s taatszentral is t ischen Nat ional i smus eingelei tet . 
D a s p r o k l a m i e r t e Pr inz ip de r Se lb s tbe s t immung de r 
Nat ionen als a l l e i n i g e s s taa tsb i ldendes Pr inzip fo rde r t e 
freilich das e n g nat ional-s taat l iche Denken u n d Hande ln d e r 
Mehrhe i t svölker in besonder s h o h e m Masse d i rek t he raus . 
Die jewei l igen Mehrhei ten der gese t zgebenden Institutionein 
behande l t en auch demen t sp rechend alle pol i t i sch u n d wirt-
schaft l ich bedeu t samen F r a g e n v o m nat ional is t ischen und 
s taatszentral is t ischen G e s i c h t s p u n k t aus. D e r Nat ionals taats-
g e d a n k e v e r d r ä n g t e nur zu häufig die Vor s t e l l ung e ines 
Rechtss taa tes , eines Heimats taa tes , eines Raumstaa tes , e ines 
Ordnungss t aa t e s . Diese En twick lungen s a h e n auch die 
S c h ö p f e r de r F r i edensd ik ta t e v o r a u s ; mehr noch, diese Ent-
wicklungen schienen ihnen nicht unlieb zu Sein. U m den 
künf t igen O p f e r n e ines überspi tz ten Nat ional ismus gewisser -
massen einen Schutz in Auss ich t zu stellen, w u r d e n die sog . 
Minderhei ten-Schutzver t räge in die W e l t gesetzt , gewisser -
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massen als K o r r e k t i v m o m e n t zum Pr inz ip der Selbst -
b e s t i m m u n g der Nat ionen . V o n welcher D e n k w e i s e g e h e n 
die Minderhei ten-Schutzver t räge , die zwischen den Entente-
s taa ten und den neubegründe ten , bzw. neuges ta l te ten S taa ten 
Ost -Mi t te leuropas zum Abschluss ge l ang t en , aus? 
Die Vorausse tzungen waren im wesent l ichen f o l g e n d e : 
nach de r F o r d e r u n g , dass die neuen eu ropä i schen Staats-
g renzen sich nur nach ethnischen Vo lksg renzen zu r ichten 
hä t ten , nach der Behaup tung , dass info lge de r N e u g e s t a l t u n g 
E u r o p a s Volks - u n d S taa t sg renzen in g röss tmögl ichs tem 
Masse nun endlich zusammenfal len, musste se lbs tvers tändl ich 
die A n w e s e n h e i t von andersna t iona len S t ä m m e n und Volks -
g r u p p e n als eine b e d a u e r n s w e r t e A u s n a h m e angesehen , 
diese f remdna t iona len G r u p p e n gewissermassen als Schönhei ts -
fehler in dem sons t einheitl ichen Nat iona ls taa t be t rachte t 
w e r d e n . D a r a u s e rg ib t sich die e r s te V o r a u s s e t z u n g : l e i d e r 
sind d iese und Jene, im Hinbl ick auf ihr Schicksal und in 
d e r F l äche der pol i t i schen Ar i t hme t ik als Minderhei ten 
bezeichneten V o l k s s t ä m m e im be t re f fenden S t a a t e verb l ieben . 
Die zwei te Vorausse tzung w a r die , dass d iese in e inen 
gewisse rmassen f remden S taa t ge fa l l enen S t ä m m e zu d iesem 
S t a a t e n i c h t g e h ö r e n w o l l e n ; j a mehr noch, nach e r fo lg te r 
neuer Grenzziehung ihren Wohnsi tz , ihre S i ede lung d o r t 
nicht beizubehal ten wünschen . D e s w e g e n muss ihnen die Mög-
lichkeit des E r w e r b e s de r Unte r t anenschäf t in dem S t a a t e 
ih res Mut te rvo lkes g e b o t e n w e r d e n und, sofe rn sie in ihrer 
He ima t ble iben wol len, das Verschmelzen, das Einsweirden 
mit ihrer Umwel t er le ichter t werden . S o in te rpre t i e r te z. B. 
das Glied des V ö l k e r b u n d r a t e s Mello F r a n k o als Bericht-
e rs ta t t e r für diese F r a g e v o r 2 Jah ren den Sinn de r Schutz-
ve r t r äge . Die dr i t te Voraus se t zung ist w o h l die am bes t en 
b e g r ü n d e t e u n d m e h r o d e r wen iger mit p rophe t i s chem Blick 
e rkannte , nämlich die Schutzbedür f t igke i t der den neu,-
gebi lde ten S t aa t en ü b e r a n t w o r t e t e n Nat ional i tä ten. T r o t z d e m 
die Schu tzbedur f t igke i t d u r c h die Fo lgeersche inungen gerecht-
fer t igt wurde , ist a u c h d iese Vorausse tzung, wie die be iden 
ers ten, mit d e r D e n k w e i s e de r meisten an ihnen interessier ten 
V o l k s g r u p p e n nicht zu. vereinen. 
Die Minderhe i ten-Schutzver t räge , die e inem char i ta t iven 
D e n k e n e n t s p r a n g e n , machten die f remdnat fona len Volks -
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Stämme in den un te r Aus ru fen des Se lbs tbes t immungs rech t e s 
b e g r ü n d e t e n .Staaten zu O b j e k t e n eines Rechtes , dessen 
A u s ü b u n g und dessen G e l t e n d m a c h u n g nicht in ihre H a n d 
g e l e g t w u r d e , sondern ausschliesslich von dem V ö l k e r b u n d e , 
als S t a a t e n p a r l a m e n t u n d Schutzherrn des eu ropä i schen 
Fr iedens , zur A n w e n d u n g geb rach t werden kann . Nun d ü r f t e 
es woh l k a u m eine s t ammesbewuss t e V o l k s g r u p p e geben , 
welche, dem zust immen woll te , dass sie „ le ider" in ihrer 
Heimat , siedelt , und fe rner , dass sie gewis se rmassen zufall ig 
auf f r emden V o l k s b o d e n ge ra t en sei. V o n vielen National i-
täten, f ü r welche die Minderhe i ten-Schutzver t räge Gel^un^ 
haben sollten, dü r f t e wOhl auch nicht vo rausgese t z t werd^w» 
dass sie :unter Be ibeha l tung ih re r S tammeszugehör igke j t j , a lso 
auch un te r W a h r u n g ihres nat ional-kul ture l len E igen lebens 
u n d ihres unbenachte i l ig ten Wir t schaf t s l ebens , das Staats-
gebi lde als poli t isches Raumgebi lde , a lso a u c h als i h r e n 
S taa t , o h n e wei teres ab lehnen; eine so lche E ins te l lung k ä m e 
nur in F r a g e für G r u p p e n , welche in ih re r gesch lossenen 
S iede lung einem ande ren S t a a t e anzugehören beanspruchen , 
die mithin v o n A n f a n g an i r redent is t isch eingestel l t sein 
müss ten . 
Endl ich dür f ten w o h l die meis ten G r u p p e n in G r u n d l a g e 
ihrer Geschichte und des Empf indens ihres E i g e n w e r t e s u n d 
ihrer heimatl ichen A u f g a b e n k a u m auf die Daue r den S t e m p e l 
d e r Schutzbedürf t igke i t zu schätzen wissen. 
T r o t z d e m k a n n den Schu tzve r t r ägen eines nicht abge-
sp rochen werden , das ist nämlich dieses, dass sie die zwischen-
staat l iche Behand lung der Na t iona l i t ä t en f rage einlei teten u n d 
eine En twick lungss tu fe für den A u s b a u des ganzen P r o b l e m s 
darstel len. W e n n somit festgestel l t w e r d e n k a n n , dass die 
Minderhe i ten-Schutzver t räge s o w o h l poli t isch als auch rechtl ich 
e ine Schie febene darstel len und ke ine be f r i ed igende L ö s u n g 
bieten, noch die G e w ä h r für den inners taat l ichen nat ionalen 
Fr ieden in sich b e r g e n , in e rs te r Linie weil sie ke ine Eigen-
rechte ane rkennen und ke inen Rech t s t r äge r schaffen, des 
wei teren wei l sie von psychologisch falschen Vorausse t zungen 
ausgehen , so e r g e b e n sich die E t a p p e n d e r En twick lung und 
des Neubaues eben aus diesen Mängeln . D e r W e g muss v o n 
de r Char i tas , de r Armeleute luf t gedu lde te r , doch nicht g e r n 
gedu lde t e r andersnat ionaler V o l k s s t ä m m e über die E t a p p e 
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des sog.. Minderhei tenrechtes zu einem Nat ional i tä tenrecht 
fuhren, welches die Ange legenhe i t en nat ional i tärer Be lange 
s o w o h l s taatsrecht l ich, als auch zwischenstaatl ich a u f e i n e 
ethisch r icht ige, rech t l i ch s tabi le u n d staatl ich pos i t ive Grund-
l a g e b r ing t . 
W e n n wir nun den ideologischen G r u n d l a g e n nachgehen 
wollen, we lchen d e r Minderhei tenschutz, das a n g e s t r e b t e 
Minderhei tenrecht u n d das anzus t rebende Nat ional i tä tenrecht 
en t spr ingen , s o müssen wir zu unse re r e i ngangs e rwähn ten 
B e h a u p t u n g zurückkehren , dass der m o d e r n e Nat ional ismus 
d e m wes teu ropä i schen S t a a t s d e n k e n en tnommen w o r d e n ist. 
Hie rbe i k ö n n e n Wir wes t eu ropä i sch im wesentl ichen fran-
zösisch gleichsetzen. Die Franzosen wahren , wie M. H. Boehm 
ausführ t , das E r b e R o m s , indem sie d e r Nat ion einen pr imär-
pol i t i schen Sinn zu geben suchen, die Deu t schen erweisen 
sich a l s Dichter u n d Denker , indem sie den ge i s t igen Sinn 
d e r Nat ion en t fa l t e t en ' ) . H ie rbe i sei da ran er innert , dass d e r 
hei l ige A u g u s t i n u s (De civitate Dei) fand, dass die R ö m e r 
jene, d e n e n sie ihre na t ionale Selbs tändigkei t g e n o m m e n , 
durch Ver l e ihung ihres Bürger rech tes reichlich g e n u g ent-
schädigt hä t t en . Das wes t eu ropä i sche S t a a t s d e n k e n setzt 
Na t ion und S t aa t svo lk gleich. Fr iedr . Her tz b e t o n t mit Recht , 
da s s d e r französischen Auf fa s sung der Nat ion als Gesamthei t 
d e r S t a a t s b ü r g e r v o m deutschen S p r a c h g e b r a u c h ein a n d e r e r 
Begriff d e r Nat ion en tgegenges t e l l t wi rd und zwar de r einer 
natürl ichen, sprachl ichen u n d vo r allen Dingen kul turel len 
G e m e i n s c h a f t ^ . Nach Pro f . M a x Scheler begre i f t der F ran -
zose den S t a a t nur als die Organ i sa t ion e iner Nat ion, deren 
Na t iona lve r sammlung das Rech t zusteht, den S t a a t nach 
ihrem j ewe i l igen Major i tä tsbel ieben umzufo rmen ; Deutsch land 
h ingegen begre i f t sich p r imär als S t a a t und ers t s ekundä r 
alis Nat ion. Die Deu tschen stellen sich, nach Scheler , d ie 
Nat ion p rak t i s ch im Diens te des S t aa t e s und nicht ü b e r ihn 
he r r schend v o r ; ihnen ist die Nation eine ge is t ige Gesamt-
p e r s o n , eine nicht willkürliche, s o n d e r n mora l i sche u n d 
' ) M . H . B o e h m : , D i e N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e " in „ N a t i o n u n d N a t i o n a l i t ä t " 
( G . B r a u » , K a r l s r u h e 1927) S . 121. 
2) F r i e d r , H e r t z : - „ W e s e n u n d W e r d e n d e r N a t i o n " in „ N a t i o n u n d 
Na t iona l i t ä t* ' ( G . B r a u n , K a r l s r u h e 1927) S . 28 . 
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geis t ige Sol idar i tä t al ler Glieder*). D e r Wesensun te r sch i ed 
zwischen w e s t e u r o p ä i s c h e r u n d mi t te leuropä ischer , insbeson-
d e r e deutscher S t a a t s a u f f a s s u n g in d e r A u s w i r k u n g auf das 
P r o b l e m des Na t iona l i smus l iegt klar . 
Die spezielle A u s p r ä g u n g des Gemeinscha f t sge füh l s als 
Na t iona lge füh l ist P r o d u k t d e r Neuzeit . D a s Na t iona lge füh l 
d r ä n g t zu e iner g rös s tmög l i chen A u s w i r k u n g , a l so auch zur 
E igens taa t l i chke i t . W i r d nun die E igens taa t l i chke i t nur o d e r 
v o r w i e g e n d auf d e m Gemeinscha f t swer t e ines Nat iona l -
gefüh les b e g r ü n d e t , s o müssen zwangs läuf ig al le sons t igen , 
absei ts v o n diesem P r o b l e m l iegenden s taa tb i ldenden W e r t e 
übe r scha t t e t w e r d e n . Ans te l l e des o rgan i sch G e w o r d e n e n 
und o rgan i sch sich for tb i lden W o l l e n d e n t r i t t das fo rmale 
Prinzip des W e s t e n s : S t a a t u n d Na t ion s ind eins und d e r 
S t a a t ist höchs te A u s d r u c k s f o r m und höchs te L e b e n s f o r m 
des jen igen Vo lkes , welches ü b e r die p a r l a m e n t a r i s c h e Mehr-
hei t ve r füg t . Dami t w e r d e n in de r na t iona len und deir ar i th-
metisch-poli t ischen F läche alle Vo lks s t ämme , we lche nicht 
zur Nat ional i tä t des V o l k e s gehö ren , welches S t a a t u n d 
Nat ion für sich gleichsetzen zu dür fen g laub t , gewissermassen 
zu e iner als unl iebsam und als A u s n a h m e aufge fass t en 
Er sche inung . S ie werden , wie S. R. S te inmetz (Ams te rdam) 
anführ t , in die Rol le von S e k t e n ged räng t , die sich im 
Gegensa t z zu d e r ane rkann ten H a u p t k i r c h e befinden^). 
S o w o h l die F r i edensd ik ta t e , als auch der Minderheitenschutz, 
in d i e sem Fa l l e als Prinzip be t rachte t , d r ä n g e n auch o h n e 
wei te res auf die V e r t i e f u n g solch e iner Auf f a s sung , wie d e r 
v o n S e k t e n u n d H a u p t k i r c h e n . Diese D e n k w e i s e s ieht es 
als e twas ganz Natür l iches an, dass wer tvo l le Gemeinsam-
kei ten durch das Nat iona l i t ä tenpr inz ip zerrissen werden , dass 
d e r Nat iona ls taa t den Raums taa t , den Rech t ss taa t , den 
Ordnungs - u n d He ima t s t aa t und nicht zuletzt den S t a a t als 
Wir t schaf t se inhei t s t a rk v e r d r ä n g t . 
A u s dieser Einse i t igke i t s t ammt nun der Minderhei ten-
schutz u n d zum grossen Te i l auch das Minderhei tenrecht , wie 
wi r s p ä t e r sehen werden , v o r al len Dingen ü b e r h a u p t d e r 
1) M . S c h e l e r : „ Ü b e r d i e N a t i o r i a l i d e e n d e r g r o s s e n N a t i o n e n * ' , F r a n k -
f u r t e r Z t g . 6 0 (16 . I . 1916) , 15. 
G . R . S t e i n m e t z : » D i e N a t i o n a l i t ä t u n d i h r W i l l e " in » N a t i o n u n d 
N a t i o n a l i t ä t " ( G . B r a u n , K a r l s r u h e 1927) S . 90 . 
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Begriff de r Minderheit , we lche r zu e inem D e n k e n u n d Ur-
tei len nur nach Z a h l e n und nicht nach W e r t e n allzusehr 
verlei tet , u n d der das Na t iona l i t ä t enprob lem eben auf den 
Na t iona l s t aa t sgedanken einstell t u n d zu einem poli t isch-
a r i t h m e t i s c h e n Mach tp rob l em vereng t . 
Die recht l iche Unzulängl ichke i t des Minderhei tenschutzes 
l iegt — wie wir s chon sahen — darin , dass d e r A n s p r u c h 
auf Schutz zwar w o h l geschaffen wird , diesem Recht j e d o c h 
kein Rech t s t r äge r be igegeben wi rd . Den Minderhei ten ist 
nur das Beschwerderecht , nicht abe r ein rech tsverpf l ich tendes 
Klagerech t ver l iehen, und ihr Schicksa l wi rd dem zwischen-
staat l ichen I n t e r e s s e n s p i e l ausgel iefer t , das d a r ü b e r ent-
scheidet , o b sich für sie un t e r den dem V ö l k e r b u n d ange-
hö r igen S t a a t e n ein K läge r , ein A n w a l t findet, den pol i t i sche 
R ü c k s i c h t n a h m e auf den bek l ag t en S t a a t nicht b indet , ode r 
de r aus Gründen a b s t r a k t e r Recht l ichkei t bere i t wäre , sich 
ü b e r diese Rücks ich tnahme hinwegzusetzen. D a der K l ä g e r j a 
nur ein S t aa t sein k a n n und der B e k l a g t e ebenfal ls ein S taa t 
ist, so wi rd dieses R e c h t s p r o b l e m zu einem poli t ischen Pro-
b l em de r zwischenstaat l ichen Poli t ik und damit einer p r a k -
tischen A u s w i r k u n g ganz f e rnge rück t . D a s sehen wir j a 
auch schon deutl ich an den A u s w i r k u n g e n de r b isher igen 
Beschwerden de r Minderhei ten, die den Geschäd ig ten bisher 
mehr S c h a d e n als Nutzen geb rach t h a b e n . Das sehen wir 
auch an der Unge lös the i t z. B, des Wi lna- ode r Memel-
P rob lems . Ein r e so lu tes Anschne iden v o n vielerlei brennen-
den F r a g e n w ü r d e zudem häuf ig den Aus t r i t t des oder d e r 
bek l ag t en S t aa t en aus d e m V ö l k e r b u n d e zur F o l g e haben . 
S o w e i t d ie Schu tzbes t immungen als pos i t ives Recht gedach t 
waren , ist dieses Recht — wie wir sehen — jedenfa l ls in 
demse lben Masse poli t is iert w o r d e n , wie in O s t e u r o p a die 
Wir t schaf t , die Kul tur , das Rech t und g e s u n d e s Vo lks tum, 
d. h. d iese v ier s t ä rk s t en s taa t sb i ldenden Kraf tque l len , in 
ihrer Behand lung u n d F o r t e n t w i c k l u n g par lamentar i s ie r t , in 
ihrer D i e n s t b a r m a c h u n g fü r den S t a a t pol i t is ier t w o r d e n s ind. 
De r S t aa t wi rd nahezu ausschliesslich auf pol i t i sche Par te ien 
u n d deren jewei l iges Kräf teverhäl tn is , a lso auf ein S y s t e m 
poli t ischer G e g e n s ä t z e au fgebau t , und damit wird das 
V e r a n t w o r t u n g s m o m e n t atomisier t u n d dazu noch mögl ichst 
anonym drap ie r t . 
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Die Unzulängl ichkei t d e r Schu tzbes t immungen führ te ba ld 
zu e iner zweifachen Erkenn tn i s . Die e ine d rück t sich in de r 
F o r d e r u n g aus, dass den Minderhei ten Rech t spe r sön l i chke i t 
zugebi l l igt w e r d e n müsse, w a s e ine Ä n d e r u n g des Beschwerde-
ve r fah rens bed ing t . Die zweite E r k e n n t n i s g ipfe l t dar in , dass 
de r S c h w e r p u n k t des Na t iona l i t ä t enp rob lems im inner-
s taa t l ichen Rech t l iegt u n d d o r t seine V e r a n k e r u n g finden 
muss. 
S taa ts recht l ich und zwischenstaat l ich ist das ganze Gebie t 
na t ional i tä rer R e c h t s b e l a n g e ein v o l l k o m m e n e s Neuland . Des-
w e g e n ist d ie No t vielleicht das s t ä r k s t e Motiv fü r die weit-
g e h e n d e Übe re in s t immung der ve r sch iedens t en Nat ional i tä ten 
in ihren b isher igen F o r d e r u n g e n . Doch allein s c h o n die 
Ta t sache , dass die b e d r ä n g t e n V o l k s s t ä m m e E u r o p a s ausser 
d e r Suche nach g le ichna t iona len Bundesgenos sen u n d ausser 
d e r Suche nach den unmi t te lbar Schu ld igen d a s Zusammen-
arbe i ten auf in te rna t iona le r G r u n d l a g e und un te r Inanspruch-
nahme d e r A u f m e r k s a m k e i t al ler S t a a t e n die A r b e i t an dem 
Nat iona l i t ä t enprob lem a u f g e n o m m e n haben , so in e r s t e r 
L in ie auf den Genfe r Nat ional i tä ten-Kongressen 1925—1927, 
beweis t , dass sich ausse r de r Notgemeinscha l t eben auch 
ein s t a rkes Ve ran twor tungsbewuss t s e in fü r die eu ropä i sche 
E n t w i c k l u n g als Gemeinscha f t swer t he ranb i lde t ;^ ) und zwar 
un te r zweife l loser Zus t immung de r öffent l ichen Meinung, 
sowei t diese durch die eu ropä i sche T a g e s p r e s s e , Zeitschriften 
und Rechtswissenschaf t zum A u s d r u c k ge lang t . A n d e r e r s e i t s 
ist es schwer , schon heu te die verschiedenen S t r ö m u n g e n 
s o w o h l ideologischer , als auch p rak t i s che r Zielsetzung aus-
e inander zu hal ten, doch ist vielleicht d e r Versuch nicht 
u n b e g r ü n d e t , aus den vielsei t igen A n r e g u n g e n zwei R i c h t u n g e n 
herauszuheben , welche sich als Linie des Minderhei tenrechts , 
einerseits, u n d des Nat ional i tä tenrechts , andererse i t s , unter -
scheiden u n d charak te r i s i e ren lassen dür f t en . D a s minder-
hei tenrecht l iche D e n k e n k n ü p f t an d e r Mental i tä t d e r o b e n 
geschi lder ten national-staat l ichen u n d gewisse rmassen poli t isch-
ari thmetischen D e n k w e i s e an, zwar mit d e m Ziel, diese. 
D e n k w e i s e bezüglich de r s taatszentral is t ischen F läche zu 
1) Y e r g l . h i e r z u W . H a s s e l b l a t t : » D a s N a t i o n a l i t ä t e n p r o b l e m , d e r 
G e n f e r K o n g r e s s u n d w i r " ( H . L a a k m a n n , D o r p a t 1 9 3 6 ) . 
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Überwinden, w a s allein a b e r nicht g e n ü g t . Diese Möglichkeit 
zur L ö s u n g des P rob l ems l iegt nämlich in der P rok lamie rung 
des ana t iona len S taa te s , in de r T r e n n u n g v o n Ku l tu r und 
S taa t , in d e r vollen En t s t aa t l i chung der Kul tur . D e r W e g 
scheint d ieselbe V e r e n g u n g des Nat iona l i tä tenproblems in 
sich zu b e r g e n , wie de r Na t iona l s taa t sgedanke . E ine bedenk-
liche Einsei t igkei t t r i t t g le ichermassen zutage, o b wir nun 
S t a a t u n d Nat ion gleichsetzen, o d e r zwischen S t a a t u n d 
na t iona le r Ku l tu r einen tiefen T rennungss t r i ch ziehen. Das 
A n s t r e b e n v o n Minderhe i tenrechten in d iesem Sinne ist 
gee igne t den Ve rdach t hervorzurufen , als hande le es sich u m 
E r w e i t e r u n g von Rech ten nicht p r i m ä r zu Gunsten , sonde rn 
auf K o s t e n des S t aa t e s ; d ieses D e n k e n f ö r d e r t zudem in 
a n d e r e r F o r m eine V e r e n g u n g des Wirbewuss t se in , ein 
Beschränken des Wi rbewuss t se in s eben auf die Minderhei t 
u n d ihre F o r d e r u n g e n , wie im Na t iona l s t aa t sgedanken das 
Wi rbewuss t se in mit d e m Mehrhe i t svolk begrenz t ist. E s gilt 
a b e r ein neues W i r b e w u s s t s e i n wachzurulen , bzw. zu 
e rmögl ichen , welches sich unbeschade t f re ier national-
kul ture l le r B i n d u n g wieder an a n d e r e n W e r t b e g r i f f e n 
erwei ter t , welches das S t a a t s d e n k e n aus dem einsei t igen 
F a h r w a s s e r des überhi tzten Nat ional i smus und des über-
s te iger ten S taa t szen t ra l i smus er löst . Die Al lmacht des 
m o d e r n e n S t a a t e s be ruh t auf e iner zentral ist ischen Zusammen-
r a f f u n g fast aller e igenrecht l ichen Zuständigkei ten, die f r ü h e r 
auf kö rpe r scha f t l i che Te i lgeb i lde verteil t wa ren (M. H. 
Boehm)^}, Das neue Wi rbewuss t s e in wi rd a b e r auch dem 
s taa t sb i ldenden und s taa t se rha l tenden gesunden National-
bewuss t se in seine G e l t u n g lassen müssen , weil ke ine S taa t s -
po l i t ik auf d iese Kra f tque l l e verzichten k a n n . Nicht gilt es 
d iese Kra f tque l l e auszuschalten, sonde rn sie ü b e r n a t i o n a l e n 
Dingen d iens tba r zu machen^). Wei l de r S t a a t das Gemein-
schaf t sbewuss t se in seiner Bürge r auf Gemeinsamkei t des 
R a u m e s , des Rech tes , des gee in ten Wi r t s cha f t skö rpe r s , d e r 
heimatl ich g e b u n d e n e n K u l t u r im wei tes ten S inne ihres 
1) M . H . B o e h j n : , S t a a t s . a l l g e w a l t u n d N a t i o n a l i t ä t e n p t o b l e m " in „ V o l k 
u n t e r V ö l k e r n * ( F e r d . H i r t , B r e s l a u 1925) , S . 2 0 7 . 
D i e s e n G e d a n k e n h a t d e r V e r f a s s e r h i n s i c h t l i c h d e r b a l t i s c h e n V e r -
M l t n i s s e in d e r , E u r o p ä i s c h e n R e v u e " ( S e p t . - H e f t 6 , 1937, S . 4 1 8 ) n ä h e r 
a u s g e f ü h r t ( „ D e r b a h i s c h e D e u t s c h e in d e r N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e " ) . 
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W o r t e s , de r S i t te u n d häuf ig e iner bes t immten v o r w i e g e n d e n 
Rel igion am s t ä rks t en b inden k a n n u n d b inden soll te, so 
sind s taat l iche A u f g a b e n zum g r o s s e n Te i le übe rna t iona le 
A u f g a b e n , selbst w e n n alle S t a a t s b ü r g e r der g le ichen Nat io-
nali tät , als Ku l tu rgeme inscha f t aufgefass t , a n g e h ö r e n sol l ten. 
A u s s e r d e m : kein S t a a t s teht allein im E r d e n r a u m und isoliert 
in se inem Kul tur - u n d Pf l ichtenkreis und sol l te in s t ä r k s t e m 
Masse, zumal im heu t igen unruh igen und v o n F r i ed los igke i t 
u n d Recht los igke i t zer r i ssenen E u r o p a , auf h o h e r W a r t e zum 
Schutze von Recht , Kul tur , Wir t schaf t und Kirche s tehen. 
Se ine W e l t g e l t u n g , se ine G e l t u n g im Zusammenarbe i t en mit 
ande ren S t aa t en , seine w e r b e n d e Kra f t wi rd de r S t a a t nie — 
o d e r bloss v o r ü b e r g e h e n d — als n u r machtpol i t i scher Nat io-
nals taa t e r r ingen , s o n d e r n j e nachdem als europäisch-, 
pol i t isch no twend iges R a u m g e b i l d e , als Sch i rmher r kul tu-
rel len For t schr i t t es , als Rech tss taa t , als W i r t s c h a f t s k ö r p e r , 
als Ordnungss t aa t an eu ropä i sch -pe r iphe ren Grenzen o d e r — 
in Zusammenfassung dieser E l e m e n t e — als eine o rgan i sche , 
konsol id ie r te u n d mit ihrer W e r t h a f t i g k e i t ihre Exis tenz-
b e r e c h t i g u n g b e g r ü n d e n d e Tei le inhei t E u r o p a s . W e n n wir 
als K u l t u r den g e s a m t e n ge is t igen Besitz e ines Menschen — 
mit A u s n a h m e de r ihm schon v o n Na tu r aus e igenen An-
lagen — bezeichnen und uns auch nicht der E rkenn tn i s 
verschl iessen, dass na t iona le G e b u n d e n h e i t e ine de r s t ä rks ten 
Kraf tque l len fü r kul ture l len Fo r t s ch r i t t darstel l t , s o k ö n n e n 
wir nur einen W e g als A u s w e g ansehen, nämlich den , der 
na t iona le G e b u n d e n h e i t zur K r a f t q u e l l e fü r überna t iona le 
A u f g a b e n und K u l t u r w e r t e ges t a l t e t . Desha lb ist g r u n d -
sätzlich dem ös ter re ichischen Bundeskanz le r Se ipe l zuzu-
st immen, de r in seinem W e r k e „Nat ion und S t a a t " d a r l e g t , 
dass die Na t ion — um so mehr natürl ich der Nat iona l i smus 
als mode rnes Movens de r deshalb g e g e n e i n a n d e r s t ehenden 
V ö l k e r — sich als a u s s c h l i e s s l i c h e U n t e r l a g e für die 
S t aa t enb i l dung nicht e igne . 
W e n n wir v o n der s taa tsrecht l ichen u n d zwischenstaat-
lichen L ö s u n g des Na t iona l i t ä t enprob lems sprechen , wenn in 
Genf die organis ier ten nat ionalen G r u p p e n E u r o p a s das P r o b l e m 
1) D r . I g n a z S e i p e l : „ N a t i o n u n d S t a a t " ( W . B r a u m ü l i e r , W i e n 1916) , 
S . 4 6 . 
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allseit ig zu be ra ten und e iner be f r i ed igenden und bef r i edenden 
E n t s c h e i d u n g zuzuführen b e m ü h t sind, so hande l t es sich u m 
A n r e g u n g e n zum A u s b a u d e r be s t ehenden Rege lungen u n d 
zur Ü b e r w i n d u n g u n t r a g b a r e r Benachte i l igungen, Verdrän-
g u n g e n und bisweilen V e r f o l g u n g e n , die v o n dem nat iona-
list ischen Staa tszent ra l i smus g e f ö r d e r t werden . In diesen, 
v o r w i e g e n d defens iven F r a g e n lässt sich woh l e ine weit-
g e h e n d e Übere ins t immung d e r Ans ich ten feststel len, d e n n 
allen in Genf ve r t r e t enen G r u p p e n — die insgesamt 40 Mil-
l ionen eu ropä i s che r Menschen repräsen t ie r ten — muss an 
na t iona ler To le ranz , an s tabi len Rechtszus tänden, an W a h l -
rechts- u n d Sprachf re ihe i t , an mut te r sprach l ichen Schulen 
u n d an wir tschaf t l ichen u n d sons t igen Fre ihei tsbere ichen, ku rz 
an ih rem g e s i c h e r t e n L e b e n s r ä u m , nur zu sehr 
ge legen sein. 
L ö s u n g des Na t iona l i t ä t enprob lems bedeu te t a b e r d a r ü b e r 
h inaus k o m m e n d e G e s t a l t u n g in viel we i tgehenderem, 
schöpfe r i schem Sinne , nämlich die Ause inanderse tzung 
zwischen Volkl ichkei t u n d Staat l ichkei t , zwischen Nat ion und 
S taa t , K u l t u r u n d S taa t sve rwa l tung , sie bedeu te t — jeden-
falls be i vielen Te i l p rob l emen — eine poli t isch-weltanschau-
liche Ause inanderse tzung mit d e m v e r e n g t e n m o d e r n e n 
S taa t sgedanken . U n d be i diesen Bes t rebungen , be i d iesem 
V e r s t ö s s e n in die Zukunf t , w ie ich es nennen will, h a t es 
woh l den Anschein , als o b sich die Geis ter biswei len 
wesent l ich scheiden, zwar hauptsächl ich be im A u s g a n g s p u n k t 
de r Be t rach tung , a b e r auch b e i Behand lung des vieldimen-
sionalen W e s e n s und W e r t e n s de r Nat ionen u n d Nationali-
tä ten. Auf den drei Genfe r Kongre s sen wurden teils 
unbewuss t , teils mit g röss t em Nachdruck von den einen 
R e d n e r n die Umgrenzung d e r F r a g e mit den Begriffen 
Minderheit , Minderhei tenrecht , Minderhe i t enprob lem darge leg t , 
während die ande ren v o n Nat ional i tä ten, Nat ional i tä tenrecht 
und -Prob lemen sp rachen . Ich will in diesem Zusammenhang 
nicht nähe r auf die Gefahren e ingehen, welche aus d e r Dul-
d u n g einer dauernden E i n b ü r g e r u n g de r Bezeichnung Minder-
hei t für ganze Völker (z. B. das sude tendeutsche Volk, die 
S i e b e n b ü r g e r Sachsen, abe r auch die Schot ten , Valiser, Kata-
lonier usw.) ode r geschich tsb i ldende V o l k s s t ä m m e entstehen, 
indem die V e r m u t u n g v o n Zuges tändnissen an eine e n g 
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nat ional -demokra t i sche nud mechanis t i sche W e l t a n s c h a u u n g 
nahe ge l eg t wird. Gewiss kann s o w o h l die Minder-
berech t igung , w ie auch das Gegene inande rha l t en v o n be i 
Abs t immungen e rhobenen H ä n d e n und be i Volkszäh lungen 
gezähl ten K ö p f e n im logisch zwingenden Z u s a m m e n h a n g nur 
mit Mehrhei t u n d Minderhei t bezeichnet werden . Ausse rha lb 
dieser — doch nicht immer im V o r d e r g r u n d e s t e h e n d e n 
— Z u s a m m e n h ä n g e ist das W o r t Minderhei t als unorgan ischer , 
n ivel l ierender und aus e inem Denken in Gegensä tzen ent-
s t andener und dieses Denken f ö r d e r n d e r Begriff doch abzu-
lehnen, selbst auf die Ge fah r hin, hinsichtlich zeitgeschicht-
l icher Bedingthe i ten in rechtl ich wen ige r k o r r e k t e Def ini t ionen 
zu verfal len. Diese Gefah r bes t eh t j e d o c h insofern nicht, 
weil das vie ldimensionale Wesen nicht nur d e r Na t ion , 
s o n d e r n auch der Nat ional i tä t o d e r eines Vo lkss t ammes die 
V e r e n g u n g der vielsei t igen Verwurze lungen in Vo lk , S taa t , 
He imat , Recht , Kul tur , Ki rche und Geschichte durch den 
Begriff Minderheit nicht o h n e E n t s e e l u n g dieses W e s e n s 
mögl ich ist. A u c h nicht im poli t ischen Denken . Dass d iese 
En t see lung , das S e n k e n nämlich des Betrachtungs- u n d 
Beur te i lungsniveaus auf die ar i thmet isch-pol i t i sche F l ä c h e 
gegner i scherse i t s — völ l ig u n a b h ä n g i g v o m A n s t r e b e n 
inhaltisch k o r r e k t e r Begr i f fsb i ldung — mit g rö s s t em Eifer 
g e f ö r d e r t wird, gibt doch auch zu denken. 
Beim Versuch, die Tendenzen des Denkens k o m m e n d e r 
Ges ta l tung im „Minderhei tenrecht und - p r o b l e m " und im 
„National i tä tenrecht und - p r o b l e m " gegene inande r abzugrenzeö, 
w e r d e ich w e g e n der P r ä g n a n z Einsei t igkei ten dars te l len 
müssen, welche nur tei lweise und zumeist nicht o h n e g e w i s s e 
K o r r e k t u r e n ve r t r e t en worden sind. Das ist unvermeidlich, 
wenn wir u n s Klarhe i t d a r ü b e r suchen wollen, wohin die 
Reise gehen kann . 
Bei oberf lächl icher Be t rach tung dür f t e es den Anschein 
haben , als o b die A u s l a n d g r u p p e n eines Volkes- ode r Volks -
s t ammes und als o b Nat ionen, welche nicht T r ä g e r eines 
v o r w i e g e n d v o n ihnen g e p r ä g t e n S t a a t s w e s e n s sind (z. B. Ka-
ta lonier , Schot ten) , von den einen als nat ionale Minderhei ten, 
von den ande ren als Nat ional i tä ten a n g e s p r o c h e n werden , 
dass es sich somit u m versch iedene Bezeichnungen für den 
gle ichen Begriff handel t . D e m ist abe r nicht so . W ä h r e n d 
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das Minderhe i tenrecht ein Rech t sein soll , dessen T r ä g e r 
d ie Minderhei ten und nu r sie s ind, b e t o n t das nat ional i täten-
recht l iche D e n k e n mehr den G e g e n s t a n d des Rechtsbe-
langes , das Rech tsgeb ie t . D a s Minderhe i tenrecht b i r g t e ine 
dre i fache V e r e n g u n g in sich, deren T e n d e n z sich auf Kos t en 
de r Minderhei t se lber , des S t aa t e s u n d auch des in mehre ren 
S t a a t e n s iedelnden G e s a m t v o l k e s a u s w i r k e n k a n n . D a s 
minderhei tenrecht l iche D e n k e n g e h t v o n der b e d r o h t e n u n d be-
k ä m p f t e n L a g e d e r Minderhei t aus, s o w i e diese als Begriff 
u n d als B e w e r t u n g aus d e m nat ionals taa t l ichen Denken be-
g r ü n d e t wurde . E s scheint das Nahel iegends te zu sein, um 
p r a k t i s c h we i t e rzukommen , fähr t a b e r — eben w e g e n des 
v e r e n g t e n A u s g a n g s p u n k t e s — nicht zum A b b a u des D e n k e n s 
in Gegensä tzen , s o w o h l de r nat ionalen, w ie auch de r ari thme-
tischen (Mehrheit , Minderheit) , u n d lässt von d e m mehrdimen-
s ionalen W e s e n d e r Nat iona l i tä t viele wer tvo l l e Wesensse i t en 
unberücks ich t ig t , die ich vorh in mit d e r A u f z ä h l u n g d e r Ver-
wurze lungsmomen te andeute te . Ist e twa die geschicht l iche 
Dimension ga rn i ch t zu e r w ä g e n , die F r a g e , o b die Nat ion 
n u r die eben L e b e n d e n umfass t und o b deren A b s t i m m u n g 
den nat ionalen Wil len darstel l t , o d e r o b auch die Vers tor-
benen, i n sbesondere d ie G r ü n d e r u n d H e r o e n und die zu-
k ü n f t i g e n Gesch lech te r d iesem Wil len ihren Geis t , die natio-
nale T rad i t i on , a u f p r ä g e n müssen , wie — nach F r i ed r . Her tz — 
dieses v o n L . B u r k e zuerst v e r k ü n d e t wurde? R ü c k t nicht 
in, Einzelfällen bei einem Volkss ta ram, der in geschlossenem 
heimat l ichem Siede lungsgebie t e ine wesent l iche Teileinheit 
d e s S taa tes darstel l t , ode r be i einem S t a m m , dessen W i r k e n 
mit L a n d und He ima t hunder t fach v e r k n ü p f t ist, de r G e d a n k e 
de r W e r t h a f t i g k e i t dieses S t a m m e s für den S taa t , sei es 
als wer tvo l l e s taa t se rha l tende Schicht , sei es als Brücken-
pfe i le r für übers taa t l ich no twend ige Beziehungen, sei es als 
wesentl ich k o n s t i t u t i v e s E lement der g e s a m t e n Staats-
nation, s o s t a r k in den V o r d e r g r u n d , dass die A b l e i t u n g 
e igens t änd ige r R e c h t e nu r v o m Minderheitsein nicht g u t zu-
treffen dürfte? Ist nicht v o r allem die F r a g e z. B. der 
nat ional - kul turel len A u t o n o m i e zum mindesten im selben 
Masse, wie sie eine nat ionale F r a g e ist, zugleich eine g e -
s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e , ein F o r d e r n von Rech ten unter 
B e r u f u n g auf W e r t und Leis tung, zum Mindesten auf Lei-
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s tungsbere i t schaf t u n d Berei tschaft , s taatszentra l is t ische Pflichten 
a b z u l ö s e n u n d se lber zu e r fü l len? 
D e m Staa t w i rd das Se in ige nicht voren tha l t en ble iben, 
sofe rn e r de r sozial u n d na t iona l e igenrecht l ich geg l i ede r t en 
Gesel lschaft das Ih r ige lässt . D e r Nat iona l i t ä tens taa t muss 
aus seinen e igens ten Lebens in te res sen ein dezentral is ier tes 
organisches Rech t s leben begüns t igen . U n d dami t k o m m e n 
wir zum wesent l ichsten ve rmute t en Unte r sch ied zwischen 
Minderhei tenrecht u n d Nat iona l i tä tenrecht . D a s Le tz te re geh t 
nicht nur v o n de r b e d r ä n g t e n L a g e de r Minderhei ten, son-
dern von der durch nat ional is t ische S taa t sa l lgewal t bed roh ten 
L a g e des S t a a t s g e b i l d e s aus. Ich ha t t e im v e r g a n g e n e n 
J a h r e auf d e m Genfe r K o n g r e s s Gelegenhei t , d ieses ein-
g e h e n d e r zu b e g r ü n d e n , u. a. anlässl ich d e r Deba t t en übe r die 
wir tschaf t l iche Gle ichberech t igung darauf zu verweisen , wie 
alle aus nat ional is t ischen A u f t r i e b e n zu R e c h t s b e u g u n g e n 
füh renden Massnahmen sich nicht e twa bloss als Unrecht an 
den ande r sna t iona len Geschäd ig ten und als de ren Unzufr ieden-
heit auswirken , sonde rn p r i m ä r als A b b a u von Eigen tums-
und RechtsbegrifFen, als schle ichendes Gif t im s t a a t l i c h e n 
Körper^) . 
D a s Nat iona l i tä tenrecht sol l f ü r a l le na t ional i tä ren - Be-
lange , gleichviel o b sie Mehrhei t o d e r Minderheit be rühren , 
v o n e th isch- recht l ichen Grundsä tzen a u s g e h e n d , in staatl ich 
pos i t iver W e i s e R e g e l u n g e n schaffen, bei denen das In teresse 
de r s taat l ichen Gesamtna t ion n a t u r g e m ä s s in vollem Masse 
Berücks ich t igung finden soll. Minderhe i tenrechte fü r den Pre i s 
der T r e n n u n g v o n S taa t und Ku l tu r und e twa un t e r Begrün-
d u n g mit dem auf d e m d ies jähr igen G e n f e r K o n g r e s s von 
einem Referenten — nicht o h n e W i d e r s p r u c h — b e h a u p t e t e n 
R ü c k g a n g de r S taa t ssouverän i tä t , die natürl ich nicht mit dem 
Staa tszent ra l i smus verwechse l t we rden darf , ist doch e twas 
anderes als die v o m nat ional i tä tenrecht l ichen D e n k e n gefor-
de r t e A b l ö s u n g s taat l icher Pf l i ch tausübung auf kul ture l lem 
Gebie t u n d De leg ie rung s taa t l icher Hohe i t s r ech t e für das 
nat ional-kul turel le Ve rwa l tungsgeb ie t zum Schutze u n d zur 
p rak t i schen Verwi rk l i chung des na t ional - kul ture l len Bigen-
• E u r o p ä i s c h e r N a t i o n a l i t ä t e n k o n g r e s s , S i t z u n g s b e r i c h t e ( G e n f 1926), 
s . 93/94-
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rechtes . Die De lega t ion von Verwa l tungs - , V e r o r d n u n g s -
und S teuer rech ten , o d e r gleichviel wie we i tgehende r Macht-
befugnisse , n immt dem »Selbstverwaltungsrecht zutiefst nicht 
den C h a r a k t e r eines E i g e n r e c h t e s , dessen Wurze ln in den 
lebendigen W e r t e n de r Nat ional i tä t l iegen. Andererse i t s 
führen selbst die we i tgehends ten F o r d e r u n g e n auf T r e n n u n g 
von S t aa t und Ku l tu r eben doch nur dann zu einem Stehen 
ausserha lb o d e r neben de r S taa t shohe i t , als S t aa t im S taa te , 
ode r v ie lmehr als h i l f loses Gebi lde zwischen Himmel und 
E r d e , wenn der S t a a t d e m kul ture l l e igenrecht l ichen und 
au tonomen V e r b ä n d e der Vo lksgemeinscha f t se ine s taat l iche 
Polizei (Steuern) , se ine Ger ichte ( Ü b e r t r e t u n g von Vero rd -
nungen) und seine sons t igen Ins t i tu t ionen und O r g a n e bei 
Ver le tzungen o d e r Behinderungen de r e igenrecht l ichen Ange -
legenhei ten völ l ig v e r s a g t . 
Ü b e r das Mass der dem Staatszentra l ismus — gleichviel 
o b hinsichtlich de r Mehrhei t o d e r Minderhei t — zu überlas-
senden kul ture l len Ange legenhe i ten kann man verschiedener 
Ansicht sein, b e s o n d e r s be i versch iedener S p a n n w e i t e des 
Kul turbegr i f fes . W e r v e r m a g R e c h t und K u l t u r zu t rennen? 
Die En twick lung d r ä n g t auf eine E r w e i t e r u n g des s t a a t s -
f r e i e n R a u m e s u n d die E r n e u e r u n g des a l tgermanischen 
G e d a n k e n s der Se lbs tve rwa l tung , doch dür f ten viele F r a g e n , 
z. B. die der obl iga tor i schen Schulpflicht, des U m f a n g e s e ines 
L e h r g a n g e s , we lcher zur Bese tzung gewisse r s taat l icher 
A m t e r , o d e r auch zum Beziehen v o n Hochschulen g e f o r d e r t 
wird, k a u m o h n e S c h ä d i g u n g des S t aa t e s dem Staatszentra-
l ismus zu entre issen sein. E s darf a b e r mindestens g e f o r d e r t 
werden , dass zu Rech t na t ional be ton te u n d nat ional gebun-
dene kul turel le A n g e l e g e n h e i t e n nicht G e g e n s t a n d f remd-
nat ionaler V e r w a l t u n g und national ma jo r i s i e render Rege lungs -
methoden werden . 
W e r an die E r n e u e r u n g des S t a a t s g e d a n k e n s mit H a n d 
anlegt und neue Ideologien p r ä g t , iist gehal ten dazu beizu-
t r a g e n , dass die E r n e u e r u n g zu einer Bere icherung w e r d e 
nicht nur fü r die Einze lbürger des S t a a t e s und ih re r Gemein-
scha f t sg ruppen , sondern auch f ü r den S taa t , als einen heu te 
in schweren Krisen s tehenden Begriff, und als g e g e n w ä r t i g e n 
und künf t igen T r ä g e r von W e r t e n , deren E r h a l t u n g und F ö r -
d e r u n g losgelöst von s taat l icher Macht nicht d e n k b a r ist. 
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D e m e n t s p r e c h e n d sol l das na t ional i tä tenrecht l iche D e n k e n 
münden in de r D i e n s t b a r m a c h u n g v o n g e f ä h r d e t e n national-
kulturel len Kra f tque l l en s o w o h l f ü r den S taa t , als auch f ü r 
das V o l k u n d die E i n b e t t u n g dieser l ebenswicht igs ten pe r sona l -
und gesel lschaf tsrecht l ichen W e r t e in den s taat l ichen, wie 
auch den vo lk l i chen O r g a n i s m u s he rbe i führen . 
Hinsichtlich de r s taa tspol i t i schen Beur te i lung pos i t iven 
nat ional i tä tenrecht l ichen A u f b a u e s seien nur kurz zwei häuf ig 
schon e ingehender b e h a n d e l t e G e d a n k e n wiederhol t . Man 
kann d e m S t a a t und seinen Beamten nicht zumuten , f remd-
nationale Ku l tu r zu pf legen u n d zu f ö r d e r n , er k a n n mit 
vol ls tem Rech t und un te r B e r u f u n g auf die e thische Ver-
werfl ichkeit v o n mange lha f t e r E i g n u n g zur A u s ü b u n g solcher 
Pflichten die A b l ö s u n g derse lben durch e igennat ionale 
S e l b s t v e r w a l t u n g e n fo rde rn , natür l ich be i finanzieller und po -
li t ischer S ichers te l lung derse lben . F e r n e r lehrt die E r f a h r u n g , 
dass das V e r s a g e n von öffentl ich - rechtl ichen nat ional-kul tu-
rel len S e l b s t v e r w a l t u n g e n nicht nu r eine s tändige, häuf ig v o m 
Mutters taa t de r be t re f fenden nat ionalen V o l k s g r u p p e ges tütz te 
Kri t ik, ein ewiges Nörge ln und Quenge ln he rvo r ru f t , sonde rn 
auch, dass die G e f a h r des na t ionalen Rad ika l i smus in e inem 
öflfentlichen G e s a m t v e r b a n d e s taa tsorganischen Charak te r s viel 
leichter gebann t we rden kann, als in einem auf P r o p a g a n d a 
und Einsetzung des ganzen Reg i s t e r s eines nat ionalen P a t h o s 
angewiesenen vereinsrecht l ichen Gebi lde, ganz zu schweigen 
von Gehe imverbänden , w o die F ü h r u n g s te ts in den aller-
rad ika ls ten H ä n d e n l iegen wird . 
W e n n wir feststellen konnten , dass das Minderheitenrecht , 
als Recht , dessen T r ä g e r die Minderhei ten sein sollen, dahin 
tendier t , viele wer tvo l le Wesensse i t en der einzelnen Nat iona-
lität und viele F r a g e n s taat l icher Belange gewisse rmassen 
ausserhalb seines Bereiches o d e r ausse rha lb seiner A u s g a n g s -
p u n k t e zu lassen, s o w ä r e noch ein dri t tes , sehr wicht iges 
nat ional i täres Gebie t zu nennen, welches nicht g u t im R a h m e n 
eines Minderhei tenrechtes behande l t und beurtei l t w e r d e n 
kann. Es" ist dieses die F r a g e d e r Konnat iona le , d . h. der 
A u s d r u c k s f o r m und Zusammenfassung gle ichnat ionaler Volks-
g r u p p e n unabhäng ig v o n ihrer S taa t sgebundenhe i t und 
S taa t sangehör igke i t , es ist die F r a g e des Gesamtvo lkes , als 
einer übers taat l ichen — pol i t i sch gesehen unstaat l ichen — 
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geis t igen Gemeinschaf t , v o m A b g e o r d n e t e n L a n d r a t Naumann 
(Polen), einem de r Haup tve r f ech te r dieses Gedankens , als 
V o l k s g e m e i n d e bezeichnet ' ) . Tatsächl ich finden wir schon 
heu te im Vö lke r r ech t Ansä tze für ein nat ional i tä tenrecht l iches 
D e n k e n in dieser F r a g e , nämlich in de r Best immung, dass 
bei Begu tach tung von Beschwerden an den V ö l k e r b u n d in 
vo rbe re i t enden Dre ie rkommiss ionen nicht Ve r t r e t e r von 
S t a a t e n tei lnehmen dürfen, zu deren Nat ional i tä t die be-
schwerde füh rende G r u p p e gehört^) . D a s In teresse des Mutter-
volkes an seinen A u s l a n d g r u p p e n wird — wenn auch du rch 
eine nega t ive Massnahme — als be s t ehende und berech t ig te 
T a t s a c h e anerkann t . Dem kbnna t iona len Zusammens tehen , 
d e m T a t s a c h e w e r d e n de r V o l k s g e m e i n d e wi rd übe r ku rz 
o d e r l ang auch v o n de r zwischenstaatl ichen u n d innerstaat-
lichen Rech t s schöpfung R e c h n u n g g e t r a g e n werden müssen . 
Auch dieses Gebie t muss gleich d e m der innerstaat-
lichen Ku l tu rp f l ege entpol i t i s ier t werden . D a man — 
t ro tzdem die No t zweife lsohne zumeist viel meh r be i den 
A u s l a n d g r u p p e n des Vo lkes l iegt — nicht a p r io r i s agen 
kann , dass die Be tä t igungs fo rmen einer Volksgemeinde , das 
Schaf fen e twa eines Volks rech tes , e iner einheitlichen geis t ig-
kul ture l len und char i ta t iven F ü h r u n g d e r V o l k s g e m e i n d e 
u. a. m. nur, o d e r v o r w i e g e n d den A u s l a n d g r u p p e n zugute 
k o m m e n soll, andererse i t s sich auch d a r ü b e r im Kla ren sein 
muss, dass, t rotz der ethisch so selbstvers tändl ichen Forde-
r u n g , die dem A n s t r e b e n einer V o l k s g e m e i n d e zug runde 
l iegt , es auch hier e rns t zu ü b e r l e g e n d e Kol l i s ionsnormen zu 
schaffen gil t , s o g e h t es be i d iesem P r o b l e m eben nicht um 
Minderhei tendinge, sonde rn um V o l k s - u n d S t a a t s f r a g e n 
und w iede rum in vielen Flächen, de r nat ional i tä tenrecht l ichen 
u n d d e r gesel lschaftsrechtl ichen, de r innen- und zwischen-
staat l ichen. 
Das gil t es d o c h ; den Nat ional ismus zu entpoli t is ieren, 
die nat ionale Gebundenhe i t und ihre kul ture l len W e r t e als 
Kra f tque l l e für überna t ionales . W i r k e n freizumaphen, den 
' ) E u g e n N a u m a n n : » V o l k u n d S t a a t " i m J u l i / A u g u s t - H e f t 1927 v o n 
„ N a t i o " ( W a T s c h a u ) , S . 8 — 2 0 . 
2) V e r g l . D r . C . G . B r u n s : „ D i e n a t i o n a l e n M i n d e r h e i t e n in E u r o p a 
a l s i n t e r n a t i o n a l e s P r o b l e m " i m A p r i l h e f t 1927 v o n „ V ö l k e r b u n d - F r a g e n " 
( D e u t s c h e L i g a f . VS lke rbuQd^ B e r l i n ) , . S . 6 6 . 
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zentralistischen u n d nat ional is t ischen S t a a t s p r o t e k t i o n i s m u s 
abzubauen , weil er — auf ve r sch i edene A r t — be ide ve rd i rb t , 
die P ro t eg i e r t en nicht w e n i g e r als die S t i e fk inde r . E s gi l t 
die S y n t h e s e zu finden zwischen S t a a t u n d Volk, den be iden 
g r o s s e n E r sche inungs fo rmen d e r Geschichte, und die Voraus -
se tzungen auch zu schaffen zur E rmög l i chung einer S y n t h e s e 
zwischen S t a a t s g e b u n d e n h e i t u n d V o l k s g e b u n d e n h e i t des 
Einzelmenschen, b e s o n d e r s des füh renden und v e r a n t w o r t e n d e n . 
D e r v e r e n g t e Na t iona l s t aa t sgedanke füh r t diesen Zielen 
nicht zu, es sei denn , dass se ine Über sp i t zung den T o d e s -
k e i m g e g e n sich se lber schon mit sich führ t , weil e r den 
S t a a t als W i r t s c h a f t s k ö r p e r , wei l er den Rechts- u n d Ord-
nungss taa t , den innerlich und äusserl ich be f r i ede ten Heimat-
s taa t , nicht zuletzt a b e r auch d e n S t a a t als n a t i o n a l w e r t -
h a f t e s G e b i l d e zersetzen o d e r zum Mindesten schwächen muss . 
Die Mätthäuspassion 
von Johann Valentin Meder. 
(Domorgan i s t in R i g a v o n 1701—1719.) 
Von E . G e l d e r b l o m . 
J ede Revo lu t ion s p r e n g t die Brücken , die die Geschich te 
zwischen V e r g a n g e n h e i t und G e g e n w a r t schlägt . S ie will 
N e u e s schaffen u n d ve rach te t das A l t e . U n t e r ihren W i r r e n 
d rohen alle F ä d e n am W e b s t u h l geschichtl icher E n t w i c k e l u n g 
zu reissen. 
Die E r n ü c h t e r u n g a b e r lässt das In te resse fü r d a s Ge-
wesene mit e rneu te r u n d ges te ige r te r Kra f t Wiederauf leben. 
Mit der P f l ege de r Famil iengeschichte beg inn t es. S t a m m -
b ä u m e werden en tworfen , Ki rchenbücher durchforscht , Ar -
chive durchs töber t , a l te ve rg i lb te A k t e n durchwühl t . J ede r 
Pas tor , j ede r A r c h i v a r und Bibl io thekar k a n n d a v o n ein L ied 
s ingen. Mit de r E r f o r s c h u n g de r S ippengesch ich te geht die 
der S t a m m e s v e r g a n g e n h e i t H a n d in H a n d . M a g man zwischen 
Gewesenem u n d G e g e n w ä r t i g e m eine künst l iche Waldschneise 
durch Niede rb rennung o f i en l egen : das R a n k e n w e r k und Ge-
s t r ü p p de r F o r s c h u n g s o r g t für ihr Verschwinden . 
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I. 
Im Baltenland ist d e r S inn fü r die Vergangenhe i t se r fo r -
schung zu allen Zeiten r e g e g e w e s e n . Heu te , w o s o viel 
A l t e s ges türz t u n d zerbrochen ist, e rwach t e r mit g e d o p p e l t e r 
Kra f t . Al le Geb ie t e v e r g a n g e n e n Kul tur lebens we rden durch-
forscht . In j ü n g s t e r Zeit auch die bal t ische Musikgeschichte . 
Man er inner t sich, w ie reich die bal t ischen L a n d e mit ihren 
be rühmten O r g e l n an tücht igen Tonme i s t e rn gewesen . Meist 
w a r e n es a l le rd ings zugewande r t e Leu te . D e r um u n s e r e 
Landesgesch ich te so verd ien te S t ad tb ib l io theka r Dr . N. Busch 
entrol l te in de r „ W o c h e im Bild" (1927 Nr. 5) ein farben-
reiches Bild des bal t ischen Musik lebens in v e r g a n g e n e n T a g e n . 
E ine w o h l g e l u n g e n e A u f f ü h r u n g von W e r k e n J o h a n n Müthels im 
S c h w a r h ä u p t e r s a a l a m 22. F e b r u a r 1927 t r u g das In teresse in 
we i t e r e Kreise. Kl ingende N a m e n w e r d e n wieder l e b e n d i g : 
J a k o b Lot ichius , Danie l Kahde> K a s p a r S p r i n g e r im i7ten, 
Johann Valent in Meder , Johann G o t t f r i e d Müthel, Christ ian 
Leberech t Z immermann im i8ten Jah rhunder t . Die be iden 
le tz tgenannten waren g a r Schü le r des g r o s s e n Sebas t i an ge-
wesen . 
Neue A u f g a b e n melden sich. E s gilt, die noch vorhan-
denen, wer tvol len Notenhandschr i f ten zu sammeln . In S t ad t 
u n d Land . A n manchem einsamen Edelsi tz ist die Musik-
p f l ege g u t e T rad i t i on gewesen . Auf manchem Söl ler in 
Kirche und P f a r r h a u s s t ehen von den Vä te rn he r Kis ten vol l 
geschr i ebener No ten und war ten des Kenne r s , der un te r 
W e r t l o s e m nach Schätzen sucht . E ine Sammels tä t t e zentraler 
A r t fü r das Ü b e r p r ü f te und W e r t v o l l e findet sich. Die Herde r -
gesel lschaff wird die Kle in fo r schung auf diesem Gebie t un te r 
ihren Schutz nehmen, damit Manches noch in zwölf ter S t u n d e 
v o r dem U n t e r g a n g ge re t t e t werde . W i e vieles m a g bei 
Feuersb rüns ten , Kr iegs- und Umsturzzei ten v e r b r a n n t sein! 
E s häl t sich das Gerücht , dass J o h a n n Müthel, de r Bachs 
Schüler wurde , als d ieser schon k r a n k war , u n d d e r die 
S t e r b e s t u n d e Bachs am 28. Juni 1750 miter lebte , Manuskr ip te 
des g rossen Meisters von Le ipz ig mi tgenommen und spä t e r 
nach R i g a geb rach t habe . D e r Pe t e r sbu rge r P a s t o r Müthel 
e r inner te sich, als Kind eine Kis te mit geschr iebenen No ten 
be i V e r w a n d t e n auf dem Söl le r gesehen zu haben . S p ä t e r 
sei das H a u s n iedergebrannt . Vielleicht finden sich noch 
Die Matthäuspassiön von Johann Valentin Meder. 
Noten von der unve rkennba ren Handschrif t , vielleicht g a r 
Kanta ten . ' ) 
V o n Heinrich Schütz (f 1673), italienische Re-
naissance einer neuen Konzer tmusik in die Kirche Deutsch-
lands einführte , bis zu d e r einsam ragenden H ö h e Johann 
Sebast ian Bachs führ t nach einem W o r t von Alber t Schweitzer 
der W e g „über Hügel , nicht übe r Gebi rge" . E ine de r K u p p e n 
dieses Hügellandes, und nicht die niedrigste, heisst Johann 
Valentin Meder. 
Sein Leben war , wie bei den Musikern j e n e r T a g e häufig, 
ein rechtes Wander l eben . Als K a n t o r s s o h n in W a s u n g e n an 
d e r W e r r a 1649 geboren , als noch die W o l k e n s c h w a d e n des 
dreiss igjährigen Kr ieges nachwirkend auf den deutschen 
Landen lasteten, ha t t e er das S tudium der Theo log ie in 
Leipzig 1671 aufgegeben , um sich, wie hernachmals alle seine 
Brüder, ganz der Musik zuzuwenden. Sein W e g führ te ihn 
1674 "2ich Reval , in den achtziger Jahren mehrmals 
(1682, 84, 85 und 86) nach Riga, bis er nach i2jähriger W i r k -
samkei t in Danzig (1687—98) vo rübe rgehendem Aufent-
halt in Kön igsbe rg sich 1700 endgül t ig in R iga niederliess. 
Seine mir vor l iegende E ingabe an den Genera lgouverneur 
v o m 5. Juli 1700, in der er um eine „Königliche Bestal lung 
bei hiesiger Schloss- ode r St . Jacobs - Kirche" zwecks Errich-
t u n g eines „kleinen chorus musicus" bat , damit, „ich a rmer 
Frembdl ing al iquem subsistendi m o d u m obtinieren möchte" , 
scheint ohne E r f o l g gebl ieben zu sein. Da fü r wurde er 1701 
1) A l l e r d i n g s , d a s s e i n e B a c h s c b e P a s s i o n in d e n B a l t i s c h e n L a n d e n 
w i e d e r e n l d e c k t w e r d e , i s t s e h r u n w a h r s c h e i n l i c h . D i e Z a h l d e r B a c h s c h e n 
P a s s i o n e n g e b e n A g r i k o l a u n d E m m a n u e l B a c h in i h r e r s e h r s u m m a r i s c h e m 
A u f z ä h l u n g a u f f ü n f a n . D i e n a c h J o h a n n e s ( 1 7 2 3 ) u n d M a t t h ä u s ( 1 7 2 9 ) s i n d 
v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n u n d e r b a u e n a l l j ä h r l i c h Z e h n t a u s e n d e . D i e n a c h 
M a r k u s ( 1 7 3 « ) i s t zu e i n e m g u t e n T e i l in d e r T r a u e r o d e ( k o m p o n i e r t 1727 
b e i m T o d e d e r K ö n i g i n C h r i s t i a n e E b e r h a r d i n e ) e r h a l t e n . V o n d e r v i e r t e n 
b e s i t z e n w i r d e n ü b r i g e n s r e c h t g e s c h m a c k l o s e n T e x t v o n P i c a n d e r (1725) , 
d e r d e n B e r i c h t d e r E v a n g e l i e n d u r c h R e i m e r e i e n e r s e t z t . D i e f ü n f t e w i r d 
w o h l d i e L u c a s - P a s s i o n s e i n , d i e s c h o n f r ü h e r f ü r e i n W e r k d e s M e i s t e r s 
g e h a l t e n w u r d e , w e i l s i e in s e i n e r H a n d s c h r i f t v o r l i e g t . A b e r s i e s t a m m t 
z w e i f e l l o s n i c h t v o n i h m S i e l ä s s t s i ch i n s e i n e W e r k f o l g e n i r g e n d w o 
e i n r e i h e n , is t a u c h k e i n J u g e n d w e r k , w e i l s i e o h n e Ü b e r a r b e i t u n g 1 7 3 0 a b -
g e s c h r i e b e n w u r d e . V o n w e m s i e s t a m m t , is t u n b e k a n n t . E s f e h l t a l s o n u r 
d i e P a s s i o n m i t d e m T e x t v o n P i c a n d e r a u s d e m J a h r e 1725 . 
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D o m o r g a n i s t . A u c h in dieser S t e l lung fehlte es ihm nicht 
an allerlei N o t und Verdr iess l ichkei ten , be i welchen nach 
d e n P r o t o k o l l e n des R a t s sein Ko l l ege am D o m , de r K a n t o r 
J o h a n n G e o r g A n d r e a e (f 1710), eine Rol le spiel te . D e r 
nord i sche K r i e g und die Pestzeit (1710) b r a c h t e schweren 
J a m m e r übe r das L a n d . Meder s t a r b als D o m o r g a n i s t im 
Juli 1719. 
II. 
Noch im T o d e s j a h r seines Vate rs , am 17. Dezember , ü b e r -
g a b d e r N o t a r E r h a r d Nik . Mede r d e r D o m k i r c h e n v e r w a l t u n g 
unter B e i f ü g u n g eines g e n a u e n Verzeichnisses „die v o n seinem 
sel igen Vate r , dem Kapel lmeis te r Joh. VaU Meder in christ-
licher Absicht de r Thumbs-Ki rchen gewidme ten geist l ichen 
Musikal ien." E s w a r e n zwei g r ö s s e r e Notenbünde l , die b isher 
nicht wieder au fge funden w o r d e n s ind. D e r „ K a t h a l o g u s der 
geist l ichen Musikal ien" zeigt nämlich 2 G r u p p e n von W e r k e n , 
e ine mit 37, d ie a n d e r e mit 92 Nummern . D e r G r u n d de r 
A n o r d n u n g l iegt w e d e r im Charak te r , noch in de r Ent -
s tehungszei t der einzelnen S tücke . Letz te re ist nur w e n i g e n 
W e r k e n be ige füg t . Die 37 Nummern be t ra fen wahrscheinl ich 
umfangre i che re K o m p o s i t i o n e n . Die O r d n u n g in diese zwei 
P a c k e n ha t t e s icher nur äusser l iche Gründe . 
In de r ers ten R e i h e werden folgende P a s s i o n s w e r k e ge-
nann t : 
Nr . 34, E ine Pass ion (Lukas) . 
Nr . 35. E ine Pass ion , in Danz ig k o m p o n i e r t . 
Nr. 36. A c t u s musicus de pas s ione et m o r t e Christi, 
kompon ie r t R i g a 1701. 
Nr . 37. Ac tus musicus d e pa s s ione Jesu Christi, k o m p o -
niert 1716. 
J o h a n n e s Bol te wird dar in Recht haben (Vier tel jahrsschrif t 
f ü r Musikwissenschaft , Bd. 7, 1891), dass die „Pass ion secun-
d u m L u c a m , in eine n e u e Musik geb räch t und mit vielen 
geist l ichen L iedern geziert , R i g a e 1685" w o h l mit N t . 34 
identisch ist. E s ist die Pass ion , die Meder im gleichen J ah re 
dem R a t de r S t ad t R i g a mit der Bitte überre icht hat te , sie 
d rucken u n d auf führen zu lassen. D a s um sein Urteil ange-
g a n g e n e Kons i s to r ium entschied a m 10. März 1685 dahin, 
dass ; g e g e n D r u c k u n d A u f f ü h r u n g nichts e inzuwenden sei, 
letztere abe r in d e r Ki rche nicht s ta t t f inden dürfe . 
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D a nun a b e r Nr . 36 u n d 37 ihrem Ti te l nach höchst -
wahrscheinl ich ke inen E v a n g e l i e n t e x t v e r t o n e n , s o n d e r n nach 
der nun auch in den N o r d e n v o r g e d r u n g e n e n A r t auf Bibel-
w o r t u n d Chora lvers verzichten u n d einen freien, dichter ischen 
T e x t musikal isch bearbe i t en , andere r se i t s abe r fests teht , dass 
die Or ig ina lhandschr i f t der Mat thäuspass ion Meders aus R i g a 
nach Berlin g e w a n d e r t ist, k a ö n es w o h l als ges icher te T a t -
sache gel ten , dass le tz tere die un te r Nr . 35 g e n a n n t e Pas s ion 
ist, die in Danzig k o m p o n i e r t w u r d e . S ie w i rd w o h l ein 
W e r k de r ers ten Danz ige r J ah re sein, da nach den R a t s a k t e n 
dieser S tad t Meder in se iner s p ä t e r e n W i r k s a m k e i t sich mit 
Le idenschaf t der O p e r zuwandte , die in H a m b u r g mit s o viel 
Beifall seit 1678 ihre S ingsp ie le in Szene setzte. D a s ener-
g ische Ein t re ten Meders f ü r die O p e r füh r t e nachmals zu 
e inem ärger l ichen Konfl ik t , de r ihm den Aufentha l t in Danzig 
de rmassen ver leidete , dass e r wieder zum W a n d e r s t a b griff , 
o b w o h l e r i688 eine T o c h t e r de r S t a d t geehel icht ha t te . 
Ist meine V e r m u t u n g zutreffend, s o w ü r d e n die Pass ionen 
im K a t a l o g auch in der chrono log i schen O r d n u n g au fge füh r t 
s e in : Nr. 34 ( spä tes tens) 1685, Nr, 35 e twa zwischen 1687 
und 1690, Nr . 36 1701 und Nr. 37 1716, le tztere beiden mit 
neumodischem Re imtex t . 
S o m i t w ä r e die Mat thäuspass ion das Einzige , w a s von 
j enen beiden P a c k e n mit 129 Or ig ina lhandschr i f ten Meders 
auf uns re Zeit g e k o m m e n ist. W i r kennen die N a m e n der 
be iden Männer , du rch deren H ä n d e dieser Handschr i f t ennach-
lass g e g a n g e n . D e r Al t e s t e Schiff hausen sol l te ihn beim 
Burgg ra f en v o n Benkendor f f abholen (Dez. 1719), um ihn der 
D o m k i r c h e zuzustellen. Das ist auch geschehen . W i e abe r 
uns re Pa r t i tu r in den Besitz des Sammlers G. Poelchau^) kam, 
de r sie mit v ie len anderen Manuskr ip ten der Berliner Kgl . 
Bib l io thek überwies , h a b e ich nicht fests tel len können . O b 
Poe lchau noch die übr igen Handschr i f t en , mit denen zusammen sie 
' ) G e o ^ g J o h a n n D a n i e l P o e l c h a u , g e b . 1773 im P a s t o r a t C r e m o n 
f 1836 in Be r l i n , b e r e i t s a l s D o m s c h ü l e r d e r M u s i k e r g e b e n , w i d m e t e s i c h 
a l s S t u d e n t d e r T h e o l o g i e in J e n a g a n z d i e s e r K u n s t , w u r d e G e s a n g l e h r e r 
i n H a m b u r g , w o e r d i e S e n a t o r s t o c h t e r A m a l i e M a n e c k e h e i r a t e t e . N a c h 
i h r e m T o d e s a m m e l t e e r in D e u t s c h l a n d , D ä n e m a r k , E n g l a n d u n d F r a n k r e i c h 
s e l t e n e M u s i k a l i e n u n d H a n d s c h r i f t e n , d i e e r d e r B e r l i n e r B i b l i o t h e k ' ü b e r -
w i e s . ( W i r v e r d a n k e n d i e s e D a t e n H e r r n S t a d t b t b l i o t h e k a r D r . N . B u s c h . ) 
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der Do tnk i f che ü b e r g e b e n wurde , ge sehen hat , ist unwahrsche in-
lich. Vielleicht w a r die Pa r t i tu r be i einer A u f f ü h r u n g n a c h M e d e f s 
T o d e (s. unten) nicht wieder zu den anderen S tücken des 
Nachlasses zu rückge l eg t w o r d e n und ist auf diese W e i s e er-
ha l t en geblieben*). 
III, 
Im ver f lossenen S o m m e r ha t t e ich die F reude , in der 
musikal ischen A b t e i l u n g d e r Berliner S taa t sb ib l io thek in die 
ebenso g u t erhal tene, wie lesbare Or ig ina lpa r t i tu r der Meder-
schen Mat thäuspass ion Einsicht zu nehmen. D a s Ti te lbla t t , 
woh l v o n des S a m m l e r s Poe lchau H a n d geschr ieben und 
mit der Jahreszahl 1834 versehen , ha t fo lgenden W o r t l a u t : 
*) E s d ü r f t e n i c h t u n i n t e r e s s a n t s e in , h i e r e i n e Ü b e r s i c h t d e r m e i s t 
a b s c h r i f t l i c h a u f u n s g e k o m m e n e n W e r k e M e d e r s a n z u f ü h r e n . 
1) Auf d e r B e r l i n e r S t a a t s b i b l i o t h e k b e f i n d e t s i ch a u s s e r d e r P a s s i o n 
n o c h e i n e S o l o k a n t a t e ; „ I n t r i b u l a t i o n e * mi t e i n e m O r c h e s t e r v o n 4 V i o l i n e n , 
F a g o t t u n d C o n t i n u o in A b s c h r i f t ; 
2) I m S t a d t a r c h i v in D a n z i g 2 z w ö l f s t i m m i g e M o t t e t e n 1 6 8 7 / 8 8 ; 
3) In d e r B i b l i o t h e k in W o l f e n b ü t t e l 2 S o l o k a n t a t e n f ü r S o p r a n : ^In 
t r i b u l a t i o n e i n v o c a v i m u s " u n d „ L a n g u e t c o r m e u m " ; 
4) In d e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k in U p s a l a 13 S o l o k a n t a t e n mi t O r c h e -
s t e r u n d e in T r i o , C h a c o n n e u n d 2 D e s s u s f ü r C l a v e c i n ( d a s N ä h e r e s . b e i 
E i t n e r ) . D i e s e A b s c h r i f t e n s t a m m e n a u s d e r S a m m l u n g d e r F a m i l i e D ü b e n , 
d i e d r e i G e n e r a t i o n e n h i n d u r c h d a s H o f k a p e l l m e i s t e r a ^ t in S t o c k h o l m i n n e 
h a t t e u n d b e i g e l e g e n t l i c h e n B e s u c h e n in d e n M u s i k s t ä d t e n N o r d d e u t s c h -
l a n d s s i c h a b s c h r i e b , w a s d e s s e n w e r t s c h i e n , w o d u r c h v i e l S c h ö n e s g e -
r e t t e t w u r d e ; 
5) D i e S t a d t b i b l i o t h e k in R i g a e n d l i c h b e w a h r t 11 N u m m e r n D r u c k -
s a c h e n v o n M e d e r : G e l e g e n h e i t s k o m p o s i t i o n e n b e i H o c h z e i t e n , B e e r d i g u n g e n 
u n d a n d e r e n A n l ä s s e n in R i g a u n d a n d e r s w o , d i e auf K o s t e n d e r B e s t e l l e r 
g e d r u c k t w u r d e n . E s s i n d 7 F o l i o - u n d 4 Q u a r t b l ä t t e r , d i e a u f d e r e r s t e n 
S e i t e in w o r t r e i c h e n W e n d u n g e n d i e W i d m u n g , A n l a s s u n d N a m e n d e r B e -
s t e l l e r , a u f 4 e r z w e i t e n d e n T e x t u n d d i e N o t e n d e r S o l o s t i m m e z e i g e n , 
z u w e i l e n u n t e r B e i f ü g u n g e i n e s R i t o r n e l l o ( V o r - , N a c h - u n d Z w i s c h e n s p i e l ) 
f ü r 2 G a m b e n , V i o l o n u n d b e z i f f e r t e n C o n t i n u o o d e r a n d e r e I n s t r u m e n t e , 
e i n m a l e i n e s v i e r s t i m m i g e n C a n o n s ü b e r d a s W o r t „ A m e n " . D i e 4 Q u a r t -
b l ä t t e r g e b e n n u r d i e e n t s p r e c h e n d e n T e x t e . E s s ind 5 H o c h z e i t s l i e d e r 
a u s d e n J a h r e n 1684, 85 u n d 88, 4 T r a u e r m u s i k e n , d a r u n t e r 2 in Q u a r t , v o n 
1685, 86, 1701 u n d 0 3 u n d 2 D a n k g e s ä n g e b e i p o l i t i s c h e n G e l e g e n h e i t e n 
v o n 1706 u n d 07 , e b e n f a l l s in Q u a r t . D i e s e 7 m u s i k a l i s c h e n S ä c h e l c h e n 
v e r d a n k e n i h r e E r h a l t u n g d e j a A n l a s s i h r e r E n t s t e h u n g . Z u j e n e n b e i d e n 
o b e n e r w ä h n t e n P a c k e n g e h ö r t e n s i e n i c h t . 
D a s i s t a l l e s , w a s a n W e r k e n M e d e r s a u f u n s e r e Ze i t g e k o m m e n ist . 
£)ie M a t t h ä u s p a s s i o n v ö n j o h a n n V a l e n t i n M e d e r . 49t 
P a s s i o n s o r a t o r i u m nach d e m Evange l i s t en Mat thaeus 
v o n J o h a n n Valent in Meder 
g e b . 1650 in F r a n k e n , f rühe r Kapel lmeis te r in Danzig , s p ä t e r 
v o m J a h r e 1700 in R i g a 
(gehör t un t e r d ie würd igs t en Meister se iner Zeit, i . G e r b e r 
p . 922. J . Ma th resons E h r e n p f o r t e ) 
E i g e n h ä n d i g e Pa r t i t u r des K o m p o n i s t e n . 
Die Handschr i f t umfass t 52 Blät ter , die an einigen sehr 
wenigen Stellen übe rk leb t sind und k a u m K o r r e k t u r e n zeigen. 
A m Schluss ist noch ein loses Blatt be ige füg t , „ P e r s o n a Pilat i" 
überschr ieben , das die v o n de r Pa r t i t u r s t a r k abweichenden 
No ten d e r Pi la tusrol le t r äg t und nicht von der H a n d Meders 
he r rühr t . 
Bleistiftnotizen in de r Pa r t i t u r beweisen , dass de r Meister 
sein W e r k ein o d e r mehre re Male au fge führ t hat . A u c h nach 
seinem T o d e ist das W e r k wen igs t ens noch e inmal wieder-
hol t w o r d e n . E s findet sich nämlich nach dem C h o r ; «Ge-
grüsses t seist du, d e r Juden K ö n i g ! " die E i n t r a g u n g : „Hier 
folgt die Ar i e aus C moll aus G r a u n s Pass ion . " Gemein t ist 
„Der T o d Jesu" von K a r l Heinr ich G r a u n (f 1771). A n einer 
spä te ren S te l le findet sich wieder die Notiz eines Einschieb-
se ls : „Ar i e v o n Gr." O b man die A u f f ü h r u n g durch diese 
Ar ien glanzvol ler , m o d e r n e r ges ta l ten ode r auch nur ver längern 
wol l te , o d e r o b es sich u m die L a u n e e iner Solist in handel te , 
de r ihre Rolle zu dü r f t i g v o r k a m , ist nicht ersichtlich. 
Die Pass ion ist fü r Chor , Soli, Orches te r und Orgel ge-
schr ieben . D e r Chor ist infolge V e r d o p p e l u n g de r S o p r a n e 
fast d u r c h w e g fünfs t immig. Von den Solisten ist der Evan-
gel is t dem T e n o r , die Chr i s tuspar t i e dem Bass zugewiesen , 
V o n den Nebenro l len s ingt den Pe t rus ein T e n o r , den Pi latus 
ein Bass, die M ä g d e u n d das W e i b Pi lat i S o p r a n e . Merk-
würd ige rwe i se abe r ist die Pa r t i e des Judas für A l t geschr ieben. 
O b Meder in dieser Beziehung V o r g ä n g e r g e h a b t hat , ode r 
musikal i sche G r ü n d e ihn dabe i lei teten, v e r m a g ich nicht fest-
zustellen. Vielleicht w i r k t e dabei die mit telal ter l iche Gepf lo-
genhei t nach, die im Judas des Pass ionsspie ls eine ha lbkomi-
sche F i g u r sah. A l s ich v o r vielen J a h r e n einer A u f f ü h r u n g 
des Pass ionsspiels in S t iehldorf a m F u s s e des S iebengebi rges 
be iwohn te , g i n g bei den Auf t r i t ten des JudaSj de r ausgezeich-
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n e t darges te l l t wurde , zu meinem Bef remden j e d e s m a l ein 
Rauschen d e r Hei te rke i t du rch die meist ländliche, j a hinter-
wäldler ische Zuschauerschaf t . 
D a s Orches ter der Mederschen Mat thäuspass ion ist auf-
fa l lend dünn. A u s s e r dem Cont inno , dessen Bezifferung für 
die Orge lbeg le i tung gi l t — meist sass damals d e r Di r igent 
auf de r O r g e l b a n k — finden sich nur noch 2 Violinen, 2 Hau tbo i s 
(Oboen) u n d 2 F lö ten , wobe i bemerkenswer t ist, dass O b o e n 
u n d F lö ten nie zusammen erk l ingen . E s ist ' d e r Schluss be-
recht ig t , dass Meder, als er seine Pass ion schrieb, nur zwei 
Holzb läse r zur V e r f ü g u n g hat te , die be ide Ins t rumente be-
herrschten. E r ha t t e a l so nur fünf Ins t rumenta l i s ten . E inen 
kleinen Zwischensatz fü r Viole t ta mit Cont inuo moch te e iner 
d e r Ge ige r übernehmen . Viola di Gambis ten , de ren mehre re 
sich in sein S t ammbuch e i n g e t r a g e n haben , ha t te e r bei seiner 
Fass ion o f fenba r nicht zur Hand . E s waren damals a r m e 
Zei ten in Deutschland, und be i den Musikern s p a r t e n Fü r s t en 
u n d Magis t ra te immer am ers ten . Lassen sich doch selbst in 
de r Bachschen Mat thäuspar t i tu r S p u r e n d a v o n nachweisen., 
dass der Meister be im K o m p o n i e r e n auf die ve r fügba ren 
K r ä f t e Rücks ich t nehmen musste . W i e ganz ande r s s tehen 
die modernen T o n m e i s t e r da ! E s fehlen also dem Mederschen 
Pass ionso rches t e r alle Mittelst immen (Bratsche, Violoncel lo , 
Klar ine t ten , F a g o t t , G a m b e n , u s w ). D iese L ü c k e musste die 
O r g e l auszufüllen suchen, der ü b e r h a u p t die wicht igs te Rol le 
be i der Begle i tung von Chören und Solls zufiel. Den Chören 
ist ke ine se lbs tändige Ins t rumenta t ion un te rge leg t , mit Aus -
nahme eines einzigen Chora l s g e g e n E n d e d e s T o n w e r k e s . 
D ie Ins t rumente g ingen , wie a n f a n g s not ier t ist, mit den 
Singst immen. F ü r A l t u n d T e n o r fehlte die ins t rumenta le 
Stütze, sowei t nicht die O r g e l sie übe rnahm. 
Einen Tex td i ch t e r ha t Meder nicht g e h a b t . E r häl t sich 
an den T e x t seines Evange l iums . W o er im G a n g de r Hand-
l u n g einen R u h e p u n k t braucht , schiebt e r einen kle inen 
Orches te rsa tz v o n 8—12 T a k t e n , „Sinfonia" überschr ieben , 
o d e r ein l i turgisches Stück, einen Choral (meist als Ar i e be-
zeichnet und für eine Solos t imme, einmal für Chor geschr ieben) 
ein. Die Elemente , die er fü r den A u f b a u seiner Pass ion 
brauch te , s ind ebenso bescheiden, wie die orches t ra len Mittel 
ih rer Darstel lung. 
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IV. 
Zwischen d e r Mat thäuspass ion v o n Schütz (1666) u n d 
d e i j e n i g e n v o n J. S . Bach (1729) hält die Medersche e twa 
die Mitte. 
Auch vor Schütz ha t t e es schon Pass ionen g e g e b e n . D ie 
älteste, v o n der wi r wissen, s t ammt v o n d e m Nieder länder 
J a c o b u s Obrech t (1505). J o h a n n W a l t h e r , Lu the r s F r e u n d , 
schr ieb sie sich zweimal ab . E r k o m p o n i e r t e auch se lbs t eine 
Mat thäuspass ion , die am P a l m s o n n t a g 1530 a u f g e f ü h r t wurde . 
A b e r Schütz b e d e u t e t e inen W e n d e p u n k t . A l l e rd ings w a r 
e r im P a s s i o n s d r a m a noch sehr konse rva t iv . Nicht nur , dass 
er auf das Orches te r vo l l s tänd ig verzichtet und auch die Chö re 
o h n e Begle i tung s ingen lässt, er behäl t auch für den Evan-
gel is ten den Kol lek ten ton , j e n e n in d e r L i tu rg ie übl ichen, 
m o n o t o n e n S p r e c h g e s a n g mit ein p a a r modul i e renden Schluss-
no ten bei, er verzichtet auf das Ar ioso , die A r i e und se lbs t 
auf den Choral . In seinem hei l igen E r n s t u n d seiner erschüt-
te rnden Grösse zieht das Bibelwor t an uns v o r ü b e r , und mit 
dem b lossen W e c h s e l von Einze lgesang und Chor mal t uns der 
g r o s s e Küns t l e r ein T o n b i l d v o n so he rbe r , h o h e r Schönhei t , 
dass m a n an die f r o m m e n F r e s k e n von F r a A n g e l i c o da 
F ieso le e r inner t wi rd . Man vermiss t nicht die orches t ra le 
F a r b e n g e b u n g . E s ist alles ernst , hohei tsvol l , se l tene musi-
kal ische Schwarzweisskuns t , p a c k e n d wie Düre rsche Holz-
schnit te . . . 
A b e r die f a rbenpräch t ige Ges t a l tung der Pass ion g e h t 
t ro tzdem auf Schütz zurück . Denn s o konse rva t iv e r in 
seinen Pass ionen ist, so fortschri t t l ich ist e r in seinen zahl-
reichen bibl ischen Kompos i t i onen . V o n seinem grossen vene-
tianischen L e h r e r G iovann i Gabr ie l i (f 1613) ha t t e e r die 
se lbs tändige Ins t rumenta lmus ik nach Deu tsch land gebrach t , 
die das Orches te r nicht nur zur Un te r s tü t zung des Chors 
v e r w e n d e t , sonde rn ihm auch eine se lbs tändige Rol le fü r den 
musikal ischen S t immungsausdruck zuweist . Hier finden wir 
auch das neue Recitativ, den s inngemässen musikalisch durch-
gea rbe i t e t en S o l o g e s a n g des Bibelwortes , das Zusammen-
wi rken mehre re r Chöre und se lbs tändige o rches t ra le Klang-
w i r k u n g e n zur Da r s t e l l ung eines dramat i schen Vorgangs , 
ku rzum: Schütz ist der eigentl iche S c h ö p f e t de r Kan ta te , des 
Ki rchen tons tückes fü r Solo, Chor , Orches te r und Orge l , w e n n 
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auch dieser N a m e e rs t s p ä t e r für de r a r t i ge Kirchen- ode r 
welt l iche Musik in a l lgemeinen G e b r a u c h k a m . Auch das 
P a s s i o n s o r a t o r i u m ü b e r n a h m das neuar t ige , f a rbenpräch t ige 
G e w a n d von der Kan ta t e . V o n der O p e r h e r f and ba ld das 
A r i o s o u n d die Ar i e ihren W e g in die Ki rchenmus ik , die sich 
Madrigale u n d S t rophen l i ede r als T e x t e dichten liess, ein Um-
stand, d e r die Mus iken twick lung s o h e m m t e und sich noch 
in der Dacapo-Ar ie be i Bach ge l tend macht . V o r ü b e r g e h e n d 
übe rwuche r t en diese Reimere ien die Pass ionen vo l l s tändig und 
v e r d r ä n g t e n selbst den Bibel text . Die herr l ichste Bere icherung 
a b e r b r a c h t e der Chora l , d e r in allen mögl ichen F o r m e n , als 
Solos tück , als Chorsatz , als Can tus firmus in einer Chor- o d e r 
Orches te r s t imme, o d e r zur gewa l t i gen Chora lphan t a s i e ausge-
sponnen , V e r w e n d u n g findet. 
A l l e d iese Dinge , die wir bei Bach in vo l l s te r Reife an-
treffen, wa ren im Fluss , als Meder se ine Mat thäuspass ion 
schrieb. T ü c h t i g e Tonme i s t e r a rbe i te ten an dieser Entwick-
l u n g mit. Meder ha t s ie z. T . persönl ich g e k a n n t . D a w a r 
A n d r e a s Hammerschmid t (f 1675), J o h a n n Rudo l f A h l e (f 1673), 
W o l f g a n g K a r l Br iegel und im N o r d e n besonde r s die beiden 
Sfhütz-Schüler Mat thäus W e c k m a n n (f 1674) und Chr i s toph 
Bernhard (f 1692), s o d a n n die L ü b e c k e r Meister, F r anz T u n -
der (f 1667), dessen h e r v o r r a g e n d e Bedeu tung ers t e r k a n n t 
wurde , als St iehl e in ige seiner W e r k e in U p s a l a 1889 
deck te , und sein ihm fas t ebenbür t ige r N a c h f o l g e r Dietrich 
Bux tehude (f 1707), der se inem F r e u n d e Meder, „ fau tor i s u o 
honora t i s s imo" neben sehr ane rkennenden W o r t e n am 25. Juni 
1674 einen v ie rs t immigen K a n o n ins S tammbuch schrieb. 
V. 
EHe Mat thäuspass ion Meders lässt sich e twa in 7 Hand-
lungseinhei ten teilen, d ie sich mehr ode r wen ige r deutl ich 
abheben und in den R a h m e n eines kurzen E ingangs und 
Schlusses gefass t sind. 
A n den A n f a n g stell t er e ine „Sinfonia", einen Orches te r -
satz ' f ü r j e 2 Violinen u n d O b o e n mit beziffertem Cont inuo 
in d moll , einer T o n a r t , die er in der Pass ion ausserordent l ich 
bevorzug t . S ie umfass t nur l o T a k t e und leitet in feierlichen 
Klängen den E ingangschor e in : „Höre t das S t e r b e n unseres 
D i e M a t t h ä u s p a s s i o n v o n J o h a n n V a l e n t i n M e d e r . 495 
H e r r n J e su Chr is t i nach d e m E v a n g e l i s t e n Mat thaeus" D e r 
fün f s t immige Sa tz ist k l a r u n d g e w a n d t , d ie S t i m m f ü h r u n g 
f lüss ig . Man e r k e n n t den e r f a h r e n e n T o n s e t z e r . D o c h ze igen 
d ie Mederschen C h ö r e nicht die d rama t i s che Beweg l i chke i t 
d e r Bachschen , s o n d e r n g e h e n meis t g e m e s s e n e n Schr i t t e s 
e inher . 
W ä h r e n d be i Bach die Musik b i s zur H a r m o n i s i e r u n g 
e iner Chora lze i le u n d d e r e inzelnen W e n d u n g a u s d e m W o r t 
h e r v o r w ä c h s t , d ieses ve r t i e f end u n d v e r k l ä r e n d , läss t be i 
Mede r d e r a l lgemeine S t i m m u n g s k o m p l e x d a s T o n g e b i l d e 
en t s t ehen , das d a s W o r t umkle ide t , w i e m a n e iner K ö n i g i n 
e inen fa l tenre ichen, p r ä c h t i g e n Mantel u m h ä n g t . S o g e b e n 
die C h ö r e in g e d r u n g e n e r K ü r z e d ie B i b e l w o r t e wieder , o h n e 
sie zu l ä n g e r e m , k o n t r a p u n k t i s c h e m G e w e b e o d e r g a r zu F u g e n 
auszusp innen . N u r se l ten f indet sich de r A n s a t z zu e inem 
F u g a t o . T e c h n i s c h s ind d a h e r d ie C h ö r e leicht zu b e w ä l t i g e n ; 
s ie k ö n n e n s chon bei 4 — ö f a c h e r Bese tzung de r einzelnen 
S t i m m e n k lang l i ch u n d mus ika l i sch g u t w i r k e n . 
I. Szene. D u n k l e S c h a t t e n (Matth. 26, i—25) . 
D ie B e g e b e n h e i t e n des Evange l i enbe r i ch t s , d u r c h w o b e n 
v o n b a n g e n A h n u n g e n , ziehen an u n s v o r ü b e r . D a s Secco-
Rezi ta t iv des E v a n g e l i s t e n wi rd v o n l a n g g e h a l t e n e n Orge l -
k l ä n g e n g e t r a g e n . W e m die B a c h s c h e n Reci ta t ive mit ih re r 
her r l i chen D e k l a m a t i o n im O h r l iegen, d e r h a t es schwer , 
e iner a n d e r e n L i n i e n f ü h r u n g g e r e c h t zu w e r d e n . D o c h ist das 
Mede r sche Rezi ta t iv b e i a l ler Schl ich the i t e indrucksvo l l , sinn-
g e m ä s s u n d zuwei len v o n g r o s s e r Schönhe i t . 
D i e V e r t o n u n g d e r J e s u s w o r t e a b e r b r i n g t e ine g r o s s e 
Ü b e r r a s c h u n g . E s ist s te t s als e ine b e s o n d e r e Fe inhe i t Bach-
s c h e r E r f i n d u n g g e p r i e s e n w o r d e n , d a s s in d e r Mat thäus -
pas s ion die W o r t e J e s u v o n d e n za r ten K l ä n g e n des S t re ich-
q u a r t e t t s w ie v o n e inem Hei l igenschein umf lossen w e r d e n . 
In d e r J o h a n n i s p a s s i o n h a t t e noch die O r g e l un te rsch ieds los 
1) D i e s e o d e r ä h n l i c h e E i n f ü h r u n g s w o r t e w u r d e n b e i d e n d a m a l i g e n 
P a s s i o n e n a l l g e m e i n d e m E i n g a n g s c h o r a l s T e x t u n t e r g e l e g t . B e i d e r 
J o h a n n i s p a s s i o n B a c h s s e h e n w i r n o c h e i n e S p u r d a v o n , n u r t r i t t a n s t e l l e d e r 
A u f f o r d e r u n g a n d i e G e m e i n d e d e r e n B i t t e : >,Zeig u n s d u r c h d e i n e P a s s i o n , 
d a s s d u d e r w a h r e G o t t e s s o h n u s w . " . B e i d e r M a t t h ä u s p a s s i o n s c h w i n d e t 
a u c h d i e s e l e t z t e S p u r . 
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alle Rezi ta t ive allein begle i te t . Bei Meder finden wir dieselbe 
wi rkungsvo l l e H e r v o r h e b u n g d e r W o r t e J e su : Soba ld der 
Hei land redet , t re ten die be iden Ge igen zu der Orge l hinzu. 
D ie se küns t le r i sche Ges ta l tung , d ie die R e d e n Jesu aus den 
Menschen Worten in über i rd ische V e r k l ä r u n g empor t r äg t , ist 
v o n ausserordent l icher W i r k u n g , und, soviel ich sehe, v o r 
Meder o h n e Beispiel. Die v ier Chö re dieses Stückes (Vers 5, 
8 f., 17, 22) sind ku rz u n d o h n e b e s o n d e r e charakter is t ische 
W e n d u n g e n und K l a n g v e r b i n d u n g e n . 
2. Szene. Die Abendmah l s f e i e r (Matth. 26, 26—29). 
Die kirchliche B e d e u t u n g de r E inse tzung des hl. A b e n d -
mahles wird durch e in ige l i turgische S t ü c k e betont , die in 
die H a n d l u n g eingef lochten werden . D e m Zuhöre r wi rd gleich-
sam d e r Blick gewei te t , dass er r ings um die k le ine Scha r 
im gepf las te r t en S a a l d ie g rosse , d a n k b a r e Gemeinde Je su 
aller Zeiten sich d r ä n g e n sieht. A b e r nicht der C h o r ist es, 
dem diese S tücke zugewiesen werden . E s s ind als „Ar ie" 
bezeichnete Sä tze f ü r T e n o r mit Orge l , S t re ichern und F lö te 
übe r die W o r t e : „Her r Jesus , dein hl. L e i b s t ä r k e u n d be-
w a h r e mich im rechten Glauben zum ewigen L e b e n " u n d nach 
de r E inse tzung des Kelches (V. 28) „Her r Jesus, dein Blut 
usw." Nach Ver s 29 wird de r e indrucksvol le Abschni t t durch 
einen Sa tz für 2 S o l o s o p r a n e mit Con t inuo abgesch lossen : 
„Das Blut Jesu Christ i mach t uns rein v o n aller Sünde" . — 
Man m e r k t auch hier , wie der g e r a d e in Norddeutsch land mit so 
viel B e g e i s t e r u n g a u f g e n o m m e n e Operns t i l die Chö re aus der 
Ki rchenmusik zu ve rd rängen beg inn t . Diese w u r d e eine Zeit 
l a n g fas t ausschliesslich S o l o g e s a n g . 
3. Szene. Ge thsemane (Matth. 26, 30—55). 
Dieser Abschni t t , de r in de r Z w i e s p r a c h e mit Pe t rus der 
d ramat i schen T o n m a l e r e i nicht ganz en tbehr t (Vers 3 1 b cf. 
Bach), schiebt nach V e r s 36 eine Sinfonia für Orge l u n d 
2 F lö ten (11 T a k t e ) ein, die zu dem Beten Jesu un te r dem 
Nachtscha t ten der Ö lbäume überlei te t . V o n l angsamem 
S t a c c a t o der beiden Geigen werden die G e b e t s w o r t e wie von 
schweren Seufzern u m w o b e n . D e r Schlaf de r Jünger veran-
lasst den Meister zu einem Ins t rumenta lsä tzchen für F lö te , 
zwei Ge igen und Cont inuo , „ somnus d isc ipu lorum" über -
schrieben. Nach Ver s 41 fo lg t wieder e ine Sinfonia , ähnlich 
D i e M a t t h ä u s p a s s i o n v o n J o h a n n V a l e n t i n M e d e r . 
der e r s ten dieses Abschn i t t e s . Ein wei te re r Ins t rumentalsatz 
fü r S t re icher und O b o e n läss t die S t i m m u n g nach Ver s 54 
ausk l ingen . 
4. Szene . In K a i p h a s Pa las t (Matth. 26, 57—70). 
Geradezu woh l tuend ist es, wenn wi r nach d e m C h o r 
„Er ist des T o d e s schuld ig" d e m ersten Chora l b e g e g n e n . 
E r wi rd durch eine S infonia fü r Violinen und O b o e n einge-
leitet. W i r hören die a l te W e i s e : „ O L a m m G o t t e s un-
schuldig" , abe r nicht v o m Chor , s o n d e r n v o m S o l o s o p r a n . 
Und s p ä t e r (nach V e r s 68) e rk l ingen die b e k a n n t e n W o r t e 
Joh . H e e r m a n n s : „ W a s ist doch woh l die Ursach aller so lcher 
P l agen" , nicht in der herr l ichen Melodie v o n Joh . Krüge r , 
sonde rn in einer So lo -Ar ie e igener Er f indung . Die Vor l iebe 
für die i tal ienische A r i e ha t das T o r zu dem herr l ichen Scha tz 
evangel i scher Chorä l e v o r ü b e r g e h e n d ins Schloss fallen lassen. 
Kle ine Ins t rumentalsätze bie ten einen u n g e n ü g e n d e n Ersa tz fü r 
die s t immungsvol le Te i lnahme , mit der die G e m e i n d e ihren 
le idenden H e r r n begle i te t , und die sie in ihren schönen und 
tiefen Pass ions l iedern auss t römt . 
Die V e r l e u g n u n g des P e t r u s g ib t dem Meister ke inen 
Anlass zu mus ika l i scher Sch i l de rung : d e r kleine, in dem v o n 
ihm bevorzug ten V« T a k t gesch r i ebene Chor de r Knech te 
(V. 73) geh t in fast chora lmäss igem Gleichschri t t schwer fä l l ig 
e inher , und das bi t ter l iche W e i n e n des reu igen J ü n g e r s findet 
ke inen musikal ischen S t immungsausd ruck . De r Meister komtn t 
mit e iner S infon ia v o n 5 T a k t e n (in derselben Besetzung, wie 
die beim E i n g a n g dieses S tückes) aus, um diese Szene abzu-
schliessen. 
5. Szene. Das Bluturtei l des Pi latus. (Matth. 27, i—32). 
In diesem, an le idenschaft l ichen und dramat i schen Mo-
menten reichen Abschni t t e rk l ingt der Bar rabas ruf (V. 21) im 
Chor zweimal und das W u t g e s c h r e i des Vo lkes „Lass ihn 
k r euz igen ! (V. 22f.) wird in zwei kurzen abe r ve r seh iedenen 
Chören w iede rgegeben , o h n e an die H ö h e Bachscher Dar-
s te l lungskuns t auch nur zu er innern. Bei dem Chorsa tz „Sein 
Blut usw." (V. 25) scheint dem K o m p o n i s t e n eine Er innerung 
an d a s A b e n d m a h l vorzuschweben , denn er ve r rä t nichts v o n 
de r leidenschaft l ichen A u f r e g u n g des V o l k e s und ist fas t 
choralmäSsig gea rbe i t e t . Das v o r w ä r t s d r ängende Geschehen 
D i e M a t t h ä u s p a s s i o n v o n J o h a n n V a l e n t i n M e d e r . 
findet einen R u h e p u n k t in d e m C h o r a l : „O L a m m Got tes un-
schuldig" . D e r G a n g nach Go lga tha abe r k l ing t in einer 
S o p r a n a r i e mit O r g e l b e g l e i t u n g ü b e r den T e x t a u s : „Wie 
wunde rba r l i ch ist doch- diese St rafe ." 
6. Scene . D e r T o d Jesu (Matth. 27, 33—50). 
In das e rns te Rezitat iv de r Erzäh lung v o n dem S t e r b e n 
des H e r r n k l ing t dre imal eine als A d a g i o bezeichnete Alt-
ar ie mit O b o e und St re ichern h inein : die 3 V e r s e des Chorals 
„Chr is te du L a m m Got tes" , am A n f a n g , in der Mitte (nach 
Vers 40) u n d am Schluss , das letzte Mal noch durch einen 
feierl ichen Ins t rumenta lsa tz fü r F l ö t e und Violinen eingelei tet . 
E s ist, als w ü r d e mit d iesem deutschen A g n u s Dei d e m 
H e r r n die S t e r b e g l o c k e gezogen . Hie r w i rd auch die g r o s s e 
G e m e i n d e Jesu auf E rden , die das Kreuz ihres Hei landes 
t r a u e r n d umsteht , plötzlich s ichtbar . Zum ers ten Mal e rk l ing t 
in schönem viers t immigen Chorsa tz der Chora l „ O L a m m 
Got t e s unschuld ig" (nach Vers 44). L a n g s a m pochende , s chwere 
C-moll-Akkor<Je d e r Geigen bilden den dunke ln H i n t e r g r u n d 
für die letzten Seufzer des S te rbenden . Alles scheint tief er-
gr i f fen v o n dem e rschü t te rnden Scheiden. Se lbs t die Chor-
sätze übe r d ie Zurufe de r Scha ren un te r dem Kreuz (V. 47 u. 
49) ziehen in l angsamen , schwermüt igen K l ä n g e n einher . Den 
Schluss dieses H ö h e p u n k t s d e r Pass ion macht ein Chora l von 
4 Ve r sen , in denen Sol i und Tu t t i abwechse ln . D e r T e x t ist 
nach damal igen G e s c h m a c k : 
Ist dieser nicht d e r Go t t e s sohn , 
der S ü n d e r Hei l u n d . Gnaden th ron , 
d e m man in se iner g ro s sen Qua l 
die R i b b e n zählet allzumal 
am Kreuzespfah l u. s. f. 
E s fo lg t ein Pos t lud ium v o n 10 T a k t e n fü r Viole t ta mit 
Cont inno . 
7. Szene. Die F o l g e n des T o d e s u n d das Begräbnis 
(Matth. 27, 51—66). 
A n die E rzäh lung des Evangel is ten schliesst sich eine 
in teressante Chora lbea rbe i tung an, eingeleitet durch ein Prä-
lud ium fü r O b o e und 2 Geigen . Fünf Verse des Chora ls „ O 
Trau r igke i t , o Herzele id" w e r d e n un te r Z u g r u n d e l e g u n g der 
bekann ten , schönen Chora lmelodie v o n Johann S c h o p (164I) 
D i e M a t t h ä u s p a s s i o n v o n J o h a n n V a l e n t i n M e d e r . 
d u r c h k o m p o n i e r t . D e r e r s te V e r s ist für A l t - S o l o mit 
2 Violinen und Con t inuo gesch r i eben ; der zweite zeigt bei 
Behand lung derse lben S o l o s t i m m e als cantus f i rmus eine ganz 
se lbs tändige Bearbe i tung . Mit dem 3. Vers tr i t t der C h o r 
ein, d e r den cantus firmus im zweiten S o p r a n führ t , be i 
vo l l s tänd ig s e lb s t änd igem Orches t e r . Im 4. Ve r s s te igt de r 
cantus firmus in den ers ten S o p r a n , der K o n t r a b a s s fliesst 
in T r io l en un te r dem T o n g e w e b e dahin, bis d a n n im letzten 
Ver s ein „a l l eg ro p r e s t o " auftr i t t , bei dem die Ge igen in 
Sechzehnteln dahineilen. A u c h hier wächs t die S t e i g e r u n g 
nicht aus dem W o r t he rvor . W e n i g s t e n s wi rd man in dem 
T e x t des L i e d e s vergebl ich nach einem G r u n d e fü r d iese 
e igenar t ige Behand lung de r erns ten, schwermüt igen W e i s e 
suchen. E s scheint , dass der Meister sich einfach se iner 
Sa tzkuns t und dem S c h w u n g d e r schönen Melodie über-
lassen hat . 
U n t e r diesem Satz s teht das D . S. G. (Deo soli g lor ia) , 
das Meder un te r se ine K o m p o s i t i o n e n zu setzen p f leg te u n d 
se lbs t bei Gelegenhei t s l iederchen nicht ve rgass . Mit diesehi 
Chora l sol l te a lso die Mat thäuspass ion schliessen. W a s nun 
noch folgt , sieht wie ein A n h a n g aus. E s behande l t die 
letzten V e r s e des 27. Kap i t e l s und findet seinen Absch luss 
in e inem feierlichen im T a k t geha l t enen Schlusschor übe r 
die W o r t e ; „Dank . sei unse rm H e r r n Je su Chris to , dass e r 
uns er lös t ha t durch se inen T o d v o n de r Höl le" . 
VI. 
W i r haben im Vors t ehenden des öf te ren die Matthäus-
pass ion v o n J . S . Bach zum Vergle ich he rangezogen . Gegen-
übe r ih rem fast unbegrei f l ichen Re ich tum mit d e m gewa l t igen 
Eingangschor , dem herr l ichen Rezitativ, den A r i o s o und 
Ar ien , den Chören und Chormadr iga l en , Chorä len und Choral -
phan ta s i en ist a l lerdings die Medersche Pass ion nicht g e r a d e 
ein Bettelkind, a b e r doch ein s a u b e r gek le ide tes Kind 
kleiner , schl ichter Leu te . E s darf freilich nicht ve rgessen 
werden , dass zwischen beiden W e r k e n nahezu ein ha lbes 
Jah rhunder t l iegt . A b e r die E n t f e r n u n g zwischen dem 
Bachschen Genius und dem Mederschen Ta len t ist unver-
gleichlich g rös se r . 
D i e M a t t h S u s p a s s i o n v o n J o h a u n V a l e n t i n M e d e r . 
Bei seinen Lebzei ten ist Meder sehr hoch geschätzt 
worden . D a v o n zeugt sein S tammbuch , in dem sich viele 
Zeit- u n d Zunf tgenossen mit lateinischen u n d griechischen, 
se l tener deutschen E i n t r a g u n g e n v e r e w i g t h a b e n : e ine A r t 
T a g e b u c h aus den W a n d e r j a h r e n des Küns t le rs . Dieses im 
Besitz der h ies igen Gesel lschaft für Geschichte u n d Alter tums-
k u n d e befindliche Büchlein in K le inok t av ist mit vielen 
Aqua re l l en , Ze ichnungen u n d No ten g e s c h m ü c k t und ein 
in te ressan tes K u l t u r d o k u m e n t j e n e r Zeit. Auch Matthison 
stell t in seiner „ G r u n d l a g e einer E h r e n p f o r t e " (1740) unse rm 
Tonme i s t e r ein ehrenvol les Zeugnis a u s : 
„Von V e r f e r t i g u n g s t a rke r Ki rchens tücke ha t er am 
meis ten W e s e n s gemach t . W a s uns davon zu Gesichte 
k o m m e n , ist in W a h r h e i t mit so lcher Gründlichkeit , mit 
solchem g ros sen Fle isse und mit nicht minderer Anmut aus-
gearbe i t e t , dass es nicht ohne s o n d e r b a r e s V e r g n ü g e n anzu-
hören . V o r ande rn verd ien t der Mann d e s w e g e n ge lob t zu 
werden, dass er seines g ro s sen Al te r s ungeachte t , bei k r änk -
licher Leibesbeschaffenhei t , dennoch in se iner K o m p o s i t i o n 
sich nach dem Geschmack de r heut igen niedlichen Ohren zu 
bequemen u n d die neue o ra to r i sche Schre iba r t mit Nach-
d ruck . anzubr ingen jederze i t für seine Schuld igke i t u n d 
E r g ö t z u n g geha l ten h a t " . 
Die Medersche Mat thäuspass ion ist ganz und g a r ein 
Kind ihrer Zeit, d e r Zeit d e r musikal ischen Vielschreiberei 
u n d Schnel larbei t , de r noch ungesammel ten Kunst , die, 
g e w a n d t u n d sicher in de r Beher r schung d e r T e c h n i k des 
Tonsa tzes , wen ig Ü b e r r a g e n d e s u n d Unvergäng l i ches ge-
schaffen hat . Diese Pass ion zeigt k le inere Masstäbe im 
A u f b a u , in den Ausdrucksmi t te ln , in der Dars te l lungskra f t . 
Vielleicht ha t die e rzwungene B e s c h r ä n k u n g auf einen dürf-
t igen K l a n g k ö r p e r dem Meister Fesse ln ange leg t . A b e r er 
w a r nicht s t a rk g e n u g , diese Ke t t en zu b rechen und die 
Rücks ich tnahme auf die ge r ingen orches t ra len Krä f t e als 
uner t rägl ich zu empf inden. E r b e g n ü g t e sich, wie die 
meis ten T o n s e t z e r j e n e r a rmen Zeit, mit dem, was er zur 
V e r f ü g u n g hat te , und schrieb für die v o r h a n d e n e n Kräf te . 
A b e r auch abgesehen davon fehlt dem W e r k vielfach das 
Plastische, däs F a r b e n p r ä c h t i g e , die küns t le r i sche Aus* 
ges ta l tung des Einzelnen. E r d r ing t nicht t iefer in den 
o Die Matthäuspassion von Johann Valentin Meder. 
bibl ischen Stoff ein u n d f ä h r t auf d e r S t r a s s e , au f d e r f r ü h e r e 
Zei ten d a s Ge le i se e in fuh ren , o b w o h l e r s ich se lbs t a ls 
M o d e r n e r fühl t . D a s W o r t d e s E v a n g e l i u m s w i r d nicht 
l e b e n d i g g e n u g e r f a s s t D i e Bibel ist i hm zu s e h r d a s 
he i l ige Buch, d a s im s c h w e r e n L e d e r b a n d mit b r o n z e n e n 
S c h l ö s s e r n in d e r K i r c h e auf d e m A l t a r l iegt , n icht a b e r d ie 
l e b e n d i g e E rzäh l e r i n d e s e r s c h ü t t e r n d s t e n V o r g a n g s , d e n d ie 
W e l t g e s c h i c h t e k e n n t . — Viel le icht ist d a s d ie N a c h w i r k u n g 
d e s Zei ta l te rs d e r k i rch l i chen O r t h o d o x i e . 
D a r u m ve rmi s s t m a n be i M e d e r o f t d a s k ü n s t l e r i s c h e 
D u r c h f ü h l e n d e s S t i m m u n g s a k z e n t e s , d e r h i n t e r d e m W o r t 
p u l s i e r t ; es b l e ib t w e n i g s t e n s o h n e d e n mus ika l i schen 
G e s t a l t u n g s a u s d r u c k . E r g le ich t da r in d e n s p ä t e r e n K i r c h e n -
m u s i k e r n , die, B e e t h o v e n nicht a u s g e n o m m e n , s ich mi t d e r 
D a r s t e l l u n g d e r a l l g e m e i n e n S t i m m u n g be i d e r r e l i g iö sen 
M u s i k b e g n ü g e n , o h n e d a b e i , w i e Bach, zugle ich d e n ein-
ze lnen G e d a n k e n da r s t e l l end , un t e r s t r e i chend , v e r t i e f e n d nach-
zugehen . Man v e r g l e i c h e nur d a s S a n c t u s in d e r H o h e n 
M e s s e von Bach mit d e m in d e r Missa so l emn i s v o n Beet-
h o v e n . A u c h a ls T h e o l o g ist Bach u n s e r m M e d e r e n t s c h i e d e n 
ü b e r l e g e n . T r o t z se ines s t r e n g lu the r i schen S t a n d p u n k t s u n d 
d e r e n t s c h i e d e n e n A b l e h n u n g d e s P ie t i smus ist be i Bach d e r 
E inf luss d e r n e u e n F r ö m m i g k e i t nicht zu v e r k e n n e n . E r 
k e n n t d ie Schr i f t u n d f o r s c h t in ihr . E r w i r d d e r t i e f f r o m m e 
A u s l e g e r d e s B i b e l w o r t s . T o n u n d W o r t verw^achsen s o 
mi t e inande r , dass s e ine D e k l a m a t i o n u n v e r g e s s b a r ist. M e d e r 
m a c h t Mus ik , o f t s c h ö n e Musik, u n d schre ib t den T e x t u n t e r 
d ie N o t e n . W e n n a b e r d e r W i n d h ine in fähr t , s o mein t man , 
W o r t u n d T o n f l a t t e re nach ve r sch i edenen Sei ten ausein-
a n d e r . Gewis s , h ie u n d d a ve r such t er , e ine S i t u a t i o n 
d ich te r i sch u n d ma le r i s ch zu e r f a s sen , a b e r es ist, als w e n n 
m a n ein Bild ko lo r i e r t , a b e r ke ine i nne re N e u g e s t a l t u n g , ke ine 
d ich te r i sche N e u s c h ö p f u n g . A b e r w ie W e n i g e n ist d a s übe r -
h a u p t g e g e b e n ! 
O b es s ich lohn t , d ie Meder sche P a s s i o n w i e d e r e inmal 
au fzu füh ren? A l l e r d i n g s , v ie l A r b e i t d ü r f t e i h r e E i n s t u d i e r u n g 
nicht m a c h e n . F a s t a l les Hesse sich mit D i l e t t a n t e n k r ä f t e n 
w o h l aus r ich ten . N u r an d e r O r g e l m ü s s t e ein t ü c h t i g e r 
Mus ike r s i tzen. D i e e i g e n a r t i g e , f r e i s cha f f ende K u n s t d e s 
C o n t i n u o - S p i e l s , d ie b is in d ie T a g e H a y d n s u n d Mozar t s 
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meist v o m K o m p o n i s t e n ode r Dir igenten a u s g e ü b t wurde 
und dann ver loren g ing , ist erst in neues te r Zeit w iede r 
l a n g s a m in Ü b u n g g e k o m m e n . A b e r sie ist selten. Vielleicht 
müss te e ine Orge l s t imme ausgeschr ieben werden . Von der 
Sachgemäss igke i t dieser Arbe i t w ü r d e ein gu t Tei l des 
Gel ingens a b h ä n g e n . Dauernd w ü r d e sich das W e r k abe r 
w o h l keinen Platz in der Ki rchenmusik e robe rn . E s wäre 
Jfeine W i e d e r e r w e c k u n g , wie die der Bachschen Matthäus-
pass ion durch Mende lssohn 1829. A b e r eine W i e d e r a u f f ü h r u n g 
w ü r d e von h o h e m musikhis tor i schen In teresse sein. Besonders 
hier in Riga , w o uns re V o r f a h r e n mehrmal s dense lben 
e rns ten K l ä n g e n im D o m ge lausch t haben . E b e n e r f ah re 
ich mit F r e u d e n , dass m a n mit dem Plan einer A.ufführung 
im D o m sich be f reunde t . 
Nach der A u f f ü h r u n g abe r wi rd man die Pa r t i tu r in den 
Bibl io theksschrank zurücklegen. A u s dem Masseng rab , in 
das die H u n d e r t e von Mote t ten , Kan ta t en , Pass ionen und 
Messen einer Zeit still ve r sanken , in der j e d e r K a n t o r 
wenigs tens zu den Fes t en se ine e igene Ki rchenmusik zu 
machen den 5^hrgeiz ha t t e — ich selbst h a b e noch einen 
Nachzügler j e n e r g r o s s e n Scha r v o r bald einem ha lben 
J a h r h u n d e r t im Erzgeb i rge se ine e igene K a n t a t e zur Christ-
me t t e aufführen h ö r e n —, aus diesem Massengrab hat Go t t 
nur einen einzigen zu e w i g e m L e b e n auferweckt , einen, zu 
d e m alle Zeiten wie zu e inem „unbegreif l ichen W u n d e r 
Go t t e s " au fschauen : J o h a n n Sebas t ian Bach. 
Riga 1925/26. 
Das städtische Budget. — Das Problem der 
deutschen Bevöll^erungsbewegung. 
V o n E . v o n S i v e r s . 
S t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h d e r S t a d t R i g a 1925 /26 . I I I . J a h r g a n g . H e r a u s g e -
g e b e n v o m S t a t i s t i s c h e n A m t d e r S t a d t R i g a . 1927. 191 S . 
Ein wicht iges Bedürfnis hat mit dem Erscheinen des 
dr i t ten J a h r g a n g e s des Stat is t ischen Jah rbuchs der S t ad t 
R i g a seine Bef r i ed igung e rha l t en : das S t r eben nach genauen 
Da ten bezüglich der sozialen Geschehnisse in den Jahren 
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1925—26 im W e i c h b i l d e R i g a s . Manches , w a s h ier g e b r a c h t 
wi rd , ist neu u n d u n v e r m u t e t . A b e r auch w o die T a t s a c h e n 
an u n d f ü r s ich deut l ich g e n u g s p r a c h e n , u m sich w e n i g s t e n s 
zu G e r ü c h t e n zu ve rd ich ten o d e r selbst „ G e m e i n a n s c h a u u n g " 
zu w e r d e n , w a r e n sie n o c h w e n i g g e n u g e r k a n n t , s o l a n g e d iese 
Sentenzen d e r 2ah lenmäss igen P a n z e r u n g e n t b e h r t e n . E r s t 
j e t z t ist es fü r b r e i t e K r e i s e mögl ich , in d iesen F r a g e n v o m 
Meinen h is zum W i s s e n v o r z u d r i n g e n . 
Mit d e m v o r l i e g e n d e n W e r k w i r d d ie 60 jäh r ige T ä t i g k e i t 
d e s s ta t is t i schen A m t e s de r S t a d t soz. „ d o k u m e n t a r i s c h " er-
hä r t e t . In d e r V o r r e d e zur J u b i l ä u m s a u s g a b e ver le ih t d e r 
D i r e k t o r d e s A m t e s , H e r b e r t P ä r n , d e m G e d a n k e n A u s d r u c k , 
d a s s d e r e r re ich te A l t e r s a b s c h n i t t d a d u r c h fest l ich b e g a n g e n 
w e r d e n soll , d a s s den auf g r o s s m ö g l i c h s t e K n a p p h e i t u n d 
h ö c h s t e Anschau l i chke i t g e h e n d e n F o r d e r u n g e n d e r Zeit in 
d ieser A u s g a b e w e i t g e h e n d R e c h n u n g g e t r a g e n wird . In d e r 
T a t lässt schon e ine f lücht ige P r ü f u n g die f o r m a l e n V o r z ü g e 
d ieses J a h r g a n g e s e r k e n n e n : W i e d e r h o l u n g e n s ind nach Mög-
l ichkei t ve rmieden , m a n c h e s nicht Un in te re s san te , a b e r in 
d i e sem Z u s a m m e n h a n g k e i n e s w e g s d r i n g e n d N o t w e n d i g e ist 
f o r t ge l a s sen u n d d a d u r c h e ine s t r a f f e r e Z u s a m m e n f a s s u n g de r 
D a t e n e r m ö g l i c h t . D a das F o r t f a l l e n d e be i a n d e r e r G e l e g e n -
hei t v e r w e r t e t wi rd , e rschein t diese M a s s n a h m e als e ine 
z w e c k m ä s s i g e U m g r u p p i e r u n g . D ie g e w ü n s c h t e A n s c h a u -
l ichkei t soll du rch E i n s c h a l t u n g b i ldha f t e r D a r s t e l l u n g erzielt 
w e r d e n . Man k a n n sagen , d a s s die s a u b e r e n , häu f ig b u n t e n 
F l ä c h e n d i a g r a m m e , s o w i e die übers icht l ichen L i n i e n d i a g r a m m e , 
d ie mit Gesch ick zur I l lus t ra t ion schwie r ige re r A b s c h n i t t e 
e i n g e s t r e u t s ind, d a s g e w ü n s c h t e R e s u l t a t erzielen. A u c h 
w i r d d e m ganzen Buch dami t ein Schein v o n L e b e n u n d 
F a r b e g e g e b e n , we lche r d e m W e r k se inen „Zahlenf r iedhof -
c h a r a k t e r " zu n e h m e n g e e i g n e t ist. Nicht u m s o n s t n e n n t 
m a n d a s G r a p h i k o n das F e s t g e w a n d de r S ta t i s t ik . A n d iesem 
g ü n s t i g e n E i n d r u c k v e r m ö g e n auch e in ige k le ine Unzu läng-
l ichkei ten nicht viel zu ä n d e r n , wie be i sp ie l sweise d ie Unein-
hei t l ichkei t d e r D i a g r a m m e , o d e r e t w a d a s fü r se ine A u f -
k l ä r u n g s z w e c k e viel zu klein g e r a t e n e D i a g r a m m ü b e r d ie 
L ö h n e d e r s täd t i schen Anges t e l l t en Se i t e 147, o d e r d ie ver-
t a u s c h t e Übe r sch r i f t des D i a g r a m m s auf Se i t e 155. E s s ind 
dies m e h r Schönhe i t s feh le r als e rns te Mängel . Bedeu te t 
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K n a p p h e i t und Anschaul ichkei t auch ke ine • materiale . Berei-
che rung des W e r k e s , so v e r s t ä r k t sie doch erhebl ich se ine 
W i r k s a m k e i t und damit den p rak t i schen W e r t des Buches. 
Bezüglich des Inhal tes , den schon ein kurzer Blick als 
re ichhal t ig zu r ekognosz ie ren v e r m a g , lassen sich verschie-
d e n e Methoden denken , du rch welche se ine Bekanntschaf t 
vermit te l t w e r d e n k a n n : e inmal k ö n n t e man v o n Kap i t e l zu 
Kap i t e l for tschre i tend, durch eine sukzessive K e t t e v o n Re-
fera ten e inen a l lgemeinen Überb l i ck zu erzielen suchen. Oder , 
w e m dieser W e g zu umständl ich erscheint , m a g einzelne A b -
schni t te herausgre i fen und behande ln u n d h ie rdurch eine re-
p rä sen t a t i ve V o r f ü h r u n g des Buches bewerks te l l igen . O d e r 
aber , man ver läss t die A n o r d n u n g des W e r k e s u n d versucht 
seine W e r t e dadurch darzutun, dass man mit seiner Hilfe 
A n t w o r t auf einige in teress ierende P r o b l e m e zu e r l angen sucht . 
E s soll in F o l g e n d e m der letzte W e g e ingesch lagen 
w e r d e n ; und zwar soll das Budge t de r S t ad t R i g a und das 
P r o b l e m der deutschen s tädt i schen B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g 
herausgegr i f fen und be leuchte t w e r d e n . Auf diese P r o b l e m e 
fiel die W a h l aus g e h ä u f t e n G r ü n d e n : e rs tens sind sie be ide 
an u n d f ü r sich in teressant und wicht ig, zweitens ist d a s eine 
a l lgemein k o m m u n a l e r Natur , das andere e ine speziell deu tsche 
Ange legenhe i t , schliesslich b e w e g t sich das eine auf materia-
l is t ischem, das ande re auf ideal is t ischem Gebie t , — kurz sach-
liche Gründe und Bi l l igkei tserwägungen sp rachen fü r d iese 
A u s w a h l . 
T r e t e n wir erst an die B e s p r e c h u n g des Budge ts heran . 
Be i d e r E r w ä h n u n g desselben d rängen sich na tu rgemäss drei 
F r a g e n k o m p l e x e in den V o r d e r g r u n d : wie sieht das Budge t 
aus, wie ist es in dieser Gesta l t zu beurtei len und wie in 
seiner En t s t ehung z\i begre i fen? 
U m seine S t r u k t u r zu e rkennen , g e n ü g t es, die haup t -
sächlichsten P o s t e n der Einnahme- und Ausgabese i t e in ihrer 
absoluten H ö h e und ihrem Verhäl tn is zue inander anzuführen 
Denn h ieraus lassen sich die den C h a r a k t e r des Budge t s kon-
s t i tu ierenden Zwecke u n d seine Mittel in ihrer zahlen-
mäss igen E q u i p i e r u n g s ichtbar machen. 
U m es zu beur te i len , muss man die Idee eines regu lä ren 
Budgets als Mass tab zur H a n d h a b e n ; durch Verg le ichung 
lässt sich dann eine Ur te i l sb i ldung vollziehen. 
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U m es in seiner E n t s t e h u n g zu begre i fen , muss man es in 
Beziehung zu de r vo ran l au fenden Hausha l t s re ihe setzen u n d 
von ihr aus durch K l a r l e g u n g de r bes t immenden U m s t ä n d e 
seine P h y s i o g n o m i e vers tehen . 
Techn i sch wol len wir dabe i f o lgende rmassen v e r f a h r e n ; 
Zunächs t bauen wir , skizzenhaft pr imit iv , den Umr i s s e ines 
Norma lhausha l t s auf, we lcher be i Z u g r u n d e l e g u n g des herr-
schenden Wir t schaf t sn iveaus die a l lgemeinen Linien eines gu t -
g e o r d n e t e n Budgets e iner annähe rnd gleich g r o s s e n S t a d t ent-
halten soll, sowei t man so lche ü b e r h a u p t deduzieren k a n n ' ) . Mit 
Hi l fe dieses g e w o n n e n e n H i n t e r g r u n d e s lassen sich Sch i lde rung 
u n d B e w e r t u n g des „Je tz tbudge ts" kombin ie ren u n d auf e inmal 
er ledigen. Denn indem wir h e r v o r h e b e n , wor in u n d in welcher 
A r t sich das Je tz tbudget v o n der heuris t ischen S t a f f a g e eines 
N o r m a l b u d g e t s unterscheidet , haben wir j a auch gesag t , wor in 
es ihr gleicht, und wenn noch einige Einzelhei ten e inge füg t 
we rden , dür f t e ein g e n ü g e n d deutl iches und g e n a u e s Bild v o n 
ihm g e w o n n e n sein. Anderse i t s s ind abe r durch die ange-
führ ten Divergenzen auch die G r u n d l a g e n einer implizierten 
Kr i t ik g e g e b e n , welche sich leicht zur Expl iz i tä t e rheben 
lässt . 
U m die dr i t te F r a g e zu b e a n t w o r t e n , ro l len wir ge-
wissermassen al le Budge t s bis in die Vorkr iegsze i t hinein 
r ü c k w ä r t s auf, und e rha l ten be i Beach tung der m a s s g e b e n d e n 
Kausa l i tä ten auf diese A r t ein Entwicklungsbi ld , welches die 
g e w ü n s c h t e E r k l ä r u n g der E n t s t e h u n g des „Je tz tbudge ts" 
involvier t . 
Schrei ten wir a l so zum E n t w u r f eines durch keiner le i 
Besonderhe i ten g e t r ü b t e n Durchschni t t sbudgets . W i r dür fen 
annehmen, dass so ein Hausha l t durch Kapi ta lb i ldung , Stif-
t ungen u. a. über gewisse e igene Kapi ta l ien ve r füg t , v o n 
denen mindestens ein Teil E f f e k t e n c h a r a k t e r t r äg t . E r wird 
a lso s ich tbare E innahmen v o n e igenem Ge ldkap i t a l zu ver-
zeichnen haben . F e r n e r wird er als öffent l iche K ö r p e r s c h a f t 
ü b e r Kred i t ver fügen , d e r sich durch Anle ihen fruktif izieren 
lässt, s o da s s auch pr iva tes K a p i t a l für a l lgemeine Zwecke 
mobi l is ier t w e r d e n kann . D a es üblich ist, de r S t ad t Licht-
1) A l s o e i n „ D u r c h s c h n i t t s b u d g e t ' ' in d e m S i n n , w i e m a n v o n e i n e r 
„ D u r c h s c h A i t t s v o l k s w i r t s c h a f t " s p r i c h t . 
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u n d Kraf tans ta l ten g^nz o d e r teilweise zu über lassen, we rden wir 
in den diesen Bet r ieben en t sp r ingenden Bet rägen eine we i te re 
E innahmeque l l e zu erb l icken h a b e n . Ahn l i ches dür f t e für 
die s tädt ischen Wohl fahr t s ins t i tu t ionen gel ten, wenn auch in 
quan t i t a t iv a b g e s c h w ä c h t e m Masse. Schliessl ich ist das in 
de r R e g e l be s t ehende Rech t de r K o m m u n e n auf S teuern u n d 
G e b ü h r e n nicht zu ve rges sen , deren Rol le bei de r Balancie-
r u n g des B u d g e t s häuf ig ke ine k le ine ist. Auf de r A u s -
g a b e s e i t e w ü r d e n sinngemävss die en t sp r echenden Pos ten 
f ü r Kap i ta lb i ldung und Schuldendiens t he rvor t r e t en . Des-
gleichen die Be t r i ebsunkos ten u n d — da dieses Gebie t we-
n igs tens bezüglich des dringlichsten Bedarfs eine k o m m u -
na le D o n i ä n e gebl ieben ist — ein nicht zu kle iner A u s g a b e -
p o s t e n fü r das Woh l f ah r t swesen . G e h ö r i g e Verwa l tungs -
u n k o s t e n dür fen ebenfal ls als ein in tegr ie render Bestandtei l 
de r Negat ivse i te des Budge t s a n g e s p r o c h e n werden . 
" D ie sem E n t w ü r f e g e g e n ü b e r weist das tatsächl iche Budget 
R i g a s f ü r 1926 erhebl iche A b w e i c h u n g e n auf. Der A s p e k t 
d e r E i n n a h m e s e i t e lässt an e r s t e r Ste l le S t e u e r e r t r ä g e er-
k e n n e n — 9,618,047 La t , an zweiter — Einnahmen aus Be-
t r ieben u n d U n t e r n e h m u n g e n — 9,046,940 Lat . — Zusammen 
stellen sie e ine „qualifizierte Major i t ä t " dar , 70 ,4^ der ge-
samten E innahmen umfassend . 
U n t e r den S teue rn nehmen den e rs ten Platz die Handels-
ü n d Gewerbes t eue rn ein, mit 2,745,001 Lät , denen fo lg t d ie 
E inkomniens t eue r mit 2,389,046 La t . U n t e r den Unterneh-
m u n g e n zeichnen sich Elek t r iz i t ä t swerke durch die höchsten 
Er t r ags i i f f e rh aus, sowie die W a s s e r w e r k e , denen der g r ö s s t e 
re la t ive Gewinn zuzusprechen ist. A n dr i t ter S te l le im Budge t 
t re ten in mäch t igem A b s t ä n d e zu den beiden ers ten Quel len die 
E innahmen aus d e m Wohl fah r t swesen h e r v o r — 284,192,300 La t , 
nach einem wei teren R u c k a b w ä r t s — de r E r t r a g s tädt ischer 
G e b ü h r e n 1,825,570 L ä t Auf der S u c h e nach Anle ihen 
o d e r Kap i ta le innahmen k a n n m a n alle g r ö s s e r e n Pos t en ver-
g e b e n s ' d u r c h f o r s c h e n . D ie Anle ihen findet man schliesslich 
als be l ang lose G r ö s s e mit 479,200 L a t verzeichnet u n d die 
mik roskop i sche Nutzung der Geldkapi ta l ien mit 252,087 L a t . 
Fassen wir die A u s g a b e n ins A u g e , so d r ä n g t sich die 
e n o r m e Ziffer d e r V e r a u s g a b u n g e n f ü r Wohlfabrtszwe<fke in 
den Vorde rg rund . S ie be t räg t 17,963,629 La t u n d umfass t 
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6 0 , 7 X also wei t übe r die Hälf te , al ler G e s a m t a u s g a b e n . Zieht 
man sie mit de r Unkos tenz i f fe r f ü r die Be t r iebe u n d U n t e r -
nehmungen — 7,230,360 L a t — in e ine G r ö s s e zusammen, s o 
mach t d iese lbe 85,2%^ ü b e r Ve al ler A u s g a b e n aus. N e b e n 
diesen Zahlen nehmen sich die nächs thohen, nämlich all-
g e m e i n e V e r w a l t u n g s u n k o s t e n — 1,336,974 L a t und Pens ionen 
nebs t Un te r s tü tzungen — 1,002,838 L a t fas t wie g e w a l t s a m e 
Verk l e ine rungen aus. F r a g e n wir , w o d u r c h die W o h l f a h r t s -
a u s g a b e n das a n g e g e b e n e Schwergewich t erhal ten, s o be lehr t 
uns ein Blick auf die Un te r rub r iken , dass es insbesondere die 
Schu lausgaben sind, welche den Pos t en s o in die H ö h e 
schrauben . B e a n s p r u c h e n s ie doch allein 6,130,160 L a t . U n d 
zwar w i rd de r g r ö s s t e Te i l dieser S u m m e von den Grund-
schulen ange fo rde r t . Auch das Gesundhei t swesen nimmt 
einen h o h e n Be t r ag — 4,469,710 L a t — in A n s p r u c h , ebenso 
die soziale F ü r s o r g e . F ü r d a s Bauwesen w u r d e n 1,983,503 L a t 
ve r ausgab t . U n t e r den Bet r iebsunkos ten fä l l t de r Löwen-
anteil den Elek t r iz i t ä t swerken zu, 4,037,219 La t . E s fo lgen 
die M a r k t a u s g a b e n mit 1,118,817 La t , die U n k o s t e n der Gas -
w e r k e mit 527,708 Lat , d ie jenigen d e r Verkehrsmi t t e l mit 
560,492 La t und d ie jenigen f ü r die W a s s e r w e r k e mit 
521,692 La t . W e n n wir die Be t r i ebsausgaben mit den Ein-
nahmen vergle ichen, sehen wir , dass letztere mit 1,816,580 L a t 
übe rwiegen , w a s abso lu t in ers ter Linie auf die Elektr izi täts-
w e r k e , relat iv auf die W a s s e r w e r k e zurückzuführen ist. 
Das G e s a g t e dü r f t e genügen , um darzutun, dass das Jetzt-
b u d g e t im Verhäl tnis zum N o r m a l b u d g e t wesent l iche A b -
b i egungen aufweis t . Die A n l e i h e n erscheinen hef t ig g e -
d r o s s e l t , die K a p i t a l n u t z u n g e n fast völ l ig e l i m i n i e r t , 
die B e t r i e b s e i n n a h m e n s t a r k ü b e r d i e A u s g a b e n 
g e h o b e n , die S t e u e r s c h r a u b e n s c h a r f a n g e z o g e n 
und die W o h l f a h r t s a u s g a b e n ü b e r r a g e n d h o c h a u f -
g e t ü r m t ! W o l l t e man den Normalhausha l t als eine mehr 
ode r wen ige r k a p i t a l s t a r k e K r e d i t w i r t s c h a f t bezeichnen, 
so dür f t e im Gegensa t z dazu das vo r l i egende Je tz tbudget als 
Ü b e r s c h u s s w i r t s c h a f t zu charak te r i s ie ren sein. Gesammel t 
e rgeben seine einzelnen Merkmale das Bild eines h o c h -
g r a d i g g e l d k a p i t a l l o s e n (wenn auch nicht mit tel losen, 
d a nennenswer t e Immobil ien sich in s tädt ischem Besitz 
bef inden) und k r e d i t s c h w a c h e n H a u s h a l t s , d e r , ü b e r -
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w i e g e n d a u f W o h l f a h r t s z w e c k e e i n g e s t e l l t , s i c h 
b e m ü h t , d e n v o n d o r t h e r g e w i e s e n e n m ä c h t i g e n 
A u f g a b e n d u r c h h o h e S t e u e r n u n d Ü b e r s c h ü s s e 
g e r e c h t zu w e r d e n . 
Dass ein güns t iges Wer tu r t e i l diesem Zus tande ange-
m e s s e n sei, wi rd sich schwerl ich b e h a u p t e n lassen. W e d e r 
de r E r sa t z der f re iwi l l igen Mi twi rkung p r iva t en Kapi ta ls , 
w ie es in den Anleihen g e g e b e n ist, durch den Druck v o n 
a u s g e s p r o c h e n e n o d e r abgele i te ten S teue rn , noch auch das 
fast völ l ige Feh len e igenen Ge ldkap i t a l s mit de r dami t ver -
b u n d e n e n A b h ä n g i g k e i t u n d Schwer fä l l i gke i t k a n n als vor -
te i lhaf t a n g e s p r o c h e n werden . Dennoch dür fen wir nicht so 
o h n e wei teres das P r ä d i k a t „gut" o d e r „schlecht" zur 
Bezeichnung d e r v o r l i e g e n d e n Wir t schaf t sverhä l tn i s se ver-
g e b e n . Diesem BegrifFspaar ha f t e t auch bezüglich seiner 
A n w e n d b a r k e i t auf ein Budget noch ein D o p p e l s i n n an. 
Nach de r posi t iven Se i te hin ausge füh r t , k a n n man un t e r 
„ g u t " e inmal den Begriff des „ W ü n s c h e n s w e r t e n " vers tehen, 
de r zum A u s d r u c k br ingt , wie man einen Gegens t and unab-
h ä n g i g v o n d e n speziel len Ums tänden ans t rebenswer t denk t , 
s o d a n n den des „Zweckmäss igen" , welcher auf das in einer 
g e g e b e n e n Si tuat ion Vernünf t i g s t e hinzielt. In unse rem Fa l le 
fäl l t die A n t w o r t j e nach d e m un te rge l eg t en Sinn ver-
schieden aus . W ü n s c h e n s w e r t w ä r e es freilich, wenn die 
S t a d t eine g u t funk t ion i e r ende Geldkapi ta l - und Kredi t -
wirtechaft besässe . Dass dieses nicht der Fa l l ist, g ib t uns 
Veran lassung , den ers ten Sinn des Begriffs „ g u t " auf die 
s tädt ische Wir t scha f t nicht in A n w e n d u n g zu b r ingen . U m 
a b e r zu beur te i len , o b dieses im zweiten Sinn mögl ich ist, 
müssen wir uns noch die be sonde ren Umstände anseheii , 
aus welchen he raus das Charakterb i ld , des Haushal t s ent-
s t anden ist . W i r werden danach forschen müssen , wie das 
Budge t f rühe r aussah, o b es vielleicht einmal ein ande re s 
Ges ich t besessen hat , wenn ja , welche G r ü n d e zu dem 
W e c h s e l b e i g e t r a g e n haben, wenn nein, wa rum von vorn-
hereiti diese Budge t s t ruk tu r gewähl t wUrde. Indem wir 
dieses abe r vornehmen , s ind wir mit ten in der B e a n t w o r t u n g 
unse re r dr i t ten F r a g e , welche den Hausha l t in seiner Entr 
s t e h ü n g begr i f fen wissen woll te , mithin v o n de r Wer tpos i t i on 
zur genet ischen E r ö r t e r u n g ge l ang t . 
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T r e t e n w i r z u n ä c h s t a n d i e B u d g e t s d e r N a c h -
k r i e g s z e i t h e r a n . V i e l l e i c h t l ä s s t s i c h s c h o n i n i h n e n e i n e 
b e s t i m m t e E n t w i c k l u n g s l i n i e b l o s s l e g e n , d i e u n s d a s n o t -
w e n d i g e V e r s t ä n d n i s b r i n g t u n d z u e i n e m a b s c h l i e s s e n d e n 
U r t e i l v e r h i l f t . 
A l s e r s t e s i s t f e s t z u s t e l l e n , d a s s d e r U m f a n g d e s B u d g e t s 
s i c h v o n J a h r z u J a h r a u s w e i t e t , w i e f o l g e n d e Ü b e r s i c h t 
d e m o n s t r i e r t : 
E i n n a h m e n A u s g a b e n 
1 9 2 2 . . . 1 2 , 2 3 4 , 8 3 2 1 2 , 3 8 1 , 2 5 9 
1 9 2 3 . . . 1 7 , 6 6 3 , 6 2 5 
1 9 2 4 . • • 2 1 , 3 4 8 , 9 7 7 1 9 , 8 5 1 , 9 0 2 
1925 • . . 2 4 , 5 1 7 , 8 8 2 2 3 > 7 0 5 > 8 O 9 
1 9 2 6 . . • 2 6 , 5 3 0 , 0 0 1 2 9 , 5 9 8 , 1 0 9 
D i e s e s A u f b l ä h e n d e s B u d g e t s l ä s s t d a r a u f s c h l i e s s e n , 
d a s s d e r D u r c h m e s s e r d e s s t ä d t i s c h e n A u f g a b e n k r e i s e s s i c h 
v e r l ä n g e r t , u n d z u i m m e r g r ö s s e r e n f i n a n z i e l l e n L e i s t u n g e n 
z w i n g t . E s f r a g t s i c h n u n , w o r a n d i e M e h r a n f o r d e r u n g e n a n 
d i e S t a d t g e l e g e n s i n d . U m d i e s e s f e s t z u s t e l l e n , g i l t e s a u f -
z u z e i g e n , w e l c h e R e s s o r t s s t e i g e n d e Z i f f e r n v o r w e i s e n . D i e s e s 
i s t n u n a l l e r d i n g s m i t A u s n a h m e d e r A u s g a b e n f ü r K a p i t a l -
b i l d u n g , w e l c h e i m J a h r e 1 9 2 6 ü b e r h a u p t n i c h t v o r g e s e h e n 
s i n d , in a l l e n g r o s s e n E i n n a h m e - u n d A u s g a b e z w e i g e n d e r 
F a l l , D i e V e r g r ö s s e r u n g e n d e r P o s t e n s i n d a l s o a u c h i h r e 
V e r ä n d e r u n g e n . I n d e m w i r d i e e r s t e r e n b e s c h r e i b e n u n d 
e r k l ä r e n , s i n d a u c h d i e V e r s c h i e b u n g e n i m A s p e k t d e s N a c h -
k r i e g s b u d g e t s d a r g e t a n u n d s o w e i t b e l e u c h t e t , d a s s s i c h 
e t w a i g e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n f e s t s t e l l e n l a s s e n k ö n n e n . 
I m a l l g e m e i n e n m u s s d a r a u f h i n g e w i e s e n w e r d e n , d a s s d i e 
B e v ö l k e r u n g s z a h l R i g a s s i c h in d e n f r a g l i c h e n J a h r e n u m 
c a . 6 5 , 0 0 0 , a l s o u m u n g e f ä h r e i n F ü n f t e l i h r e r j e t z i g e n H ö h e 
v e r g r ö s s e r t h a t . D a s s i m Z u s a m m e n h a n g h i e r m i t d i e A u f -
g a b e n d e r S t a d t e i n B e s t r e b e n z u m A n w a c h s e n z e i g e n 
m ü s s e n u n d a u c h d i e M i t t e l z u d e r e n E r l e d i g u n g r e i c h l i c h e r 
fliessen, l i e g t a u f d e r H a n d . A b e r e b e n s o k l a r i s t , d a s s d i e 
ü b e r 2 0 0 ^ b e t r a g e n d e B u d g e t s t e i g e r u n g d a d u r c h k e i n e a u s -
r e i c h e n d e E r k l ä r u n g g e f u n d e n h a t . E i n e s o l c h e l ä s s t s i c h 
v i e l l e i c h t e r h a l t e n , w e n n w i r d i e j e n i g e n P o s t e n i n s A u g e 
f a s s e n , d i e a n d i e s e r S t e i g e r u n g b e s o n d e r e n A n t e i l h a b e n . 
E s z e i g t s i c h , d a s s v o r a l l e m d a s W o h l f a h r t s w e s e n e i n 
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bedeutendes, in seiner Stetigkeit der Gesamtsteigerung 
parallellaufendes Anschwellen der Ausgaben zu verzeichnen 
hat. Statt der 6,833,806 Lat, die im Jahre 1922 für diese 
Zwecke ausgeworfen wurden, finden wir 1926 die gewaltige 
Summe von 17,963,629 Lat. Von den ca. 17 Millionen Lat 
Mehrbelastung des Budgets für 1926 sind also schon über 
II Millionen hinsichtlich ihrer Zweckverwendung bestimmt. 
Des weiteren finden wir, dass die Betriebsunkosten stark 
angeschwollen sind (von 3,577,074 Lat auf 7,230,360 Lat), 
ferner die allgemeinen Verwaltungsunkosten, Pensionen und 
Unterstützungen, Ausgaben für die Rechtspflege u. a. m. 
Auf der Einnahmeseite zeigen in erster Linie die Steuern 
eine starke und ständige Tendenz zum Steigen (von 3,489,212 
Lat auf 9,618,047 Lat), darauf die Eingänge aus den Betrieben 
und Unternehmungen (von 4,917,998 Lat auf 9,046,940 Lat). 
Von den ca. 14 Millionen Lat, welche die Differenz der Ein-
nahmeseite der betreffenden Budgets ausmachen, sind hier-
durch über 10 Millionen bezüglich ihrer Bestimmung klar-
gelegt. Der verbleibende Rest verteilt sich in verschiedenen, 
hier nicht näher auszuführenden Schattierungen über die 
anderen Einnahmequellen. 
Welche Ursachen haben auf das Hinaufschnellen der 
genannten Posten hingewirkt? Mit ihrer Aufzeigung sind 
auch die Gründe für die Veränderung der Nachkriegsbudgets 
dargetan. Zerlegen wir den sehr allgemeinen Begriff" des 
Wohlfahrtswesens und prüfen wir seine Unterabteilungen, so 
zeigt es sich, dass besonders hohe Ausgaben für die 
Schulen, das Gesundheitswesen und die soziale Fürsorge 
getätigt wurden. Betreffis der Schulausgaben muss man sich 
erinnern, dass nach Einführung der allgemeinen Schuljpflicht 
die Stadt gehalten wurde, sich aller Grundschulen anzunehmen. 
Von 1922 bis 1925 steigt die Zahl der Grundschulen von unter 
700 auf weit über 800, die Zahl der Lehrkräfte in denselben 
von unter 1000 auf fast 1300 (siehe Diagramm auf S. 99). 
Auch die Mittelschulen, welche der Stadt angehören, weisen 
als Fortsetzung der Grundschulen analoge, wenn auch 
natürlich stark abgeschwächte Steigerungen auf. Die erhöhten 
Unkosten für das Gesundheitswesen sind in der Hauptsache 
auf die Ausweitung der Tätigkeit der Krankenhäuser, die 
der sozialen Fürsorge vornehmlich auf die geschlpssene 
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Arf t ienpf lege zu rückzu füh ren . Die v e r s t ä r k t e n Betriebs-! 
Unkosten w e r d e n begreif l ich du rch s t ä r k e r e I n a n s p r u c h n a h m e 
der in F r a g e k o m m e n d e n Le is tungen , Neuanschaf fungen u n d 
Verbes se rungen (verg l . zu be idem S. 87—89) u n d das S te igen 
der Arbe i t s löhne , welches wohl auch hinsichtlich de r ande ren 
Pos t en nicht o h n e Einfluss sein d ü r f t e ; das mona t l i che Grund-
geha l t s t i eg v o m 1. J anua r 1922 bis zum i . J a n u a r 1926 im 
Durchschni t t aller Gehal tsk lassen v o n 87,3 L a t auf 105,8 L a t . 
E b e n s o v o n Bedeutung- ist h ier der Umstand , dass auch die 
Zahl de r in s tädt ischen Diens ten S t e h e n d e n w ä c h s t : die S t a d t 
beschäf t ig t s ta t t der 4006 Anges te l l t en im J a h r e 1922 im 
Ber ichts jahr 6095. D a s s so ges t i egenen Bedür fn i ssen gegen -
ü b e r S t eue rn und Betr iebseinnahmen nach Mögl ichkei t hoch-
ge t r i eben werden , ist vers tändl ich. 
Verg le ichen wir nun die Pos i t ionen der einzelnen Budgets 
un te re inander . E s zeigt sich, dass nach w i e vor , einerlei, 
welches J a h r wir ins A u g e fassen, die A u s g a b e n f ü r das 
W o h l f a h r t s w e s e n und die B e t r i e b s u n k o s t e n einerseits , 
die E innahmen aus den S t e u e r n u n d B e t r i e b e n anderer -
seits als Dominan ten anzusprechen sind. Nach wie v o r 
spie len Kred i t und Ge ldkap i t a l eine be l ang lose Rolle, n u r 
ha t sich insofern eine N e u e r u n g vol lzogen, als das Über -
gewich t der W o h l f a h r t s a u s g a b e n mit de r Zeit immer , er-
d rückende r g e w o r d e n ist (von 55,2 % der G e s a m t a u s g a b e n 
auf 6 0 , 7 ^ ) und die Be t r iebsunkos ten (von 28,9;^ auf 24,5;^) 
zu rückgegangen sind. F e r n e r , dass die S t eue rn (von 28 ,5^ 
auf 36 ,31) hochgesch raub t w u r d e n und d ie E i n k ü n f t e aus 
Betr ieben und U n t e r n e h m u n g e n (von 4 0 , 2 ^ auf 34 ,1^ ) h inab-
sanken , also die e rs te Stel le mite inander ve r tausch ten . 
D e r p r i n z i p i e l l e A u f b a u d e s B u d g e t s i s t a b e r u n v e r -
ä n d e r t g e b l i e b e n : n a c h w i e v o r h a b e n w i r e s m i t 
e i n e r Ü b e r s c h u s s w i r t s c h a f t z u t u n , j e d o c h w a s 1922 
g e w i s s e r m a s s e n im K e i m e l a g , h a t s i c h b i s 1926 
e n t f a l t e t . D e r A u s b a u des Wohl fah r t swesens , dem eine 
v o r d r i n g e n d e Bedeu tung der S teuere innahmen entspr icht , 
kennzeichnet die R ich tung dieser En twick lung , die man als 
q u a n t i t a t i v bezeichnen kann . 
Mit dieser Fes t s t e l lung h a b e n wir schon einiges f ü r 
u n s e r e Be t r ach tung g e w o n n e n : nämlich die Erkenntnis , dass 
k e i n g r u n d l e g e n d e r U n t e r s c h i e d die N a c h k r i e g s b ü d ^ e t s 
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onte re inander scheidet . D e m S to f f e selbst en t sp r ing t abe r 
die No twend igke i t e iner wei teren F o r s c h u n g : denn wenn wir 
von Keimen sp rachen , die au fg ingen , haben wir dami t g e s a g t , 
dass Neues geschah . D a s Budge t besass mithin f rühe r ein 
a n d e r e s Aussehen . W i r müssen uns, u m einen wei te ren 
Ausb l ick zu gewinnen , nach j e n e r zeitlich v o r g e l a g e r t e n 
Ges ta l t umsehen . E s lässt sich annehmen , dass dieselbe in 
den letzten J a h r e n v o r d e m K r i e g e zu b e s o n d e r s a u s g e p r ä g t e r 
F o r m ge lang t w a r . Desha lb wenden wi r uns j e t z t den 
s tädt ischen Hausha l tungsbe r i ch ten v o n 1911 —1913 zu. 
S o f o r t fallen uns g r o s s e V e r ä n d e r u n g e n ins A u g e : w o h l 
r a g e n auch im R a h m e n dieser Budge t s die Pos t en f ü r W o h l -
fah r t sp f l ege und Be t r i ebsausgaben , S t e u e r n u n d Betr iebs-
e innahmen noch sichtlich in die H ö h e , a b e r w ä h r e n d sie sich 
im Budge t 1926 wie T ü r m e ü b e r Hüt t en ausnehmen, 
erscheinen sie damals , um b e i m Bilde zu bleiben, v o n mächt igem, 
tei lweise ü b e r r a g e n d e m Bauwerk u m g e b e n . U n d zwar s ind 
es auf d e r E innahmense i t e N u t z u n g e i g e n e r G e l d k a p i t a -
l i e n u n d A n l e i h e n , auf de r A u s g a b e n s e i t e de ren Sp iege l -
schrif t — S c h u l d e n d i e n s t u n d K a p i t a l b i l d u n g , welche 
sich b e d e u t e n d e r Rol len bemäch t ig t haben . Die P o s i t i v -
s e i t e zeigt dieses b e s o n d e r s drast isch. Noch am wenigsten 
be rüh r t erscheinen untier den wesent l ichsten E innahmen — 
die Bet r iebse inkünf te , abe r s o g a r de ren p r o p o r t i o n a l e r Ante i l 
h a t sich v o n 34 ,1^ auf 22 ,9^ ve r schoben u n d damit je tz t 
den ers ten Platz be leg t . A n zwei ter Ste l le s teht d ie in den 
Nachk r i egsbudge t s fast vergebl ich gesuch te Nu tzung e igener 
Geldkapi ta l ien mit 19 ,7^ . Dann erst fo lgen die S teuern , 
d e r e n Ante i l sich von 3 6 , 3 ^ auf 17,2^, a lso um mehr als die 
Häl f le g e s e n k t hat , u n d ha r t hinter ihnen die Anle ihen mit 
Nimmt m a n nun die gleichfalls g e s t i e g e n e n Immo-
bi l iarnutzungen noch [mit ins Bild hinein und vereinigt s ie 
mit den Kap i t a lnu tzungen in den Begriff „ K a p i t a l e i n -
n a h m e n " , s o s tehen die l e t z t e r e n m i t 2 7 ^ d e r G e s a m t -
e i n n a h m e n v ö l l i g d o m i n i e r e n d i m V o r d e r g r u n d . 
A u f der A u s g a b e n s e i t e ist ähnl iches zu erbl icken. D e r 
Ante i l der V e r a u s g a b u n g e n f ü r das Wohl fah r t swesen ist 
nicht mehr 60 ,7^ , sonde rn nu r noch 37,2^ , die Betr iebs-
unkos ten be l egen stat t 2 4 , 5 ^ nur 19 ,5^ ; de r Pos t en f ü r 
Kapi ta lb i ldung ist in se iner relat iven B e d e u t u n g von o (!) auf 
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16,2^, der Antei l des Schuldendiens tes von *2,5^ auf g , i% 
ges t i egen . E in ige abso lu t e Zahlen m ö g e n des Bild vervol l -
s t änd igen : 
E i n n a h m e n : 
D u r c h s c h n i t t 
d e r J a h r e 
1911—1913 
1926 
S t e u e r n 
5,748,246 
9,618,047 
B e t r i e b s -
e i n n a h m e n 
A n l e i h e n 
7 . 6 5 4 , 7 1 4 t 5 > 5 9 4 > o 6 4 
9,046,940 4795200 
K a p i t a l -
n u t z u n g 
6 , 5 7 I ; I 9 I 
252,087 
Z i n s e n d i e n s t 
3,034,075 
7 5 O > 8 7 7 
K a p i t a l -
b i l d u n g 
5 , 4 2 1 , 4 3 3 
A u s g a b e n : 
D u r c h s c h n i t t W o h l f a h r t s - B e t r i e b s -
d e r J a h r e p f l e g e a u s g a b e n 
1911—1913. . .12,453,332 6,516,514 
1926 . . . 17,963,629 7,230.360 
E s k a n n kein Zweifel s e in : w a s wir hier sehen, s ind die 
typ i schen Z ü g e e iner G e l d k a p i t a l - u n d K r e d i t w i r t -
s c h a f t . R i g a b e s a s s a l s o e i n e s o l c h e u n d h a t 
s p ä t e r d i e S t r u k t u r s e i n e s B u d g e t s g r u n d l e g e n d 
g e ä n d e r t . U n d zwar noch in einer inhalt l ichen Hinsicht : 
s o w o h l absolut , als auch prozen tua l ha t die B e d e u t u n g d e r 
W o h l f a h r t s p f l e g e im R a h m e n de r s täd t i schen*Aufgaben g e g e n 
f rühe r a u f f a l l e n d g e w o n n e n . 
W e l c h e s s ind die Gründe , die so lchen V e r ä n d e r u n g e n 
zur Basis ged i en t haben.? 
W a s den Ü b e r g a n g zur Über schusswi r t scha f t anbetr i f f t , 
s o muss man in Bet rach t ziehen, dass d e r mobi le s tädt ische 
Kapi ta lbes i tz durch K r i e g und Pol i t ik völ l ig n iede rge leg t 
w o r d e n war . Ers tens dadurch , dass die Ef fek ten nicht 
loka le r Na tur aus Besorgnis v o r d e m ^ a n r ü c k e n d e n deu tschen 
H e e r nach Russ land evakuier t wurden , v o n w o sie den W e g 
zurück nicht mehr fanden. F e r n e r w u r d e de r verb le ibende 
Res t d e r W e r t p a p i e r e dadurch zur Bedeu tungs los igke i t herab-
gedrück t , dass das Gesetz v o m 18. März 1921 einen russischen 
R u b e l gleich zweidri t tel lettischen setzte. W a s den Kredi t 
anbetr i f f t , muss ^man auf die Schwier igke i t de r E r l a n g u n g 
eines solchen hinweisen, welche symbol i sch im hohen Zins-
fus s ihren A u s d r u c k findet und be sonde r s p r ä g n a n t be im 
Aus l andsk red i t s ichtbar wird. Zweifel an de r Stabi l i tä t des 
L a t , an welchen die K r e d i t g e b u n g j a wesent l ich gebunden 
ist, vielleicht auch Furch t v o r pol i t ischen Verwick lungen 
dü r f t e als hauptsächl iche G r u n d l a g e [angesprochen werden . 
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U n d die zentra le S t e l lung d e r W o h l f a h r t s z w e c k e wird 
uns einersei ts durch e ine g e w i s s e „soziale" Mentali tät 
begreifl ich, welche in den schon g e n a n n t e n Gesetzen ü b e r 
die ob l iga to r i sche Schulpfl icht (18. Dezember 1919) und der 
Verpf l i ch tung de r S tad t , f ü r al le in ihrem Umkre i s zu bilden-
den Grundschu len S o r g e zu t ragen , manifes t ier t wi rd . Dass 
un te r solchen U m s t ä n d e n die A u s g a b e n f ü r die Woh l f ah r t s -
zwecke s te igen mussten, ist se lbstvers tändl ich, ebenso, dass 
man z w e c k s B e f r i e d i g u n g a l l e r A n s p r ü c h e b e i g e -
b r e m s t e m K r e d i t u n d g e s p r e n g t e m m o b i l e n K a p i t a l -
b e s i t z z u S t e u e r n u n d Ü b e r s c h ü s s e n g r e i f e n m u s s t e 
Wi l l man die Gründe , welche die Divergenzen des Budge ts 
der Vork r i egs - und Nachkr iegsze i t begreif l ich machen, auf 
e inen Gene ra lnenne r b r ingen , so kann man d a f ü r die W a n d -
l u n g d e r ö k o n o m i s c h e n u n d p o l i t i s c h e n G r u n d -
l a g e n in A n s p r u c h nehmen. A u s ihr e r g e b e n sich die v o n 
de r k o m m u n a l e n Wir t scha f t neu a u f g e n o m m e n e n Grund-
tendenzen, als deren a n n ä h e r n d e Inka rna t i on man das B u d g e t 
19126 ansp rechen k a n n , mit s icht l icher Zwangsläuf igkei t . 
Dami t w ä r e dieses Budge t als E r g e b n i s e iner E n t w i c k l u n g 
begr i f fen u n d unse re dr i t te F r a g e bean twor t e t . V o n hier 
aus k ö n n e n wir auch endlich eine A n t w o r t auf die F r a g e 
g e b e n , o b der Begriff gu t in se iner als „zweckmäss ig" 
charakter i s ie r ten B e d e u t u n g auf das Budge t 1926 a n w e n d b a r 
ist. U n d zwar im pos i t iven Sinn, denn von den oben-
e rwähnten Begebenhe i t en aus ist die Auvsgestaltung des 
Budge t s wenigs tens bezüglich ihrer G r u n d s t r u k t u r als befr iedi-
g e n d zu bezeichnen. W e n n es a lso auch zu b e d a u e r n ist, 
dass die f rühere Geldkap i ta l - u n d Kredi twir tschaf t durch die 
schwier igen Verhäl tn isse einer Überschusswir t schaf t ha t Platz 
machen müssen, so ist doch die Ausges t a l t ung der letzteren 
— jedenfa l l s im g ros sen und ganzen — „zweckmäss ig" 
gewesen . ® * * -
* 
T r e t e n wir nun der F r a g e nach dem D e u t s c h t u m R i g a s 
näher . Nimmt es absolu t und relat iv zu oder a b und wie 
wird seihe demograph i sche L a g e vorauss icht l ich in Z u k u n f t 
sein? Dieser F r a g e n k o m p l e x soll uns jetzt beschäf t igen . 
Die deutsche . Bevö lke rung w a r in den letzten Jahren vor 
dem Kr i ege fast k o n s t a n t inbezug auf ihre absolu te Höhe , 
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Doch lief neben e inem leisen Anschwel len de r abso lu ten 
Ziffer v o n ca. 67,000 auf ca. 69,000 e ine s t a r k e re la t ive A b -
n a h m e — v o n 23,8 auf 13,5 Prozen t der G e s a m t b e v ö l k e r u n g 
e inher . U m g e k e h r t weis t die Stat is t ik für das J ah r 1920 nur 
28,500 Deutsche auf , w o b e i t ro tz solchen R ü c k g a n g e s 
die Relativziffer s t ieg (von 13,5 auf 15,8 Prozent) . Ein Zeichen 
dafür , dass die Deutschen fest a m Boden ih re r Va te r s t ad t 
h ingen . Im J a h r e 1925 g a b es übe r ra schenderwe i se wieder 
44,000 Deu t sche be i e inem Prozentua lan te i l von 13^' es 
ha t t e a lso ein U m s c h l a g im S inne der Vorkr i egsve rhä l tn i s se 
s t a t tge funden . Damit scheint e ine s t a rkes Anwachsen de r 
Deu t schen in den Jahren v o n 1920—1925 erwiesen. Doch 
legen e in ige Ziffern der B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g eine ganz 
ande re D e u t u n g nahe . Hä l t man nämlich die Geburtenziffer 
g e g e n die Sterbeziffer , so e rg ib t sich ein in s e ine r G r ö s s e 
wechse lnder , j e d o c h p e r m a n e n t e r Gebur tenun te r schuss , Zieht 
man hierbei in Betracht , dass T o d e s - und Heiratsziffer fast den 
Durchschni t tsz i f fern aller Nat ional i tä ten en t sp rechen , s o ko inmt 
man zu d e m Schluss, dass eine wil lkürl iche B e s c h r ä n k u n g de r 
Kinderzahl in wei tem Masse Platz gegr i f fen hat , unse r Vo lks -
tum verk le inernd u n d durch seine des t rukt iven Beglei terschei-
n u n g e n schäd igend . Noch v o n einer zweiten Se i t e h e r s ind 
na t iona le Abbröck lungs tendenzen s i ch tba r : ist doch der 
Prozentsatz der Mischehen der Deutschen ein auffal lend hoher^) . 
Zwischen den eben a n g e f ü h r t e n T a t s a c h e n und dem A n -
wachsen des Deu t sch tums v o n 1920—25 bes teh t eine offen-
sichtl iche Di sk repanz . Man wird zu der F r a g e g e d r ä n g t , aus 
welchen Quel len dem Deutsch tum dieser Zus t rom eigentl ich 
zugeflossen ist. In e r s te r Linie d e n k t man da woh l an Rück-
w a n d e r u n g und Ähnl iches . A b e r die Z u n a h m e ist zu bedeu-
tend, um hierdurch allein e rk lä r t we rden zu können . E s muss 
noch einen ande ren W e g geben , übe r den das Deu t sch tum 
sich zu r ek ru t i e r en vermochte . Of fenba r ha t e ine A r t R e -
n a t i o n a l i s i e r u n g v o n Pe r sonen s t a t tge funden , die anfäng-
lich, d e n neuen Verhäl tnissen en tsprechend, ein f remdnat iona les 
Mimikry wa l t en Hessen, um nach Konso l id ie rung d e r L a g e 
den schützenden Schleier der F r e m d g e m e i n s c h a f t fallen zu 
1) B e s o n d e r s v i e l e d e u t s c h e F r a u e n v e r h e i r a t e n s i c h m i t A n d e r s s t ä m -
m i g e n . V g l . J a h r b u c h d e s b a l t . D e u t s c h t u m s 1927. S . 60 . 
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lassen u n d sich wiede rum auch äusserlich, auf ihre natio-
nale Zugehö r igke i t zu besinnen. A u c h U n k e n n t n i s m a g hierbei 
e ine Rol le gesp ie l t haben . Bezeichnen wir die soziale Schicht, 
welche durch P e r s o n e n in der oben gekennze ichne ten L a g e 
geb i lde t wird, als „latentes Deu t sch tum" , so können wi r be-
h a u p t e n , dass ein Te i l des A n w a c h s e n s des Deu t sch tums in 
den J a h r e n 1920—25 auf eine „ T r a n s f o r m a t i o n " „ la tenter" 
Deu tscher in „p räsen te" zurückzuführen ist^). 
A u s d e m Gesag ten scheint bei g e n ü g e n d weit ge fass tem 
Begriff des Deu t sch tums zu resul t ieren, dass in den f rag l ichen 
Jah ren wen ige r eine V e r s t ä r k u n g als v ie lmehr ein sukzess ives 
A b b r ö c k e l n desselben s t a t tge funden hat . Die Zukunf t saus -
sicht w ä r e demnach nicht sehr op t imis t i sch : Die t ief l iegenden, 
der g r ä m t e n sozialen u n d ö k o n o m i s c h e n S t r u k t u r imma-
nenten Ursachen des Gebur tenunte rschusses s ind nicht leicht 
zu beeinflussen, und m a n c h e r k ö n n t e vielleicht die L a g e als 
w e n i g aussichtsreich ansehen . D o c h w ü r d e bei so lcher Be-
t r ach tung ein wesent l icher Ges ich t spunk t unbeachte t bleiben, 
durch dessen V e r w e r t u n g sich ein g ü n s t i g e r e s Zukunftsbi ld 
erschliesst., Die T a t s a c h e des jähr l ichen Gebur t enun te r schusses 
ist ein Re la t ionsda tum, welches sich aus dem Verhä l tn i s der 
jähr l ichen G e b u r t e n zu den Sterbefä l len zusammensetzt . Ein 
güns t ige re s Resu l t a t k a n n sich s o w o h l durch V^ermehrung der 
e r s t e ren wie V e r r i n g e r u n g der le tz teren e rgeben , D a die 
Sterbezi f fer de r Deutschen sich nicht wesentlich von d e r ent-
sp rechenden Durchschnittsziflfer aller Nat ional i tä ten in R i g a 
unterscheidet , sondern rein (e twa höher s teht , k o n n t e sie 
leicht als e ine s tabi le G r ö s s e erscheinen an de r nicht viel zu 
rü t te ln ist. E ine Verbes se rung der L a g e schien also nur in 
d e r nicht leicht zu bewerks te l l igenden H e b u n g de r Gebur ten -
anzahl erbl ickt werden zu k ö n n e n . D e n n o c h besteht eine 
ände re Möglichkeit . Ein Blick auf den A l t e r s a u f b a u belehr t 
uns, dass ca. 15% aller Deutschen die Al te r ss tu fen v o n 60 Jah ren 
an au fwär t s belegen, w ä h r e n d bei den anderen Nat ionen ein 
viel k le inerer Prozentsa tz ®) diesen Platz e innimmt. Gleichzeitig 
1) V g l . h i e r z u d e n i n s t r u k t i v e n A u f s a t z von D i r . H . P ä r n : „ D i e na t f i r -
l i e h e B e v ö l k e r u n g s e n t f a l t u n g L e t t l a n d s " Im z w e i t e n B a n d d e r „ B ü c h e r e i d e s 
Deu t sch tums* ' : „ S t a a t und V o l k s t u m " 
3) Vg l . J a h r b u c h d e s b a l t . D e u t s c h t u m s 1927, S - 57-
3) Vg l . S t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h 1925/26, S . 57. 
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läss t die Rubr iz ierung der Vers torbenen erkennen, dass im 
Verhäl tnis zu anderen Nat ional i tä ten ein unverhä l tn ismäss ig 
g ros se r Ante i l (fast 5 0 ^ ) v o n diesem Altersabschni t te an dem 
T o d e anheimfällt . E in ige Zahlen mögen das G e s a g t e ver-
deutlichen : 
G e b u r t e n u . n t e r s c h u s s d e r D e u t s c h e n . 
1922 1923 1924 1925 
• — 125 — 28 — 184 — 126 
i m Dur<ihschn{t t c a . •— 116 P e r s o n e n j ä h r l i c h . 
A n t e i l d e r o b e r s t e n A l t e r s k l a s s e a m j ä h r l i c h e n 
T o t e n k o n t i n g e n t ^ ) . 
• D e u t s c h e . D a v o n L e t t e n D a v o n " . 
G e s a m t z a h l ü b e r 6 0 J . a l t G e s a m t z a h l ö b e r 6 0 J . a l t 
1922 597 282 2190 684 
1923 525 261 2324 769 
Im Durchschni t t Im Durchschni t t 
fas t die Hä l f t e : nicht einmal Va: 
561 : 271 2257 : 726 
Gesamtzahl exk l . Deutsche. D a v o n über 60 J . alt 
3347 
3 3 4 3 1 0 8 6 
Im Durchschnit t nicht einmal Vs: 
3 3 4 5 : 1 0 5 2 
Nur Vs aller Vers to rbenen darf normalerweise der obers ten 
Al tersk lasse — mit welchem Ausd ruck wir alle Altersstufen 
von 60 Jahren an aufwär ts umfassen wolfen — angehör t haben. 
D a s bedeu te t aber , dass die jährl iche Todeszahl sichtlich zu-
sammenschrumpfen muss, sowie ein normaler A l t e r sau fbau 
exist iert . Von unserer Bevölkerung würde bei einem regel-
entsprechenden A l t e r s a u f b a u eine viel ge r inge re Personenzahl 
zum Bestände de r obers ten Altersklasse gehören . Sta t t dessen 
würden die anderen Altersklassen entsprechend s tä rker bevölker t 
sein, und d a die Sterbl ichkei t dort , wie leicht zu zeigen ist, eine 
V g l . h i e r z u : S t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h d e r S t a d t R i g a 1923 /24 , S . 27 . 
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m i n d e s t e n s f ü n f m a l g e r i n g e r e i s t^ ) , w ü r d e n u n e i n e b e d e u t e n d 
k l e i n e r e A n z a h l j ä h r l i c h d u r c h d e n T o d a u s u n s e r e m V o l k s k ö r p e r 
a u s s c h e i d e n : n u r Vfi d e r P e r s o n e n , d i e j e t z t n i c h t m e h r m i t T o d e 
a u s d e r o b e r s t e n A l t e r s k l a s s e a b g e h e n . D i e A n z a h l d e r 
l e t z t e r e n w i r d , d a d e r Z u s c h u s s d e r o b e r e n A l t e r s k l a s s e z u m 
j ä h r l i c h e n T o t e n k o n t i n g e n t n u r d e s s e l b e n b e t r a g e n d a r f , 
s o h o c h s e i n , d a s s d e r v e r b l e i b e n d e R ^ s t e b e n n u r ^3 d e r 
n e u e n G e s a m t t o d e s a n z a h l u m f a s s t , w e l c h e g l e i c h d e r a l t e n 
T o d e s z a h l , v e r r i n g e r t d u r c h d i e a u s d e r o b e r s t e n K l a s s e i n 
F o r t f a l l K o m m e n d e n , a b e r v e r m e h r t d u r c h d i e v o n d e n a n d e r e n 
A l t e r s s t u f e n Z u k o m m e t i d e n , s e i n m u s s . 
I n u n s e r e m F a l l e w ü r d e n b e i n o r m a l e r A l t e r s s t r u k t u r d e s 
h i e s i g e n d e u t s c h e n V o l k s s t a m m e s c a . 115 P e r s o n e n w e n i g e r 
a l s b i s h e r j ä h r l i c h a u s d e r o b e r s t e n A l t e r s k l a s s e m i t T o d e 
a b g e h e n ; d e n n w e n n w i r a n n e h m e n , d a s s e i n e A n z a h l v o n 
L e u t e n , d i e in d e r o b e r s t e n A l t e r s k l a s s e g e r a d e i.i 5 P e r s o n e n 
z u m j ä h r l i c h e n T o t e n k o n t i n g e n t s t e l l e n , a n d e r n A l t e r s k l a s s e n 
a n g e h ö r e n , w ü r d e n a u s d e r o b e r s t e n K l a s s e 2 1 7 — 115 = 1 5 6 
P e r s o n e n j ä h r l i c h v e r s t e r b e n , z u d e n e n s i c h d a n n n o c h b e i 
d e r f ü n f m a l g e r i n g e r e n S t e r b l i c h k e i t d e r a n d e r e n A l t e r s k l a s s e n 
V5 v o n 1 1 5 — a l s o 2 3 — g e s e l l e n w ü r d e n ; d i e G e s a m t z a h l 
d e r V e r s t o r b e n e n b e t r ü g e m i t h i n 5 6 1 — 1 1 5 4 - 2 3 = 4 6 9 , w o v o n 
d i e 1 5 6 f a s t h a a r g e n a u 1/3 d a r s t e l l e n , w a s d e n N o r m a l f a l l 
e n t s p r e c h e n d w ä r e . 
S o m i t w ä r e d u r c h E r z i e l u n g e i n e s n o r m a l e n A l t e r s a u f b a u s 
a l l e i n s c h o n d e r g r ö s s t e T e i l d e s G e b u r t e n u n t e r s c h u s s e s i n 
R i g a , n ä m l i c h 9 2 v o n 116, ü b e r 7 9 ^ , f o r t g e w i s c h t . W i e d i e s e s 
b e i d e r a n s c h e i n e n d n u r s c h w a c h ü b e r d e n D u r c h s c h n i t t er -
h ö h t e n u n d d a h e r z i e m l i c h s t a b i l e r s c h e i n e n d e n S t e r b l i c h k e i t s -
A n z a h l d e r D e u t s c h e n in d e n A l t e r s k l a s s e n b i s 6 0 J a h r e 37 ,205 , Z u -
s c h u s s z u m T o t e n k o n t i n g e n t — 290 . A n z a h l d e r D e u t s c h e n in d e n A l t e r s -
k l a s s e n ü b e r 6 0 J a h r e 6 5 8 7 , Z u s c h u s s z u m T o t e n k o n t i n g e n t — 271 . 
E i n e k l e i n e U n g e n a u i g k e i t i s t j e d o c h in d i e B e r e c h n u n g d a d u r c h h i n e i n g e -
t r a g e n , d a s s d i e V e r t e i l u n g a u f d i e A l t e r s k l a s s e n n a c h d e m S t a n d d e r B e v ö l k e r u n g 
i m J a h r e 1925, d e r Z u s c h u s s z u m T o t e n k o n t i n g e n t n a c h d e m D u r c h s c h n i t t 
d e r J a h r e 1922 u n d 1923 a n g e n o m m e n is t . D o c h b l e i b t d a s c h a r a k t e r i s t i s c h e 
G r ö s s e n v e r h ä l t n i s d a v o n i m a l l g e m e i n e n u n b e r ü h r t . 
V g l . h i e r z u : „ S t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h " 1 9 2 5 / 2 6 , S . 6 . 
„ , , 1923 /24 , S . 27 . 
J a h r b u c h d . D e u t s c h t , f. L e t t l a n d 1926, S . 58 . 
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Ziffer m ö g l i c h ist, e r k l ä r t s ich u n s c h w e r : D i e n o r m a l e 
d e u t s c h e S t e r b l i c h k e i t s z i f f e r d ie auf e iner , u n g e f ä h r u m 
Ve k l e ine ren T o t e n a n z a h l b a s i e r e n w ü r d e , l iegt e r h e b l i c h 
u n t e r d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n , d ie n u r u m e t w a ' / u u n t e r 
d e r j e t z i g e n d e u t s c h e n S te rb l i chke i t sz i f fe r s t eh t . In w e l c h e m 
G r a d e d ie l e tz te re u n n o r m a l ist, k o n n t e d a d u r c h leicht ve r -
sch le ie r t w e r d e n , d a s s m a n s ie i m m e r in Bez i ehung zu d e r 
a l lgemein durchschn i t t l i chen zu setzen v e r s u c h t w a r , in d e r 
m a n unwi l l kü r l i ch ein N o r m a l m a s s e rb l i cken k o n n t e . H ä l t 
m a n s ich v o r A u g e n , das s d i e s e l b e d o c h n u r e ine e r r e c h n e t e 
G r ö s s e is t , v o n w e l c h e r d ie t a t säch l ichen S t e rbez i f f e rn d e r 
e inzelnen N a t i o n a l i t ä t e n e rheb l i ch a b w e i c h e n , w e n n s ie nicht 
e i n m a l zufä l l ig zusammenfa l l en , s o ist n ichts Be f r emdl i ches 
m e h r da r in zu finden, d a s s d ie S te rb l ichke i t sz i f fe r d e r D e u t s c h e n 
n o r m a l i t e r t i e f e r g e l a g e r t ist. D a s g e w o n n e n e R e s u l t a t g e -
w i n n t d a d u r c h n o c h an Bedeu tung , dass es k l a r l e g t , d a s s 
f ü r g a n z L e t t l a n d dami t d e r G e b u r t e n u n t e r s c h u s s e l iminier t ist 
u n d e inem s c h w a c h e n G e b u r t e n ü b e r s c h u s s P la tz g e m a c h t h a t . 
Im Durchschn i t t d e r J a h r e 1924/25 b e t r u g d e r U n t e r s c h u s s 
f ü r L e t t l a n d 61 e r w ü r d e be i n o r m a l e m A u f b a u in e inen 
Ü b e r s c h u s s v o n 31 u m g e w a n d e l t se in . D ie se T a t s a c h e h a t 
f ü r d ie S t a d t d u r c h den p e r m a n e n t e n Z u s t r o m v o m L a n d e 
B e d e u t u n g . K ä m e es n u r au f d ie a b s o l u t e Ziffer d e r D e u t s c h e n 
an , w i e sie s ich a u s na tü r l i chen G r ü n d e n ers te l l t , s o k ö n n t e 
m a n d a s o b e n G e s a g t e zu f o l g e n d e r P r o g n o s e a u s w e i t e n ; 
D a s D e u t s c h t u m i n R i g a w i r d n o c h e i n e n i c h t z u 
l a n g e R e i h e v o n J a h r e n h i n d u r c h i m A b n e h m e n b e -
g r i f f e n s e i n , b i s e i n a n n ä h e r n d n o r m a l e r A l t e r s a u f -
b a u e r r e i c h t i s t , v o n d a a n a b e r e h e r z u n e h m e n d e 
T e n d e n z z e i g e n ! 
S o l l a l so h ie rmi t d ie B e h a u p t u n g au fges t e l l t w e r d e n , d a s s 
d i e G e f a h r d e r A b b r ö c k e l u n g d e s D e u t s c h t u m s i l lusor isch ist 
u n d m a n g e t r o s t d ie D i n g e ihren W e g n e h m e n l a s sen k a n n ? 
K e i n e s w e g s ^ ) . E s so l l nu r geze ig t w e r d e n , d a s s d i e S i t u a -
t i o n n i c h t s o e r n s t i s t , d a s s j e d e r K a m p f a u s s i c h t s -
1) V g l . J a h r b u c h d e s b a l t i s c h e n D e u t s c h t u m s 1927, S . 55 . 
2) S o h a t B . V. S . d u r c h a u s R e c h t , w e n n e r i m „ J a h r b u c h b a l t i s c h e n 
D e u t s c h t u m s " 1927, S . 5 7 i n b e z u g a u f d e n G e b u r t e n u n t e r s c h u s s v o n e i n e m 
„ d i e Z u k u n f t u n s e r e s V o l k s t u m s s c h w e r b e d r o h e n d e n Ü b e l ' s p r i c h t . 
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l o s e r s c h e i n t , s o n d e r n d a s s b e i E i n s e t z u n g e i n e r 
w i l l e n s s t a r k e n Z w e c k p o l i t i k d i e G e f a h r e n g e b a n n t 
w e r d e n k ö n n e n . W i r h a b e n es j a nicht n u r mit na tür l ichen 
G r ü n d e n zu tun . W i r b r a u c h e n uns n u r d e r T a t s a c h e d e r 
h o h e n Zah l d e r Mischehen zu e r inne rn , u m zu sehen , w e l c h e 
a n d e r e n K r ä f t e n o c h zur V e r r i n g e r u n g u n s e r e s V o l k s t u m s 
b e i t r a g e n . U n d f e r n e r k o m m t es nicht n u r auf d ie abso lu t en 
Zah len a n : a u c h w e n n wi r uns nach e i n i g e r Zei t auf d e m 
S t a t u s q u o e rha l t en w ü r d e n — w e n n d ie a n d e r e n Na t iona l i t ä t en 
s ich u n t e r d e s s e n v e r d o p p e l n , ve r l i e ren wi r i m m e r h i n an A t e m . 
W i r m ü s s e n a l so v o r w ä r t s s c h r e i t e n , u n d dazu k a n n n u r e ine 
ziels ichere K u l t u r - u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k ve rhe l f en . W a s d i e 
Mischehen a n b e l a n g t , s o b r a u c h e n wi r s ie w e n i g e r zu fü rch ten , 
w e n n w i r uns k r ä f t i g g e n u g fühl ten , m i n d e s t e n s ebensov ie l e 
F r e m d s t ä m m i g e a u f n e h m e n zu k ö n n e n , w i e w i r n o t g e d r u n g e n 
a b g e b e n m ü s s e n . A b g e s e h e n a l so d a v o n , d a s s es in u n s e r e r 
L a g e g u t t u n w ü r d e , s ich nicht d u r c h F r e m d h e i r a t d e r G e f a h r 
d e r E n t n a t i o n a l i s i e r u n g auszuse tzen ^), m u s s u n s e r e e i g e n e A u f -
n a h m e f ä h i g k e i t f ü r al le F ä l l e g e s t ä r k t w e r d e n . D ie se s k a n n 
g e s c h e h e n , w e n n wi r u n s e r e n Z u s t a n d v o n H o c h k u l t u r n o c h 
s t e i g e r n u n d nach al len Se i t en a u s w e i t e n ; h i e r ist d i e 
Q u a l i t ä t nicht n u r Se lb s t zweck , s o n d e r n auch uner läss l ich f ü r 
d ie Q u a n t i t ä t . K ö n n t e n wi r u n s dazu n o c h wi r t schaf t l i ch 
d u r c h a n g e s p a n n t e Q u a l i t ä t s a r b e i t d i e n o t w e n d i g e mater ie l le 
G r u n d l a g e s ichern , s o w ä r e auch v o n d ieser S e i t e n ichts zu 
fü r ch t en . 
D i e s e l b e e ins ichtsvol le T ä t i g k e i t m u s s a b e r auch n a c h 
e i n e r a n d e r n S e i t e en t fa l te t , d ie a n d e r e K o m p o n e n t e d e s 
g e s t i e g e n e n G e b u r t e n u n t e r s c h u s s e s m u s s v e r s c h o b e n w e r d e n : 
E s g i l t d i e G e b u r t e n a n z a h l z u s t e i g e r n . F r e i p l ä t z e u n d 
F re i s t e l l en in d e n Bi ldungs ins t i tu t ionen und a n d e r e n L e h r o r t e n , 
P r ä m i e n u n d Un te r s tü t zungen a l le r A r t , z w e c k m ä s s i g e r Kinder -
schutz u s w . müssen dah in wi rken , d a s s d e n E l t e rn d e r K inde r -
r e i c h t u m nicht m e h r a l s G e g e n s t a n d de r S o r g e erschein t , wei l 
s i e d i e G e w i s s h e i t h a b e n , d a s s d ie A l lgeme inhe i t sich i h r e r 
in w e i t g e h e n d e r W e i s e a n n e h m e n w i r d , wei l d ie A l l g e m e i n -
he i t s ie b r a u c h t . W e n n wi r in d i e se r R i c h t u n g Po l i t i k t r e iben 
V e r g l e i c h e h i e r z u d i e B e m e r k u n g v o n B . v . S . i m J a h r b u c h d e s b a l t i -
s c h e n D e u t s c h t u m s 1927, S , 6d . 
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werden , b r a u c h e n w i r a u c h k e i n e e r d r ü c k e n d e re l a t ive A b -
n a h m e zu fü r ch t en . D e n n d a w i r k e i n e s w e g s e ine r D e g n e r a -
t ion u n t e r l i e g e n , a l s d e r e n F o l g e w i r n o t g e d r u n g e n a u s s t e r b e n 
müssen , sonde rn d e r a u g e n b l i c k l i c h e G e b u r t e n u n t e r s c h u s s n u r 
d ie R e s u l t a n t e aus K r ä f t e n d e r V e r g a n g e n h e i t dars te l l t , k ö n n e n 
w i r d ie b e r e c h t i g t e H o f f n u n g h a b e n , da s s , w e n n w i r u n s e r e r 
na tü r l i chen L e b e n s f ä h i g k e i t d u r c h b e w u s s t e soz ia le T ä t i g k e i t 
d ie T o r e öf fnen , w i r u n s schl iess l ich im R a h m e n d e s a l lge-
m e i n e n -Durchschn i t t e s f o r t e n t w i c k e l n w e r d e n . 
* * 
* 
S o m i t h ä t t e n w i r an d e r H a n d d e s S ta t i s t i s chen J a h r b u c h e s 
f ü r 1925/26 w e s e n t l i c h e A u f k l ä r u n g e n i n b e z u g auf zwei v ö l l i g 
h e t e r o g e n e a l l g e m e i n i n t e r e s s i e r e n d e F r a g e n g e w o n n e n . A b e r 
n o c h f ü r v ie le a n d e r e n icht m i n d e r w i c h t i g e P r o b l e m e lassen 
s ich w e r t v o l l e A n h a l t s p u n k t e a u s d e m „ J a h r b u c h " e n t n e h m e n . 
S o z. B. ü b e r d i e b r e n n e n d e W o h n u n g s f r a g e , ü b e r w e l c h e 
e ine g e s o n d e r t e V e r ö f f e n t l i c h u n g d e s s t a t i s t i schen A m t s „Die 
W o h n u n g e n in R i g a " , a b g e f a s s t v o n Di r . H . P ä r n , n o c h we i t e r -
g e h e n d or ien t ie r t , ü b e r d e n B i l d u n g s s t a n d i n L e t t l a n d 
d i e B r a n c h e n g l i e d e r u n g v o n H a n d e l u n d G e w e r b e , 
V e r k e h r s u n f ä l l e u. a . m. V o n w e n i g e r e i n s c h n e i d e n d e r 
B e d e u t u n g s che inen u n s d ie n e u g e b r a c h t e n N a c h w e i s e ü b e r 
d e n „ S p o r t " zu se in , obg l e i ch sich auch f ü r d i e s e A n g a b e n 
s icher I n t e r e s s e n t e n g e n u g finden d ü r f t e n . Bezügl ich d e r 
K u l t u r a n g a b e n w ä r e e s viel leicht w ü n s c h e n s w e r t , w e n n in d e r 
A b t e i l u n g B i ldung u n d K u n s t m e h r auf die H o c h s c h u l e n in 
R i g a , Un ive r s i t ä t , H e r d e r i n s t i t u t usw. , e i n g e g a n g e n w ü r d e . 
D r ü c k e n s ie d o c h d e m ge i s t igen L e b e n d e r S t a d t e inen un-
v e r k e n n b a r e n S t e m p e l auf , u n d v o n i h r e r B e t r a c h t u n g abzu-
sehen , w e n n s c h o n aus führ l i ch v o n B i ldung u n d K u n s t g e h a n d e l t 
w i rd , e r s che in t nicht r a t s a m . A b e r es is t d e s K e n n e n s w e r t e n 
a u c h s o g e n u g in d e m Buche v o r h a n d e n . W a s m a n c h e r a ls 
„ Z a h l e n g e w i r r " p e r h o r r e s z i e r t , e n t p u p p t sich b e i n ä h e r e m 
Z u s e h e n a ls e in k u n s t v o l l e s M o s a i k , d a s auf d e n e r s t e n Bl ick 
w o h l w i e ein V e x i e r b i l d a n m u t e n k a n n , a b e r b a l d s e i n e n 
R ä t s e l c h a r a k t e r a b s t r e i f t u n d mi t e indr ing l i cher W i r k s a m k e i t 
d i e v e r w i c k e l t e n Geschehn i s se d e s L e b e n s t r a n s p a r e n t zu g e -
s t a l t e n v e r m a g . 
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E s w i rd vielleicht b e f r e m d e n , w e n n ein Mann d e r F e d e r 
und d e s W o r t e s , de r nie d a s G e w e h r t r a g e n dur f t e , es unter -
n immt , ü b e r ein Buch v o n wesen t l i ch mil i tär ischem Inha l t zu 
r e d e n , d a s e inen G e n e r a l zum Ver fasse r h a t . Ich w a g e es 
t r o t zdem, wei l de r V e r f a s s e r se lbs t die La i en zum Mi t reden 
au f fo rde r t . G e n e r a l l e u t n a n t O t t o v o n M o s e r , als h ö h e r e r 
T r u p p e n f ü h r e r im letzten K r i e g e auf ve r sch i edenen Kr iegs -
schaup lä t zen rühml ichs t h e r v o r g e t r e t e n — an dem raschen 
u n d g l änzenden S i e g ü b e r die E n g l ä n d e r im N o v e m b e r / D e -
z e m b e r 1917 be i C a m b r a i ha t e r wesen t l i chen A n t e i l — , auch 
als Schr i f t s t e l l e r schon durch m e h r a ls ein W e r k — einen 
vorzügl ichen s t r a t e g i s c h e n Ü b e r b l i c k ü b e r den K r i e g v o n 
i87o '7 I ; e i g e n e E r i n n e r u n g e n aus d e m Wel tk r ieg^) und an-
de re s - be s t ens b e k a n n t , un t e r sche ide t sich in seinen „ E r n s t -
h a f t e n P l a u d e r e i e n " ü b e r d e n W e l t k r i e g ® ) , d ie besse r 
„Erns tha f t e B e t r a c h t u n g e n " heissen sol l ten, v o n de r Masse 
k r iegswissenschaf t l i cher Schr i f t en dadurch , dass e r sich aus-
drückl ich auch an nichtmil i tär ische L e s e r w e n d e t . Se in Z w e c k 
ist e ine Dars te l lung , „d ie auch d e n mil i tär ischen La i en zu 
s t r a t eg i s chem Mi ts tud ium e in laden und a n r e g e n wil l" . E r 
will uns dami t nichts zumuten , w a s ü b e r u n s e r e K r ä f t e g i n g e , 
d e n n „zür Beur t e i lung d e r wich t igs ten , en t sche idenden s t ra -
t eg i schem F r a g e n g e n ü g t d e r g e s u n d e M e n s c h e n v e r s t a n d " , 
w e n n er sich „auf g e w i s s e n h a f t e , mi l i tär ische F a c h f o r s c h u n g 
s tü tz t " . D e r Nich t so lda t , s o l a u t e t sein t r e f f ende r Verg le ich , 
be f inde t sich d a in k e i n e r a n d e r e n L a g e als d e r La ienr ich te r , 
de r w o h l au f d ie f a c h m ä n n i s c h e B e l e h r u n g d u r c h den Jur i s ten 
a n g e w i e s e n sei, u n d d o c h sein e igenes Ur te i l a b g e b e n so l le 
F e l d z u g s a u f z « i c h n u n g e n 1 9 1 4 — 1 9 1 8 . 2 . A u f l a g e . S t u t t g a r t , 
B e l s e r 1933 . 
2) E r n s t h a f t e P l a u d e r e l e n ü b e r d e n W e l t k r i e g , E i n e k r i -
t i s c h e , m i l i t ä r p o l i t i s c h e G e s c h i c h t e d e s K r i e g e s f ü r F a c h l e u t e u n d N i c h t f a c h -
l e u t e . S t u t t g a r t , B e l s e r 1935 , 
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und könne . Mit Rech t sieht de r Genera l in dem Nichtwissen 
von militärischen Dingen bei der Menge der gebildeten Laien 
eine gefähr l iche Schwäche des deutschen Volkes , die sich im 
Kr iege verhängnisvol l gerächt habe . Merkwürd ig genug , 
das „militärische Deutsch land" mil seinem Volksheer und 
seiner Masse von akt iven und Rese rve - Offizieren beweg te 
sich bei Ausbruch des Kr ieges und fast während dessen 
ganzer D a u e r in einer poli t ischen Traumwel t , weil die mili-
tär ischen Vorausse tzungen j eder wirklichen Poli t ik der Mehr-
zahl der Gebildeten unbekann t waren . Moser be tont auch 
die Kehrse i te : die poli t ische Unbi ldung der Spitzen der Armee . 
Wei l sie ke ine Pol i t ik t r e i b e n sollten, meinten Offiziere und 
Generäle , sie brauchten auch keine Poli t ik zu v e r s t e h e n . 
A u c h das ha t sich gerächt , im Kr iege wie vorher . Vielleicht 
e rk lär t sich der t raur ige A u s g a n g des Kr ieges im letzten 
G r u n d e aus der Ta t sache , dass die deutschen Generä le von 
Poli t ik zu wenig wussten und die deutschen Pol i t iker nicht 
militärisch dachten. D a s war bei den Feinden, insbesondere 
den Franzosen , abe r auch den Engländern , ganz anders , war 
auch in Deutschland f rüher nicht so gewesen. Mol tke und 
R o o n stellten auch in der Poli t ik ihren Mann, und Bismarck 
hat v o r s t ra tegischen Entsche idungen 1866 und 1870 sein ge-
wichtiges W o r t in die Wagscha l e gewor f en . ße thmann-Hol lweg 
aber wa r imstande, in seinen „Betrachtungen über den Wel t -
k r i e g " in Bezug auf eine eminent polit ische F r a g e wie den 
Durchmarsch durch Belgien in aller Harmlosigkei t zu ver-
sichern, „als La ie habe er sich nicht anmassen können, 
militärische Möglichkeiten, geschweige denn militärische 
Notwendigke i ten zu beur te i len" . Er ha t te freilich diesen 
pos thumen Satz durch die T a t im voraus Lügen ge-
straf t , als e r sich in der F r a g e des U-Bootkr ieges , die doch 
auch eine militärische „Möglichkeit" war , ziemlich viel zu be-
urteilen „anmasste" . A b e r seine W o r t e enthal ten ein Ge-
ständnis von gröss te r T r a g w e i t e : der verantwort l iche Reichs-
kanzler fühlte nicht die Pflicht, die militärischen Schri t te mit 
den polit ischen Interessen im Eink lang , zu erhalten. Rück-
schauend darf man s a g e n : die ganze auswär t ige Poli t ik des 
Reiches in dem halben Menschenalter v o r dem Kr iege war 
nur möglich, weil S taa t smänner und Soldaten verschiedene 
W e g e g ingen , Poli t ik und Kr ieg „getrennte Ressor t s " waren , 
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die e inander mit miss t rauischer Heimlichkei t gegenübers t änden . 
D a h e r die Unbegre i f l ichkei t , dass man sich durch das Marine-
amt in d a u e r n d e schärfs te Gegne r scha f t g e g e n E n g l a n d ver-
wicke ln l iess o h n e j e d e pol i t i sche Deckung , und dass man 
t ro tzdem unterl iess , wen igs t ens d ie mili tärischen Konsequenzen 
zu ziehen und sich mit dem A u f g e b o t d e r ganzen Kra f t zum K a m p f 
auf T o d und L e b e n zu rüs ten . Den Angr i f f sp lan des Genera l -
s tabs , der die Missachtung de r be lg i schen Neutra l i tä t zur Vor -
aussetzung hat te , ha t de r Reichskanzler Bü low nie g e k a n n t 
und Be thmann-Hol lweg erst im letzten Augenb l i ck e r fahren . 
D a s e rk l ä r t woh l zum Te i l die verbrecher i sche S tümpere i , mit 
der er die Sache, die sich be i r icht iger V o r b e r e i t u n g recht g u t 
ve r t r e t en liess, im Re ichs tag und g e g e n ü b e r dem englischen 
Botschafter , behande l t e . ( W i e man es machen musste, ist 
be i Moser , S . 35 ff., in einem glänzenden Abschni t t zu lesen, 
in dem de r Gene ra l sich allen unseren Dip lomaten pol i t isch 
übe r l egen zeigt.) Dies n u r ein Beispiel un te r vielen. Im 
K r i e g e muss te diese Zweigleis igkei t mit No twend igke i t ins 
Ve rde rben führen, und sie ha t dahin ge füh r t . „ W i r verl ieren 
den Kr ieg , weil unse re Generä le pol i t isch zu ungebi lde t s ind"— 
s o h ö r t e man im A u s w ä r t i g e n A m t k lagen . O b die militä-
r i sche Ahnungs los igke i t , das unmili tärische D e n k e n und 
Fühlen , d a s in der Wi lhe lms t rasse u n d U m g e g e n d herrschte , 
nicht noch mehr geschade t hat , ist s chwer zu entscheiden. Die 
be iden Ressor ts , die e inander im Fr ieden nicht g e k a n n t 
ha t t en , wurden , als sie im K r i e g e geme insam hande ln soll ten, 
in al ler Öffent l ichkei t h a n d g e m e i n , und es kam, wie es unter 
solchen U m s t ä n d e n k o m m e n muss te , ' ) 
Genera l v. Moser ha t h u n d e r t m a l Recht , w e n n er f o rde r t , 
dass d ieser unhei lvol le Zus tand ein E n d e nehme. Zur „gei-
s t igen W a p p n u n g des Deu t schen g e g e n die kr ieger ischen 
Gefahren der Zukunf t " g e h ö r e es, dass die Spi tzen de r A r m e e 
pol i t isch zu denken , die führenden La ienkre i se und Staats-
männer , A b g e o r d n e t e n , Beamten und die ganze Schicht d e r 
h ö h e r Gebi lde ten auch in mili tärischen Dingen ein Urtei l ab-
zugeben ims tande seien. „Heraus aus d e r mili tärischen Un-
1) E i n k l e i n e r Z u g , d e r d a s B i l d g r e l l b e l e u c h t e t : L u d e n d o r f f s k a t e g o -
risches V e r l a n g e n n a c h W a f f e n s t i l l s t a n d a m 29 . S e p t e m b e r 1918 l ö s t e in d e r 
W i l h e l m s t r a s s e h e l l e n J u b e l a u s : „ J e t z t i s t e r k l e i n ! " E s w a r w o h l d a m a l s 
s c h o n n i c h t a n d e r s a l s s p ä t e r : d e r F e i n d s t a n d „ r e c h t s ' ' . 
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mündigke i t ! " Diesem Zweck soll sein Buch dienen, und es 
dient ihm in ausgezeichneter W e i s e . W e r es a u f m e r k s a m 
liest, k a n n den Ere ign i s sen nicht m e h r mit s tümpfe r Res igna-
t ion ode r b l inder Par te i l ichkei t gegenüber s t ehen . Die ener -
gischen, schar f zugespi tz ten Urtei le des Ver fas se r s zwingen 
den Leser , die au fgewor fenen F r a g e n für sich selbst durch-
zudenken , und die g e n a u e Sachkenntnis , die Klarhei t des 
V o r t r a g s , nie in Einzelheiten sich ver l ierend, und doch immer 
k o n k r e t , anschaul ich und lebendig , bieten eine so vorzüg-
liche Or ient ie rung, dass auch der La ie sich mühelos zurecht-
findet. W e r den K r i e g in se inem Gesamtver lauf vers tehen 
und übe r seine entscheidenden W e n d u n g e n ein Urte i l ge-
winnen will, dem k a n n man nichts Besseres empfehlen , als 
ein e rns thaf tes S tud ium dieser sehr e rns thaf ten „Plaudere ien" . 
W i e k o n n t e ein K r i e g ver lo ren gehen , in dem das tüch-
t igs te V o l k um sein Dasein k ä m p f t e und das bes te Hee r , 
das es j ema l s g e g e b e n hat , S i eg auf S i e g e r rang? Man hat 
da fü r versch iedene A u s k ü n f t e be re i t : S c h w ä c h e und Ver-
b l e n d u n g de r Nat ion, of iener Ver ra t , „Dolchstoss von hinten" , 
S ieg f r i ed v o n H a g e n , Armin von Seges t gefä l l t — das ewig 
sich w iede rho l ende Schausp ie l deu t sche r Geschichte. Genera l 
von Moser g ib t eine ande re A n t w o r t . S ie k l ingt har t , nieder-
schlagend, abe r sie enthäl t die re ine W a h r h e i t : D e r K r i e g 
g i n g v e r l o r e n u n d m u s s t e v e r l o r e n g e h e n , w e i l e r 
s c h l e c h t g e f ü h r t w u r d e . W a s nützen die üpp igs t en tak-
t ischen L o r b e e r e n , wenn die S t r a t eg i e v e r k e h r t is t? U m 
diese handel t es sich, um „den Gebrauch des Gefechtes zur 
E r r e i c h u n g des Kr iegszweckes" , wie Clausewitz den Begriff 
bes t immt . Die Gefechte sind glänzend ge füh r t worden , die 
T r u p p e n k ä m p f t e n mit einer Kraf t , einer A u f o p f e r u n g und 
einem Geschick, die nie über t rof fen , k a u m jemals erreicht 
w o r d e n sind. A b e r diese Gefech te r icht ig zu geb rauchen , 
s ie zur rechten Zeit und am rechten Or t zu liefern, ha t man 
nicht ve r s tanden . 
Dass die deutsche obe r s t e F ü h r u n g von 1914— 1918 ver-
s a g t hat , dass ihre Entschl iessungen in den entscheidenden 
Augenb l i cken eine selten un t e rb rochene Ke t t e von Missgriffen 
gewesen sind, wird einem bei der L e k t ü r e dieses Buches in 
unheimlicher W e i s e klar . Der Ver fasse r g l ieder t den Verlauf 
in drei Abschni t te , d ie durch die Namen der Fe ldher ren ge-
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kennzeichnet s i nd : Mol tke , F a l k e n h ä y n , Hindenburg-LudendorfF. 
E r misst ihre T a t e n an dem Mass tab des No twend igen u n d 
Mögl ichen in so rg fa l t i gem, g e r e c h t e m A b w ä g e n . Man k a n n 
ihm k e i n e Här t e , ke ine Vore ingenommenhe i t vo rwer fen , j a 
e r mi lder t vielleicht h ie u n d da mehr , als nö t i g ist. Ü b e r 
F a l k e n h a y n z. B. h a b e n ande re sich b e d e u t e n d schärfer ge-
äusser t . U n d doch ist sein Urtei l in allen dre i Fäl len e i a 
Schuld ig . Ü b e r die ku rze Ä r a Mol tke laute t es ge radezu 
vern ichtend. D a w a r schon in den W o c h e n v o r der Marne-
schlacht „der un l eugba r s t e u n d schl immste Di le t tant ismus am 
W e r k e " , und vol lends de r Ver lus t d ieser Schlacht ist die 
e igent l iche Schuld de r ober s t en Heeres l e i tung ; „sie ha t t e die 
Pflicht zu leiten, und sie le i te te nicht . . . S ie hä t t e es in de r 
H a n d gehab t , die Marneschlacht nicht nu r zu einem Abwehrs i ege , 
sondern zu einem entsche idenden Vol ls iege zu ges ta l t en ; a b e r 
sie ta t nichts dazu." D a s Ur te i l wird heu te ke inen Wide r -
s p r u c h mehr finden. A u c h die amtl iche Dars t e l lung des 
W e l t k r i e g s (bearbei te t v o m Reichsarchiv) k o m m t zu ke inem 
andern S p r u c h . 
G e g e n ü b e r Mol tke b e d e u t e t F a l k e n h a y n einen grossen 
For t schr i t t . E r ha t die Züge l niemals schleifen lassen wie 
sein V o r g ä n g e r , er ha t wirkl ich geführ t . A b e r g u t und 
r ich t ig h a t auch e r nicht zu führen vers tanden. Sein g r o s s e r 
Angr i f f auf Calais im O k t o b e r 1914, der die En t sche idung 
b r ingen sollte, w a r s t ra tegisch falsch a n g e l e g t und w u r d e 
t ro tz des Misserfo lges viel zu lange for tgesetzt . Die Gelegen-
heit, d ie sich gleichzeit ig bo t , die Russen zu vernichten — 
die einzige im ganzen Kr iege , w o die russische A r m e e sich 
nicht du rch R ü c k z u g in ihre unendlichen R ä u m e de r Ent -
sche idung entziehen k o n n t e — diese Gelegenhei t e r k a n n t e 
u n d benutz te e r nicht, wol l te s ie vielleicht nicht e rkennen . 
V o n . da an beg inn t be i ihm ein p lan loses Herumbata i l l ie ren , 
bald; im Osten, ba ld im W e s t e n , „S t ra teg ie mit beschränk ten 
Zielen", t ak t i sche S i e g e o h n e s t ra tegischen Nutzen, kurzum 
eine S t r a t e g i e d e r Ver legenhei t , die durch „Heldenta ten ' ' 
d a r ü b e r zu täuschen sucht , dass ihr nichts Rech tes einfallt, 
u n d die dabe i die spär l ich v o r h a n d e n e n Rese rven nutzlos 
ve rb rauch t . W i e wen ig dieser F e l d h e r r v o n k l a r er fass ten 
u n d k ra f tvo l l du rchge füh r t en G e d a n k e n gelei tet war , wie of t 
e r das Gegente i l von dem tat , w a s er gewol l t hat te , das 
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muss man bei v. Moser im einzelnen nächlesen. W e r sich 
des S o m m e r s 1915" er innert , wie damals auf die K u n d e 
v o m S i e g e be i Gor l ice alles au fho rch te in E r w a r t u n g der 
letzten bef re ienden Entsche idung , und wie d a n n von W o c h e 
zu W o c h e die H o f f n u n g e n s anken , b is schliesslich die schönen 
E r f o l g e buchs täbl ich im S a n d e ver l iefen umi v e r s u m p f t e n , in 
dem erwachen b i t t e re Gefühle . Deutl ich sieht m a n jetzt , w a s 
schon damals viele ahn ten : die Sch icksa l s s tunde w a r versäumt . 
E s k a m de r serb ische Fe ldzug, das win te r l i che A b w a r t e n , 
dann die A b e n t e u e r von Verdun und A s i a g o , w o die Ver-
bünde ten in e iner L a g e , in de r nur gemeinsames , einheitliches 
Hande ln mit vere in ten K r ä f t e n E r f o l g haben konn te , j e d e r 
hinter d e m Rücken des andern eine E n t s c h e i d u n g auf e igene 
F a u s t suchten und be ide die Nieder lage fanden . Dann die 
Sommesch lach t , die K r i e g s e r k l ä r u n g Rumän iens und — endlich, 
endlich — im Augus t 1916 der S turz F a l k e n h a y n s . Die Bilanz 
seiner F ü h r u n g zeigt ein g ros ses Defizit. W i e g r o s s , d a r ü b e r 
gehen die Meinungen ause inander . Genera l v. Moser will 
nicht zugeben, dass damals , wie o f t g e s a g t worden ist, de r 
K r i e g schon endgü l t ig ver loren war . M a g sein, a b e r ge-
w o n n e n werden , wie noch ^anderthalb J ah re zuvor, k o n n t e er 
nicht mehr . Den P u n k t , w o die letzte Möglichkei t eines 
WafFensieges versp ie l t wurde , der Deutsch land bei den 
F r i e d e n s v e r h a n d l u n g e n die V o r h a n d g e g e b e n hät te , ha t übri-
g e n s Gene ra l v. Moser so wenig wie ande re deutsche Kr i ' 
t iker h e r v o r g e h o b e n . E s ist der Augenb l i ck , w o zwei A r m e e n 
aus der F r o n t g e g e n Russ land abge ru fen und an die D o n a u 
versetzt wurden , um Serb ien niederzuwerfen ( A n f a n g S e p -
t e m b e r 1915). S t ra teg isch wie poli t isch war dieser Fe ldzug 
auf d e m Balkan ein gleich g r o s s e r Feh le r . Ein polit isches 
Ziel g a b es dor t f ü r Deutsch land ü b e r h a u p t nicht. Die Ver-
n ich tung Serb iens w a r ein österreichischer W u n s c h , den zu 
e r fü l len Deutsch land nicht den ge r ings ten G r u n d hat te , selbst 
wenn man mit einem F o r t b e s t e h e n des Habsburge r re i ches 
nach d e m K r i e g noch rechnete , eine Rechnung , die sich da-
mals eigentl ich schon v e r b o t . S t ra teg i sch w a r der einzige 
Grund , d e r sich anführen Hess, und d e r auch stets a n g e f ü h r t 
wird, den T ü r k e n bei der Ver t e id igung der Meerengen mit 
Geschützen u n d Munition zu Hilfe zu k o m m e n . Dieses Ziel 
abe r liess sich auf ande rem W e g e rascher erreichen. D e r 
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S c h i e n e n w e g durch Serbien w u r d e f ü r d ie deutschen T r a n s -
p o r t e ers t u m den i . Dezember frei. Bis dahin hä t te ein 
we i t e re r ge lungene r S c h l a g g e g e n die russische A r m e e zum 
mindesten die W i r k u n g g e h a b t , dass R u m ä n i e n die Durch-
f u h r von W a f f e n und Munit ion un te r s t a r k e m pol i t ischem u n d 
d ip lomat i schem Druck f re igab . Diesen letzten S c h l a g haben 
H i n d e n b u r g und Ludendorflf g e g e n E n d e S e p t e m b e r zu f ü h r e n 
versucht , indem sie die A r m e e E ichhorn übe r W i l n a auf 
Minsk v o r s c h o b e n . De r S c h l a g miss lang, weil er mit zu 
schwachen K r ä f t e n u n t e r n o m m e n war . D e m siegreichen Vor -
s toss de r Rei tere i fehl te d ie rechtzei t ige Unte r s tü tzung de r 
schweren W a f f e n , de r R i n g w a r nicht zu schliessen, u n d 
die Russen k o n n t e n ausweichen. E s hä t t e ande r s k o m m e n 
müssen , wenn wenigs tens die A r m e e Gallwitz in de r F r o n t 
verb l ieben w ä r e . A l s o schon zur R e t t u n g d e r T ü r k e i w a r 
es unnö t ig , die g e g e n Russ l and fech tenden T r u p p e n zu 
schwächen . E s g i n g d a b e i a b e r noch m e h r ver loren . W i r 
wissen heu te aus vielen übere ins t immenden Zeugnissen v o n 
russ ischer Sei te , dass noch e i n e schwere Niede r l age damals 
die Russen fr iedenswil l ig gemach t h a b e n würde . D a s abe r 
h ä t t e auch d ie W e s t m ä c h t e , wie die D inge damals lagen, wo 
auf amer ikanische Hi l fe noch nicht zu hoffen war , zum Fr i eden 
g e z w u n g e n . W i e die S t immung in Russ l and war , hä t t e man 
wissen k ö n n e n , denn sie w a r so einheitlich u n d k a m s o offen 
zum A u s d r u c k — s o g a r de r f ranzösische Botschaf te r k o n n t e 
sich d a r ü b e r nicht mehr täuschen — dass bei e in igermassen wach-
s a m e m Nachrichtendienst m a n da rübe r nicht im Zweifel sein 
konn te . H a t es einen so lchen Dienst in Russ l and ü b e r h a u p t 
g e g e b e n ? Man findet se ine S p u r e n nirgends, und w e n n es 
ihn doch g e g e b e n haben soll te, s o ha t e r nichts geleis te t ' ) . 
A b e r auch o h n e b e s o n d e r e Quel len muss te de r g e s u n d e 
Menschenvers tand einem sagen , dass man einen dre imal ge-
schlagenen Fe ind nicht laufen lassen darf , wenn man die 
Möglichkeit hat, ihn ein vier tes Mal zu schlagen, mit de r Aus-
sicht, dass er dann den K a m p f wird au fgeben wollen. W e r 
d ^ russischen C h a r a k t e r und die inneren Verhäl tn isse des 
Reiches kannte , du r f t e auch o h n e ausdrückl iche Bes tä t igung 
1) V o n e i n e r B e r l i n e r S t e l l e w e i s s m a n , d a s s d o r t in b e w u s s t t enden -
z i ö s e r W e i s e d i e N a c h r i c h t e n „ g e s i e b t * ' w u r d e n . 
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annehmen , dass nach den Nieder lagen des S o m m e r s 1915 Re-
g i e r u n g und V o l k an der Grenze ihrer Wide r s t ands fäh igke i t 
a n g e l a n g t seien. D a s ha t w e d e r F a l k e n h a y n noch Bethmann 
begr i f fen . So b e k a m e n die Russen eine A t e m p a u s e von 
vol len acht Monaten , k o n n t e n sich aufs neue rüs ten , t ra ten 
im Mai 1916 zu neuem K a m p f e an u n d schlugen die Ös te r -
re icher s o nachdrückl ich , dass diese Bundesgenossen f ü r 
Deutschland weiterhin fast m e h r e ine Las t als e ine Hi l fe be-
deu te ten . Ha t woh l n iemand in der ober s t en Heeres le i tung 
den W i d e r s p r u c h g e f ü h l t , de r dar in l iegt , dass man g r o s s e 
A n s t r e n g u n g e n machte , " um die A b s p e r r u n g Russ l ands an 
den Dardane l l en aufrechtzuerhal ten , eben dadurch abe r ihm 
die Zeit verschaff te , sich auf einem andern W e g e , übe r Murman 
und A l e x a n d r o w s k , das N ö t i g e zu beso rgen? 
Die E r b s c h a f t F a l k e n h a y n s ü b e r n a h m LudendorfF. In 
ihm ha t man die S e e l e de r dri t ten obers t en Hee res l e i tung zu 
erbl icken, d a H i n d e n b u r g ihn grundsätzl ich g e w ä h r e n Hess und 
seihe P läne nu r mit seinem Namen und se iner Autor i t ä t 
deck te . Ludendor fF ü b e r r a g t e als Militär seinen V o r g ä n g e r 
noch viel mehr , als d i e se r Mol tke ü b e r r a g t ha t te . Sein tech-
nisches Wissen , se ine unermüdl iche Arbe i t sk ra f t , sein O r g a -
nisat ionstalent , se ine g e w a l t i g e E n e r g i e u n d a u f o p f e r n d e Hin-
g a b e b rach ten in die gesamte K r i e g f ü h r u n g einen frischen 
Zug . W i e ein e lek t r i scher S c h l a g g i n g es durch das ganze 
Hee r , v o m A r m e e f ü h r e r bis zum Lands tü rmer , als Hinden-
b u r g und Ludendorflf die Zügel ergriffen. Ein be l ebende r 
S t r o m d e r T a t k r a f t und Zuversicht e rgoss sich v o m H a u p t 
in alle Gl ieder . D a s e rmüde te , missmut ig res ignier te Heer 
w a r auf einmal wie verwandel t , und wenn der A u s s p r u c h des 
Marschal ls JofFre r icht ig ist, dass de r F e l d h e r r sich sein Hee r 
schaff t , s o w a r Ludendo r f f d e r deu tsche Fe ldhe r r , auf den 
m a n g e w a r t e t ha t te . Abe r , wie sich mit der Zeit immer 
mehr he rauss te l l t e und durch die E r f a h r u n g e n nach dem 
K r i e g e in peinl icher W e i s e bes tä t ig t worden ist, dieser Feld-
h e r r w a r nur So lda t , vom Pol i t iker ha t te e r garn ich ts . Da-
durch ist er die t rag ische Ges ta l t im deutschen Schicksals-
d r a m a g e w o r d e n . G e r a d e seine h o h e n mili tärischen T u g e n d e n 
w u r d e n ihm und der Nat ion zum V e r d e r b e n . Als e r die 
F ü h r u n g übe rnahm, hande l te es sich schon nicht m e h r da rum, 
mit k ü h n e m Entschluss u n d rücksichts loser Beharrl ichkeit 
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e iae k l a r e mili tärische En t sche idung zu schaffen, die es 
Deutschland er laubt hä t te , mit Über l egenhe i t in die Fr iedens-
verhand lungen einzutreten. D a f ü r wa r die Zeit vorbei , d a 
die R e s e r v e n der deutschen Kra f t sich berei ts zu e rschöpfen 
anf ingen. Immerhin w a r es noch mögl ich , durch takt isch« 
E r f o l g e die deu t sche Ste l lung so weit zu verbessern , dass 
e ine geschickte Pol i t ik , die den Augenb l i ck zu nutzeu und 
die Mittel zu geb rauchen ve r s t and , das Reich, wenn auch mit 
Opfe rn , so doch mit Ehren und vielleicht nicht ganz o h n e 
Gewinn auf a n d e r e r Se i te aus dem Kampf h e r v o r g e h e n lassen 
konnte. : A b e r das wa r es nicht, w a s Ludendo r f f f ü r se ine 
A u f g a b e hielt . Nicht e ine mögl ichst g ü n s t i g e mil i tär ische 
S te l lung wol l t e e r e r k ä m p f e n , von der aus d ie Dip lomat ie 
suchen k o n n t e , den F r i eden im Ausgle ich v o n Gewinn und 
Verlust zu s t i f t en ; den vollen militärischen S i e g gedach te e r 
zu gewinnen , aus dem der g lo r r e i che F r i eden sich von selbst 
e rgeben soll te. Die S c h w ä c h e u n d U n f ä h i g k e i t d e r bürger -
lichen E lemente in R e g i e r u n g u n d V o l k s v e r t r e t u n g gaben 
ihm mit d e r Zeit ein s o s t a r k e s Übergewich t , dass 
sein Wi l l e auch die Pol i t ik des Reiches in den Stun-
den der En t sche idung bes t immte ; se ine schroffe» unbeug-
same E n e r g i e s t e ige r t e den a l ten G e g e n s a t z zwischen Militär-
und Zivi l regierung bis zu offener Fe indscha f t und ver t ie f te 
die S p a l t u n g de r Nat ion in ge f äh r l i che r We i se . E r w a r zu 
spä t ge ru fen w o r d e n . A n d e r t h a l b Jahre f r ü h e r hä t t e e r den 
deutschen S ieg e r r ingen k ö n n e n , der A u f g a b e , einen e r t räg-
lichen Fr i eden zu e r k ä m p f e n , w a r er nicht gewachsen . 
Ich verzichte darauf , die Kri t ik im einzelnen wiederzu-
geben , die de r mili tärische Beurte i ler an den s t ra tegischen 
Entschlüssen der H i n d e n b u r g - Ludendor f f schen F ü h r u n g zu 
üben hat . Man muss sie be i v. Moser nachlesen. Sie ist 
massvol l , ge rech t u n d überzeugend u n d k o m m t im wesent-
lichen zu d e m E r g e b n i s : d ie I r r tümer und Fehlgr i f fe über -
w o g e n . Insbesondere d e r g r o s s e Angr i f f im März 1918, der 
die En t s che idung erzwingen sollte, w a r falsch ange leg t , noch 
falscher d u r c h g e f ü h r t ; er k o n n t e woh l takt i sche E r fo lge 
br ingen , abe r ke inen s t ra teg ischen Gewinn. Von d a a b 
s te igern sich die Fehler , die S t r a t eg ie tr i t t mehr und m e h r 
hinter d e r T a k t i k zurück, das Ziel, v o n vornhere in nicht 
k l a r e rkann t u n d fest aufs Korn g e n o m m e n , wird aus den 
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A u g e n ve r lo ren , u n d als durch die deutschen Ver lus te u n d 
den Ein t r i t t d e r A m e r i k a n e r das Verhäl tn is de r K r ä f t e sich 
u m k e h r t , da ist das Verhäogn i s nicht mehr zu b a n n e n . 
Diese r Abschni t t des Kr i eges w i rd nach der Na tu r de r 
D i n g e immer am meis ten umst r i t ten sein. W a r der Angr i f f 
im März 1918 wirklich d a s Richt ige, w a r e r no twendig? H ä t t e 
nicht d ie V e r t e i d i g u n g bes se re Auss ichten g e b o t e n ? E s g ib t 
fachmännische Kri t iker , — dass sie in de r Minderzahl sind, 
b e s a g t nichts — die der Ve r t e id igung den V o r z u g geben , 
wie z. B. de r Gene ra l E r n s t K a b i s c h , dessen „ S t r e i t -
f r a g e n d e s W e l t k r i e g e s " eine lehrreiche, wenn auch nicht 
immer b e q u e m e E i n f ü h r u n g in d a s gründl iche , technische 
S tud ium de r vielen umst r i t t enen Prob leme , auch f ü r Laien, 
b ie ten (S tu t tga r t 1924. E rgänzungen 1927) Die Entschei -
d u n g de r F r a g e wi rd w o h l iriimer s t r i t t ig ble iben, da die 
G e g e n p r o b e nicht gemach t w e r d e n kann . Niemand v e r m a g 
zu s a g e n , o b d a s deu t sche H e e r in der b lossen Verte idigung, 
vielleicht s o g a r im Zurückweichen bis an die Reichsgrenze, 
den A n f o r d e r u n g e n en t sp rochen haben würde , o b es ge lungen 
wäre) gleichzeit ig die F r i edensve rhand lungen in G a n g zu 
br ingen u n d zu einem er t räg l ichen Abschluss zu f ü h r e n . D a s 
h ä n g t alles von zu vielen F a k t o r e n ab, deren ke iner sich mit 
g e n ü g e n d e r Sicherhei t berechi ien lässt. Un te r allen Um-
s tänden w a r das Beste, w a s auf dem W e g e de r Ver t e id igung 
sich erreichen liess, immer nur ein F r i e d e des Ausgle ichs . 
D a g e g e n s t r äub te sich de r mil i tärische Pat r io t i smus , und d a 
in so lchem Fa l le die inners te N a t u r des F ü h r e r s die Ent-
sche idung g ib t , so s ieg te das e infache soldat ische Empf inden 
in dem re inen So lda ten Ludendor f f ü b e r alle anderen E r -
w ä g u n g e n . 
Indessen die Guns t d e r S tunde , die letzte, die uns im 
K r i e g e zuteil wurde , w a r damals schon versäumt . W i e Fr ied-
rich de r G r o s s e durch einen Personenwechse l auf dem Zaren-
th ron gere t te t wurde , so warf das Schicksa l dem deutschen 
Reich in d e r höchs ten ' G e f a h r ein Re t t ungs t au zu in Gestal t 
der russischen Revolu t ion . D a s Aussche iden Russ lands aus 
der feindlichen Koal i t ion, das als F o l g e davon zu e rwar ten 
war , bedeu t e t e eine so gründl iche V e r s c h i e b u n g der Gesamt-
lage, dass v o n e iner Über l egenhe i t der G e g n e r f ü r den Augen-
blick nicht mehr die R e d e war . Ja, wenn es ge lang , die im 
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Osten frei we rdenden K r ä f t e rechtzei t ig u n d vol l im W e s t e n 
einzusetzen, s o h a t t e Deu t sch land e ine unzweife lhaf te Über -
legenhei t . Dass diese G u n s t des Schicksa ls g a r nicht aus-
genütz t w o r d e n ist, stellt w o h l das schl immste s trategisch-
pol i t i sche V e r s a g e n des ganzen K r i e g e s d a r . 
A n diesem P u n k t be f r i ed ig t auch die Kr i t i k des Genera l 
V. Mose r so wen ig wie alle andern . W i e l iegen die Ta t -
sachen? Zunächst w u r d e die deutsche F ü h r u n g , poli t isch wie 
militärisch, durch den A u s b r u c h de r Revo lu t ion in P e t e r s b u r g 
völ l ig über rasch t . E s s teht s o g a r fest , dass die Berichter-
s ta t ter , d ie auf das H e r a n n a h e n des Ere ignisses a u f m e r k s a m 
machten , das sie schon aus den Ze i tungen e r k a n n t hat ten, 
erst ausge lach t , d a n n zurückgewiesen, schliesslich verabschiede t 
w u r d e n — dre i T a g e v o r der K a t a s t r o p h e , Man f r a g t 
sich, wie das mögl ich war . W o w a r de r Nachrichtendienst , 
w o die e r w o r b e n e Kenn tn i s de r Verhä l tn i s se im Nachbar -
land? In ke inem L a n d e ha t t e d ie deu t sche R e g i e r u n g es so 
leicht wie in Russland, sich übe r V o r g ä n g e h in te r den Ku-
lissen A u f k l ä r u n g zu verschaffen . J ede r von uns w ä r e in der 
L a g e g e w e s e n , ihr eine regelmäss ige , g e n a u e und zuverlässige 
Ber ich ters ta t tung aus P e t e r s b u r g und de r Provinz einzurichten. 
W a r u m ha t man v o n diesem Hilfsmittel ke inen G e b r a u c h ge-
macht?^) E s mach t fas t den E ind ruck , als hä t t e man sich 
nicht unterr ichten wol len. Die Besserwisserei , dieses E r b ü b e l 
des preuss ischen Beamten tums , w a r auch in de r Wi lhe lm-
s t rasse r iesengross . S o k a m es, dass man d o r t eines Morgens 
durch die Nachricht v o m S tu rz des Za ren über rasch t wurde . 
Nun w a r es allerdings nicht mehr leicht, die Ere ign i sse 
auszunützen. D e n n das g ros se Los , das man gezogen ha t t e , 
wa r schon im v o r a u s entwer te t , anstel le de r Russen meldeten 
sich bere i t s als neue G e g n e r — die A m e r i k a n e r . D a s w a r 
die F o l g e der E r ö f f n u n g des une ingeschränk ten U-Boots-
1) D i e Ö s t e r r e i c h e r w a r e n v o r d e m K r i e g e d a r i n k l u g e r . I h r B o t s c h a f t e r 
l i e s s s i c h s e i n e B e r i c h t e v o n e i n e m ba l t i s ch ' en M i t g l i e d d e s R e i c h s r a t s 
m a c h e n . A u f d e r d e u t s c h e n B o t s c h a f t d a g e g e n h e r r s c h t e n in d i e s e m P u n k t e 
d i e s o n d e r b a r s t e n V o r s t e l l u n g e n . E i n e f a s t h u m o r i s t i s c h e P r o b e d a v o n e r h i e l t 
i ch i m S e p t e m b e r 1915, a l s e in h o h e r H e r r im A u s w ä r t i g e n A m t m i c h d a r ü b e r 
b e l e h r t e , d e r e s t l ä n d i s c h e A d e l s e i v ö l l i g r u s s i f i z i e r t , o r t h o d o x e n B e k e n n t n i s s e s 
u n d l e b e v o r w i e g e n d i n P e t e r s b u r g . D e r M a n n w a r g a n z •Verblüfft, a l s i ch 
^ h m d a s G e g e n t e i l nachMries. „ S o h a t m a n u n s i m m e r b e r i c h t e t ! ' * 
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kr ieges ( i . F e b r u a r 1917). Man darf diesen Entschluss nicht 
lediglich nach se inem Misser fo lg beur te i len . E s hande l t e sich 
um ein E x p e r i m e n t , bei dem alle E r f a h r u n g e n fehlten, f ü r 
dessen Ge l ingen n iemand eine Bürgschaf t ü b e r n e h m e n k o n n t e . 
De r Feh l e r de r Mar ine b e s t a n d darin, dass sie das dennoch 
t a t : sie ve r sp rach den s ichern Erfo lg , 'und d ieser b l ieb aus. 
Dami t a b e r ist de r Entsch luss noch nicht verur te i l t . „Der 
K r i e g ist ke in Rechenexempe l , sonde rn ein W a g n i s " , s ag t 
G e n e r a l v. Moser , der den U-Bootskr ieg recht fer t igen möchte . 
Gewiss , im K r i e g e herrscht immer die Ungewisshe i t , w e r da 
nichts wag t , ve r l i e r t alles, und in e inem K a m p f ums Dasein 
k a n n e s L a g e n g e b e n , in denen auch das A u s s e r s t e g e w a g t 
w e r d e n muss . E s f r a g t sich nur, o b die L a g e Deutschlands 
im J a n u a r 1917 de ra r t i g w a r , dass auch dieses letzte W a g n i s 
ge rech t fe r t ig t erschien. Dies möch te ich best re i ten. E ine 
pol i t i sche u n d s t ra tegische F ü h r u n g , die auf der H ö h e ihrer 
A u f g a b e s tand , k o n n t e und musste damals wissen, dass das 
Aussche iden Russ lands aus dem K r i e g e binnen kurzem eine 
E n t l a s t u n g schaffen werde , die meh r b e d e u t e t e als der 
Gewinn, den de r U-Boo t sk r i eg b r ingen konn te . W e n n man 
e inwende t , auch die R e c h n u n g auf die russ ische Revolu t ion 
sei ein W a g n i s gewesen , das fehlschlagen konn te , so w a r 
dieser Einsatz d o c h l a n g e nicht so hoch wie jener , bei d e m 
nur d a s eine v o n vornhere in fes ts tand, dass der Eintr i t t einer 
neuen, schlechthin unbes i egba ren Gros smach t in den K r i e g 
d ie unmi t te lbare F o l g e sein w e r d e . Stel len wir uns e inmal 
vo r , wie die L a g e sich ges ta l te t haben w ü r d e mit dem 
U-Boo t sk r i eg und ohne die russische R e v o l u t i o n ! Zu den 
alten Fe inden , mit denen m a n schon nicht mehr fer t ig werden 
konnte , noch die A m e r i k a n e r b innen Jahresfr is t an der Wes t -
f ron t , u n d alles davon abhäng ig , dass die Berechnungen des 
Mar ineamtes eintrafen — einen schl immeren A u s g a n g k o n n t e 
d e r K r i e g nicht nehmen. D ie rege l rech te Auf t e i l ung Deutsch-
lands w a r unvermeidl ich, wenn auch die Russen auf d e m 
F r i e d e n s k o n g r e s s Sitz u n d S t i m m e ha t ten . 
O b d e r U-Bootskr ieg im J a n u a r 1917 woh l erk lär t 
w o r d e n wäre , wenn die verantwort l ichen Ste l len g e a h n t 
hät ten , wie es zwei Mona te s p ä t e r in Russ land aussehen 
w ü r d e ? Die falschen E r w a r t u n g e n , die man an ihn knüpf te , 
s ind gewis s mit schuld d a r a n , dass die Möglichkei ten, d ie 
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die russische Revolution darbo t , nicht ausgenützt wurden . 
Ganz Deutschland s ta r r te nach Westen , n a d i Eng land und 
auf das Meer, von w o die En tsche idung k o m m e n sollte, und 
w a n d t e dem Morgenrot , das im Os ten aufging, den Rücken. 
W e r die D i n g e mit einiger Sachkennfnis verfolgte , ha t te 
schon damals den E indruck , dass weder die deutsche St ra tegie 
noch die deutsche Poli t ik wussten, was sie mit dem uner-
war te ten Qewinn anfangen sollten, der ihnen in Gestal t de r 
russ ischen Umwälzung in den Schoss gefallen war. W a s 
sei tdem bekann t g e w o r d e n ist, bestät igt und vers tä rk t den 
Eindruck. Unsicher, verspä te t , langsam und widecsprüchsvoll 
ist die Ha l tung Deutschlands das ganze Jahr hindurch, bis 
zum Fr ieden von Brest und noch darüber hinaus. Ein t raur iges 
Kapi te l , wohl das t raur igs te v o n allen. 
Man kann hier am wenigsten^ die S t ra tegie von der Polit ik 
t rennen. Eine S t ra teg ie ganz o h n e Rücksicht auf polit ische 
Ziele ist an sich schon schwer denkbar , so lange der Kr ieg 
die For t se tzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Vollends, 
w o es sich um die Beendigung des Kr i eges handelt , muss 
de r S t r a t ege dem Polit iker dienen oder selbst Pol i t iker sein. 
A b e r welches war damals die Pol i t ik Deutschlands im Osten ? 
Es g a b g a r keine, es g a b nur Meinungen und Wünsche , die 
e inander kreuzten und widersprachen — die natürliche F o l g e 
der Unwissenhei t . Unbegreifl ich g e n u g : Russ land, der 
nächste, g r o s s e Nachbar , auf den man in Kr i eg und Fr ieden 
in ers ter Linie angewiesen war , es wa r den Deutschen im 
allgemeinen so unbekannt , als läge es auf . dem Monde. W i e 
man sich von den Ereignissen hat te überraschen lassen, so 
t a p p t e und tas te te man in ihrer Behandlung völl ig im Dunkeln. 
Das meiste, was damals über Russland und seine Zukunft 
geredet und geschr ieben wurde, war dilettantisches Feuil leton. 
Es ist j a heu te nicht viel besser! D a r u m kann auch die Krit ik 
an der deutschen St ra tegie aad iese r Stelle nicht überzeugen. Auch 
General v. Moser geh t fehl, w o er zeigen will, wie man 
hä t te vorgehen sollen. Es ist die einzige Stel le in seinem 
Buch, die man nicht f ü r ge lungen halten kann (S. 197 f.). 
E r meint, man hät te 1917 die Russen durch eiüe Fr iedens-
botschaf t und R ü c k g a b e der besetzten Gebiete gewinnen 
müssen. W a n n der gee igne te Zei tpunkt d a f ü r gewesen sein 
soll, ist nicht klar . Bis in den Herbs t regier ten die Liberalen 
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u n d D e m o k r a t e n , die Mi l jukov und Kerenski , die sich v o n 
den E n g l ä n d e r n zur Revo lu t i on ha t t en anst i f ten lassen u n d 
mit E n g l a n d d u r c h dick und dünn g e h e n woll ten. E s w a r 
die Kr i egspa r t e i , d ie mit ihnen ans R u d e r ge l ang t war . 
H a t t e n sie doch den Zaren gestürzt , weil e r im Verdach t 
s tand , F r i eden schl iessen zu wol len. Mit einer „Friedens-
b o t s c h a f t " m a c h t e man bei diesen Leu t en keinen E i n d r u c k 
u n d das A n g e b o t d e r W i e d e r h e r s t e l l u n g der f rüheren Grenzen 
hä t t en s ie nur als Zeichen de r S c h w ä c h e u n d als E r m u t i g u n g 
aufgefass t . A n solche Mittel k a n n man ü b e r h a u p t nu r denken , 
w e n n man Russ l and u n d die Russen nicht kenn t . W e r sie 
k a n n t e , wuss te v o n A n f a n g an, wie man sie anfassen musste, 
um sie f r iedenswil l ig zu machen : zunächst die W i r k u n g e n 
der Revolu t ion auf das Hee r abwar t en , dann zuschlagen, 
unerbi t t l ich u n d mit al ler Kraf t . G r o s s e r A n s t r e n g u n g e n 
b e d u r f t e es dazu wahr l ich nicht, und die Pause , die im 
W e s t e n nach d e m Sche i te rn des Nivel leschen Angriffes 
(Apr i l 1917) eintrat , k a m dem g u t zustat ten. H ä t t e man im 
Mai, s p ä t e s t e n s im Juni den Angr i f f energ i sch eröflfnet, der 
F r i e d e n w ä r e w o h l noch im H e r b s t geschlossen w o r d e n 
S ta t t dessen her r sch te in Deutsch lund die B e f ü r c h t u n g , ein 
Angriff w ü r d e die russ ische A r m e e „wieder fest igen". W e r 
die Russen kenn t , w ä r e auf diesen G e d a n k e n nicht verfal len, 
a b e r we r kann t e in Deutschland die Russen? Selbst ein 
Mann wie Genera l HofTmann ha t damals den völ l ig abweg igen 
P lan ver t re ten , mit mili tärischer Macht „ O r d n u n g zu schaffen", 
d ie Monarch ie wiederherzuste l len und den G r o s s f ü r s t e n P a u l 
zum Kaise r zu machen . Man stel le sich v o r : ein Prinz, der 
durch eine nicht ganz e inwandf re ie Hei ra t und j ah re l angen 
Aufen tha l t in F r a n k r e i c h (!) dem e igenen L a n d en t f r emde t 
war , e in v o r n e h m e r A m a t e u r und Sammler , de r sich mit 
Po l i t ik nie a b g e g e b e n hat te , sol l te sich auf dem schon 
einmal umges tü rz ten Za ren th ron b e h a u p t e n . Geradesogut und 
noch eher k ö n n t e man heu te dem Prinzen M a x v o n Baden 
die Wiede rhe r s t e l lung d e r Monarch ie in Deutschland auf-
t r agen . Ein Glück , dass solche Phan tas ien nie zur G e l t u n g 
1) D i e s e l b e Ü b e r z e u g u n g h a t t e e i n a m e r i k a n i s c h e r G e l e h r t e r , d e r i m 
D i e n s t e d e s R o t e n K r e u z e s in R u s s l a n d g e w e s e n w a r u n d m i r d a m a l s 
s c h r i e b : R u s s l a n d s e i in A u f l ö s u n g , e in p a a r t ü c h t i g e S c h l ä g e w ü r d e n d e n 
K r i e g b e e n d e n , d e n n „ d i e B u s s e n s e i e n k e i n e D e u t s c h e n ' ' . 
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k a m e n . Hä t t e m a n versucht , sie zu verwirkl ichen, s o w ä r e 
das Beste f ü r Deutsch land ihr mögl ichs t ba ld iges Sche i te rn 
gewesen . Andern fa l l s w ä r e die Zah lung f ü r den geleis te ten 
Dienst bald g e n u g e r s ta t t e t w o r d e n — in echt russischer 
W ä h r u n g ! 
A u s Unkenn tn i s des G e g n e r s und pol i t ischer Ziellosigkeit 
w u r d e der g ü n s t i g s t e A u g e n b l i c k ve r säumt . W i e ande r s 
hä t t e der K r i e g enden k ö n n e n , wenn Deutschland schon im 
H e r b s t 1917, s ta t t sechs Mona te spä t e r , die Über l egenhe i t im 
W e s t e n e r l ang t hät te , w o es noch ke ine amer ikanische A r m e e 
g a b i A b e r auch der v e r s p ä t e t e F r i ede mit Russ land bot 
immer noch eine Mögl ichkei t , dem Schl immsten zu en tgehen . 
W a r u m ist nie ein V e r s u c h gemacht worden , die Verhand-
lungen auf der G r u n d l a g e zu eröf fnen , dass Deutsch land , 
seinen mili tärischen E r f o l g e n en t sp rechend , f reie H a n d erhielt , 
den ganzen Os ten v o n F inn land bis zum Schwarzen Meer als 
se ine pol i t ische In t e re s senspä re zu behandeln , und d a f ü r im 
W e s t e n mit sich r eden Hess? Ein g länzender Absch lus s w ä r e 
das nicht gewesen , a b e r immerhin einer, der f ü r die Zukunf t 
Mögl ichkei ten offen Ijess, und un te r al len Ums tänden besser , 
als was nachher geschehen ist. Der G e d a n k e ist in j e n e n 
T a g e n hie u n d d a aufge taucht , in E n g l a n d e r w o g m a n ihn, 
wie uns soeben das T a g e b u c h des Feldmarschal ls Wi l son 
ve r ra ten ha t , schon im Dezember 1917 sehr erns thaf t , und 
wenn ich recht unterr ichte t b in—meineQue l l e schliesst eigentlich 
j e d e n Zweifel aus — so ist nach dem Fr ieden von Brest ein 
r icht iger Fühle r vonse i ten de r E n t e n t e in d ieser R ich tung 
ausges t r eck t w o r d e n . W a r u m er o h n e F o l g e n blieb, ist ein 
Geheimnis . W e n n man a l lerdings die F r a g e aufwir f t , w e r 
v o n deu tscher Sei te diese Verhand lungen hä t t e f ü h r e n sollen, 
so wüss te ich ke ine A n t w o r t . V o n unseren Diplomaten, 
selbst wenn s ie sich nicht, wie in Brest, v o n einem Grafen 
Czernin ins Sch lepp tau nehmen Hessen, w a r ke ine r schwindel-
frei g e n u g , den schmalen Pfad , der da zwischen zwei A b . 
g r ü n d e n h indurchführ te , bis ans gluckliche Ende zu gehen 
U n d so schliesst man auch dieses Kapi tel mit der demüt igen-
den Eins icht : d ie D i n g e mussten kommen , wie sie g e k o m m e n 
sind, weil die Menschen fehlten, ihnen eine ande re Gestal t 
und R i c h t u n g zu g e b e n . 
D a s ist vielleicht das g r ö s s t e Rä tse l des K r i e g e s : ein 
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V o l k v o n 67 Millionen, d a s auf allen Gebie ten H e r v o r r a g e n d e s 
leistet, findet im K a m p f üm sein Dasein n i rgends die f ü h r e n d e n 
Männer , die es braucht , nicht in de r D ip loma t i e , nicht in der 
inneren Po l i t ik u n d nicht e inmal im Heere , in d iesem 
schöns ten und bes ten H e e r e al ler Zeiten. Meist s ind sie 
ü b e r h a u p t nicht da, u n d w o sie v o r h a n d e n sind, d a werden 
sie nicht rechtzei t ig auf den r icht igen Platz gestell t . W i e 
e rk lä r t sich das? W i e k o m m t es, dass beim A u s b r u c h des 
K r i e g e s alle massgebenden zivilen u n d mili tärischen Ste l len 
unzulänglich besetzt w a r e n ? Im gesamten R e g i e r u n g s a p p a r a t 
nicht ein wirkl icher pol i t i scher K o p f , d ie Botschaf te r e ine 
S taa t sga le r i e v o n Nullen, die Mar ine in den Händen v o n 
Mit te lmäss igkei ten u n d de r Chef des Genera l s tabs ein fried-
l iebender , s c h w e r k r a n k e r Mann, der sich nie e twas zuge t rau t 
h a t t e und schon bei der Mobi lmachung körpe r l i ch und 
seelisch zusammenbrach — das w a r die F ü h r u n g ! A b e r auch 
die A r m e e k o m m a n d o s wa ren fast sämtl ich u n g e n ü g e n d 
besetzt . Pr i t twi tz muss te alsbald en t fern t we rden , Bülow, auf 
den man die g rö s s t en H o f f n u n g e n gesetz t ha t te , v e r d a r b 
zweimal den schon s icheren E r fo lg , und v o n den übr igen 
h a b e n nur Kluck und sein Genera l s t abschef Küh l ihre Auf-
g a b e ge lös t , die andern versag ten . Ein Zufall kann das nicht 
sein, d a muss ein Feh le r im Sys tem s tecken. Of fenbar hat 
man es nicht ve r s t anden , die richtige Aus le se zu treffen. Den 
Her r sche r d e s w e g e n anzuklagen , w ä r e verfehl t . Der Kreis, 
in dem er wählen konn te , stell te j a selbst schon eine Aus l e se 
dar , die v o n ande ren Instanzen in niederen R a n g s t u f e n 
ge t ro f f en w a r . O h n e Schuld m a g Wilhe lm II. nicht gewesen 
sein, a b e r wenn er fehlte, s o w a r e r auch darin nu r def 
wei thin s i ch tba re E x p o n e n t seines Zeitalters. W e r die Jahr-
zehnte v o r 1914 in Deutsch land ge leb t hat , weiss es, dass 
d iese lbe fa lsche Aus lese , die auf der höchs ten S tu f e d e s 
S taa t s l ebens so gre l l auffä l l t , in ande ren Kre i sen e b e n s o an 
der T a g e s o r d n u n g war , und w e r a u f m e r k s a m zusah, fand 
auch die U r s a c h e : der Sinn f ü r den W e r t d e r Persönl ichke i t 
ha t t e sich ver lo ren . In allen Berufen sol l te das Heil von de r 
Methode , der Schule und der Organ i sa t ion k o m m e n . Man 
züchtete ge radezu die tüch t ige Mit te lmässigkei t . A m wenigs ten 
w a r das noch in d e r A r m e e d e r Fa l l ; a b e r auch hier h a t 
schliesslich die Organ i sa t ion die Persönl ichkei ten e r d r ü c k t . 
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D i e d e u t s c h e S t r a t e g i e i m W e l t k r i e g . 
Man findet be i Genera l v . Mose r eiiie Kr i t ik des Genera ls tabs , 
die d ieser mit Rech t b e w u n d e r t e n K ö r p e r s c h a f t doch eine 
Re ihe von ernsten Mängeln nachweis t . Die K r i e g s r ü s t u n g 
w a r lückenhaf t , die F a c h a u s b i l d u n g einseit ig. E s fehl te an 
Ini t iat ive und neuen G e d a n k e n . Die Ursache ist auch h ier 
d iese lbe : im a l lgemeinen vorzüg l iche technische Arbe i t , aber 
zu g e r i n g e B e w e r t u n g der Persönl ichkei t . D a s s der Mensch 
mit se inem W e r k e eins s d n u n d da rum sein ganzes Ich f ü r 
das einsetzen soll, w a s er als r icht ig u n d n o t w e n d i g e r k a n n t 
ha t , das scheint auch im Grossen Genera l s t ab seit Schlieffens 
T o d nicht meh r g e g o l t e n zu haben . W i e hä t t e es sonst 
geschehen k ö n n e n , dass man KriegsjDläne bearbe i te te , f ü r die 
die numer i sche S t ä r k e de r A r m e e , wie man selbst g e n a u 
wusste , nicht ausreichte, w ä h r e n d hunder t t ausende von kr iegs-
tücht igen , abe r nicht ausgeb i lde ten L e u t e n im L a n d e umher-
liefen? W i e k o n n t e m a n das alte Fe ldgeschü tz beibehal ten , 
dessen Rücks t änd igke i t g e g e n ü b e r dem französischen unbe-
s t re i tbar war? U n d so nocH* manches . Ge fo rde r t ha t m a n 
zwar das Feh lende , a b e r durchgese tz t ha t m a n es nicht. 
E ine r absch läg igen A n t w o r t f ü g t e man sich. N u r e iner 
mach te eine Ausnahme, das w a r Ludendor f f ; e r fo rde r te als 
Chef der O p e r a t i o n s a b t e i l u n g 3 neue A r m e e k o r p s und Hess 
sich durch ke ine A b l e h n u n g zur R u h e verweisen . D a w u r d e 
er en t fern t , „ a b g e s ä g t " oder „kal tges te l l t " , wie die schönen 
K u n s t a u s d r ü c k e lauten. Sein Fal l ist ein klassisches Para-
d igma, t ausendfach hat sich in allen Sphä ren das Gleiche 
wiederho l t , w o e inmal ein Ludendor f f , eine Persönl ichkei t 
erschien, die lieber, s i ch ' selbst o p f e r t e als ihre Über -
z e u g u n g u n d ihr höhe re s Pf l ich tgefühl . D a s Pf l ich tgefühl 
— wie hoch h a t m a n es an den deutschen Beamten und 
Offizieren gepr iesen , und sicher h a b e n die al lermeisten von 
ihnen des G laubens gelebt, ihre Pflicht zu tun. A b e r die 
A u f f a s s u n g dieses Begriffs w a r o f t eine m e r k w ü r d i g äusser-
Jiche, techtiische, m a n möch te fast sagen subal terne . Ein Bei-
jspiel ä a f ü r ist de r Genera l s tabschef Mol tke . E r ha t t e selbst 
Gefühl , seinem A m t e in e inem K r i e g e nicht gewachsen 
jziU sein^)., Öf t haben seine F r e u n d e ihti aussprechen h ö r e n : 
vi .'i 1) . D a s s jder K a i s e r s e i n e B e d e n k e n m i t d e r B e m e r k u n g b e s c h w i c h t i g t 
. . h ^ b e : „ J m K r i e g e i i i n i c h m e i n e i g e n e r C h e f " , i s t e i n e h ä s s l i c h e L e g e n d e . 
W e n n i c h r e c h t b e r i c h t e t b i n , s o h a t M o l t k e g e l t e n d g e m a c h t , e r f ö r c h t e , i m 
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„Dieser K r i e g darf nicht k o m m e n , denn ich kann ihn nicht 
f üh ren ! " A l s d e r K r i e g d e n n o c h k a m , w a r Mol tke ein k r a n k e r 
Mann. Ein schweres Herzleiden b e d r o h t e ihn s tünd l i ch^ , 
s chwere r häus l icher K u m m e r lastete auf ihm. E r hielt es fü r 
seine „Pflicht", auf dem Pos ten zu bleiben, j a er nahm es sehr 
übel , als sein Arzt ihm schon 1913 d r i n g e n d empfahl , sich als 
K r a n k e r in s t änd ige Behand lung zu begeben . „Dann k ö n n t e 
ich j a nicht mehr Gene ra l s t absche f sein!" e rwider te er ge-
reizt und w a n d t e sich an einen anderen Arzt . Dass es seine 
w a h r e Pflicht war , e inem gesunden , lebensfr ischen und taten-
f rohen Manne Platz zu machen , ha t er nicht gefühl t , und viele, 
viele, Zivilisten und S o l d a t e n hä t ten es an se iner Ste l le ebenso 
gemach t . Persön l ichke i ten waren im Deutschland Wi lhe lms II. 
nicht be l i eb t ; man g l a u b t e wohl, o h n e sie, o h n e dieses „höchs te 
Glück de r E r d e n k i n d e r " auszukommen. A u c h im Gros sen Gene-
ra ls tab . Den S i e g v e r b ü r g t e nicht die Persönl ichkei t des Feld-
her rn , d e r mit s icherem Blick und raschem Entschluss den 
G e g n e r bezwingen würde , sondern de r „Plan" , der unver-
gleichliche, unüber t reff l iche und unfeh lbare Plan, das „Sieges-
rezept des to ten Schl ieffen", wie ihn T i rp i t z sa rkas t i sch ge-
nann t hat . Die einfache W a h r h e i t ga l t nicht mehr , die T h e o d o r 
v o n Bernhard t einmal mit Bezug auf den g r o s s e n Mol tke in 
die W o r t e gekle ide t hat , dass das P länemachen ke ine g r o s s e 
Kuns t sei, die H a u p t s a c h e b l e ibe doch, im g e g e b e n e n Moment 
das Richt ige zu tun. W e r v e r m ö c h t e das in der S t u n d e der 
Ge fah r , der nicht über einen Schatz von E i n g e b u n g e n ver-
füg te , wie ihn nur eine re iche und ihrer selbst s ichere Pe r sön -
lichkeit b ie ten k a n n ? 
T a l e n t e werden gebo ren , Persönl ichkei ten müssen sich 
bi lden können . Der E n t w i c k l u n g von Persönl ichke i ten w a r 
diese ganze Zeit nicht güns t ig . Überal l , in Schule und Gesell-
schaf t , im A m t und H e e r w u r d e das Gegente i l bevorzug t und 
he rangezogen . Umsons t rief man nach ihnen, als die N o t 
d räng te , umsons t ruf t man sie auch heu te noch. Dami t s tehen 
wir v o r der letzten U r s a c h e des deutschen Zusammenbruches . 
K r i e g s f a l l n i c h t d i e n ö t i g e A u t o r i t ä t g e g e n ü b e r d e n G e n e r ä l e n zu h a b e n , u u d 
d e r K a i s e r d a r a u f e r w i d e r t : „ W a s .d ie A u t o r i t ä t b e t r i f f t , s o bin, i c h d o c h 
a u c h n o c h d a ! " : ' , 
2) „ D a s H e r z d e s G e n e r a l s tu t k e i n e d r e i n o r m a l e n S c h l ä g e " . , ;Sagie 
e in A r z t , d e r i hn i m S o m m e r 1914 b e h a n d e l t e . 
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1937. ß ö c k b l i c k u n d A u s b l i c k , 
Frankresich ba t t e se inen Clemenceau und hol te ihn, als ^ Zeit 
waff — m a n sol l nicht ve rges sen , dass Poincare , de r ihn er-
nannte , sein a l l e r p e r s ö n l i c h s t e r G e g n e r w a r — , E n g l a n d ha t t e 
einen L l o y d G e o r g e u n d h o b ihn auf den Schild, Italien einen 
Or l ando , d e r am T a g e nach de r Nieder lage durch das Bei-
spie l se iner e igenen Fes t igke i t d ie Nat ion aufzurichten ver-
s tand . ; Deutsch land h a t t e g länzende Solda ten , tüch t ige Generä le , 
g u t e Beamte , — die Persönl ichkei t , d ie an die Spi tze gehör te , 
ha t te es nicht, und hä t t e es sie gehab t , es hä t t e sie vielleicht 
nicht e inmal e r t r agen . 
D a s ist ke in Feh le r de r Ar t , die sich nicht ändern lässt, 
denn es ist zu ande ren Zei ten nicht s o gewesen . E s ist ein 
Feh l e r d e r Erz iehung, das W o r t in se inem wei tes ten S inne 
g e n o m m e n , u n d die k a n n g e ä n d e r t werden . Nur muss de r 
Fehler vor a l lem e r k a n n t werden . Das ausgezeichnete Buch 
des Genera l s v. Moser , v o n dem wir a u s g e g a n g e n sind, ha t 
als letzten Z w e c k im A u g e , die Nat ion durch A u f d e c k u n g der 
b e g a n g e n e n Feh le r fü r e ine be s se r e Zukunf t zu schulen. Viel 
k a n n dazu helfen, dass das Vers tändnis fü r pol i t ische und 
mili tärische D i n g e Geme ingu t eines g r ö s s e r e n Kre ises w e r d e . 
Noch wicht iger a b e r ist die Erkenntn is , dass j e d e g r o s s e 
Leistung ihre Wurze ln im persönl ichsten Wesen des Menschen 
haben muss und nur d a s Volk die P r ü f u n g e n der Geschichte 
bes teht , das die chai ak te rvoUe Persönl ichkei t zu bilden und 
zu ehren weiss . 
1927. 
Rückblick und Ausblick. 
R i g a , A n f a n g Dezember 1927. 
In zwei Kre isen beweg t sich das L e b e n der Balten in 
Le t t l and . E inmal ist es unser na t iona les L e b e n im R a h m e n 
de r g r o s s e n deutschen Kul turnat ion , die uns t r ä g t und der 
wir d ienen; andererse i ts s tehen wir mitten drin im let t ländischen 
Staa t , mit dem wir, im Heimatboden wurzelnd, aufs engs te 
ve rbunden s ind, an dessen Gesch ick wir r egs t en Ante i l nehmen. 
E s leuchtet ein, dass die beiden K r e i s e sich vielfach be rühren 
und schneiden müssen . Und s o lässt sich die Schlussbilanz 
unseres nat ionalen L e b e n s im J a h r e 1927 nur ziehen, wenn 
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m a n a u c h d i e w i c h t i g s t e n E r e i g n i s s e u n s e r e s s t a a t l i c h e n L e b e n s 
i n s A u g e f a s s t . ' 
D i e R e g i e r u n g s k r i s e E n d e 1 9 2 6 s t e l l t e u n s e r e p o l i t i s c h e 
F ü h r u n g v o r e i n e s c h w e r w i e g e n d e E n t s c h e i d u n g . S o l l t e , 
d u r f t e , k o n n t e m a n d i e B i l d u n g e i n e s s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n 
K a b i n e t t s z u l a s s e n o d e r g a r u n t e r s t ü t z e n ? T r a d i t i o n , W e l t -
a n s c h a u u n g , p o l i t i s c h e Ü b e r z e u g u n g H e s s e n u n s e i n Z u s a m m e n -
g e h e n m i t d e r S o z i a l d e m o k r a t i e u n e r t r ä g l i c h e r s c h e i n e n . A n -
d e r e r s e i t s w a r e n d i e E r f a h r u n g e n , d i e n i c h t n u r w i r a l l e i n , 
s o n d e r n d e r g a n z e S t a a t u n t e r b ü r g e r l i c h e m R e g i m e g e m a c h t 
h a t t e , n i c h t d e r a r t , d a s s e i n e l ä n g e r e F o r t d a u e r d i e s e s R e -
g i m e s w ü n s c h e n s w e r t e r s c h e i n e n k o n n t e . E i n s o z i a l d e m o -
k r a t i s c h e s K a b i n e t t b o t u n s v e r h ä l t n i s m ä s s i g e S i c h e r h e i t f ü r 
d i e u n g e s t ö r t e E n t w i c k l u n g u n s e r e s k u l t u r e l l e n L e b e n s ; d e n 
v o n d e r S o z i a l d e m o k r a t i e a n g e s a g t e n „ K a m p f g e g e n d i e K o r -
r u p t i o n " , d i e z u e i n e r d e n g a n z e n S t a a t i n s e i n e n W u r z e l n 
b e d r o h e n d e n G e f a h r g e w o r d e n w a r , k o n n t e n d i e B a l t e n n u r 
f r e u d i g b e g r ü s s e n ; u n d d e r a u s s e n p o l i t i s c h e K u r s , d e n d i e 
k o m m e n d e R e g i e r u n g z u s t e u e r n v e r s p r a c h , l a g a u f d e r L i n i e , 
d i e g e s c h i c h t l i c h e Ü b e r l i e f e r u n g u n d r i c h t i g v e r s t ä t i d e n e ö 
S t a a t s i n t e r e s s e L e t t l a n d v o r z e i c h n e t e . D e m g e g e n ü b ^ f i e l e n 
m a n c h e B e f ü r c h t u n g e n , d i e m a n w o h l h e g e n d u r f t e , f ü r d e n 
A u g e n b l i c k n i c h t i n s G e w i c h t . S o k a m e s i m D e z e m b e r 1 9 2 6 
z u r B i l d u n g d e s K a b i n e t t s S k u j e n i e k , u n t e r d e r w o h l w o l l e n d e n 
N e u t r a l i t ä t d e r d e u t s c h e n F r a k t i o n . 
E s m u s s u n b e d i n g t z u g e g e b e n w e r d e n : s o l a n g e d e r l e t t -
l ä n d i s c h e S t a a t b e s t e h t , s i n d n o c h n i e d e n B a l t e n l e t t i s c h e r -
s e i t s g e g e b e n e V e r s p r e c h u n g e n i m g r o s s e n u n d g a n z e n s o 
g e w i s s e n h a f t g e h a l t e n w o r d e n w i e v o m s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n 
K a b i n e t t , U n s e r e S c h u l e i s t v o n s t ö r e n d e n E i n g r i f f e n v e r -
s c h o n t g e b l i e b e n ; i m K a m p f u m d a s H e r d e r i n s t i t u t , d e r u n s 
v o m C h a u v i n i s m u s d e r b ü r g e r l i c h e n P a r t e i e n u n d d e r l e t t -
l ä n d i s c h e n U n i v e r s i t ä t a u f g e z w u n g e n w o r d e n w a r , h a b e n d i e 
S o z i a l d e m o k r a t e n u n s g e t r e u l i c h z u r S e i f e g e s t a n d e n ; a u s d e m 
G e s e t z ü b e r d i e R e c h t s c h r e i b u n g n i c h t l e t t i s c h e r E i g e n n a m e n — 
a n u n d f ü r s i c h e i n e M o n s t r o s i t ä t — s i n d d i e s c h l i m m s t e n 
B e s t i m m u n g e n e n t f e r n t , d a s S t a a t s b ü r g e r g e s e t z i s t , w e n n a u c h 
i n a r g v e r s t ü m m e l t e r F o r m , e n d l i c h v e r a b s c h i e d e t w o r d e n . 
D e n n o c h e r w i e s s i c h d i e s o z i a l d e m o k r a t i s c h e R e g i e r u n g a u f 
d i e D a u e r f ü r u n s u n t r a g b a r . 
5 4 2 1927. R ü c k b l i c k u n d A u s b l i c k . 
E s ist d a s g r o s s e Verdiens t des A b g e o r d n e t e n B a r o n 
F i rcks , zuers t auf die von d o r t h e r dem ganzen L a h d e d r o h e n d e 
Gefahr~ nachdrückl ichs t h ingewiesen und die F r a g e e iner 
U m o r i e n t i e r u n g der bal t ischen Pol i t ik zur Diskuss ion gestel l t 
zu | ,haben ' ) . D a b e i zeigte es sich wieder , dass die ba l t i sche 
Pol i t ik , wenn sie auch, wie se lbs tvers tändl ich, s te ts auf der 
W a c h t unsere r na t iona len In teressen steht , immer ihre Ver-
pf l ichtung dem Gesamts t aa t g e g e n ü b e r im A u g e behä l t : s ie 
ist immer s taa tserhal tend. U n d lebenswich t ige staat l iche In-
teressen w a r e n b e d r o h t . D ie Wir t schaf t spo l i t ik der Sozial-
d e m o k r a t e n ist nicht imstande, unser L a n d aus der schweren 
wir tschaf t l ichen Krise h e r a u s z u f ü h r e n i h r e soziale Gese t zgebung 
zeichnet «ich durch Unüber leg the i t und Über s tü rzung a u s ; o b 
d a s L a n d ü b e r h a u p t f äh ig ist, die sozialen Re fo rmen wirt-
schaft l ich zu t ragen , da rnach wird nicht g e f r a g t : schönklin-
g e o d e Verhe i s sungen üben s tets auf die Masse eine sugges t ive 
K r a f t aus u n d füh ren de r Par te i neue S t immen zu. Dazu k o m m t 
die sys temat i sche V e r d r ä n g u n g bürger l i cher Beamten von 
ihren P o s t e n und ihre Er se t zung durch soz ia ldemokra t i sche . 
Besonders auf dem L a n d e wächst die Beunruh igung , d a die 
Se lbs t schutzorgan isa t ionen den Soz ia ldemokra t en ein Dorn im 
A u g e sind und. v o n ihnen hef t ig befehdet we rden . 
U n d endlich die Aussenpol i t ik . W i r sind überzeugt , dass 
e ine A n l e h n u n g an die Ententes taa ten , mit ihrer A u s w i r k u n g 
auf die le t t ländisch-polnischen Beziehungen, Le t t l and nur U n -
g lück br ingen k a n n ; insofern die Aussenpo l i t ik des Kabine t t s 
S k u j e n i e k sich d iese Auflfassung zu e igen mach t e , k o n n t e 
man mit ihr woh l e invers tanden sein. Die Ge fah r be s t and 
a b e r — u n d sie bes teh t auch noch —, dass b^i den poli t ischen 
A n s c h a u u n g e n des übe rmäch t igen l inken Flügels unserer So-
z ia ldemokra t ie , der auf das L iebäuge ln mit Moskau nicht ver-
zichten will, ein l angsames Hinüberg le i t en ins sowje t russ i sche 
F a h r w a s s e r e r fo lg t . D a s bedeu te t abe r schliesslich das E n d e 
eines bikrgerlichen, e u r o p ä i s c h e n Let t lands . 
U n t e r diesem Ges ich tswinkel be t rach te t j vers teht man 
das g r o s s e In teresse f ü r den H a n d e l s v e r t r a g mit Russ land, 
ein Interesse , das in den leidenschaftl ichen Deba t t en über 
W . B a r o n F L f c k s , L e t t l ä n d i s c b e I n n e n p o l i t i k u n d ' w i r . B a l t i s c h e 
M o n a t s s c h r i f t 1927, J u n i , 178 fif. 
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seine Rat i f iz ierung zum A u s d r u c k kam. . E rns tha f t e Ver-
te id iger seiner A n n e h m b a r k e i t vom wirtschaft l ichen S tand-
p u n k t aus ha t de r V e r t r a g nicht g e f u n d e n ; es ist immerhin 
bezeichnend, dass unsere g ros sen wir tschaf t l ichen V e r b ä n d e 
gesch lossen sich g e g e n die Ratif izierung aussp rachen . E s 
bleibt zu bedauern , dass unsere f ü h r e n d e n Wir t schaf t l e r nicht 
schon v o r Beginn der Verhand lungen in M o s k a u bzw. v o r 
dem Absch lus s des V e r t r a g e s sich haben g e n ü g e n d G e h ö r 
verschaffen können . W a r d e r V e r t r a g einmal abgeschlossen , 
so w a r die Nichtra t i f iz ierung vielleicht schwer , abe r nicht 
unmögl ich . Die pr inzipiel le F r a g e hä t t e abe r v o r h e r geste l l t 
w e r d e n s o l l e n : ist es ü b e r h a u p t r ichtig, mit Sowje t rus s l and 
V e r t r ä g e zu schliessen? 
Die pol i t i schen Fo lgen des Hande l sve r t r ages lassen sich, 
natür l ich nicht vo raus sagen . Dass er unbed ing t eine Bolsche-, 
wis ie rung Le t t l ands nach sich ziehen muss, erscheint f ragl ich. 
V o n Moskau inspi r ie r te kommunis t i sche Wühla rbe i t . ist j a 
leider heu t e ohnehin eine L a n d p l a g e g e w o r d e n , die von dem 
Bestehen o d e r Nichtbes tehen i rgend welcher ver t rag l icher 
Bindungen mit Moskau völ l ig u n a b h ä n g i g ist. W o h l a b e r 
muss de r V e r t r a g aufgefass t werden als ein Abweichen von 
der Linie le t t ländischer Aussenpo l i t ik , die m a n als d i e 
eu ropä i sche bezeichnen k a n n . We lchen Zweck hat die vor-
zeit ige B indung an einen Staa t , von dem m a n sich, d a n k 
e iner güns t igen Kons te l la t ion , f ü r immer ge lös t zu haben 
hoff t? Cui b o n b ha t der V e r t r a g geschlossen we rden 
müssen? G e r a d e die deu t sche F r a k t i o n hat seit Bestehen des 
let t ländischen S t a a t e s i m m e r wieder den S t aa t sgedanken 
be ton t . Ist der S t a a t s g e d a n k e , un te r dessen W a h r u n g doch 
nichts anderes zu vers tehen ist, als die Unabhäng igke i t innen-
und aussenpol i t i scher En t sche idungen von Wünschen und 
Einflüssen, die nicht auf das W o h l des S taa t e s abzielen, beim 
Absch luss des let t ländisch-russischen Hande l sve r t r ages tat-
sächlich die Richtschnur f ü r s Hande ln unserer Pol i t iker 
gewesen? H a b e n wir nicht vielleicht die Pol i t ik einer, 
w e n n auch bef reundeten , f r emden Macht unterstützt , 
e ine Poli t ik, die wir dazu nicht einmal als r icht ig bezeichnen 
können? 
Die Ratif izierung des Hande l sve r t r ages war , auch nachdem 
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e r abgesch los sen war , nicht unabweisl ich. Die Deba t t en auf 
de r v o m Präs id ium des Ausschusses d e r deutsch-bal t ischen 
Pa r t e i en am 24. O k t o b e r e inberufenen V e r s a m m l u n g zeich-
neten sich durch g r o s s e Leidenschaf t l ichkei t aus ; v o n den 
A b g e o r d n e t e n s p r a c h sich nu r Baron F i r cks g e g e n den 
V e r t r a g aus ; schliesslich über l i ess es die V e r s a m m l u n g den 
A b g e o r d n e t e n , „nach ihrer e igenen Ü b e r z e u g u n g zu s t immen" . 
Dass ein A b g e o r d n e t e r auch ande r s als nach se iner e igenen 
Ü b e r z e u g u n g s t immen k ö n n t e , dü r f t e eigent l ich nicht ange-
n o m m e n w e r d e n ! Völ l ig verfehl t w a r es, wenn de r Le i te r 
d e r V e r s a m m l u n g die F r a g e nach de r Richt igkei t der 
pol i t i schen S t e l l u n g n a h m e unse re r A b g e o r d n e t e n mit der 
V e r t r a u e n s f r a g e ve rqu ick te . D a s eine ha t mit dem ande ren 
nichts zu t un ; d ie V e r k o p p e l u n g be ide r F r a g e n z w a n g aber 
s o manchen die Pol i t ik de r f ü r d e n H a n d e l s v e r t r a g ein-
t re tenden A b g e o r d n e t e n sche inbar zu bi l l igen. 
Unmi t t e lba r nach der Rat i f iz ierung des Hande l sve r t r ages 
t r a t e ine neue R e g i e r u n g s k r i s e ein, die eben noch andaue r t . 
Die A n n a h m e einer v o n 50 A b g e o r d n e t e n — auch d e n 
deutschen — unterschr iebenen In terpe l la t ion w e g e n der 
g e s a m t e n Regie rungspo l i t ik lässt d ie Demiss ion des Kabine t t s 
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V e r t r a u e n s f r a g e v e r d e c k t s t i m m e n i s t a n s i c h s i n n l o s ; d a s s e i n A n t r a g auf 
v e r d e c k t e A b s t i m m u n g a n g e n o m m e n w e r d e n k o n n t e , i s t e in B e w e i s m e h r f ü r 
d e n T i e f s t a n d u n s e r e r p a r l a m e n t a r i s c h e n S i t t e n ; d a s s z w e i A b g e o r d n e t e e s 
f ü r m ö g l i c h e r a c h t e t e n , u n t e r d e m S c h u t z d e r A n o n y m i t ä t v o r h e r g e m a c h t e n 
Z u s a g e n z u w i d e r z u h a n d e l n , z e u g t v o n f e i g e r G e s i n n u n g s l o s i g k e i t . W a h r l i c h , 
d e r 9 . D e z e m b e r d . J . i s t k e i n B u h m e s t a g in d e r G e s c h i c h t e u n s e r e s 
P a r l a m e n t s ! 
A n d e r a l l g e m e i n e n L a g e ä n d e r t d i e s e s „ V e r t r a u e n s v o t u m * * w e n i g . 
W i e ü b e r r a s c h e n d d i e s e s d e r R e g i e r u n g s e l b s t k a m , z e i g t d i e R e d e d e s 
A u s s e n m i n i s t e r s Z e e l e n , d i e a u s g e s p r o c h e n d e n C h a r a k t e r e i n e s N e k r o l o g e s 
h a t t e . O b d a s K a b i n e t t s i ch a u f d e r B a s i s e i n e r E i n S t i m m e n m e h r h e i t fOr 
e x i s t e n z ß l h i g h a l t e n w i r d , s t e h t d a h i n . F ü r d i e b ü r g e r l i c h e n P a r t e i e n g i l t e s 
n a c h w i e v o r , L e t t l a n d zu e i n e m b ü r g e r l i c h e n K a b i n e t t zu v e r h e l f e n . D i e 
d e u t s c h e F r a k t i o n w i r d z w e i f e l s o h n e , t r o t z d e s W i d e r s t r e b e n s d e s e i n e n o d e r 
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die n e u e Kab ine t t sb i ldung sind dahe r in vol lem G a n g e , dieses 
Mal un te r Bete i l igung de r deutschen F r a k t i o n . D a s b ü r g e r -
l iche Kabine t t , an dessen Zusammense tzung soeben gea rbe i t e t 
wi rd , sol l auch einen Deutschen in se iner Mitte zählen (den 
Just izminister) ; mit den let t ischen Par te ien , d ie die Kabinet ts-
b i ldung in die H a n d g e n o m m e n haben (Berg, Blodneek), wird 
sich hoffent l ich ein m o d u s vivendi finden lassen, w e n n es 
gel ingt , das let t ische B ü r g e r t u m davon zu überzeugen , wie 
recht de r A b g e o r d n e t e A . Be rg hat, wenn er im „Latv is" 
(6. Juli d . J., Nr. 1716) un te r Bezugnahme auf den oben-
e r w ä h n t e n A r t i k e l v o n Baron F i r c k s schre ib t : „Der Leit-
g e d a n k e , mit d e m Baron F i rcks seinen Ar t ike l schliesst, ist 
der , dass „wir uns d a f ü r einsetzen (müssen), dass d e r bürger -
liche G e d a n k e obs i eg t , denn nur ein bürger l i ches Le t t l and 
wi rd de r v o n Os ten d r o h e n d e n G e f a h r auf die Daue r wider-
s tehen k ö n n e n " . D a s ist un leugbar ein s taat l icher G e d a n k e , 
u n d das H a u p t p r o b l e m unseres S taa tes ist hier zweifelsohne 
r ich t ig gekennzeichnet . Das ist e ine P la t t form, auf de r auch 
die g e m e i n s a m s tehen können , deren G e d a n k e n sons t ausein-
a n d e r g e h e n . Jedenfal ls ist das ein bes t immter S t a n d p u n k t , 
u n d j e d e Best immthei t allein schon ist ein Schri t t he raus aus 
dem S u m p f , in den uns u n s e r e unbes t immte und prinzipien-
lose Pol i t ik g e f ü h r t ha t . " W e n n abe r A . B e r g die W o r t e 
v o n Baron F i r cks zit iert : „Unse re (der Deutschen) nat ionalen 
u n d kul ture l len F o r d e r u n g e n werden wir . . . nicht au fgeben , 
und auf der Wiede rhe r s t e l l ung unse res gu ten Rechtes , w o 
solches ges tö r t ward , werden wir wei te r bes tehen" , und dazu 
b e m e r k t : „Sich in die Vergangenhe i t zu ve r senken kann hier 
(d. h. bei der A u s s ö h n u n g der deutsch-let t ischen Gegensä tze) 
nur s tören , einerlei o b man 700 J a h r e o d e r nur 10 Jahre 
zu rückgehen will. W a s geschehen , ist geschehen , damit muss 
m a n rechnen . . .", so g l a u b e ich, dass auch in der poli t ischen 
Ar i t hme t ik 700 nicht gleich 10 i s t ; und g e r a d e H e r r Berg , 
d e s a n d e r e n i h r e r G l i e d e r , g e s c h l o s s e n i h r e b i s h e r i g e P o l i t i k f o r t s e t z e n . u n d 
b e i d e r n e u e n K a b i n e t t s b i l d u n g s i c h d e n g e b ü h r e n d e n E i n f l u s s s i c h e r n : d a z u 
t r e i b t u n s e r e A b g e o r d n e t e n d a s richtig v e r s t a n d e n e G e f ü h l d e r V e r a n t w o r t u n g 
f ü r d i e H e i m a t u n d , d a r a u s g e b o r e n , d e r W i l l e z u m M i t h a n d e l n . H o f f e n 
w i r , d a s s d e m d e u t s c h e n s i c h d e r e h r l i c h e l e t t i s c h e W i l l e z u r Z u s a m m e n , 
a r b e i t g e s e l l e n w i r d ! 
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der s te ts bewuss t f ü r Rech t u n d Gerech t igke i t eintrit t , w i rd 
es nicht ab leugnen wollen, dass es im Interesse eines S taa tes 
l iegt, o f fenbare Rechtsver le tzung nicht zur sche inbar unver rück-
ba ren , und doch so schwankenden , G r u n d l a g e se iner Exis tenz 
zu machen. A u c h politisches Unrecht lässt sich wieder gu t -
machen , zumal wenn es u n k l u g war , es zu begehen , wenn 
die pol i t ischen F ü h r e r w a h r h a f t F ü h r e r und nicht Dema-
g o g e n sind. Denn da rauf k o m m t es letzten Endes doch 
v o r allem an, in de r D e m o k r a t i e mehr als s o n s t w o : auf das 
F ü h r e r t u m . 
„ Innenpol i t i sch" , wenn man so sagen darf, haben wir 
im letzten J a h r manchen E r f o l g zu verzeichnen. A m 24. Mai 
w u r d e das „ G e s e t z ü b e r d a s H e r d e r i n s t i t u t z u 
R i g a " v o m L a n d t a g angenommen . Damit ha t unse r Schul-
wesen se inen k r ö n e n d e n Absch luss g e f u n d e n : wir haben 
nunmehr e ine gesetzlich ane rkann te p r i v a t e d e u t s c h e 
H o c h s c h u l e , an der die Wissenscha f t en nach bewähr t en 
deutschen Methoden ge lehr t und die t ü r die deu tsche Kul tur-
a rbe i t e r forder l ichen K r ä f t e geschul t werden . E s gilt nun in 
z ie lbewusster A r b e i t das Insti tut , das bere i t s seit dem 
7. S e p t e m b e r 1921 arbei te t , wei ter auszubauen . Von 
i rgend einer Konkur renz mit der let t ländischen Univers i tä t 
k a n n naturlich nicht die R e d e sein. Beide Hochschulen sollen 
nebene inander gemeinsam arbei ten , sich gegense i t ig e rgänzen; 
das S t a a t s e x a m e n k a n n nu r an der Staa tsunivers i tä t abge leg t 
werden . W i r hoffen unse re s tud ie rende Jugend , indem wir 
ihr d ie Mögl ichkei t des S tud iums an einer deutschen Hoch-
schule im L a n d e bieten, in der He imat und der He imat zu 
e rha l ten . W e n n auch heu te noch chauvinistischer Eifer 
g e r a d e die lett ische P ro fes so renscha f t sowei t verblendet , 
dass sie im Herder ins t i tu t den Feind der Staatsuniver-
sität e rb l i ck t ' u n d j e d e r A n n ä h e r u n g aus dem W e g e 
geht , so ha l ten wir doch an der H o f f n u n g fest , dass 
auch in dieser F r a g e mit der Zeit eine ge rech te re 
Beur te i lung sich durchsetzen und auch auf dem Ge-
bie t wissenschaft l icher Arbe i t e ine V e r s t ä n d i g u n g e r fo lgen 
wird. 
Ein Ere ignis von wei t t r agends te r Bedeu tung ist die Ein-
• führüng de r berei ts im A p r i l 1926 beschlossenen S e l b s t -
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b e s t e u e r u n g - . Bis zum November d. J. haben sich in 
Riga von den etwa 12,000 im Erwerbsleben stehenden Deutschen 
8640 der Selbstbesteuerung angeschlossen und für das Jahr 
1927 175,000 Lat (etwa 142,000 Mark) an Steuerbeträgen ge-
zeichnet Diese Summe übersteigt den Ertrag der bisherigen 
Sammlungen um 15,000 Lat. Damit ist der Beweis erbracht, 
dass wir den rechten Weg beschritten haben: durch die 
Selbstbesteuerung kann auch der Unbemittelte 'grössere 
Summen, weil ratenweise, zahlen; die Selbstbesteuerung gibt 
uns ferner die Möglichkeit, ein Kulturbudget aufzustellen, das 
von Sammlungen, die stets etwas von Almosen an sich haben, 
unabhängig ist und auf festen Steuereingängen beruht. Und 
wie in Riga bestehen deutsche Arbeitsgemeinschaften und 
Steuergruppen noch an über 30 Orten; auch Libau, das bis-
her abseits stand, organisiert sich eben als Arbeitsgemein-
schaft. Es gibt freilich immer noch einzelne Personen, die 
von der Sfelbstbesteuefung nichts wissen wollen; stichhaltige 
Gründe gibt es für dieses ablehnende Verhalten natürlich 
nicht; da müssen eben in solchen Fällen die „Grundsätze" 
herhalten! Allein auch die zum Glück nicht zahlreichen grund-
sätzlichen Gegner der Selbstbesteuerung werden verschwinden, 
wenn erst unter uns die Einsicht sich durchgesetzt haben 
wird, dass es sich hier nicht so sehr um eine Steuerpflicht, 
als um ein Steuer r e c h t handelt. 
Die Durchführung der Selbstbesteuerung hat dann schliess-
lich eine Umorganisation und Konsolidierung unserer ge-
samten nationalen Kulturarbeit herbeigeführt. Als Spitzen-
organisation unserer vielfachen Vereine und Organisationen 
war die „ Z e n t r a l e d e u t s c h b a l t i s c h e r A r b e i t " 
(die sog. Arbeitszentrale) entstanden, aus dem Bedürfnis nach 
Vereinheitlichung der grossen Richtlinien, nach Abgrenzung 
der Tätigkeitsgebiete und nach gerechter Verteilung der auf-
gebrachten Mittel, — ein Clearinghouse deutscher Interessen, 
wie sie treffend bezeichnet worden ist. Die Selbstbesteuerung 
musste das Budgetrecht der Steuerzahler zur Folge haben: 
das Mitbestimmungsrecht bei der Verwendung der von den 
Steuerzahlern aufgebrachten Mittel und dadurch Einfluss auf 
unsere gesamte kulturelle und soziale Arbeit. So ward die 
Arbeitszentrale zur berufsständisch organisierten Vertretung 
unseres baltischen Deutschtums: am 22. Mai hat sie ihre Arbeit 
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begonnen . Das Ziel, das uns seit Jahren vorschwebte , unsere 
V o l k s g e n o s s e n un t e r e i n Ziel zu stellen, haben wir erre icht 
— d i e d e u t s c h e V o l k s g e m e i n s c h a f t : in Ver-
b i n d u n g mit de r Schulau tonora ie u n d dem Gesetz übe r das 
Herder ins t i tu t g ib t sie uns, auf pr iva t recht l icher Grund lage j 
das Wesen t l i chs te v o n dem, was wir durch die uns b i she r 
ve rwe ige r t e öfFentlichrechtliche K u l t u r a u t o n o m i e ans t reb ten . 
V o r allem a b e r : in de r durch die Arbei t szent ra le repräsen t ie r ten 
Vo lksgemeinscha f t sollen die bes ten Über l i e f e rungen balt ischen 
L e b e n s v e r k ö r p e r t werden — H i n g a b e a n H e i m a t 
u n d V o l k s t u ' m . 
Dass es be i dem A u f b a u de r neuen Organ i sa t ion nicht 
o h n e Feh le r und I r r t ümer abgehen konn te , w e r wol l te sich 
d a r ü b e r wunde rn? Stande;n wir doch v o r e iner völ l ig nfeuen 
Aufgabe . Die F r e u d e am Er re ich ten sol l man sich desha lb 
nicht r auben lassen und aus d ieser F r e u d e immer wieder 
neuen Mut zum wei teren A u s b a u schöpfen . Nicht scharf 
g e n u g zu verur te i len ist d a h e r d a s Vorgehen einer kle inen, 
zifFermässig k a u m fixierbaren G r u p p e , die, s ta t t mitzuarbei ten, 
zu s tö ren sucht , — wer d e n k t nicht an j e n e unse l ige Chai-ak-
te re igenschaf t der G e r m a n e n , die Tac i t u s als handeln 
p r o p t e r invidiam beizeichnet? Fre i l ich : billige.rweise dür f t e 
m a n nicht vergessen , da s s unmit te lbar nach den Delegier ten-
wahlen im Apr i l die „Rigasche Rundschau" sich in gehäss igs ter 
Weisie übe r das Resul ta t der W a h l e n und die Arbe i t szent ra le 
selbst äusser te . 
W e r wol l te e inem P r e s s e o r g a n das Recht der freien 
Meinungsäusserung , de r öffentl ichen Kri t ik bes t re i ten? Die 
einzige deutsche Zei tung aber , de ren C h e f r e d a k t e u r zudem 
F ü h r e r der deutschen F rak t i on ist und die es als ihr Monopo l 
ans ieht , die deutsche öffentl iche Meinung zu ver t re ten , musste 
ihre Kri t ik in eine andere F o r m kleiden. U n d das ist eben 
das U n g l ü c k : d a n k de r Al le inherrschaf t d e r „Rigaschen 
R u n d s c h a u " k o m m t nur e i n e , du rchaus nicht immer 
v o n balt ischen Gesichtspunkten bes t immte Ansicht zu 
W o r t , e ine Ansicht , die nie und nimmer als unse re 
w a h r e Meinung angesehen werden da r f D e r E ind ruck wird 
abe r e rweck t , dass die „Rigasche R u n d s c h a u " das O r g a n de r 
bal t ischen öffentl ichen Meinung ist. Andere r se i t s ist d ie Be-
r i ch te r s t a t tuhg aus Deutschland, w i e sie d ie „Rigasche Rund-
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schau" be t re ib t , du rchaus einseit ig g e f ä r b t . A u s beidena er-
wächst g r ö s s t e r S c h a d e n ; g e g e n be ides muss energisc^i Ver-
w a h r u n g e inge leg t w e r d e n . Dass es ge l ingen m ö g e , hier A b -
hilfe zu schaffen, ist e iner de r Wünsche , d ie wir fü r die Zu-
k u n f t hegen . 
W i r haben E r f o l g e erzielt. W i r h a b e n a m A u f - und A u s 
b a u unse re s Hauses rü s t ig wei te rgearbe i te t . Vie le d r ingende 
A u f g a b e n ha r r en noch de r L ö s u n g ; um nur eine, lebens-
wicht ige, zu n e n n e n : wir müssen auf d e m L a n d e wieder festen 
Fuss , fassen. Wi r t s cha f t l i che S o r g e n u n d Nö te las ten schwer 
auf der Al lgemeinhe i t und auf d e m Einzelnen. W i e abe r s teht 
es um u n s selbst? E ines muss fes tgeste l l t w e r d e n ; polit isch, 
wir tschaft l ich und wie immer sonst m ö g e n wir geschlossen 
ersche inen; e ine bal t ische Gesel lschaf t g ib t es nicht mehr . 
Nicht da s s ihre alten F o r m e n ze rbrochen sind (wahrlich, auch 
schon v o r 1914 wa r manches reif zum Fal len) , soll an sich 
b e k l a g t we rden . A b e r dass die al ten F o r m e n zerbrachen (oder 
o f t le ichtfer t ig, ze rbrochen wurden) und nicht durch neue, 
besse re ersetzt wurden , wird zur tödl ichen Gefahr . Die F o r m 
zerbrach, de r k o s t b a r e Inhal t s chwand . E s k l ing t h a r t : es 
fehlt h e u t e an allem, w a s die al te Zeit auszeichnete, an Ver-
a n t w o r t u n g s f r e u d i g k e i t und Bekennermut , an ihre Stelle t ra ten 
K o m p r o m i s s s u c h t u n d L a x h e i t ; es fehlt an Erns t und W ü r d e , 
am s icheren Gefüh l f ü r Ans t and und S i t t e ; gu t e r T o n u n d 
G e s c h m a c k verschwinden (man d e n k e nur an die Zugs tücke 
des r igaschen „Kuns t t empe l s " ) ; leichter E r w e r b und zügel loses 
Ve r tun bi lden fü r viele den Inhalt des Dase ins ; unser festestes 
Bol lwerk , unser bal t isches Haus , ist vielfach nicht mehr , w a s 
es einst war . S ind wir reif zum U n t e r g a n g ? 
Ich will es nicht g lauben . Denn es fehlt nicht an A n -
zeichen, dass gesunde re E l emen te sich emporzur ingen suchen. 
Ich d e n k e hier u . a. an B e s t r e b u n g e n unter unsere r J u g e n d 
die nach dem sucht , w a s unse re V ä t e r besassen und wir v e r 
geude ten . A b e r auch Äl te re besinnen sich auf das, w a s not-
tut . A l l e d iese E lemen te h a b e n es nicht le icht : aus dem 
obenange füh r t en G r u n d e sind sie mund to t , ihre S t imme dr ingt 
nicht an die Öffent l ichkei t . A b e r sie we rden sich durchsetzen. 
In d e r Pol i t ik , — m a g man sie heu te auch mit S p o t t n a m e n 
bezeichnen, ihre „Unen tweg the i t " wi rd einmal ihr R u h m ^ t i t e l 
se in ; v o r allem abe r auf dem weiten Gefi lde unseres Kul tur-
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lebens. G e g e n ü b e r einer „unhis tor isch g e w o r d e n e n Zeit", die 
feind ist allem organisch G e w o r d e n e n u n d aller höheren Indi-
v idualkul tur , haben sie den fes ten Willen, den W e g zurück-
zufinden zu den Quel len unse re r Kraf t , zur a l t b a l t i s c h e n 
G e s i n n u n g , die letzten E n d e s ihre t iefsten Wurzeln hat 
in dem, w a s die heu t ige Menschheit so bi t ter entbehr t , in 
R e l i g i o n . N u r auf dem W e g e k o m m e n wir zu e iner 
b a l t i s c h e n R e n a i s s a n c e . Dass immer wei te re Kreise 
unse res bal t ischen V o l k s t u m e s b e w u s s t auf dieses Ziel hin-
arbe i ten , dass immer m e h r Herzen sich entzünden a m F e u e r 
al tbal t ischer Ges innung , ist unser W u n s c h fü r s k o m m e n d e 
Jahr . W . W . 
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P r o b l e m s . 
V e r l a g G e o r g S t i l k e - B e r l i n , 
Das übe r 300 Sei ten s t a rke Buch ist im R a h m e n der 
St i lkeschen Rechtsb ib l io thek bere i t s v o r einem halben J ah re 
erschienen. D e r hochgeschä tz te Ver fasse r — der b e k a n n t e 
K ö n i g s b e r g e r Vö lke r r ech t s l eh re r — m ö g e es mir v e r g e b e n , 
wenn ich ers t heu te seine, f ü r unse re Minde rhe i t enbewegung 
so wicht ige Edit ion bespreche . A b e r ich g l a u b e auch eine 
E r k l ä r u n g d a f ü r zu haben . E s hande l t sich hier um ein 
Nachsch lagewerk , das die wesent l ichen U r k u n d e n über ein 
Minderhei tenrecht in sys temat i scher A n o r d n u n g umfasst . Die 
Bedeu tung eines solchen Buches liegt f ü r j eden , der sich mit 
dieser F r a g e zu beschäf t igen hat , auf der Hand . Die Brauch-
ba rke i t erweist sich ers t im Lau fe der p rak t i schen Benutzung 
und kann durch S t i chp roben ode r zusammenhängende Lek tü re 
k a u m e r schöpfend n a c h g e p r ü f t werden . Ich h a b e in diesen 
sechs Monaten das Kraussche Buch immer wieder und wieder 
heranziehen müssen und kann sagen , es hat mich nie im 
Stich ge lassen . Im Gegentei l , durch die Reichhal t igkei t der 
R e g i s t e r — es g ib t ein Länderverzeichnis , ein Namen-
verzeichnis, eine chronologisch g e o r d n e t e ü r k u n d ö n l i s t e und 
sin Sachregis ter — gib t es viel mehr^ als der formale Plan 
t i t e r a t u r l j e r l c h t . 5 5 t 
verspr ich t . Namenth'ch das U r k u n d e n r e g i s t e r weist uns auf 
zahlreiche D o k u m e n t e hin, die im T e x t e nicht abged ruck t , 
abe r w e g e n ihrer Bedeu tung f ü r das Minderhei tenrecht 
e r w ä h n t sind, und g ib t uns so apch eine Möglichkeit , die 
En twick lung de r Na t iona l i t ä t enf rage in der Vorkr iegsze i t seit 
d e m J a h r e 1814 zu überb l icken . W i r müssen der H o f f n u n g 
A u s d r u c k geben, dass diese Edi t ion so viele In teressenten 
f indet , dass es sich e rmögl ichen Hesse, sie im Lau fe einiger 
J a h r e immer wieder zu e rneuern und zu ergänzen. Vielleicht 
Hesse sich mit der Zeit dann auch eine b ib l iograph i sche 
Übers ich t anschl iessen. 
Eine te rminologische B e m e r k u n g sei mir ges ta t te t . D e r 
Ver fas se r sp r i ch t vom „estnischen" Autonomiegese tz , er vSpricht 
v o n mir als „ le t t ischem" Minderhe i tenführe r u. a. m. W i r sind 
g e w o h n t , die U n t e r s c h e i d u n g zwischen de r staatl ichen und de r 
nat ionalen Zugehö r igke i t zu be tonen . „Estnisch" bezieht sich 
auf das es tn ische Vo lk , „es t l änd isch" auf den S taa t . E s ist 
j a r ichtig, dass wir nicht in der L a g e sind, diese Unterschei-
d u n g gleich inbezug auf alle W e s t s t a a t e n vorzunehmen. W e n n 
m a n vielleicht noch von e inem „deutsch ländischen" Po len 
sp rechen kann , so wird d e r „ f rankre ichische" Deu tsche immer 
e t w a s m e r k w ü r d i g anmuten . Immerhin ist diese Te rmino log ie 
be i uns wicht ig , und es ha t woh l seinen guten . Grund , dass 
die F innländer , die zuhause durchaus alle ihre Staats inst i tu-
t ionen als „finnische" bezeichnen, in ihrem M e m o r a n d u m an 
den V ö l k e r b u n d s o w o h l in der Über se t zung de r Ver fassung , 
als auch in der nachfo lgenden D a r l e g u n g durchaus den Aus-
d r u c k „c i toyen finlandois" gebrauchen . Dieses M e m o r a n d u m 
ist üb r igens s o interessant , dass es vielleicht nicht nur e rwähn t 
(S. 116), sonde rn auch w iede rgegeben werden k ö n n t e , zumal 
es, wie mir bekann t , nur als S o n d e r a u s g a b e der R e g i e r u n g 
seinerzeit erschienen ist. 
Ein Druckfeh le r , der nicht d ieser Edit ion, sondern der 
Quelle , der es en tnommen ist, zur Las t fällt, sei übr igens er-
wähnt . Im zweiten Beschluss der 2. Genfe r Konferenz 1926 
auf Sei te 251 muss es auf Zeile 2 nicht „wissenschaft l icher", 
s o n d e r n „wir tschaf t l icher" A r t heissen. 
Die Minderhei ten sind dem geschätz ten Ver fasse r für d iese 
Edi t ion zu a l l e rg röss t em D a n k verpfl ichtet . . 
Paul Sch iemann , 
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E d u a r d F r e i h e r r v o n S t a c k e l b e r g - S u t l e m . E i n L e b e n 
im balt ischen K a m p f . Rückschau auf E r s t r e b t e s , Ver lo renes 
und G e w o n n e n e s . 
J . F , L e h m a n n s V e r l a g . M ü n c h e n 1 9 2 7 . 1 8 3 S . 
W i r leben in e iner Zeit, de r G e g e n w a r t alles bedeu te t , 
die an die Zukunf t zu g l a u b e n vielfach ver lernt ha t . 
W e r be i uns kenn t u n s e r e Vergangenhe i t ? A u c h f r ü h e r ist 
die Kenntn i s unserer Geschichte , be sonde r s d e r letzten 
löö Jah re , längs t nicht ein A l lgeme ingu t gewesen , a b e r was 
an pos i t iven Kenntn issen fehlte, w u r d e ersetzt durch e ine per -
sönliche (Überlieferung, die eine Genera t ion von de r anderen 
ü b e r n a h m . Vieles, was sich schwarz auf weiss nicht a u s d r ü c k e n 
lasst , a l le die Imponderab i l i en eines Volks lebens , sie k a m e n 
in dieser Ü b e r l i e f e r u n g zu ih rem Rechte. Der K r i e g mit 
se inen Fo lgee r sche inungen , v o r allem der verhängnisvol len 
A b w a n d e r u n g , hat h ie r ein V a k u u m geschaffen, das unse re 
na t iona le Ex i s t enz g e i s t i g aufs s chwers t e g e f ä h r d e t . Dank-
b a r müssen wir j e d e m sein, d e r es un te rn immt , in F o r m per -
sönl icher E r inne rungen ein S tück unsere r Ve rgangenhe i t 
he rau fzubeschwören . Die „Rückschau" S t acke lbe rgs dü r f t e 
in ke inem baltischen H a u s feh len : F r e u d ' und Leid d e s 
Bal tentums v o n den siebziger J ah ren des v e r g a n g e n e n 
J ah rhunde r t s bis zum A u s g a n g des Wel tk r i eges , Hoff-
nungen und En twür fe , En t t äuschungen und Ka ta s t rophen , — 
wir e r l eben alles mit dem Verfasser noch einmal. Und das 
ist das Fe ine an diesen E r i n n e r u n g e n : n i rgends tritt die Pe r son 
des Ver fasse r s s tö rend in den V o r d e r g r u n d ; übera l l läss t er 
uns die Geschicke des L a n d e s schauen, in die sein Einzel-
schicksal verf lochten ist. D a s ist von symbol ischer Be-
d e u t u n g : denn k a u m s o n s t w o trit t die wurzelhaf te Verb indung 
der Einzelpersönl ichkei t mit de r anges t ammten Scholle , ich 
m ö c h t e sagen , so e rgre i fend zu tage wie bei uns : um s o 
re icher und t iefer das Leben in den T a g e n des Glückes, um so 
t rag ischer die A u s w i r k u n g der K a t a s t r o p h e auf das Einzel-
schicksal . W e r d e n , K ä m p f e n und A r t des balt ischen Menschen 
t re ten be i S t a c k e l b e r g plast isch h e r v o r ; e r ha t den T y p u s 
dieses Menschen he rausgea rbe i t e t . 
Nacherzählen lässt sich das S tacke lbe rgsche Buch nicht. 
E s muss ge lesen w e r d e n , und w e r es in die H a n d nimmt, 
den sch läg t es in seinen Bann. Die Kindheit im „Nest im 
alten Es t l and" , die Schul jahre , die f röhl iche Burschenzeit in 
D o r p a t ; Lehr - und W a n d e r j a h r e in Deutschland, Frankre ich , " 
Russ land ; wissenschaftl iche T ä t i g k e i t in D o r p a t und Riga , 
und schliesslich_ seit 1899 Landesd iens t bi t teren Ende , 
u n d dann die Ü b e r s i e d e l u n g nach D e u t s c h l a n d : das ist der 
äussere R a h m e n dieses Lebens , das s te ts und übera l l durch» 
geis t ig t ist von der Idee der deutschbal t ischen S e n d u n g . Viel 
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t ref fende, feine B e m e r k u n g e n findet de r Lese r . N u r auf 
E in iges m ö c h t e ich hinweisen. 
Sind es nicht T ö n e aus einer ande ren Wel t , wenn es 
S. 20 he i s s t : 
„ D i e e i g e n t l i c h b a l t i s c h e W e l t , d i e s i c h g e g e n d i e A u f s a u g u n g in 
d e n S t a a t s m e c h a n i s m u s k r a f t v o l l a u f l e h n t e , s a h ich e r s t s p ä t e r in D o r p a t . 
M a n s p r a c h a u c h h i e r s c h l e c h t e s R u s s i s c h ; d a s g a n z e P e t e r s b u r g i m p o n i e r t e 
e i n e m n i c h t — b i s a u f d i e E r e m i t a g e , d i e I t a l i e n i s c h e O p e r u n d d i e A k a d e m i e d e r 
W i s s e n s c h a f t e n , d e r e n A n s e h e n n o c h m i t d e n N a m e n Kar l E r n s t v o n B a e r , 
H e l m e r s e n , M i d d e n d o r f f v e r k n ü p f t w a r . E i n e u n g e m e s s e n e H o c h a c h t u n g v o r ' 
d e n g r o s s e n N a m e n d e r W i s s e n s c h a f t u n d . K u n s t , v o r W e s t e u r o p a , vo r , 
D e u t s c h l a n d g i n g u n s d a m a l s a l s O f f e n b a r u n g g ö t t l i c h e n W e s e n s in d i e 
K i n d e r s e e l e n h i n e i n . D a s w a r d e r S i n n d e s L e b e n s , n i c h t d i e K i r c h e , n i c h t ' 
d e r S t a a t , n i c h t d e r ä u s s e r e E r f o l g u n d d a s W o h l l e b e n , o d e r d i e A r b e i t , o d e r 
d i e P f l i c h t e r f ü l l u n g . D a s w a r e n a l l e s „ i d o l a m i n o r u m g e n t i u m " . * 
Die Sch i l de rung des D o r p a t e r Burschenlebens sol l te j eder 
S tuden t lesen. W i e richtig ist doch die B e m e r k u n g S. 52: 
„ N i c h t „g t i t " u n d „ s c h l e c h t " s i n d d i e Z e n s u r e n f ü r g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Z u s t ä n d e , s o n d e r n „ s t a b i l " o d e r „ l a b i l " . U n d d i e „ M o d e r n e " , in d i e u n s e r e 
E n t w i c k l u n g e i n g e m ü n d e t i s t — is t s i e n i c h t in i h r e m u n r u h i g e n , a n s i c h 
s e l b s t z w e i f e l n d e n W e s e n a l s e in G l e i t z u s t a n d g e k e n n z e i c h n e t ? " 
Die schwier ige L a g e , in die unsere L a n d e s Vertreter in 
P e t e r s b u r g immer wieder ge ra t en muss ten , zeigt der Ver-
fasse r am Beispiel O t t o von Budbe rgs : 
„ B u d b e r g h a t t e s e i n e p o l i t i s c h e I a u f b a h n a l s P a r t e i g ä n g e r W o l d e m a r 
v o n T i e s e n h a u s e n s b e g o n n e n , e t w a i m S i n n e : „ L i e b e r t o t a l s S k l a v * . . . 
S e i t e r a b e r J a h r f ü r J a h r d i e P r o v i n z in P e t e r s b u r g z u v e r t r e t e n h a t t e , s e i t 
e r K a i t i m e r h e f r g e w o r d e n w a r ui id d i e u n s e r e n W ü n s c h e n e n t g e g e n s t e h e n d e n 
„ R e a l i t ä t e i i " d e r R e i c h s p o l i t i k v o n d o r t h e r b e s s e r ü b e r s c h a u t e , v o l l z o g ' s i c h 
i n i h m d i e f a s t u n v e r m e i d l i c h e W a n d l u n g v o m M a n n e , d e r m i t L e i d e n s c h a f t 
d a s e r s t r e b t u n d d a s wi l l , w a s s e i n e e n g e r e H e i m a t g e w o l l t h a t , z u m S t a a t s -
m a n n , d e r — d a s n i c h t m e h r w o l l e n k a n n . E s g e h e n b e i d i e s e m P r o z e s s , 
d e r s i c h ü b e r a l l w i e d e r h o l t , w o e s e i n e S p a n n u n g g ib t z w i s c h e n R e i c h u n d 
L a n d , S t a a t u n d S t a d t , V o l k u n d S t a m m , z w e i W a c h s t u m s e r s c h e i n u n g e n 
n e b e n e i n a n d e r h e r : e i n e s e h r n ü t z l i c h e E r w e i t e r u n g d e s i n t e l l e k t u e l l e n H o r i -
z o n t s b i s z u m G e s i c h t s k r e i s d e r h ö h e r e n E i n h e i t u n d e i n e o f t n a c h t e i l i g e 
E r w e i t e r u n g d e s W i l l e n s b e r e i c h e s — a l s o S c h w ä c h u n g d e s I m p u l s e s . U n d 
e s s c h e i n t , a l s o b d e m m e n s c h l i c h e n H e r z e n w e i t e n g e r e G r e n z e n g e -
z o g e n s i n d a l s d e m K o p f m i t O h r u n d A u g e n . . ^ S o v i e l e u n s e r e r e s t -
l ä n d i s c h e n R i t t e r s c h a f t s h a u p t l e u t e , d e r l i v l ä n d i s c h e n u n d k u r l ä n d i s c h e n L a n d -
m a r s c h ä l l e , d e n e n n a c h g e s a g t w u r d e , s i e h ä t t e n in P e t e r s b u r g s i c h v o n d e r 
r u s s i s c h e n S t a a t s i d e e e i n f a n g e n l a s s e n , s i n d i h r e r e i g e n e n Ü b e r z e u g u n g n a c h 
g u t d e u t s c h u n d g u t b a l t i s c h g e b l i e b e n , a b e r m i t d e r - „ E r w e i t e r u n g " - w a r d a s 
F e u e r — d a s f e u s a c r 6 v e r g l o m m e n , d a s i h n e n K r a f t u n d B e d e u t u n g v e r -
l i e h e n h a t t e , s i e w a r e n v e r b r a u c h t , u n d j u g e n d f r i s c h e K r ä f t e m u s s t e n 
d a n n ih r W e r k f o r t s e t z e n . ' • , 
S e h r . interessant sind die Mittei lungen über das Schei tern 
de r Ve r s t änd igungsve r suche mit dem rechten F lüge l der Es t en 
(Poska, Pä ts , Teman t ) . Den Hin t e rg rund f ü r die letzten Ka-
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pi te l b i lde t die heraufz iehende W e l t k a t a s t r o p h e . 1909 reis te 
S t acke lbe rg nach Berl in: 
„ I c h h o f f t e d o r t R a t u n d H i l f e z u e r h a l t e n , f a n d a b e r n u r t i e f e s 
F r i e d e n s b e d ü r f n i s . Ü b e r a l l z u n e h m e n d e r W o h l s t a n d , s o r g l o s e s W o h l l e b e n . 
A n d i e G e t a h r e i n e s Ü b e r f a l l e s , j a a n d i e T a t s a c h e g e w a l t i g e r K r i e g s v o r b e -
r e i t u n g e n g l a u b t e n i e m a n d . D e r s a t t e O p t i m i s m u s , d e n i ch s c h o n k a n n t e , 
h a t t e s i c h z u r e i n e r p o l i t i s c h e n V e r b l ö d u n g e n t w i c k e l t , d i e ..in B e t h m a n n -
H o l l w e g i h r e V e r k ö r p e r u n g u n d in d e r R e i c h s t a g s a t m o s p h ä r e i h r e vollfe E n t -
f a l t u n g f a n d . D e u t s c h l a n d w a r . s o g l a u b t e m a n , u n a n g r e i f b a r , d e r e u r o p ä i s c h e 
F r i e d e e i n N a t u r g e s e t z , j e d e r K r i e g e i n W a h n s i n n . D i e W e l t g e s c h i c h t e w a r 
e i n e in S t e i n g e g r a b e n e L o g i k . D a s W i d e r s i n n i g e u n d G r a u s i g e k o n n t e 
i m m e r n u r e r s c h e i n e n , u m s o f o r t — a b g e l e h n t z u w e r d e n . Me in p o l i t i s c h e r 
K a l k ü l b e w e g t e s i c h v o n d a a n in d e r R i c h t u n g : g u t d e n n , w i r w a r t e n e b e n , . 
b i s Ihr v o m G a n g d e r D i n g e in d e n O s t e n g e s t o s s e n w e r d e t , w e i l E u c h a l l e 
a n d e r e n W e g e v e r s p e r r t s e i n w e r d e n . " 
De r Kr i eg r iss wie so vielen auch S t a c k e l b e r g den 
H e i m a t b o d e n un te r den Füs sen w e g , sch leuder te ihn aus dem 
g e w o h n t e n Arbe i t sk re i s hinaus. „Leben hiess b loss noch : 
zusehen, w a s sich e re igne te . . . " 
U n d wie g a n z anders , f r emd g e w o r d e n fand er d a s 
Mut te r l and : 
» E i n a n d e r e r b i n i c h j e d e n f a l l s , d a s m e r k e i c h , w e n n i c h d a s W o r t 
„ d e u t s c h " h ö r e . E s w a r s o e i n d e u t i g , w i e d a s W o r t „ I c h " . N u n a b e r s a g t 
e s m i r n u r d a n n n o c h s e h r , s e h r v ie l , — w e n n e s e i n e n Z u s a t z h a t , d e r d e n 
I r r t u m a u s s c h l i e s s t , e s k ö n n e d a s d a m i t g e m e i n t s e i n , w a s i c h m e h r v e r -
a b s c h e u e a l s i r g e n d e t w a s in d e r W e l t . „ D e u t s c h s e i n " h e i s s t in m e i n e m 
S i n n e : d a s i m m e r n o c h w o l l e n , w a s d i e d e u t s c h e M e h r h e i t n i c h t m e h r m a g , 
u n d d a s n i c h t w o l l e n , w o m i t s i e s i c h e i n f ü r a l l e m a l a b f i n d e t . E s g i b t 
k e i n e „ V o l k s g e m e i n s c h a f t ' * z w i s c h e n u n s , d i e w i r e in D e u t s c h l a n d w o l l e n a u s 
e i g e n e m R e c h t , in e i g e n e m B a u m , m i t e i g e n e r G e i s t i g k e i t — u n d d e n e n , d i e 
z u f r i e d e n s i n d m i t e i n e r V e r f a s s u n g , d i e d e n N a c h b a r n g e n e h m i s t , e i n e m 
R a u m , d e n s i e u n s n o c h g ö n n e n , u n d e i n e r . . M e n t a l i t ä t " , d i e e h e r s l a w i s c h i s t 
a l s d e u t s c h u n d . r i t t e r l i c h . " 
W a s ist die S u m m e des S tacke lbergschen Buches? 
„ G e t r a g e n h a t u n s a b e r i m g a n z e n m e r k w ü r d i g l a n g e n — 5 0 0 J a h r e 
l a n g e n — Z e i t r a u m l i v l t n d i s c h e r S e l b s t b e h a u p t u n g ( s e i t A b l ö s u n g v o m R ö -
m i s c h e n R e i c h D e u t s c h e r N a t i o n ) n i c h t s o s e h r d i e L e h r e v o m v e r b r i e f t e n 
L a n d e s r e c h t , n i c h t d i e B o t s c h a f t a l l e in v o m W i e d e r a u f e r s t e h e n e i n e s g e e i n i g t e n 
D e u t s c h l a n d s u n d n i c h t d e r b l o s s e G l a u b e n a n d e n F o r t s c h r i t t u n d a n S e l b s t -
b e s t i m m u n g s r e c h t — n i c h t I d e e n d e s K o p f e s — s o n d e r n e b e n d i e T a t s a c h e 
l e b e n d i g e r G e m e i n s c h a f t " — e i n e K r a f t d e s H e r z e n s " . 
Diese K r a f t des Herzens müssen wir uns e rha l t en oder , 
w o sie ver loren , wiedergewinnen . Dann hal ten wir durch. 
W . Wulff ius . 
L i t e r a t u r b e r i c h t . 555 
D r . H e r b e r t S c h r ö d e r , R u s s l a n d u n d d i e 
O s t s e e , 
e i n B e i t r a g z u m R a n d s t a a t e n p r o b l e m , 2 7 8 S e i t e n , V e r l a g G , L ö f f l e r , R i g a 1927. 
Die Sch röde r sche A r b e i t ha t sich eine kri t ische Unte r -
s u c h u n g der wir tschaf ts- u n d verkehrspol i t i schen S te l lung 
Russ l ands an der Os t s ee zur A u f g a b e gesetzt . D a s viel-
h u n d e r t j ä h r i g e R ingen um das Domin ium mar i s Baltici f indet 
hier, sowei t Russ land an d iesem K ä m p f tei lnimmt, se ine 
Dars te l lung . Diese A u f g a b e k a n n nicht allein v o m wirt-
schaf tspol i t ischen Ges i ch t spunk t aus ge lös t w e r d e n . D a h e r 
s ieht sich d e r Ver fa s se r veranlass t , die g e o g r a p h i s c h e n u n d 
h is tor i schen Sei ten der F r a g e wei tgehend zu berücks icht igen , 
d a o h n e diese ein vol les Vers tändnis de r wir tschaft l ichen in 
ih re r E i g e n a r t nicht möglich ist. Mit Rech t betont der Ver-
fasser , dass der pol i t i sche s ta tus q u o an de r Ostsee, wie ihn 
d e r NyStäd te r F r i e d e von 1721 geschaf fen ha t , sich de ra r t 
tief in d a s Bewusstse in de r Ze i tgenossen .des W e l t k r i e g e s 
e i n g e g r a b e n hat , dass man sich g e w ö h n t hat , die Os t s ee als 
uns t re i t ige D o m ä n e Russ lands zu be t rach ten „Im Hinter-
g r u n d e sah man nu r d ie g r o s s e g r ü n e L a n d k a r t e und den 
i m p o n i e r e n d e n S t a a t s k o l o s s des russischen Reiches" . Diesem 
pol i t i schen D e n k e n ist das wir tschaf t l iche zur Se i te ge t re t en . 
E s ha t sich die A u f f a s s u n g befes t ig t , dass der Besitz d e r 
bal t i schen O s t s e e k ü s t e und ihrer H ä f e n eine unstre i t ige wirt-
schaft l iche L e b e n s n o t w e n d i g k e i t d e s russischen Reiches sei. 
Da ist es nun ein ganz besonderes Verd iens t des Verfassers , 
mit al lem Nachdruck darauf hinzuweisen, in welchem U m f a n g 
der W e l t k r i e g u n d die ihm fo lgenden Revo lu t ionen und 
Eolit ischen Neuges t a l t ungen den Schleier „von de r g r ü n e n a n d k a r t e * g e h o b e n haben . ist durch die historischen 
Ere ignisse de r Nachkriegszei t das o f fenbar g e w o r d e n , w a s 
man b i she r nicht sah o d e r nicht sehen wol l te — „der 
russ ische K o l o s s ein namentl ich im W e s t e n in e ine Unzahl 
v o n Na t i onen und Nat ional i tä ten zerfal lender Fe tzen teppich , 
von e iner Bunthei t , wie ihn selbst die a l te D o n a u m o n a r c h i e 
k a u m aufzuweisen ha t te" . E s tr i t t e ine vo l l s tändige L o s l ö s u n g 
d e r westl ichen F r e m d g e b i e t e Russ lands ein und dieses nicht zuletzt 
d a n k den Er fo lgen de r deutschen W a f f e n im K a m p f g e g e n Russ-
land. Im brei ten Gür te l umlage rn heu te die ös t l i cheKüs te der Ost-
see die sog. Rands taa ten . W e n n damit auch de r pol i t i sche 
R u h e s t a n d an de r Os t s ee ins W a n k e n ge ra t en ist, so sind sich 
d o c h alle neuers tandenen S taa ten in e inem einig, in d e r be-
wuss ten A b w e h r russischer Res t i tu t ionsbes t rebungen . 
35* 
5 5 6 L i t e r a t u r b e i r i c h t . 
Dieser Ver lau f des R i n g e n s um die O s t s e e b e g e g n e t , wie 
d e r V e r f a s s e r he rvo rheb t , in wei ten Kre isen Mittel- u n d W e s t -
e u r o p a s nicht dem nö t igen Vers tändnis . „Man be t rach te t 
nach a l ter Gewohnhe i t d a s Ostsee- u n d das Bands taa ten-
p r o b l e m fast a l lgemein v o r w i e g e n d v o m Osten, d. h. von 
Russ land her und sieht dabe i im wesent l ichen nu r die wirt-
schaf t l ichen Z u s a m m e n h ä n g e , die dann noch inbezug auf 
Russ land of t missvers tanden o d e r oberflächlich aufgefass t 
we rden . " De r Ver fa s se r sucht nun nachzuweisen, dass das 
O s t s e e p r o b l e m v o m mittel- bzw. wes teu ropä i schen B l i ckpunk te 
aus ein ganz ande re s Bild zeigt, als be i e iner Bet rachtung 
v o m . Os ten her , indem de r wir tschaf t l iche Z u s a m m e n h a n g des 
Os tba l t i kums mit Russ land längs t nicht die Bedeu tung ha t , 
die ihm al lgemein zugemessen wird. Dami t ist die A u f g a b e 
umrissen, d ie sich Dr. S c h r ö d e r bei se iner Arbe i t gestel l t ha t . 
DerlAufl^tau d e r dreitei l igen Arbe i t gesch ieh t dann in der 
W e i s e , dass im^e r s t e n T e i l zunächst das Beziehungsnetz 
Russ land und die Os tsee einer po l i t i sch-geographischen Be-
t r a c h t u n g un te rzogen wird (die geoppl i t i schen, demopol i t i schen 
u n d ye rkehr sgeograph i sc l i en G r u n d l a g e n des Prob lems) . Im 
z w e i t e n Tei lgwird dann die Os t s ee in ihrer Bedeutung f ü r 
den russ i schen Wir tschaj f tsorganismus darges te l l t , wobe i d e r 
erstCv Abschni t t d ie S t r u k t u r de r russischen Volkswi r t schaf t 
im al lgemeinen, d e r zwei te und dr i t te Abschni t t die B e d e u t u n g 
der jDs t see im russ i schen Einfuhr l and Aus fuhrhande l bespr ich t , 
Der"v ie r te Abschni t t des zweiten Te i l e s behande l t d ie F r a g e : 
die iOstseie in d e r russischen Verkehrs Wirtschaft.. E s w i rd 
dabe i d ie russische Binnenschiffahrt u n d Seeschiffahr t in ihren 
Beziehungen zur Os t see darges te l l t . 
Der fünf te Abschn i t t b r ing t das E r g e b n i s d e r U n t e r -
s u c h u n g — die Fes t s t e l lung de r w i r t s c h a f t l i c h e n S o n -
d e r s t e l f u n g d e s o s t b a l t i s c h e n G e b i e t s . U m diesem 
Resu l ta t d e r U n t e r s u c h u n g den no twend igen historisch-poU-. 
t ischen H i n t e r g r u n d zu geben , b r i ng t "dann de r d r i t t e Te i l de r 
Arbe i t einen geschichtl ichen Überb l i ck übe r d ie pol i t ischen 
und wir tschaftspol i t ischen Beziehungen Russ lands zur Ostsee 
u n d zum Ostseegebie t . Im Sch lusswor t fasst dann der Ver-
fasser das E r g e b n i s der Arbe i t zusammen und gibt eine Dar -
s te l lung d e r heut igen L a g e r u n g u n d d e r T e n d e n z e n des Problems 
„Russ land und. die Os t see" . 
E in umfangreichem Quellen- und Literaturverzeichnis, wie 
a^ch die^ zahlreichen aufschlussreichen statist ischen T a b e l l e a 
vermit te ln deutl ich den Eindruck , dass wir es hier mit e iner 
sehr fleissigen u n d gründl ichen Arbe i t zu tun haben , deren 
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F ü r L e t t l a n d : P r e i s d e s E i n z e l h e f t e s L s 2 .75 . A b o n -
n e m e n t s p r e i s f ü r d a s V i e r t e l j a h r L s 8 .25 . 
F ü r E s t l a n d : P r e i s d e s E i n z e l h e f t e s E M k . 200.—. 
A b o n n e m e n t s p r e i s f ü r d a s V i e r t e l j a h r E M k . 6 0 0 . — . 
F ü r D e u t s c h l a n d u n d d i e ü b r i g e n L ä n d e r : P r e i s 
d e s E i n z e l h e f t e s M k . 2 ,25. A b o n n e m e n t s p r e i s f ü r 
d a s V i e r t e l j a h r M k . 6 .75. 
Im Verlag der Buchhandlung G. Löffler 
T e l . 21154 R i g a K a u f s t r a s s e 1 
e r s c h e i n t d i e 
Rigasche Zeitschrift für 
Rechtswissenschaft 
Herausgegeben vom Deutschen Juristen-Verein in Riga. 
1. J a h r g a n g o 1 9 2 6 / 1 9 2 7 . 
Bisher erschienen zwei Hefte. 
Inhalt des soeben erschienenen 2. Heftes: Gesetz über 
d e n Z i n s s a t z f ü r D a r l e h n e . — D a s n e u e Z i u s g e s e t z 
v o n B . ß e r e n t . — P r a k t i s c h e P h i l o s o p h i e u n d R e c h t s -
p h i l o s o p h i e v o n P r o f . D r . B r a g e . — ß e c h t s g e s c h i c h t -
l i c h e r Ü b e r b l i c k v o n C. v . S c h i l l i n g . — V o r s c h l ä g e 
z u r R e f o r m d e s Z i v i l p r o z e s s e s v o n F . C o n r a d i . — 
D e r p r o g r e s s i v e S t r a f v o l l z u g v o n E . O u b e . — R e c h t s -
s p r e c h u n g . — L i t e r a t u r . 
P r e i s d e s H e f t e s Ls 3 . — (Rmk, 2 .50) . J a h r e s a b o n n e m e n t (4 H e f t e ) Ls 10.— 
58. Jahrgang 
Grösste u-verbralietsti iBulscheTagiszeitungLgtlands 
•• Erscheint täglich nachmittags • - -
Schneller, zuverlässiger und erschöpfender 
Nachrichtendienst aus allen Teilen der Welt 
• Reichhaltiger Handelstell 
Die bis zum Nachmittage eintreffenden Kursberichte der 
Auslandbörsen werden noch am selben Tage veröffentlicht 
Wöchentliche Unterhaltungs- und Sportbei lage 
Wöchentlicher illustrierter Modebericht 
A n e r k a n n t e r f o l g r e i c h s t e s I n s e r t l o n s o r g a n 
Geschäftsstelle: 
Riga, OomplatzS, Postfach?. Tel.21173,21174 und 21175 
BUCHHANDLUNG G. LÖFFLER, RIGA. 
P o s t f a c h 317 K a u f s t r a s s e 1 T e l . 21154 
e m p f i e h l t i h r r e i c h h a l t i g e s L a g e r a n 
wissenschaftlicher und 
schöngeistiger Literatur: 
T e c h n i k , e x a k t e N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , P h i l o s o p h i e , 
P o l i t i k , R a d i o , K u n s t u n d m o d e r n e L i t e r a t u r . — 
S c h u l b ü c h e r , r e i c h h a l t i g e s A n t i q u a r i a t b a l t i s c h e r 
L i t e r a t u r u n d a n d e r e r G e b i e t e . 
Leihbücherei moderner Literatur 
Kunstsalon — Kunstgewerbe 
A b o n a e m e n t s a n a a h m e s t e l l e f ü r s ä m t l i c h e Z e i t s c h r i f t e n u n d 
. Z e i t u n g e n d e r W e l t . 
D e r 
( N a c h f o l g e r d e r i m J a h r e 1 8 6 0 b e g r ü n d . „Reyalschen Zeitung") 
i s t d a s d e u t s c h e 
k u l t u r e l l , p o l i t i s c h u n d w i r t s c h a f t l i c h f ü h r e n d e B l a t t i n E s t l a n d . 
V e r t r i t t d i e p o l i t i s c h e n a n d w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n d e s 
U e n t s e h t Q n i s i n E s t l a n d . E i n g e h e n d e o b j e k t i v e B e r i c h t -
e r s t a t t a n g ü b e r d a s g e s a m t e W i r t s c h a f t s l e b e n E s t l a n d s . 
V e r m i t t e l t « l e i i W e i j f i n A e n O s t e n . 
Regelmässige Scliiffslisten u. Kursnotierungen. 
Bezugspre i s b e i d i r e k t e m B e z a g e v o m V e r l a g : m o n a t l i c h m i t a U e n B e i l a g e n 
165 Rbl., o h n e B e i l a g e n 120 Rbl. D i e I S t a a t s p o s t a u s t a l t e n i n E s t l a n d , 
L e t t l a n d , D e u t s c h l a n d , D a n z i g , P i n n l a n d , S c h w e d e n u n d F r a n k r e i c h 
n e h m e n A b o n n e m e n t s e n t g e g e n . 
Anzeigenpreis : f ü r 1 m m H ö h e d e r S p a l t e i m A n z e i g e n t e i l f ü r E s t l a n d 5 EMk., 
f ü r L e t t l a n d 4 Rbl., f ü r D e u t s c h l a n d 10 Goldpfennig, f ü r d a s ü b r i g e A u s l a n d 
3 amer. Cenls. 
Zahlstei ls in Lettland: B i g a e r K r e d i t b a n k ; in Deutschland: P o s t s c h e c k k o n t o 
B e r l i n 1221502. 
AnzelgenauftrSge e m p f a n g e n : d i e Geschäftsste l le d e s „ B e v a l e r B o t e n " ( B e v a l , 
R a d e i ^ r . 1 2 , P o s t f a c h 5 1 ) ; i n Lettland: E d . P e t z h o l z ; i m ü b r i g e n Auslande: 
a l l e g r o s s e r e n A n u o n c e n - E x p e d i t i o n e n . 
IM VERLAGE DER HERDERGESELLSCHAFT 
BUCHHANDLUNG G. LÖFFLER 
RIGA — LEIPZIG ^ 
erscheinen die 
Abhandlungen 
Herderinstitutes zu Riga 
herausgegeben von der Herdergesellsehaft. 
Bisher erschienen: 
Band i: 
1. D r . K u r t S t a v e n h a g e n : H e r d e r in R i g a . P r o f e s s o r D r . K . R . 
K u p f f e r : M a t e r i a l i s m u s , V i t a l i s m u s u n d R e l a t i v i t ä t s t h e o r i e . 
4 9 S e i t e n P r e i s 2 . 2 0 L s . 1 .85 M k . 
2 . P r o f . D r . P a u l S o k o l o w s k i : S t a a t u n d W i l l e . 
3 4 S e i t e n P r e i s 1 .60 L s . 1 .35 M k . 
3 . D r . C o n r a d H e n t r i c h : E x p e r i m e n t a l p h o n e t i s c h e S t u d i e n z u m b a l -
t i s c h e n D e u t s c h . 
2 0 S e i t e n P r e i s — . 9 0 L s . — . 8 0 M k . 
4 . D r . O t t o P o h r t : Z u r F r ö m m i g k e i t g e s c h i c h t e L i y l a n d s zu B e g i n n 
d e r R e f o n n a t i o n s z e i t . 
3 7 S e i t e n , 4 B i l d b e i l a g e n P r e i s 2 . 2 0 L s . 1 .85 M k , 
5 . P r o f . R u d o l f M e y e r : H a l o e r s c h e i n u n g e n . T h e o r e t i s c h e B e i t r ä g e 
z u r m e t e o r o l o g i s c h e n O p t i k . 
7 9 S e i t e n P r e i s 5 . 7 0 L s . 4 . 5 0 M k . 
6 . P r o f . D r . K . R . K u p f f e r : G r u n d l a g e n d e r P f l a n z e n g e o g r a p h i e d e s 
O s t b a l t i s c h e n G e b i e t e s . Mi t e i n e r Ü b e r s i c h t s k a r t e . 
V . 2 2 4 S e i t e n P r e i s 15 .— L s . 8 ,75 M k . 
Band 2: 
I . D r . j u r . e t p h i l C . A . E m g e , T J n i v e r s . - P r o f e s s o r in J e n a : V e r n u n f t 
u n d W i r k l i c h k e i t b e i H e g e l . D r . C . v o n S c h i l l i n g : S t u d i e n 
a u s d e r r ö m i s c h e n A g r a r g e s c h i c h t c . 
102 S e i t e n P r e i s 5 . 8 0 L s . 4 . 6 5 M k . 
I . O b e r p a s t o r V. G r ü n e r : T h e o l o g i s c h e P r o b l e m a t i k u n d p r o p h e -
t i s c h e T h e o l o g i e . V o r t r a g auf d e r t h e o l . K o n f e r e n z in R i g a a m 
7 . S e p t e m b e r 1925 . 
3 ^ S e i t e n P r e i s 3 .— L s . 2 .40 M k . 
3. D r . W i l h e l m K l u m b e r g : D i e K o n t i n e n t a l s p e r r e in i h r e r A u s w i r -
k u n g a u f R i g a . 
2 8 S e i t e n P r e i s 3 . — L s . 2 . 4 0 M k . 
4 . D r . O t t o M a s i n g : N i e d e r d e u t s c h e E l e m e n t e in d e r U m g a n g s s p r a c h e 
d e r b a l t i s c h e n D e u t s c h e n . 
8 0 S e i t e n . . . . P r e i s 5 . 8 0 L s , 4 . 6 5 M k . 
5 . D i r . B . W i t t r a m : D i e f r a n z ö s i s c h e P o l f t i k a u f d e m B a s l e r K o n z i l 
w ä h r e n d d e r Z e i t s e i n e r B l u t e . E i n B e i t r a g z u r W e l t p o l i t i k . 
P r e i s 5 . 7 0 L s . 4 , 5 0 M k . 
des 
Die f ragpiiie ha 
ittrenfamilie. 
D i e j e ^ t i n 3 . ^ t u ^ a g e e r f c f ? t c n e n e , l ü e f e n t K d ) e r r o e i t e r t e 
S c h r i f t o o n D r . ( £ r n f t S e r a p h i m b c ^ a n b e l t i m 5 c ^ I u § * 
f a p i t e l b a s a f t u e H e ^ n a f t a f t a » p E o b I e m ; 
fcbt bie (itropirßm 
;Xna|la|ta nodi? 
S i e e r h a l t e n i n b t e f e m S ^ I u f f a p i t e l ^ t u f f d j l u f . H 2 H . 2 . — 
^attnmtUkni: nnb tötet 
®fttot. 
D t e f e ( E r l e b n i f f e b e s s i o e i m a l n a d ) S i b i r i e n o e r b a n n t e n 
D r . ( E r n f t S e r a p h i m 5 c t c ^ n e n H T i l t e u u n b S t i m m u n g , 
a u s b e r h e r a u s b i e t E r a g ö b i e e n l f t a n b . 
< 0 e b . H H t . 3 . — f C e i n e n g e b . H Z I T . ^ , 5 0 
^ u b e s t e h e n j t n b b t e f e B ä c k e r b u r c ^ b e n B u ^ ^ a n b e l u n b b e n 
tlnlag b. fiönigslitcgn ^ Ulgtmttntit Leitung 
ft0niS9btt0 ) l r . 
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N 58. JAHRGANG « HEFT 3 
RIGA 
VERLAG DER BUCHHANDLUNG G. LÖFFLER 
Inhaltsverzeichnis. 
Seite. 
H. O n c k e n . Die ge i s t ige u n d sitt l iche Kul tu rbe -
d e u t u n g des Aus l andsdeu t sch tums . . . . 133 
V. G r ü n e r . Die W e l t a n s c h a u u n g in Bee thovens T o n -
kuns t . . . . . 156 
B. H o l l a n d e r . A u s de r Geschich te der „Euphon ie" , 
g e g r ü n d e t 1797 . . 168 
W . B a r o n F i r c k s . Let t ländische Innenpol i t ik u n d wir 178 
A u s lett ischen Zei tschrif ten ^ . . 185 
Brief aus Deu t sch land . . . . 190 
D a s nächs te H e f t erscheint als D o p p e l n u m m e r im 
A u g u s t . 
E s w i rd gebe ten , f ü r die „Baltische Monatsschr i f t" 
bes t immte Manusk r ip t e u n d Zuschrif ten an die Schrif t -
l e i t u n g — Riga , Schulens t r . 11, W . 14, F e r n s p r e c h e r 26331 — 
zu adress ie ren . 
^ Bezugsbedingungen: 
F ü r L e t t l a n d : P r e i s d e s E i n z e l h e f t e s L s 2 ,75 . A b o n -
n e m e n t s p r e i s f ü r d a s V i e r t e l j a h r L s 8 .25 . 
F ü r E s t l a n d : P r e i s d e s E i n z e l h e f t e s E M k . 2 0 0 . — . 
A b o n n e m e n t s p r e i s f ü r d a s V i e r t e l j a h r E M k . 6 0 0 . — . 
F ü r D e u t s c h l a n d u n d d i e ü b r i g e n L ä n d e r : P r e i s 
d e s E i n z e l h e f t e s M k . 3.25. A b o n n e m e n t s p r e i s f ü r 
d a s V i e r t e l j a h r M k . 6.75. 
'^ itnbfc^au 
58. Jahrj jang 
6riisstg u.vetbriltitsts deutscheTagsszeitungLittlanils 
- • Erscheint täglich nachmittags = = 
Schneller, zuverlässiger und erschöpfender 
Nachrichtendienst aus allen Teilen der Welt 
= = = Reichhaltiger Handelsteil — j 
Dfa bis zum Nichmlttaga efntraffandan Kursbarlehta dar 
Auslandbörsan werden noch am selben Tage veröffentlicht 
Wöchentliche Unterhaltungs- und Sportbeilage 
Wöchentlicher illustrierter Modebericht 
A n e r k a n n t e r f o l g r e i c h s t e s I n s e r t i o n s o r g a n 
Geschäftsstelle: ^ 
Riga, DomplatzS, Postfach?. Tel.21173,21174 und 21175 
D e r 
„ H e v a l e r ß o t e " 
(Nachfolger der im J a h r e 1860 begründ . „Beyalschen Zeitnng'O 
i s t d a s d e n t s c h e 
kulturell, politisch und wirtschaftlich führende Blatt in Estland. 
V e r t r i t t d i e p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n Interessen des 
Deotsclituuis in Estland. E i n g e h e n d e o b j e k t i v e B e r i e h t -
e r s t a t t n n g ü b e r d a s gesamte mrtscliaftsleben Estlands. 
" V e r m i t t e l t ^ e n " W o g m ; I n < 1 o i t O s t e n . 
Regelmässige Schiffslieten u. Kursnotierungen. 
Bezugspreis b e i d i r e k t e m B e z ü g e v o m V e r l a g : m o n a t l i c h m i t a l l e n B e i l a g e n 
165 Rbl., o h n e B e i l a g e n 120 Rbl. D i e i S t a a t s p o s t a n s t a l t e n i n E s t l a n d , 
L e t t l a n d , D e u t s c h l a n d , D a n z i g , F i n n l a n d , S c h w e d e n u n d F r a n k r e i c h 
n e h m e n A b o n n e m e n t s e n t g e g e n . 
Anzeigenpreis: f ü r 1 m m H ö h e d e r S p a l t e i m A n z e i g e n t e i l f ü r E s t l a n d 6 EMk., 
f ü r L e t t l a n d 5 Rbl., f ü r D e u t s c h l a n d 13 Goldpfennig, f ü r d a s ü b r i g e A u s l a n d 
4 amer. Cents. 
Zahlstelle in Lettland: B i g a e r K r e d i t b a n k ; in Deutschland: P o s t s c h e c k k o n t o 
B e r l i n 1 2 2 6 0 2 . 
AnzeigenauftrSge e m p f a n g e n : d i e Geschäftsstelle d e s „ B e v a l e r B o t e n " ( B e r a l , 
B a d e r s t r . 12, P o s t f a c h 5 1 ) ; i n Lettland: E d . P e t z h o l z ; i m ü b r i g e n Auslande: 
a l l e g r ö s s e r e n A n n o n c e n < E x p e d i t i o n e n . 
Im Verlag der Buchhandlung G. Löffler 
Tel. 21154 RigSL Kaufstrasse i 
e r s c h e i n t d i e 
Rigasche Zeitschrift für 
Rechtswissenschaft. 
Herausgegeben vom Deutschen Juristen-Verein in Riga. 
1. Jahrgang • 1926/1927. 
Bisher erschienen drei Hefte. 
Inhalt des soeben erschienenen 3. Heftes: Baron B.Dü-
s t e r l o h , E i n i g e W o r t e ü b e r d a s W e s e n d e r E o d i -
fikation n n d d e r e n G e s c h i c h t e . — B . v o n F r e y m a n n , 
B e c h t s s p r e c h u n g i n S o w j e t m s s l a n d . — F . C o n r a d i , 
V o r s c h l ä g e z u r B e f o r m d e s Z i v i l p r o z e s s e s . — W . F r e y -
m a n n , D a s N u t z u n g s e i g e n t u m . — H . S t e g m a n n , D i e 
l e t t l ä n d i s c h e G e s e t z g e b u n g i m z w e i t e n H a l b j a h r 1 9 2 6 . 
— L . B o d e , D e r E n t w u r f d e s n e u e n l e t t l ä n d i s c h e n 
S t r a f g e s e t z b u c h e s . — B e c h t s s p r e c h u n g . — L i t e r a t u r . 
P r e i s d e s H e f t e s Ls 3 . — (Rmk. 2.50). J a h r e s a b o n n e m e n t (4 H e f t e ) Ls 10.— 
BUCHHANDLUNG G. LÖFFLER, RIGA 
Postfach 317 Kaufstrasse 1 Tel. 21154 
e m p f i e h l t i h r r e i c h h a l t i g e s L a g e r a n 
wissenschaftlicher und 
schöngeistiger Literatur: 
Technik, exakteNaturwissenschaften, Philosophie, 
Politik, Radio, Kunst und moderne Literatur. — 
Schulbücher, reichhaltiges Antiquariat baltischer 
Literatur und anderer Gebiete. 
Leihbücherei moderner Literatur 
Kunstsalon Kunstgewerbe 
Abonnementsannahmestelle f&r sämtliche Zeitschriften und 
Zeitungen der Welt. 
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58. JAHRGANG » HEFT 4/5 
-
RIGA 
VERLAG DER BUCHHANDLUNG G. LÖFFLER 
Inhaltsverzeichnis. 
Seite. 
A. V. D e t t i n g e n . Nikolai von Oettingen. . . . . 193 
Fr . De mme. 4o Jahre Schuldienst 251 
W. B a r o n F i r c k s , Ein Kapitel aus der Geschichte 
der Staatswerdung Lettlands in französischer Be-
leuchtung 269 
N. B u s c h . Der Verbleib des Rigaer Archivs der 
schwedischen Generalgouverneure 289 
Brief aus Deutschland 293 
Literaturbericht: „Wille und Weg", hrsg. v. R. Bahr 
(Wulffius). 298 
„Eiserne Blätter", hrsg. v. D. Traub (Wulffius) . 300 
F. H. Deu. Das Schicksal des deutschen Memel-
gebietes 301 
M. Munier-Wroblewska. Märzhofifen . . . . . 302 
Berichtigung 303 
Es wird gebeten, für die „Baltische Monatsschrift" 
bestimmte Manuskripte und Zuschriften an die Schrift-
leitung— Riga, Schulenstr. 11, W. 14, Fernsprecher 26331 — 
zu adressieren. 
Bezugsbedingungen: 
F ü r L e t t l a n d : P r e i s d e s E i n z e l h e f c e s L s 2 .75. A b o n -
n e m e n t s p r e i s f ü r d a s V i e r t e l j a h r L s 8 .35 . 
F ü r E s t l a n d : P r e i ^ d e s E i n z e l h e f t e s E M k . 2 0 0 . — . 
A b o n n e m e n t s p f e i s f ü r d a s V i e r t e l j a h r E M k . 6 0 0 . — . 
F ü r D e u t s c h l a n d u n d d i e ü b r i g e n L ä n d e r : P r e i s 
d e s E i n z e l h e f t e s M k . 2 .25. A b o n n e m e n t s p r e i s f ü r 
d a s V i e r t e l j a h r M k . 6 .75. 
D e r 
„ H e v a l e r B o t e * * ^ 
( N a c h f o l g e r d e r i m J a h r e 1 8 6 0 b e g r ü n d . „ReTalschen Zeitung") 
i s t d a s d e u t s c h e 
kultureil, politisch und wirtschaftlich führende Blatt in Estland. 
V e r t r i t t d i e p o l i t i s c h e n n n d w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n d e s 
D e n t s e h t n m s t u E s t l a n d . E i n g e h e n d e o b j e k t i v e B e r i c h t -
e r s t a t t u n g ü b e r d a s g e s a m t e W i r t s c f a a f t s i e b e n E s t l a n d s . 
' V e r m i ' t t o l ' t d e n W e g ; i n d e n O s t e n . 
Regelmässige Schiffslisten u. Kursnotierungen. 
B e z u g s p r e i s b e i d i r e k t e m B e z ü g e v o m V e r l a g : m o n a t l i c h m i t a l l e n B e i l a g e n 
165 Rbl., o h n e B e i l a g e n 120 Rbl. D i e S t a a t s p o s t a n s t a l t e n i n E s t l a n d , 
L e t t l a n d , D e u t s c h l a n d , D a n z i g , F i n n l a n d , S c h w e d e n u n d F r a n k r e i c h 
n e h m e n A b o n n e m e n t s e n t g e g e n . 
Anzeigenpreis: f ü r 1 m m H ö h e d e r S p a l t e i m A n z e i g e n t e i l f ü r E s t l a n d 6 EMk., 
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mit Bilderbeilage. 
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W. F. Bäcker, Bifa. 
